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La recuperación de la información del modo más pertinente posible, así 
como la representación de la información y del conocimiento, han sido y siguen 
siendo objetivos de las investigaciones llevadas a cabo en el entorno de 
disciplinas y especialidades diversas como la Documentación, la Informática, la 
Lingüística, la Inteligencia Artificial, o el Procesamiento del Lenguaje Natural. 
 
Tanto el aumento de la información registrada, almacenada y disponible a 
través de la Web, como el incremento de las bases de datos de documentos a 
texto completo1, hacen más necesarias estas investigaciones y ponen de 
manifiesto la necesidad de seguir investigando, así como la de tener que adaptar 
las herramientas tradicionales de búsqueda y recuperación de la información a 
los nuevos entornos. 
 
Los topic maps, las redes semánticas, los mapas conceptuales, las 
representaciones de dominios, las clasificaciones, los tesauros, la indización de 
recursos electrónicos mediante los metadatos o la web semántica2 y los motores 
de recuperación e indización automáticos, son algunas de las herramientas e 
iniciativas que están desarrollándose como resultado de dichas investigaciones. 
 
En el ámbito de la información de actualidad, cada vez son más los 
centros de documentación de medios de comunicación españoles que emplean 
sistemas de gestión electrónica de documentos. Estos sistemas permiten: el 
almacenamiento de las versiones electrónicas de los documentos seleccionados 
o bien la imagen digitalizada de los mismos; la representación de los 
documentos a través de su texto completo y la recuperación de sus contenidos. 
Para la recuperación de la información textual, estos sistemas de gestión  
                                            
1 Este incremento viene facilitado, entre otros factores, por el mismo aumento de publicaciones 
íntegras en la web así como el considerable abaratamiento de las memorias de almacenamiento 
masivo. 
2 Propuesta por Tim Berners-Lee, creador de la world wide web. 
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electrónica de documentos se complementan con motores de indización 
automática y de búsqueda textual. Es el caso de RetrievalWare de Convera3 o 
Topic de Verity4.  
 
Estos motores de búsqueda e indización automática disponen, entre otras 
opciones, de diccionarios electrónicos que contienen los términos susceptibles 
de estar presente en los textos de los documentos incorporados. Sin embargo, 
estos diccionarios son, básicamente, definiciones de términos de la lengua. Para 
ir más allá y poder construir redes semánticas que permitan tratar el lenguaje de 
forma automatizada, hay que asociar a las palabras o expresiones los conceptos 
correspondientes. Estas redes se basan en las relaciones entre los conceptos. 
Las relaciones que vinculan dichos conceptos son identificadas y valoradas 
según su rareza o particularidad dentro de la lengua. 
 
Por otra parte, en la documentación periodística apenas existen 
instrumentos generales consensuados respecto a la indización y clasificación de 
los documentos (frente a la normalización existente en el ámbito bibliotecario y 
en otras ramas de la Documentación5). El Subject Reference System del 
International Press Telecommunications Council (IPTC) puede representar este 
instrumento, pero no está suficientemente desarrollado y sirve únicamente como 
punto de partida para su ampliación y adaptación en empresas periodísticas 
concretas. 
 
Los estudios sobre el empleo de lenguajes controlados en medios de 
comunicación españoles evidencian un uso predominante de glosarios y 
sistemas clasificatorios, además de una escasez de elaboración y uso de 
tesauros debidamente estructurados. 
 
El nuevo contexto de los centros de documentación de prensa que  
                                            
3http://www.convera.com/ 
4 Antena 3 Televisión, RTVV, Diario 16, El Mundo, La Vanguardia, Televisión de Galicia, y TV3, 
disponen del tandem Optic- RetrievalWare; Telecinco dispone de Virage para imágenes; en el 
diario Las Provincias emplean el SGED MediaGrid y el motor de recuperación de Verity. 
5 Esta normalización se refleja en la existencia de lenguajes controlados como las clasificaciones 
(CDU, Dewey), las listas de encabezamientos y los tesauros. 
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cuentan con nuevas y potentes herramientas informáticas de almacenamiento y 
búsqueda, por una parte, y la escasez de instrumentos terminológicos 
adecuados para la recuperación de información por otra, hace evidente que el 
papel de los lenguajes controlados tradicionales, como los tesauros, debe 
cambiar para adaptarse a las nuevas condiciones de recuperación de 
información textual. 
 
El hecho de que las relaciones que se establecen entre los términos de 
los tesauros queden reflejadas en otras herramientas de representación del 
conocimiento -como las redes semánticas o diccionarios léxicos y la aplicación 
de éstas a programas de recuperación documental- hace viable una 
transformación de los tesauros a nuevas herramientas. 
 
 
1.1.- Evolución de la indización de prensa 
 
 
A continuación se revisan las contribuciones de varios autores que han 
realizado aportaciones a la historia de la indización de prensa y a la evolución de 
la documentación periodística. 
 
El decano de la indización de prensa es William Frederick Poole, que en 
1848 publicó Index to Subjects Treated in the Reviews and Other Periodicals. En 
1853 mejoró este primer esfuerzo con el título Index to Periodical Literature, obra 
considerada precursora del The New York Times Index (Semonche, 1993). 
 
En 1902 Henry B. Wheatley publicó How to Make an Index, que es una 
guía sobre el proceso de indización (Semonche, 1993). 
 
Hasta 1909 los estudios sobre los servicios de documentación periodística 
fueron escasos y esporádicos. 
 
Quizás el primer artículo sobre la actividad documental informativa fue el 
de I. D. Marshall, Article on methods in newspaper libraries, publicado en una de 
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las primeras revistas de periodismo, Newspaperdom, en su primer número de 
1892. Este artículo hace las primeras observaciones sobre la labor de 
clasificación y archivo de los materiales de referencia. En 1893, Bardwell se 
refirió también a las tareas de clasificación y archivo de recortes en el artículo 
Scrapbooks, Clippings, etc., publicado en Library Journal (Galdón, 1986). 
 
González Quesada (1995) explica cómo se constituyó en 1923, dentro de 
la Special Libraries Association, un Grupo de Periodismo dedicado a analizar y 
sistematizar el funcionamiento de los servicios de documentación en las 
empresas periodísticas. La revista Special Libraries permitió hacer públicos los 
estudios iniciales sobre los servicios de documentación periodística y contribuyó 
decisivamente a dar a conocer los métodos empleados en la labor de 
clasificación y archivo de diversos rotativos norteamericanos. El Grupo de 
Periodismo constituyó además un Comité para elaborar una clasificación 
estándar, pero no lograron su propósito. De hecho, en 1933, no había dos 
centros de documentación periodísticos con el mismo sistema de clasificación, 
aunque hubiesen coincidencias parciales.  
 
Galdón (1994) enumera los criterios de clasificación que seguían la 
mayoría de los centros de documentación periodísticos: Elaborar una 
clasificación específica para recortes periodísticos; acotarla en apartados de 
temas, personas y países; fijar encabezamientos y subdivisiones simples y 
fáciles de recordar y permitir la codificación por varias entradas. 
 
En su capítulo sobre indización de prensa de 1993 Semonche destaca las 
aportaciones de  Desmond y Friedman. Robert W. Desmond publicó en 1933 
Newspaper Reference Methods. Este libro analiza y valora los aspectos de 
estructura y método, a la vez que hace hincapié en el tratamiento de los 
problemas derivados de la clasificación. Harry Friedman publicó en 1942 
Newspaper Indexing otra obra sobre indización de prensa. 
 
La American Newspaper Publisher Association (ANPA) publicó en 1974 
Guidelines for Newspaper Libraries, reeditada en 1976. Las Guidelines constan 
de 16 capítulos sobre otros tantos aspectos que, según la Newspaper Division 
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de la Special Libraries Association, se deben tener en cuenta al plantear los 
servicios de documentación periodística. Uno de estos capítulos está dedicado a 
la indización y expone los diferentes modos de realizar índices y la forma de 
usarlos. 
 
En el ámbito europeo la obra más destacable a nivel teórico es la de 
Geoffrey Whatmore, que en 1964 publicó News information: the organization of 
press cuttings in the libraries of newspaper and broadcasting services, traducido 
en España en 1970 con el título La documentación de la noticia: organización y 
métodos de trabajo para archivos de referencia de periódicos y agencias. Este 
libro consta de 17 capítulos y en dos de ellos se hace referencia a los índices, 
pero siempre hablando de sistemas manuales. Expone los sistemas de índices 
de varios periódicos (Financial Times, The Guardian, Daily Mail, Daile Sketch, 
Evening News, Glasgow Herald) en forma de tarjetas con marcadores de 
colores, tiras superpuestas con márgenes inferiores visibles, en volúmenes y 
hojas intercambiables. 
 
En 1973, con ocasión del Primer Congreso sobre servicios de 
documentación periodística organizado en Gran Bretaña por la Association of 
Special Libraries and Information Bureaux (ASLIB), Whatmore expuso, bajo el 
título Classification for news Libraries, los problemas de clasificación específicos 
de estos servicios. El mismo autor publicó en 1978 el libro The Modern News 
Library, en el que pone al día los métodos prácticos de archivo y organización de 
los servicios de documentación, pormenorizando las soluciones a las posibles 
dificultades prácticas y aportando una lista de pautas a seguir en las tareas de 
selección y clasificación. 
 
En 1979 se publicaron las Normas para la presentación de índices 
analíticos en centros de documentación y archivos de publicaciones periódicas, 
preparadas años antes por Justo García Morales, director del Centro Nacional 
del Tesoro documental y bibliográfico. García Morales (1979) afirma que la 
dificultad de organizar un centro de documentación de prensa estriba en la 
universal amplitud de las materias, en el tiempo y en el  espacio geográfico que 
reflejan. Aconseja que el sistema adoptado sea ante todo práctico y rápido, y 
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considera que el objeto de la elaboración de índices es facilitar la consulta 
urgente y la localización de cualquier dato o curiosidad, contenido en un diario o 
publicación de índole informativa. 
 
En 1991 Hans H. Wellisch publicó Indexing from A to Z, en el que ofrece 
algunos consejos y consideraciones sobre la indización de la prensa. Dos años 
más tarde Barbara P. Semonche editó el libro  News Media Libraries: A 
Management Handbook. El  capítulo 19 de este libro, Newspaper Indexing 
Policies and Procedures, escrito por la propia Semonche, repasa la historia y los 




1.2.- Los lenguajes controlados en los medios de comunicación 
 
 
El empleo de lenguajes controlados en medios de comunicación 
españoles ha sido revisado por algunos autores. Todos estos estudios 
evidencian un uso predominante de glosarios y sistemas clasificatorios, además 
de una escasez de elaboración y uso de tesauros debidamente estructurados en 
los centros de documentación de información de actualidad.  
 
Martín Muñoz y López Pavillard (1995) citan algunos de los tesauros, 
temáticamente independientes (tesauro geográfico, de deportes, de agricultura, 
de animales, de ciencia y técnica), que se emplean en las bases de datos de 
documentación audiovisual de Radiotelevisión Española (RTVE) y que fueron 
creados y desarrollados por el propio Centro de Documentación a lo largo de su 
actividad. Para la base de datos de documentación escrita de RTVE, BASINFA 
(Base de Información de Actualidad), se consideró imprescindible contar con dos 
tesauros; uno temático y otro geográfico. Ante la imposibilidad de elaborar un 
tesauro temático propio se optó por realizar una adaptación del tesauro 




En el Centro de Documentación de Telecinco, para el análisis de la 
información audiovisual, emplean un tesauro que incluye 3.000 descriptores 
controlados y cerca de 1.000 no descriptores con sus correspondientes reenvíos. 
Valle Gastaminza, García Jiménez y un equipo de colaboradores (2001) analizan 
el estudio, la construcción y la puesta en funcionamiento de este tesauro. 
 
Llobet y Pañella (1988) describieron el proceso de la elaboración del 
tesauro para la base de datos de imágenes de Televisió de Catalunya (TV3) 
Este tesauro, elaborado con el programa MISTRAL6, está estructurado en dos 
partes. La primera parte incluye nombres propios de personas y entidades 
(diccionario de autoridades) con relaciones de sinonimia y notas explicativas. La 
segunda parte está dedicada a nombres comunes y geográficos que incluyen 
relaciones jerárquicas (genéricos y específicos), asociativas (términos 
relacionados) y de sinonimia. Este tesauro es empleado también, para la 
descripción de imágenes, en la Unidad de Documentación de Radiotelevisión 
Valenciana. El Departamento de Documentació de Televisió de Catalunya es 
estudiado en la tesis de Codina (1996). 
 
El Centro de Documentación y Archivo de Euskal Telebista (ETB) utiliza, 
para la recuperación temática de su base de datos de imágenes, un tesauro 
elaborado por el equipo de  documentalistas de ETB, a partir del tesauro de TV3. 
Este tesauro consta de 13.000 términos en total: 3.500 son descriptores 
temáticos, 2.500 geográficos y 6.000 identificadores.  
 
Hay que señalar que las bases de datos de imágenes de televisión 
solamente disponen de representaciones textuales de las imágenes. Las bases 
de datos de prensa escrita, sin embargo, disponen ya de los textos íntegros y, 
por lo tanto, de la posibilidad de utilizar todos los términos de los artículos. Esto 
significa que, además de por la naturaleza de la tipología documental, las bases 
de datos de imágenes audiovisuales requieren unos vocabularios controlados 
menos conceptuales y no son totalmente válidos para la recuperación de 
información de noticias de prensa. 
                                            
6 Actualmente AIRS. 
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Por otra parte, en los centros de documentación de diarios españoles, la 
situación es similar a la de los medios audiovisuales. El servicio de 
documentación del diario El Correo Español fue analizado en la tesis de Pastor 
Ruíz (1992a). En la tercera parte de esta tesis se describe el lenguaje 
documental empleado en las bases de datos de este periódico. Se trata de un 
vocabulario controlado compuesto por dos listas alfabéticas construidas con las 
palabras clave registradas, durante la fase de indización, en los campos de 
materias y de descriptores. Martín (1994) también describe el centro de 
documentación y las bases de datos de este diario. El autor hace referencia al 
mantenimiento de cuatro listas: descriptores, personas, lugares y modos, que 
comparten las bases gráficas y de prensa. Comenta además que la falta de 
modelos y la inexistencia de herramientas de control de vocabulario propiciaron 
un crecimiento exagerado del número de términos, facilitado también por una 
filosofía de precoordinación muy acusada y redundante. 
 
En la descripción realizada por Aguado (1995) del sistema de archivo y 
documentación del Grupo Prensa Española7 (diario ABC y revista Blanco y 
Negro) se mencionan los campos onomásticos, geográficos y temáticos en los 
que se emplean tablas de validación y tesauros especializados adaptados a las 
necesidades propias de Prensa Española. No se dan más detalles de estos 
tesauros, sin embargo, se menciona en el mismo artículo la elaboración de un 
tesauro, así como su aplicación a los índices como objetivo prioritario. 
 
En una descripción del diseño y creación de la base de datos documental 
del Grupo Godó8, Salmurri et al. (2002), mencionan estar desarrollando 
herramientas (listas de validación y tesauro) para la descripción documental y de 
contenidos. 
 
En cuanto al diario El País, el diario español de mayor tirada, utiliza una 
extensa clasificación jerárquica. A partir de la base de datos documental de este  
                                            
7 El Grupo Correo, que edita El Correo Español, cerró el día 19 de julio de 2004, por la compra del Grupo 
Prensa Española, propietaria del diario ABC. 
8 Editor de los diarios La Vanguardia, Mundo deportivo y revistas como Magazine, Què fem?, 
Què más? y el semanario del motor Escape. 
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periódico se generaba un índice que se editó en papel semestralmente hasta 
1996 y se empleaba para búsquedas retrospectivas en el diario en papel. En 
estos índices puede apreciarse la complejidad de su clasificación. Se trata de 
una clasificación jerárquica precoordinada. 
 
En febrero de 2001 se puso en marcha la versión electrónica de El País 
bajo la denominación de ELPAIS.es. Este diario electrónico, así como el resto de 
medios que conforman el grupo de comunicación Prisacom9, utilizan un nuevo 
sistema conjunto editorial y documental basado en el lenguaje de marcas 
Extensible Markup Language (XML). Además, el grupo Prisacom optó por el 
estándar News Industry Text Format (NIFT) desarrollado por el International 
Press Telecommunications Council (IPTC) y el Subject Reference System. Esta 
clasificación temática se amplió y adaptó a las intereses de los medios del grupo 
Prisacom. Flora Sanz (2003) comenta que al tratarse de una clasificación muy 
general y con categorías propias del ámbito norteamericano se vieron obligados 
a incluir nuevos términos y añadir un tercer nivel de jerarquía para adaptarlo a 
sus necesidades. Por otra parte, se redujeron drásticamente las entradas 
utilizadas en la clasificación respecto a las empleadas en la base de datos del 
diario El País en versión papel. En el proceso de migración de los contenidos de 
las base de datos en papel (Hércules) a la digital (Pegaso), se establecieron 
equivalencias entre las 750.000 entradas normalizadas de grandes temas, 
materias, topónimos, personas y empresas de Hércules, y las 2.500 categorías10 
de Pegaso, basadas en la clasificación del IPTC. 
 
De los 11 servicios de documentación de medios de comunicación en 
España analizados por Fuentes y Conesa (1994) sólo en  dos casos, El 
Observador y el de la base BASINFA de RTVE, se comenta la utilización de 
tesauro. El diario catalán El Observador, que dejó de publicarse en 1993, 
organizaba el archivo manual de prensa de acuerdo con un tesauro que se iba 
ampliando según las necesidades. 
 
                                            
9 El País, As, Cinco Días, Cadena Ser y Los 40.com. 
10 El total de términos que incluye esta segunda clasificación es de aproximadamente 10.000 si 
se incluyen también los términos geográficos y los onomásticos de personas y empresas. 
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De entre las ponencias presentadas en el Segon Seminari: La 
Documentació als Mitjans de Comunicació11, cerca de 20 trataban el caso 
concreto de algún medio de comunicación español (prensa, revistas, agencias, 
radio), y sólo en el ya citado caso de diario El Correo Español se hace referencia 
al empleo de lenguaje controlado. En las descripciones de las bases de datos 
Baratz, la revista El Temps y el archivo de ilustraciones del diario ABC, se refleja 
el empleo de un campo para descriptores, así como otro para los ámbitos 
geográficos si bien no se menciona  el empleo de ningún tesauro. En relación a 
la base de datos de información de actualidad Baratz, Aquesolo (1995) señala 
que cada documento de la base es analizado en un registro independiente al 
que se le asigna descriptores temáticos, de personalidades y geográficos. El 
mismo autor comenta otras bases de datos de prensa y agencias, además de 
mencionar Egunez egun (Día a día), base de datos de prensa histórica del siglo 
XIX que fue desarrollada sobre el programa Knosys y que utiliza el tesauro 
Eurovoc. 
 
La situación de los centros de documentación de prensa diaria en 
Andalucía ha sido estudiada por Aquesolo (1996). En su artículo expone que el 
sistema de clasificación de los fondos es básico: carpetas clasificadas por temas 
o según la estructura temática definida por las secciones del diario. 
 
Sólo dos de veinte bases de datos periodísticas online españolas 
analizadas por Pastor (1992a) emplean estrategias de interrogación valiéndose 
de un auténtico tesauro. Se trata de la base de datos confeccionada por la 
empresa catalana Enfony y de la  base de datos del Gobierno Vasco, INFORPO 
2. Enfony ha confeccionado, para cada base de datos diseñada a medida12, un 
tesauro con los términos específicos de la temática que cubren. INFORPO 2 usa 
también un tesauro referido a todos los temas de prensa recogidos y cuenta ya 
con más de 1.500 descriptores. 
 
                                            
11 Celebrado en Valencia del 7 al 9 de marzo de 1994. 
12 Estas bases de datos recopilan una selección de artículos de prensa sobre un tema concreto 
de interés para el cliente. 
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Por otra parte, las ediciones en CD-Rom de los diarios El Mundo, La 
Vanguardia y El Periódico de Cataluña tampoco disponen de tesauro. El CD-
Rom de El País añade una clasificación temática donde se organizan los 
conceptos, de más generales a más específicos. Tampoco las hemerotecas 
electrónicas de la mayor parte de los diarios españoles de información general 
incorporan ningún tipo de vocabulario controlado para la recuperación de la 
información por parte de los usuarios. En el caso de la versión digital de El País 
tampoco se emplea el vocabulario controlado ni en la hemeroteca ni en el 
buscador, pero sin embargo se puede apreciar la utilización de una clasificación 
jerárquica a partir del servicio denominado “El índice”13, que incluye onomástico, 
geográfico, categorías temáticas y otras opciones. 
 
En el entorno de la administración, Izquierdo Arroyo y Moreno Fernández 
(1992) describieron la estructura del tesauro diseñado para la base de datos de 
información de actualidad de la Región de  Murcia. El tesauro engloba 21 
grandes categorías temáticas que incluyen la de onomásticos y topónimos. 
Tiene una parte sistemática y otra alfabética. La parte sistemática incluye 
relaciones jerárquicas, partitivas, asociativas y de monoequivalencia semántica 
así como notas de aplicación y sistema de facetas (agente, instrumento, modo, 
acción, materia). 
 
Alvaro, Villagrá y Sorli (1989a) evaluaron 47 tesauros disponibles en 
lengua española. Para conseguir la relación de tesauros a evaluar examinaron 
trece directorios y bibliografías de tesauros. Ninguno de estos tesauros 
pertenece a un medio de comunicación. 
 
Se ha visto como algunos medios de comunicación españoles han 
adaptado tesauros ya elaborados, como el de la UNESCO y el Eurovoc. 
 
El tesauro de la UNESCO, preparado por Jean Aitchison y publicado en  
                                            
13 Con esta opción se recupera a partir de los índices las noticias de ese día que coinciden con el 
epígrafe del índice solicitado. En el caso de los onomásticos y geográficos se permite ampliar la 
búsqueda a otros documentos del retrospectivos del archivo. En todos los casos la visualización 
del documento final es solo para suscriptores. 
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1984, está formado por unos 8.500 términos distribuidos en cinco secciones 
correspondientes a las principales áreas de actividad de la UNESCO: educación, 
información y comunicación, ciencias sociales, cultura y humanidades, ciencia y 
tecnología y otra sección general. En ediciones posteriores se añadieron otras 
áreas de conocimiento: política, derecho y economía. Además, incluye nombres 
de países. 
 
El Eurovoc es el tesauro empleado para la confección de los índices del 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Se caracteriza por su condición 
multidisciplinar, ya que cubre los temas de interés, tanto en el ámbito de la 
actividad parlamentaria, como en el de las instituciones comunitarias y en el de 
los estados miembros. Además añade dos secciones que contienen listas de 
topónimos y nombres de organizaciones. 
 
Respecto a otros países, el tesauro de prensa más destacado por todos 
los autores es el empleado en la base de datos del diario The New York Times. 
Este tesauro data de 1971 y puede considerarse como el primero de los 
tesauros de información de actualidad. Incorpora más de 700.000 descriptores e 
incluye una relación alfabética de nombres de personas. 
 
Alan R. Greengrass (1983), analiza el funcionamiento del departamento 
de indización del diario The New York Times así como la estructura del tesauro 
empleado y del índice impreso; describe el proceso de toma de decisiones para 
la incorporación de nuevos términos y los problemas de la elaboración del 
tesauro; y estudia la base de datos de texto íntegro de este diario 
proporcionando ejemplos de resúmenes y de páginas del tesauro.  
 
El tesauro del diario The New York Times ha sido estudiado por varios 
autores. Pastor (1992a) expone las características principales y la estructura y 
relaciones semánticas de este tesauro. También Caridad (1980) y Coll-Vinent 
(1980) han publicado trabajos que proporcionan información sobre el mismo. 
 
Milstead (1983) estudia los índices de prensa de diarios norteamericanos 
y considera que los índices publicados más detallados son los de The New York 
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Times Index, The London Times Index y The Official Washington Post Index. 
Cada uno de ellos emplea su propio vocabulario controlado, con sus múltiples 
referencias cruzadas y sus subdivisiones jerárquicas. El National Newspaper 
Index proporciona solo una lista de términos, basada en la Library of Congress 
Subject Headings. En este mismo artículo Milstead describe el caso concreto del 
índice del The Washington Post, la especialización temática de los indizadores, 
el procedimiento de indización, el empleo de referencias cruzadas y 
subencabezamientos, la revisión mensual y anual de los índices, la 
consideración como esencial del vocabulario controlado, la inadecuación de 
otros índices y de las listas de encabezamientos a su nivel de especificidad y la 
estructura del índice. 
 
Martínez Pestaña (1986) describe 54 bases de datos periodísticas y 
sólamente en tres de ellas se hace referencia a la indización: la del The New 
York Times, en la que, como ya se ha visto, se especifica la indización con 
vocabulario controlado, la de The Lexicon Herald Leader, que incluye 
descriptores y la de Ontap Magazine Index. 
 
Pastor (1992a) detalla en unas tablas 51 bases de datos de prensa 
internacionales aparecidas entre 1971 y 1991 y especifica, entre otros datos, el 
tipo de lenguaje documental utilizado en el análisis y recuperación de la 
información. Sólo nueve de ellas, un 17%, disponen de un tesauro de 
información de prensa para el análisis y recuperación de la información: The 
New York Times; Gruner & Jahr, Politiken Dagbladet ; St. Louis Post Dispatch ; 
Documentation Française, BIPA ; Ringier & Co; Aftonbladet; Edi 7 y Le Monde. 
 
Esta autora expone las principales características de los tesauros de The 
New York Times y Gruner & Jahr debido a que, durante mucho tiempo, han sido 
los únicos vocabularios adecuadamente estructurados y desarrollados en el área 
de la documentación periodística. 
 
El tesauro de la base de datos periodística de la editorial alemana Gruner 
& Jahr contiene un total de 5.000 descriptores relacionados entre ellos por 
referencias cruzadas. Integra el conjunto de descriptores en 32 grandes facetas 
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o campos temáticos, subdivididos a su vez en varios apartados. Las relaciones 
que recoge el tesauro de Gruner & Jahr son las de equivalencia y jerarquía. 
 
En el Segon Seminari: L’Experiencia Multimedia, Fuentes (1994) anota el 
empleo de descriptores en las bases de datos de Le Monde y de Bayard-Presse. 
Le Monde es también citado por Izquierdo Arroyo y Moreno Fernández (1994). 
También Coll Vinent (1978) estudió el centro de documentación de Le Monde. 
 
El tesauro de Le Monde Diplomatique14, pese a denominarse así, es más 
bien una clasificación o una lista de términos autorizados de temas amplios y no 
muy numerosos. Incluye también ámbitos geográficos. 
 
González Quesada (1995), en un estudio sobre la evolución histórica de la 
documentación periodística, comenta que en los años 70 cuarenta diarios 
norteamericanos y una docena de europeos -entre los que se hallaban los 
británicos The Times y The Guardian, el francés Le Monde, el italiano Corriere 
de la Sera y el alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung- utilizaban índices como 
guía de los contenidos de la publicación. El mismo autor afirma que la BBC 
cuenta con un sistema de clasificación propio, el Schedule of Subject Headings. 
 
En mayo de 1998 se inició el proyecto de la Unión Europea LAURIN con 
el objetivo de desarrollar un modelo genérico para la digitalización de recortes de 
prensa. Gestionado y coordinado por el Department of German Language and 
Literature de la Universidad de Inssbruck, es poseedor de una de las más 
amplias colecciones de recortes de prensa de literatura y crítica procedentes de 
prensa de Austria, Alemania y Suiza. Otras siete colecciones de recortes de 
prensa sobre cultura, política y economía de otros tantos países europeos se 
unieron al proyecto. Estas colecciones de recortes de prensa y los nuevos que 
se añaden forman la base de datos LAURIN. Los recortes están enlazados con 
el tesauro multilingüe LAURIN que está organizado por conceptos, además 
incluye los topónimos del Getty Thesaurus Geographic Names y los de la 
                                            
14 http://www.ina.fr/CP/MondeDiplo/Thesaurus/thesaurus.fr.htm  
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Nomenclature of territorial units for statistics. (Mühlberger, 1999 ; Calvanese et 
al, 2001). 
 
El diario Les Echos clasifica las noticias de acuerdo con unas listas 
predefinidas de materias y ámbitos geográficos. Los Angeles Times admite, en 
las búsquedas online, emplear los descriptores que asignan los documentalistas 
(Jiménez et al, 2000). 
 
El Web Thesaurus Compendium15 no incluye ningún tesauro 
especializado en medios de comunicación o especialmente válido para la 
información de actualidad. 
 
En 1999 el Comité Internacional de Telecomunicaciones de Prensa (IPTC) 
desarrolló la Subject Reference System para permitir a los proveedores de 
información (principalmente agencias) acceder a un lenguaje independiente 
codificado para describir el contenido de las noticias y para facilitar su 
intercambio. El sistema se explica en la Information Interchange Model Guideline 
3 (IIMG3)16. Se trata de un sistema clasificatorio jerárquico y consta de 17 
niveles temáticos principales que, a su vez, se subdividen en términos 
relacionados jerárquicamente como puede verse en el Anexo 1.1. Hay que 
recordar que en España el grupo Prisacom la adaptó, en 2001, para utilizarla 
como sistema de indización y de recuperación para su hemeroteca digital. 
 
 
1.3. Causas de la escasez de tesauros de información de actualidad 
 
 
La clasificación y la indización de los artículos periodísticos presenta unas 
características específicas que hacen difícil la aplicación de las clasificaciones 
alfabéticas de materias que se utilizan habitualmente en las bibliotecas 
generales. Este tipo de clasificaciones se adaptan mal a la información 
                                            





periodística y la mayoría de los medios que elaboran dossiers o índices han 
desarrollado clasificaciones propias (Fuentes y Conesa, 1994). En este sentido 
Díaz et al (1986) consideran que el problema de los tesauros existentes, en 
ámbitos no periodísticos, reside en ser sistemas destinados a la indización del 
conocimiento científico. En cambio, en la información de actualidad la materia 
prima son acontecimientos o reflexiones sobre los mismos. 
 
García Gutiérrez (1999) señala, refiriéndose a la Clasificación Decimal 
Universal y a lenguajes documentales similares: 
 
Si la CDU tuvo y sigue teniendo una gran aceptación, en el mundo 
bibliotecológico, para el control bibliográfico superficial del ámbito científico, la 
extrapolación de su filosofía a la organización documental del discurso periodístico 
sería un error ya que el enciclopedismo aparece como único rasgo común y tan 
sólo en el nivel extensional. De hecho el enciclopedismo que interesa al mass 
media queda marcado por intereses e ideología institucionales de los que la CDU 
carece a pesar de ser un producto del pensamiento positivista. Las restantes 
características de la actualidad eliminan la posibilidad de adoptar esquemas 
encorsetados, codificados, y de imposible puesta al día (p.356). 
 
Pastor (1992a) estima que las dificultades existentes en la indización de 
prensa escrita se derivan, en su mayor parte, de las características de la 
información de actualidad. 
 
Rodríguez Vela (1992) afirma que los tesauros de información de 
actualidad escasean dada la universalidad que se exige a su cobertura. En el 
mismo sentido García Gutiérrez (1999) señala que la extensión enciclopédica de 
la actualidad crea dificultades a la hora de compilar y estructurar el vocabulario, 
aunque esta dificultad queda compensada por la superficialidad de su 
tratamiento. 
 
Además, la prensa nacional y regional adapta sus contenidos al ámbito 
geográfico al que pertenece. Este factor de localismo, que hace relevantes 
determinadas noticias en un ámbito concreto, dificulta en cierta medida el 




Perpinya (1995) expone las condiciones específicas de las empresas del 
sector de medios de comunicación que condicionan las características 
principales de uso de los lenguajes documentales: 
 
-El sector está constituido por empresas privadas y no centros de 
investigación, en consecuencia no existe una investigación conjunta para la 
elaboración y utilización de un lenguaje común. Cada medio utiliza el lenguaje 
documental que le parece más adecuado. 
-Los intereses de cada medio son muy distintos. Los documentos que se 
recogen y organizan en agencias de publicidad, prensa de información general, 
prensa deportiva, económica, del corazón, medios audiovisuales, etc, son 
absolutamente diferentes entre sí y requieren de instrumentos de descripción 
particulares. 
-El tipo de información que procesan, de carácter general (temas muy 
diversos) y de actualidad (se producen nuevos temas constantemente y otros se 
quedan obsoletos con rapidez) es otro condicionante esencial, puesto que obliga a 
tener un lenguaje muy flexible que admita muchos cambios. 
-El usuario (básicamente el periodista) necesita obtener la información de 
forma inmediata. Esto influye en el tiempo dedicado al análisis documental, que 
tiene que ser mínimo, puesto que la base de datos se tiene que mantener 
permanentemente actualizada(p. 130). 
 
A estas condiciones se puede añadir que la estructuración del sector en 
grupos de comunicación, de los que dependen conjuntos de cabeceras 
periodísticas o emisoras de radio y televisión, no se ha traducido en la 
existencia de centros de documentación que sirvan al conjunto de medios 
ligados empresarialmente. Tan sólo el empleo de las bases de datos de El País 
por los medios ligados al grupo PRISA se puede citar como modelo de 
funcionamiento distribuido. 
 
También Perpinya (1995) comenta que la realidad de los sistemas de 
documentación periodísticos es que cada medio utiliza su propio lenguaje 
documental, y que generalmente se prefiere la indización a través del lenguaje 
libre o de listas de materia, debido al ahorro de tiempo en la construcción y 
utilización. Esto es así en las bases de datos de distribución pública, tanto de 
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texto  íntegro (The Guardian, The Times, The Sunday Times, The Independent) 
como referenciales (Baratz, Documentación de Medios). 
 
Otra de las razones para rechazar la construcción de un tesauro de 
información de actualidad es la exigencia de dedicación y tiempo que requiere su 
elaboración y su mantenimiento. García Gutiérrez (1999) señala que la 
información y el vocabulario periodístico quedan obsoletos rápidamente por lo 
que cualquier lenguaje documental necesitaría de un equipo humano que 
realizara las actualizaciones constantemente y esto supone una asignación 
presupuestaria que no todos los medios de comunicación pueden permitirse. 
 
En las conclusiones de un estudio sobre la situación de los centros de 
documentación de medios de comunicación de Madrid se señalan, entre otras, 
que la inexistencia de tesauros o lenguajes documentales especializados en 
información de actualidad ha originado que cada centro desarrolle su sistema 
propio dependiendo de necesidades y recursos muy concretos (Razquin, 1993). 
 
Fuentes (1994) concluye, tras quince años de estudio de la 
documentación periodística, que no hay ninguna uniformidad ni intento de 
normalización de las operaciones documentales (selección, tratamiento y 
recuperación) que permita un intercambio de información entre los diferentes 
medios. Sin embargo, la iniciativa de un formato normalizado para textos en la 
industria periodística (NITF, News Industry Text Format, auspiciado por la 
Newspaper Association of America y el International Press Telecommunications 
Council) no sólo incluye un formato normalizado para el intercambio de noticias, 
sino una clasificación temática recomendada, la Subject Reference System, 












1.4. Características de la información de actualidad y del lenguaje 
periodístico 
 
La información de actualidad abarca todos los campos del conocimiento 
humano pero a niveles muy diferentes de profundidad y de temporalidad. 
Mientras la información política es tratada en profundidad y a diario, ciencias 
como las matemáticas o la química se tratan esporádicamente con motivo de 
descubrimientos o premios. Esto supone unos niveles de volumen y 
especificidad del vocabulario muy variados entre unos temas y otros. El lenguaje 
periodístico se vale de lenguajes sectoriales pertenecientes a diversas 
disciplinas, configurando un panorama lingüístico propio de un dominio universal 
del conocimiento. 
 
El lenguaje periodístico se caracteriza por la rapidez del cambio de su 
vocabulario y por el empleo de una gran variedad de vocabulario, giros y 
construcciones gramaticales. Asimila a gran ritmo todo el material léxico 
aprovechable que surge de la actividad lingüística cotidiana y de determinados 
sectores como el político, el deportivo, el económico, el científico-técnico o el 
cultural. Aumenta su vocabulario, con creaciones propias, mediante fenómenos 
como la derivación (prefijación y sufijación) y la composición. Además incorpora 
abundantes extranjerismos como leasing, break, chef, capo, karaoke y también 
calcos semánticos17 como, por ejemplo, nominar por proponer o elegir; 
doméstico por nacional o interior; o más recientemente, el empleo de conductor 
por presentador, cuyo significado periodístico no coincide con las definiciones de 
los diccionarios.  
 
Los neologismos son también característicos de la renovación léxica a la 
que está sometida el lenguaje en la prensa escrita. Hurtado (2003) insiste en la 
condición efímera del neologismo: o se asienta en el léxico común perdiendo su  
novedad o desaparece de la lengua. 
                                            
17 Un calco semántico es un préstamo de sentido consistente en dar a una palabra, existente ya 
en la lengua, el significado de otra extranjera formalmente semejante o que ha sido traducida al 
pie de la letra. Estos préstamos no son tan fácilmente reconocibles como los extranjerismos o 
préstamos formales de otras lenguas. 
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El lenguaje periodístico crea etiquetas efímeras para identificar temas con 
una continuidad en el tiempo. El ejemplo más característico son los casos con  
apellido, por ejemplo Caso Fabra. Estas etiquetas representan un conjunto de 
ideas o conceptos que no se incluyen en el texto pero deben ser representados 
para garantizar su recuperación futura. 
La información de actualidad se transmite o publica en muchas ocasiones 
de forma fragmentaria. Es habitual la estructura en tríptico previa-noticia-
resumen. La fragmentación también significa que el seguimiento informativo de 
un tema se prolonga en el tiempo. 
 
La información de actualidad tiene antecedentes y consecuentes. Una 
noticia se relaciona con otras y de unas derivan otras. 
 
En función de su limitación geográfica cada medio se centra en aspectos 
concernientes a la localidad, región o país que cubre. 
 
Las peticiones de los usuarios de información de actualidad aconsejan 
unas bases documentales modulares que permitan el control de: los ámbitos 
geográficos, los nombres de personas e instituciones, los tipos documentales,  
los periodos temporales y otros aspectos referenciales, además de los temas 
tratados. Además, la especialización de los usuarios de la Documentación 
periodística, por temas y áreas de la información de actualidad, justifica la 
utilización de control de vocabulario para poder llevar a cabo los servicios de 
difusión documental o el establecimiento de sistemas de alerta. 
 
García Gutiérrez (1999) incide en la necesidad de la creación de 
lenguajes documentales para el sector de la información de actualidad. Este 
autor considera que la información de actualidad es una de las áreas del 
conocimiento más complicadas en cuanto al control lingüístico-documental. 
Señala que las características de la información de actualidad (enciclopedismo, 
superficialidad, dispersión, envejecimiento acelerado de los datos) son la causa 
de que algunos consideren poco rentable crear un lenguaje documental propio a 
la vez que los lenguajes documentales ajenos no son satisfactorios. Sin 
embargo, considera que precisamente es la información de actualidad el área 
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que más necesita tener un alto grado de normalización y estructuración para 
poder convertirla en manejable y reutilizable. 
 
Por otra parte, este mismo autor señala que los avances tecnológicos de 
los años 90 irrumpieron en las redacciones de los medios de comunicación como 
la solución a los problemas de recuperación de información perjudicando el 
pensamiento documentológico y, con ello, el desarrollo de los fondos 
documentales.  
 
...puesto que la tecnología aparentemente soluciona el problema de la búsqueda de 
información, ofreciendo al usuario una gran cantidad de la misma, sin entrar en su 
calidad o pertinencia, la documentación ha sufrido un bloqueo debido al desvío o 
recortes de presupuestos para la investigación y desarrollo en beneficio de los 
proyectos tecnológicos. Además, los propios usuarios perciben que la nueva 
tecnología no ofrece lo que esperaban y que los problemas de recuperación 
persisten cuando no se han incrementado. Es patente que la tecnología no 
soluciona los problemas de la documentación, por lo que es necesario crear 
procedimientos y productos para el control del acervo que acompañen los avances 
de las máquinas y sus softwares (p. 353). 
 
Las conclusiones de García Gutiérrez, finalmente, son dos: la primera es 
que se hace necesario controlar y estructurar los enunciados y significados del 
discurso periodístico como única vía de optimización de las tecnologías y sus 
productos; y la segunda es que se hace necesaria una investigación permanente 
en el área de los lenguajes documentales (concretamente en sus aplicaciones al 
discurso periodístico, parcela que ha sufrido la incidencia de imposibles 
extrapolaciones) a fin de incorporar y explorar los recursos de análisis y 
recuperación ofrecidos por la tecnología en constante renovación. 
 
En este sentido de control y estructuración de los contenidos sí existen 
iniciativas, tanto a nivel general como en sectores especializados, desarrolladas 
por organismos y empresas internacionales especializadas en nuevas 
tecnologías, informática y telecomunicaciones, además de organismos concretos 
sectoriales con intereses en sus publicaciones electrónicas. Es el caso del 
lenguaje de marcas Extensible Markup Language (XML) y, en el sector 
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periodístico, del News Industry Text Format (NIFT) desarrollado por el IPTC en 
los años 90. 
 
La versión 1.0 del lenguaje XML es una recomendación del World Wide 
Web Consortium (W3C) publicada en febrero de 1998. Está basado en el 
estándar SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879) que data 
de 1986, pero que empezó a gestarse desde principios de los años 70 y que 
está basado en el GML creado por IBM en 1969. XML está, además, asociado a 
la recomendación del W3C DOM (Document Object Model), aprobado también 
en 1998. Éste no es más que un modelo de objetos (en forma de API18) que 
permite acceder a las diferentes partes que pueden componer un documento 
XML o HTML.  
 
Cerezo Grau (2002) explica que el XML es un metalenguaje mediante el 
que los desarrolladores pueden crear sus propios elementos para satisfacer sus 
propias necesidades de información. XML se emplea para crear 
metavocabularios adaptados a las necesidades de cada industria o disciplina. Un 
documento XML contiene sólo datos y etiquetas. Su objetivo es separar 
contenido de presentación, lo que permite una gran flexibilidad en el 
procesamiento y visualización. La estructuración de datos usando XML permite 
acceder a ellos a través de múltiples plataformas y aplicaciones, realizar 
búsquedas eficientes y utilizar diferentes hojas de estilo para la visualización de 
los datos en distintos formatos.  La principal diferencia respecto al lenguaje de 
marcas HTML es que mientras en HTML los datos están mal definidos y 
mezclados con elementos descriptivos de formato, en XML los datos se 
autodefinen, se separa el contenido de la presentación de la forma total. HTML 
es un lenguaje de marcas diseñado para publicar documentos en la web de 
modo sencillo. Pero para posibilitar la recuperación de contenidos, el W3C inició 
la descripción de un nuevo subconjunto del SGML que servía para la descripción 
de contenidos, al que denominó XML. Para crear documentos XML bien 
formados y que sean válidos deben de construirse conforme a una Definición de 
Tipo de Documento (DTD) determinada. Para la representación de dichos datos 
                                            
18 Application Programming Interface 
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hay que crear una hoja de estilo (XSL), así como diferentes aplicaciones de 
XML. Ésta autora junto con Alcántara (2002) abordan las aplicaciones de XML 
en la publicación de noticias en Internet. 
 
Respecto a la industria de la información de actualidad el International 
Press Telecommunications Council (IPTC19) es el organismo internacional, 
creado en 1965, para salvaguardar los intereses de la prensa. Desde los años 
70 trabaja en el desarrollo y divulgación de estándares para el intercambio de 
información de actualidad o noticias. Este organismo ha trabajado en el 
desarrollo de distintos estándares. Los más importantes y actuales se basan en 
XML y son: NIFT, newsML y XMLNews.  
 
El DTD de NIFT contempla sólo los elementos que componen una noticia, 
pero se pueden adecuar ciertas etiquetas y añadir otras específicas para definir 
también objetos multimedia. Este requerimiento para soportar tecnología 
multimedia se tradujo en el nuevo estándar NewsML. En cuanto a XMLNews, 
desarrollado también por el IPTC y la Newspaper Association of America (NAA) 
de acuerdo con las recomendaciones de la Resource Description Framework20 
(RDF) del W3C, describe los contenidos y al estar expresado en RDF (que es 
extensible) permite a las organizaciones aplicarlo según sus propias 
necesidades y usando su propio vocabulario. 
 
Con el fin de normalizar el intercambio y comercio de información entre 
medios, el NIFT incluye una clasificación de materias que aborda las principales 
áreas temáticas de un medio de comunicación (Sanz Calama, 2003).  
 
La clasificación temática desarrollada por el IPTC, la Subject Reference 
System, puede ser utilizada como estándar abierto y fácilmente aplicable con 
cualquier otro de los estándares del IPTC, como NewsML, el NIFT o el IIM 
(Information Interchange Model). Consta de tres niveles de jerarquía, de los que 
                                            
19 http://www.iptc.org/pages/index.php 
20 RDF es una norma que especifica una gramática para que los autores de páginas web puedan 
describir las propiedades semánticas de los documentos en una notación estándar y común para 
todo tipo de metadatos (Codina, 2003). Indica cómo codificar estos datos para la identificación de 
recursos electrónicos mediante el lenguaje de marcado XML http://www.w3.org/RDF/ 
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el nivel superior es denominado Subject, el segundo nivel se denomina Subject 
Matter y el tercer nivel es el Subject Detail. Hay 17 grandes categorías temáticas 
o Subjects y se ha desarrollado el segundo nivel jerárquico de Subject Matter. 
Respecto al tercer nivel hay que decir que todavía no se encuentra desarrollado 
para todas las categorías temáticas. Todos los términos se codifican con un 
sistema de ocho dígitos. 
 
Resumiendo, la propia IPTC propicia el empleo de un lenguaje controlado 
que facilite el intercambio de información. 
 
Como se ha mencionado en el epígrafe 1.2 al comentar la adaptación de 
estos estándares por parte de El País digital, la Subject Reference System es 
una herramienta de primer orden para la documentación periodística, pero por su 
carácter general, su sesgo norteamericano y su lento desarrollo requiere que los 
documentalistas que trabajan en cada medio realicen sus aplicaciones, 
adaptaciones y desarrollos. En este sentido, cualquier inversión en la creación 
de lenguajes controlados será positiva y tendrá la posibilidad de adaptarse a 





1.5. Texto íntegro, lenguaje natural y lenguaje controlado 
 
 
Cada vez son más las bases de datos de prensa que emplean texto 
íntegro y cada vez es mayor la tendencia a optar por una solución mixta que 
aproveche la complementariedad del lenguaje natural y del controlado para la 
recuperación de la información. 
 
La tesis doctoral de Pastor (1992a) estudia, en uno de sus capítulos, esta 
tendencia y afirma que a partir de 1983 ya existe un claro predominio de las 
bases de datos periodísticas de almacenamiento y recuperación en texto íntegro, 
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en concreto un 69,2 % frente a un 30,7% de bases que son referenciales. Estas 
cifras se refieren a prensa extranjera. 
 
También Pastor (1992b) observó, a partir de las comunicaciones 
presentadas en el simposio de IFRA ’9021 sobre archivos electrónicos, que siete 
de nueve diarios extranjeros22 optaron por almacenar el texto íntegro de las 
noticias periodísticas propias o ajenas y cuatro de cinco diarios nacionales23 se 
inclinaron por la creación de bases de datos referenciales; y de ellos, tan sólo 
uno (el ya desaparecido diario El Sol) puso en funcionamiento un banco de datos 
textual y gráfico de carácter íntegro. De cualquier forma, con independencia de 
que decidieran introducir en el ordenador el texto informativo completo o en 
forma de resumen, quedó claro que ninguno de los archivos electrónicos puede 
prescindir de la indización de los artículos, que requiere del empleo de lenguajes 
documentales asociativos basados en las palabras claves asignadas por los 
documentalistas a cada noticia. 
 
En España, a finales de los años 90, la existencia de numerosas 
hemerotecas de prensa digitales24 también confirma la tendencia a conservar el 
texto íntegro en sus bases de datos aunque no utilizan, en las versiones 
disponibles a los usuarios, ningún tipo de lenguaje controlado para hacer las 
búsquedas más precisas. Jiménez, González y Fuentes (2000) cifran en una 
treintena el número de estas hemerotecas disponibles en la actualidad en 
España. Respecto al modo de búsqueda, consideran que la utilización del 
lenguaje natural se explica por la ausencia de análisis documental de las 
informaciones. 
 
                                            
21 INCA-FIEJ Research Association, es un grupo internacional de investigación periodística que 
tiene su sede en Darmstadt (Alemania) 
22 Alemanes, ingleses, austríacos, norteamericanos y mexicanos. 
23 El País, El Sol, El Correo Español-El Pueblo Vasco, El Diario Vasco y Deia. 
24 Las de los diarios, El País Digital, La Vanguardia Digital, ABC, El Mundo, La Razón Digital, 
Levante Digital, Las Provincias Digital, Información Edición Electrónica, El Periódico de 
Catalunya, El Periódico Mediterráneo, entre otras. 
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También las agencias de prensa25, bajo sistema de pago, incorporan el 
texto completo de las noticias. Lo mismo ocurre con la mayoría de las bases de 
datos de prensa comerciales26 y con los servicios de Press Clipping27. 
 
Lancaster (1989) revisó los estudios que comparaban el rendimiento de 
bases de datos con lenguaje libre con aquellas otras indizadas mediante 
vocabularios controlados. Entre algunas de sus conclusiones quedaba patente 
que el entusiasmo inicial por la recuperación en lenguaje natural se ha diluido 
con los años, a medida que se han ido identificando los problemas que suscita. 
Otra de las conclusiones hace referencia a que tanto el lenguaje natural como el 
controlado tienen sus propias ventajas e inconvenientes. Los registros de las 
bases de datos con textos completos son más largos y proporcionan, en 
consecuencia, más puntos de acceso que frecuentemente incluirán términos 
más específicos y actuales que aquellos cuyo vocabulario está controlado. 
También producirán más redundancia. 
 
Por otra parte, este autor señala que es importante reconocer la diferencia 
entre las expresiones “texto libre” (free text) y “texto íntegro” (full text), ambas 
referidas al lenguaje natural aplicadas a las bases de datos y que no se pueden 
transferir las conclusiones obtenidas como resultado de estudios de bases de 
datos de texto íntegro a otras que contienen menos texto (por ejemplo, 
resúmenes). 
 
La recuperación en bases de datos con “texto libre” significa que la 
búsqueda puede realizarse por cualquier término que figura en los registros de la 
base de datos. La recuperación en bases de datos con el “texto íntegro” de los 
documentos, supone la ampliación de las posibilidades de la interrogación en 
lenguaje natural a todo el contenido del documento que se almacena de modo 
íntegro. 
 
                                            
25 EFE, Servimedia, Europa Press son algunos ejemplos conocidos. 
26 Efedata, My News o Iconoce entre otras. 
27 Como Taylor Nelson Sofres (TNS), Acceso Group o Documentación de Medios. 
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En las bases de datos de texto íntegro es más difícil alcanzar niveles 
aceptables de exhaustividad28 y una precisión tolerable. El texto integro puede 
proporcionar mayor exhaustividad en la recuperación, pero menor precisión, que 
una base de datos con textos más reducidos. 
 
El vocabulario controlado, por otra parte, proporciona consistencia a la 
representación de los temas de los documentos, añade los términos amplios que 
normalmente faltan en los textos y, a través de su estructura jerárquica y de sus 
reenvíos, proporciona al usuario una ayuda positiva en la identificación de los 
términos de búsqueda apropiados.  
 
Más tarde, Lancaster (1995) empleó el término “sistemas híbridos”, 
entendidos como aquellos sistemas de recuperación de información que utilizan 
la combinación de términos controlados y del lenguaje natural. También indicó 
que muchas bases de datos online se pueden interrogar con la combinación de 
términos controlados y palabras que aparecen en los títulos o resúmenes, con lo 
que se consigue una gran potencia de búsqueda. 
 
Muddamalle (1998) realizó un estudio sobre la efectividad de estas dos 
herramientas de recuperación de información (el lenguaje natural y los tesauros) 
a partir de la base de datos SOILS29, con 17.918 registros de publicaciones 
periódicas. El estudio concluye que con la combinación de ambos lenguajes se 
obtenían los mejores resultados. Recomienda además la adopción de ambos 
para una recuperación óptima y defiende esta alternativa como la combinación 
ideal. 
 
 Alvaro, Villagrá y Sorli, (1989b) consideran que:  
 
                                            
28 Muchas obras en castellano traducen Recall como exhaustividad. El término exhaustividad  
junto con el de especificidad se utiliza para representar conceptos del input por lo que la 
utilización del término exhaustividad  como concepto del output, puede crear confusiones. Para 
evitar este problema convendría especificar siempre si se está empleando como principio de 
indización o como indicador de recuperación (exhaustividad en la indización, exhaustividad en la 
recuperación). Algunos autores traducen recall por acierto o por llamada, e incluso rellamada. 
Otros, traducen recall por cobertura o bien por índice de recuperación. 
29 La base de datos SOILS reúne artículos de varias publicaciones que se reciben en la Central 
Water and Power Research Station Library en Pune (India). 
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El binomio exhaustividad - precisión es el que más se maneja a la hora de comparar 
lenguajes controlados y lenguajes libres. Son abundantes las investigaciones 
llevadas a cabo sobre resultados de búsquedas retrospectivas que utilizan lenguaje 
controlado y lenguaje natural y las conclusiones son casi siempre las mismas: la 
precisión y el ahorro de costo/tiempo se inclinan al lado del lenguaje controlado; la 
exhaustividad, sin embargo, se inclina del lado de la búsqueda en texto libre. 
Paradójicamente, en la búsqueda en texto libre no se recuperan todos los 
documentos (muy precisos) obtenidos en la búsqueda con lenguaje controlado. Se 
presentan así ambos lenguajes más como complementarios que como antagonistas 
desde el punto de vista de la recuperación de información. Incluso a pesar de los 
avances de la inteligencia artificial y de los sistemas expertos, parece que los 
lenguajes controlados seguirán de momento siendo imprescindibles, ya que en 
realidad caminamos hacia una evolución y no una transformación en cuanto a los 
sistemas de indización y búsqueda de documentos (p. 157). 
 
Incluso la norma UNE 50-106-90 Directrices para el establecimiento y 
desarrollo de tesauros monolingües considera que un tesauro monolingüe bien 
construido puede ser de utilidad cuando se consultan sistemas de texto libre 
pese a que su campo de aplicación se limita a los centros que emplean 
indizadores humanos y no es aplicable a los centros que emplean técnicas de 
indización totalmente automáticas. 
 
Pérez (1982)  estudió las ventajas y desventajas del empleo del lenguaje 
controlado y el lenguaje libre en bases de datos de prensa y destacó la 
tendencia hacia una solución mixta, con la utilización de un vocabulario 
controlado limitado en combinación con el texto completo de las noticias. Como 
ejemplos de periódicos que han adoptado esta solución mixta de textos 
completos y vocabulario controlado limitado, cita la base de datos de texto 
íntegro del The New York Times, que emplea un vocabulario controlado de unos 
950 términos, así como breves resúmenes; el Sun Times de Chicago emplea 
unos 150 términos controlados; el Courier-Journals’s de Louisville; y el Star & 
Tribune  de Minneapolis que emplea unos 500 términos controlados. 
 
Greengrass (1983) defiende la necesidad del control de vocabulario en 
una base de datos como la del The New York Times (con resúmenes 
recuperables por texto libre) debido a las múltiples formas de decir lo mismo. Las 
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tablas de sinónimos solo resuelven parte del problema, pues nunca están 
completas. Por otra parte, piensa que conceptos importantes a menudo sólo 
están implícitos en el texto. Y afirma que sin la indización humana muchos temas 
importantes se pierden. 
 
Pastor (1992a) expone las ventajas y desventajas del almacenamiento y 
recuperación en texto íntegro. Entre las desventajas se encuentran las 
siguientes: 
 
En primer lugar [...] el mayor esfuerzo intelectual recae sobre el usuario que 
recupera la información... 
En segundo lugar, la utilización del lenguaje natural de los textos como 
intermediario entre el usuario y el fondo documental suele generar altos niveles 
de conceptos erróneos, falsas coordinaciones o relaciones incorrectas entre los 
términos... 
...los problemas derivados de las características del lenguaje natural 
[…] se intensifican cuando se trata de un lenguaje como el periodístico 
caracterizado por su terminología inestable, poco normalizada y en continuo 
crecimiento (p. 213-214). 
 
Esta autora considera que la elección del lenguaje natural para la 
recuperación de las noticias de bases de datos de prensa no excluye, en modo 
alguno, la utilización de algún tipo de vocabulario controlado que corrija las 
deficiencias y ambigüedades producidas por el empleo del lenguaje natural. Y 
considera también que, pese a los avances en la indización automática, el 
lenguaje controlado continua ejerciendo un papel importantísimo para almacenar 
de manera racional una información que se caracteriza por su 
multidisciplinariedad y heterogeneidad en todos los sentidos. 
 
También Rodríguez Vela (1992) justifica la complementariedad de ambos 
procedimientos de análisis en las bases de información política y de actualidad 
(dado su peculiar lenguaje y su cobertura temática universal) para unificar 
contenidos de la realidad cambiante y lo defiende como único método de control 




Fuentes y Conesa (1994) exponen que, en muchos casos, sobre todo en 
Europa, la indización automática se completa con una indización intelectual 
realizada por documentalistas con palabras clave o descriptores de un tesauro. 
Ambas autoras afirman que las bases de datos de texto completo responden 
bien a las búsquedas muy precisas, pero para que sean útiles también en las 
búsquedas temáticas hace falta que sean bases indizadas por descriptores, y 
ponen como ejemplo la base de datos del diario Le Monde.  
 
Lancaster y Warner (1993), en su revisión sobre sistemas automáticos de 
recuperación de información, afirman que incluso añadiendo información 
semántica es posible que no se encuentren documentos relevantes y que el 
usuario deberá recurrir a información contextual. 
 
Fernández Martín (1994), en relación a la documentación audiovisual, 
también considera cada vez más clara la necesidad de esa fórmula mixta que 
combina el texto completo con el vocabulario controlado y unas normas de 
indización, que posibilitan una mayor fiabilidad de la consulta y facilitan la 
elaboración del perfil de búsqueda gracias al control de términos afines. 
 
Gil Urdiciain (1998a) realizó un estudio experimental en bases de datos 
españolas en el que se establece la comparación del rendimiento entre 
diferentes tesauros y el lenguaje natural, en el proceso de recuperación de la 
información. Los resultados mostraron que con la ayuda de tesauros eran 
mejores los índices en las tasas de precisión y exhaustividad.  
 
Esta misma autora (1998b) señala que en las comparaciones de 
resultados de búsquedas realizadas en lenguaje libre y controlado se perciben 
las desventajas de uno y otro. Y añade que es imposible prescindir del lenguaje 
controlado si se quiere aportar agilidad y precisión a la búsqueda documental 
aunque reconoce la dificultad de la actualización de estos lenguajes. 
 
 
Cueva (1999) concluye que “En la actualidad parece claro que la 
naturaleza complementaria del lenguaje natural y del controlado, especialmente 
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los tesauros, justificarían la necesidad de disponer de ambos procedimientos 
para recuperar información” (p. 531). 
 
Savoy (2005) evalúa y compara la eficacia en la recuperación de los 
modelos basados en el uso de texto libre y del lenguaje controlado en el 
proyecto Amaryllis corpus del Institut de l'Information Scientifique et Technique 
(INIST). En las conclusiones de este trabajo Savoy afirma que la mejor precisión 
se obtiene siempre cuando se combinan ambos modelos: la asignación manual 
de descriptores y la indización automática de los términos de los textos.. 
 
 
1.6. Representación del conocimiento: redes semánticas, bases de 
datos terminológicas y tesauros  
 
 
El conocimiento puede ser representado como imágenes mentales en 
nuestros pensamientos, como palabras habladas o escritas, en forma gráfica o 
en imágenes, como cadenas de caracteres o como colecciones de señales 
eléctricas o magnéticas dentro de un ordenador (Arteaga y Armijos, 1998). 
 
La representación conceptual de la información es el objetivo de 
herramientas concebidas, desde distintas disciplinas y especialidades, para ser 
utilizadas en la búsqueda y recuperación de información. Los mapas 
conceptuales, los topic maps, las redes semánticas y los tesauros, son algunas 
de estas diferentes herramientas.  
 
Moreiro et al. (2002) presentan las diferencias y complementariedades 
entre los mapas conceptuales, los topic maps y los tesauros. 
 
Los mapas conceptuales tienen su origen en las teorías sobre la 
psicología del aprendizaje de David Ausubel que fueron enunciadas en los años 
60 y desarrolladas por Joseph D. Novak en 1984 para la didáctica de disciplinas 
científicas. Su objetivo es representar relaciones entre conceptos en forma de 
proposiciones. Los conceptos están incluidos en cajas o círculos, mientras que 
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las relaciones entre ellos se explicitan mediante líneas que unen sus cajas 
respectivas. Las líneas, a su vez, tienen palabras asociadas que describen cuál 
es la naturaleza de la relación que liga los conceptos. 
 
Los mapas conceptuales ayudan a mantener un panorama general de una 
materia y permiten ver una relación entre los conceptos. Además, se puede  
navegar entre ellos de manera relativamente sencilla ya que es posible asociar o 
ligar los conceptos con cada uno de los nodos del mapa e ir agregando recursos 
a cada uno de los temas o subtemas sin que interfiera con la navegación en sí. 
 
En la descripción de los mapas conceptuales se han utilizado diferentes 
metáforas (Moreiro et al. 2002), siendo la más frecuente la cartografía. “Mapas 
conceptuales”, “redes semánticas”, “mapas de conceptos”, “mind maps”, 
“knowledge maps”, “kmaps”, o “mapas del conocimiento” son expresiones que se 
refieren a conceptos próximos pero no iguales. Estos autores explican que los 
mapas conceptuales no aplican ningún control del vocabulario y que para su 
construcción no existe ninguna normalización aunque observan que sí pueden 
enumerarse una serie de pautas. 
 
Por lo tanto, conviene insistir en que no se deben confundir los mapas 
conceptuales con otras herramientas de representación del conocimiento y en 
concreto con las redes semánticas, por similares que parezcan. Siguiendo a 
Bravo Trejo et al. (2000) los mapas conceptuales no son representaciones de 
conocimiento desde un punto de vista computacional o lógico, ya que son 
definidos de forma más libre, sin reglas sintácticas ni reglas formales de 
interpretación. Los mapas conceptuales son un mecanismo de comunicación 
entre personas y no un mecanismo formal para razonamiento de máquinas, por 
lo que permiten mayor libertad a los expertos para desarrollar los temas.  
 
Otra de las herramientas para organizar y representar la información son 
los topic maps30. Los topic maps constituyen una herramienta que facilita el  
                                            




acceso y la recuperación de información registrada en la web. Es una iniciativa 
relacionada con la web semántica31, la norma Resource Description Framework 
(RDF) y los sistemas de metadatos. Su punto de partida es describir de forma 
precisa los recursos de información distribuidos a través de internet. Se trata de 
un estándar32 que se está implantando en la web y que posibilita la navegación 
conceptual (Moreiro, Sánchez y Morato, 2003). 
 
Los topic maps (Eíto Brun, 2003) surgieron a finales de los 90 con 
independencia de la web. Se plantearon en el ámbito de la documentación 
técnica de software para facilitar la creación y el intercambio de índices que se 
incluyen al final de los libros y manuales. Estos índices contienen una lista de 
términos ordenados alfabéticamente y relaciones cruzadas entre ellos, y tienen 
como objetivo localizar información puntual entre las páginas de los libros 
impresos. Posteriormente evolucionó hacia otras estructuras, como la de los 
tesauros, hasta llegar a ser una herramienta considerada en la web como forma 
de organización, representación y gestión del conocimiento (Moreiro, Sánchez y 
Morato, 2003). 
 
Garshol (2004) muestra como los topic maps pueden representar e 
incorporar al resto de técnicas de organización y descripción de la información 
en un estudio sobre los metadatos, los tesauros y las taxonomías. Debido a su 
flexibilidad, los topics maps pueden representar taxonomías, tesauros, 
clasificaciones facetadas, anillos de sinónimos y ficheros de autoridades, 
simplemente utilizando el vocabulario fijado por estas clasificaciones como un 
vocabulario topic map. 
 
Por otra parte, disciplinas tecnológicas como la Ingeniería de software 
utilizan técnicas de representación conceptual para la mejora de sus 
                                            
31 Berners-Lee (2001) considera que “la web semántica es un área pujante en la confluencia de 
la Inteligencia Artificial y las tecnologías web, que propone nuevas técnicas y paradigmas para la 
representación del conocimiento que faciliten la localización, compartición e integración de 
recursos a través de la WWW”. 
32 Los Topic maps se publicaron como norma ISO 13250 dentro del conjunto de estándares 
Document description and processing languages. 
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investigaciones. Una de esas técnicas se denomina Análisis de dominios33. Esta 
técnica se puede definir (Lloréns et al. 2004) como el proceso en que la 
información y el conocimiento utilizados en la creación de software se identifican, 
se obtienen y se organizan, formando una representación del dominio. O bien, 
como la actividad de identificar objetos y operaciones de una clase de sistemas 
similares en un dominio determinado. 
 
Lloréns et al. (2004) enumeran una serie de autores que han propuesto 
técnicas para  construir representaciones de dominios, entre las que destaca la 
propuesta de Pietro-Díaz de representación en forma de grafo. En esta 
representación existen relaciones entre distintos componentes representadas 
por los arcos del grafo, los cuales tienen asignados pesos. Este mismo autor, 
incluye también un método de clasificación con facetas de los distintos 
componentes. Por su parte, Lloréns et al. proponen una nueva técnica para 
construir automáticamente representaciones del dominio utilizando modelado de 
dominios y proponen una estructura (más compleja, que la propuesta por Prieto-
Díaz) que está basada en la arquitectura del tesauro de software. 
  
En cuanto a los tesauros (que se estudian en el epígrafe 1.6.2)  y su 
proximidad con estas herramientas, Moreiro et al. (2002) destacan como 
conclusión más importante la relativa a las relaciones entre los términos.  En los 
mapas conceptuales se suelen establecer relaciones del tipo “being”, “having”, 
“using”, “causing”, “showing”, “including”, “similarity”, pero no existe un acuerdo o 
norma que los fije. En los topic maps las association types pueden tener un 
número de relaciones potencialmente infinito y los tesauros tiene tres tipos de 
relaciones establecidas: la relación de jerarquía, la de equivalencia y la de 
asociación. 
  
Los siguientes epígrafes se centrarán en los sistemas y herramientas de 
representación del conocimiento de más interés para este trabajo: las redes 
semánticas, las bases de datos terminológicas y los tesauros. 
                                            
33 Un dominio se puede definir como un área de conocimiento, una actividad, interés o 
aplicación, cuyos límites están perfectamente definidos (Llorens et al. 2004). 
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1.6.1.- Redes semánticas 
 
 
Un reciente manual de José Antonio Moreiro (2004) define las redes 
semánticas como un método común de representar el conocimiento en el campo 
de la inteligencia artificial, que busca establecer comunicación entre las 
personas y las máquinas. El mismo autor recuerda el origen de las redes 
semánticas, que puede asignarse al filósofo americano Charles S. Peirce (1839-
1914) que ideó notaciones gráficas para la lógica simbólica. Charles S. Pierce 
desarrolló sus grafos existenciales como una técnica formal de razonamiento 
para la inferencia lógica y en años recientes se ha estado cultivando el interés en 
el estado formal de las pruebas visuales en matemáticas. En Inteligencia 
Artificial, John Sowa ha desarrollado los grafos de Peirce como estructuras 
formales conceptuales para la representación de la inferencia lógica de las 
declaraciones del lenguaje natural (Lamarca, 2005). 
 
Uno de los primeros intentos para formalizar los posibles significados de 
las unidades léxicas fue la Memoria Semántica de Quillian (1968) que desarrolló 
un estudio en el ámbito de la Lingüística computacional apoyándose en las leyes 
de la herencia y que propició el desarrollo de los modelos basados en las redes 
semánticas. Se trata de un modelo asociativo de la memoria humana que 
consiste en nodos (palabras) conectados mediante enlaces o arcos (relaciones). 
 
A partir de esta idea han ido apareciendo diversos sistemas de 
representación que reciben el calificativo de redes semánticas, dentro de las 
cuales se encuentran las redes IS-A, los grafos conceptuales y las redes de 
marcos.  
 
En general, cualquier modelo de representación del conocimiento incluye, 
de una manera u otra, el hecho de que una entidad esté compuesta por distintos 
elementos de diversos tipos (como otras entidades). Este encapsulamiento 
puede verse como un tipo de estructuras dentro de otras estructuras, o como un 
tipo de jerarquización obtenido por medio de relaciones entre distintas 




Las redes semánticas (Moreno, 2000) han sido muy utilizadas en 
Inteligencia Artificial para representar el conocimiento y por lo tanto ha existido 
una gran diversificación de técnicas. Los elementos básicos que encontramos en 
todos los esquemas de redes son:  
 
1. Estructuras de datos en nodos, que representan conceptos, 
unidos por arcos que, a su vez, representan las relaciones entre los 
conceptos.  
2. Un conjunto de procedimientos de inferencia que operan 
sobre las estructuras de datos.  
Básicamente, se pueden distinguir tres categorías de redes semánticas:  
1. Redes IS-A, en las que los enlaces entre nodos están 
etiquetados.  
2. Grafos conceptuales, en los que existen dos tipos de nodos: 
de conceptos y de relaciones.  
3. Redes de marcos, en los que los puntos de unión de los 
enlaces son parte de la etiqueta del nodo.  
En general, cuando se habla de "redes semánticas" se suele hacer 
referencia a uno de estos esquemas, normalmente a las redes IS-A o a los 
esquemas basados en marcos. 
 
El rasgo común de las tres categorías de redes semánticas es que el 
conocimiento se representa por medio de una red de nodos y enlaces; los nodos 
normalmente representan conceptos o significados mientras que los enlaces 
representan relaciones entre conceptos. 
 
Pérez Hernández (2002) considera que sin duda el tipo de red semántica 
por excelencia es el de redes IS-A. Sin embargo, de los tres tipos de redes 
semánticas, el esquema basado en marcos es el que permite una mayor 
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flexibilidad y el que ha recibido mayor atención por parte de los investigadores 
de ciencia cognitiva y lingüística. Los grafos conceptuales también siguen 
recibiendo en la actualidad mucha atención por parte de algunos investigadores, 
aunque cuentan con muchos detractores. 
 
Las redes IS-A son el resultado de la observación de que gran parte del 
conocimiento humano se basa en entender la adscripción de un subconjunto de 
elementos como parte de otro más general. Las taxonomías clásicas naturales 
son un buen ejemplo: un perro es un cánido, un cánido es un mamífero, un 
mamífero es un animal  
 
En las redes IS-A y los grafos conceptuales, el enlace más frecuente es el 
IS-A o AKO (a kind of), que se establece entre un término genérico y otro más 
específico. Gracias a este enlace los conceptos se organizan jerárquicamente de 
manera que la información se hereda desde el concepto más general hasta el 
más específico y permite, por lo tanto, implementar el concepto de herencia. Sin 
embargo, un problema que se plantea a menudo en estos formalismos es la 
deficiente base semántica de los mismos ya que, con frecuencia, es muy 
impreciso lo que se entiende por nodo y por enlace. Incluso el enlace más 
conocido (IS-A) se utiliza con un sinfín de interpretaciones (Montero, 2002). 
 
Para paliar estas deficiencias, entre otras, aparece un sistema basado en 
marcos. Los nuevos conceptos se describen especificando uno o más 
superconceptos, es decir, conceptos más generales y un conjunto de 
restricciones que constituyen las diferencias entre el nuevo concepto y su 
inmediatamente superior. En este sistema, un concepto engloba los 
componentes primitivos de conceptos más generales y las relaciones con otros 
conceptos (Montero, 2002). 
 
 Fernández Fernández (2001) explica que las redes semánticas son un 
lenguaje gráfico fácilmente traducible a forma simbólica y muy útil para 
representar conocimiento taxonómico. Es decir, se trata de un lenguaje gráfico 
que permite agrupar los elementos del universo en una jerarquía de clases y 
subclases entre las cuales existe una relación de herencia. Y respecto a las 
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redes basadas en marcos (frames), este autor comenta que son una forma de 
expresar las redes semánticas textualmente. 
 
Los esquemas de representación basados en marcos insisten en una 
organización jerárquica de éstos. 
 
Pérez Hernández (2002) se plantea si en realidad es necesario emplear 
un complejo sistema de representación del conocimiento para la gestión 
terminológica ya que, en la práctica, sólo es indispensable un sistema que 
permita la creación de jerarquías conceptuales, la asignación de atributos y 
características a los conceptos y la explicitación de relaciones entre conceptos, 
garantizando la coherencia interna del conjunto de conceptos. Por ejemplo, que 
no existan conceptos repetidos, que se anule la posibilidad de crear estructuras 
circulares, además de que se permita la asignación de términos a estos 
conceptos. Esta autora afirma que “sería adecuado contar con un sistema de 
representación conceptual compatible con sistemas de representación más 
complejos como los que acabamos de describir, pero que no presentara una 
complejidad inherente que, en vez de facilitar, dificultara el trabajo terminográfico 
(apdo. 5.2.3)” y se refiere a un sistema gestor de base de datos terminológica. 
 
 
1.6.1.1.- Bases de datos terminológicas 
 
 
Hacia la mitad de la década de los sesenta y  principios de los setenta 
surge la primera generación de bases de datos propiamente terminológicas. 
Aparecen en los departamentos de traducción de las grandes empresas como 
bases de datos relacionales (diccionarios electrónicos), que generalmente no 
eran fruto de una teoría terminológica. Estas bases de datos terminológicas se 
han denominado orientadas al término. Con estas bases de términos, sólo se 
pueden obtener respuestas a búsquedas simples tales como el equivalente en 





La misma autora señala que para poder hacer frente a las necesidades de 
los usuarios y como solución a las limitaciones de las bases de datos 
terminológicas convencionales, en la segunda generación de bases 
terminológicas se incorporan, algunas ideas de estructuras, sobre todo 
jerarquías en forma de redes semánticas. El tipo de entrada es más complejo 
porque al ser orientada al concepto se estructura en torno a un grupo de 
categorías de datos en varios niveles. Aunque suponen un avance respecto a la 
primera generación, no son capaces de representar la diversidad de relaciones 
conceptuales no jerárquicas que se dan en los distintos dominios, definiéndose 
por tanto sólo relaciones básicas de tipo jerárquico. 
 
En cuanto a la tercera generación de bases terminológicas, su estructura 
es mucho más compleja ya que la representación no incluye sólo datos sino 
posibles reglas, que un sistema más desarrollado (p. ej. sistema experto, 
agentes de inteligencia artificial) podría ejecutar. Es decir, se trata de solucionar 
problemas en un dominio determinado a través de las inferencias hechas a partir 
de una base de conocimiento. 
 
Uno de los desarrollos de representación de conocimiento léxico general 
es WordNet, una base de datos que contiene una red semántica del inglés y ha 
sido desarrollada por George Miller y su grupo de investigación en la Universidad 
de Princeton. Está considerada como la red semántica del inglés más completa 
que existe. 
 
Díez Orzas (1999) describe WordNet y todas las relaciones establecidas 
en esta base de datos léxica. 
 
Los elementos primitivos de WordNet son tres: words (palabras, cadenas 
de caracteres), meanings (significados), synsets, (conjuntos de sinónimos, 
representados por un número identificador) y relationships (relaciones, punteros 
relacionales). Centrándose en las relaciones, y siguiendo a este autor, se ve que 
las relaciones o los punteros relacionales expresan distintas relaciones 










Merónimo Miembro #m 
Merónimo Substancia #s 
Merónimo Parte #p 
Holónimo Miembro %m 
Holónimo Substancia %s 
Holónimo Parte %p 
Atributo = 
Implica (Entailment) * 
Causa > 
Ver también (Also see) ^ 
Pertenece a (morfológica) \ 
Derivado de (morfológica) \ 




Otro proyecto relacionado es EuroWordNet. Este es un proyecto 
financiado por la Comunidad Europea para el desarrollo de una base de datos 
multilingüe que establezca relaciones semánticas básicas entre palabras para 
distintas lenguas europeas. El principal objetivo del proyecto es desarrollar redes 
semánticas realizando las investigaciones necesarias para este desarrollo. Los 
aspectos que lo definen son dos: el carácter multilingüe de las redes semánticas, 
que permite ir de una lengua a otra; y el hecho de no querer servir para una 
aplicación específica, sino para todo tipo de aplicaciones dentro del 
procesamiento del lenguaje natural, la recuperación de información, la 







1.6.1.2- La red semántica de RetrievalWare 
 
 
Motores de recuperación de información como RetrievalWare, sistema 
utilizado para realizar las pruebas del presente trabajo, utilizan también bases de 
datos terminológicas que incorporan redes semánticas para recuperar textos que 
contengan una o varias palabras, incluyendo sus sinónimos, derivados y 
palabras relacionadas. 
 
La red semántica de RetrievalWare está formada por una amplia 
colección de términos y sus relaciones. Permite a los usuarios seleccionar el 
significado apropiado de los términos de búsqueda y el nivel de expansión 
(términos relacionados) que desea incluir en la búsqueda. La versión en 
castellano de la red semántica de RetrievalWare está elaborada a partir de un 
diccionario enciclopédico general34. 
 
Según el entorno donde vaya a implementarse, RetrievalWare permite 
incorporar diccionarios temáticos especializados (jurídicos, científicos, 
informáticos…) para cada uno de los sectores del mercado. Diccionarios que 
contemplarán voces comunes o especializadas, donde todas las palabras 
recibirán un tratamiento lingüístico equilibrado y homogéneo, así como una 
continua ampliación del número de descriptores introducidos. 
 
La red semántica de RetrievaWare incluye relaciones35 de hiponimia, 
hiperonimia, meronimia y holonimia que tienen su correspondencia con las 
relaciones clásicas establecidas en los tesauros, como se explica más adelante. 
Otras relaciones que contempla son las variantes irregulares como los verbos 
irregulares o los plurales y variaciones ortográficas. 
 
El motor de búsqueda RetrievalWare dispone de tres modos de búsqueda  
                                            
34 Diccionario enciclopédico Espasa. 
35 Las de WordNet.  
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básicos36: la búsqueda booleana; la búsqueda por reconocimiento de forma37; y 
la búsqueda semántica o por concepto. Ésta última es la que utiliza la red 
semántica y, por tanto, la que interesa en este trabajo. 
 
La búsqueda semántica es una búsqueda textual basada en el uso de 
diccionarios electrónicos, tesauros y otras fuentes semánticas que representan 






La norma UNE 50-113/6 define el tesauro como un vocabulario controlado 
de términos que tienen entre sí relaciones semánticas y que cubre uno o varios 
campos específicos del conocimiento. Una relación semántica se define como 
una relación lógica, ontológica o psicológica entre conceptos, que puede 
formalizarse en un lenguaje documental. 
 
Como lenguajes documentales, los tesauros se componen de una lista de 
términos, que constituyen su vocabulario, y de unas relaciones entre ellos que 
dinamizan esos vocabularios, además de otorgarles la categoría de lenguajes. El 
lenguaje documental siempre proviene de un lenguaje especializado que no es 
necesariamente científico, sino que puede ser empresarial, periodístico, etc. Su 
finalidad es conseguir una recuperación pertinente de información por 
aproximación temática (García Gutiérrez, 1984). 
 
Su principal finalidad es minimizar los inconvenientes que plantea el 
lenguaje natural en la recuperación de información. Aitchison, Gilchrist y Bawden 
(1997) lo definen como un lenguaje controlado de indización, organizado 
formalmente, de manera que las relaciones entre los conceptos se establezcan a 
priori, para ser usadas en sistemas de recuperación de información. Estos 
                                            
36 Además permite combinar estas opciones básicas. 
37 La búsqueda por reconocimiento de forma está basada en patrones binarios o mapas de bits. 
En los manuales de RetrivalWare se la denomina también “patronal”, en inglés pattern search. 
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autores añaden que los tesauros son, además, una herramienta que facilita al 
usuario la comprensión del contexto de interpretación del concepto, en especial 
en la fase de búsqueda. 
 
El tesauro se utiliza como herramienta para la organización del 
vocabulario de una determinada ciencia o ciencias. Los tesauros contienen 
unidades léxicas llamadas descriptores para expresar los conceptos. Las 
relaciones que enlazan los elementos de un tesauro son de equivalencia, 
jerárquicas y asociativas.  
 
La relación de equivalencia se establece entre los términos preferentes y 
no preferentes cuando se considera que uno o más términos se refieren al 
mismo concepto. Esta relación se aplica a dos tipos de términos: sinónimos y 
cuasisinónimos. 
 
La relación jerárquica se basa en grados o niveles de super y 
subordinación en que un término superordenado representa un todo o clase y los 
términos subordinados corresponden a sus miembros o partes. 
 
La relación asociativa se establece entre términos que no son 
equivalentes y que no pueden relacionarse tampoco jerárquicamente, aunque se 
asocien mentalmente hasta el punto de que la conexión entre ellos debe hacerse 
explícita en un tesauro, sobre la base de que tal conexión podría revelar 
términos alternativos que podrían ser útiles en la indización o la recuperación. 
Esta relación debe establecerse entre términos de distintas categorías.  
 
Las relaciones asociativas (Saadany y Bertrand-Gastaldy, 2000) son las 
más difíciles de definir y es la categoría relacional que más criticas ha recibido 
ya que, a pesar de las directrices que regulan su interpretación, su atribución 
suele fundarse en un análisis intuitivo que expresa el punto de vista de quien la 
establece. Sin embargo, es esta relación la que está posibilitando la expansión 
de los tesauros y el paso a otras estructuras cercanas, igualmente capaces de 
recoger lo que incluye un tesauro y, al mismo tiempo, más flexibles y más 
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cercanas al mundo documental dinámico que está marcando la Sociedad de la 
Información (Moreiro et al., 2002). 
 
Tudhope, Alani y Jones (2001), en un trabajo sobre la expansión de las 
relaciones en los tesauros automatizados actuales, evidencian el incremento real 
que han sufrido las posibles relaciones de un tesauros, en especial las 
asociativas, que se subdividen hasta en nueve grupos y que a su vez incluyen 
subtipos. Muchas de las relaciones que enumeran estos autores bajo la 
denominación de asociativas eran consideradas hasta ahora como relaciones de 
jerarquía (Moreiro et al., 2002). 
 
Como herramienta para el almacenamiento y recuperación de información 
los tesauros comenzaron a utilizarse en los años cincuenta, particularmente a 
través de los trabajos de Hans Peter Luhn (Foskett, 1980). Gil Urdiciain (1998c) 
revisa los antecedentes históricos del tesauro. 
 
Los tesauros han evolucionado como herramienta para la recuperación de 
la información. López Alonso y Moreiro (2002) repasan esta evolución desde la 
publicación en 1852, del considerado como primer tesauro, Thesaurus of English 
Words and Phrases Classified and Arranged so as to Facilitate the Expression of 
Ideas and Assist in Literary Composition, compilado por Peter M. Roget38 
durante 50 años, hasta las más recientes propuestas para el desarrollo de 
tesauros conceptuales. Estos últimos son tesauros postcoordinados, que difieren 
de los tesauros precoordinados de las décadas de los 60 y 70 en que su 
compilación se realiza a partir del sublenguaje científico de contextos concretos 
y en su utilización preferente para la recuperación de documentos. En este 
mismo artículo López Alonso y Moreiro (2002) comentan: 
 
La modelización de los principios teóricos que presiden la estructura de los 
tesauros ha seguido preferentemente los modelos lingüísticos o matemáticos. 
                                            
38 El lexicógrafo inglés Peter Mark Roget utilizó una compleja clasificación en la que iba situando 
todas las palabras de la lengua inglesa; es decir, iba del significado al significante puesto que su 
finalidad era facilitar instrumentos para codificar mensajes, al contrario que la mayoría de los 
diccionarios, concebidos como instrumentos descodificadores. 
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Sin embargo, las teorías más recientes giran alrededor de la noción del asunto o 
materia de la que tratan los textos, es decir, del concepto semántico o cognitivo.  
Maniez propugna un modelo de tesauro en el que las relaciones no sean 
lingüísticas, por tanto paradigmáticas (pertenecientes a la lengua, fuera de todo 
contexto), o sintagmáticas (pertenecientes al discurso, integradas en su 
contexto), si no extrasemánticas o asociativas: de forma que aúnen términos y 
conceptos reales por su similitud de sentido en el contexto específico del usuario. 
Dewéze formaliza la representación de las relaciones semánticas con la 
adopción de una teoría semántica extralexical, a la que sitúa a un nivel superior 
al de los lenguajes naturales, que aplica a la construcción de tesauros 
multilingües. En esta teoría, un significado es definido como "un conjunto de 
semas a los que se pueden atribuir posteriormente relaciones léxicas en varios 
idiomas (p. 6).  
 
 
Entre las conclusiones de este artículo, López Alonso y Moreiro destacan 
la utilización del tesauro conceptual concebido como una red semántica en la 
que en cada nodo hay un único concepto semántico que mantiene una serie de 
descriptores asociados, que también pueden ser identificados en la red de 
descriptores relacionados según las típicas relaciones de los tesauros: de 
equivalencia, jerárquicas o asociativas. 
 
Zazo et al. (2002) han estudiado el empleo de tesauros como una de las 
estrategias para la sugerencia de nuevos términos en la expansión automática 
de consultas. Estos autores señalan que aunque se podría emplear un tesauro 
general para expandir una consulta, no suele dar buenos resultados, debido a 
que las relaciones en un tesauro general no son válidas en el ámbito de una 
colección concreta de documentos. Añaden que se obtienen mejores resultados 
si se utilizan técnicas de expansión de consultas o tesauros construidos a partir 
de la colección de documentos sobre la que se hace la búsqueda. Estos 
tesauros pueden construirse automáticamente a partir de varios enfoques: 
tesauros construidos a partir de la medida simple de coaparición de términos; 
tesauros construidos a partir de clustering de documentos; tesauros de similitud 
construidos realizando la transposición de la matriz documentos-términos; 
tesauros construidos a partir de la asociación de términos y frases; y tesauros 
basados en información sintáctica. Qiu y Frei (1993) presentaron un modelo de 
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expansión probabilístico de consultas con un tesauro de similitud construido 
automáticamente. Zato et al. (2002) trabajaron la expansión de consultas con 
tesauros de asociación y similitud. La colección de documentos empleada 
estaba constituida por las noticias de 1994 procedentes de la agencia de noticias 
española EFE.  
 
Arano y Codina (2004) estudian la influencia del entorno digital en la 
estructuración conceptual de los tesauros como herramientas de representación 
de información y control terminológico y plantean la utilización de la ontología39, 
como recurso lingüístico, para una mejor interpretación de las relaciones 
semánticas establecidas en los tesauros. También Rocha y Alvarenga (2004) 
plantean la semejanza de una ontología con los tesauros. 
 
Por otra parte, en el contexto de los medios de comunicación 
Lehtokangas y Järvelin (2001) investigaron la consistencia de la prensa en la 
selección de los términos y conceptos cuando tratan del mismo hecho. Para ello 
compararon tres periódicos finlandeses e hicieron tríos de noticias. Se leía cada 
artículo (de cada grupo de tres) y se buscaban los conceptos y las expresiones o 
términos. Los autores concluyeron que la consistencia media era del 65% en el 
caso de las expresiones. Sin embargo, dependía mucho de la longitud del texto: 
en los textos cortos la consistencia en las expresiones era del 83% mientras que 
en los largos solo era del 47%. Para los conceptos la consistencia fue más alta: 
de un 95%, variando entre un 92% y 97% entre los artículos cortos y los largos. 
La diferencia entre la consistencia se encontró en la longitud de las noticias y no 
en el tipo de noticias (hecho, proceso, opinión). Estos resultados sugieren que la 
recuperación de información puede beneficiarse de las expresiones de búsqueda 
basadas en relaciones semánticas y que la expansión semántica puede ser 
empleada para las formulaciones de peticiones. Se añade que la teoría de la 
recuperación de la información debe tener en cuenta, además de las 
propiedades estadísticas de los textos de los documentos, sus propiedades 
lingüísticas y conceptuales. 
                                            
39 La palabra ontología deriva del griego onto (ser) y logia (discurso escrito o hablado). En el 
entorno web una ontología es una especificación de una conceptuación cuyo propósito es 
posibilitar el compartir y reutilizar conocimientos para poder crear un vocabulario común. 
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Las redes semánticas amplían el vocabulario mediante las relaciones 
semánticas, mientras que el tesauro restringe los términos, direcciona a un único 
término válido desde otros sinónimos. 
 
En los tesauros existe un solo término por semantema40. En la red 
semántica existen tantos términos como semantemas. Para la norma UNE 50-
106/90  “[…] en un tesauro cada término se ajusta a un único significado, aquel 
que con mayor eficacia sirve las necesidades del sistema de indización”. 
 
Son dos los principales objetivos de los tesauros y del control del 
vocabulario: por un lado, facilitar la representación consistente de las materias 
por parte de los indizadores y usuarios que recuperan, evitando la dispersión de 
los elementos relacionados (algo que se consigue con el control o agrupación de 
los sinónimos y cuasisinónimos y la distinción de los homógrafos); y por otro 
lado, facilitar la realización de una búsqueda amplia sobre una materia, 
enlazando los términos con sus relacionados (Lancaster, 1995). Las redes 
semánticas cumplen con este segundo objetivo pero no pueden cumplir con el 
primero, lo que sigue justificando la necesidad de los lenguajes controlados. A 
diferencia de las redes semánticas, que solo se emplean -en el ámbito de la 
Documentación- en la recuperación, el tesauro se emplea tanto en la indización 
como en la recuperación. 
 
Las relaciones del tesauro son apriorísticas en la mayoría de los casos, es 
decir, independientes del contexto de los documentos y basadas sólo en la carga 
semántica de los términos. Las relaciones en la red semántica se pueden ver 
modificadas por las relaciones contextuales entre los términos. 
 
Por último, mientras que las relaciones evidenciadas por las redes  
                                            
40 Un semantema es una unidad de significado. 
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semánticas son ponderadas (relaciones en las que todos los términos están 
directa o indirectamente relacionados), los tesauros sólo admiten la existencia o 
inexistencia de relación entre dos conceptos. 
 
Sin embargo, dentro de las relaciones establecidas entre los términos de 
las redes semánticas están incluidas todas las que se establecen en los 
tesauros: las jerárquicas, las de equivalencia y las asociativas, como se 
desarrolla a continuación. 
 
 




A.- La relación jerárquica (tesauro) y las relaciones de 
hiponimia/hiperonimia y de meronimia/holonimia (redes semánticas) 
 
La relación jerárquica es la relación básica que marca la diferencia entre 
un tesauro sistemático y una lista no estructurada de términos, como un glosario 
o un diccionario. Como se ha visto antes, esta relación se basa en grados o 
niveles de super y subordinación, en que un término superordenado representa 
un todo o clase y los términos subordinados corresponden a sus miembros o 
partes. La reciprocidad se expresa mediante las siguientes abreviaturas: TG, 
término genérico, que precede al término superordenado y TE, término 
específico, que precede al término subordinado. Esta relación incluye tres 
situaciones diferenciables lógicamente y denominadas: relación genérico-
específica, relación jerárquica parte-todo y relación enumerativa. Cada una de 
ellas conduce a jerarquías susceptibles de comprobación lógica mediante la 
referencia a los tipos básicos de conceptos representados por los términos. 
Cada término subordinado debe tratar de la misma clase básica de conceptos 
que su término general. Ambos términos, el genérico y el específico, deben 




La relación jerárquica de los tesauros se refleja en las redes semánticas 
en las relaciones de hiponimia/hiperonimia y en las de meronimia/holonimia.  
 
Relaciones de hiponimia/hiperonimia: 
 
Se denomina hiperónimo a la palabra cuyo significado abarca al de otras 
que se conocen como hipónimos. Los hipónimos a los que se refiere una palabra 
son, entre sí, cohipónimos. 
 
Relaciones de hiperonimia son  las que se establecen entre un término 
genérico o hiperónimo y la clase de elementos que designa. Por ejemplo: árbol 
(término genérico) es el hipéronimo de roble (término específico). 
 
Relaciones de hiponimia son las que se establecen entre un término 
concreto (hipónimo) y el término genérico que designa la clase a la que 
pertenece. Por ejemplo: roble (término específico) es hipónimo de árbol (término 
genérico). 
 
En las relaciones de hiperonimia e hiponimia se pueden distinguir: 
 
Relaciones de inclusión: Un conjunto de palabras puede estar englobado 
dentro de otra palabra que las incluya a todas.   
 
 
Hiperónimo Hipónimos   
Clavel 





Relaciones lineales.  En otros casos, se establecen relaciones de 
sucesión. Así sucede por ejemplo, con los nombres de los meses o los días: 




Hiperónimo    Hipónimos   
   lunes 
   martes    Día 





Las relaciones de hiperonimia e hiponimia de inclusión tienen su 
correspondencia en los tesauros con la relación genérico-específica ya que el 
hipónimo es la palabra que designa un objeto o un concepto particular (término 
específico) en relación con otro término; el hiperónimo designa una clase general 
de estos objetos o conceptos (término genérico). 
 
Las relaciones de hiperonimia e hiponimia lineales tienen su 
correspondencia en los tesauros con la relación jerárquica enumerativa. 
 
Relaciones de meronimia/holonimia: 
 
El merónimo es el nombre de la “parte constituyente de”, “la sustancia de” 
o un “miembro de algo” y su relación inversa; el holónimo es el nombre del 
conjunto del que el merónimo forma parte. 
 
Relaciones de meronimia son las relaciones que se establecen entre un 
término que designa una parte, una sustancia o un miembro de otro término que 
designa el todo al que pertenece el primero. Por ejemplo: la relación entre ala 
(parte) y pájaro (todo), oxígeno (sustancia) y aire (todo), árbol (miembro) y 
bosque (todo), etc. 
 
Relaciones de holonimia son las que se establecen entre el todo y la 
parte, sustancia o miembro. 
 
Las relaciones de meronimia y holonimia están también presentes en los 





B.- La relación de equivalencia de los tesauros 
 
La relación de equivalencia es la relación que se establece entre los 
términos preferente y no preferente cuando se considera, a efectos de 
indización, que uno o más términos se refieren al mismo concepto. La 
reciprocidad se expresa mediante las convenciones: USE, que precede al 
término preferente y UP (usado por) que precede al término no preferente. Esta 
relación general se aplica a dos tipos de términos: los sinónimos y los 
cuasisinónimos41 (UNE 50-106-90).  
  
 
Gil Urdiciain (2002) explica los dos tipos de sinonimia que pueden 
producirse: la lingüística y la documental.  
 
 
a) La sinonimia lingüística puede presentarse en estos casos: 
1.- Por variante ortográfica: 
Ejemplo: Carcaj / carcax. 
2.- Por transliteración (distintos sistemas de conectar los diferentes alfabetos9: 
Ejemplo: Mao Tse Tung / Mao Ze Dong. 
3.- Sinonimia semántica: 
Ejemplo: Wolframio / Tungsteno. 
4.- Equivalencia entre forma de expresión antigua y moderna: 
Ejemplo: Cohol / alcohol. 
5.- Traducciones y préstamos: 
Ejemplo: Interview / interviú / entrevista. 
6.- Diversidad de nombres en el ámbito popular: 
Ejemplo: Ordenador / computadora. 
7.- Variante de escritura: 
Ejemplo: O.N.U. / ONU. 
b) Sinónimos documentales: designan términos de significado próximo, no 
considerados como equivalentes en el lenguaje corriente. Denominados 
                                            
41 Los cuasisinónimos son términos considerados de significado diferente en el uso común, pero 
tratados como si fueran sinónimos a efectos de indización. 
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también cuasisinónimos, reagrupan bajo un descriptor varios términos por 
vecindad o inclusión, pero no por auténtica sinonimia. 
Se aplica este procedimiento en los siguientes casos:  
1.- Si un término se considera demasiado específico para el tesauro, se 
sustituye por uno más general. Ejemplo: Judías / garbanzos / lentejas se 
sustituye por legumbres. 
2.- Términos variantes de un mismo concepto, se sustituyen por su sema 
principal. Ejemplo: Documento /documentalista por documentación 
3.- Términos antónimos: los transformamos en sinónimos uno del otro. 
Ejemplo: Exactitud por inexactitud (p. 382). 
 
 
En la elaboración del tesauro de información de actualidad que se ha 
llevado a cabo en esta investigación, se ha utilizado en ocasiones este 
procedimiento de sinonimia documental42. Es el caso, por ejemplo, de 
langostinos USE crustáceos. La consideración de un término como demasiado 
específico para el tesauro, se ha tenido en cuenta en función de la frecuencia de 
aparición de ese término tanto en los documentos analizados como en las 
peticiones estudiadas. Por otra parte, es un modo de reducir el número de 
entradas preferentes del lenguaje controlado y también puede ser útil para el 
usuario inexperto a la hora de la recuperación. 
 
En las redes semánticas esa relación se denomina "similar a”. 
 
C.- Las relaciones asociativas:  
 
Incumbe a la relación que se establece entre términos que no son 
equivalentes y que no pueden relacionarse tampoco jerárquicamente, aunque se 
asocien mentalmente hasta el punto de que la conexión entre ellos debe hacerse 
explícita en un tesauro sobre la base de que tal conexión podría revelar términos 
alternativos, que  a su vez podrían ser útiles en la indización o la recuperación. 
Esta relación es recíproca y se indica mediante la abreviatura TR (término 
relacionado) (UNE 50-106-90). 
                                            
42 Este procedimiento no es infrecuente. En el Centro de Documentación de Programas de 
Telecinco se creó un lenguaje documental en el que fundamentalmente se habían controlado 




Esta relación tiene su correspondencia con las relaciones "Implica", 
"Causa" y "Ver también" de las redes semánticas. 
 
Para que un motor de búsqueda pueda realizar una expansión semántica 
de la manera más precisa posible necesita, además de recursos lingüísticos 
como diccionarios electrónicos y redes semánticas, una codificación que 
determine el valor que tiene cada relación; y cada valor deberá tener asignados 
los pesos que se desea que tenga cada tipo de relación. 
 
La asignación de pesos para mejorar los resultados de búsqueda ha sido 
objeto de numerosas investigaciones por parte de diversas especialidades como 
la recuperación de información o el procesamiento del lenguaje natural, como se 
estudia en el siguiente epígrafe. 
 
 




Los modelos de recuperación de información (RI) se clasifican en modelos 
clásicos (booleano, espacios vectoriales y probabilístico) y en modelos 
estructurados (listas no solapadas y nodos próximos) (Baeza-Yates y Ribeiro-
Neto 1999). Dentro del modelo clásico booleano, basado en la teoría de 
conjuntos y el álgebra de Boole, se desarrollaron modelos más avanzados para 
superar el problema de la decisión binaria sin escala de relevancia. Se trata de 
los conjuntos difusos de Zadeh y del modelo booleano extendido de Salton. 
 
En el modelo de conjuntos difusos la representación de un documento a 
través de términos implica una representación vaga de la semántica del 
documento. Por tanto, la relevancia de un documento con respecto a la consulta 
sólo puede ser un valor aproximado, no exacto. Se puede definir un conjunto 
difuso, de modo que cada documento tenga un grado de pertenencia (<1) a ese 
conjunto. La relevancia equivaldrá al grado de pertenencia al conjunto y será un 
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valor comprendido entre 0 y 1. Un ejemplo de conjunto difuso es la expansión de 
un término de una consulta a través de un tesauro.  
 
Zadeh introdujo la idea de conjuntos difusos, precisamente para tratar 
aquellas colecciones cuyas propiedades de pertenencia (miembros) no estaban 
claramente definidas (Díez Orzas, 1999). 
 
El modelo booleano extendido (Salton et al. 1983), como su nombre  
indica, es una extensión del modelo booleano tradicional que añade la 
funcionalidad de agregar pesos a cada término en los documentos, con la 
capacidad de formular consultas con operadores booleanos. Se puede decir que 
se trata de una mezcla del modelo vectorial con el modelo booleano tradicional. 
Entre las principales ventajas de este modelo se encuentra la de eliminar los 
problemas encontrados en el modelo booleano tradicional. 
 
En el modelo vectorial, los documentos se representan a través de 
vectores: en una colección de N documentos, en el que existe un total de n 
términos, cada documento se representa por un vector de n componentes 
(Salton, 1989). Se actúa por el grado de similitud de la ecuación de búsqueda 
mediante la similitud geométrica del coseno. El más representativo es el método 
IDF (Indización estadística de términos por frecuencias) que se sirve de la 
ponderación de términos (Moreiro, 2002). 
 
Por otra parte, y en el entorno del procesamiento del lenguaje natural, 
Rodríguez Hontoria (2002) expone como, en paralelo al desarrollo de métodos 
empíricos para el tratamiento de la lengua (Natural Language Processing, NLP), 
se ha producido en los últimos tiempos, una aplicación cada vez más amplia de 
técnicas basadas en el concepto de distancia (o similitud) entre unidades 
lingüísticas (palabras, acepciones, frases, oraciones, documentos, etc.). 
 
Estas técnicas han sido aplicadas a diversas tareas de NLP de nivel bajo 
o medio más precisos, a la desambiguación de acepciones, a la extracción de 
restricciones de selección, al análisis sintáctico, a la asignación de grupos 
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preposicionales, a la estructuración de los compuestos nominales, a la 
resolución de la referencia, a la clasificación o agrupación, entre otros así como 
a numerosas aplicaciones de NLP como la recuperación de la información, la 
consulta a Internet, la extracción de información, el resumen automático o la 
traducción automática. 
 
En este entorno del procesamiento del lenguaje natural las 
investigaciones de la semántica léxica han sido una cuestión clave. Se pueden 
distinguir dos tendencias en las representaciones de la semántica léxica: por una 
parte, las orientadas en torno a WordNet, nacidas a partir de las redes 
semánticas, junto con las orientadas a la representación del conocimiento 
(Knowledge Representation KR) y por otra parte, las aproximaciones vectoriales, 
originadas por las representaciones saltonianas en la recuperación de 
información (Information Retrieval IR). Las primeras están basadas en la lógica y 
las segundas en el álgebra vector espacial (Prince y Lafourcade, 2003). Dentro 
de la primera línea, Mc Hale (1998) realizó un estudio de cuatro medidas de 
similitud utilizando el Roget’s International Thesaurus. En este trabajo se expone 
que uno de los métodos más comunes de medir la similitud semántica es 
considerar una taxonomía como un árbol o enrejado en un espacio. La distancia 
entre conceptos en este espacio es tomada como la medida de la similitud 
semántica. La conclusión final de este trabajo demostró que la medida más 
sencilla y tradicional basada en medir la distancia más corta entre conceptos es 
la que más se acercaba a los resultados obtenidos con una valoración humana. 
 
La similitud puede considerarse una relación (por ejemplo, las palabras 
w1 y w2 son similares) o un grado de confianza o peso (por ejemplo, la similitud 
entre las palabras w1 y w2 es 0.8).  
 
Se pueden usar diversos términos para definir las relaciones de 
proximidad entre las unidades lingüísticas: similitud, proximidad, afinidad, 




Agirre (1999) considera la similitud en términos del concepto más general 
de relación. Considera las dimensiones paradigmática y sintagmática para 
establecer relaciones entre unidades lingüísticas. 
 
También Budanitsky (2001) se refiere al concepto más amplio de relación 
semántica léxica. Este autor destaca la importancia de diferenciar entre la 
relación (relatedness) semántica y la distancia semántica (similarity or semantic 
distance). Relación semántica es un concepto más amplio que la similitud ya que 
incluye relaciones como la antonimia y la meronimia, mientras que la distancia o 
similitud semántica solo se refiere a relaciones de hiponimia. 
 
Manning y Schütze (1999) se centran en la similitud semántica que 
definen como una extensión de la sinonimia (una especie de cuasi-sinonimia). 
Dagan (2000), Lee (1997) y Dagan et al. (1999) abordan la similitud de las 
palabras en un corpus.  
 
Para Rodríguez Hontoria (2002) el rango de las medidas de similitud es a 
menudo (pero no siempre) el intervalo [0, 1] de los números reales. Este autor 
considera que la aproximación más sólida para definir la similitud dentro de un 
esquema unificador es la propuesta por Dekang Lin publicada en las actas de la 
International Conference on Machine Learning de 1998. Rodríguez Hontoria 
explica la fórmula general de Lin para obtener una medida de similitud y comenta 
los diferentes casos en que se puede aplicar esta fórmula: similitud entre valores 
ordinales; similitud entre cadenas de caracteres; y similitud entre palabras de 
acuerdo a su distribución en un corpus. 
 
Por otra parte, el análisis de la relevancia de las respuestas a partir de 
técnicas lingüísticas se realiza a través del análisis de los textos, que a su vez se 
realiza en base a los conceptos contenidos en la pregunta mediante redes 
semánticas. El cálculo de la relevancia se realiza sobre los conceptos que están 
en la pregunta y han sido identificados en los textos. La búsqueda puede ser 
interactiva, en cuyo caso es el usuario el que selecciona el sentido preciso a 
asignar a los términos de la pregunta, mejorando sustancialmente el análisis de 




El cálculo de ponderación es evidentemente estadístico pero con criterios 
basados en los elementos de las redes semánticas. La base utilizada es el 
cálculo de las distancias semánticas (en el sentido matemático del término 
distancia) y determinadas en función de la topología de la red semántica. Estas 
distancias miden el parecido mutuo, por un lado, de los documentos dados como 
respuesta y su parecido con la pregunta, por otro lado. Así, los términos unidos 
por relaciones muy ponderadas a términos de la pregunta tienen prioridad, 
mientras que los términos más alejados se tienen menos en cuenta. También es 
posible asignar un rango a cada documento para analizar las frecuencias de 
aparición de los términos en los documentos y en el índice (Leloup, 1998). 
 
En el caso del sistema que se estudia, el cálculo de la relevancia se basa 
en cinco criterios diferentes. En RetrievalWare cada criterio asigna un peso al 
documento. Combinando estos pesos se determina la relevancia total de cada 
documento: 
 
1.- La exhaustividad o ajuste (completeness): cuanto más frecuentes sean 
los términos de la pregunta en el documento más peso tienen, aunque con un 
tope máximo. Los términos asociados a los de la pregunta a través de la red 
semántica tienen menos peso que los presentes en la formulación de la 
pregunta. 
  
2.- El contexto de las palabras (contextual evidence): este cálculo se basa 
en la similitud de los sentidos de los términos en función del contexto. La 
proximidad de determinadas palabras indica el contexto en que se encuentra el 
término buscado y determina su sentido. 
 
3.- La distancia semántica de los términos (semantic distance): cuanto 
más cerca están semánticamente los términos buscados de los pertinentes en 
un documento encontrado, más peso tiene ese documento. La distancia 
semántica favorece las relaciones fuertes, que son las que tienen más peso en 




La red semántica de RetrievalWare está formada por varios ficheros como 
se verá de nuevo en el epígrafe 2.5.1. Uno de ellos, expand.wgt, contiene la 
tabla de valores, pesos y niveles de expansión en la red semántica. Estos pesos 
son los que indican el tipo de relación entre  los términos y los que establecerán 
una mayor o menor expansión semántica según se seleccione en la búsqueda 
experta. 
 
4.- La proximidad (proximity): se da prioridad a los documentos en los que 
los términos pertinentes están cerca los unos de los otros en el texto del 
documento. 
 
5.- La densidad (hit density): cuanto más elevada es la proporción del 
número de términos pertinentes en relación con el número total de términos del 
documento, más peso tiene éste. 
 
Los cinco criterios se utilizan sucesivamente, siendo los tres primeros los 
más discriminatorios en cuanto al cálculo de peso relativo, mientras que los dos 




1.7.- Los términos compuestos  
 
 
Desde el punto de vista sintáctico los términos de un tesauro pueden ser 
simples o compuestos. Los términos simples están formados por una sola 
palabra y los compuestos por más de una. A esta segunda clase pertenecen los 
sustantivos nominales, los sustantivos adjetivados, las frases sustantivadas 
(adjetivales y preposicionales), expresiones adverbiales y frases mixtas.  
 
La norma UNE 50-106-90 de elaboración de tesauros define término 
compuesto como “término de indización que puede descomponerse 
morfológicamente en elementos simples, cada uno de los cuales se puede 
expresar mediante un nombre y servir independientemente como término de 
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indización”. La norma establece, como regla general, que los términos deben 
representar, en lo posible, conceptos simples o unitarios y que los términos 
compuestos deben fraccionarse en sus elementos más simples siempre, salvo 
en aquellas ocasiones en que pueda afectarse la comprensión del usuario y 
también establece los criterios para determinar cuando un término compuesto 
debe mantenerse en su forma combinada o desmembrada en componentes 
separados. 
 
Sin embargo, la abundancia de términos compuestos es una de las 
característica de los lenguajes controlados de especialidades científicas. Estos 
términos compuestos definen conceptos o entidades científicas. Cuanto mayor 
es la especialización de una disciplina, mayor es la complicación terminológica 
(López Alonso, 2001). Esta característica también la comparten los lenguajes 
controlados de información de actualidad. La preferencia por los sustantivos y 
las frases sustantivadas son propias del discurso periodístico ya que presentan 
un mundo sustancial, referido a hechos. 
 
Además, la necesidad de recurrir a genéricos organizativos implica incluir 
en el tesauro no solo términos compuestos sino también frases preposicionales, 
sintagmas e incluso frases enumerativas.  
 
Peñas (2002)  propone los criterios para realizar una clasificación de los 
compuestos léxicos de WordNet considerando sus componentes y estudia como 
afecta esta clasificación a la recuperación. 
 
Para este autor se pueden distinguir los siguientes compuestos nominales 
en inglés: 
 
Compuesto endocéntrico: hereda las propiedades sintácticas 
(género, número, etc.) de una de las componentes. Semánticamente, el 




Compuesto exocéntrico: también hereda las propiedades 
sintácticas de su última componente, pero semánticamente es un 
hipónimo de un elemento no expresado en el compuesto. 
 
Compuesto aposicional: conserva el último elemento como 
principal de una forma sintáctica pero, semánticamente, el compuesto 
hereda propiedades de ambas componentes. 
 
Compuesto copulativo: no siempre se distingue cuál de las 
componentes es la principal sintáctica o semánticamente. Son entidades 
separadas que se combinan para referir a una única entidad. En general, 
se trata de nombres propios.  
 
 
Montero (2002) revisa el estado de la cuestión relativa a los términos 
compuestos. El concepto de palabra compuesta es objeto de estudio y debate 
por parte de los lingüistas; no existen todavía criterios consensuados que 
permitan distinguir entre compuestos y derivados o entre sintagmas fijos, 
yuxtaposiciones y compuestos nominales. Esta autora afirma que tras los 
estudios de los lingüistas por delimitar el concepto de palabra compuesta ha de 
verse un intento de establecer una delimitación entre unidad fraseológica (como 
locuciones nominales o colocaciones) y los verdaderos compuestos o términos 
compuestos en terminografía. Tras un resumen de las diversas posturas para 
establecer una división entre estos dos tipos de unidades (unidad fraseológica 
especializada y unidad terminológica) Montero concluye que los criterios 
utilizados son dudosos si se tiene en cuenta que los textos pertenecientes al 
discurso especializado muestran los siguientes fenómenos: 
 
 
 1.- Variantes gráficas de los términos compuestos: earthstation, earth-station 
 2.- Variaciones formales en acrónimos y abreviaciones: FSS, fss; MUSA, musa 
3.- Combinaciones de abreviaciones y palabras o expresiones íntegras: ground-
to-air t.d.m.; ots satellite 
4.- Reducción de términos compuestos: antena gain > gain; outgoing propagating 
wave > outgoing wave 
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 5.- Variantes contextuales: backscattering coefficient > echoing area (p. 2) 
 
  
Finalmente, Montero mantiene que las unidades fraseológicas 
especializadas son a menudo también unidades terminológicas, se refieren a 
conceptos complejos que no tienen o aún no han alcanzado una designación 
más simple por lo que es más provechoso centrarse en el contenido conceptual 
que formalizan. 
  
La existencia de términos compuestos y enumeraciones ha planteado 
numerosos problemas en la ejecución de la red semántica como se comenta en 
el apartado de material y métodos y en la discusión. 
 
 
1.8.- Objetivos y plan de trabajo 
 
 
El 1 de abril de 1999 empezó a funcionar en el Centro de Documentación 
de Radiotelevisión Valenciana el sistema de gestión electrónica de documentos 
y motor de indización automática y recuperación textual, RetrievalWare, para la 
base de datos Prensa mantenida por el área de Documentación Escrita. 
Desarrollado por la empresa ConQuest, RetrievalWare fué adquirido en 1995 por 
la empresa Excalibur Tecnologies que posteriormente, en diciembre de 2000, se 
fusionó con la empresa Intel’s Interactive Media Services pasándose a 
denominar Convera. El sistema RetrievalWare permite el almacenamiento de 
versiones electrónicas integras de los documentos seleccionados así como la 
imagen de los documentos; la representación de los documentos a través de su 
texto completo; y la recuperación en lenguaje natural de los contenidos. 
RetrievalWare también permite, entre otro tipo de búsquedas43, la semántica o 
conceptual. La búsqueda semántica o conceptual es posible gracias a la 
incorporación de una red semántica que permite localizar cualquier texto que 
contenga una palabra dada, incluyendo sus sinónimos, derivados y palabras  
                                            
43 Booleana y por patrones. 
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relacionadas. Las experiencias iniciales con RetrievalWare en este centro de 
documentación de información de actualidad, demostraron que las asociaciones 
semánticas establecidas en el diccionario del sistema no ofrecían un rendimiento 
totalmente satisfactorio para este tipo de centros. La razón principal es la 
naturaleza de la red incorporada, elaborada a partir de un diccionario 
enciclopédico general, el diccionario Espasa. Por otra parte, el motor de 
búsqueda RetrievalWare soporta estructuras de diccionarios que posibilitan la 
incorporación de términos de diccionarios temáticos especializados que se 
pueden utilizar por separado o unidos unos a otros, lo que hace posible el 
planteamiento del objetivo que se señala a continuación. 
 
 
El presente trabajo se propone, como objetivo general, comparar el efecto 
de la utilización de un vocabulario controlado frente al lenguaje natural en la 
recuperación de información de actualidad. En concreto, se trata de evaluar el 
rendimiento en la recuperación empleando un tesauro y una red semántica 
basada en unitérminos del lenguaje natural sobre una misma colección 
documental. 
 
Para la consecución de este objetivo de propósito general son necesarios 
los objetivos secundarios siguientes: 
 
1.- el diseño de un vocabulario controlado, un tesauro de información de 
actualidad que se va a denominar con el acrónimo TInA44; 
 
 
2.- la conversión de las relaciones paradigmáticas de este vocabulario 
controlado en relaciones cuantitativas, de las que se emplean en redes 
semánticas y comprobación de su funcionamiento; 
 
 
                                            
44 TInA, Tesauro de Información de Actualidad. 
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3.- la evaluación del rendimiento de la recuperación, con el motor de 
búsqueda RetrievalWare y la base de datos documental Prensa, de la red 
semántica prediseñada por los distribuidores y del tesauro construido y 
convertido en red semántica. 
 
 
El plan de trabajo y la metodología correspondiente se ha dividido en tres 
fases, atendiendo a los objetivos anteriormente planteados. La primera fase ha 
consistido en la selección y registro de términos. Las fuentes empleadas para la 
extracción de los términos han tenido en cuenta tanto el criterio de autoridad 
literaria como el criterio de autoridad del usuario. En la segunda fase se ha 
elaborado el tesauro con los términos seleccionados utilizando la base de datos 
relacional Access y en la última fase se han exportado, también mediante 
Access, los términos del tesauro a un informe compatible con la estructura de la 
red semántica de RetrievalWare. Para la comprobación automática de errores se 
han utilizado programas de gestión automática de tesauros. Posteriormente se 
han realizado pruebas del funcionamiento del nuevo tesauro incorporado como 
red y además se ha comparado su rendimiento con el diccionario establecido por 
el sistema. El estudio del rendimiento emplea a usuarios reales que expresan 
sus solicitudes de información y, posteriormente, juzgan la relevancia de los 
resultados obtenidos en los procesos de búsqueda, permitiendo el cálculo de 
exhaustividad y precisión de cada sistema. 
 
 
Por otra parte, y como defensa de la necesidad de desarrollar y utilizar 
lenguajes controlados se contraargumentan diversas justificaciones que 
fomentan el uso del lenguaje natural en documentación periodística. 
 
La tendencia actual a emplear el lenguaje natural en la representación de 
información de actualidad se justifica argumentando que la rápida evolución del 
lenguaje periodístico hace inviable su control; considerando que los documentos 
periodísticos no contiene conceptos especializados, sino que se basan en el 
vocabulario común; atendiendo a la existencia de ingentes cantidades de textos 
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íntegros, y tratando de soslayar las costosas operaciones de análisis intelectual 
del contenido de estos documentos desde el punto de vista económico. 
 
Conviene matizar estas afirmaciones. En realidad, cabe calificar el 
lenguaje periodístico como una suma de lenguajes temáticamente 
especializados. Además, la información de actualidad es generadora de 
conceptos que, tras una fase de reelaboración, se incorporan al lenguaje común. 
La expresión “violencia de género”, por ejemplo, ha atravesado hasta su 
acuñamiento definitivo por otras como “delitos en el ámbito familiar” o “violencia 
doméstica”. 
 
La estructuración en grupos temáticos (secciones en la prensa impresa y 
secciones y programas especializados en la información radiofónica y 
televisiva) de los usuarios de la documentación periodística y la 
oportunidad de basar sistemas de alerta informativa en las categorías o 
subcategorías de un vocabulario estructurado es otro argumento a favor del 
empleo del lenguaje estructurado en documentación informativa. 
 
Por otra parte, se asiste a la necesidad de controlar desde el punto de 
vista temático los ingentes conjuntos de documentos. Las iniciativas de 
metadatos son un ejemplo. Estas iniciativas requieren de vocabularios 
controlados para la expresión de contenidos (etiquetas como “subject” de Dublin 
Core45). La evolución de los contenidos digitales puede conducir a una curiosa 
paradoja: la adopción generalizada de formatos estructurados para los 
documentos (XML) a la par que se restringe su descripción temática al 
vocabulario común o al lenguaje natural. Por último, son numerosas las 
iniciativas de estructuración automática del contenido de los documentos a partir 
de sus textos (datamining, textmining, webmining...)46. Estos intentos de 
                                            
45 Dublin Core Metadata Initiative http://dublincore.org/ 
46Text Mining Research Group at the University of Waikato: 
http://www.cs.waikato.ac.nz/~nzdl/textmining/; WEBSOM research group at the Helsinki 
University of Technology: http://websom.hut.fi/websom/; ViDo, Grupo de Visualización y 
Documentación Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos: 
http://vido.escet.urjc.es/investigacion.html; Grupo IDBIS Intelligent Databases and Information 
Systems de la Universidad de Granada: http://frontdb.ugr.es/; Grupo de Investigación en Minería 
de Datos de la Universidad de Salamanca: http://mida.usal.es/index.html. 
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estructuración requieren de un vocabulario de destino que obligatoriamente ha 
de ser normalizado y jerárquico. 
 
El control y estructuración del vocabulario tiene, por lo tanto, un lugar en 










































 2.1.- Procedencia de los términos del tesauro 
 
 Para la recopilación del material primario se ha seguido tanto el criterio 
de autoridad literaria como el de autoridad del usuario. 
 
 El criterio de autoridad literaria o bibliográfico (Lancaster, 2002) fue 
enunciado por primera vez por Hulme hace más de 70 años. Hulme trabajaba 
en los esquemas de clasificación bibliográfica para la ordenación de los libros 
en las estanterías de las bibliotecas cuando estableció este criterio. En esencia 
dijo que estaría justificada una subdivisión en un esquema de ese tipo sólo si 
se conocía la existencia de al menos un libro sobre la materia. El criterio de 
autoridad literaria es aplicable también a la construcción de un tesauro: un 
término de un índice está justificado sólo si se sabe que aparece en la literatura 
del campo temático tratado. En la práctica es mejor ampliar el criterio de la 
siguiente forma: un término está justificado sólo si aparece con la suficiente 
frecuencia en la literatura como para considerarlo significativo y útil para la 
recuperación. El mejor método es consultar fuentes de la materia que 
contengan abundante terminología relativa a la misma. 
 
 Además del criterio de autoridad literaria existe otro requisito, que a 
menudo es olvidado, conocido como autoridad del usuario (Lancaster, 2002). 
Según este criterio está justificada la inclusión de un término en un índice sólo 
si es de interés para el usuario del servicio de información. Esto es 
especialmente importante para establecer el adecuado nivel de especificidad 
en el vocabulario. En este mismo sentido López-Huertas, defendiendo la 
creación de tesauros desde el punto de vista cognitivo, ya indicaba que el 
diseño de un lenguaje documental que no tenga en cuenta al usuario va a estar 
incompleto y dará origen a un lenguaje deficiente en sus prestaciones a los 
Servicios de Recuperación de Información. 
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...si no representamos en los sistemas de recuperación de la información lo 
que es relevante para los usuarios, difícilmente se podrá satisfacer sus 
necesidades de información con pertinencia y exhaustividad. En definitiva, el 
sistema no podrá interactuar adecuadamente con el usuario. Las categorías 
procedentes del usuario no formarían en solitario la estructura, sino que la 




 Para la elaboración del tesauro de información de actualidad se han 
seleccionado términos procedentes de los textos de los documentos de la base 
de datos documental Prensa, mantenida por el área de Documentación Escrita 
de la Unidad de Documentación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) así 
como, términos de obras de referencia generales y especializadas y de 
tesauros ya existentes. De este modo se cumple el criterio de autoridad 
literaria. Además, se han seleccionado términos del registro de peticiones de 
los usuarios de la citada unidad, cumpliendo así el criterio de autoridad del 
usuario47.  
 
 De un modo esquemático las fuentes terminológicas empleadas para la 
recopilación de términos han sido: 
 
 
 a.- Base de datos documental Prensa 
 
Se trata de una base de datos de información de actualidad. Incluye 
noticias, entrevistas, reportajes, crónicas y artículos publicados de 
distintos diarios48 nacionales y de ámbito local. Su cobertura temática es 
amplia y combina los contenidos de información general con otros más 
especializados. Para cada documento incluido se proporciona la 
siguiente información: publicación y detalles bibliográficos, fecha de 
publicación, clasificación temática del contenido, descriptores del 
                                            
47 Al seguir el criterio de autoridad literaria y del usuario se da una aproximación a los lenguajes 
epistemográficos, al incorporar el contexto discursivo y el contexto de uso. 
48 El País, La Vanguardia, Levante, Las Provincias, Información y Mediterráneo. 
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contenido, palabras clave, nombre de las personas y grupos tratados, 
ámbito geográfico de la información tratada y otros elementos menores. 
 
De esta base de prensa se seleccionaron documentos correspondientes 
a 1999 y 2000. El número de documentos en 1999 es de 32.080 y en 
2000 de 31.653. 
 
 
 b.- Obras de referencia y otras fuentes 
 
 Se han consultado distintos tipos de obras de referencia: Diccionarios 
generales y especializados, enciclopedias generales y temáticas, guías, 
anuarios especializados, anuarios estadísticos, repertorios legislativos, 
clasificaciones y tesauros especializados en diversas disciplinas. 
También se han consultado algunas monografías especializadas y en 
algunos casos sedes web institucionales. 
 
 
 c.-Registro de peticiones correspondientes a 1999 y 2000 
 
 El registro de peticiones está organizado por categorías o epígrafes 
clasificatorios que se corresponden con los mismos epígrafes empleados 
en la base documental de prensa. El número de peticiones en 1999 es 
de 4.160 y en 2000 de 3.295. 
 
 
 El número de documentos para cada categoría temática oscila, en la 
base de datos de prensa, entre un máximo de 8.000 (política) y un mínimo de 
200 (administración pública). El número de peticiones examinadas oscila, 
dependiendo de la categoría temática, entre 2 (Administración Pública)  y 967 
(Política). 
 
 Las 37 categorías temáticas (clasificación) que se mencionan son:  
 





Deportes Justicia y delitos Religiones y creencias 
Administración pública 
 




Energía Medio ambiente Terrorismo 
Artes 
 
Enseñanza Medicina y sanidad Transportes y 
comunicaciones 
 








Espectáculos Meteorología Turismo 
Comercio y consumo 
 
Fiestas y tradiciones Música Urbanismo y vivienda 
Conflictos armados 
 






Historia Política  
Defensa 
 
Industria Relaciones exteriores  
 
 
  En estas categorías temáticas quedan incluidas las categorías 
recomendadas por el Comité Internacional de Telecomunicaciones de Prensa 
(IPTC) en su Subject Reference System, como se puede apreciar a 
continuación: 
 
Arte, cultura y espectáculos 
 
Medios de comunicación Medio ambiente 
Economía y finanzas 
 
Educación Salud 
Catástrofes y accidentes 
 
Policía y justicia Interés humano 
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Trabajo Vida cotidiana y  
Entretenimiento 
 
Política (incluye Defensa) 
Religión y credos 
 
Ciencia y tecnología Sociedad 
Deportes Guerras y conflictos Meteorología 
 
 
 2.2.- Recopilación de los términos del tesauro 
 
 El método seguido para la recopilación de términos, a partir de las 
fuentes citadas, ha sido básicamente manual. Se procedió categoría a 
categoría. 
 
 A partir de la base de datos de prensa se obtuvieron dos tipos de 
términos:  
 
 - Términos procedentes de los titulares y resúmenes (leads) de los 
documentos. La recopilación de estos términos se realizó manualmente49.  
 
 - Términos procedentes del análisis documental, en concreto de las 
palabras claves asignadas por los analistas. La extracción de estos términos 
fue automática.  
 
 El número de documentos a examinar de la base de datos de prensa 
procedió de una muestra aleatoria. Aproximadamente 200 para cada categoría. 
 
 Respecto a las obras de referencia, se recurrió a ellas en el momento de 
estructurar el vocabulario controlado para conseguir genéricos organizativos. 
 
 En el caso del registro de peticiones, los términos se han obtenido a  
                                            
49 La estructura de la base de datos en RetrievalWare no permite la extracción de términos de estos dos 
campos al no estar uno de ellos (lead) diferenciado. El campo Texto de la base Prensa contiene el texto 
íntegro del documento. En la parte de campos sí figura un campo de título pero éste puede ser atribuido o 
copia literal, a veces completada. 
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partir de un examen manual. Se examinó petición a petición, habiendo 
agrupado las peticiones previamente por categorías temáticas. Algunos 
ejemplos del registro de peticiones correspondientes al mes de enero de 2001 
pueden verse en el Anexo 2.1. 
 
 En cuanto a la metodología de recopilación, en principio, se ha seguido 
el método deductivo y en las ocasiones necesarias se han añadido términos 
con posterioridad, siguiendo el método inductivo. 
 
 La Norma UNE 50-106-90 distingue entre método deductivo y método 
inductivo de recopilación de términos. De un modo resumido, el método 
deductivo consiste en extraer los términos de los documentos sin intento alguno 
de controlar el vocabulario o determinar relaciones entre los términos hasta que 
se haya recopilado un número suficiente. Luego, se identifican los términos que 
representan categorías más amplias, después los demás términos deben 
adjudicarse a esas categorías basándose en sus relaciones lógicas, de forma 
que las categorías tiendan a establecerse en el sentido de término genérico-
término específico. Cuando las categorías están establecidas se aplica el 
control del vocabulario. Por su parte, el método inductivo consiste en ir 
incluyendo términos nuevos en el tesauro en cuanto se encuentran en los 
documentos. El control del vocabulario se aplica desde el primer momento y 
cada término se asigna a una o más de las categorías más amplias. Por lo 
tanto, estos términos se establecen en sentido específico a genérico. 
 
 
 2.3.- Tratamiento automático del tesauro 
 
 
  Para el tratamiento automático de los términos se ha utilizado la base 
de datos relacional Access. En la discusión de un artículo original de Benito y 
Baquedano (1993) se destacan las ventajas de la utilización de un software de 
propósito general en la preparación de ficheros para la carga en lote de 
términos y relaciones, frente a los programas destinados específicamente a la 
elaboración y mantenimiento de tesauros en microordenador. A grandes rasgos 
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son las siguientes: la popularidad de programas como Access, que se han 
convertido en estándar en la práctica totalidad de entornos de trabajo; la 
flexibilidad para la estructuración de ficheros de carga en lote que permite su 
posterior exportación y el control en la asignación de la notación, tarea que se  
realiza en paralelo con el análisis conceptual de los términos. 
 
  Se ha creado una base de datos con una tabla para cada una de las 
categorías temáticas.  
 
 El registro y agrupación de los términos de cada una de las categorías 




Figura 2.1: Tabla Registro de términos   
 
 Los campos que conforman la tabla Registro de términos son: 
 
Fecha Término Documentos 
Categoría clasificatoria Código Peticiones 
Tipo Fuente Frecuencia total 
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 En el campo Fecha se registró la fecha de incorporación de cada 
término. 
 
 El campo Ccla (categoría clasificatoria) está formado por un conjunto de 
cuatro letras que representa, de modo abreviado y nemotécnico, cada 
categoría temática. 
 
 El campo Tipo indica cuando un término es o no descriptor: Un 1 indica 
aquellos términos que se consideran descriptores o preferentes y un 2 indica 
aquellos términos que se consideran no descriptores o no preferentes50. 
 
 El campo Término incluye cada uno de los términos seleccionados a 
partir de las fuentes citadas. 
 
 El campo Código incluye la notación de cada término. El alcance 
semántico de los términos queda representado por esta notación alfanumérica 
que permite identificar las relaciones de equivalencia (igualdad de códigos) y 
jerárquicas (inclusión de códigos más genéricos en los códigos de los términos 
específicos). 
 
 El campo Fuente indica la procedencia de cada término. Las opciones 
eran: prensa, si procedía de los textos de la base de datos de prensa; 
peticiones, si procedía del registro de peticiones; y referencia, si el término 
procedía de obras de referencia. 
 
 
 El campo Documentos es un campo numérico que incluye la frecuencia 
de cada uno de los términos procedentes de la base de datos de prensa. 
 
                                            
50 En el trabajo previo de investigación de esta tesis, Desarrollo de un tesauro de términos 
geográficos y conversión en red semántica, a los no preferentes se les asignó un cero. Esto 
ocasionó algunas dificultades en el desarrollo informático posterior, por lo que se ha preferido 
emplear doses en lugar de ceros. 
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 El campo Peticiones es un campo numérico que incluye la frecuencia de 
cada uno de los términos procedentes del registro de peticiones. 
 
 El campo Frecuencia incluye la frecuencia total de cada término 
independientemente de la fuente de procedencia. Los términos procedentes de 
obras de referencia se indicaron con un cero, tanto en el campo Peticiones 
como en el de Documentos. 
 
 Este procedimiento está basado en el trabajo citado de Benito y 
Baquedano (1993) en el que presentan la metodología que permite, a partir de 
un sistema de gestión de bases de datos en microordenador, la creación “en 




 2.3.1.- Estructuración de los términos y relaciones  
 
 
 Para la estructuración de los términos se procedió a partir de una 
esquematización temática previa: cada categoría temática conformaba el 
primer nivel organizativo. Las categorías temáticas son las enunciadas en el 
epígrafe 2.1. 
 
 En cada categoría temática se ha procedido, en primer lugar, a organizar 
los términos alfabéticamente para unificar los repetidos y proceder a su 
normalización en los casos necesarios. Tras esta operación, el número de 
términos se redujo de 10.277 a 8.633 en total. En segundo lugar, se 
distribuyeron los términos en grupos que se correspondieran con genéricos 
organizativos, deducidos a partir de los propios términos o bien obtenidos de la 
consulta de fuentes referenciales.  
 
 Para cada grupo de términos, englobados bajo los genéricos 
organizativos, se determinaron las equivalencias semánticas y se determinó 
qué términos tendrían la categoría de descriptor y cuales no. 
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 Para determinar la preferencia de los términos se tuvo en cuenta, tanto 
la frecuencia de cada uno en los documentos y en las peticiones, como el tipo 
de usuario al que va dirigido el tesauro. Los antónimos se consideraron como 
cuasisinónimos (indización por contrarios). Se eliminaron aquellos términos con 
muy baja frecuencia que podían indizarse bajo un genérico organizativo o bien 
se mantuvieron pero como términos no preferentes. La norma UNE 50-106-90 
considera la técnica del reenvío ascendente (upward posting) como un tipo de 
relación de equivalencia. Esta técnica consiste en considerar equivalentes el 
nombre de una clase y los de sus miembros; el término genérico se considera 
preferente. Se utiliza en ocasiones para reducir el tamaño del vocabulario. Este 
procedimiento de sinonimia documental ya ha sido tratado con más amplitud en 
el epígrafe 1.6.3.1. 
 
 Después de todas estas operaciones el número de términos se redujo a 
4.967. De ellos, 1.549 procedentes de las peticiones, 2.759 de los documentos 
de prensa y 659 de obras de referencia. 
 
 La notación (campo Código) empleada para la estructuración de los 
términos es alfanumérica y se construyó añadiendo grupos de tres cifras 
separadas por puntos a un grupo de cuatro letras iniciales de cada categoría 
temática51. Por ejemplo: 
 
 agri  Agricultura, ganadería y pesca 
 agri.100  Agricultura 
 agri.100.200  Economía agraria 
 
 El elevado número de genéricos organizativos en algunas categorías 
(superior a 10) determinó este  tipo de notación en grupos de tres cifras que, 
por otra parte,  facilita las actualizaciones posteriores del tesauro. Se trata de 
un sistema de notación jerárquicamente expresivo. 
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 El número máximo de niveles jerárquicos52 del tesauro es de nueve, 
aunque no es lo habitual. Los casos en los que se da este máximo nivel de 
jerarquía son Energía y Deportes. 
 
 Las relaciones semánticas del tesauro quedaron definidas en la base de 
datos a través de la notación y de los tipos: 
 
 Dos términos son sinónimos si su código es el mismo.  
 
Un término es genérico de otro si el código del primero está incluido en 
el código del segundo. 
 
 Un término es preferente cuando el tipo asignado es 1. 
 
 Un término sinónimo o cuasisinónimo tiene asignado el tipo 2. 
 
 Los términos no preferentes son los de tipo 2. 
 
 Para los términos polisémicos no se recurrió ni a los calificadores ni a las 
notas de aplicación ya que el sentido de cada término viene dado por la 
categoría temática (contexto) a la que pertenece, indicada en la notación, o 
bien queda aclarado mediante la adjetivación del término. Por ejemplo  los 
términos “cortes” o “fallas” o los términos “infraestructuras agrarias” e 
“infraestructuras aeroportuarias”. 
 
Accidentes domésticos y de ocio   (acci.100.150) 
UP Cortes acci.100.150 
 
Actividad parlamentaria   (poli.020.100) 
                                                                                                                                
51 En el trabajo citado en la nota anterior, se empleó una notación similar pero las cuatro letras 
iniciales de cada categoría temática no eran seguidas por un punto. Esto planteó alguna 
pequeña dificultad en el desarrollo informático posterior, a la hora de diseñar las instrucciones 
SQL que se han visto facilitadas sencillamente introduciendo el punto después de las letras 
iniciales. 
52 Ya hemos comentado como la clasificación temática elaborada por el IPTC consta solo de 
tres niveles de jerarquía por lo que se queda pequeña para las necesidades de algunos 
centros. 
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TE Cortes poli.020.100.450 
 
 
TG Fallas fies.200.050    
 
TE Infraestructuras agrarias agri.100.450  
 
TG Infraestructuras aeroportuarias tran.550.100.100 
 
  
 En algunos casos, se han considerado como cuasisinóminos a términos 
muy específicos y con baja frecuencia, como se ha indicado y explicado 
anteriormente en el epígrafe 1.6.3.1. 
 
 Respecto a la expresión en singular o plural de los términos se decidió 
seguir las recomendaciones de la norma UNE 50-106-90 pese al predominio 
lógico del singular en los textos de prensa dada, la naturaleza de la información 
de actualidad. 
 
 El género se normalizó para evitar el crecimiento desmesurado del 
tesauro, aunque es un tema a reconsiderar ya que numerosas peticiones de los 
usuarios especifican claramente que quieren que se limite la búsqueda al 
género femenino53.  
 
 Se ha prescindido de la polijerarquía para hacer menos compleja la 
estructura del tesauro, dado su carácter multidisciplinar, y para hacer más ágil 
la indización ya que en el medio a utilizar se requiere la máxima rapidez, tanto 
en la indización como en la recuperación. 
 
                                            
53 Habría que estudiar el coste de tiempo que supone la normalización del género a la hora de 
recuperar la información. En cualquier caso siempre se puede recurrir a las palabras clave para 
este tipo de especificaciones. Esta problemática como también la del singular y plural y otras 
limitaciones impuestas por las normas de construcción de tesauros son criticadas y son el 
punto de partida de los lenguajes epistemográficos tal y como se comenta en el trabajo de Félix 
del Valle Gastaminza et al. de 2001. 
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 La coordinación entre términos de distinta categoría o relación asociativa 
está representada en el tesauro en pequeño número. Esta relación está 
ejemplificada en un total de 33 términos aunque podrían establecerse más. 
 
 Todos los términos preferentes son temáticos: no se han incluido 
topónimos54 y ningún identificador55 es preferente. Los identificadores incluidos, 
pese a su alta frecuencia, se consideraron como no preferentes de modo que 
siempre haya un genérico organizativo que pueda englobar todos los 
organismos o instituciones similares y sus cambios de denominación en el 
tiempo. Ejemplos: CESID ahora CNI; INEM ahora SPEE. Además, se considera 
más efectivo, en ambos casos, incluirlos en un campo propio de la base de 
datos (ámbito geográfico, identificadores) con un lenguaje controlado propio 
para cada caso. 
 
 Una vez tratados todos los términos de todas las categorías se procedió 
a unificar en una sola tabla todas las categorías temáticas. La base de datos 
con los términos procedentes de todas las categorías temáticas se ha 
denominado como el tesauro TInA, (Tesauro de Información de Actualidad). En 
la base de datos TInA, además de la tabla global Registro de términos, se 
crearon nuevas tablas y también se ejecutaron todas las consultas, macros, 
módulos y procedimientos necesarios para generar tanto las presentaciones del 
tesauro como el informe final para la generación de la red semántica. 
 
 
 2.3.2.- Generación de presentaciones e índices del tesauro 
 
  
Se ha programado en Access las instrucciones necesarias para poder 
publicar cualquier tipo de presentación del tesauro a excepción de la 
representación gráfica. Este tipo de presentación se utiliza cada vez menos y 
                                            
54 Los términos geográficos ya fueron objeto del mismo proceso en el trabajo de investigación 
mencionado en la nota número tres. 
55 Nombre utilizado como descriptor. Puede ser el nombre de un proyecto, de una marca de 
fábrica, un nombre, individual o corporativo, un nombre geográfico, una abreviatura o una sigla, 
etc. 
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muchos tesauros anteriormente gráficos han dejado de serlo por la dificultad 
para su actualización. Se explica el proceso a seguir para cada caso aunque la 
opción escogida para la impresión del tesauro de información de actualidad ha 
sido la sistemática al ser la más completa y lógica en un tesauro amplio. 
 
 
 2.3.2.1.- Presentación alfabética 
  
 
 Para la presentación alfabética del tesauro se ha seguido, en términos 
generales, la norma UNE 50-106-90. Esta presentación refleja todos los 
términos, preferentes y no preferentes, organizados en una secuencia 
alfabética única. Los términos no preferentes sólo se acompañan de su 
correspondiente reenvío (USE). Se ha añadido información, más allá de las 
relaciones, para indicar el término cabecera de serie en la jerarquía a la que 
pertenece cada concepto (indicado con la abreviatura CS). Respecto a la 
información auxiliar que acompaña a los términos preferentes se ha listado 
según el orden indicado en la citada norma y que es el siguiente: 
 
NA Notas de aplicación o definiciones 
UP - USE Reenvíos de los términos equivalentes o no preferentes e indicación 
del término preferente 
CS Referencias a las cabeceras de serie 
TG Referencias a los términos genéricos 
TE Referencias a los términos específicos 
TR Referencias a los términos relacionados 
 
  Por otra parte se ha indicado la notación de todos los términos de 
modo que esta presentación alfabética puede convertirse, además, en el índice 
alfabético de la presentación sistemática o jerárquica del tesauro. 
 
 Para la realización de la presentación alfabética del tesauro se han 
generado dos tablas nuevas: Palabras_vacías y Listado (Figura 2.2). 
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 La tabla Palabras_vacías contiene la lista de conjunciones, 
preposiciones, artículos y partículas que no deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de ordenar los términos alfabéticamente.  
 
 La tabla Listado, que se genera a partir de la tabla Registro de términos, 
contiene tantos registros como relaciones tenga cada término. En total 12.920 
registros. Cada registro en Listado contiene los siguientes campos: 
  
Principal: campo alfabético que contiene cada uno de los términos, 
repetido tantas veces como relaciones tenga. 
 
Prin_sin_vacías: sirve para poder ordenar alfabéticamente los términos 
compuestos sin tener en cuenta las palabras vacías.  
 
CódigoPrincipal: campo alfanumérico con la notación del término 
registrado en el campo Principal. 
 
Tipo: campo numérico, contiene un 1 o 2 según sea o no preferente el 
término registrado en Principal. 
 
Relación: campo alfabético con las abreviaturas convencionales 
indicativas de la relación o función del término registrado en Principal, 
respecto al término indicado en el campo Pariente dentro del mismo 
registro. 
 
Pariente: campo alfabético que contiene el término con el que se 
relaciona el término indicado en  Principal. 
 
CódigoPariente: notación del término registrado en el campo Pariente 
dentro del mismo registro. 
 
OrdenPariente: sirve para poder ordenar las relaciones entre términos 
según establece la norma UNE 50-106-90. 




TipoPariente: campo numérico, con un 1 o 2 según sea o no preferente 




 Figura 2.2: Tabla Listado 
 
 
 El proceso seguido a partir de estas tablas para generar la edición 
alfabética del tesauro ha sido el siguiente: 
 






                                            
56 Los formularios son interfaces gráficas pensadas para interactuar con el usuario final. Se 
usan para el manejo de información contenida en las tablas, presentar registros y permitir 
cambiarlos, eliminarlos o agregar otros nuevos. En los formularios se visualiza y modifica 
información de una o más tablas o de consultas. Además, es posible invocar a otros objetos 
Access como informes, macros, consultas e incluso a otros formularios. 
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2.- El formulario Genera la Edición Alfabética se ejecuta a partir de un 
conjunto de acciones programadas en la macro57 llamada Genera 
Relaciones a la que se llama a través del botón Generar alfabético. 
 
 
3.- La macro Genera Relaciones, a su vez, llama a la función 
programada en el módulo58 Edición Alfabética (Figura 2.4). Una vez 
ejecutadas todas las tareas programadas se ejecuta el informe 
EdiAlfabética, exportable al procesador de textos Word, con la 
presentación alfabética diseñada para el tesauro (Figura 2.5). 
 
                                            
57 Una macro es una acción o conjunto de acciones que realizan una tarea. Con las macro se 
puede coordinar el trabajo de los distintos objetos que conforman la base de datos: formularios, 
informes, consultas. 
58 Un módulo es una colección de declaraciones y procedimientos de Visual Basic para 
aplicaciones que se almacenan juntos como una unidad. 
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 Figura 2.4: Fragmento del módulo Edición Alfabética 
 
  
 Figura 2.5: Informe EdiAlfabética  
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 2.3.2.2.- Presentación jerárquica o sistemática 
 
 
 La presentación sistemática de los tesauros consta de dos partes: la de 
categorías o jerarquías de los términos según sus significados e interrelaciones 
lógicas y un índice alfabético que dirige a los usuarios a la parte apropiada de 
la sección sistemática. La presentación sistemática presenta los términos 
relacionados jerárquicamente. 
 
 Para poder reflejar los términos relacionados en la edición jerárquica se 
recurrió a otra tabla con dos campos en los que se incluía los códigos de cada 
par de términos relacionados. El punto de partida fueron las tablas TR y 
RegistroTérminos.  
 
 Por un lado, con la tabla TR se generó una consulta de unión 
denominada tr1tr2 que contiene los códigos de cada par de términos 
relacionados en los campos tr1 y tr2. Con esta consulta de unión y con la tabla 
RegistroTérminos se generó una nueva consulta llamada tr1tr2codigotermino 
en la que se especifica la condición de que, para cada código de los términos 
relacionados seleccione solamente aquellos cuyo tipo sea 1, es decir, un 
término preferente, y que muestre dicho  término. De esta consulta se generó 
una nueva consulta de selección denominada tr1tr2ParaEdijer que añade el 
código del término tr1 a su relacionado tr2, lo que permite ordenar los pares de 
términos relacionados correctamente pero se oculta de modo que, en la 
presentación final de la edición jerárquica, no salga reflejado dos veces cuando 
un término tiene otro relacionado. Además, se añade un campo llamado truco 
donde se especifica el orden de aparición para los términos relacionados. En 
este caso contiene el valor 2. De este modo, figurarán siempre en segundo 
lugar los términos relacionados. 
 
 Por otro lado y a partir de la tabla RegistroTérminos se  generó la 
consulta de selección RegistroTerminoParaEdijer donde se especifica, en el 
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campo truco, el orden de aparición del término que tiene un relacionado. En 
este caso se especifica el valor 1. 
 
 A partir de estas dos rutas se generó una consulta de unión con las 
consultas RegistroTerminoParaEdijer y tr1tr2ParaEdijer. Esta consulta de unión 
se denominó UltimaParaEdijer y contiene los códigos que ordenan la 
clasificación jerárquica, pero incluyendo los códigos ocultos para los términos 
que tienen términos relacionados y los términos asociados a los códigos. En el 
caso de los términos relacionados el término va precedido de la abreviatura TR 
indicativa de la relación y su código. Por último, el campo truco indica qué 
término debe ordenarse en primer lugar en el caso de dos códigos 
coincidentes. 
 
 Por último y a partir de UltimaParaEdijer, se generó una consulta de 
selección llamada EdiJerCódigoImpresa (Figura 2.6) con la que se consiguen 
los sangrados que explicitan gráficamente los diversos niveles de jerarquía. 
Luego, a partir  de un informe con el mismo nombre, se genera la edición 
exportable a Word (Figura 2.7). 
 
 
Figura 2.6: Consulta de selección EdiJerCódigoImpresa 
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 Figura 2.7: Informe EdiJerCódigoImpresa 
 
 
 Todos los pasos anteriores se reflejan de modo esquemático en el 
siguiente esquema (Figura 2.8).  
 
EdijerCodigoImpresa
Ultima para Edijer (c. u.)
RegistroTérmino para Edijer tr1tr2 para Edijer
Registro Término(t) tr1tr2 código término (c)
tr1 tr2 Registro Término (t)
TR TR
 
Figura 2.8 Esquema de los pasos seguidos para la generación de la edición 
jerárquica 
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 Respecto a la organización de los términos se ha tenido en cuenta la 
estructura global en múltiples categorías temáticas o campos temáticos, de 
modo que los términos se organizan jerárquicamente dentro de cada categoría 




 2.3.2.3.- Índice KWIC 
 
 
 El índice permutado KWIC (KeyWord In Context) sitúa en una posición 
fija central el término que alfabetiza y va precedido y seguido del resto de 
palabras que la componen.  
 
 Para generar este índice se ha realizado el módulo llamado Generación 
de Kwic (Figura 2.9).  
 
 
Figura 2.9.- Módulo Generación de Kwic 
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 Este módulo parte de las tablas Registro de términos y Palabras vacías. 
Para cada uno de los términos (sea simple o compuesto), el módulo, busca los 
posibles cortes -que están establecidos en una función59- y comprueba que los 
términos tras un corte no sean palabras vacías. En el caso de no ser palabra 
vacía, el módulo está programado para colocar en el campo Dere de la tabla 
Kwic la parte del término que queda a la derecha del corte y en el campo Izqu 
el fragmento que queda a la izquierda. Previamente y para cada uno de los 
términos el módulo coloca siempre el término completo en el campo Dere. De 
este modo se obtiene una tabla con tantos registros por término como palabras 




 Figura 2.10. Campos Izqu y Dere de la tabla KWIC 
 
 
 Finalmente, el informe KWIC lista los términos por orden alfabético a 
partir del campo Dere de la tabla KWIC centrando hacia la izquierda los 
                                            
59 Los cortes serán los caracteres ASCII 32 To 47, 58 To 63, 91 To 96, 123 To 126. 
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términos de dicho campo y hacia la derecha los del campo Izqu, como se 
aprecia en la Figura 2.11. 
 
 
 Figura 2.11. Informe KWIC 
 
 
 2.3.2.4.- Adición de términos nuevos 
 
 
 Para la adición de términos nuevos se ha creado otra tabla llamada 
Nuevos y un formulario denominado AñadeTérminos. En la tabla deben 
añadirse todos los datos del término a incorporar y luego, a partir del formulario, 
el programa realiza varios pasos. Añade los nuevos términos a la edición 
alfabética y los coloca también en la tabla Registro de términos y finalmente los 
borra de la tabla Nuevos. 
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 2.4.- Exportación a gestores automáticos de tesauros 
 
 
 Con la finalidad de poder obtener otras presentaciones del tesauro y 
para validar automáticamente las relaciones entre los términos se procedió a la 
importación de los mismos a varios gestores automáticos de tesauros.  
 
 Por otra parte la exportación a estos gestores puede permitir el 
mantenimiento gradual de tesauro y una futura utilización del tesauro como 
herramienta de indización. Inicialmente se realizaron pruebas con Beat60, 
MultiTes61 y TheW3262. El gestor de tesauros que mejor respondió a la 
exportación de términos y a la generación de informes o presentaciones fue 
MultiTes63. 
 
 La exportación a Beat resultó defectuosa. Los términos se importaron de 
forma correcta pero las relaciones no. Algunos términos se importaron con 
todas sus relaciones pero otros sin sus relaciones o sólo con alguna de ellas, 
sin que se pudiera establecer una pauta clara de 
comportamiento del programa, es decir, unas veces se dejaba unas relaciones, 
y otras veces otras, sin que hubiera una causa aparente, ni un comportamiento 
sistemático. Los ficheros para la importación eran correctos y se probó todo tipo 
de cambios, mayúsculas, minúsculas, espacios, etc. sin éxito.  
 
 Con TheW32 la prueba de importación resultó un éxito aunque 
previamente debieron eliminarse los acentos de las vocales iniciales. La 
generación de la presentación alfabética resultó defectuosa debido a que no 
mostraba los descriptores que comienzan con una cifra.  
                                            
60 Creado por Josep Sau para el Programa de Informática Educativa del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. www.zeta.org.au/~aussi/software/beat312p.zip 
61 www.multites.com 
62 Creado por Tim Craven. http://publish.uwo.ca/~craven/freeware.htm 
63 Las características generales del programa de gestión de tesauros Multites son las 
siguientes: validación de relaciones, generación automática de relaciones recíprocas, 
posibilidad de crear tesauros multilingües, posibilidad de polijerarquía, admite hasta 100 
millones de términos por tesauro, relaciones normalizadas y también definidas por el usuario, 
importación de otros tesauros, generación de informes de listas alfabética, jerárquica, Top 
Term, clasificada y permutada, búsqueda rápida por cadena de caracteres y códigos de 
clasificación. 
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 La exportación a MultiTes fue exitosa aunque hubo que hacer pequeños 
cambios para que respetara el orden alfabético de los términos64. El informe de 
errores generado, tras la exportación, listó un total de 47. Todos los errores 
eran relativos a la inexistencia de recíprocos de los términos relacionados, error 
que proviene de los ficheros de origen.  
 
 La generación de la presentación  Top Term65 de MultiTes, de tan solo 
52 páginas, permitió visualizar con rapidez otro error no detectado en los 
ficheros de origen, ni en el informe de errores. Se trataba de un error en la 
asignación de tipo de término (preferente o no preferente) en un conjunto de 
tres términos que iniciaba un nuevo nivel de jerarquía. En concreto fueron todos 
los términos con la notación urba.300 y el error provenía de la no adjudicación 
como preferente a ninguno de los tres términos establecidos como urba.300 por 
lo que todos los términos que dependían jerárquicamente de este nivel no 
tenían referencia ascendente y figuraban de modo independiente y en orden 
alfabético en esta presentación. 
 
 La edición jerárquica de MultiTes es muy distinta de la obtenida con 
Access. La edición con MultiTes solo tiene en cuenta las relaciones 
terminológicas y no atiende a las relaciones entre las propias jerarquías o 
categorías. No se aprecia la estructura global o macroclasificación, necesaria 
en estas presentaciones, que garantiza que los conceptos similares aparezcan 
juntos y aquellos que no estén relacionados se separen. En definitiva,  los 
términos están ordenados solo alfabéticamente sin una agrupación previa por 
categorías temáticas (Figura 2.12). 
 
  
                                            
64 Los términos acentuados en la sílaba inicial mayúscula aparecían indizadas al final de la 
edición alfabética. Hubo que quitar esos acentos. Los acentos en letras minúsculas no 
causaron problemas. 
65 Esta presentación agrupa los términos preferentes de cada categoría clasificatoria. 
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 La edición alfabética de MultiTes no alfabetiza correctamente los 
términos compuestos como se aprecia en la  Figura 2.13. Este inconveniente 
es más relevante en este tesauro dada la gran cantidad de términos 
compuestos que contiene. MultiTes tiene la posibilidad de definir listas de 
palabras vacías, aunque ésta, sólo es utilizada para la generación de los 
índices permutados.  
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 Figura 2.13: Edición alfabética de MultiTes 
  
 
 2.5.- Conversión a una red semántica 
  
 Como se ha indicado en los epígrafes 1.6.1.2 y 1.8 se ha utilizado el 
motor de recuperación de información e indización automática RetrievalWare 
junto con la base de datos de información de actualidad Prensa, para la 
realización de este trabajo. 
  
 
 2.5.1.- Ficheros de destino 
 
 
 Para poder incorporar un nuevo diccionario o una nueva red semántica a 
RetrievalWare se requieren varios ficheros, como indica el System 
Administrator’s Reference Manual y la Language Plug-Ins Toolkit Guide de 
RetrievalWare. 
 
 Los dos ficheros fundamentales son: 
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 Semantic.db (Figura 2.14): 
 
Es la base de datos que contiene las redes semánticas del sistema. Está 
formado por una serie de bloques delimitados por puntos. Cada bloque 
es una red semántica y estará asociado a un único significado o 
concepto. Las redes están compuestas de una definición, si se precisa, 
un término, una categoría gramatical y el conjunto de palabras que están 
relacionadas, de un modo u otro, con el término que da sentido al 
bloque. Cada uno de estos términos tiene asociado un número o valor 
que indica cual es el tipo de relación (sinonimia, meronimia, antonimia, 
variantes lingüísticas, etc.). El significado de estos valores se define en 
el fichero expand.wgt que se explica a continuación. Se puede 
establecer el valor numérico que se desee a cada relación y una vez 
establecido, los términos con esa relación siempre llevarán ese valor. 
Por ejemplo, si se establece que los sinónimos se van a indicar con el 
valor 10, todos los sinónimos de la red semántica deberán tener 
asignado ese valor. Los valores llevan asociado un peso que influirá en 
el ranking de relevancia. Además, estos valores se emplean para indicar 
al sistema cual de ellos será un “entry term” o término de entrada en la 
búsqueda semántica.  
 
 
 Expand.wgt (Figura 2.15): 
 
Tabla de valores, pesos y niveles de expansión en la red semántica. 
Contiene el valor y el peso que debe ser aplicado a cada tipo de relación. 
Estos pesos son los que permiten expandir con mayor o menor amplitud 
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 Figura 2.14: Porción de semantic.db (versión inglesa) 
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            Figura 2.15: Ejemplo de fichero expand.wgt (versión inglesa) 
 
 Los valores 3, 4, 7 y 10 identifican, en este ejemplo, los términos 
considerados de entrada (entry terms). Los términos de entrada tienen el 
siguiente significado: 
 
 A.- Las reglas morfológicas, empleadas durante la búsqueda y la 
indización, solo se aplican a los términos de entrada. 
 
 Por ejemplo, el programa de indización busca primero el término “shells” 
en semantic.db, pero no lo encuentra. Seguidamente, durante el proceso 
morfológico, el programa aplicará la regla que elimina las “s” finales y busca el 
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término “shell” en semantic.db. Como “shell” está listado como “entry term”, el 
término “shells” será indizado como “shell”. 
 
 Para el nombre “thomas”, el programa de indización buscará primero en 
semantic.db, pero no lo encontrará. Seguidamente, durante el proceso 
morfológico, el programa aplicará la regla de eliminar las “s” finales y busca el 
término “thoma” en semantic.db. Como “thoma” no está en semantic.db el 
término será indizado como “thomas”. 
  
 
 B.- El programa de búsqueda sólo utiliza los términos de entrada como 
punto de partida para la expansión semántica. 
 
 Por ejemplo, la palabra “shell” (obús) es un término entrada (valor de 
relación 10) para el significado “use explosives on”. Por lo tanto, una búsqueda 
sobre “shell” utilizará este significado y también añadirá los términos “strafe”  y 
“blast” en la búsqueda. Sin embargo, “shell” (cáscara) no es un término de 
entrada para el significado “dry outer of a fruit or seed or nut” (su valor de 
relación es 26 y este valor no está identificado como término de entrada), por lo 
tanto, este significado no será utilizado para la expansión semántica, y los 
términos “hull” y “husk” no serán añadidos a la búsqueda. 
 
 
 El umbral (threshold) de pesos permite determinar el nivel de expansión 
que se quiere obtener de la red semántica ya que cada tramo de pesos tiene 
asignado un nivel del 1 al 9. Cuanto mayor sea el nivel de expansión que se 
asigne a cada término, más palabras de la red entrarán a formar parte en la 
búsqueda. El usuario puede seleccionar hasta que punto quiere expandir la red 
semántica mediante el nivel de expansión que aparece en la pantalla de 
consulta. 
 
 Los valores numéricos incluidos en la red semántica de RetrievalWare 
deben comenzar por el 1, el resto de valores numéricos pueden ser los que se 
desee. Estos valores indican el tipo de relación entre los términos y cada valor 
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tiene asignado un peso específico comprendido entre el  0 y el 1. Este peso 
será más alto cuanto mayor sea la proximidad al término con el que se 
relaciona. Los pesos son empleados como uno de los criterios para el cálculo 
del ranking de relevancia de los resultados, como se explica en el epígrafe 
1.6.4. 
 
 El resto de ficheros (semantic.xrf, irreg.db, irreg.xrf y morf.rul) ya los 
tiene establecidos el sistema para cada idioma y no se recomienda 
manipularlos. Se trata, por una parte de ficheros que se autogeneran a partir de 
semantic.db y, por otra parte, de los que tienen reglas morfológicas y 
excepciones a dichas reglas. 
 
 En definitiva, la configuración final del conjunto de ficheros quedó 
establecida del siguiente modo: 
 
 Dentro del subdirectorio dict se encuentran los ficheros irreg.db (lista de 
términos irregulares), morph.rul (reglas morfológicas), semantic.db (los 
términos del tesauro) y expand.wgt (pesos de cada relación). Posteriormente y 
a través de un fichero ejecutable llamado dic_xrf.exe se generaron, en el mismo 




 Figura 2.16a: Subdirectorio DICT 




 Figura 2.16b: Subdirectorio DICT 
 
 
 2.5.2.- Generación de las correspondencias entre las relaciones 
 
 
 Como se ha visto en el epígrafe 1.6.3.1, las relaciones semánticas de los 
tesauros coinciden plenamente con algunas de las relaciones establecidas en 
las redes semánticas. La red semántica de RetrievalWare tiene asignada en su 
fichero expand.wgt las relaciones semánticas establecidas en WordNet. 
Repasando dicho epígrafe, queda establecido que los hipónimos y los 
hiperónimos se corresponden con la relación jerárquica genérica de un tesauro 
ya que el hipónimo es la palabra que designa un objeto o un concepto particular 
(término específico) en relación con otro término mientras que el hiperónimo 
que designa una clase general de estos objetos o conceptos (término 
genérico). Y por otra parte, los merónimos y holónimos se corresponden con la 
relación jerárquica parte-todo de los tesauros. El merónimo es el nombre de la 
“parte constituyente de”, “la sustancia de” o un “miembro de algo” y su relación 
inversa; el holónimo es el nombre del conjunto del que el merónimo forma 
parte. 
 
 Teniendo esto en cuenta, se generó, en la tabla Listado de Access, un 
nuevo campo llamado codrelacion, en el que de modo automático se rellena un 
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valor según el tipo de relación. Se emplearon los valores del 10 al 13, aunque 
se podrían haber utilizado otros conjuntos de números. Se empleó el valor 10 
para cada entrada, es decir, para todos los términos, ya que existen tantas 
entradas en la red semántica como términos en el tesauro. A los sinónimos, 
cuasisinónimos y a las variaciones lingüísticas se les adjudicó, también, el valor 
10, y a los correspondientes genéricos (holónimos e hiperónimo) el valor 12, a 
los hipónimos y merónimos el valor 11 y a los términos relacionados el valor 13. 
 
 Para crear Semantic.bd se generó un formulario Access llamado Red 
(Figura 2.17).  
 
  
 Figura 2.17: Formulario Red 
 
 Este formulario se ejecuta a partir de un conjunto de acciones 
programadas en una Macro llamada GeneraRed a la que se llama a través del 
botón Genera Red Semántica. 
 
 La Macro GeneraRed, a su vez, llama a la función programada en el 
módulo GenerarRedSemántica (Figura 2.18). Una vez ejecutadas todas las 
tareas programadas se autoejecuta la tabla Red66 con el diseño especificado 
por el System Administrator’s Reference Manual de RetrievalWare. Desde la 
                                            
66 La tabla consta de 32.438 registros que luego conformaran las correspondientes líneas en 
txt. 
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tabla Red se exporta a un fichero de texto quedando conformado el fichero 
semantic.db que es la red semántica (Figura 2.19). 
 
  
 Figura 2.18: Módulo GenerarRedSemántica 
  
            Figura 2.19: Red semántica (semantic.db) 
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 Una vez generado el fichero semantic.db se incorporó a la estructura de 
diccionarios de RetrievalWare como se ha expuesto en 2.5.1. 
 
 RetrievalWare está instalado en un ordenador denominado Morgana67. 
Es un ordenador Fujitsu Pentium 2, a 400 Mhz, con 1 Gb de RAM y 270 Gb de 
disco. El ordenador Morgana contiene, entre otras, las bases de datos de 
prensa desde 1997 a la actualidad separadas por años. El sistema permite 
seleccionar una, varias o todas las bases de datos disponibles. Además, el 
ordenador Morgana tiene instalada la red semántica original del sistema, 
formada con los términos del diccionario Espasa. 
 
 Además, se ha dispuesto de otro ordenador denominado Merlín. Se trata 
de un Intel Pentium 4, a 1,6 GHz, con 128 Mb de RAM y 18 Gb de disco. El 
sistema operativo es Windows 2000 Server. El ordenador Merlín contiene una 
copia de seguridad de la base de datos Prensa más reciente que se actualiza 
diariamente. Es decir, Merlín contiene una copia de la base de datos Prensa 
2004. Además, el ordenador Merlín contiene también RW pero con la red 
semántica generada a partir del tesauro de información de actualidad TIna. 
 
 Estas pruebas se han realizado durante los meses de julio a octubre de 
2004 y se han utilizado ambos ordenadores para la evaluación comparada. La 
versión disponible de RetrievalWare ha sido la 6.9. 
 
 
2.6.- La búsqueda semántica en RetrievalWare 
 
 
La búsqueda semántica con RetrievalWare se efectúa en lenguaje natural 
según dos modalidades: en la modalidad estándar, el sistema realiza por sí 
sólo la expansión semántica68. En la modalidad experta (Figura 2.20), el 
                                            
67 La sección de Informática de RTVV distingue los diferentes ordenadores de cada sección 
con nombres de distintas mitologías. Para el área de Documentación se emplean 
denominaciones de la mitología medieval como Morgana o Merlín. El motivo de esta decisión 
se debe a que el producto RetrievalWare era, en origen, de la empresa Excalibur. 
68 Operación consistente en ampliar los términos de la pregunta del usuario con términos 
próximos mediante un diccionario o red semántica. 
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usuario, una vez introducidos los términos de búsqueda, puede seleccionar 
entre los significados que ofrece la red semántica. Se debe seleccionar el 
sentido que se quiera dar a los términos buscados. La red semántica asocia y 
relaciona expresiones y términos no contenidos en los perfiles de búsqueda de 




   Figura 2.20: Búsqueda semántica experta. Selección de significados 
 
 
Para que sea posible la restricción o la ampliación de significados en una 
búsqueda semántica estándar, es necesaria la asignación de pesos a cada 
relación. En RetrievalWare, un fichero denominado expand.wgt contiene los 
pesos que deben ser aplicados en la expansión semántica para cada tipo de 
relación que, a su vez, se identifica mediante un código numérico. En el 
ejemplo siguiente del fichero expand.wgt, en versión inglesa, 
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1. 0.70  ;ahd69  synonym 
 
se define que la relación codificada con un “1” tiene asignado un peso de 0.70 
e indica que los términos con ese código son sinónimos. Los pesos asignados 
están comprendidos entre 0.00 y 1.00.  
 
 El usuario puede, por lo tanto, desde la búsqueda semántica estándar  
seleccionar un nivel mayor o menor de expansión semántica, escogiendo una 
opción del menú desplegable que muestra la página de búsqueda (Figura 
2.21). Este menú muestra diversos niveles de expansión, niveles que 
determinan cuales son las relaciones que serán empleadas en la expansión. 
Hay un rango de pesos asociados a cada nivel. Por ejemplo, el nivel 2 incluye 
pesos entre 1.00 y 0.84 y el nivel 3 incluye pesos entre 0.83 y 0.74. Cuanto 
mayor sea el nivel seleccionado, mayor será el número de relaciones 
semánticas que se ejecutará en la búsqueda. O dicho de otro modo, el menú 
de niveles es inclusivo: si se selecciona, por ejemplo, el nivel 4 (sinónimos 
fuertes) la expansión semántica incluirá también los niveles inferiores (el 3, 2 y 
1). 
 
                                            
69 Esta abreviatura indica la fuente, en este caso el American Heritage Dictionary of the English 
Language 




Figura 2.21: Pantalla para la búsqueda semántica estándar 
 
 Además, en la búsqueda semántica experta el usuario puede cambiar el 
peso asignado a los términos (power search) mediante un desplegable llamado 
“peso” con valores del 1 al 10. En esta modalidad, el usuario puede especificar 
la importancia de la palabra en relación con las del resto de la expansión. Esto 
afecta directamente al ranking de relevancia (Figura 2.22).  
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Figura 2.22: Búsqueda semántica experta. Selección de pesos 
 
 Hay que señalar que, una vez que el usuario ha seleccionado el 
significado que se ajusta más a su necesidad de información, el sistema 
recupera y ordena, en las primeras posiciones del ranking de relevancia, 
aquellos documentos en los que figuran todos los términos seleccionados. Pero 
el sistema sigue buscando registros hasta alcanzar el máximo de documentos 
a encontrar para cada búsqueda (límite que puede seleccionarse pero que por 
defecto es 200), de modo que cuando no encuentra documentos con los 
términos especificados sigue buscando aquellos que contengan los términos 
por separado o uno de ellos y aplicándoles las reglas morfológicas. La Figura 
2.23 esquematiza el proceso aplicado por RetrievalWare a los términos 
introducidos en una búsqueda. 
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2.6.1.- Comprobaciones de la red semántica 
 
 
Tras la carga del tesauro como red semántica (semantic.db) en el 
ordenador Merlín y la generación de los ficheros que configuran los 
diccionarios, se han realizado diversas comprobaciones así como 
comparaciones con el diccionario original en castellano (Espasa) que está 
incorporado en el ordenador Morgana. 
 
1.- Se comprobó si en la búsqueda experta de RetrievalWare se 
visualizaban los términos incorporados, tanto simples como compuestos. 
(Figuras 2.24 a 2.25) 
 
 
Figura 2.24a: Prueba comprobación visualización términos simples  
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Figura 2.24b: Prueba comprobación visualización términos simples 
 
Figura 2.24a: Prueba comprobación visualización términos simples 
 





Figura 2.24b: Prueba comprobación visualización términos simples 
 
Los términos simples no presentaron ningún problema. Desde la 
primera carga se podían visualizar todos ellos y sus relaciones 
(significados). 
 
El tratamiento de los términos compuestos fue más complejo. Se 
realizó a partir de un módulo de procesamiento de locuciones (idioms) que 
incorpora RetrievalWare. Este módulo permite tratar los términos 
compuestos sin que se le apliquen los procesos de segmentación70 
(tokenization) y de análisis morfológico71 (stemming ó morphology) 
(lematización). 
 
                                            
70 La segmentación es denominada también como localización de unidades tratables y como 
tokenización.  
71 También llamado lematización y en inglés stemming o bien morphology. 
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La segmentación (tokenization) es el proceso automatizado que 
identifica las cadenas de caracteres introducidas en una búsqueda como 
palabras, fechas o números. El análisis morfológico (morphology o 
stemming o lematización) es el proceso por el que las palabras son 
reducidas a su forma raíz más común.  
 
Tres son las razones para procesar los términos compuestos: 
 
a.- La primera es permitir que los términos compuestos con un 
significado diferente del que se obtendría con la suma de sus partes tenga 
su propio conjunto de significados. 
 
b.- La segunda razón es incrementar la precisión en el ranking de 
relevancia de los documentos, evitando las falsas combinaciones. 
 
c.- Y la tercera razón es conservar las palabras vacías, no quitarlas de 
los términos compuestos. Esto hace posible que términos de búsqueda 
como  “Vitamina A” sean recuperados tal cual y no recupere cualquier 
documento donde aparezca “Vitamina”. 
 
A continuación se presentan una serie de ejemplos. Un mismo 
término compuesto se ha buscado en la nueva red semántica incorporada 
-y tratada con el módulo de locuciones- (Merlín); y ese mismo término se 
ha buscado también en la red semántica que incorpora por defecto el 
sistema (Morgana). Los términos buscados han sido: “Pasos a nivel”; 
“sistema solar”; “vacas locas”; y “enfermedad de las vacas locas”. (Figuras 
2.25 a 2.32) 
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Figura 2.25a: “Pasos a nivel” en Merlín 
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          Figura 2.26a: “Pasos a nivel” en Morgana 
 
 
          Figura 2.26b: “Pasos a nivel” en Morgana 
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Figura 2.27a: “Sistema solar” en Merlín 
           
 Figura 2.27b: “Sistema solar” en Merlín 
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Figura 2.28a: “Sistema solar” en Morgana 
 
         Figura 2.28b: “Sistema solar” en Morgana 
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            Figura 2.29a: “Vacas locas” en Merlín 
 
             
Figura 2.29b: “Vacas locas” en Merlín 
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Figura 2.30b: “Vacas locas” en Morgana 
 
 
Figura 2.31a: “Enfermedad de las vacas locas” en Merlín 
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           Figura 2.31b: “Enfermedad de las vacas locas” en Merlín 
 
           
          Figura 2.32a: “Enfermedad de las vacas locas” en Morgana 
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        Figura 2.32b: “Enfermedad de las vacas locas” en Morgana 
 
 
Para poder consultar los significados de los términos buscados se deben 
teclear tal y como quedaron establecidos en el tesauro. Por su parte, la 
introducción de términos en la red semántica tiene límites establecidos no 
previsibles. Para que un término compuesto o una enumeración propia de los 
genéricos organizativos pueda quedar incorporado no debe contener ningún 
carácter que no sea un espacio en blanco entre la letra final e inicial de la 
siguiente. Una coma y un espacio tampoco serán admitidos, ni comillas, ni 
comas decimales. Los únicos caracteres admitidos, según la Language Plug-
Ins Toolkit Guide son el guión y el apóstrofe. Errores involuntarios como un 
doble espacio entre palabras o una coma en los genéricos organizativos  
supondrá perder la posibilidad de recuperar sus relaciones a menos que se 
tengan en cuenta estas reglas. 
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Por tanto, términos del tesauro como “plataforma del 0,7”; “accidentes “in 
itinere””; o genéricos organizativos como “Justicia, delitos y derecho”, no fueron 
reconocidos en la prueba inicial al incluirse tal cual figuraban en el tesauro. 
Para que se reconocieran se tuvo que eliminar las comillas, las comas y 




Figura 2.33: Ejemplo de locución con coma decimal 
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2.- Se comprobó que se realizaba la expansión de términos en todas las 
relaciones establecidas en el tesauro. 
 
Las figuras 2.35a a 2.35d muestran una comprobación de la expansión de 
la relación jerárquica genérica (de específico a genérico). 
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Figura 2.35a. Expansión de específico a genérico  
      
 
         Figura 2.35b. Expansión de específico a genérico 




Figura 2.35c. Expansión de específico a genérico 
 
 
Figura 2.35d: Expansión de específico a genérico 
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En este ejemplo se aprecia claramente como el sistema ha ejecutado la 
expansión y ha seleccionado, no solo el significado buscado, sino que también 
ha encontrado su genérico “tenis” y su categoría clasificatoria “Deportes”. 
 
Las figuras 2.36a a 2.36h muestran una comprobación de la expansión en 
la relación jerárquica genérica (de genérico a específico). El término genérico 
buscado ha sido “finanzas”. 
 
 
Figura 2.36a: Expansión de genérico a específico 
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Figura 2.36c: Expansión de genérico a específico 




Figura 2.36d: Expansión de genérico a específico 
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Figura 2.36f: Expansión de genérico a específico 
 
 
Figura 2.36g: Expansión de genérico a específico 











En este ejemplo se puede ver que el sistema ha ejecutado la expansión y 
ha seleccionado no solo el significado buscado sino que también ha encontrado 
específicos como “banca”, “acciones”, “cambio del euro” y otros. 
 
Por último, en la búsqueda del término “despido” se aprecia como el 
sistema recupera -en la búsqueda semántica- documentos con otros términos 
relacionados introducidos en la red semántica, como “jubilación”, “trabajo” o 
“negociación colectiva”. (Figura 2.37) 
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 Figura 2.37b: “Despido” Expansión semántica 




 Figura 2.37c: “Despido” Expansión semántica 
 
           
 
Figura 2.37c: “Despido” Expansión semántica 





3.- Se comprobó el comportamiento de la red incorporada respecto a la 
relación de equivalencia. Las figuras 2.38 y 2.39 muestran dos ejemplos del 
correcto funcionamiento de esta relación. Los términos de ejemplo son “sonido 
Nashville” y “9 de octubre”. El término “sonido Nashville” figura en el tesauro y 
en la red semántica del siguiente modo: 
  
En Tesauro: 
Sonido Nashville   (musi.230.650.060) 
 
USE Country musi.230.650.060 
 
En la red semántica: 
 
.                                                                                    
!Sonido Nashville                                                                    
@N                                                                                   
10 Sonido Nashville                                                                  
10 Country              
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  Figura 2.38a: Ejemplo de relación de equivalencia “Sonido Nashville” 
 
Figura 2.38b: Ejemplo de relación de equivalencia “Sonido Nashville” 
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Figura 2.38c: Ejemplo de relación de equivalencia “Sonido Nashville” 
 
 
Figura 2.38d: Ejemplo de relación de equivalencia “Sonido Nashville” 




   




Se aprecia como el sistema recupera ambos términos o sus 
componentes. 
 
El ejemplo para la relación de equivalencia “9 de octubre” (figura 2.39), 




9 de octubre   (fies.050.100) 
 
 USE Día de la Comunidad Valenciana fies.050.100    
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En red semántica: 
.                                                                                    
!9 de octubre                                                                        
@N                                                                                   
10 9 de octubre                                                                      
10 Día de la Comunidad Valenciana   
 
      
En este ejemplo se puede apreciar como el sistema recupera tanto el 






Figura 2.39a: Ejemplo de relación de equivalencia “9 de octubre” 
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 Figura 2.39b: Ejemplo de relación de equivalencia “9 de octubre” 
 
Figura 2.39c: Ejemplo de relación de equivalencia “9 de octubre” 
 









4.- Se comprobó el funcionamiento de la búsqueda semántica respecto a 
la relación asociativa. Las figuras 2.40a a 2.40e ejemplifican este caso con el 
término “analfabetismo” que tiene como término relacionado “pobreza” como se 
aprecia en la parte del tesauro y de la red semántica. 
 
En tesauro: 
Analfabetismo   (ense.020) 
 TG Enseñanza ense 
 TR Pobreza soci.690.700 
 
En red semántica: 
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. 
!Analfabetismo                                                                       
@N                                                                                   
10 Analfabetismo                                                                     
11 Enseñanza                                                                         
13 Pobreza                
 
 Se puede comprobar que el sistema expande hasta el nivel más amplio 
de jerarquía y además busca el término relacionado “pobreza” y términos no 







10 Sin techo 
10 Vagabundos 
11 Mendicidad 
11 Problemas sociales 
13 Sociedad 
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 Figura 2.40a: Ejemplo de relación asociativa “analfabetismo”  
  
Figura 2.40b: Ejemplo de relación asociativa “analfabetismo” 




Figura 2.40c: Ejemplo de relación asociativa “analfabetismo” 
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Figura 2.40d: Ejemplo de relación asociativa “analfabetismo” 
  
 Figura 2.40e: Ejemplo de relación asociativa “analfabetismo” 
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 Hay que recordar, como se ha visto en el epígrafe 2.6, que el 
comportamiento de la búsqueda semántica en RetrievalWare es el siguiente: 
En primer lugar busca los términos introducidos en la red semántica y si los 
encuentra muestra sus “significados”. El usuario puede seleccionar qué 
significado se ajusta más a su necesidad de información. El sistema entonces 
recupera y ordena en las primeras posiciones del ranking de relevancia 
aquellos documentos en los que figuran todos los términos seleccionados. Pero 
el sistema sigue buscando documentos hasta alcanzar el máximo de 
documentos a encontrar para cada búsqueda (límite que puede seleccionarse 
pero que por defecto es 200). Cuando no encuentra documentos con los 
términos especificados sigue buscando aquellos que contengan los términos 
por separado o uno de ellos y aplicándoles las reglas morfológicas. Esto 
explica que también señale como encontrados72 términos o partes de términos 
por separado como Nashville (figuras 2.38c y 2.38d) o el número 9 del término 
“9 de octubre” (figura 2.29c). 
 
 
2.7.- Evaluación de los sistemas Merlín (TInA) y Morgana (Espasa) 
 
 
 Abad (2005) enumera los grupos de objetivos por los que evaluar la 
recuperación. Estos son: la valoración del funcionamiento de un sistema; el 
conocimiento de la repercusión en la eficacia o rendimiento del sistema de la 
introducción de nuevos componentes o procedimientos, o de la modificación de 
los ya existentes y la comparación del funcionamiento de un sistema con otros 
de semejante naturaleza.  
 
 Un sistema de recuperación debe proporcionar todos los documentos  
                                            
72 RetrievalWare marca los hits u ocurrencias resaltando su relevancia con una codificación de 
colores, desde el rojo para los más relevantes, hasta el azul para los menos relevantes. 
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que se ajustan a una demanda (capacidad de recuperación) y no debe 
proporcionar ningún documento que no se ajuste a la solicitud de información 
(capacidad discriminatoria). 
 
 La medida en que un sistema de recuperación cumple con los dos 
objetivos mencionados se conocen como eficacia o rendimiento.  
 
 El criterio utilizado para la evaluación de la eficacia o rendimiento en la 
recuperación, a partir del trabajo desarrollado en Crandfield73 a finales de los 
años 50, es el de relevancia. 
 
 De forma general la relevancia mide la proximidad entre un documento y 
la formulación de una petición o expresión de la necesidad informativa. Dicho 
de otra manera: el documento o documentos se ajusta a la búsqueda. Una 
valoración meramente mecánica de la relevancia se obtiene mediante una 
comparación entre un perfil de búsqueda (la expresión sintáctica o lógica que 
refleja la demanda) y los términos que reflejan el contenido informativo de los 
documentos. Sin embargo, Lancaster y Warner (1993) afirman que para 
evaluar un sistema de información real, con usuarios reales que formulan 
peticiones reales basadas en genuinas necesidades de información, es 
imperativo determinar la medida en que el servicio satisface las necesidades 
informativas de los usuarios. Una explicación clara de los distintos tipos de 
relevancia, tanto la orientada al sistema como la orientada al usuario puede 
verse en el manual de Abad (2005). En este trabajo se ha empleado la 
relevancia orientada al usuario. 
 
 La influencia de los modelos probabilísticos de recuperación se ha 
extendido hasta considerar la relevancia una variable continua, que puede 
adoptar valores intermedios entre el 1 y el 0 (Benito Amat, 2004). 
 
                                            
73 Los experimentos de Cranfield dirigidos por C. W. Cleverdon dejaron establecida la 
metodología y las herramientas a emplear en la evaluación de la eficacia en la recuperación. 
Estas herramientas eran: una colección de documentos de la que se extraen las respuestas y 
los juicios de relevancia.  
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 Basándose en los valores de la relevancia, se puede determinar el valor 
de los índices de precisión (precision) y exhaustividad en la recuperación o 
acierto (recall). Precisión y exhaustividad en la recuperación son los 
indicadores fundamentales en la evaluación de sistemas de recuperación de 
información.  
 
 El exhaustividad o acierto en la recuperación mide la relación entre los 
documentos relevantes recuperados y el total de documentos relevantes de 
toda la base de datos. Corresponde al cociente entre el número de documento 
relevantes recuperados y el total de documentos relevantes existentes en la 
colección. Mide la capacidad de un sistema de recuperación de información 
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 El cálculo de la exhaustividad presenta dificultades en algunos sistemas 
tradicionales dada la imposibilidad de conocer el número total de referencias 
relevantes. En estos casos la determinación del denominador de esta  
expresión se estima de forma indirecta. Se habla entonces de exhaustividad 
relativa.  
 
La precisión mide la relación entre el número de documentos relevantes 
recuperados y el conjunto de documentos recuperados. Refleja la eficacia de 
las búsquedas y pone en relación el número de documentos relevantes 
recuperados con el total de documentos recuperados. Mide la capacidad de un 
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 Con el fin de estudiar la aportación del tesauro TInA se ha realizado una 
comparación de los valores de exhaustividad relativa y precisión mediante 21 
búsquedas realizadas tanto en Morgana (Espasa) como en Merlín (TInA). 
 
 Un grupo constituido por diez personas formularon un total de 21 
solicitudes de información. Las peticiones fueron las siguientes: 
 
B1=Implantación de Internet en los hogares españoles  
B2=Estafas telefónicas  
B3=Bulimia 
B4=Contaminación de los parques naturales por empresas valencianas 
B5=Servicios electrónicos de bibliotecas universitarias  
B6=Adicción a los videojuegos  
B7=Hallazgos arqueológicos 
B8=Inicio del curso escolar 
B9=Cambio climático  
B10=Teléfono móvil y enfermedades 
B11=Urbanizaciones que ponen en peligro yacimientos arqueológicos 
B12=Sexualidad de la juventud 
B13=Evolución del precio del petróleo 
B14=Consideración social del matrimonio homosexual 
B15=Intoxicaciones alimentarias en la Comunidad Valenciana  
B16=Tráfico de influencias en la Administración  
B17=Absentismo escolar  
B18=Enseñanza de la religión 
B19=Plazas aparcamiento para discapacitados  
B20=Legislación sobre células madre  
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 Cada petición fue buscada - tanto en Morgana como en Merlín - en el 
modo de búsqueda “semántica experta” de RetrievalWare de manera que se 
hiciera uso de las redes semánticas incorporadas (Espasa y TInA 
respectivamente).  
 
 Los documentos correspondientes a los veinte primeros resultados de 
cada búsqueda y de cada sistema se devolvieron a los peticionarios de modo 
desordenado. Cada uno de ellos debía -para cada par de conjunto de veinte 
documentos- marcar con un cero los documentos que no le servían y marcar 
los relevantes además de ordenarlos numéricamente del más útil al menos. Se 
ha preferido el uso de grados de relevancia al de la medida bipolar de relevante 
o no relevante. Una vez devueltos los documentos, numerados y ordenados 
por los peticionarios, se tabularon los resultados en hojas de cálculo Excel 




Figura 2.41: Tabulación de resultados de la búsqueda B1 
 
 
 Donde:  
 Rme: orden de los documentos según el sistema Merlín 
 Rume: orden de los documentos según los peticionarios 
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 Rmo: orden de los documentos según el sistema Morgana 
 Rumo: orden de los documentos según los peticionarios 
 
 Para cada etapa de resultados de cada una de las 21 búsquedas 
propuestas se han obtenido los valores de exhaustividad relativa (Er) y 
precisión (P) (Figura 2.42). 
 
 
Figura 4.42: Precisión y exhaustividad relativa en la búsqueda número 8 
 
 El cálculo de exhaustividad toma como denominador el número total de 
documentos relevantes no repetidos identificados por los usuarios. Las cifras 
son: B1=11, B2=9, B3=13, B4=1, B5=8, B6=1, B7=21, B8=17, B9=24, B10=4, 
B11=25, B12=5, B13=7, B14=2, B15=4, B16=29, B17=2, B18=11, B19=2, 
B20=17 Y B21=24. 
 
 
 Se han obtenido también los índices de ruido y silencio como 
indicadores complementarios de evaluación (Figura 2.43). 




Figura 2.43: Índices de ruido y silencio en los sistemas Merlín y Morgana 
 
 El ruido es el indicador complementario de la precisión y se obtiene 
como la relación expresada en forma de porcentaje entre el número de 
documentos no relevantes recuperados y el total de documentos recuperados. 
 
 El silencio es el indicador complementario de la exhaustividad y se 
obtiene como la relación expresada en forma de porcentaje entre el número de 





























































Con la realización del presente trabajo se ha conseguido la creación de 
un tesauro de información de actualidad (TInA) cuyos términos se han 
estructurado para conseguir una representación de red semántica para 
RetrievalWare y se ha realizado un estudio de rendimiento comparado en la 
recuperación entre la red semántica obtenida con TInA y alojada en el 
ordenador denominado Merlín y la red semántica que utiliza por defecto dicho 
sistema (Espasa) y que está instalada en el ordenador denominado Morgana. 
 
 
3.1.- Organización de relaciones terminológicas mediante un 
programa relacional de bases de datos 
 
 
Para la recopilación de términos, el tratamiento, la estructuración y la 
presentación del tesauro de información de actualidad TInA, en diversas 
ediciones, se ha trabajado, como ya se ha mencionado, con la base de datos 
relacional Access. Se han generado siete tablas diferentes; veintiuna 
consultas73, de ellas, catorce de selección, dos de unión, dos de actualización, 
una de datos anexados y dos de eliminación; tres formularios o interfaces 
gráficas para la generación automática de la parte alfabética del tesauro y de la 
red semántica y para la adición de términos al tesauro; se han diseñado cinco 
macros74 para crear una tabla, para generar las relaciones, para añadir 
relaciones y para generar la red semántica y el índice KWIC; y siete módulos75 
de programación. 
 
                                                 
73 Una consulta Access permite recuperar información concreta de las tablas, y realiza, 
operaciones que dirigen los datos cumpliendo criterios previamente definidos y facilitan la 
presentación de dicha información. Existen diferentes tipos de consulta. 
74 Recordemos que una macro es una acción o conjunto de acciones que realizan una tarea. 
Con las macro se puede coordinar el trabajo de los distintos objetos que conforman la base de 
datos: formularios, informes, consultas. 
75 Un módulo es una colección de declaraciones y procedimientos de Visual Basic para 
aplicaciones que se almacenan juntos como una unidad. 
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El conjunto de todas estas acciones ha permitido la generación de varios 
tipos de presentaciones e índices. Además, se ha podido generar una red 
semántica para un motor de indización automática, lo que amplía las bondades 
de esta herramienta. 
 
La flexibilidad del software empleado para su realización y el sistema de 
notación empleado garantiza la posibilidad de una actualización y corrección 
constante del tesauro. Esta flexibilidad ha garantizado también la exportación a 
gestores de tesauros y a estructuras de diccionarios ajenas al software original, 
lo que asegura el éxito de cualquier tipo de exportación a otros sistemas de 
gestión documental tradicionales y un empleo del tesauro como tal. 
 
No obstante las bases de datos relacionales tienen limitaciones que los 
gestores automáticos de tesauros superan, como la validación automática de 
relaciones, la generación de informes de errores y más posibilidades para 
editar diferentes tipos de presentaciones. 
 
El informe de errores y la presentación Top Term generado por MultiTes, 
tras la exportación del tesauro a este gestor, ha evidenciado errores 
procedentes del fichero de origen. El informe listó 47 errores relativos a la 
inexistencia de recíprocos de los términos relacionados y el error detectado con 
la presentación Top Term ha sido la falta de asignación de preferente en un 
conjunto de términos. 
 
3.2.- Tesauro de Información de Actualidad, TInA 
 
 
Se ha obtenido un tesauro, TInA, con 4.965 términos de información de 
actualidad. De ellos, 3.436 corresponden a descriptores y 1.529 a términos no 
preferentes. 1.627 términos son unitérminos y el resto son términos 
compuestos. Se estableció la relación asociativa a un total de 33 términos. A 
continuación se muestra el número de términos totales por categoría (Figura 
3.1). 
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Accidentes y catástrofes 133 Industria 140 
Administración pública   49 Justicia y delitos 310 
Agricultura, ganadería y pesca 245 Literatura  42 
Artes 127 Medicina y sanidad 357 
Ciencia 130 Medio ambiente 168 
Cine  82 Medios de comunicación 176 
Comercio y consumo 119 Meteorología  49 
Conflictos armados  66 Música 115 
Cultura  88 Obras públicas e 
infraestructuras 
 30 
Defensa 125 Política 248 
Deportes 246 Relaciones exteriores  40 
Economía  84 Religiones y creencias 157 
Energía 125 Sociedad 286 
Enseñanza 178 Terrorismo  88 
Equipamientos y servicios urbanos  46 Trabajo  146 
Espectáculos  48 Transportes y 
comunicaciones 
181 
Fiestas y tradiciones 160 Turismo 50 
Finanzas 138 Urbanismo y vivienda  82 
Historia 112 Total  4.965 
        Figura 3.1: Número de términos por categoría 
 
La desigual distribución del total de términos por categoría temática es 
un reflejo de las oscilaciones del número de documentos y del número de 
peticiones existentes para cada una de ellas. Estas oscilaciones son 
características de la información de actualidad que abarca todos los campos 
del conocimiento y de la actividad humana, pero a niveles de profundidad muy 
diferentes. 
 
Se ha generado la presentación sistemática del tesauro (Anexo 3.1)76 
con sus dos partes: la jerárquica de categorías y el índice alfabético. 
 
La parte jerárquica de categorías (Figura 3.2) organiza los términos 
según sus significados e interrelaciones lógicas. Permite visualizar los códigos 
y los descriptores jerarquizados mediante un sistema de sangrado para 
evidenciar las relaciones de generalidad-especificidad dentro del conjunto del 
tesauro.  
                                                 
76 Se ha incluido el tesauro completo como anexo para no interrumpir el discurso de la tesis 
debido a su volumen. 
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 acci     Accidentes y catástrofes 
 acci.100         Accidentes 
 acci.100.100             Accidentes aéreos 
 acci.100.110             Accidentes con animales 
             TR:  Animales peligrosos   soci.100.100 
 acci.100.120             Accidentes de ferrocarril 
 acci.100.120.010                 Atropellos de ferrocarril 
                 TR:  Pasos a nivel   tran.550.400.300.070 
 acci.100.130             Accidentes de tráfico 
 acci.100.130.010                 Atropellos de coches 
 acci.100.140             Accidentes deportivos 
 acci.100.150             Accidentes domésticos y de ocio 
 acci.100.150.010                 Accidentes en fiestas 
Figura 3.2: Ejemplo de la parte jerárquica de categorías de la presentación 
sistemática 
 
El índice alfabético (Figura 3.3) dirige a los usuarios a la parte o partes 
correspondientes de la sección jerárquica. Recoge la totalidad de los términos 
(preferentes y no preferentes) del tesauro, ordenados alfabéticamente. Para 
cada entrada alfabética se ha añadido la correspondiente notación y bajo cada 
una de ellas, detrás de un sangrado, las abreviaturas indicadoras de relación 
USE/UP, CS, TG, TE, TR más el término correspondiente, lo que permite ver el 
entorno conceptual de cada término y deja reflejada la jerarquía. 
 
 Accesos urbanos   (tran.550.200.150.030) 
 UP  Accesos a poblaciones                 tran.550.200.150.030 
 CS  Transporte y comunicaciones  tran 
 TG  Carreteras                                 tran.550.200.150 
 Accidentes in itinere   (acci.100.170) 
 USE  Accidentes laborales              acci.100.170 
 Accidentes aéreos   (acci.100.100) 
 UP   Accidentes de aviación            acci.100.100 
 UP  Accidentes de avión                  acci.100.100 
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 CS  Accidentes y catástrofes         acci 
 TG  Accidentes                               acci.100 
 
Figura 3.3: Ejemplo del índice alfabético de la presentación sistemática 
 
 
Este índice alfabético77 muestra las relaciones de sinonimia, polisemia y 
cuasisinonimia. La inclusión de la notación permite dirigirse a la parte jerárquica 
de categorías correspondiente. Los términos preferentes se han destacado con 
negrita. En el epígrafe 2.3.2.1 ya se ha indicado que se ha utilizado el 
mecanismo para la generación de la presentación alfabética de modo que sea 
también el índice alfabético de la presentación sistemática. 
 
Es destacable el elevado número de frases sustantivadas (adjetivadas y 
preposicionales). Los motivos que han dado lugar al alto nivel de 
precoordinación han sido principalmente tres: la preferencia por los sustantivos 
y las frases sustantivadas son propias del discurso periodístico ya que 
presentan un mundo sustancial, referido a hechos. La necesidad, en 
determinadas categorías temáticas muy desarrolladas, de recurrir a genéricos 
agrupativos que diferencien distintas tipologías de un mismo hecho, como por 
ejemplo la categoría de accidentes y catástrofes. Y el tratamiento de la 
polisemia para la que se prefirió la adjetivación como procedimiento para evitar 
la ambigüedad en vez de recurrir a los calificadores o a las notas de aplicación. 
Además, un calificador es un símbolo o una palabra utilizados para diferenciar 
los distintos significados de los homógrafos o términos polisémicos. El 
calificador debe ser incluido como un todo en el tesauro y debe ir junto con su 
término de indización bien entre paréntesis o con una tipografía diferente. La 
inclusión de paréntesis y la diferenciación tipográfica podían plantear 
problemas a la hora de convertir el tesauro en red semántica. 
 
La sinonimia y cuasisinonimia es abundante debido a las fuentes 
empleadas en la extracción de términos: los propios documentos y las 
                                                 
77 El índice alfabético de la presentación sistemática podría utilizarse también como 
presentación alfabética ya que únicamente difiere en la inclusión de la notación que remite a la 
parte jerárquica de la presentación sistemática. 
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expresiones de los usuarios en sus peticiones. Con un promedio de sinonimia 
de 0,49 se puede afirmar que casi la mitad de los descriptores tienen un 
sinónimo. 
 
Se ha realizado un índice KWIC (KeyWord In Context). La generación de 
este índice permite que sean localizadas todas las palabras de los términos 
compuestos, estén en la posición que estén. Con métodos manuales no 
podrían localizarse. 
 
El tesauro de información de actualidad (TInA) se ajusta a los principios 
de autoridad literaria y de autoridad del usuario, lo que ha garantizado el nivel 
de especificidad necesario para permitir la recuperación de documentos 
deseados, reduciendo la cantidad de documentos recuperados no deseados. 
 
3.3.- Red semántica 
 
Se ha obtenido una representación de la red semántica (Anexo 3.2)78 
compuesta de 32.439 líneas que incluyen los signos establecidos para las 
redes semánticas de RetrievalWare más la entrada para cada término y sus 




.                                                                         
!Accidentes                                                               
@N                                                                        
10 Accidentes                                                             
11 Accidentes militares                                                   
11 Accidentes nucleares                                                   
11 Accidentes y catástrofes                                               
11 Accidentes de tráfico                                                  
11 Explosiones                                                            
11 Fugas de gas                                                           
                                                 
78 Debido a su extensión (532 páginas) y para facilitar el manejo y no interrumpir el discurso de 
la tesis, se ha incluido la red semántica completa como anexo solamente en la copia 
informática en CD_ROM. 
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11 Derrumbamiento de edificios                                            
11 Accidentes domésticos y de ocio                                        
11 Accidentes aéreos                                                      
11 Accidentes deportivos                                                  
11 Accidentes con animales                                                
11 Incendios                                                              
11 Accidentes de ferrocarril                                              
11 Accidentes infantiles                                                  
11 Accidentes laborales                                                   
11 Accidentes marítimos                                                   
.                                                                         
!Accidentes in itinere                                                    
@N                                                                        
10 Accidentes in itinere                                                  
10 Accidentes laborales                                                   
.                                                                         
!Accidentes aéreos                                                        
@N                                                                        
10 Accidentes aéreos                                                      
10 Accidentes de avión                                                    
10 Accidentes de aviación                                                 
11 Accidentes                                                             





!Atropellos de ferrocarril 
@N 
10 Atropellos de ferrocarril 
11 Accidentes de ferrocarril 
12 Accidentes y catástrofes 
13 Pasos a nivel 
                                                                        
Figura 3.4: Fragmentos de Red semántica (semantic.db) 
 
 
Como se aprecia, la red semántica consiste en una serie de grupos 
delimitados por un punto, cada uno de ellos asociado con un único sentido de 
un término. El término que da sentido a cada bloque (o bien la definición) figura 
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tras el signo de admiración. A continuación, tras el signo @, la indicación de la 
categoría gramatical y en el resto de líneas figuran todos los términos de ese 
conjunto, precedidos del valor que indica el tipo de relación. Los valores 
asignados fueron: 10 para los sinónimos; 11 para los hipónimos y merónimos 
(específicos) y sus correspondientes hiperónimos y holónimos (genéricos); 12 
para los términos cabecera de serie y 13 para los términos relacionados. En 
aquellos casos en los que coincidía que un término tenía por jerárquico el 
mismo término que era cabecera de serie se optó por señalar únicamente la 
relación primera. 
 
 La forma de visualización de la red semántica para los usuarios difiere 
tanto de la presentación alfabética como de la jerárquica de los tesauros. Las 
entradas de cada conjunto de términos relacionados se visualizan, en la 
búsqueda semántica, como una lista de términos ordenados alfabéticamente 
de la Z a la A, pero sin consideración de la dependencia en función de la 
relación. Se ven todos los términos relacionados pero no se aprecia la relación. 
La visualización de las categorías cabecera de serie es especialmente larga, 
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Figura 3.5a: Visualización de la categoría Ciencia y tecnología 
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Figura 3.5b: Visualización de la categoría Ciencia y tecnología 
 
 
Figura 3.5c: Visualización de la categoría Ciencia y tecnología 
  
La abundancia de términos compuestos en este tesauro y su tratamiento 
como locuciones, una vez transformado en red semántica, plantea un problema 
a los usuarios finales a la hora de realizar la búsqueda: los términos deben ser 
tecleados tal cual han sido introducidos en el fichero semantic.db (con todas las 
preposiciones, conjunciones, género, número, etc.) y cualquier cambio se 
traduce en una respuesta no deseada. 
 
 La posibilidad de elaborar un fichero externo desplegable que permita 
al usuario ver los índices del tesauro minimiza este problema. Además, la 
ampliación al máximo de sinonimias y cuasisinonimias así como de variaciones 
ortográficas, en los casos que lo requieran, permitirían asegurar la 
recuperación por parte del usuario. El hecho de haber tenido en cuenta el 
criterio de autoridad del usuario también minimiza este primer problema. 
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 3.4.- Exhaustividad y precisión de los sistemas Merlín (TInA) 
y Morgana (Espasa) 
 
 
 Las tablas siguientes (Figura 3.23 y 3.24) ofrecen las puntuaciones de 
exhaustividad relativa (Er) y precisión (P) obtenidas por ambos sistemas en 






B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 
PrMe ErMe Prme ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ExMe PrMe ErMe PrMe ExMe PrMe ErMe PrMe ErMe 
1,00 0,09 1,00 0,11 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 1,00 0,04 0,00 0,00
0,50 0,09 1,00 0,22 1,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,04 1,00 0,11 1,00 0,08 0,50 0,25
0,66 0,18 1,00 0,33 1,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,09 0,66 0,11 1,00 0,12 0,33 0,25
0,75 0,27 1,00 0,44 1,00 0,30 0,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,14 0,50 0,11 1,00 0,16 0,25 0,25
0,60 0,27 0,80 0,44 1,00 0,38 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,19 0,40 0,11 1,00 0,20 0,20 0,25
0,66 0,36 0,16 0,44 1,00 0,46 0,16 1,00 0,16 0,12 0,00 0,00 0,83 0,23 0,33 0,11 1,00 0,25 0,33 0,50
0,57 0,36 0,71 0,55 1,00 0,53 0,14 1,00 0,14 0,12 0,00 0,00 0,85 0,28 0,28 0,11 1,00 0,29 0,28 0,50
0,50 0,36 0,66 0,66 0,87 0,53 0,12 1,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,75 0,28 0,37 0,17 1,00 0,33 0,37 0,75
0,55 0,45 0,77 0,77 0,88 0,61 0,11 1,00 0,22 0,25 0,00 0,00 0,77 0,33 0,33 0,17 1,00 0,37 0,33 0,75
0,60 0,54 0,70 0,77 0,80 0,61 0,10 1,00 0,30 0,37 0,00 0,00 0,70 0,33 0,40 0,23 0,90 0,37 0,30 0,75
0,63 0,63 0,63 0,77 0,71 0,61 0,09 1,00 0,27 0,37 0,00 0,00 0,72 0,38 0,45 0,29 0,90 0,41 0,27 0,75
0,66 0,72 0,66 0,88 0,66 0,61 0,08 1,00 0,25 0,37 0,00 0,00 0,75 0,42 0,41 0,29 0,90 0,45 0,25 0,75
0,69 0,81 0,61 0,88 0,69 0,69 0,07 1,00 0,23 0,37 0,00 0,00 0,69 0,42 0,38 0,29 0,84 0,45 0,23 0,75
0,64 0,81 0,57 0,88 0,71 0,76 0,07 1,00 0,21 0,37 0,00 0,00 0,71 0,47 0,42 0,35 0,85 0,50 0,21 0,75
0,66 0,90 0,53 0,88 0,66 0,76 0,06 1,00 0,20 0,37 0,00 0,00 0,73 0,52 0,40 0,35 0,86 0,54 0,20 0,75
0,68 1,00 0,50 0,88 0,62 0,76 0,06 1,00 0,18 0,37 0,00 0,00 0,75 0,57 0,37 0,35 0,87 0,58 0,25 1,00
0,64 1,00 0,47 0,88 0,58 0,76 0,05 1,00 0,17 0,37 0,00 0,00 0,70 0,57 0,41 0,41 0,88 0,62 0,23 1,00
0,61 1,00 0,44 0,88 0,55 0,76 0,05 1,00 0,16 0,37 0,00 0,00 0,66 0,57 0,44 0,47 0,88 0,66 0,22 1,00
0,57 1,00 0,42 0,88 0,52 0,76 0,05 1,00 0,15 0,37 0,00 0,00 0,68 0,61 0,47 0,52 0,89 0,70 0,21 1,00



















B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 
PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe PrMe ErMe 
1,00 0,04 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,25 1,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,04
1,00 0,08 0,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 1,00 0,06 1,00 0,50 1,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,04
1,00 0,12 0,33 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,50 1,00 0,10 0,33 0,50 1,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,08
0,75 0,12 0,25 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 1,00 0,13 0,24 0,50 0,75 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,12
0,60 0,12 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,75 1,00 0,17 0,20 0,50 0,80 0,36 0,00 0,00 0,20 0,14 0,80 0,16
0,50 0,12 0,16 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,75 1,00 0,20 0,33 1,00 0,66 0,39 0,00 0,00 0,16 0,14 0,83 0,20
0,57 0,16 0,14 0,20 0,00 0,00 0,14 0,50 0,42 0,75 1,00 0,24 0,28 1,00 0,57 0,39 0,00 0,00 0,28 0,11 0,85 0,25
0,62 0,20 0,12 0,20 0,00 0,00 0,12 0,50 0,37 0,75 1,00 0,27 0,25 1,00 0,62 0,45 0,12 0,50 0,37 0,17 0,75 0,25
0,66 0,24 0,22 0,40 0,11 0,14 0,11 0,50 0,33 0,75 1,00 0,31 0,22 1,00 0,66 0,54 0,11 0,50 0,44 0,23 0,77 0,29
0,60 0,24 0,20 0,40 0,10 0,14 0,10 0,50 0,30 0,75 1,00 0,34 0,20 1,00 0,70 0,63 0,10 0,50 0,50 0,29 0,70 0,29
0,63 0,28 0,27 0,60 0,09 0,14 0,09 0,50 0,27 0,75 1,00 0,37 0,18 1,00 0,72 0,72 0,09 0,50 0,45 0,29 0,72 0,33
0,58 0,28 0,25 0,60 0,08 0,14 0,08 0,50 0,25 0,75 1,00 0,41 0,16 1,00 0,66 0,72 0,08 0,50 0,50 0,35 0,75 0,37
0,61 0,33 0,23 0,60 0,15 0,28 0,07 0,50 0,23 0,75 1,00 0,44 0,15 1,00 0,69 0,81 0,07 0,50 0,53 0,41 0,69 0,37
0,64 0,36 0,28 0,80 0,21 0,42 0,07 0,50 0,21 0,75 1,00 0,48 0,14 1,00 0,71 0,90 0,07 0,50 0,50 0,41 0,71 0,41
0,66 0,40 0,26 0,80 0,26 0,57 0,06 0,50 0,20 0,75 1,00 0,51 0,40 1,00 0,66 0,90 0,06 0,50 0,53 0,47 0,73 0,45
0,68 0,44 0,25 0,80 0,25 0,57 0,06 0,50 0,18 0,75 0,93 0,51 0,33 1,00 0,62 0,90 0,06 0,50 0,56 0,52 0,75 0,50
0,64 0,44 0,57 0,80 0,23 0,57 0,05 0,50 0,17 0,75 0,88 0,51 0,28 1,00 0,58 0,90 0,05 0,50 0,58 0,58 0,76 0,54
0,61 0,44 0,22 0,80 0,27 0,71 0,05 0,50 0,16 0,75 0,88 0,55 0,11 1,00 0,55 0,90 0,05 0,50 0,61 0,64 0,77 0,58
0,63 0,48 0,26 1,00 0,26 0,71 0,05 0,50 0,15 0,75 0,89 0,58 0,10 1,00 0,52 0,90 0,22 1,00 0,63 0,70 0,73 0,58
0,60 0,48 0,25 1,00 0,30 0,85 0,05 0,50 0,15 0,75 0,85 0,58 0,10 1,00 0,50 0,90 0,10 1,00 0,65 0,76 0,70 0,58
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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 
PrMo ErMo Prmo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ExMo PrMo ExMo PrMo ErMo PrMo ExMo PrMo ErMo PrMo ErMo 
1,00 0,09 1,00 0,11 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,18 1,00 0,22 1,00 0,15 0,00 0,00 0,50 0,12 0,50 1,00 1,00 0,04 0,00 0,00 0,50 0,04 0,00 0,00
0,66 0,18 1,00 0,33 0,66 0,15 0,00 0,00 0,33 0,12 0,33 1,00 0,66 0,09 0,00 0,00 0,66 0,08 0,00 0,00
0,75 0,27 0,75 0,33 0,50 0,15 0,00 0,00 0,25 0,12 0,25 1,00 0,75 0,14 0,00 0,00 0,75 0,12 0,00 0,00
0,60 0,27 0,60 0,33 0,60 0,23 0,00 0,00 0,20 0,12 0,20 1,00 0,60 0,14 0,00 0,00 0,60 0,12 0,00 0,00
0,50 0,27 0,50 0,33 0,66 0,30 0,00 0,00 0,16 0,12 0,16 1,00 0,50 0,14 0,16 0,05 0,50 0,12 0,00 0,00
0,42 0,27 0,42 0,33 0,57 0,30 0,00 0,00 0,05 0,12 0,14 1,00 0,42 0,14 0,14 0,05 0,57 0,16 0,00 0,00
0,37 0,27 0,37 0,33 0,50 0,30 0,00 0,00 0,25 0,25 0,12 1,00 0,50 0,19 0,12 0,05 0,50 0,16 0,00 0,00
0,33 0,27 0,33 0,33 0,44 0,30 0,00 0,00 0,22 0,25 0,11 1,00 0,44 0,19 0,22 0,11 0,55 0,20 0,00 0,00
0,30 0,27 0,30 0,33 0,50 0,38 0,00 0,00 0,20 0,25 0,10 1,00 0,40 0,19 0,30 0,17 0,50 0,20 0,00 0,00
0,27 0,27 0,27 0,33 0,54 0,46 0,00 0,00 0,18 0,25 0,09 1,00 0,45 0,23 0,36 0,23 0,45 0,20 0,00 0,00
0,25 0,27 0,25 0,33 0,58 0,53 0,00 0,00 0,25 0,37 0,08 1,00 0,50 0,28 0,33 0,23 0,60 0,25 0,00 0,00
0,23 0,27 0,23 0,33 0,53 0,53 0,00 0,00 0,30 0,50 0,07 1,00 0,53 0,33 0,38 0,29 0,53 0,29 0,00 0,00
0,21 0,27 0,21 0,33 0,50 0,53 0,00 0,00 0,28 0,50 0,07 1,00 0,57 0,38 0,35 0,29 0,57 0,33 0,00 0,00
0,20 0,27 0,20 0,33 0,53 0,61 0,00 0,00 0,26 0,50 0,06 1,00 0,60 0,42 0,33 0,29 0,60 0,37 0,00 0,00
0,18 0,27 0,18 0,33 0,56 0,69 0,00 0,00 0,25 0,50 0,06 1,00 0,62 0,47 0,31 0,29 0,62 0,41 0,06 0,25
0,17 0,27 0,17 0,33 0,52 0,69 0,00 0,00 0,23 0,50 0,05 1,00 0,64 0,52 0,35 0,35 0,58 0,41 0,05 0,25
0,16 0,27 0,16 0,33 0,50 0,69 0,00 0,00 0,22 0,50 0,05 1,00 0,66 0,57 0,38 0,41 0,61 0,45 0,05 0,25
0,15 0,27 0,15 0,33 0,47 0,69 0,00 0,00 0,21 0,50 0,05 1,00 0,68 0,61 0,42 0,47 0,63 0,50 0,05 0,25
0,15 0,27 0,15 0,33 0,30 0,76 0,00 0,00 0,20 0,50 0,05 1,00 0,70 0,66 0,45 0,52 0,65 0,54 0,05 0,25
 
B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 
PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo PrMo ErMo 
1,00 0,04 1,00 0,20 1,00 0,14 1,00 0,50 1,00 0,25 1,00 0,03 1,00 0,50 1,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,04
1,00 0,08 1,00 0,40 0,50 0,14 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,06 0,50 0,50 1,00 0,18 0,00 0,00 0,50 0,05 0,50 0,04
1,00 0,12 1,00 0,60 0,33 0,14 0,33 0,50 0,66 0,50 1,00 0,10 0,66 1,00 1,00 0,27 0,00 0,00 0,66 0,11 0,66 0,08
1,00 0,16 0,75 0,60 0,25 0,14 0,25 0,50 0,50 0,50 1,00 0,13 0,50 1,00 0,75 0,27 0,00 0,00 0,75 0,17 0,75 0,12
1,00 0,20 0,60 0,60 0,20 0,14 0,20 0,50 0,40 0,50 1,00 0,17 0,40 1,00 0,80 0,36 0,00 0,00 0,60 0,17 0,80 0,16
1,00 0,24 0,66 0,80 0,16 0,14 0,16 0,50 0,33 0,50 1,00 0,20 0,33 1,00 0,83 0,45 0,00 0,00 0,66 0,23 0,83 0,20
1,00 0,28 0,57 0,80 0,14 0,14 0,14 0,50 0,28 0,50 1,00 0,24 0,28 1,00 0,85 0,54 0,00 0,00 0,71 0,29 0,71 0,20
1,00 0,32 0,50 0,80 0,12 0,14 0,12 0,50 0,25 0,50 1,00 0,27 0,25 1,00 0,75 0,54 0,00 0,00 0,75 0,35 0,75 0,25
0,88 0,32 0,55 1,00 0,11 0,14 0,11 0,50 0,22 0,50 0,88 0,27 0,22 1,00 0,77 0,63 0,00 0,00 0,77 0,41 0,77 0,29
0,80 0,32 0,50 1,00 0,20 0,28 0,10 0,50 0,20 0,50 0,90 0,31 0,20 1,00 0,70 0,63 0,00 0,00 0,70 0,41 0,80 0,33
0,81 0,36 0,45 1,00 0,18 0,28 0,09 0,50 0,18 0,50 0,90 0,34 0,18 1,00 0,72 0,72 0,00 0,00 0,63 0,41 0,72 0,33
0,83 0,40 0,41 1,00 0,16 0,28 0,08 0,50 0,16 0,50 0,91 0,37 0,16 1,00 0,66 0,72 0,00 0,00 0,66 0,47 0,75 0,37
0,84 0,44 0,38 1,00 0,15 0,28 0,07 0,50 0,15 0,50 0,92 0,41 0,15 1,00 0,61 0,72 0,00 0,00 0,69 0,52 0,69 0,37
0,85 0,48 0,35 1,00 0,14 0,28 0,07 0,50 0,14 0,50 0,92 0,44 0,14 1,00 0,57 0,72 0,00 0,00 0,64 0,52 0,64 0,37
0,80 0,48 0,33 1,00 0,13 0,28 0,06 0,50 0,13 0,50 0,93 0,48 0,13 1,00 0,53 0,72 0,00 0,00 0,60 0,52 0,60 0,37
0,81 0,52 0,31 1,00 0,12 0,28 0,06 0,50 0,12 0,50 0,93 0,51 0,12 1,00 0,56 0,81 0,00 0,00 0,56 0,52 0,56 0,37
0,82 0,56 0,29 1,00 0,11 0,28 0,05 0,50 0,11 0,50 0,94 0,55 0,11 1,00 0,52 0,81 0,00 0,00 0,58 0,58 0,52 0,37
0,77 0,56 0,27 1,00 0,11 0,28 0,05 0,50 0,11 0,50 0,94 0,58 0,11 1,00 0,50 0,81 0,00 0,00 0,61 0,64 0,50 0,37
0,73 0,56 0,26 1,00 0,15 0,42 0,05 0,50 0,10 0,50 0,94 0,62 0,10 1,00 0,47 0,81 0,00 0,00 0,63 0,70 0,52 0,41
0,75 0,60 0,25 1,00 0,15 0,42 0,05 0,50 0,15 0,75 0,90 0,62 0,10 1,00 0,45 0,81 0,00 0,00 0,60 0,70 0,55 0,45
Tabla 3.24 Valores de precisión y exhaustividad obtenidos en el sistema Morgana 
(Espasa) 
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 Aparentemente, los resultados son intercambiables en 16 de las 
búsquedas, mientras se observan diferencias de rendimiento en las cinco 
restantes (B6, B8 a B10 y B19). Sin embargo, si se analiza el orden de 
aparición del primer resultado relevante y se establece la correlación entre los 
















 Figura 3.25: Correlación entre los sistemas Merlín y Morgana según orden del 
primer resultado relevante 
 
 
Esta figura ilustra las diferencias en el rendimiento, con un coeficiente de 
correlación de -0,13. Se puede apreciar que el primer resultado relevante 
aparece en el sistema Morgana en los primeros puestos (1 ó 2) en casi todas 
las búsquedas. Por el contrario, hay que esperar al examen de seis o siete 
resultados de búsqueda para obtener los primeros documentos relevantes 
cuando se emplea Merlín. 
 
En lo que se refiere a la exhaustividad relativa, los 20 primeros 
resultados de búsqueda alcanzan el máximo valor (Er=1) en seis de las 
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 De estas observaciones se desprende que la arquitectura de Morgana 
se orienta hacia la precisión, mientras que la de Merlín se orienta hacia la 
exhaustividad. En otras palabras: Morgana recupera antes algunos 
documentos relevantes a cada tema de búsqueda, mientras Merlín requiere un 
examen más prolongado de los resultados de búsqueda que ofrece totalmente 
en un mayor número de casos. 
 
Si la precisión de la arquitectura de Morgana (Espasa) se adecua a las 
necesidades de respuesta rápida a una solicitud de documentación periodística 
de parte de los usuarios, la exhaustividad de Merlín (TInA) se adecua a las 
necesidades de los usuarios que necesitan respuestas más completas y 
mejoradas. 
 
En relación con ésta característica se puede recomendar que no se 
sustituya o reemplace un diccionario de carácter enciclopédico general por otro 
especializado. La utilidad de uno y otro es complementaria. Como se ha visto 
en el epígrafe 1.8, el motor de búsqueda RetrievalWare, permite implementar a 
su estructura de diccionarios los términos de diccionarios temáticos 
especializados que se pueden utilizar por separado o unidos unos a otros. 
 
La Figura 3.26 muestra la tabla de promedios de exhaustividad relativa y 
precisión de cada resultado en ambos sistemas. 
 
Er_Merlín % P_Merlín %  Er_Morgana % P_Morgana % 
0,05 4,81 0,52 52,38  0,10 9,81 0,57 57,14 
0,12 11,90 0,55 54,76  0,20 20,00 0,62 61,90 
0,15 14,67 0,49 49,00  0,26 25,57 0,55 55,24 
0,23 22,67 0,48 47,57  0,27 27,24 0,50 50,00 
0,25 24,95 0,46 46,19  0,29 28,62 0,45 44,76 
0,31 30,81 0,42 41,76  0,31 31,38 0,43 43,33 
0,35 34,95 0,44 43,90  0,33 32,67 0,40 40,05 
0,41 41,05 0,44 43,95  0,34 34,38 0,39 39,14 
0,46 45,71 0,46 45,67  0,37 36,71 0,38 37,71 
0,48 47,86 0,44 44,29  0,38 38,43 0,37 36,67 
0,51 50,90 0,44 43,71  0,40 40,05 0,36 35,57 
0,53 52,90 0,43 42,90  0,42 42,24 0,36 36,29 
0,55 55,48 0,42 42,14  0,44 44,19 0,35 35,48 
0,59 59,14 0,43 42,52  0,45 44,95 0,34 34,38 
0,62 61,52 0,43 43,43  0,46 45,90 0,33 33,43 
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0,64 64,29 0,43 42,62  0,49 48,67 0,33 33,29 
0,65 65,24 0,42 42,48  0,50 49,86 0,32 32,43 
0,67 67,05 0,39 39,48  0,51 51,00 0,32 32,19 
0,72 71,62 0,40 40,00  0,53 53,05 0,32 32,19 
0,74 73,81 0,39 39,05  0,56 55,62 0,32 31,67 
 Tabla 3.26 Promedios y porcentajes de precisión y exhaustividad obtenidos en 




 Las Figuras 3.27 y 3.28 muestran los gráficos de los promedios de 





























Figura 3.28 Promedios de precisión interpolados 
 
 
 Se aprecia una exhaustividad superior del sistema Merlín sobre 
Morgana a partir del sexto resultado y una mayor precisión de Merlín sobre 
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Morgana, también a partir del sexto documento. 
 
 El rendimiento de los sistemas, expresado en términos de 
exhaustividad y precisión, es aceptable, con valores promedio de exhaustividad 
situados entre el 4,80 y 73,80% (Merlín) y entre el 9,80 y 55,62% (Morgana) y 
de precisión entre 39,05 y el 54,76% (Merlín) y entre 31,66 y el 61,90% 
(Morgana). 
 
 La media de los porcentajes de exhaustividad relativa es de 45,06 para 
Merlín y de 38,01 para Morgana y la precisión es de 44,35 para Merlín y 40,14 
para Morgana. Estas cifras evidencian un rendimiento ligeramente superior en 
el sistema Merlín aunque en ninguno de los sistemas se llega al 50%. 
 
3.4.1.- Indicadores complementarios 
 
 
 La Figura 3.29 muestra la tabla de valores de documentos relevantes 
para cada una de las búsquedas y para los sistemas Merlín y Morgana, así 
como los índices obtenidos de ruido y silencio. La obtención de los valores 
medios muestra valores inferiores de ruido en Morgana frente a Merlín (0,60 y 
0,64) y valores de silencio menores en Merlín frente a Morgana (0,29 y 0,43). 
 
 Relevts_Me Ruido Silencio Relevts_Mo Ruido Silencio 
b1=11 11 0,45 0 3 0,85 0,72 
b2=9 8 0,6 0,11 3 0,85 0,66 
b3=13 11 0,45 0,15 10 0,5 0,23 
b4=1 1 0,95 0 0 0 1 
b5=8 4 0,8 0,5 4 0,8 0,5 
b6=1 0 0 1 1 0,95 0 
b7=21 13 0,35 0,38 14 0,3 0,33 
b8=17 9 0,55 0,47 9 0,55 0,47 
b9=24 18 0,1 0,25 13 0,35 0,45 
b10=4 4 0,8 0 1 0,95 0,75 
b11=25 12 0,4 0,52 15 0,25 0,4 
b12=5 5 0,75 0 5 0,75 0 
b13=7 6 0,7 0,14 3 0,85 0,57 
b14=2 1 0,95 0,5 1 0,95 0,5 
b15=4 3 0,85 0,25 3 0,85 0,25 
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b16=29 17 0,15 0,41 18 0,1 0,37 
b17=2 1 0,95 0,5 2 0,9 0 
b18=11 10 0,5 0,09 9 0,55 0,18 
b19=2 2 0,9 0 0 0 1 
b20=17 13 0,35 0,23 12 0,4 0,29 
b21=24 14 0,3 0,41 11 0,45 0,12 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RuidoMerlin
RuidoMorgana
  Figura 3.30 Índices de ruido en Merlín y Morgana 
 
 La Figura 3.30 representa gráficamente los índices de ruido de ambos 













Figura 3.31 Índices de silencio en Merlín y Morgana  
 
 La figura 3.31 representa la gráfica interpolada de los índices de 
silencio de ambos sistemas apreciándose valores de silencio superiores en el 

















































 A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se pueden resaltar 
las siguientes conclusiones: 
 
 
 1.- El empleo de lenguajes controlados sigue siendo necesario no solo 
para la representación y recuperación de información, como viene siendo 
tradicional, sino también para permitir intentos de estructuración y clasificación 
automática del contenido de documentos. Los criterios seguidos para la 
elaboración del Tesauro de Información de Actualidad (TInA) y la integración de 
las categorías temáticas recomendadas por el Consejo Internacional de 
Telecomunicaciones en Prensa garantizan la utilización del mismo con nuevas 
finalidades. 
 
2.- El diseño de un tesauro de información de actualidad, a partir de los 
términos de los documentos y de las peticiones de los usuarios, se caracteriza, 
además de por la riqueza de sinónimos, por un elevado nivel de 
precoordinación. 
 
3.- Las pruebas realizadas con el tesauro de información de actualidad 
han puesto en evidencia la utilidad de la precoordinación al reducirse la tasa de 
ruido. 
 
4.- Los cambios de denominación que sufren organismos e instituciones 
oficiales y empresas hacen aconsejable no incluir este tipo de identificadores y 
en su lugar incluir genéricos organizativos que los representen 
independientemente de su denominación. 
 
5.- La inexistencia, en la versión 6.9 de RetrievalWare utilizada en este 
trabajo, de una interface gráfica para la implementación de diccionarios del 
sistema, dificulta la actualización, de un modo sencillo, de vocabularios 
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especializados. Con esta versión es necesario la importación en lote de la red 
semántica completa cada vez que se produzcan actualizaciones de términos. 
 
6.- La visualización de la red semántica como una simple lista alfabética, 
con la correspondiente pérdida de la referencia de pertenencia de cada 
término, es otro inconveniente que debería resolverse para las nuevas 
versiones de este producto79. 
 
7.- La preparación de ficheros para la carga en lote de grandes 
volúmenes de términos y sus relaciones requiere de un programa que permita 
su exportación, con garantía de éxito, a otros sistemas. Es el caso de la base 
de datos relacional Access. 
 
8.- La utilización de una base de datos relacional para la organización de 
las relaciones terminológicas permite la generación de varios tipos de 
presentaciones e índices, como se ha demostrado. 
 
9.- No obstante las bases de datos relacionales tienen limitaciones que 
los gestores automáticos de tesauros superan, como la validación automática 
de relaciones, la generación de informes de errores y más posibilidades para 
editar diferentes tipos de presentaciones. 
 
10.- El nivel de representación de los documentos periodísticos y otras 
informaciones de actualidad se extiende progresivamente hasta alcanzar el 
texto íntegro, tal y como ponen de manifiesto los estudios de campo citados, 
que evidencian el incremento de las bases de datos periodísticas de 
almacenamiento y recuperación en texto íntegro. 
 
11.- En la actualidad, no existen instrumentos normalizados compatibles 
que permitan el control del vocabulario en la indización y en la recuperación de 
documentos periodísticos. Iniciativas como la representada por el Subject 
                                                 
79 De hecho, así es en la versión 8 de RetrievalWare, en la que la visualización de términos de 
la red se presenta de forma gráfica además de otras novedades como la clasificación dinámica 
o agrupación de resultados de búsqueda por las categorías de una o varias clasificaciones. 
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Reference System del Consejo Internacional de Telecomunicaciones en Prensa 
están poco desarrollados. Sí se evidencia la existencia, en cada empresa, de 
tesauros y otros instrumentos, normalmente de bajo nivel, en forma de 
esquemas clasificatorios y listas de términos autorizados. 
 
12.- Las características del lenguaje periodístico y de la información de 
actualidad aconsejan la existencia de lenguajes controlados prácticos, rápidos 
y flexibles. 
 
13.- Se puede calificar el lenguaje periodístico como una suma de 
lenguajes temáticamente especializados. Además, la información de actualidad 
es generadora de conceptos que se incorporan al lenguaje común. 
 
14.- Una de las características de la información de actualidad es la 
estratificación de los usuarios. Ni los productos de la actividad periodística ni 
las redacciones de los diversos medios son homogéneos. Existen secciones 
especiales en los medios impresos y espacios especializados en los medios 
audiovisuales. Estas distinciones no sólo requieren de una especialización 
profesional del periodista, redactor o guionista. También señalan la existencia 
de un estado de conocimiento y un perfil de consumo diferentes a los del 
periodista generalista y en consecuencia, diferentes demandas de información. 
 
15.- La mencionada especialización y agrupación de los usuarios de la 
Documentación periodística, por temas y áreas de la información de actualidad, 
justifica la necesidad del control de vocabulario para poder ofrecer sistemas de 
alerta informativa. 
 
16.- A pesar de sus diferencias funcionales, se pueden hacer 
corresponder las relaciones terminológicas de un tesauro con las 
correspondientes a una red semántica. Las relaciones semánticas que pueden 
establecerse entre los términos de un tesauro o de una red semántica son 
equivalentes aunque las redes semánticas pueden alcanzar un nivel de 
complejidad mayor. 
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17.- Los resultados obtenidos en la evaluación del rendimiento ponen en 
evidencia que la arquitectura del sistema Morgana -ordenador que contiene la 
base de datos Prensa y tiene instalada la red semántica original del sistema, 
formada con los términos del diccionario Espasa- se orienta hacia la precisión 
mientras que la de Merlín -ordenador que contiene una copia de la base de 
datos Prensa y tiene instalada la red semántica que se ha generado a partir del 
Tesauro de Información de Actualidad TInA- se orienta hacia la exhaustividad. 
 
18.- Estos resultados se suman a los estudios que concluyen que la 
combinación del lenguaje natural y el lenguaje controlado garantiza un 
adecuado rendimiento en la recuperación de información. El control 
terminológico, por otra parte, se ajusta a las condiciones de la demanda y uso 
de la información periodística y resulta imprescindible para afrontar con 






Durante la realización de este trabajo han surgido nuevas posibilidades 
de investigación futuras. 
 
RetrievalWare tiene más de un criterio para establecer el ranking de 
relevancia de los documentos recuperados. Uno de ellos es la asignación de 
pesos. Es posible asignar más pesos a unas relaciones que a otras. Una 
posible línea de investigación iría encaminada hacia esta variable que no se ha 
tratado en este trabajo. 
 
Otro de los criterios de relevancia es la proximidad de los términos 
buscados a la cabecera del texto. Se puede investigar si la introducción de los 
registros del análisis documental, junto al campo del texto de los documentos a 
los que representan y en posición inicial, mejora o no la recuperación con TInA. 




 Otra posibilidad de trabajo futuro sería la migración de TInA al entorno 
web, utilizando nuevos lenguajes de modelado para la codificación de 
lenguajes documentales como Skos-Core80 o OWL Lite81. 
 
La adjudicación, en la elaboración del tesauro, de un código clasificatorio 
o bien la propia notación empleada permitiría el procesamiento de las 
relaciones entre documentos para adjudicarles una posición determinada en 
espacios temáticos específicos, a partir de la recuperación. Se trataría de 
ofrecer al usuario formas de presentación de resultados no lineales o no 
solamente lineales. Esta sería otra línea de investigación enmarcada en un 
nuevo modelo de organización espacial de la información, ya advertida por 
Benito (2005) y Senso (2005). 
 
 
                                                 
80 Simple Knowledge Organization System. Skos-Core es una aplicación RDF (norma de 
descripción de vocabularios) para la representación de tesauros y sistemas similares de 
organización de conocimiento. 
81 OWL es un lenguaje de ontologías web. Se basa en RDF pero añade más vocabulario para 
definir clases y propiedades. Es compatible con la arquitectura de la WWW en general, y la 
Web Semántica en particular. OWL Lite es un sublenguaje de OWL para usuarios que 
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Subject / Subject Matter
Arts, Culture & Entertainment 01000000 Arte, Cultura y Espectáculos
Archeology 01001000 Arqueología
Architecture 01002000 Arquitectura





















Disasters & Accidents 03000000 Catástrofes y Accidentes





Industrial accident 03006000 Accidente industrial
Meteorological disaster 03007000 Desastre meteorológico
Nuclear accident 03008000 Accidente nuclear
Pollution 03009000 Contaminación
Transport accident 03010000 Accidente de Transporte
Volcanic eruption 03011000 Erupción volcánica
Economy, Business & Finance 04000000 Economía y Finanzas
Agriculture 04001000 Agricultura
Chemicals 04002000 Química
Computing & Information Technology 04003000 Computación y Tecnologías de la Información
Construction & Property 04004000 Construcción e Inmobiliaria
Energy & Resources 04005000 Energía y Recursos
Financial & Business Services 04006000 Servicios financieros
Goods Distribution 04007000 Distribución




Media 04010000 Medios de Comunicación
Metal Goods & Engineering 04011000 Industrias metalúrgicas y mecánicas
Metals & Minerals 04012000 Metales y Minerales
Process Industries 04013000 Industrias de transformación
Tourism & Leisure 04014000 Turismo y Ocio
Transport 04015000 Transporte
Education 05000000 Educación
Adult Education 05001000 Formación permanente
Further Education 05002000 Educación continua
Parent Organisations 05003000 Asociaciones de padres
Preschooling 05004000 Preescolar
Schools 05005000 Centros de Enseñanza
Teachers Unions 05006000 Sindicatos de docentes
University 05007000 Universidad
Environmental Issues 06000000 Medio Ambiente
Alternative Energy 06001000 Energías alternativas
Conservation 06002000 Preservación ambiental
Energy Savings 06003000 Ahorro de energía
Environmental Politics 06004000 Política ambiental
Environmental pollution 06005000 Contaminación ambiental




Water Supplies 06010000 Suministro de agua
Health 07000000 Salud
Diseases 07001000 Enfermedades
Epidemics & Plague 07002000 Epidemias
Health  treatment 07003000 Tratamientos
Health organisations 07004000 Organizaciones de Salud
Medical research 07005000 Investigación Médica
Medical staff 07006000 Personal médico
Medicines 07007000 Medicamentos
Preventative medicine 07008000 Medicina Preventiva






Collective contracts 09002000 Convenios colectivos
Employment 09003000 Empleo
Labour dispute 09004000 Conflictos laborales






Wages & Pensions 09011000 Salarios y Pensiones
Page 2
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Work Relations 09012000 Relaciones laborales
Lifestyle & Leisure 10000000 Vida cotidiana y Entretenimientos
Games 10001000 Juegos
Gaming & Lotteries 10002000 Juegos de azar y loterías
Gastronomy 10003000 Gastronomía
Hobbies 10004000 Pasatiempos






Espionage & Intelligence 11004000 Espionaje
Foreign Aid 11005000 Ayuda internacional
Government 11006000 Gobierno
Human Rights 11007000 Derechos Humanos




Regional authorities 11012000 Autoridades regionales
State Budget 11013000 Presupuesto del Estado
Treaties & Organisations 11014000 Tratados y Organizaciones
Religion & Belief 12000000 Religión y Credos
Cults & sects 12001000 Cultos y Sectas
Faith 12002000 Religiones
Free masonry 12003000 Masonería
Religious institutions 12004000 Instituciones religiosas
Science & Technology 13000000 Ciencia y Tecnología
Applied Sciences 13001000 Ciencias aplicadas
Engineering 13002000 Ingeniería
Human Sciences 13003000 Ciencias humanas
Natural Sciences 13004000 Ciencias naturales
Philosophical Sciences 13005000 Filosofía
Research 13006000 Investigación
Scientific exploration 13007000 Exploración científica
Space programmes 13008000 Programas espaciales







Family  planning 14007000 Control de la natalidad
Health insurance 14008000 Seguro médico
Homelessness 14009000 Sin techo







Welfare 14015000 Protección social
Sport 15000000 Deportes
Aero and Aviation Sports 15001000 Deportes Aereos y de Aviación
Alpine Skiing 15002000 Esquí alpino
American Football 15003000 Fútbol norte americano
Archery 15004000 Arquería
Athletics, Track & Field 15005000 Atletismo
Badminton 15006000 Bádminton
Baseball 15007000 Béisbol
Basketball 15008000 Básquetbol / Baloncesto
Biathlon 15009000 Biatlón
Billiards, Snooker and Pool 15010000 Billar
Bobsleigh 15011000 Bobsleigh
Bowling 15012000 Bolos
Bowls & Petanque 15013000 Petanca
Boxing 15014000 Boxeo





Dancing 15020000 Danza deportiva
Diving 15021000 Clavados / Saltos
Equestrian 15022000 Equitación
Fencing 15023000 Esgrima
Field Hockey 15024000 Hockey sobre césped
Figure Skating 15025000 Patinaje artístico
Freestyle Skiing 15026000 Esquí estilo libre
Golf 15027000 Golf
Gymnastics 15028000 Gimnasia
Handball (Team) 15029000 Handbol / Balonmano
Horse Racing, Harness Racing 15030000 Hípica
Ice Hockey 15031000 Hockey sobre hielo






Modern Pentathlon 15038000 Pentatlón moderno
Motor Racing 15039000 Auto / Automovilismo
Motor Rallying 15040000 Rally
Motorcycling 15041000 Motociclismo
Netball 15042000 Nétbol
Nordic Skiing 15043000 Esquí nórdico
Orienteering 15044000 Orientaciòn
Polo 15045000 Polo
Power Boating 15046000 Motonáutica
Rowing 15047000 Remo
Rugby League 15048000 Rugby de 13 / Liga profesional





Ski Jumping 15052000 Saltos de esquí
Snow Boarding 15053000 Tabla de nieve
Soccer 15054000 Fútbol
Softball 15055000 Softbol
Speed Skating 15056000 Patinaje de velocidad
Speedway 15057000 Speedway
Sports Organisations 15058000 Organizaciones deportivas
Squash 15059000 Squash
Sumo Wrestling 15060000 Sumo
Surfing 15061000 Surf
Swimming 15062000 Natación





Water Polo 15068000 Waterpolo / Polo acuático
Water Skiing 15069000 Esquí náutico
Weightlifting 15070000 Halterofilia
Windsurfing 15071000 Tabla de vela / Windsurf
Wrestling 15072000 Lucha
Unrest, Conflicts & War 16000000 Guerras y conflictos
Acts of terror 16001000 Terrorismo
Armed conflict 16002000 Conflicto armado
Civil unrest 16003000 Agitación civil
Coup d'Etat 16004000 Golpe de estado
Guerrilla activities 16005000 Guerrilla
Massacre 16006000 Matanza
Riots 16007000 Disturbios
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Fecha Petición Ccla 
02/01/01 Biografía de Francis Montesinos soci 
02/01/01 Gráfico del reparto de Jerusalén poli 
02/01/01 Historia de la Senyera poli 
02/01/01 Antenas de telefonía móvil, legislación a nivel europeo tran 
02/01/01 Ultima entrevista a Joan Ignasi Pla lite 
02/01/01 Vacas locas, análisis fin año que salió en Levante con los vertederos agri 
03/01/01 Confirmar que el rector del CEU, José Luis Manglano fue diputado o algo poli 
03/01/01 Número de muertos en pasos a nivel en la Comunidad Valenciana (PNE acci 
03/01/01 Segundo apellido de José Luis Manglano poli 
03/01/01 Datos de pasos a nivel tran 
03/01/01 Mapa con los pasos a nivel sin barreras en la Comunidad Valenciana tran 
03/01/01 Libro Altea de Elefantes medi 
03/01/01 AVE, posibles trazados Madrid Valencia tran 
03/01/01 Legislación sobre la prohibición de mendicidad de menores just 
03/01/01 ONG en Valencia soci 
04/01/01 Qué premio de lotería de navidad cayó en Manises y el día soci 
04/01/01 Lotería niño año 1999 en Sagunto (no fue en Sagunto) soci 
04/01/01 Nombre del Secretario de Estado de Inmigración poli 
04/01/01 Reportajes sobre heridos o mutilados conflicto Israel Palestina (PNE) conf 
04/01/01 Cifras malos tratos mujeres en Comunidad Valenciana just 
04/01/01 Premio lotería navidad en Vila-Real soci 
04/01/01 Algo sobre que se compra lotería en sitios con desgracias soci 
05/01/01 Lotería navidad 2000 soci 
05/01/01 Cuántas veces ha tocado en la Comunidad Valenciana la lotería del niño soci 
05/01/01 Fecha aprobación ley enjuiciamiento civil just 
05/01/01 Lotería del niño del 2000 soci 
05/01/01 Elecciones autonómicas 1999 poli 
05/01/01 Archivo del Caso Aznalcollar, Boliden just 
05/01/01 Lecturas año 90 cult 
05/01/01 Enfilat (técnica de caza de pájaros) espo 
05/01/01 Lotería del niño 2001, cuánto nos gastamos soci 
05/01/01 Lotería navidad 2000 en la Comunidad Valenciana, donde toco y soci 
05/01/01 Empresas reciclaje papel medi 
05/01/01 Número de casos de vacas locas en Italia, Suecia, Suiza, Bélgica y agri 
05/01/01 Noticias sobre malos tratos a mujeres just 
05/01/01 Si la ley enjuiciamiento civil es estatal just 
05/01/01 Dónde cayó el año pasado la lotería del niño soci 
05/01/01 Vivienda tradicional valenciana urba 
08/01/01 Día Internacional de la Paz soci 
08/01/01 Accidente pirotécnico de Rafelcofer acci 
08/01/01 Historia del conflicto del Sahara hist 
08/01/01 Número de mujeres en la Comunidad Valenciana afectadas por cáncer sani 
08/01/01 Caso del médico que se niega a operar los pechos a una niña de 15 sani 
08/01/01 Medidas de seguridad en las pirotecnias acci 
08/01/01 Ultimos datos sobre el crecimiento de la población en la Comunidad soci 
08/01/01 Construcción de viviendas indu 
09/01/01 Siglo en que murió Mozart musi 
09/01/01 Valencianos con poder en Madrid poli 
09/01/01 Malos tratos a las mujeres just 
09/01/01 Los sin techo soci 
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09/01/01 Número de muertos en la Comunidad Valenciana por accidentes tráfico, acci 
09/01/01 Estudios de causas de accidentes acci 
09/01/01 DDT medi 
09/01/01 "Daaalí" de Els Joglars espe 
09/01/01 Número de viviendas construidas al año en la Comunidad Valenciana indu 
09/01/01 Ermita de Alberic urba 
10/01/01 Fotografías de cuadros de Matisse arts 
10/01/01 Mapa de Europa con los casos de soldados enfermos y muertos por el sani 
10/01/01 Ley del menor just 
10/01/01 Ley de utilización del videocámaras por las fuerzas de seguridad just 
10/01/01 Informes sobre telefonía móvil tran 
10/01/01 Cómo surgieron las noticias del uranio (empobrecido síndrome balcanes) sani 
10/01/01 Resumen del uranio empobrecido sani 
10/01/01 Informe médico sobre efectos de la telefonía sani 
10/01/01 Autovía Gandía El Morquí, polémica ecologistas tran 
10/01/01 Raimon, biografía y temas recientes musi 
11/01/01 Vacas locas agri 
11/01/01 Significado de los pañuelos en las corridas de toros espe 
11/01/01 Guías de Dinamarca geog 
11/01/01 Legislación europea sobre publicidad del tabaco mitj 
11/01/01 Puente Osesund (Estocolmo) urba 
11/01/01 Alpuente geog 
11/01/01 Mauricio Serna, del Bocajuniors espo 
11/01/01 Unidades y asociaciones antitabaco sani 
11/01/01 Municipios más grandes de la Comunidad Valenciana geog 
11/01/01 Ultimas noticias del conflicto de Palestina conf 
11/01/01 La Comunidad palestina en Valencia rela 
11/01/01 Resumen del conflicto en Palestina en general conf 
11/01/01 Trazado del AVE tran 
11/01/01 Elefantes medi 
11/01/01 Significado de las normes del 32 cult 
11/01/01 Definición de música lied musi 
11/01/01 Demandas hechas por enfermos contra el tabaco en España, Europa y sani 
12/01/01 Esqueleto de la ternera agri 
12/01/01 Cierre de la Colegiata de Gandía reli 
12/01/01 Organos de la ternera afectados en las vacas locas agri 
12/01/01 Un dossier de datos básicos de la Iglesia y Torre de Santa Catalina cult 
12/01/01 Biografía de Chicho Ibañez Serrador mitj 
12/01/01 Normas del 32 cult 
12/01/01 Premio Broseta soci 
12/01/01 José Ramón Recalde (victima eta hace un año) terr 
12/01/01 Normas del 32 y material gráfico (PNE) cult 
12/01/01 Registro informático valenciano de identificación de animales soci 
12/01/01 Perfil de Esteban Escudero obispo auxiliar de Valencia reli 
12/01/01 Instituto Valenciano de las Ciencias Religiosas reli 
12/01/01 Ley de animales potencialmente peligrosos soci 
12/01/01 Caso de una mujer que reclama 320 millones de una primitiva a su soci 
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 1 de mayo   (trab.700.720.800.100) 
 USE Día internacional del trabajo trab.700.720.800.100 
 20-N   (hist.050.100) 
 USE Franquismo hist.050.100 
 23-F   (poli.070.400.050) 
 CS Política poli 
 TG Golpes de Estado poli.070.400 
 9 de octubre   (fies.050.100) 
 USE Día de la Comunidad Valenciana fies.050.100 
 Abandono de animales   (just.200.150.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra los animales just.200.150 
 Abandono de domicilio   (just.200.780.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra las relaciones familiares just.200.780 
 Abandono de los hijos   (just.200.780.200.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Abandono familiar just.200.780.200 
 Abandono familiar   (just.200.780.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra las relaciones familiares just.200.780 
 TE Abandono de los hijos just.200.780.200.100 
 Abanicos   (indu.730.200.200) 
 USE Complementos de moda indu.730.200.200 
 Abejas   (agri.200.500.100) 
 USE Apicultura agri.200.500.100 
 Ablación   (just.200.430.400.550) 
 USE Malos tratos a mujeres just.200.430.400.550 
 Abogados   (just.450.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Personal de justicia just.450 
 Abolición de los Fueros   (hist.025.100.300) 
 USE Decreto de Nueva Planta hist.025.100.300 
 Abono transporte   (tran.550.900) 
 USE Transporte urbano tran.550.900 
 Aborígenes   (soci.450.360.200) 
 USE Indígenas soci.450.360.200 
 Aborto ilegal   (just.200.020) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 Aborto   (medi.700.150.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Anticoncepción medi.700.150 
 Absentismo escolar   (ense.150.700.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Rendimiento escolar ense.150.700 
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 Absentismo laboral   (trab.200.030) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo y desempleo trab.200 
 Absoluciones   (just.500.400.700.600.100) 
 USE Sentencias absolutorias just.500.400.700.600.100 
 Absolutismo   (hist.010) 
 TG Historia hist 
 TE Invasión francesa hist.010.150 
 TE Siglo de Oro hist.010.700 
 TE Siglo XVII hist.010.750 
 TE Siglo XVIII hist.010.800 
 Abstenciones   (poli.180.750.100) 
 CS Política poli 
 TG Resultados electorales poli.180.750 
 Abstinencia sexual   (soci.750.050) 
 UP Castidad soci.750.050 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 Abuso sexual contra menores   (just.200.550.590) 
 USE Pederastia just.200.550.590 
 Abusos sexuales   (just.200.550.050) 
 USE Agresiones sexuales just.200.550.050 
 Academias   (ense.250.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 Acceso a la facultad   (ense.700.400.600) 
 USE Selectividad ense.700.400.600 
 Acceso a la función pública   (admi.100) 
 TG Administración pública admi 
 Acceso universitario   (ense.700.400.600) 
 USE Selectividad ense.700.400.600 
 Accesos a poblaciones   (tran.550.200.150.030) 
 USE Accesos urbanos tran.550.200.150.030 
 Accesos urbanos   (tran.550.200.150.030) 
 UP Accesos a poblaciones tran.550.200.150.030 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Carreteras tran.550.200.150 
 Accidentes "in itinere"   (acci.100.170) 
 USE Accidentes laborales acci.100.170 
 Accidentes aéreos   (acci.100.100) 
 UP Accidentes de aviación acci.100.100 
 UP Accidentes de avión acci.100.100 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Accidentes con animales   (acci.100.110) 
 UP Ataques de animales acci.100.110 
 UP Mordeduras de tiburón acci.100.110 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
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 TG Accidentes acci.100 
 TR Animales peligrosos soci.100.100 
 Accidentes con juguetes   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Accidentes con lancha   (acci.100.180) 
 USE Accidentes marítimos acci.100.180 
 Accidentes con moto acuática   (acci.100.180) 
 USE Accidentes marítimos acci.100.180 
 Accidentes de autobús   (acci.100.130) 
 USE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Accidentes de aviación   (acci.100.100) 
 USE Accidentes aéreos acci.100.100 
 Accidentes de avión   (acci.100.100) 
 USE Accidentes aéreos acci.100.100 
 Accidentes de barcos   (acci.100.180) 
 USE Accidentes marítimos acci.100.180 
 Accidentes de camión   (acci.100.130) 
 USE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Accidentes de ferrocarril   (acci.100.120) 
 UP Accidentes de tren acci.100.120 
 UP Accidentes ferroviarios acci.100.120 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 TE Atropellos de ferrocarril acci.100.120.010 
 Accidentes de moto   (acci.100.130) 
 USE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Accidentes de petroleros   (acci.100.180.100) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes marítimos acci.100.180 
 Accidentes de trabajo   (acci.100.170) 
 USE Accidentes laborales acci.100.170 
 Accidentes de tráfico   (acci.100.130) 
 UP Accidentes de autobús acci.100.130 
 UP Accidentes de camión acci.100.130 
 UP Accidentes de moto acci.100.130 
 UP Accidentes de tránsito acci.100.130 
 UP Accidentes en carretera acci.100.130 
 UP Puntos negros acci.100.130 
 UP Tramos de concentración de accidentes acci.100.130 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 TE Atropellos de coches acci.100.130.010 
 Accidentes de tránsito   (acci.100.130) 
 USE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Accidentes de tren   (acci.100.120) 
 USE Accidentes de ferrocarril acci.100.120 
 Accidentes deportivos   (acci.100.140) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
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 TG Accidentes acci.100 
 Accidentes domésticos y de ocio   (acci.100.150) 
 UP Accidentes con juguetes acci.100.150 
 UP Accidentes en discotecas acci.100.150 
 UP Accidentes en ferias acci.100.150 
 UP Accidentes en parques de atracciones acci.100.150 
 UP Caídas acci.100.150 
 UP Golpes acci.100.150 
 UP Luxaciones acci.100.150 
 UP Quemaduras acci.100.150 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 TE Accidentes en fiestas acci.100.150.010 
 Accidentes en carretera   (acci.100.130) 
 USE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Accidentes en discotecas   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Accidentes en ferias   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Accidentes en fiestas   (acci.100.150.010) 
 UP Heridos por toros acci.100.150.010 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 TE Accidentes pirotécnicos acci.100.150.010.010 
 Accidentes en parques de atracciones   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Accidentes ferroviarios   (acci.100.120) 
 USE Accidentes de ferrocarril acci.100.120 
 Accidentes infantiles   (acci.100.160) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Accidentes laborales   (acci.100.170) 
 UP Accidentes "in itinere" acci.100.170 
 UP Accidentes de trabajo acci.100.170 
 UP Accidentes mineros acci.100.170 
 UP Siniestralidad laboral acci.100.170 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Accidentes marítimos   (acci.100.180) 
 UP Accidentes con lancha acci.100.180 
 UP Accidentes con moto acuática acci.100.180 
 UP Accidentes de barcos acci.100.180 
 UP Barcos peligrosos acci.100.180 
 UP Choque de yate acci.100.180 
 UP Hundimiento de barcos acci.100.180 
 UP Naufragios acci.100.180 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 TE Accidentes de petroleros acci.100.180.100 
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 Accidentes militares   (acci.100.190) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Accidentes mineros   (acci.100.170) 
 USE Accidentes laborales acci.100.170 
 Accidentes naturales   (acci.250) 
 USE Catástrofes acci.250 
 Accidentes nucleares   (acci.100.195) 
 UP Escapes radiactivos acci.100.195 
 UP Fugas radiactivas acci.100.195 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Accidentes pirotécnicos   (acci.100.150.010.010) 
 UP Explosiones de petardos acci.100.150.010.010 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes en fiestas acci.100.150.010 
 Accidentes y catástrofes   (acci) 
 TE Accidentes acci.100 
 TE Catástrofes acci.250 
 TE Efectos de los accidentes y las catástrofes acci.300 
 TE Prevención de accidentes acci.400 
 TE Víctimas acci.500 
 Accidentes y catástrofes   (cien.110.500) 
 TR Delitos contra el patrimonio histórico just.200.680 
 Accidentes   (acci.100) 
 TG Accidentes y catástrofes acci 
 TE Accidentes aéreos acci.100.100 
 TE Accidentes con animales acci.100.110 
 TE Accidentes de ferrocarril acci.100.120 
 TE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 TE Accidentes deportivos acci.100.140 
 TE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 TE Accidentes infantiles acci.100.160 
 TE Accidentes laborales acci.100.170 
 TE Accidentes marítimos acci.100.180 
 TE Accidentes militares acci.100.190 
 TE Accidentes nucleares acci.100.195 
 TE Derrumbamiento de edificios acci.100.198 
 TE Explosiones acci.100.200 
 TE Fugas de gas acci.100.208 
 TE Incendios acci.100.250 
 Accionariado   (fina.050.800.500.100.100) 
 UP Accionistas fina.050.800.500.100.100 
 CS Finanzas fina 
 TG Acciones fina.050.800.500.100 
 Acciones antiterroristas   (terr.590.700) 
 USE Operaciones antiterroristas terr.590.700 
 Acciones terroristas   (terr.090) 
 TG Terrorismo terr 
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 TE Amenazas terroristas terr.090.060 
 TE Atentados terroristas terr.090.090 
 TE Comunicados terroristas terr.090.200 
 TE Financiación terrorista terr.090.290 
 TE Planes terroristas terr.090.650 
 TE Secuestros terroristas terr.090.700 
 TE Terrorismo callejero terr.090.720 
 TE Terroristas terr.090.750 
 TE Treguas de grupos terroristas terr.090.800 
 Acciones   (fina.050.800.500.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Títulos de valores fina.050.800.500 
 TE Accionariado fina.050.800.500.100.100 
 Accionistas   (fina.050.800.500.100.100) 
 USE Accionariado fina.050.800.500.100.100 
 Aceite   (indu.300.020) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Aceites usados   (medt.600.800.020) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos medt.600.800 
 Acequias   (agri.100.450.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Infraestructuras agrarias agri.100.450 
 Acero   (indu.700.100) 
 CS Industria indu 
 TG Sector siderometalúrgico indu.700 
 Acné   (medi.160.730.060) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de la piel medi.160.730 
 Acogida de niños   (soci.420.050) 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 Acontecimientos demográficos   (soci.350.050) 
 CS Sociedad soci 
 TG Demografía soci.350 
 TE Natalidad soci.350.050.500 
 TE Nupcialidad soci.350.050.550 
 TE Mortalidad soci.350.050.600 
 TE Planificación familiar soci.350.050.700 
 TE Política demográfica soci.350.050.750 
 Acorazados   (defe.100.800.200.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Buques militares defe.100.800.200 
 Acoso laboral   (just.200.210.100) 
 UP Acoso moral just.200.210.100 
 UP Mobbing just.200.210.100 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra los derechos de los trabajadores just.200.210 
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 Acoso laboral   (trab.170.010) 
 UP Acoso moral trab.170.010 
 UP Mobbing trab.170.010 
 CS Trabajo trab 
 TG Condiciones de trabajo trab.170 
 Acoso moral   (just.200.210.100) 
 USE Acoso laboral just.200.210.100 
 Acoso moral   (trab.170.010) 
 USE Acoso laboral trab.170.010 
 Acoso sexual   (just.200.550.020) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad sexual just.200.550 
 Actividad legislativa   (poli.020.100.100) 
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 TE Constitución poli.020.100.100.050 
 TE Decretos poli.020.100.100.100 
 TE Iniciativas populares poli.020.100.100.400 
 TE Proyectos de ley poli.020.100.100.600 
 TE Veto poli.020.100.100.900 
 Actividad parlamentaria   (poli.020.100) 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
 TE Actividad legislativa poli.020.100.100 
 TE Comparecencias parlamentarias poli.020.100.150 
 TE Debates parlamentarios poli.020.100.200 
 TE Discursos parlamentarios poli.020.100.300 
 TE Cortes poli.020.100.450 
 TE Oposición política poli.020.100.600 
 TE Periodos de sesiones poli.020.100.700 
 TE Votaciones parlamentarias poli.020.100.900 
 Actividad política   (poli.020) 
 TG Política poli 
 TE Actividad parlamentaria poli.020.100 
 TE Comisiones de investigación poli.020.200 
 TE Críticas políticas poli.020.280 
 TE Declaraciones políticas poli.020.300 
 TE Gobierno poli.020.400 
 TE Moción de censura poli.020.600 
 TE Pactos políticos poli.020.650 
 TE Responsabilidad política poli.020.700 
 Actividades agrícolas   (agri.100.200.700.100) 
 UP Cosecha agri.100.200.700.100 
 UP Recolecta agri.100.200.700.100 
 UP Rotación de cultivos agri.100.200.700.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Trabajo agrícola agri.100.200.700 
 TE Vendimia agri.100.200.700.100.100 
 Actividades artísticas   (arte.100) 
 UP Happening arte.100 
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 TG Arte arte 
 TE Exposiciones arte.100.200 
 TE Festivales de arte arte.100.400 
 Actividades deportivas y ejercicio físico    
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TE Ejercicio físico depo.100.100 
 TE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Actividades humanitarias   (soci.780) 
 USE Solidaridad soci.780 
 Actores de teatro   (espe.100.600.600.100) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Profesionales del teatro espe.100.600.600 
 Actores de televisión   (msco.590.100) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Profesionales de la comunicación msco.590 
 Actores y actrices   (cine.160.110) 
 CS Cine cine 
 TG Personal del cine cine.160 
 Actos de la Magdalena   (fies.200.060.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Magdalena fies.200.060 
 TE Magdalena vitol fies.200.060.100.200 
 TE Pregó de la Magdalena fies.200.060.100.300 
 TE Romería de Les Canyes fies.200.060.100.500 
 Actos de las hogueras   (fies.500.400.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Hogueras de San Juan fies.500.400 
 TE Cremá de las hogueras fies.500.400.100.100 
 TE Ofrenda de las hogueras fies.500.400.100.400 
 TE Plantá de las hogueras fies.500.400.100.500 
 Actos electorales   (poli.180.090) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Debates electorales poli.180.090.150 
 TE Meetings electorales poli.180.090.500 
 Actos falleros   (fies.200.050.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
 TE Cabalgata del ninot fies.200.050.200.090 
 TE Cabalgata del Reino fies.200.050.200.100 
 TE Cremá de las fallas fies.200.050.200.150 
 TE Cridá fallera fies.200.050.200.200 
 TE Despertá fies.200.050.200.220 
 TE Exaltación de las falleras mayores fies.200.050.200.250 
 TE Exposición del ninot fies.200.050.200.300 
 TE Mascletaes y fuegos artificiales fies.200.050.200.400 
 TE Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados fies.200.050.200.500 
 TE Plantá de las fallas fies.200.050.200.550 
 TE Proclamación de las falleras fies.200.050.200.600 
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 Actos políticos   (poli.050) 
 TG Política poli 
 TE Nombramientos poli.050.650 
 TE Reuniones políticas poli.050.700 
 TE Sucesiones poli.050.750 
 TE Toma de posesión poli.050.800 
 Actuaciones musicales   (musi.180.050) 
 UP Conciertos de música musi.180.050 
 UP Galas musi.180.050 
 UP Recitales musi.180.050 
 CS Música musi 
 TG Eventos musicales musi.180 
 Acuarelistas   (arte.350.500) 
 USE Pintores arte.350.500 
 Acuartelamiento   (defe.950.300) 
 USE Cuarteles defe.950.300 
 Acueductos   (cult.650.200.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Acuerdo de Kioto   (medt.700.500.700) 
 USE Protocolo de Kioto medt.700.500.700 
 Acuerdos de paz   (conf.750.100) 
 UP Firma de la paz conf.750.100 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Proceso de paz conf.750 
 Acuerdos pesqueros   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Acuerdos políticos   (poli.020.650) 
 USE Pactos políticos poli.020.650 
 Acuerdos y tratados internacionales    
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones internacionales rela.850 
 Acuicultura   (agri.300.400.200) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Infraestructura de pesca agri.300.400 
 TE Piscifactorías agri.300.400.200.100 
 Acupuntura   (medi.120.700.700.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Terapias alternativas medi.120.700.700 
 Acusados   (just.500.400.050) 
 UP Procesados just.500.400.050 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 Adaptaciones cinematográficas   (cine.145.001) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Adaptaciones teatrales   (espe.100.600.400.100) 
 CS Espectáculos espe 
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 TG Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 Adicciones   (medi.160.030) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Alcoholismo medi.160.030.030 
 TE Drogodependencias medi.160.030.200 
 TE Tabaquismo medi.160.030.700 
 Aditivos alimentarios   (come.100.090.100.030) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Alimentos come.100.090.100 
 Adivinación   (reli.600.100) 
 UP Profecías reli.600.100 
 UP Videntes reli.600.100 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ocultismo reli.600 
 Adjudicación de contratos   (admi.200.100.100) 
 UP Adjudicación de servicios admi.200.100.100 
 CS Administración pública admi 
 TG Contratos administrativos admi.200.100 
 Adjudicación de servicios   (admi.200.100.100) 
 USE Adjudicación de contratos admi.200.100.100 
 Administración autonómica   (admi.400.200) 
 CS Administración pública admi 
 TG Organización administrativa admi.400 
 TE Consejerías admi.400.200.100 
 Administración central   (admi.400.100) 
 USE Administración del Estado admi.400.100 
 Administración comarcal   (admi.400.220) 
 CS Administración pública admi 
 TG Organización administrativa admi.400 
 Administración del Estado   (admi.400.100) 
 UP Administración central admi.400.100 
 CS Administración pública admi 
 TG Organización administrativa admi.400 
 TE Ministerios admi.400.100.100 
 Administración eclesiástica   (reli.400.100.100) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 TE Archidiócesis reli.400.100.100.100 
 TE Conferencia episcopal reli.400.100.100.200 
 TE Diócesis reli.400.100.100.300 
 TE Financiación de la Iglesia reli.400.100.100.400 
 Administración educativa   (ense.100) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Becas ense.100.100 
 TE Curso académico ense.100.300 
 TE Elecciones en la universidad ense.100.400 
 TE Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 Administración electoral   (poli.180.100) 
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 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Juntas electorales poli.180.100.200 
 TE Mesas electorales poli.180.100.500 
 Administración local   (admi.400.400) 
 CS Administración pública admi 
 TG Organización administrativa admi.400 
 TE Ayuntamientos admi.400.400.100 
 Administración penitenciaria   (just.510.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Régimen penitenciario just.510 
 TE Funcionarios de prisiones just.510.100.300 
 Administración provincial   (admi.400.300) 
 CS Administración pública admi 
 TG Organización administrativa admi.400 
 TE Diputaciones admi.400.300.100 
 Administración pública   (admi) 
 TE Acceso a la función pública admi.100 
 TE Derecho administrativo admi.200 
 TE Descentralización administrativa admi.300 
 TE Organización administrativa admi.400 
 TE Personal de las administraciones públicas admi.500 
 TE Trámites ante la administración admi.700 
 Administración sanitaria   (medi.030) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Economía sanitaria medi.030.150 
 TE Legislación sanitaria medi.030.500 
 TE Organizaciones y organismos sanitarios medi.030.550 
 TE Política sanitaria medi.030.600 
 TE Seguros médicos medi.030.680 
 TE Sistemas sanitarios medi.030.700 
 TE Tarjeta sanitaria medi.030.850 
 Admisión de alumnos   (ense.100.600.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 ADN   (cien.400.150) 
 USE Genética cien.400.150 
 Adolescencia   (soci.450.300.400.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juventud soci.450.300.400 
 Adopciones internacionales   (soci.420.070.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Adopciones soci.420.070 
 Adopciones   (soci.420.070) 
 UP Niños adoptados soci.420.070 
 UP Preadopciones soci.420.070 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 TE Adopciones internacionales soci.420.070.300 
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 Adornos de Navidad   (fies.200.070.500) 
 USE Tradiciones de Navidad fies.200.070.500 
 Adosados   (urba.950) 
 USE Zonas residenciales urba.950 
 Aduanas y fronteras   (tran.550.010) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 Adultos   (soci.450.300.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos de edad soci.450.300 
 Aerobic   (depo.100.100.090) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ejercicio físico depo.100.100 
 Aerolíneas   (tran.550.100.050) 
 USE Compañías aéreas tran.550.100.050 
 Aerolitos   (mtrl.300.050) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Aeropuertos   (tran.550.100.100.010) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructuras aeroportuarias tran.550.100.100 
 Aerostación   (depo.200.150.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes aéreos depo.200.150 
 Afectados   (acci.500) 
 USE Víctimas acci.500 
 Affaire   (poli.700.104) 
 USE Escándalos políticos poli.700.104 
 Afición deportiva   (depo.750.050) 
 UP Hinchas depo.750.050 
 UP Seguidores depo.750.050 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 Afición futbolística   (depo.200.330.500.050) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y asociaciones de fútbol depo.200.330.500 
 TE Radicales del fútbol depo.200.330.500.050.500 
 Aficiones   (soci.670.100) 
 UP Modelismo soci.670.100 
 CS Sociedad soci 
 TG Ocio y tiempo libre soci.670 
 TE Bricolaje soci.670.100.150 
 TE Jardinería soci.670.100.300 
 Afiliación a la Seguridad Social   (trab.580.850.100) 
 UP Afiliados a la Seguridad Social trab.580.850.100 
 UP Altas en la Seguridad Social trab.580.850.100 
 CS Trabajo trab 
 TG Seguridad Social trab.580.850 
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 Afiliación política   (poli.570.090) 
 UP Militantes poli.570.090 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Afiliados a la Seguridad Social   (trab.580.850.100) 
 USE Afiliación a la Seguridad Social trab.580.850.100 
 Afrodisíacos   (soci.750.350.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Estimulantes sexuales soci.750.350 
 Agencia bursátil   (fina.500.190.200) 
 USE Bolsa fina.500.190.200 
 Agencia de Energía Nuclear   (ener.050) 
 USE Empresas y organismos energéticos ener.050 
 Agencia EFE   (msco.520.300.100) 
 USE Agencias de prensa msco.520.300.100 
 Agencia Europea del Medio Ambiente   (medt.700.600) 
 USE Organizaciones y grupos medioambientales medt.700.600 
 Agencia Mundial de la Energía   (ener.050) 
 USE Empresas y organismos energéticos ener.050 
 Agencia tributaria   (fina.200.690) 
 USE Hacienda pública fina.200.690 
 Agencias de modelos   (indu.730.200.050) 
 CS Industria indu 
 TG Confección y moda indu.730.200 
 Agencias de prensa   (msco.520.300.100) 
 UP Agencia EFE msco.520.300.100 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Empresas de comunicación msco.520.300 
 Agencias de viajes   (turi.100.050) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Empresas y organismos turísticos turi.100 
 Agencias espaciales   (cien.170.100) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronáutica cien.170 
 Agencias inmobiliarias   (urba.900.020) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Agentes de bolsa   (fina.500.190.200.300) 
 USE Mediadores bursátiles fina.500.190.200.300 
 Agresión sexual a menores   (just.200.550.590) 
 USE Pederastia just.200.550.590 
 Agresiones físicas   (just.200.430.100) 
 UP Apuñalamiento just.200.430.100 
 UP Lesiones just.200.430.100 
 UP Linchamiento just.200.430.100 
 UP Mutilaciones just.200.430.100 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la integridad física y psíquica just.200.430 
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 Agresiones sexuales   (just.200.550.050) 
 UP Abusos sexuales just.200.550.050 
 UP Violaciones just.200.550.050 
 UP Violadores just.200.550.050 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad sexual just.200.550 
 Agricultores   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 Agricultura biológica   (agri.100.700.150) 
 USE Agricultura ecológica agri.100.700.150 
 Agricultura ecológica   (agri.100.700.150) 
 UP Agricultura biológica agri.100.700.150 
 UP Fertilizantes alternativos agri.100.700.150 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sistemas agrarios agri.100.700 
 Agricultura transgénica   (agri.100.700.600) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sistemas agrarios agri.100.700 
 Agricultura   (agri.100) 
 UP Sector agrario agri.100 
 TG Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TE Economía agraria agri.100.200 
 TE Horticultura agri.100.300 
 TE Espacios de cultivo agri.100.400 
 TE Infraestructuras agrarias agri.100.450 
 TE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 TE Temporeros agri.100.500 
 TE Política agraria agri.100.550 
 TE Productos agrarios agri.100.600 
 TE Protección de los cultivos agri.100.650 
 TE Sistemas agrarios agri.100.700 
 TE Tipos de cultivo agri.100.750 
 Agricultura, ganadería y pesca   (agri) 
 TE Agricultura agri.100 
 TE Ganadería agri.200 
 TE Pesca agri.300 
 Agua embotellada   (indu.300.100.010) 
 UP Embotelladoras de agua indu.300.100.010 
 CS Industria indu 
 TG Bebidas indu.300.100 
 Ahogados   (acci.500) 
 USE Víctimas acci.500 
 Ahorro energético   (ener.400.600.100) 
 CS Energía ener 
 TG Planes energéticos ener.400.600 
 TE Cambio horario ener.400.600.100.200 
 Ahorro   (fina.010) 
 TG Finanzas fina 
 Aikido   (depo.200.050.100) 
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 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Artes marciales depo.200.050 
 Aire del norte   (mtrl.300.700.300.650) 
 USE Olas de frío mtrl.300.700.300.650 
 Aislamiento social   (soci.690.050) 
 UP Personas solas soci.690.050 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 Ajedrez   (depo.200.020) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Ajos   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Alá   (reli.550.100) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Islam reli.550 
 Album   (musi.350.200) 
 USE Discos musi.350.200 
 Alcachofa de verano   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Alcachofa   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Alcaldes   (poli.700.050) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Alcaldía   (poli.660.090) 
 CS Política poli 
 TG Política municipal poli.660 
 Alcantarillado   (equi.600.100.100) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Conducciones de agua equi.600.100 
 Alcoholismo   (medi.160.030.030) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Adicciones medi.160.030 
 TR Consumo de alcohol soci.690.150 
 Alergias   (medi.160.040) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 Algas   (medt.300.850.900.100) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Vegetación marina medt.300.850.900 
 Algodón   (indu.730.700.050) 
 CS Industria indu 
 TG Textil indu.730.700 
 Aliados   (defe.370.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas armadas internacionales defe.370 
 Alijo de hachís   (just.200.800.100.600.350) 
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 USE Tráfico de hachís just.200.800.100.600.350 
 Alimentación del ganado   (agri.200.250) 
 USE Nutrición animal agri.200.250 
 Alimentos BIO   (come.100.090.100.100) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Alimentos come.100.090.100 
 Alimentos congelados   (come.100.090.100.150) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Alimentos come.100.090.100 
 Alimentos   (come.100.090.100) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Productos comerciales come.100.090 
 TE Aditivos alimentarios come.100.090.100.030 
 TE Alimentos BIO come.100.090.100.100 
 TE Alimentos congelados come.100.090.100.150 
 TE Bebidas come.100.090.100.300 
 TE Caducidad de los alimentos come.100.090.100.350 
 TE Ropa come.100.090.100.380 
 TE Etiquetado come.100.090.100.500 
 Alineaciones   (depo.750.300.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Equipos y clubs deportivos depo.750.300 
 Almacenes de pólvora   (indu.215) 
 USE Pirotecnia indu.215 
 Almendras   (agri.100.600.300.700) 
 USE Frutos secos agri.100.600.300.700 
 Alojamientos rurales   (turi.060.050) 
 UP Casas rurales turi.060.050 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Alojamientos turi.060 
 Alojamientos   (turi.060) 
 TG Turismo y servicios turi 
 TE Alojamientos rurales turi.060.050 
 TE Apartamentos turísticos turi.060.100 
 TE Balnearios turi.060.150 
 TE Campings turi.060.200 
 TE Hoteles turi.060.250 
 Alopecia   (medi.160.730.100) 
 UP Calvicie medi.160.730.100 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de la piel medi.160.730 
 Alpinismo   (depo.100.500.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Alquerías   (arte.300.300.150) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura popular arte.300.300 
 Alta costura   (indu.730.200.100) 
 CS Industria indu 
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 TG Confección y moda indu.730.200 
 Alta distinción de la Generalitat   (poli.100) 
 USE Distinciones y prerrogativas políticas poli.100 
 Altas en la Seguridad Social   (trab.580.850.100) 
 USE Afiliación a la Seguridad Social trab.580.850.100 
 Altas temperaturas   (mtrl.300.700.100.100) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Calor mtrl.300.700.100 
 TE Temperaturas máximas mtrl.300.700.100.100.500 
 Alteraciones de la memoria   (medi.160.800.015) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Alteraciones neurológicas   (medi.160.800) 
 USE Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Alternancia política   (poli.810.100) 
 USE Bipartidismo poli.810.100 
 Alto el fuego   (conf.700.090) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Altos cargos   (poli.700.070) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Aludes   (acci.250.100) 
 UP Avalanchas de nieve acci.250.100 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Catástrofes acci.250 
 Alumbrado   (equi.050) 
 UP Iluminación urbana equi.050 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 Aluminosis   (urba.900.200.100) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Conservación de la vivienda urba.900.200 
 Alumnos de la universidad   (ense.400.500.700) 
 USE Estudiantes universitarios ense.400.500.700 
 Alumnos de primaria   (ense.400.500.100) 
 USE Escolares ense.400.500.100 
 Alumnos matriculados   (ense.100.600) 
 USE Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 Alumnos repetidores   (ense.150.700.300) 
 USE Fracaso escolar ense.150.700.300 
 Alumnos   (ense.400.500) 
 USE Estudiantes ense.400.500 
 Alzamiento del Rif   (hist.050.170) 
 USE Guerra de Marruecos hist.050.170 
 Alzheimer   (medi.160.840.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de los viejos medi.160.840 
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 Amas de casa   (soci.420.750.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Roles familiares soci.420.750 
 Amazonía   (medt.200.090) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 Ambulancias   (medi.080.700.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Transporte sanitario medi.080.700 
 Amenazas terroristas   (terr.090.060) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 Amenazas   (just.200.530.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad just.200.530 
 Amianto   (indu.450.500.200.100) 
 CS Industria indu 
 TG Cemento indu.450.500.200 
 Amiantosis   (medi.160.500.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades laborales medi.160.500 
 Ampliación de horarios   (come.100.100.300) 
 USE Horarios comerciales come.100.100.300 
 Analfabetismo   (ense.020) 
 TG Enseñanza ense 
 TR Pobreza soci.690.700 
 Anarquismo   (poli.290.050) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Ancho de vía   (tran.550.400.300.010) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 Ancianos centenarios   (soci.450.300.900.100.100) 
 UP Personas centenarias soci.450.300.900.100.100 
 CS Sociedad soci 
 TG Ancianos soci.450.300.900.100 
 Ancianos   (soci.450.300.900.100) 
 UP Viejos soci.450.300.900.100 
 CS Sociedad soci 
 TG Vejez soci.450.300.900 
 TE Ancianos centenarios soci.450.300.900.100.100 
 Anestesia   (medi.120.700.050) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 Anexiones   (admi.200.200.100) 
 CS Administración pública admi 
 TG Expedientes administrativos admi.200.200 
 Anfetaminas   (medi.200.500.050) 
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 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Animales de compañía   (soci.100) 
 TG Sociedad soci 
 TE Animales peligrosos soci.100.100 
 TE Gatos soci.100.300 
 TE Identificación de animales soci.100.400 
 TE Perros soci.100.700 
 Animales de laboratorio   (cien.660.300.100) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Experimentación científica cien.660.300 
 TR Malos tratos a los animales just.200.150.600 
 Animales en cautividad   (medt.300.100.060) 
 UP Animales fugados medt.300.100.060 
 UP Parques zoológicos medt.300.100.060 
 UP Zoos medt.300.100.060 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies animales medt.300.100 
 Animales en peligro de extinción   (medt.600.200) 
 USE Extinción de especies medt.600.200 
 Animales fugados   (medt.300.100.060) 
 USE Animales en cautividad medt.300.100.060 
 Animales peligrosos   (soci.100.100) 
 UP Perros peligrosos soci.100.100 
 CS Sociedad soci 
 TG Animales de compañía soci.100 
 TE Ley de animales peligrosos soci.100.100.600 
 TR Accidentes con animales acci.100.110 
 Anomalías congénitas   (medi.160.160.050) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 TE Síndrome de Down medi.160.160.050.600 
 TE Síndrome del maullido del gato medi.160.160.050.670 
 Anomalías en el desarrollo fetal    
 UP Talidomida medi.700.250.100 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Embarazo medi.700.250 
 Anorexia y bulimia   (medi.160.590.030) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Anorgasmia   (medi.160.870.070) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Trastornos sexuales medi.160.870 
 Antenas de telefonía móvil    
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telefonía móvil tran.100.500.650.800 
 Antenas y repetidores de televisión    
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
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 TE Cobertura televisiva msco.760.700.100.200 
 Antibióticos   (medi.200.500.060) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Anticoncepción   (medi.700.150) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción humana medi.700 
 TE Aborto medi.700.150.100 
 TE Píldoras anticonceptivas medi.700.150.650 
 TE Preservativos medi.700.150.690 
 Antidepresivos   (medi.200.500.070) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Antigua Grecia   (hist.035.100) 
 CS Historia hist 
 TG Historia antigua hist.035 
 Antigua Roma   (hist.035.200) 
 UP Bajo imperio romano hist.035.200 
 CS Historia hist 
 TG Historia antigua hist.035 
 Antiguo Egipto   (hist.035.500) 
 UP Mundo egipcio hist.035.500 
 CS Historia hist 
 TG Historia antigua hist.035 
 Antiguo testamento   (reli.790.100.100) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG La Biblia reli.790.100 
 TE Génesis reli.790.100.100.300 
 Antiinflamatorios   (medi.200.500.080) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Antirretrovirales   (medi.160.810.600) 
 USE SIDA medi.160.810.600 
 Antiterrorismo   (terr.590) 
 USE Lucha antiterrorista terr.590 
 Antologías   (lite.400.090) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Antrax   (defe.100.100) 
 USE Armamento bacteriológico defe.100.100 
 Antropología   (cien.100) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Evolución humana cien.100.200 
 Anulaciones matrimoniales   (soci.420.600.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Anuncios de televisión   (msco.660.650) 
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 USE Publicidad televisiva msco.660.650 
 Anuncios publicitarios   (come.100.100.550) 
 USE Publicidad come.100.100.550 
 Año nuevo   (fies.200.010) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Años 20   (hist.018.020) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años 30   (hist.018.030) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años 40   (hist.018.040) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años 50   (hist.018.050) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años 60   (hist.018.060) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años 70   (hist.018.070) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años 80   (hist.018.080) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años 90   (hist.018.090) 
 CS Historia hist 
 TG Décadas hist.018 
 Años bisiestos   (cien.300.100) 
 USE Calendarios cien.300.100 
 Años santos   (reli.400.100.120) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 TE Jubileo reli.400.100.120.300 
 Apagones de luz   (ener.600.100.100) 
 UP Cortes de luz ener.600.100.100 
 UP Cortes del suministro eléctrico ener.600.100.100 
 UP Cortes eléctricos ener.600.100.100 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de electricidad ener.600.100 
 Aparatos médicos   (medi.080.010) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 Aparatos y técnicas meteorológicas   (mtrl.100) 
 TG Meteorología y climatología mtrl 
 Aparcamientos   (tran.550.080.010) 
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 UP ORA tran.550.080.010 
 UP Parkings tran.550.080.010 
 UP Zona azul tran.550.080.010 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
 Apariciones y milagros   (reli.020) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Apartamentos turísticos   (turi.060.100) 
 UP Plazas de apartamentos turi.060.100 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Alojamientos turi.060 
 Apartheid   (poli.290.070) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Apellidos   (cult.350) 
 USE Heráldica y genealogía cult.350 
 Apertura de festivos   (come.100.100.300) 
 USE Horarios comerciales come.100.100.300 
 Apertura de la veda   (depo.200.190.600.050) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Reglamentación de caza depo.200.190.600 
 Apicultores   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 Apicultura   (agri.200.500.100) 
 UP Abejas agri.200.500.100 
 UP Miel agri.200.500.100 
 UP Sector apícola agri.200.500.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Aplicaciones del viento   (ener.150.200.100) 
 USE Energía eólica ener.150.200.100 
 Apnea   (medi.160.790.090) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 Apresamiento de pesqueros   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Apropiación indebida   (just.200.300.010) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 Apuñalamiento   (just.200.430.100) 
 USE Agresiones físicas just.200.430.100 
 Arabes   (soci.450.400.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos raciales soci.450.400 
 Aranceles   (come.100.250.090) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio exterior come.100.250 
 Arbitros de fútbol   (depo.200.330.500.100) 
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 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y asociaciones de fútbol depo.200.330.500 
 Arbitros   (depo.750.070) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 Arbol de navidad   (fies.200.070.500) 
 USE Tradiciones de Navidad fies.200.070.500 
 Arbolado urbano   (urba.100.600.100) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Parques y jardines urba.100.600 
 Arboles centenarios   (medt.300.850.100.200) 
 UP Arboles monumentales medt.300.850.100.200 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Arboles medt.300.850.100 
 Arboles monumentales   (medt.300.850.100.200) 
 USE Arboles centenarios medt.300.850.100.200 
 Arboles   (medt.300.850.100) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies vegetales medt.300.850 
 TE Arboles centenarios medt.300.850.100.200 
 TE Derechos del árbol medt.300.850.100.350 
 Archidiócesis   (reli.400.100.100.100) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Administración eclesiástica reli.400.100.100 
 Archivos   (cult.800.100.050) 
 CS Cultura cult 
 TG Servicios de información cult.800.100 
 Areas comerciales   (come.100.100.150.150) 
 USE Centros comerciales come.100.100.150.150 
 Areas urbanas   (urba.100) 
 UP Ciudades y municipios urba.100 
 TG Urbanismo y vivienda urba 
 TE Barrios urba.100.200 
 TE Centro histórico urba.100.300 
 TE Parques y jardines urba.100.600 
 TE Vías urbanas urba.100.900 
 Arias   (espe.100.400) 
 USE Opera espe.100.400 
 Aristocracia   (soci.450.100) 
 UP Nobleza soci.450.100 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 Armada   (defe.350.100) 
 UP Marina defe.350.100 
 UP Marines defe.350.100 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas armadas defe.350 
 Armadores   (agri.300.300) 
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 USE Grupos y colectivos pesqueros agri.300.300 
 Armamento bacteriológico   (defe.100.100) 
 UP Antrax defe.100.100 
 UP Armas bacteriológicas defe.100.100 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento defe.100 
 Armamento convencional   (defe.100.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento defe.100 
 TE Minas defe.100.200.100 
 TE Misiles defe.100.200.300 
 Armamento nuclear   (defe.100.600) 
 UP Arsenal atómico defe.100.600 
 UP Arsenal nuclear defe.100.600 
 UP Uranio empobrecido defe.100.600 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento defe.100 
 TE Bombas atómicas defe.100.600.200 
 TE Pruebas nucleares defe.100.600.400 
 TE Misiles nucleares defe.100.600.600 
 Armamento químico   (defe.100.400) 
 UP Armas químicas defe.100.400 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento defe.100 
 TE Gas sarín defe.100.400.200 
 Armamento   (defe.100) 
 TG Defensa defe 
 TE Armamento bacteriológico defe.100.100 
 TE Armamento convencional defe.100.200 
 TE Armamento químico defe.100.400 
 TE Armamento nuclear defe.100.600 
 TE Material militar defe.100.700 
 TE Transporte militar defe.100.800 
 TE Venta de armas defe.100.900 
 Armas bacteriológicas   (defe.100.100) 
 USE Armamento bacteriológico defe.100.100 
 Armas privadas   (just.010) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Licencia de armas just.010.500 
 Armas químicas   (defe.100.400) 
 USE Armamento químico defe.100.400 
 Arpa   (musi.400) 
 USE Instrumentos musicales musi.400 
 Arqueología   (cien.110) 
 UP Dinosaurios cien.110 
 UP Excavaciones arqueológicas cien.110 
 UP Fósiles cien.110 
 UP Restos arqueológicos cien.110 
 UP Restos fosilizados cien.110 
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 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Descubrimientos arqueológicos cien.110.200 
 TE Yacimientos arqueológicos cien.110.900 
 Arqueólogos   (cien.660.700) 
 USE Personal científico cien.660.700 
 Arquitectos   (arte.350.100) 
 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Arquitectura civil   (arte.300.090) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura arte.300 
 TE Puentes históricos arte.300.090.100 
 Arquitectura conmemorativa   (arte.300.100) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura arte.300 
 Arquitectura militar   (arte.300.200) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura arte.300 
 Arquitectura popular   (arte.300.300) 
 UP Vivienda tradicional arte.300.300 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura arte.300 
 TE Alquerías arte.300.300.150 
 TE Barracas arte.300.300.250 
 Arquitectura religiosa   (arte.300.600) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura arte.300 
 TR Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Arquitectura   (arte.300) 
 TG Arte arte 
 TE Arquitectura civil arte.300.090 
 TE Arquitectura conmemorativa arte.300.100 
 TE Arquitectura militar arte.300.200 
 TE Arquitectura popular arte.300.300 
 TE Arquitectura religiosa arte.300.600 
 TE Edificios singulares arte.300.650 
 Arrecifes artificiales   (obrs.750.300.070) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 Arrendamientos históricos   (agri.100.200.560) 
 USE Propiedad de la tierra agri.100.200.560 
 Arroz   (agri.100.600.100.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Cereales agri.100.600.100 
 Arsenal atómico   (defe.100.600) 
 USE Armamento nuclear defe.100.600 
 Arsenal nuclear   (defe.100.600) 
 USE Armamento nuclear defe.100.600 
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 Art nouveau   (arte.800.650) 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte abstracto   (arte.800.700.450) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Arte antiguo   (arte.800.200) 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 TE Arte mesopotámico y persa arte.800.200.100 
 TE Arte egipcio arte.800.200.200 
 TE Arte griego arte.800.200.300 
 TE Arte ibérico arte.800.200.400 
 TE Arte romano arte.800.200.500 
 Arte barroco   (arte.800.500) 
 UP Escultura barroca arte.800.500 
 UP Pintura barroca arte.800.500 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte bizantino   (arte.800.300.100) 
 UP Cerámica bizantina arte.800.300.100 
 CS Arte arte 
 TG Arte medieval arte.800.300 
 Arte conceptual   (arte.800.700.650) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Arte contemporáneo   (arte.800.800) 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte egipcio   (arte.800.200.200) 
 UP Pirámides arte.800.200.200 
 CS Arte arte 
 TG Arte antiguo arte.800.200 
 Arte en el siglo XX   (arte.800.700) 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 TE Romanticismo arte.800.700.100 
 TE Realismo arte.800.700.150 
 TE Modernismo arte.800.700.180 
 TE Impresionismo arte.800.700.200 
 TE Fauvismo arte.800.700.250 
 TE Expresionismo arte.800.700.300 
 TE Cubismo arte.800.700.350 
 TE Futurismo arte.800.700.400 
 TE Arte abstracto arte.800.700.450 
 TE Dadaísmo arte.800.700.500 
 TE Surrealismo arte.800.700.510 
 TE Informalismo arte.800.700.550 
 TE Arte pop arte.800.700.600 
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 TE Arte conceptual arte.800.700.650 
 Arte flamenco   (arte.800.450) 
 UP Pintura flamenca arte.800.450 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte gótico   (arte.800.300.500) 
 CS Arte arte 
 TG Arte medieval arte.800.300 
 Arte griego   (arte.800.200.300) 
 CS Arte arte 
 TG Arte antiguo arte.800.200 
 Arte ibérico   (arte.800.200.400) 
 UP Arte íbero arte.800.200.400 
 CS Arte arte 
 TG Arte antiguo arte.800.200 
 Arte íbero   (arte.800.200.400) 
 USE Arte ibérico arte.800.200.400 
 Arte islámico   (arte.800.300.200) 
 CS Arte arte 
 TG Arte medieval arte.800.300 
 Arte medieval   (arte.800.300) 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 TE Arte bizantino arte.800.300.100 
 TE Arte islámico arte.800.300.200 
 TE Arte prerománico arte.800.300.300 
 TE Arte románico arte.800.300.400 
 TE Arte gótico arte.800.300.500 
 Arte mesopotámico y persa   (arte.800.200.100) 
 CS Arte arte 
 TG Arte antiguo arte.800.200 
 Arte neoclásico   (arte.800.600) 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte pop   (arte.800.700.600) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Arte prehistórico valenciano   (arte.800.100) 
 USE Arte prehistórico arte.800.100 
 Arte prehistórico   (arte.800.100) 
 UP Arte prehistórico valenciano arte.800.100 
 UP Arte rupestre arte.800.100 
 UP Arte rupestre levantino arte.800.100 
 UP Pintura rupestre arte.800.100 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte prerománico   (arte.800.300.300) 
 CS Arte arte 
 TG Arte medieval arte.800.300 
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 Arte religioso   (arte.800.900) 
 UP Iconografía arte.800.900 
 UP Retablos arte.800.900 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte renacentista   (arte.800.400) 
 CS Arte arte 
 TG Movimientos artísticos arte.800 
 Arte románico   (arte.800.300.400) 
 CS Arte arte 
 TG Arte medieval arte.800.300 
 Arte romano   (arte.800.200.500) 
 CS Arte arte 
 TG Arte antiguo arte.800.200 
 Arte rupestre levantino   (arte.800.100) 
 USE Arte prehistórico arte.800.100 
 Arte rupestre   (arte.800.100) 
 USE Arte prehistórico arte.800.100 
 Arte   (arte) 
 TE Actividades artísticas arte.100 
 TE Arquitectura arte.300 
 TE Profesionales del arte arte.350 
 TE Artes gráficas y decorativas arte.400 
 TE Artes plásticas arte.500 
 TE Patrimonio y conservación artística arte.600 
 TE Comercio del arte arte.610 
 TE Instituciones y espacios artísticos arte.650 
 TE Objetos artísticos arte.690 
 TE Premios de arte arte.700 
 TE Movimientos artísticos arte.800 
 Arteriosclerosis   (medi.160.060.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades cardiovasculares medi.160.060 
 Artes escénicas   (espe.100) 
 TG Espectáculos espe 
 TE Danza espe.100.150 
 TE Magia espe.100.300 
 TE Opera espe.100.400 
 TE Teatro espe.100.600 
 TE Zarzuela espe.100.900 
 Artes gráficas y decorativas   (arte.400) 
 UP Vidrieras arte.400 
 TG Arte arte 
 TE Cerámica arte.400.100 
 TE Dibujo arte.400.200 
 TE Diseño arte.400.400 
 TE Grabado arte.400.500 
 Artes marciales   (depo.200.050) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
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 TG Deportes depo.200 
 TE Aikido depo.200.050.100 
 TE Judo depo.200.050.200 
 TE Karate depo.200.050.600 
 TE Kendo depo.200.050.700 
 TE Taekwondo depo.200.050.800 
 Artes plásticas   (arte.500) 
 UP Artes visuales arte.500 
 TG Arte arte 
 TE Escultura arte.500.200 
 TE Fotografía arte.500.300 
 TE Pintura arte.500.500 
 Artes visuales   (arte.500) 
 USE Artes plásticas arte.500 
 Artesanos falleros   (fies.200.050.100) 
 USE Artistas falleros fies.200.050.100 
 Artesanos   (arte.350.200) 
 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Artistas falleros   (fies.200.050.100) 
 UP Artesanos falleros fies.200.050.100 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
 Artistas gráficos   (arte.350) 
 USE Profesionales del arte arte.350 
 Artritis   (medi.160.700.050) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades osteoarticulares medi.160.700 
 Artrosis   (medi.160.700.090) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades osteoarticulares medi.160.700 
 Arzobispado   (reli.400.100.290.100) 
 USE Arzobispos reli.400.100.290.100 
 Arzobispos   (reli.400.100.290.100) 
 UP Arzobispado reli.400.100.290.100 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Jerarquía eclesiástica reli.400.100.290 
 Asaltos a colegios   (ense.900) 
 USE Violencia escolar ense.900 
 Ascensores   (indu.350.100) 
 CS Industria indu 
 TG Sector bienes de equipo indu.350 
 Ascensos y descensos de categoría    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Equipos de fútbol depo.200.330.500.150.200 
 Asesinato de la esposa   (just.200.050.700.200.150) 
 UP Uxoricidio just.200.050.700.200.150 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
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 TG Asesinato del cónyuge just.200.050.700.200 
 Asesinato de la pareja   (just.200.050.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinatos just.200.050 
 Asesinato de menores   (just.200.050.300) 
 UP Infanticidio just.200.050.300 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinatos just.200.050 
 Asesinato de mujeres   (just.200.050.350) 
 UP Femicidios just.200.050.350 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinatos just.200.050 
 Asesinato del cónyuge   (just.200.050.700.200) 
 UP Conyugicidio just.200.050.700.200 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Parricidios just.200.050.700 
 TE Asesinato de la esposa just.200.050.700.200.150 
 TE Asesinato del esposo just.200.050.700.200.200 
 TE Filicidio just.200.050.700.200.300 
 Asesinato del esposo   (just.200.050.700.200.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinato del cónyuge just.200.050.700.200 
 Asesinato fustrado   (just.200.050.500) 
 USE Intento de asesinato just.200.050.500 
 Asesinatos en el ámbito familiar   (just.200.050.700) 
 USE Parricidios just.200.050.700 
 Asesinatos en serie   (just.200.050.490) 
 UP Asesinos en serie just.200.050.490 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinatos just.200.050 
 Asesinatos múltiples   (just.200.050.450) 
 UP Matanzas just.200.050.450 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinatos just.200.050 
 Asesinatos terroristas   (terr.090.090.500.100) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados mortales terr.090.090.500 
 Asesinatos   (just.200.050) 
 UP Asesinos just.200.050 
 UP Homicidios just.200.050 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Asesinato de menores just.200.050.300 
 TE Asesinato de mujeres just.200.050.350 
 TE Asesinato de la pareja just.200.050.400 
 TE Asesinatos múltiples just.200.050.450 
 TE Asesinatos en serie just.200.050.490 
 TE Intento de asesinato just.200.050.500 
 TE Parricidios just.200.050.700 
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 Asesinos en serie   (just.200.050.490) 
 USE Asesinatos en serie just.200.050.490 
 Asesinos   (just.200.050) 
 USE Asesinatos just.200.050 
 Asesores políticos   (poli.700.090) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Asfaltado y aceras   (equi.080) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TE Zanjas para servicios equi.080.700 
 Asilo político   (poli.070.060) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 TE Refugiados políticos poli.070.060.700 
 Asistencia de abogado   (just.500.400.090.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Derecho de defensa just.500.400.090 
 TE Asistencia jurídica gratuita just.500.400.090.100.100 
 Asistencia jurídica gratuita    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asistencia de abogado just.500.400.090.100 
 Asistencia sanitaria   (medi.080) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Aparatos médicos medi.080.010 
 TE Centros de atención primaria medi.080.020 
 TE Centros de salud medi.080.090 
 TE Hospitales medi.080.400 
 TE Pacientes medi.080.600 
 TE Psiquiátricos medi.080.650 
 TE Transporte sanitario medi.080.700 
 TE Urgencias medi.080.800 
 Asistencia social   (soci.680.750) 
 USE Servicios sociales soci.680.750 
 Asma   (medi.160.790.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 Asociaciones audiovisuales   (msco.520.100) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Organismos de comunicación msco.520 
 Asociaciones de cine   (cine.150) 
 USE Organizaciones de cine cine.150 
 Asociaciones de consumidores    
 CS Comercio y consumo come 
 TG Organizaciones de consumidores come.200.920 
 Asociaciones de enfermos   (medi.600.250.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermos medi.600.250 
 Asociaciones de padres de alumnos    
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 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Asociaciones de víctimas del terrorismo    
 CS Terrorismo terr 
 TG Víctimas del terrorismo terr.900 
 Asociaciones gitanas   (soci.450.400.400) 
 USE Gitanos soci.450.400.400 
 Asociaciones políticas   (poli.570.100) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Asociaciones religiosas   (reli.050) 
 UP Cáritas reli.050 
 TG Religiones y creencias reli 
 Aspectos normativos en comunicación    
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Deontología periodística msco.100.200 
 TE Derecho a la información msco.100.210 
 TE Derecho a la intimidad msco.100.250 
 TE Directivas de televisión msco.100.300 
 TE Legislación de medios msco.100.600 
 TE Libertad de expresión msco.100.620 
 TE Libros de estilo msco.100.650 
 TE Licencias de radio msco.100.700 
 TE Sensacionalismo msco.100.800 
 TE Violencia en televisión msco.100.900 
 Asteorides   (cien.300.800.400.500) 
 USE Planetas cien.300.800.400.500 
 Astigmatismo   (medi.160.650.300.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Defectos visuales medi.160.650.300 
 Astilleros   (indu.260) 
 USE Sector aeronáutico indu.260 
 Astrofísicos   (cien.660.700) 
 USE Personal científico cien.660.700 
 Astrología   (reli.600.150) 
 UP Horóscopo reli.600.150 
 UP Zodíaco reli.600.150 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ocultismo reli.600 
 Astronautas   (cien.170) 
 USE Astronáutica cien.170 
 Astronáutica   (cien.170) 
 UP Astronautas cien.170 
 UP Carrera espacial cien.170 
 UP Tecnología espacial cien.170 
 UP Viajes espaciales cien.170 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Agencias espaciales cien.170.100 
 TE Estaciones espaciales cien.170.105 
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 TE Satélites espaciales cien.170.110 
 TE Sondas espaciales cien.170.115 
 TE Transbordadores espaciales cien.170.120 
 Astronomía   (cien.300) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Calendarios cien.300.100 
 TE Fenómenos astronómicos cien.300.200 
 TE Universo cien.300.800 
 Astrónomos   (cien.660.700) 
 USE Personal científico cien.660.700 
 Astros   (cien.300.800.400.100) 
 UP Cometas cien.300.800.400.100 
 UP Sol cien.300.800.400.100 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Sistema solar cien.300.800.400 
 Ataques a camiones españoles   (agri.100.200.200.150) 
 USE Conflictos comerciales agrarios agri.100.200.200.150 
 Ataques de animales   (acci.100.110) 
 USE Accidentes con animales acci.100.110 
 Ataques en escuelas   (ense.900) 
 USE Violencia escolar ense.900 
 Ataques militares   (conf.700.100) 
 UP Escalada militar conf.700.100 
 UP Ofensivas militares conf.700.100 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 TE Bombardeos conf.700.100.150 
 Ataques suicidas   (terr.090.090.600) 
 USE Atentados suicidas terr.090.090.600 
 Ataques terroristas   (terr.090.090) 
 USE Atentados terroristas terr.090.090 
 Atención al ciudadano   (admi.700.100) 
 UP Instancias admi.700.100 
 UP Ventanilla única admi.700.100 
 CS Administración pública admi 
 TG Trámites ante la administración admi.700 
 Atención al paciente   (medi.080.600.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Pacientes medi.080.600 
 TE Desvío de pacientes medi.080.600.100.300 
 TE Listas de espera medi.080.600.100.600 
 TE Quejas sanitarias medi.080.600.100.680 
 Ateneos   (cult.600) 
 USE Organizaciones culturales cult.600 
 Atentados aéreos   (terr.090.090.050) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 Atentados con bombas lapa   (terr.090.090.080) 
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 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 Atentados con coche bomba   (terr.090.090.090) 
 UP Atentados con furgoneta bomba terr.090.090.090 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 Atentados con furgoneta bomba   (terr.090.090.090) 
 USE Atentados con coche bomba terr.090.090.090 
 Atentados con gas sarín   (terr.090.090.160) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 Atentados con paquete bomba   (terr.090.090.700) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 Atentados mortales   (terr.090.090.500) 
 UP Muertos por ETA terr.090.090.500 
 UP Muertos por terrorismo terr.090.090.500 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 TE Asesinatos terroristas terr.090.090.500.100 
 Atentados políticos   (terr.090.090.550) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 Atentados suicidas   (terr.090.090.600) 
 UP Ataques suicidas terr.090.090.600 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 TE Terroristas suicidas terr.090.090.600.700 
 Atentados terroristas   (terr.090.090) 
 UP Ataques terroristas terr.090.090 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 TE Atentados aéreos terr.090.090.050 
 TE Atentados con bombas lapa terr.090.090.080 
 TE Atentados con coche bomba terr.090.090.090 
 TE Atentados con gas sarín terr.090.090.160 
 TE Atentados mortales terr.090.090.500 
 TE Atentados políticos terr.090.090.550 
 TE Atentados suicidas terr.090.090.600 
 TE Atentados con paquete bomba terr.090.090.700 
 TE Reivindicación de atentados terr.090.090.700 
 Atletas paralímpicos   (depo.750.100.200) 
 USE Deportistas paralímpicos depo.750.100.200 
 Atletas   (depo.200.040.050) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Atletismo depo.200.040 
 Atletismo   (depo.200.040) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
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 TE Atletas depo.200.040.050 
 TE Carreras populares depo.200.040.080 
 TE Cross depo.200.040.100 
 TE Marathon depo.200.040.200 
 TE Marcha depo.200.040.500 
 Atmósfera   (cien.300.800.400.500.300.100) 
 UP Troposfera cien.300.800.400.500.300.100 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Planeta tierra cien.300.800.400.500.300 
 Atracción sexual   (soci.750.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 TE Heterosexualidad soci.750.100.300 
 TE Homosexualidad soci.750.100.350 
 Atracciones de feria   (soci.670.200.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Ferias de atracciones soci.670.200 
 TE Montaña rusa soci.670.200.100.600 
 Atracos   (just.200.300.040) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 Atropellos de coches   (acci.100.130.010) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Atropellos de ferrocarril   (acci.100.120.010) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes de ferrocarril acci.100.120 
 TR Pasos a nivel tran.550.400.300.070 
 ATS   (medi.600.150) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Personal y colectivos sanitarios medi.600 
 Atún   (agri.300.200.450) 
 USE Pescado agri.300.200.450 
 Audiencia de medios   (msco.660.150) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 TE Audiencia radiofónica msco.660.150.090 
 TE Audiencia televisiva msco.660.150.100 
 TE Control de difusión y audiencia msco.660.150.200 
 TE Difusión de revistas msco.660.150.300 
 TE Espectadores y oyentes msco.660.150.350 
 Audiencia radiofónica   (msco.660.150.090) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Audiencia de medios msco.660.150 
 Audiencia televisiva   (msco.660.150.100) 
 UP Audímetros msco.660.150.100 
 UP Consumo de televisión msco.660.150.100 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Audiencia de medios msco.660.150 
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 TE Prime-time msco.660.150.100.600 
 TE Zapping msco.660.150.100.900 
 Audímetros   (msco.660.150.100) 
 USE Audiencia televisiva msco.660.150.100 
 Audiovisuales   (msco.760.700.600.100) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Producción televisiva msco.760.700.600 
 TE Vídeo msco.760.700.600.100.900 
 Auditoría   (fina.030) 
 TG Finanzas fina 
 Auditorios   (musi.150.100) 
 CS Música musi 
 TG Entidades musicales y salas de conciertos musi.150 
 Aulas prefabricadas   (ense.250.500.100.100) 
 UP Barracones ense.250.500.100.100 
 CS Enseñanza ense 
 TG Aulas ense.250.500.100 
 Aulas   (ense.250.500.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Espacios de edificios educativos ense.250.500 
 TE Aulas prefabricadas ense.250.500.100.100 
 Aumento demográfico   (soci.350.350.200) 
 USE Crecimiento demográfico soci.350.350.200 
 Autismo   (medi.160.160.100) 
 UP Niños autistas medi.160.160.100 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Autobiografías   (lite.400.100) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Autobuses públicos urbanos    
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Medios de transporte urbano tran.550.900.600 
 Autobuses   (tran.550.950.010) 
 UP Autocares tran.550.950.010 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Vehículos tran.550.950 
 Autocares   (tran.550.950.010) 
 USE Autobuses tran.550.950.010 
 Autodeterminación   (poli.070.100) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Autoempleo   (trab.200.300.030) 
 USE Empleo autónomo trab.200.300.030 
 Autoescuelas   (tran.550.080.040) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
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 TE Carnet de conducir tran.550.080.040.200 
 Autoexploración   (medi.120.600.050) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Prevención de enfermedades y hábitos de salud medi.120.600 
 Automedicación   (medi.120.600.090) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Prevención de enfermedades y hábitos de salud medi.120.600 
 Automóviles   (tran.550.950.050) 
 USE Coches tran.550.950.050 
 Automovilismo   (depo.200.650.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de motor depo.200.650 
 TE Fórmula 1 depo.200.650.100.300 
 Autopistas   (tran.550.200.090) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte por carretera tran.550.200 
 TE Peaje tran.550.200.090.500 
 Autoridades portuarias   (tran.550.600.700.050) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Puertos tran.550.600.700 
 Autovía central   (tran.550.200.100) 
 USE Autovías tran.550.200.100 
 Autovías   (tran.550.200.100) 
 UP Autovía central tran.550.200.100 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte por carretera tran.550.200 
 Avalanchas de nieve   (acci.250.100) 
 USE Aludes acci.250.100 
 AVE   (tran.550.400.700.700.100) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Trenes de alta velocidad tran.550.400.700.700 
 Avenidas   (urba.100.900.100) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vías urbanas urba.100.900 
 Aves en peligro de extinción   (medt.600.200) 
 USE Extinción de especies medt.600.200 
 Aves migratorias   (medt.300.100.100.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Aves medt.300.100.100 
 Aves   (medt.300.100.100) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies animales medt.300.100 
 TE Aves migratorias medt.300.100.100.500 
 Avicultura   (agri.200.500.150) 
 UP Productores de pollo agri.200.500.150 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Aviones militares   (defe.100.800.100) 
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 CS Defensa defe 
 TG Transporte militar defe.100.800 
 Aviones supersónicos   (tran.550.100.300.010) 
 USE Aviones tran.550.100.300.010 
 Aviones   (tran.550.100.300.010) 
 UP Aviones supersónicos tran.550.100.300.010 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Medios de transporte aéreos tran.550.100.300 
 Ayuda económica   (rela.300.090) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Cooperación al desarrollo rela.300 
 Ayuda humanitaria   (rela.300.100) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Cooperación al desarrollo rela.300 
 Ayudas agrarias   (agri.100.550) 
 USE Política agraria agri.100.550 
 Ayudas familiares   (soci.680.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Política social soci.680 
 Ayuntamientos   (admi.400.400.100) 
 UP Municipios admi.400.400.100 
 CS Administración pública admi 
 TG Administración local admi.400.400 
 Azafatas   (tran.550.100.080.100) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Grupos y personal de vuelo tran.550.100.080 
 Azúcar   (indu.300.090) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Azulejeras   (indu.420.100) 
 USE Azulejos indu.420.100 
 Azulejos   (indu.420.100) 
 UP Azulejeras indu.420.100 
 CS Industria indu 
 TG Sector cerámica indu.420 
 Bachillerato   (ense.800.400.400) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
 Badmington   (depo.200.070) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Bailarines   (espe.100.150.200.150) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Compañías y grupos de danza espe.100.150.200 
 Baja de maternidad   (trab.170.020) 
 USE Bajas laborales trab.170.020 
 Baja de paternidad   (trab.170.020) 
 USE Bajas laborales trab.170.020 
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 Bajadas de la gasolina   (ener.300.650.100.300) 
 USE Precio de la gasolina ener.300.650.100.300 
 Bajas laborales   (trab.170.020) 
 UP Baja de maternidad trab.170.020 
 UP Baja de paternidad trab.170.020 
 UP Bajas por enfermedad trab.170.020 
 CS Trabajo trab 
 TG Condiciones de trabajo trab.170 
 Bajas por enfermedad   (trab.170.020) 
 USE Bajas laborales trab.170.020 
 Bajas temperaturas   (mtrl.300.700.300.200) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Frío mtrl.300.700.300 
 TE Temperaturas mínimas mtrl.300.700.300.200.500 
 Bajo imperio romano   (hist.035.200) 
 USE Antigua Roma hist.035.200 
 Balances políticos   (poli.020.400.200) 
 CS Política poli 
 TG Gobierno poli.020.400 
 Balanza comercial   (come.100.250.100) 
 UP Déficit comercial come.100.250.100 
 UP Déficit exterior come.100.250.100 
 UP Saldo comercial come.100.250.100 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio exterior come.100.250 
 Ball perdut   (cult.050.050.300) 
 USE Danzas tradicionales cult.050.050.300 
 Ballenas   (medt.300.100.300.500.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Mamíferos marinos medt.300.100.300.500 
 Balnearios   (turi.060.150) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Alojamientos turi.060 
 Baloncesto   (depo.200.080) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Balones y pelotas   (depo.600.200.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Material deportivo depo.600.200 
 Balonmano   (depo.200.090) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Banca electrónica   (fina.050.010) 
 CS Finanzas fina 
 TG Banca fina.050 
 Banca extranjera   (fina.050.020) 
 CS Finanzas fina 
 TG Banca fina.050 
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 Banca privada   (fina.050.100.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Entidades de depósito fina.050.100 
 Banca   (fina.050) 
 TG Finanzas fina 
 TE Banca electrónica fina.050.010 
 TE Banca extranjera fina.050.020 
 TE Entidades de crédito fina.050.050 
 TE Entidades de depósito fina.050.100 
 TE Fusiones bancarias fina.050.300 
 TE Operaciones y servicios bancarios fina.050.800 
 TE Resultados bancarios fina.050.900 
 Bancales   (agri.100.400) 
 USE Espacios de cultivo agri.100.400 
 Banco Mundial   (fina.700) 
 USE Organismos financieros fina.700 
 Bancos   (fina.050.050.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Entidades de crédito fina.050.050 
 TE Oficinas bancarias fina.050.050.100.500 
 Bandas armadas   (terr.400) 
 USE Grupos terroristas terr.400 
 Bandas de delincuentes   (just.150.200) 
 USE Crimen organizado just.150.200 
 Bandas de música   (musi.700.020) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Bandas organizadas   (just.150.200) 
 USE Crimen organizado just.150.200 
 Bandas terroristas   (terr.400) 
 USE Grupos terroristas terr.400 
 Banderas azules   (turi.650.750.200) 
 UP Calidad de las playas turi.650.750.200 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Turismo de sol y playa turi.650.750 
 Banderas de complacencia   (tran.550.600.100.050.020) 
 USE Banderas de conveniencia tran.550.600.100.050.020 
 Banderas de conveniencia    
 UP Banderas de complacencia tran.550.600.100.050.020 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Buques mercantes tran.550.600.100.050 
 Banderas nacionales   (poli.800.200) 
 UP Ikurriña poli.800.200 
 UP Señera poli.800.200 
 CS Política poli 
 TG Simbología política poli.800 
 Banquete de boda   (soci.420.600.150) 
 USE Bodas soci.420.600.150 
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 Bañadores   (indu.730.200) 
 USE Confección y moda indu.730.200 
 Barcos de pesca   (tran.550.600.100.030) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Barcos tran.550.600.100 
 Barcos mercantes   (tran.550.600.100.050) 
 USE Buques mercantes tran.550.600.100.050 
 Barcos peligrosos   (acci.100.180) 
 USE Accidentes marítimos acci.100.180 
 Barcos   (tran.550.600.100) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte marítimo y fluvial tran.550.600 
 TE Barcos de pesca tran.550.600.100.030 
 TE Buques mercantes tran.550.600.100.050 
 TE Cruceros tran.550.600.100.070 
 TE Petroleros tran.550.600.100.100 
 TE Transbordadores tran.550.600.100.200 
 TE Yates tran.550.600.100.900 
 Bares   (turi.200.100) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Establecimientos de comidas turi.200 
 Barracas   (arte.300.300.250) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura popular arte.300.300 
 Barracones   (ense.250.500.100.100) 
 USE Aulas prefabricadas ense.250.500.100.100 
 Barrancos   (obrs.750.300.100) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 Barranquismo   (depo.100.500.120) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Barrios antigüos   (urba.100.200.100) 
 USE Barrios históricos urba.100.200.100 
 Barrios históricos   (urba.100.200.100) 
 UP Barrios antigüos urba.100.200.100 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Barrios urba.100.200 
 Barrios   (urba.100.200) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Areas urbanas urba.100 
 TE Barrios históricos urba.100.200.100 
 Bases aéreas   (defe.950.100.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Bases militares defe.950.100 
 Bases de datos   (indu.540) 
 USE Sector electrónico e informático indu.540 
 Bases militares   (defe.950.100) 
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 CS Defensa defe 
 TG Zonas y espacios militares defe.950 
 TE Bases aéreas defe.950.100.200 
 Basílicas   (reli.400.100.700.150) 
 USE Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Basura   (medt.600.800.800.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos urbanos medt.600.800.800 
 Basureros nucleares   (medt.600.800.700) 
 USE Residuos radiactivos medt.600.800.700 
 Batalla de Almansa   (hist.025.100.200) 
 CS Historia hist 
 TG Guerra de sucesión española hist.025.100 
 TR Día de la Comunidad Valenciana fies.050.100 
 Batalla de las flores   (fies.500.200.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Feria de julio fies.500.200 
 Bautismo   (reli.250.150) 
 USE Bautizos reli.250.150 
 Bautizos   (reli.250.150) 
 UP Bautismo reli.250.150 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ceremonias religiosas reli.250 
 Beata Inés   (fies.200.020) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Beatificaciones y santificaciones    
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 Beatos   (reli.650.150) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Bebés probeta   (medi.700.800.350.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Inseminación artificial medi.700.800.350 
 Bebés   (soci.450.300.350.200) 
 UP Día del niño soci.450.300.350.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Infancia soci.450.300.350 
 Bebidas alcohólicas   (indu.300.100.100) 
 CS Industria indu 
 TG Bebidas indu.300.100 
 TE Cerveza indu.300.100.100.030 
 TE Licores indu.300.100.100.060 
 TE Vino indu.300.100.100.080 
 Bebidas refrescantes   (indu.300.150) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
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 TE Horchata indu.300.150.100 
 Bebidas   (come.100.090.100.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Alimentos come.100.090.100 
 Bebidas   (indu.300.100) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 TE Agua embotellada indu.300.100.010 
 TE Bebidas alcohólicas indu.300.100.100 
 Becarios de investigación   (ense.400.470.100) 
 CS Enseñanza ense 
 Becas   (ense.100.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Administración educativa ense.100 
 Bedeles   (ense.400.300) 
 UP Conserjes ense.400.300 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Beisbol   (depo.200.095) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Belenes   (fies.200.070.500.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Tradiciones de Navidad fies.200.070.500 
 Bellea del foc infantil   (fies.500.400.600.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Reinas de las Hogueras fies.500.400.600 
 Bellea del foc   (fies.500.400.600.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Reinas de las Hogueras fies.500.400.600 
 Belleza corporal   (soci.150.150) 
 UP Piercing soci.150.150 
 UP Tatuajes soci.150.150 
 CS Sociedad soci 
 TG Belleza soci.150 
 Belleza masculina   (soci.150.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Belleza soci.150 
 Belleza   (soci.150) 
 TG Sociedad soci 
 TE Belleza corporal soci.150.150 
 TE Belleza masculina soci.150.200 
 TE Concursos de belleza soci.150.300 
 Bendición de animales   (fies.200.110.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG San Antonio Abad fies.200.110 
 Beneficios empresariales   (econ.250.250.100) 
 CS Economía econ 
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 TG Gestión empresarial econ.250.250 
 Beneficios penitenciarios   (just.510.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Régimen penitenciario just.510 
 TE Indulto just.510.200.200 
 TE Libertad condicional just.510.200.500 
 Biblioteca Valenciana   (cult.800.100.100.100.500) 
 USE Bibliotecas nacionales cult.800.100.100.100.500 
 Bibliotecas municipales   (cult.800.100.100.100.400) 
 CS Cultura cult 
 TG Bibliotecas públicas cult.800.100.100.100 
 Bibliotecas nacionales   (cult.800.100.100.100.500) 
 UP Biblioteca Valenciana cult.800.100.100.100.500 
 CS Cultura cult 
 TG Bibliotecas públicas cult.800.100.100.100 
 Bibliotecas públicas   (cult.800.100.100.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Bibliotecas cult.800.100.100 
 TE Bibliotecas municipales cult.800.100.100.100.400 
 TE Bibliotecas nacionales cult.800.100.100.100.500 
 Bibliotecas virtuales   (cult.800.100.100.800) 
 CS Cultura cult 
 TG Bibliotecas cult.800.100.100 
 Bibliotecas   (cult.800.100.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Servicios de información cult.800.100 
 TE Bibliotecas públicas cult.800.100.100.100 
 TE Bibliotecas virtuales cult.800.100.100.800 
 Bienes de interés cultural   (cult.650.200.110) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Bikinis   (indu.730.200) 
 USE Confección y moda indu.730.200 
 Billar   (depo.200.110) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Billetes y monedas   (fina.450.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Medidas del valor fina.450 
 TE Dólar fina.450.100.100 
 TE Euro fina.450.100.200 
 Bingos   (soci.500.700.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Locales de juego soci.500.700 
 Biochips   (cien.400.150) 
 USE Genética cien.400.150 
 Biogas   (ener.150.100.100.200.100.050) 
 CS Energía ener 
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 TG Combustibles gaseosos ener.150.100.100.200.100 
 Biografías   (lite.400.150) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Biología   (cien.400) 
 UP Oxidación de las células cien.400 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Genética cien.400.150 
 Biólogos   (cien.660.700) 
 USE Personal científico cien.660.700 
 Biomasa   (ener.150.100.100.200.300.100) 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles sólidos ener.150.100.100.200.300 
 Biosfera   (medt.200.100) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 Bipartidismo   (poli.810.100) 
 UP Alternancia política poli.810.100 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Blindados de combate   (defe.100.800.800.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Transporte militar terrestre defe.100.800.800 
 TE Tanques defe.100.800.800.100.500 
 Bloqueo de puertos   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Bloqueo económico   (conf.700.750.200.150) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Represalias económicas conf.700.750.200 
 Bloques internacionales   (rela.090) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Bloques políticos rela.090.100 
 TE Coaliciones y alianzas militares rela.090.300 
 Bloques políticos   (rela.090.100) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Bloques internacionales rela.090 
 Blues   (musi.230.650.040) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Bluson fallero   (fies.200.050.300) 
 USE Indumentaria fallera fies.200.050.300 
 Bocio   (medi.160.100.240.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades del tiroides medi.160.100.240 
 Bodas religiosas   (reli.250.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ceremonias religiosas reli.250 
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 Bodas   (soci.420.600.150) 
 UP Banquete de boda soci.420.600.150 
 UP Dote soci.420.600.150 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Bodegas   (agri.100.450) 
 USE Infraestructuras agrarias agri.100.450 
 Boinas verdes   (defe.350.600.100.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas militares especiales defe.350.600.100 
 Bolos   (depo.200.120) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Bolsa de Valencia   (fina.500.190.200) 
 USE Bolsa fina.500.190.200 
 Bolsa   (fina.500.190.200) 
 UP Agencia bursátil fina.500.190.200 
 UP Bolsa de Valencia fina.500.190.200 
 UP Mercado de valores fina.500.190.200 
 UP Presidente de la bolsa fina.500.190.200 
 CS Finanzas fina 
 TG Mercados de renta variable fina.500.190 
 TE Clubs de inversión fina.500.190.200.090 
 TE Crac bursátil fina.500.190.200.100 
 TE Indices bursátiles fina.500.190.200.150 
 TE Cotizaciones en bolsa fina.500.190.200.200 
 TE Mediadores bursátiles fina.500.190.200.300 
 TE Operaciones bursátiles fina.500.190.200.500 
 TE Opciones y futuros fina.500.190.200.600 
 Bombardeos   (conf.700.100.150) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Ataques militares conf.700.100 
 Bombas atómicas   (defe.100.600.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento nuclear defe.100.600 
 Bomberos   (equi.090) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 Bonos y Obligaciones del Tesoro    
 CS Finanzas fina 
 TG Fondos de inversión fina.500.050 
 Bonsais   (soci.670.100.300) 
 USE Jardinería soci.670.100.300 
 Boquerón   (agri.300.200.450) 
 USE Pescado agri.300.200.450 
 Bosques y selvas   (medt.200.150) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 Bossa nova   (musi.230.650.500.200) 
 CS Música musi 
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 TG Música brasileña musi.230.650.500 
 Botánica   (cien.420) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Bovino   (agri.200.500.600) 
 UP Ternera agri.200.500.600 
 UP Vacas agri.200.500.600 
 UP Vacuno agri.200.500.600 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Boxeadores   (depo.200.300.100.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Boxeo depo.200.300.100 
 Boxeo   (depo.200.300.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de combate depo.200.300 
 TE Boxeadores depo.200.300.100.100 
 Bricolaje   (soci.670.100.150) 
 CS Sociedad soci 
 TG Aficiones soci.670.100 
 Brigadas forestales   (medt.700.300) 
 USE Guardas rurales medt.700.300 
 Brigadas Rojas   (terr.400.250) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Bronquitis   (medi.160.790.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 Broukers   (fina.500.190.200.300) 
 USE Mediadores bursátiles fina.500.190.200.300 
 Brujería   (reli.600.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ocultismo reli.600 
 Buceo   (depo.200.100.500) 
 USE Submarinismo depo.200.100.500 
 Buda   (reli.100.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Budismo reli.100 
 Budismo   (reli.100) 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE Buda reli.100.200 
 TE Lamaísmo reli.100.600 
 TE Zen reli.100.950 
 Bugge jumping   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Bulas   (reli.400.100.290.700.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Papa reli.400.100.290.700 
 Bulerías   (musi.230.650.065) 
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 USE Flamenco musi.230.650.065 
 Bultos de Sant Vicent   (fies.200.140) 
 USE San Vicente Martir fies.200.140 
 Bungy jumping   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Buques de guerra   (defe.100.800.200) 
 USE Buques militares defe.100.800.200 
 Buques mercantes   (tran.550.600.100.050) 
 UP Barcos mercantes tran.550.600.100.050 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Barcos tran.550.600.100 
 TE Banderas de conveniencia tran.550.600.100.050.020 
 Buques militares   (defe.100.800.200) 
 UP Buques de guerra defe.100.800.200 
 CS Defensa defe 
 TG Transporte militar defe.100.800 
 TE Acorazados defe.100.800.200.100 
 TE Corbetas defe.100.800.200.200 
 TE Destructores defe.100.800.200.300 
 TE Fragatas defe.100.800.200.400 
 TE Portaaviones defe.100.800.200.500 
 Burocracia   (admi.400) 
 USE Organización administrativa admi.400 
 Busbob   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Bypass   (tran.550.200.150.600) 
 USE Cinturones de ronda tran.550.200.150.600 
 Caaba   (reli.550.600.100) 
 USE Kaaba reli.550.600.100 
 Cabalgata de los Reyes Magos   (fies.200.100) 
 USE Reyes Magos fies.200.100 
 Cabalgata del ninot   (fies.200.050.200.090) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Cabalgata del Pregó   (fies.200.060.100.300) 
 USE Pregó de la Magdalena fies.200.060.100.300 
 Cabalgata del Reino   (fies.200.050.200.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Cabeza de familia   (soci.420.750.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Roles familiares soci.420.750 
 Cabras   (agri.200.500.200) 
 USE Caprino agri.200.500.200 
 Cachirulos   (fies.400.400.500) 
 USE Tradiciones de Pascua fies.400.400.500 
 Cachorros de ETA   (terr.400.300.400) 
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 USE Grupos juveniles de ETA terr.400.300.400 
 Cadáveres sin identificar   (just.050.800.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Casos sin resolver just.050.800 
 Cadenas de radio   (msco.700.200) 
 UP Onda Cero msco.700.200 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Radio msco.700 
 TE Emisoras de FM msco.700.200.300 
 Cadenas de televisión   (msco.760.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Televisión msco.760 
 TE Centros regionales de televisión msco.760.200.050 
 TE Segundo canal msco.760.200.090 
 TE Televisiones autonómicas msco.760.200.100 
 TE Televisiones locales msco.760.200.600 
 TE Televisiones privadas msco.760.200.700 
 TE Televisiones públicas msco.760.200.750 
 TE Televisiones temáticas msco.760.200.790 
 Cadenas hoteleras   (turi.060.250) 
 USE Hoteles turi.060.250 
 Cadenas privadas   (msco.760.200.700) 
 USE Televisiones privadas msco.760.200.700 
 Caducidad de los alimentos    
 CS Comercio y consumo come 
 TG Alimentos come.100.090.100 
 Café   (indu.300.170) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Caída de construcciones   (acci.100.198) 
 USE Derrumbamiento de edificios acci.100.198 
 Caída libre   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Caídas   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Cajas de ahorros   (fina.050.100.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Entidades de depósito fina.050.100 
 TE Obras sociales de las Cajas fina.050.100.200.500 
 Cajas negras   (acci.400) 
 USE Prevención de accidentes acci.400 
 Cajas rurales   (fina.050.100.250) 
 CS Finanzas fina 
 TG Entidades de depósito fina.050.100 
 Cajeros automáticas   (fina.050.800.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Operaciones y servicios bancarios fina.050.800 
 Calabozos   (just.510.400.100) 
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 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Establecimientos penitenciarios just.510.400 
 Caladeros   (agri.300.800) 
 USE Zonas de pesca agri.300.800 
 Calamar   (agri.300.200.300) 
 USE Moluscos agri.300.200.300 
 Calendario de la Liga    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Liga depo.200.330.400.200.200 
 Calendario electoral   (poli.180.110) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Calendario escolar   (ense.700.200) 
 UP Días lectivos ense.700.200 
 UP Horario escolar ense.700.200 
 UP Vacaciones escolares ense.700.200 
 CS Enseñanza ense 
 TG Régimen académico del alumnado ense.700 
 Calendario juliano   (cien.300.100) 
 USE Calendarios cien.300.100 
 Calendario laboral   (trab.170.260.020) 
 CS Trabajo trab 
 TG Jornada y horarios de trabajo trab.170.260 
 Calendario lunar   (cien.300.100) 
 USE Calendarios cien.300.100 
 Calendarios   (cien.300.100) 
 UP Años bisiestos cien.300.100 
 UP Calendario juliano cien.300.100 
 UP Calendario lunar cien.300.100 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronomía cien.300 
 Calentamiento de la tierra   (medt.600.250) 
 USE Efecto invernadero medt.600.250 
 Calidad de las playas   (turi.650.750.200) 
 USE Banderas azules turi.650.750.200 
 Calidad educativa   (ense.150) 
 USE Evaluación y calidad del sistema educativo ense.150 
 Calidad televisiva   (msco.760.250) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Televisión msco.760 
 TE Telebasura msco.760.250.600 
 Calificación del suelo   (urba.300.200) 
 USE Delimitación del suelo urbano urba.300.200 
 Caliqueños   (indu.300.400.200) 
 CS Industria indu 
 TG Tabaco indu.300.400 
 Calles peatonales   (urba.100.900.150.100) 
 UP Peatonalización urba.100.900.150.100 
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 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Calles urba.100.900.150 
 Calles   (urba.100.900.150) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vías urbanas urba.100.900 
 TE Calles peatonales urba.100.900.150.100 
 Calor   (mtrl.300.700.100) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Temperaturas mtrl.300.700 
 TE Altas temperaturas mtrl.300.700.100.100 
 TE Olas de calor mtrl.300.700.100.650 
 Calumnias   (just.200.350.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra el honor just.200.350 
 Calvicie   (medi.160.730.100) 
 USE Alopecia medi.160.730.100 
 Calzado   (indu.370) 
 USE Sector calzado y la piel indu.370 
 Cámaras de comercio   (come.100.800.200) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Organizaciones comerciales come.100.800 
 Cámaras de televisión   (msco.760.700.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 Cambio climático   (medt.600.250) 
 USE Efecto invernadero medt.600.250 
 Cambio de sexo   (soci.750.450.700) 
 USE Transexuales soci.750.450.700 
 Cambio del euro   (fina.100.500) 
 USE Tipos de cambio fina.100.500 
 Cambio horario   (ener.400.600.100.200) 
 CS Energía ener 
 TG Ahorro energético ener.400.600.100 
 Cambios y conflictos políticos   (poli.070) 
 TG Política poli 
 TE Asilo político poli.070.060 
 TE Autodeterminación poli.070.100 
 TE Destituciones políticas poli.070.120 
 TE Dimisiones políticas poli.070.130 
 TE Crisis de gobierno poli.070.200 
 TE Crisis políticas poli.070.220 
 TE Estado de excepción poli.070.300 
 TE Exilio poli.070.390 
 TE Golpes de Estado poli.070.400 
 TE Independencia poli.070.450 
 TE Manifestaciones políticas poli.070.600 
 TE Reformas políticas poli.070.700 
 TE Remodelación de Gobierno poli.070.750 
 TE Reunificación poli.070.770 
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 TE Revueltas poli.070.790 
 TE Transición democrática poli.070.800 
 Camel Trophy   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Camino de Santiago   (reli.400.100.780.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Rutas de peregrinación reli.400.100.780 
 Camiones   (tran.550.950.030) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Vehículos tran.550.950 
 Campanarios   (reli.400.100.700.150) 
 USE Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Campaña citrícola   (agri.100.200.500) 
 USE Producción agrícola agri.100.200.500 
 Campaña de cerco   (agri.300.500) 
 USE Técnicas de pesca agri.300.500 
 Campaña de vacunación   (medi.120.600.800) 
 USE Vacunas medi.120.600.800 
 Campaña militar   (conf.700.250) 
 USE Combates conf.700.250 
 Campañas agrícolas   (agri.100.200.500) 
 USE Producción agrícola agri.100.200.500 
 Campañas electorales   (poli.180.130) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Campañas publicitarias   (msco.660.260) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 Campings   (turi.060.200) 
 UP Plazas de campings turi.060.200 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Alojamientos turi.060 
 Campos de concentración nazis    
 CS Historia hist 
 TG Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
 Campos de concentración   (conf.090) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 Campos de fútbol   (depo.600.100.300) 
 USE Estadios de fútbol depo.600.100.300 
 Campos de golf   (depo.600.100.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones deportivas depo.600.100 
 Campos de prácticas militares   (defe.950.200) 
 UP Campos de tiro defe.950.200 
 CS Defensa defe 
 TG Zonas y espacios militares defe.950 
 Campos de refugiados   (conf.100) 
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 TG Conflictos bélicos conf 
 Campos de secano   (agri.100.750.400) 
 USE Secano agri.100.750.400 
 Campos de tiro   (defe.950.200) 
 USE Campos de prácticas militares defe.950.200 
 Campos eléctricos   (ener.100.100.700) 
 USE Radiaciones electromagnéticas ener.100.100.700 
 Campos   (agri.100.400) 
 USE Espacios de cultivo agri.100.400 
 Camposanto   (equi.150.100) 
 USE Cementerios equi.150.100 
 Canales temáticos   (msco.760.200.790) 
 USE Televisiones temáticas msco.760.200.790 
 Canales   (obrs.750.300.150) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 Canalización de ríos   (obrs.750.300.200) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 Cancelación y retraso de vuelos    
 UP Caos aéreo tran.550.100.600.100 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Trafico aéreo tran.550.100.600 
 Cáncer de estómago   (medi.160.050.070) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 Cáncer de hígado   (medi.160.050.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 Cáncer de laringe   (medi.160.050.590) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 Cáncer de mama   (medi.160.050.750.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cánceres femeninos medi.160.050.750 
 Cáncer de piel   (medi.160.050.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 Cáncer de próstata   (medi.160.050.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 Cáncer de pulmón   (medi.160.050.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 Cáncer de útero   (medi.160.050.750.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cánceres femeninos medi.160.050.750 
 Cáncer infantil   (medi.160.050.720) 
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 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 Cáncer   (medi.160.050) 
 UP Oncología medi.160.050 
 UP Tumores medi.160.050 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Cáncer de estómago medi.160.050.070 
 TE Cáncer de hígado medi.160.050.100 
 TE Cáncer de laringe medi.160.050.590 
 TE Cáncer de piel medi.160.050.600 
 TE Cáncer de próstata medi.160.050.650 
 TE Cáncer de pulmón medi.160.050.700 
 TE Cáncer infantil medi.160.050.720 
 TE Cánceres femeninos medi.160.050.750 
 TE Leucemia medi.160.050.800 
 Cánceres femeninos   (medi.160.050.750) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cáncer medi.160.050 
 TE Cáncer de mama medi.160.050.750.200 
 TE Cáncer de útero medi.160.050.750.700 
 Canción protesta   (musi.230.650.052) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Canciones navideñas   (musi.230.650.050.100) 
 UP Villancicos musi.230.650.050.100 
 CS Música musi 
 TG Canciones populares musi.230.650.050 
 Canciones populares   (musi.230.650.050) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 TE Canciones navideñas musi.230.650.050.100 
 TE Copla musi.230.650.050.150 
 TE Fados musi.230.650.050.200 
 TE Habaneras musi.230.650.050.300 
 TE Rancheras musi.230.650.050.700 
 TE Tango musi.230.650.050.750 
 Candidatos al Oscar   (cine.165.110) 
 USE Premios Oscar cine.165.110 
 Candidatos municipales   (poli.180.150) 
 USE Candidaturas políticas poli.180.150 
 Candidatos políticos   (poli.180.150) 
 USE Candidaturas políticas poli.180.150 
 Candidaturas políticas   (poli.180.150) 
 UP Candidatos municipales poli.180.150 
 UP Candidatos políticos poli.180.150 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Proclamación de candidatos poli.180.150.700 
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 Cangrejos   (agri.300.200.150) 
 USE Crustáceos agri.300.200.150 
 Cantantes de opera   (musi.700.040.400) 
 UP Sopranos musi.700.040.400 
 UP Tenores musi.700.040.400 
 CS Música musi 
 TG Cantantes musi.700.040 
 Cantantes   (musi.700.040) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 TE Cantantes de opera musi.700.040.400 
 Cantaores   (musi.700.060) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Cantautores   (musi.700.080) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Caos aéreo   (tran.550.100.600.100) 
 USE Cancelación y retraso de vuelos tran.550.100.600.100 
 CAP   (medi.080.020) 
 USE Centros de atención primaria medi.080.020 
 Capa de ozono   (medt.600.250) 
 USE Efecto invernadero medt.600.250 
 Capacidad de ahorro   (econ.200.100.100) 
 CS Economía econ 
 TG Economía doméstica econ.200.100 
 Capillas   (reli.400.100.700.150) 
 USE Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Capital europea de la cultura   (cult.760.700.010) 
 CS Cultura cult 
 TG Oferta cultural cult.760.700 
 Capitalismo   (poli.290.090) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 TR Economía de libre mercado econ.750.200 
 Caprino   (agri.200.500.200) 
 UP Cabras agri.200.500.200 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Captación de adeptos   (reli.670.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Sectas reli.670 
 Captura de pezqueñines   (agri.300.100.200) 
 USE Parada biológica agri.300.100.200 
 Capturas de arrastre   (agri.300.500) 
 USE Técnicas de pesca agri.300.500 
 Caquis   (agri.100.600.300) 
 USE Frutas agri.100.600.300 
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 Caramelos   (indu.300.180) 
 UP Golosinas indu.300.180 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Carbón en reyes   (fies.200.100.500) 
 USE Tradiciones de Reyes Magos fies.200.100.500 
 Carburantes   (ener.150.100.100.200.200.100.100) 
 CS Energía ener 
 TG Petróleo ener.150.100.100.200.200.100 
 TE Gasóleo ener.150.100.100.200.200.100.100.10 
 TE Gasolina ener.150.100.100.200.200.100.100.15 
 TE Gasolina sin plomo ener.150.100.100.200.200.100.100.16 
 TE Gasolina súper ener.150.100.100.200.200.100.100.20 
 Cárceles   (just.510.400.600) 
 USE Prisiones just.510.400.600 
 Cardenales   (reli.400.100.290.150) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Jerarquía eclesiástica reli.400.100.290 
 Cardiología   (medi.160.060) 
 USE Enfermedades cardiovasculares medi.160.060 
 Cargos políticos   (poli.700) 
 USE Políticos poli.700 
 Caries dental   (medi.160.150.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de la boca medi.160.150 
 Cáritas   (reli.050) 
 USE Asociaciones religiosas reli.050 
 Carlismo   (poli.290.100) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Carmelitas   (reli.400.100.670) 
 USE Ordenes religiosas reli.400.100.670 
 Carnavales   (fies.200.030) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Carne de cerdo   (agri.200.500.500) 
 USE Porcino agri.200.500.500 
 Carné de conducir   (tran.550.080.040.200) 
 USE Carnet de conducir tran.550.080.040.200 
 Carne ecológica   (agri.200.300.100) 
 USE Productos cárnicos agri.200.300.100 
 Carne   (agri.200.300.100) 
 USE Productos cárnicos agri.200.300.100 
 Carnet de conducir   (tran.550.080.040.200) 
 UP Carné de conducir tran.550.080.040.200 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Autoescuelas tran.550.080.040 
 Carrera de San Silvestre   (depo.200.040.080.100) 
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 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Carreras populares depo.200.040.080 
 Carrera espacial   (cien.170) 
 USE Astronáutica cien.170 
 Carreras de caballos   (depo.200.400.200) 
 USE Equitación depo.200.400.200 
 Carreras populares   (depo.200.040.080) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Atletismo depo.200.040 
 TE Carrera de San Silvestre depo.200.040.080.100 
 TE Vuelta a pie depo.200.040.080.700 
 Carreras   (ense.800.600) 
 USE Titulaciones ense.800.600 
 Carreteras nacionales   (tran.550.200.150.400) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Carreteras tran.550.200.150 
 Carreteras provinciales   (tran.550.200.150.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Carreteras tran.550.200.150 
 Carreteras   (tran.550.200.150) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte por carretera tran.550.200 
 TE Accesos urbanos tran.550.200.150.030 
 TE Carreteras nacionales tran.550.200.150.400 
 TE Carreteras provinciales tran.550.200.150.500 
 TE Cinturones de ronda tran.550.200.150.600 
 TE Pantallas antirruido tran.550.200.150.610 
 TE Puentes tran.550.200.150.650 
 TE Túneles de carretera tran.550.200.150.700 
 Carril bici   (tran.550.900.060.070) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura de transporte urbano tran.550.900.060 
 Carril bus   (tran.550.900.060.080) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura de transporte urbano tran.550.900.060 
 Carteles de cine   (cine.140.400.100) 
 CS Cine cine 
 TG Distribución y exhibición cinematográfica cine.140.400 
 Casa cuna   (soci.420.400) 
 USE Huérfanos soci.420.400 
 Casa del futuro   (urba.900.300) 
 USE Domótica urba.900.300 
 Casas de acogida   (soci.680.200) 
 USE Centros de acogida soci.680.200 
 Casas rurales   (turi.060.050) 
 USE Alojamientos rurales turi.060.050 
 Casas   (urba.900) 
 USE Vivienda urba.900 
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 Casco antigüo   (urba.100.300) 
 USE Centro histórico urba.100.300 
 Cascos azules   (conf.750.400.300) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Mediación internacional conf.750.400 
 Casinos   (soci.500.700.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Locales de juego soci.500.700 
 Casos judiciales   (just.050) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Casos sin resolver just.050.800 
 Casos sin resolver   (just.050.800) 
 UP Crímenes sin resolver just.050.800 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Casos judiciales just.050 
 TE Cadáveres sin identificar just.050.800.200 
 TE Desaparecidos just.050.800.300 
 Castellers   (fies.020) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 Castidad   (soci.750.050) 
 USE Abstinencia sexual soci.750.050 
 Castillos   (cult.650.200.150) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Casting televisivo   (msco.760.700.600.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Producción televisiva msco.760.700.600 
 Cataraft   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Cataratas   (medi.160.650.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de los ojos medi.160.650 
 Catastro   (urba.300.760.200) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Registro de la propiedad urba.300.760 
 Catástrofes humanas   (acci.250) 
 USE Catástrofes acci.250 
 Catastrofes naturales   (acci.250) 
 USE Catástrofes acci.250 
 Catástrofes   (acci.250) 
 UP Accidentes naturales acci.250 
 UP Catástrofes humanas acci.250 
 UP Catastrofes naturales acci.250 
 UP Desastres acci.250 
 TG Accidentes y catástrofes acci 
 TE Aludes acci.250.100 
 TE Erupciones de volcanes acci.250.130 
 TE Inundaciones acci.250.170 
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 TE Inclemencias meteorológicas acci.250.180 
 TE Seísmos acci.250.190 
 Catecismo   (reli.400.100.145) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 Catedrales   (reli.400.100.700.150.100) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Catedráticos   (ense.400.350) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Categorías de las fallas   (fies.200.050.250) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
 TE Fallas especiales fies.200.050.250.300 
 TE Fallas infantiles fies.200.050.250.400 
 Catering   (indu.300.210) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Católicos   (reli.400.100) 
 USE Iglesia católica reli.400.100 
 Cava   (indu.300.100.100.080.080) 
 CS Industria indu 
 TG Vino indu.300.100.100.080 
 Caza furtiva   (just.200.250.190) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos ecológicos just.200.250 
 Caza mayor   (depo.200.190.400.050) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Modalidades de caza depo.200.190.400 
 Caza   (depo.200.190) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Modalidades de caza depo.200.190.400 
 TE Reglamentación de caza depo.200.190.600 
 CCOO   (trab.700.720.800.700) 
 USE Sindicatos trab.700.720.800.700 
 Ceguera   (medi.160.650.250) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de los ojos medi.160.650 
 TR Disminuidos físicos soci.450.200.300 
 Celebraciones militares   (defe.170) 
 UP Desfiles militares defe.170 
 UP Parada militar defe.170 
 TG Defensa defe 
 TE Día de las Fuerzas Armadas defe.170.200 
 Celibato   (reli.400.100.150) 
 CS Religiones y creencias reli 
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 TG Iglesia católica reli.400.100 
 Células madre   (cien.400.150.150) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Genética cien.400.150 
 Cementerios   (equi.150.100) 
 UP Camposanto equi.150.100 
 UP Tanatorios equi.150.100 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Complejos y servicios funerarios equi.150 
 Cemento   (indu.450.500.200) 
 CS Industria indu 
 TG Materiales de construcción indu.450.500 
 TE Amianto indu.450.500.200.100 
 Censo de extranjeros   (poli.180.190.200) 
 USE Electores extranjeros poli.180.190.200 
 Censo electoral   (poli.180.190) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Electores ausentes poli.180.190.100 
 TE Electores extranjeros poli.180.190.200 
 TE Electores residentes poli.180.190.600 
 TE Listas electorales poli.180.190.700 
 Censo   (soci.350.200) 
 UP Padrón soci.350.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Demografía soci.350 
 Censura informativa   (msco.200.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de medios de comunicación msco.200 
 Censura   (cine.300.100) 
 CS Cine cine 
 TG Política cinematográfica cine.300 
 Centrales hidroeléctricas   (ener.500.300.100) 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Centrales nucleares   (ener.500.300.200) 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Centrales térmicas   (ener.500.300.400) 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Centrismo   (poli.290.130) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Centro histórico   (urba.100.300) 
 UP Casco antigüo urba.100.300 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Areas urbanas urba.100 
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 Centros comerciales   (come.100.100.150.150) 
 UP Areas comerciales come.100.100.150.150 
 UP Galerías comerciales come.100.100.150.150 
 UP Grandes almacenes come.100.100.150.150 
 UP Grandes superficies come.100.100.150.150 
 UP Hipermercados come.100.100.150.150 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Establecimientos comerciales come.100.100.150 
 Centros concertados   (ense.250.150) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 Centros de acogida   (soci.680.200) 
 UP Casas de acogida soci.680.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Política social soci.680 
 Centros de atención primaria   (medi.080.020) 
 UP CAP medi.080.020 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 Centros de culto   (reli.200) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Centros de desintoxicación   (soci.690.250.250) 
 UP Centros de toxicómanos soci.690.250.250 
 UP Metadona soci.690.250.250 
 UP Proyecto Hombre soci.690.250.250 
 CS Sociedad soci 
 TG Drogas soci.690.250 
 Centros de día   (soci.680.300) 
 USE Centros sociales soci.680.300 
 Centros de documentación   (cult.800.100.200) 
 CS Cultura cult 
 TG Servicios de información cult.800.100 
 Centros de investigación   (cien.660.200) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Investigación científica y técnica cien.660 
 TE Institutos de investigación cien.660.200.100 
 TE Observatorios astronómicos cien.660.200.500 
 TE Parques tecnológicos cien.660.200.700 
 Centros de menores   (just.510.400.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Establecimientos penitenciarios just.510.400 
 Centros de reclutamiento   (defe.600.800.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Reclutamiento defe.600.800 
 Centros de salud   (medi.080.090) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 Centros de toxicómanos   (soci.690.250.250) 
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 USE Centros de desintoxicación soci.690.250.250 
 Centros educativos   (ense.250) 
 UP Mapa escolar ense.250 
 TG Enseñanza ense 
 TE Academias ense.250.100 
 TE Centros concertados ense.250.150 
 TE Colegios ense.250.200 
 TE Conservatorios ense.250.300 
 TE Colegios mayores universitarios ense.250.350 
 TE Escuelas de verano ense.250.370 
 TE Escuelas taller ense.250.400 
 TE Espacios de edificios educativos ense.250.500 
 TE Granjas escuela ense.250.550 
 TE Institutos ense.250.650 
 TE Universidades ense.250.800 
 Centros escolares   (ense.250.200) 
 USE Colegios ense.250.200 
 Centros meteorológicos   (mtrl.650) 
 USE Predicción meteorológica mtrl.650 
 Centros regionales de televisión    
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Cadenas de televisión msco.760.200 
 Centros sociales   (soci.680.300) 
 UP Centros de día soci.680.300 
 CS Sociedad soci 
 TG Política social soci.680 
 Cerámica bizantina   (arte.800.300.100) 
 USE Arte bizantino arte.800.300.100 
 Cerámica   (arte.400.100) 
 CS Arte arte 
 TG Artes gráficas y decorativas arte.400 
 Cerdos   (agri.200.500.500) 
 USE Porcino agri.200.500.500 
 Cereales   (agri.100.600.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos agrarios agri.100.600 
 TE Arroz agri.100.600.100.100 
 Ceremonias religiosas   (reli.250) 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE Bautizos reli.250.150 
 TE Bodas religiosas reli.250.200 
 TE Exorcismo reli.250.300 
 TE Misas reli.250.600 
 TE Primera comunión reli.250.700 
 Cerezas   (agri.100.600.300.800) 
 USE Fruta de verano agri.100.600.300.800 
 Certámenes feriales   (come.100.100.150.400) 
 USE Ferias comerciales come.100.100.150.400 
 Certámenes literarios   (lite.250) 
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 TG Literatura lite 
 TE Congresos literarios lite.250.200 
 Certámenes musicales   (musi.180.110) 
 USE Festivales de música musi.180.110 
 Certificación Aenor   (indu.230.200) 
 USE Certificación de calidad indu.230.200 
 Certificación de calidad   (indu.230.200) 
 UP Certificación Aenor indu.230.200 
 UP Certificado ISO 9002 indu.230.200 
 CS Industria indu 
 TG Política industrial indu.230 
 Certificado ISO 9002   (indu.230.200) 
 USE Certificación de calidad indu.230.200 
 Cerveza   (indu.300.100.100.030) 
 CS Industria indu 
 TG Bebidas alcohólicas indu.300.100.100 
 Cese de las hostilidades   (conf.750.200) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Proceso de paz conf.750 
 Cesid   (poli.200.700) 
 USE Servicios secretos poli.200.700 
 Cesta de la compra   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 Cetrería   (depo.200.190.400.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Modalidades de caza depo.200.190.400 
 Chabolas   (urba.900.230) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Chalés   (urba.950) 
 USE Zonas residenciales urba.950 
 Champions League   (depo.200.330.400.400.100) 
 UP Liga de campeones depo.200.330.400.400.100 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones europeas depo.200.330.400.400 
 Cheques   (fina.050.800.450) 
 CS Finanzas fina 
 TG Operaciones y servicios bancarios fina.050.800 
 Chill out   (musi.230.650.600) 
 USE Música electrónica musi.230.650.600 
 Chip de identificación animal   (soci.100.400) 
 USE Identificación de animales soci.100.400 
 Chocolate   (indu.300.240) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Choque de yate   (acci.100.180) 
 USE Accidentes marítimos acci.100.180 
 Chufa   (agri.100.600.400) 
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 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Chuletas   (ense.850.700) 
 USE Picaresca estudiantil ense.850.700 
 Ciclismo   (depo.200.210) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Ciclistas depo.200.210.100 
 TE Giro depo.200.210.200 
 TE Tour depo.200.210.300 
 TE Vuelta ciclista depo.200.210.500 
 Ciclistas   (depo.200.210.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ciclismo depo.200.210 
 Ciclones   (acci.250.180.300) 
 USE Vendavales acci.250.180.300 
 Ciegos   (soci.450.200.300) 
 USE Disminuidos físicos soci.450.200.300 
 Ciencia y tecnología   (cien) 
 TE Antropología cien.100 
 TE Arqueología cien.110 
 TE Astronáutica cien.170 
 TE Astronomía cien.300 
 TE Biología cien.400 
 TE Botánica cien.420 
 TE Etica científica cien.470 
 TE Física cien.490 
 TE Geografía cien.500 
 TE Geología cien.550 
 TE Informática cien.620 
 TE Investigación científica y técnica cien.660 
 TE Paleontología cien.680 
 TE Química cien.700 
 TE Matemáticas cien.800 
 TE Política científica cien.901 
 TE Premios de ciencia e investigación cien.915 
 TE Oceanografía y biología marina cien.920 
 TE Zoología cien.990 
 Científicos   (cien.660.700) 
 USE Personal científico cien.660.700 
 Cierre de fronteras   (come.100.500.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Conflictos comerciales come.100.500 
 Cierre patronal   (trab.700.150.150) 
 CS Trabajo trab 
 TG Conflictos laborales trab.700.150 
 Cifras macroeconómicas   (econ.350) 
 USE Indicadores económicos econ.350 
 Cigalas   (agri.300.200.150) 
 USE Crustáceos agri.300.200.150 
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 Cine americano   (cine.145.010) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine bélico   (cine.145.170) 
 UP Películas de guerra cine.145.170 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine de animación   (cine.145.015) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 TR Dibujos animados msco.600.200.400 
 Cine de aventuras   (cine.145.150) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine fantástico   (cine.145.190) 
 UP Películas de ciencia ficción cine.145.190 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine independiente   (cine.145.200) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine infantil   (cine.145.210) 
 UP Películas para niños cine.145.210 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine negro   (cine.145.260) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine pornográfico   (cine.145.300) 
 UP Películas pornográficas cine.145.300 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine valenciano   (cine.145.360) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine verité   (cine.145.380) 
 UP Películas basadas en hechos reales cine.145.380 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Cine   (cine) 
 TE Festivales de cine cine.120 
 TE Industria cinematográfica cine.140 
 TE Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 TE Organizaciones de cine cine.150 
 TE Personal del cine cine.160 
 TE Premios de cine cine.165 
 TE Política cinematográfica cine.300 
 TE Técnica cinematográfica cine.600 
 Cinturón comarcal   (tran.550.200.150.600) 
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 USE Cinturones de ronda tran.550.200.150.600 
 Cinturones de ronda   (tran.550.200.150.600) 
 UP Bypass tran.550.200.150.600 
 UP Cinturón comarcal tran.550.200.150.600 
 UP Corredor comarcal tran.550.200.150.600 
 UP Ronda norte tran.550.200.150.600 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Carreteras tran.550.200.150 
 Circo   (espe.250) 
 TG Espectáculos espe 
 Circuitos de velocidad   (depo.600.100.220) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones deportivas depo.600.100 
 Circulación   (tran.550.080) 
 USE Tráfico tran.550.080 
 Cirugía estética   (medi.120.700.100.200) 
 UP Cirugía plástica medi.120.700.100.200 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cirugía medi.120.700.100 
 Cirugía plástica   (medi.120.700.100.200) 
 USE Cirugía estética medi.120.700.100.200 
 Cirugía   (medi.120.700.100) 
 UP Operaciones a distancia medi.120.700.100 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 TE Cirugía estética medi.120.700.100.200 
 TE Trasplantes medi.120.700.100.700 
 Cítricos   (agri.100.600.300.100) 
 UP Clementinas agri.100.600.300.100 
 UP Clemenulas agri.100.600.300.100 
 UP Híbridos de cítricos agri.100.600.300.100 
 UP Mandarinas agri.100.600.300.100 
 UP Naranjas agri.100.600.300.100 
 UP Navelina agri.100.600.300.100 
 UP Sector citrícola agri.100.600.300.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Frutas agri.100.600.300 
 Citricultores   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 Ciudades turísticas   (turi.650.060.100) 
 UP Municipios turisticos turi.650.060.100 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Destinos turísticos turi.650.060 
 Ciudades y municipios   (urba.100) 
 USE Areas urbanas urba.100 
 Civilizaciones precolombinas   (hist.035.600) 
 CS Historia hist 
 TG Historia antigua hist.035 
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 Clasificación de películas   (cine.300.200) 
 CS Cine cine 
 TG Política cinematográfica cine.300 
 TE Películas aptas para todos los públicos cine.300.200.100 
 TE Películas clasificadas para mayores cine.300.200.101 
 Clasificaciones y resultados   (depo.200.330.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Fútbol depo.200.330 
 Claustros   (reli.400.100.700.150) 
 USE Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Clementinas   (agri.100.600.300.100) 
 USE Cítricos agri.100.600.300.100 
 Clemenulas   (agri.100.600.300.100) 
 USE Cítricos agri.100.600.300.100 
 Clima   (mtrl) 
 USE Meteorología y climatología mtrl 
 Clonación humana   (cien.400.150.200) 
 USE Clonación cien.400.150.200 
 Clonación reproductiva   (cien.400.150.200) 
 USE Clonación cien.400.150.200 
 Clonación terapéutica   (cien.400.150.200) 
 USE Clonación cien.400.150.200 
 Clonación   (cien.400.150.200) 
 UP Clonación humana cien.400.150.200 
 UP Clonación reproductiva cien.400.150.200 
 UP Clonación terapéutica cien.400.150.200 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Genética cien.400.150 
 Clubs de fans   (musi.700.160) 
 USE Fans musi.700.160 
 Clubs de fútbol   (depo.200.330.500.150) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y asociaciones de fútbol depo.200.330.500 
 TE Directiva depo.200.330.500.150.100 
 TE Equipos de fútbol depo.200.330.500.150.200 
 Clubs de inversión   (fina.500.190.200.090) 
 CS Finanzas fina 
 TG Bolsa fina.500.190.200 
 CNN   (msco.520.300) 
 USE Empresas de comunicación msco.520.300 
 Coacciones   (just.200.530.150) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad just.200.530 
 Coaliciones electorales   (poli.180.200) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Coaliciones políticas   (poli.570.190) 
 CS Política poli 
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 TG Partidos políticos poli.570 
 Coaliciones y alianzas militares   (rela.090.300) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Bloques internacionales rela.090 
 Cobertura televisiva   (msco.760.700.100.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Antenas y repetidores de televisión msco.760.700.100 
 Cocaína   (soci.690.250.120) 
 CS Sociedad soci 
 TG Drogas soci.690.250 
 Coches a gasoil   (tran.550.950.050.100) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Coches tran.550.950.050 
 Coches   (indu.310.100) 
 CS Industria indu 
 TG Sector automoción indu.310 
 Coches   (tran.550.950.050) 
 UP Automóviles tran.550.950.050 
 UP Turismos tran.550.950.050 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Vehículos tran.550.950 
 TE Coches a gasoil tran.550.950.050.100 
 Cocina típica   (cult.300) 
 USE Gastronomía cult.300 
 Cocina   (cult.300) 
 USE Gastronomía cult.300 
 Cocineros   (cult.300) 
 USE Gastronomía cult.300 
 Código civil   (just.350.500.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Normativa jurídica y procesal just.350.500 
 Código genético   (cien.400.150.350) 
 USE Genoma cien.400.150.350 
 Código penal   (just.350.500.250) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Normativa jurídica y procesal just.350.500 
 TE Reformas penales just.350.500.250.700 
 TE Responsabilidad penal just.350.500.250.750 
 Cofradías de pescadores   (agri.300.300) 
 USE Grupos y colectivos pesqueros agri.300.300 
 Cohecho   (just.200.140.100) 
 UP Soborno just.200.140.100 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración Pública just.200.140 
 Coleccionismo   (arte.610.200) 
 CS Arte arte 
 TG Comercio del arte arte.610 
 Coleccionistas   (arte.350.250) 
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 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Colectores   (equi.600.100.200) 
 UP Emisores submarinos equi.600.100.200 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Conducciones de agua equi.600.100 
 Colegiatas   (reli.400.100.700.150) 
 USE Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Colegios electorales   (poli.180.100.500) 
 USE Mesas electorales poli.180.100.500 
 Colegios mayores universitarios   (ense.250.350) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 Colegios privados   (ense.250.200.500) 
 UP Escuelas privadas ense.250.200.500 
 CS Enseñanza ense 
 TG Colegios ense.250.200 
 Colegios profesionales   (trab.800.100) 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Colegios públicos   (ense.250.200.400) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Colegios ense.250.200 
 Colegios   (ense.250.200) 
 UP Centros escolares ense.250.200 
 UP Escuelas ense.250.200 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 TE Colegios públicos ense.250.200.400 
 TE Colegios privados ense.250.200.500 
 Cólera   (medi.160.820.180) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades tropicales medi.160.820 
 Colesterol   (medi.160.060.200) 
 USE Hipercolesterolemia medi.160.060.200 
 Colombofilia y colombicultura   (depo.200.220) 
 UP Palomas deportivas depo.200.220 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Colonialismo   (hist.015) 
 USE Imperios coloniales hist.015 
 Colonias   (hist.015) 
 USE Imperios coloniales hist.015 
 Columnistas   (msco.590.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Profesionales de la comunicación msco.590 
 Coma   (medi.160.800.020) 
 CS Medicina y sanidad medi 
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 TG Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Comandos terroristas   (terr.400.200) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Combates   (conf.700.250) 
 UP Campaña militar conf.700.250 
 UP Enfrentamientos armados conf.700.250 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Combatientes   (conf.200) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 TE Niños soldado conf.200.400 
 TE Paramilitares conf.200.500 
 TE Rebeldes conf.200.600 
 TE Tropas conf.200.700 
 TE Veteranos de guerra conf.200.900 
 Combustibles fisibles   (ener.150.100.100.400) 
 USE Combustibles nucleares ener.150.100.100.400 
 Combustibles fósiles   (ener.150.100.100.200) 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles ener.150.100.100 
 TE Combustibles gaseosos ener.150.100.100.200.100 
 TE Combustibles líquidos ener.150.100.100.200.200 
 TE Combustibles sólidos ener.150.100.100.200.300 
 Combustibles gaseosos    
 CS Energía ener 
 TG Combustibles fósiles ener.150.100.100.200 
 TE Biogas ener.150.100.100.200.100.050 
 TE Gas ener.150.100.100.200.100.100 
 Combustibles líquidos   (ener.150.100.100.200.200) 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles fósiles ener.150.100.100.200 
 TE Petróleo ener.150.100.100.200.200.100 
 Combustibles nucleares   (ener.150.100.100.400) 
 UP Combustibles fisibles ener.150.100.100.400 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles ener.150.100.100 
 TE Uranio ener.150.100.100.400.100 
 Combustibles sólidos   (ener.150.100.100.200.300) 
 UP Hullas ener.150.100.100.200.300 
 UP Lignitos ener.150.100.100.200.300 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles fósiles ener.150.100.100.200 
 TE Biomasa ener.150.100.100.200.300.100 
 Combustibles   (ener.150.100.100) 
 CS Energía ener 
 TG Energía no renovable ener.150.100 
 TE Combustibles fósiles ener.150.100.100.200 
 TE Combustibles nucleares ener.150.100.100.400 
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 Comedias cinematográficas   (cine.145.390) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Comedias musicales   (espe.100.600.400.200) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 Comedores escolares   (ense.250.500.250) 
 UP Menús escolares ense.250.500.250 
 CS Enseñanza ense 
 TG Espacios de edificios educativos ense.250.500 
 Comercialización agraria   (agri.100.200.200) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Economía agraria agri.100.200 
 TE Conflictos comerciales agrarios agri.100.200.200.150 
 TE Marcas y distintivos agrícolas agri.100.200.200.400 
 TE Precios agrarios agri.100.200.200.500 
 Comercialización   (come.100.100) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 TE Competencia come.100.100.090 
 TE Establecimientos comerciales come.100.100.150 
 TE Horarios comerciales come.100.100.300 
 TE Marketing come.100.100.500 
 TE Mercadotecnia come.100.100.510 
 TE Publicidad come.100.100.550 
 TE Rebajas come.100.100.600 
 TE Ventas come.100.100.900 
 Comercio con humanos   (just.200.090) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Esclavitud just.200.090.200 
 TE Tráfico de bebés just.200.090.500 
 TE Tráfico de inmigrantes just.200.090.550 
 TE Trata de blancas just.200.090.600 
 Comercio de armas   (just.200.650.600) 
 USE Tráfico de armas just.200.650.600 
 Comercio del arte   (arte.610) 
 UP Compra de obras de arte arte.610 
 UP Precios de obras de arte arte.610 
 TG Arte arte 
 TE Coleccionismo arte.610.200 
 TE Galerías de arte arte.610.250 
 TE Subastas de arte arte.610.500 
 Comercio electrónico   (come.100.200) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 Comercio exterior   (come.100.250) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
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 TE Aranceles come.100.250.090 
 TE Balanza comercial come.100.250.100 
 TE Exportaciones come.100.250.150 
 TE Destinos comerciales come.100.250.200 
 TE Importaciones come.100.250.300 
 Comercio ilegal de marfil   (just.200.250.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos ecológicos just.200.250 
 Comercio interior   (come.100.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 Comercio internacional   (come.100.350) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 Comercio justo   (come.100.400) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 Comercio y consumo   (come) 
 TE Comercio come.100 
 TE Consumo come.200 
 Comercio   (come.100) 
 TG Comercio y consumo come 
 TE Productos comerciales come.100.090 
 TE Comercialización come.100.100 
 TE Comercio electrónico come.100.200 
 TE Comercio exterior come.100.250 
 TE Comercio interior come.100.300 
 TE Comercio internacional come.100.350 
 TE Comercio justo come.100.400 
 TE Conflictos comerciales come.100.500 
 TE Legislación de comercio come.100.600 
 TE Precios come.100.700 
 TE Organizaciones comerciales come.100.800 
 TE Política comercial come.100.870 
 Comercios   (come.100.100.150.300) 
 UP Locales comerciales come.100.100.150.300 
 UP Pequeño comercio come.100.100.150.300 
 UP Pequeños comerciantes come.100.100.150.300 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Establecimientos comerciales come.100.100.150 
 Cometas   (cien.300.800.400.100) 
 USE Astros cien.300.800.400.100 
 Comicios de la universidad   (ense.100.400) 
 USE Elecciones en la universidad ense.100.400 
 Cómics   (arte.400.200.200) 
 CS Arte arte 
 TG Dibujo arte.400.200 
 Comienzo primaria   (ense.100.300.100) 
 USE Inicio de curso ense.100.300.100 
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 Comisiones de investigación   (poli.020.200) 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
 Comisones falleras   (fies.200.050.400.010) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Falleras y falleros fies.200.050.400 
 Compañía juguetera   (indu.600.090) 
 USE Empresas jugueteras indu.600.090 
 Compañías aéreas   (tran.550.100.050) 
 UP Aerolíneas tran.550.100.050 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte aéreo tran.550.100 
 Compañías de aguas   (equi.600.300) 
 USE Entidades y organismos de aguas equi.600.300 
 Compañías de petróleo   (ener.050) 
 USE Empresas y organismos energéticos ener.050 
 Compañías de seguros   (fina.300.300.200) 
 UP Corredores de seguros fina.300.300.200 
 UP Entidades de seguros fina.300.300.200 
 CS Finanzas fina 
 TG Intermediarios financieros fina.300.300 
 TE Seguros de automóviles fina.300.300.200.100 
 Compañías eléctricas   (ener.050.100) 
 USE Empresas eléctricas ener.050.100 
 Compañías y grupos de danza    
 UP Grupos de danza espe.100.150.200 
 CS Espectáculos espe 
 TG Danza espe.100.150 
 TE Bailarines espe.100.150.200.150 
 TE Coreografos espe.100.150.200.200 
 Compañías y grupos de teatro    
 UP Grupos de teatro espe.100.600.600.200 
 CS Espectáculos espe 
 TG Profesionales del teatro espe.100.600.600 
 Compañías y servicios ferroviarios    
 UP RENFE tran.550.400.100 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte ferroviario tran.550.400 
 Comparecencias parlamentarias    
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 Competencia   (come.100.100.090) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 Competencias autonómicas   (poli.600.150) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Competencias municipales   (poli.660.200) 
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 CS Política poli 
 TG Política municipal poli.660 
 Competiciones de fútbol   (depo.200.330.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Fútbol depo.200.330 
 TE Competiciones regionales depo.200.330.400.150 
 TE Competiciones nacionales depo.200.330.400.200 
 TE Competiciones europeas depo.200.330.400.400 
 TE Competiciones internacionales depo.200.330.400.600 
 Competiciones de tenis   (depo.200.535.050) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Tenis depo.200.535 
 TE Copa Davis depo.200.535.050.100 
 TE Copa Federacion depo.200.535.050.105 
 Competiciones europeas   (depo.200.330.400.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones de fútbol depo.200.330.400 
 TE Champions League depo.200.330.400.400.100 
 TE Copa de la UEFA depo.200.330.400.400.150 
 TE Eurocopa depo.200.330.400.400.250 
 Competiciones internacionales    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones de fútbol depo.200.330.400 
 TE Copa América depo.200.330.400.600.100 
 TE Mundial de fútbol depo.200.330.400.600.400 
 Competiciones nacionales    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones de fútbol depo.200.330.400 
 TE Copa del Rey depo.200.330.400.200.100 
 TE Liga depo.200.330.400.200.200 
 Competiciones regionales    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones de fútbol depo.200.330.400 
 Competiciones y campeonatos deportivos    
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TE Eliminatorias depo.300.100 
 TE Medallero depo.300.400 
 TE Juegos olímpicos depo.300.550 
 TE Records deportivos depo.300.600 
 Complejos de tiempo compartido   (urba.900.400) 
 USE Multipropiedad urba.900.400 
 Complejos y servicios funerarios   (equi.150) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TE Cementerios equi.150.100 
 TE Crematorios equi.150.300 
 TE Entierros equi.150.400 
 TE Incineración de cadáveres equi.150.500 
 Complementos de moda   (indu.730.200.200) 
 UP Abanicos indu.730.200.200 
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 CS Industria indu 
 TG Confección y moda indu.730.200 
 Compositores de cine   (cine.160.108) 
 CS Cine cine 
 TG Personal del cine cine.160 
 Compositores de música   (musi.700.110) 
 UP Músicos musi.700.110 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Compra de obras de arte   (arte.610) 
 USE Comercio del arte arte.610 
 Compra diaria   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 Compradores compulsivos   (medi.160.590.590) 
 USE Trastornos compulsivos medi.160.590.590 
 Comunicaciones   (tran.100) 
 TG Transporte y comunicaciones tran 
 TE Correos tran.100.200 
 TE Mensajería tran.100.300 
 TE Telecomunicaciones tran.100.500 
 Comunicados terroristas   (terr.090.200) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 Comunidad educativa   (ense.400) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Asociaciones de padres de alumnos ense.400.100 
 TE Bedeles ense.400.300 
 TE Catedráticos ense.400.350 
 TE Consejos Escolares ense.400.400 
 TE Consejos sociales de las universidades ense.400.410 
 TE Inspectores docentes ense.400.450 
 TE Estudiantes ense.400.500 
 TE Monitores ense.400.600 
 TE Profesores ense.400.700 
 TE Rectores ense.400.800 
 TE Sindicatos de la enseñanza ense.400.860 
 Comunidades de regantes   (agri.100.500.500.100) 
 USE Cooperativas agrarias agri.100.500.500.100 
 Comunidades de vecinos   (urba.900.150) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 TE Ley de propiedad horizontal urba.900.150.500 
 Comunidades extranjeras   (rela.390.200) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Extranjeros rela.390 
 Comunidades religiosas   (reli.400.100.670) 
 USE Ordenes religiosas reli.400.100.670 
 Comuniones   (reli.250.700) 
 USE Primera comunión reli.250.700 
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 Comunismo   (poli.290.150) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 TR Economía planificada econ.750.300 
 Concejales extranjeros   (poli.700.100.100) 
 CS Política poli 
 TG Concejales poli.700.100 
 Concejales   (poli.700.100) 
 UP Ediles poli.700.100 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 TE Concejales extranjeros poli.700.100.100 
 Concentración de medios   (msco.200.250) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de medios de comunicación msco.200 
 TE Grupos de comunicación msco.200.250.300 
 Concentración parcelaria   (agri.100.200.300.300) 
 USE Minifundismo agri.100.200.300.300 
 Conciertos administrativos   (admi.200.100) 
 USE Contratos administrativos admi.200.100 
 Conciertos de música   (musi.180.050) 
 USE Actuaciones musicales musi.180.050 
 Concilios y Sínodos   (reli.400.100.290.600.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Obispos reli.400.100.290.600 
 Concurso de paellas   (cult.300.200) 
 USE Concursos gastronómicos cult.300.200 
 Concursos de belleza   (soci.150.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Belleza soci.150 
 TE Misses soci.150.300.600 
 Concursos de televisión   (msco.600.700.120) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas de televisión msco.600.700 
 Concursos gastronómicos   (cult.300.200) 
 UP Concurso de paellas cult.300.200 
 CS Cultura cult 
 TG Gastronomía cult.300 
 Condenas   (just.500.400.700.600.200) 
 USE Sentencias condenatorias just.500.400.700.600.200 
 Condiciones de trabajo   (trab.170) 
 TG Trabajo trab 
 TE Acoso laboral trab.170.010 
 TE Bajas laborales trab.170.020 
 TE Inspecciones de trabajo trab.170.050 
 TE Jornada y horarios de trabajo trab.170.260 
 TE Permisos laborales trab.170.750 
 TE Salario trab.170.800 
 TE Seguridad e higiene en el trabajo trab.170.850 
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 Condiciones hospitalarias   (medi.080.400.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Hospitales medi.080.400 
 TE Infecciones hospitalarias medi.080.400.200.100 
 Condonación de la deuda externa   (rela.790.200) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones económicas rela.790 
 Condonación de la deuda   (fina.100.200.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Deuda externa fina.100.200 
 Condones   (medi.700.150.690) 
 USE Preservativos medi.700.150.690 
 Conducciones de agua   (equi.600.100) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Suministro de agua potable equi.600 
 TE Alcantarillado equi.600.100.100 
 TE Colectores equi.600.100.200 
 TE Tuberías de agua equi.600.100.600 
 Conductores de televisión   (msco.590.750) 
 USE Presentadores de televisión msco.590.750 
 Conductores suicidas   (just.200.800.200.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la seguridad del tráfico just.200.800.200 
 Conexión en directo   (msco.600.710.200) 
 UP Emisiones en directo msco.600.710.200 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Retransmisiones msco.600.710 
 Conexiones a internet   (tran.100.500.100.050) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Internet tran.100.500.100 
 TE Tarifas de internet tran.100.500.100.050.600 
 Conexiones de grupos terroristas   (terr.400.190) 
 USE Conexiones terroristas terr.400.190 
 Conexiones terroristas   (terr.400.190) 
 UP Conexiones de grupos terroristas terr.400.190 
 UP Redes terroristas terr.400.190 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Confección y moda   (indu.730.200) 
 UP Bañadores indu.730.200 
 UP Bikinis indu.730.200 
 CS Industria indu 
 TG Sector textil, confección y moda indu.730 
 TE Agencias de modelos indu.730.200.050 
 TE Alta costura indu.730.200.100 
 TE Complementos de moda indu.730.200.200 
 TE Diseñadores de moda indu.730.200.250 
 TE Modelos indu.730.200.600 
 TE Peletería indu.730.200.700 
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 TE Prendas de vestir indu.730.200.750 
 Confederaciones hidrográficas    
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 Conferencia episcopal   (reli.400.100.100.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Administración eclesiástica reli.400.100.100 
 Confirmación de penas   (just.500.400.600.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Recursos judiciales just.500.400.600 
 Confiscación de drogas   (just.200.800.100.600) 
 USE Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Conflicto generacional   (soci.450.300.300.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Generaciones soci.450.300.300 
 Conflictos armados   (conf) 
 USE Conflictos bélicos conf 
 Conflictos bélicos   (conf) 
 UP Conflictos armados conf 
 TE Campos de concentración conf.090 
 TE Campos de refugiados conf.100 
 TE Combatientes conf.200 
 TE Crímenes de guerra conf.250 
 TE Guerra conf.300 
 TE Objetivos militares conf.600 
 TE Operaciones bélicas conf.700 
 TE Preparativos bélicos conf.705 
 TE Prisioneros de guerra conf.720 
 TE Proceso de paz conf.750 
 TE Refugios de guerra conf.770 
 TE Víctimas de guerra conf.800 
 TE Zona desmilitarizada conf.900 
 Conflictos comerciales agrarios    
 UP Ataques a camiones españoles agri.100.200.200.150 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Comercialización agraria agri.100.200.200 
 Conflictos comerciales   (come.100.500) 
 UP Guerra del plátano come.100.500 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 TE Cierre de fronteras come.100.500.300 
 Conflictos de partidos   (poli.570.250) 
 USE Crisis de partidos poli.570.250 
 Conflictos diplomáticos   (rela.850.200) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones internacionales rela.850 
 Conflictos laborales   (trab.700.150) 
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
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 TE Cierre patronal trab.700.150.150 
 TE Huelgas trab.700.150.250 
 Conflictos lingüísticos   (lite.650.500.200) 
 CS Literatura lite 
 TG Lengua catalana lite.650.500 
 Conflictos y acuerdos pesqueros   (agri.300.100) 
 UP Acuerdos pesqueros agri.300.100 
 UP Apresamiento de pesqueros agri.300.100 
 UP Bloqueo de puertos agri.300.100 
 UP Cuota de pesca agri.300.100 
 UP Guerra del fletán agri.300.100 
 UP Negociaciones de pesca agri.300.100 
 UP Pacto de pesca agri.300.100 
 UP Regulación de la pesca agri.300.100 
 UP Tamaños mínimos agri.300.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Pesca agri.300 
 TE Parada biológica agri.300.100.200 
 Congelación de embriones   (medi.700.800.250) 
 USE Fecundación in vitro medi.700.800.250 
 Congreso de los diputados   (poli.020.100.450.100) 
 USE Congreso poli.020.100.450.100 
 Congreso   (poli.020.100.450.100) 
 UP Congreso de los diputados poli.020.100.450.100 
 CS Política poli 
 TG Cortes poli.020.100.450 
 Congresos literarios   (lite.250.200) 
 CS Literatura lite 
 TG Certámenes literarios lite.250 
 Congresos políticos   (poli.570.200) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Congresos religiosos   (reli.300) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Conmemoración del 25 de Abril   (fies.050.300) 
 USE Día de las Cortes Valencianas fies.050.300 
 Conmemoraciones históricas   (fies.050) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 TE Día de la Comunidad Valenciana fies.050.100 
 TE Día de las Cortes Valencianas fies.050.300 
 Conquista de América   (hist.150.150) 
 UP Descubrimiento de América hist.150.150 
 CS Historia hist 
 TG Historia Moderna hist.150 
 Conquista de Valencia   (hist.100.600.100) 
 CS Historia hist 
 TG Reconquista hist.100.600 
 TR Día de las Cortes Valencianas fies.050.300 
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 Conquistadores   (hist.700.200) 
 CS Historia hist 
 TG Personajes históricos hist.700 
 Consecuencias de las catástrofes   (acci.300) 
 USE Efectos de los accidentes y las catástrofes acci.300 
 Consejerías   (admi.400.200.100) 
 CS Administración pública admi 
 TG Administración autonómica admi.400.200 
 Consejeros autonómicos   (poli.700.101) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Consejos Escolares   (ense.400.400) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Consejos sociales de las universidades    
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Consellería de Sanidad   (medi.030.550) 
 USE Organizaciones y organismos sanitarios medi.030.550 
 Conserjes   (ense.400.300) 
 USE Bedeles ense.400.300 
 Conservación de la vivienda   (urba.900.200) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 TE Aluminosis urba.900.200.100 
 TE Edificios enfermos urba.900.200.150 
 TE Edificios ruinosos urba.900.200.200 
 Conservas   (indu.300.280) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Conservatorios de música   (musi.150.200) 
 CS Música musi 
 TG Entidades musicales y salas de conciertos musi.150 
 Conservatorios   (ense.250.300) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 Consorcio de seguros   (acci.400) 
 USE Prevención de accidentes acci.400 
 Constitución   (poli.020.100.100.050) 
 CS Política poli 
 TG Actividad legislativa poli.020.100.100 
 Construcción de aeropuertos   (obrs.200) 
 TG Obras públicas obrs 
 Construcción de carreteras   (obrs.240) 
 TG Obras públicas obrs 
 Construcción de ferrocarriles   (obrs.270) 
 TG Obras públicas obrs 
 TE Soterramiento de vías obrs.270.500 
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 Construcción de puentes   (obrs.300) 
 TG Obras públicas obrs 
 Construcción de puertos   (obrs.350) 
 TG Obras públicas obrs 
 Construcción de viviendas   (urba.900.500.050) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Planes de vivienda urba.900.500 
 Construcción naval   (indu.260) 
 USE Sector aeronáutico indu.260 
 Consultas de los consumidores    
 UP Teléfono del consumidor come.200.100.400.500 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Información al consumidor come.200.100.400 
 Consumidores y usuarios   (come.200.100) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumo come.200 
 TE Derechos del usuario come.200.100.200 
 TE Hábitos de consumo come.200.100.300 
 TE Información al consumidor come.200.100.400 
 Consumismo   (come.200.100.300.100) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Hábitos de consumo come.200.100.300 
 Consumo de agua envasada   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Consumo de agua   (come.200.300) 
 UP Cesta de la compra come.200.300 
 UP Compra diaria come.200.300 
 UP Consumo de agua envasada come.200.300 
 UP Consumo de alimentos come.200.300 
 UP Consumo de carne come.200.300 
 UP Consumo de fruta come.200.300 
 UP Consumo doméstico come.200.300 
 UP Consumo en los hogares come.200.300 
 UP Consumo familiar come.200.300 
 UP Gasto doméstico come.200.300 
 UP Gasto en ropa come.200.300 
 UP Gasto por hogar come.200.300 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumo come.200 
 TE Presupuestos familiares come.200.300.500 
 Consumo de alcohol   (soci.690.150) 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 TR Alcoholismo medi.160.030.030 
 Consumo de alimentos   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Consumo de carburantes   (ener.300.200.300) 
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 UP Consumo de combustible ener.300.200.300 
 CS Energía ener 
 TG Consumo de energía ener.300.200 
 Consumo de carne   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Consumo de combustible   (ener.300.200.300) 
 USE Consumo de carburantes ener.300.200.300 
 Consumo de droga   (soci.690.250.150) 
 UP Toxicómanos soci.690.250.150 
 CS Sociedad soci 
 TG Drogas soci.690.250 
 TR Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Consumo de eléctricidad   (ener.300.200.400) 
 CS Energía ener 
 TG Consumo de energía ener.300.200 
 Consumo de energía   (ener.300.200) 
 UP Consumo energético ener.300.200 
 CS Energía ener 
 TG Mercado energético ener.300 
 TE Consumo de carburantes ener.300.200.300 
 TE Consumo de eléctricidad ener.300.200.400 
 Consumo de fruta   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Consumo de televisión   (msco.660.150.100) 
 USE Audiencia televisiva msco.660.150.100 
 Consumo doméstico   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Consumo en los hogares   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Consumo energético   (ener.300.200) 
 USE Consumo de energía ener.300.200 
 Consumo familiar   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Consumo   (come.200) 
 TG Comercio y consumo come 
 TE Consumidores y usuarios come.200.100 
 TE Consumo de agua come.200.300 
 TE Gasto familiar come.200.300 
 TE Legislación de consumo come.200.900 
 TE Organizaciones de consumidores come.200.920 
 Contactos oficiales   (rela.290) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Viajes y visitas oficiales rela.290.800 
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 Contaminación acústica   (medt.600.150.050) 
 UP Niveles acústicos medt.600.150.050 
 UP Niveles de ruido medt.600.150.050 
 UP Ruido medt.600.150.050 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 Contaminación atmosférica   (medt.600.150.110) 
 UP Contaminación por tráfico medt.600.150.110 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 Contaminación de acuíferos   (medt.600.150.090) 
 USE Contaminación del agua medt.600.150.090 
 Contaminación de ríos   (medt.600.150.700) 
 UP Limpieza de ríos medt.600.150.700 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 Contaminación del agua   (medt.600.150.090) 
 UP Contaminación de acuíferos medt.600.150.090 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 TE Contaminación por nitratos medt.600.150.090.500 
 Contaminación del litoral   (medt.600.150.600.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación marítima medt.600.150.600 
 Contaminación del suelo   (medt.600.150.800) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 Contaminación industrial   (medt.600.150.250) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 Contaminación lumínica   (medt.600.150.550) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 Contaminación marítima   (medt.600.150.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación medt.600.150 
 TE Contaminación del litoral medt.600.150.600.500 
 Contaminación por nitratos    
 CS Medio ambiente medt 
 TG Contaminación del agua medt.600.150.090 
 Contaminación por tráfico   (medt.600.150.110) 
 USE Contaminación atmosférica medt.600.150.110 
 Contaminación   (medt.600.150) 
 UP Lodos contaminados medt.600.150 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 TE Contaminación acústica medt.600.150.050 
 TE Contaminación del agua medt.600.150.090 
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 TE Contaminación atmosférica medt.600.150.110 
 TE Contaminación industrial medt.600.150.250 
 TE Contaminación lumínica medt.600.150.550 
 TE Contaminación marítima medt.600.150.600 
 TE Contaminación de ríos medt.600.150.700 
 TE Contaminación del suelo medt.600.150.800 
 Contenedores de basura   (equi.200.050) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Contenedores de residuos equi.200 
 Contenedores de latas   (equi.200.300) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Contenedores de residuos equi.200 
 Contenedores de mercancías   (tran.550.650) 
 USE Transporte de mercancías tran.550.650 
 Contenedores de plásticos   (equi.200.500) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Contenedores de residuos equi.200 
 Contenedores de residuos   (equi.200) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TE Contenedores de basura equi.200.050 
 TE Contenedores de latas equi.200.300 
 TE Contenedores de plásticos equi.200.500 
 TE Contenedores de vidrio equi.200.800 
 TR Reciclaje medt.700.800 
 Contenedores de vidrio   (equi.200.800) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Contenedores de residuos equi.200 
 Contrabando   (just.200.300.460) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 Contrataciones administrativas   (admi.200.100) 
 USE Contratos administrativos admi.200.100 
 Contrataciones   (trab.200.300) 
 USE Empleo trab.200.300 
 Contratas de limpieza   (equi.450.600) 
 USE Limpieza viaria equi.450.600 
 Contratos administrativos   (admi.200.100) 
 UP Conciertos administrativos admi.200.100 
 UP Contrataciones administrativas admi.200.100 
 CS Administración pública admi 
 TG Derecho administrativo admi.200 
 TE Adjudicación de contratos admi.200.100.100 
 Contratos basura   (trab.200.300.550) 
 USE Empleo temporal trab.200.300.550 
 Contratos de trabajo   (trab.200.300) 
 USE Empleo trab.200.300 
 Contratos fijos   (trab.200.300.700) 
 USE Estabilidad laboral trab.200.300.700 
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 Contratos temporales   (trab.200.300.550) 
 USE Empleo temporal trab.200.300.550 
 Contricción de la Iglesia Católica    
 UP Petición de perdón de la Iglesia Católica reli.400.150.200.200 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Errores de la Iglesia reli.400.150.200 
 Control alimentario   (come.100.090.300.190) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Control de calidad come.100.090.300 
 TE Crisis alimentaria come.100.090.300.190.200 
 Control de calidad   (come.100.090.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Productos comerciales come.100.090 
 TE Control alimentario come.100.090.300.190 
 TE Normativa de seguridad de productos comerciales come.100.090.300.600 
 Control de difusión y audiencia    
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Audiencia de medios msco.660.150 
 TE ECOTEL msco.660.150.200.200 
 TE EGM msco.660.150.200.250 
 TE OJD msco.660.150.200.600 
 TE SHARE msco.660.150.200.650 
 Control de los alimentos   (medi.120.600.150) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Prevención de enfermedades y hábitos de salud medi.120.600 
 Control de medios de comunicación   (msco.200) 
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Censura informativa msco.200.200 
 TE Concentración de medios msco.200.250 
 TE Manipulación televisiva msco.200.600 
 TE Pluralismo informativo msco.200.700 
 TE Privatización de medios msco.200.700 
 Control de natalidad   (soci.350.050.700.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Planificación familiar soci.350.050.700 
 Control gubernamental   (msco.200.600.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Manipulación televisiva msco.200.600 
 Control laboral   (trab.700.100) 
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
 Controladores aéreos   (tran.550.100.080.200) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Grupos y personal de vuelo tran.550.100.080 
 Contrucción aeronaútica   (indu.260) 
 USE Sector aeronáutico indu.260 
 Convenio de RAMSAR   (medt.700.500.300) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Normas y acuerdos ambientales medt.700.500 
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 Convenios colectivos   (trab.700.680.200) 
 UP Convenios laborales trab.700.680.200 
 CS Trabajo trab 
 TG Negociación colectiva trab.700.680 
 Convenios laborales   (trab.700.680.200) 
 USE Convenios colectivos trab.700.680.200 
 Conventos   (reli.400.100.700.150.170) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Conversaciones de paz   (conf.750.500) 
 USE Negociaciones de paz conf.750.500 
 Conyugicidio   (just.200.050.700.200) 
 USE Asesinato del cónyuge just.200.050.700.200 
 Cooperación al desarrollo   (rela.300) 
 UP Proyectos de desarrollo rela.300 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Ayuda económica rela.300.090 
 TE Ayuda humanitaria rela.300.100 
 Cooperación antiterrorista   (rela.310.200) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Cooperación policial rela.310 
 Cooperación policial   (rela.310) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Cooperación antiterrorista rela.310.200 
 TE Expulsiones rela.310.300 
 TE Extradiciones rela.310.400 
 Cooperativas agrarias ecológicas   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 Cooperativas agrarias   (agri.100.500.500.100) 
 UP Comunidades de regantes agri.100.500.500.100 
 UP Cooperativas citrícolas agri.100.500.500.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Organizaciones agrarias agri.100.500.500 
 Cooperativas citrícolas   (agri.100.500.500.100) 
 USE Cooperativas agrarias agri.100.500.500.100 
 Cooperativas de consumo   (come.200.920.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Organizaciones de consumidores come.200.920 
 Cooperativas de crédito   (fina.050.100.300) 
 CS Finanzas fina 
 TG Entidades de depósito fina.050.100 
 Cooperativas eléctricas   (ener.050.100) 
 USE Empresas eléctricas ener.050.100 
 Cooperativas   (trab.800.150) 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Copa América   (depo.200.330.400.600.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
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 TG Competiciones internacionales depo.200.330.400.600 
 Copa Davis   (depo.200.535.050.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones de tenis depo.200.535.050 
 Copa de Europa   (depo.200.330.400.400.250) 
 USE Eurocopa depo.200.330.400.400.250 
 Copa de la UEFA   (depo.200.330.400.400.150) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones europeas depo.200.330.400.400 
 Copa del mundo   (depo.200.330.400.600.400) 
 USE Mundial de fútbol depo.200.330.400.600.400 
 Copa del Rey   (depo.200.330.400.200.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones nacionales depo.200.330.400.200 
 Copa Federacion   (depo.200.535.050.105) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones de tenis depo.200.535.050 
 Copias piratas   (just.200.750.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la propiedad intelectual just.200.750 
 Copla   (musi.230.650.050.150) 
 CS Música musi 
 TG Canciones populares musi.230.650.050 
 Coproducciones televisivas    
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Producción televisiva msco.760.700.600 
 Corales   (musi.700.120) 
 USE Coros musi.700.120 
 Corazón artificial   (medi.120.700.100.700.100) 
 USE Trasplante de corazón medi.120.700.100.700.100 
 Corbetas   (defe.100.800.200.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Buques militares defe.100.800.200 
 Cordá de Paterna   (fies.500.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Coreografos   (espe.100.150.200.200) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Compañías y grupos de danza espe.100.150.200 
 Corona de Aragón   (hist.100) 
 USE Historia medieval hist.100 
 Coros   (musi.700.120) 
 UP Corales musi.700.120 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Corpus Christi   (fies.400.050) 
 UP Rocas del Corpus fies.400.050 
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 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 Corredor comarcal   (tran.550.200.150.600) 
 USE Cinturones de ronda tran.550.200.150.600 
 Corredor de la muerte   (just.510.400.600.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Prisiones just.510.400.600 
 Corredores de seguros   (fina.300.300.200) 
 USE Compañías de seguros fina.300.300.200 
 Correos   (tran.100.200) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Comunicaciones tran.100 
 Corresponsales   (msco.590.700.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Periodistas msco.590.700 
 Corriente crítica   (poli.570.230) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Corrientes artísticas   (arte.800) 
 USE Movimientos artísticos arte.800 
 Corrupción política   (poli.090) 
 TG Política poli 
 TE Nepotismo poli.090.700 
 Cortes autonómicas   (poli.600.200) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Cortes de agua   (equi.600.200) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Suministro de agua potable equi.600 
 Cortes de honor de las falleras    
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Falleras y falleros fies.200.050.400 
 Cortes de luz   (ener.600.100.100) 
 USE Apagones de luz ener.600.100.100 
 Cortes del suministro eléctrico   (ener.600.100.100) 
 USE Apagones de luz ener.600.100.100 
 Cortes eléctricos   (ener.600.100.100) 
 USE Apagones de luz ener.600.100.100 
 Cortes   (poli.020.100.450) 
 UP Instituciones parlamentarias poli.020.100.450 
 UP Parlamentos poli.020.100.450 
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 TE Congreso poli.020.100.450.100 
 TE Senado poli.020.100.450.200 
 Cortometrajes   (cine.145.400) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
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 Cosecha   (agri.100.200.700.100) 
 USE Actividades agrícolas agri.100.200.700.100 
 Cosmos   (cien.300.800) 
 USE Universo cien.300.800 
 Costas   (medt.200.170) 
 UP Litoral medt.200.170 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 TE Fondos marinos medt.200.170.200 
 Costumbres juveniles   (soci.450.300.400) 
 USE Juventud soci.450.300.400 
 Cotización a la Seguridad Social    
 UP Cotizaciones trab.580.850.300 
 CS Trabajo trab 
 TG Seguridad Social trab.580.850 
 Cotización de divisas   (fina.500.100.200) 
 UP Cotización del dólar fina.500.100.200 
 UP Cotización del euro fina.500.100.200 
 CS Finanzas fina 
 TG Mercados de divisas o monetarios fina.500.100 
 Cotización del dólar   (fina.500.100.200) 
 USE Cotización de divisas fina.500.100.200 
 Cotización del euro   (fina.500.100.200) 
 USE Cotización de divisas fina.500.100.200 
 Cotizaciones en bolsa   (fina.500.190.200.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Bolsa fina.500.190.200 
 Cotizaciones   (trab.580.850.300) 
 USE Cotización a la Seguridad Social trab.580.850.300 
 COU   (ense.800.400.450) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
 Country   (musi.230.650.060) 
 UP Sonido Nashville musi.230.650.060 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Coyuntura económica   (econ.050) 
 UP Nivel de riqueza econ.050 
 UP Nivel económico econ.050 
 UP Situación económica econ.050 
 TG Economía econ 
 TE Crecimiento económico econ.050.100 
 TE Recesión económica econ.050.600 
 Crac bursátil   (fina.500.190.200.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Bolsa fina.500.190.200 
 TE Crac de 1929 fina.500.190.200.100.200 
 Crac de 1929   (fina.500.190.200.100.200) 
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 CS Finanzas fina 
 TG Crac bursátil fina.500.190.200.100 
 Creaciones de teatro   (espe.100.600.100) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Teatro espe.100.600 
 TE Espectáculos teatrales espe.100.600.100.200 
 TE Obras de teatro espe.100.600.100.600 
 Crecimiento demográfico   (soci.350.350.200) 
 UP Aumento demográfico soci.350.350.200 
 UP Crecimiento vegetativo soci.350.350.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Dinámica de la población soci.350.350 
 Crecimiento económico   (econ.050.100) 
 CS Economía econ 
 TG Coyuntura económica econ.050 
 Crecimiento urbano   (urba.300) 
 USE Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
 Crecimiento vegetativo   (soci.350.350.200) 
 USE Crecimiento demográfico soci.350.350.200 
 Créditos hipotecarios   (fina.050.800.400.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Créditos fina.050.800.400 
 TE Tipos hipotecarios fina.050.800.400.200.300 
 Créditos   (fina.050.800.400) 
 CS Finanzas fina 
 TG Operaciones y servicios bancarios fina.050.800 
 TE Créditos hipotecarios fina.050.800.400.200 
 TE Préstamos fina.050.800.400.400 
 TE Tipos de interés fina.050.800.400.500 
 Cremá de las fallas   (fies.200.050.200.150) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Cremá de las hogueras   (fies.500.400.100.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos de las hogueras fies.500.400.100 
 Crematorios   (equi.150.300) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Complejos y servicios funerarios equi.150 
 Cretácico   (hist.200) 
 USE Edad de bronce hist.200 
 Cría de caballos   (agri.200.500.300) 
 USE Equino agri.200.500.300 
 Cría de conejos   (agri.200.500.220) 
 USE Cunicultura agri.200.500.220 
 Cría de lombrices   (agri.200.500.350) 
 USE Lombricultura agri.200.500.350 
 Criadas   (trab.800.700) 
 USE Trabajo doméstico trab.800.700 
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 Cridá fallera   (fies.200.050.200.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Crimen organizado   (just.150.200) 
 UP Bandas de delincuentes just.150.200 
 UP Bandas organizadas just.150.200 
 UP Grupos criminales just.150.200 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delincuencia just.150 
 Crímenes de guerra   (conf.250) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 Crímenes sin resolver   (just.050.800) 
 USE Casos sin resolver just.050.800 
 Crisis alimentaria   (come.100.090.300.190.200) 
 UP Crisis de las vacas locas come.100.090.300.190.200 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Control alimentario come.100.090.300.190 
 Crisis de gobierno   (poli.070.200) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Crisis de las vacas locas   (come.100.090.300.190.200) 
 USE Crisis alimentaria come.100.090.300.190.200 
 Crisis de pareja   (soci.420.700.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Pareja soci.420.700 
 Crisis de partidos   (poli.570.250) 
 UP Conflictos de partidos poli.570.250 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Crisis económica   (econ.050.600.100) 
 CS Economía econ 
 TG Recesión económica econ.050.600 
 Crisis eléctrica   (ener.500.100.100) 
 CS Energía ener 
 TG Crisis energética ener.500.100 
 Crisis energética   (ener.500.100) 
 CS Energía ener 
 TG Producción de energía ener.500 
 TE Crisis eléctrica ener.500.100.100 
 Crisis políticas   (poli.070.220) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Cristianismo   (reli.400) 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE Iglesia católica reli.400.100 
 TE Derecho canónico reli.400.110 
 TE Historia de la Iglesia reli.400.150 
 TE Iglesia ortodoxa reli.400.200 
 TE Protestantismo reli.400.300 
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 TE Sacerdocio femenino reli.400.600 
 TE Telepredicadores reli.400.750 
 TE Teología de la liberación reli.400.780 
 Críticas políticas   (poli.020.280) 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
 Cromosomas   (cien.400.150) 
 USE Genética cien.400.150 
 Cronistas   (hist.190.300) 
 USE Historiadores hist.190.300 
 Cross   (depo.200.040.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Atletismo depo.200.040 
 Cruceros   (tran.550.600.100.070) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Barcos tran.550.600.100 
 Cruces de mayo   (fies.400.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 Crudo   (ener.150.100.100.200.200.100) 
 USE Petróleo ener.150.100.100.200.200.100 
 Crustáceos   (agri.300.200.150) 
 UP Cangrejos agri.300.200.150 
 UP Cigalas agri.300.200.150 
 UP Gambas agri.300.200.150 
 UP Langosta agri.300.200.150 
 UP Langostino agri.300.200.150 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos marinos agri.300.200 
 Cruz Roja   (medi.030.550) 
 USE Organizaciones y organismos sanitarios medi.030.550 
 Cruzadas   (hist.100) 
 USE Historia medieval hist.100 
 Cuadros de mando   (defe.350.600.200) 
 USE Militares de carrera defe.350.600.200 
 Cuadros   (arte.690.100) 
 CS Arte arte 
 TG Objetos artísticos arte.690 
 Cuaresma   (fies.200.040) 
 UP Domingo de Pasión fies.200.040 
 UP Viernes de Pasión fies.200.040 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Cuartel general   (defe.950.300) 
 USE Cuarteles defe.950.300 
 Cuarteles   (defe.950.300) 
 UP Acuartelamiento defe.950.300 
 UP Cuartel general defe.950.300 
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 UP Viviendas militares defe.950.300 
 CS Defensa defe 
 TG Zonas y espacios militares defe.950 
 Cubismo   (arte.800.700.350) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Cuentacuentos   (lite.600.110) 
 CS Literatura lite 
 TG Oficios literarios lite.600 
 Cuentas terroristas   (terr.090.290) 
 USE Financiación terrorista terr.090.290 
 Cuentos   (lite.400.500.200) 
 CS Literatura lite 
 TG Narrativa lite.400.500 
 Cultivo extensivo   (agri.100.750) 
 USE Tipos de cultivo agri.100.750 
 Cultivo intensivo   (agri.100.750) 
 USE Tipos de cultivo agri.100.750 
 Cultivos de regadío   (agri.100.750.300) 
 USE Regadío agri.100.750.300 
 Cultivos   (agri.100.750) 
 USE Tipos de cultivo agri.100.750 
 Cultura popular   (cult.050) 
 USE Cultura tradicional cult.050 
 Cultura tradicional   (cult.050) 
 UP Cultura popular cult.050 
 TG Cultura cult 
 TE Folklore cult.050.050 
 TE Mitología cult.050.090 
 TE Tradición oral cult.050.100 
 Cultura   (cult) 
 TE Cultura tradicional cult.050 
 TE Desarrollo cultural cult.100 
 TE Filosofía cult.200 
 TE Gastronomía cult.300 
 TE Heráldica y genealogía cult.350 
 TE Hábitos culturales cult.370 
 TE Industria y comercio cultural cult.400 
 TE Mecenazgo cult.500 
 TE Organizaciones culturales cult.600 
 TE Patrimonio cult.650 
 TE Política cultural cult.750 
 TE Promoción cultural cult.760 
 TE Servicios culturales cult.800 
 Culturismo   (depo.100.100.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ejercicio físico depo.100.100 
 Cumbre de Kioto   (medt.700.500.700) 
 USE Protocolo de Kioto medt.700.500.700 
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 Cumbre del clima   (medt.700.500.700) 
 USE Protocolo de Kioto medt.700.500.700 
 Cumbres internacionales   (rela.850.300) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones internacionales rela.850 
 Cunicultura   (agri.200.500.220) 
 UP Cría de conejos agri.200.500.220 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Cuota de pantalla   (msco.660.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 Cuota de pesca   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Curanderismo   (reli.600.220) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ocultismo reli.600 
 Curas   (reli.400.100.290.200) 
 UP Párrocos reli.400.100.290.200 
 UP Sacerdotes reli.400.100.290.200 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Jerarquía eclesiástica reli.400.100.290 
 Curso académico   (ense.100.300) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Administración educativa ense.100 
 TE Inicio de curso ense.100.300.100 
 Curtidores de pieles   (indu.370.400) 
 USE Marroquinería indu.370.400 
 Dadaísmo   (arte.800.700.500) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Dalai Lama   (reli.100.600.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Lamaísmo reli.100.600 
 Danza   (espe.100.150) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Artes escénicas espe.100 
 TE Compañías y grupos de danza espe.100.150.200 
 Danzas tradicionales   (cult.050.050.300) 
 UP Ball perdut cult.050.050.300 
 CS Cultura cult 
 TG Folklore cult.050.050 
 Daños en los cultivos   (agri.100.650.090) 
 UP Pinyolá agri.100.650.090 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Protección de los cultivos agri.100.650 
 TE Heladas agri.100.650.090.200 
 TR Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
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 Daños materiales   (acci.300) 
 USE Efectos de los accidentes y las catástrofes acci.300 
 Daños oculares   (medi.160.650) 
 USE Enfermedades de los ojos medi.160.650 
 Davos   (econ.100.800) 
 USE Organismos económicos internacionales econ.100.800 
 Dealers   (fina.500.190.200.300) 
 USE Mediadores bursátiles fina.500.190.200.300 
 Debate de política general   (poli.020.100.200.300) 
 UP Debate sobre el estado de la nación poli.020.100.200.300 
 CS Política poli 
 TG Debates parlamentarios poli.020.100.200 
 Debate sobre el estado autonómico    
 CS Política poli 
 TG Debates parlamentarios poli.020.100.200 
 Debate sobre el estado de la nación    
 USE Debate de política general poli.020.100.200.300 
 Debates electorales   (poli.180.090.150) 
 CS Política poli 
 TG Actos electorales poli.180.090 
 Debates parlamentarios   (poli.020.100.200) 
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 TE Debate sobre el estado autonómico poli.020.100.200.100 
 TE Debate de política general poli.020.100.200.300 
 Debates televisivos   (msco.600.700.150) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas de televisión msco.600.700 
 Debut musical   (musi.180.060) 
 CS Música musi 
 TG Eventos musicales musi.180 
 Décadas   (hist.018) 
 TG Historia hist 
 TE Años 20 hist.018.020 
 TE Años 30 hist.018.030 
 TE Años 40 hist.018.040 
 TE Años 50 hist.018.050 
 TE Años 60 hist.018.060 
 TE Años 70 hist.018.070 
 TE Años 80 hist.018.080 
 TE Años 90 hist.018.090 
 Declaración de impacto ambiental   (medt.700.700.300) 
 USE Informes de impacto ambiental medt.700.700.300 
 Declaración de la renta   (fina.200.700.400.500) 
 USE Impuesto sobre la renta fina.200.700.400.500 
 Declaraciones políticas   (poli.020.300) 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
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 Decomisos de droga   (just.200.800.100.600) 
 USE Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Decreto de Nueva Planta   (hist.025.100.300) 
 UP Abolición de los Fueros hist.025.100.300 
 CS Historia hist 
 TG Guerra de sucesión española hist.025.100 
 Decretos   (poli.020.100.100.100) 
 CS Política poli 
 TG Actividad legislativa poli.020.100.100 
 Defectos visuales   (medi.160.650.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de los ojos medi.160.650 
 TE Astigmatismo medi.160.650.300.100 
 TE Hipermetropía medi.160.650.300.300 
 TE Miopía medi.160.650.300.500 
 Defensa europea   (defe.370.200) 
 USE Euroejército defe.370.200 
 Defensa   (defe) 
 TE Armamento defe.100 
 TE Celebraciones militares defe.170 
 TE Fuerzas armadas defe.350 
 TE Fuerzas armadas internacionales defe.370 
 TE Justicia militar defe.400 
 TE Maniobras militares defe.550 
 TE Servicio militar defe.600 
 TE Organizaciones de defensa y seguridad defe.790 
 TE Política y programas de defensa defe.800 
 TE Tratados de desarme defe.850 
 TE Zonas y espacios militares defe.950 
 Defensor del Paciente   (medi.080.600.250) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Pacientes medi.080.600 
 Defensor del Pueblo   (poli.450) 
 USE Organismos políticos poli.450 
 Déficit acumulado   (fina.200.070) 
 USE Déficit público fina.200.070 
 Déficit comercial   (come.100.250.100) 
 USE Balanza comercial come.100.250.100 
 Déficit energético   (ener.300.800) 
 CS Energía ener 
 TG Mercado energético ener.300 
 Déficit exterior   (come.100.250.100) 
 USE Balanza comercial come.100.250.100 
 Déficit público   (fina.200.070) 
 UP Déficit acumulado fina.200.070 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas públicas fina.200 
 TE Financiación del déficit fina.200.070.200 
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 Deformaciones del feto   (medi.700.250) 
 USE Embarazo medi.700.250 
 Delegaciones en el extranjero   (rela.850.350) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones internacionales rela.850 
 Delfines   (medt.300.100.300.500.300) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Mamíferos marinos medt.300.100.300.500 
 Delimitación del suelo urbano   (urba.300.200) 
 UP Calificación del suelo urba.300.200 
 UP Recalificación de suelos urba.300.200 
 UP Solares urba.300.200 
 UP Suelo edificable urba.300.200 
 UP Suelo no urbanizable urba.300.200 
 UP Suelo rústico urba.300.200 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
 Delincuencia juvenil   (just.150.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delincuencia just.150 
 Delincuencia   (just.150) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Delincuentes just.150.100 
 TE Crimen organizado just.150.200 
 TE Delincuencia juvenil just.150.300 
 TE Mafia just.150.500 
 TE Menores asesinos just.150.590 
 TE Psicópatas just.150.700 
 Delincuentes   (just.150.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delincuencia just.150 
 Delitos cibernéticos   (just.200.400) 
 USE Delitos informáticos just.200.400 
 Delitos contra el honor   (just.200.350) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Calumnias just.200.350.100 
 TE Injurias just.200.350.200 
 Delitos contra el orden público   (just.200.650) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Desórdenes públicos just.200.650.200 
 TE Sedición just.200.650.500 
 TE Tráfico de armas just.200.650.600 
 Delitos contra el patrimonio histórico    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Expolios just.200.680.200 
 TR Accidentes y catástrofes cien.110.500 
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 Delitos contra el respeto a los difuntos    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Profanación de tumbas just.200.790.600 
 Delitos contra la Administración de Justicia    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Denuncias falsas just.200.120.150 
 TE Falsos testimonios just.200.120.200 
 TE Obstrucción a la Justicia just.200.120.250 
 TE Prevaricación just.200.120.300 
 TE Quebrantamiento de condena just.200.120.350 
 TE Simulación de delitos just.200.120.500 
 Delitos contra la Administración Pública    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Cohecho just.200.140.100 
 TE Tráfico de influencias just.200.140.400 
 TE Violación de secretos just.200.140.800 
 Delitos contra la Comunidad Internacional    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Genocidio just.200.160.200 
 Delitos contra la Constitución   (just.200.720.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos políticos just.200.720 
 TE Delitos contra la Corona just.200.720.100.100 
 TE Ultrajes just.200.720.100.700 
 Delitos contra la Corona   (just.200.720.100.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Constitución just.200.720.100 
 Delitos contra la integridad física y psíquica    
 UP Mujeres maltratadas just.200.430 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Agresiones físicas just.200.430.100 
 TE Malos tratos just.200.430.400 
 TE Tortura just.200.430.600 
 Delitos contra la intimidad   (just.200.470) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Escuchas telefónicas just.200.470.200 
 TE Revelación de secretos just.200.470.500 
 TE Venta de datos personales just.200.470.800 
 Delitos contra la libertad sexual   (just.200.550) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Acoso sexual just.200.550.020 
 TE Agresiones sexuales just.200.550.050 
 TE Exhibicionismo just.200.550.100 
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 TE Pederastia just.200.550.590 
 TE Pornografía infantil just.200.550.595 
 TE Explotación sexual just.200.550.600 
 Delitos contra la libertad   (just.200.530) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Amenazas just.200.530.100 
 TE Coacciones just.200.530.150 
 TE Detenciones ilegales just.200.530.200 
 TE Secuestros just.200.530.300 
 Delitos contra la propiedad intelectual    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Copias piratas just.200.750.200 
 TE Plagio just.200.750.600 
 Delitos contra la salud pública   (just.200.800.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la seguridad colectiva just.200.800 
 TE Envenenamientos masivos just.200.800.100.300 
 TE Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Delitos contra la seguridad colectiva    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Delitos contra la salud pública just.200.800.100 
 TE Delitos contra la seguridad del tráfico just.200.800.200 
 TE Incendios provocados just.200.800.400 
 Delitos contra la seguridad del tráfico    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la seguridad colectiva just.200.800 
 TE Conductores suicidas just.200.800.200.300 
 Delitos contra la Seguridad Social   (just.200.820) 
 UP Fraude a la Seguridad Social just.200.820 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 Delitos contra las relaciones familiares    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Abandono de domicilio just.200.780.100 
 TE Abandono familiar just.200.780.200 
 TE Impago de pensiones just.200.780.260 
 TE Matrimonios ilegales just.200.780.500 
 Delitos contra los animales   (just.200.150) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Abandono de animales just.200.150.100 
 TE Malos tratos a los animales just.200.150.600 
 Delitos contra los derechos de los trabajadores    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
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 TE Acoso laboral just.200.210.100 
 TE Explotación laboral just.200.210.200 
 TE Tráfico de mano de obra ilegal just.200.210.500 
 Delitos de los medios de comunicación    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos de profesionales just.200.730 
 Delitos de profesionales   (just.200.730) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Intrusismo profesional just.200.730.200 
 TE Delitos judiciales just.200.730.500 
 TE Delitos médicos just.200.730.600 
 TE Delitos de los medios de comunicación just.200.730.620 
 TE Delitos policiales just.200.730.750 
 TR Delitos militares defe.400.200 
 Delitos ecológicos   (just.200.250) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Caza furtiva just.200.250.190 
 TE Comercio ilegal de marfil just.200.250.200 
 TE Incendios forestales provocados just.200.250.250 
 TE Pesca ilegal just.200.250.600 
 TE Tráfico de animales just.200.250.800 
 Delitos económicos   (just.200.300) 
 UP Dinero negro just.200.300 
 UP Extorsiones just.200.300 
 UP Sustracción just.200.300 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Apropiación indebida just.200.300.010 
 TE Atracos just.200.300.040 
 TE Delitos fiscales just.200.300.090 
 TE Enriquecimiento ilícito just.200.300.100 
 TE Fraudes y estafas just.200.300.150 
 TE Malversación de fondos just.200.300.450 
 TE Contrabando just.200.300.460 
 TE Robos just.200.300.500 
 Delitos electorales   (just.200.720.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos políticos just.200.720 
 TE Fraude electoral just.200.720.300.200 
 Delitos fiscales   (just.200.300.090) 
 UP Fraude del IVA just.200.300.090 
 UP Fraude fiscal just.200.300.090 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 TE Evasión de capitales just.200.300.090.100 
 Delitos informáticos   (just.200.400) 
 UP Delitos cibernéticos just.200.400 
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 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Piratería informática just.200.400.500 
 TR Seguridad en internet tran.100.500.100.600 
 Delitos judiciales   (just.200.730.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos de profesionales just.200.730 
 Delitos médicos   (just.200.730.600) 
 UP Demandas a los médicos just.200.730.600 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos de profesionales just.200.730 
 Delitos militares   (defe.400.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Justicia militar defe.400 
 TE Deserción defe.400.200.200 
 TR Delitos de profesionales just.200.730 
 Delitos policiales   (just.200.730.750) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos de profesionales just.200.730 
 Delitos políticos   (just.200.720) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 TE Delitos contra la Constitución just.200.720.100 
 TE Delitos electorales just.200.720.300 
 Delitos urbanísticos   (just.200.850) 
 UP Infracciones urbanísticas just.200.850 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 Delitos   (just.200) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Aborto ilegal just.200.020 
 TE Asesinatos just.200.050 
 TE Comercio con humanos just.200.090 
 TE Delitos contra la Administración de Justicia just.200.120 
 TE Delitos contra la Administración Pública just.200.140 
 TE Delitos contra los animales just.200.150 
 TE Delitos contra la Comunidad Internacional just.200.160 
 TE Delitos contra los derechos de los trabajadores just.200.210 
 TE Delitos ecológicos just.200.250 
 TE Delitos económicos just.200.300 
 TE Delitos contra el honor just.200.350 
 TE Delitos informáticos just.200.400 
 TE Delitos contra la integridad física y psíquica just.200.430 
 TE Delitos contra la intimidad just.200.470 
 TE Delitos contra la libertad just.200.530 
 TE Delitos contra la libertad sexual just.200.550 
 TE Delitos contra el orden público just.200.650 
 TE Delitos contra el patrimonio histórico just.200.680 
 TE Errores judiciales just.200.690 
 TE Delitos políticos just.200.720 
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 TE Delitos de profesionales just.200.730 
 TE Delitos contra la propiedad intelectual just.200.750 
 TE Delitos contra las relaciones familiares just.200.780 
 TE Delitos contra el respeto a los difuntos just.200.790 
 TE Delitos contra la seguridad colectiva just.200.800 
 TE Delitos contra la Seguridad Social just.200.820 
 TE Delitos urbanísticos just.200.850 
 TE Falsificaciones just.200.890 
 TE Omisión del deber de socorro just.200.900 
 TE Víctimas de delitos just.200.990 
 Demanda de sangre   (medi.120.700.650) 
 USE Transfusiones de sangre medi.120.700.650 
 Demanda energética   (ener.300.100) 
 CS Energía ener 
 TG Mercado energético ener.300 
 TE Importación de energía ener.300.100.100 
 Demandas a los médicos   (just.200.730.600) 
 USE Delitos médicos just.200.730.600 
 Democracia   (poli.810.250) 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Demografía   (soci.350) 
 TG Sociedad soci 
 TE Acontecimientos demográficos soci.350.050 
 TE Censo soci.350.200 
 TE Dinámica de la población soci.350.350 
 TE Migración de personas soci.350.500 
 TE Población soci.350.650 
 TE Población mundial soci.350.680 
 TE Problemas demográficos soci.350.700 
 TR Reproducción humana medi.700 
 Demolición de edificios   (urba.900.200.200.200) 
 UP Derribo de edificios urba.900.200.200.200 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Edificios ruinosos urba.900.200.200 
 Dengue   (medi.160.820) 
 USE Enfermedades tropicales medi.160.820 
 Denominación de origen    
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Marcas y distintivos agrícolas agri.100.200.200.400 
 Denuncias falsas   (just.200.120.150) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración de Justicia just.200.120 
 Denuncias y reclamaciones de consumo    
 UP Hojas de reclamaciones come.200.100.200.100 
 UP Quejas de los consumidores come.200.100.200.100 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Derechos del usuario come.200.100.200 
 Denuncias   (just.500.150) 
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 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 Deontología periodística   (msco.100.200) 
 UP Etica periodística msco.100.200 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Deportes acuáticos   (depo.200.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Esquí naútico depo.200.100.300 
 TE Motonaútica depo.200.100.350 
 TE Motos acuáticas depo.200.100.400 
 TE Submarinismo depo.200.100.500 
 TE Surf depo.200.100.600 
 TE Vela depo.200.100.850 
 TE Waterpolo depo.200.100.900 
 Deportes aéreos   (depo.200.150) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Aerostación depo.200.150.100 
 TE Paracaidismo depo.200.150.400 
 TE Parapente depo.200.150.500 
 TE Vuelo depo.200.150.800 
 Deportes de combate   (depo.200.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Boxeo depo.200.300.100 
 TE Esgrima depo.200.300.300 
 TE Lucha depo.200.300.500 
 TE Sumo depo.200.300.700 
 Deportes de invierno   (depo.200.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Esquí depo.200.500.200 
 TE Patinaje sobre hielo depo.200.500.500 
 Deportes de motor   (depo.200.650) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Automovilismo depo.200.650.100 
 TE Motociclismo depo.200.650.400 
 Deportes de riesgo y aventura   (depo.100.500) 
 UP Bugge jumping depo.100.500 
 UP Bungy jumping depo.100.500 
 UP Busbob depo.100.500 
 UP Caída libre depo.100.500 
 UP Camel Trophy depo.100.500 
 UP Cataraft depo.100.500 
 UP Heliaventura depo.100.500 
 UP Hidrospeed depo.100.500 
 UP Kayak depo.100.500 
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 UP Parascending depo.100.500 
 UP Salto base depo.100.500 
 UP Tirolina depo.100.500 
 UP Trekking depo.100.500 
 UP Trineos de perros depo.100.500 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Actividades deportivas y ejercicio físico depo.100 
 TE Alpinismo depo.100.500.100 
 TE Barranquismo depo.100.500.120 
 TE Escalada depo.100.500.125 
 TE Expediciones deportivas depo.100.500.130 
 TE Montañismo depo.100.500.140 
 TE Mountain bike depo.100.500.150 
 TE Piraguismo depo.100.500.200 
 TE Puenting depo.100.500.240 
 TE Rafting depo.100.500.250 
 TE Ralli Paris Dakar depo.100.500.300 
 TE Safaris depo.100.500.350 
 Deportes ecuestres   (depo.200.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Equitación depo.200.400.200 
 TE Polo depo.200.400.500 
 Deportes fluviales   (depo.200.450) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Regatas depo.200.450.300 
 TE Remo depo.200.450.400 
 Deportes y actividades deportivas   (depo) 
 TE Actividades deportivas y ejercicio físico depo.100 
 TE Deportes depo.200 
 TE Competiciones y campeonatos deportivos depo.300 
 TE Financiación deportiva depo.500 
 TE Instalaciones y material deportivo depo.600 
 TE Legislación y reglamentación del deporte depo.700 
 TE Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 TE Política deportiva depo.800 
 TE Violencia en los deportes depo.900 
 Deportes   (depo.200) 
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TE Ajedrez depo.200.020 
 TE Atletismo depo.200.040 
 TE Artes marciales depo.200.050 
 TE Badmington depo.200.070 
 TE Baloncesto depo.200.080 
 TE Balonmano depo.200.090 
 TE Beisbol depo.200.095 
 TE Deportes acuáticos depo.200.100 
 TE Billar depo.200.110 
 TE Bolos depo.200.120 
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 TE Deportes aéreos depo.200.150 
 TE Caza depo.200.190 
 TE Ciclismo depo.200.210 
 TE Colombofilia y colombicultura depo.200.220 
 TE Deportes de combate depo.200.300 
 TE Fútbol depo.200.330 
 TE Fútbol americano depo.200.335 
 TE Futbol sala depo.200.340 
 TE Gimnasia deportiva depo.200.350 
 TE Golf depo.200.360 
 TE Halterofilia depo.200.370 
 TE Deportes ecuestres depo.200.400 
 TE Hockey depo.200.410 
 TE Tiro y arrastre depo.200.440 
 TE Deportes fluviales depo.200.450 
 TE Natación depo.200.470 
 TE Padel depo.200.472 
 TE Patinaje depo.200.475 
 TE Pelota depo.200.480 
 TE Pesca deportiva depo.200.490 
 TE Petanca depo.200.495 
 TE Deportes de invierno depo.200.500 
 TE Rugby depo.200.515 
 TE Squash depo.200.520 
 TE Tenis depo.200.535 
 TE Tenis de mesa depo.200.540 
 TE Tiro depo.200.545 
 TE Voleibol depo.200.560 
 TE Deportes de motor depo.200.650 
 Deportistas paralímpicos   (depo.750.100.200) 
 UP Atletas paralímpicos depo.750.100.200 
 UP Nadadores paralímpicos depo.750.100.200 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportistas depo.750.100 
 Deportistas   (depo.750.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 TE Deportistas paralímpicos depo.750.100.200 
 Depresión económica   (econ.050.600.200) 
 UP Gran depresión econ.050.600.200 
 CS Economía econ 
 TG Recesión económica econ.050.600 
 Depresión posparto   (medi.700.750.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Parto medi.700.750 
 Depresión postvacacional   (medi.160.590.200.700) 
 USE Síndrome de la vuelta al trabajo medi.160.590.200.700 
 Depresiones   (medi.160.590.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
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 TE Síndrome de la vuelta al trabajo medi.160.590.200.700 
 Depuración del agua   (equi.600.600.200) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Tratamiento del agua equi.600.600 
 TE Depuradoras de agua equi.600.600.200.200 
 Depuradoras de agua   (equi.600.600.200.200) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Depuración del agua equi.600.600.200 
 Derbys   (depo.200.330.600.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Partidos de fútbol depo.200.330.600 
 Derecho a la educación   (ense.150.200) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Evaluación y calidad del sistema educativo ense.150 
 Derecho a la información   (msco.100.210) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Derecho a la intimidad   (msco.100.250) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Derecho administrativo   (admi.200) 
 TG Administración pública admi 
 TE Contratos administrativos admi.200.100 
 TE Expedientes administrativos admi.200.200 
 Derecho canónico   (reli.400.110) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 TE Tribunales eclesiásticos reli.400.110.700 
 Derecho consuetudinario   (just.400.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Ordenamientos jurídicos just.400 
 Derecho de defensa   (just.500.400.090) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 TE Asistencia de abogado just.500.400.090.100 
 Derecho internacional   (rela.330) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 Derechos de autor   (cult.750.600.600.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Propiedad intelectual cult.750.600.600 
 Derechos de los pasajeros   (tran.550.700.600) 
 USE Pasajeros tran.550.700.600 
 Derechos del árbol   (medt.300.850.100.350) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Arboles medt.300.850.100 
 Derechos del usuario   (come.200.100.200) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumidores y usuarios come.200.100 
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 TE Denuncias y reclamaciones de consumo come.200.100.200.100 
 Derechos humanos   (soci.380) 
 TG Sociedad soci 
 Dermatología   (medi.160.730) 
 USE Enfermedades de la piel medi.160.730 
 Derribo de edificios   (urba.900.200.200.200) 
 USE Demolición de edificios urba.900.200.200.200 
 Derrumbamiento de edificios   (acci.100.198) 
 UP Caída de construcciones acci.100.198 
 UP Derrumbamientos acci.100.198 
 UP Desplomes acci.100.198 
 UP Hundimiento de construcciones acci.100.198 
 UP Hundimiento de edificios acci.100.198 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Derrumbamientos   (acci.100.198) 
 USE Derrumbamiento de edificios acci.100.198 
 Desaceleración de la economía   (econ.050.600) 
 USE Recesión económica econ.050.600 
 Desahucios   (urba.900.270) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Desalación del agua   (equi.600.600.150) 
 UP Plantas desaladoras equi.600.600.150 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Tratamiento del agua equi.600.600 
 Desalojo de edificios   (urba.900.250) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Desaparecidos   (just.050.800.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Casos sin resolver just.050.800 
 Desarrollo cultural   (cult.100) 
 TG Cultura cult 
 TE Indice de lectura cult.100.200 
 Desarrollo industrial   (indu.250) 
 USE Producción industrial indu.250 
 Desarrollo social   (soci.680) 
 USE Política social soci.680 
 Desarrollo urbano y ordenación del suelo    
 UP Crecimiento urbano urba.300 
 UP Ordenación urbana urba.300 
 TG Urbanismo y vivienda urba 
 TE Delimitación del suelo urbano urba.300.200 
 TE Legislación urbanística urba.300.600 
 TE Planes urbanísticos urba.300.700 
 TE Precio del suelo urba.300.720 
 TE Registro de la propiedad urba.300.760 
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 Desarrollo y crecimiento infantil    
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 TE Hiperactividad infantil medi.160.160.200.260 
 Desarticulación de comandos   (terr.590.700.250) 
 USE Detención de terroristas terr.590.700.250 
 Desastre de 1898   (hist.050.020) 
 UP Ultimos de Filipinas hist.050.020 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Desastres   (acci.250) 
 USE Catástrofes acci.250 
 Desbordamiento de ríos   (acci.250.170) 
 USE Inundaciones acci.250.170 
 Descentralización administrativa   (admi.300) 
 TG Administración pública admi 
 TE Transferencias de competencias admi.300.100 
 Descubrimiento de América   (hist.150.150) 
 USE Conquista de América hist.150.150 
 Descubrimientos arqueológicos   (cien.110.200) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Arqueología cien.110 
 Desechos  nucleares   (medt.600.800.700) 
 USE Residuos radiactivos medt.600.800.700 
 Desechos industriales   (medt.600.800.200) 
 USE Residuos industriales medt.600.800.200 
 Desembarco aeronaval   (defe.550) 
 USE Maniobras militares defe.550 
 Desembarco de la Bahía de Cochinos    
 UP Invasión anticastrista hist.050.050 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Desempleados   (trab.200.700.700) 
 USE Parados trab.200.700.700 
 Desempleo agrario   (agri.100.200.700.250.100) 
 UP Prestaciones agrícolas agri.100.200.700.250.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Empleo agrario agri.100.200.700.250 
 Desempleo   (trab.200.600) 
 USE Paro trab.200.600 
 Deserción   (defe.400.200.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Delitos militares defe.400.200 
 Desertización   (medt.600.170) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 TE Salinización del suelo medt.600.170.500 
 Desfiles de modelos   (indu.730.200.600.200) 
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 UP Pasarelas de moda indu.730.200.600.200 
 CS Industria indu 
 TG Modelos indu.730.200.600 
 Desfiles militares   (defe.170) 
 USE Celebraciones militares defe.170 
 Desforestación   (medt.600.190) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 TE Erosión forestal medt.600.190.100 
 Desiertos   (medt.200.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 TE Parques nacionales medt.200.200.600 
 TE Parques naturales medt.200.200.650 
 TE Reservas naturales medt.200.200.700 
 Desigualdad económica   (econ.100.200) 
 CS Economía econ 
 TG Economía mundial econ.100 
 TE Países pobres econ.100.200.200 
 TE Países ricos econ.100.200.400 
 Desmantelamiento de comandos   (terr.590.700.250) 
 USE Detención de terroristas terr.590.700.250 
 Desnutrición   (soci.690.400) 
 USE Hambre soci.690.400 
 Desocupados   (trab.200.700.700) 
 USE Parados trab.200.700.700 
 Desórdenes públicos   (just.200.650.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra el orden público just.200.650 
 TE Violencia callejera just.200.650.200.700 
 Despedidas de solteros   (soci.420.600.160) 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Despertá   (fies.200.050.200.220) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 TE Tro de bac fies.200.050.200.220.600 
 Despido improcedente   (trab.700.180.090) 
 CS Trabajo trab 
 TG Despido trab.700.180 
 Despido   (trab.700.180) 
 UP Recorte de plantilla trab.700.180 
 UP Reducción de plantilla trab.700.180 
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
 TE Despido improcedente trab.700.180.090 
 Despliegue militar   (conf.705.100) 
 CS Conflictos bélicos conf 
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 TG Preparativos bélicos conf.705 
 Desplomes   (acci.100.198) 
 USE Derrumbamiento de edificios acci.100.198 
 Despojos de animales   (agri.200.400) 
 USE Restos del ganado agri.200.400 
 Despotismo Ilustrado   (hist.025) 
 TG Historia hist 
 TE Guerra de sucesión española hist.025.100 
 TE Siglo XVIII hist.025.600 
 TE Tratado de Utrecht hist.025.700 
 Destinos comerciales   (come.100.250.200) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio exterior come.100.250 
 Destinos turísticos   (turi.650.060) 
 UP Preferencias turísticas turi.650.060 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ofertas turísticas turi.650 
 TE Ciudades turísticas turi.650.060.100 
 Destituciones políticas   (poli.070.120) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Destrucción de vísceras   (agri.200.400) 
 USE Restos del ganado agri.200.400 
 Destructores   (defe.100.800.200.300) 
 CS Defensa defe 
 TG Buques militares defe.100.800.200 
 Desvío de pacientes   (medi.080.600.100.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Atención al paciente medi.080.600.100 
 Detención de terroristas   (terr.590.700.250) 
 UP Desarticulación de comandos terr.590.700.250 
 UP Desmantelamiento de comandos terr.590.700.250 
 CS Terrorismo terr 
 TG Operaciones antiterroristas terr.590.700 
 Detenciones ilegales   (just.200.530.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad just.200.530 
 Detenciones   (just.500.170) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 Detergentes   (indu.040) 
 TG Industria indu 
 Deterioro económico   (econ.050.600) 
 USE Recesión económica econ.050.600 
 Deuda autonómica   (fina.200.100.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas autonómicas fina.200.100 
 Deuda externa   (fina.100.200) 
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 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas internacionales fina.100 
 TE Condonación de la deuda fina.100.200.200 
 Deuda pública   (fina.200.070.200.200) 
 UP Títulos de deuda fina.200.070.200.200 
 CS Finanzas fina 
 TG Financiación del déficit fina.200.070.200 
 Deudas   (fina.090) 
 TG Finanzas fina 
 TE Morosidad fina.090.600 
 Día de acción de gracias   (fies.300.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 Día de la Comunidad Valenciana   (fies.050.100) 
 UP 9 de octubre fies.050.100 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Conmemoraciones históricas fies.050 
 TE Procesión cívica fies.050.100.600 
 TR Batalla de Almansa hist.025.100.200 
 Día de la cuestación contra el cáncer   (medi.140) 
 USE Días dedicados a enfermedades medi.140 
 Día de la infancia   (soci.450.300.350.200) 
 UP Día del niño soci.450.300.350.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Infancia soci.450.300.350 
 Día de las Cortes Valencianas   (fies.050.300) 
 UP Conmemoración del 25 de Abril fies.050.300 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Conmemoraciones históricas fies.050 
 TR Conquista de Valencia hist.100.600.100 
 Día de las Fuerzas Armadas   (defe.170.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Celebraciones militares defe.170 
 Día de los difuntos   (fies.300.600) 
 USE Todos los Santos fies.300.600 
 Día de los enamorados   (fies.200.130) 
 USE San Valentín fies.200.130 
 Día del niño   (soci.450.300.350.200) 
 USE Bebés soci.450.300.350.200 
 USE Día de la infancia soci.450.300.350.200 
 Día internacional de la artrósis   (medi.140) 
 USE Días dedicados a enfermedades medi.140 
 Día internacional de la mujer trabajadora    
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo femenino trab.200.300.050 
 Día internacional de la paz   (soci.550.700.400) 
 CS Sociedad soci 
 TG Pacifismo soci.550.700 
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 Día internacional del cáncer   (medi.140) 
 USE Días dedicados a enfermedades medi.140 
 Día internacional del trabajo    
 UP 1 de mayo trab.700.720.800.100 
 UP Primero de mayo trab.700.720.800.100 
 CS Trabajo trab 
 TG Sindicalismo trab.700.720.800 
 Día mundial del Alzheimer   (medi.140) 
 USE Días dedicados a enfermedades medi.140 
 Día mundial del árbol   (medt.700.200.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Días medioambientales medt.700.200 
 Día mundial las personas obesas   (medi.140) 
 USE Días dedicados a enfermedades medi.140 
 Día sin coches   (medt.700.200.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Días medioambientales medt.700.200 
 Diabetes   (medi.160.100.190) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades endocrinas medi.160.100 
 Diablo   (reli.600.700) 
 USE Satanismo reli.600.700 
 Diagnóstico médico   (medi.120.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Diagnóstico, tratamiento y prevención medi.120 
 TE Errores médicos medi.120.200.200 
 TE Iridología medi.120.200.300 
 TE Radiodiagnóstico y radioterapia medi.120.200.690 
 TE Reconocimientos médicos medi.120.200.700 
 Diagnóstico, tratamiento y prevención    
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Diagnóstico médico medi.120.200 
 TE Prevención de enfermedades y hábitos de salud medi.120.600 
 TE Tratamiento médico medi.120.700 
 Diálisis   (medi.120.700.160) 
 UP Dializadores medi.120.700.160 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 Dializadores   (medi.120.700.160) 
 USE Diálisis medi.120.700.160 
 Dialogo de paz   (conf.750.500) 
 USE Negociaciones de paz conf.750.500 
 Diamante negro   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Diarios electrónicos   (msco.500.490.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa electrónica msco.500.490 
 Diarios   (msco.500.200) 
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 UP Periódicos msco.500.200 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa msco.500 
 Diarrea   (medi.160.090.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades digestivas medi.160.090 
 Días de la música   (musi.180.080) 
 CS Música musi 
 TG Eventos musicales musi.180 
 Días dedicados a enfermedades   (medi.140) 
 UP Día de la cuestación contra el cáncer medi.140 
 UP Día internacional de la artrósis medi.140 
 UP Día internacional del cáncer medi.140 
 UP Día mundial del Alzheimer medi.140 
 UP Día mundial las personas obesas medi.140 
 TG Medicina y sanidad medi 
 Días lectivos   (ense.700.200) 
 USE Calendario escolar ense.700.200 
 Días medioambientales   (medt.700.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Protección ambiental medt.700 
 TE Día sin coches medt.700.200.200 
 TE Día mundial del árbol medt.700.200.500 
 Dibujo   (arte.400.200) 
 UP Ilustraciones arte.400.200 
 CS Arte arte 
 TG Artes gráficas y decorativas arte.400 
 TE Cómics arte.400.200.200 
 Dibujos animados   (msco.600.200.400) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas infantiles msco.600.200 
 TR Cine de animación cine.145.015 
 Dictadores   (hist.700.300) 
 CS Historia hist 
 TG Personajes históricos hist.700 
 Dictadores   (poli.700.102) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Dictadura   (poli.810.300) 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Dieta mediterránea   (medi.550.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Nutrición medi.550 
 Dietas   (medi.120.700.180) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 Difusión de revistas   (msco.660.150.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
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 TG Audiencia de medios msco.660.150 
 Dimisiones políticas   (poli.070.130) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Dinámica de la población   (soci.350.350) 
 CS Sociedad soci 
 TG Demografía soci.350 
 TE Crecimiento demográfico soci.350.350.200 
 TE Disminución de la población soci.350.350.300 
 Dinero ético   (fina.500.050.600) 
 USE Fondos éticos fina.500.050.600 
 Dinero negro   (just.200.300) 
 USE Delitos económicos just.200.300 
 Dinosaurios   (cien.110) 
 USE Arqueología cien.110 
 Diócesis   (reli.400.100.100.300) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Administración eclesiástica reli.400.100.100 
 Diputaciones   (admi.400.300.100) 
 CS Administración pública admi 
 TG Administración provincial admi.400.300 
 Diputados autonómicos   (poli.700.700.100.100) 
 CS Política poli 
 TG Diputados poli.700.700.100 
 Diputados   (poli.700.700.100) 
 CS Política poli 
 TG Parlamentarios poli.700.700 
 TE Diputados autonómicos poli.700.700.100.100 
 Directiva europea de televisión    
 UP Televisión sin fronteras msco.100.300.200 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Directivas de televisión msco.100.300 
 Directiva   (depo.200.330.500.150.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Clubs de fútbol depo.200.330.500.150 
 Directivas de televisión   (msco.100.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 TE Directiva europea de televisión msco.100.300.200 
 Directores de cine   (cine.160.106) 
 CS Cine cine 
 TG Personal del cine cine.160 
 Directores de escena   (espe.100.600.600.300) 
 USE Directores de teatro espe.100.600.600.300 
 Directores de orquesta   (musi.700.135) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Directores de teatro   (espe.100.600.600.300) 
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 UP Directores de escena espe.100.600.600.300 
 CS Espectáculos espe 
 TG Profesionales del teatro espe.100.600.600 
 Dirigentes políticos   (poli.700) 
 USE Políticos poli.700 
 Discapacitados   (soci.450.200) 
 UP Minusválidos soci.450.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 TE Disminuidos físicos soci.450.200.300 
 TE Disminuidos psíquicos soci.450.200.700 
 Discjokeys   (musi.700.150) 
 UP Dj musi.700.150 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Discografías   (musi.700.140) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Discos   (musi.350.200) 
 UP Album musi.350.200 
 CS Música musi 
 TG Industria discográfica musi.350 
 TE Grabación de discos musi.350.200.200 
 TE Presentación de discos musi.350.200.600 
 Discotecas   (soci.670.700.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Salas de diversión soci.670.700 
 Discriminación de sexos   (soci.690.650.200.200) 
 USE Discriminación sexual soci.690.650.200.200 
 Discriminación positiva   (soci.690.650.200.200.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Discriminación sexual soci.690.650.200.200 
 Discriminación sexual   (soci.690.650.200.200) 
 UP Discriminación de sexos soci.690.650.200.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Discriminación soci.690.650.200 
 TE Discriminación positiva soci.690.650.200.200.100 
 Discriminación   (soci.690.650.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Prejuicios soci.690.650 
 TE Discriminación sexual soci.690.650.200.200 
 TE Racismo soci.690.650.200.700 
 Discursos parlamentarios   (poli.020.100.300) 
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 Diseñadores de moda   (indu.730.200.250) 
 UP Modistos indu.730.200.250 
 CS Industria indu 
 TG Confección y moda indu.730.200 
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 Diseñadores   (arte.350.210) 
 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Diseño gráfico   (arte.400.400) 
 USE Diseño arte.400.400 
 Diseño industrial   (indu.060) 
 TG Industria indu 
 Diseño   (arte.400.400) 
 UP Diseño gráfico arte.400.400 
 CS Arte arte 
 TG Artes gráficas y decorativas arte.400 
 Disfunciones cerebrales   (medi.160.590) 
 USE Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Disminución de la población   (soci.350.350.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Dinámica de la población soci.350.350 
 Disminuidos físicos   (soci.450.200.300) 
 UP Ciegos soci.450.200.300 
 UP Sordos soci.450.200.300 
 CS Sociedad soci 
 TG Discapacitados soci.450.200 
 TR Sordera medi.160.630.700 
 TR Ceguera medi.160.650.250 
 Disminuidos psíquicos   (soci.450.200.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Discapacitados soci.450.200 
 Distinciones universitarias   (ense.600.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Premios y distinciones educativas ense.600 
 TE Honoris causa ense.600.100.200 
 Distinciones y prerrogativas políticas   (poli.100) 
 UP Alta distinción de la Generalitat poli.100 
 TG Política poli 
 Distribución y exhibición cinematográfica    
 UP Distribuidoras de cine cine.140.400 
 CS Cine cine 
 TG Industria cinematográfica cine.140 
 TE Carteles de cine cine.140.400.100 
 TE Salas de cine cine.140.400.300 
 TE Video clubs cine.140.400.600 
 Distribuidoras de cine   (cine.140.400) 
 USE Distribución y exhibición cinematográfica cine.140.400 
 Distrito único universitario    
 CS Enseñanza ense 
 TG Matrícula universitaria ense.100.600.800 
 Divisas de ganaderías   (espe.500) 
 USE Tauromaquia espe.500 
 Divisas de toros   (espe.500) 
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 USE Tauromaquia espe.500 
 Divorcio   (soci.420.600.220) 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Dj   (musi.700.150) 
 USE Discjokeys musi.700.150 
 Doblaje   (cine.600.400) 
 CS Cine cine 
 TG Técnica cinematográfica cine.600 
 Doblaje   (msco.760.700.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 Docentes universitarios   (ense.400.700.700) 
 USE Profesores universitarios ense.400.700.700 
 Docentes   (ense.400.700) 
 USE Profesores ense.400.700 
 Doctores   (medi.600.600) 
 USE Médicos medi.600.600 
 Documentales   (cine.145.420) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Dólar   (fina.450.100.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Billetes y monedas fina.450.100 
 Dolçainers   (musi.700.210) 
 USE Instrumentistas musi.700.210 
 Dolor de cabeza   (medi.160.052.200) 
 UP Jaqueca medi.160.052.200 
 UP Migraña medi.160.052.200 
 UP Resaca medi.160.052.200 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Dolor medi.160.052 
 Dolor   (medi.160.052) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Dolor de cabeza medi.160.052.200 
 Domingo de Pasión   (fies.200.040) 
 USE Cuaresma fies.200.040 
 Domingo de Ramos   (fies.400.150) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 Dominicos   (reli.400.100.670) 
 USE Ordenes religiosas reli.400.100.670 
 Domótica   (urba.900.300) 
 UP Casa del futuro urba.900.300 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Donación de órganos   (medi.120.700.100.700) 
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 USE Trasplantes medi.120.700.100.700 
 Donación de óvulos   (medi.700.800.250) 
 USE Fecundación in vitro medi.700.800.250 
 Donaciones de sangre   (medi.120.700.650.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Transfusiones de sangre medi.120.700.650 
 Doping   (depo.700.300.100) 
 UP Lucha antidopaje depo.700.300.100 
 UP Sustancias dopantes depo.700.300.100 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Legislación deportiva depo.700.300 
 Dote   (soci.420.600.150) 
 USE Bodas soci.420.600.150 
 Dow Jones   (fina.500.190.200.150) 
 USE Indices bursátiles fina.500.190.200.150 
 Dramas y melodramas   (cine.145.435) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Dramaturgos   (espe.100.600.600.400) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Profesionales del teatro espe.100.600.600 
 Drogas de diseño   (soci.690.250.140) 
 UP Drogas de síntesis soci.690.250.140 
 CS Sociedad soci 
 TG Drogas soci.690.250 
 Drogas de síntesis   (soci.690.250.140) 
 USE Drogas de diseño soci.690.250.140 
 Drogas   (soci.690.250) 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 TE Cocaína soci.690.250.120 
 TE Drogas de diseño soci.690.250.140 
 TE Consumo de droga soci.690.250.150 
 TE Hachís soci.690.250.180 
 TE Heroína soci.690.250.190 
 TE Centros de desintoxicación soci.690.250.250 
 Drogodependencias   (medi.160.030.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Adicciones medi.160.030 
 Dulces de Sant Dionís   (fies.300.500.600.200) 
 USE Mocadorá fies.300.500.600.200 
 Dulces navideños   (fies.200.070.500) 
 USE Tradiciones de Navidad fies.200.070.500 
 Dunas   (medt.200.700.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Playas medt.200.700 
 Eclipse de luna   (cien.300.200.180) 
 USE Eclipses cien.300.200.180 
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 Eclipse de sol   (cien.300.200.180) 
 USE Eclipses cien.300.200.180 
 Eclipse lunar   (cien.300.200.180) 
 USE Eclipses cien.300.200.180 
 Eclipse solar   (cien.300.200.180) 
 USE Eclipses cien.300.200.180 
 Eclipses   (cien.300.200.180) 
 UP Eclipse de luna cien.300.200.180 
 UP Eclipse de sol cien.300.200.180 
 UP Eclipse lunar cien.300.200.180 
 UP Eclipse solar cien.300.200.180 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Fenómenos astronómicos cien.300.200 
 Ecoetiqueta   (medt.700.700.200) 
 USE Etiqueta ecológica medt.700.700.200 
 Ecología   (medt) 
 USE Medio ambiente medt 
 Ecologismo   (poli.290.180) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Ecologismo   (soci.550.250) 
 CS Sociedad soci 
 TG Movimientos sociales soci.550 
 Ecologistas   (medt.700.600.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Organizaciones y grupos medioambientales medt.700.600 
 Economía agraria   (agri.100.200) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Comercialización agraria agri.100.200.200 
 TE Explotaciones agrarias agri.100.200.300 
 TE Producción agrícola agri.100.200.500 
 TE Propiedad de la tierra agri.100.200.560 
 TE Seguros agrarios agri.100.200.600 
 TE Trabajo agrícola agri.100.200.700 
 Economía capitalista   (econ.750.200) 
 USE Economía de libre mercado econ.750.200 
 Economía comunista   (econ.750.300) 
 USE Economía planificada econ.750.300 
 Economía de libre mercado   (econ.750.200) 
 UP Economía capitalista econ.750.200 
 CS Economía econ 
 TG Sistemas económicos econ.750 
 TR Capitalismo poli.290.090 
 Economía doméstica   (econ.200.100) 
 CS Economía econ 
 TG Economía nacional econ.200 
 TE Capacidad de ahorro econ.200.100.100 
 TE Renta familiar econ.200.100.700 
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 Economía europea   (econ.150) 
 TG Economía econ 
 TE Planes de desarrollo econ.150.100 
 TE Zona euro econ.150.900 
 Economía internacional   (econ.100) 
 USE Economía mundial econ.100 
 Economía mundial   (econ.100) 
 UP Economía internacional econ.100 
 TG Economía econ 
 TE Globalización  de la economía econ.100.050 
 TE Desigualdad económica econ.100.200 
 TE Organismos económicos internacionales econ.100.800 
 Economía nacional   (econ.200) 
 TG Economía econ 
 TE Sector público econ.200.050 
 TE Economía doméstica econ.200.100 
 TE Economía regional econ.200.300 
 Economía planificada   (econ.750.300) 
 UP Economía comunista econ.750.300 
 UP Economía socialista econ.750.300 
 CS Economía econ 
 TG Sistemas económicos econ.750 
 TR Comunismo poli.290.150 
 Economía regional   (econ.200.300) 
 CS Economía econ 
 TG Economía nacional econ.200 
 Economía sanitaria   (medi.030.150) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Administración sanitaria medi.030 
 TE Gasto farmaceútico medi.030.150.300 
 Economía socialista   (econ.750.300) 
 USE Economía planificada econ.750.300 
 Economía sumergida   (econ.210) 
 TG Economía econ 
 Economía   (econ) 
 TE Coyuntura económica econ.050 
 TE Economía mundial econ.100 
 TE Economía europea econ.150 
 TE Economía nacional econ.200 
 TE Economía sumergida econ.210 
 TE Empresas econ.250 
 TE Indicadores económicos econ.350 
 TE Política económica econ.600 
 TE Premios empresariales econ.650 
 TE Sistemas económicos econ.750 
 Ecoparques   (equi.300.100) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Instalaciones de residuos equi.300 
 ECOTEL   (msco.660.150.200.200) 
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 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de difusión y audiencia msco.660.150.200 
 Edad de bronce   (hist.200) 
 UP Cretácico hist.200 
 UP Edad de hierro hist.200 
 UP Mesolítico hist.200 
 UP Neolítico hist.200 
 UP Paleolítico hist.200 
 TG Historia hist 
 Edad de hierro   (hist.200) 
 USE Edad de bronce hist.200 
 USE Prehistoria hist.200 
 Edad penal   (just.350.500.250.750.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Responsabilidad penal just.350.500.250.750 
 TE Menores just.350.500.250.750.100.600 
 Edición de libros   (cult.400.800) 
 USE Producción editorial cult.400.800 
 Ediciones elecrónicas   (msco.500.490) 
 USE Prensa electrónica msco.500.490 
 Edificios enfermos   (urba.900.200.150) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Conservación de la vivienda urba.900.200 
 Edificios historicoartísticos   (arte.300.650.100) 
 CS Arte arte 
 TG Edificios singulares arte.300.650 
 Edificios protegidos   (cult.650.200.200) 
 UP Inmuebles protegidos cult.650.200.200 
 UP Molinos cult.650.200.200 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Edificios religiosos   (reli.400.100.700.150) 
 UP Basílicas reli.400.100.700.150 
 UP Campanarios reli.400.100.700.150 
 UP Capillas reli.400.100.700.150 
 UP Claustros reli.400.100.700.150 
 UP Colegiatas reli.400.100.700.150 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Patrimonio eclesiástico reli.400.100.700 
 TE Catedrales reli.400.100.700.150.100 
 TE Conventos reli.400.100.700.150.170 
 TE Ermitas reli.400.100.700.150.200 
 TE Iglesias reli.400.100.700.150.300 
 TE Monasterios reli.400.100.700.150.500 
 TR Arquitectura religiosa arte.300.600 
 Edificios ruinosos   (urba.900.200.200) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Conservación de la vivienda urba.900.200 
 TE Demolición de edificios urba.900.200.200.200 
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 Edificios singulares   (arte.300.650) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura arte.300 
 TE Edificios historicoartísticos arte.300.650.100 
 Edificios   (urba.900) 
 USE Vivienda urba.900 
 Ediles   (poli.700.100) 
 USE Concejales poli.700.100 
 Editores   (cult.400.800) 
 USE Producción editorial cult.400.800 
 Editoriales discográficas   (musi.350.400) 
 CS Música musi 
 TG Industria discográfica musi.350 
 Editoriales   (cult.400.800) 
 USE Producción editorial cult.400.800 
 Educación a distancia   (ense.800.100) 
 UP Enseñanza a distancia ense.800.100 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Educación ambiental   (medt.700.250) 
 UP Valores ecológicos medt.700.250 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Protección ambiental medt.700 
 Educación de adultos   (ense.800.050) 
 UP Enseñanza de adultos ense.800.050 
 UP Formación de adultos ense.800.050 
 UP Universidad de los mayores ense.800.050 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Educación en el exterior   (ense.800.300) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Educación escolar   (ense.800.400.200) 
 USE Enseñanza primaria ense.800.400.200 
 Educación especial   (ense.800.200) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 TE Superdotados ense.800.200.750 
 Educación preescolar   (ense.800.320) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 TE Guarderías ense.800.320.400 
 Educación sexual   (soci.750.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 Educación vial   (tran.550.080.750.100) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Seguridad vial tran.550.080.750 
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 Educación   (ense) 
 USE Enseñanza ense 
 Efecto invernadero   (medt.600.250) 
 UP Calentamiento de la tierra medt.600.250 
 UP Cambio climático medt.600.250 
 UP Capa de ozono medt.600.250 
 UP Reducción de la capa de ozono medt.600.250 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 Efectos de los accidentes y las catástrofes    
 UP Consecuencias de las catástrofes acci.300 
 UP Daños materiales acci.300 
 TG Accidentes y catástrofes acci 
 Efectos especiales   (cine.600.200) 
 CS Cine cine 
 TG Técnica cinematográfica cine.600 
 EGM   (msco.660.150.200.250) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de difusión y audiencia msco.660.150.200 
 Ejecución de obras   (obrs.400) 
 TG Obras públicas obrs 
 Ejecuciones sumarias   (conf.700.400) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Ejecuciones   (just.500.400.700.600.200.500) 
 USE Pena de muerte just.500.400.700.600.200.500 
 Ejecutivas de los partidos   (poli.570.750.200) 
 CS Política poli 
 TG Organización de los partidos poli.570.750 
 Ejercicio físico   (depo.100.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Actividades deportivas y ejercicio físico depo.100 
 TE Aerobic depo.100.100.090 
 TE Culturismo depo.100.100.200 
 TE Tai chi depo.100.100.500 
 TE Yoga depo.100.100.900 
 Ejército de tierra   (defe.350.300) 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas armadas defe.350 
 Ejército del aire   (defe.350.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas armadas defe.350 
 Ejército profesional   (defe.350.090) 
 UP Profesionalización del ejército defe.350.090 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas armadas defe.350 
 Ejército   (defe.350) 
 USE Fuerzas armadas defe.350 
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 El Corán   (reli.790.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Textos sagrados reli.790 
 El Rocío   (fies.400.200.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Feria de abril de Sevilla fies.400.200 
 Elección de rector   (ense.100.400) 
 USE Elecciones en la universidad ense.100.400 
 Elecciones a claustro   (ense.100.400) 
 USE Elecciones en la universidad ense.100.400 
 Elecciones autonómicas   (poli.180.300) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Elecciones en la universidad   (ense.100.400) 
 UP Comicios de la universidad ense.100.400 
 UP Elección de rector ense.100.400 
 UP Elecciones a claustro ense.100.400 
 CS Enseñanza ense 
 TG Administración educativa ense.100 
 Elecciones europeas   (poli.180.320) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Elecciones generales   (poli.180.350) 
 UP Elecciones legislativas poli.180.350 
 UP Elecciones parlamentarias poli.180.350 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Elecciones legislativas   (poli.180.350) 
 USE Elecciones generales poli.180.350 
 Elecciones locales   (poli.180.380) 
 USE Elecciones municipales poli.180.380 
 Elecciones municipales   (poli.180.380) 
 UP Elecciones locales poli.180.380 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Elecciones parlamentarias   (poli.180.350) 
 USE Elecciones generales poli.180.350 
 Elecciones presidenciales   (poli.180.390) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Elecciones primarias   (poli.180.392) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Elecciones   (poli.180) 
 TG Política poli 
 TE Actos electorales poli.180.090 
 TE Administración electoral poli.180.100 
 TE Calendario electoral poli.180.110 
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 TE Campañas electorales poli.180.130 
 TE Candidaturas políticas poli.180.150 
 TE Censo electoral poli.180.190 
 TE Coaliciones electorales poli.180.200 
 TE Elecciones autonómicas poli.180.300 
 TE Elecciones europeas poli.180.320 
 TE Elecciones generales poli.180.350 
 TE Elecciones municipales poli.180.380 
 TE Elecciones presidenciales poli.180.390 
 TE Elecciones primarias poli.180.392 
 TE Encuestas electorales poli.180.400 
 TE Financiación electoral poli.180.450 
 TE Jornada electoral poli.180.470 
 TE Jornada postelectoral poli.180.490 
 TE Legislación electoral poli.180.500 
 TE Material electoral poli.180.550 
 TE Precampaña electoral poli.180.600 
 TE Programas electorales poli.180.650 
 TE Propaganda electoral poli.180.680 
 TE Referendum poli.180.700 
 TE Resultados electorales poli.180.750 
 Electores ausentes   (poli.180.190.100) 
 CS Política poli 
 TG Censo electoral poli.180.190 
 Electores extranjeros   (poli.180.190.200) 
 UP Censo de extranjeros poli.180.190.200 
 UP Extranjeros con voto poli.180.190.200 
 UP Voto extranjero poli.180.190.200 
 CS Política poli 
 TG Censo electoral poli.180.190 
 Electores residentes   (poli.180.190.600) 
 CS Política poli 
 TG Censo electoral poli.180.190 
 Eléctricas   (ener.050.100) 
 USE Empresas eléctricas ener.050.100 
 Electricidad   (ener.100.100) 
 UP Energía eléctrica ener.100.100 
 CS Energía ener 
 TG Formas de energía ener.100 
 TE Radiaciones electromagnéticas ener.100.100.700 
 Electrodomésticos   (come.100.090.499) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Productos comerciales come.100.090 
 Eliminatorias   (depo.300.100) 
 UP Play-off depo.300.100 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones y campeonatos deportivos depo.300 
 Embajadas y consulados   (rela.850.370) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones internacionales rela.850 
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 TE Embajadores rela.850.370.300 
 Embajadores   (rela.850.370.300) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Embajadas y consulados rela.850.370 
 Embalses de riego   (agri.100.450.300) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Infraestructuras agrarias agri.100.450 
 Embalses   (obrs.750.300.300) 
 UP Macroembalses obrs.750.300.300 
 UP Pantanos obrs.750.300.300 
 UP Presas obrs.750.300.300 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 TE Recursos hídricos obrs.750.300.300.600 
 Embarazo   (medi.700.250) 
 UP Deformaciones del feto medi.700.250 
 UP Obstetricia medi.700.250 
 UP Prolactina medi.700.250 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción humana medi.700 
 TE Anomalías en el desarrollo fetal medi.700.250.100 
 Embarazos no deseados   (soci.750.680.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Relaciones sexuales soci.750.680 
 Embargo   (rela.850.800.300) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Represalias internacionales rela.850.800 
 Emboscadas   (conf.700.300) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Embotelladoras de agua   (indu.300.100.010) 
 USE Agua embotellada indu.300.100.010 
 Embriones humanos   (cien.400.150.600) 
 USE Manipulación genética cien.400.150.600 
 Embutidos   (indu.300.300) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Emigración   (soci.350.500.200) 
 UP Emigrantes soci.350.500.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Migración de personas soci.350.500 
 TE Exodo rural soci.350.500.200.200 
 Emigrantes   (soci.350.500.200) 
 USE Emigración soci.350.500.200 
 Emisión de moneda   (fina.200.200.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas del Estado fina.200.200 
 Emisiones en directo   (msco.600.710.200) 
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 USE Conexión en directo msco.600.710.200 
 Emisoras de FM   (msco.700.200.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Cadenas de radio msco.700.200 
 Emisores submarinos   (equi.600.100.200) 
 USE Colectores equi.600.100.200 
 Empleadas del hogar   (trab.800.700) 
 USE Trabajo doméstico trab.800.700 
 Empleo a tiempo parcial   (trab.200.300.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 Empleo agrario   (agri.100.200.700.250) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Trabajo agrícola agri.100.200.700 
 TE Desempleo agrario agri.100.200.700.250.100 
 Empleo autónomo   (trab.200.300.030) 
 UP Autoempleo trab.200.300.030 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 Empleo femenino   (trab.200.300.050) 
 UP Mujer en el mundo laboral trab.200.300.050 
 UP Mujeres empresarias trab.200.300.050 
 UP Ocupación femenina trab.200.300.050 
 UP Trabajo de las mujeres trab.200.300.050 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 TE Día internacional de la mujer trabajadora trab.200.300.050.100 
 Empleo fijo   (trab.200.300.700.300) 
 CS Trabajo trab 
 TG Estabilidad laboral trab.200.300.700 
 Empleo juvenil   (trab.200.300.100) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 Empleo privado   (trab.200.300.300) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 Empleo público   (trab.200.300.350) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 TE Oferta pública de empleo trab.200.300.350.600 
 Empleo sumergido   (trab.200.300.500) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 Empleo temporal   (trab.200.300.550) 
 UP Contratos basura trab.200.300.550 
 UP Contratos temporales trab.200.300.550 
 UP Temporalidad laboral trab.200.300.550 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
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 Empleo y desempleo   (trab.200) 
 TG Trabajo trab 
 TE Absentismo laboral trab.200.030 
 TE Empleo trab.200.300 
 TE Mano de obra trab.200.500 
 TE Oficinas y servicios de empleo trab.200.550 
 TE Paro trab.200.600 
 TE Población activa trab.200.700 
 Empleo   (trab.200.300) 
 UP Contrataciones trab.200.300 
 UP Contratos de trabajo trab.200.300 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo y desempleo trab.200 
 TE Empleo autónomo trab.200.300.030 
 TE Empleo femenino trab.200.300.050 
 TE Empleo juvenil trab.200.300.100 
 TE Empleo privado trab.200.300.300 
 TE Empleo público trab.200.300.350 
 TE Empleo sumergido trab.200.300.500 
 TE Empleo temporal trab.200.300.550 
 TE Empleo a tiempo parcial trab.200.300.600 
 TE Estabilidad laboral trab.200.300.700 
 TE Tasa de ocupación trab.200.300.800 
 Empresarios   (econ.250.100) 
 CS Economía econ 
 TG Empresas econ.250 
 Empresas automovilísticas   (indu.310.150) 
 UP Fabricantes de coches indu.310.150 
 CS Industria indu 
 TG Sector automoción indu.310 
 Empresas constructoras   (indu.450.200) 
 UP Inmobiliarias indu.450.200 
 CS Industria indu 
 TG Sector construcción indu.450 
 Empresas de comunicación   (msco.520.300) 
 UP CNN msco.520.300 
 UP Empresas de televisión msco.520.300 
 UP RTVV msco.520.300 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Organismos de comunicación msco.520 
 TE Agencias de prensa msco.520.300.100 
 TE Gestión de empresas de comunicación msco.520.300.300 
 Empresas de televisión   (msco.520.300) 
 USE Empresas de comunicación msco.520.300 
 Empresas de trabajo temporal   (trab.200.550.300) 
 CS Trabajo trab 
 TG Oficinas y servicios de empleo trab.200.550 
 Empresas eléctricas   (ener.050.100) 
 UP Compañías eléctricas ener.050.100 
 UP Cooperativas eléctricas ener.050.100 
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 UP Eléctricas ener.050.100 
 CS Energía ener 
 TG Empresas y organismos energéticos ener.050 
 Empresas jugueteras   (indu.600.090) 
 UP Compañía juguetera indu.600.090 
 CS Industria indu 
 TG Sector juguetero indu.600 
 Empresas petroleras   (ener.050.500) 
 UP Petroleras ener.050.500 
 CS Energía ener 
 TG Empresas y organismos energéticos ener.050 
 Empresas públicas   (econ.200.050) 
 USE Sector público econ.200.050 
 Empresas químicas   (indu.690.200) 
 CS Industria indu 
 TG Sector químico indu.690 
 Empresas siderúrgicas   (indu.700.200) 
 UP Grupos siderúrgicos indu.700.200 
 CS Industria indu 
 TG Sector siderometalúrgico indu.700 
 Empresas textiles   (indu.730.700.150) 
 CS Industria indu 
 TG Textil indu.730.700 
 Empresas y organismos de transporte    
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 Empresas y organismos energéticos   (ener.050) 
 UP Agencia de Energía Nuclear ener.050 
 UP Agencia Mundial de la Energía ener.050 
 UP Compañías de petróleo ener.050 
 UP OPEP ener.050 
 TG Energía ener 
 TE Empresas eléctricas ener.050.100 
 TE Empresas petroleras ener.050.500 
 Empresas y organismos turísticos   (turi.100) 
 UP Federaciones de turismo turi.100 
 TG Turismo y servicios turi 
 TE Agencias de viajes turi.100.050 
 Empresas   (econ.250) 
 TG Economía econ 
 TE Empresarios econ.250.100 
 TE Gestión empresarial econ.250.250 
 TE Grandes empresas econ.250.600 
 TE Organizaciones empresariales econ.250.700 
 TE Pequeñas y medianas empresas econ.250.750 
 TE Quiebra de empresas econ.250.800 
 TE Suspensiones de pago econ.250.850 
 Encefalopatía espongiforme bovina   (agri.200.200.100) 
 USE Enfermedad de las vacas locas agri.200.200.100 
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 Encuesta de población activa    
 UP EPA trab.200.600.850.300 
 CS Trabajo trab 
 TG Tasa de paro trab.200.600.850 
 Encuestas electorales   (poli.180.400) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Encuestas   (soci.675.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Opinión pública soci.675 
 Endocrinología   (medi.160.100) 
 USE Enfermedades endocrinas medi.160.100 
 Energía atómica   (ener.100.500) 
 USE Energía nuclear ener.100.500 
 Energía eléctrica   (ener.100.100) 
 USE Electricidad ener.100.100 
 Energía eólica   (ener.150.200.100) 
 UP Aplicaciones del viento ener.150.200.100 
 CS Energía ener 
 TG Energías renovables ener.150.200 
 Energía fósil   (ener.150.100) 
 USE Energía no renovable ener.150.100 
 Energía geotérmica   (ener.150.200.200) 
 CS Energía ener 
 TG Energías renovables ener.150.200 
 Energía hidraúlica   (ener.150.200.300) 
 CS Energía ener 
 TG Energías renovables ener.150.200 
 Energía limpia   (ener.150.200) 
 USE Energías renovables ener.150.200 
 Energía maremotriz   (ener.150.200.400) 
 CS Energía ener 
 TG Energías renovables ener.150.200 
 Energía no renovable   (ener.150.100) 
 UP Energía fósil ener.150.100 
 CS Energía ener 
 TG Fuentes de energía ener.150 
 TE Combustibles ener.150.100.100 
 Energía nuclear   (ener.100.500) 
 UP Energía atómica ener.100.500 
 CS Energía ener 
 TG Formas de energía ener.100 
 Energía solar   (ener.150.200.500) 
 CS Energía ener 
 TG Energías renovables ener.150.200 
 Energía térmica   (ener.150.200.600) 
 CS Energía ener 
 TG Energías renovables ener.150.200 
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 Energía   (ener) 
 TE Empresas y organismos energéticos ener.050 
 TE Formas de energía ener.100 
 TE Fuentes de energía ener.150 
 TE Mercado energético ener.300 
 TE Política energética ener.400 
 TE Producción de energía ener.500 
 TE Suministro de energía ener.600 
 Energías alternativas   (ener.150.200) 
 USE Energías renovables ener.150.200 
 Energías renovables   (ener.150.200) 
 UP Energía limpia ener.150.200 
 UP Energías alternativas ener.150.200 
 CS Energía ener 
 TG Fuentes de energía ener.150 
 TE Energía eólica ener.150.200.100 
 TE Energía geotérmica ener.150.200.200 
 TE Energía hidraúlica ener.150.200.300 
 TE Energía maremotriz ener.150.200.400 
 TE Energía solar ener.150.200.500 
 TE Energía térmica ener.150.200.600 
 Enfermedad de Creutzfeld-Jakob    
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 TR Enfermedad de las vacas locas agri.200.200.100 
 Enfermedad de las vacas locas   (agri.200.200.100) 
 UP Encefalopatía espongiforme bovina agri.200.200.100 
 UP Mal de Creutzfeld-Jakob agri.200.200.100 
 UP Mal de las vacas locas agri.200.200.100 
 UP Vacas locas agri.200.200.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Enfermedades del ganado agri.200.200 
 TR Enfermedad de Creutzfeld-Jakob medi.160.800.050 
 Enfermedades autoinmunes   (medi.160.059) 
 UP Miastenia gravis medi.160.059 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Mononucleosis infecciosa medi.160.059.600 
 Enfermedades cardiovasculares   (medi.160.060) 
 UP Cardiología medi.160.060 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Arteriosclerosis medi.160.060.100 
 TE Infarto de miocardio medi.160.060.190 
 TE Hipercolesterolemia medi.160.060.200 
 TE Hipertensión arterial medi.160.060.250 
 TE Trombosis venosa medi.160.060.650 
 Enfermedades crónicas   (medi.160.075) 
 CS Medicina y sanidad medi 
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 TG Enfermedades medi.160 
 Enfermedades de la boca   (medi.160.150) 
 UP Odontología medi.160.150 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Caries dental medi.160.150.200 
 Enfermedades de la piel   (medi.160.730) 
 UP Dermatología medi.160.730 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Acné medi.160.730.060 
 TE Alopecia medi.160.730.100 
 TE Tiña medi.160.730.750 
 Enfermedades de los animales   (medi.900.200) 
 UP Lengua azul medi.900.200 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Veterinaria medi.900 
 Enfermedades de los ojos   (medi.160.650) 
 UP Daños oculares medi.160.650 
 UP Oftalmología medi.160.650 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Cataratas medi.160.650.200 
 TE Ceguera medi.160.650.250 
 TE Defectos visuales medi.160.650.300 
 Enfermedades de los viejos   (medi.160.840) 
 UP Geriatría medi.160.840 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Alzheimer medi.160.840.100 
 TE Parkinson medi.160.840.600 
 Enfermedades de transmisión sexual    
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE SIDA medi.160.810.600 
 Enfermedades del aparato reproductor femenino 
 UP Ginecología medi.160.055 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Menopausia medi.160.055.600 
 TE Menstruación medi.160.055.650 
 Enfermedades del ganado   (agri.200.200) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Ganadería agri.200 
 TE Enfermedad de las vacas locas agri.200.200.100 
 TE Fiebre aftosa agri.200.200.300 
 TE Peste porcina agri.200.200.400 
 Enfermedades del oído   (medi.160.630) 
 CS Medicina y sanidad medi 
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 TG Enfermedades medi.160 
 TE Otitis medi.160.630.650 
 TE Sordera medi.160.630.700 
 Enfermedades del tiroides   (medi.160.100.240) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades endocrinas medi.160.100 
 TE Bocio medi.160.100.240.200 
 Enfermedades digestivas   (medi.160.090) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Diarrea medi.160.090.200 
 TE Gripe intestinal medi.160.090.300 
 TE Ulcera medi.160.090.890 
 Enfermedades endocrinas   (medi.160.100) 
 UP Endocrinología medi.160.100 
 UP Trastornos hormonales medi.160.100 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Diabetes medi.160.100.190 
 TE Enfermedades del tiroides medi.160.100.240 
 TE Obesidad medi.160.100.650 
 Enfermedades hepáticas   (medi.160.140) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Hepatitis medi.160.140.200 
 Enfermedades laborales   (medi.160.500) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Amiantosis medi.160.500.100 
 TE Fibromialgia medi.160.500.300 
 TE Síndrome Ardystil medi.160.500.600 
 Enfermedades mentales y psicológicas    
 UP Disfunciones cerebrales medi.160.590 
 UP Psicología medi.160.590 
 UP Psiquiatría medi.160.590 
 UP Psiquiatría infantil medi.160.590 
 UP Trastornos de la conducta medi.160.590 
 UP Trastornos mentales medi.160.590 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Anorexia y bulimia medi.160.590.030 
 TE Depresiones medi.160.590.200 
 TE Esquizofrenia medi.160.590.250 
 TE Fobias medi.160.590.300 
 TE Neurosis medi.160.590.400 
 TE Paranoia medi.160.590.500 
 TE Trastornos compulsivos medi.160.590.590 
 Enfermedades militares   (medi.160.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
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 TE Síndromes de guerra medi.160.600.600 
 Enfermedades osteoarticulares   (medi.160.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Artritis medi.160.700.050 
 TE Artrosis medi.160.700.090 
 TE Fracturas de hueso medi.160.700.390 
 TE Osteoporosis medi.160.700.600 
 Enfermedades renales   (medi.160.750) 
 UP Enfermos renales medi.160.750 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 Enfermedades respiratorias   (medi.160.790) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Apnea medi.160.790.090 
 TE Asma medi.160.790.100 
 TE Bronquitis medi.160.790.200 
 TE Gripe medi.160.790.390 
 TE Neumonía medi.160.790.600 
 TE Pulmonía medi.160.790.680 
 TE Resfriado común medi.160.790.700 
 TE Tuberculosis medi.160.790.750 
 Enfermedades tropicales   (medi.160.820) 
 UP Dengue medi.160.820 
 UP Fiebre amarilla medi.160.820 
 UP Tifus medi.160.820 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Cólera medi.160.820.180 
 TE Lepra medi.160.820.600 
 TE Malaria medi.160.820.650 
 Enfermedades y alteraciones del sistema  
 UP Alteraciones neurológicas medi.160.800 
 UP Neurología medi.160.800 
 UP Tics nerviosos medi.160.800 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Alteraciones de la memoria medi.160.800.015 
 TE Coma medi.160.800.020 
 TE Enfermedad de Creutzfeld-Jakob medi.160.800.050 
 TE Epilepsia medi.160.800.090 
 TE Esclerosis múltiple medi.160.800.120 
 TE Parálisis cerebral medi.160.800.600 
 Enfermedades y trastornos infantiles    
 UP Pediatría medi.160.160 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Anomalías congénitas medi.160.160.050 
 TE Autismo medi.160.160.100 
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 TE Desarrollo y crecimiento infantil medi.160.160.200 
 TE Meningitis medi.160.160.500 
 TE Muerte súbita del lactante medi.160.160.550 
 TE Paperas medi.160.160.650 
 TE Poliomielitis medi.160.160.690 
 TE Sarampión medi.160.160.750 
 TE Síndrome alcohólico fetal medi.160.160.790 
 TE Tos ferina medi.160.160.800 
 Enfermedades   (medi.160) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Adicciones medi.160.030 
 TE Alergias medi.160.040 
 TE Cáncer medi.160.050 
 TE Dolor medi.160.052 
 TE Enfermedades del aparato reproductor femenino medi.160.055 
 TE Enfermedades autoinmunes medi.160.059 
 TE Enfermedades cardiovasculares medi.160.060 
 TE Enfermedades crónicas medi.160.075 
 TE Enfermedades digestivas medi.160.090 
 TE Enfermedades endocrinas medi.160.100 
 TE Enfermedades hepáticas medi.160.140 
 TE Enfermedades de la boca medi.160.150 
 TE Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 TE Enfermedades laborales medi.160.500 
 TE Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 TE Enfermedades militares medi.160.600 
 TE Enfermedades del oído medi.160.630 
 TE Enfermedades de los ojos medi.160.650 
 TE Enfermedades osteoarticulares medi.160.700 
 TE Enfermedades de la piel medi.160.730 
 TE Enfermedades renales medi.160.750 
 TE Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 TE Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 TE Enfermedades de transmisión sexual medi.160.810 
 TE Enfermedades tropicales medi.160.820 
 TE Enfermedades de los viejos medi.160.840 
 TE Estrés medi.160.850 
 TE Trastornos y alteraciones en los pies medi.160.860 
 TE Trastornos sexuales medi.160.870 
 Enfermos crónicos   (medi.600.250.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermos medi.600.250 
 Enfermos incurables   (medi.600.250.250) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermos medi.600.250 
 Enfermos renales   (medi.160.750) 
 USE Enfermedades renales medi.160.750 
 Enfermos terminales   (medi.600.250.270) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermos medi.600.250 
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 TE Eutanasia medi.600.250.270.150 
 Enfermos   (medi.600.250) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Personal y colectivos sanitarios medi.600 
 TE Asociaciones de enfermos medi.600.250.100 
 TE Enfermos crónicos medi.600.250.200 
 TE Enfermos incurables medi.600.250.250 
 TE Enfermos terminales medi.600.250.270 
 TE Parapléjicos medi.600.250.700 
 Enfilat   (depo.200.190.400.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Modalidades de caza depo.200.190.400 
 Enfrentamientos armados   (conf.700.250) 
 USE Combates conf.700.250 
 Enriquecimiento ilícito   (just.200.300.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 Ensayos en humanos   (cien.660.300.300) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Experimentación científica cien.660.300 
 Ensayos   (lite.400.280) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Enseñanza a distancia   (ense.800.100) 
 USE Educación a distancia ense.800.100 
 Enseñanza de adultos   (ense.800.050) 
 USE Educación de adultos ense.800.050 
 Enseñanza de idiomas   (ense.800.450.200) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen especial ense.800.450 
 Enseñanza en valenciano   (ense.800.350) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Enseñanza infantil   (ense.800.400.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
 Enseñanza primaria   (ense.800.400.200) 
 UP Educación escolar ense.800.400.200 
 UP Estudios primarios ense.800.400.200 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
 Enseñanza privada   (ense.800.550) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Enseñanza pública   (ense.800.500) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
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 Enseñanza religiosa   (ense.800.570) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Enseñanza secundaria obligatoria    
 UP ESO ense.800.400.300 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
 Enseñanza universitaria   (ense.800.400.500) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
 Enseñanza   (ense) 
 UP Educación ense 
 TE Analfabetismo ense.020 
 TE Administración educativa ense.100 
 TE Evaluación y calidad del sistema educativo ense.150 
 TE Centros educativos ense.250 
 TE Comunidad educativa ense.400 
 TE Gasto escolar ense.420 
 TE Material escolar ense.450 
 TE Oposiciones docentes ense.460 
 TE Pedagogía ense.490 
 TE Política educativa ense.500 
 TE Premios y distinciones educativas ense.600 
 TE Régimen académico del alumnado ense.700 
 TE Sistema educativo ense.800 
 TE Vida estudiantil ense.850 
 TE Violencia escolar ense.900 
 Enseñanzas artísticas   (ense.800.450.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen especial ense.800.450 
 Enseñanzas de régimen especial   (ense.800.450) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 TE Enseñanzas artísticas ense.800.450.100 
 TE Enseñanza de idiomas ense.800.450.200 
 Enseñanzas de régimen general   (ense.800.400) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 TE Enseñanza infantil ense.800.400.100 
 TE Enseñanza primaria ense.800.400.200 
 TE Enseñanza secundaria obligatoria ense.800.400.300 
 TE Bachillerato ense.800.400.400 
 TE COU ense.800.400.450 
 TE Enseñanza universitaria ense.800.400.500 
 TE Formación profesional ense.800.400.600 
 Enterramiento de vías   (tran.550.400.300.070) 
 USE Pasos a nivel tran.550.400.300.070 
 Entidades de crédito   (fina.050.050) 
 CS Finanzas fina 
 TG Banca fina.050 
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 TE Bancos fina.050.050.100 
 Entidades de depósito   (fina.050.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Banca fina.050 
 TE Banca privada fina.050.100.100 
 TE Cajas de ahorros fina.050.100.200 
 TE Cajas rurales fina.050.100.250 
 TE Cooperativas de crédito fina.050.100.300 
 Entidades de seguros   (fina.300.300.200) 
 USE Compañías de seguros fina.300.300.200 
 Entidades musicales y salas de conciertos    
 TG Música musi 
 TE Auditorios musi.150.100 
 TE Conservatorios de música musi.150.200 
 Entidades y organismos de aguas   (equi.600.300) 
 UP Compañías de aguas equi.600.300 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Suministro de agua potable equi.600 
 Entierros   (equi.150.400) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Complejos y servicios funerarios equi.150 
 Entrenadores de fútbol    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Plantilla depo.200.330.500.150.200.060 
 Entrenadores   (depo.750.150) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 Entrenamiento de terroristas   (terr.090.750.250) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Terroristas terr.090.750 
 Envejecimiento de la población   (soci.350.700.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas demográficos soci.350.700 
 Envenenamientos masivos   (just.200.800.100.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la salud pública just.200.800.100 
 EPA   (trab.200.600.850.300) 
 USE Encuesta de población activa trab.200.600.850.300 
 Epilepsia   (medi.160.800.090) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Equino   (agri.200.500.300) 
 UP Cría de caballos agri.200.500.300 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Equipamientos y servicios urbanos   (equi) 
 TE Alumbrado equi.050 
 TE Asfaltado y aceras equi.080 
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 TE Bomberos equi.090 
 TE Complejos y servicios funerarios equi.150 
 TE Contenedores de residuos equi.200 
 TE Instalaciones de residuos equi.300 
 TE Limpieza urbana equi.450 
 TE Mataderos equi.500 
 TE Mobiliario urbano equi.550 
 TE Suministro de agua potable equi.600 
 Equipos de fútbol   (depo.200.330.500.150.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Clubs de fútbol depo.200.330.500.150 
 TE Ascensos y descensos de categoría depo.200.330.500.150.200.050 
 TE Plantilla depo.200.330.500.150.200.060 
 TE Primera división depo.200.330.500.150.200.100 
 TE Segunda división depo.200.330.500.150.200.200 
 Equipos de rescate   (acci.500.700) 
 USE Rescate de víctimas acci.500.700 
 Equipos y clubs deportivos   (depo.750.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 TE Alineaciones depo.750.300.100 
 TE Himnos deportivos depo.750.300.300 
 TE Selecciones nacionales depo.750.300.500 
 Equitación   (depo.200.400.200) 
 UP Carreras de caballos depo.200.400.200 
 UP Hípica depo.200.400.200 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes ecuestres depo.200.400 
 Ermitas   (reli.400.100.700.150.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Erosión forestal   (medt.600.190.100) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Desforestación medt.600.190 
 Errores de diagnóstico   (medi.120.200.200.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Errores médicos medi.120.200.200 
 Errores de la Iglesia   (reli.400.150.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Historia de la Iglesia reli.400.150 
 TE Contricción de la Iglesia Católica reli.400.150.200.200 
 Errores judiciales   (just.200.690) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 Errores médicos   (medi.120.200.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Diagnóstico médico medi.120.200 
 TE Errores de diagnóstico medi.120.200.200.200 
 Erupciones de volcanes   (acci.250.130) 
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 UP Volcanes acci.250.130 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Catástrofes acci.250 
 Escalada militar   (conf.700.100) 
 USE Ataques militares conf.700.100 
 Escalada   (depo.100.500.125) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Escándalos políticos   (poli.700.104) 
 UP Affaire poli.700.104 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Escaños   (poli.180.750) 
 USE Resultados electorales poli.180.750 
 Escapes radiactivos   (acci.100.195) 
 USE Accidentes nucleares acci.100.195 
 Escasez de agua   (medt.600.193) 
 UP Zahorí medt.600.193 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 Escasez de lluvia   (mtrl.300.600.400.700) 
 USE Sequía mtrl.300.600.400.700 
 Escenarios de teatro   (espe.100.600.250) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Teatro espe.100.600 
 TE Salas de teatro espe.100.600.250.500 
 Esclavismo   (hist.020) 
 TG Historia hist 
 Esclavitud   (just.200.090.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Comercio con humanos just.200.090 
 Esclerosis múltiple   (medi.160.800.120) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Escolares   (ense.400.500.100) 
 UP Alumnos de primaria ense.400.500.100 
 UP Estudiantes de ESO ense.400.500.100 
 CS Enseñanza ense 
 TG Estudiantes ense.400.500 
 Escolarización   (ense.100.600.300) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 Escritores   (lite.600.200) 
 UP Narradores lite.600.200 
 UP Novelista lite.600.200 
 CS Literatura lite 
 TG Oficios literarios lite.600 
 Escritura musical   (musi.160) 
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 TG Música musi 
 TE Letras de canciones musi.160.500 
 TE Partituras musi.160.600 
 Escrituras sagradas   (reli.790) 
 USE Textos sagrados reli.790 
 Escrutinio de votos   (poli.180.750.200) 
 CS Política poli 
 TG Resultados electorales poli.180.750 
 Escuchas telefónicas   (just.200.470.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la intimidad just.200.470 
 Escudo antimisiles   (defe.800.600) 
 USE Programa antimisiles defe.800.600 
 Escudo espacial antimisiles   (defe.800.600) 
 USE Programa antimisiles defe.800.600 
 Escuelas de verano   (ense.250.370) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 Escuelas privadas   (ense.250.200.500) 
 USE Colegios privados ense.250.200.500 
 Escuelas taller   (ense.250.400) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 Escuelas   (ense.250.200) 
 USE Colegios ense.250.200 
 Escultores   (arte.350.300) 
 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Escultura barroca   (arte.800.500) 
 USE Arte barroco arte.800.500 
 Escultura   (arte.500.200) 
 UP Estatuas arte.500.200 
 CS Arte arte 
 TG Artes plásticas arte.500 
 Esfera terrestre   (cien.300.800.400.500.300) 
 USE Planeta tierra cien.300.800.400.500.300 
 Esgrima   (depo.200.300.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de combate depo.200.300 
 ESO   (ense.800.400.300) 
 USE Enseñanza secundaria obligatoria ense.800.400.300 
 Esoterismo   (reli.600) 
 USE Ocultismo reli.600 
 Espacios de cultivo   (agri.100.400) 
 UP Bancales agri.100.400 
 UP Campos agri.100.400 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
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 TE Invernaderos agri.100.400.100 
 Espacios de edificios educativos   (ense.250.500) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 TE Aulas ense.250.500.100 
 TE Comedores escolares ense.250.500.250 
 Espacios electorales gratuítos   (poli.180.680.300) 
 CS Política poli 
 TG Propaganda electoral poli.180.680 
 Espacios naturales protegidos   (medt.200.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 TE Parques nacionales medt.200.200.600 
 TE Parques naturales medt.200.200.650 
 TE Reservas naturales medt.200.200.700 
 Espacios naturales   (medt.200) 
 UP Parajes naturales medt.200 
 TG Medio ambiente medt 
 TE Amazonía medt.200.090 
 TE Biosfera medt.200.100 
 TE Bosques y selvas medt.200.150 
 TE Costas medt.200.170 
 TE Desiertos medt.200.200 
 TE Espacios naturales protegidos medt.200.200 
 TE Montañas y sierras medt.200.550 
 TE Palmerales medt.200.600 
 TE Playas medt.200.700 
 TE Ríos medt.200.800 
 TE Zonas húmedas medt.200.950 
 Espárragos   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Especie humana   (cien.100.200) 
 USE Evolución humana cien.100.200 
 Especies acuáticas   (medt.300.100.300) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies animales medt.300.100 
 TE Mamíferos marinos medt.300.100.300.500 
 TE Peces medt.300.100.300.700 
 Especies animales   (medt.300.100) 
 UP Fauna medt.300.100 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies naturales medt.300 
 TE Animales en cautividad medt.300.100.060 
 TE Aves medt.300.100.100 
 TE Especies acuáticas medt.300.100.300 
 Especies de pesca   (agri.300.200.450) 
 USE Pescado agri.300.200.450 
 Especies invasoras   (medt.300.250) 
 CS Medio ambiente medt 
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 TG Especies naturales medt.300 
 Especies naturales   (medt.300) 
 TG Medio ambiente medt 
 TE Especies animales medt.300.100 
 TE Especies invasoras medt.300.250 
 TE Especies vegetales medt.300.850 
 Especies protegidas   (medt.700.700.690) 
 USE Protección de especies medt.700.700.690 
 Especies vegetales protegidas   (medt.700.700.690) 
 USE Protección de especies medt.700.700.690 
 Especies vegetales   (medt.300.850) 
 UP Flora medt.300.850 
 UP Vegetación medt.300.850 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies naturales medt.300 
 TE Arboles medt.300.850.100 
 TE Jardines botánicos medt.300.850.300 
 TE Plantas medt.300.850.600 
 TE Vegetación marina medt.300.850.900 
 Espectáculos teatrales   (espe.100.600.100.200) 
 UP Montajes de teatro espe.100.600.100.200 
 CS Espectáculos espe 
 TG Creaciones de teatro espe.100.600.100 
 Espectáculos   (espe) 
 TE Artes escénicas espe.100 
 TE Circo espe.250 
 TE Tauromaquia espe.500 
 Espectadores y oyentes   (msco.660.150.350) 
 UP Oyentes msco.660.150.350 
 UP Telespectadores msco.660.150.350 
 UP Usuarios de televisión msco.660.150.350 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Audiencia de medios msco.660.150 
 Esperanto   (lite.650.250) 
 CS Literatura lite 
 TG Lengua lite.650 
 Esperas hospitalarias   (medi.080.600.100.600) 
 USE Listas de espera medi.080.600.100.600 
 Espionaje industrial   (indu.080) 
 TG Industria indu 
 Espionaje   (poli.200) 
 TG Política poli 
 TE Servicios secretos poli.200.700 
 Espiritismo   (reli.600.300) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ocultismo reli.600 
 Esquí naútico   (depo.200.100.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes acuáticos depo.200.100 
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 Esquí   (depo.200.500.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de invierno depo.200.500 
 Esquimales   (soci.450.400) 
 USE Grupos raciales soci.450.400 
 Esquizofrenia   (medi.160.590.250) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Estabilidad laboral   (trab.200.300.700) 
 UP Contratos fijos trab.200.300.700 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 TE Empleo fijo trab.200.300.700.300 
 Establecimientos comerciales    
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 TE Centros comerciales come.100.100.150.150 
 TE Comercios come.100.100.150.300 
 TE Ferias comerciales come.100.100.150.400 
 TE Mercados come.100.100.150.500 
 TE Tiendas come.100.100.150.600 
 Establecimientos de comidas   (turi.200) 
 TG Turismo y servicios turi 
 TE Bares turi.200.100 
 TE Restaurantes turi.200.600 
 Establecimientos penitenciarios   (just.510.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Régimen penitenciario just.510 
 TE Calabozos just.510.400.100 
 TE Centros de menores just.510.400.200 
 TE Prisiones just.510.400.600 
 Estación espacial Internacional   (cien.170.105) 
 USE Estaciones espaciales cien.170.105 
 Estación espacial MIR   (cien.170.105) 
 USE Estaciones espaciales cien.170.105 
 Estaciones de autobuses   (tran.550.900.060.120) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura de transporte urbano tran.550.900.060 
 Estaciones de esquí   (depo.600.100.260) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones deportivas depo.600.100 
 Estaciones de ferrocarril   (tran.550.400.300.040) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 Estaciones de servicio   (ener.600.600.400.100) 
 USE Gasolineras ener.600.600.400.100 
 Estaciones del año   (mtrl.250) 
 TG Meteorología y climatología mtrl 
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 TE Invierno mtrl.250.100 
 TE Otoño mtrl.250.200 
 TE Primavera mtrl.250.300 
 TE Verano mtrl.250.400 
 Estaciones espaciales   (cien.170.105) 
 UP Estación espacial Internacional cien.170.105 
 UP Estación espacial MIR cien.170.105 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronáutica cien.170 
 Estadios de fútbol   (depo.600.100.300) 
 UP Campos de fútbol depo.600.100.300 
 UP Mestalla depo.600.100.300 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones deportivas depo.600.100 
 Estadísticas de transporte   (tran.550.030) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Estadísticas de viajeros tran.550.030.050 
 TE Matriculación de vehículos tran.550.030.500 
 Estadísticas de viajeros   (tran.550.030.050) 
 UP Volúmen de pasajeros tran.550.030.050 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Estadísticas de transporte tran.550.030 
 Estado de excepción   (poli.070.300) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Estatuas   (arte.500.200) 
 USE Escultura arte.500.200 
 Estatuto de los trabajadores   (trab.700.200) 
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
 Estatutos de autonomía   (poli.600.250) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Esterilidad   (medi.700.300) 
 USE Infertilidad medi.700.300 
 Estilos artísticos   (arte.800) 
 USE Movimientos artísticos arte.800 
 Estimulantes sexuales   (soci.750.350) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 TE Afrodisíacos soci.750.350.100 
 Estrenos cinematográficos   (cine.140.400.300.100) 
 CS Cine cine 
 TG Salas de cine cine.140.400.300 
 Estrenos de teatro    
 CS Espectáculos espe 
 TG Programación teatral espe.100.600.300.650.600 
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 Estrenos de televisión   (msco.600.700.180) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas de televisión msco.600.700 
 Estrés   (medi.160.850) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 Estructura de ETA   (terr.400.300) 
 USE ETA terr.400.300 
 Estudiantes de ESO   (ense.400.500.100) 
 USE Escolares ense.400.500.100 
 Estudiantes en el extranjero   (ense.800.700) 
 USE Estudios en el extranjero ense.800.700 
 Estudiantes universitarios   (ense.400.500.700) 
 UP Alumnos de la universidad ense.400.500.700 
 CS Enseñanza ense 
 TG Estudiantes ense.400.500 
 Estudiantes   (ense.400.500) 
 UP Alumnos ense.400.500 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 TE Escolares ense.400.500.100 
 TE Estudiantes universitarios ense.400.500.700 
 Estudios en el extranjero   (ense.800.700) 
 UP Estudiantes en el extranjero ense.800.700 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Estudios primarios   (ense.800.400.200) 
 USE Enseñanza primaria ense.800.400.200 
 ETA   (terr.400.300) 
 UP Estructura de ETA terr.400.300 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 TE Etarras terr.400.300.300 
 TE Grupos juveniles de ETA terr.400.300.400 
 Etarras   (terr.400.300.300) 
 CS Terrorismo terr 
 TG ETA terr.400.300 
 Etica científica   (cien.470) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Etica periodística   (msco.100.200) 
 USE Deontología periodística msco.100.200 
 Etimología   (lite.650.290) 
 CS Literatura lite 
 TG Lengua lite.650 
 Etiqueta ecológica   (medt.700.700.200) 
 UP Ecoetiqueta medt.700.700.200 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
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 Etiquetado   (come.100.090.100.500) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Alimentos come.100.090.100 
 Euro   (fina.450.100.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Billetes y monedas fina.450.100 
 Eurocopa   (depo.200.330.400.400.250) 
 UP Copa de Europa depo.200.330.400.400.250 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones europeas depo.200.330.400.400 
 Eurocuerpo   (defe.370.200) 
 USE Euroejército defe.370.200 
 Eurodiputados   (poli.700.700.200) 
 CS Política poli 
 TG Parlamentarios poli.700.700 
 Euroejército   (defe.370.200) 
 UP Defensa europea defe.370.200 
 UP Eurocuerpo defe.370.200 
 UP Fuerza europea defe.370.200 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas armadas internacionales defe.370 
 Eurotúnel   (tran.550.400.300.500) 
 USE Túneles de ferrocarril tran.550.400.300.500 
 Eutanasia   (medi.600.250.270.150) 
 UP Muerte digna medi.600.250.270.150 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermos terminales medi.600.250.270 
 TR Suicidio soci.690.690 
 Evaluación ambiental   (medt.700.700.390) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Evaluación de la calidad de las universidades    
 USE Evaluación y calidad del sistema educativo ense.150 
 Evaluación docente   (ense.150.300) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Evaluación y calidad del sistema educativo ense.150 
 Evaluación educativa   (ense.150) 
 USE Evaluación y calidad del sistema educativo ense.150 
 Evaluación y calidad del sistema educativo    
 UP Calidad educativa ense.150 
 UP Evaluación de la calidad de las universidades ense.150 
 UP Evaluación educativa ense.150 
 TG Enseñanza ense 
 TE Derecho a la educación ense.150.200 
 TE Evaluación docente ense.150.300 
 TE Rendimiento escolar ense.150.700 
 Evasión de capitales   (just.200.300.090.100) 
 UP Evasión fiscal just.200.300.090.100 
 UP Paraísos fiscales just.200.300.090.100 
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 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos fiscales just.200.300.090 
 Evasión fiscal   (just.200.300.090.100) 
 USE Evasión de capitales just.200.300.090.100 
 Eventos de teatro   (espe.100.600.300) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Teatro espe.100.600 
 TE Festivales de teatro espe.100.600.300.300 
 TE Premios de teatro espe.100.600.300.500 
 TE Temporada teatral espe.100.600.300.650 
 Eventos musicales   (musi.180) 
 TG Música musi 
 TE Actuaciones musicales musi.180.050 
 TE Debut musical musi.180.060 
 TE Días de la música musi.180.080 
 TE Festivales de música musi.180.110 
 TE Giras musicales musi.180.200 
 TE Premios de música musi.180.680 
 Evolución del paro   (trab.200.600) 
 USE Paro trab.200.600 
 Evolución humana   (cien.100.200) 
 UP Especie humana cien.100.200 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Antropología cien.100 
 Exaltación de las falleras mayores    
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Exámenes finales   (ense.700.500.100.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Exámenes ense.700.500.100 
 Exámenes   (ense.700.500.100) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Pruebas de evaluación ense.700.500 
 TE Exámenes finales ense.700.500.100.100 
 Excavación de túneles   (obrs.450) 
 TG Obras públicas obrs 
 Excavaciones arqueológicas   (cien.110) 
 USE Arqueología cien.110 
 Exhibicionismo   (just.200.550.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad sexual just.200.550 
 Exiliados   (poli.070.390.300) 
 CS Política poli 
 TG Exilio poli.070.390 
 Exilio   (poli.070.390) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 TE Exiliados poli.070.390.300 
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 Exodo rural   (soci.350.500.200.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Emigración soci.350.500.200 
 Exorcismo   (reli.250.300) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ceremonias religiosas reli.250 
 Expediciones deportivas   (depo.100.500.130) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Expediente académico   (ense.700.300) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Régimen académico del alumnado ense.700 
 Expedientes administrativos   (admi.200.200) 
 CS Administración pública admi 
 TG Derecho administrativo admi.200 
 TE Anexiones admi.200.200.100 
 TE Segregaciones admi.200.200.600 
 Expedientes de regulación de empleo    
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
 Experimentación científica   (cien.660.300) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Investigación científica y técnica cien.660 
 TE Animales de laboratorio cien.660.300.100 
 TE Ensayos en humanos cien.660.300.300 
 TE Investigaciones médicas cien.660.300.450 
 Explosiones de petardos   (acci.100.150.010.010) 
 USE Accidentes pirotécnicos acci.100.150.010.010 
 Explosiones   (acci.100.200) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Explotación laboral infantil   (just.200.210.200.200) 
 UP Trabajo infantil just.200.210.200.200 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Explotación laboral just.200.210.200 
 Explotación laboral   (just.200.210.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra los derechos de los trabajadores just.200.210 
 TE Explotación laboral infantil just.200.210.200.200 
 Explotación sexual   (just.200.550.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad sexual just.200.550 
 TE Prostitución de menores just.200.550.600.700 
 Explotaciones agrarias   (agri.100.200.300) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Economía agraria agri.100.200 
 TE Latifundismo agri.100.200.300.100 
 TE Minifundismo agri.100.200.300.300 
 Explotaciones porcinas   (agri.200.500.500) 
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 USE Porcino agri.200.500.500 
 Expolios   (just.200.680.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra el patrimonio histórico just.200.680 
 Exportaciones extracomunitarias    
 CS Comercio y consumo come 
 TG Exportaciones come.100.250.150 
 Exportaciones   (come.100.250.150) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio exterior come.100.250 
 TE Exportaciones extracomunitarias come.100.250.150.100 
 Exposición del ninot   (fies.200.050.200.300) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 TE Ninot indultat fies.200.050.200.300.100 
 Exposiciones culturales   (cult.760.700.050) 
 CS Cultura cult 
 TG Oferta cultural cult.760.700 
 TE Exposiciones universales cult.760.700.050.200 
 Exposiciones universales   (cult.760.700.050.200) 
 CS Cultura cult 
 TG Exposiciones culturales cult.760.700.050 
 Exposiciones   (arte.100.200) 
 UP Muestra arte.100.200 
 UP Muestra pictórica arte.100.200 
 UP Muestra retrospectiva arte.100.200 
 CS Arte arte 
 TG Actividades artísticas arte.100 
 Expositores   (come.100.100.150.400) 
 USE Ferias comerciales come.100.100.150.400 
 Expresionismo   (arte.800.700.300) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Expropiaciones   (obrs.480) 
 TG Obras públicas obrs 
 Expulsión de los moriscos   (hist.100.600.200) 
 CS Historia hist 
 TG Reconquista hist.100.600 
 Expulsiones   (rela.310.300) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Cooperación policial rela.310 
 Extinción de especies marinas   (agri.300.100.200) 
 USE Parada biológica agri.300.100.200 
 Extinción de especies   (medt.600.200) 
 UP Animales en peligro de extinción medt.600.200 
 UP Aves en peligro de extinción medt.600.200 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
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 Extorsiones terroristas   (terr.090.290.200) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Financiación terrorista terr.090.290 
 TE Impuesto revolucionario terr.090.290.200.350 
 Extorsiones   (just.200.300) 
 USE Delitos económicos just.200.300 
 Extradiciones   (rela.310.400) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Cooperación policial rela.310 
 Extranjeros con voto   (poli.180.190.200) 
 USE Electores extranjeros poli.180.190.200 
 Extranjeros   (rela.390) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Comunidades extranjeras rela.390.200 
 TE Pasaportes rela.390.700 
 Extraterrestres   (reli.490) 
 UP Marcianos reli.490 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE OVNIS reli.490.700 
 Eyaculación precoz   (medi.160.870.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Trastornos sexuales medi.160.870 
 Fabricantes de coches   (indu.310.150) 
 USE Empresas automovilísticas indu.310.150 
 Fábulas y leyendas   (lite.400.300) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Facturación publicitaria   (msco.660.620.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Mercado publicitario msco.660.620 
 Facultativos   (medi.600.600) 
 USE Médicos medi.600.600 
 Fados   (musi.230.650.050.200) 
 CS Música musi 
 TG Canciones populares musi.230.650.050 
 Fallas en los pueblos   (fies.200.050.350) 
 USE Fallas municipales fies.200.050.350 
 Fallas especiales   (fies.200.050.250.300) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Categorías de las fallas fies.200.050.250 
 Fallas infantiles   (fies.200.050.250.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Categorías de las fallas fies.200.050.250 
 Fallas municipales   (fies.200.050.350) 
 UP Fallas en los pueblos fies.200.050.350 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
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 Fallas   (fies.200.050) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 TE Artistas falleros fies.200.050.100 
 TE Actos falleros fies.200.050.200 
 TE Categorías de las fallas fies.200.050.250 
 TE Indumentaria fallera fies.200.050.300 
 TE Fallas municipales fies.200.050.350 
 TE Falleras y falleros fies.200.050.400 
 TE Premios de las fallas fies.200.050.650 
 TE Reglamento fallero fies.200.050.850 
 Fallera mayor infantil   (fies.200.050.400.025.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Falleras mayores fies.200.050.400.025 
 Fallera mayor   (fies.200.050.400.025.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Falleras mayores fies.200.050.400.025 
 Falleras mayores   (fies.200.050.400.025) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Falleras y falleros fies.200.050.400 
 TE Fallera mayor fies.200.050.400.025.100 
 TE Fallera mayor infantil fies.200.050.400.025.200 
 Falleras y falleros   (fies.200.050.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
 TE Comisones falleras fies.200.050.400.010 
 TE Cortes de honor de las falleras fies.200.050.400.015 
 TE Falleras mayores fies.200.050.400.025 
 Falsificaciones   (just.200.890) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 Falsos testimonios   (just.200.120.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración de Justicia just.200.120 
 Familia   (soci.420) 
 TG Sociedad soci 
 TE Acogida de niños soci.420.050 
 TE Adopciones soci.420.070 
 TE Familias monoparentales soci.420.300 
 TE Familias numerosas soci.420.350 
 TE Herencias soci.420.370 
 TE Huérfanos soci.420.400 
 TE Maternidad soci.420.570 
 TE Matrimonio soci.420.600 
 TE Pareja soci.420.700 
 TE Paternidad soci.420.720 
 TE Roles familiares soci.420.750 
 Familias monoparentales   (soci.420.300) 
 UP Familias uniparentales soci.420.300 
 CS Sociedad soci 
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 TG Familia soci.420 
 Familias numerosas   (soci.420.350) 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 Familias uniparentales   (soci.420.300) 
 USE Familias monoparentales soci.420.300 
 Famosos   (soci.450.250) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 Fans   (musi.700.160) 
 UP Clubs de fans musi.700.160 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Fantasmas   (reli.600) 
 USE Ocultismo reli.600 
 Farmacia   (medi.200) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Medicamentos medi.200.500 
 TR Farmacias come.100.100.150.600.100 
 Farmacias   (come.100.100.150.600.100) 
 UP Ordenación farmaceútica come.100.100.150.600.100 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Tiendas come.100.100.150.600 
 TR Farmacia medi.200 
 Fármacos anticolesterol   (medi.200.500.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Fármacos   (medi.200.500) 
 USE Medicamentos medi.200.500 
 Fascismo   (poli.290.900.200) 
 CS Política poli 
 TG Ultraderecha poli.290.900 
 Fauna   (medt.300.100) 
 USE Especies animales medt.300.100 
 Fauvismo   (arte.800.700.250) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 FBI   (poli.200.700) 
 USE Servicios secretos poli.200.700 
 Fé   (reli.500) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Fecundación in vitro   (medi.700.800.250) 
 UP Congelación de embriones medi.700.800.250 
 UP Donación de óvulos medi.700.800.250 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción asistida medi.700.800 
 Fecundidad   (medi.700) 
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 USE Reproducción humana medi.700 
 FEDER   (econ.150.100.100.200) 
 USE Fondo europeo de desarrollo regional econ.150.100.100.200 
 Federaciones de turismo   (turi.100) 
 USE Empresas y organismos turísticos turi.100 
 Federalismo   (poli.810.400) 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Felicitaciones navideñas   (fies.200.070.500) 
 USE Tradiciones de Navidad fies.200.070.500 
 Feligreses   (reli.650.250) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Femicidios   (just.200.050.350) 
 USE Asesinato de mujeres just.200.050.350 
 Feminismo   (soci.550.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Movimientos sociales soci.550 
 Fenómeno El Niño   (mtrl.300.252) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Fenómeno La Niña   (mtrl.300.251) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Fenómenos astronómicos   (cien.300.200) 
 UP Partículas cósmicas cien.300.200 
 UP Tormenta solar cien.300.200 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronomía cien.300 
 TE Eclipses cien.300.200.180 
 TE Lluvia de estrellas cien.300.200.500 
 TE Meteoritos cien.300.200.600 
 Fenómenos paranormales   (reli.600) 
 USE Ocultismo reli.600 
 Fenómenos y observaciones meteorológicas    
 TG Meteorología y climatología mtrl 
 TE Aerolitos mtrl.300.050 
 TE Fenómeno La Niña mtrl.300.251 
 TE Fenómeno El Niño mtrl.300.252 
 TE Gota fría mtrl.300.300 
 TE Hielo mtrl.300.310 
 TE Humedad mtrl.300.380 
 TE Niebla mtrl.300.500 
 TE Nubes mtrl.300.550 
 TE Precipitaciones mtrl.300.600 
 TE Presión atmosférica mtrl.300.650 
 TE Temperaturas mtrl.300.700 
 TE Viento mtrl.300.900 
 TR Daños en los cultivos agri.100.650.090 
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 Feria de abril de Sevilla   (fies.400.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 TE El Rocío fies.400.200.400 
 Feria de julio   (fies.500.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 TE Batalla de las flores fies.500.200.100 
 Ferias comerciales   (come.100.100.150.400) 
 UP Certámenes feriales come.100.100.150.400 
 UP Expositores come.100.100.150.400 
 UP Pabellones feriales come.100.100.150.400 
 UP Recinto ferial come.100.100.150.400 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Establecimientos comerciales come.100.100.150 
 Ferias de arte   (arte.650.200) 
 CS Arte arte 
 TG Instituciones y espacios artísticos arte.650 
 Ferias de atracciones   (soci.670.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Ocio y tiempo libre soci.670 
 TE Atracciones de feria soci.670.200.100 
 Ferias del libro   (cult.400.300) 
 CS Cultura cult 
 TG Industria y comercio cultural cult.400 
 Ferrocarril   (tran.550.400) 
 USE Transporte ferroviario tran.550.400 
 Fertilizantes alternativos   (agri.100.700.150) 
 USE Agricultura ecológica agri.100.700.150 
 Fertilizantes   (indu.690.300) 
 CS Industria indu 
 TG Sector químico indu.690 
 Festival de Benicassim   (musi.180.110.160) 
 CS Música musi 
 TG Festivales de música musi.180.110 
 Festival de Benidorm   (musi.180.110.190) 
 CS Música musi 
 TG Festivales de música musi.180.110 
 Festival de Eurovisión   (musi.180.110.200) 
 CS Música musi 
 TG Festivales de música musi.180.110 
 Festival de Salzburgo   (musi.180.110.600) 
 CS Música musi 
 TG Festivales de música musi.180.110 
 Festivales culturales   (cult.760.700.060) 
 CS Cultura cult 
 TG Oferta cultural cult.760.700 
 Festivales de arte   (arte.100.400) 
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 CS Arte arte 
 TG Actividades artísticas arte.100 
 Festivales de cine   (cine.120) 
 TG Cine cine 
 Festivales de mimo   (espe.100.600.300.300.700) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Festivales de teatro espe.100.600.300.300 
 Festivales de música   (musi.180.110) 
 UP Certámenes musicales musi.180.110 
 CS Música musi 
 TG Eventos musicales musi.180 
 TE Festival de Benicassim musi.180.110.160 
 TE Festival de Benidorm musi.180.110.190 
 TE Festival de Eurovisión musi.180.110.200 
 TE Festival de Salzburgo musi.180.110.600 
 Festivales de teatro   (espe.100.600.300.300) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Eventos de teatro espe.100.600.300 
 TE Festivales de mimo espe.100.600.300.300.700 
 FIAMM   (fina.500.050.300) 
 UP Fondos en activos del mercado monetario fina.500.050.300 
 CS Finanzas fina 
 TG Fondos de inversión fina.500.050 
 Fianzas y embargos   (just.500.070) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 TE Subastas judiciales just.500.070.700 
 Fibra óptica   (tran.100.500) 
 USE Telecomunicaciones tran.100.500 
 Fibromialgia   (medi.160.500.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades laborales medi.160.500 
 Ficheros de audio   (musi.350.450) 
 CS Música musi 
 TG Industria discográfica musi.350 
 TE MP3 musi.350.450.600 
 Fiebre aftosa   (agri.200.200.300) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Enfermedades del ganado agri.200.200 
 Fiebre amarilla   (medi.160.820) 
 USE Enfermedades tropicales medi.160.820 
 Fiesta de fin de año   (fies.200.090) 
 USE Nochevieja fies.200.090 
 Fiesta de les Alfabegues de Bétera   (fies.500.250) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Fiesta del agua de Alaquás   (fies.500.300) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
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 TG Fiestas de verano fies.500 
 Fiesta del alarde   (fies.500.350) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Fiestas de interés turístico   (fies.100) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 Fiestas de invierno   (fies.200) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 TE Año nuevo fies.200.010 
 TE Beata Inés fies.200.020 
 TE Carnavales fies.200.030 
 TE Cuaresma fies.200.040 
 TE Fallas fies.200.050 
 TE Magdalena fies.200.060 
 TE Navidad fies.200.070 
 TE Nochebuena fies.200.080 
 TE Nochevieja fies.200.090 
 TE Reyes Magos fies.200.100 
 TE San Antonio Abad fies.200.110 
 TE San Blas fies.200.120 
 TE San José fies.200.125 
 TE San Valentín fies.200.130 
 TE San Vicente Martir fies.200.140 
 TE Santos Inocentes fies.200.150 
 Fiestas de los quintos   (fies.200.120.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG San Blas fies.200.120 
 Fiestas de otoño   (fies.300) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 TE Día de acción de gracias fies.300.200 
 TE Halloween fies.300.300 
 TE Inmaculada Concepción fies.300.350 
 TE Misteri d´Elx fies.300.400 
 TE San Dionís fies.300.500 
 TE San Francisco de Asís fies.300.550 
 TE Todos los Santos fies.300.600 
 TE Virgen del Pilar fies.300.800 
 Fiestas de primavera   (fies.400) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 TE Corpus Christi fies.400.050 
 TE Cruces de mayo fies.400.100 
 TE Domingo de Ramos fies.400.150 
 TE Feria de abril de Sevilla fies.400.200 
 TE Mare de Deu del Lledó fies.400.250 
 TE Pascua fies.400.400 
 TE Pentecostés fies.400.450 
 TE San Antonio de Padua fies.400.500 
 TE San Pascual Bailón fies.400.550 
 TE San Vicente Ferrer fies.400.600 
 TE Semana Santa fies.400.700 
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 TE Virgen de los Desamparados fies.400.800 
 Fiestas de verano   (fies.500) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 TE Cordá de Paterna fies.500.100 
 TE Feria de julio fies.500.200 
 TE Fiesta de les Alfabegues de Bétera fies.500.250 
 TE Fiesta del agua de Alaquás fies.500.300 
 TE Fiesta del alarde fies.500.350 
 TE Hogueras de San Juan fies.500.400 
 TE Mare de Deu de la Salut de Algemesí fies.500.500 
 TE Noche de San Juan fies.500.600 
 TE San Fermín fies.500.650 
 TE San Juan fies.500.700 
 TE Tomatina de Buñol fies.500.750 
 TE Vaquillas fies.500.800 
 TE Virgen de la Asunción fies.500.850 
 TE Virgen del Carmen fies.500.890 
 Fiestas populares   (fies) 
 USE Fiestas y tradiciones fies 
 Fiestas y tradiciones   (fies) 
 UP Fiestas populares fies 
 TE Castellers fies.020 
 TE Conmemoraciones históricas fies.050 
 TE Fiestas de interés turístico fies.100 
 TE Fiestas de invierno fies.200 
 TE Fiestas de otoño fies.300 
 TE Fiestas de primavera fies.400 
 TE Fiestas de verano fies.500 
 TE Moros y cristianos fies.700 
 TE Romerías y peregrinaciones fies.800 
 TE Sexenni de Morella fies.870 
 TE Verbenas fies.900 
 Filicidio   (just.200.050.700.200.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinato del cónyuge just.200.050.700.200 
 Filosofía   (cult.200) 
 TG Cultura cult 
 FIM   (fina.500.050.350) 
 UP Fondos de inversión mobiliaria fina.500.050.350 
 CS Finanzas fina 
 TG Fondos de inversión fina.500.050 
 Financiación de la Iglesia   (reli.400.100.100.400) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Administración eclesiástica reli.400.100.100 
 Financiación de partidos políticos   (poli.570.400) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 TE Financiación ilegal poli.570.400.300 
 Financiación del déficit   (fina.200.070.200) 
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 CS Finanzas fina 
 TG Déficit público fina.200.070 
 TE Deuda pública fina.200.070.200.200 
 Financiación deportiva   (depo.500) 
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TE Mercadotecnia deportiva depo.500.300 
 TE Patrocinio deportivo depo.500.500 
 TE Venta de localidades depo.500.800 
 Financiación electoral   (poli.180.450) 
 UP Gastos y subvenciones electorales poli.180.450 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Financiación ilegal   (poli.570.400.300) 
 CS Política poli 
 TG Financiación de partidos políticos poli.570.400 
 Financiación terrorista   (terr.090.290) 
 UP Cuentas terroristas terr.090.290 
 UP Finanzas terroristas terr.090.290 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 TE Extorsiones terroristas terr.090.290.200 
 Financiamiento autonómico   (fina.200.100) 
 USE Finanzas autonómicas fina.200.100 
 Finanzas autonómicas   (fina.200.100) 
 UP Financiamiento autonómico fina.200.100 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas públicas fina.200 
 TE Deuda autonómica fina.200.100.100 
 TE Presupuestos autonómicos fina.200.100.600 
 Finanzas del Estado   (fina.200.200) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas públicas fina.200 
 TE Emisión de moneda fina.200.200.200 
 TE Presupuestos del Estado fina.200.200.600 
 Finanzas en el sector privado   (fina.300) 
 TG Finanzas fina 
 TE Intermediarios financieros fina.300.300 
 Finanzas internacionales   (fina.100) 
 TG Finanzas fina 
 TE Deuda externa fina.100.200 
 TE Tipos de cambio fina.100.500 
 Finanzas municipales   (fina.200.500) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas públicas fina.200 
 TE Impuestos municipales fina.200.500.100 
 TE Presupuestos municipales fina.200.500.500 
 Finanzas provinciales   (fina.200.650) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas públicas fina.200 
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 Finanzas públicas   (fina.200) 
 TG Finanzas fina 
 TE Déficit público fina.200.070 
 TE Finanzas autonómicas fina.200.100 
 TE Finanzas del Estado fina.200.200 
 TE Finanzas municipales fina.200.500 
 TE Finanzas provinciales fina.200.650 
 TE Hacienda pública fina.200.690 
 TE Ingresos públicos fina.200.700 
 Finanzas terroristas   (terr.090.290) 
 USE Financiación terrorista terr.090.290 
 Finanzas   (fina) 
 TE Ahorro fina.010 
 TE Auditoría fina.030 
 TE Banca fina.050 
 TE Deudas fina.090 
 TE Finanzas internacionales fina.100 
 TE Finanzas públicas fina.200 
 TE Finanzas en el sector privado fina.300 
 TE Medidas del valor fina.450 
 TE Mercados financieros fina.500 
 TE Organismos financieros fina.700 
 TE Política financiera fina.850 
 Firma de la paz   (conf.750.100) 
 USE Acuerdos de paz conf.750.100 
 Fiscales   (just.450.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Personal de justicia just.450 
 Física   (cien.490) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Flamenco   (musi.230.650.065) 
 UP Bulerías musi.230.650.065 
 UP Jondo musi.230.650.065 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 TE Rumba musi.230.650.065.700 
 Flirteo   (soci.750.680.350) 
 UP Ligar soci.750.680.350 
 CS Sociedad soci 
 TG Relaciones sexuales soci.750.680 
 Flora protegida   (medt.700.700.690) 
 USE Protección de especies medt.700.700.690 
 Flora   (medt.300.850) 
 USE Especies vegetales medt.300.850 
 Floricultura   (agri.100.300.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Horticultura agri.100.300 
 TE Palmeras agri.100.300.100.500 
 Flota de cerco   (agri.300.500) 
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 USE Técnicas de pesca agri.300.500 
 Flota pesquera   (agri.300.400) 
 USE Infraestructura de pesca agri.300.400 
 FMI   (fina.700) 
 USE Organismos financieros fina.700 
 Fobias   (medi.160.590.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Folk   (musi.230.650.070) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Folklore   (cult.050.050) 
 CS Cultura cult 
 TG Cultura tradicional cult.050 
 TE Danzas tradicionales cult.050.050.300 
 Fomento del turismo   (turi.400) 
 UP Promoción turística turi.400 
 TG Turismo y servicios turi 
 TE Marcas turísticas turi.400.600 
 Fondo europeo de desarrollo regional    
 UP FEDER econ.150.100.100.200 
 CS Economía econ 
 TG Fondos estructurales econ.150.100.100 
 TE Zonas objetivo 1 econ.150.100.100.200.900 
 Fondo marino   (cien.920) 
 USE Oceanografía y biología marina cien.920 
 Fondo Monetario Internacional   (fina.700) 
 USE Organismos financieros fina.700 
 Fondos agrarios   (agri.100.550) 
 USE Política agraria agri.100.550 
 Fondos de cohesión   (econ.150.100.100.300) 
 CS Economía econ 
 TG Fondos estructurales econ.150.100.100 
 Fondos de inversión inmobiliarios    
 CS Finanzas fina 
 TG Fondos de inversión fina.500.050 
 Fondos de inversión mobiliaria   (fina.500.050.350) 
 USE FIM fina.500.050.350 
 Fondos de inversión   (fina.500.050) 
 CS Finanzas fina 
 TG Mercados financieros fina.500 
 TE Bonos y Obligaciones del Tesoro fina.500.050.100 
 TE FIAMM fina.500.050.300 
 TE FIM fina.500.050.350 
 TE Fondos de inversión inmobiliarios fina.500.050.400 
 TE Fondos de pensiones fina.500.050.500 
 TE Fondos éticos fina.500.050.600 
 TE Letras del Tesoro fina.500.050.800 
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 Fondos de pensiones   (fina.500.050.500) 
 UP Planes de pensiones fina.500.050.500 
 CS Finanzas fina 
 TG Fondos de inversión fina.500.050 
 Fondos en activos del mercado monetario    
 USE FIAMM fina.500.050.300 
 Fondos estructurales   (econ.150.100.100) 
 CS Economía econ 
 TG Planes de desarrollo econ.150.100 
 TE Fondo europeo de desarrollo regional econ.150.100.100.200 
 TE Fondos de cohesión econ.150.100.100.300 
 Fondos éticos   (fina.500.050.600) 
 UP Dinero ético fina.500.050.600 
 UP Fondos solidarios fina.500.050.600 
 CS Finanzas fina 
 TG Fondos de inversión fina.500.050 
 Fondos marinos   (medt.200.170.200) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Costas medt.200.170 
 Fondos solidarios   (fina.500.050.600) 
 USE Fondos éticos fina.500.050.600 
 Formación de adultos   (ense.800.050) 
 USE Educación de adultos ense.800.050 
 Formación profesional   (ense.800.400.600) 
 UP FP ense.800.400.600 
 CS Enseñanza ense 
 TG Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
 Formas de energía   (ener.100) 
 TG Energía ener 
 TE Electricidad ener.100.100 
 TE Energía nuclear ener.100.500 
 Fórmula 1   (depo.200.650.100.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Automovilismo depo.200.650.100 
 Foro Económico Mundial de DAVOS   (econ.100.800) 
 USE Organismos económicos internacionales econ.100.800 
 FORTA   (msco.520.750) 
 USE Organismos nacionales de comunicación msco.520.750 
 Fósiles   (cien.110) 
 USE Arqueología cien.110 
 Fotografía   (arte.500.300) 
 UP Fotos arte.500.300 
 CS Arte arte 
 TG Artes plásticas arte.500 
 Fotógrafos   (arte.350.400) 
 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Fotoperiodismo   (msco.540.260) 
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 CS Medios de comunicación msco 
 TG Periodismo msco.540 
 Fotos   (arte.500.300) 
 USE Fotografía arte.500.300 
 FP   (ense.800.400.600) 
 USE Formación profesional ense.800.400.600 
 Fracaso escolar   (ense.150.700.300) 
 UP Alumnos repetidores ense.150.700.300 
 CS Enseñanza ense 
 TG Rendimiento escolar ense.150.700 
 Fracaso político   (poli.700.105) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Fracturas de hueso   (medi.160.700.390) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades osteoarticulares medi.160.700 
 Fragatas   (defe.100.800.200.400) 
 CS Defensa defe 
 TG Buques militares defe.100.800.200 
 Frailes   (reli.650.680) 
 USE Monjes y monjas reli.650.680 
 Francmasonería   (soci.450.750.300) 
 USE Masonería soci.450.750.300 
 Franquicias   (come.100.100.150.600.200) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Tiendas come.100.100.150.600 
 Franquismo   (hist.050.100) 
 UP 20-N hist.050.100 
 UP Régimen franquista hist.050.100 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 TE Guerra civil española hist.050.100.200 
 Fraude a la Seguridad Social   (just.200.820) 
 USE Delitos contra la Seguridad Social just.200.820 
 Fraude del IVA   (just.200.300.090) 
 USE Delitos fiscales just.200.300.090 
 Fraude electoral   (just.200.720.300.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos electorales just.200.720.300 
 Fraude fiscal   (just.200.300.090) 
 USE Delitos fiscales just.200.300.090 
 Fraudes y estafas   (just.200.300.150) 
 UP Timos just.200.300.150 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 Fresas   (agri.100.600.300.800) 
 USE Fruta de verano agri.100.600.300.800 
 Frescos   (arte.500.500) 
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 USE Pintura arte.500.500 
 Frío   (mtrl.300.700.300) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Temperaturas mtrl.300.700 
 TE Bajas temperaturas mtrl.300.700.300.200 
 TE Olas de frío mtrl.300.700.300.650 
 Fruta de verano   (agri.100.600.300.800) 
 UP Cerezas agri.100.600.300.800 
 UP Fresas agri.100.600.300.800 
 UP Melones agri.100.600.300.800 
 UP Sandías agri.100.600.300.800 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Frutas agri.100.600.300 
 Frutas tropicales   (agri.100.600.300.600) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Frutas agri.100.600.300 
 Frutas   (agri.100.600.300) 
 UP Caquis agri.100.600.300 
 UP Melocotones agri.100.600.300 
 UP Nísperos agri.100.600.300 
 UP Uva agri.100.600.300 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos agrarios agri.100.600 
 TE Cítricos agri.100.600.300.100 
 TE Frutas tropicales agri.100.600.300.600 
 TE Olivas agri.100.600.300.600 
 TE Frutos secos agri.100.600.300.700 
 TE Fruta de verano agri.100.600.300.800 
 Fruticultura   (agri.100.300.300) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Horticultura agri.100.300 
 Frutos secos   (agri.100.600.300.700) 
 UP Almendras agri.100.600.300.700 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Frutas agri.100.600.300 
 Fuel   (ener.150.100.100.200.200.100) 
 USE Petróleo ener.150.100.100.200.200.100 
 Fuentes de energía   (ener.150) 
 TG Energía ener 
 TE Energía no renovable ener.150.100 
 TE Energías renovables ener.150.200 
 Fueros   (hist.100.200) 
 CS Historia hist 
 TG Historia medieval hist.100 
 Fuerza de maniobra   (defe.350.600.100.300) 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas militares especiales defe.350.600.100 
 Fuerza de reacción rápida   (defe.350.600.100.500) 
 CS Defensa defe 
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 TG Fuerzas militares especiales defe.350.600.100 
 Fuerza europea   (defe.370.200) 
 USE Euroejército defe.370.200 
 Fuerzas armadas internacionales   (defe.370) 
 UP KFOR defe.370 
 UP Tropas multinacionales defe.370 
 TG Defensa defe 
 TE Aliados defe.370.100 
 TE Euroejército defe.370.200 
 Fuerzas armadas   (defe.350) 
 UP Ejército defe.350 
 TG Defensa defe 
 TE Ejército profesional defe.350.090 
 TE Armada defe.350.100 
 TE Ejército del aire defe.350.200 
 TE Ejército de tierra defe.350.300 
 TE Personal militar defe.350.600 
 Fuerzas de seguridad   (just.300) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Guardia civil just.300.200 
 TE Policía just.300.500 
 Fuerzas militares especiales   (defe.350.600.100) 
 UP Grupos especiales del ejército defe.350.600.100 
 CS Defensa defe 
 TG Personal militar defe.350.600 
 TE Boinas verdes defe.350.600.100.100 
 TE Fuerza de maniobra defe.350.600.100.300 
 TE Fuerza de reacción rápida defe.350.600.100.500 
 TE Legión defe.350.600.100.600 
 Fuga de cerebros   (cien.901.050) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Política científica cien.901 
 Fugas de gas   (acci.100.208) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 Fugas de presos   (just.510.400.600.600.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Seguridad penitenciaria just.510.400.600.600 
 Fugas radiactivas   (acci.100.195) 
 USE Accidentes nucleares acci.100.195 
 Fumadores   (medi.160.030.700) 
 USE Tabaquismo medi.160.030.700 
 Función pública   (admi.400) 
 USE Organización administrativa admi.400 
 Funcionariado   (admi.500.100) 
 USE Funcionarios admi.500.100 
 Funcionarios de prisiones   (just.510.100.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
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 TG Administración penitenciaria just.510.100 
 Funcionarios   (admi.500.100) 
 UP Funcionariado admi.500.100 
 UP Interinos admi.500.100 
 UP Personal interino admi.500.100 
 CS Administración pública admi 
 TG Personal de las administraciones públicas admi.500 
 TE Incompatibilidades admi.500.100.020 
 Fundaciones de arte   (arte.650.250) 
 CS Arte arte 
 TG Instituciones y espacios artísticos arte.650 
 Fundaciones   (cult.600.200) 
 CS Cultura cult 
 TG Organizaciones culturales cult.600 
 Fundamentalismo islámico   (terr.840) 
 USE Terrorismo islámico terr.840 
 Fundamentalismo   (poli.290.200) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Fusión de bancos   (fina.050.300) 
 USE Fusiones bancarias fina.050.300 
 Fusión de Cajas   (fina.050.300) 
 USE Fusiones bancarias fina.050.300 
 Fusión de ritmos   (musi.230.150) 
 CS Música musi 
 TG Géneros, estilos y composiciones musicales musi.230 
 Fusiones bancarias   (fina.050.300) 
 UP Fusión de bancos fina.050.300 
 UP Fusión de Cajas fina.050.300 
 CS Finanzas fina 
 TG Banca fina.050 
 Fútbol americano   (depo.200.335) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Futbol sala   (depo.200.340) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Fútbol   (depo.200.330) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Clasificaciones y resultados depo.200.330.100 
 TE Competiciones de fútbol depo.200.330.400 
 TE Organismos y asociaciones de fútbol depo.200.330.500 
 TE Partidos de fútbol depo.200.330.600 
 TE Trofeos de fútbol depo.200.330.700 
 Futbolistas   (depo.200.330.500.150.200.060.150) 
 UP Jugadores de fútbol depo.200.330.500.150.200.060.150 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Plantilla depo.200.330.500.150.200.060 
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 Futurismo   (arte.800.700.400) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 G-7   (econ.100.200.400.200) 
 UP Grupo de los siete econ.100.200.400.200 
 CS Economía econ 
 TG Países ricos econ.100.200.400 
 Gaiatas   (fies.200.060.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Magdalena fies.200.060 
 GAL   (terr.400.400) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Galas   (musi.180.050) 
 USE Actuaciones musicales musi.180.050 
 Galaxias   (cien.300.800.200) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Universo cien.300.800 
 Galerías comerciales   (come.100.100.150.150) 
 USE Centros comerciales come.100.100.150.150 
 Galerías de arte   (arte.610.250) 
 CS Arte arte 
 TG Comercio del arte arte.610 
 Galerías de arte   (arte.650.300) 
 UP Salas de arte arte.650.300 
 CS Arte arte 
 TG Instituciones y espacios artísticos arte.650 
 Galeristas   (arte.350.400) 
 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Gambas   (agri.300.200.150) 
 USE Crustáceos agri.300.200.150 
 Ganadería   (agri.200) 
 TG Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TE Enfermedades del ganado agri.200.200 
 TE Grupos y colectivos ganaderos agri.200.220 
 TE Nutrición animal agri.200.250 
 TE Productos ganaderos agri.200.300 
 TE Restos del ganado agri.200.400 
 TE Sectores ganaderos agri.200.500 
 Ganaderos   (agri.200.220) 
 USE Grupos y colectivos ganaderos agri.200.220 
 Garrote vil   (just.500.400.700.600.200.500) 
 USE Pena de muerte just.500.400.700.600.200.500 
 Gas butano   (ener.150.100.100.200.100.100.200) 
 CS Energía ener 
 TG Gas ener.150.100.100.200.100.100 
 Gas natural   (ener.150.100.100.200.100.100.300) 
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 CS Energía ener 
 TG Gas ener.150.100.100.200.100.100 
 Gas sarín   (defe.100.400.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento químico defe.100.400 
 Gas   (ener.150.100.100.200.100.100) 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles gaseosos ener.150.100.100.200.100 
 TE Gas butano ener.150.100.100.200.100.100.200 
 TE Gas natural ener.150.100.100.200.100.100.300 
 Gasoductos   (ener.600.300.200) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de gas ener.600.300 
 Gasóleo   (ener.150.100.100.200.200.100.100.100) 
 CS Energía ener 
 TG Carburantes ener.150.100.100.200.200.100.100 
 Gasolina sin plomo    
 CS Energía ener 
 TG Carburantes ener.150.100.100.200.200.100.100 
 Gasolina súper    
 CS Energía ener 
 TG Carburantes ener.150.100.100.200.200.100.100 
 Gasolina   (ener.150.100.100.200.200.100.100.150) 
 CS Energía ener 
 TG Carburantes ener.150.100.100.200.200.100.100 
 Gasolineras   (ener.600.600.400.100) 
 UP Estaciones de servicio ener.600.600.400.100 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de gasolina ener.600.600.400 
 Gasto doméstico   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Gasto en ropa   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Gasto energético   (ener.400.600.200) 
 CS Energía ener 
 TG Planes energéticos ener.400.600 
 Gasto escolar   (ense.420) 
 TG Enseñanza ense 
 Gasto familiar   (come.200.300) 
 UP Consumo de agua envasada come.200.300 
 UP Consumo de alimentos come.200.300 
 UP Consumo de carne come.200.300 
 UP Consumo de fruta come.200.300 
 UP Consumo doméstico come.200.300 
 UP Consumo en los hogares come.200.300 
 UP Consumo familiar come.200.300 
 UP Gasto doméstico come.200.300 
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 UP Gasto en ropa come.200.300 
 UP Gasto por hogar come.200.300 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumo come.200 
 TE Presupuestos familiares come.200.300.500 
 Gasto farmaceútico   (medi.030.150.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Economía sanitaria medi.030.150 
 Gasto por hogar   (come.200.300) 
 USE Consumo de agua come.200.300 
 USE Gasto familiar come.200.300 
 Gastos y subvenciones electorales   (poli.180.450) 
 USE Financiación electoral poli.180.450 
 Gastronomía   (cult.300) 
 UP Cocina cult.300 
 UP Cocina típica cult.300 
 UP Cocineros cult.300 
 TG Cultura cult 
 TE Concursos gastronómicos cult.300.200 
 Gatos callejeros   (soci.100.300.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Gatos soci.100.300 
 Gatos   (soci.100.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Animales de compañía soci.100 
 TE Gatos callejeros soci.100.300.200 
 Gays   (soci.750.100.350.200) 
 USE Homosexuales soci.750.100.350.200 
 Géiser   (cien.550) 
 USE Geología cien.550 
 Gemelos   (medi.700.750.650) 
 USE Partos múltiples medi.700.750.650 
 Generación de energía   (ener.500) 
 USE Producción de energía ener.500 
 Generación del 27   (lite.500.200) 
 CS Literatura lite 
 TG Movimientos literarios lite.500 
 Generación del 98   (lite.500.300) 
 CS Literatura lite 
 TG Movimientos literarios lite.500 
 Generaciones   (soci.450.300.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos de edad soci.450.300 
 TE Conflicto generacional soci.450.300.300.200 
 Géneros informativos   (msco.540.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Periodismo msco.540 
 Géneros y formas literarias   (lite.400) 
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 TG Literatura lite 
 TE Antologías lite.400.090 
 TE Autobiografías lite.400.100 
 TE Biografías lite.400.150 
 TE Ensayos lite.400.280 
 TE Fábulas y leyendas lite.400.300 
 TE Memorias lite.400.390 
 TE Narrativa lite.400.500 
 TE Poesía lite.400.580 
 TE Literatura erótica lite.400.600 
 TE Literatura gay lite.400.680 
 TE Literatura infantil lite.400.700 
 TE Literatura juvenil lite.400.750 
 Géneros, estilos y composiciones musicales    
 TG Música musi 
 TE Fusión de ritmos musi.230.150 
 TE Himnos musi.230.200 
 TE Música clásica musi.230.500 
 TE Música popular musi.230.650 
 Genes   (cien.400.150) 
 USE Genética cien.400.150 
 Génesis   (reli.790.100.100.300) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Antiguo testamento reli.790.100.100 
 Genética   (cien.400.150) 
 UP ADN cien.400.150 
 UP Biochips cien.400.150 
 UP Cromosomas cien.400.150 
 UP Genes cien.400.150 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Biología cien.400 
 TE Células madre cien.400.150.150 
 TE Clonación cien.400.150.200 
 TE Genoma cien.400.150.350 
 TE Manipulación genética cien.400.150.600 
 Genocidio   (just.200.160.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Comunidad Internacional just.200.160 
 Genoma humano   (cien.400.150.350.100) 
 UP Proyecto Genoma humano cien.400.150.350.100 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Genoma cien.400.150.350 
 Genoma   (cien.400.150.350) 
 UP Código genético cien.400.150.350 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Genética cien.400.150 
 TE Genoma humano cien.400.150.350.100 
 Geografía   (cien.500) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
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 Geología   (cien.550) 
 UP Géiser cien.550 
 UP Iceberg cien.550 
 UP Jurásico cien.550 
 UP Placas tectónicas cien.550 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Geriatría   (medi.160.840) 
 USE Enfermedades de los viejos medi.160.840 
 Geriátricos   (soci.450.300.900.700) 
 USE Residencias de ancianos soci.450.300.900.700 
 Gestión de empresas de comunicación    
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Empresas de comunicación msco.520.300 
 Gestión de museos   (cult.600.500.001) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
 Gestión del patrimonio   (cult.750.200) 
 CS Cultura cult 
 TG Política cultural cult.750 
 Gestión empresarial   (econ.250.250) 
 CS Economía econ 
 TG Empresas econ.250 
 TE Beneficios empresariales econ.250.250.100 
 Gestión hospitalaria   (medi.080.400.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Hospitales medi.080.400 
 GIA   (terr.400.430) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Gimnasia deportiva   (depo.200.350) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Gimnasia rítmica depo.200.350.200 
 Gimnasia rítmica   (depo.200.350.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Gimnasia deportiva depo.200.350 
 Ginecología   (medi.160.055) 
 USE Enfermedades del aparato reproductor femenino medi.160.055 
 Giras musicales   (musi.180.200) 
 CS Música musi 
 TG Eventos musicales musi.180 
 Giro   (depo.200.210.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ciclismo depo.200.210 
 Gitanos   (soci.450.400.400) 
 UP Asociaciones gitanas soci.450.400.400 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos raciales soci.450.400 
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 Globalización  de la economía   (econ.100.050) 
 UP Mundialización econ.100.050 
 CS Economía econ 
 TG Economía mundial econ.100 
 Globos aerostáticos   (tran.550.100.300.020) 
 UP Zeppelines tran.550.100.300.020 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Medios de transporte aéreos tran.550.100.300 
 Gobierno autonómico   (poli.600.300) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Gobierno   (poli.020.400) 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
 TE Balances políticos poli.020.400.200 
 TE Legislaturas políticas poli.020.400.600 
 Golf   (depo.200.360) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Jugadores de golf depo.200.360.100 
 Golfistas   (depo.200.360.100) 
 USE Jugadores de golf depo.200.360.100 
 Golosinas   (indu.300.180) 
 USE Caramelos indu.300.180 
 Golpes de Estado   (poli.070.400) 
 UP Golpes militares poli.070.400 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 TE 23-F poli.070.400.050 
 Golpes militares   (poli.070.400) 
 USE Golpes de Estado poli.070.400 
 Golpes   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Gospel   (musi.230.650.075) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Gota fría   (mtrl.300.300) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 TR Lluvias torrenciales acci.250.180.500 
 Grabación de discos   (musi.350.200.200) 
 CS Música musi 
 TG Discos musi.350.200 
 Grabado   (arte.400.500) 
 CS Arte arte 
 TG Artes gráficas y decorativas arte.400 
 Grado Richter   (acci.250.190.100) 
 USE Terremotos acci.250.190.100 
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 Grados penitenciarios   (just.510.400.600.250) 
 UP Tercer grado penitenciario just.510.400.600.250 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Prisiones just.510.400.600 
 Grafiosis del olmo   (medt.600.600) 
 USE Plagas y enfermedades forestales medt.600.600 
 Grafittis   (arte.500.500.100) 
 CS Arte arte 
 TG Pintura arte.500.500 
 Gramática   (lite.650.300) 
 CS Literatura lite 
 TG Lengua lite.650 
 Gran depresión   (econ.050.600.200) 
 USE Depresión económica econ.050.600.200 
 Gran Slam   (depo.200.535.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Tenis depo.200.535 
 TE Torneo Conde de Godó depo.200.535.200.100 
 TE Torneo de Roland Garros depo.200.535.200.300 
 TE Torneo de Wimbledon depo.200.535.200.600 
 Grandes almacenes   (come.100.100.150.150) 
 USE Centros comerciales come.100.100.150.150 
 Grandes empresas   (econ.250.600) 
 CS Economía econ 
 TG Empresas econ.250 
 TE Multinacionales econ.250.600.400 
 Grandes superficies   (come.100.100.150.150) 
 USE Centros comerciales come.100.100.150.150 
 Grandes vías   (urba.100.900.200) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vías urbanas urba.100.900 
 Granizo   (mtrl.300.600.150) 
 UP Pedrisco mtrl.300.600.150 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Precipitaciones mtrl.300.600 
 Granjas escuela   (ense.250.550) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 GRAPO   (terr.400.460) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Greenpeace   (medt.700.600) 
 USE Organizaciones y grupos medioambientales medt.700.600 
 Gripe intestinal   (medi.160.090.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades digestivas medi.160.090 
 Gripe   (medi.160.790.390) 
 CS Medicina y sanidad medi 
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 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 Grúa municipal   (tran.550.080.080) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
 Grunge   (musi.230.650.760.590.300) 
 CS Música musi 
 TG Rock alternativo musi.230.650.760.590 
 Grupo de los siete   (econ.100.200.400.200) 
 USE G-7 econ.100.200.400.200 
 Grupos criminales   (just.150.200) 
 USE Crimen organizado just.150.200 
 Grupos de comunicación   (msco.200.250.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Concentración de medios msco.200.250 
 Grupos de danza   (espe.100.150.200) 
 USE Compañías y grupos de danza espe.100.150.200 
 Grupos de edad   (soci.450.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 TE Adultos soci.450.300.100 
 TE Generaciones soci.450.300.300 
 TE Infancia soci.450.300.350 
 TE Juventud soci.450.300.400 
 TE Vejez soci.450.300.900 
 Grupos de música   (musi.700.180) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Grupos de teatro   (espe.100.600.600.200) 
 USE Compañías y grupos de teatro espe.100.600.600.200 
 Grupos especiales del ejército   (defe.350.600.100) 
 USE Fuerzas militares especiales defe.350.600.100 
 Grupos étnicos   (soci.450.360) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 TE Indígenas soci.450.360.200 
 TE Minorías étnicas soci.450.360.600 
 TE Tribus soci.450.360.700 
 Grupos extremistas   (terr.400) 
 USE Grupos terroristas terr.400 
 Grupos juveniles de ETA   (terr.400.300.400) 
 UP Cachorros de ETA terr.400.300.400 
 CS Terrorismo terr 
 TG ETA terr.400.300 
 Grupos mafiosos   (just.150.500) 
 USE Mafia just.150.500 
 Grupos raciales   (soci.450.400) 
 UP Esquimales soci.450.400 
 UP Razas humanas soci.450.400 
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 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 TE Arabes soci.450.400.100 
 TE Judíos soci.450.400.300 
 TE Gitanos soci.450.400.400 
 TE Minorías raciales soci.450.400.600 
 TE Negros soci.450.400.650 
 Grupos siderúrgicos   (indu.700.200) 
 USE Empresas siderúrgicas indu.700.200 
 Grupos sociales   (soci.450) 
 TG Sociedad soci 
 TE Aristocracia soci.450.100 
 TE Discapacitados soci.450.200 
 TE Famosos soci.450.250 
 TE Grupos de edad soci.450.300 
 TE Grupos étnicos soci.450.360 
 TE Grupos raciales soci.450.400 
 TE Hippies soci.450.420 
 TE Mujer soci.450.600 
 TE Sociedades secretas soci.450.750 
 Grupos terroristas   (terr.400) 
 UP Bandas armadas terr.400 
 UP Bandas terroristas terr.400 
 UP Grupos extremistas terr.400 
 TG Terrorismo terr 
 TE Conexiones terroristas terr.400.190 
 TE Comandos terroristas terr.400.200 
 TE Brigadas Rojas terr.400.250 
 TE ETA terr.400.300 
 TE GAL terr.400.400 
 TE GIA terr.400.430 
 TE GRAPO terr.400.460 
 TE Guerrillas urbanas terr.400.475 
 TE IRA terr.400.490 
 TE Terra Lliure terr.400.800 
 Grupos y colectivos ganaderos   (agri.200.220) 
 UP Ganaderos agri.200.220 
 UP Pastores agri.200.220 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Ganadería agri.200 
 Grupos y colectivos pesqueros   (agri.300.300) 
 UP Armadores agri.300.300 
 UP Cofradías de pescadores agri.300.300 
 UP Marineros agri.300.300 
 UP Pescadores agri.300.300 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Pesca agri.300 
 Grupos y personal de vuelo   (tran.550.100.080) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte aéreo tran.550.100 
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 TE Azafatas tran.550.100.080.100 
 TE Controladores aéreos tran.550.100.080.200 
 TE Pilotos aéreos tran.550.100.080.700 
 Guardas rurales   (medt.700.300) 
 UP Brigadas forestales medt.700.300 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Protección ambiental medt.700 
 Guarderías   (ense.800.320.400) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Educación preescolar ense.800.320 
 Guardia civil   (just.300.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Fuerzas de seguridad just.300 
 Guerra aérea   (conf.300.090) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Guerra conf.300 
 Guerra civil española   (hist.050.100.200) 
 CS Historia hist 
 TG Franquismo hist.050.100 
 TE Guerrilla antifranquista hist.050.100.200.100 
 Guerra civil   (conf.300.200) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Guerra conf.300 
 Guerra de Corea   (hist.050.150) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Guerra de Cuba   (hist.050.160) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Guerra de guerrillas   (conf.300.400) 
 UP Guerrilla conf.300.400 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Guerra conf.300 
 Guerra de las galaxias   (defe.800.600) 
 USE Programa antimisiles defe.800.600 
 Guerra de los 6 días   (hist.050.110) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Guerra de Marruecos   (hist.050.170) 
 UP Alzamiento del Rif hist.050.170 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Guerra de sucesión española   (hist.025.100) 
 CS Historia hist 
 TG Despotismo Ilustrado hist.025 
 TE Batalla de Almansa hist.025.100.200 
 TE Decreto de Nueva Planta hist.025.100.300 
 Guerra de Vietnam   (hist.050.180) 
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 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Guerra del fletán   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Guerra del plátano   (come.100.500) 
 USE Conflictos comerciales come.100.500 
 Guerra naval   (conf.300.700) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Guerra conf.300 
 Guerra nuclear   (conf.300.750) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Guerra conf.300 
 Guerra   (conf.300) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 TE Guerra aérea conf.300.090 
 TE Guerra civil conf.300.200 
 TE Guerra de guerrillas conf.300.400 
 TE Guerra naval conf.300.700 
 TE Guerra nuclear conf.300.750 
 Guerrilla antifranquista   (hist.050.100.200.100) 
 UP Maquis hist.050.100.200.100 
 CS Historia hist 
 TG Guerra civil española hist.050.100.200 
 Guerrilla   (conf.300.400) 
 USE Guerra de guerrillas conf.300.400 
 Guerrillas urbanas   (terr.400.475) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Guiones de televisión   (msco.760.700.600.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Producción televisiva msco.760.700.600 
 Guitarristas   (musi.700.210) 
 USE Instrumentistas musi.700.210 
 Habaneras   (musi.230.650.050.300) 
 CS Música musi 
 TG Canciones populares musi.230.650.050 
 Habitantes   (soci.350.650) 
 USE Población soci.350.650 
 Hábitos culturales   (cult.370) 
 TG Cultura cult 
 TE Lectura cult.370.400 
 Hábitos de consumo   (come.200.100.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumidores y usuarios come.200.100 
 TE Consumismo come.200.100.300.100 
 TE Regalos come.200.100.300.400 
 Hachís   (soci.690.250.180) 
 UP Marihuana soci.690.250.180 
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 CS Sociedad soci 
 TG Drogas soci.690.250 
 Hacienda pública   (fina.200.690) 
 UP Agencia tributaria fina.200.690 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas públicas fina.200 
 Hackers   (tran.100.500.100.600) 
 USE Seguridad en internet tran.100.500.100.600 
 Halloween   (fies.300.300) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 Halterofilia   (depo.200.370) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Hambre   (soci.690.400) 
 UP Desnutrición soci.690.400 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 Happening   (arte.100) 
 USE Actividades artísticas arte.100 
 Harinas de origen animal   (agri.200.250) 
 USE Nutrición animal agri.200.250 
 Harinas   (indu.300.310) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 TE Pan indu.300.310.400 
 TE Pastelería indu.300.310.450 
 Heavy metal   (musi.230.650.760.600.100) 
 UP Música heavy musi.230.650.760.600.100 
 CS Música musi 
 TG Rock duro musi.230.650.760.600 
 Hectáreas calcinadas   (acci.100.250.100) 
 USE Incendios forestales acci.100.250.100 
 Hectáreas quemadas   (acci.100.250.100) 
 USE Incendios forestales acci.100.250.100 
 Hegemonía   (rela.850.400) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones internacionales rela.850 
 Heladas   (agri.100.650.090.200) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Daños en los cultivos agri.100.650.090 
 Helados   (indu.300.320) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 Heliaventura   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Helicópteros de maniobra   (defe.100.800.400) 
 USE Helicopteros militares defe.100.800.400 
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 Helicopteros militares   (defe.100.800.400) 
 UP Helicópteros de maniobra defe.100.800.400 
 CS Defensa defe 
 TG Transporte militar defe.100.800 
 Helicópteros   (tran.550.100.300.040) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Medios de transporte aéreos tran.550.100.300 
 Helipuertos   (tran.550.100.100.080) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructuras aeroportuarias tran.550.100.100 
 Hemodiálisis   (medi.120.700.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 Hepatitis C   (medi.160.140.200.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Hepatitis medi.160.140.200 
 Hepatitis   (medi.160.140.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades hepáticas medi.160.140 
 TE Hepatitis C medi.160.140.200.100 
 Heráldica y genealogía   (cult.350) 
 UP Apellidos cult.350 
 TG Cultura cult 
 Herencias   (soci.420.370) 
 UP Testamento soci.420.370 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 Heridos de guerra   (conf.800.180) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Víctimas de guerra conf.800 
 Heridos por toros   (acci.100.150.010) 
 USE Accidentes en fiestas acci.100.150.010 
 Heridos   (acci.500.300) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Víctimas acci.500 
 Hermanamiento de pueblos   (rela.420) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 Héroes   (acci.500.700.350) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Rescate de víctimas acci.500.700 
 Heroína   (soci.690.250.190) 
 CS Sociedad soci 
 TG Drogas soci.690.250 
 Heterosexualidad   (soci.750.100.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Atracción sexual soci.750.100 
 Híbridos de cítricos   (agri.100.600.300.100) 
 USE Cítricos agri.100.600.300.100 
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 Hidrospeed   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Hielo   (mtrl.300.310) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Hierbas medicinales   (medi.200.500.600) 
 USE Plantas medicinales medi.200.500.600 
 Higiene buco dental   (medi.120.600.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Prevención de enfermedades y hábitos de salud medi.120.600 
 Himnos deportivos   (depo.750.300.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Equipos y clubs deportivos depo.750.300 
 Himnos nacionales   (musi.230.200.500) 
 CS Música musi 
 TG Himnos musi.230.200 
 Himnos religiosos   (musi.230.200.700) 
 CS Música musi 
 TG Himnos musi.230.200 
 Himnos   (musi.230.200) 
 CS Música musi 
 TG Géneros, estilos y composiciones musicales musi.230 
 TE Himnos nacionales musi.230.200.500 
 TE Himnos religiosos musi.230.200.700 
 Hinchas   (depo.750.050) 
 USE Afición deportiva depo.750.050 
 Hinduísmo   (reli.520) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Hiperactividad infantil   (medi.160.160.200.260) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Desarrollo y crecimiento infantil medi.160.160.200 
 Hipercolesterolemia   (medi.160.060.200) 
 UP Colesterol medi.160.060.200 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades cardiovasculares medi.160.060 
 Hipermercados   (come.100.100.150.150) 
 USE Centros comerciales come.100.100.150.150 
 Hipermetropía   (medi.160.650.300.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Defectos visuales medi.160.650.300 
 Hipertensión arterial   (medi.160.060.250) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades cardiovasculares medi.160.060 
 Hípica   (depo.200.400.200) 
 USE Equitación depo.200.400.200 
 Hippies   (soci.450.420) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
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 Historia antigua   (hist.035) 
 TG Historia hist 
 TE Antigua Grecia hist.035.100 
 TE Antigua Roma hist.035.200 
 TE Antiguo Egipto hist.035.500 
 TE Civilizaciones precolombinas hist.035.600 
 Historia contemporánea   (hist.050) 
 TG Historia hist 
 TE Desastre de 1898 hist.050.020 
 TE Desembarco de la Bahía de Cochinos hist.050.050 
 TE Franquismo hist.050.100 
 TE Guerra de los 6 días hist.050.110 
 TE Guerra de Corea hist.050.150 
 TE Guerra de Cuba hist.050.160 
 TE Guerra de Marruecos hist.050.170 
 TE Guerra de Vietnam hist.050.180 
 TE Marcha verde hist.050.230 
 TE Matanza de Sabra y Chatila hist.050.235 
 TE Matanza de Tiananmen hist.050.240 
 TE Pacto de Benidorm 1958 hist.050.245 
 TE Primera Guerra Mundial hist.050.250 
 TE Revolución Cubana hist.050.300 
 TE Revolución de México hist.050.320 
 TE Revolución Francesa hist.050.340 
 TE Revolución Industrial hist.050.360 
 TE Revolución Rusa hist.050.400 
 TE Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
 TE Segunda república española hist.050.500 
 TE Siglo XIX hist.050.550 
 TE Siglo XX hist.050.570 
 Historia de la Iglesia   (reli.400.150) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 TE Errores de la Iglesia reli.400.150.200 
 TE Inquisición reli.400.150.350 
 Historia medieval   (hist.100) 
 UP Corona de Aragón hist.100 
 UP Cruzadas hist.100 
 UP siglo VI hist.100 
 UP siglo XIII hist.100 
 UP Visigodos hist.100 
 TG Historia hist 
 TE Fueros hist.100.200 
 TE Reconquista hist.100.600 
 TE Vikingos hist.100.900 
 Historia Moderna   (hist.150) 
 TG Historia hist 
 TE Conquista de América hist.150.150 
 TE Renacimiento hist.150.500 
 TE Siglo XV hist.150.650 
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 TE Siglo XVI hist.150.700 
 Historia oral   (hist.190.150) 
 CS Historia hist 
 TG Historiografía hist.190 
 Historia   (hist) 
 TE Absolutismo hist.010 
 TE Imperios coloniales hist.015 
 TE Décadas hist.018 
 TE Esclavismo hist.020 
 TE Despotismo Ilustrado hist.025 
 TE Historia antigua hist.035 
 TE Historia contemporánea hist.050 
 TE Historia medieval hist.100 
 TE Historia Moderna hist.150 
 TE Historiografía hist.190 
 TE Edad de bronce hist.200 
 TE Prehistoria hist.200 
 TE Ordenes de caballería hist.600 
 TE Personajes históricos hist.700 
 Historiadores   (hist.190.300) 
 UP Cronistas hist.190.300 
 CS Historia hist 
 TG Historiografía hist.190 
 Historiografía   (hist.190) 
 TG Historia hist 
 TE Historia oral hist.190.150 
 TE Historiadores hist.190.300 
 Hitler   (hist.050.450) 
 USE Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
 Hockey   (depo.200.410) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Hoguera de Sant Antoni   (fies.200.110.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG San Antonio Abad fies.200.110 
 Hogueras de San Juan   (fies.500.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 TE Actos de las hogueras fies.500.400.100 
 TE Indumentaria de las belleas fies.500.400.200 
 TE Premios hogueras fies.500.400.400 
 TE Reinas de las Hogueras fies.500.400.600 
 Hojas de reclamaciones   (come.200.100.200.100) 
 USE Denuncias y reclamaciones de consumo come.200.100.200.100 
 Hojas pastorales   (reli.400.100.290.600.600) 
 USE Pastorales reli.400.100.290.600.600 
 Holocausto judío   (hist.050.450.300) 
 CS Historia hist 
 TG Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
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 TE Juicio de Nuremberg hist.050.450.300.200 
 Homeopatía   (medi.120.700.700.200) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Terapias alternativas medi.120.700.700 
 Homicidios   (just.200.050) 
 USE Asesinatos just.200.050 
 Homilía   (reli.250.600) 
 USE Misas reli.250.600 
 Homofobia   (soci.690.650.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Prejuicios soci.690.650 
 Homosexuales   (soci.750.100.350.200) 
 UP Gays soci.750.100.350.200 
 UP Lesbianas soci.750.100.350.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Homosexualidad soci.750.100.350 
 Homosexualidad   (soci.750.100.350) 
 CS Sociedad soci 
 TG Atracción sexual soci.750.100 
 TE Homosexuales soci.750.100.350.200 
 Hongo de los pinos   (medt.600.600) 
 USE Plagas y enfermedades forestales medt.600.600 
 Honoris causa   (ense.600.100.200) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Distinciones universitarias ense.600.100 
 Horario escolar   (ense.700.200) 
 USE Calendario escolar ense.700.200 
 Horarios comerciales   (come.100.100.300) 
 UP Ampliación de horarios come.100.100.300 
 UP Apertura de festivos come.100.100.300 
 UP Liberalización de horarios come.100.100.300 
 UP Libertad de horarios comerciales come.100.100.300 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 Horas extra   (trab.170.260.045) 
 USE Horas extraordinarias trab.170.260.045 
 Horas extraordinarias   (trab.170.260.045) 
 UP Horas extra trab.170.260.045 
 CS Trabajo trab 
 TG Jornada y horarios de trabajo trab.170.260 
 Horchata   (indu.300.150.100) 
 CS Industria indu 
 TG Bebidas refrescantes indu.300.150 
 Horóscopo   (reli.600.150) 
 USE Astrología reli.600.150 
 Hortalizas, verduras y tubérculos    
 UP Ajos agri.100.600.400 
 UP Alcachofa agri.100.600.400 
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 UP Alcachofa de verano agri.100.600.400 
 UP Chufa agri.100.600.400 
 UP Diamante negro agri.100.600.400 
 UP Espárragos agri.100.600.400 
 UP Patata agri.100.600.400 
 UP Robellones agri.100.600.400 
 UP Tomates agri.100.600.400 
 UP Trufa agri.100.600.400 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos agrarios agri.100.600 
 Horticultura   (agri.100.300) 
 UP Huerta agri.100.300 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Floricultura agri.100.300.100 
 TE Fruticultura agri.100.300.300 
 TE Viticultura agri.100.300.700 
 Hospitales   (medi.080.400) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 TE Condiciones hospitalarias medi.080.400.200 
 TE Gestión hospitalaria medi.080.400.300 
 Hoteleros   (turi.060.250) 
 USE Hoteles turi.060.250 
 Hoteles   (turi.060.250) 
 UP Cadenas hoteleras turi.060.250 
 UP Hoteleros turi.060.250 
 UP Plazas de hotel turi.060.250 
 UP Plazas hoteleras turi.060.250 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Alojamientos turi.060 
 House   (musi.230.650.600.100) 
 CS Música musi 
 TG Música electrónica musi.230.650.600 
 Huelgas de brazos caídos   (trab.700.150.250) 
 USE Huelgas trab.700.150.250 
 Huelgas generales   (trab.700.150.250.250) 
 CS Trabajo trab 
 TG Huelgas trab.700.150.250 
 Huelgas   (trab.700.150.250) 
 UP Huelgas de brazos caídos trab.700.150.250 
 UP Paros trab.700.150.250 
 CS Trabajo trab 
 TG Conflictos laborales trab.700.150 
 TE Huelgas generales trab.700.150.250.250 
 Huérfanos   (soci.420.400) 
 UP Casa cuna soci.420.400 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
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 TE Orfanatos soci.420.400.700 
 Huerta   (agri.100.300) 
 USE Horticultura agri.100.300 
 Hullas   (ener.150.100.100.200.300) 
 USE Combustibles sólidos ener.150.100.100.200.300 
 Humanitarismo   (soci.780) 
 USE Solidaridad soci.780 
 Humedad   (mtrl.300.380) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Humedales   (medt.200.950) 
 USE Zonas húmedas medt.200.950 
 Humoristas   (espe.100.600.600.550) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Profesionales del teatro espe.100.600.600 
 Hundimiento de barcos   (acci.100.180) 
 USE Accidentes marítimos acci.100.180 
 Hundimiento de construcciones   (acci.100.198) 
 USE Derrumbamiento de edificios acci.100.198 
 Hundimiento de edificios   (acci.100.198) 
 USE Derrumbamiento de edificios acci.100.198 
 Huracan Georges   (acci.250.180.300) 
 USE Vendavales acci.250.180.300 
 Huracan Mitch   (acci.250.180.300) 
 USE Vendavales acci.250.180.300 
 Huracanes   (acci.250.180.300) 
 USE Vendavales acci.250.180.300 
 I+D+I   (cien.901.100) 
 USE Investigación, desarrollo e innovación cien.901.100 
 IAE   (fina.200.700.400.100) 
 USE Impuesto de actividades económicas fina.200.700.400.100 
 Ibex   (fina.500.190.200.150) 
 USE Indices bursátiles fina.500.190.200.150 
 IBI   (fina.200.700.400.200) 
 USE Impuesto de bienes inmuebles fina.200.700.400.200 
 Iceberg   (cien.550) 
 USE Geología cien.550 
 Iconografía   (arte.800.900) 
 USE Arte religioso arte.800.900 
 Identidad sexual   (soci.750.450) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 TE Transexuales soci.750.450.700 
 Identificación de animales   (soci.100.400) 
 UP Chip de identificación animal soci.100.400 
 CS Sociedad soci 
 TG Animales de compañía soci.100 
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 Ideologías y doctrinas políticas   (poli.290) 
 TG Política poli 
 TE Anarquismo poli.290.050 
 TE Apartheid poli.290.070 
 TE Capitalismo poli.290.090 
 TE Carlismo poli.290.100 
 TE Centrismo poli.290.130 
 TE Comunismo poli.290.150 
 TE Ecologismo poli.290.180 
 TE Fundamentalismo poli.290.200 
 TE Independentismo poli.290.250 
 TE Liberalismo político poli.290.550 
 TE Nacionalismo poli.290.600 
 TE Neutralidad política poli.290.650 
 TE Radicalismo poli.290.700 
 TE Socialismo poli.290.750 
 TE Totalitarismo poli.290.790 
 TE Transfuguismo poli.290.800 
 TE Ultraderecha poli.290.900 
 Iglesia anabaptista   (reli.400.300.100) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Protestantismo reli.400.300 
 Iglesia anglicana   (reli.400.300.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Protestantismo reli.400.300 
 Iglesia calvinista   (reli.400.300.300) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Protestantismo reli.400.300 
 Iglesia católica   (reli.400.100) 
 UP Católicos reli.400.100 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 TE Administración eclesiástica reli.400.100.100 
 TE Años santos reli.400.100.120 
 TE Beatificaciones y santificaciones reli.400.100.140 
 TE Catecismo reli.400.100.145 
 TE Celibato reli.400.100.150 
 TE Jerarquía eclesiástica reli.400.100.290 
 TE Ordenes religiosas reli.400.100.670 
 TE Patrimonio eclesiástico reli.400.100.700 
 TE Reliquias reli.400.100.750 
 TE Rutas de peregrinación reli.400.100.780 
 Iglesia luterana   (reli.400.300.400) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Protestantismo reli.400.300 
 Iglesia ortodoxa   (reli.400.200) 
 UP Ortodoxos reli.400.200 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 Iglesias   (reli.400.100.700.150.300) 
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 UP Templos reli.400.100.700.150.300 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 IGP   (agri.100.200.200.400.200) 
 USE Indicación Geográfica Protegida agri.100.200.200.400.200 
 Ikurriña   (poli.800.200) 
 USE Banderas nacionales poli.800.200 
 Iluminación urbana   (equi.050) 
 USE Alumbrado equi.050 
 Ilustraciones   (arte.400.200) 
 USE Dibujo arte.400.200 
 Imagen política   (poli.700.110) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Imágenes religiosas   (reli.690) 
 USE Símbolos e iconografía religiosa reli.690 
 Imagineros   (arte.350) 
 USE Profesionales del arte arte.350 
 Impago de pensiones   (just.200.780.260) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra las relaciones familiares just.200.780 
 Imperios coloniales   (hist.015) 
 UP Colonialismo hist.015 
 UP Colonias hist.015 
 TG Historia hist 
 Importación de electricidad   (ener.300.100.100) 
 USE Importación de energía ener.300.100.100 
 Importación de energía   (ener.300.100.100) 
 UP Importación de electricidad ener.300.100.100 
 CS Energía ener 
 TG Demanda energética ener.300.100 
 Importaciones   (come.100.250.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio exterior come.100.250 
 Impotencia sexual   (medi.160.870.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Trastornos sexuales medi.160.870 
 TE Viagra medi.160.870.300.800 
 Impresionismo   (arte.800.700.200) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Impuesto de actividades económicas    
 UP IAE fina.200.700.400.100 
 CS Finanzas fina 
 TG Impuestos fina.200.700.400 
 Impuesto de bienes inmuebles    
 UP IBI fina.200.700.400.200 
 CS Finanzas fina 
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 TG Impuestos fina.200.700.400 
 Impuesto revolucionario   (terr.090.290.200.350) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Extorsiones terroristas terr.090.290.200 
 Impuesto sobre el valor añadido    
 UP IVA fina.200.700.400.800 
 CS Finanzas fina 
 TG Impuestos fina.200.700.400 
 Impuesto sobre la renta   (fina.200.700.400.500) 
 UP Declaración de la renta fina.200.700.400.500 
 UP IRPF fina.200.700.400.500 
 CS Finanzas fina 
 TG Impuestos fina.200.700.400 
 Impuestos municipales   (fina.200.500.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas municipales fina.200.500 
 Impuestos   (fina.200.700.400) 
 CS Finanzas fina 
 TG Ingresos públicos fina.200.700 
 TE Impuesto de actividades económicas fina.200.700.400.100 
 TE Impuesto de bienes inmuebles fina.200.700.400.200 
 TE Impuesto sobre la renta fina.200.700.400.500 
 TE Impuesto sobre el valor añadido fina.200.700.400.800 
 Imputados   (just.500.400.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 Inauguración de obras   (obrs.500) 
 TG Obras públicas obrs 
 Incautación de droga   (just.200.800.100.600) 
 USE Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Incautaciones de hachís   (just.200.800.100.600.350) 
 USE Tráfico de hachís just.200.800.100.600.350 
 Incendios forestales provocados    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos ecológicos just.200.250 
 Incendios forestales   (acci.100.250.100) 
 UP Hectáreas calcinadas acci.100.250.100 
 UP Hectáreas quemadas acci.100.250.100 
 UP Superficie calcinada acci.100.250.100 
 UP Superficie quemada acci.100.250.100 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Incendios acci.100.250 
 Incendios provocados   (just.200.800.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la seguridad colectiva just.200.800 
 Incendios   (acci.100.250) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Accidentes acci.100 
 TE Incendios forestales acci.100.250.100 
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 Incidentes con el viento   (acci.250.180.300) 
 USE Vendavales acci.250.180.300 
 Incineración de cadáveres   (equi.150.500) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Complejos y servicios funerarios equi.150 
 Incineradoras de basura   (equi.300.200) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Instalaciones de residuos equi.300 
 Inclemencias meteorológicas   (acci.250.180) 
 UP Temperaturas extremas acci.250.180 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Catástrofes acci.250 
 TE Temporales acci.250.180.200 
 TE Vendavales acci.250.180.300 
 TE Lluvias torrenciales acci.250.180.500 
 Incompatibilidades   (admi.500.100.020) 
 CS Administración pública admi 
 TG Funcionarios admi.500.100 
 Indemnizaciones a víctimas   (acci.500.350) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Víctimas acci.500 
 Indemnizaciones   (just.500.400.700.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sanciones y resoluciones penales just.500.400.700 
 Independencia   (poli.070.450) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Independentismo   (poli.290.250) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Indicación Geográfica Protegida    
 UP IGP agri.100.200.200.400.200 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Marcas y distintivos agrícolas agri.100.200.200.400 
 Indicadores económicos   (econ.350) 
 UP Cifras macroeconómicas econ.350 
 TG Economía econ 
 TE Inflación econ.350.100 
 TE IPC econ.350.200 
 TE PIB econ.350.500 
 Indice de empleo   (trab.200.300.800) 
 USE Tasa de ocupación trab.200.300.800 
 Indice de lectura   (cult.100.200) 
 CS Cultura cult 
 TG Desarrollo cultural cult.100 
 Indice de precios al consumo   (econ.350.200) 
 USE IPC econ.350.200 
 Indices bursátiles   (fina.500.190.200.150) 
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 UP Dow Jones fina.500.190.200.150 
 UP Ibex fina.500.190.200.150 
 UP Nikkei fina.500.190.200.150 
 CS Finanzas fina 
 TG Bolsa fina.500.190.200 
 Indices de producción industrial   (indu.100) 
 TG Industria indu 
 Indígenas   (soci.450.360.200) 
 UP Aborígenes soci.450.360.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos étnicos soci.450.360 
 Indulto   (just.510.200.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Beneficios penitenciarios just.510.200 
 Indumentaria de la Magdalena   (fies.200.060.250) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Magdalena fies.200.060 
 Indumentaria de las belleas   (fies.500.400.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Hogueras de San Juan fies.500.400 
 Indumentaria fallera   (fies.200.050.300) 
 UP Bluson fallero fies.200.050.300 
 UP Indumentaria valenciana fies.200.050.300 
 UP Joia de las fallores mayores fies.200.050.300 
 UP Moño de fallera fies.200.050.300 
 UP Traje popular valenciano fies.200.050.300 
 UP Traje tradicional de valenciana fies.200.050.300 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
 Indumentaria valenciana   (fies.200.050.300) 
 USE Indumentaria fallera fies.200.050.300 
 Industria audiovisual   (msco.760.700.600) 
 USE Producción televisiva msco.760.700.600 
 Industria cinematográfica   (cine.140) 
 TG Cine cine 
 TE Distribución y exhibición cinematográfica cine.140.400 
 TE Producción cinematográfica cine.140.600 
 Industria de bienes de equipo   (indu.350) 
 USE Sector bienes de equipo indu.350 
 Industria de la madera   (indu.610) 
 USE Sector mueble y de la madera indu.610 
 Industria discográfica   (musi.350) 
 TG Música musi 
 TE Discos musi.350.200 
 TE Editoriales discográficas musi.350.400 
 TE Ficheros de audio musi.350.450 
 TE Ventas de discos musi.350.900 
 Industria metalúrgica   (indu.700) 
 USE Sector siderometalúrgico indu.700 
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 Industria óptica   (indu.620) 
 USE Sector óptica y vidrio indu.620 
 Industria papelera   (indu.650) 
 USE Sector papel indu.650 
 Industria química   (indu.690) 
 USE Sector químico indu.690 
 Industria y comercio cultural   (cult.400) 
 TG Cultura cult 
 TE Ferias del libro cult.400.300 
 TE Libreros cult.400.500 
 TE Producción editorial cult.400.800 
 TE Venta de libros cult.400.900 
 Industria   (indu) 
 TE Detergentes indu.040 
 TE Diseño industrial indu.060 
 TE Espionaje industrial indu.080 
 TE Indices de producción industrial indu.100 
 TE Inversión industrial indu.150 
 TE Minería indu.200 
 TE Pirotecnia indu.215 
 TE Política industrial indu.230 
 TE Precios industriales indu.240 
 TE Producción industrial indu.250 
 TE Perfumería y cosméticos indu.255 
 TE Sector aeronáutico indu.260 
 TE Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 TE Sector automoción indu.310 
 TE Sector bienes de equipo indu.350 
 TE Sector calzado y la piel indu.370 
 TE Sector caucho y plástico indu.400 
 TE Sector cerámica indu.420 
 TE Sector construcción indu.450 
 TE Sector editorial indu.500 
 TE Sector electrodomésticos indu.520 
 TE Sector electrónico e informático indu.540 
 TE Sector joyería y piedras preciosas indu.590 
 TE Sector juguetero indu.600 
 TE Sector mueble y de la madera indu.610 
 TE Sector óptica y vidrio indu.620 
 TE Sector papel indu.650 
 TE Sector químico indu.690 
 TE Sector siderometalúrgico indu.700 
 TE Sector textil, confección y moda indu.730 
 TE Superficies industriales indu.800 
 Industrialización   (hist.050.360) 
 USE Revolución Industrial hist.050.360 
 INEM   (trab.200.550) 
 USE Oficinas y servicios de empleo trab.200.550 
 Infancia   (soci.450.300.350) 
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 CS Sociedad soci 
 TG Grupos de edad soci.450.300 
 TE Bebés soci.450.300.350.200 
 TE Día de la infancia soci.450.300.350.200 
 TE Niños soci.450.300.350.650 
 Infanticidio   (just.200.050.300) 
 USE Asesinato de menores just.200.050.300 
 Infarto de miocardio   (medi.160.060.190) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades cardiovasculares medi.160.060 
 Infecciones hospitalarias   (medi.080.400.200.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Condiciones hospitalarias medi.080.400.200 
 Infertilidad   (medi.700.300) 
 UP Esterilidad medi.700.300 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción humana medi.700 
 Inflación interanual   (econ.350.100) 
 USE Inflación econ.350.100 
 Inflación   (econ.350.100) 
 UP Inflación interanual econ.350.100 
 CS Economía econ 
 TG Indicadores económicos econ.350 
 Infocole   (ense.490.300) 
 USE Pedagogía digital ense.490.300 
 Información al consumidor   (come.200.100.400) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumidores y usuarios come.200.100 
 TE Consultas de los consumidores come.200.100.400.500 
 Informadores   (msco.590) 
 USE Profesionales de la comunicación msco.590 
 Informalismo   (arte.800.700.550) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Informática   (cien.620) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Informes de impacto ambiental    
 UP Declaración de impacto ambiental medt.700.700.300 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Infracciones de circulación   (tran.550.080.200) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
 TE Multas de tráfico tran.550.080.200.500 
 Infracciones urbanísticas   (just.200.850) 
 USE Delitos urbanísticos just.200.850 
 Infraestructura de pesca   (agri.300.400) 
 UP Flota pesquera agri.300.400 
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 UP Lonja agri.300.400 
 UP Puertos pesqueros agri.300.400 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Pesca agri.300 
 TE Acuicultura agri.300.400.200 
 Infraestructura de riego   (agri.100.450.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Infraestructuras agrarias agri.100.450 
 Infraestructura de transporte urbano    
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte urbano tran.550.900 
 TE Carril bici tran.550.900.060.070 
 TE Carril bus tran.550.900.060.080 
 TE Estaciones de autobuses tran.550.900.060.120 
 TE Rotondas tran.550.900.060.700 
 Infraestructura ferroviaria   (tran.550.400.300) 
 UP Red ferroviaria tran.550.400.300 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte ferroviario tran.550.400 
 TE Ancho de vía tran.550.400.300.010 
 TE Estaciones de ferrocarril tran.550.400.300.040 
 TE Líneas de ferrocarril tran.550.400.300.050 
 TE Pasos a nivel tran.550.400.300.070 
 TE Señalización ferroviaria tran.550.400.300.400 
 TE Túneles de ferrocarril tran.550.400.300.500 
 Infraestructuras aeroportuarias    
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte aéreo tran.550.100 
 TE Aeropuertos tran.550.100.100.010 
 TE Helipuertos tran.550.100.100.080 
 Infraestructuras agrarias   (agri.100.450) 
 UP Bodegas agri.100.450 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Acequias agri.100.450.100 
 TE Infraestructura de riego agri.100.450.100 
 TE Embalses de riego agri.100.450.300 
 TE Pozos agri.100.450.700 
 Infraestructuras eléctricas   (ener.600.100.600) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de electricidad ener.600.100 
 TE Tendido eléctrico ener.600.100.600.100 
 Ingresos por turismo   (turi.600.060) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Movimiento y estadísticas turísticas turi.600 
 Ingresos públicos   (fina.200.700) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas públicas fina.200 
 TE Impuestos fina.200.700.400 
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 Iniciativas legislativas populares   (just.350.150) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Legislación just.350 
 Iniciativas populares   (poli.020.100.100.400) 
 CS Política poli 
 TG Actividad legislativa poli.020.100.100 
 Inicio de curso   (ense.100.300.100) 
 UP Comienzo primaria ense.100.300.100 
 UP Vuelta al colegio ense.100.300.100 
 CS Enseñanza ense 
 TG Curso académico ense.100.300 
 Injurias   (just.200.350.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra el honor just.200.350 
 Inmaculada Concepción   (fies.300.350) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 Inmigración   (soci.350.500.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Migración de personas soci.350.500 
 TE Inmigrantes soci.350.500.300.300 
 Inmigrantes   (soci.350.500.300.300) 
 UP Polizones soci.350.500.300.300 
 CS Sociedad soci 
 TG Inmigración soci.350.500.300 
 Inmobiliarias   (indu.450.200) 
 USE Empresas constructoras indu.450.200 
 Inmuebles protegidos   (cult.650.200.200) 
 USE Edificios protegidos cult.650.200.200 
 Inquisición   (reli.400.150.350) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Historia de la Iglesia reli.400.150 
 Insalud   (medi.030.550) 
 USE Organizaciones y organismos sanitarios medi.030.550 
 Inseguridad ciudadana   (just.250) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Patrullas ciudadanas just.250.600 
 Inseguridad en escuelas   (ense.900) 
 USE Violencia escolar ense.900 
 Inseminación artificial   (medi.700.800.350) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción asistida medi.700.800 
 TE Bebés probeta medi.700.800.350.100 
 Inspección técnica de vehículos    
 USE ITV tran.550.080.750.700.300 
 Inspecciones de trabajo   (trab.170.050) 
 UP Inspecciones laborales trab.170.050 
 CS Trabajo trab 
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 TG Condiciones de trabajo trab.170 
 Inspecciones laborales   (trab.170.050) 
 USE Inspecciones de trabajo trab.170.050 
 Inspectores docentes   (ense.400.450) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Instalaciones de residuos   (equi.300) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TE Ecoparques equi.300.100 
 TE Incineradoras de basura equi.300.200 
 TR Residuos medt.600.800 
 Instalaciones deportivas   (depo.600.100) 
 UP Pabellones deportivos depo.600.100 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones y material deportivo depo.600 
 TE Campos de golf depo.600.100.200 
 TE Circuitos de velocidad depo.600.100.220 
 TE Estaciones de esquí depo.600.100.260 
 TE Estadios de fútbol depo.600.100.300 
 TE Piscinas depo.600.100.700 
 Instalaciones energéticas   (ener.500.300) 
 CS Energía ener 
 TG Producción de energía ener.500 
 TE Centrales hidroeléctricas ener.500.300.100 
 TE Centrales nucleares ener.500.300.200 
 TE Centrales térmicas ener.500.300.400 
 TE Instalaciones solares ener.500.300.500 
 TE Parques eólicos ener.500.300.600 
 TE Plantas eléctricas ener.500.300.680 
 TE Plantas de cogeneración ener.500.300.700 
 TE Plantas de regasificación ener.500.300.800 
 Instalaciones pirotécnicas   (indu.215) 
 USE Pirotecnia indu.215 
 Instalaciones solares   (ener.500.300.500) 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 TE Paneles solares ener.500.300.500.100 
 Instalaciones y material deportivo   (depo.600) 
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TE Instalaciones deportivas depo.600.100 
 TE Material deportivo depo.600.200 
 TE Polideportivos depo.600.800 
 Instancias   (admi.700.100) 
 USE Atención al ciudadano admi.700.100 
 Instituciones musicales   (musi.700.200) 
 UP Orfeón universitario musi.700.200 
 UP Sociedades musicales musi.700.200 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
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 Instituciones parlamentarias   (poli.020.100.450) 
 USE Cortes poli.020.100.450 
 Instituciones y espacios artísticos   (arte.650) 
 TG Arte arte 
 TE Ferias de arte arte.650.200 
 TE Fundaciones de arte arte.650.250 
 TE Galerías de arte arte.650.300 
 Instituto Valenciano de Finanzas   (fina.700) 
 USE Organismos financieros fina.700 
 Institutos de investigación   (cien.660.200.100) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Centros de investigación cien.660.200 
 Institutos   (ense.250.650) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 Instrucción del sumario   (just.500.750) 
 USE Sumario judicial just.500.750 
 Instrumentistas   (musi.700.210) 
 UP Dolçainers musi.700.210 
 UP Guitarristas musi.700.210 
 UP Pianistas musi.700.210 
 UP Violinistas musi.700.210 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Instrumentos musicales   (musi.400) 
 UP Arpa musi.400 
 TG Música musi 
 Insumisión   (defe.600.150) 
 UP Insumisos defe.600.150 
 CS Defensa defe 
 TG Servicio militar defe.600 
 Insumisos   (defe.600.150) 
 USE Insumisión defe.600.150 
 Integrismo islamico   (terr.840) 
 USE Terrorismo islámico terr.840 
 Integristas   (terr.840) 
 USE Terrorismo islámico terr.840 
 Intento de asesinato   (just.200.050.500) 
 UP Asesinato fustrado just.200.050.500 
 UP Intento de homicidio just.200.050.500 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinatos just.200.050 
 Intento de homicidio   (just.200.050.500) 
 USE Intento de asesinato just.200.050.500 
 Intercity   (tran.550.400.700.700.200) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Trenes de alta velocidad tran.550.400.700.700 
 Interinos   (admi.500.100) 
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 USE Funcionarios admi.500.100 
 Intermediarios financieros   (fina.300.300) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas en el sector privado fina.300 
 TE Compañías de seguros fina.300.300.200 
 TE Sociedades inmobiliarias fina.300.300.700 
 Internet   (tran.100.500.100) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telecomunicaciones tran.100.500 
 TE Conexiones a internet tran.100.500.100.050 
 TE Seguridad en internet tran.100.500.100.600 
 Interpol   (just.300.500.800) 
 USE Organizaciones policiales just.300.500.800 
 Intoxicaciones   (medi.300) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Salmonella medi.300.600 
 TE Síndrome tóxico de la colza medi.300.650 
 Intrusismo profesional   (just.200.730.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos de profesionales just.200.730 
 Inundaciones   (acci.250.170) 
 UP Desbordamiento de ríos acci.250.170 
 UP Pantanadas acci.250.170 
 UP Riadas acci.250.170 
 UP Zonas inundables acci.250.170 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Catástrofes acci.250 
 Invasión anticastrista   (hist.050.050) 
 USE Desembarco de la Bahía de Cochinos hist.050.050 
 Invasión francesa   (hist.010.150) 
 CS Historia hist 
 TG Absolutismo hist.010 
 Invasiones   (conf.700.450) 
 UP Ocupación militar conf.700.450 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Inventario forestal   (medt.700.700.350) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Inventos   (cien.660.260) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Investigación científica y técnica cien.660 
 Invernaderos   (agri.100.400.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Espacios de cultivo agri.100.400 
 Inversión industrial   (indu.150) 
 TG Industria indu 
 Inversión publicitaria   (msco.660.620.360) 
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 CS Medios de comunicación msco 
 TG Mercado publicitario msco.660.620 
 Investigación antiterrorista   (terr.590.700.400) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Operaciones antiterroristas terr.590.700 
 Investigación científica y técnica   (cien.660) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Centros de investigación cien.660.200 
 TE Inventos cien.660.260 
 TE Experimentación científica cien.660.300 
 TE Organismos públicos de investigación cien.660.600 
 TE Patentes cien.660.650 
 TE Personal científico cien.660.700 
 Investigación judicial   (just.500.250) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 TE Médicos forenses just.500.250.500 
 TE Policía judicial just.500.250.600 
 Investigación y técnicas policiales    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Policía just.300.500 
 Investigación, desarrollo e innovación    
 UP I+D+I cien.901.100 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Política científica cien.901 
 Investigaciones médicas   (cien.660.300.450) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Experimentación científica cien.660.300 
 Investigadores   (cien.660.700) 
 USE Personal científico cien.660.700 
 Invierno   (mtrl.250.100) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Estaciones del año mtrl.250 
 IPC   (econ.350.200) 
 UP Indice de precios al consumo econ.350.200 
 CS Economía econ 
 TG Indicadores económicos econ.350 
 IRA   (terr.400.490) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Iridología   (medi.120.200.300) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Diagnóstico médico medi.120.200 
 IRPF   (fina.200.700.400.500) 
 USE Impuesto sobre la renta fina.200.700.400.500 
 Islam   (reli.550) 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE Alá reli.550.100 
 TE Mahoma reli.550.500 
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 TE Musulmanes reli.550.550 
 TE La Meca reli.550.600 
 TE Mezquita reli.550.650 
 TE Ramadán reli.550.750 
 ITV   (tran.550.080.750.700.300) 
 UP Inspección técnica de vehículos tran.550.080.750.700.300 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Seguridad de los vehículos tran.550.080.750.700 
 IVA agrario   (agri.100.200.200.500) 
 USE Precios agrarios agri.100.200.200.500 
 IVA   (fina.200.700.400.800) 
 USE Impuesto sobre el valor añadido fina.200.700.400.800 
 Jaqueca   (medi.160.052.200) 
 USE Dolor de cabeza medi.160.052.200 
 Jardinería   (soci.670.100.300) 
 UP Bonsais soci.670.100.300 
 CS Sociedad soci 
 TG Aficiones soci.670.100 
 Jardines botánicos   (medt.300.850.300) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies vegetales medt.300.850 
 Jazz   (musi.230.650.080) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Jefes de Gobierno   (poli.700.120) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Jerarquía eclesiástica   (reli.400.100.290) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 TE Arzobispos reli.400.100.290.100 
 TE Cardenales reli.400.100.290.150 
 TE Curas reli.400.100.290.200 
 TE Obispos reli.400.100.290.600 
 TE Papa reli.400.100.290.700 
 Joia de las fallores mayores   (fies.200.050.300) 
 USE Indumentaria fallera fies.200.050.300 
 Jondo   (musi.230.650.065) 
 USE Flamenco musi.230.650.065 
 Jornada de 35 horas semanales    
 CS Trabajo trab 
 TG Jornada laboral trab.170.260.035 
 Jornada electoral   (poli.180.470) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Votaciones poli.180.470.800 
 Jornada laboral   (trab.170.260.035) 
 CS Trabajo trab 
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 TG Jornada y horarios de trabajo trab.170.260 
 TE Jornada de 35 horas semanales trab.170.260.035.030 
 Jornada postelectoral   (poli.180.490) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Jornada y horarios de trabajo   (trab.170.260) 
 CS Trabajo trab 
 TG Condiciones de trabajo trab.170 
 TE Calendario laboral trab.170.260.020 
 TE Jornada laboral trab.170.260.035 
 TE Horas extraordinarias trab.170.260.045 
 TE Vacaciones trab.170.260.090 
 Jóvenes violentos   (soci.690.900) 
 USE Violencia soci.690.900 
 Jóvenes   (soci.450.300.400.400) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juventud soci.450.300.400 
 Jubilación anticipada   (trab.700.300.100) 
 UP Prejubilación trab.700.300.100 
 CS Trabajo trab 
 TG Jubilación trab.700.300 
 Jubilación   (trab.700.300) 
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
 TE Jubilación anticipada trab.700.300.100 
 Jubileo   (reli.400.100.120.300) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Años santos reli.400.100.120 
 Judaísmo   (reli.560) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Judíos   (soci.450.400.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos raciales soci.450.400 
 Judo   (depo.200.050.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Artes marciales depo.200.050 
 TE Judokas depo.200.050.200.100 
 Judokas   (depo.200.050.200.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Judo depo.200.050.200 
 Jueces   (just.450.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Personal de justicia just.450 
 Juego   (soci.500) 
 TG Sociedad soci 
 TE Juegos de azar soci.500.100 
 TE Juegos infantiles soci.500.300 
 TE Juegos de rol soci.500.370 
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 TE Juegos de sobremesa soci.500.400 
 TE Locales de juego soci.500.700 
 Juegos de azar   (soci.500.100) 
 UP Ruleta soci.500.100 
 CS Sociedad soci 
 TG Juego soci.500 
 TE Lotería soci.500.100.600 
 Juegos de Pascua   (fies.400.400.500) 
 USE Tradiciones de Pascua fies.400.400.500 
 Juegos de rol   (soci.500.370) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juego soci.500 
 Juegos de sobremesa   (soci.500.400) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juego soci.500 
 Juegos infantiles   (soci.500.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juego soci.500 
 Juegos olímpicos de invierno   (depo.300.550.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Juegos olímpicos depo.300.550 
 Juegos olímpicos de verano   (depo.300.550.110) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Juegos olímpicos depo.300.550 
 Juegos olímpicos   (depo.300.550) 
 UP Olimpiadas depo.300.550 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones y campeonatos deportivos depo.300 
 TE Juegos olímpicos de invierno depo.300.550.100 
 TE Juegos olímpicos de verano depo.300.550.110 
 TE Juegos paralímpicos depo.300.550.300 
 Juegos paralímpicos   (depo.300.550.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Juegos olímpicos depo.300.550 
 Jugadores de fútbol    
 USE Futbolistas depo.200.330.500.150.200.060.150 
 Jugadores de golf   (depo.200.360.100) 
 UP Golfistas depo.200.360.100 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Golf depo.200.360 
 Juguetes   (indu.600.150) 
 UP Muñecas indu.600.150 
 CS Industria indu 
 TG Sector juguetero indu.600 
 Juicio de Nuremberg   (hist.050.450.300.200) 
 CS Historia hist 
 TG Holocausto judío hist.050.450.300 
 Juicios rápidos   (just.500.400.300) 
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 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 Juicios   (just.500.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 TE Acusados just.500.400.050 
 TE Derecho de defensa just.500.400.090 
 TE Imputados just.500.400.100 
 TE Jurado popular just.500.400.250 
 TE Juicios rápidos just.500.400.300 
 TE Recursos judiciales just.500.400.600 
 TE Sanciones y resoluciones penales just.500.400.700 
 TE Testigos just.500.400.800 
 Juntas electorales   (poli.180.100.200) 
 CS Política poli 
 TG Administración electoral poli.180.100 
 Jura de bandera   (defe.600.250) 
 CS Defensa defe 
 TG Servicio militar defe.600 
 Jurado popular   (just.500.400.250) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 Jurásico   (cien.550) 
 USE Geología cien.550 
 Jurisprudencia   (just.400.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Ordenamientos jurídicos just.400 
 Justicia militar   (defe.400) 
 TG Defensa defe 
 TE Delitos militares defe.400.200 
 TE Tribunales militares defe.400.600 
 Justicia, delitos y derecho   (just) 
 TE Armas privadas just.010 
 TE Casos judiciales just.050 
 TE Delincuencia just.150 
 TE Delitos just.200 
 TE Inseguridad ciudadana just.250 
 TE Fuerzas de seguridad just.300 
 TE Legislación just.350 
 TE Ordenamientos jurídicos just.400 
 TE Organismos y dependencias judiciales just.410 
 TE Personal de justicia just.450 
 TE Proceso judicial just.500 
 TE Régimen penitenciario just.510 
 TE Seguridad privada just.700 
 Juventud   (soci.450.300.400) 
 UP Costumbres juveniles soci.450.300.400 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos de edad soci.450.300 
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 TE Adolescencia soci.450.300.400.100 
 TE Jóvenes soci.450.300.400.400 
 TE Tribus urbanas soci.450.300.400.700 
 Juzgados   (just.410.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Organismos y dependencias judiciales just.410 
 Kaaba   (reli.550.600.100) 
 UP Caaba reli.550.600.100 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG La Meca reli.550.600 
 Kale borroka   (terr.090.720) 
 USE Terrorismo callejero terr.090.720 
 Kamikazes   (terr.090.090.600.700) 
 USE Terroristas suicidas terr.090.090.600.700 
 Karate   (depo.200.050.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Artes marciales depo.200.050 
 Kayak   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Kendo   (depo.200.050.700) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Artes marciales depo.200.050 
 KFOR   (defe.370) 
 USE Fuerzas armadas internacionales defe.370 
 La Biblia   (reli.790.100) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Textos sagrados reli.790 
 TE Antiguo testamento reli.790.100.100 
 TE Nuevo testamento reli.790.100.200 
 La Meca   (reli.550.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Islam reli.550 
 TE Kaaba reli.550.600.100 
 Laboratorio de éxtasis   (just.200.800.100.600.250) 
 USE Tráfico de drogas de diseño just.200.800.100.600.250 
 Lactancia materna   (soci.420.570.550) 
 CS Sociedad soci 
 TG Maternidad soci.420.570 
 Lagunas   (medt.200.950.550) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Zonas húmedas medt.200.950 
 Lamaísmo   (reli.100.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Budismo reli.100 
 TE Dalai Lama reli.100.600.200 
 Langosta   (agri.300.200.150) 
 USE Crustáceos agri.300.200.150 
 Langostino   (agri.300.200.150) 
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 USE Crustáceos agri.300.200.150 
 Lanzaderas espaciales   (cien.170.120) 
 USE Transbordadores espaciales cien.170.120 
 Largometrajes   (cine.145.510) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Latifundios   (agri.100.200.300.100) 
 USE Latifundismo agri.100.200.300.100 
 Latifundismo   (agri.100.200.300.100) 
 UP Latifundios agri.100.200.300.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Explotaciones agrarias agri.100.200.300 
 Leche   (agri.200.300.200) 
 USE Productos lácteos agri.200.300.200 
 Lectura   (cult.370.400) 
 CS Cultura cult 
 TG Hábitos culturales cult.370 
 Legados   (cult.650.100) 
 USE Patrimonio cultural cult.650.100 
 Legalización  e ilegalización de partidos    
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Legión   (defe.350.600.100.600) 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas militares especiales defe.350.600.100 
 Legionela   (medi.160.790.600.500) 
 UP Legionella medi.160.790.600.500 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Neumonía medi.160.790.600 
 Legionella   (medi.160.790.600.500) 
 USE Legionela medi.160.790.600.500 
 Legislación ambiental   (medt.700.700.600) 
 UP Ley del ruido medt.700.700.600 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Legislación antiterrorista   (terr.590.750.600) 
 UP Leyes antiterroristas terr.590.750.600 
 CS Terrorismo terr 
 TG Política antiterrorista terr.590.750 
 Legislación cinematográfica   (cine.300.400) 
 CS Cine cine 
 TG Política cinematográfica cine.300 
 Legislación cultural   (cult.750.600) 
 CS Cultura cult 
 TG Política cultural cult.750 
 TE Propiedad intelectual cult.750.600.600 
 Legislación de comercio   (come.100.600) 
 CS Comercio y consumo come 
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 TG Comercio come.100 
 Legislación de consumo   (come.200.900) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumo come.200 
 Legislación de medios   (msco.100.600) 
 UP Ley del tercer canal msco.100.600 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Legislación del sector de la energía    
 UP Ley de hidrocarburos ener.400.300 
 CS Energía ener 
 TG Política energética ener.400 
 Legislación deportiva   (depo.700.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Legislación y reglamentación del deporte depo.700 
 TE Doping depo.700.300.100 
 Legislación educativa   (ense.500.500) 
 UP Ley de Consejos Sociales ense.500.500 
 UP Ley de formación de adultos ense.500.500 
 UP Ley de uso y enseñanza del valenciano ense.500.500 
 CS Enseñanza ense 
 TG Política educativa ense.500 
 TE LRU ense.500.500.300 
 TE Ley de universidades ense.500.500.600 
 TE LOGSE ense.500.500.700 
 Legislación electoral   (poli.180.500) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Reformas electorales poli.180.500.700 
 Legislación financiera   (fina.850.600) 
 UP Ley de acompañamiento de presupuestos fina.850.600 
 UP Ley de impuesto sobre el IRPF fina.850.600 
 CS Finanzas fina 
 TG Política financiera fina.850 
 Legislación industrial   (indu.230.500) 
 CS Industria indu 
 TG Política industrial indu.230 
 Legislación laboral   (trab.580.500) 
 CS Trabajo trab 
 TG Política laboral trab.580 
 Legislación sanitaria   (medi.030.500) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Administración sanitaria medi.030 
 Legislación urbanística   (urba.300.600) 
 UP Ley de ordenación de la edificación urba.300.600 
 UP Ley del suelo urba.300.600 
 UP Normativa urbanística urba.300.600 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
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 Legislación y reglamentación del deporte    
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TE Legislación deportiva depo.700.300 
 TE Reglamentos depo.700.600 
 Legislación   (just.350) 
 UP Leyes just.350 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Ley del menor just.350.100 
 TE Iniciativas legislativas populares just.350.150 
 TE Ley de protección de datos just.350.300 
 TE Normativa jurídica y procesal just.350.500 
 Legislaturas políticas   (poli.020.400.600) 
 CS Política poli 
 TG Gobierno poli.020.400 
 Lengua azul   (medi.900.200) 
 USE Enfermedades de los animales medi.900.200 
 Lengua catalana   (lite.650.500) 
 CS Literatura lite 
 TG Lengua lite.650 
 TE Conflictos lingüísticos lite.650.500.200 
 TE Lengua valenciana lite.650.500.300 
 Lengua valenciana   (lite.650.500.300) 
 CS Literatura lite 
 TG Lengua catalana lite.650.500 
 Lengua   (lite.650) 
 UP Lenguas oficiales lite.650 
 UP Lingüística lite.650 
 TG Literatura lite 
 TE Esperanto lite.650.250 
 TE Etimología lite.650.290 
 TE Gramática lite.650.300 
 TE Lengua catalana lite.650.500 
 Lenguas oficiales   (lite.650) 
 USE Lengua lite.650 
 Lepra   (medi.160.820.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades tropicales medi.160.820 
 Lesbianas   (soci.750.100.350.200) 
 USE Homosexuales soci.750.100.350.200 
 Lesiones   (just.200.430.100) 
 USE Agresiones físicas just.200.430.100 
 Letras de canciones   (musi.160.500) 
 CS Música musi 
 TG Escritura musical musi.160 
 Letras del Tesoro   (fina.500.050.800) 
 CS Finanzas fina 
 TG Fondos de inversión fina.500.050 
 Leucemia   (medi.160.050.800) 
 CS Medicina y sanidad medi 
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 TG Cáncer medi.160.050 
 Ley de acompañamiento de presupuestos    
 USE Legislación financiera fina.850.600 
 Ley de animales peligrosos   (soci.100.100.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Animales peligrosos soci.100.100 
 Ley de caza   (depo.200.190.600.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Reglamentación de caza depo.200.190.600 
 Ley de Consejos Sociales   (ense.500.500) 
 USE Legislación educativa ense.500.500 
 Ley de enjuiciamiento civil   (just.350.500.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Normativa jurídica y procesal just.350.500 
 Ley de extranjería   (soci.350.500.650.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Política de migración soci.350.500.650 
 Ley de formación de adultos   (ense.500.500) 
 USE Legislación educativa ense.500.500 
 Ley de hidrocarburos   (ener.400.300) 
 USE Legislación del sector de la energía ener.400.300 
 Ley de impuesto sobre el IRPF   (fina.850.600) 
 USE Legislación financiera fina.850.600 
 Ley de ordenación de la edificación   (urba.300.600) 
 USE Legislación urbanística urba.300.600 
 Ley de propiedad horizontal   (urba.900.150.500) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Comunidades de vecinos urba.900.150 
 Ley de protección de datos   (just.350.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Legislación just.350 
 Ley de reforma universitaria   (ense.500.500.300) 
 USE LRU ense.500.500.300 
 Ley de telecomunicaciones   (tran.100.500) 
 USE Telecomunicaciones tran.100.500 
 Ley de universidades   (ense.500.500.600) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Legislación educativa ense.500.500 
 Ley de uso y enseñanza del valenciano    
 USE Legislación educativa ense.500.500 
 Ley de víctimas del terrorismo   (terr.900.600) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Víctimas del terrorismo terr.900 
 Ley del menor   (just.350.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Legislación just.350 
 Ley del ruido   (medt.700.700.600) 
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 USE Legislación ambiental medt.700.700.600 
 Ley del suelo   (urba.300.600) 
 USE Legislación urbanística urba.300.600 
 Ley del tercer canal   (msco.100.600) 
 USE Legislación de medios msco.100.600 
 Ley seguridad vial   (tran.550.080.750) 
 USE Seguridad vial tran.550.080.750 
 Leyendas   (cult.050.100.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Tradición oral cult.050.100 
 Leyes antiterroristas   (terr.590.750.600) 
 USE Legislación antiterrorista terr.590.750.600 
 Leyes   (just.350) 
 USE Legislación just.350 
 Liberalismo político   (poli.290.550) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Liberalización de horarios   (come.100.100.300) 
 USE Horarios comerciales come.100.100.300 
 Liberalización del comercio   (come.100.870.400) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Política comercial come.100.870 
 Liberalización energética   (ener.400.450) 
 CS Energía ener 
 TG Política energética ener.400 
 Libertad condicional   (just.510.200.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Beneficios penitenciarios just.510.200 
 Libertad de expresión   (msco.100.620) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Libertad de horarios comerciales   (come.100.100.300) 
 USE Horarios comerciales come.100.100.300 
 Libreros   (cult.400.500) 
 CS Cultura cult 
 TG Industria y comercio cultural cult.400 
 Libros de estilo   (msco.100.650) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Libros de texto   (ense.450) 
 USE Material escolar ense.450 
 Licencia de armas   (just.010.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Armas privadas just.010 
 Licencias de caza   (depo.200.190.600.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Reglamentación de caza depo.200.190.600 
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 Licencias de radio   (msco.100.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Licores   (indu.300.100.100.060) 
 CS Industria indu 
 TG Bebidas alcohólicas indu.300.100.100 
 Liderazgo político   (poli.700.400) 
 UP Líderes políticos poli.700.400 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Líderes políticos   (poli.700.400) 
 USE Liderazgo político poli.700.400 
 Liga de campeones   (depo.200.330.400.400.100) 
 USE Champions League depo.200.330.400.400.100 
 Liga   (depo.200.330.400.200.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones nacionales depo.200.330.400.200 
 TE Calendario de la Liga depo.200.330.400.200.200.100 
 Ligar   (soci.750.680.350) 
 USE Flirteo soci.750.680.350 
 Lignitos   (ener.150.100.100.200.300) 
 USE Combustibles sólidos ener.150.100.100.200.300 
 Limpieza de ríos   (medt.600.150.700) 
 USE Contaminación de ríos medt.600.150.700 
 Limpieza urbana   (equi.450) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TE Limpieza viaria equi.450.600 
 Limpieza viaria   (equi.450.600) 
 UP Contratas de limpieza equi.450.600 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Limpieza urbana equi.450 
 TE Recogida de basuras equi.450.600.200 
 TE Recogida de excrementos caninos equi.450.600.300 
 Linajes   (hist.700.500) 
 CS Historia hist 
 TG Personajes históricos hist.700 
 Linchamiento   (just.200.430.100) 
 USE Agresiones físicas just.200.430.100 
 Líneas de alta tensión   (ener.600.100.600.100) 
 USE Tendido eléctrico ener.600.100.600.100 
 Líneas de ferrocarril   (tran.550.400.300.050) 
 UP Líneas férreas tran.550.400.300.050 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 Líneas férreas   (tran.550.400.300.050) 
 USE Líneas de ferrocarril tran.550.400.300.050 
 Lingüística   (lite.650) 
 USE Lengua lite.650 
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 Lino   (indu.730.700.500) 
 CS Industria indu 
 TG Textil indu.730.700 
 Listas de espera   (medi.080.600.100.600) 
 UP Esperas hospitalarias medi.080.600.100.600 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Atención al paciente medi.080.600.100 
 Listas electorales   (poli.180.190.700) 
 CS Política poli 
 TG Censo electoral poli.180.190 
 Literatura erótica   (lite.400.600) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Literatura gay   (lite.400.680) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Literatura infantil   (lite.400.700) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Literatura juvenil   (lite.400.750) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Literatura y lengua   (lite.400) 
 TG Literatura lite 
 TE Antologías lite.400.090 
 TE Autobiografías lite.400.100 
 TE Biografías lite.400.150 
 TE Ensayos lite.400.280 
 TE Fábulas y leyendas lite.400.300 
 TE Memorias lite.400.390 
 TE Narrativa lite.400.500 
 TE Poesía lite.400.580 
 TE Literatura erótica lite.400.600 
 TE Literatura gay lite.400.680 
 TE Literatura infantil lite.400.700 
 TE Literatura juvenil lite.400.750 
 Literatura   (lite) 
 TE Certámenes literarios lite.250 
 TE Géneros y formas literarias lite.400 
 TE Literatura y lengua lite.400 
 TE Movimientos literarios lite.500 
 TE Oficios literarios lite.600 
 TE Lengua lite.650 
 TE Premios literarios lite.790 
 Litoral   (medt.200.170) 
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 USE Costas medt.200.170 
 Lluvia de estrellas   (cien.300.200.500) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Fenómenos astronómicos cien.300.200 
 Lluvia   (mtrl.300.600.400) 
 UP Tormentas de verano mtrl.300.600.400 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Precipitaciones mtrl.300.600 
 TE Sequía mtrl.300.600.400.700 
 Lluvias monzónicas   (acci.250.180.500) 
 USE Lluvias torrenciales acci.250.180.500 
 Lluvias torrenciales   (acci.250.180.500) 
 UP Lluvias monzónicas acci.250.180.500 
 UP Temporales de lluvia acci.250.180.500 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Inclemencias meteorológicas acci.250.180 
 TR Gota fría mtrl.300.300 
 Locales comerciales   (come.100.100.150.300) 
 USE Comercios come.100.100.150.300 
 Locales de juego   (soci.500.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juego soci.500 
 TE Bingos soci.500.700.200 
 TE Casinos soci.500.700.300 
 Locutores de radio   (msco.590.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Profesionales de la comunicación msco.590 
 Lodos contaminados   (medt.600.150) 
 USE Contaminación medt.600.150 
 Logias masónicas   (soci.450.750.300) 
 USE Masonería soci.450.750.300 
 LOGSE   (ense.500.500.700) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Legislación educativa ense.500.500 
 Lombricultura   (agri.200.500.350) 
 UP Cría de lombrices agri.200.500.350 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Lonja   (agri.300.400) 
 USE Infraestructura de pesca agri.300.400 
 Lotería de Navidad   (soci.500.100.600.650.100) 
 CS Sociedad soci 
 TG Lotería nacional soci.500.100.600.650 
 Lotería del Niño   (soci.500.100.600.650.200) 
 CS Sociedad soci 
 TG Lotería nacional soci.500.100.600.650 
 Lotería nacional   (soci.500.100.600.650) 
 CS Sociedad soci 
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 TG Lotería soci.500.100.600 
 TE Lotería de Navidad soci.500.100.600.650.100 
 TE Lotería del Niño soci.500.100.600.650.200 
 Lotería primitiva   (soci.500.100.600.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Lotería soci.500.100.600 
 Lotería   (soci.500.100.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juegos de azar soci.500.100 
 TE Lotería nacional soci.500.100.600.650 
 TE Lotería primitiva soci.500.100.600.700 
 TE Premios de lotería soci.500.100.600.800 
 LRU   (ense.500.500.300) 
 UP Ley de reforma universitaria ense.500.500.300 
 CS Enseñanza ense 
 TG Legislación educativa ense.500.500 
 Lucha antidopaje   (depo.700.300.100) 
 USE Doping depo.700.300.100 
 Lucha antiterrorista   (terr.590) 
 UP Antiterrorismo terr.590 
 TG Terrorismo terr 
 TE Manifestaciones antiterroristas terr.590.600 
 TE Operaciones antiterroristas terr.590.700 
 TE Política antiterrorista terr.590.750 
 TE Seguridad antiterrorista terr.590.790 
 Lucha   (depo.200.300.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de combate depo.200.300 
 Luxaciones   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Machismo   (soci.690.650.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Prejuicios soci.690.650 
 Macroembalses   (obrs.750.300.300) 
 USE Embalses obrs.750.300.300 
 Madres abuelas   (medi.700.800) 
 USE Reproducción asistida medi.700.800 
 Madres de alquiler   (medi.700.800.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción asistida medi.700.800 
 Madres solteras   (soci.420.570.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Maternidad soci.420.570 
 Maestros interinos   (ense.400.700) 
 USE Profesores ense.400.700 
 Mafia   (just.150.500) 
 UP Grupos mafiosos just.150.500 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
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 TG Delincuencia just.150 
 Mafias de inmigrantes   (just.200.090.550) 
 USE Tráfico de inmigrantes just.200.090.550 
 Magdalena vitol   (fies.200.060.100.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos de la Magdalena fies.200.060.100 
 Magdalena   (fies.200.060) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 TE Actos de la Magdalena fies.200.060.100 
 TE Gaiatas fies.200.060.200 
 TE Indumentaria de la Magdalena fies.200.060.250 
 TE Na violant de la Magdalena fies.200.060.500 
 TE Reinas de la Magdalena fies.200.060.600 
 Magia negra   (reli.600.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ocultismo reli.600 
 Magia   (espe.100.300) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Artes escénicas espe.100 
 Mahoma   (reli.550.500) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Islam reli.550 
 Mal de Creutzfeld-Jakob   (agri.200.200.100) 
 USE Enfermedad de las vacas locas agri.200.200.100 
 Mal de las vacas locas   (agri.200.200.100) 
 USE Enfermedad de las vacas locas agri.200.200.100 
 Mal tiempo   (mtrl) 
 USE Meteorología y climatología mtrl 
 Mala suerte   (soci.600.750) 
 USE Supersticiones soci.600.750 
 Malaria   (medi.160.820.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades tropicales medi.160.820 
 Malestar social   (soci.690.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 TE Protestas sociales soci.690.600.700 
 TE Revueltas sociales soci.690.600.800 
 Malos tratos a los animales   (just.200.150.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra los animales just.200.150 
 TE Peleas ilegales de animales just.200.150.600.650 
 TR Animales de laboratorio cien.660.300.100 
 Malos tratos a menores   (just.200.430.400.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Malos tratos just.200.430.400 
 Malos tratos a mujeres   (just.200.430.400.550) 
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 UP Ablación just.200.430.400.550 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Malos tratos just.200.430.400 
 Malos tratos psíquicos   (just.200.430.400.700) 
 UP Maltrato psicológico just.200.430.400.700 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Malos tratos just.200.430.400 
 Malos tratos   (just.200.430.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la integridad física y psíquica just.200.430 
 TE Malos tratos a menores just.200.430.400.500 
 TE Malos tratos a mujeres just.200.430.400.550 
 TE Malos tratos psíquicos just.200.430.400.700 
 Maltrato psicológico   (just.200.430.400.700) 
 USE Malos tratos psíquicos just.200.430.400.700 
 Malversación de fondos   (just.200.300.450) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 Mamíferos marinos   (medt.300.100.300.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies acuáticas medt.300.100.300 
 TE Ballenas medt.300.100.300.500.200 
 TE Delfines medt.300.100.300.500.300 
 Mancomunidades   (admi.400.500) 
 CS Administración pública admi 
 TG Organización administrativa admi.400 
 Mandarinas   (agri.100.600.300.100) 
 USE Cítricos agri.100.600.300.100 
 Manifestaciones antiterroristas   (terr.590.600) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Lucha antiterrorista terr.590 
 TE Manifiestos antiterroristas terr.590.600.600 
 Manifestaciones de estudiantes   (ense.850.600) 
 UP Movilizaciones de alumnos ense.850.600 
 UP Movilizaciones de estudiantes ense.850.600 
 CS Enseñanza ense 
 TG Vida estudiantil ense.850 
 Manifestaciones políticas   (poli.070.600) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Manifestaciones   (soci.690.600.700.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Protestas sociales soci.690.600.700 
 Manifiestos antiterroristas   (terr.590.600.600) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Manifestaciones antiterroristas terr.590.600 
 Maniobras militares   (defe.550) 
 UP Desembarco aeronaval defe.550 
 UP Maniobras navales defe.550 
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 TG Defensa defe 
 Maniobras navales   (defe.550) 
 USE Maniobras militares defe.550 
 Manipulación genética   (cien.400.150.600) 
 UP Embriones humanos cien.400.150.600 
 UP Selección de embriones cien.400.150.600 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Genética cien.400.150 
 Manipulación televisiva   (msco.200.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de medios de comunicación msco.200 
 TE Control gubernamental msco.200.600.300 
 Mano de obra   (trab.200.500) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo y desempleo trab.200 
 TE Movilidad de la mano de obra trab.200.500.500 
 Mapa eléctrico   (ener.500.300.680) 
 USE Plantas eléctricas ener.500.300.680 
 Mapa escolar   (ense.250) 
 USE Centros educativos ense.250 
 Mapa forestal   (medt.700.700.550) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Mapa sismográfico   (acci.250.190.100) 
 USE Terremotos acci.250.190.100 
 Maquinaria agrícola   (indu.350) 
 USE Sector bienes de equipo indu.350 
 Maquis   (hist.050.100.200.100) 
 USE Guerrilla antifranquista hist.050.100.200.100 
 Marathon   (depo.200.040.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Atletismo depo.200.040 
 Marcas blancas   (come.100.700.400) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Precios come.100.700 
 Marcas de calidad   (agri.100.200.200.400) 
 USE Marcas y distintivos agrícolas agri.100.200.200.400 
 Marcas turísticas   (turi.400.600) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Fomento del turismo turi.400 
 Marcas y distintivos agrícolas    
 UP Marcas de calidad agri.100.200.200.400 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Comercialización agraria agri.100.200.200 
 TE Denominación de origen agri.100.200.200.400.100 
 TE Indicación Geográfica Protegida agri.100.200.200.400.200 
 Marcha verde   (hist.050.230) 
 CS Historia hist 
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 TG Historia contemporánea hist.050 
 Marcha   (depo.200.040.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Atletismo depo.200.040 
 Marcianos   (reli.490) 
 USE Extraterrestres reli.490 
 Mare de Deu de la Salut de Algemesí    
 UP Muixeranga fies.500.500 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Mare de Deu del Lledó   (fies.400.250) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 Maremotos   (acci.250.190.200) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Seísmos acci.250.190 
 Marihuana   (soci.690.250.180) 
 USE Hachís soci.690.250.180 
 Marina   (defe.350.100) 
 USE Armada defe.350.100 
 Marineros   (agri.300.300) 
 USE Grupos y colectivos pesqueros agri.300.300 
 Marines   (defe.350.100) 
 USE Armada defe.350.100 
 Marionetas   (espe.100.600.400.500) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 Marjales   (medt.200.950.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Zonas húmedas medt.200.950 
 Marketing electoral   (poli.180.680) 
 USE Propaganda electoral poli.180.680 
 Marketing   (come.100.100.500) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 Marquesinas   (equi.550) 
 USE Mobiliario urbano equi.550 
 Marroquinería   (indu.370.400) 
 UP Curtidores de pieles indu.370.400 
 UP Piel indu.370.400 
 CS Industria indu 
 TG Sector calzado y la piel indu.370 
 Martes y 13   (soci.600.750) 
 USE Supersticiones soci.600.750 
 Mártires   (reli.650.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Masacres   (conf.700.500) 
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 USE Matanza de civiles conf.700.500 
 Mascletaes y fuegos artificiales    
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Mascotas deportivas   (depo.750.160) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 Masonería   (soci.450.750.300) 
 UP Francmasonería soci.450.750.300 
 UP Logias masónicas soci.450.750.300 
 UP Masones soci.450.750.300 
 CS Sociedad soci 
 TG Sociedades secretas soci.450.750 
 Masones   (soci.450.750.300) 
 USE Masonería soci.450.750.300 
 Masturbación   (soci.750.500) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 Mataderos   (equi.500) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 Matanza de civiles   (conf.700.500) 
 UP Masacres conf.700.500 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Matanza de Sabra y Chatila   (hist.050.235) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Matanza de Tiananmen   (hist.050.240) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Matanzas   (just.200.050.450) 
 USE Asesinatos múltiples just.200.050.450 
 Matemáticas   (cien.800) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Material deportivo   (depo.600.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones y material deportivo depo.600 
 TE Balones y pelotas depo.600.200.200 
 Material electoral   (poli.180.550) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Papeletas y sobres electorales poli.180.550.600 
 TE Urnas electorales poli.180.550.850 
 Material escolar   (ense.450) 
 UP Libros de texto ense.450 
 UP Uniformes escolares ense.450 
 TG Enseñanza ense 
 Material militar   (defe.100.700) 
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 CS Defensa defe 
 TG Armamento defe.100 
 TE Satélites militares defe.100.700.500 
 TE Uniformes militares defe.100.700.800 
 Materiales de construcción   (indu.450.500) 
 CS Industria indu 
 TG Sector construcción indu.450 
 TE Cemento indu.450.500.200 
 Maternidad   (soci.420.570) 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 TE Lactancia materna soci.420.570.550 
 TE Madres solteras soci.420.570.600 
 Matrícula en primaria   (ense.100.600) 
 USE Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 Matrícula universitaria   (ense.100.600.800) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 TE Distrito único universitario ense.100.600.800.100 
 TE Numerus clausus ense.100.600.800.600 
 Matriculación de coches   (tran.550.030.500) 
 USE Matriculación de vehículos tran.550.030.500 
 Matriculación de estudiantes   (ense.100.600) 
 UP Alumnos matriculados ense.100.600 
 UP Matrícula en primaria ense.100.600 
 UP Población escolar ense.100.600 
 CS Enseñanza ense 
 TG Administración educativa ense.100 
 TE Admisión de alumnos ense.100.600.100 
 TE Escolarización ense.100.600.300 
 TE Matrícula universitaria ense.100.600.800 
 TE Tasas académicas ense.100.600.900 
 Matriculación de vehículos   (tran.550.030.500) 
 UP Matriculación de coches tran.550.030.500 
 UP Número de vehículos tran.550.030.500 
 UP Parque automovilístico tran.550.030.500 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Estadísticas de transporte tran.550.030 
 Matrimonio   (soci.420.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 TE Anulaciones matrimoniales soci.420.600.100 
 TE Bodas soci.420.600.150 
 TE Despedidas de solteros soci.420.600.160 
 TE Divorcio soci.420.600.220 
 TE Matrimonios civiles soci.420.600.590 
 TE Matrimonios religiosos soci.420.600.600 
 TE Noviazgo soci.420.600.650 
 TE Parejas de hecho soci.420.600.700 
 TE Separaciones matrimoniales soci.420.600.750 
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 Matrimonios civiles   (soci.420.600.590) 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Matrimonios ilegales   (just.200.780.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra las relaciones familiares just.200.780 
 Matrimonios por la Iglesia   (soci.420.600.600) 
 USE Matrimonios religiosos soci.420.600.600 
 Matrimonios religiosos   (soci.420.600.600) 
 UP Matrimonios por la Iglesia soci.420.600.600 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Mecenazgo   (cult.500) 
 TG Cultura cult 
 Medallas   (depo.300.400) 
 USE Medallero depo.300.400 
 Medallero   (depo.300.400) 
 UP Medallas depo.300.400 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones y campeonatos deportivos depo.300 
 Mediación internacional   (conf.750.400) 
 UP Misiones diplomaticas conf.750.400 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Proceso de paz conf.750 
 TE Cascos azules conf.750.400.300 
 TE Operaciones de paz conf.750.400.600 
 Mediadores bursátiles   (fina.500.190.200.300) 
 UP Agentes de bolsa fina.500.190.200.300 
 UP Broukers fina.500.190.200.300 
 UP Dealers fina.500.190.200.300 
 CS Finanzas fina 
 TG Bolsa fina.500.190.200 
 Medicamentos genéricos   (medi.200.500.500) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Medicamentos   (medi.200.500) 
 UP Fármacos medi.200.500 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Farmacia medi.200 
 TE Anfetaminas medi.200.500.050 
 TE Antibióticos medi.200.500.060 
 TE Antidepresivos medi.200.500.070 
 TE Antiinflamatorios medi.200.500.080 
 TE Fármacos anticolesterol medi.200.500.200 
 TE Medicamentos genéricos medi.200.500.500 
 TE Plantas medicinales medi.200.500.600 
 TE Protectores solares medi.200.500.700 
 TE Vitaminas medi.200.500.860 
 Medicina deportiva   (medi.500) 
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 TG Medicina y sanidad medi 
 Medicina natural   (medi.120.700.700.500) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Terapias alternativas medi.120.700.700 
 Medicina y sanidad   (medi) 
 UP Salud medi 
 TE Administración sanitaria medi.030 
 TE Asistencia sanitaria medi.080 
 TE Diagnóstico, tratamiento y prevención medi.120 
 TE Días dedicados a enfermedades medi.140 
 TE Enfermedades medi.160 
 TE Farmacia medi.200 
 TE Intoxicaciones medi.300 
 TE Medicina deportiva medi.500 
 TE Nutrición medi.550 
 TE Personal y colectivos sanitarios medi.600 
 TE Reproducción humana medi.700 
 TE Veterinaria medi.900 
 Medicinas alternativas   (medi.120.700.700) 
 USE Terapias alternativas medi.120.700.700 
 Médicos forenses   (just.500.250.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Investigación judicial just.500.250 
 Médicos interinos   (medi.600.600.200) 
 UP MIR medi.600.600.200 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Médicos medi.600.600 
 Médicos   (medi.600.600) 
 UP Doctores medi.600.600 
 UP Facultativos medi.600.600 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Personal y colectivos sanitarios medi.600 
 TE Médicos interinos medi.600.600.200 
 TE Oftalmólogos medi.600.600.650 
 TE Pediatras medi.600.600.700 
 TE Psiquiatras medi.600.600.750 
 Medidas de fomento de empleo   (trab.580.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Política laboral trab.580 
 TE Planes de empleo trab.580.600.600 
 Medidas de seguridad   (acci.400) 
 USE Prevención de accidentes acci.400 
 Medidas del valor   (fina.450) 
 TG Finanzas fina 
 TE Billetes y monedas fina.450.100 
 TE Metales preciosos fina.450.600 
 Medio ambiente   (medt) 
 UP Ecología medt 
 TE Espacios naturales medt.200 
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 TE Especies naturales medt.300 
 TE Problemas ambientales medt.600 
 TE Protección ambiental medt.700 
 Medios audiovisuales   (msco) 
 USE Medios de comunicación msco 
 Medios de comunicación   (msco) 
 UP Medios audiovisuales msco 
 UP Medios informativos msco 
 TE Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 TE Control de medios de comunicación msco.200 
 TE Prensa msco.500 
 TE Organismos de comunicación msco.520 
 TE Periodismo msco.540 
 TE Premios de medios de comunicación msco.560 
 TE Profesionales de la comunicación msco.590 
 TE Programación msco.600 
 TE Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 TE Radio msco.700 
 TE Televisión msco.760 
 Medios de transporte aéreos   (tran.550.100.300) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte aéreo tran.550.100 
 TE Aviones tran.550.100.300.010 
 TE Globos aerostáticos tran.550.100.300.020 
 TE Helicópteros tran.550.100.300.040 
 Medios de transporte urbano   (tran.550.900.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte urbano tran.550.900 
 TE Autobuses públicos urbanos tran.550.900.600.050 
 TE Metro tran.550.900.600.500 
 TE Taxis tran.550.900.600.600 
 TE Tranvía tran.550.900.600.650 
 Medios informativos   (msco) 
 USE Medios de comunicación msco 
 Meetings electorales   (poli.180.090.500) 
 UP Mitin poli.180.090.500 
 CS Política poli 
 TG Actos electorales poli.180.090 
 Mejillón   (agri.300.200.300) 
 USE Moluscos agri.300.200.300 
 Mellizos   (medi.700.750.650) 
 USE Partos múltiples medi.700.750.650 
 Melocotones   (agri.100.600.300) 
 USE Frutas agri.100.600.300 
 Melómanos   (musi.700.220) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Melones   (agri.100.600.300.800) 
 USE Fruta de verano agri.100.600.300.800 
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 Memorias   (lite.400.390) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Mendicidad   (soci.690.700.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Pobreza soci.690.700 
 Meningitis   (medi.160.160.500) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Menopausia   (medi.160.055.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades del aparato reproductor femenino medi.160.055 
 Menores asesinos   (just.150.590) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delincuencia just.150 
 Menores   (just.350.500.250.750.100.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Edad penal just.350.500.250.750.100 
 Mensajería   (tran.100.300) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Comunicaciones tran.100 
 Mensajes publicitarios   (come.100.100.550) 
 USE Publicidad come.100.100.550 
 Menstruación   (medi.160.055.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades del aparato reproductor femenino medi.160.055 
 TE Síndrome premenstrual medi.160.055.650.100 
 Menús escolares   (ense.250.500.250) 
 USE Comedores escolares ense.250.500.250 
 Mercadillos   (come.100.100.150.500.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Mercados come.100.100.150.500 
 Mercado de valores   (fina.500.190.200) 
 USE Bolsa fina.500.190.200 
 Mercado energético   (ener.300) 
 TG Energía ener 
 TE Demanda energética ener.300.100 
 TE Consumo de energía ener.300.200 
 TE Precio de la energía ener.300.650 
 TE Déficit energético ener.300.800 
 Mercado publicitario   (msco.660.620) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 TE Facturación publicitaria msco.660.620.300 
 TE Inversión publicitaria msco.660.620.360 
 TE Tarifas publicitarias msco.660.620.700 
 Mercados crediticios   (fina.500.090) 
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 CS Finanzas fina 
 TG Mercados financieros fina.500 
 Mercados de divisas o monetarios   (fina.500.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Mercados financieros fina.500 
 TE Cotización de divisas fina.500.100.200 
 Mercados de renta fija   (fina.500.150) 
 CS Finanzas fina 
 TG Mercados financieros fina.500 
 Mercados de renta variable   (fina.500.190) 
 CS Finanzas fina 
 TG Mercados financieros fina.500 
 TE Bolsa fina.500.190.200 
 Mercados financieros   (fina.500) 
 TG Finanzas fina 
 TE Fondos de inversión fina.500.050 
 TE Mercados crediticios fina.500.090 
 TE Mercados de divisas o monetarios fina.500.100 
 TE Mercados de renta fija fina.500.150 
 TE Mercados de renta variable fina.500.190 
 Mercados municipales   (come.100.100.150.500) 
 USE Mercados come.100.100.150.500 
 Mercados   (come.100.100.150.500) 
 UP Mercados municipales come.100.100.150.500 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Establecimientos comerciales come.100.100.150 
 TE Mercadillos come.100.100.150.500.300 
 TE Supermercados come.100.100.150.500.500 
 Mercadotecnia deportiva   (depo.500.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Financiación deportiva depo.500 
 Mercadotecnia   (come.100.100.510) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 Mercancías peligrosas   (tran.550.650.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte de mercancías tran.550.650 
 Mesas electorales   (poli.180.100.500) 
 UP Colegios electorales poli.180.100.500 
 CS Política poli 
 TG Administración electoral poli.180.100 
 Mesolítico   (hist.200) 
 USE Edad de bronce hist.200 
 USE Prehistoria hist.200 
 Mestalla   (depo.600.100.300) 
 USE Estadios de fútbol depo.600.100.300 
 Metadona   (soci.690.250.250) 
 USE Centros de desintoxicación soci.690.250.250 
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 Metales preciosos   (fina.450.600) 
 CS Finanzas fina 
 TG Medidas del valor fina.450 
 TE Oro fina.450.600.600 
 Meteoritos   (cien.300.200.600) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Fenómenos astronómicos cien.300.200 
 Meteorología y climatología   (mtrl) 
 UP Clima mtrl 
 UP Mal tiempo mtrl 
 TE Aparatos y técnicas meteorológicas mtrl.100 
 TE Estaciones del año mtrl.250 
 TE Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 TE Predicción meteorológica mtrl.650 
 Meteosat   (cien.170.110.500) 
 USE Satélites meteorológicos cien.170.110.500 
 Metro   (tran.550.900.600.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Medios de transporte urbano tran.550.900.600 
 Mezquita   (reli.550.650) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Islam reli.550 
 MI5   (poli.200.700) 
 USE Servicios secretos poli.200.700 
 Miastenia gravis   (medi.160.059) 
 USE Enfermedades autoinmunes medi.160.059 
 Microprocesadores   (indu.540.400) 
 CS Industria indu 
 TG Sector electrónico e informático indu.540 
 Microreservas   (medt.200.200.700.550) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reservas naturales medt.200.200.700 
 Miel   (agri.200.500.100) 
 USE Apicultura agri.200.500.100 
 Miembros de la realeza   (poli.700.500) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 TE Principes poli.700.500.600 
 TE Reyes poli.700.500.650 
 Migración de personas   (soci.350.500) 
 CS Sociedad soci 
 TG Demografía soci.350 
 TE Emigración soci.350.500.200 
 TE Inmigración soci.350.500.300 
 TE Política de migración soci.350.500.650 
 Migraña   (medi.160.052.200) 
 USE Dolor de cabeza medi.160.052.200 
 Milagros de San Vicente   (fies.400.600) 
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 USE San Vicente Ferrer fies.400.600 
 Mili   (defe.600) 
 USE Servicio militar defe.600 
 Militantes   (poli.570.090) 
 USE Afiliación política poli.570.090 
 Militares de carrera   (defe.350.600.200) 
 UP Cuadros de mando defe.350.600.200 
 CS Defensa defe 
 TG Personal militar defe.350.600 
 Militares de complemento   (defe.350.600.300) 
 CS Defensa defe 
 TG Personal militar defe.350.600 
 TE Soldados defe.350.600.300.090 
 TE Soldados profesionales defe.350.600.300.100 
 Militares   (defe.350.600) 
 USE Personal militar defe.350.600 
 Mimo   (espe.100.600.400.750.500) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Teatro callejero espe.100.600.400.750 
 Minas antipersonales   (defe.100.200.100.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Minas defe.100.200.100 
 Minas marinas   (defe.100.200.100.200) 
 CS Defensa defe 
 TG Minas defe.100.200.100 
 Minas   (defe.100.200.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento convencional defe.100.200 
 TE Minas antipersonales defe.100.200.100.100 
 TE Minas marinas defe.100.200.100.200 
 Minería   (indu.200) 
 UP Sector minero indu.200 
 TG Industria indu 
 Minifundios   (agri.100.200.300.300) 
 USE Minifundismo agri.100.200.300.300 
 Minifundismo   (agri.100.200.300.300) 
 UP Concentración parcelaria agri.100.200.300.300 
 UP Minifundios agri.100.200.300.300 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Explotaciones agrarias agri.100.200.300 
 Ministerios   (admi.400.100.100) 
 CS Administración pública admi 
 TG Administración del Estado admi.400.100 
 Ministros   (poli.700.550) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Minorías étnicas   (soci.450.360.600) 
 CS Sociedad soci 
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 TG Grupos étnicos soci.450.360 
 Minorías raciales   (soci.450.400.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos raciales soci.450.400 
 Minusválidos   (soci.450.200) 
 USE Discapacitados soci.450.200 
 Miopía   (medi.160.650.300.500) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Defectos visuales medi.160.650.300 
 MIR   (medi.600.600.200) 
 USE Médicos interinos medi.600.600.200 
 Misas negras   (reli.600.700.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Satanismo reli.600.700 
 Misas   (reli.250.600) 
 UP Homilía reli.250.600 
 UP Monaguillos reli.250.600 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ceremonias religiosas reli.250 
 Misiles nucleares   (defe.100.600.600) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento nuclear defe.100.600 
 Misiles submarinos   (defe.100.200.300.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Misiles defe.100.200.300 
 Misiles   (defe.100.200.300) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento convencional defe.100.200 
 TE Misiles submarinos defe.100.200.300.100 
 Misioneros   (reli.650.650) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Misiones diplomaticas   (conf.750.400) 
 USE Mediación internacional conf.750.400 
 Misiones militares de paz   (conf.750.400.600) 
 USE Operaciones de paz conf.750.400.600 
 Misses   (soci.150.300.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Concursos de belleza soci.150.300 
 Misteri d´Elx   (fies.300.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 TE Nit de l´albá fies.300.400.100 
 Mitin   (poli.180.090.500) 
 USE Meetings electorales poli.180.090.500 
 Mitología   (cult.050.090) 
 CS Cultura cult 
 TG Cultura tradicional cult.050 
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 Mitología   (reli.570) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Mobbing   (just.200.210.100) 
 USE Acoso laboral just.200.210.100 
 Mobbing   (trab.170.010) 
 USE Acoso laboral trab.170.010 
 Mobiliario urbano   (equi.550) 
 UP Marquesinas equi.550 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 Mocadorá   (fies.300.500.600.200) 
 UP Dulces de Sant Dionís fies.300.500.600.200 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Tradiciones del día de Sant Dionís fies.300.500.600 
 Moción de censura   (poli.020.600) 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
 Modalidades de caza   (depo.200.190.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Caza depo.200.190 
 TE Caza mayor depo.200.190.400.050 
 TE Cetrería depo.200.190.400.100 
 TE Enfilat depo.200.190.400.200 
 TE Parany depo.200.190.400.600 
 Modalidades y géneros de teatro    
 CS Espectáculos espe 
 TG Teatro espe.100.600 
 TE Adaptaciones teatrales espe.100.600.400.100 
 TE Comedias musicales espe.100.600.400.200 
 TE Marionetas espe.100.600.400.500 
 TE Teatro amateur espe.100.600.400.700 
 TE Teatro callejero espe.100.600.400.750 
 TE Teatro infantil espe.100.600.400.800 
 TE Teatro universitario espe.100.600.400.900 
 Modelismo   (soci.670.100) 
 USE Aficiones soci.670.100 
 Modelos   (indu.730.200.600) 
 CS Industria indu 
 TG Confección y moda indu.730.200 
 TE Desfiles de modelos indu.730.200.600.200 
 Modernismo   (arte.800.700.180) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Modistos   (indu.730.200.250) 
 USE Diseñadores de moda indu.730.200.250 
 Molinos de viento   (ener.500.300.600) 
 USE Parques eólicos ener.500.300.600 
 Molinos   (cult.650.200.200) 
 USE Edificios protegidos cult.650.200.200 
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 Moluscos   (agri.300.200.300) 
 UP Calamar agri.300.200.300 
 UP Mejillón agri.300.200.300 
 UP Pulpo agri.300.200.300 
 UP Sepia agri.300.200.300 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos marinos agri.300.200 
 Mona de Pascua   (fies.400.400.500) 
 USE Tradiciones de Pascua fies.400.400.500 
 Monaguillos   (reli.250.600) 
 USE Misas reli.250.600 
 Monarcas   (hist.700.600) 
 USE Reyes hist.700.600 
 Monarcas   (poli.700.500.650) 
 USE Reyes poli.700.500.650 
 Monarquía   (poli.810.650) 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Monasterios   (reli.400.100.700.150.500) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Monitores de comedor   (ense.400.600.300) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Monitores ense.400.600 
 Monitores   (ense.400.600) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 TE Monitores de comedor ense.400.600.300 
 Monjes y monjas   (reli.650.680) 
 UP Frailes reli.650.680 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Mononucleosis infecciosa   (medi.160.059.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades autoinmunes medi.160.059 
 Montajes de teatro   (espe.100.600.100.200) 
 USE Espectáculos teatrales espe.100.600.100.200 
 Montaña rusa   (soci.670.200.100.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Atracciones de feria soci.670.200.100 
 Montañas y sierras   (medt.200.550) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 Montañismo   (depo.100.500.140) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Monumentos   (cult.650.200.230) 
 CS Cultura cult 
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 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Moño de fallera   (fies.200.050.300) 
 USE Indumentaria fallera fies.200.050.300 
 Moratoria nuclear   (ener.400.500) 
 CS Energía ener 
 TG Política energética ener.400 
 Mordeduras de tiburón   (acci.100.110) 
 USE Accidentes con animales acci.100.110 
 Mormones   (reli.580) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Moros y cristianos   (fies.700) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 Morosidad   (fina.090.600) 
 CS Finanzas fina 
 TG Deudas fina.090 
 Mortalidad   (soci.350.050.600) 
 UP Tasa de mortalidad soci.350.050.600 
 CS Sociedad soci 
 TG Acontecimientos demográficos soci.350.050 
 Mosaicos   (arte.690) 
 USE Objetos artísticos arte.690 
 Motines   (just.510.400.600.600.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Seguridad penitenciaria just.510.400.600.600 
 Motocicletas   (tran.550.950.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Vehículos tran.550.950 
 Motociclismo   (depo.200.650.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de motor depo.200.650 
 TE Motociclistas depo.200.650.400.100 
 TE Trial depo.200.650.400.400 
 Motociclistas   (depo.200.650.400.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Motociclismo depo.200.650.400 
 Motonaútica   (depo.200.100.350) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes acuáticos depo.200.100 
 Motores de coche   (indu.310) 
 USE Sector automoción indu.310 
 Motos acuáticas   (depo.200.100.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes acuáticos depo.200.100 
 Mountain bike   (depo.100.500.150) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Móviles de tercera generación   (tran.100.500.650.800) 
 USE Telefonía móvil tran.100.500.650.800 
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 Movilidad de la mano de obra   (trab.200.500.500) 
 CS Trabajo trab 
 TG Mano de obra trab.200.500 
 Movilizaciones de alumnos   (ense.850.600) 
 USE Manifestaciones de estudiantes ense.850.600 
 Movilizaciones de estudiantes   (ense.850.600) 
 USE Manifestaciones de estudiantes ense.850.600 
 Movimiento antiglobalización   (rela.650.600) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Movimientos internacionales rela.650 
 Movimiento y estadísticas turísticas   (turi.600) 
 TG Turismo y servicios turi 
 TE Ingresos por turismo turi.600.060 
 TE Ocupación turística turi.600.700 
 TE Pernoctaciones turísticas turi.600.750 
 TE Reservas hoteleras turi.600.800 
 TE Turistas turi.600.850 
 Movimientos artísticos   (arte.800) 
 UP Corrientes artísticas arte.800 
 UP Estilos artísticos arte.800 
 TG Arte arte 
 TE Arte prehistórico arte.800.100 
 TE Arte antiguo arte.800.200 
 TE Arte medieval arte.800.300 
 TE Arte renacentista arte.800.400 
 TE Arte flamenco arte.800.450 
 TE Arte barroco arte.800.500 
 TE Arte neoclásico arte.800.600 
 TE Art nouveau arte.800.650 
 TE Arte en el siglo XX arte.800.700 
 TE Arte contemporáneo arte.800.800 
 TE Arte religioso arte.800.900 
 Movimientos internacionales   (rela.650) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Movimiento antiglobalización rela.650.600 
 Movimientos literarios   (lite.500) 
 TG Literatura lite 
 TE Generación del 27 lite.500.200 
 TE Generación del 98 lite.500.300 
 Movimientos sociales   (soci.550) 
 TG Sociedad soci 
 TE Ecologismo soci.550.250 
 TE Feminismo soci.550.300 
 TE Pacifismo soci.550.700 
 MP3   (musi.350.450.600) 
 CS Música musi 
 TG Ficheros de audio musi.350.450 
 Muelles   (tran.550.600.700) 
 USE Puertos tran.550.600.700 
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 Muerte digna   (medi.600.250.270.150) 
 USE Eutanasia medi.600.250.270.150 
 Muerte súbita del bebé   (medi.160.160.550) 
 USE Muerte súbita del lactante medi.160.160.550 
 Muerte súbita del lactante   (medi.160.160.550) 
 UP Muerte súbita del bebé medi.160.160.550 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Muertos de guerra   (conf.800.400) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Víctimas de guerra conf.800 
 Muertos por ETA   (terr.090.090.500) 
 USE Atentados mortales terr.090.090.500 
 Muertos por terrorismo   (terr.090.090.500) 
 USE Atentados mortales terr.090.090.500 
 Muertos   (acci.500.500) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Víctimas acci.500 
 Muestra pictórica   (arte.100.200) 
 USE Exposiciones arte.100.200 
 Muestra retrospectiva   (arte.100.200) 
 USE Exposiciones arte.100.200 
 Muestra   (arte.100.200) 
 USE Exposiciones arte.100.200 
 Muixeranga   (fies.500.500) 
 USE Mare de Deu de la Salut de Algemesí fies.500.500 
 Mujer en el mundo laboral   (trab.200.300.050) 
 USE Empleo femenino trab.200.300.050 
 Mujer   (soci.450.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 Mujeres de políticos   (poli.700.600) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 TE Primeras damas poli.700.600.700 
 Mujeres empresarias   (trab.200.300.050) 
 USE Empleo femenino trab.200.300.050 
 Mujeres legionarias   (defe.350.600.700) 
 USE Mujeres militares defe.350.600.700 
 Mujeres maltratadas   (just.200.430) 
 USE Delitos contra la integridad física y psíquica just.200.430 
 Mujeres militares   (defe.350.600.700) 
 UP Mujeres legionarias defe.350.600.700 
 UP Mujeres soldado defe.350.600.700 
 CS Defensa defe 
 TG Personal militar defe.350.600 
 Mujeres políticas   (poli.700.650) 
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 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 TE Participación política de la mujer poli.700.650.700 
 Mujeres soldado   (defe.350.600.700) 
 USE Mujeres militares defe.350.600.700 
 Multas de tráfico   (tran.550.080.200.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infracciones de circulación tran.550.080.200 
 Multinacionales   (econ.250.600.400) 
 CS Economía econ 
 TG Grandes empresas econ.250.600 
 Multipropiedad   (urba.900.400) 
 UP Complejos de tiempo compartido urba.900.400 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Mundial de fútbol   (depo.200.330.400.600.400) 
 UP Copa del mundo depo.200.330.400.600.400 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones internacionales depo.200.330.400.600 
 Mundialización   (econ.100.050) 
 USE Globalización  de la economía econ.100.050 
 Mundo egipcio   (hist.035.500) 
 USE Antiguo Egipto hist.035.500 
 Municipios turisticos   (turi.650.060.100) 
 USE Ciudades turísticas turi.650.060.100 
 Municipios   (admi.400.400.100) 
 USE Ayuntamientos admi.400.400.100 
 Muñecas   (indu.600.150) 
 USE Juguetes indu.600.150 
 Murallas   (cult.650.200.400) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Muro de Berlín   (hist.050.450.600) 
 CS Historia hist 
 TG Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
 Museos de arqueología   (cult.600.500.010) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
 Museos de arte contemporáneo    
 CS Cultura cult 
 TG Museos de bellas artes cult.600.500.050 
 Museos de bellas artes   (cult.600.500.050) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
 TE Museos de arte contemporáneo cult.600.500.050.100 
 Museos de cerámica   (cult.600.500.080) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
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 Museos de ciencias   (cult.600.500.090) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
 TE Planetarios cult.600.500.090.100 
 Museos de historia   (cult.600.500.150) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
 Museos etnológico   (cult.600.500.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
 Museos militares   (cult.600.500.300) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos cult.600.500 
 Museos   (cult.600.500) 
 CS Cultura cult 
 TG Organizaciones culturales cult.600 
 TE Gestión de museos cult.600.500.001 
 TE Museos de arqueología cult.600.500.010 
 TE Museos de bellas artes cult.600.500.050 
 TE Museos de cerámica cult.600.500.080 
 TE Museos de ciencias cult.600.500.090 
 TE Museos etnológico cult.600.500.100 
 TE Museos de historia cult.600.500.150 
 TE Museos militares cult.600.500.300 
 Música brasileña   (musi.230.650.500) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 TE Bossa nova musi.230.650.500.200 
 Música celta   (musi.230.650.550) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Música clásica   (musi.230.500) 
 CS Música musi 
 TG Géneros, estilos y composiciones musicales musi.230 
 TE Música de la Antigüedad musi.230.500.100 
 TE Música del Barroco y del Clasicismo musi.230.500.200 
 TE Música coral musi.230.500.250 
 TE Música Medieval musi.230.500.300 
 TE Música del Renacimiento musi.230.500.400 
 TE Música del Romanticismo musi.230.500.500 
 Música coral   (musi.230.500.250) 
 CS Música musi 
 TG Música clásica musi.230.500 
 Música cubana   (musi.230.650.650) 
 USE Música latina musi.230.650.650 
 Música dance   (musi.230.650.600) 
 USE Música electrónica musi.230.650.600 
 Música de la Antigüedad   (musi.230.500.100) 
 CS Música musi 
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 TG Música clásica musi.230.500 
 Música del Barroco y del Clasicismo    
 CS Música musi 
 TG Música clásica musi.230.500 
 Música del Renacimiento   (musi.230.500.400) 
 CS Música musi 
 TG Música clásica musi.230.500 
 Música del Romanticismo   (musi.230.500.500) 
 CS Música musi 
 TG Música clásica musi.230.500 
 Música electrónica   (musi.230.650.600) 
 UP Chill out musi.230.650.600 
 UP Música dance musi.230.650.600 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 TE House musi.230.650.600.100 
 TE Rap musi.230.650.600.700 
 Música heavy   (musi.230.650.760.600.100) 
 USE Heavy metal musi.230.650.760.600.100 
 Música latina   (musi.230.650.650) 
 UP Música cubana musi.230.650.650 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Música Medieval   (musi.230.500.300) 
 CS Música musi 
 TG Música clásica musi.230.500 
 Música popular   (musi.230.650) 
 CS Música musi 
 TG Géneros, estilos y composiciones musicales musi.230 
 TE Blues musi.230.650.040 
 TE Canciones populares musi.230.650.050 
 TE Canción protesta musi.230.650.052 
 TE Country musi.230.650.060 
 TE Flamenco musi.230.650.065 
 TE Folk musi.230.650.070 
 TE Gospel musi.230.650.075 
 TE Jazz musi.230.650.080 
 TE Música brasileña musi.230.650.500 
 TE Música celta musi.230.650.550 
 TE Música electrónica musi.230.650.600 
 TE Música latina musi.230.650.650 
 TE Pop musi.230.650.700 
 TE Rock musi.230.650.760 
 TE Soul musi.230.650.780 
 Música   (musi) 
 TE Entidades musicales y salas de conciertos musi.150 
 TE Escritura musical musi.160 
 TE Eventos musicales musi.180 
 TE Géneros, estilos y composiciones musicales musi.230 
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 TE Industria discográfica musi.350 
 TE Instrumentos musicales musi.400 
 TE Personal y colectivos de música musi.700 
 Músicos   (musi.700.110) 
 USE Compositores de música musi.700.110 
 Musulmanes   (reli.550.550) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Islam reli.550 
 Mutilaciones   (just.200.430.100) 
 USE Agresiones físicas just.200.430.100 
 Mutilados de guerra   (conf.800.500) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Víctimas de guerra conf.800 
 Na violant de la Magdalena   (fies.200.060.500) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Magdalena fies.200.060 
 Nacimientos   (soci.350.050.500) 
 USE Natalidad soci.350.050.500 
 Nacionalismo   (poli.290.600) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Nadadores paralímpicos   (depo.750.100.200) 
 USE Deportistas paralímpicos depo.750.100.200 
 Naranjas   (agri.100.600.300.100) 
 USE Cítricos agri.100.600.300.100 
 Narcotráfico   (just.200.800.100.600.200) 
 USE Tráfico de cocaína just.200.800.100.600.200 
 Narradores   (lite.600.200) 
 USE Escritores lite.600.200 
 Narrativa   (lite.400.500) 
 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 TE Cuentos lite.400.500.200 
 TE Novela lite.400.500.550 
 Natación adaptada   (depo.200.470.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Natación depo.200.470 
 Natación sincronizada   (depo.200.470.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Natación depo.200.470 
 Natación   (depo.200.470) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Natación adaptada depo.200.470.100 
 TE Natación sincronizada depo.200.470.500 
 TE Travesía a nado depo.200.470.500 
 Natalidad   (soci.350.050.500) 
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 UP Nacimientos soci.350.050.500 
 UP Tasa de natalidad soci.350.050.500 
 CS Sociedad soci 
 TG Acontecimientos demográficos soci.350.050 
 Naufragios   (acci.100.180) 
 USE Accidentes marítimos acci.100.180 
 Navegación aérea   (tran.550.100) 
 USE Transporte aéreo tran.550.100 
 Navegación   (tran.550.600) 
 USE Transporte marítimo y fluvial tran.550.600 
 Navelina   (agri.100.600.300.100) 
 USE Cítricos agri.100.600.300.100 
 Navidad   (fies.200.070) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 TE Tradiciones de Navidad fies.200.070.500 
 Nazis   (hist.050.450) 
 USE Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
 Nazismo   (poli.290.900.650) 
 CS Política poli 
 TG Ultraderecha poli.290.900 
 TE Neonazis poli.290.900.650.200 
 TR Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
 Negociación colectiva   (trab.700.680) 
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
 TE Convenios colectivos trab.700.680.200 
 Negociaciones antiterroristas   (terr.590.750.700) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Política antiterrorista terr.590.750 
 TE Pactos antiterroristas terr.590.750.700.700 
 Negociaciones de paz   (conf.750.500) 
 UP Conversaciones de paz conf.750.500 
 UP Dialogo de paz conf.750.500 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Proceso de paz conf.750 
 Negociaciones de pesca   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Negros   (soci.450.400.650) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos raciales soci.450.400 
 Neolítico   (hist.200) 
 USE Edad de bronce hist.200 
 USE Prehistoria hist.200 
 Neonazis   (poli.290.900.650.200) 
 CS Política poli 
 TG Nazismo poli.290.900.650 
 Neorrealismo   (cine.145.540) 
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 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Nepotismo   (poli.090.700) 
 CS Política poli 
 TG Corrupción política poli.090 
 Neumáticos usados   (medt.600.800.800.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos urbanos medt.600.800.800 
 Neumonía   (medi.160.790.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 TE Legionela medi.160.790.600.500 
 Neurología   (medi.160.800) 
 USE Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Neurosis   (medi.160.590.400) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Neutralidad política   (poli.290.650) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Niebla   (mtrl.300.500) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Nieve   (mtrl.300.600.500) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Precipitaciones mtrl.300.600 
 Nikkei   (fina.500.190.200.150) 
 USE Indices bursátiles fina.500.190.200.150 
 Ninot indultat   (fies.200.050.200.300.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Exposición del ninot fies.200.050.200.300 
 Niños adoptados   (soci.420.070) 
 USE Adopciones soci.420.070 
 Niños autistas   (medi.160.160.100) 
 USE Autismo medi.160.160.100 
 Niños prematuros   (medi.700.750.580) 
 UP Nonatos medi.700.750.580 
 UP Prematuros medi.700.750.580 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Parto medi.700.750 
 Niños prodigio   (ense.800.200.750) 
 USE Superdotados ense.800.200.750 
 Niños soldado   (conf.200.400) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Combatientes conf.200 
 Niños   (soci.450.300.350.650) 
 CS Sociedad soci 
 TG Infancia soci.450.300.350 
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 Nísperos   (agri.100.600.300) 
 USE Frutas agri.100.600.300 
 Nit de l´albá   (fies.300.400.100) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Misteri d´Elx fies.300.400 
 Nivel de renta   (econ.200.100.700) 
 USE Renta familiar econ.200.100.700 
 Nivel de riqueza   (econ.050) 
 USE Coyuntura económica econ.050 
 Nivel económico   (econ.050) 
 USE Coyuntura económica econ.050 
 Niveles acústicos   (medt.600.150.050) 
 USE Contaminación acústica medt.600.150.050 
 Niveles de ruido   (medt.600.150.050) 
 USE Contaminación acústica medt.600.150.050 
 Nobleza   (soci.450.100) 
 USE Aristocracia soci.450.100 
 Noche de San Juan   (fies.500.600) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Nochebuena   (fies.200.080) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Nochevieja   (fies.200.090) 
 UP Fiesta de fin de año fies.200.090 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Nombramientos   (poli.050.650) 
 CS Política poli 
 TG Actos políticos poli.050 
 Nonatos   (medi.700.750.580) 
 USE Niños prematuros medi.700.750.580 
 Normalización lingüística   (cult.450.500) 
 CS Cultura cult 
 Normandos   (hist.100.900) 
 USE Vikingos hist.100.900 
 Normas y acuerdos ambientales   (medt.700.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Protección ambiental medt.700 
 TE Convenio de RAMSAR medt.700.500.300 
 TE Protocolo de Kioto medt.700.500.700 
 Normativa de seguridad de productos  
 CS Comercio y consumo come 
 TG Control de calidad come.100.090.300 
 TE Seguridad alimentaria come.100.090.300.600.500 
 Normativa jurídica y procesal   (just.350.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Legislación just.350 
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 TE Código civil just.350.500.200 
 TE Código penal just.350.500.250 
 TE Ley de enjuiciamiento civil just.350.500.600 
 Normativa urbanística   (urba.300.600) 
 USE Legislación urbanística urba.300.600 
 Normativas de seguridad   (acci.400) 
 USE Prevención de accidentes acci.400 
 Noticiario   (msco.600.250) 
 USE Programas informativos msco.600.250 
 Noticias   (msco.600.250) 
 USE Programas informativos msco.600.250 
 Novela   (lite.400.500.550) 
 CS Literatura lite 
 TG Narrativa lite.400.500 
 Novelista   (lite.600.200) 
 USE Escritores lite.600.200 
 Noviazgo   (soci.420.600.650) 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Novuelle vague   (cine.145.560) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Nubes   (mtrl.300.550) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Nudismo   (soci.670.600) 
 UP Nudistas soci.670.600 
 UP Playas nudistas soci.670.600 
 CS Sociedad soci 
 TG Ocio y tiempo libre soci.670 
 Nudistas   (soci.670.600) 
 USE Nudismo soci.670.600 
 Nuevo testamento   (reli.790.100.200) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG La Biblia reli.790.100 
 Número de vehículos   (tran.550.030.500) 
 USE Matriculación de vehículos tran.550.030.500 
 Numerus clausus   (ense.100.600.800.600) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Matrícula universitaria ense.100.600.800 
 Nupcialidad   (soci.350.050.550) 
 CS Sociedad soci 
 TG Acontecimientos demográficos soci.350.050 
 Nutrición animal   (agri.200.250) 
 UP Alimentación del ganado agri.200.250 
 UP Harinas de origen animal agri.200.250 
 UP Piensos agri.200.250 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
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 TG Ganadería agri.200 
 Nutrición   (medi.550) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Dieta mediterránea medi.550.200 
 Obesidad mórbida   (medi.160.100.650) 
 USE Obesidad medi.160.100.650 
 Obesidad   (medi.160.100.650) 
 UP Obesidad mórbida medi.160.100.650 
 UP Obesos medi.160.100.650 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades endocrinas medi.160.100 
 Obesos   (medi.160.100.650) 
 USE Obesidad medi.160.100.650 
 Obispos   (reli.400.100.290.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Jerarquía eclesiástica reli.400.100.290 
 TE Concilios y Sínodos reli.400.100.290.600.200 
 TE Pastorales reli.400.100.290.600.600 
 Objeción de conciencia   (defe.600.500) 
 UP Objetores de conciencia defe.600.500 
 CS Defensa defe 
 TG Servicio militar defe.600 
 Objetivos militares   (conf.600) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 Objetivos terroristas   (terr.090.650.600) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Planes terroristas terr.090.650 
 Objetores de conciencia   (defe.600.500) 
 USE Objeción de conciencia defe.600.500 
 Objetos artísticos   (arte.690) 
 UP Mosaicos arte.690 
 UP Obras de arte arte.690 
 TG Arte arte 
 TE Cuadros arte.690.100 
 Obras de ampliación   (obrs.600) 
 TG Obras públicas obrs 
 Obras de arte   (arte.690) 
 USE Objetos artísticos arte.690 
 Obras de mantenimiento   (obrs.770) 
 TG Obras públicas obrs 
 Obras de reforma y rehabilitación   (obrs.780) 
 TG Obras públicas obrs 
 Obras de regeneración   (obrs.790) 
 TG Obras públicas obrs 
 Obras de teatro   (espe.100.600.100.600) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Creaciones de teatro espe.100.600.100 
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 Obras hidraúlicas   (obrs.750.300) 
 CS Obras públicas obrs 
 TE Arrecifes artificiales obrs.750.300.070 
 TE Barrancos obrs.750.300.100 
 TE Canales obrs.750.300.150 
 TE Canalización de ríos obrs.750.300.200 
 TE Confederaciones hidrográficas obrs.750.300.250 
 TE Embalses obrs.750.300.300 
 TE Planes hidrológicos obrs.750.300.500 
 TE Trasvases de ríos obrs.750.300.600 
 Obras públicas   (obrs) 
 TE Construcción de aeropuertos obrs.200 
 TE Construcción de carreteras obrs.240 
 TE Construcción de ferrocarriles obrs.270 
 TE Construcción de puentes obrs.300 
 TE Construcción de puertos obrs.350 
 TE Ejecución de obras obrs.400 
 TE Excavación de túneles obrs.450 
 TE Expropiaciones obrs.480 
 TE Inauguración de obras obrs.500 
 TE Obras de ampliación obrs.600 
 TE Obras de mantenimiento obrs.770 
 TE Obras de reforma y rehabilitación obrs.780 
 TE Obras de regeneración obrs.790 
 Obras sociales de las Cajas   (fina.050.100.200.500) 
 CS Finanzas fina 
 TG Cajas de ahorros fina.050.100.200 
 Observatorios astronómicos   (cien.660.200.500) 
 UP Observatorios espaciales cien.660.200.500 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Centros de investigación cien.660.200 
 TE Telescopios cien.660.200.500.200 
 Observatorios espaciales   (cien.660.200.500) 
 USE Observatorios astronómicos cien.660.200.500 
 Obstetricia   (medi.700.250) 
 USE Embarazo medi.700.250 
 Obstrucción a la Justicia   (just.200.120.250) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración de Justicia just.200.120 
 OCDE   (econ.100.800) 
 USE Organismos económicos internacionales econ.100.800 
 Oceanografía y biología marina   (cien.920) 
 UP Fondo marino cien.920 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Ocio y tiempo libre   (soci.670) 
 TG Sociedad soci 
 TE Aficiones soci.670.100 
 TE Ferias de atracciones soci.670.200 
 TE Nudismo soci.670.600 
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 TE Salas de diversión soci.670.700 
 OCM Organización del Comercio Mundial    
 USE Organizaciones comerciales come.100.800 
 Octillizos   (medi.700.750.650) 
 USE Partos múltiples medi.700.750.650 
 Ocultismo   (reli.600) 
 UP Esoterismo reli.600 
 UP Fantasmas reli.600 
 UP Fenómenos paranormales reli.600 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE Adivinación reli.600.100 
 TE Astrología reli.600.150 
 TE Brujería reli.600.200 
 TE Curanderismo reli.600.220 
 TE Espiritismo reli.600.300 
 TE Magia negra reli.600.600 
 TE Satanismo reli.600.700 
 Ocupación femenina   (trab.200.300.050) 
 USE Empleo femenino trab.200.300.050 
 Ocupación hotelera   (turi.600.700.200) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ocupación turística turi.600.700 
 Ocupación militar   (conf.700.450) 
 USE Invasiones conf.700.450 
 Ocupación turística   (turi.600.700) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Movimiento y estadísticas turísticas turi.600 
 TE Ocupación hotelera turi.600.700.200 
 Ocupados   (trab.200.700.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Población activa trab.200.700 
 Odontología   (medi.160.150) 
 USE Enfermedades de la boca medi.160.150 
 Ofensiva antiterrorista   (terr.590.700) 
 USE Operaciones antiterroristas terr.590.700 
 Ofensivas militares   (conf.700.100) 
 USE Ataques militares conf.700.100 
 Oferta cultural   (cult.760.700) 
 CS Cultura cult 
 TG Promoción cultural cult.760 
 TE Capital europea de la cultura cult.760.700.010 
 TE Exposiciones culturales cult.760.700.050 
 TE Festivales culturales cult.760.700.060 
 Oferta Pública de Adquisición    
 USE OPA fina.500.190.200.500.300 
 Oferta pública de empleo   (trab.200.300.350.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo público trab.200.300.350 
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 Oferta Pública de Venta   (fina.500.190.200.500.400) 
 USE OPV fina.500.190.200.500.400 
 Ofertas turísticas   (turi.650) 
 TG Turismo y servicios turi 
 TE Destinos turísticos turi.650.060 
 TE Parques de atracciones turi.650.600 
 TE Turismo de aventura turi.650.650 
 TE Turismo cultural turi.650.700 
 TE Turismo sexual turi.650.725 
 TE Turismo de sol y playa turi.650.750 
 TE Turismo rural turi.650.800 
 Oficina del Soldado   (defe.600.400) 
 CS Defensa defe 
 TG Servicio militar defe.600 
 Oficinas bancarias   (fina.050.050.100.500) 
 CS Finanzas fina 
 TG Bancos fina.050.050.100 
 Oficinas y servicios de empleo   (trab.200.550) 
 UP INEM trab.200.550 
 UP Servicio Valenciano de Empleo trab.200.550 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo y desempleo trab.200 
 TE Empresas de trabajo temporal trab.200.550.300 
 Oficios antiguos   (trab.800.500) 
 USE Oficios tradicionales trab.800.500 
 Oficios literarios   (lite.600) 
 TG Literatura lite 
 TE Cuentacuentos lite.600.110 
 TE Escritores lite.600.200 
 TE Poetas lite.600.600 
 TE Traductores lite.600.800 
 Oficios tradicionales   (trab.800.500) 
 UP Oficios antiguos trab.800.500 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Ofrenda de flores a la Virgen de los  
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Ofrenda de las hogueras   (fies.500.400.100.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos de las hogueras fies.500.400.100 
 Oftalmología   (medi.160.650) 
 USE Enfermedades de los ojos medi.160.650 
 Oftalmólogos   (medi.600.600.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Médicos medi.600.600 
 OJD   (msco.660.150.200.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de difusión y audiencia msco.660.150.200 
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 Okupas   (urba.900.800.800) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Viviendas deshabitadas urba.900.800 
 Olas de calor   (mtrl.300.700.100.650) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Calor mtrl.300.700.100 
 Olas de frío   (mtrl.300.700.300.650) 
 UP Aire del norte mtrl.300.700.300.650 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Frío mtrl.300.700.300 
 Oleoductos   (ener.600.600.200) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de petroleo ener.600.600 
 Olimpiadas   (depo.300.550) 
 USE Juegos olímpicos depo.300.550 
 Olivas   (agri.100.600.300.600) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Frutas agri.100.600.300 
 Omisión del deber de socorro   (just.200.900) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 OMS   (medi.030.550) 
 USE Organizaciones y organismos sanitarios medi.030.550 
 Oncología   (medi.160.050) 
 USE Cáncer medi.160.050 
 Onda Cero   (msco.700.200) 
 USE Cadenas de radio msco.700.200 
 ONGs   (soci.780.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Solidaridad soci.780 
 ONU   (defe.790) 
 USE Organizaciones de defensa y seguridad defe.790 
 OPA   (fina.500.190.200.500.300) 
 UP Oferta Pública de Adquisición fina.500.190.200.500.300 
 CS Finanzas fina 
 TG Operaciones bursátiles fina.500.190.200.500 
 Opciones y futuros   (fina.500.190.200.600) 
 CS Finanzas fina 
 TG Bolsa fina.500.190.200 
 OPEP   (ener.050) 
 USE Empresas y organismos energéticos ener.050 
 Opera   (espe.100.400) 
 UP Arias espe.100.400 
 CS Espectáculos espe 
 TG Artes escénicas espe.100 
 Operación verano   (just.200.300.500.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Robos just.200.300.500 
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 Operaciones a distancia   (medi.120.700.100) 
 USE Cirugía medi.120.700.100 
 Operaciones antiterroristas   (terr.590.700) 
 UP Acciones antiterroristas terr.590.700 
 UP Ofensiva antiterrorista terr.590.700 
 CS Terrorismo terr 
 TG Lucha antiterrorista terr.590 
 TE Detención de terroristas terr.590.700.250 
 TE Investigación antiterrorista terr.590.700.400 
 Operaciones bélicas   (conf.700) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 TE Alto el fuego conf.700.090 
 TE Ataques militares conf.700.100 
 TE Combates conf.700.250 
 TE Emboscadas conf.700.300 
 TE Ejecuciones sumarias conf.700.400 
 TE Invasiones conf.700.450 
 TE Matanza de civiles conf.700.500 
 TE Repliegue de tropas conf.700.700 
 TE Represalias conf.700.750 
 TE Tregua conf.700.800 
 Operaciones bursátiles   (fina.500.190.200.500) 
 CS Finanzas fina 
 TG Bolsa fina.500.190.200 
 TE OPA fina.500.190.200.500.300 
 TE OPV fina.500.190.200.500.400 
 Operaciones de paz   (conf.750.400.600) 
 UP Misiones militares de paz conf.750.400.600 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Mediación internacional conf.750.400 
 Operaciones de rescate   (acci.500.700) 
 USE Rescate de víctimas acci.500.700 
 Operaciones de salida y regreso    
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Operaciones de tráfico tran.550.080.600 
 Operaciones de tráfico   (tran.550.080.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
 TE Operaciones de salida y regreso tran.550.080.600.600 
 Operaciones y servicios bancarios   (fina.050.800) 
 CS Finanzas fina 
 TG Banca fina.050 
 TE Cajeros automáticas fina.050.800.200 
 TE Créditos fina.050.800.400 
 TE Cheques fina.050.800.450 
 TE Títulos de valores fina.050.800.500 
 Operadoras de telefonía   (tran.100.500.650.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telefonía tran.100.500.650 
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 Opinión pública   (soci.675) 
 TG Sociedad soci 
 TE Encuestas soci.675.300 
 OPIs   (cien.660.600) 
 USE Organismos públicos de investigación cien.660.600 
 OPIs   (cien.901.700) 
 USE Organismos públicos de investigación cien.901.700 
 Oposición política   (poli.020.100.600) 
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 Oposiciones docentes   (ense.460) 
 UP Plazas de profesores ense.460 
 TG Enseñanza ense 
 OPV   (fina.500.190.200.500.400) 
 UP Oferta Pública de Venta fina.500.190.200.500.400 
 CS Finanzas fina 
 TG Operaciones bursátiles fina.500.190.200.500 
 ORA   (tran.550.080.010) 
 USE Aparcamientos tran.550.080.010 
 Orden del Temple   (hist.600) 
 USE Ordenes de caballería hist.600 
 Ordenación farmaceútica   (come.100.100.150.600.100) 
 USE Farmacias come.100.100.150.600.100 
 Ordenación forestal   (medt.700.700.610) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Ordenación urbana   (urba.300) 
 USE Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
 Ordenadores   (indu.540.500) 
 CS Industria indu 
 TG Sector electrónico e informático indu.540 
 Ordenamientos jurídicos   (just.400) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Derecho consuetudinario just.400.200 
 TE Jurisprudencia just.400.400 
 Ordenes de caballería   (hist.600) 
 UP Orden del Temple hist.600 
 UP Ordenes militares hist.600 
 TG Historia hist 
 Ordenes militares   (hist.600) 
 USE Ordenes de caballería hist.600 
 Ordenes religiosas   (reli.400.100.670) 
 UP Carmelitas reli.400.100.670 
 UP Comunidades religiosas reli.400.100.670 
 UP Dominicos reli.400.100.670 
 UP Salesianos reli.400.100.670 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
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 Orfanatos   (soci.420.400.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Huérfanos soci.420.400 
 Orfebres   (arte.350) 
 USE Profesionales del arte arte.350 
 Orfeón universitario   (musi.700.200) 
 USE Instituciones musicales musi.700.200 
 Organismos de comunicación   (msco.520) 
 UP Organizaciones de radio msco.520 
 UP Organizaciones de televisión msco.520 
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Asociaciones audiovisuales msco.520.100 
 TE Empresas de comunicación msco.520.300 
 TE Organismos internacionales de comunicación msco.520.700 
 TE Organismos nacionales de comunicación msco.520.750 
 TE Productoras de televisión msco.520.780 
 Organismos económicos internacionales    
 UP Davos econ.100.800 
 UP Foro Económico Mundial de DAVOS econ.100.800 
 UP OCDE econ.100.800 
 UP Organización para la Cooperación y el Desarrollo econ.100.800 
 CS Economía econ 
 TG Economía mundial econ.100 
 Organismos financieros   (fina.700) 
 UP Banco Mundial fina.700 
 UP FMI fina.700 
 UP Fondo Monetario Internacional fina.700 
 UP Instituto Valenciano de Finanzas fina.700 
 TG Finanzas fina 
 Organismos internacionales de comunicación    
 UP UER msco.520.700 
 UP UIT msco.520.700 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Organismos de comunicación msco.520 
 Organismos internacionales   (poli.400) 
 TG Política poli 
 Organismos nacionales de comunicación    
 UP FORTA msco.520.750 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Organismos de comunicación msco.520 
 Organismos políticos   (poli.450) 
 UP Defensor del Pueblo poli.450 
 TG Política poli 
 Organismos públicos de investigación    
 UP OPIs cien.660.600 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Investigación científica y técnica cien.660 
 Organismos públicos de investigación    
 UP OPIs cien.901.700 
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 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Política científica cien.901 
 Organismos y asociaciones de fútbol    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Fútbol depo.200.330 
 TE Afición futbolística depo.200.330.500.050 
 TE Arbitros de fútbol depo.200.330.500.100 
 TE Clubs de fútbol depo.200.330.500.150 
 Organismos y dependencias judiciales   (just.410) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Juzgados just.410.200 
 TE Tribunales just.410.700 
 Organismos y grupos agrarios   (agri.100.500) 
 UP Agricultores agri.100.500 
 UP Apicultores agri.100.500 
 UP Citricultores agri.100.500 
 UP Cooperativas agrarias ecológicas agri.100.500 
 UP Recolectores agri.100.500 
 UP Regantes agri.100.500 
 UP Trabajadores del campo agri.100.500 
 UP Viticultores agri.100.500 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Organizaciones agrarias agri.100.500.500 
 Organismos y protagonistas del deporte    
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TE Afición deportiva depo.750.050 
 TE Arbitros depo.750.070 
 TE Deportistas depo.750.100 
 TE Entrenadores depo.750.150 
 TE Mascotas deportivas depo.750.160 
 TE Seleccionadores nacionales depo.750.170 
 TE Equipos y clubs deportivos depo.750.300 
 Organización administrativa   (admi.400) 
 UP Burocracia admi.400 
 UP Función pública admi.400 
 TG Administración pública admi 
 TE Administración del Estado admi.400.100 
 TE Administración autonómica admi.400.200 
 TE Administración comarcal admi.400.220 
 TE Administración provincial admi.400.300 
 TE Administración local admi.400.400 
 TE Mancomunidades admi.400.500 
 Organización de los partidos   (poli.570.750) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 TE Ejecutivas de los partidos poli.570.750.200 
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo    
 USE Organismos económicos internacionales econ.100.800 
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 Organizaciones agrarias   (agri.100.500.500) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 TG Temporeros agri.100.500 
 TE Cooperativas agrarias agri.100.500.500.100 
 Organizaciones comerciales   (come.100.800) 
 UP OCM Organización del Comercio Mundial come.100.800 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 TE Cámaras de comercio come.100.800.200 
 Organizaciones culturales   (cult.600) 
 UP Ateneos cult.600 
 TG Cultura cult 
 TE Fundaciones cult.600.200 
 TE Museos cult.600.500 
 Organizaciones de cine   (cine.150) 
 UP Asociaciones de cine cine.150 
 TG Cine cine 
 Organizaciones de consumidores    
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumo come.200 
 TE Asociaciones de consumidores come.200.920.150 
 TE Cooperativas de consumo come.200.920.300 
 Organizaciones de defensa y seguridad    
 UP ONU defe.790 
 UP OSCE defe.790 
 UP OTAN defe.790 
 UP UEO defe.790 
 TG Defensa defe 
 Organizaciones de radio   (msco.520) 
 USE Organismos de comunicación msco.520 
 Organizaciones de televisión   (msco.520) 
 USE Organismos de comunicación msco.520 
 Organizaciones empresariales   (econ.250.700) 
 UP Sociedades mercantiles econ.250.700 
 CS Economía econ 
 TG Empresas econ.250 
 Organizaciones empresariales   (trab.700.720.700) 
 UP Patronal trab.700.720.700 
 CS Trabajo trab 
 TG Organizaciones laborales trab.700.720 
 Organizaciones internacionales   (rela.750) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 Organizaciones laborales   (trab.700.720) 
 CS Trabajo trab 
 TG Relaciones laborales trab.700 
 TE Organizaciones empresariales trab.700.720.700 
 TE Sindicalismo trab.700.720.800 
 Organizaciones policiales   (just.300.500.800) 
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 UP Interpol just.300.500.800 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Policía just.300.500 
 TE Sindicatos policiales just.300.500.800.600 
 Organizaciones sindicales   (trab.700.720.800.700) 
 USE Sindicatos trab.700.720.800.700 
 Organizaciones y grupos medioambientales    
 UP Agencia Europea del Medio Ambiente medt.700.600 
 UP Greenpeace medt.700.600 
 UP Seprona medt.700.600 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Protección ambiental medt.700 
 TE Ecologistas medt.700.600.200 
 Organizaciones y organismos sanitarios    
 UP Consellería de Sanidad medi.030.550 
 UP Cruz Roja medi.030.550 
 UP Insalud medi.030.550 
 UP OMS medi.030.550 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Administración sanitaria medi.030 
 Oro   (fina.450.600.600) 
 CS Finanzas fina 
 TG Metales preciosos fina.450.600 
 Orquestas   (musi.700.230) 
 CS Música musi 
 TG Personal y colectivos de música musi.700 
 Ortodoxos   (reli.400.200) 
 USE Iglesia ortodoxa reli.400.200 
 OSCE   (defe.790) 
 USE Organizaciones de defensa y seguridad defe.790 
 Osteoporosis   (medi.160.700.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades osteoarticulares medi.160.700 
 OTAN   (defe.790) 
 USE Organizaciones de defensa y seguridad defe.790 
 Otitis   (medi.160.630.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades del oído medi.160.630 
 Otoño   (mtrl.250.200) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Estaciones del año mtrl.250 
 Ovejas   (agri.200.500.400) 
 USE Ovino agri.200.500.400 
 Ovino   (agri.200.500.400) 
 UP Ovejas agri.200.500.400 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 OVNIS   (reli.490.700) 
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 CS Religiones y creencias reli 
 TG Extraterrestres reli.490 
 Oxidación de las células   (cien.400) 
 USE Biología cien.400 
 Oyentes   (msco.660.150.350) 
 USE Espectadores y oyentes msco.660.150.350 
 Pabellones deportivos   (depo.600.100) 
 USE Instalaciones deportivas depo.600.100 
 Pabellones feriales   (come.100.100.150.400) 
 USE Ferias comerciales come.100.100.150.400 
 Pacientes   (medi.080.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 TE Atención al paciente medi.080.600.100 
 TE Defensor del Paciente medi.080.600.250 
 Pacifismo   (soci.550.700) 
 UP Pacifistas soci.550.700 
 CS Sociedad soci 
 TG Movimientos sociales soci.550 
 TE Día internacional de la paz soci.550.700.400 
 Pacifistas   (soci.550.700) 
 USE Pacifismo soci.550.700 
 Pacto de Benidorm 1958   (hist.050.245) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Pacto de pesca   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Pacto por el empleo   (trab.580) 
 USE Política laboral trab.580 
 Pactos antiterroristas   (terr.590.750.700.700) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Negociaciones antiterroristas terr.590.750.700 
 Pactos políticos   (poli.020.650) 
 UP Acuerdos políticos poli.020.650 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
 TE Pactos postelectorales poli.020.650.600 
 Pactos postelectorales   (poli.020.650.600) 
 CS Política poli 
 TG Pactos políticos poli.020.650 
 Padel   (depo.200.472) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Padres biológicos   (soci.420.720.690) 
 CS Sociedad soci 
 TG Paternidad soci.420.720 
 Padrón   (soci.350.200) 
 USE Censo soci.350.200 
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 Países desarrollados   (econ.100.200.400) 
 USE Países ricos econ.100.200.400 
 Países Menos Adelantados   (econ.100.200.200) 
 USE Países pobres econ.100.200.200 
 Países pobres   (econ.100.200.200) 
 UP Países Menos Adelantados econ.100.200.200 
 UP Países subdesarrollados econ.100.200.200 
 UP PMA econ.100.200.200 
 CS Economía econ 
 TG Desigualdad económica econ.100.200 
 TR Pobreza soci.690.700 
 Países ricos   (econ.100.200.400) 
 UP Países desarrollados econ.100.200.400 
 CS Economía econ 
 TG Desigualdad económica econ.100.200 
 TE G-7 econ.100.200.400.200 
 Países subdesarrollados   (econ.100.200.200) 
 USE Países pobres econ.100.200.200 
 Palacios   (cult.650.200.500) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Paleolítico   (hist.200) 
 USE Edad de bronce hist.200 
 USE Prehistoria hist.200 
 Paleontología   (cien.680) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Palmerales   (medt.200.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 Palmeras   (agri.100.300.100.500) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Floricultura agri.100.300.100 
 Palomas deportivas   (depo.200.220) 
 USE Colombofilia y colombicultura depo.200.220 
 Pan   (indu.300.310.400) 
 CS Industria indu 
 TG Harinas indu.300.310 
 Paneles solares   (ener.500.300.500.100) 
 UP Placas solares ener.500.300.500.100 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones solares ener.500.300.500 
 Pantallas antirruido   (tran.550.200.150.610) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Carreteras tran.550.200.150 
 Pantanadas   (acci.250.170) 
 USE Inundaciones acci.250.170 
 Pantanos   (obrs.750.300.300) 
 USE Embalses obrs.750.300.300 
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 Papa   (reli.400.100.290.700) 
 UP Papado reli.400.100.290.700 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Jerarquía eclesiástica reli.400.100.290 
 TE Bulas reli.400.100.290.700.200 
 TE Sucesión del Papa reli.400.100.290.700.700 
 TE Viajes del Papa reli.400.100.290.700.900 
 Papables   (reli.400.100.290.700.700.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Sucesión del Papa reli.400.100.290.700.700 
 Papado   (reli.400.100.290.700) 
 USE Papa reli.400.100.290.700 
 Papel   (indu.650) 
 USE Sector papel indu.650 
 Papeletas y sobres electorales   (poli.180.550.600) 
 CS Política poli 
 TG Material electoral poli.180.550 
 Paperas   (medi.160.160.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Paracaidismo   (depo.200.150.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes aéreos depo.200.150 
 Parada biológica   (agri.300.100.200) 
 UP Captura de pezqueñines agri.300.100.200 
 UP Extinción de especies marinas agri.300.100.200 
 UP Paro biológico agri.300.100.200 
 UP Veda biológica agri.300.100.200 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Parada militar   (defe.170) 
 USE Celebraciones militares defe.170 
 Parados   (trab.200.700.700) 
 UP Desempleados trab.200.700.700 
 UP Desocupados trab.200.700.700 
 CS Trabajo trab 
 TG Población activa trab.200.700 
 Paraísos fiscales   (just.200.300.090.100) 
 USE Evasión de capitales just.200.300.090.100 
 Parajes naturales   (medt.200) 
 USE Espacios naturales medt.200 
 Parálisis cerebral   (medi.160.800.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Paramilitares   (conf.200.500) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Combatientes conf.200 
 Paranoia   (medi.160.590.500) 
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 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Parany   (depo.200.190.400.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Modalidades de caza depo.200.190.400 
 Parapente   (depo.200.150.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes aéreos depo.200.150 
 Parapléjicos   (medi.600.250.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermos medi.600.250 
 Parascending   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Pareja   (soci.420.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 TE Crisis de pareja soci.420.700.200 
 Parejas de hecho   (soci.420.600.700) 
 UP Uniones de hecho soci.420.600.700 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Parkings   (tran.550.080.010) 
 USE Aparcamientos tran.550.080.010 
 Parkinson   (medi.160.840.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de los viejos medi.160.840 
 Parlamentarios   (poli.700.700) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 TE Diputados poli.700.700.100 
 TE Eurodiputados poli.700.700.200 
 TE Portavoces parlamentarios poli.700.700.700 
 TE Senadores poli.700.700.800 
 Parlamentos   (poli.020.100.450) 
 USE Cortes poli.020.100.450 
 Paro biológico   (agri.300.100.200) 
 USE Parada biológica agri.300.100.200 
 Paro de mayores de 40 años   (trab.200.600.550) 
 CS Trabajo trab 
 TG Paro trab.200.600 
 Paro femenino   (trab.200.600.300) 
 CS Trabajo trab 
 TG Paro trab.200.600 
 Paro juvenil   (trab.200.600.350) 
 CS Trabajo trab 
 TG Paro trab.200.600 
 Paro masculino   (trab.200.600.500) 
 CS Trabajo trab 
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 TG Paro trab.200.600 
 Paro registrado   (trab.200.600.850.700) 
 CS Trabajo trab 
 TG Tasa de paro trab.200.600.850 
 Paro   (trab.200.600) 
 UP Desempleo trab.200.600 
 UP Evolución del paro trab.200.600 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo y desempleo trab.200 
 TE Paro femenino trab.200.600.300 
 TE Paro juvenil trab.200.600.350 
 TE Paro masculino trab.200.600.500 
 TE Paro de mayores de 40 años trab.200.600.550 
 TE Subsidio de paro trab.200.600.800 
 TE Tasa de paro trab.200.600.850 
 Paros   (trab.700.150.250) 
 USE Huelgas trab.700.150.250 
 Parque automovilístico   (tran.550.030.500) 
 USE Matriculación de vehículos tran.550.030.500 
 Parques acuáticos   (turi.650.600.050) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Parques de atracciones turi.650.600 
 Parques de atracciones   (turi.650.600) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ofertas turísticas turi.650 
 TE Parques acuáticos turi.650.600.050 
 TE Parques temáticos turi.650.600.500 
 Parques eólicos   (ener.500.300.600) 
 UP Molinos de viento ener.500.300.600 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Parques nacionales   (medt.200.200.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Desiertos medt.200.200 
 TG Espacios naturales protegidos medt.200.200 
 Parques naturales   (medt.200.200.650) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Desiertos medt.200.200 
 TG Espacios naturales protegidos medt.200.200 
 Parques tecnológicos   (cien.660.200.700) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Centros de investigación cien.660.200 
 Parques temáticos   (turi.650.600.500) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Parques de atracciones turi.650.600 
 Parques urbanos   (urba.100.600) 
 USE Parques y jardines urba.100.600 
 Parques y jardines   (urba.100.600) 
 UP Parques urbanos urba.100.600 
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 UP Parterre urba.100.600 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Areas urbanas urba.100 
 TE Arbolado urbano urba.100.600.100 
 Parques zoológicos   (medt.300.100.060) 
 USE Animales en cautividad medt.300.100.060 
 Parricidios   (just.200.050.700) 
 UP Asesinatos en el ámbito familiar just.200.050.700 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Asesinatos just.200.050 
 TE Asesinato del cónyuge just.200.050.700.200 
 Párrocos   (reli.400.100.290.200) 
 USE Curas reli.400.100.290.200 
 Parterre   (urba.100.600) 
 USE Parques y jardines urba.100.600 
 Participación electoral   (poli.180.750.700) 
 CS Política poli 
 TG Resultados electorales poli.180.750 
 Participación política de la mujer    
 CS Política poli 
 TG Mujeres políticas poli.700.650 
 Partículas cósmicas   (cien.300.200) 
 USE Fenómenos astronómicos cien.300.200 
 Partidos comunistas   (poli.570.780) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Partidos de fútbol   (depo.200.330.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Fútbol depo.200.330 
 TE Derbys depo.200.330.600.200 
 Partidos de ultraderecha   (poli.570.900) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Partidos ecologistas   (poli.570.800) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Partidos extraparlamentarios   (poli.570.810) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Partidos nacionalistas   (poli.570.830) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Partidos políticos   (poli.570) 
 TG Política poli 
 TE Afiliación política poli.570.090 
 TE Asociaciones políticas poli.570.100 
 TE Coaliciones políticas poli.570.190 
 TE Congresos políticos poli.570.200 
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 TE Corriente crítica poli.570.230 
 TE Crisis de partidos poli.570.250 
 TE Financiación de partidos políticos poli.570.400 
 TE Legalización  e ilegalización de partidos poli.570.550 
 TE Organización de los partidos poli.570.750 
 TE Partidos comunistas poli.570.780 
 TE Partidos ecologistas poli.570.800 
 TE Partidos extraparlamentarios poli.570.810 
 TE Partidos nacionalistas poli.570.830 
 TE Partidos republicanos poli.570.850 
 TE Partidos socialistas poli.570.860 
 TE Partidos de ultraderecha poli.570.900 
 TE Unificación de partidos políticos poli.570.910 
 Partidos republicanos   (poli.570.850) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Partidos socialistas   (poli.570.860) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Partituras   (musi.160.600) 
 CS Música musi 
 TG Escritura musical musi.160 
 Parto   (medi.700.750) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción humana medi.700 
 TE Depresión posparto medi.700.750.200 
 TE Niños prematuros medi.700.750.580 
 TE Partos en casa medi.700.750.600 
 TE Partos hospitalarios medi.700.750.610 
 TE Partos múltiples medi.700.750.650 
 TE Partos naturales medi.700.750.660 
 TE Preparación al parto medi.700.750.750 
 Partos en casa   (medi.700.750.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Parto medi.700.750 
 Partos hospitalarios   (medi.700.750.610) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Parto medi.700.750 
 Partos múltiples   (medi.700.750.650) 
 UP Gemelos medi.700.750.650 
 UP Mellizos medi.700.750.650 
 UP Octillizos medi.700.750.650 
 UP Trillizos medi.700.750.650 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Parto medi.700.750 
 Partos naturales   (medi.700.750.660) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Parto medi.700.750 
 Pasajeros   (tran.550.700.600) 
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 UP Derechos de los pasajeros tran.550.700.600 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte de pasajeros tran.550.700 
 Pasaportes   (rela.390.700) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Extranjeros rela.390 
 TE Visados rela.390.700.900 
 Pasarelas de moda   (indu.730.200.600.200) 
 USE Desfiles de modelos indu.730.200.600.200 
 Pasarelas de peatones   (tran.550.200.150.650.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Puentes tran.550.200.150.650 
 Pascua   (fies.400.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 TE Tradiciones de Pascua fies.400.400.500 
 Paseos marítimos   (urba.100.900.600) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vías urbanas urba.100.900 
 Pasos a nivel sin barreras    
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Pasos a nivel tran.550.400.300.070 
 Pasos a nivel   (tran.550.400.300.070) 
 UP Enterramiento de vías tran.550.400.300.070 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 TE Pasos a nivel sin barreras tran.550.400.300.070.100 
 TR Atropellos de ferrocarril acci.100.120.010 
 Pastelería   (indu.300.310.450) 
 CS Industria indu 
 TG Harinas indu.300.310 
 Pastorales   (reli.400.100.290.600.600) 
 UP Hojas pastorales reli.400.100.290.600.600 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Obispos reli.400.100.290.600 
 Pastores   (agri.200.220) 
 USE Grupos y colectivos ganaderos agri.200.220 
 Patata   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Patentes industriales   (indu.250.500) 
 CS Industria indu 
 TG Producción industrial indu.250 
 Patentes   (cien.660.650) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Investigación científica y técnica cien.660 
 Paternidad   (soci.420.720) 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
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 TE Padres biológicos soci.420.720.690 
 TE Pruebas de paternidad soci.420.720.700 
 Patinaje sobre hielo   (depo.200.500.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de invierno depo.200.500 
 Patinaje   (depo.200.475) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Patología vegetal   (agri.100.650.100) 
 UP Tristeza de los cítricos agri.100.650.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Protección de los cultivos agri.100.650 
 Patrimonio arqueológico   (cult.650.200) 
 USE Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Patrimonio artístico   (arte.600.100) 
 CS Arte arte 
 TG Patrimonio y conservación artística arte.600 
 Patrimonio cultural   (cult.650.100) 
 UP Legados cult.650.100 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio cult.650 
 Patrimonio de la humanidad   (cult.650.300) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio cult.650 
 Patrimonio eclesiástico   (reli.400.100.700) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 TE Edificios religiosos reli.400.100.700.150 
 Patrimonio histórico artístico   (cult.650.200) 
 UP Patrimonio arqueológico cult.650.200 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio cult.650 
 TE Acueductos cult.650.200.100 
 TE Bienes de interés cultural cult.650.200.110 
 TE Castillos cult.650.200.150 
 TE Edificios protegidos cult.650.200.200 
 TE Monumentos cult.650.200.230 
 TE Murallas cult.650.200.400 
 TE Palacios cult.650.200.500 
 TE Torres cult.650.200.600 
 Patrimonio sindical   (trab.700.720.800.700.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Sindicatos trab.700.720.800.700 
 Patrimonio y conservación artística   (arte.600) 
 TG Arte arte 
 TE Patrimonio artístico arte.600.100 
 TE Rehabilitación de edificios arte.600.400 
 TE Restauración artística arte.600.450 
 Patrimonio   (cult.650) 
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 TG Cultura cult 
 TE Patrimonio cultural cult.650.100 
 TE Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 TE Patrimonio de la humanidad cult.650.300 
 TE Protección del patrimonio cult.650.500 
 Patrocinadores televisivos   (msco.660.650.650) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad televisiva msco.660.650 
 Patrocinio deportivo   (depo.500.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Financiación deportiva depo.500 
 Patronal   (trab.700.720.700) 
 USE Organizaciones empresariales trab.700.720.700 
 Patrullas ciudadanas   (just.250.600) 
 UP Patrullas vecinales just.250.600 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Inseguridad ciudadana just.250 
 Patrullas vecinales   (just.250.600) 
 USE Patrullas ciudadanas just.250.600 
 Peaje   (tran.550.200.090.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Autopistas tran.550.200.090 
 Peatonalización   (urba.100.900.150.100) 
 USE Calles peatonales urba.100.900.150.100 
 Peces   (medt.300.100.300.700) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies acuáticas medt.300.100.300 
 Pedagogía digital   (ense.490.300) 
 UP Infocole ense.490.300 
 CS Enseñanza ense 
 TG Pedagogía ense.490 
 Pedagogía   (ense.490) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Pedagogía digital ense.490.300 
 Pederastia   (just.200.550.590) 
 UP Abuso sexual contra menores just.200.550.590 
 UP Agresión sexual a menores just.200.550.590 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad sexual just.200.550 
 Pediatras   (medi.600.600.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Médicos medi.600.600 
 Pediatría   (medi.160.160) 
 USE Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Pedrisco   (mtrl.300.600.150) 
 USE Granizo mtrl.300.600.150 
 Peleas de gallos   (just.200.150.600.650) 
 USE Peleas ilegales de animales just.200.150.600.650 
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 Peleas de perros   (just.200.150.600.650) 
 USE Peleas ilegales de animales just.200.150.600.650 
 Peleas ilegales de animales    
 UP Peleas de gallos just.200.150.600.650 
 UP Peleas de perros just.200.150.600.650 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Malos tratos a los animales just.200.150.600 
 Pelegrins de les useres   (fies.800.600) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Romerías y peregrinaciones fies.800 
 Peleontólogos   (cien.660.700) 
 USE Personal científico cien.660.700 
 Peletería   (indu.730.200.700) 
 CS Industria indu 
 TG Confección y moda indu.730.200 
 Películas aptas para todos los públicos    
 CS Cine cine 
 TG Clasificación de películas cine.300.200 
 Películas basadas en hechos reales   (cine.145.380) 
 USE Cine verité cine.145.380 
 Películas biográficas   (cine.145.570) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas clasificadas para mayores    
 UP Películas no aptas para menores cine.300.200.101 
 CS Cine cine 
 TG Clasificación de películas cine.300.200 
 Películas de acción   (cine.145.580) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas de amor   (cine.145.590) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas de ciencia ficción   (cine.145.190) 
 USE Cine fantástico cine.145.190 
 Películas de espionaje   (cine.145.600) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas de guerra   (cine.145.170) 
 USE Cine bélico cine.145.170 
 Películas de serie B   (cine.145.610) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas de suspense   (cine.145.620) 
 UP Thriller cine.145.620 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas de televisión   (cine.145.640) 
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 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas de terror   (cine.145.680) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas de vídeo   (cine.145.690) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas del oeste   (cine.145.700) 
 UP Western cine.145.700 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas históricas   (cine.145.740) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas musicales   (cine.145.760) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas no aptas para menores   (cine.300.200.101) 
 USE Películas clasificadas para mayores cine.300.200.101 
 Películas para niños   (cine.145.210) 
 USE Cine infantil cine.145.210 
 Películas políticas   (cine.145.790) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Películas pornográficas   (cine.145.300) 
 USE Cine pornográfico cine.145.300 
 Películas, géneros y movimientos  
 TG Cine cine 
 TE Adaptaciones cinematográficas cine.145.001 
 TE Cine americano cine.145.010 
 TE Cine de animación cine.145.015 
 TE Cine de aventuras cine.145.150 
 TE Cine bélico cine.145.170 
 TE Cine fantástico cine.145.190 
 TE Cine independiente cine.145.200 
 TE Cine infantil cine.145.210 
 TE Cine negro cine.145.260 
 TE Cine pornográfico cine.145.300 
 TE Cine valenciano cine.145.360 
 TE Cine verité cine.145.380 
 TE Comedias cinematográficas cine.145.390 
 TE Cortometrajes cine.145.400 
 TE Documentales cine.145.420 
 TE Dramas y melodramas cine.145.435 
 TE Largometrajes cine.145.510 
 TE Neorrealismo cine.145.540 
 TE Novuelle vague cine.145.560 
 TE Películas biográficas cine.145.570 
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 TE Películas de acción cine.145.580 
 TE Películas de amor cine.145.590 
 TE Películas de espionaje cine.145.600 
 TE Películas de serie B cine.145.610 
 TE Películas de suspense cine.145.620 
 TE Películas de televisión cine.145.640 
 TE Películas de terror cine.145.680 
 TE Películas de vídeo cine.145.690 
 TE Películas del oeste cine.145.700 
 TE Películas históricas cine.145.740 
 TE Películas musicales cine.145.760 
 TE Películas políticas cine.145.790 
 TE Road movie cine.145.800 
 Pelota valenciana   (depo.200.480.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Pelota depo.200.480 
 Pelota vasca   (depo.200.480.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Pelota depo.200.480 
 Pelota   (depo.200.480) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Pelota valenciana depo.200.480.200 
 TE Pelota vasca depo.200.480.400 
 Pena de cárcel   (just.500.400.700.600.200.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sentencias condenatorias just.500.400.700.600.200 
 Pena de muerte   (just.500.400.700.600.200.500) 
 UP Ejecuciones just.500.400.700.600.200.500 
 UP Garrote vil just.500.400.700.600.200.500 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sentencias condenatorias just.500.400.700.600.200 
 Pensión de jubilación   (trab.580.850.800.700.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Pensiones trab.580.850.800.700 
 Pensión de viudedad   (trab.580.850.800.700) 
 USE Pensiones trab.580.850.800.700 
 Pensiones   (trab.580.850.800.700) 
 UP Pensión de viudedad trab.580.850.800.700 
 CS Trabajo trab 
 TG Prestaciones trab.580.850.800 
 TE Pensión de jubilación trab.580.850.800.700.600 
 Pentecostés   (fies.400.450) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 Pequeñas y medianas empresas   (econ.250.750) 
 UP Pymes econ.250.750 
 CS Economía econ 
 TG Empresas econ.250 
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 Pequeño comercio   (come.100.100.150.300) 
 USE Comercios come.100.100.150.300 
 Pequeños comerciantes   (come.100.100.150.300) 
 USE Comercios come.100.100.150.300 
 Perfumería y cosméticos   (indu.255) 
 TG Industria indu 
 Periódicos   (msco.500.200) 
 USE Diarios msco.500.200 
 Periodismo de investigación   (msco.540.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Periodismo msco.540 
 Periodismo electrónico   (msco.540.550) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Periodismo msco.540 
 Periodismo   (msco.540) 
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Fotoperiodismo msco.540.260 
 TE Géneros informativos msco.540.300 
 TE Periodismo electrónico msco.540.550 
 TE Periodismo de investigación msco.540.600 
 Periodistas   (msco.590.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Profesionales de la comunicación msco.590 
 TE Corresponsales msco.590.700.200 
 Periodos de sesiones   (poli.020.100.700) 
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 Permisos laborales   (trab.170.750) 
 CS Trabajo trab 
 TG Condiciones de trabajo trab.170 
 Pernoctaciones turísticas   (turi.600.750) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Movimiento y estadísticas turísticas turi.600 
 Perros peligrosos   (soci.100.100) 
 USE Animales peligrosos soci.100.100 
 Perros   (soci.100.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Animales de compañía soci.100 
 Personajes históricos   (hist.700) 
 TG Historia hist 
 TE Conquistadores hist.700.200 
 TE Dictadores hist.700.300 
 TE Linajes hist.700.500 
 TE Reyes hist.700.600 
 TE Piratas hist.700.750 
 Personajes religiosos   (reli.650) 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE Beatos reli.650.150 
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 TE Feligreses reli.650.250 
 TE Mártires reli.650.600 
 TE Misioneros reli.650.650 
 TE Monjes y monjas reli.650.680 
 TE Profetas reli.650.700 
 TE Santos y santas reli.650.750 
 TE Vírgenes reli.650.900 
 Personal científico   (cien.660.700) 
 UP Arqueólogos cien.660.700 
 UP Astrofísicos cien.660.700 
 UP Astrónomos cien.660.700 
 UP Biólogos cien.660.700 
 UP Científicos cien.660.700 
 UP Investigadores cien.660.700 
 UP Peleontólogos cien.660.700 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Investigación científica y técnica cien.660 
 Personal de justicia   (just.450) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Abogados just.450.100 
 TE Fiscales just.450.300 
 TE Jueces just.450.400 
 Personal de las administraciones públicas    
 TG Administración pública admi 
 TE Funcionarios admi.500.100 
 TE Personal laboral público admi.500.200 
 Personal del cine   (cine.160) 
 TG Cine cine 
 TE Productores cine.160.100 
 TE Directores de cine cine.160.106 
 TE Compositores de cine cine.160.108 
 TE Actores y actrices cine.160.110 
 Personal interino   (admi.500.100) 
 USE Funcionarios admi.500.100 
 Personal laboral público   (admi.500.200) 
 CS Administración pública admi 
 TG Personal de las administraciones públicas admi.500 
 Personal militar   (defe.350.600) 
 UP Militares defe.350.600 
 CS Defensa defe 
 TG Fuerzas armadas defe.350 
 TE Fuerzas militares especiales defe.350.600.100 
 TE Militares de carrera defe.350.600.200 
 TE Militares de complemento defe.350.600.300 
 TE Mujeres militares defe.350.600.700 
 Personal y colectivos de música   (musi.700) 
 TG Música musi 
 TE Bandas de música musi.700.020 
 TE Cantantes musi.700.04 TE Cantaores musi.700.060 
 TE Cantautores musi.700.080 
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 TE Compositores de música musi.700.110 
 TE Coros musi.700.120 
 TE Directores de orquesta musi.700.135 
 TE Discografías musi.700.140 
 TE Discjokeys musi.700.150 
 TE Fans musi.700.160 
 TE Grupos de música musi.700.180 
 TE Instituciones musicales musi.700.200 
 TE Instrumentistas musi.700.210 
 TE Melómanos musi.700.220 
 TE Orquestas musi.700.230 
 Personal y colectivos sanitarios   (medi.600) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE ATS medi.600.150 
 TE Enfermos medi.600.250 
 TE Médicos medi.600.600 
 TE Psicólogos medi.600.700 
 Personas centenarias   (soci.450.300.900.100.100) 
 USE Ancianos centenarios soci.450.300.900.100.100 
 Personas solas   (soci.690.050) 
 USE Aislamiento social soci.690.050 
 Pesca a rall   (agri.300.500) 
 USE Técnicas de pesca agri.300.500 
 Pesca ambulante   (agri.300.800) 
 USE Zonas de pesca agri.300.800 
 Pesca de altura   (agri.300.800) 
 USE Zonas de pesca agri.300.800 
 Pesca de cerco   (agri.300.500) 
 USE Técnicas de pesca agri.300.500 
 Pesca deportiva   (depo.200.490) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Pesca ilegal   (just.200.250.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos ecológicos just.200.250 
 Pesca   (agri.300) 
 UP Sector pesquero agri.300 
 TG Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 TE Productos marinos agri.300.200 
 TE Grupos y colectivos pesqueros agri.300.300 
 TE Infraestructura de pesca agri.300.400 
 TE Técnicas de pesca agri.300.500 
 TE Zonas de pesca agri.300.800 
 Pescado   (agri.300.200.450) 
 UP Atún agri.300.200.450 
 UP Boquerón agri.300.200.450 
 UP Especies de pesca agri.300.200.450 
 UP Salmón agri.300.200.450 
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 UP Sardina agri.300.200.450 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos marinos agri.300.200 
 Pescadores   (agri.300.300) 
 USE Grupos y colectivos pesqueros agri.300.300 
 Peste porcina   (agri.200.200.400) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Enfermedades del ganado agri.200.200 
 Pesticidas y plaguicidas   (agri.100.650.200.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Plagas agri.100.650.200 
 Petanca   (depo.200.495) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Petición de perdón de la Iglesia Católica    
 USE Contricción de la Iglesia Católica reli.400.150.200.200 
 Peticiones de destino   (defe.600.600.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Sorteo de la mili defe.600.600 
 Petróleo   (ener.150.100.100.200.200.100) 
 UP Crudo ener.150.100.100.200.200.100 
 UP Fuel ener.150.100.100.200.200.100 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles líquidos ener.150.100.100.200.200 
 TE Carburantes ener.150.100.100.200.200.100.100 
 Petroleras   (ener.050.500) 
 USE Empresas petroleras ener.050.500 
 Petroleros   (tran.550.600.100.100) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Barcos tran.550.600.100 
 PGOU   (urba.300.700.600) 
 USE Planes generales  de ordenación urbana urba.300.700.600 
 PHN   (obrs.750.300.500.100) 
 USE Plan Hidrológico Nacional obrs.750.300.500.100 
 Pianistas   (musi.700.210) 
 USE Instrumentistas musi.700.210 
 PIB   (econ.350.500) 
 UP Producto interior bruto econ.350.500 
 UP Renta nacional econ.350.500 
 CS Economía econ 
 TG Indicadores económicos econ.350 
 TE Renta per cápita econ.350.500.100 
 Picaresca estudiantil   (ense.850.700) 
 UP Chuletas ense.850.700 
 CS Enseñanza ense 
 TG Vida estudiantil ense.850 
 Piel   (indu.370.400) 
 USE Marroquinería indu.370.400 
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 Piensos   (agri.200.250) 
 USE Nutrición animal agri.200.250 
 Piercing   (soci.150.150) 
 USE Belleza corporal soci.150.150 
 Píldora abortiva   (medi.700.150.650) 
 USE Píldoras anticonceptivas medi.700.150.650 
 Píldora del día siguiente   (medi.700.150.650) 
 USE Píldoras anticonceptivas medi.700.150.650 
 Píldora femenina   (medi.700.150.650) 
 USE Píldoras anticonceptivas medi.700.150.650 
 Píldora ru-486   (medi.700.150.650) 
 USE Píldoras anticonceptivas medi.700.150.650 
 Píldoras anticonceptivas   (medi.700.150.650) 
 UP Píldora abortiva medi.700.150.650 
 UP Píldora del día siguiente medi.700.150.650 
 UP Píldora femenina medi.700.150.650 
 UP Píldora ru-486 medi.700.150.650 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Anticoncepción medi.700.150 
 Pilotos aéreos   (tran.550.100.080.700) 
 UP Pilotos de aviación tran.550.100.080.700 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Grupos y personal de vuelo tran.550.100.080 
 TE Sindicatos de pilotos tran.550.100.080.700.600 
 Pilotos de aviación   (tran.550.100.080.700) 
 USE Pilotos aéreos tran.550.100.080.700 
 Ping pong   (depo.200.540) 
 USE Tenis de mesa depo.200.540 
 Pintores   (arte.350.500) 
 UP Acuarelistas arte.350.500 
 CS Arte arte 
 TG Profesionales del arte arte.350 
 Pintura barroca   (arte.800.500) 
 USE Arte barroco arte.800.500 
 Pintura flamenca   (arte.800.450) 
 USE Arte flamenco arte.800.450 
 Pintura rupestre   (arte.800.100) 
 USE Arte prehistórico arte.800.100 
 Pintura   (arte.500.500) 
 UP Frescos arte.500.500 
 UP Retratos arte.500.500 
 CS Arte arte 
 TG Artes plásticas arte.500 
 TE Grafittis arte.500.500.100 
 Pinturas   (indu.690.600) 
 CS Industria indu 
 TG Sector químico indu.690 
 Pinyolá   (agri.100.650.090) 
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 USE Daños en los cultivos agri.100.650.090 
 Piraguismo   (depo.100.500.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Pirámides   (arte.800.200.200) 
 USE Arte egipcio arte.800.200.200 
 Piratas   (hist.700.750) 
 CS Historia hist 
 TG Personajes históricos hist.700 
 Piratería informática   (just.200.400.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos informáticos just.200.400 
 Piropos   (soci.750) 
 USE Sexualidad soci.750 
 Pirotecnia   (indu.215) 
 UP Almacenes de pólvora indu.215 
 UP Instalaciones pirotécnicas indu.215 
 TG Industria indu 
 TE Productos pirotécnicos indu.215.500 
 Piscifactorías   (agri.300.400.200.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Acuicultura agri.300.400.200 
 Piscinas   (depo.600.100.700) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones deportivas depo.600.100 
 Pisos de estudiantes   (ense.850.750) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Vida estudiantil ense.850 
 Pisos   (urba.900) 
 USE Vivienda urba.900 
 Placas solares   (ener.500.300.500.100) 
 USE Paneles solares ener.500.300.500.100 
 Placas tectónicas   (cien.550) 
 USE Geología cien.550 
 Plagas y enfermedades forestales    
 UP Grafiosis del olmo medt.600.600 
 UP Hongo de los pinos medt.600.600 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 Plagas   (agri.100.650.200) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Protección de los cultivos agri.100.650 
 TE Pesticidas y plaguicidas agri.100.650.200.100 
 Plagio   (just.200.750.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la propiedad intelectual just.200.750 
 Plan de emergencias   (acci.400) 
 USE Prevención de accidentes acci.400 
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 Plan de paz   (conf.750.600) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Proceso de paz conf.750 
 Plan Hidrológico Nacional   (obrs.750.300.500.100) 
 UP PHN obrs.750.300.500.100 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Planes hidrológicos obrs.750.300.500 
 Plan nacional de empleo   (trab.580.600.600.300) 
 CS Trabajo trab 
 TG Planes de empleo trab.580.600.600 
 Plan Prever   (acci.400) 
 USE Prevención de accidentes acci.400 
 Planes de desarrollo   (econ.150.100) 
 CS Economía econ 
 TG Economía europea econ.150 
 TE Fondos estructurales econ.150.100.100 
 Planes de empleo   (trab.580.600.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Medidas de fomento de empleo trab.580.600 
 TE Plan nacional de empleo trab.580.600.600.300 
 Planes de pensiones   (fina.500.050.500) 
 USE Fondos de pensiones fina.500.050.500 
 Planes de vivienda   (urba.900.500) 
 UP Promoción de viviendas urba.900.500 
 UP Promotores de la construcción urba.900.500 
 UP Promotores de vivienda urba.900.500 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 TE Construcción de viviendas urba.900.500.050 
 Planes energéticos   (ener.400.600) 
 CS Energía ener 
 TG Política energética ener.400 
 TE Ahorro energético ener.400.600.100 
 TE Gasto energético ener.400.600.200 
 Planes generales  de ordenación urbana    
 UP PGOU urba.300.700.600 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Planes urbanísticos urba.300.700 
 Planes hidrológicos   (obrs.750.300.500) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 TE Plan Hidrológico Nacional obrs.750.300.500.100 
 Planes terroristas   (terr.090.650) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 TE Objetivos terroristas terr.090.650.600 
 TE Preparación de atentados terr.090.650.650 
 Planes urbanísticos   (urba.300.700) 
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 UP Programas de actuación urbanística urba.300.700 
 UP Proyectos urbanísticos urba.300.700 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
 TE Planes generales  de ordenación urbana urba.300.700.600 
 Planes y programas medioambientales    
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Planeta Júpiter   (cien.300.800.400.500) 
 USE Planetas cien.300.800.400.500 
 Planeta Marte   (cien.300.800.400.500) 
 USE Planetas cien.300.800.400.500 
 Planeta tierra   (cien.300.800.400.500.300) 
 UP Esfera terrestre cien.300.800.400.500.300 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Planetas cien.300.800.400.500 
 TE Atmósfera cien.300.800.400.500.300.100 
 Planetarios   (cult.600.500.090.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Museos de ciencias cult.600.500.090 
 Planetas   (cien.300.800.400.500) 
 UP Asteorides cien.300.800.400.500 
 UP Planeta Júpiter cien.300.800.400.500 
 UP Planeta Marte cien.300.800.400.500 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Sistema solar cien.300.800.400 
 TE Planeta tierra cien.300.800.400.500.300 
 Planificación familiar   (soci.350.050.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Acontecimientos demográficos soci.350.050 
 TE Control de natalidad soci.350.050.700.300 
 Plantá de las fallas   (fies.200.050.200.550) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Plantá de las hogueras   (fies.500.400.100.500) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos de las hogueras fies.500.400.100 
 Plantas de basuras   (medt.700.800.150) 
 USE Reciclaje de basura medt.700.800.150 
 Plantas de cogeneración   (ener.500.300.700) 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Plantas de neumáticos   (indu.400.500) 
 CS Industria indu 
 TG Sector caucho y plástico indu.400 
 Plantas de reciclaje   (medt.700.800) 
 USE Reciclaje medt.700.800 
 Plantas de regasificación   (ener.500.300.800) 
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 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Plantas de residuos   (medt.700.800) 
 USE Reciclaje medt.700.800 
 Plantas desaladoras   (equi.600.600.150) 
 USE Desalación del agua equi.600.600.150 
 Plantas eléctricas   (ener.500.300.680) 
 UP Mapa eléctrico ener.500.300.680 
 CS Energía ener 
 TG Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Plantas industriales   (indu.800) 
 USE Superficies industriales indu.800 
 Plantas medicinales   (medi.200.500.600) 
 UP Hierbas medicinales medi.200.500.600 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Plantas   (medt.300.850.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Especies vegetales medt.300.850 
 Plantilla   (depo.200.330.500.150.200.060) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Equipos de fútbol depo.200.330.500.150.200 
 TE Entrenadores de fútbol depo.200.330.500.150.200.060.100 
 TE Futbolistas depo.200.330.500.150.200.060.150 
 Plataforma del 0,7   (soci.780) 
 USE Solidaridad soci.780 
 Playas nudistas   (soci.670.600) 
 USE Nudismo soci.670.600 
 Playas   (medt.200.700) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 TE Dunas medt.200.700.200 
 Play-off   (depo.300.100) 
 USE Eliminatorias depo.300.100 
 Plazas de apartamentos   (turi.060.100) 
 USE Apartamentos turísticos turi.060.100 
 Plazas de campings   (turi.060.200) 
 USE Campings turi.060.200 
 Plazas de hotel   (turi.060.250) 
 USE Hoteles turi.060.250 
 Plazas de profesores   (ense.460) 
 USE Oposiciones docentes ense.460 
 Plazas hoteleras   (turi.060.250) 
 USE Hoteles turi.060.250 
 Plazas   (urba.100.900.650) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vías urbanas urba.100.900 
 Pleno empleo   (trab.200.300.750.300) 
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 CS Trabajo trab 
 Pluralismo informativo   (msco.200.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de medios de comunicación msco.200 
 PMA   (econ.100.200.200) 
 USE Países pobres econ.100.200.200 
 Población activa   (trab.200.700) 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo y desempleo trab.200 
 TE Ocupados trab.200.700.600 
 TE Parados trab.200.700.700 
 Población escolar   (ense.100.600) 
 USE Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 Población mundial   (soci.350.680) 
 CS Sociedad soci 
 TG Demografía soci.350 
 Población rural   (soci.350.650.600) 
 CS Sociedad soci 
 TG Población soci.350.650 
 TE Pueblos deshabitados soci.350.650.600.500 
 Población urbana   (soci.350.650.900) 
 CS Sociedad soci 
 TG Población soci.350.650 
 Población   (soci.350.650) 
 UP Habitantes soci.350.650 
 CS Sociedad soci 
 TG Demografía soci.350 
 TE Población rural soci.350.650.600 
 TE Población urbana soci.350.650.900 
 Pobres   (soci.690.700) 
 USE Pobreza soci.690.700 
 Pobreza   (soci.690.700) 
 UP Pobres soci.690.700 
 UP Sin techo soci.690.700 
 UP Vagabundos soci.690.700 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 TE Mendicidad soci.690.700.600 
 TR Países pobres econ.100.200.200 
 TR Analfabetismo ense.020 
 Poder adquisitivo   (econ.200.100.700) 
 USE Renta familiar econ.200.100.700 
 Podología   (medi.160.860) 
 USE Trastornos y alteraciones en los pies medi.160.860 
 Poemas   (lite.400.580) 
 USE Poesía lite.400.580 
 Poesía   (lite.400.580) 
 UP Poemas lite.400.580 
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 CS Literatura lite 
 TG Géneros y formas literarias lite.400 
 TG Literatura y lengua lite.400 
 Poetas   (lite.600.600) 
 CS Literatura lite 
 TG Oficios literarios lite.600 
 Policía autonómica   (just.300.500.100) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Policía just.300.500 
 Policía de espectáculos públicos   (just.300.500) 
 USE Policía just.300.500 
 Policía judicial   (just.500.250.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Investigación judicial just.500.250 
 Policía local   (just.300.500.500) 
 USE Policía municipal just.300.500.500 
 Policía municipal   (just.300.500.500) 
 UP Policía local just.300.500.500 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Policía just.300.500 
 Policía Nacional   (just.300.500.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Policía just.300.500 
 Policía   (just.300.500) 
 UP Policía de espectáculos públicos just.300.500 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Fuerzas de seguridad just.300 
 TE Investigación y técnicas policiales just.300.500.050 
 TE Policía autonómica just.300.500.100 
 TE Policía municipal just.300.500.500 
 TE Policía Nacional just.300.500.600 
 TE Organizaciones policiales just.300.500.800 
 Polideportivos   (depo.600.800) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Instalaciones y material deportivo depo.600 
 Polígonos industriales   (indu.800.500) 
 CS Industria indu 
 TG Superficies industriales indu.800 
 Polimedicación   (medi.120.600.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Prevención de enfermedades y hábitos de salud medi.120.600 
 Polio   (medi.160.160.690) 
 USE Poliomielitis medi.160.160.690 
 Poliomielitis   (medi.160.160.690) 
 UP Polio medi.160.160.690 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Política agraria   (agri.100.550) 
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 UP Ayudas agrarias agri.100.550 
 UP Fondos agrarios agri.100.550 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Reforma agraria agri.100.550.100 
 Política ambiental   (medt.700.700) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Protección ambiental medt.700 
 TE Etiqueta ecológica medt.700.700.200 
 TE Informes de impacto ambiental medt.700.700.300 
 TE Inventario forestal medt.700.700.350 
 TE Evaluación ambiental medt.700.700.390 
 TE Mapa forestal medt.700.700.550 
 TE Legislación ambiental medt.700.700.600 
 TE Ordenación forestal medt.700.700.610 
 TE Planes y programas medioambientales medt.700.700.620 
 TE Protección de espacios naturales medt.700.700.650 
 TE Protección de especies medt.700.700.690 
 TE Reintroducción de especies medt.700.700.700 
 TE Repoblación forestal medt.700.700.750 
 Política antiterrorista   (poli.590) 
 TG Política poli 
 Política antiterrorista   (terr.590.750) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Lucha antiterrorista terr.590 
 TE Legislación antiterrorista terr.590.750.600 
 TE Negociaciones antiterroristas terr.590.750.700 
 Política autonómica   (poli.600) 
 TG Política poli 
 TE Competencias autonómicas poli.600.150 
 TE Cortes autonómicas poli.600.200 
 TE Estatutos de autonomía poli.600.250 
 TE Gobierno autonómico poli.600.300 
 TE Preautonomía poli.600.650 
 TE Presidencia autonómica poli.600.700 
 TE Relaciones autonómicas poli.600.750 
 TE Relaciones con el Gobierno central poli.600.800 
 Política científica   (cien.901) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Fuga de cerebros cien.901.050 
 TE Investigación, desarrollo e innovación cien.901.100 
 TE Organismos públicos de investigación cien.901.700 
 Política cinematográfica   (cine.300) 
 TG Cine cine 
 TE Censura cine.300.100 
 TE Clasificación de películas cine.300.200 
 TE Legislación cinematográfica cine.300.400 
 Política comercial   (come.100.870) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
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 TE Liberalización del comercio come.100.870.400 
 TE Proteccionismo come.100.870.500 
 Política cultural   (cult.750) 
 TG Cultura cult 
 TE Gestión del patrimonio cult.750.200 
 TE Legislación cultural cult.750.600 
 Política de migración   (soci.350.500.650) 
 CS Sociedad soci 
 TG Migración de personas soci.350.500 
 TE Ley de extranjería soci.350.500.650.600 
 TE Regularización de inmigrantes soci.350.500.650.750 
 Política demográfica   (soci.350.050.750) 
 CS Sociedad soci 
 TG Acontecimientos demográficos soci.350.050 
 Política deportiva   (depo.800) 
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 Política económica   (econ.600) 
 TG Economía econ 
 TE Previsiones económicas econ.600.100 
 TE Privatizaciones econ.600.300 
 TE Subvenciones econ.600.600 
 Política educativa   (ense.500) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Legislación educativa ense.500.500 
 TE Presupuestos de educación ense.500.650 
 Política energética   (ener.400) 
 TG Energía ener 
 TE Legislación del sector de la energía ener.400.300 
 TE Liberalización energética ener.400.450 
 TE Moratoria nuclear ener.400.500 
 TE Planes energéticos ener.400.600 
 Política exterior   (rela.760) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 Política financiera   (fina.850) 
 TG Finanzas fina 
 TE Legislación financiera fina.850.600 
 Política industrial   (indu.230) 
 TG Industria indu 
 TE Certificación de calidad indu.230.200 
 TE Legislación industrial indu.230.500 
 TE Reconversión industrial indu.230.600 
 Política laboral   (trab.580) 
 UP Pacto por el empleo trab.580 
 TG Trabajo trab 
 TE Legislación laboral trab.580.500 
 TE Medidas de fomento de empleo trab.580.600 
 TE Protección social trab.580.700 
 TE Reformas laborales trab.580.800 
 TE Seguridad Social trab.580.850 
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 Política local   (poli.660) 
 USE Política municipal poli.660 
 Política municipal   (poli.660) 
 UP Política local poli.660 
 TG Política poli 
 TE Alcaldía poli.660.090 
 TE Competencias municipales poli.660.200 
 TE Segregación de municipios poli.660.700 
 Política sanitaria   (medi.030.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Administración sanitaria medi.030 
 TE Privatización de la sanidad medi.030.600.600 
 Política social   (soci.680) 
 UP Desarrollo social soci.680 
 TG Sociedad soci 
 TE Ayudas familiares soci.680.100 
 TE Centros de acogida soci.680.200 
 TE Centros sociales soci.680.300 
 TE Proyectos sociales soci.680.700 
 TE Servicios sociales soci.680.750 
 Política y programas de defensa   (defe.800) 
 TG Defensa defe 
 TE Programa antimisiles defe.800.600 
 Política   (poli) 
 TE Actividad política poli.020 
 TE Actos políticos poli.050 
 TE Cambios y conflictos políticos poli.070 
 TE Corrupción política poli.090 
 TE Distinciones y prerrogativas políticas poli.100 
 TE Elecciones poli.180 
 TE Espionaje poli.200 
 TE Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 TE Organismos internacionales poli.400 
 TE Organismos políticos poli.450 
 TE Partidos políticos poli.570 
 TE Política antiterrorista poli.590 
 TE Política autonómica poli.600 
 TE Política municipal poli.660 
 TE Políticos poli.700 
 TE Simbología política poli.800 
 TE Sistemas políticos poli.810 
 Políticos   (poli.700) 
 UP Cargos políticos poli.700 
 UP Dirigentes políticos poli.700 
 TG Política poli 
 TE Alcaldes poli.700.050 
 TE Altos cargos poli.700.070 
 TE Asesores políticos poli.700.090 
 TE Concejales poli.700.100 
 TE Consejeros autonómicos poli.700.101 
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 TE Dictadores poli.700.102 
 TE Escándalos políticos poli.700.104 
 TE Fracaso político poli.700.105 
 TE Imagen política poli.700.110 
 TE Jefes de Gobierno poli.700.120 
 TE Liderazgo político poli.700.400 
 TE Miembros de la realeza poli.700.500 
 TE Ministros poli.700.550 
 TE Mujeres de políticos poli.700.600 
 TE Mujeres políticas poli.700.650 
 TE Parlamentarios poli.700.700 
 TE Presidentes poli.700.750 
 TE Primeros ministros poli.700.770 
 TE Secretario de Estado poli.700.780 
 TE Secretario generales poli.700.790 
 TE Vacaciones de los políticos poli.700.900 
 Polizones   (soci.350.500.300.300) 
 USE Inmigrantes soci.350.500.300.300 
 Polo   (depo.200.400.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes ecuestres depo.200.400 
 Poniente   (mtrl.300.900.900.600) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Viento cálido mtrl.300.900.900 
 Pop   (musi.230.650.700) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Porcentaje de votos   (poli.180.750) 
 USE Resultados electorales poli.180.750 
 Porcino   (agri.200.500.500) 
 UP Carne de cerdo agri.200.500.500 
 UP Cerdos agri.200.500.500 
 UP Explotaciones porcinas agri.200.500.500 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Sectores ganaderos agri.200.500 
 Pornografía infantil   (just.200.550.595) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad sexual just.200.550 
 Pornografía   (soci.750.590) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 Portaaviones   (defe.100.800.200.500) 
 CS Defensa defe 
 TG Buques militares defe.100.800.200 
 Portabilidad de los números móviles    
 USE Telefonía móvil tran.100.500.650.800 
 Portavoces parlamentarios   (poli.700.700.700) 
 CS Política poli 
 TG Parlamentarios poli.700.700 
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 Potabilización del agua   (equi.600.600.450) 
 UP Potabilizadoras equi.600.600.450 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Tratamiento del agua equi.600.600 
 Potabilizadoras   (equi.600.600.450) 
 USE Potabilización del agua equi.600.600.450 
 Pozos   (agri.100.450.700) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Infraestructuras agrarias agri.100.450 
 Preadopciones   (soci.420.070) 
 USE Adopciones soci.420.070 
 Preautonomía   (poli.600.650) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Precampaña electoral   (poli.180.600) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Precio de la energía   (ener.300.650) 
 CS Energía ener 
 TG Mercado energético ener.300 
 TE Precio de los carburantes ener.300.650.100 
 TE Precio del petróleo ener.300.650.200 
 TE Tarifas eléctricas ener.300.650.500 
 Precio de la gasolina   (ener.300.650.100.300) 
 UP Bajadas de la gasolina ener.300.650.100.300 
 CS Energía ener 
 TG Precio de los carburantes ener.300.650.100 
 Precio de la vivienda   (urba.900.550) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Precio de los carburantes   (ener.300.650.100) 
 CS Energía ener 
 TG Precio de la energía ener.300.650 
 TE Precio del gasóleo ener.300.650.100.200 
 TE Precio de la gasolina ener.300.650.100.300 
 Precio del gasóleo   (ener.300.650.100.200) 
 CS Energía ener 
 TG Precio de los carburantes ener.300.650.100 
 Precio del petróleo   (ener.300.650.200) 
 CS Energía ener 
 TG Precio de la energía ener.300.650 
 Precio del suelo   (urba.300.720) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
 Precios agrarios   (agri.100.200.200.500) 
 UP IVA agrario agri.100.200.200.500 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Comercialización agraria agri.100.200.200 
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 Precios de obras de arte   (arte.610) 
 USE Comercio del arte arte.610 
 Precios industriales   (indu.240) 
 TG Industria indu 
 Precios   (come.100.700) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 TE Marcas blancas come.100.700.400 
 Precipitaciones   (mtrl.300.600) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 TE Granizo mtrl.300.600.150 
 TE Lluvia mtrl.300.600.400 
 TE Nieve mtrl.300.600.500 
 Predicción del clima   (mtrl.650) 
 USE Predicción meteorológica mtrl.650 
 Predicción del tiempo   (mtrl.650) 
 USE Predicción meteorológica mtrl.650 
 Predicción meteorológica   (mtrl.650) 
 UP Centros meteorológicos mtrl.650 
 UP Predicción del clima mtrl.650 
 UP Predicción del tiempo mtrl.650 
 UP Pronósticos del tiempo mtrl.650 
 UP Sistemas de predicción mtrl.650 
 TG Meteorología y climatología mtrl 
 TR Satélites meteorológicos cien.170.110.500 
 Preferencias turísticas   (turi.650.060) 
 USE Destinos turísticos turi.650.060 
 Pregó de la Magdalena   (fies.200.060.100.300) 
 UP Cabalgata del Pregó fies.200.060.100.300 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos de la Magdalena fies.200.060.100 
 Prehistoria   (hist.200) 
 UP Edad de hierro hist.200 
 UP Mesolítico hist.200 
 UP Neolítico hist.200 
 UP Paleolítico hist.200 
 TG Historia hist 
 Prejubilación   (trab.700.300.100) 
 USE Jubilación anticipada trab.700.300.100 
 Prejuicios   (soci.690.650) 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 TE Discriminación soci.690.650.200 
 TE Homofobia soci.690.650.300 
 TE Machismo soci.690.650.600 
 Prematuros   (medi.700.750.580) 
 USE Niños prematuros medi.700.750.580 
 Premio a las artes plásticas   (arte.700) 
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 USE Premios de arte arte.700 
 Premio Nacional de Bachillerato   (ense.600.500) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Premios y distinciones educativas ense.600 
 Premio Nacional de fin de carrera   (ense.600.800) 
 USE Premios universitarios ense.600.800 
 Premio Nacional de Narrativa   (lite.790.500) 
 CS Literatura lite 
 TG Premios literarios lite.790 
 Premio Nobel de literatura   (lite.790.600) 
 CS Literatura lite 
 TG Premios literarios lite.790 
 Premios antioscar   (cine.165.110) 
 USE Premios Oscar cine.165.110 
 Premios culturales   (cult.760.500) 
 CS Cultura cult 
 TG Promoción cultural cult.760 
 Premios de arte   (arte.700) 
 UP Premio a las artes plásticas arte.700 
 UP Premios de fotografía arte.700 
 TG Arte arte 
 Premios de ciencia e investigación   (cien.915) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 TE Premios Jaume I cien.915.200 
 TE Premios Príncipe de Asturias cien.915.260 
 TE Premios Nobel cien.915.300 
 Premios de cine   (cine.165) 
 TG Cine cine 
 TE Premios Goya cine.165.105 
 TE Premios Oscar cine.165.110 
 TE Premios Razzies cine.165.115 
 Premios de fotografía   (arte.700) 
 USE Premios de arte arte.700 
 Premios de las fallas   (fies.200.050.650) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
 Premios de lotería   (soci.500.100.600.800) 
 CS Sociedad soci 
 TG Lotería soci.500.100.600 
 Premios de medios de comunicación    
 TG Medios de comunicación msco 
 Premios de música clásica   (musi.180.680.600) 
 CS Música musi 
 TG Premios de música musi.180.680 
 Premios de música   (musi.180.680) 
 CS Música musi 
 TG Eventos musicales musi.180 
 TE Premios Grammy musi.180.680.200 
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 TE Premios de música clásica musi.180.680.600 
 Premios de teatro   (espe.100.600.300.500) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Eventos de teatro espe.100.600.300 
 Premios empresariales   (econ.650) 
 TG Economía econ 
 TE Premios Nova econ.650.500 
 Premios extraordinarios de carrera   (ense.600.800) 
 USE Premios universitarios ense.600.800 
 Premios Goya   (cine.165.105) 
 CS Cine cine 
 TG Premios de cine cine.165 
 Premios Grammy   (musi.180.680.200) 
 CS Música musi 
 TG Premios de música musi.180.680 
 Premios hogueras   (fies.500.400.400) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Hogueras de San Juan fies.500.400 
 Premios Jaume I   (cien.915.200) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Premios de ciencia e investigación cien.915 
 Premios literarios   (lite.790) 
 TG Literatura lite 
 TE Premio Nacional de Narrativa lite.790.500 
 TE Premio Nobel de literatura lite.790.600 
 Premios Nobel de Física   (cien.915.300) 
 USE Premios Nobel cien.915.300 
 Premios Nobel de Química   (cien.915.300) 
 USE Premios Nobel cien.915.300 
 Premios Nobel   (cien.915.300) 
 UP Premios Nobel de Física cien.915.300 
 UP Premios Nobel de Química cien.915.300 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Premios de ciencia e investigación cien.915 
 Premios Nova   (econ.650.500) 
 CS Economía econ 
 TG Premios empresariales econ.650 
 Premios Oscar   (cine.165.110) 
 UP Candidatos al Oscar cine.165.110 
 UP Premios antioscar cine.165.110 
 CS Cine cine 
 TG Premios de cine cine.165 
 Premios Príncipe de Asturias   (cien.915.260) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Premios de ciencia e investigación cien.915 
 Premios Razzies   (cine.165.115) 
 CS Cine cine 
 TG Premios de cine cine.165 
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 Premios universitarios   (ense.600.800) 
 UP Premio Nacional de fin de carrera ense.600.800 
 UP Premios extraordinarios de carrera ense.600.800 
 CS Enseñanza ense 
 TG Premios y distinciones educativas ense.600 
 Premios y distinciones educativas   (ense.600) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Distinciones universitarias ense.600.100 
 TE Premio Nacional de Bachillerato ense.600.500 
 TE Premios universitarios ense.600.800 
 Prendas de vestir   (indu.730.200.750) 
 UP Pret a porter indu.730.200.750 
 CS Industria indu 
 TG Confección y moda indu.730.200 
 Prensa comarcal   (msco.500.550) 
 USE Prensa local msco.500.550 
 Prensa del corazón   (msco.500.500.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa especializada msco.500.500 
 Prensa deportiva   (msco.500.500.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa especializada msco.500.500 
 Prensa digital   (msco.500.490) 
 USE Prensa electrónica msco.500.490 
 Prensa electrónica   (msco.500.490) 
 UP Ediciones elecrónicas msco.500.490 
 UP Prensa digital msco.500.490 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa msco.500 
 TE Diarios electrónicos msco.500.490.200 
 TE Revistas electrónicas msco.500.490.600 
 Prensa especializada   (msco.500.500) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa msco.500 
 TE Prensa del corazón msco.500.500.200 
 TE Prensa deportiva msco.500.500.300 
 Prensa local   (msco.500.550) 
 UP Prensa comarcal msco.500.550 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa msco.500 
 Prensa   (msco.500) 
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Diarios msco.500.200 
 TE Prensa electrónica msco.500.490 
 TE Prensa especializada msco.500.500 
 TE Prensa local msco.500.550 
 TE Revistas msco.500.750 
 TE Suplementos de prensa msco.500.790 
 Preparación al parto   (medi.700.750.750) 
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 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Parto medi.700.750 
 Preparación de atentados   (terr.090.650.650) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Planes terroristas terr.090.650 
 Preparativos bélicos   (conf.705) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 TE Despliegue militar conf.705.100 
 Presas   (obrs.750.300.300) 
 USE Embalses obrs.750.300.300 
 Prescripción de medicamentos    
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 TE Recetas médicas medi.120.700.480.700 
 Presentación de discos   (musi.350.200.600) 
 CS Música musi 
 TG Discos musi.350.200 
 Presentadores de televisión   (msco.590.750) 
 UP Conductores de televisión msco.590.750 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Profesionales de la comunicación msco.590 
 Preservativos   (medi.700.150.690) 
 UP Condones medi.700.150.690 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Anticoncepción medi.700.150 
 Presidencia autonómica   (poli.600.700) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Presidente de la bolsa   (fina.500.190.200) 
 USE Bolsa fina.500.190.200 
 Presidentes autonómicos   (poli.700.750.100) 
 UP Presidentes regionales poli.700.750.100 
 CS Política poli 
 TG Presidentes poli.700.750 
 Presidentes regionales   (poli.700.750.100) 
 USE Presidentes autonómicos poli.700.750.100 
 Presidentes   (poli.700.750) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 TE Presidentes autonómicos poli.700.750.100 
 Presión atmosférica   (mtrl.300.650) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 Presos   (just.510.400.600.500) 
 UP Reclusos just.510.400.600.500 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Prisiones just.510.400.600 
 TE Reinserción de presos just.510.400.600.500.600 
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 Prestación sustitutoria   (defe.600.550) 
 CS Defensa defe 
 TG Servicio militar defe.600 
 Prestaciones agrícolas   (agri.100.200.700.250.100) 
 USE Desempleo agrario agri.100.200.700.250.100 
 Prestaciones   (trab.580.850.800) 
 UP Seguro de desempleo trab.580.850.800 
 CS Trabajo trab 
 TG Seguridad Social trab.580.850 
 TE Pensiones trab.580.850.800.700 
 Préstamos comerciales    
 CS Finanzas fina 
 TG Préstamos fina.050.800.400.400 
 Préstamos hipotecarios    
 CS Finanzas fina 
 TG Préstamos fina.050.800.400.400 
 Préstamos personales   (fina.050.800.400.400.600) 
 CS Finanzas fina 
 TG Préstamos fina.050.800.400.400 
 Préstamos   (fina.050.800.400.400) 
 CS Finanzas fina 
 TG Créditos fina.050.800.400 
 TE Préstamos comerciales fina.050.800.400.400.200 
 TE Préstamos hipotecarios fina.050.800.400.400.300 
 TE Préstamos personales fina.050.800.400.400.600 
 Presupuestos autonómicos   (fina.200.100.600) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas autonómicas fina.200.100 
 Presupuestos de educación   (ense.500.650) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Política educativa ense.500 
 Presupuestos del Estado   (fina.200.200.600) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas del Estado fina.200.200 
 Presupuestos familiares   (come.200.300.500) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Consumo de agua come.200.300 
 TG Gasto familiar come.200.300 
 Presupuestos municipales   (fina.200.500.500) 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas municipales fina.200.500 
 Pret a porter   (indu.730.200.750) 
 USE Prendas de vestir indu.730.200.750 
 Prevaricación   (just.200.120.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración de Justicia just.200.120 
 Prevención de accidentes   (acci.400) 
 UP Cajas negras acci.400 
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 UP Consorcio de seguros acci.400 
 UP Medidas de seguridad acci.400 
 UP Normativas de seguridad acci.400 
 UP Plan de emergencias acci.400 
 UP Plan Prever acci.400 
 UP Prevención inundaciones acci.400 
 TG Accidentes y catástrofes acci 
 Prevención de enfermedades y hábitos de salud   
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Diagnóstico, tratamiento y prevención medi.120 
 TE Autoexploración medi.120.600.050 
 TE Automedicación medi.120.600.090 
 TE Control de los alimentos medi.120.600.150 
 TE Higiene buco dental medi.120.600.300 
 TE Polimedicación medi.120.600.600 
 TE Vacunas medi.120.600.800 
 Prevención de riesgos laborales   (trab.170.850) 
 USE Seguridad e higiene en el trabajo trab.170.850 
 Prevención inundaciones   (acci.400) 
 USE Prevención de accidentes acci.400 
 Previsiones económicas   (econ.600.100) 
 CS Economía econ 
 TG Política económica econ.600 
 Primavera   (mtrl.250.300) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Estaciones del año mtrl.250 
 Primera comunión   (reli.250.700) 
 UP Comuniones reli.250.700 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ceremonias religiosas reli.250 
 Primera división   (depo.200.330.500.150.200.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Equipos de fútbol depo.200.330.500.150.200 
 Primera Guerra Mundial   (hist.050.250) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Primeras damas   (poli.700.600.700) 
 CS Política poli 
 TG Mujeres de políticos poli.700.600 
 Primero de mayo   (trab.700.720.800.100) 
 USE Día internacional del trabajo trab.700.720.800.100 
 Primeros ministros   (poli.700.770) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Prime-time   (msco.660.150.100.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Audiencia televisiva msco.660.150.100 
 Principes   (poli.700.500.600) 
 CS Política poli 
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 TG Miembros de la realeza poli.700.500 
 Principio de subsidiariedad   (admi.300.100) 
 USE Transferencias de competencias admi.300.100 
 Prisión provisional   (just.500.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 Prisioneros de guerra   (conf.720) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 Prisiones de nivel I   (just.510.400.600) 
 USE Prisiones just.510.400.600 
 Prisiones   (just.510.400.600) 
 UP Cárceles just.510.400.600 
 UP Prisiones de nivel I just.510.400.600 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Establecimientos penitenciarios just.510.400 
 TE Corredor de la muerte just.510.400.600.200 
 TE Grados penitenciarios just.510.400.600.250 
 TE Presos just.510.400.600.500 
 TE Seguridad penitenciaria just.510.400.600.600 
 Privatización de la sanidad   (medi.030.600.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Política sanitaria medi.030.600 
 Privatización de medios   (msco.200.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de medios de comunicación msco.200 
 Privatizaciones   (econ.600.300) 
 CS Economía econ 
 TG Política económica econ.600 
 Problemas ambientales   (medt.600) 
 TG Medio ambiente medt 
 TE Contaminación medt.600.150 
 TE Desertización medt.600.170 
 TE Desforestación medt.600.190 
 TE Escasez de agua medt.600.193 
 TE Extinción de especies medt.600.200 
 TE Efecto invernadero medt.600.250 
 TE Plagas y enfermedades forestales medt.600.600 
 TE Residuos medt.600.800 
 TE Vertidos medt.600.900 
 Problemas demográficos   (soci.350.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Demografía soci.350 
 TE Envejecimiento de la población soci.350.700.200 
 TE Superpoblación soci.350.700.700 
 Problemas sociales   (soci.690) 
 TG Sociedad soci 
 TE Aislamiento social soci.690.050 
 TE Consumo de alcohol soci.690.150 
 TE Drogas soci.690.250 
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 TE Hambre soci.690.400 
 TE Malestar social soci.690.600 
 TE Prejuicios soci.690.650 
 TE Suicidio soci.690.690 
 TE Pobreza soci.690.700 
 TE Prostitución soci.690.750 
 TE Violencia soci.690.900 
 Procesados   (just.500.400.050) 
 USE Acusados just.500.400.050 
 Procesión cívica   (fies.050.100.600) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Día de la Comunidad Valenciana fies.050.100 
 Proceso de investidura   (poli.050.800) 
 USE Toma de posesión poli.050.800 
 Proceso de paz   (conf.750) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 TE Acuerdos de paz conf.750.100 
 TE Cese de las hostilidades conf.750.200 
 TE Mediación internacional conf.750.400 
 TE Negociaciones de paz conf.750.500 
 TE Plan de paz conf.750.600 
 Proceso judicial   (just.500) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Fianzas y embargos just.500.070 
 TE Denuncias just.500.150 
 TE Detenciones just.500.170 
 TE Investigación judicial just.500.250 
 TE Juicios just.500.400 
 TE Prisión provisional just.500.500 
 TE Querellas just.500.600 
 TE Sumario judicial just.500.750 
 Proclamación de candidatos   (poli.180.150.700) 
 CS Política poli 
 TG Candidaturas políticas poli.180.150 
 Proclamación de las falleras    
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos falleros fies.200.050.200 
 Producción agrícola   (agri.100.200.500) 
 UP Campaña citrícola agri.100.200.500 
 UP Campañas agrícolas agri.100.200.500 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Economía agraria agri.100.200 
 Producción audiovisual   (msco.760.700.600) 
 USE Producción televisiva msco.760.700.600 
 Producción cinematográfica   (cine.140.600) 
 UP Productoras de cine cine.140.600 
 CS Cine cine 
 TG Industria cinematográfica cine.140 
 producción de crudo   (ener.600.600.900.400) 
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 USE Producción de petróleo ener.600.600.900.400 
 Producción de energía   (ener.500) 
 UP Generación de energía ener.500 
 TG Energía ener 
 TE Crisis energética ener.500.100 
 TE Instalaciones energéticas ener.500.300 
 Producción de petróleo   (ener.600.600.900.400) 
 UP producción de crudo ener.600.600.900.400 
 CS Energía ener 
 TG Yacimientos de petróleo ener.600.600.900 
 Producción editorial   (cult.400.800) 
 UP Edición de libros cult.400.800 
 UP Editores cult.400.800 
 UP Editoriales cult.400.800 
 CS Cultura cult 
 TG Industria y comercio cultural cult.400 
 Producción industrial   (indu.250) 
 UP Desarrollo industrial indu.250 
 TG Industria indu 
 TE Patentes industriales indu.250.500 
 Producción televisiva   (msco.760.700.600) 
 UP Industria audiovisual msco.760.700.600 
 UP Producción audiovisual msco.760.700.600 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 TE Audiovisuales msco.760.700.600.100 
 TE Casting televisivo msco.760.700.600.200 
 TE Coproducciones televisivas msco.760.700.600.250 
 TE Guiones de televisión msco.760.700.600.300 
 Producto interior bruto   (econ.350.500) 
 USE PIB econ.350.500 
 Productoras de cine   (cine.140.600) 
 USE Producción cinematográfica cine.140.600 
 Productoras de televisión   (msco.520.780) 
 UP Productoras de video msco.520.780 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Organismos de comunicación msco.520 
 Productoras de video   (msco.520.780) 
 USE Productoras de televisión msco.520.780 
 Productores de pollo   (agri.200.500.150) 
 USE Avicultura agri.200.500.150 
 Productores de televisión   (msco.590.800) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Profesionales de la comunicación msco.590 
 Productores   (cine.160.100) 
 CS Cine cine 
 TG Personal del cine cine.160 
 Productos adulterados    
 CS Comercio y consumo come 
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 TG Seguridad alimentaria come.100.090.300.600.500 
 Productos agrarios   (agri.100.600) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Cereales agri.100.600.100 
 TE Frutas agri.100.600.300 
 TE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Productos animales   (agri.200.300.100) 
 USE Productos cárnicos agri.200.300.100 
 Productos cárnicos   (agri.200.300.100) 
 UP Carne agri.200.300.100 
 UP Carne ecológica agri.200.300.100 
 UP Productos animales agri.200.300.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos ganaderos agri.200.300 
 Productos comerciales   (come.100.090) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercio come.100 
 TE Alimentos come.100.090.100 
 TE Control de calidad come.100.090.300 
 TE Electrodomésticos come.100.090.499 
 Productos ganaderos   (agri.200.300) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Ganadería agri.200 
 TE Productos cárnicos agri.200.300.100 
 TE Productos lácteos agri.200.300.200 
 Productos lácteos   (agri.200.300.200) 
 UP Leche agri.200.300.200 
 UP Queso agri.200.300.200 
 UP Yogurt agri.200.300.200 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Productos ganaderos agri.200.300 
 Productos marinos   (agri.300.200) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Pesca agri.300 
 TE Crustáceos agri.300.200.150 
 TE Moluscos agri.300.200.300 
 TE Pescado agri.300.200.450 
 Productos pirotécnicos   (indu.215.500) 
 CS Industria indu 
 TG Pirotecnia indu.215 
 Profanación de tumbas   (just.200.790.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra el respeto a los difuntos just.200.790 
 Profecías   (reli.600.100) 
 USE Adivinación reli.600.100 
 Profesionales de la comunicación   (msco.590) 
 UP Informadores msco.590 
 TG Medios de comunicación msco 
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 TE Actores de televisión msco.590.100 
 TE Columnistas msco.590.200 
 TE Locutores de radio msco.590.600 
 TE Periodistas msco.590.700 
 TE Presentadores de televisión msco.590.750 
 TE Productores de televisión msco.590.800 
 Profesionales del arte   (arte.350) 
 UP Artistas gráficos arte.350 
 UP Imagineros arte.350 
 UP Orfebres arte.350 
 TG Arte arte 
 TE Arquitectos arte.350.100 
 TE Artesanos arte.350.200 
 TE Diseñadores arte.350.210 
 TE Coleccionistas arte.350.250 
 TE Escultores arte.350.300 
 TE Fotógrafos arte.350.400 
 TE Galeristas arte.350.400 
 TE Pintores arte.350.500 
 Profesionales del teatro   (espe.100.600.600) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Teatro espe.100.600 
 TE Actores de teatro espe.100.600.600.100 
 TE Compañías y grupos de teatro espe.100.600.600.200 
 TE Directores de teatro espe.100.600.600.300 
 TE Dramaturgos espe.100.600.600.400 
 TE Humoristas espe.100.600.600.550 
 Profesionalización del ejército   (defe.350.090) 
 USE Ejército profesional defe.350.090 
 Profesiones peligrosas   (trab.800.800) 
 USE Trabajos con riesgo trab.800.800 
 Profesores asociados   (ense.400.700) 
 USE Profesores ense.400.700 
 Profesores de religión   (ense.400.700.650) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Profesores ense.400.700 
 Profesores de secundaria   (ense.400.700) 
 USE Profesores ense.400.700 
 Profesores interinos   (ense.400.700) 
 USE Profesores ense.400.700 
 Profesores titulares   (ense.400.700) 
 USE Profesores ense.400.700 
 Profesores universitarios   (ense.400.700.700) 
 UP Docentes universitarios ense.400.700.700 
 CS Enseñanza ense 
 TG Profesores ense.400.700 
 Profesores   (ense.400.700) 
 UP Docentes ense.400.700 
 UP Maestros interinos ense.400.700 
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 UP Profesores asociados ense.400.700 
 UP Profesores de secundaria ense.400.700 
 UP Profesores interinos ense.400.700 
 UP Profesores titulares ense.400.700 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 TE Profesores de religión ense.400.700.650 
 TE Profesores universitarios ense.400.700.700 
 Profetas   (reli.650.700) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Programa antimisiles   (defe.800.600) 
 UP Escudo antimisiles defe.800.600 
 UP Escudo espacial antimisiles defe.800.600 
 UP Guerra de las galaxias defe.800.600 
 CS Defensa defe 
 TG Política y programas de defensa defe.800 
 Programación de televisión   (msco.600) 
 USE Programación msco.600 
 Programación infantil   (msco.600.200) 
 USE Programas infantiles msco.600.200 
 Programación teatral   (espe.100.600.300.650.600) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Temporada teatral espe.100.600.300.650 
 TE Estrenos de teatro espe.100.600.300.650.600.200 
 Programación televisiva   (msco.600) 
 USE Programación msco.600 
 Programación   (msco.600) 
 UP Programación de televisión msco.600 
 UP Programación televisiva msco.600 
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Programas culturales msco.600.150 
 TE Programas infantiles msco.600.200 
 TE Programas informativos msco.600.250 
 TE Programas musicales msco.600.550 
 TE Programas de opinión msco.600.600 
 TE Programas de radio msco.600.670 
 TE Programas de televisión msco.600.700 
 TE Retransmisiones msco.600.710 
 TE Tertulias msco.600.730 
 Programas culturales   (msco.600.150) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 Programas de actuación urbanística   (urba.300.700) 
 USE Planes urbanísticos urba.300.700 
 Programas de opinión   (msco.600.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 Programas de radio   (msco.600.670) 
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 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 Programas de televisión   (msco.600.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 TE Concursos de televisión msco.600.700.120 
 TE Debates televisivos msco.600.700.150 
 TE Estrenos de televisión msco.600.700.180 
 TE Reality shows msco.600.700.550 
 TE Series de televisión msco.600.700.600 
 TE Telenovelas msco.600.700.670 
 TE Temporada televisiva msco.600.700.700 
 Programas electorales   (poli.180.650) 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Programas infantiles   (msco.600.200) 
 UP Programación infantil msco.600.200 
 UP Series infantiles msco.600.200 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 TE Dibujos animados msco.600.200.400 
 Programas informativos   (msco.600.250) 
 UP Noticiario msco.600.250 
 UP Noticias msco.600.250 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 Programas musicales   (msco.600.550) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 Prolactina   (medi.700.250) 
 USE Embarazo medi.700.250 
 Promoción cultural   (cult.760) 
 TG Cultura cult 
 TE Premios culturales cult.760.500 
 TE Promoción de la lectura cult.760.600 
 TE Oferta cultural cult.760.700 
 Promoción de la lectura   (cult.760.600) 
 CS Cultura cult 
 TG Promoción cultural cult.760 
 Promoción de viviendas   (urba.900.500) 
 USE Planes de vivienda urba.900.500 
 Promoción turística   (turi.400) 
 USE Fomento del turismo turi.400 
 Promotores de la construcción   (urba.900.500) 
 USE Planes de vivienda urba.900.500 
 Promotores de vivienda   (urba.900.500) 
 USE Planes de vivienda urba.900.500 
 Pronósticos del tiempo   (mtrl.650) 
 USE Predicción meteorológica mtrl.650 
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 Propaganda electoral   (poli.180.680) 
 UP Marketing electoral poli.180.680 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Espacios electorales gratuítos poli.180.680.300 
 Propiedad de la tierra   (agri.100.200.560) 
 UP Arrendamientos históricos agri.100.200.560 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Economía agraria agri.100.200 
 Propiedad intelectual   (cult.750.600.600) 
 CS Cultura cult 
 TG Legislación cultural cult.750.600 
 TE Derechos de autor cult.750.600.600.100 
 Prostitución de menores   (just.200.550.600.700) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Explotación sexual just.200.550.600 
 TR Turismo sexual turi.650.725 
 Prostitución   (soci.690.750) 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 Protección ambiental   (medt.700) 
 TG Medio ambiente medt 
 TE Días medioambientales medt.700.200 
 TE Educación ambiental medt.700.250 
 TE Guardas rurales medt.700.300 
 TE Normas y acuerdos ambientales medt.700.500 
 TE Organizaciones y grupos medioambientales medt.700.600 
 TE Política ambiental medt.700.700 
 TE Reciclaje medt.700.800 
 Protección antiterrorista   (terr.590.790) 
 USE Seguridad antiterrorista terr.590.790 
 Protección de espacios naturales    
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Protección de especies   (medt.700.700.690) 
 UP Especies protegidas medt.700.700.690 
 UP Especies vegetales protegidas medt.700.700.690 
 UP Flora protegida medt.700.700.690 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Protección de los cultivos   (agri.100.650) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Daños en los cultivos agri.100.650.090 
 TE Patología vegetal agri.100.650.100 
 TE Plagas agri.100.650.200 
 Protección del patrimonio   (cult.650.500) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio cult.650 
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 TE Restauración del patrimonio cult.650.500.600 
 Protección social   (trab.580.700) 
 CS Trabajo trab 
 TG Política laboral trab.580 
 Proteccionismo   (come.100.870.500) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Política comercial come.100.870 
 Protectores solares   (medi.200.500.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Protestantes   (reli.400.300) 
 USE Protestantismo reli.400.300 
 Protestantismo   (reli.400.300) 
 UP Protestantes reli.400.300 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 TE Iglesia anabaptista reli.400.300.100 
 TE Iglesia anglicana reli.400.300.200 
 TE Iglesia calvinista reli.400.300.300 
 TE Iglesia luterana reli.400.300.400 
 Protestas sociales   (soci.690.600.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Malestar social soci.690.600 
 TE Manifestaciones soci.690.600.700.600 
 Protocolo de Kioto   (medt.700.500.700) 
 UP Acuerdo de Kioto medt.700.500.700 
 UP Cumbre de Kioto medt.700.500.700 
 UP Cumbre del clima medt.700.500.700 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Normas y acuerdos ambientales medt.700.500 
 Proyecto Genoma humano   (cien.400.150.350.100) 
 USE Genoma humano cien.400.150.350.100 
 Proyecto Hombre   (soci.690.250.250) 
 USE Centros de desintoxicación soci.690.250.250 
 Proyectos de desarrollo   (rela.300) 
 USE Cooperación al desarrollo rela.300 
 Proyectos de ley   (poli.020.100.100.600) 
 CS Política poli 
 TG Actividad legislativa poli.020.100.100 
 Proyectos sociales   (soci.680.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Política social soci.680 
 Proyectos urbanísticos   (urba.300.700) 
 USE Planes urbanísticos urba.300.700 
 Pruebas de acceso   (ense.700.400) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Régimen académico del alumnado ense.700 
 TE Selectividad ense.700.400.600 
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 Pruebas de evaluación   (ense.700.500) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Régimen académico del alumnado ense.700 
 TE Exámenes ense.700.500.100 
 Pruebas de paternidad   (soci.420.720.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Paternidad soci.420.720 
 Pruebas nucleares   (defe.100.600.400) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento nuclear defe.100.600 
 Psicología   (medi.160.590) 
 USE Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Psicólogos   (medi.600.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Personal y colectivos sanitarios medi.600 
 Psicópatas   (just.150.700) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delincuencia just.150 
 Psiquiatras   (medi.600.600.750) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Médicos medi.600.600 
 Psiquiatría infantil   (medi.160.590) 
 USE Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Psiquiatría   (medi.160.590) 
 USE Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Psiquiátricos   (medi.080.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 Publicaciones oficiales   (admi.600.100) 
 CS Administración pública admi 
 Publicidad electoral   (msco.660.635) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 Publicidad engañosa   (come.100.100.550.200) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Publicidad come.100.100.550 
 Publicidad oficial   (msco.660.645) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 Publicidad televisiva   (msco.660.650) 
 UP Anuncios de televisión msco.660.650 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad, difusión y audiencia en comunicación msco.660 
 TE Patrocinadores televisivos msco.660.650.650 
 TE Telepromoción msco.660.650.700 
 Publicidad   (come.100.100.550) 
 UP Anuncios publicitarios come.100.100.550 
 UP Mensajes publicitarios come.100.100.550 
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 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 TE Publicidad engañosa come.100.100.550.200 
 Publicidad, difusión y audiencia en comunicación   
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Audiencia de medios msco.660.150 
 TE Campañas publicitarias msco.660.260 
 TE Cuota de pantalla msco.660.300 
 TE Mercado publicitario msco.660.620 
 TE Publicidad electoral msco.660.635 
 TE Publicidad oficial msco.660.645 
 TE Publicidad televisiva msco.660.650 
 Pueblos deshabitados   (soci.350.650.600.500) 
 CS Sociedad soci 
 TG Población rural soci.350.650.600 
 Puentes históricos   (arte.300.090.100) 
 CS Arte arte 
 TG Arquitectura civil arte.300.090 
 Puentes levadizos   (tran.550.600.650) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte marítimo y fluvial tran.550.600 
 Puentes   (tran.550.200.150.650) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Carreteras tran.550.200.150 
 TE Pasarelas de peatones tran.550.200.150.650.600 
 Puenting   (depo.100.500.240) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Puertos deportivos   (tran.550.600.700.200) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Puertos tran.550.600.700 
 Puertos pesqueros   (agri.300.400) 
 USE Infraestructura de pesca agri.300.400 
 Puertos   (tran.550.600.700) 
 UP Muelles tran.550.600.700 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte marítimo y fluvial tran.550.600 
 TE Autoridades portuarias tran.550.600.700.050 
 TE Puertos deportivos tran.550.600.700.200 
 Puestos fijos de pesca   (agri.300.800) 
 USE Zonas de pesca agri.300.800 
 Pulmonía   (medi.160.790.680) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 Pulpo   (agri.300.200.300) 
 USE Moluscos agri.300.200.300 
 Punk   (musi.230.650.760.590.500) 
 CS Música musi 
 TG Rock alternativo musi.230.650.760.590 
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 Puntos negros   (acci.100.130) 
 USE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Purines   (agri.200.400) 
 USE Restos del ganado agri.200.400 
 Pymes   (econ.250.750) 
 USE Pequeñas y medianas empresas econ.250.750 
 Quebrantamiento de condena   (just.200.120.350) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración de Justicia just.200.120 
 Quejas de los consumidores   (come.200.100.200.100) 
 USE Denuncias y reclamaciones de consumo come.200.100.200.100 
 Quejas sanitarias   (medi.080.600.100.680) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Atención al paciente medi.080.600.100 
 Quemaduras   (acci.100.150) 
 USE Accidentes domésticos y de ocio acci.100.150 
 Querellas   (just.500.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 Queso   (agri.200.300.200) 
 USE Productos lácteos agri.200.300.200 
 Quiebra de empresas   (econ.250.800) 
 CS Economía econ 
 TG Empresas econ.250 
 Química   (cien.700) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Quitamiedos   (tran.550.080.750.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Seguridad vial tran.550.080.750 
 Racismo   (soci.690.650.200.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Discriminación soci.690.650.200 
 Radiaciones electromagnéticas    
 UP Campos eléctricos ener.100.100.700 
 CS Energía ener 
 TG Electricidad ener.100.100 
 Radicales del fútbol   (depo.200.330.500.050.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Afición futbolística depo.200.330.500.050 
 Radicalismo   (poli.290.700) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Radio digital   (msco.700.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Radio msco.700 
 Radio   (msco.700) 
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Cadenas de radio msco.700.200 
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 TE Radio digital msco.700.700 
 TE Radios locales msco.700.750 
 Radiodiagnóstico y radioterapia    
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Diagnóstico médico medi.120.200 
 Radios locales   (msco.700.750) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Radio msco.700 
 Rafting   (depo.100.500.250) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Ralli Paris Dakar   (depo.100.500.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Ramadán   (reli.550.750) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Islam reli.550 
 Rancheras   (musi.230.650.050.700) 
 CS Música musi 
 TG Canciones populares musi.230.650.050 
 Rap   (musi.230.650.600.700) 
 CS Música musi 
 TG Música electrónica musi.230.650.600 
 Raptos   (just.200.530.300) 
 USE Secuestros just.200.530.300 
 Rayos   (mtrl.300.900.700) 
 USE Tormentas mtrl.300.900.700 
 Razas humanas   (soci.450.400) 
 USE Grupos raciales soci.450.400 
 RDSI   (tran.100.500) 
 USE Telecomunicaciones tran.100.500 
 Realismo   (arte.800.700.150) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Reality shows   (msco.600.700.550) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas de televisión msco.600.700 
 Realización televisiva   (msco.760.700.650.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 Rebajas   (come.100.100.600) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 Rebeldes   (conf.200.600) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Combatientes conf.200 
 Recalificación de suelos   (urba.300.200) 
 USE Delimitación del suelo urbano urba.300.200 
 Recaudación cinematográfica   (cine.140.400.300.200) 
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 USE Taquillaje cine.140.400.300.200 
 Recesión económica   (econ.050.600) 
 UP Desaceleración de la economía econ.050.600 
 UP Deterioro económico econ.050.600 
 CS Economía econ 
 TG Coyuntura económica econ.050 
 TE Crisis económica econ.050.600.100 
 TE Depresión económica econ.050.600.200 
 Recetas médicas   (medi.120.700.480.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Prescripción de medicamentos medi.120.700.480 
 Recibo de la luz   (ener.300.650.500.100) 
 CS Energía ener 
 TG Tarifas eléctricas ener.300.650.500 
 Reciclaje de basura   (medt.700.800.150) 
 UP Plantas de basuras medt.700.800.150 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reciclaje medt.700.800 
 Reciclaje de metales   (medt.700.800.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reciclaje medt.700.800 
 Reciclaje de neumáticos   (medt.700.800.550) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reciclaje medt.700.800 
 Reciclaje de papel y cartón   (medt.700.800.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reciclaje medt.700.800 
 Reciclaje de pilas y baterías   (medt.700.800.650) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reciclaje medt.700.800 
 Reciclaje de plástico   (medt.700.800.700) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reciclaje medt.700.800 
 Reciclaje de vidrio   (medt.700.800.900) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reciclaje medt.700.800 
 Reciclaje   (medt.700.800) 
 UP Plantas de reciclaje medt.700.800 
 UP Plantas de residuos medt.700.800 
 UP Tratamiento de residuos medt.700.800 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Protección ambiental medt.700 
 TE Reciclaje de basura medt.700.800.150 
 TE Reciclaje de metales medt.700.800.500 
 TE Reciclaje de neumáticos medt.700.800.550 
 TE Reciclaje de papel y cartón medt.700.800.600 
 TE Reciclaje de pilas y baterías medt.700.800.650 
 TE Reciclaje de plástico medt.700.800.700 
 TE Reciclaje de vidrio medt.700.800.900 
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 TR Contenedores de residuos equi.200 
 Recinto ferial   (come.100.100.150.400) 
 USE Ferias comerciales come.100.100.150.400 
 Recitales   (musi.180.050) 
 USE Actuaciones musicales musi.180.050 
 Reclusos   (just.510.400.600.500) 
 USE Presos just.510.400.600.500 
 Reclutamiento   (defe.600.800) 
 UP Reemplazo de la mili defe.600.800 
 UP Soldados de reemplazo defe.600.800 
 CS Defensa defe 
 TG Servicio militar defe.600 
 TE Centros de reclutamiento defe.600.800.100 
 Reclutas   (defe.350.600.300.090) 
 USE Soldados defe.350.600.300.090 
 Recogida de basuras   (equi.450.600.200) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Limpieza viaria equi.450.600 
 Recogida de excrementos caninos    
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Limpieza viaria equi.450.600 
 Recolecta   (agri.100.200.700.100) 
 USE Actividades agrícolas agri.100.200.700.100 
 Recolectores   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 USE Temporeros agri.100.500 
 Reconocimientos médicos   (medi.120.200.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Diagnóstico médico medi.120.200 
 Reconquista   (hist.100.600) 
 CS Historia hist 
 TG Historia medieval hist.100 
 TE Conquista de Valencia hist.100.600.100 
 TE Expulsión de los moriscos hist.100.600.200 
 Reconversión industrial   (indu.230.600) 
 CS Industria indu 
 TG Política industrial indu.230 
 Reconversión naval   (indu.260) 
 USE Sector aeronáutico indu.260 
 Record del mundo   (depo.300.600.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Records deportivos depo.300.600 
 Records deportivos   (depo.300.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Competiciones y campeonatos deportivos depo.300 
 TE Record del mundo depo.300.600.100 
 Records   (soci.700) 
 TG Sociedad soci 
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 Recorte de plantilla   (trab.700.180) 
 USE Despido trab.700.180 
 Rectores   (ense.400.800) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Recuperación de especies protegidas    
 USE Reintroducción de especies medt.700.700.700 
 Recurso de casación   (just.500.400.600) 
 USE Recursos judiciales just.500.400.600 
 Recursos hídricos   (obrs.750.300.300.600) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Embalses obrs.750.300.300 
 Recursos judiciales   (just.500.400.600) 
 UP Recurso de casación just.500.400.600 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 TE Confirmación de penas just.500.400.600.100 
 Red Digital de Servicios Integrados   (tran.100.500) 
 USE Telecomunicaciones tran.100.500 
 Red eléctrica   (ener.600.100.600.100) 
 USE Tendido eléctrico ener.600.100.600.100 
 Red ferroviaria   (tran.550.400.300) 
 USE Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 Redes terroristas   (terr.400.190) 
 USE Conexiones terroristas terr.400.190 
 Reducción cabezas nucleares   (defe.850.500) 
 CS Defensa defe 
 TG Tratados de desarme defe.850 
 TE Tratado Start defe.850.500.100 
 Reducción de la capa de ozono   (medt.600.250) 
 USE Efecto invernadero medt.600.250 
 Reducción de plantilla   (trab.700.180) 
 USE Despido trab.700.180 
 Reemplazo de la mili   (defe.600.800) 
 USE Reclutamiento defe.600.800 
 Referendos   (poli.180.700) 
 USE Referendum poli.180.700 
 Referendum   (poli.180.700) 
 UP Referendos poli.180.700 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 Reforestación   (medt.700.700.750) 
 USE Repoblación forestal medt.700.700.750 
 Reforma agraria   (agri.100.550.100) 
 UP Reforma agrícola agri.100.550.100 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Política agraria agri.100.550 
 Reforma agrícola   (agri.100.550.100) 
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 USE Reforma agraria agri.100.550.100 
 Reformas electorales   (poli.180.500.700) 
 CS Política poli 
 TG Legislación electoral poli.180.500 
 Reformas laborales   (trab.580.800) 
 CS Trabajo trab 
 TG Política laboral trab.580 
 Reformas penales   (just.350.500.250.700) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Código penal just.350.500.250 
 Reformas políticas   (poli.070.700) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Refranes   (cult.050.100.500) 
 CS Cultura cult 
 TG Tradición oral cult.050.100 
 Refugiados de guerra   (conf.800.600) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Víctimas de guerra conf.800 
 Refugiados políticos   (poli.070.060.700) 
 CS Política poli 
 TG Asilo político poli.070.060 
 Refugios antiaéreos   (conf.770) 
 USE Refugios de guerra conf.770 
 Refugios de guerra   (conf.770) 
 UP Refugios antiaéreos conf.770 
 TG Conflictos bélicos conf 
 Regadío   (agri.100.750.300) 
 UP Cultivos de regadío agri.100.750.300 
 UP Regadíos tradicionales agri.100.750.300 
 UP Riego agri.100.750.300 
 UP Riego localizado agri.100.750.300 
 UP Riego por goteo agri.100.750.300 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Tipos de cultivo agri.100.750 
 Regadíos tradicionales   (agri.100.750.300) 
 USE Regadío agri.100.750.300 
 Regalos sexistas   (come.200.100.300.400.100) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Regalos come.200.100.300.400 
 Regalos   (come.200.100.300.400) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Hábitos de consumo come.200.100.300 
 TE Regalos sexistas come.200.100.300.400.100 
 Regantes   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 USE Temporeros agri.100.500 
 Regatas   (depo.200.450.300) 
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 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes fluviales depo.200.450 
 Regeneración de bosques   (medt.700.700.750) 
 USE Repoblación forestal medt.700.700.750 
 Régimen académico del alumnado   (ense.700) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Calendario escolar ense.700.200 
 TE Expediente académico ense.700.300 
 TE Pruebas de acceso ense.700.400 
 TE Pruebas de evaluación ense.700.500 
 Régimen franquista   (hist.050.100) 
 USE Franquismo hist.050.100 
 Régimen nazi   (hist.050.450) 
 USE Segunda Guerra Mundial hist.050.450 
 Régimen penitenciario   (just.510) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 TE Administración penitenciaria just.510.100 
 TE Beneficios penitenciarios just.510.200 
 TE Establecimientos penitenciarios just.510.400 
 Regiones militares   (defe.950.600) 
 CS Defensa defe 
 TG Zonas y espacios militares defe.950 
 Registro de la propiedad   (urba.300.760) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
 TE Catastro urba.300.760.200 
 Reglamentación de caza   (depo.200.190.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Caza depo.200.190 
 TE Apertura de la veda depo.200.190.600.050 
 TE Licencias de caza depo.200.190.600.400 
 TE Ley de caza depo.200.190.600.600 
 Reglamento fallero   (fies.200.050.850) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fallas fies.200.050 
 Reglamentos   (depo.700.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Legislación y reglamentación del deporte depo.700 
 Regulación de la pesca   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Regularización de inmigrantes    
 CS Sociedad soci 
 TG Política de migración soci.350.500.650 
 Rehabilitación de edificios   (arte.600.400) 
 CS Arte arte 
 TG Patrimonio y conservación artística arte.600 
 Reina de la Magdalena   (fies.200.060.600.200) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
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 TG Reinas de la Magdalena fies.200.060.600 
 Reina infantil de la Magdalena    
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Reinas de la Magdalena fies.200.060.600 
 Reinas de la Magdalena   (fies.200.060.600) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Magdalena fies.200.060 
 TE Reina de la Magdalena fies.200.060.600.200 
 TE Reina infantil de la Magdalena fies.200.060.600.300 
 Reinas de las Hogueras   (fies.500.400.600) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Hogueras de San Juan fies.500.400 
 TE Bellea del foc fies.500.400.600.100 
 TE Bellea del foc infantil fies.500.400.600.200 
 Reinserción de presos   (just.510.400.600.500.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Presos just.510.400.600.500 
 Reintroducción de especies   (medt.700.700.700) 
 UP Recuperación de especies protegidas medt.700.700.700 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Reivindicación de atentados   (terr.090.090.700) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados terroristas terr.090.090 
 Relaciones autonómicas   (poli.600.750) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Relaciones comerciales   (rela.790.700) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones económicas rela.790 
 Relaciones con el Gobierno central   (poli.600.800) 
 CS Política poli 
 TG Política autonómica poli.600 
 Relaciones culturales   (rela.775) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 Relaciones económicas   (rela.790) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Condonación de la deuda externa rela.790.200 
 TE Relaciones comerciales rela.790.700 
 Relaciones Estado Iglesia   (rela.800) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 Relaciones exteriores   (rela) 
 TE Bloques internacionales rela.090 
 TE Contactos oficiales rela.290 
 TE Cooperación al desarrollo rela.300 
 TE Cooperación policial rela.310 
 TE Derecho internacional rela.330 
 TE Extranjeros rela.390 
 TE Hermanamiento de pueblos rela.420 
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 TE Movimientos internacionales rela.650 
 TE Organizaciones internacionales rela.750 
 TE Política exterior rela.760 
 TE Relaciones culturales rela.775 
 TE Relaciones económicas rela.790 
 TE Relaciones Estado Iglesia rela.800 
 TE Relaciones interautonómicas rela.820 
 TE Relaciones internacionales rela.850 
 Relaciones interautonómicas   (rela.820) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 Relaciones internacionales   (rela.850) 
 TG Relaciones exteriores rela 
 TE Acuerdos y tratados internacionales rela.850.100 
 TE Conflictos diplomáticos rela.850.200 
 TE Cumbres internacionales rela.850.300 
 TE Delegaciones en el extranjero rela.850.350 
 TE Embajadas y consulados rela.850.370 
 TE Hegemonía rela.850.400 
 TE Represalias internacionales rela.850.800 
 Relaciones laborales   (trab.700) 
 TG Trabajo trab 
 TE Control laboral trab.700.100 
 TE Conflictos laborales trab.700.150 
 TE Despido trab.700.180 
 TE Estatuto de los trabajadores trab.700.200 
 TE Expedientes de regulación de empleo trab.700.250 
 TE Jubilación trab.700.300 
 TE Negociación colectiva trab.700.680 
 TE Organizaciones laborales trab.700.720 
 Relaciones sexuales   (soci.750.680) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 TE Embarazos no deseados soci.750.680.300 
 TE Flirteo soci.750.680.350 
 Religión   (reli) 
 USE Religiones y creencias reli 
 Religiones y creencias   (reli) 
 UP Religión reli 
 TE Apariciones y milagros reli.020 
 TE Asociaciones religiosas reli.050 
 TE Budismo reli.100 
 TE Centros de culto reli.200 
 TE Ceremonias religiosas reli.250 
 TE Congresos religiosos reli.300 
 TE Cristianismo reli.400 
 TE Extraterrestres reli.490 
 TE Fé reli.500 
 TE Hinduísmo reli.520 
 TE Islam reli.550 
 TE Judaísmo reli.560 
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 TE Mitología reli.570 
 TE Mormones reli.580 
 TE Ocultismo reli.600 
 TE Personajes religiosos reli.650 
 TE Sectas reli.670 
 TE Símbolos e iconografía religiosa reli.690 
 TE Sintoísmo reli.700 
 TE Taoísmo reli.730 
 TE Teólogos reli.780 
 TE Textos sagrados reli.790 
 TE Visionarios reli.900 
 TE Vocación religiosa reli.920 
 TE Vudú reli.950 
 Reliquias   (reli.400.100.750) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 TE Sábana santa reli.400.100.750.750 
 Remo   (depo.200.450.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes fluviales depo.200.450 
 Remodelación de Gobierno   (poli.070.750) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Renacimiento   (hist.150.500) 
 CS Historia hist 
 TG Historia Moderna hist.150 
 Rendimiento escolar   (ense.150.700) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Evaluación y calidad del sistema educativo ense.150 
 TE Absentismo escolar ense.150.700.100 
 TE Fracaso escolar ense.150.700.300 
 RENFE   (tran.550.400.100) 
 USE Compañías y servicios ferroviarios tran.550.400.100 
 Renta familiar bruta   (econ.200.100.700) 
 USE Renta familiar econ.200.100.700 
 Renta familiar   (econ.200.100.700) 
 UP Nivel de renta econ.200.100.700 
 UP Poder adquisitivo econ.200.100.700 
 UP Renta familiar bruta econ.200.100.700 
 CS Economía econ 
 TG Economía doméstica econ.200.100 
 Renta nacional   (econ.350.500) 
 USE PIB econ.350.500 
 Renta per cápita   (econ.350.500.100) 
 UP Renta por habitante econ.350.500.100 
 CS Economía econ 
 TG PIB econ.350.500 
 Renta por habitante   (econ.350.500.100) 
 USE Renta per cápita econ.350.500.100 
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 Repetidores de telefonía   (tran.100.500.650.710) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telefonía tran.100.500.650 
 Repliegue de tropas   (conf.700.700) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Repoblación forestal   (medt.700.700.750) 
 UP Reforestación medt.700.700.750 
 UP Regeneración de bosques medt.700.700.750 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Política ambiental medt.700.700 
 Represalias económicas   (conf.700.750.200) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Represalias conf.700.750 
 TE Bloqueo económico conf.700.750.200.150 
 Represalias internacionales   (rela.850.800) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Relaciones internacionales rela.850 
 TE Embargo rela.850.800.300 
 Represalias militares   (conf.700.750.500) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Represalias conf.700.750 
 Represalias   (conf.700.750) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 TE Represalias económicas conf.700.750.200 
 TE Represalias militares conf.700.750.500 
 Reproducción asistida   (medi.700.800) 
 UP Madres abuelas medi.700.800 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Reproducción humana medi.700 
 TE Fecundación in vitro medi.700.800.250 
 TE Inseminación artificial medi.700.800.350 
 TE Madres de alquiler medi.700.800.600 
 Reproducción humana   (medi.700) 
 UP Fecundidad medi.700 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Anticoncepción medi.700.150 
 TE Embarazo medi.700.250 
 TE Infertilidad medi.700.300 
 TE Parto medi.700.750 
 TE Reproducción asistida medi.700.800 
 TR Demografía soci.350 
 República   (poli.810.700) 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Republicanos   (hist.050.500.500) 
 CS Historia hist 
 TG Segunda república española hist.050.500 
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 Resaca   (medi.160.052.200) 
 USE Dolor de cabeza medi.160.052.200 
 Rescate de víctimas   (acci.500.700) 
 UP Equipos de rescate acci.500.700 
 UP Operaciones de rescate acci.500.700 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Víctimas acci.500 
 TE Héroes acci.500.700.350 
 Reservas hoteleras   (turi.600.800) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Movimiento y estadísticas turísticas turi.600 
 Reservas marinas   (medt.200.200.700.700) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Reservas naturales medt.200.200.700 
 Reservas naturales   (medt.200.200.700) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Desiertos medt.200.200 
 TG Espacios naturales protegidos medt.200.200 
 TE Microreservas medt.200.200.700.550 
 TE Reservas marinas medt.200.200.700.700 
 Resfriado común   (medi.160.790.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 Residencias de ancianos   (soci.450.300.900.700) 
 UP Geriátricos soci.450.300.900.700 
 CS Sociedad soci 
 TG Vejez soci.450.300.900 
 Residuos industriales   (medt.600.800.200) 
 UP Desechos industriales medt.600.800.200 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos medt.600.800 
 Residuos orgánicos   (medt.600.800.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos medt.600.800 
 Residuos radiactivos   (medt.600.800.700) 
 UP Basureros nucleares medt.600.800.700 
 UP Desechos  nucleares medt.600.800.700 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos medt.600.800 
 Residuos sólidos urbanos   (medt.600.800.800) 
 USE Residuos urbanos medt.600.800.800 
 Residuos sólidos   (medt.600.800.650) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos medt.600.800 
 Residuos urbanos   (medt.600.800.800) 
 UP Residuos sólidos urbanos medt.600.800.800 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos medt.600.800 
 TE Basura medt.600.800.800.200 
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 TE Neumáticos usados medt.600.800.800.600 
 Residuos   (medt.600.800) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 TE Aceites usados medt.600.800.020 
 TE Residuos industriales medt.600.800.200 
 TE Residuos orgánicos medt.600.800.600 
 TE Residuos sólidos medt.600.800.650 
 TE Residuos radiactivos medt.600.800.700 
 TE Residuos urbanos medt.600.800.800 
 TE Vertederos medt.600.800.900 
 TR Instalaciones de residuos equi.300 
 Responsabilidad civil   (just.500.400.700.500) 
 UP Responsable civil subsidiario just.500.400.700.500 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sanciones y resoluciones penales just.500.400.700 
 Responsabilidad criminal   (just.500.400.700.550) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sanciones y resoluciones penales just.500.400.700 
 Responsabilidad penal   (just.350.500.250.750) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Código penal just.350.500.250 
 TE Edad penal just.350.500.250.750.100 
 Responsabilidad política   (poli.020.700) 
 CS Política poli 
 TG Actividad política poli.020 
 Responsable civil subsidiario   (just.500.400.700.500) 
 USE Responsabilidad civil just.500.400.700.500 
 Restauración artística   (arte.600.450) 
 UP Restauración de obras de arte arte.600.450 
 CS Arte arte 
 TG Patrimonio y conservación artística arte.600 
 Restauración de obras de arte   (arte.600.450) 
 USE Restauración artística arte.600.450 
 Restauración del patrimonio   (cult.650.500.600) 
 CS Cultura cult 
 TG Protección del patrimonio cult.650.500 
 Restaurantes   (turi.200.600) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Establecimientos de comidas turi.200 
 Restos arqueológicos   (cien.110) 
 USE Arqueología cien.110 
 Restos del ganado   (agri.200.400) 
 UP Despojos de animales agri.200.400 
 UP Destrucción de vísceras agri.200.400 
 UP Purines agri.200.400 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Ganadería agri.200 
 Restos fosilizados   (cien.110) 
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 USE Arqueología cien.110 
 Restricciones de electricidad   (ener.600.100.500) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de electricidad ener.600.100 
 Resultados bancarios   (fina.050.900) 
 CS Finanzas fina 
 TG Banca fina.050 
 Resultados electorales   (poli.180.750) 
 UP Escaños poli.180.750 
 UP Porcentaje de votos poli.180.750 
 CS Política poli 
 TG Elecciones poli.180 
 TE Abstenciones poli.180.750.100 
 TE Escrutinio de votos poli.180.750.200 
 TE Participación electoral poli.180.750.700 
 Retablos   (arte.800.900) 
 USE Arte religioso arte.800.900 
 Retenciones de circulación   (tran.550.080.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
 Retirada de vehículos   (tran.550.080.800) 
 USE Vehículos abandonados tran.550.080.800 
 Retransmisiones deportivas   (msco.600.710.300) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Retransmisiones msco.600.710 
 Retransmisiones   (msco.600.710) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 TE Conexión en directo msco.600.710.200 
 TE Retransmisiones deportivas msco.600.710.300 
 Retratos   (arte.500.500) 
 USE Pintura arte.500.500 
 Retrovirus del sida   (medi.160.810.600) 
 USE SIDA medi.160.810.600 
 Reunificación   (poli.070.770) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Reuniones políticas   (poli.050.700) 
 CS Política poli 
 TG Actos políticos poli.050 
 Revelación de secretos   (just.200.470.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la intimidad just.200.470 
 Reventa de entradas   (depo.500.800.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Venta de localidades depo.500.800 
 Revistas del corazón   (msco.500.750.200) 
 CS Medios de comunicación msco 
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 TG Revistas msco.500.750 
 Revistas electrónicas   (msco.500.490.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa electrónica msco.500.490 
 Revistas masculinas   (msco.500.750.500) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Revistas msco.500.750 
 Revistas   (msco.500.750) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa msco.500 
 TE Revistas del corazón msco.500.750.200 
 TE Revistas masculinas msco.500.750.500 
 Revolución Cubana   (hist.050.300) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Revolución de México   (hist.050.320) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Revolución Francesa   (hist.050.340) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Revolución Industrial   (hist.050.360) 
 UP Industrialización hist.050.360 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Revolución Rusa   (hist.050.400) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Revueltas sociales   (soci.690.600.800) 
 CS Sociedad soci 
 TG Malestar social soci.690.600 
 Revueltas   (poli.070.790) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Reyes Magos   (fies.200.100) 
 UP Cabalgata de los Reyes Magos fies.200.100 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 TE Tradiciones de Reyes Magos fies.200.100.500 
 Reyes   (hist.700.600) 
 UP Monarcas hist.700.600 
 CS Historia hist 
 TG Personajes históricos hist.700 
 Reyes   (poli.700.500.650) 
 UP Monarcas poli.700.500.650 
 CS Política poli 
 TG Miembros de la realeza poli.700.500 
 Riadas   (acci.250.170) 
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 USE Inundaciones acci.250.170 
 Riego localizado   (agri.100.750.300) 
 USE Regadío agri.100.750.300 
 Riego por goteo   (agri.100.750.300) 
 USE Regadío agri.100.750.300 
 Riego   (agri.100.750.300) 
 USE Regadío agri.100.750.300 
 Riesgos laborales   (trab.170.850.700) 
 CS Trabajo trab 
 TG Seguridad e higiene en el trabajo trab.170.850 
 Ríos   (medt.200.800) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 Risoterapia   (medi.120.700.700.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Terapias alternativas medi.120.700.700 
 Road movie   (cine.145.800) 
 CS Cine cine 
 TG Películas, géneros y movimientos cinematográficos cine.145 
 Robellones   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Robos   (just.200.300.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos económicos just.200.300 
 TE Operación verano just.200.300.500.500 
 Robótica   (indu.540.560) 
 UP Robots indu.540.560 
 CS Industria indu 
 TG Sector electrónico e informático indu.540 
 Robots   (indu.540.560) 
 USE Robótica indu.540.560 
 Rocas del Corpus   (fies.400.050) 
 USE Corpus Christi fies.400.050 
 Rock alternativo   (musi.230.650.760.590) 
 CS Música musi 
 TG Rock musi.230.650.760 
 TE Grunge musi.230.650.760.590.300 
 TE Punk musi.230.650.760.590.500 
 Rock duro   (musi.230.650.760.600) 
 CS Música musi 
 TG Rock musi.230.650.760 
 TE Heavy metal musi.230.650.760.600.100 
 Rock   (musi.230.650.760) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 TE Rock alternativo musi.230.650.760.590 
 TE Rock duro musi.230.650.760.600 
 Rodaje de películas   (cine.600.650) 
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 CS Cine cine 
 TG Técnica cinematográfica cine.600 
 Roles familiares   (soci.420.750) 
 CS Sociedad soci 
 TG Familia soci.420 
 TE Amas de casa soci.420.750.100 
 TE Cabeza de familia soci.420.750.200 
 Romanticismo   (arte.800.700.100) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Romería de la Magdalena   (fies.200.060.100.500) 
 USE Romería de Les Canyes fies.200.060.100.500 
 Romería de la Santa Faz   (fies.800.700) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Romerías y peregrinaciones fies.800 
 Romería de Les Canyes   (fies.200.060.100.500) 
 UP Romería de la Magdalena fies.200.060.100.500 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Actos de la Magdalena fies.200.060.100 
 Romerías y peregrinaciones   (fies.800) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 TE Pelegrins de les useres fies.800.600 
 TE Romería de la Santa Faz fies.800.700 
 Rompida de la hora   (fies.400.700.500) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Semana Santa fies.400.700 
 Ronda norte   (tran.550.200.150.600) 
 USE Cinturones de ronda tran.550.200.150.600 
 Ropa   (come.100.090.100.380) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Alimentos come.100.090.100 
 Rotación de cultivos   (agri.100.200.700.100) 
 USE Actividades agrícolas agri.100.200.700.100 
 Rotondas   (tran.550.900.060.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura de transporte urbano tran.550.900.060 
 RTVV   (msco.520.300) 
 USE Empresas de comunicación msco.520.300 
 Rugby   (depo.200.515) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Ruido   (medt.600.150.050) 
 USE Contaminación acústica medt.600.150.050 
 Ruleta   (soci.500.100) 
 USE Juegos de azar soci.500.100 
 Rumba   (musi.230.650.065.700) 
 CS Música musi 
 TG Flamenco musi.230.650.065 
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 Rupturas matrimoniales   (soci.420.600.750) 
 USE Separaciones matrimoniales soci.420.600.750 
 Rutas de peregrinación   (reli.400.100.780) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Iglesia católica reli.400.100 
 TE Camino de Santiago reli.400.100.780.200 
 Sábana santa   (reli.400.100.750.750) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Reliquias reli.400.100.750 
 Sacerdocio femenino   (reli.400.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 Sacerdotes   (reli.400.100.290.200) 
 USE Curas reli.400.100.290.200 
 Safaris   (depo.100.500.350) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Salario mínimo interprofesional   (trab.170.800) 
 USE Salario trab.170.800 
 Salario mínimo   (trab.170.800) 
 USE Salario trab.170.800 
 Salario   (trab.170.800) 
 UP Salario mínimo trab.170.800 
 UP Salario mínimo interprofesional trab.170.800 
 CS Trabajo trab 
 TG Condiciones de trabajo trab.170 
 Salas de arte   (arte.650.300) 
 USE Galerías de arte arte.650.300 
 Salas de cine   (cine.140.400.300) 
 CS Cine cine 
 TG Distribución y exhibición cinematográfica cine.140.400 
 TE Estrenos cinematográficos cine.140.400.300.100 
 TE Taquillaje cine.140.400.300.200 
 Salas de diversión   (soci.670.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Ocio y tiempo libre soci.670 
 TE Discotecas soci.670.700.200 
 Salas de teatro   (espe.100.600.250.500) 
 UP Teatros espe.100.600.250.500 
 CS Espectáculos espe 
 TG Escenarios de teatro espe.100.600.250 
 Saldo comercial   (come.100.250.100) 
 USE Balanza comercial come.100.250.100 
 Salesianos   (reli.400.100.670) 
 USE Ordenes religiosas reli.400.100.670 
 Salinas   (medt.200.950.700) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Zonas húmedas medt.200.950 
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 Salinización del suelo   (medt.600.170.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Desertización medt.600.170 
 Salmón   (agri.300.200.450) 
 USE Pescado agri.300.200.450 
 Salmonella   (medi.300.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Intoxicaciones medi.300 
 Salto base   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Salud pública   (medi.030.850) 
 USE Tarjeta sanitaria medi.030.850 
 Salud   (medi) 
 USE Medicina y sanidad medi 
 San Antonio Abad   (fies.200.110) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 TE Bendición de animales fies.200.110.100 
 TE Hoguera de Sant Antoni fies.200.110.100 
 San Antonio de Padua   (fies.400.500) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 San Blas   (fies.200.120) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 TE Fiestas de los quintos fies.200.120.100 
 San Dionís   (fies.300.500) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 TE Tradiciones del día de Sant Dionís fies.300.500.600 
 San Fermín   (fies.500.650) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 San Francisco de Asís   (fies.300.550) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 San José   (fies.200.125) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 San Juan   (fies.500.700) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 San Pascual Bailón   (fies.400.550) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 San Valentín   (fies.200.130) 
 UP Día de los enamorados fies.200.130 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
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 TG Fiestas de invierno fies.200 
 San Vicente Ferrer   (fies.400.600) 
 UP Milagros de San Vicente fies.400.600 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 San Vicente Martir   (fies.200.140) 
 UP Bultos de Sant Vicent fies.200.140 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Sanciones penales   (just.500.400.700.600.090) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sentencias just.500.400.700.600 
 Sanciones y resoluciones penales    
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 TE Indemnizaciones just.500.400.700.200 
 TE Responsabilidad civil just.500.400.700.500 
 TE Responsabilidad criminal just.500.400.700.550 
 TE Sentencias just.500.400.700.600 
 TE Sobreseimiento just.500.400.700.650 
 TE Veredicto just.500.400.700.800 
 Sandías   (agri.100.600.300.800) 
 USE Fruta de verano agri.100.600.300.800 
 Sangre contaminada   (medi.120.700.650) 
 USE Transfusiones de sangre medi.120.700.650 
 Sanidad privada   (medi.030.700.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Sistemas sanitarios medi.030.700 
 Sanidad pública   (medi.030.700.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Sistemas sanitarios medi.030.700 
 Santos Inocentes   (fies.200.150) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de invierno fies.200 
 Santos y santas   (reli.650.750) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Sarampión   (medi.160.160.750) 
 UP Virus del sarampión medi.160.160.750 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Sardina   (agri.300.200.450) 
 USE Pescado agri.300.200.450 
 Satanismo   (reli.600.700) 
 UP Diablo reli.600.700 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Ocultismo reli.600 
 TE Misas negras reli.600.700.600 
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 Satélites espaciales   (cien.170.110) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronáutica cien.170 
 TE Satélites meteorológicos cien.170.110.500 
 Satélites meteorológicos   (cien.170.110.500) 
 UP Meteosat cien.170.110.500 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Satélites espaciales cien.170.110 
 TR Predicción meteorológica mtrl.650 
 Satélites militares   (defe.100.700.500) 
 CS Defensa defe 
 TG Material militar defe.100.700 
 Secano   (agri.100.750.400) 
 UP Campos de secano agri.100.750.400 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Tipos de cultivo agri.100.750 
 Secretario de Estado   (poli.700.780) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Secretario generales   (poli.700.790) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Sectas satánicas   (reli.670.600) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Sectas reli.670 
 Sectas   (reli.670) 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE Captación de adeptos reli.670.200 
 TE Sectas satánicas reli.670.600 
 Sector aeronáutico   (indu.260) 
 UP Astilleros indu.260 
 UP Construcción naval indu.260 
 UP Contrucción aeronaútica indu.260 
 UP Reconversión naval indu.260 
 TG Industria indu 
 Sector agrario   (agri.100) 
 USE Agricultura agri.100 
 Sector alimentación, bebida y tabaco   (indu.300) 
 TG Industria indu 
 TE Aceite indu.300.020 
 TE Azúcar indu.300.090 
 TE Bebidas indu.300.100 
 TE Bebidas refrescantes indu.300.150 
 TE Café indu.300.170 
 TE Caramelos indu.300.180 
 TE Catering indu.300.210 
 TE Chocolate indu.300.240 
 TE Conservas indu.300.280 
 TE Embutidos indu.300.300 
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 TE Harinas indu.300.310 
 TE Helados indu.300.320 
 TE Tabaco indu.300.400 
 TE Turrón indu.300.480 
 Sector apícola   (agri.200.500.100) 
 USE Apicultura agri.200.500.100 
 Sector automoción   (indu.310) 
 UP Motores de coche indu.310 
 TG Industria indu 
 TE Coches indu.310.100 
 TE Empresas automovilísticas indu.310.150 
 Sector bienes de equipo   (indu.350) 
 UP Industria de bienes de equipo indu.350 
 UP Maquinaria agrícola indu.350 
 TG Industria indu 
 TE Ascensores indu.350.100 
 Sector calzado y la piel   (indu.370) 
 UP Calzado indu.370 
 TG Industria indu 
 TE Marroquinería indu.370.400 
 Sector caucho y plástico   (indu.400) 
 TG Industria indu 
 TE Plantas de neumáticos indu.400.500 
 Sector cerámica   (indu.420) 
 TG Industria indu 
 TE Azulejos indu.420.100 
 Sector citrícola   (agri.100.600.300.100) 
 USE Cítricos agri.100.600.300.100 
 Sector construcción   (indu.450) 
 TG Industria indu 
 TE Empresas constructoras indu.450.200 
 TE Materiales de construcción indu.450.500 
 Sector editorial   (indu.500) 
 TG Industria indu 
 Sector electrodomésticos   (indu.520) 
 TG Industria indu 
 Sector electrónico e informático   (indu.540) 
 UP Bases de datos indu.540 
 TG Industria indu 
 TE Microprocesadores indu.540.400 
 TE Ordenadores indu.540.500 
 TE Robótica indu.540.560 
 TE Software indu.540.600 
 Sector joyería y piedras preciosas   (indu.590) 
 TG Industria indu 
 Sector juguetero   (indu.600) 
 TG Industria indu 
 TE Empresas jugueteras indu.600.090 
 TE Juguetes indu.600.150 
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 Sector minero   (indu.200) 
 USE Minería indu.200 
 Sector mueble y de la madera   (indu.610) 
 UP Industria de la madera indu.610 
 TG Industria indu 
 Sector óptica y vidrio   (indu.620) 
 UP Industria óptica indu.620 
 UP Vidrio indu.620 
 TG Industria indu 
 Sector papel   (indu.650) 
 UP Industria papelera indu.650 
 UP Papel indu.650 
 TG Industria indu 
 Sector pesquero   (agri.300) 
 USE Pesca agri.300 
 Sector público   (econ.200.050) 
 UP Empresas públicas econ.200.050 
 CS Economía econ 
 TG Economía nacional econ.200 
 Sector químico   (indu.690) 
 UP Industria química indu.690 
 TG Industria indu 
 TE Empresas químicas indu.690.200 
 TE Fertilizantes indu.690.300 
 TE Pinturas indu.690.600 
 Sector siderometalúrgico   (indu.700) 
 UP Industria metalúrgica indu.700 
 UP Siderurgia indu.700 
 TG Industria indu 
 TE Acero indu.700.100 
 TE Empresas siderúrgicas indu.700.200 
 Sector textil, confección y moda   (indu.730) 
 TG Industria indu 
 TE Confección y moda indu.730.200 
 TE Textil indu.730.700 
 Sector turístico   (turi) 
 USE Turismo y servicios turi 
 Sectores ganaderos   (agri.200.500) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Ganadería agri.200 
 TE Apicultura agri.200.500.100 
 TE Avicultura agri.200.500.150 
 TE Caprino agri.200.500.200 
 TE Cunicultura agri.200.500.220 
 TE Equino agri.200.500.300 
 TE Lombricultura agri.200.500.350 
 TE Ovino agri.200.500.400 
 TE Porcino agri.200.500.500 
 TE Bovino agri.200.500.600 
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 Secuestros aéreos   (terr.090.700.700) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Secuestros terroristas terr.090.700 
 Secuestros terroristas   (terr.090.700) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 TE Secuestros aéreos terr.090.700.700 
 Secuestros   (just.200.530.300) 
 UP Raptos just.200.530.300 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la libertad just.200.530 
 Sedición   (just.200.650.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra el orden público just.200.650 
 Segregación de municipios   (poli.660.700) 
 CS Política poli 
 TG Política municipal poli.660 
 Segregaciones   (admi.200.200.600) 
 CS Administración pública admi 
 TG Expedientes administrativos admi.200.200 
 Seguidores   (depo.750.050) 
 USE Afición deportiva depo.750.050 
 Segunda división A    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Segunda división depo.200.330.500.150.200.200 
 Segunda división B    
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Segunda división depo.200.330.500.150.200.200 
 Segunda división   (depo.200.330.500.150.200.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Equipos de fútbol depo.200.330.500.150.200 
 TE Segunda división A depo.200.330.500.150.200.200.100 
 TE Segunda división B depo.200.330.500.150.200.200.200 
 Segunda Guerra Mundial   (hist.050.450) 
 UP Hitler hist.050.450 
 UP Nazis hist.050.450 
 UP Régimen nazi hist.050.450 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 TE Campos de concentración nazis hist.050.450.200 
 TE Holocausto judío hist.050.450.300 
 TE Muro de Berlín hist.050.450.600 
 TR Nazismo poli.290.900.650 
 Segunda república española   (hist.050.500) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 TE Republicanos hist.050.500.500 
 Segunda residencia   (urba.900.600) 
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 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Segundo canal   (msco.760.200.090) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Cadenas de televisión msco.760.200 
 Seguridad aérea   (tran.550.100.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte aéreo tran.550.100 
 Seguridad alimentaria   (come.100.090.300.600.500) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Normativa de seguridad de productos comerciales come.100.090.300.600 
 TE Productos adulterados come.100.090.300.600.500.600 
 Seguridad antiterrorista   (terr.590.790) 
 UP Protección antiterrorista terr.590.790 
 CS Terrorismo terr 
 TG Lucha antiterrorista terr.590 
 TE Vigilancia antiterrorista terr.590.790.900 
 Seguridad de los vehículos   (tran.550.080.750.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Seguridad vial tran.550.080.750 
 TE ITV tran.550.080.750.700.300 
 Seguridad e higiene en el trabajo   (trab.170.850) 
 UP Prevención de riesgos laborales trab.170.850 
 UP Seguridad laboral trab.170.850 
 CS Trabajo trab 
 TG Condiciones de trabajo trab.170 
 TE Riesgos laborales trab.170.850.700 
 Seguridad en internet   (tran.100.500.100.600) 
 UP Hackers tran.100.500.100.600 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Internet tran.100.500.100 
 TE Virus informáticos tran.100.500.100.600.900 
 TR Delitos informáticos just.200.400 
 Seguridad ferroviaria   (tran.550.400.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte ferroviario tran.550.400 
 Seguridad laboral   (trab.170.850) 
 USE Seguridad e higiene en el trabajo trab.170.850 
 Seguridad peatones   (tran.550.080.750) 
 USE Seguridad vial tran.550.080.750 
 Seguridad penitenciaria   (just.510.400.600.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Prisiones just.510.400.600 
 TE Fugas de presos just.510.400.600.600.200 
 TE Motines just.510.400.600.600.500 
 Seguridad privada   (just.700) 
 TG Justicia, delitos y derecho just 
 Seguridad Social   (trab.580.850) 
 CS Trabajo trab 
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 TG Política laboral trab.580 
 TE Afiliación a la Seguridad Social trab.580.850.100 
 TE Cotización a la Seguridad Social trab.580.850.300 
 TE Prestaciones trab.580.850.800 
 Seguridad vial   (tran.550.080.750) 
 UP Ley seguridad vial tran.550.080.750 
 UP Seguridad peatones tran.550.080.750 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
 TE Educación vial tran.550.080.750.100 
 TE Quitamiedos tran.550.080.750.500 
 TE Seguridad de los vehículos tran.550.080.750.700 
 TE Señales de circulación tran.550.080.750.750 
 Seguro de desempleo   (trab.580.850.800) 
 USE Prestaciones trab.580.850.800 
 Seguros agrarios   (agri.100.200.600) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Economía agraria agri.100.200 
 Seguros de automóviles   (fina.300.300.200.100) 
 CS Finanzas fina 
 TG Compañías de seguros fina.300.300.200 
 Seguros médicos   (medi.030.680) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Administración sanitaria medi.030 
 Seísmos   (acci.250.190) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Catástrofes acci.250 
 TE Terremotos acci.250.190.100 
 TE Maremotos acci.250.190.200 
 Selección de embriones   (cien.400.150.600) 
 USE Manipulación genética cien.400.150.600 
 Seleccionadores nacionales   (depo.750.170) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Organismos y protagonistas del deporte depo.750 
 Selecciones nacionales   (depo.750.300.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Equipos y clubs deportivos depo.750.300 
 Selectividad   (ense.700.400.600) 
 UP Acceso a la facultad ense.700.400.600 
 UP Acceso universitario ense.700.400.600 
 UP Selectivo ense.700.400.600 
 CS Enseñanza ense 
 TG Pruebas de acceso ense.700.400 
 Selectivo   (ense.700.400.600) 
 USE Selectividad ense.700.400.600 
 Semáforos   (tran.550.080.750.750.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Señales de circulación tran.550.080.750.750 
 Semana Santa Marinera   (fies.400.700.600) 
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 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Semana Santa fies.400.700 
 Semana Santa   (fies.400.700) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 TE Rompida de la hora fies.400.700.500 
 TE Semana Santa Marinera fies.400.700.600 
 Senado   (poli.020.100.450.200) 
 CS Política poli 
 TG Cortes poli.020.100.450 
 Senadores   (poli.700.700.800) 
 CS Política poli 
 TG Parlamentarios poli.700.700 
 Sensacionalismo   (msco.100.800) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 Sentencias absolutorias    
 UP Absoluciones just.500.400.700.600.100 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sentencias just.500.400.700.600 
 Sentencias condenatorias    
 UP Condenas just.500.400.700.600.200 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sentencias just.500.400.700.600 
 TE Pena de cárcel just.500.400.700.600.200.300 
 TE Pena de muerte just.500.400.700.600.200.500 
 Sentencias   (just.500.400.700.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sanciones y resoluciones penales just.500.400.700 
 TE Sanciones penales just.500.400.700.600.090 
 TE Sentencias absolutorias just.500.400.700.600.100 
 TE Sentencias condenatorias just.500.400.700.600.200 
 Señales de circulación   (tran.550.080.750.750) 
 UP Señales de tráfico tran.550.080.750.750 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Seguridad vial tran.550.080.750 
 TE Semáforos tran.550.080.750.750.700 
 Señales de tráfico   (tran.550.080.750.750) 
 USE Señales de circulación tran.550.080.750.750 
 Señalización ferroviaria   (tran.550.400.300.400) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 Señera   (poli.800.200) 
 USE Banderas nacionales poli.800.200 
 Separaciones matrimoniales   (soci.420.600.750) 
 UP Rupturas matrimoniales soci.420.600.750 
 CS Sociedad soci 
 TG Matrimonio soci.420.600 
 Sepia   (agri.300.200.300) 
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 USE Moluscos agri.300.200.300 
 SEPLA   (tran.550.100.080.700.600) 
 USE Sindicatos de pilotos tran.550.100.080.700.600 
 Seprona   (medt.700.600) 
 USE Organizaciones y grupos medioambientales medt.700.600 
 Sepultados   (acci.500) 
 USE Víctimas acci.500 
 Sequía   (mtrl.300.600.400.700) 
 UP Escasez de lluvia mtrl.300.600.400.700 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Lluvia mtrl.300.600.400 
 Series de televisión   (msco.600.700.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas de televisión msco.600.700 
 Series infantiles   (msco.600.200) 
 USE Programas infantiles msco.600.200 
 Seropositivos   (medi.160.810.600) 
 USE SIDA medi.160.810.600 
 Servicio militar   (defe.600) 
 UP Mili defe.600 
 TG Defensa defe 
 TE Insumisión defe.600.150 
 TE Jura de bandera defe.600.250 
 TE Oficina del Soldado defe.600.400 
 TE Objeción de conciencia defe.600.500 
 TE Prestación sustitutoria defe.600.550 
 TE Sorteo de la mili defe.600.600 
 TE Reclutamiento defe.600.800 
 Servicio Valenciano de Empleo   (trab.200.550) 
 USE Oficinas y servicios de empleo trab.200.550 
 Servicios culturales   (cult.800) 
 TG Cultura cult 
 TE Servicios de información cult.800.100 
 Servicios de información   (cult.800.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Servicios culturales cult.800 
 TE Archivos cult.800.100.050 
 TE Bibliotecas cult.800.100.100 
 TE Centros de documentación cult.800.100.200 
 Servicios secretos   (poli.200.700) 
 UP Cesid poli.200.700 
 UP FBI poli.200.700 
 UP MI5 poli.200.700 
 CS Política poli 
 TG Espionaje poli.200 
 Servicios sociales   (soci.680.750) 
 UP Asistencia social soci.680.750 
 CS Sociedad soci 
 TG Política social soci.680 
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 Sexenni de Morella   (fies.870) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 Sexualidad   (soci.750) 
 UP Piropos soci.750 
 UP Virilidad soci.750 
 TG Sociedad soci 
 TE Abstinencia sexual soci.750.050 
 TE Atracción sexual soci.750.100 
 TE Educación sexual soci.750.300 
 TE Estimulantes sexuales soci.750.350 
 TE Identidad sexual soci.750.450 
 TE Masturbación soci.750.500 
 TE Pornografía soci.750.590 
 TE Relaciones sexuales soci.750.680 
 TE Tabues sexuales soci.750.700 
 SHARE   (msco.660.150.200.650) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Control de difusión y audiencia msco.660.150.200 
 SIDA   (medi.160.810.600) 
 UP Antirretrovirales medi.160.810.600 
 UP Retrovirus del sida medi.160.810.600 
 UP Seropositivos medi.160.810.600 
 UP Vacuna antisida medi.160.810.600 
 UP Virus del sida medi.160.810.600 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de transmisión sexual medi.160.810 
 Siderurgia   (indu.700) 
 USE Sector siderometalúrgico indu.700 
 Siglo de Oro   (hist.010.700) 
 CS Historia hist 
 TG Absolutismo hist.010 
 siglo VI   (hist.100) 
 USE Historia medieval hist.100 
 siglo XIII   (hist.100) 
 USE Historia medieval hist.100 
 Siglo XIX   (hist.050.550) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Siglo XV   (hist.150.650) 
 CS Historia hist 
 TG Historia Moderna hist.150 
 Siglo XVI   (hist.150.700) 
 CS Historia hist 
 TG Historia Moderna hist.150 
 Siglo XVII   (hist.010.750) 
 CS Historia hist 
 TG Absolutismo hist.010 
 Siglo XVIII   (hist.010.800) 
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 CS Historia hist 
 TG Absolutismo hist.010 
 Siglo XVIII   (hist.025.600) 
 CS Historia hist 
 TG Despotismo Ilustrado hist.025 
 Siglo XX   (hist.050.570) 
 CS Historia hist 
 TG Historia contemporánea hist.050 
 Simbología política   (poli.800) 
 TG Política poli 
 TE Banderas nacionales poli.800.200 
 Símbolos e iconografía religiosa   (reli.690) 
 UP Imágenes religiosas reli.690 
 TG Religiones y creencias reli 
 Simulación de delitos   (just.200.120.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración de Justicia just.200.120 
 Sin techo   (soci.690.700) 
 USE Pobreza soci.690.700 
 Sindicalismo   (trab.700.720.800) 
 CS Trabajo trab 
 TG Organizaciones laborales trab.700.720 
 TE Día internacional del trabajo trab.700.720.800.100 
 TE Sindicatos trab.700.720.800.700 
 Sindicalistas   (trab.700.720.800.700) 
 USE Sindicatos trab.700.720.800.700 
 Sindicatos de la enseñanza   (ense.400.860) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Comunidad educativa ense.400 
 Sindicatos de pilotos   (tran.550.100.080.700.600) 
 UP SEPLA tran.550.100.080.700.600 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Pilotos aéreos tran.550.100.080.700 
 Sindicatos policiales   (just.300.500.800.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Organizaciones policiales just.300.500.800 
 Sindicatos   (trab.700.720.800.700) 
 UP CCOO trab.700.720.800.700 
 UP Organizaciones sindicales trab.700.720.800.700 
 UP Sindicalistas trab.700.720.800.700 
 UP UGT trab.700.720.800.700 
 CS Trabajo trab 
 TG Sindicalismo trab.700.720.800 
 TE Patrimonio sindical trab.700.720.800.700.600 
 Síndrome alcohólico fetal   (medi.160.160.790) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Síndrome Ardystil   (medi.160.500.600) 
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 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades laborales medi.160.500 
 Síndrome de Down   (medi.160.160.050.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Anomalías congénitas medi.160.160.050 
 Síndrome de la clase turista   (medi.160.060.650) 
 USE Trombosis venosa medi.160.060.650 
 Síndrome de la vuelta al trabajo    
 UP Depresión postvacacional medi.160.590.200.700 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Depresiones medi.160.590.200 
 Síndrome de los Balcanes   (medi.160.600.600) 
 USE Síndromes de guerra medi.160.600.600 
 Síndrome del Golfo   (medi.160.600.600) 
 USE Síndromes de guerra medi.160.600.600 
 Síndrome del maullido del gato    
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Anomalías congénitas medi.160.160.050 
 Síndrome premenstrual   (medi.160.055.650.100) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Menstruación medi.160.055.650 
 Síndrome tóxico de la colza   (medi.300.650) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Intoxicaciones medi.300 
 Síndromes bélicos   (medi.160.600.600) 
 USE Síndromes de guerra medi.160.600.600 
 Síndromes de guerra   (medi.160.600.600) 
 UP Síndrome de los Balcanes medi.160.600.600 
 UP Síndrome del Golfo medi.160.600.600 
 UP Síndromes bélicos medi.160.600.600 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades militares medi.160.600 
 TR Víctimas de guerra conf.800 
 Siniestralidad laboral   (acci.100.170) 
 USE Accidentes laborales acci.100.170 
 Sintoísmo   (reli.700) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Sistema de pesca moruna   (agri.300.500) 
 USE Técnicas de pesca agri.300.500 
 Sistema educativo   (ense.800) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Educación de adultos ense.800.050 
 TE Educación a distancia ense.800.100 
 TE Educación especial ense.800.200 
 TE Educación en el exterior ense.800.300 
 TE Educación preescolar ense.800.320 
 TE Enseñanza en valenciano ense.800.350 
 TE Enseñanzas de régimen general ense.800.400 
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 TE Enseñanzas de régimen especial ense.800.450 
 TE Enseñanza pública ense.800.500 
 TE Enseñanza privada ense.800.550 
 TE Enseñanza religiosa ense.800.570 
 TE Titulaciones ense.800.600 
 TE Estudios en el extranjero ense.800.700 
 Sistema eléctrico   (ener.600.100.600.100) 
 USE Tendido eléctrico ener.600.100.600.100 
 Sistema Nacional de Salud   (medi.030.700) 
 USE Sistemas sanitarios medi.030.700 
 Sistema solar   (cien.300.800.400) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Universo cien.300.800 
 TE Astros cien.300.800.400.100 
 TE Planetas cien.300.800.400.500 
 Sistemas agrarios   (agri.100.700) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Agricultura ecológica agri.100.700.150 
 TE Agricultura transgénica agri.100.700.600 
 Sistemas de gobierno   (poli.810) 
 USE Sistemas políticos poli.810 
 Sistemas de predicción   (mtrl.650) 
 USE Predicción meteorológica mtrl.650 
 Sistemas económicos   (econ.750) 
 TG Economía econ 
 TE Economía de libre mercado econ.750.200 
 TE Economía planificada econ.750.300 
 Sistemas políticos   (poli.810) 
 UP Sistemas de gobierno poli.810 
 TG Política poli 
 TE Bipartidismo poli.810.100 
 TE Democracia poli.810.250 
 TE Dictadura poli.810.300 
 TE Federalismo poli.810.400 
 TE Monarquía poli.810.650 
 TE República poli.810.700 
 TE Tecnocracia poli.810.750 
 TE Teocracia poli.810.790 
 Sistemas sanitarios   (medi.030.700) 
 UP Sistema Nacional de Salud medi.030.700 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Administración sanitaria medi.030 
 TE Sanidad privada medi.030.700.600 
 TE Sanidad pública medi.030.700.650 
 Situación económica   (econ.050) 
 USE Coyuntura económica econ.050 
 Soborno   (just.200.140.100) 
 USE Cohecho just.200.140.100 
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 Sobreseimiento   (just.500.400.700.650) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sanciones y resoluciones penales just.500.400.700 
 Socialismo   (poli.290.750) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Sociedad   (soci) 
 TE Animales de compañía soci.100 
 TE Belleza soci.150 
 TE Demografía soci.350 
 TE Derechos humanos soci.380 
 TE Familia soci.420 
 TE Grupos sociales soci.450 
 TE Juego soci.500 
 TE Movimientos sociales soci.550 
 TE Ocio y tiempo libre soci.670 
 TE Opinión pública soci.675 
 TE Política social soci.680 
 TE Problemas sociales soci.690 
 TE Records soci.700 
 TE Sexualidad soci.750 
 TE Sociología soci.760 
 TE Solidaridad soci.780 
 Sociedades inmobiliarias   (fina.300.300.700) 
 CS Finanzas fina 
 TG Intermediarios financieros fina.300.300 
 Sociedades mercantiles   (econ.250.700) 
 USE Organizaciones empresariales econ.250.700 
 Sociedades musicales   (musi.700.200) 
 USE Instituciones musicales musi.700.200 
 Sociedades secretas   (soci.450.750) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos sociales soci.450 
 TE Masonería soci.450.750.300 
 Sociología   (soci.760) 
 UP Sociólogos soci.760 
 TG Sociedad soci 
 Sociólogos   (soci.760) 
 USE Sociología soci.760 
 Software   (indu.540.600) 
 CS Industria indu 
 TG Sector electrónico e informático indu.540 
 Sol   (cien.300.800.400.100) 
 USE Astros cien.300.800.400.100 
 Solares   (urba.300.200) 
 USE Delimitación del suelo urbano urba.300.200 
 Soldados de reemplazo   (defe.600.800) 
 USE Reclutamiento defe.600.800 
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 Soldados profesionales   (defe.350.600.300.100) 
 UP Tropa profesional defe.350.600.300.100 
 CS Defensa defe 
 TG Militares de complemento defe.350.600.300 
 Soldados   (defe.350.600.300.090) 
 UP Reclutas defe.350.600.300.090 
 CS Defensa defe 
 TG Militares de complemento defe.350.600.300 
 Solidaridad   (soci.780) 
 UP Actividades humanitarias soci.780 
 UP Humanitarismo soci.780 
 UP Plataforma del 0,7 soci.780 
 TG Sociedad soci 
 TE ONGs soci.780.600 
 TE Solidarios soci.780.700 
 TE Voluntariado soci.780.900 
 Solidarios   (soci.780.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Solidaridad soci.780 
 Solsticio de verano   (mtrl.250.400) 
 USE Verano mtrl.250.400 
 Sondas espaciales   (cien.170.115) 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronáutica cien.170 
 Sonido Nashville   (musi.230.650.060) 
 USE Country musi.230.650.060 
 Sopranos   (musi.700.040.400) 
 USE Cantantes de opera musi.700.040.400 
 Sordera   (medi.160.630.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades del oído medi.160.630 
 TR Disminuidos físicos soci.450.200.300 
 Sordos   (soci.450.200.300) 
 USE Disminuidos físicos soci.450.200.300 
 Sorteo de la mili   (defe.600.600) 
 CS Defensa defe 
 TG Servicio militar defe.600 
 TE Peticiones de destino defe.600.600.100 
 Soterramiento de vías   (obrs.270.500) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Construcción de ferrocarriles obrs.270 
 Soul   (musi.230.650.780) 
 CS Música musi 
 TG Música popular musi.230.650 
 Souvenirs   (turi) 
 USE Turismo y servicios turi 
 Squash   (depo.200.520) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
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 TG Deportes depo.200 
 Subastas de arte   (arte.610.500) 
 UP Subastas de cuadros arte.610.500 
 CS Arte arte 
 TG Comercio del arte arte.610 
 Subastas de cuadros   (arte.610.500) 
 USE Subastas de arte arte.610.500 
 Subastas judiciales   (just.500.070.700) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Fianzas y embargos just.500.070 
 Submarinismo   (depo.200.100.500) 
 UP Buceo depo.200.100.500 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes acuáticos depo.200.100 
 Submarinos nucleares   (defe.100.800.600.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Submarinos defe.100.800.600 
 Submarinos   (defe.100.800.600) 
 CS Defensa defe 
 TG Transporte militar defe.100.800 
 TE Submarinos nucleares defe.100.800.600.100 
 Subsidio de desempleo   (trab.200.600.800) 
 USE Subsidio de paro trab.200.600.800 
 Subsidio de paro   (trab.200.600.800) 
 UP Subsidio de desempleo trab.200.600.800 
 CS Trabajo trab 
 TG Paro trab.200.600 
 Subvenciones   (econ.600.600) 
 CS Economía econ 
 TG Política económica econ.600 
 Sucesión del Papa   (reli.400.100.290.700.700) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Papa reli.400.100.290.700 
 TE Papables reli.400.100.290.700.700.600 
 Sucesiones   (poli.050.750) 
 CS Política poli 
 TG Actos políticos poli.050 
 Suelo edificable   (urba.300.200) 
 USE Delimitación del suelo urbano urba.300.200 
 Suelo industrial   (indu.800.600) 
 CS Industria indu 
 TG Superficies industriales indu.800 
 Suelo no urbanizable   (urba.300.200) 
 USE Delimitación del suelo urbano urba.300.200 
 Suelo rústico   (urba.300.200) 
 USE Delimitación del suelo urbano urba.300.200 
 Suicidio   (soci.690.690) 
 CS Sociedad soci 
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 TG Problemas sociales soci.690 
 TR Eutanasia medi.600.250.270.150 
 Sumario judicial   (just.500.750) 
 UP Instrucción del sumario just.500.750 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Proceso judicial just.500 
 Suministro de agua potable   (equi.600) 
 TG Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TE Conducciones de agua equi.600.100 
 TE Cortes de agua equi.600.200 
 TE Entidades y organismos de aguas equi.600.300 
 TE Tratamiento del agua equi.600.600 
 Suministro de electricidad   (ener.600.100) 
 UP Suministro de luz ener.600.100 
 UP Suministro eléctrico ener.600.100 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de energía ener.600 
 TE Apagones de luz ener.600.100.100 
 TE Restricciones de electricidad ener.600.100.500 
 TE Infraestructuras eléctricas ener.600.100.600 
 Suministro de energía   (ener.600) 
 TG Energía ener 
 TE Suministro de electricidad ener.600.100 
 TE Suministro de gas ener.600.300 
 TE Suministro de petroleo ener.600.600 
 Suministro de gas   (ener.600.300) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de energía ener.600 
 TE Gasoductos ener.600.300.200 
 Suministro de gasolina   (ener.600.600.400) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de petroleo ener.600.600 
 TE Gasolineras ener.600.600.400.100 
 Suministro de luz   (ener.600.100) 
 USE Suministro de electricidad ener.600.100 
 Suministro de petroleo   (ener.600.600) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de energía ener.600 
 TE Oleoductos ener.600.600.200 
 TE Suministro de gasolina ener.600.600.400 
 TE Yacimientos de petróleo ener.600.600.900 
 Suministro eléctrico   (ener.600.100) 
 USE Suministro de electricidad ener.600.100 
 Sumo   (depo.200.300.700) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes de combate depo.200.300 
 Superdotados   (ense.800.200.750) 
 UP Niños prodigio ense.800.200.750 
 CS Enseñanza ense 
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 TG Educación especial ense.800.200 
 Superficie calcinada   (acci.100.250.100) 
 USE Incendios forestales acci.100.250.100 
 Superficie quemada   (acci.100.250.100) 
 USE Incendios forestales acci.100.250.100 
 Superficies industriales   (indu.800) 
 UP Plantas industriales indu.800 
 TG Industria indu 
 TE Polígonos industriales indu.800.500 
 TE Suelo industrial indu.800.600 
 Supermercados   (come.100.100.150.500.500) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Mercados come.100.100.150.500 
 Superpoblación   (soci.350.700.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas demográficos soci.350.700 
 Supersticiones   (soci.600.750) 
 UP Mala suerte soci.600.750 
 UP Martes y 13 soci.600.750 
 UP Viernes 13 soci.600.750 
 CS Sociedad soci 
 Supervivientes   (acci.500.650) 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Víctimas acci.500 
 Suplementos de prensa   (msco.500.790) 
 UP Suplementos semanales msco.500.790 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Prensa msco.500 
 Suplementos semanales   (msco.500.790) 
 USE Suplementos de prensa msco.500.790 
 Surf   (depo.200.100.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes acuáticos depo.200.100 
 TE Windsurf depo.200.100.600.300 
 Surrealismo   (arte.800.700.510) 
 CS Arte arte 
 TG Arte en el siglo XX arte.800.700 
 Suspensiones de pago   (econ.250.850) 
 CS Economía econ 
 TG Empresas econ.250 
 Sustancias dopantes   (depo.700.300.100) 
 USE Doping depo.700.300.100 
 Sustracción   (just.200.300) 
 USE Delitos económicos just.200.300 
 Tabaco light   (indu.300.400.100) 
 CS Industria indu 
 TG Tabaco indu.300.400 
 Tabaco   (indu.300.400) 
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 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 TE Tabaco light indu.300.400.100 
 TE Caliqueños indu.300.400.200 
 Tabaquismo   (medi.160.030.700) 
 UP Fumadores medi.160.030.700 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Adicciones medi.160.030 
 Tabues sexuales   (soci.750.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Sexualidad soci.750 
 Taekwondo   (depo.200.050.800) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Artes marciales depo.200.050 
 Tai chi   (depo.100.100.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ejercicio físico depo.100.100 
 Talgo   (tran.550.400.700.700.500) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Trenes de alta velocidad tran.550.400.700.700 
 Talidomida   (medi.700.250.100) 
 USE Anomalías en el desarrollo fetal medi.700.250.100 
 Tamaños mínimos   (agri.300.100) 
 USE Conflictos y acuerdos pesqueros agri.300.100 
 Tanatorios   (equi.150.100) 
 USE Cementerios equi.150.100 
 Tango   (musi.230.650.050.750) 
 CS Música musi 
 TG Canciones populares musi.230.650.050 
 Tanques   (defe.100.800.800.100.500) 
 CS Defensa defe 
 TG Blindados de combate defe.100.800.800.100 
 Taoísmo   (reli.730) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Taquillaje   (cine.140.400.300.200) 
 UP Recaudación cinematográfica cine.140.400.300.200 
 UP Venta de entradas cine.140.400.300.200 
 CS Cine cine 
 TG Salas de cine cine.140.400.300 
 Tarifas de internet   (tran.100.500.100.050.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Conexiones a internet tran.100.500.100.050 
 Tarifas de teléfono   (tran.100.500.650.730) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telefonía tran.100.500.650 
 Tarifas eléctricas   (ener.300.650.500) 
 CS Energía ener 
 TG Precio de la energía ener.300.650 
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 TE Recibo de la luz ener.300.650.500.100 
 Tarifas publicitarias   (msco.660.620.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Mercado publicitario msco.660.620 
 Tarjeta sanitaria   (medi.030.850) 
 UP Salud pública medi.030.850 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Administración sanitaria medi.030 
 Tasa de desempleo   (trab.200.600.850) 
 USE Tasa de paro trab.200.600.850 
 Tasa de mortalidad   (soci.350.050.600) 
 USE Mortalidad soci.350.050.600 
 Tasa de natalidad   (soci.350.050.500) 
 USE Natalidad soci.350.050.500 
 Tasa de ocupación   (trab.200.300.800) 
 UP Indice de empleo trab.200.300.800 
 CS Trabajo trab 
 TG Empleo trab.200.300 
 Tasa de paro   (trab.200.600.850) 
 UP Tasa de desempleo trab.200.600.850 
 CS Trabajo trab 
 TG Paro trab.200.600 
 TE Encuesta de población activa trab.200.600.850.300 
 TE Paro registrado trab.200.600.850.700 
 Tasas académicas   (ense.100.600.900) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Matriculación de estudiantes ense.100.600 
 Tatuajes   (soci.150.150) 
 USE Belleza corporal soci.150.150 
 Tauromaquia   (espe.500) 
 UP Divisas de ganaderías espe.500 
 UP Divisas de toros espe.500 
 TG Espectáculos espe 
 TE Toreros espe.500.600 
 Taxis   (tran.550.900.600.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Medios de transporte urbano tran.550.900.600 
 Teatro amateur   (espe.100.600.400.700) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 Teatro callejero   (espe.100.600.400.750) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 TE Mimo espe.100.600.400.750.500 
 Teatro infantil   (espe.100.600.400.800) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 Teatro universitario   (espe.100.600.400.900) 
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 CS Espectáculos espe 
 TG Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 Teatro   (espe.100.600) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Artes escénicas espe.100 
 TE Creaciones de teatro espe.100.600.100 
 TE Escenarios de teatro espe.100.600.250 
 TE Eventos de teatro espe.100.600.300 
 TE Modalidades y géneros de teatro espe.100.600.400 
 TE Profesionales del teatro espe.100.600.600 
 Teatros   (espe.100.600.250.500) 
 USE Salas de teatro espe.100.600.250.500 
 Técnica cinematográfica   (cine.600) 
 TG Cine cine 
 TE Efectos especiales cine.600.200 
 TE Doblaje cine.600.400 
 TE Rodaje de películas cine.600.650 
 Técnica de televisión   (msco.760.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Televisión msco.760 
 TE Antenas y repetidores de televisión msco.760.700.100 
 TE Cámaras de televisión msco.760.700.200 
 TE Doblaje msco.760.700.300 
 TE Producción televisiva msco.760.700.600 
 TE Televisión por cable msco.760.700.700 
 TE Televisión digital msco.760.700.720 
 TE Televisión interactiva msco.760.700.730 
 TE Televisión por satélite msco.760.700.770 
 TE Unidades móviles de televisión msco.760.700.890 
 Técnicas de pesca   (agri.300.500) 
 UP Campaña de cerco agri.300.500 
 UP Capturas de arrastre agri.300.500 
 UP Flota de cerco agri.300.500 
 UP Pesca a rall agri.300.500 
 UP Pesca de cerco agri.300.500 
 UP Sistema de pesca moruna agri.300.500 
 UP Técnicas pesqueras agri.300.500 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Pesca agri.300 
 Técnicas pesqueras   (agri.300.500) 
 USE Técnicas de pesca agri.300.500 
 Tecnocracia   (poli.810.750) 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Tecnología espacial   (cien.170) 
 USE Astronáutica cien.170 
 Tejidos   (indu.730.700) 
 USE Textil indu.730.700 
 Telebasura   (msco.760.250.600) 
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 CS Medios de comunicación msco 
 TG Calidad televisiva msco.760.250 
 Telecomunicaciones   (tran.100.500) 
 UP Fibra óptica tran.100.500 
 UP Ley de telecomunicaciones tran.100.500 
 UP RDSI tran.100.500 
 UP Red Digital de Servicios Integrados tran.100.500 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Comunicaciones tran.100 
 TE Internet tran.100.500.100 
 TE Telefonía tran.100.500.650 
 TE Telégrafos tran.100.500.700 
 Telefonía móvil de tercera generación    
 USE Telefonía móvil tran.100.500.650.800 
 Telefonía móvil   (tran.100.500.650.800) 
 UP Móviles de tercera generación tran.100.500.650.800 
 UP Portabilidad de los números móviles tran.100.500.650.800 
 UP Telefonía móvil de tercera generación tran.100.500.650.800 
 UP Teléfono móvil tran.100.500.650.800 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telefonía tran.100.500.650 
 TE Antenas de telefonía móvil tran.100.500.650.800.100 
 Telefonía   (tran.100.500.650) 
 UP Teléfono tran.100.500.650 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telecomunicaciones tran.100.500 
 TE Operadoras de telefonía tran.100.500.650.700 
 TE Repetidores de telefonía tran.100.500.650.710 
 TE Tarifas de teléfono tran.100.500.650.730 
 TE Telefonía móvil tran.100.500.650.800 
 Teléfono del consumidor   (come.200.100.400.500) 
 USE Consultas de los consumidores come.200.100.400.500 
 Teléfono móvil   (tran.100.500.650.800) 
 USE Telefonía móvil tran.100.500.650.800 
 Teléfono   (tran.100.500.650) 
 USE Telefonía tran.100.500.650 
 Telégrafos   (tran.100.500.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Telecomunicaciones tran.100.500 
 Telenovelas   (msco.600.700.670) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas de televisión msco.600.700 
 Telepredicadores   (reli.400.750) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 Telepromoción   (msco.660.650.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Publicidad televisiva msco.660.650 
 Telescopios   (cien.660.200.500.200) 
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 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Observatorios astronómicos cien.660.200.500 
 Telespectadores   (msco.660.150.350) 
 USE Espectadores y oyentes msco.660.150.350 
 Teletexto   (msco.760.740) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Televisión msco.760 
 Teletrabajo   (trab.800.600) 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Televisión digital terrestre   (msco.760.700.720) 
 USE Televisión digital msco.760.700.720 
 Televisión digital   (msco.760.700.720) 
 UP Televisión digital terrestre msco.760.700.720 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 Televisión interactiva   (msco.760.700.730) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 Televisión por cable   (msco.760.700.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 Televisión por satélite   (msco.760.700.770) 
 UP Televisión vía satélite msco.760.700.770 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 Televisión sin fronteras   (msco.100.300.200) 
 USE Directiva europea de televisión msco.100.300.200 
 Televisión vía satélite   (msco.760.700.770) 
 USE Televisión por satélite msco.760.700.770 
 Televisión   (msco.760) 
 TG Medios de comunicación msco 
 TE Cadenas de televisión msco.760.200 
 TE Calidad televisiva msco.760.250 
 TE Técnica de televisión msco.760.700 
 TE Teletexto msco.760.740 
 Televisiones autonómicas   (msco.760.200.100) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Cadenas de televisión msco.760.200 
 Televisiones locales   (msco.760.200.600) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Cadenas de televisión msco.760.200 
 Televisiones privadas   (msco.760.200.700) 
 UP Cadenas privadas msco.760.200.700 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Cadenas de televisión msco.760.200 
 Televisiones públicas   (msco.760.200.750) 
 CS Medios de comunicación msco 
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 TG Cadenas de televisión msco.760.200 
 Televisiones temáticas   (msco.760.200.790) 
 UP Canales temáticos msco.760.200.790 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Cadenas de televisión msco.760.200 
 Temperaturas extremas   (acci.250.180) 
 USE Inclemencias meteorológicas acci.250.180 
 Temperaturas máximas    
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Altas temperaturas mtrl.300.700.100.100 
 Temperaturas mínimas    
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Bajas temperaturas mtrl.300.700.300.200 
 Temperaturas   (mtrl.300.700) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 TE Calor mtrl.300.700.100 
 TE Frío mtrl.300.700.300 
 Tempestades   (acci.250.180.200) 
 USE Temporales acci.250.180.200 
 Templos   (reli.400.100.700.150.300) 
 USE Iglesias reli.400.100.700.150.300 
 Temporada teatral   (espe.100.600.300.650) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Eventos de teatro espe.100.600.300 
 TE Programación teatral espe.100.600.300.650.600 
 Temporada televisiva   (msco.600.700.700) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programas de televisión msco.600.700 
 Temporales de lluvia   (acci.250.180.500) 
 USE Lluvias torrenciales acci.250.180.500 
 Temporales   (acci.250.180.200) 
 UP Tempestades acci.250.180.200 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Inclemencias meteorológicas acci.250.180 
 Temporalidad laboral   (trab.200.300.550) 
 USE Empleo temporal trab.200.300.550 
 Temporeros   (agri.100.500) 
 UP Recolectores agri.100.500 
 UP Regantes agri.100.500 
 UP Trabajadores del campo agri.100.500 
 UP Viticultores agri.100.500 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Organizaciones agrarias agri.100.500.500 
 Tendido eléctrico   (ener.600.100.600.100) 
 UP Líneas de alta tensión ener.600.100.600.100 
 UP Red eléctrica ener.600.100.600.100 
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 UP Sistema eléctrico ener.600.100.600.100 
 UP Torres de alta tensión ener.600.100.600.100 
 UP Torres eléctricas ener.600.100.600.100 
 CS Energía ener 
 TG Infraestructuras eléctricas ener.600.100.600 
 Tenencia ilícita de armas   (just.200.650.600.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tráfico de armas just.200.650.600 
 Tenis de mesa   (depo.200.540) 
 UP Ping pong depo.200.540 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Tenis   (depo.200.535) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Competiciones de tenis depo.200.535.050 
 TE Gran Slam depo.200.535.200 
 TE Tenistas depo.200.535.800 
 Tenistas   (depo.200.535.800) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Tenis depo.200.535 
 Tenores   (musi.700.040.400) 
 USE Cantantes de opera musi.700.040.400 
 Teocracia   (poli.810.790) 
 CS Política poli 
 TG Sistemas políticos poli.810 
 Teología de la liberación   (reli.400.780) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Cristianismo reli.400 
 Teólogos   (reli.780) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Teoría del Big Bang   (cien.300.800) 
 USE Universo cien.300.800 
 Terapias alternativas   (medi.120.700.700) 
 UP Medicinas alternativas medi.120.700.700 
 UP Tratamientos alternativos medi.120.700.700 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 TE Acupuntura medi.120.700.700.100 
 TE Homeopatía medi.120.700.700.200 
 TE Medicina natural medi.120.700.700.500 
 TE Risoterapia medi.120.700.700.700 
 Tercer grado penitenciario   (just.510.400.600.250) 
 USE Grados penitenciarios just.510.400.600.250 
 Tercera edad   (soci.450.300.900) 
 USE Vejez soci.450.300.900 
 Ternera   (agri.200.500.600) 
 USE Bovino agri.200.500.600 
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 Terra Lliure   (terr.400.800) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Grupos terroristas terr.400 
 Terremotos   (acci.250.190.100) 
 UP Grado Richter acci.250.190.100 
 UP Mapa sismográfico acci.250.190.100 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Seísmos acci.250.190 
 Terrorismo callejero   (terr.090.720) 
 UP Kale borroka terr.090.720 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 Terrorismo de Estado   (terr.800) 
 TG Terrorismo terr 
 Terrorismo internacional   (terr.820) 
 TG Terrorismo terr 
 Terrorismo islámico   (terr.840) 
 UP Fundamentalismo islámico terr.840 
 UP Integrismo islamico terr.840 
 UP Integristas terr.840 
 UP Terroristas árabes terr.840 
 TG Terrorismo terr 
 Terrorismo nacionalista   (terr.860) 
 TG Terrorismo terr 
 Terrorismo   (terr) 
 TE Acciones terroristas terr.090 
 TE Grupos terroristas terr.400 
 TE Lucha antiterrorista terr.590 
 TE Terrorismo de Estado terr.800 
 TE Terrorismo internacional terr.820 
 TE Terrorismo islámico terr.840 
 TE Terrorismo nacionalista terr.860 
 TE Víctimas del terrorismo terr.900 
 Terroristas árabes   (terr.840) 
 USE Terrorismo islámico terr.840 
 Terroristas suicidas   (terr.090.090.600.700) 
 UP Kamikazes terr.090.090.600.700 
 CS Terrorismo terr 
 TG Atentados suicidas terr.090.090.600 
 Terroristas   (terr.090.750) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 TE Entrenamiento de terroristas terr.090.750.250 
 Tertulias   (msco.600.730) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Programación msco.600 
 Testamento   (soci.420.370) 
 USE Herencias soci.420.370 
 Testigos   (just.500.400.800) 
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 UP Testimonios just.500.400.800 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Juicios just.500.400 
 Testimonios   (just.500.400.800) 
 USE Testigos just.500.400.800 
 Textil   (indu.730.700) 
 UP Tejidos indu.730.700 
 CS Industria indu 
 TG Sector textil, confección y moda indu.730 
 TE Algodón indu.730.700.050 
 TE Empresas textiles indu.730.700.150 
 TE Lino indu.730.700.500 
 Textos sagrados   (reli.790) 
 UP Escrituras sagradas reli.790 
 TG Religiones y creencias reli 
 TE La Biblia reli.790.100 
 TE El Corán reli.790.200 
 Thriller   (cine.145.620) 
 USE Películas de suspense cine.145.620 
 Tics nerviosos   (medi.160.800) 
 USE Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso medi.160.800 
 Tiendas 24 horas   (come.100.100.150.600.300) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Tiendas come.100.100.150.600 
 Tiendas de todo a 100   (come.100.100.150.600.400) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Tiendas come.100.100.150.600 
 Tiendas tradicionales   (come.100.100.150.600) 
 USE Tiendas come.100.100.150.600 
 Tiendas   (come.100.100.150.600) 
 UP Tiendas tradicionales come.100.100.150.600 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Establecimientos comerciales come.100.100.150 
 TE Farmacias come.100.100.150.600.100 
 TE Franquicias come.100.100.150.600.200 
 TE Tiendas 24 horas come.100.100.150.600.300 
 TE Tiendas de todo a 100 come.100.100.150.600.400 
 Tifus   (medi.160.820) 
 USE Enfermedades tropicales medi.160.820 
 Timos   (just.200.300.150) 
 USE Fraudes y estafas just.200.300.150 
 Tiña   (medi.160.730.750) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades de la piel medi.160.730 
 Tipo de cambio euro dólar   (fina.100.500) 
 USE Tipos de cambio fina.100.500 
 Tipos de cambio   (fina.100.500) 
 UP Cambio del euro fina.100.500 
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 UP Tipo de cambio euro dólar fina.100.500 
 CS Finanzas fina 
 TG Finanzas internacionales fina.100 
 Tipos de cultivo   (agri.100.750) 
 UP Cultivo extensivo agri.100.750 
 UP Cultivo intensivo agri.100.750 
 UP Cultivos agri.100.750 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Agricultura agri.100 
 TE Regadío agri.100.750.300 
 TE Secano agri.100.750.400 
 Tipos de interés   (fina.050.800.400.500) 
 CS Finanzas fina 
 TG Créditos fina.050.800.400 
 Tipos hipotecarios   (fina.050.800.400.200.300) 
 CS Finanzas fina 
 TG Créditos hipotecarios fina.050.800.400.200 
 Tiro al vuelo   (depo.200.545.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Tiro depo.200.545 
 Tiro con arco   (depo.200.545.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Tiro depo.200.545 
 Tiro olímpico   (depo.200.545.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Tiro depo.200.545 
 Tiro y arrastre   (depo.200.440) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Tiro   (depo.200.545) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 TE Tiro con arco depo.200.545.100 
 TE Tiro olímpico depo.200.545.500 
 TE Tiro al vuelo depo.200.545.600 
 Tirolina   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Titulaciones superiores   (ense.800.600) 
 USE Titulaciones ense.800.600 
 Titulaciones   (ense.800.600) 
 UP Carreras ense.800.600 
 UP Titulaciones superiores ense.800.600 
 CS Enseñanza ense 
 TG Sistema educativo ense.800 
 Títulos de deuda   (fina.200.070.200.200) 
 USE Deuda pública fina.200.070.200.200 
 Títulos de valores   (fina.050.800.500) 
 CS Finanzas fina 
 TG Operaciones y servicios bancarios fina.050.800 
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 TE Acciones fina.050.800.500.100 
 Todos los Santos   (fies.300.600) 
 UP Día de los difuntos fies.300.600 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 Toma de posesión   (poli.050.800) 
 UP Proceso de investidura poli.050.800 
 CS Política poli 
 TG Actos políticos poli.050 
 Tomates   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Tomatina de Buñol   (fies.500.750) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Toreros   (espe.500.600) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Tauromaquia espe.500 
 Tormenta solar   (cien.300.200) 
 USE Fenómenos astronómicos cien.300.200 
 Tormentas de verano   (mtrl.300.600.400) 
 USE Lluvia mtrl.300.600.400 
 Tormentas   (mtrl.300.900.700) 
 UP Rayos mtrl.300.900.700 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Viento mtrl.300.900 
 Tornados   (acci.250.180.300) 
 USE Vendavales acci.250.180.300 
 Torneo Conde de Godó   (depo.200.535.200.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Gran Slam depo.200.535.200 
 Torneo de Roland Garros   (depo.200.535.200.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Gran Slam depo.200.535.200 
 Torneo de Wimbledon   (depo.200.535.200.600) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Gran Slam depo.200.535.200 
 Torres de alta tensión   (ener.600.100.600.100) 
 USE Tendido eléctrico ener.600.100.600.100 
 Torres eléctricas   (ener.600.100.600.100) 
 USE Tendido eléctrico ener.600.100.600.100 
 Torres   (cult.650.200.600) 
 CS Cultura cult 
 TG Patrimonio histórico artístico cult.650.200 
 Tortura   (just.200.430.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la integridad física y psíquica just.200.430 
 Tos ferina   (medi.160.160.800) 
 CS Medicina y sanidad medi 
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 TG Enfermedades y trastornos infantiles medi.160.160 
 Totalitarismo   (poli.290.790) 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Tour   (depo.200.210.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ciclismo depo.200.210 
 Toxicómanos   (soci.690.250.150) 
 USE Consumo de droga soci.690.250.150 
 Trabajadores del campo   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 USE Temporeros agri.100.500 
 Trabajo agrícola   (agri.100.200.700) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Economía agraria agri.100.200 
 TE Actividades agrícolas agri.100.200.700.100 
 TE Empleo agrario agri.100.200.700.250 
 Trabajo de las mujeres   (trab.200.300.050) 
 USE Empleo femenino trab.200.300.050 
 Trabajo doméstico   (trab.800.700) 
 UP Criadas trab.800.700 
 UP Empleadas del hogar trab.800.700 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Trabajo infantil   (just.200.210.200.200) 
 USE Explotación laboral infantil just.200.210.200.200 
 Trabajo   (trab) 
 TE Condiciones de trabajo trab.170 
 TE Empleo y desempleo trab.200 
 TE Política laboral trab.580 
 TE Relaciones laborales trab.700 
 TE Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Trabajos artesanos   (trab.800.650) 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Trabajos con riesgo   (trab.800.800) 
 UP Profesiones peligrosas trab.800.800 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Trabajos nocturnos   (trab.800.850) 
 CS Trabajo trab 
 TG Trabajos, profesiones y oficios trab.800 
 Trabajos, profesiones y oficios   (trab.800) 
 TG Trabajo trab 
 TE Colegios profesionales trab.800.100 
 TE Cooperativas trab.800.150 
 TE Oficios tradicionales trab.800.500 
 TE Teletrabajo trab.800.600 
 TE Trabajos artesanos trab.800.650 
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 TE Trabajo doméstico trab.800.700 
 TE Trabajos con riesgo trab.800.800 
 TE Trabajos nocturnos trab.800.850 
 Tradición oral   (cult.050.100) 
 CS Cultura cult 
 TG Cultura tradicional cult.050 
 TE Leyendas cult.050.100.100 
 TE Refranes cult.050.100.500 
 Tradiciones de Navidad   (fies.200.070.500) 
 UP Adornos de Navidad fies.200.070.500 
 UP Arbol de navidad fies.200.070.500 
 UP Dulces navideños fies.200.070.500 
 UP Felicitaciones navideñas fies.200.070.500 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Navidad fies.200.070 
 TE Belenes fies.200.070.500.100 
 Tradiciones de Pascua   (fies.400.400.500) 
 UP Cachirulos fies.400.400.500 
 UP Juegos de Pascua fies.400.400.500 
 UP Mona de Pascua fies.400.400.500 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Pascua fies.400.400 
 Tradiciones de Reyes Magos   (fies.200.100.500) 
 UP Carbón en reyes fies.200.100.500 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Reyes Magos fies.200.100 
 Tradiciones del día de Sant Dionís    
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG San Dionís fies.300.500 
 TE Mocadorá fies.300.500.600.200 
 Traductores   (lite.600.800) 
 CS Literatura lite 
 TG Oficios literarios lite.600 
 Trafico aéreo   (tran.550.100.600) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte aéreo tran.550.100 
 TE Cancelación y retraso de vuelos tran.550.100.600.100 
 Tráfico de animales   (just.200.250.800) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos ecológicos just.200.250 
 Tráfico de armas   (just.200.650.600) 
 UP Comercio de armas just.200.650.600 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra el orden público just.200.650 
 TE Tenencia ilícita de armas just.200.650.600.500 
 Tráfico de bebés   (just.200.090.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Comercio con humanos just.200.090 
 Tráfico de cocaína   (just.200.800.100.600.200) 
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 UP Narcotráfico just.200.800.100.600.200 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Tráfico de drogas de diseño    
 UP Laboratorio de éxtasis just.200.800.100.600.250 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Tráfico de drogas   (just.200.800.100.600) 
 UP Confiscación de drogas just.200.800.100.600 
 UP Decomisos de droga just.200.800.100.600 
 UP Incautación de droga just.200.800.100.600 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la salud pública just.200.800.100 
 TE Tráfico de cocaína just.200.800.100.600.200 
 TE Tráfico de drogas de diseño just.200.800.100.600.250 
 TE Tráfico de hachís just.200.800.100.600.350 
 TE Tráfico de heroína just.200.800.100.600.390 
 TR Consumo de droga soci.690.250.150 
 Tráfico de hachís   (just.200.800.100.600.350) 
 UP Alijo de hachís just.200.800.100.600.350 
 UP Incautaciones de hachís just.200.800.100.600.350 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Tráfico de heroína   (just.200.800.100.600.390) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tráfico de drogas just.200.800.100.600 
 Tráfico de influencias   (just.200.140.400) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración Pública just.200.140 
 Tráfico de inmigrantes   (just.200.090.550) 
 UP Mafias de inmigrantes just.200.090.550 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Comercio con humanos just.200.090 
 Tráfico de mano de obra ilegal   (just.200.210.500) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra los derechos de los trabajadores just.200.210 
 Tráfico ferroviario   (tran.550.400.650) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte ferroviario tran.550.400 
 Tráfico marítimo   (tran.550.600.800) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte marítimo y fluvial tran.550.600 
 Tráfico   (tran.550.080) 
 UP Circulación tran.550.080 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Aparcamientos tran.550.080.010 
 TE Autoescuelas tran.550.080.040 
 TE Grúa municipal tran.550.080.080 
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 TE Infracciones de circulación tran.550.080.200 
 TE Operaciones de tráfico tran.550.080.600 
 TE Retenciones de circulación tran.550.080.700 
 TE Seguridad vial tran.550.080.750 
 TE Vehículos abandonados tran.550.080.800 
 Traje popular valenciano   (fies.200.050.300) 
 USE Indumentaria fallera fies.200.050.300 
 Traje tradicional de valenciana   (fies.200.050.300) 
 USE Indumentaria fallera fies.200.050.300 
 Trámites ante la administración   (admi.700) 
 TG Administración pública admi 
 TE Atención al ciudadano admi.700.100 
 Tramos de concentración de accidentes   (acci.100.130) 
 USE Accidentes de tráfico acci.100.130 
 Transbordador espacial Discovery   (cien.170.120) 
 USE Transbordadores espaciales cien.170.120 
 Transbordadores espaciales   (cien.170.120) 
 UP Lanzaderas espaciales cien.170.120 
 UP Transbordador espacial Discovery cien.170.120 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronáutica cien.170 
 Transbordadores   (tran.550.600.100.200) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Barcos tran.550.600.100 
 Transexuales   (soci.750.450.700) 
 UP Cambio de sexo soci.750.450.700 
 CS Sociedad soci 
 TG Identidad sexual soci.750.450 
 Transferencias de competencias   (admi.300.100) 
 UP Principio de subsidiariedad admi.300.100 
 CS Administración pública admi 
 TG Descentralización administrativa admi.300 
 Tránsfugas   (poli.290.800) 
 USE Transfuguismo poli.290.800 
 Transfuguismo   (poli.290.800) 
 UP Tránsfugas poli.290.800 
 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 Transfusiones de sangre   (medi.120.700.650) 
 UP Demanda de sangre medi.120.700.650 
 UP Sangre contaminada medi.120.700.650 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 TE Donaciones de sangre medi.120.700.650.700 
 Transición democrática   (poli.070.800) 
 CS Política poli 
 TG Cambios y conflictos políticos poli.070 
 Transporte aéreo   (tran.550.100) 
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 UP Navegación aérea tran.550.100 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Compañías aéreas tran.550.100.050 
 TE Grupos y personal de vuelo tran.550.100.080 
 TE Infraestructuras aeroportuarias tran.550.100.100 
 TE Medios de transporte aéreos tran.550.100.300 
 TE Seguridad aérea tran.550.100.500 
 TE Trafico aéreo tran.550.100.600 
 Transporte de animales   (tran.550.610) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 Transporte de mercancías   (tran.550.650) 
 UP Contenedores de mercancías tran.550.650 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Mercancías peligrosas tran.550.650.600 
 Transporte de pasajeros   (tran.550.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Pasajeros tran.550.700.600 
 Transporte escolar   (tran.550.280) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 Transporte ferroviario   (tran.550.400) 
 UP Ferrocarril tran.550.400 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Compañías y servicios ferroviarios tran.550.400.100 
 TE Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 TE Seguridad ferroviaria tran.550.400.600 
 TE Tráfico ferroviario tran.550.400.650 
 TE Trenes tran.550.400.700 
 Transporte marítimo y fluvial   (tran.550.600) 
 UP Navegación tran.550.600 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Barcos tran.550.600.100 
 TE Puentes levadizos tran.550.600.650 
 TE Puertos tran.550.600.700 
 TE Tráfico marítimo tran.550.600.800 
 Transporte militar terrestre   (defe.100.800.800) 
 CS Defensa defe 
 TG Transporte militar defe.100.800 
 TE Blindados de combate defe.100.800.800.100 
 Transporte militar   (defe.100.800) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento defe.100 
 TE Aviones militares defe.100.800.100 
 TE Buques militares defe.100.800.200 
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 TE Helicopteros militares defe.100.800.400 
 TE Submarinos defe.100.800.600 
 TE Transporte militar terrestre defe.100.800.800 
 Transporte por carretera   (tran.550.200) 
 UP Transportistas tran.550.200 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Autopistas tran.550.200.090 
 TE Autovías tran.550.200.100 
 TE Carreteras tran.550.200.150 
 Transporte sanitario   (medi.080.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 TE Ambulancias medi.080.700.100 
 Transporte urbano   (tran.550.900) 
 UP Abono transporte tran.550.900 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Infraestructura de transporte urbano tran.550.900.060 
 TE Medios de transporte urbano tran.550.900.600 
 Transporte y comunicaciones   (tran) 
 TE Comunicaciones tran.100 
 TE Transporte tran.550 
 Transporte   (tran.550) 
 TG Transporte y comunicaciones tran 
 TE Aduanas y fronteras tran.550.010 
 TE Empresas y organismos de transporte tran.550.015 
 TE Estadísticas de transporte tran.550.030 
 TE Tráfico tran.550.080 
 TE Transporte aéreo tran.550.100 
 TE Transporte por carretera tran.550.200 
 TE Transporte escolar tran.550.280 
 TE Transporte ferroviario tran.550.400 
 TE Transporte marítimo y fluvial tran.550.600 
 TE Transporte de animales tran.550.610 
 TE Transporte de mercancías tran.550.650 
 TE Transporte de pasajeros tran.550.700 
 TE Transporte urbano tran.550.900 
 TE Vehículos tran.550.950 
 Transportistas   (tran.550.200) 
 USE Transporte por carretera tran.550.200 
 Tranvía   (tran.550.900.600.650) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Medios de transporte urbano tran.550.900.600 
 Trasplante de brazo   (medi.120.700.100.700) 
 USE Trasplantes medi.120.700.100.700 
 Trasplante de corazón   (medi.120.700.100.700.100) 
 UP Corazón artificial medi.120.700.100.700.100 
 CS Medicina y sanidad medi 
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 TG Trasplantes medi.120.700.100.700 
 Trasplante de pulmón   (medi.120.700.100.700.600) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Trasplantes medi.120.700.100.700 
 Trasplante de riñón   (medi.120.700.100.700.690) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Trasplantes medi.120.700.100.700 
 Trasplantes   (medi.120.700.100.700) 
 UP Donación de órganos medi.120.700.100.700 
 UP Trasplante de brazo medi.120.700.100.700 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Cirugía medi.120.700.100 
 TE Trasplante de corazón medi.120.700.100.700.100 
 TE Trasplante de pulmón medi.120.700.100.700.600 
 TE Trasplante de riñón medi.120.700.100.700.690 
 Trastornos compulsivos   (medi.160.590.590) 
 UP Compradores compulsivos medi.160.590.590 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Trastornos de la conducta   (medi.160.590) 
 USE Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Trastornos hormonales   (medi.160.100) 
 USE Enfermedades endocrinas medi.160.100 
 Trastornos mentales   (medi.160.590) 
 USE Enfermedades mentales y psicológicas medi.160.590 
 Trastornos sexuales   (medi.160.870) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 TE Anorgasmia medi.160.870.070 
 TE Eyaculación precoz medi.160.870.200 
 TE Impotencia sexual medi.160.870.300 
 Trastornos y alteraciones en los pies    
 UP Podología medi.160.860 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades medi.160 
 Trasvases de ríos   (obrs.750.300.600) 
 CS Obras públicas obrs 
 TG Obras hidraúlicas obrs.750.300 
 Trata de blancas   (just.200.090.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Comercio con humanos just.200.090 
 Tratado de Utrecht   (hist.025.700) 
 CS Historia hist 
 TG Despotismo Ilustrado hist.025 
 Tratado Start   (defe.850.500.100) 
 CS Defensa defe 
 TG Reducción cabezas nucleares defe.850.500 
 Tratados de desarme   (defe.850) 
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 TG Defensa defe 
 TE Reducción cabezas nucleares defe.850.500 
 Tratamiento de residuos   (medt.700.800) 
 USE Reciclaje medt.700.800 
 Tratamiento del agua   (equi.600.600) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Suministro de agua potable equi.600 
 TE Desalación del agua equi.600.600.150 
 TE Depuración del agua equi.600.600.200 
 TE Potabilización del agua equi.600.600.450 
 Tratamiento médico   (medi.120.700) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Diagnóstico, tratamiento y prevención medi.120 
 TE Anestesia medi.120.700.050 
 TE Cirugía medi.120.700.100 
 TE Diálisis medi.120.700.160 
 TE Dietas medi.120.700.180 
 TE Hemodiálisis medi.120.700.200 
 TE Prescripción de medicamentos medi.120.700.480 
 TE Transfusiones de sangre medi.120.700.650 
 TE Terapias alternativas medi.120.700.700 
 TE Tratamientos hormonales medi.120.700.730 
 Tratamientos alternativos   (medi.120.700.700) 
 USE Terapias alternativas medi.120.700.700 
 Tratamientos hormonales   (medi.120.700.730) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Tratamiento médico medi.120.700 
 Travesía a nado   (depo.200.470.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Natación depo.200.470 
 Tregua   (conf.700.800) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Operaciones bélicas conf.700 
 Treguas de grupos terroristas   (terr.090.800) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Acciones terroristas terr.090 
 Trekking   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Trenes de alta velocidad   (tran.550.400.700.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Trenes tran.550.400.700 
 TE AVE tran.550.400.700.700.100 
 TE Intercity tran.550.400.700.700.200 
 TE Talgo tran.550.400.700.700.500 
 Trenes   (tran.550.400.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte ferroviario tran.550.400 
 TE Trenes de alta velocidad tran.550.400.700.700 
 Trial   (depo.200.650.400.400) 
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 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Motociclismo depo.200.650.400 
 Tribunal de la Rota   (reli.400.110.700.700) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Tribunales eclesiásticos reli.400.110.700 
 Tribunales constitucionales   (just.410.700.200) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tribunales just.410.700 
 Tribunales eclesiásticos   (reli.400.110.700) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Derecho canónico reli.400.110 
 TE Tribunal de la Rota reli.400.110.700.700 
 Tribunales internacionales   (just.410.700.300) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tribunales just.410.700 
 Tribunales militares   (defe.400.600) 
 CS Defensa defe 
 TG Justicia militar defe.400 
 Tribunales superiores   (just.410.700.600) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Tribunales just.410.700 
 Tribunales   (just.410.700) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Organismos y dependencias judiciales just.410 
 TE Tribunales constitucionales just.410.700.200 
 TE Tribunales internacionales just.410.700.300 
 TE Tribunales superiores just.410.700.600 
 Tribus urbanas   (soci.450.300.400.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Juventud soci.450.300.400 
 Tribus   (soci.450.360.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos étnicos soci.450.360 
 Trillizos   (medi.700.750.650) 
 USE Partos múltiples medi.700.750.650 
 Trineos de perros   (depo.100.500) 
 USE Deportes de riesgo y aventura depo.100.500 
 Tristeza de los cítricos   (agri.100.650.100) 
 USE Patología vegetal agri.100.650.100 
 Tro de bac   (fies.200.050.200.220.600) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Despertá fies.200.050.200.220 
 Trofeo Naranja   (depo.200.330.700.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Trofeos de fútbol depo.200.330.700 
 Trofeos de fútbol   (depo.200.330.700) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Fútbol depo.200.330 
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 TE Trofeo Naranja depo.200.330.700.100 
 Trombosis venosa   (medi.160.060.650) 
 UP Síndrome de la clase turista medi.160.060.650 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades cardiovasculares medi.160.060 
 Tropa profesional   (defe.350.600.300.100) 
 USE Soldados profesionales defe.350.600.300.100 
 Tropas multinacionales   (defe.370) 
 USE Fuerzas armadas internacionales defe.370 
 Tropas   (conf.200.700) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Combatientes conf.200 
 Troposfera   (cien.300.800.400.500.300.100) 
 USE Atmósfera cien.300.800.400.500.300.100 
 Trufa   (agri.100.600.400) 
 USE Hortalizas, verduras y tubérculos agri.100.600.400 
 Tuberculosis   (medi.160.790.750) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades respiratorias medi.160.790 
 Tuberías de agua   (equi.600.100.600) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Conducciones de agua equi.600.100 
 Tumores   (medi.160.050) 
 USE Cáncer medi.160.050 
 Tuna   (ense.850.800) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Vida estudiantil ense.850 
 Túneles de carretera   (tran.550.200.150.700) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Carreteras tran.550.200.150 
 Túneles de ferrocarril   (tran.550.400.300.500) 
 UP Eurotúnel tran.550.400.300.500 
 UP Túneles ferroviarios tran.550.400.300.500 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Infraestructura ferroviaria tran.550.400.300 
 Túneles ferroviarios   (tran.550.400.300.500) 
 USE Túneles de ferrocarril tran.550.400.300.500 
 Turismo cultural   (turi.650.700) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ofertas turísticas turi.650 
 Turismo de aventura   (turi.650.650) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ofertas turísticas turi.650 
 Turismo de sol y playa   (turi.650.750) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ofertas turísticas turi.650 
 TE Banderas azules turi.650.750.200 
 Turismo extranjero   (turi.600.850.200) 
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 USE Turistas extranjeros turi.600.850.200 
 Turismo rural   (turi.650.800) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ofertas turísticas turi.650 
 Turismo sexual   (turi.650.725) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Ofertas turísticas turi.650 
 TR Prostitución de menores just.200.550.600.700 
 Turismo y servicios   (turi) 
 UP Sector turístico turi 
 UP Souvenirs turi 
 TE Alojamientos turi.060 
 TE Empresas y organismos turísticos turi.100 
 TE Establecimientos de comidas turi.200 
 TE Fomento del turismo turi.400 
 TE Movimiento y estadísticas turísticas turi.600 
 TE Ofertas turísticas turi.650 
 Turismos   (tran.550.950.050) 
 USE Coches tran.550.950.050 
 Turistas extranjeros   (turi.600.850.200) 
 UP Turismo extranjero turi.600.850.200 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Turistas turi.600.850 
 Turistas nacionales   (turi.600.850.500) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Turistas turi.600.850 
 Turistas   (turi.600.850) 
 CS Turismo y servicios turi 
 TG Movimiento y estadísticas turísticas turi.600 
 TE Turistas extranjeros turi.600.850.200 
 TE Turistas nacionales turi.600.850.500 
 Turrón   (indu.300.480) 
 CS Industria indu 
 TG Sector alimentación, bebida y tabaco indu.300 
 UEO   (defe.790) 
 USE Organizaciones de defensa y seguridad defe.790 
 UER   (msco.520.700) 
 USE Organismos internacionales de comunicación msco.520.700 
 UGT   (trab.700.720.800.700) 
 USE Sindicatos trab.700.720.800.700 
 UIT   (msco.520.700) 
 USE Organismos internacionales de comunicación msco.520.700 
 Ulcera   (medi.160.090.890) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Enfermedades digestivas medi.160.090 
 Ultimos de Filipinas   (hist.050.020) 
 USE Desastre de 1898 hist.050.020 
 Ultraderecha   (poli.290.900) 
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 CS Política poli 
 TG Ideologías y doctrinas políticas poli.290 
 TE Fascismo poli.290.900.200 
 TE Nazismo poli.290.900.650 
 Ultrajes   (just.200.720.100.700) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Constitución just.200.720.100 
 Ultraligeros   (depo.200.150.800.100) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Vuelo depo.200.150.800 
 Unidades móviles de televisión    
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Técnica de televisión msco.760.700 
 Unificación de partidos políticos   (poli.570.910) 
 CS Política poli 
 TG Partidos políticos poli.570 
 Uniformes escolares   (ense.450) 
 USE Material escolar ense.450 
 Uniformes militares   (defe.100.700.800) 
 CS Defensa defe 
 TG Material militar defe.100.700 
 Uniones de hecho   (soci.420.600.700) 
 USE Parejas de hecho soci.420.600.700 
 Universidad de los mayores   (ense.800.050) 
 USE Educación de adultos ense.800.050 
 Universidades privadas   (ense.250.800.500) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Universidades ense.250.800 
 Universidades   (ense.250.800) 
 CS Enseñanza ense 
 TG Centros educativos ense.250 
 TE Universidades privadas ense.250.800.500 
 Universo   (cien.300.800) 
 UP Cosmos cien.300.800 
 UP Teoría del Big Bang cien.300.800 
 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Astronomía cien.300 
 TE Galaxias cien.300.800.200 
 TE Sistema solar cien.300.800.400 
 Uranio empobrecido   (defe.100.600) 
 USE Armamento nuclear defe.100.600 
 Uranio   (ener.150.100.100.400.100) 
 CS Energía ener 
 TG Combustibles nucleares ener.150.100.100.400 
 Urbanismo y vivienda   (urba) 
 TE Areas urbanas urba.100 
 TE Desarrollo urbano y ordenación del suelo urba.300 
 TE Vivienda urba.900 
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 TE Zonas residenciales urba.950 
 Urbanizaciones   (urba.950.800) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Zonas residenciales urba.950 
 Urgencias   (medi.080.800) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Asistencia sanitaria medi.080 
 Urnas electorales   (poli.180.550.850) 
 CS Política poli 
 TG Material electoral poli.180.550 
 Usuarios de televisión   (msco.660.150.350) 
 USE Espectadores y oyentes msco.660.150.350 
 Uva   (agri.100.600.300) 
 USE Frutas agri.100.600.300 
 Uxoricidio   (just.200.050.700.200.150) 
 USE Asesinato de la esposa just.200.050.700.200.150 
 Vacaciones de los políticos   (poli.700.900) 
 CS Política poli 
 TG Políticos poli.700 
 Vacaciones escolares   (ense.700.200) 
 USE Calendario escolar ense.700.200 
 Vacaciones   (trab.170.260.090) 
 CS Trabajo trab 
 TG Jornada y horarios de trabajo trab.170.260 
 Vacas locas   (agri.200.200.100) 
 USE Enfermedad de las vacas locas agri.200.200.100 
 Vacas   (agri.200.500.600) 
 USE Bovino agri.200.500.600 
 Vacuna antisida   (medi.160.810.600) 
 USE SIDA medi.160.810.600 
 Vacunas   (medi.120.600.800) 
 UP Campaña de vacunación medi.120.600.800 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Prevención de enfermedades y hábitos de salud medi.120.600 
 Vacuno   (agri.200.500.600) 
 USE Bovino agri.200.500.600 
 Vagabundos   (soci.690.700) 
 USE Pobreza soci.690.700 
 Valores ecológicos   (medt.700.250) 
 USE Educación ambiental medt.700.250 
 Vaquillas   (fies.500.800) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Veda biológica   (agri.300.100.200) 
 USE Parada biológica agri.300.100.200 
 Vegetación marina   (medt.300.850.900) 
 CS Medio ambiente medt 
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 TG Especies vegetales medt.300.850 
 TE Algas medt.300.850.900.100 
 Vegetación   (medt.300.850) 
 USE Especies vegetales medt.300.850 
 Vehículos abandonados   (tran.550.080.800) 
 UP Retirada de vehículos tran.550.080.800 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Tráfico tran.550.080 
 Vehículos   (tran.550.950) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Transporte tran.550 
 TE Autobuses tran.550.950.010 
 TE Camiones tran.550.950.030 
 TE Coches tran.550.950.050 
 TE Motocicletas tran.550.950.500 
 Vejez   (soci.450.300.900) 
 UP Tercera edad soci.450.300.900 
 CS Sociedad soci 
 TG Grupos de edad soci.450.300 
 TE Ancianos soci.450.300.900.100 
 TE Residencias de ancianos soci.450.300.900.700 
 Vela   (depo.200.100.850) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes acuáticos depo.200.100 
 Vendavales   (acci.250.180.300) 
 UP Ciclones acci.250.180.300 
 UP Huracan Georges acci.250.180.300 
 UP Huracan Mitch acci.250.180.300 
 UP Huracanes acci.250.180.300 
 UP Incidentes con el viento acci.250.180.300 
 UP Tornados acci.250.180.300 
 CS Accidentes y catástrofes acci 
 TG Inclemencias meteorológicas acci.250.180 
 Vendimia   (agri.100.200.700.100.100) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Actividades agrícolas agri.100.200.700.100 
 Venta de armas   (defe.100.900) 
 CS Defensa defe 
 TG Armamento defe.100 
 Venta de datos personales   (just.200.470.800) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la intimidad just.200.470 
 Venta de entradas   (cine.140.400.300.200) 
 USE Taquillaje cine.140.400.300.200 
 Venta de entradas   (depo.500.800) 
 USE Venta de localidades depo.500.800 
 Venta de libros   (cult.400.900) 
 CS Cultura cult 
 TG Industria y comercio cultural cult.400 
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 Venta de localidades   (depo.500.800) 
 UP Venta de entradas depo.500.800 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Financiación deportiva depo.500 
 TE Reventa de entradas depo.500.800.100 
 Ventanilla única   (admi.700.100) 
 USE Atención al ciudadano admi.700.100 
 Ventas de discos   (musi.350.900) 
 CS Música musi 
 TG Industria discográfica musi.350 
 Ventas   (come.100.100.900) 
 CS Comercio y consumo come 
 TG Comercialización come.100.100 
 Verano   (mtrl.250.400) 
 UP Solsticio de verano mtrl.250.400 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Estaciones del año mtrl.250 
 Verbenas   (fies.900) 
 TG Fiestas y tradiciones fies 
 Veredicto   (just.500.400.700.800) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Sanciones y resoluciones penales just.500.400.700 
 Vertederos ilegales   (medt.600.800.900.200) 
 UP Vertederos incontrolados medt.600.800.900.200 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Vertederos medt.600.800.900 
 Vertederos incontrolados   (medt.600.800.900.200) 
 USE Vertederos ilegales medt.600.800.900.200 
 Vertederos   (medt.600.800.900) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Residuos medt.600.800 
 TE Vertederos ilegales medt.600.800.900.200 
 Vertido incontrolado   (medt.600.900) 
 USE Vertidos medt.600.900 
 Vertidos a ríos   (medt.600.900.600) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Vertidos medt.600.900 
 Vertidos al mar   (medt.600.900.500) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Vertidos medt.600.900 
 Vertidos de aguas fecales   (medt.600.900.100) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Vertidos medt.600.900 
 Vertidos de combustibles   (medt.600.900.200) 
 UP Vertidos de fuel medt.600.900.200 
 UP Vertidos de gasoil medt.600.900.200 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Vertidos medt.600.900 
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 Vertidos de fuel   (medt.600.900.200) 
 USE Vertidos de combustibles medt.600.900.200 
 Vertidos de gasoil   (medt.600.900.200) 
 USE Vertidos de combustibles medt.600.900.200 
 Vertidos ilegales   (medt.600.900) 
 USE Vertidos medt.600.900 
 Vertidos industriales   (medt.600.900.250) 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Vertidos medt.600.900 
 Vertidos   (medt.600.900) 
 UP Vertido incontrolado medt.600.900 
 UP Vertidos ilegales medt.600.900 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Problemas ambientales medt.600 
 TE Vertidos de aguas fecales medt.600.900.100 
 TE Vertidos de combustibles medt.600.900.200 
 TE Vertidos industriales medt.600.900.250 
 TE Vertidos al mar medt.600.900.500 
 TE Vertidos a ríos medt.600.900.600 
 Veteranos de guerra   (conf.200.900) 
 CS Conflictos bélicos conf 
 TG Combatientes conf.200 
 Veterinaria   (medi.900) 
 TG Medicina y sanidad medi 
 TE Enfermedades de los animales medi.900.200 
 Veto   (poli.020.100.100.900) 
 CS Política poli 
 TG Actividad legislativa poli.020.100.100 
 Viagra   (medi.160.870.300.800) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Impotencia sexual medi.160.870.300 
 Viaje papal   (reli.400.100.290.700.900) 
 USE Viajes del Papa reli.400.100.290.700.900 
 Viaje pontificio   (reli.400.100.290.700.900) 
 USE Viajes del Papa reli.400.100.290.700.900 
 Viajes del Papa   (reli.400.100.290.700.900) 
 UP Viaje papal reli.400.100.290.700.900 
 UP Viaje pontificio reli.400.100.290.700.900 
 UP Visita papal reli.400.100.290.700.900 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Papa reli.400.100.290.700 
 Viajes espaciales   (cien.170) 
 USE Astronáutica cien.170 
 Viajes y visitas oficiales   (rela.290.800) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Contactos oficiales rela.290 
 Vías urbanas   (urba.100.900) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
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 TG Areas urbanas urba.100 
 TE Avenidas urba.100.900.100 
 TE Calles urba.100.900.150 
 TE Grandes vías urba.100.900.200 
 TE Paseos marítimos urba.100.900.600 
 TE Plazas urba.100.900.650 
 Víctimas de atentados   (terr.900) 
 USE Víctimas del terrorismo terr.900 
 Víctimas de delitos   (just.200.990) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos just.200 
 Víctimas de guerra   (conf.800) 
 TG Conflictos bélicos conf 
 TE Heridos de guerra conf.800.180 
 TE Muertos de guerra conf.800.400 
 TE Mutilados de guerra conf.800.500 
 TE Refugiados de guerra conf.800.600 
 TR Síndromes de guerra medi.160.600.600 
 Víctimas del terrorismo   (terr.900) 
 UP Víctimas de atentados terr.900 
 TG Terrorismo terr 
 TE Asociaciones de víctimas del terrorismo terr.900.100 
 TE Ley de víctimas del terrorismo terr.900.600 
 Víctimas   (acci.500) 
 UP Afectados acci.500 
 UP Ahogados acci.500 
 UP Sepultados acci.500 
 TG Accidentes y catástrofes acci 
 TE Heridos acci.500.300 
 TE Indemnizaciones a víctimas acci.500.350 
 TE Muertos acci.500.500 
 TE Supervivientes acci.500.650 
 TE Rescate de víctimas acci.500.700 
 Vida estudiantil   (ense.850) 
 TG Enseñanza ense 
 TE Manifestaciones de estudiantes ense.850.600 
 TE Picaresca estudiantil ense.850.700 
 TE Pisos de estudiantes ense.850.750 
 TE Tuna ense.850.800 
 Videntes   (reli.600.100) 
 USE Adivinación reli.600.100 
 Video clubs   (cine.140.400.600) 
 CS Cine cine 
 TG Distribución y exhibición cinematográfica cine.140.400 
 Vídeo   (msco.760.700.600.100.900) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Audiovisuales msco.760.700.600.100 
 Vidrieras   (arte.400) 
 USE Artes gráficas y decorativas arte.400 
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 Vidrio   (indu.620) 
 USE Sector óptica y vidrio indu.620 
 Viejos   (soci.450.300.900.100) 
 USE Ancianos soci.450.300.900.100 
 Viento cálido   (mtrl.300.900.900) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Viento mtrl.300.900 
 TE Poniente mtrl.300.900.900.600 
 Viento   (mtrl.300.900) 
 CS Meteorología y climatología mtrl 
 TG Fenómenos y observaciones meteorológicas mtrl.300 
 TE Tormentas mtrl.300.900.700 
 TE Viento cálido mtrl.300.900.900 
 Viernes 13   (soci.600.750) 
 USE Supersticiones soci.600.750 
 Viernes de Pasión   (fies.200.040) 
 USE Cuaresma fies.200.040 
 Vigilancia antiterrorista   (terr.590.790.900) 
 CS Terrorismo terr 
 TG Seguridad antiterrorista terr.590.790 
 Vikingos   (hist.100.900) 
 UP Normandos hist.100.900 
 CS Historia hist 
 TG Historia medieval hist.100 
 Villancicos   (musi.230.650.050.100) 
 USE Canciones navideñas musi.230.650.050.100 
 Vino   (indu.300.100.100.080) 
 CS Industria indu 
 TG Bebidas alcohólicas indu.300.100.100 
 TE Cava indu.300.100.100.080.080 
 Violación de secretos   (just.200.140.800) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Delitos contra la Administración Pública just.200.140 
 Violaciones   (just.200.550.050) 
 USE Agresiones sexuales just.200.550.050 
 Violadores   (just.200.550.050) 
 USE Agresiones sexuales just.200.550.050 
 Violencia callejera   (just.200.650.200.700) 
 CS Justicia, delitos y derecho just 
 TG Desórdenes públicos just.200.650.200 
 TR Violencia soci.690.900 
 Violencia de género   (soci.690.900.300) 
 CS Sociedad soci 
 TG Violencia soci.690.900 
 Violencia doméstica   (soci.690.900.200) 
 UP Violencia familiar soci.690.900.200 
 CS Sociedad soci 
 TG Violencia soci.690.900 
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 Violencia en centros escolares   (ense.900) 
 USE Violencia escolar ense.900 
 Violencia en las escuelas   (ense.900) 
 USE Violencia escolar ense.900 
 Violencia en los deportes   (depo.900) 
 TG Deportes y actividades deportivas depo 
 TR Violencia soci.690.900 
 Violencia en televisión   (msco.100.900) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Aspectos normativos en comunicación msco.100 
 TR Violencia soci.690.900 
 Violencia escolar   (ense.900) 
 UP Asaltos a colegios ense.900 
 UP Ataques en escuelas ense.900 
 UP Inseguridad en escuelas ense.900 
 UP Violencia en centros escolares ense.900 
 UP Violencia en las escuelas ense.900 
 TG Enseñanza ense 
 TR Violencia soci.690.900 
 Violencia familiar   (soci.690.900.200) 
 USE Violencia doméstica soci.690.900.200 
 Violencia física   (soci.690.900.250) 
 CS Sociedad soci 
 TG Violencia soci.690.900 
 Violencia juvenil   (soci.690.900.400) 
 CS Sociedad soci 
 TG Violencia soci.690.900 
 Violencia psíquica   (soci.690.900.700) 
 CS Sociedad soci 
 TG Violencia soci.690.900 
 Violencia   (soci.690.900) 
 UP Jóvenes violentos soci.690.900 
 CS Sociedad soci 
 TG Problemas sociales soci.690 
 TE Violencia doméstica soci.690.900.200 
 TE Violencia física soci.690.900.250 
 TE Violencia de género soci.690.900.300 
 TE Violencia juvenil soci.690.900.400 
 TE Violencia psíquica soci.690.900.700 
 TR Violencia en los deportes depo.900 
 TR Violencia escolar ense.900 
 TR Violencia callejera just.200.650.200.700 
 TR Violencia en televisión msco.100.900 
 Violinistas   (musi.700.210) 
 USE Instrumentistas musi.700.210 
 Virgen de la Asunción   (fies.500.850) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Virgen de los Desamparados   (fies.400.800) 
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 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de primavera fies.400 
 Virgen del Carmen   (fies.500.890) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de verano fies.500 
 Virgen del Pilar   (fies.300.800) 
 CS Fiestas y tradiciones fies 
 TG Fiestas de otoño fies.300 
 Vírgenes   (reli.650.900) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Personajes religiosos reli.650 
 Virilidad   (soci.750) 
 USE Sexualidad soci.750 
 Virus del sarampión   (medi.160.160.750) 
 USE Sarampión medi.160.160.750 
 Virus del sida   (medi.160.810.600) 
 USE SIDA medi.160.810.600 
 Virus informáticos   (tran.100.500.100.600.900) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Seguridad en internet tran.100.500.100.600 
 Visados   (rela.390.700.900) 
 CS Relaciones exteriores rela 
 TG Pasaportes rela.390.700 
 Visigodos   (hist.100) 
 USE Historia medieval hist.100 
 Visionarios   (reli.900) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Visita papal   (reli.400.100.290.700.900) 
 USE Viajes del Papa reli.400.100.290.700.900 
 Vitaminas   (medi.200.500.860) 
 CS Medicina y sanidad medi 
 TG Medicamentos medi.200.500 
 Viticultores   (agri.100.500) 
 USE Organismos y grupos agrarios agri.100.500 
 USE Temporeros agri.100.500 
 Viticultura   (agri.100.300.700) 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
 TG Horticultura agri.100.300 
 Vivienda de protección oficial   (urba.900.650) 
 UP Vivienda protegida urba.900.650 
 UP VPO urba.900.650 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Vivienda protegida   (urba.900.650) 
 USE Vivienda de protección oficial urba.900.650 
 Vivienda tradicional   (arte.300.300) 
 USE Arquitectura popular arte.300.300 
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 Vivienda   (urba.900) 
 UP Casas urba.900 
 UP Edificios urba.900 
 UP Pisos urba.900 
 TG Urbanismo y vivienda urba 
 TE Agencias inmobiliarias urba.900.020 
 TE Comunidades de vecinos urba.900.150 
 TE Conservación de la vivienda urba.900.200 
 TE Chabolas urba.900.230 
 TE Desalojo de edificios urba.900.250 
 TE Desahucios urba.900.270 
 TE Domótica urba.900.300 
 TE Multipropiedad urba.900.400 
 TE Planes de vivienda urba.900.500 
 TE Precio de la vivienda urba.900.550 
 TE Segunda residencia urba.900.600 
 TE Vivienda de protección oficial urba.900.650 
 TE Viviendas de alquiler urba.900.750 
 TE Viviendas deshabitadas urba.900.800 
 Viviendas de alquiler   (urba.900.750) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 Viviendas deshabitadas   (urba.900.800) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Vivienda urba.900 
 TE Okupas urba.900.800.800 
 Viviendas ecológicas   (urba.950.610) 
 CS Urbanismo y vivienda urba 
 TG Zonas residenciales urba.950 
 Viviendas militares   (defe.950.300) 
 USE Cuarteles defe.950.300 
 Viviendas unifamiliares   (urba.950) 
 USE Zonas residenciales urba.950 
 Vocación religiosa   (reli.920) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Volcanes   (acci.250.130) 
 USE Erupciones de volcanes acci.250.130 
 Voleibol   (depo.200.560) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes depo.200 
 Volúmen de pasajeros   (tran.550.030.050) 
 USE Estadísticas de viajeros tran.550.030.050 
 Voluntariado   (soci.780.900) 
 CS Sociedad soci 
 TG Solidaridad soci.780 
 Votaciones parlamentarias   (poli.020.100.900) 
 CS Política poli 
 TG Actividad parlamentaria poli.020.100 
 Votaciones   (poli.180.470.800) 
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 CS Política poli 
 TG Jornada electoral poli.180.470 
 TE Voto por correspondencia poli.180.470.800.200 
 TE Voto electronico poli.180.470.800.300 
 Voto electronico   (poli.180.470.800.300) 
 CS Política poli 
 TG Votaciones poli.180.470.800 
 Voto extranjero   (poli.180.190.200) 
 USE Electores extranjeros poli.180.190.200 
 Voto por correo   (poli.180.470.800.200) 
 USE Voto por correspondencia poli.180.470.800.200 
 Voto por correspondencia   (poli.180.470.800.200) 
 UP Voto por correo poli.180.470.800.200 
 CS Política poli 
 TG Votaciones poli.180.470.800 
 VPO   (urba.900.650) 
 USE Vivienda de protección oficial urba.900.650 
 Vudú   (reli.950) 
 TG Religiones y creencias reli 
 Vuelo acrobático   (depo.200.150.800.200) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Vuelo depo.200.150.800 
 Vuelo sin motor   (depo.200.150.800.400) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Vuelo depo.200.150.800 
 Vuelo   (depo.200.150.800) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes aéreos depo.200.150 
 TE Ultraligeros depo.200.150.800.100 
 TE Vuelo acrobático depo.200.150.800.200 
 TE Vuelo sin motor depo.200.150.800.400 
 Vuelta a pie   (depo.200.040.080.700) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Carreras populares depo.200.040.080 
 Vuelta al colegio   (ense.100.300.100) 
 USE Inicio de curso ense.100.300.100 
 Vuelta ciclista   (depo.200.210.500) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ciclismo depo.200.210 
 Waterpolo   (depo.200.100.900) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Deportes acuáticos depo.200.100 
 Western   (cine.145.700) 
 USE Películas del oeste cine.145.700 
 Windsurf   (depo.200.100.600.300) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Surf depo.200.100.600 
 Yacimientos arqueológicos   (cien.110.900) 
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 CS Ciencia y tecnología cien 
 TG Arqueología cien.110 
 Yacimientos de petróleo   (ener.600.600.900) 
 CS Energía ener 
 TG Suministro de petroleo ener.600.600 
 TE Producción de petróleo ener.600.600.900.400 
 Yates   (tran.550.600.100.900) 
 CS Transporte y comunicaciones tran 
 TG Barcos tran.550.600.100 
 Yoga   (depo.100.100.900) 
 CS Deportes y actividades deportivas depo 
 TG Ejercicio físico depo.100.100 
 Yogurt   (agri.200.300.200) 
 USE Productos lácteos agri.200.300.200 
 Zahorí   (medt.600.193) 
 USE Escasez de agua medt.600.193 
 Zanjas para servicios   (equi.080.700) 
 CS Equipamientos y servicios urbanos equi 
 TG Asfaltado y aceras equi.080 
 Zapping   (msco.660.150.100.900) 
 CS Medios de comunicación msco 
 TG Audiencia televisiva msco.660.150.100 
 Zarzuela   (espe.100.900) 
 CS Espectáculos espe 
 TG Artes escénicas espe.100 
 Zen   (reli.100.950) 
 CS Religiones y creencias reli 
 TG Budismo reli.100 
 Zeppelines   (tran.550.100.300.020) 
 USE Globos aerostáticos tran.550.100.300.020 
 Zodíaco   (reli.600.150) 
 USE Astrología reli.600.150 
 Zona azul   (tran.550.080.010) 
 USE Aparcamientos tran.550.080.010 
 Zona de seguridad   (conf.900) 
 USE Zona desmilitarizada conf.900 
 Zona desmilitarizada   (conf.900) 
 UP Zona de seguridad conf.900 
 TG Conflictos bélicos conf 
 Zona euro   (econ.150.900) 
 CS Economía econ 
 TG Economía europea econ.150 
 Zonas de pesca   (agri.300.800) 
 UP Caladeros agri.300.800 
 UP Pesca ambulante agri.300.800 
 UP Pesca de altura agri.300.800 
 UP Puestos fijos de pesca agri.300.800 
 CS Agricultura, ganadería y pesca agri 
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 TG Pesca agri.300 
 Zonas húmedas   (medt.200.950) 
 UP Humedales medt.200.950 
 CS Medio ambiente medt 
 TG Espacios naturales medt.200 
 TE Lagunas medt.200.950.550 
 TE Marjales medt.200.950.600 
 TE Salinas medt.200.950.700 
 Zonas inundables   (acci.250.170) 
 USE Inundaciones acci.250.170 
 Zonas objetivo 1   (econ.150.100.100.200.900) 
 CS Economía econ 
 TG Fondo europeo de desarrollo regional econ.150.100.100.200 
 Zonas residenciales   (urba.950) 
 UP Adosados urba.950 
 UP Chalés urba.950 
 UP Viviendas unifamiliares urba.950 
 TG Urbanismo y vivienda urba 
 TE Viviendas ecológicas urba.950.610 
 TE Urbanizaciones urba.950.800 
 Zonas y espacios militares   (defe.950) 
 TG Defensa defe 
 TE Bases militares defe.950.100 
 TE Campos de prácticas militares defe.950.200 
 TE Cuarteles defe.950.300 
 TE Regiones militares defe.950.600 
 Zoología   (cien.990) 
 TG Ciencia y tecnología cien 
 Zoos   (medt.300.100.060) 
 USE Animales en cautividad medt.300.100.060 
 
 acci     Accidentes y catástrofes 
 acci.100         Accidentes 
 acci.100.100             Accidentes aéreos 
 acci.100.110             Accidentes con animales 
             TR:  Animales peligrosos   soci.100.100 
 acci.100.120             Accidentes de ferrocarril 
 acci.100.120.010                 Atropellos de ferrocarril 
                 TR:  Pasos a nivel   tran.550.400.300.070 
 acci.100.130             Accidentes de tráfico 
 acci.100.130.010                 Atropellos de coches 
 acci.100.140             Accidentes deportivos 
 acci.100.150             Accidentes domésticos y de ocio 
 acci.100.150.010                 Accidentes en fiestas 
 acci.100.150.010.010                     Accidentes pirotécnicos 
 acci.100.160             Accidentes infantiles 
 acci.100.170             Accidentes laborales 
 acci.100.180             Accidentes marítimos 
 acci.100.180.100                 Accidentes de petroleros 
 acci.100.190             Accidentes militares 
 acci.100.195             Accidentes nucleares 
 acci.100.198             Derrumbamiento de edificios 
 acci.100.200             Explosiones 
 acci.100.208             Fugas de gas 
 acci.100.250             Incendios 
 acci.100.250.100                 Incendios forestales 
 acci.250         Catástrofes 
 acci.250.100             Aludes 
 acci.250.130             Erupciones de volcanes 
 acci.250.170             Inundaciones 
 acci.250.180             Inclemencias meteorológicas 
 acci.250.180.200                 Temporales 
 acci.250.180.300                 Vendavales 
 acci.250.180.500                 Lluvias torrenciales 
                 TR:  Gota fría   mtrl.300.300 
 acci.250.190             Seísmos 
 acci.250.190.100                 Terremotos 
 acci.250.190.200                 Maremotos 
 acci.300         Efectos de los accidentes y las catástrofes 
 acci.400         Prevención de accidentes 
 acci.500         Víctimas 
 acci.500.300             Heridos 
 acci.500.350             Indemnizaciones a víctimas 
 acci.500.500             Muertos 
 acci.500.650             Supervivientes 
 acci.500.700             Rescate de víctimas 
 acci.500.700.350                 Héroes 
 admi     Administración pública 
 admi.100         Acceso a la función pública 
 admi.200         Derecho administrativo 
 admi.200.100             Contratos administrativos 
 admi.200.100.100                 Adjudicación de contratos 
 admi.200.200             Expedientes administrativos 
 admi.200.200.100                 Anexiones 
 admi.200.200.600                 Segregaciones 
 admi.300         Descentralización administrativa 
 admi.300.100             Transferencias de competencias 
 admi.400         Organización administrativa 
 admi.400.100             Administración del Estado 
 admi.400.100.100                 Ministerios 
 admi.400.200             Administración autonómica 
 
 admi.400.200.100                 Consejerías 
 admi.400.220             Administración comarcal 
 admi.400.300             Administración provincial 
 admi.400.300.100                 Diputaciones 
 admi.400.400             Administración local 
 admi.400.400.100                 Ayuntamientos 
 admi.400.500             Mancomunidades 
 admi.500         Personal de las administraciones públicas 
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 admi.500.100             Funcionarios 
 admi.500.100.020                 Incompatibilidades 
 admi.500.200             Personal laboral público 
 admi.600.100             Publicaciones oficiales 
 admi.700         Trámites ante la administración 
 admi.700.100             Atención al ciudadano 
 agri     Agricultura, ganadería y pesca 
 agri.100         Agricultura 
 agri.100.200             Economía agraria 
 agri.100.200.200                 Comercialización agraria 
 agri.100.200.200.150                     Conflictos comerciales agrarios 
 agri.100.200.200.400                     Marcas y distintivos agrícolas 
 agri.100.200.200.400.100                         Denominación de origen 
 agri.100.200.200.400.200                         Indicación Geográfica Protegida 
 agri.100.200.200.500                     Precios agrarios 
 agri.100.200.300                 Explotaciones agrarias 
 agri.100.200.300.100                     Latifundismo 
 agri.100.200.300.300                     Minifundismo 
 agri.100.200.500                 Producción agrícola 
 agri.100.200.560                 Propiedad de la tierra 
 agri.100.200.600                 Seguros agrarios 
 agri.100.200.700                 Trabajo agrícola 
 agri.100.200.700.100                     Actividades agrícolas 
 agri.100.200.700.100.100                         Vendimia 
 agri.100.200.700.250                     Empleo agrario 
 agri.100.200.700.250.100                         Desempleo agrario 
 agri.100.300             Horticultura 
 agri.100.300.100                 Floricultura 
 agri.100.300.100.500                     Palmeras 
 agri.100.300.300                 Fruticultura 
 agri.100.300.700                 Viticultura 
 agri.100.400             Espacios de cultivo 
 agri.100.400.100                 Invernaderos 
 agri.100.450             Infraestructuras agrarias 
 agri.100.450.100                 Acequias 
 agri.100.450.100                 Infraestructura de riego 
 agri.100.450.300                 Embalses de riego 
 agri.100.450.700                 Pozos 
 agri.100.500             Temporeros 
 agri.100.500             Organismos y grupos agrarios 
 agri.100.500.500                 Organizaciones agrarias 
 agri.100.500.500.100                     Cooperativas agrarias 
 agri.100.550             Política agraria 
 agri.100.550.100                 Reforma agraria 
 agri.100.600             Productos agrarios 
 agri.100.600.100                 Cereales 
 agri.100.600.100.100                     Arroz 
 agri.100.600.300                 Frutas 
 agri.100.600.300.100                     Cítricos 
 agri.100.600.300.600                     Olivas 
 agri.100.600.300.600                     Frutas tropicales 
 agri.100.600.300.700                     Frutos secos 
 
 agri.100.600.300.800                     Fruta de verano 
 agri.100.600.400                 Hortalizas, verduras y tubérculos 
 agri.100.650             Protección de los cultivos 
 agri.100.650.090                 Daños en los cultivos 
                 TR:  Fenómenos y observaciones meteorológicas   mtrl.300 
 agri.100.650.090.200                     Heladas 
 agri.100.650.100                 Patología vegetal 
 agri.100.650.200                 Plagas 
 agri.100.650.200.100                     Pesticidas y plaguicidas 
 agri.100.700             Sistemas agrarios 
 agri.100.700.150                 Agricultura ecológica 
 agri.100.700.600                 Agricultura transgénica 
 agri.100.750             Tipos de cultivo 
 agri.100.750.300                 Regadío 
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 agri.100.750.400                 Secano 
 agri.200         Ganadería 
 agri.200.200             Enfermedades del ganado 
 agri.200.200.100                 Enfermedad de las vacas locas 
                 TR:  Enfermedad de Creutzfeld-Jakob   medi.160.800.050 
 agri.200.200.300                 Fiebre aftosa 
 agri.200.200.400                 Peste porcina 
 agri.200.220             Grupos y colectivos ganaderos 
 agri.200.250             Nutrición animal 
 agri.200.300             Productos ganaderos 
 agri.200.300.100                 Productos cárnicos 
 agri.200.300.200                 Productos lácteos 
 agri.200.400             Restos del ganado 
 agri.200.500             Sectores ganaderos 
 agri.200.500.100                 Apicultura 
 agri.200.500.150                 Avicultura 
 agri.200.500.200                 Caprino 
 agri.200.500.220                 Cunicultura 
 agri.200.500.300                 Equino 
 agri.200.500.350                 Lombricultura 
 agri.200.500.400                 Ovino 
 agri.200.500.500                 Porcino 
 agri.200.500.600                 Bovino 
 agri.300         Pesca 
 agri.300.100             Conflictos y acuerdos pesqueros 
 agri.300.100.200                 Parada biológica 
 agri.300.200             Productos marinos 
 agri.300.200.150                 Crustáceos 
 agri.300.200.300                 Moluscos 
 agri.300.200.450                 Pescado 
 agri.300.300             Grupos y colectivos pesqueros 
 agri.300.400             Infraestructura de pesca 
 agri.300.400.200                 Acuicultura 
 agri.300.400.200.100                     Piscifactorías 
 agri.300.500             Técnicas de pesca 
 agri.300.800             Zonas de pesca 
 arte     Arte 
 arte.100         Actividades artísticas 
 arte.100.200             Exposiciones 
 arte.100.400             Festivales de arte 
 arte.300         Arquitectura 
 arte.300.090             Arquitectura civil 
 arte.300.090.100                 Puentes históricos 
 arte.300.100             Arquitectura conmemorativa 
 arte.300.200             Arquitectura militar 
 arte.300.300             Arquitectura popular 
 
 arte.300.300.150                 Alquerías 
 arte.300.300.250                 Barracas 
 arte.300.600             Arquitectura religiosa 
             TR:  Edificios religiosos   reli.400.100.700.150 
 arte.300.650             Edificios singulares 
 arte.300.650.100                 Edificios historicoartísticos 
 arte.350         Profesionales del arte 
 arte.350.100             Arquitectos 
 arte.350.200             Artesanos 
 arte.350.210             Diseñadores 
 arte.350.250             Coleccionistas 
 arte.350.300             Escultores 
 arte.350.400             Galeristas 
 arte.350.400             Fotógrafos 
 arte.350.500             Pintores 
 arte.400         Artes gráficas y decorativas 
 arte.400.100             Cerámica 
 arte.400.200             Dibujo 
 arte.400.200.200                 Cómics 
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 arte.400.400             Diseño 
 arte.400.500             Grabado 
 arte.500         Artes plásticas 
 arte.500.200             Escultura 
 arte.500.300             Fotografía 
 arte.500.500             Pintura 
 arte.500.500.100                 Grafittis 
 arte.600         Patrimonio y conservación artística 
 arte.600.100             Patrimonio artístico 
 arte.600.400             Rehabilitación de edificios 
 arte.600.450             Restauración artística 
 arte.610         Comercio del arte 
 arte.610.200             Coleccionismo 
 arte.610.250             Galerías de arte 
 arte.610.500             Subastas de arte 
 arte.650         Instituciones y espacios artísticos 
 arte.650.200             Ferias de arte 
 arte.650.250             Fundaciones de arte 
 arte.650.300             Galerías de arte 
 arte.690         Objetos artísticos 
 arte.690.100             Cuadros 
 arte.700         Premios de arte 
 arte.800         Movimientos artísticos 
 arte.800.100             Arte prehistórico 
 arte.800.200             Arte antiguo 
 arte.800.200.100                 Arte mesopotámico y persa 
 arte.800.200.200                 Arte egipcio 
 arte.800.200.300                 Arte griego 
 arte.800.200.400                 Arte ibérico 
 arte.800.200.500                 Arte romano 
 arte.800.300             Arte medieval 
 arte.800.300.100                 Arte bizantino 
 arte.800.300.200                 Arte islámico 
 arte.800.300.300                 Arte prerománico 
 arte.800.300.400                 Arte románico 
 arte.800.300.500                 Arte gótico 
 arte.800.400             Arte renacentista 
 arte.800.450             Arte flamenco 
 arte.800.500             Arte barroco 
 arte.800.600             Arte neoclásico 
 arte.800.650             Art nouveau 
 
 arte.800.700             Arte en el siglo XX 
 arte.800.700.100                 Romanticismo 
 arte.800.700.150                 Realismo 
 arte.800.700.180                 Modernismo 
 arte.800.700.200                 Impresionismo 
 arte.800.700.250                 Fauvismo 
 arte.800.700.300                 Expresionismo 
 arte.800.700.350                 Cubismo 
 arte.800.700.400                 Futurismo 
 arte.800.700.450                 Arte abstracto 
 arte.800.700.500                 Dadaísmo 
 arte.800.700.510                 Surrealismo 
 arte.800.700.550                 Informalismo 
 arte.800.700.600                 Arte pop 
 arte.800.700.650                 Arte conceptual 
 arte.800.800             Arte contemporáneo 
 arte.800.900             Arte religioso 
 cien     Ciencia y tecnología 
 cien.100         Antropología 
 cien.100.200             Evolución humana 
 cien.110         Arqueología 
 cien.110.200             Descubrimientos arqueológicos 
             TR:  Delitos contra el patrimonio histórico   just.200.680 
 cien.110.900             Yacimientos arqueológicos 
 cien.170         Astronáutica 
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 cien.170.100             Agencias espaciales 
 cien.170.105             Estaciones espaciales 
 cien.170.110             Satélites espaciales 
 cien.170.110.500                 Satélites meteorológicos 
                 TR:  Predicción meteorológica   mtrl.650 
 cien.170.115             Sondas espaciales 
 cien.170.120             Transbordadores espaciales 
 cien.300         Astronomía 
 cien.300.100             Calendarios 
 cien.300.200             Fenómenos astronómicos 
 cien.300.200.180                 Eclipses 
 cien.300.200.500                 Lluvia de estrellas 
 cien.300.200.600                 Meteoritos 
 cien.300.800             Universo 
 cien.300.800.200                 Galaxias 
 cien.300.800.400                 Sistema solar 
 cien.300.800.400.100                     Astros 
 cien.300.800.400.500                     Planetas 
 cien.300.800.400.500.300                         Planeta tierra 
 cien.300.800.400.500.300.100                             Atmósfera 
 cien.400         Biología 
 cien.400.150             Genética 
 cien.400.150.150                 Células madre 
 cien.400.150.200                 Clonación 
 cien.400.150.350                 Genoma 
 cien.400.150.350.100                     Genoma humano 
 cien.400.150.600                 Manipulación genética 
 cien.420         Botánica 
 cien.470         Etica científica 
 cien.490         Física 
 cien.500         Geografía 
 cien.550         Geología 
 cien.620         Informática 
 cien.660         Investigación científica y técnica 
 cien.660.200             Centros de investigación 
 
 cien.660.200.100                 Institutos de investigación 
 cien.660.200.500                 Observatorios astronómicos 
 cien.660.200.500.200                     Telescopios 
 cien.660.200.700                 Parques tecnológicos 
 cien.660.260             Inventos 
 cien.660.300             Experimentación científica 
 cien.660.300.100                 Animales de laboratorio 
                 TR:  Malos tratos a los animales   just.200.150.600 
 cien.660.300.300                 Ensayos en humanos 
 cien.660.300.450                 Investigaciones médicas 
 cien.660.600             Organismos públicos de investigación 
 cien.660.650             Patentes 
 cien.660.700             Personal científico 
 cien.680         Paleontología 
 cien.700         Química 
 cien.800         Matemáticas 
 cien.901         Política científica 
 cien.901.050             Fuga de cerebros 
 cien.901.100             Investigación, desarrollo e innovación 
 cien.901.700             Organismos públicos de investigación 
 cien.915         Premios de ciencia e investigación 
 cien.915.200             Premios Jaume I 
 cien.915.260             Premios Príncipe de Asturias 
 cien.915.300             Premios Nobel 
 cien.920         Oceanografía y biología marina 
 cien.990         Zoología 
 cine     Cine 
 cine.120         Festivales de cine 
 cine.140         Industria cinematográfica 
 cine.140.400             Distribución y exhibición cinematográfica 
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 cine.140.400.100                 Carteles de cine 
 cine.140.400.300                 Salas de cine 
 cine.140.400.300.100                     Estrenos cinematográficos 
 cine.140.400.300.200                     Taquillaje 
 cine.140.400.600                 Video clubs 
 cine.140.600             Producción cinematográfica 
 cine.145         Películas, géneros y movimientos cinematográficos 
 cine.145.001             Adaptaciones cinematográficas 
 cine.145.010             Cine americano 
 cine.145.015             Cine de animación 
             TR:  Dibujos animados   msco.600.200.400 
 cine.145.150             Cine de aventuras 
 cine.145.170             Cine bélico 
 cine.145.190             Cine fantástico 
 cine.145.200             Cine independiente 
 cine.145.210             Cine infantil 
 cine.145.260             Cine negro 
 cine.145.300             Cine pornográfico 
 cine.145.360             Cine valenciano 
 cine.145.380             Cine verité 
 cine.145.390             Comedias cinematográficas 
 cine.145.400             Cortometrajes 
 cine.145.420             Documentales 
 cine.145.435             Dramas y melodramas 
 cine.145.510             Largometrajes 
 cine.145.540             Neorrealismo 
 cine.145.560             Novuelle vague 
 cine.145.570             Películas biográficas 
 cine.145.580             Películas de acción 
 cine.145.590             Películas de amor 
 
 cine.145.600             Películas de espionaje 
 cine.145.610             Películas de serie B 
 cine.145.620             Películas de suspense 
 cine.145.640             Películas de televisión 
 cine.145.680             Películas de terror 
 cine.145.690             Películas de vídeo 
 cine.145.700             Películas del oeste 
 cine.145.740             Películas históricas 
 cine.145.760             Películas musicales 
 cine.145.790             Películas políticas 
 cine.145.800             Road movie 
 cine.150         Organizaciones de cine 
 cine.160         Personal del cine 
 cine.160.100             Productores 
 cine.160.106             Directores de cine 
 cine.160.108             Compositores de cine 
 cine.160.110             Actores y actrices 
 cine.165         Premios de cine 
 cine.165.105             Premios Goya 
 cine.165.110             Premios Oscar 
 cine.165.115             Premios Razzies 
 cine.300         Política cinematográfica 
 cine.300.100             Censura 
 cine.300.200             Clasificación de películas 
 cine.300.200.100                 Películas aptas para todos los públicos 
 cine.300.200.101                 Películas clasificadas para mayores 
 cine.300.400             Legislación cinematográfica 
 cine.600         Técnica cinematográfica 
 cine.600.200             Efectos especiales 
 cine.600.400             Doblaje 
 cine.600.650             Rodaje de películas 
 come     Comercio y consumo 
 come.100         Comercio 
 come.100.090             Productos comerciales 
 come.100.090.100                 Alimentos 
 come.100.090.100.030                     Aditivos alimentarios 
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 come.100.090.100.100                     Alimentos BIO 
 come.100.090.100.150                     Alimentos congelados 
 come.100.090.100.300                     Bebidas 
 come.100.090.100.350                     Caducidad de los alimentos 
 come.100.090.100.380                     Ropa 
 come.100.090.100.500                     Etiquetado 
 come.100.090.300                 Control de calidad 
 come.100.090.300.190                     Control alimentario 
 come.100.090.300.190.200                         Crisis alimentaria 
 come.100.090.300.600                     Normativa de seguridad de productos comerciales 
 come.100.090.300.600.500                         Seguridad alimentaria 
 come.100.090.300.600.500.600                             Productos adulterados 
 come.100.090.499                 Electrodomésticos 
 come.100.100             Comercialización 
 come.100.100.090                 Competencia 
 come.100.100.150                 Establecimientos comerciales 
 come.100.100.150.150                     Centros comerciales 
 come.100.100.150.300                     Comercios 
 come.100.100.150.400                     Ferias comerciales 
 come.100.100.150.500                     Mercados 
 come.100.100.150.500.300                         Mercadillos 
 come.100.100.150.500.500                         Supermercados 
 come.100.100.150.600                     Tiendas 
 come.100.100.150.600.100                         Farmacias 
 
                         TR:  Farmacia   medi.200 
 come.100.100.150.600.200                         Franquicias 
 come.100.100.150.600.300                         Tiendas 24 horas 
 come.100.100.150.600.400                         Tiendas de todo a 100 
 come.100.100.300                 Horarios comerciales 
 come.100.100.500                 Marketing 
 come.100.100.510                 Mercadotecnia 
 come.100.100.550                 Publicidad 
 come.100.100.550.200                     Publicidad engañosa 
 come.100.100.600                 Rebajas 
 come.100.100.900                 Ventas 
 come.100.200             Comercio electrónico 
 come.100.250             Comercio exterior 
 come.100.250.090                 Aranceles 
 come.100.250.100                 Balanza comercial 
 come.100.250.150                 Exportaciones 
 come.100.250.150.100                     Exportaciones extracomunitarias 
 come.100.250.200                 Destinos comerciales 
 come.100.250.300                 Importaciones 
 come.100.300             Comercio interior 
 come.100.350             Comercio internacional 
 come.100.400             Comercio justo 
 come.100.500             Conflictos comerciales 
 come.100.500.300                 Cierre de fronteras 
 come.100.600             Legislación de comercio 
 come.100.700             Precios 
 come.100.700.400                 Marcas blancas 
 come.100.800             Organizaciones comerciales 
 come.100.800.200                 Cámaras de comercio 
 come.100.870             Política comercial 
 come.100.870.400                 Liberalización del comercio 
 come.100.870.500                 Proteccionismo 
 come.200         Consumo 
 come.200.100             Consumidores y usuarios 
 come.200.100.200                 Derechos del usuario 
 come.200.100.200.100                     Denuncias y reclamaciones de consumo 
 come.200.100.300                 Hábitos de consumo 
 come.200.100.300.100                     Consumismo 
 come.200.100.300.400                     Regalos 
 come.200.100.300.400.100                         Regalos sexistas 
 come.200.100.400                 Información al consumidor 
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 come.200.100.400.500                     Consultas de los consumidores 
 come.200.300             Consumo de agua 
 come.200.300             Gasto familiar 
 come.200.300.500                 Presupuestos familiares 
 come.200.900             Legislación de consumo 
 come.200.920             Organizaciones de consumidores 
 come.200.920.150                 Asociaciones de consumidores 
 come.200.920.300                 Cooperativas de consumo 
 conf     Conflictos bélicos 
 conf.090         Campos de concentración 
 conf.100         Campos de refugiados 
 conf.200         Combatientes 
 conf.200.400             Niños soldado 
 conf.200.500             Paramilitares 
 conf.200.600             Rebeldes 
 conf.200.700             Tropas 
 conf.200.900             Veteranos de guerra 
 conf.250         Crímenes de guerra 
 conf.300         Guerra 
 
 conf.300.090             Guerra aérea 
 conf.300.200             Guerra civil 
 conf.300.400             Guerra de guerrillas 
 conf.300.700             Guerra naval 
 conf.300.750             Guerra nuclear 
 conf.600         Objetivos militares 
 conf.700         Operaciones bélicas 
 conf.700.090             Alto el fuego 
 conf.700.100             Ataques militares 
 conf.700.100.150                 Bombardeos 
 conf.700.250             Combates 
 conf.700.300             Emboscadas 
 conf.700.400             Ejecuciones sumarias 
 conf.700.450             Invasiones 
 conf.700.500             Matanza de civiles 
 conf.700.700             Repliegue de tropas 
 conf.700.750             Represalias 
 conf.700.750.200                 Represalias económicas 
 conf.700.750.200.150                     Bloqueo económico 
 conf.700.750.500                 Represalias militares 
 conf.700.800             Tregua 
 conf.705         Preparativos bélicos 
 conf.705.100             Despliegue militar 
 conf.720         Prisioneros de guerra 
 conf.750         Proceso de paz 
 conf.750.100             Acuerdos de paz 
 conf.750.200             Cese de las hostilidades 
 conf.750.400             Mediación internacional 
 conf.750.400.300                 Cascos azules 
 conf.750.400.600                 Operaciones de paz 
 conf.750.500             Negociaciones de paz 
 conf.750.600             Plan de paz 
 conf.770         Refugios de guerra 
 conf.800         Víctimas de guerra 
         TR:  Síndromes de guerra   medi.160.600.600 
 conf.800.180             Heridos de guerra 
 conf.800.400             Muertos de guerra 
 conf.800.500             Mutilados de guerra 
 conf.800.600             Refugiados de guerra 
 conf.900         Zona desmilitarizada 
 cult     Cultura 
 cult.050         Cultura tradicional 
 cult.050.050             Folklore 
 cult.050.050.300                 Danzas tradicionales 
 cult.050.090             Mitología 
 cult.050.100             Tradición oral 
 cult.050.100.100                 Leyendas 
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 cult.050.100.500                 Refranes 
 cult.100         Desarrollo cultural 
 cult.100.200             Indice de lectura 
 cult.200         Filosofía 
 cult.300         Gastronomía 
 cult.300.200             Concursos gastronómicos 
 cult.350         Heráldica y genealogía 
 cult.370         Hábitos culturales 
 cult.370.400             Lectura 
 cult.400         Industria y comercio cultural 
 cult.400.300             Ferias del libro 
 cult.400.500             Libreros 
 cult.400.800             Producción editorial 
 cult.400.900             Venta de libros 
 cult.450.500             Normalización lingüística 
 cult.500         Mecenazgo 
 cult.600         Organizaciones culturales 
 cult.600.200             Fundaciones 
 cult.600.500             Museos 
 cult.600.500.001                 Gestión de museos 
 cult.600.500.010                 Museos de arqueología 
 cult.600.500.050                 Museos de bellas artes 
 cult.600.500.050.100                     Museos de arte contemporáneo 
 cult.600.500.080                 Museos de cerámica 
 cult.600.500.090                 Museos de ciencias 
 cult.600.500.090.100                     Planetarios 
 cult.600.500.100                 Museos etnológico 
 cult.600.500.150                 Museos de historia 
 cult.600.500.300                 Museos militares 
 cult.650         Patrimonio 
 cult.650.100             Patrimonio cultural 
 cult.650.200             Patrimonio histórico artístico 
 cult.650.200.100                 Acueductos 
 cult.650.200.110                 Bienes de interés cultural 
 cult.650.200.150                 Castillos 
 cult.650.200.200                 Edificios protegidos 
 cult.650.200.230                 Monumentos 
 cult.650.200.400                 Murallas 
 cult.650.200.500                 Palacios 
 cult.650.200.600                 Torres 
 cult.650.300             Patrimonio de la humanidad 
 cult.650.500             Protección del patrimonio 
 cult.650.500.600                 Restauración del patrimonio 
 cult.750         Política cultural 
 cult.750.200             Gestión del patrimonio 
 cult.750.600             Legislación cultural 
 cult.750.600.600                 Propiedad intelectual 
 cult.750.600.600.100                     Derechos de autor 
 cult.760         Promoción cultural 
 cult.760.500             Premios culturales 
 cult.760.600             Promoción de la lectura 
 cult.760.700             Oferta cultural 
 cult.760.700.010                 Capital europea de la cultura 
 cult.760.700.050                 Exposiciones culturales 
 cult.760.700.050.200                     Exposiciones universales 
 cult.760.700.060                 Festivales culturales 
 cult.800         Servicios culturales 
 cult.800.100             Servicios de información 
 cult.800.100.050                 Archivos 
 cult.800.100.100                 Bibliotecas 
 cult.800.100.100.100                     Bibliotecas públicas 
 cult.800.100.100.100.400                         Bibliotecas municipales 
 cult.800.100.100.100.500                         Bibliotecas nacionales 
 cult.800.100.100.800                     Bibliotecas virtuales 
 cult.800.100.200                 Centros de documentación 
 defe     Defensa 
 defe.100         Armamento 
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 defe.100.100             Armamento bacteriológico 
 defe.100.200             Armamento convencional 
 defe.100.200.100                 Minas 
 defe.100.200.100.100                     Minas antipersonales 
 defe.100.200.100.200                     Minas marinas 
 defe.100.200.300                 Misiles 
 
 defe.100.200.300.100                     Misiles submarinos 
 defe.100.400             Armamento químico 
 defe.100.400.200                 Gas sarín 
 defe.100.600             Armamento nuclear 
 defe.100.600.200                 Bombas atómicas 
 defe.100.600.400                 Pruebas nucleares 
 defe.100.600.600                 Misiles nucleares 
 defe.100.700             Material militar 
 defe.100.700.500                 Satélites militares 
 defe.100.700.800                 Uniformes militares 
 defe.100.800             Transporte militar 
 defe.100.800.100                 Aviones militares 
 defe.100.800.200                 Buques militares 
 defe.100.800.200.100                     Acorazados 
 defe.100.800.200.200                     Corbetas 
 defe.100.800.200.300                     Destructores 
 defe.100.800.200.400                     Fragatas 
 defe.100.800.200.500                     Portaaviones 
 defe.100.800.400                 Helicopteros militares 
 defe.100.800.600                 Submarinos 
 defe.100.800.600.100                     Submarinos nucleares 
 defe.100.800.800                 Transporte militar terrestre 
 defe.100.800.800.100                     Blindados de combate 
 defe.100.800.800.100.500                         Tanques 
 defe.100.900             Venta de armas 
 defe.170         Celebraciones militares 
 defe.170.200             Día de las Fuerzas Armadas 
 defe.350         Fuerzas armadas 
 defe.350.090             Ejército profesional 
 defe.350.100             Armada 
 defe.350.200             Ejército del aire 
 defe.350.300             Ejército de tierra 
 defe.350.600             Personal militar 
 defe.350.600.100                 Fuerzas militares especiales 
 defe.350.600.100.100                     Boinas verdes 
 defe.350.600.100.300                     Fuerza de maniobra 
 defe.350.600.100.500                     Fuerza de reacción rápida 
 defe.350.600.100.600                     Legión 
 defe.350.600.200                 Militares de carrera 
 defe.350.600.300                 Militares de complemento 
 defe.350.600.300.090                     Soldados 
 defe.350.600.300.100                     Soldados profesionales 
 defe.350.600.700                 Mujeres militares 
 defe.370         Fuerzas armadas internacionales 
 defe.370.100             Aliados 
 defe.370.200             Euroejército 
 defe.400         Justicia militar 
 defe.400.200             Delitos militares 
             TR:  Delitos de profesionales   just.200.730 
 defe.400.200.200                 Deserción 
 defe.400.600             Tribunales militares 
 defe.550         Maniobras militares 
 defe.600         Servicio militar 
 defe.600.150             Insumisión 
 defe.600.250             Jura de bandera 
 defe.600.400             Oficina del Soldado 
 defe.600.500             Objeción de conciencia 
 defe.600.550             Prestación sustitutoria 
 defe.600.600             Sorteo de la mili 
 defe.600.600.100                 Peticiones de destino 




 defe.600.800             Reclutamiento 
 defe.600.800.100                 Centros de reclutamiento 
 defe.790         Organizaciones de defensa y seguridad 
 defe.800         Política y programas de defensa 
 defe.800.600             Programa antimisiles 
 defe.850         Tratados de desarme 
 defe.850.500             Reducción cabezas nucleares 
 defe.850.500.100                 Tratado Start 
 defe.950         Zonas y espacios militares 
 defe.950.100             Bases militares 
 defe.950.100.200                 Bases aéreas 
 defe.950.200             Campos de prácticas militares 
 defe.950.300             Cuarteles 
 defe.950.600             Regiones militares 
 depo     Deportes y actividades deportivas 
 depo.100         Actividades deportivas y ejercicio físico 
 depo.100.100             Ejercicio físico 
 depo.100.100.090                 Aerobic 
 depo.100.100.200                 Culturismo 
 depo.100.100.500                 Tai chi 
 depo.100.100.900                 Yoga 
 depo.100.500             Deportes de riesgo y aventura 
 depo.100.500.100                 Alpinismo 
 depo.100.500.120                 Barranquismo 
 depo.100.500.125                 Escalada 
 depo.100.500.130                 Expediciones deportivas 
 depo.100.500.140                 Montañismo 
 depo.100.500.150                 Mountain bike 
 depo.100.500.200                 Piraguismo 
 depo.100.500.240                 Puenting 
 depo.100.500.250                 Rafting 
 depo.100.500.300                 Ralli Paris Dakar 
 depo.100.500.350                 Safaris 
 depo.200         Deportes 
 depo.200.020             Ajedrez 
 depo.200.040             Atletismo 
 depo.200.040.050                 Atletas 
 depo.200.040.080                 Carreras populares 
 depo.200.040.080.100                     Carrera de San Silvestre 
 depo.200.040.080.700                     Vuelta a pie 
 depo.200.040.100                 Cross 
 depo.200.040.200                 Marathon 
 depo.200.040.500                 Marcha 
 depo.200.050             Artes marciales 
 depo.200.050.100                 Aikido 
 depo.200.050.200                 Judo 
 depo.200.050.200.100                     Judokas 
 depo.200.050.600                 Karate 
 depo.200.050.700                 Kendo 
 depo.200.050.800                 Taekwondo 
 depo.200.070             Badmington 
 depo.200.080             Baloncesto 
 depo.200.090             Balonmano 
 depo.200.095             Beisbol 
 depo.200.100             Deportes acuáticos 
 depo.200.100.300                 Esquí naútico 
 depo.200.100.350                 Motonaútica 
 depo.200.100.400                 Motos acuáticas 
 depo.200.100.500                 Submarinismo 
 depo.200.100.600                 Surf 
 
 depo.200.100.600.300                     Windsurf 
 depo.200.100.850                 Vela 
 depo.200.100.900                 Waterpolo 
 depo.200.110             Billar 
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 depo.200.120             Bolos 
 depo.200.150             Deportes aéreos 
 depo.200.150.100                 Aerostación 
 depo.200.150.400                 Paracaidismo 
 depo.200.150.500                 Parapente 
 depo.200.150.800                 Vuelo 
 depo.200.150.800.100                     Ultraligeros 
 depo.200.150.800.200                     Vuelo acrobático 
 depo.200.150.800.400                     Vuelo sin motor 
 depo.200.190             Caza 
 depo.200.190.400                 Modalidades de caza 
 depo.200.190.400.050                     Caza mayor 
 depo.200.190.400.100                     Cetrería 
 depo.200.190.400.200                     Enfilat 
 depo.200.190.400.600                     Parany 
 depo.200.190.600                 Reglamentación de caza 
 depo.200.190.600.050                     Apertura de la veda 
 depo.200.190.600.400                     Licencias de caza 
 depo.200.190.600.600                     Ley de caza 
 depo.200.210             Ciclismo 
 depo.200.210.100                 Ciclistas 
 depo.200.210.200                 Giro 
 depo.200.210.300                 Tour 
 depo.200.210.500                 Vuelta ciclista 
 depo.200.220             Colombofilia y colombicultura 
 depo.200.300             Deportes de combate 
 depo.200.300.100                 Boxeo 
 depo.200.300.100.100                     Boxeadores 
 depo.200.300.300                 Esgrima 
 depo.200.300.500                 Lucha 
 depo.200.300.700                 Sumo 
 depo.200.330             Fútbol 
 depo.200.330.100                 Clasificaciones y resultados 
 depo.200.330.400                 Competiciones de fútbol 
 depo.200.330.400.150                     Competiciones regionales 
 depo.200.330.400.200                     Competiciones nacionales 
 depo.200.330.400.200.100                         Copa del Rey 
 depo.200.330.400.200.200                         Liga 
 depo.200.330.400.200.200.100                             Calendario de la Liga 
 depo.200.330.400.400                     Competiciones europeas 
 depo.200.330.400.400.100                         Champions League 
 depo.200.330.400.400.150                         Copa de la UEFA 
 depo.200.330.400.400.250                         Eurocopa 
 depo.200.330.400.600                     Competiciones internacionales 
 depo.200.330.400.600.100                         Copa América 
 depo.200.330.400.600.400                         Mundial de fútbol 
 depo.200.330.500                 Organismos y asociaciones de fútbol 
 depo.200.330.500.050                     Afición futbolística 
 depo.200.330.500.050.500                         Radicales del fútbol 
 depo.200.330.500.100                     Arbitros de fútbol 
 depo.200.330.500.150                     Clubs de fútbol 
 depo.200.330.500.150.100                         Directiva 
 depo.200.330.500.150.200                         Equipos de fútbol 
 depo.200.330.500.150.200.050                             Ascensos y descensos de categoría 
 depo.200.330.500.150.200.060                             Plantilla 
 depo.200.330.500.150.200.060.100                                 Entrenadores de fútbol 
 
 depo.200.330.500.150.200.060.150                                 Futbolistas 
 depo.200.330.500.150.200.100                             Primera división 
 depo.200.330.500.150.200.200                             Segunda división 
 depo.200.330.500.150.200.200.100                                 Segunda división A 
 depo.200.330.500.150.200.200.200                                 Segunda división B 
 depo.200.330.600                 Partidos de fútbol 
 depo.200.330.600.200                     Derbys 
 depo.200.330.700                 Trofeos de fútbol 
 depo.200.330.700.100                     Trofeo Naranja 
 depo.200.335             Fútbol americano 
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 depo.200.340             Futbol sala 
 depo.200.350             Gimnasia deportiva 
 depo.200.350.200                 Gimnasia rítmica 
 depo.200.360             Golf 
 depo.200.360.100                 Jugadores de golf 
 depo.200.370             Halterofilia 
 depo.200.400             Deportes ecuestres 
 depo.200.400.200                 Equitación 
 depo.200.400.500                 Polo 
 depo.200.410             Hockey 
 depo.200.440             Tiro y arrastre 
 depo.200.450             Deportes fluviales 
 depo.200.450.300                 Regatas 
 depo.200.450.400                 Remo 
 depo.200.470             Natación 
 depo.200.470.100                 Natación adaptada 
 depo.200.470.500                 Natación sincronizada 
 depo.200.470.500                 Travesía a nado 
 depo.200.472             Padel 
 depo.200.475             Patinaje 
 depo.200.480             Pelota 
 depo.200.480.200                 Pelota valenciana 
 depo.200.480.400                 Pelota vasca 
 depo.200.490             Pesca deportiva 
 depo.200.495             Petanca 
 depo.200.500             Deportes de invierno 
 depo.200.500.200                 Esquí 
 depo.200.500.500                 Patinaje sobre hielo 
 depo.200.515             Rugby 
 depo.200.520             Squash 
 depo.200.535             Tenis 
 depo.200.535.050                 Competiciones de tenis 
 depo.200.535.050.100                     Copa Davis 
 depo.200.535.050.105                     Copa Federacion 
 depo.200.535.200                 Gran Slam 
 depo.200.535.200.100                     Torneo Conde de Godó 
 depo.200.535.200.300                     Torneo de Roland Garros 
 depo.200.535.200.600                     Torneo de Wimbledon 
 depo.200.535.800                 Tenistas 
 depo.200.540             Tenis de mesa 
 depo.200.545             Tiro 
 depo.200.545.100                 Tiro con arco 
 depo.200.545.500                 Tiro olímpico 
 depo.200.545.600                 Tiro al vuelo 
 depo.200.560             Voleibol 
 depo.200.650             Deportes de motor 
 depo.200.650.100                 Automovilismo 
 depo.200.650.100.300                     Fórmula 1 
 depo.200.650.400                 Motociclismo 
 depo.200.650.400.100                     Motociclistas 
 
 depo.200.650.400.400                     Trial 
 depo.300         Competiciones y campeonatos deportivos 
 depo.300.100             Eliminatorias 
 depo.300.400             Medallero 
 depo.300.550             Juegos olímpicos 
 depo.300.550.100                 Juegos olímpicos de invierno 
 depo.300.550.110                 Juegos olímpicos de verano 
 depo.300.550.300                 Juegos paralímpicos 
 depo.300.600             Records deportivos 
 depo.300.600.100                 Record del mundo 
 depo.500         Financiación deportiva 
 depo.500.300             Mercadotecnia deportiva 
 depo.500.500             Patrocinio deportivo 
 depo.500.800             Venta de localidades 
 depo.500.800.100                 Reventa de entradas 
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 depo.600         Instalaciones y material deportivo 
 depo.600.100             Instalaciones deportivas 
 depo.600.100.200                 Campos de golf 
 depo.600.100.220                 Circuitos de velocidad 
 depo.600.100.260                 Estaciones de esquí 
 depo.600.100.300                 Estadios de fútbol 
 depo.600.100.700                 Piscinas 
 depo.600.200             Material deportivo 
 depo.600.200.200                 Balones y pelotas 
 depo.600.800             Polideportivos 
 depo.700         Legislación y reglamentación del deporte 
 depo.700.300             Legislación deportiva 
 depo.700.300.100                 Doping 
 depo.700.600             Reglamentos 
 depo.750         Organismos y protagonistas del deporte 
 depo.750.050             Afición deportiva 
 depo.750.070             Arbitros 
 depo.750.100             Deportistas 
 depo.750.100.200                 Deportistas paralímpicos 
 depo.750.150             Entrenadores 
 depo.750.160             Mascotas deportivas 
 depo.750.170             Seleccionadores nacionales 
 depo.750.300             Equipos y clubs deportivos 
 depo.750.300.100                 Alineaciones 
 depo.750.300.300                 Himnos deportivos 
 depo.750.300.500                 Selecciones nacionales 
 depo.800         Política deportiva 
 depo.900         Violencia en los deportes 
         TR:  Violencia   soci.690.900 
 econ     Economía 
 econ.050         Coyuntura económica 
 econ.050.100             Crecimiento económico 
 econ.050.600             Recesión económica 
 econ.050.600.100                 Crisis económica 
 econ.050.600.200                 Depresión económica 
 econ.100         Economía mundial 
 econ.100.050             Globalización  de la economía 
 econ.100.200             Desigualdad económica 
 econ.100.200.200                 Países pobres 
                 TR:  Pobreza   soci.690.700 
 econ.100.200.400                 Países ricos 
 econ.100.200.400.200                     G-7 
 econ.100.800             Organismos económicos internacionales 
 econ.150         Economía europea 
 econ.150.100             Planes de desarrollo 
 
 econ.150.100.100                 Fondos estructurales 
 econ.150.100.100.200                     Fondo europeo de desarrollo regional 
 econ.150.100.100.200.900                         Zonas objetivo 1 
 econ.150.100.100.300                     Fondos de cohesión 
 econ.150.900             Zona euro 
 econ.200         Economía nacional 
 econ.200.050             Sector público 
 econ.200.100             Economía doméstica 
 econ.200.100.100                 Capacidad de ahorro 
 econ.200.100.700                 Renta familiar 
 econ.200.300             Economía regional 
 econ.210         Economía sumergida 
 econ.250         Empresas 
 econ.250.100             Empresarios 
 econ.250.250             Gestión empresarial 
 econ.250.250.100                 Beneficios empresariales 
 econ.250.600             Grandes empresas 
 econ.250.600.400                 Multinacionales 
 econ.250.700             Organizaciones empresariales 
 econ.250.750             Pequeñas y medianas empresas 
 econ.250.800             Quiebra de empresas 
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 econ.250.850             Suspensiones de pago 
 econ.350         Indicadores económicos 
 econ.350.100             Inflación 
 econ.350.200             IPC 
 econ.350.500             PIB 
 econ.350.500.100                 Renta per cápita 
 econ.600         Política económica 
 econ.600.100             Previsiones económicas 
 econ.600.300             Privatizaciones 
 econ.600.600             Subvenciones 
 econ.650         Premios empresariales 
 econ.650.500             Premios Nova 
 econ.750         Sistemas económicos 
 econ.750.200             Economía de libre mercado 
             TR:  Capitalismo   poli.290.090 
 econ.750.300             Economía planificada 
             TR:  Comunismo   poli.290.150 
 ener     Energía 
 ener.050         Empresas y organismos energéticos 
 ener.050.100             Empresas eléctricas 
 ener.050.500             Empresas petroleras 
 ener.100         Formas de energía 
 ener.100.100             Electricidad 
 ener.100.100.700                 Radiaciones electromagnéticas 
 ener.100.500             Energía nuclear 
 ener.150         Fuentes de energía 
 ener.150.100             Energía no renovable 
 ener.150.100.100                 Combustibles 
 ener.150.100.100.200                     Combustibles fósiles 
 ener.150.100.100.200.100                         Combustibles gaseosos 
 ener.150.100.100.200.100.050                             Biogas 
 ener.150.100.100.200.100.100                             Gas 
 ener.150.100.100.200.100.100.200                                 Gas butano 
 ener.150.100.100.200.100.100.300                                 Gas natural 
 ener.150.100.100.200.200                         Combustibles líquidos 
 ener.150.100.100.200.200.100                             Petróleo 
 ener.150.100.100.200.200.100.100                                 Carburantes 
 ener.150.100.100.200.200.100.100.100                                    Gasóleo 
 ener.150.100.100.200.200.100.100.150                                    Gasolina 
 
 ener.150.100.100.200.200.100.100.160                                    Gasolina sin plomo 
 ener.150.100.100.200.200.100.100.200                                    Gasolina súper 
 ener.150.100.100.200.300                         Combustibles sólidos 
 ener.150.100.100.200.300.100                             Biomasa 
 ener.150.100.100.400                     Combustibles nucleares 
 ener.150.100.100.400.100                         Uranio 
 ener.150.200             Energías renovables 
 ener.150.200.100                 Energía eólica 
 ener.150.200.200                 Energía geotérmica 
 ener.150.200.300                 Energía hidraúlica 
 ener.150.200.400                 Energía maremotriz 
 ener.150.200.500                 Energía solar 
 ener.150.200.600                 Energía térmica 
 ener.300         Mercado energético 
 ener.300.100             Demanda energética 
 ener.300.100.100                 Importación de energía 
 ener.300.200             Consumo de energía 
 ener.300.200.300                 Consumo de carburantes 
 ener.300.200.400                 Consumo de eléctricidad 
 ener.300.650             Precio de la energía 
 ener.300.650.100                 Precio de los carburantes 
 ener.300.650.100.200                     Precio del gasóleo 
 ener.300.650.100.300                     Precio de la gasolina 
 ener.300.650.200                 Precio del petróleo 
 ener.300.650.500                 Tarifas eléctricas 
 ener.300.650.500.100                     Recibo de la luz 
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 ener.300.800             Déficit energético 
 ener.400         Política energética 
 ener.400.300             Legislación del sector de la energía 
 ener.400.450             Liberalización energética 
 ener.400.500             Moratoria nuclear 
 ener.400.600             Planes energéticos 
 ener.400.600.100                 Ahorro energético 
 ener.400.600.100.200                     Cambio horario 
 ener.400.600.200                 Gasto energético 
 ener.500         Producción de energía 
 ener.500.100             Crisis energética 
 ener.500.100.100                 Crisis eléctrica 
 ener.500.300             Instalaciones energéticas 
 ener.500.300.100                 Centrales hidroeléctricas 
 ener.500.300.200                 Centrales nucleares 
 ener.500.300.400                 Centrales térmicas 
 ener.500.300.500                 Instalaciones solares 
 ener.500.300.500.100                     Paneles solares 
 ener.500.300.600                 Parques eólicos 
 ener.500.300.680                 Plantas eléctricas 
 ener.500.300.700                 Plantas de cogeneración 
 ener.500.300.800                 Plantas de regasificación 
 ener.600         Suministro de energía 
 ener.600.100             Suministro de electricidad 
 ener.600.100.100                 Apagones de luz 
 ener.600.100.500                 Restricciones de electricidad 
 ener.600.100.600                 Infraestructuras eléctricas 
 ener.600.100.600.100                     Tendido eléctrico 
 ener.600.300             Suministro de gas 
 ener.600.300.200                 Gasoductos 
 ener.600.600             Suministro de petroleo 
 ener.600.600.200                 Oleoductos 
 ener.600.600.400                 Suministro de gasolina 
 ener.600.600.400.100                     Gasolineras 
 
 ener.600.600.900                 Yacimientos de petróleo 
 ener.600.600.900.400                     Producción de petróleo 
 ense     Enseñanza 
 ense.020         Analfabetismo 
         TR:  Pobreza   soci.690.700 
 ense.100         Administración educativa 
 ense.100.100             Becas 
 ense.100.300             Curso académico 
 ense.100.300.100                 Inicio de curso 
 ense.100.400             Elecciones en la universidad 
 ense.100.600             Matriculación de estudiantes 
 ense.100.600.100                 Admisión de alumnos 
 ense.100.600.300                 Escolarización 
 ense.100.600.800                 Matrícula universitaria 
 ense.100.600.800.100                     Distrito único universitario 
 ense.100.600.800.600                     Numerus clausus 
 ense.100.600.900                 Tasas académicas 
 ense.150         Evaluación y calidad del sistema educativo 
 ense.150.200             Derecho a la educación 
 ense.150.300             Evaluación docente 
 ense.150.700             Rendimiento escolar 
 ense.150.700.100                 Absentismo escolar 
 ense.150.700.300                 Fracaso escolar 
 ense.250         Centros educativos 
 ense.250.100             Academias 
 ense.250.150             Centros concertados 
 ense.250.200             Colegios 
 ense.250.200.400                 Colegios públicos 
 ense.250.200.500                 Colegios privados 
 ense.250.300             Conservatorios 
 ense.250.350             Colegios mayores universitarios 
 ense.250.370             Escuelas de verano 
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 ense.250.400             Escuelas taller 
 ense.250.500             Espacios de edificios educativos 
 ense.250.500.100                 Aulas 
 ense.250.500.100.100                     Aulas prefabricadas 
 ense.250.500.250                 Comedores escolares 
 ense.250.550             Granjas escuela 
 ense.250.650             Institutos 
 ense.250.800             Universidades 
 ense.250.800.500                 Universidades privadas 
 ense.400         Comunidad educativa 
 ense.400.100             Asociaciones de padres de alumnos 
 ense.400.300             Bedeles 
 ense.400.350             Catedráticos 
 ense.400.400             Consejos Escolares 
 ense.400.410             Consejos sociales de las universidades 
 ense.400.450             Inspectores docentes 
 ense.400.470.100                 Becarios de investigación 
 ense.400.500             Estudiantes 
 ense.400.500.100                 Escolares 
 ense.400.500.700                 Estudiantes universitarios 
 ense.400.600             Monitores 
 ense.400.600.300                 Monitores de comedor 
 ense.400.700             Profesores 
 ense.400.700.650                 Profesores de religión 
 ense.400.700.700                 Profesores universitarios 
 ense.400.800             Rectores 
 ense.400.860             Sindicatos de la enseñanza 
 ense.420         Gasto escolar 
 ense.450         Material escolar 
 ense.460         Oposiciones docentes 
 ense.490         Pedagogía 
 ense.490.300             Pedagogía digital 
 ense.500         Política educativa 
 ense.500.500             Legislación educativa 
 ense.500.500.300                 LRU 
 ense.500.500.600                 Ley de universidades 
 ense.500.500.700                 LOGSE 
 ense.500.650             Presupuestos de educación 
 ense.600         Premios y distinciones educativas 
 ense.600.100             Distinciones universitarias 
 ense.600.100.200                 Honoris causa 
 ense.600.500             Premio Nacional de Bachillerato 
 ense.600.800             Premios universitarios 
 ense.700         Régimen académico del alumnado 
 ense.700.200             Calendario escolar 
 ense.700.300             Expediente académico 
 ense.700.400             Pruebas de acceso 
 ense.700.400.600                 Selectividad 
 ense.700.500             Pruebas de evaluación 
 ense.700.500.100                 Exámenes 
 ense.700.500.100.100                     Exámenes finales 
 ense.800         Sistema educativo 
 ense.800.050             Educación de adultos 
 ense.800.100             Educación a distancia 
 ense.800.200             Educación especial 
 ense.800.200.750                 Superdotados 
 ense.800.300             Educación en el exterior 
 ense.800.320             Educación preescolar 
 ense.800.320.400                 Guarderías 
 ense.800.350             Enseñanza en valenciano 
 ense.800.400             Enseñanzas de régimen general 
 ense.800.400.100                 Enseñanza infantil 
 ense.800.400.200                 Enseñanza primaria 
 ense.800.400.300                 Enseñanza secundaria obligatoria 
 ense.800.400.400                 Bachillerato 
 ense.800.400.450                 COU 
 ense.800.400.500                 Enseñanza universitaria 
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 ense.800.400.600                 Formación profesional 
 ense.800.450             Enseñanzas de régimen especial 
 ense.800.450.100                 Enseñanzas artísticas 
 ense.800.450.200                 Enseñanza de idiomas 
 ense.800.500             Enseñanza pública 
 ense.800.550             Enseñanza privada 
 ense.800.570             Enseñanza religiosa 
 ense.800.600             Titulaciones 
 ense.800.700             Estudios en el extranjero 
 ense.850         Vida estudiantil 
 ense.850.600             Manifestaciones de estudiantes 
 ense.850.700             Picaresca estudiantil 
 ense.850.750             Pisos de estudiantes 
 ense.850.800             Tuna 
 ense.900         Violencia escolar 
         TR:  Violencia   soci.690.900 
 equi     Equipamientos y servicios urbanos 
 equi.050         Alumbrado 
 equi.080         Asfaltado y aceras 
 equi.080.700             Zanjas para servicios 
 equi.090         Bomberos 
 
 equi.150         Complejos y servicios funerarios 
 equi.150.100             Cementerios 
 equi.150.300             Crematorios 
 equi.150.400             Entierros 
 equi.150.500             Incineración de cadáveres 
 equi.200         Contenedores de residuos 
         TR:  Reciclaje   medt.700.800 
 equi.200.050             Contenedores de basura 
 equi.200.300             Contenedores de latas 
 equi.200.500             Contenedores de plásticos 
 equi.200.800             Contenedores de vidrio 
 equi.300         Instalaciones de residuos 
         TR:  Residuos   medt.600.800 
 equi.300.100             Ecoparques 
 equi.300.200             Incineradoras de basura 
 equi.450         Limpieza urbana 
 equi.450.600             Limpieza viaria 
 equi.450.600.200                 Recogida de basuras 
 equi.450.600.300                 Recogida de excrementos caninos 
 equi.500         Mataderos 
 equi.550         Mobiliario urbano 
 equi.600         Suministro de agua potable 
 equi.600.100             Conducciones de agua 
 equi.600.100.100                 Alcantarillado 
 equi.600.100.200                 Colectores 
 equi.600.100.600                 Tuberías de agua 
 equi.600.200             Cortes de agua 
 equi.600.300             Entidades y organismos de aguas 
 equi.600.600             Tratamiento del agua 
 equi.600.600.150                 Desalación del agua 
 equi.600.600.200                 Depuración del agua 
 equi.600.600.200.200                     Depuradoras de agua 
 equi.600.600.450                 Potabilización del agua 
 espe     Espectáculos 
 espe.100         Artes escénicas 
 espe.100.150             Danza 
 espe.100.150.200                 Compañías y grupos de danza 
 espe.100.150.200.150                     Bailarines 
 espe.100.150.200.200                     Coreografos 
 espe.100.300             Magia 
 espe.100.400             Opera 
 espe.100.600             Teatro 
 espe.100.600.100                 Creaciones de teatro 
 espe.100.600.100.200                     Espectáculos teatrales 
 espe.100.600.100.600                     Obras de teatro 
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 espe.100.600.250                 Escenarios de teatro 
 espe.100.600.250.500                     Salas de teatro 
 espe.100.600.300                 Eventos de teatro 
 espe.100.600.300.300                     Festivales de teatro 
 espe.100.600.300.300.700                         Festivales de mimo 
 espe.100.600.300.500                     Premios de teatro 
 espe.100.600.300.650                     Temporada teatral 
 espe.100.600.300.650.600                         Programación teatral 
 espe.100.600.300.650.600.200                             Estrenos de teatro 
 espe.100.600.400                 Modalidades y géneros de teatro 
 espe.100.600.400.100                     Adaptaciones teatrales 
 espe.100.600.400.200                     Comedias musicales 
 espe.100.600.400.500                     Marionetas 
 espe.100.600.400.700                     Teatro amateur 
 espe.100.600.400.750                     Teatro callejero 
 
 espe.100.600.400.750.500                         Mimo 
 espe.100.600.400.800                     Teatro infantil 
 espe.100.600.400.900                     Teatro universitario 
 espe.100.600.600                 Profesionales del teatro 
 espe.100.600.600.100                     Actores de teatro 
 espe.100.600.600.200                     Compañías y grupos de teatro 
 espe.100.600.600.300                     Directores de teatro 
 espe.100.600.600.400                     Dramaturgos 
 espe.100.600.600.550                     Humoristas 
 espe.100.900             Zarzuela 
 espe.250         Circo 
 espe.500         Tauromaquia 
 espe.500.600             Toreros 
 fies     Fiestas y tradiciones 
 fies.020         Castellers 
 fies.050         Conmemoraciones históricas 
 fies.050.100             Día de la Comunidad Valenciana 
             TR:  Batalla de Almansa   hist.025.100.200 
 fies.050.100.600                 Procesión cívica 
 fies.050.300             Día de las Cortes Valencianas 
             TR:  Conquista de Valencia   hist.100.600.100 
 fies.100         Fiestas de interés turístico 
 fies.200         Fiestas de invierno 
 fies.200.010             Año nuevo 
 fies.200.020             Beata Inés 
 fies.200.030             Carnavales 
 fies.200.040             Cuaresma 
 fies.200.050             Fallas 
 fies.200.050.100                 Artistas falleros 
 fies.200.050.200                 Actos falleros 
 fies.200.050.200.090                     Cabalgata del ninot 
 fies.200.050.200.100                     Cabalgata del Reino 
 fies.200.050.200.150                     Cremá de las fallas 
 fies.200.050.200.200                     Cridá fallera 
 fies.200.050.200.220                     Despertá 
 fies.200.050.200.220.600                         Tro de bac 
 fies.200.050.200.250                     Exaltación de las falleras mayores 
 fies.200.050.200.300                     Exposición del ninot 
 fies.200.050.200.300.100                         Ninot indultat 
 fies.200.050.200.400                     Mascletaes y fuegos artificiales 
 fies.200.050.200.500                     Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados 
 fies.200.050.200.550                     Plantá de las fallas 
 fies.200.050.200.600                     Proclamación de las falleras 
 fies.200.050.250                 Categorías de las fallas 
 fies.200.050.250.300                     Fallas especiales 
 fies.200.050.250.400                     Fallas infantiles 
 fies.200.050.300                 Indumentaria fallera 
 fies.200.050.350                 Fallas municipales 
 fies.200.050.400                 Falleras y falleros 
 fies.200.050.400.010                     Comisones falleras 
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 fies.200.050.400.015                     Cortes de honor de las falleras 
 fies.200.050.400.025                     Falleras mayores 
 fies.200.050.400.025.100                         Fallera mayor 
 fies.200.050.400.025.200                         Fallera mayor infantil 
 fies.200.050.650                 Premios de las fallas 
 fies.200.050.850                 Reglamento fallero 
 fies.200.060             Magdalena 
 fies.200.060.100                 Actos de la Magdalena 
 fies.200.060.100.200                     Magdalena vitol 
 fies.200.060.100.300                     Pregó de la Magdalena 
 
 fies.200.060.100.500                     Romería de Les Canyes 
 fies.200.060.200                 Gaiatas 
 fies.200.060.250                 Indumentaria de la Magdalena 
 fies.200.060.500                 Na violant de la Magdalena 
 fies.200.060.600                 Reinas de la Magdalena 
 fies.200.060.600.200                     Reina de la Magdalena 
 fies.200.060.600.300                     Reina infantil de la Magdalena 
 fies.200.070             Navidad 
 fies.200.070.500                 Tradiciones de Navidad 
 fies.200.070.500.100                     Belenes 
 fies.200.080             Nochebuena 
 fies.200.090             Nochevieja 
 fies.200.100             Reyes Magos 
 fies.200.100.500                 Tradiciones de Reyes Magos 
 fies.200.110             San Antonio Abad 
 fies.200.110.100                 Hoguera de Sant Antoni 
 fies.200.110.100                 Bendición de animales 
 fies.200.120             San Blas 
 fies.200.120.100                 Fiestas de los quintos 
 fies.200.125             San José 
 fies.200.130             San Valentín 
 fies.200.140             San Vicente Martir 
 fies.200.150             Santos Inocentes 
 fies.300         Fiestas de otoño 
 fies.300.200             Día de acción de gracias 
 fies.300.300             Halloween 
 fies.300.350             Inmaculada Concepción 
 fies.300.400             Misteri d´Elx 
 fies.300.400.100                 Nit de l´albá 
 fies.300.500             San Dionís 
 fies.300.500.600                 Tradiciones del día de Sant Dionís 
 fies.300.500.600.200                     Mocadorá 
 fies.300.550             San Francisco de Asís 
 fies.300.600             Todos los Santos 
 fies.300.800             Virgen del Pilar 
 fies.400         Fiestas de primavera 
 fies.400.050             Corpus Christi 
 fies.400.100             Cruces de mayo 
 fies.400.150             Domingo de Ramos 
 fies.400.200             Feria de abril de Sevilla 
 fies.400.200.400                 El Rocío 
 fies.400.250             Mare de Deu del Lledó 
 fies.400.400             Pascua 
 fies.400.400.500                 Tradiciones de Pascua 
 fies.400.450             Pentecostés 
 fies.400.500             San Antonio de Padua 
 fies.400.550             San Pascual Bailón 
 fies.400.600             San Vicente Ferrer 
 fies.400.700             Semana Santa 
 fies.400.700.500                 Rompida de la hora 
 fies.400.700.600                 Semana Santa Marinera 
 fies.400.800             Virgen de los Desamparados 
 fies.500         Fiestas de verano 
 fies.500.100             Cordá de Paterna 
 fies.500.200             Feria de julio 
 fies.500.200.100                 Batalla de las flores 
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 fies.500.250             Fiesta de les Alfabegues de Bétera 
 fies.500.300             Fiesta del agua de Alaquás 
 fies.500.350             Fiesta del alarde 
 fies.500.400             Hogueras de San Juan 
 
 fies.500.400.100                 Actos de las hogueras 
 fies.500.400.100.100                     Cremá de las hogueras 
 fies.500.400.100.400                     Ofrenda de las hogueras 
 fies.500.400.100.500                     Plantá de las hogueras 
 fies.500.400.200                 Indumentaria de las belleas 
 fies.500.400.400                 Premios hogueras 
 fies.500.400.600                 Reinas de las Hogueras 
 fies.500.400.600.100                     Bellea del foc 
 fies.500.400.600.200                     Bellea del foc infantil 
 fies.500.500             Mare de Deu de la Salut de Algemesí 
 fies.500.600             Noche de San Juan 
 fies.500.650             San Fermín 
 fies.500.700             San Juan 
 fies.500.750             Tomatina de Buñol 
 fies.500.800             Vaquillas 
 fies.500.850             Virgen de la Asunción 
 fies.500.890             Virgen del Carmen 
 fies.700         Moros y cristianos 
 fies.800         Romerías y peregrinaciones 
 fies.800.600             Pelegrins de les useres 
 fies.800.700             Romería de la Santa Faz 
 fies.870         Sexenni de Morella 
 fies.900         Verbenas 
 fina     Finanzas 
 fina.010         Ahorro 
 fina.030         Auditoría 
 fina.050         Banca 
 fina.050.010             Banca electrónica 
 fina.050.020             Banca extranjera 
 fina.050.050             Entidades de crédito 
 fina.050.050.100                 Bancos 
 fina.050.050.100.500                     Oficinas bancarias 
 fina.050.100             Entidades de depósito 
 fina.050.100.100                 Banca privada 
 fina.050.100.200                 Cajas de ahorros 
 fina.050.100.200.500                     Obras sociales de las Cajas 
 fina.050.100.250                 Cajas rurales 
 fina.050.100.300                 Cooperativas de crédito 
 fina.050.300             Fusiones bancarias 
 fina.050.800             Operaciones y servicios bancarios 
 fina.050.800.200                 Cajeros automáticas 
 fina.050.800.400                 Créditos 
 fina.050.800.400.200                     Créditos hipotecarios 
 fina.050.800.400.200.300                         Tipos hipotecarios 
 fina.050.800.400.400                     Préstamos 
 fina.050.800.400.400.200                         Préstamos comerciales 
 fina.050.800.400.400.300                         Préstamos hipotecarios 
 fina.050.800.400.400.600                         Préstamos personales 
 fina.050.800.400.500                     Tipos de interés 
 fina.050.800.450                 Cheques 
 fina.050.800.500                 Títulos de valores 
 fina.050.800.500.100                     Acciones 
 fina.050.800.500.100.100                         Accionariado 
 fina.050.900             Resultados bancarios 
 fina.090         Deudas 
 fina.090.600             Morosidad 
 fina.100         Finanzas internacionales 
 fina.100.200             Deuda externa 
 fina.100.200.200                 Condonación de la deuda 
 fina.100.500             Tipos de cambio 
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 fina.200         Finanzas públicas 
 fina.200.070             Déficit público 
 fina.200.070.200                 Financiación del déficit 
 fina.200.070.200.200                     Deuda pública 
 fina.200.100             Finanzas autonómicas 
 fina.200.100.100                 Deuda autonómica 
 fina.200.100.600                 Presupuestos autonómicos 
 fina.200.200             Finanzas del Estado 
 fina.200.200.200                 Emisión de moneda 
 fina.200.200.600                 Presupuestos del Estado 
 fina.200.500             Finanzas municipales 
 fina.200.500.100                 Impuestos municipales 
 fina.200.500.500                 Presupuestos municipales 
 fina.200.650             Finanzas provinciales 
 fina.200.690             Hacienda pública 
 fina.200.700             Ingresos públicos 
 fina.200.700.400                 Impuestos 
 fina.200.700.400.100                     Impuesto de actividades económicas 
 fina.200.700.400.200                     Impuesto de bienes inmuebles 
 fina.200.700.400.500                     Impuesto sobre la renta 
 fina.200.700.400.800                     Impuesto sobre el valor añadido 
 fina.300         Finanzas en el sector privado 
 fina.300.300             Intermediarios financieros 
 fina.300.300.200                 Compañías de seguros 
 fina.300.300.200.100                     Seguros de automóviles 
 fina.300.300.700                 Sociedades inmobiliarias 
 fina.450         Medidas del valor 
 fina.450.100             Billetes y monedas 
 fina.450.100.100                 Dólar 
 fina.450.100.200                 Euro 
 fina.450.600             Metales preciosos 
 fina.450.600.600                 Oro 
 fina.500         Mercados financieros 
 fina.500.050             Fondos de inversión 
 fina.500.050.100                 Bonos y Obligaciones del Tesoro 
 fina.500.050.300                 FIAMM 
 fina.500.050.350                 FIM 
 fina.500.050.400                 Fondos de inversión inmobiliarios 
 fina.500.050.500                 Fondos de pensiones 
 fina.500.050.600                 Fondos éticos 
 fina.500.050.800                 Letras del Tesoro 
 fina.500.090             Mercados crediticios 
 fina.500.100             Mercados de divisas o monetarios 
 fina.500.100.200                 Cotización de divisas 
 fina.500.150             Mercados de renta fija 
 fina.500.190             Mercados de renta variable 
 fina.500.190.200                 Bolsa 
 fina.500.190.200.090                     Clubs de inversión 
 fina.500.190.200.100                     Crac bursátil 
 fina.500.190.200.100.200                         Crac de 1929 
 fina.500.190.200.150                     Indices bursátiles 
 fina.500.190.200.200                     Cotizaciones en bolsa 
 fina.500.190.200.300                     Mediadores bursátiles 
 fina.500.190.200.500                     Operaciones bursátiles 
 fina.500.190.200.500.300                         OPA 
 fina.500.190.200.500.400                         OPV 
 fina.500.190.200.600                     Opciones y futuros 
 fina.700         Organismos financieros 
 fina.850         Política financiera 
 fina.850.600             Legislación financiera 
 
 hist     Historia 
 hist.010         Absolutismo 
 hist.010.150             Invasión francesa 
 hist.010.700             Siglo de Oro 
 hist.010.750             Siglo XVII 
 hist.010.800             Siglo XVIII 
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 hist.015         Imperios coloniales 
 hist.018         Décadas 
 hist.018.020             Años 20 
 hist.018.030             Años 30 
 hist.018.040             Años 40 
 hist.018.050             Años 50 
 hist.018.060             Años 60 
 hist.018.070             Años 70 
 hist.018.080             Años 80 
 hist.018.090             Años 90 
 hist.020         Esclavismo 
 hist.025         Despotismo Ilustrado 
 hist.025.100             Guerra de sucesión española 
 hist.025.100.200                 Batalla de Almansa 
                 TR:  Día de la Comunidad Valenciana   fies.050.100 
 hist.025.100.300                 Decreto de Nueva Planta 
 hist.025.600             Siglo XVIII 
 hist.025.700             Tratado de Utrecht 
 hist.035         Historia antigua 
 hist.035.100             Antigua Grecia 
 hist.035.200             Antigua Roma 
 hist.035.500             Antiguo Egipto 
 hist.035.600             Civilizaciones precolombinas 
 hist.050         Historia contemporánea 
 hist.050.020             Desastre de 1898 
 hist.050.050             Desembarco de la Bahía de Cochinos 
 hist.050.100             Franquismo 
 hist.050.100.200                 Guerra civil española 
 hist.050.100.200.100                     Guerrilla antifranquista 
 hist.050.110             Guerra de los 6 días 
 hist.050.150             Guerra de Corea 
 hist.050.160             Guerra de Cuba 
 hist.050.170             Guerra de Marruecos 
 hist.050.180             Guerra de Vietnam 
 hist.050.230             Marcha verde 
 hist.050.235             Matanza de Sabra y Chatila 
 hist.050.240             Matanza de Tiananmen 
 hist.050.245             Pacto de Benidorm 1958 
 hist.050.250             Primera Guerra Mundial 
 hist.050.300             Revolución Cubana 
 hist.050.320             Revolución de México 
 hist.050.340             Revolución Francesa 
 hist.050.360             Revolución Industrial 
 hist.050.400             Revolución Rusa 
 hist.050.450             Segunda Guerra Mundial 
             TR:  Nazismo   poli.290.900.650 
 hist.050.450.200                 Campos de concentración nazis 
 hist.050.450.300                 Holocausto judío 
 hist.050.450.300.200                     Juicio de Nuremberg 
 hist.050.450.600                 Muro de Berlín 
 hist.050.500             Segunda república española 
 hist.050.500.500                 Republicanos 
 hist.050.550             Siglo XIX 
 hist.050.570             Siglo XX 
 
 hist.100         Historia medieval 
 hist.100.200             Fueros 
 hist.100.600             Reconquista 
 hist.100.600.100                 Conquista de Valencia 
                 TR:  Día de las Cortes Valencianas   fies.050.300 
 hist.100.600.200                 Expulsión de los moriscos 
 hist.100.900             Vikingos 
 hist.150         Historia Moderna 
 hist.150.150             Conquista de América 
 hist.150.500             Renacimiento 
 hist.150.650             Siglo XV 
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 hist.150.700             Siglo XVI 
 hist.190         Historiografía 
 hist.190.150             Historia oral 
 hist.190.300             Historiadores 
 hist.200         Edad de bronce 
 hist.200         Prehistoria 
 hist.600         Ordenes de caballería 
 hist.700         Personajes históricos 
 hist.700.200             Conquistadores 
 hist.700.300             Dictadores 
 hist.700.500             Linajes 
 hist.700.600             Reyes 
 hist.700.750             Piratas 
 indu     Industria 
 indu.040         Detergentes 
 indu.060         Diseño industrial 
 indu.080         Espionaje industrial 
 indu.100         Indices de producción industrial 
 indu.150         Inversión industrial 
 indu.200         Minería 
 indu.215         Pirotecnia 
 indu.215.500             Productos pirotécnicos 
 indu.230         Política industrial 
 indu.230.200             Certificación de calidad 
 indu.230.500             Legislación industrial 
 indu.230.600             Reconversión industrial 
 indu.240         Precios industriales 
 indu.250         Producción industrial 
 indu.250.500             Patentes industriales 
 indu.255         Perfumería y cosméticos 
 indu.260         Sector aeronáutico 
 indu.300         Sector alimentación, bebida y tabaco 
 indu.300.020             Aceite 
 indu.300.090             Azúcar 
 indu.300.100             Bebidas 
 indu.300.100.010                 Agua embotellada 
 indu.300.100.100                 Bebidas alcohólicas 
 indu.300.100.100.030                     Cerveza 
 indu.300.100.100.060                     Licores 
 indu.300.100.100.080                     Vino 
 indu.300.100.100.080.080                         Cava 
 indu.300.150             Bebidas refrescantes 
 indu.300.150.100                 Horchata 
 indu.300.170             Café 
 indu.300.180             Caramelos 
 indu.300.210             Catering 
 indu.300.240             Chocolate 
 indu.300.280             Conservas 
 indu.300.300             Embutidos 
 
 indu.300.310             Harinas 
 indu.300.310.400                 Pan 
 indu.300.310.450                 Pastelería 
 indu.300.320             Helados 
 indu.300.400             Tabaco 
 indu.300.400.100                 Tabaco light 
 indu.300.400.200                 Caliqueños 
 indu.300.480             Turrón 
 indu.310         Sector automoción 
 indu.310.100             Coches 
 indu.310.150             Empresas automovilísticas 
 indu.350         Sector bienes de equipo 
 indu.350.100             Ascensores 
 indu.370         Sector calzado y la piel 
 indu.370.400             Marroquinería 
 indu.400         Sector caucho y plástico 
 indu.400.500             Plantas de neumáticos 
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 indu.420         Sector cerámica 
 indu.420.100             Azulejos 
 indu.450         Sector construcción 
 indu.450.200             Empresas constructoras 
 indu.450.500             Materiales de construcción 
 indu.450.500.200                 Cemento 
 indu.450.500.200.100                     Amianto 
 indu.500         Sector editorial 
 indu.520         Sector electrodomésticos 
 indu.540         Sector electrónico e informático 
 indu.540.400             Microprocesadores 
 indu.540.500             Ordenadores 
 indu.540.560             Robótica 
 indu.540.600             Software 
 indu.590         Sector joyería y piedras preciosas 
 indu.600         Sector juguetero 
 indu.600.090             Empresas jugueteras 
 indu.600.150             Juguetes 
 indu.610         Sector mueble y de la madera 
 indu.620         Sector óptica y vidrio 
 indu.650         Sector papel 
 indu.690         Sector químico 
 indu.690.200             Empresas químicas 
 indu.690.300             Fertilizantes 
 indu.690.600             Pinturas 
 indu.700         Sector siderometalúrgico 
 indu.700.100             Acero 
 indu.700.200             Empresas siderúrgicas 
 indu.730         Sector textil, confección y moda 
 indu.730.200             Confección y moda 
 indu.730.200.050                 Agencias de modelos 
 indu.730.200.100                 Alta costura 
 indu.730.200.200                 Complementos de moda 
 indu.730.200.250                 Diseñadores de moda 
 indu.730.200.600                 Modelos 
 indu.730.200.600.200                     Desfiles de modelos 
 indu.730.200.700                 Peletería 
 indu.730.200.750                 Prendas de vestir 
 indu.730.700             Textil 
 indu.730.700.050                 Algodón 
 indu.730.700.150                 Empresas textiles 
 indu.730.700.500                 Lino 
 indu.800         Superficies industriales 
 indu.800.500             Polígonos industriales 
 indu.800.600             Suelo industrial 
 just     Justicia, delitos y derecho 
 just.010         Armas privadas 
 just.010.500             Licencia de armas 
 just.050         Casos judiciales 
 just.050.800             Casos sin resolver 
 just.050.800.200                 Cadáveres sin identificar 
 just.050.800.300                 Desaparecidos 
 just.150         Delincuencia 
 just.150.100             Delincuentes 
 just.150.200             Crimen organizado 
 just.150.300             Delincuencia juvenil 
 just.150.500             Mafia 
 just.150.590             Menores asesinos 
 just.150.700             Psicópatas 
 just.200         Delitos 
 just.200.020             Aborto ilegal 
 just.200.050             Asesinatos 
 just.200.050.300                 Asesinato de menores 
 just.200.050.350                 Asesinato de mujeres 
 just.200.050.400                 Asesinato de la pareja 
 just.200.050.450                 Asesinatos múltiples 
 just.200.050.490                 Asesinatos en serie 
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 just.200.050.500                 Intento de asesinato 
 just.200.050.700                 Parricidios 
 just.200.050.700.200                     Asesinato del cónyuge 
 just.200.050.700.200.150                         Asesinato de la esposa 
 just.200.050.700.200.200                         Asesinato del esposo 
 just.200.050.700.200.300                         Filicidio 
 just.200.090             Comercio con humanos 
 just.200.090.200                 Esclavitud 
 just.200.090.500                 Tráfico de bebés 
 just.200.090.550                 Tráfico de inmigrantes 
 just.200.090.600                 Trata de blancas 
 just.200.120             Delitos contra la Administración de Justicia 
 just.200.120.150                 Denuncias falsas 
 just.200.120.200                 Falsos testimonios 
 just.200.120.250                 Obstrucción a la Justicia 
 just.200.120.300                 Prevaricación 
 just.200.120.350                 Quebrantamiento de condena 
 just.200.120.500                 Simulación de delitos 
 just.200.140             Delitos contra la Administración Pública 
 just.200.140.100                 Cohecho 
 just.200.140.400                 Tráfico de influencias 
 just.200.140.800                 Violación de secretos 
 just.200.150             Delitos contra los animales 
 just.200.150.100                 Abandono de animales 
 just.200.150.600                 Malos tratos a los animales 
                 TR:  Animales de laboratorio   cien.660.300.100 
 just.200.150.600.650                     Peleas ilegales de animales 
 just.200.160             Delitos contra la Comunidad Internacional 
 just.200.160.200                 Genocidio 
 just.200.210             Delitos contra los derechos de los trabajadores 
 just.200.210.100                 Acoso laboral 
 just.200.210.200                 Explotación laboral 
 just.200.210.200.200                     Explotación laboral infantil 
 just.200.210.500                 Tráfico de mano de obra ilegal 
 just.200.250             Delitos ecológicos 
 just.200.250.190                 Caza furtiva 
 
 just.200.250.200                 Comercio ilegal de marfil 
 just.200.250.250                 Incendios forestales provocados 
 just.200.250.600                 Pesca ilegal 
 just.200.250.800                 Tráfico de animales 
 just.200.300             Delitos económicos 
 just.200.300.010                 Apropiación indebida 
 just.200.300.040                 Atracos 
 just.200.300.090                 Delitos fiscales 
 just.200.300.090.100                     Evasión de capitales 
 just.200.300.100                 Enriquecimiento ilícito 
 just.200.300.150                 Fraudes y estafas 
 just.200.300.450                 Malversación de fondos 
 just.200.300.460                 Contrabando 
 just.200.300.500                 Robos 
 just.200.300.500.500                     Operación verano 
 just.200.350             Delitos contra el honor 
 just.200.350.100                 Calumnias 
 just.200.350.200                 Injurias 
 just.200.400             Delitos informáticos 
             TR:  Seguridad en internet   tran.100.500.100.600 
 just.200.400.500                 Piratería informática 
 just.200.430             Delitos contra la integridad física y psíquica 
 just.200.430.100                 Agresiones físicas 
 just.200.430.400                 Malos tratos 
 just.200.430.400.500                     Malos tratos a menores 
 just.200.430.400.550                     Malos tratos a mujeres 
 just.200.430.400.700                     Malos tratos psíquicos 
 just.200.430.600                 Tortura 
 just.200.470             Delitos contra la intimidad 
 just.200.470.200                 Escuchas telefónicas 
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 just.200.470.500                 Revelación de secretos 
 just.200.470.800                 Venta de datos personales 
 just.200.530             Delitos contra la libertad 
 just.200.530.100                 Amenazas 
 just.200.530.150                 Coacciones 
 just.200.530.200                 Detenciones ilegales 
 just.200.530.300                 Secuestros 
 just.200.550             Delitos contra la libertad sexual 
 just.200.550.020                 Acoso sexual 
 just.200.550.050                 Agresiones sexuales 
 just.200.550.100                 Exhibicionismo 
 just.200.550.590                 Pederastia 
 just.200.550.595                 Pornografía infantil 
 just.200.550.600                 Explotación sexual 
 just.200.550.600.700                     Prostitución de menores 
                     TR:  Turismo sexual   turi.650.725 
 just.200.650             Delitos contra el orden público 
 just.200.650.200                 Desórdenes públicos 
 just.200.650.200.700                     Violencia callejera 
                     TR:  Violencia   soci.690.900 
 just.200.650.500                 Sedición 
 just.200.650.600                 Tráfico de armas 
 just.200.650.600.500                     Tenencia ilícita de armas 
 just.200.680             Delitos contra el patrimonio histórico 
 just.200.680.200                 Expolios 
 just.200.690             Errores judiciales 
 just.200.720             Delitos políticos 
 just.200.720.100                 Delitos contra la Constitución 
 just.200.720.100.100                     Delitos contra la Corona 
 just.200.720.100.700                     Ultrajes 
 
 just.200.720.300                 Delitos electorales 
 just.200.720.300.200                     Fraude electoral 
 just.200.730             Delitos de profesionales 
             TR:  Delitos militares   defe.400.200 
 just.200.730.200                 Intrusismo profesional 
 just.200.730.500                 Delitos judiciales 
 just.200.730.600                 Delitos médicos 
 just.200.730.620                 Delitos de los medios de comunicación 
 just.200.730.750                 Delitos policiales 
 just.200.750             Delitos contra la propiedad intelectual 
 just.200.750.200                 Copias piratas 
 just.200.750.600                 Plagio 
 just.200.780             Delitos contra las relaciones familiares 
 just.200.780.100                 Abandono de domicilio 
 just.200.780.200                 Abandono familiar 
 just.200.780.200.100                     Abandono de los hijos 
 just.200.780.260                 Impago de pensiones 
 just.200.780.500                 Matrimonios ilegales 
 just.200.790             Delitos contra el respeto a los difuntos 
 just.200.790.600                 Profanación de tumbas 
 just.200.800             Delitos contra la seguridad colectiva 
 just.200.800.100                 Delitos contra la salud pública 
 just.200.800.100.300                     Envenenamientos masivos 
 just.200.800.100.600                     Tráfico de drogas 
                     TR:  Consumo de droga   soci.690.250.150 
 just.200.800.100.600.200                         Tráfico de cocaína 
 just.200.800.100.600.250                         Tráfico de drogas de diseño 
 just.200.800.100.600.350                         Tráfico de hachís 
 just.200.800.100.600.390                         Tráfico de heroína 
 just.200.800.200                 Delitos contra la seguridad del tráfico 
 just.200.800.200.300                     Conductores suicidas 
 just.200.800.400                 Incendios provocados 
 just.200.820             Delitos contra la Seguridad Social 
 just.200.850             Delitos urbanísticos 
 just.200.890             Falsificaciones 
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 just.200.900             Omisión del deber de socorro 
 just.200.990             Víctimas de delitos 
 just.250         Inseguridad ciudadana 
 just.250.600             Patrullas ciudadanas 
 just.300         Fuerzas de seguridad 
 just.300.200             Guardia civil 
 just.300.500             Policía 
 just.300.500.050                 Investigación y técnicas policiales 
 just.300.500.100                 Policía autonómica 
 just.300.500.500                 Policía municipal 
 just.300.500.600                 Policía Nacional 
 just.300.500.800                 Organizaciones policiales 
 just.300.500.800.600                     Sindicatos policiales 
 just.350         Legislación 
 just.350.100             Ley del menor 
 just.350.150             Iniciativas legislativas populares 
 just.350.300             Ley de protección de datos 
 just.350.500             Normativa jurídica y procesal 
 just.350.500.200                 Código civil 
 just.350.500.250                 Código penal 
 just.350.500.250.700                     Reformas penales 
 just.350.500.250.750                     Responsabilidad penal 
 just.350.500.250.750.100                         Edad penal 
 just.350.500.250.750.100.600                             Menores 
 just.350.500.600                 Ley de enjuiciamiento civil 
 
 just.400         Ordenamientos jurídicos 
 just.400.200             Derecho consuetudinario 
 just.400.400             Jurisprudencia 
 just.410         Organismos y dependencias judiciales 
 just.410.200             Juzgados 
 just.410.700             Tribunales 
 just.410.700.200                 Tribunales constitucionales 
 just.410.700.300                 Tribunales internacionales 
 just.410.700.600                 Tribunales superiores 
 just.450         Personal de justicia 
 just.450.100             Abogados 
 just.450.300             Fiscales 
 just.450.400             Jueces 
 just.500         Proceso judicial 
 just.500.070             Fianzas y embargos 
 just.500.070.700                 Subastas judiciales 
 just.500.150             Denuncias 
 just.500.170             Detenciones 
 just.500.250             Investigación judicial 
 just.500.250.500                 Médicos forenses 
 just.500.250.600                 Policía judicial 
 just.500.400             Juicios 
 just.500.400.050                 Acusados 
 just.500.400.090                 Derecho de defensa 
 just.500.400.090.100                     Asistencia de abogado 
 just.500.400.090.100.100                         Asistencia jurídica gratuita 
 just.500.400.100                 Imputados 
 just.500.400.250                 Jurado popular 
 just.500.400.300                 Juicios rápidos 
 just.500.400.600                 Recursos judiciales 
 just.500.400.600.100                     Confirmación de penas 
 just.500.400.700                 Sanciones y resoluciones penales 
 just.500.400.700.200                     Indemnizaciones 
 just.500.400.700.500                     Responsabilidad civil 
 just.500.400.700.550                     Responsabilidad criminal 
 just.500.400.700.600                     Sentencias 
 just.500.400.700.600.090                         Sanciones penales 
 just.500.400.700.600.100                         Sentencias absolutorias 
 just.500.400.700.600.200                         Sentencias condenatorias 
 just.500.400.700.600.200.300                             Pena de cárcel 
 just.500.400.700.600.200.500                             Pena de muerte 
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 just.500.400.700.650                     Sobreseimiento 
 just.500.400.700.800                     Veredicto 
 just.500.400.800                 Testigos 
 just.500.500             Prisión provisional 
 just.500.600             Querellas 
 just.500.750             Sumario judicial 
 just.510         Régimen penitenciario 
 just.510.100             Administración penitenciaria 
 just.510.100.300                 Funcionarios de prisiones 
 just.510.200             Beneficios penitenciarios 
 just.510.200.200                 Indulto 
 just.510.200.500                 Libertad condicional 
 just.510.400             Establecimientos penitenciarios 
 just.510.400.100                 Calabozos 
 just.510.400.200                 Centros de menores 
 just.510.400.600                 Prisiones 
 just.510.400.600.200                     Corredor de la muerte 
 just.510.400.600.250                     Grados penitenciarios 
 just.510.400.600.500                     Presos 
 
 just.510.400.600.500.600                         Reinserción de presos 
 just.510.400.600.600                     Seguridad penitenciaria 
 just.510.400.600.600.200                         Fugas de presos 
 just.510.400.600.600.500                         Motines 
 just.700         Seguridad privada 
 lite     Literatura 
 lite.250         Certámenes literarios 
 lite.250.200             Congresos literarios 
 lite.400         Géneros y formas literarias 
 lite.400         Literatura y lengua 
 lite.400.090             Antologías 
 lite.400.100             Autobiografías 
 lite.400.150             Biografías 
 lite.400.280             Ensayos 
 lite.400.300             Fábulas y leyendas 
 lite.400.390             Memorias 
 lite.400.500             Narrativa 
 lite.400.500.200                 Cuentos 
 lite.400.500.550                 Novela 
 lite.400.580             Poesía 
 lite.400.600             Literatura erótica 
 lite.400.680             Literatura gay 
 lite.400.700             Literatura infantil 
 lite.400.750             Literatura juvenil 
 lite.500         Movimientos literarios 
 lite.500.200             Generación del 27 
 lite.500.300             Generación del 98 
 lite.600         Oficios literarios 
 lite.600.110             Cuentacuentos 
 lite.600.200             Escritores 
 lite.600.600             Poetas 
 lite.600.800             Traductores 
 lite.650         Lengua 
 lite.650.250             Esperanto 
 lite.650.290             Etimología 
 lite.650.300             Gramática 
 lite.650.500             Lengua catalana 
 lite.650.500.200                 Conflictos lingüísticos 
 lite.650.500.300                 Lengua valenciana 
 lite.790         Premios literarios 
 lite.790.500             Premio Nacional de Narrativa 
 lite.790.600             Premio Nobel de literatura 
 medi     Medicina y sanidad 
 medi.030         Administración sanitaria 
 medi.030.150             Economía sanitaria 
 medi.030.150.300                 Gasto farmaceútico 
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 medi.030.500             Legislación sanitaria 
 medi.030.550             Organizaciones y organismos sanitarios 
 medi.030.600             Política sanitaria 
 medi.030.600.600                 Privatización de la sanidad 
 medi.030.680             Seguros médicos 
 medi.030.700             Sistemas sanitarios 
 medi.030.700.600                 Sanidad privada 
 medi.030.700.650                 Sanidad pública 
 medi.030.850             Tarjeta sanitaria 
 medi.080         Asistencia sanitaria 
 medi.080.010             Aparatos médicos 
 medi.080.020             Centros de atención primaria 
 medi.080.090             Centros de salud 
 medi.080.400             Hospitales 
 
 medi.080.400.200                 Condiciones hospitalarias 
 medi.080.400.200.100                     Infecciones hospitalarias 
 medi.080.400.300                 Gestión hospitalaria 
 medi.080.600             Pacientes 
 medi.080.600.100                 Atención al paciente 
 medi.080.600.100.300                     Desvío de pacientes 
 medi.080.600.100.600                     Listas de espera 
 medi.080.600.100.680                     Quejas sanitarias 
 medi.080.600.250                 Defensor del Paciente 
 medi.080.650             Psiquiátricos 
 medi.080.700             Transporte sanitario 
 medi.080.700.100                 Ambulancias 
 medi.080.800             Urgencias 
 medi.120         Diagnóstico, tratamiento y prevención 
 medi.120.200             Diagnóstico médico 
 medi.120.200.200                 Errores médicos 
 medi.120.200.200.200                     Errores de diagnóstico 
 medi.120.200.300                 Iridología 
 medi.120.200.690                 Radiodiagnóstico y radioterapia 
 medi.120.200.700                 Reconocimientos médicos 
 medi.120.600             Prevención de enfermedades y hábitos de salud 
 medi.120.600.050                 Autoexploración 
 medi.120.600.090                 Automedicación 
 medi.120.600.150                 Control de los alimentos 
 medi.120.600.300                 Higiene buco dental 
 medi.120.600.600                 Polimedicación 
 medi.120.600.800                 Vacunas 
 medi.120.700             Tratamiento médico 
 medi.120.700.050                 Anestesia 
 medi.120.700.100                 Cirugía 
 medi.120.700.100.200                     Cirugía estética 
 medi.120.700.100.700                     Trasplantes 
 medi.120.700.100.700.100                         Trasplante de corazón 
 medi.120.700.100.700.600                         Trasplante de pulmón 
 medi.120.700.100.700.690                         Trasplante de riñón 
 medi.120.700.160                 Diálisis 
 medi.120.700.180                 Dietas 
 medi.120.700.200                 Hemodiálisis 
 medi.120.700.480                 Prescripción de medicamentos 
 medi.120.700.480.700                     Recetas médicas 
 medi.120.700.650                 Transfusiones de sangre 
 medi.120.700.650.700                     Donaciones de sangre 
 medi.120.700.700                 Terapias alternativas 
 medi.120.700.700.100                     Acupuntura 
 medi.120.700.700.200                     Homeopatía 
 medi.120.700.700.500                     Medicina natural 
 medi.120.700.700.700                     Risoterapia 
 medi.120.700.730                 Tratamientos hormonales 
 medi.140         Días dedicados a enfermedades 
 medi.160         Enfermedades 
 medi.160.030             Adicciones 
 medi.160.030.030                 Alcoholismo 
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                 TR:  Consumo de alcohol   soci.690.150 
 medi.160.030.200                 Drogodependencias 
 medi.160.030.700                 Tabaquismo 
 medi.160.040             Alergias 
 medi.160.050             Cáncer 
 medi.160.050.070                 Cáncer de estómago 
 medi.160.050.100                 Cáncer de hígado 
 medi.160.050.590                 Cáncer de laringe 
 
 medi.160.050.600                 Cáncer de piel 
 medi.160.050.650                 Cáncer de próstata 
 medi.160.050.700                 Cáncer de pulmón 
 medi.160.050.720                 Cáncer infantil 
 medi.160.050.750                 Cánceres femeninos 
 medi.160.050.750.200                     Cáncer de mama 
 medi.160.050.750.700                     Cáncer de útero 
 medi.160.050.800                 Leucemia 
 medi.160.052             Dolor 
 medi.160.052.200                 Dolor de cabeza 
 medi.160.055             Enfermedades del aparato reproductor femenino 
 medi.160.055.600                 Menopausia 
 medi.160.055.650                 Menstruación 
 medi.160.055.650.100                     Síndrome premenstrual 
 medi.160.059             Enfermedades autoinmunes 
 medi.160.059.600                 Mononucleosis infecciosa 
 medi.160.060             Enfermedades cardiovasculares 
 medi.160.060.100                 Arteriosclerosis 
 medi.160.060.190                 Infarto de miocardio 
 medi.160.060.200                 Hipercolesterolemia 
 medi.160.060.250                 Hipertensión arterial 
 medi.160.060.650                 Trombosis venosa 
 medi.160.075             Enfermedades crónicas 
 medi.160.090             Enfermedades digestivas 
 medi.160.090.200                 Diarrea 
 medi.160.090.300                 Gripe intestinal 
 medi.160.090.890                 Ulcera 
 medi.160.100             Enfermedades endocrinas 
 medi.160.100.190                 Diabetes 
 medi.160.100.240                 Enfermedades del tiroides 
 medi.160.100.240.200                     Bocio 
 medi.160.100.650                 Obesidad 
 medi.160.140             Enfermedades hepáticas 
 medi.160.140.200                 Hepatitis 
 medi.160.140.200.100                     Hepatitis C 
 medi.160.150             Enfermedades de la boca 
 medi.160.150.200                 Caries dental 
 medi.160.160             Enfermedades y trastornos infantiles 
 medi.160.160.050                 Anomalías congénitas 
 medi.160.160.050.600                     Síndrome de Down 
 medi.160.160.050.670                     Síndrome del maullido del gato 
 medi.160.160.100                 Autismo 
 medi.160.160.200                 Desarrollo y crecimiento infantil 
 medi.160.160.200.260                     Hiperactividad infantil 
 medi.160.160.500                 Meningitis 
 medi.160.160.550                 Muerte súbita del lactante 
 medi.160.160.650                 Paperas 
 medi.160.160.690                 Poliomielitis 
 medi.160.160.750                 Sarampión 
 medi.160.160.790                 Síndrome alcohólico fetal 
 medi.160.160.800                 Tos ferina 
 medi.160.500             Enfermedades laborales 
 medi.160.500.100                 Amiantosis 
 medi.160.500.300                 Fibromialgia 
 medi.160.500.600                 Síndrome Ardystil 
 medi.160.590             Enfermedades mentales y psicológicas 
 medi.160.590.030                 Anorexia y bulimia 
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 medi.160.590.200                 Depresiones 
 medi.160.590.200.700                     Síndrome de la vuelta al trabajo 
 medi.160.590.250                 Esquizofrenia 
 
 medi.160.590.300                 Fobias 
 medi.160.590.400                 Neurosis 
 medi.160.590.500                 Paranoia 
 medi.160.590.590                 Trastornos compulsivos 
 medi.160.600             Enfermedades militares 
 medi.160.600.600                 Síndromes de guerra 
                 TR:  Víctimas de guerra   conf.800 
 medi.160.630             Enfermedades del oído 
 medi.160.630.650                 Otitis 
 medi.160.630.700                 Sordera 
                 TR:  Disminuidos físicos   soci.450.200.300 
 medi.160.650             Enfermedades de los ojos 
 medi.160.650.200                 Cataratas 
 medi.160.650.250                 Ceguera 
                 TR:  Disminuidos físicos   soci.450.200.300 
 medi.160.650.300                 Defectos visuales 
 medi.160.650.300.100                     Astigmatismo 
 medi.160.650.300.300                     Hipermetropía 
 medi.160.650.300.500                     Miopía 
 medi.160.700             Enfermedades osteoarticulares 
 medi.160.700.050                 Artritis 
 medi.160.700.090                 Artrosis 
 medi.160.700.390                 Fracturas de hueso 
 medi.160.700.600                 Osteoporosis 
 medi.160.730             Enfermedades de la piel 
 medi.160.730.060                 Acné 
 medi.160.730.100                 Alopecia 
 medi.160.730.750                 Tiña 
 medi.160.750             Enfermedades renales 
 medi.160.790             Enfermedades respiratorias 
 medi.160.790.090                 Apnea 
 medi.160.790.100                 Asma 
 medi.160.790.200                 Bronquitis 
 medi.160.790.390                 Gripe 
 medi.160.790.600                 Neumonía 
 medi.160.790.600.500                     Legionela 
 medi.160.790.680                 Pulmonía 
 medi.160.790.700                 Resfriado común 
 medi.160.790.750                 Tuberculosis 
 medi.160.800             Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso 
 medi.160.800.015                 Alteraciones de la memoria 
 medi.160.800.020                 Coma 
 medi.160.800.050                 Enfermedad de Creutzfeld-Jakob 
                 TR:  Enfermedad de las vacas locas   agri.200.200.100 
 medi.160.800.090                 Epilepsia 
 medi.160.800.120                 Esclerosis múltiple 
 medi.160.800.600                 Parálisis cerebral 
 medi.160.810             Enfermedades de transmisión sexual 
 medi.160.810.600                 SIDA 
 medi.160.820             Enfermedades tropicales 
 medi.160.820.180                 Cólera 
 medi.160.820.600                 Lepra 
 medi.160.820.650                 Malaria 
 medi.160.840             Enfermedades de los viejos 
 medi.160.840.100                 Alzheimer 
 medi.160.840.600                 Parkinson 
 medi.160.850             Estrés 
 medi.160.860             Trastornos y alteraciones en los pies 
 medi.160.870             Trastornos sexuales 
 medi.160.870.070                 Anorgasmia 
 
 medi.160.870.200                 Eyaculación precoz 
 medi.160.870.300                 Impotencia sexual 
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 medi.160.870.300.800                     Viagra 
 medi.200         Farmacia 
         TR:  Farmacias   come.100.100.150.600.100 
 medi.200.500             Medicamentos 
 medi.200.500.050                 Anfetaminas 
 medi.200.500.060                 Antibióticos 
 medi.200.500.070                 Antidepresivos 
 medi.200.500.080                 Antiinflamatorios 
 medi.200.500.200                 Fármacos anticolesterol 
 medi.200.500.500                 Medicamentos genéricos 
 medi.200.500.600                 Plantas medicinales 
 medi.200.500.700                 Protectores solares 
 medi.200.500.860                 Vitaminas 
 medi.300         Intoxicaciones 
 medi.300.600             Salmonella 
 medi.300.650             Síndrome tóxico de la colza 
 medi.500         Medicina deportiva 
 medi.550         Nutrición 
 medi.550.200             Dieta mediterránea 
 medi.600         Personal y colectivos sanitarios 
 medi.600.150             ATS 
 medi.600.250             Enfermos 
 medi.600.250.100                 Asociaciones de enfermos 
 medi.600.250.200                 Enfermos crónicos 
 medi.600.250.250                 Enfermos incurables 
 medi.600.250.270                 Enfermos terminales 
 medi.600.250.270.150                     Eutanasia 
                     TR:  Suicidio   soci.690.690 
 medi.600.250.700                 Parapléjicos 
 medi.600.600             Médicos 
 medi.600.600.200                 Médicos interinos 
 medi.600.600.650                 Oftalmólogos 
 medi.600.600.700                 Pediatras 
 medi.600.600.750                 Psiquiatras 
 medi.600.700             Psicólogos 
 medi.700         Reproducción humana 
         TR:  Demografía   soci.350 
 medi.700.150             Anticoncepción 
 medi.700.150.100                 Aborto 
 medi.700.150.650                 Píldoras anticonceptivas 
 medi.700.150.690                 Preservativos 
 medi.700.250             Embarazo 
 medi.700.250.100                 Anomalías en el desarrollo fetal 
 medi.700.300             Infertilidad 
 medi.700.750             Parto 
 medi.700.750.200                 Depresión posparto 
 medi.700.750.580                 Niños prematuros 
 medi.700.750.600                 Partos en casa 
 medi.700.750.610                 Partos hospitalarios 
 medi.700.750.650                 Partos múltiples 
 medi.700.750.660                 Partos naturales 
 medi.700.750.750                 Preparación al parto 
 medi.700.800             Reproducción asistida 
 medi.700.800.250                 Fecundación in vitro 
 medi.700.800.350                 Inseminación artificial 
 medi.700.800.350.100                     Bebés probeta 
 medi.700.800.600                 Madres de alquiler 
 medi.900         Veterinaria 
 medi.900.200             Enfermedades de los animales 
 medt     Medio ambiente 
 medt.200         Espacios naturales 
 medt.200.090             Amazonía 
 medt.200.100             Biosfera 
 medt.200.150             Bosques y selvas 
 medt.200.170             Costas 
 medt.200.170.200                 Fondos marinos 
 medt.200.200             Desiertos 
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 medt.200.200             Espacios naturales protegidos 
 medt.200.200.600                 Parques nacionales 
 medt.200.200.650                 Parques naturales 
 medt.200.200.700                 Reservas naturales 
 medt.200.200.700.550                     Microreservas 
 medt.200.200.700.700                     Reservas marinas 
 medt.200.550             Montañas y sierras 
 medt.200.600             Palmerales 
 medt.200.700             Playas 
 medt.200.700.200                 Dunas 
 medt.200.800             Ríos 
 medt.200.950             Zonas húmedas 
 medt.200.950.550                 Lagunas 
 medt.200.950.600                 Marjales 
 medt.200.950.700                 Salinas 
 medt.300         Especies naturales 
 medt.300.100             Especies animales 
 medt.300.100.060                 Animales en cautividad 
 medt.300.100.100                 Aves 
 medt.300.100.100.500                     Aves migratorias 
 medt.300.100.300                 Especies acuáticas 
 medt.300.100.300.500                     Mamíferos marinos 
 medt.300.100.300.500.200                         Ballenas 
 medt.300.100.300.500.300                         Delfines 
 medt.300.100.300.700                     Peces 
 medt.300.250             Especies invasoras 
 medt.300.850             Especies vegetales 
 medt.300.850.100                 Arboles 
 medt.300.850.100.200                     Arboles centenarios 
 medt.300.850.100.350                     Derechos del árbol 
 medt.300.850.300                 Jardines botánicos 
 medt.300.850.600                 Plantas 
 medt.300.850.900                 Vegetación marina 
 medt.300.850.900.100                     Algas 
 medt.600         Problemas ambientales 
 medt.600.150             Contaminación 
 medt.600.150.050                 Contaminación acústica 
 medt.600.150.090                 Contaminación del agua 
 medt.600.150.090.500                     Contaminación por nitratos 
 medt.600.150.110                 Contaminación atmosférica 
 medt.600.150.250                 Contaminación industrial 
 medt.600.150.550                 Contaminación lumínica 
 medt.600.150.600                 Contaminación marítima 
 medt.600.150.600.500                     Contaminación del litoral 
 medt.600.150.700                 Contaminación de ríos 
 medt.600.150.800                 Contaminación del suelo 
 medt.600.170             Desertización 
 medt.600.170.500                 Salinización del suelo 
 medt.600.190             Desforestación 
 medt.600.190.100                 Erosión forestal 
 medt.600.193             Escasez de agua 
 
 medt.600.200             Extinción de especies 
 medt.600.250             Efecto invernadero 
 medt.600.600             Plagas y enfermedades forestales 
 medt.600.800             Residuos 
             TR:  Instalaciones de residuos   equi.300 
 medt.600.800.020                 Aceites usados 
 medt.600.800.200                 Residuos industriales 
 medt.600.800.600                 Residuos orgánicos 
 medt.600.800.650                 Residuos sólidos 
 medt.600.800.700                 Residuos radiactivos 
 medt.600.800.800                 Residuos urbanos 
 medt.600.800.800.200                     Basura 
 medt.600.800.800.600                     Neumáticos usados 
 medt.600.800.900                 Vertederos 
 medt.600.800.900.200                     Vertederos ilegales 
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 medt.600.900             Vertidos 
 medt.600.900.100                 Vertidos de aguas fecales 
 medt.600.900.200                 Vertidos de combustibles 
 medt.600.900.250                 Vertidos industriales 
 medt.600.900.500                 Vertidos al mar 
 medt.600.900.600                 Vertidos a ríos 
 medt.700         Protección ambiental 
 medt.700.200             Días medioambientales 
 medt.700.200.200                 Día sin coches 
 medt.700.200.500                 Día mundial del árbol 
 medt.700.250             Educación ambiental 
 medt.700.300             Guardas rurales 
 medt.700.500             Normas y acuerdos ambientales 
 medt.700.500.300                 Convenio de RAMSAR 
 medt.700.500.700                 Protocolo de Kioto 
 medt.700.600             Organizaciones y grupos medioambientales 
 medt.700.600.200                 Ecologistas 
 medt.700.700             Política ambiental 
 medt.700.700.200                 Etiqueta ecológica 
 medt.700.700.300                 Informes de impacto ambiental 
 medt.700.700.350                 Inventario forestal 
 medt.700.700.390                 Evaluación ambiental 
 medt.700.700.550                 Mapa forestal 
 medt.700.700.600                 Legislación ambiental 
 medt.700.700.610                 Ordenación forestal 
 medt.700.700.620                 Planes y programas medioambientales 
 medt.700.700.650                 Protección de espacios naturales 
 medt.700.700.690                 Protección de especies 
 medt.700.700.700                 Reintroducción de especies 
 medt.700.700.750                 Repoblación forestal 
 medt.700.800             Reciclaje 
             TR:  Contenedores de residuos   equi.200 
 medt.700.800.150                 Reciclaje de basura 
 medt.700.800.500                 Reciclaje de metales 
 medt.700.800.550                 Reciclaje de neumáticos 
 medt.700.800.600                 Reciclaje de papel y cartón 
 medt.700.800.650                 Reciclaje de pilas y baterías 
 medt.700.800.700                 Reciclaje de plástico 
 medt.700.800.900                 Reciclaje de vidrio 
 msco     Medios de comunicación 
 msco.100         Aspectos normativos en comunicación 
 msco.100.200             Deontología periodística 
 msco.100.210             Derecho a la información 
 msco.100.250             Derecho a la intimidad 
 msco.100.300             Directivas de televisión 
 
 msco.100.300.200                 Directiva europea de televisión 
 msco.100.600             Legislación de medios 
 msco.100.620             Libertad de expresión 
 msco.100.650             Libros de estilo 
 msco.100.700             Licencias de radio 
 msco.100.800             Sensacionalismo 
 msco.100.900             Violencia en televisión 
             TR:  Violencia   soci.690.900 
 msco.200         Control de medios de comunicación 
 msco.200.200             Censura informativa 
 msco.200.250             Concentración de medios 
 msco.200.250.300                 Grupos de comunicación 
 msco.200.600             Manipulación televisiva 
 msco.200.600.300                 Control gubernamental 
 msco.200.700             Pluralismo informativo 
 msco.200.700             Privatización de medios 
 msco.500         Prensa 
 msco.500.200             Diarios 
 msco.500.490             Prensa electrónica 
 msco.500.490.200                 Diarios electrónicos 
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 msco.500.490.600                 Revistas electrónicas 
 msco.500.500             Prensa especializada 
 msco.500.500.200                 Prensa del corazón 
 msco.500.500.300                 Prensa deportiva 
 msco.500.550             Prensa local 
 msco.500.750             Revistas 
 msco.500.750.200                 Revistas del corazón 
 msco.500.750.500                 Revistas masculinas 
 msco.500.790             Suplementos de prensa 
 msco.520         Organismos de comunicación 
 msco.520.100             Asociaciones audiovisuales 
 msco.520.300             Empresas de comunicación 
 msco.520.300.100                 Agencias de prensa 
 msco.520.300.300                 Gestión de empresas de comunicación 
 msco.520.700             Organismos internacionales de comunicación 
 msco.520.750             Organismos nacionales de comunicación 
 msco.520.780             Productoras de televisión 
 msco.540         Periodismo 
 msco.540.260             Fotoperiodismo 
 msco.540.300             Géneros informativos 
 msco.540.550             Periodismo electrónico 
 msco.540.600             Periodismo de investigación 
 msco.560         Premios de medios de comunicación 
 msco.590         Profesionales de la comunicación 
 msco.590.100             Actores de televisión 
 msco.590.200             Columnistas 
 msco.590.600             Locutores de radio 
 msco.590.700             Periodistas 
 msco.590.700.200                 Corresponsales 
 msco.590.750             Presentadores de televisión 
 msco.590.800             Productores de televisión 
 msco.600         Programación 
 msco.600.150             Programas culturales 
 msco.600.200             Programas infantiles 
 msco.600.200.400                 Dibujos animados 
                 TR:  Cine de animación   cine.145.015 
 msco.600.250             Programas informativos 
 msco.600.550             Programas musicales 
 msco.600.600             Programas de opinión 
 msco.600.670             Programas de radio 
 
 msco.600.700             Programas de televisión 
 msco.600.700.120                 Concursos de televisión 
 msco.600.700.150                 Debates televisivos 
 msco.600.700.180                 Estrenos de televisión 
 msco.600.700.550                 Reality shows 
 msco.600.700.600                 Series de televisión 
 msco.600.700.670                 Telenovelas 
 msco.600.700.700                 Temporada televisiva 
 msco.600.710             Retransmisiones 
 msco.600.710.200                 Conexión en directo 
 msco.600.710.300                 Retransmisiones deportivas 
 msco.600.730             Tertulias 
 msco.660         Publicidad, difusión y audiencia en comunicación 
 msco.660.150             Audiencia de medios 
 msco.660.150.090                 Audiencia radiofónica 
 msco.660.150.100                 Audiencia televisiva 
 msco.660.150.100.600                     Prime-time 
 msco.660.150.100.900                     Zapping 
 msco.660.150.200                 Control de difusión y audiencia 
 msco.660.150.200.200                     ECOTEL 
 msco.660.150.200.250                     EGM 
 msco.660.150.200.600                     OJD 
 msco.660.150.200.650                     SHARE 
 msco.660.150.300                 Difusión de revistas 
 msco.660.150.350                 Espectadores y oyentes 
 msco.660.260             Campañas publicitarias 
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 msco.660.300             Cuota de pantalla 
 msco.660.620             Mercado publicitario 
 msco.660.620.300                 Facturación publicitaria 
 msco.660.620.360                 Inversión publicitaria 
 msco.660.620.700                 Tarifas publicitarias 
 msco.660.635             Publicidad electoral 
 msco.660.645             Publicidad oficial 
 msco.660.650             Publicidad televisiva 
 msco.660.650.650                 Patrocinadores televisivos 
 msco.660.650.700                 Telepromoción 
 msco.700         Radio 
 msco.700.200             Cadenas de radio 
 msco.700.200.300                 Emisoras de FM 
 msco.700.700             Radio digital 
 msco.700.750             Radios locales 
 msco.760         Televisión 
 msco.760.200             Cadenas de televisión 
 msco.760.200.050                 Centros regionales de televisión 
 msco.760.200.090                 Segundo canal 
 msco.760.200.100                 Televisiones autonómicas 
 msco.760.200.600                 Televisiones locales 
 msco.760.200.700                 Televisiones privadas 
 msco.760.200.750                 Televisiones públicas 
 msco.760.200.790                 Televisiones temáticas 
 msco.760.250             Calidad televisiva 
 msco.760.250.600                 Telebasura 
 msco.760.700             Técnica de televisión 
 msco.760.700.100                 Antenas y repetidores de televisión 
 msco.760.700.100.200                     Cobertura televisiva 
 msco.760.700.200                 Cámaras de televisión 
 msco.760.700.300                 Doblaje 
 msco.760.700.600                 Producción televisiva 
 msco.760.700.600.100                     Audiovisuales 
 msco.760.700.600.100.900                         Vídeo 
 
 msco.760.700.600.200                     Casting televisivo 
 msco.760.700.600.250                     Coproducciones televisivas 
 msco.760.700.600.300                     Guiones de televisión 
 msco.760.700.650.700                     Realización televisiva 
 msco.760.700.700                 Televisión por cable 
 msco.760.700.720                 Televisión digital 
 msco.760.700.730                 Televisión interactiva 
 msco.760.700.770                 Televisión por satélite 
 msco.760.700.890                 Unidades móviles de televisión 
 msco.760.740             Teletexto 
 mtrl     Meteorología y climatología 
 mtrl.100         Aparatos y técnicas meteorológicas 
 mtrl.250         Estaciones del año 
 mtrl.250.100             Invierno 
 mtrl.250.200             Otoño 
 mtrl.250.300             Primavera 
 mtrl.250.400             Verano 
 mtrl.300         Fenómenos y observaciones meteorológicas 
         TR:  Daños en los cultivos   agri.100.650.090 
 mtrl.300.050             Aerolitos 
 mtrl.300.251             Fenómeno La Niña 
 mtrl.300.252             Fenómeno El Niño 
 mtrl.300.300             Gota fría 
             TR:  Lluvias torrenciales   acci.250.180.500 
 mtrl.300.310             Hielo 
 mtrl.300.380             Humedad 
 mtrl.300.500             Niebla 
 mtrl.300.550             Nubes 
 mtrl.300.600             Precipitaciones 
 mtrl.300.600.150                 Granizo 
 mtrl.300.600.400                 Lluvia 
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 mtrl.300.600.400.700                     Sequía 
 mtrl.300.600.500                 Nieve 
 mtrl.300.650             Presión atmosférica 
 mtrl.300.700             Temperaturas 
 mtrl.300.700.100                 Calor 
 mtrl.300.700.100.100                     Altas temperaturas 
 mtrl.300.700.100.100.500                         Temperaturas máximas 
 mtrl.300.700.100.650                     Olas de calor 
 mtrl.300.700.300                 Frío 
 mtrl.300.700.300.200                     Bajas temperaturas 
 mtrl.300.700.300.200.500                         Temperaturas mínimas 
 mtrl.300.700.300.650                     Olas de frío 
 mtrl.300.900             Viento 
 mtrl.300.900.700                 Tormentas 
 mtrl.300.900.900                 Viento cálido 
 mtrl.300.900.900.600                     Poniente 
 mtrl.650         Predicción meteorológica 
         TR:  Satélites meteorológicos   cien.170.110.500 
 musi     Música 
 musi.150         Entidades musicales y salas de conciertos 
 musi.150.100             Auditorios 
 musi.150.200             Conservatorios de música 
 musi.160         Escritura musical 
 musi.160.500             Letras de canciones 
 musi.160.600             Partituras 
 musi.180         Eventos musicales 
 musi.180.050             Actuaciones musicales 
 musi.180.060             Debut musical 
 musi.180.080             Días de la música 
 
 musi.180.110             Festivales de música 
 musi.180.110.160                 Festival de Benicassim 
 musi.180.110.190                 Festival de Benidorm 
 musi.180.110.200                 Festival de Eurovisión 
 musi.180.110.600                 Festival de Salzburgo 
 musi.180.200             Giras musicales 
 musi.180.680             Premios de música 
 musi.180.680.200                 Premios Grammy 
 musi.180.680.600                 Premios de música clásica 
 musi.230         Géneros, estilos y composiciones musicales 
 musi.230.150             Fusión de ritmos 
 musi.230.200             Himnos 
 musi.230.200.500                 Himnos nacionales 
 musi.230.200.700                 Himnos religiosos 
 musi.230.500             Música clásica 
 musi.230.500.100                 Música de la Antigüedad 
 musi.230.500.200                 Música del Barroco y del Clasicismo 
 musi.230.500.250                 Música coral 
 musi.230.500.300                 Música Medieval 
 musi.230.500.400                 Música del Renacimiento 
 musi.230.500.500                 Música del Romanticismo 
 musi.230.650             Música popular 
 musi.230.650.040                 Blues 
 musi.230.650.050                 Canciones populares 
 musi.230.650.050.100                     Canciones navideñas 
 musi.230.650.050.150                     Copla 
 musi.230.650.050.200                     Fados 
 musi.230.650.050.300                     Habaneras 
 musi.230.650.050.700                     Rancheras 
 musi.230.650.050.750                     Tango 
 musi.230.650.052                 Canción protesta 
 musi.230.650.060                 Country 
 musi.230.650.065                 Flamenco 
 musi.230.650.065.700                     Rumba 
 musi.230.650.070                 Folk 
 musi.230.650.075                 Gospel 
 musi.230.650.080                 Jazz 
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 musi.230.650.500                 Música brasileña 
 musi.230.650.500.200                     Bossa nova 
 musi.230.650.550                 Música celta 
 musi.230.650.600                 Música electrónica 
 musi.230.650.600.100                     House 
 musi.230.650.600.700                     Rap 
 musi.230.650.650                 Música latina 
 musi.230.650.700                 Pop 
 musi.230.650.760                 Rock 
 musi.230.650.760.590                     Rock alternativo 
 musi.230.650.760.590.300                         Grunge 
 musi.230.650.760.590.500                         Punk 
 musi.230.650.760.600                     Rock duro 
 musi.230.650.760.600.100                         Heavy metal 
 musi.230.650.780                 Soul 
 musi.350         Industria discográfica 
 musi.350.200             Discos 
 musi.350.200.200                 Grabación de discos 
 musi.350.200.600                 Presentación de discos 
 musi.350.400             Editoriales discográficas 
 musi.350.450             Ficheros de audio 
 musi.350.450.600                 MP3 
 musi.350.900             Ventas de discos 
 
 musi.400         Instrumentos musicales 
 musi.700         Personal y colectivos de música 
 musi.700.020             Bandas de música 
 musi.700.040             Cantantes 
 musi.700.040.400                 Cantantes de opera 
 musi.700.060             Cantaores 
 musi.700.080             Cantautores 
 musi.700.110             Compositores de música 
 musi.700.120             Coros 
 musi.700.135             Directores de orquesta 
 musi.700.140             Discografías 
 musi.700.150             Discjokeys 
 musi.700.160             Fans 
 musi.700.180             Grupos de música 
 musi.700.200             Instituciones musicales 
 musi.700.210             Instrumentistas 
 musi.700.220             Melómanos 
 musi.700.230             Orquestas 
 obrs     Obras públicas 
 obrs.200         Construcción de aeropuertos 
 obrs.240         Construcción de carreteras 
 obrs.270         Construcción de ferrocarriles 
 obrs.270.500             Soterramiento de vías 
 obrs.300         Construcción de puentes 
 obrs.350         Construcción de puertos 
 obrs.400         Ejecución de obras 
 obrs.450         Excavación de túneles 
 obrs.480         Expropiaciones 
 obrs.500         Inauguración de obras 
 obrs.600         Obras de ampliación 
 obrs.750.300             Obras hidraúlicas 
 obrs.750.300.070                 Arrecifes artificiales 
 obrs.750.300.100                 Barrancos 
 obrs.750.300.150                 Canales 
 obrs.750.300.200                 Canalización de ríos 
 obrs.750.300.250                 Confederaciones hidrográficas 
 obrs.750.300.300                 Embalses 
 obrs.750.300.300.600                     Recursos hídricos 
 obrs.750.300.500                 Planes hidrológicos 
 obrs.750.300.500.100                     Plan Hidrológico Nacional 
 obrs.750.300.600                 Trasvases de ríos 
 obrs.770         Obras de mantenimiento 
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 obrs.780         Obras de reforma y rehabilitación 
 obrs.790         Obras de regeneración 
 poli     Política 
 poli.020         Actividad política 
 poli.020.100             Actividad parlamentaria 
 poli.020.100.100                 Actividad legislativa 
 poli.020.100.100.050                     Constitución 
 poli.020.100.100.100                     Decretos 
 poli.020.100.100.400                     Iniciativas populares 
 poli.020.100.100.600                     Proyectos de ley 
 poli.020.100.100.900                     Veto 
 poli.020.100.150                 Comparecencias parlamentarias 
 poli.020.100.200                 Debates parlamentarios 
 poli.020.100.200.100                     Debate sobre el estado autonómico 
 poli.020.100.200.300                     Debate de política general 
 poli.020.100.300                 Discursos parlamentarios 
 poli.020.100.450                 Cortes 
 poli.020.100.450.100                     Congreso 
 poli.020.100.450.200                     Senado 
 poli.020.100.600                 Oposición política 
 poli.020.100.700                 Periodos de sesiones 
 poli.020.100.900                 Votaciones parlamentarias 
 poli.020.200             Comisiones de investigación 
 poli.020.280             Críticas políticas 
 poli.020.300             Declaraciones políticas 
 poli.020.400             Gobierno 
 poli.020.400.200                 Balances políticos 
 poli.020.400.600                 Legislaturas políticas 
 poli.020.600             Moción de censura 
 poli.020.650             Pactos políticos 
 poli.020.650.600                 Pactos postelectorales 
 poli.020.700             Responsabilidad política 
 poli.050         Actos políticos 
 poli.050.650             Nombramientos 
 poli.050.700             Reuniones políticas 
 poli.050.750             Sucesiones 
 poli.050.800             Toma de posesión 
 poli.070         Cambios y conflictos políticos 
 poli.070.060             Asilo político 
 poli.070.060.700                 Refugiados políticos 
 poli.070.100             Autodeterminación 
 poli.070.120             Destituciones políticas 
 poli.070.130             Dimisiones políticas 
 poli.070.200             Crisis de gobierno 
 poli.070.220             Crisis políticas 
 poli.070.300             Estado de excepción 
 poli.070.390             Exilio 
 poli.070.390.300                 Exiliados 
 poli.070.400             Golpes de Estado 
 poli.070.400.050                 23-F 
 poli.070.450             Independencia 
 poli.070.600             Manifestaciones políticas 
 poli.070.700             Reformas políticas 
 poli.070.750             Remodelación de Gobierno 
 poli.070.770             Reunificación 
 poli.070.790             Revueltas 
 poli.070.800             Transición democrática 
 poli.090         Corrupción política 
 poli.090.700             Nepotismo 
 poli.100         Distinciones y prerrogativas políticas 
 poli.180         Elecciones 
 poli.180.090             Actos electorales 
 poli.180.090.150                 Debates electorales 
 poli.180.090.500                 Meetings electorales 
 poli.180.100             Administración electoral 
 poli.180.100.200                 Juntas electorales 
 poli.180.100.500                 Mesas electorales 
 poli.180.110             Calendario electoral 
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 poli.180.130             Campañas electorales 
 poli.180.150             Candidaturas políticas 
 poli.180.150.700                 Proclamación de candidatos 
 poli.180.190             Censo electoral 
 poli.180.190.100                 Electores ausentes 
 poli.180.190.200                 Electores extranjeros 
 poli.180.190.600                 Electores residentes 
 poli.180.190.700                 Listas electorales 
 poli.180.200             Coaliciones electorales 
 poli.180.300             Elecciones autonómicas 
 
 poli.180.320             Elecciones europeas 
 poli.180.350             Elecciones generales 
 poli.180.380             Elecciones municipales 
 poli.180.390             Elecciones presidenciales 
 poli.180.392             Elecciones primarias 
 poli.180.400             Encuestas electorales 
 poli.180.450             Financiación electoral 
 poli.180.470             Jornada electoral 
 poli.180.470.800                 Votaciones 
 poli.180.470.800.200                     Voto por correspondencia 
 poli.180.470.800.300                     Voto electronico 
 poli.180.490             Jornada postelectoral 
 poli.180.500             Legislación electoral 
 poli.180.500.700                 Reformas electorales 
 poli.180.550             Material electoral 
 poli.180.550.600                 Papeletas y sobres electorales 
 poli.180.550.850                 Urnas electorales 
 poli.180.600             Precampaña electoral 
 poli.180.650             Programas electorales 
 poli.180.680             Propaganda electoral 
 poli.180.680.300                 Espacios electorales gratuítos 
 poli.180.700             Referendum 
 poli.180.750             Resultados electorales 
 poli.180.750.100                 Abstenciones 
 poli.180.750.200                 Escrutinio de votos 
 poli.180.750.700                 Participación electoral 
 poli.200         Espionaje 
 poli.200.700             Servicios secretos 
 poli.290         Ideologías y doctrinas políticas 
 poli.290.050             Anarquismo 
 poli.290.070             Apartheid 
 poli.290.090             Capitalismo 
             TR:  Economía de libre mercado   econ.750.200 
 poli.290.100             Carlismo 
 poli.290.130             Centrismo 
 poli.290.150             Comunismo 
             TR:  Economía planificada   econ.750.300 
 poli.290.180             Ecologismo 
 poli.290.200             Fundamentalismo 
 poli.290.250             Independentismo 
 poli.290.550             Liberalismo político 
 poli.290.600             Nacionalismo 
 poli.290.650             Neutralidad política 
 poli.290.700             Radicalismo 
 poli.290.750             Socialismo 
 poli.290.790             Totalitarismo 
 poli.290.800             Transfuguismo 
 poli.290.900             Ultraderecha 
 poli.290.900.200                 Fascismo 
 poli.290.900.650                 Nazismo 
                 TR:  Segunda Guerra Mundial   hist.050.450 
 poli.290.900.650.200                     Neonazis 
 poli.400         Organismos internacionales 
 poli.450         Organismos políticos 
 poli.570         Partidos políticos 
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 poli.570.090             Afiliación política 
 poli.570.100             Asociaciones políticas 
 poli.570.190             Coaliciones políticas 
 poli.570.200             Congresos políticos 
 poli.570.230             Corriente crítica 
 poli.570.250             Crisis de partidos 
 poli.570.400             Financiación de partidos políticos 
 poli.570.400.300                 Financiación ilegal 
 poli.570.550             Legalización  e ilegalización de partidos 
 poli.570.750             Organización de los partidos 
 poli.570.750.200                 Ejecutivas de los partidos 
 poli.570.780             Partidos comunistas 
 poli.570.800             Partidos ecologistas 
 poli.570.810             Partidos extraparlamentarios 
 poli.570.830             Partidos nacionalistas 
 poli.570.850             Partidos republicanos 
 poli.570.860             Partidos socialistas 
 poli.570.900             Partidos de ultraderecha 
 poli.570.910             Unificación de partidos políticos 
 poli.590         Política antiterrorista 
 poli.600         Política autonómica 
 poli.600.150             Competencias autonómicas 
 poli.600.200             Cortes autonómicas 
 poli.600.250             Estatutos de autonomía 
 poli.600.300             Gobierno autonómico 
 poli.600.650             Preautonomía 
 poli.600.700             Presidencia autonómica 
 poli.600.750             Relaciones autonómicas 
 poli.600.800             Relaciones con el Gobierno central 
 poli.660         Política municipal 
 poli.660.090             Alcaldía 
 poli.660.200             Competencias municipales 
 poli.660.700             Segregación de municipios 
 poli.700         Políticos 
 poli.700.050             Alcaldes 
 poli.700.070             Altos cargos 
 poli.700.090             Asesores políticos 
 poli.700.100             Concejales 
 poli.700.100.100                 Concejales extranjeros 
 poli.700.101             Consejeros autonómicos 
 poli.700.102             Dictadores 
 poli.700.104             Escándalos políticos 
 poli.700.105             Fracaso político 
 poli.700.110             Imagen política 
 poli.700.120             Jefes de Gobierno 
 poli.700.400             Liderazgo político 
 poli.700.500             Miembros de la realeza 
 poli.700.500.600                 Principes 
 poli.700.500.650                 Reyes 
 poli.700.550             Ministros 
 poli.700.600             Mujeres de políticos 
 poli.700.600.700                 Primeras damas 
 poli.700.650             Mujeres políticas 
 poli.700.650.700                 Participación política de la mujer 
 poli.700.700             Parlamentarios 
 poli.700.700.100                 Diputados 
 poli.700.700.100.100                     Diputados autonómicos 
 poli.700.700.200                 Eurodiputados 
 poli.700.700.700                 Portavoces parlamentarios 
 poli.700.700.800                 Senadores 
 poli.700.750             Presidentes 
 poli.700.750.100                 Presidentes autonómicos 
 poli.700.770             Primeros ministros 
 poli.700.780             Secretario de Estado 
 poli.700.790             Secretario generales 
 
 poli.700.900             Vacaciones de los políticos 
 poli.800         Simbología política 
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 poli.800.200             Banderas nacionales 
 poli.810         Sistemas políticos 
 poli.810.100             Bipartidismo 
 poli.810.250             Democracia 
 poli.810.300             Dictadura 
 poli.810.400             Federalismo 
 poli.810.650             Monarquía 
 poli.810.700             República 
 poli.810.750             Tecnocracia 
 poli.810.790             Teocracia 
 rela     Relaciones exteriores 
 rela.090         Bloques internacionales 
 rela.090.100             Bloques políticos 
 rela.090.300             Coaliciones y alianzas militares 
 rela.290         Contactos oficiales 
 rela.290.800             Viajes y visitas oficiales 
 rela.300         Cooperación al desarrollo 
 rela.300.090             Ayuda económica 
 rela.300.100             Ayuda humanitaria 
 rela.310         Cooperación policial 
 rela.310.200             Cooperación antiterrorista 
 rela.310.300             Expulsiones 
 rela.310.400             Extradiciones 
 rela.330         Derecho internacional 
 rela.390         Extranjeros 
 rela.390.200             Comunidades extranjeras 
 rela.390.700             Pasaportes 
 rela.390.700.900                 Visados 
 rela.420         Hermanamiento de pueblos 
 rela.650         Movimientos internacionales 
 rela.650.600             Movimiento antiglobalización 
 rela.750         Organizaciones internacionales 
 rela.760         Política exterior 
 rela.775         Relaciones culturales 
 rela.790         Relaciones económicas 
 rela.790.200             Condonación de la deuda externa 
 rela.790.700             Relaciones comerciales 
 rela.800         Relaciones Estado Iglesia 
 rela.820         Relaciones interautonómicas 
 rela.850         Relaciones internacionales 
 rela.850.100             Acuerdos y tratados internacionales 
 rela.850.200             Conflictos diplomáticos 
 rela.850.300             Cumbres internacionales 
 rela.850.350             Delegaciones en el extranjero 
 rela.850.370             Embajadas y consulados 
 rela.850.370.300                 Embajadores 
 rela.850.400             Hegemonía 
 rela.850.800             Represalias internacionales 
 rela.850.800.300                 Embargo 
 reli     Religiones y creencias 
 reli.020         Apariciones y milagros 
 reli.050         Asociaciones religiosas 
 reli.100         Budismo 
 reli.100.200             Buda 
 reli.100.600             Lamaísmo 
 reli.100.600.200                 Dalai Lama 
 reli.100.950             Zen 
 reli.200         Centros de culto 
 
 reli.250         Ceremonias religiosas 
 reli.250.150             Bautizos 
 reli.250.200             Bodas religiosas 
 reli.250.300             Exorcismo 
 reli.250.600             Misas 
 reli.250.700             Primera comunión 
 reli.300         Congresos religiosos 
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 reli.400         Cristianismo 
 reli.400.100             Iglesia católica 
 reli.400.100.100                 Administración eclesiástica 
 reli.400.100.100.100                     Archidiócesis 
 reli.400.100.100.200                     Conferencia episcopal 
 reli.400.100.100.300                     Diócesis 
 reli.400.100.100.400                     Financiación de la Iglesia 
 reli.400.100.120                 Años santos 
 reli.400.100.120.300                     Jubileo 
 reli.400.100.140                 Beatificaciones y santificaciones 
 reli.400.100.145                 Catecismo 
 reli.400.100.150                 Celibato 
 reli.400.100.290                 Jerarquía eclesiástica 
 reli.400.100.290.100                     Arzobispos 
 reli.400.100.290.150                     Cardenales 
 reli.400.100.290.200                     Curas 
 reli.400.100.290.600                     Obispos 
 reli.400.100.290.600.200                         Concilios y Sínodos 
 reli.400.100.290.600.600                         Pastorales 
 reli.400.100.290.700                     Papa 
 reli.400.100.290.700.200                         Bulas 
 reli.400.100.290.700.700                         Sucesión del Papa 
 reli.400.100.290.700.700.600                             Papables 
 reli.400.100.290.700.900                         Viajes del Papa 
 reli.400.100.670                 Ordenes religiosas 
 reli.400.100.700                 Patrimonio eclesiástico 
 reli.400.100.700.150                     Edificios religiosos 
                     TR:  Arquitectura religiosa   arte.300.600 
 reli.400.100.700.150.100                         Catedrales 
 reli.400.100.700.150.170                         Conventos 
 reli.400.100.700.150.200                         Ermitas 
 reli.400.100.700.150.300                         Iglesias 
 reli.400.100.700.150.500                         Monasterios 
 reli.400.100.750                 Reliquias 
 reli.400.100.750.750                     Sábana santa 
 reli.400.100.780                 Rutas de peregrinación 
 reli.400.100.780.200                     Camino de Santiago 
 reli.400.110             Derecho canónico 
 reli.400.110.700                 Tribunales eclesiásticos 
 reli.400.110.700.700                     Tribunal de la Rota 
 reli.400.150             Historia de la Iglesia 
 reli.400.150.200                 Errores de la Iglesia 
 reli.400.150.200.200                     Contricción de la Iglesia Católica 
 reli.400.150.350                 Inquisición 
 reli.400.200             Iglesia ortodoxa 
 reli.400.300             Protestantismo 
 reli.400.300.100                 Iglesia anabaptista 
 reli.400.300.200                 Iglesia anglicana 
 reli.400.300.300                 Iglesia calvinista 
 reli.400.300.400                 Iglesia luterana 
 reli.400.600             Sacerdocio femenino 
 reli.400.750             Telepredicadores 
 reli.400.780             Teología de la liberación 
 
 reli.490         Extraterrestres 
 reli.490.700             OVNIS 
 reli.500         Fé 
 reli.520         Hinduísmo 
 reli.550         Islam 
 reli.550.100             Alá 
 reli.550.500             Mahoma 
 reli.550.550             Musulmanes 
 reli.550.600             La Meca 
 reli.550.600.100                 Kaaba 
 reli.550.650             Mezquita 
 reli.550.750             Ramadán 
 reli.560         Judaísmo 
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 reli.570         Mitología 
 reli.580         Mormones 
 reli.600         Ocultismo 
 reli.600.100             Adivinación 
 reli.600.150             Astrología 
 reli.600.200             Brujería 
 reli.600.220             Curanderismo 
 reli.600.300             Espiritismo 
 reli.600.600             Magia negra 
 reli.600.700             Satanismo 
 reli.600.700.600                 Misas negras 
 reli.650         Personajes religiosos 
 reli.650.150             Beatos 
 reli.650.250             Feligreses 
 reli.650.600             Mártires 
 reli.650.650             Misioneros 
 reli.650.680             Monjes y monjas 
 reli.650.700             Profetas 
 reli.650.750             Santos y santas 
 reli.650.900             Vírgenes 
 reli.670         Sectas 
 reli.670.200             Captación de adeptos 
 reli.670.600             Sectas satánicas 
 reli.690         Símbolos e iconografía religiosa 
 reli.700         Sintoísmo 
 reli.730         Taoísmo 
 reli.780         Teólogos 
 reli.790         Textos sagrados 
 reli.790.100             La Biblia 
 reli.790.100.100                 Antiguo testamento 
 reli.790.100.100.300                     Génesis 
 reli.790.100.200                 Nuevo testamento 
 reli.790.200             El Corán 
 reli.900         Visionarios 
 reli.920         Vocación religiosa 
 reli.950         Vudú 
 soci     Sociedad 
 soci.100         Animales de compañía 
 soci.100.100             Animales peligrosos 
             TR:  Accidentes con animales   acci.100.110 
 soci.100.100.600                 Ley de animales peligrosos 
 soci.100.300             Gatos 
 soci.100.300.200                 Gatos callejeros 
 soci.100.400             Identificación de animales 
 soci.100.700             Perros 
 soci.150         Belleza 
 soci.150.150             Belleza corporal 
 
 soci.150.200             Belleza masculina 
 soci.150.300             Concursos de belleza 
 soci.150.300.600                 Misses 
 soci.350         Demografía 
         TR:  Reproducción humana   medi.700 
 soci.350.050             Acontecimientos demográficos 
 soci.350.050.500                 Natalidad 
 soci.350.050.550                 Nupcialidad 
 soci.350.050.600                 Mortalidad 
 soci.350.050.700                 Planificación familiar 
 soci.350.050.700.300                     Control de natalidad 
 soci.350.050.750                 Política demográfica 
 soci.350.200             Censo 
 soci.350.350             Dinámica de la población 
 soci.350.350.200                 Crecimiento demográfico 
 soci.350.350.300                 Disminución de la población 
 soci.350.500             Migración de personas 
 soci.350.500.200                 Emigración 
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 soci.350.500.200.200                     Exodo rural 
 soci.350.500.300                 Inmigración 
 soci.350.500.300.300                     Inmigrantes 
 soci.350.500.650                 Política de migración 
 soci.350.500.650.600                     Ley de extranjería 
 soci.350.500.650.750                     Regularización de inmigrantes 
 soci.350.650             Población 
 soci.350.650.600                 Población rural 
 soci.350.650.600.500                     Pueblos deshabitados 
 soci.350.650.900                 Población urbana 
 soci.350.680             Población mundial 
 soci.350.700             Problemas demográficos 
 soci.350.700.200                 Envejecimiento de la población 
 soci.350.700.700                 Superpoblación 
 soci.380         Derechos humanos 
 soci.420         Familia 
 soci.420.050             Acogida de niños 
 soci.420.070             Adopciones 
 soci.420.070.300                 Adopciones internacionales 
 soci.420.300             Familias monoparentales 
 soci.420.350             Familias numerosas 
 soci.420.370             Herencias 
 soci.420.400             Huérfanos 
 soci.420.400.700                 Orfanatos 
 soci.420.570             Maternidad 
 soci.420.570.550                 Lactancia materna 
 soci.420.570.600                 Madres solteras 
 soci.420.600             Matrimonio 
 soci.420.600.100                 Anulaciones matrimoniales 
 soci.420.600.150                 Bodas 
 soci.420.600.160                 Despedidas de solteros 
 soci.420.600.220                 Divorcio 
 soci.420.600.590                 Matrimonios civiles 
 soci.420.600.600                 Matrimonios religiosos 
 soci.420.600.650                 Noviazgo 
 soci.420.600.700                 Parejas de hecho 
 soci.420.600.750                 Separaciones matrimoniales 
 soci.420.700             Pareja 
 soci.420.700.200                 Crisis de pareja 
 soci.420.720             Paternidad 
 soci.420.720.690                 Padres biológicos 
 soci.420.720.700                 Pruebas de paternidad 
 
 soci.420.750             Roles familiares 
 soci.420.750.100                 Amas de casa 
 soci.420.750.200                 Cabeza de familia 
 soci.450         Grupos sociales 
 soci.450.100             Aristocracia 
 soci.450.200             Discapacitados 
 soci.450.200.300                 Disminuidos físicos 
                 TR:  Sordera   medi.160.630.700 
                 TR:  Ceguera   medi.160.650.250 
 soci.450.200.700                 Disminuidos psíquicos 
 soci.450.250             Famosos 
 soci.450.300             Grupos de edad 
 soci.450.300.100                 Adultos 
 soci.450.300.300                 Generaciones 
 soci.450.300.300.200                     Conflicto generacional 
 soci.450.300.350                 Infancia 
 soci.450.300.350.200                     Día de la infancia 
 soci.450.300.350.200                     Bebés 
 soci.450.300.350.650                     Niños 
 soci.450.300.400                 Juventud 
 soci.450.300.400.100                     Adolescencia 
 soci.450.300.400.400                     Jóvenes 
 soci.450.300.400.700                     Tribus urbanas 
 soci.450.300.900                 Vejez 
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 soci.450.300.900.100                     Ancianos 
 soci.450.300.900.100.100                         Ancianos centenarios 
 soci.450.300.900.700                     Residencias de ancianos 
 soci.450.360             Grupos étnicos 
 soci.450.360.200                 Indígenas 
 soci.450.360.600                 Minorías étnicas 
 soci.450.360.700                 Tribus 
 soci.450.400             Grupos raciales 
 soci.450.400.100                 Arabes 
 soci.450.400.300                 Judíos 
 soci.450.400.400                 Gitanos 
 soci.450.400.600                 Minorías raciales 
 soci.450.400.650                 Negros 
 soci.450.420             Hippies 
 soci.450.600             Mujer 
 soci.450.750             Sociedades secretas 
 soci.450.750.300                 Masonería 
 soci.500         Juego 
 soci.500.100             Juegos de azar 
 soci.500.100.600                 Lotería 
 soci.500.100.600.650                     Lotería nacional 
 soci.500.100.600.650.100                         Lotería de Navidad 
 soci.500.100.600.650.200                         Lotería del Niño 
 soci.500.100.600.700                     Lotería primitiva 
 soci.500.100.600.800                     Premios de lotería 
 soci.500.300             Juegos infantiles 
 soci.500.370             Juegos de rol 
 soci.500.400             Juegos de sobremesa 
 soci.500.700             Locales de juego 
 soci.500.700.200                 Bingos 
 soci.500.700.300                 Casinos 
 soci.550         Movimientos sociales 
 soci.550.250             Ecologismo 
 soci.550.300             Feminismo 
 soci.550.700             Pacifismo 
 soci.550.700.400                 Día internacional de la paz 
 
 soci.600.750             Supersticiones 
 soci.670         Ocio y tiempo libre 
 soci.670.100             Aficiones 
 soci.670.100.150                 Bricolaje 
 soci.670.100.300                 Jardinería 
 soci.670.200             Ferias de atracciones 
 soci.670.200.100                 Atracciones de feria 
 soci.670.200.100.600                     Montaña rusa 
 soci.670.600             Nudismo 
 soci.670.700             Salas de diversión 
 soci.670.700.200                 Discotecas 
 soci.675         Opinión pública 
 soci.675.300             Encuestas 
 soci.680         Política social 
 soci.680.100             Ayudas familiares 
 soci.680.200             Centros de acogida 
 soci.680.300             Centros sociales 
 soci.680.700             Proyectos sociales 
 soci.680.750             Servicios sociales 
 soci.690         Problemas sociales 
 soci.690.050             Aislamiento social 
 soci.690.150             Consumo de alcohol 
             TR:  Alcoholismo   medi.160.030.030 
 soci.690.250             Drogas 
 soci.690.250.120                 Cocaína 
 soci.690.250.140                 Drogas de diseño 
 soci.690.250.150                 Consumo de droga 
                 TR:  Tráfico de drogas   just.200.800.100.600 
 soci.690.250.180                 Hachís 
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 soci.690.250.190                 Heroína 
 soci.690.250.250                 Centros de desintoxicación 
 soci.690.400             Hambre 
 soci.690.600             Malestar social 
 soci.690.600.700                 Protestas sociales 
 soci.690.600.700.600                     Manifestaciones 
 soci.690.600.800                 Revueltas sociales 
 soci.690.650             Prejuicios 
 soci.690.650.200                 Discriminación 
 soci.690.650.200.200                     Discriminación sexual 
 soci.690.650.200.200.100                         Discriminación positiva 
 soci.690.650.200.700                     Racismo 
 soci.690.650.300                 Homofobia 
 soci.690.650.600                 Machismo 
 soci.690.690             Suicidio 
             TR:  Eutanasia   medi.600.250.270.150 
 soci.690.700             Pobreza 
             TR:  Analfabetismo   ense.020 
             TR:  Países pobres   econ.100.200.200 
 soci.690.700.600                 Mendicidad 
 soci.690.750             Prostitución 
 soci.690.900             Violencia 
             TR:  Violencia en televisión   msco.100.900 
             TR:  Violencia callejera   just.200.650.200.700 
             TR:  Violencia escolar   ense.900 
             TR:  Violencia en los deportes   depo.900 
 soci.690.900.200                 Violencia doméstica 
 soci.690.900.250                 Violencia física 
 soci.690.900.300                 Violencia de género 
 soci.690.900.400                 Violencia juvenil 
 soci.690.900.700                 Violencia psíquica 
 
 soci.700         Records 
 soci.750         Sexualidad 
 soci.750.050             Abstinencia sexual 
 soci.750.100             Atracción sexual 
 soci.750.100.300                 Heterosexualidad 
 soci.750.100.350                 Homosexualidad 
 soci.750.100.350.200                     Homosexuales 
 soci.750.300             Educación sexual 
 soci.750.350             Estimulantes sexuales 
 soci.750.350.100                 Afrodisíacos 
 soci.750.450             Identidad sexual 
 soci.750.450.700                 Transexuales 
 soci.750.500             Masturbación 
 soci.750.590             Pornografía 
 soci.750.680             Relaciones sexuales 
 soci.750.680.300                 Embarazos no deseados 
 soci.750.680.350                 Flirteo 
 soci.750.700             Tabues sexuales 
 soci.760         Sociología 
 soci.780         Solidaridad 
 soci.780.600             ONGs 
 soci.780.700             Solidarios 
 soci.780.900             Voluntariado 
 terr     Terrorismo 
 terr.090         Acciones terroristas 
 terr.090.060             Amenazas terroristas 
 terr.090.090             Atentados terroristas 
 terr.090.090.050                 Atentados aéreos 
 terr.090.090.080                 Atentados con bombas lapa 
 terr.090.090.090                 Atentados con coche bomba 
 terr.090.090.160                 Atentados con gas sarín 
 terr.090.090.500                 Atentados mortales 
 terr.090.090.500.100                     Asesinatos terroristas 
 terr.090.090.550                 Atentados políticos 
 terr.090.090.600                 Atentados suicidas 
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 terr.090.090.600.700                     Terroristas suicidas 
 terr.090.090.700                 Reivindicación de atentados 
 terr.090.090.700                 Atentados con paquete bomba 
 terr.090.200             Comunicados terroristas 
 terr.090.290             Financiación terrorista 
 terr.090.290.200                 Extorsiones terroristas 
 terr.090.290.200.350                     Impuesto revolucionario 
 terr.090.650             Planes terroristas 
 terr.090.650.600                 Objetivos terroristas 
 terr.090.650.650                 Preparación de atentados 
 terr.090.700             Secuestros terroristas 
 terr.090.700.700                 Secuestros aéreos 
 terr.090.720             Terrorismo callejero 
 terr.090.750             Terroristas 
 terr.090.750.250                 Entrenamiento de terroristas 
 terr.090.800             Treguas de grupos terroristas 
 terr.400         Grupos terroristas 
 terr.400.190             Conexiones terroristas 
 terr.400.200             Comandos terroristas 
 terr.400.250             Brigadas Rojas 
 terr.400.300             ETA 
 terr.400.300.300                 Etarras 
 terr.400.300.400                 Grupos juveniles de ETA 
 terr.400.400             GAL 
 terr.400.430             GIA 
 
 terr.400.460             GRAPO 
 terr.400.475             Guerrillas urbanas 
 terr.400.490             IRA 
 terr.400.800             Terra Lliure 
 terr.590         Lucha antiterrorista 
 terr.590.600             Manifestaciones antiterroristas 
 terr.590.600.600                 Manifiestos antiterroristas 
 terr.590.700             Operaciones antiterroristas 
 terr.590.700.250                 Detención de terroristas 
 terr.590.700.400                 Investigación antiterrorista 
 terr.590.750             Política antiterrorista 
 terr.590.750.600                 Legislación antiterrorista 
 terr.590.750.700                 Negociaciones antiterroristas 
 terr.590.750.700.700                     Pactos antiterroristas 
 terr.590.790             Seguridad antiterrorista 
 terr.590.790.900                 Vigilancia antiterrorista 
 terr.800         Terrorismo de Estado 
 terr.820         Terrorismo internacional 
 terr.840         Terrorismo islámico 
 terr.860         Terrorismo nacionalista 
 terr.900         Víctimas del terrorismo 
 terr.900.100             Asociaciones de víctimas del terrorismo 
 terr.900.600             Ley de víctimas del terrorismo 
 trab     Trabajo 
 trab.170         Condiciones de trabajo 
 trab.170.010             Acoso laboral 
 trab.170.020             Bajas laborales 
 trab.170.050             Inspecciones de trabajo 
 trab.170.260             Jornada y horarios de trabajo 
 trab.170.260.020                 Calendario laboral 
 trab.170.260.035                 Jornada laboral 
 trab.170.260.035.030                     Jornada de 35 horas semanales 
 trab.170.260.045                 Horas extraordinarias 
 trab.170.260.090                 Vacaciones 
 trab.170.750             Permisos laborales 
 trab.170.800             Salario 
 trab.170.850             Seguridad e higiene en el trabajo 
 trab.170.850.700                 Riesgos laborales 
 trab.200         Empleo y desempleo 
 trab.200.030             Absentismo laboral 
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 trab.200.300             Empleo 
 trab.200.300.030                 Empleo autónomo 
 trab.200.300.050                 Empleo femenino 
 trab.200.300.050.100                     Día internacional de la mujer trabajadora 
 trab.200.300.100                 Empleo juvenil 
 trab.200.300.300                 Empleo privado 
 trab.200.300.350                 Empleo público 
 trab.200.300.350.600                     Oferta pública de empleo 
 trab.200.300.500                 Empleo sumergido 
 trab.200.300.550                 Empleo temporal 
 trab.200.300.600                 Empleo a tiempo parcial 
 trab.200.300.700                 Estabilidad laboral 
 trab.200.300.700.300                     Empleo fijo 
 trab.200.300.750.300                     Pleno empleo 
 trab.200.300.800                 Tasa de ocupación 
 trab.200.500             Mano de obra 
 trab.200.500.500                 Movilidad de la mano de obra 
 trab.200.550             Oficinas y servicios de empleo 
 trab.200.550.300                 Empresas de trabajo temporal 
 trab.200.600             Paro 
 trab.200.600.300                 Paro femenino 
 trab.200.600.350                 Paro juvenil 
 trab.200.600.500                 Paro masculino 
 trab.200.600.550                 Paro de mayores de 40 años 
 trab.200.600.800                 Subsidio de paro 
 trab.200.600.850                 Tasa de paro 
 trab.200.600.850.300                     Encuesta de población activa 
 trab.200.600.850.700                     Paro registrado 
 trab.200.700             Población activa 
 trab.200.700.600                 Ocupados 
 trab.200.700.700                 Parados 
 trab.580         Política laboral 
 trab.580.500             Legislación laboral 
 trab.580.600             Medidas de fomento de empleo 
 trab.580.600.600                 Planes de empleo 
 trab.580.600.600.300                     Plan nacional de empleo 
 trab.580.700             Protección social 
 trab.580.800             Reformas laborales 
 trab.580.850             Seguridad Social 
 trab.580.850.100                 Afiliación a la Seguridad Social 
 trab.580.850.300                 Cotización a la Seguridad Social 
 trab.580.850.800                 Prestaciones 
 trab.580.850.800.700                     Pensiones 
 trab.580.850.800.700.600                         Pensión de jubilación 
 trab.700         Relaciones laborales 
 trab.700.100             Control laboral 
 trab.700.150             Conflictos laborales 
 trab.700.150.150                 Cierre patronal 
 trab.700.150.250                 Huelgas 
 trab.700.150.250.250                     Huelgas generales 
 trab.700.180             Despido 
 trab.700.180.090                 Despido improcedente 
 trab.700.200             Estatuto de los trabajadores 
 trab.700.250             Expedientes de regulación de empleo 
 trab.700.300             Jubilación 
 trab.700.300.100                 Jubilación anticipada 
 trab.700.680             Negociación colectiva 
 trab.700.680.200                 Convenios colectivos 
 trab.700.720             Organizaciones laborales 
 trab.700.720.700                 Organizaciones empresariales 
 trab.700.720.800                 Sindicalismo 
 trab.700.720.800.100                     Día internacional del trabajo 
 trab.700.720.800.700                     Sindicatos 
 trab.700.720.800.700.600                         Patrimonio sindical 
 trab.800         Trabajos, profesiones y oficios 
 trab.800.100             Colegios profesionales 
 trab.800.150             Cooperativas 
 trab.800.500             Oficios tradicionales 
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 trab.800.600             Teletrabajo 
 trab.800.650             Trabajos artesanos 
 trab.800.700             Trabajo doméstico 
 trab.800.800             Trabajos con riesgo 
 trab.800.850             Trabajos nocturnos 
 tran     Transporte y comunicaciones 
 tran.100         Comunicaciones 
 tran.100.200             Correos 
 tran.100.300             Mensajería 
 tran.100.500             Telecomunicaciones 
 tran.100.500.100                 Internet 
 tran.100.500.100.050                     Conexiones a internet 
 
 tran.100.500.100.050.600                         Tarifas de internet 
 tran.100.500.100.600                     Seguridad en internet 
                     TR:  Delitos informáticos   just.200.400 
 tran.100.500.100.600.900                         Virus informáticos 
 tran.100.500.650                 Telefonía 
 tran.100.500.650.700                     Operadoras de telefonía 
 tran.100.500.650.710                     Repetidores de telefonía 
 tran.100.500.650.730                     Tarifas de teléfono 
 tran.100.500.650.800                     Telefonía móvil 
 tran.100.500.650.800.100                         Antenas de telefonía móvil 
 tran.100.500.700                 Telégrafos 
 tran.550         Transporte 
 tran.550.010             Aduanas y fronteras 
 tran.550.015             Empresas y organismos de transporte 
 tran.550.030             Estadísticas de transporte 
 tran.550.030.050                 Estadísticas de viajeros 
 tran.550.030.500                 Matriculación de vehículos 
 tran.550.080             Tráfico 
 tran.550.080.010                 Aparcamientos 
 tran.550.080.040                 Autoescuelas 
 tran.550.080.040.200                     Carnet de conducir 
 tran.550.080.080                 Grúa municipal 
 tran.550.080.200                 Infracciones de circulación 
 tran.550.080.200.500                     Multas de tráfico 
 tran.550.080.600                 Operaciones de tráfico 
 tran.550.080.600.600                     Operaciones de salida y regreso 
 tran.550.080.700                 Retenciones de circulación 
 tran.550.080.750                 Seguridad vial 
 tran.550.080.750.100                     Educación vial 
 tran.550.080.750.500                     Quitamiedos 
 tran.550.080.750.700                     Seguridad de los vehículos 
 tran.550.080.750.700.300                         ITV 
 tran.550.080.750.750                     Señales de circulación 
 tran.550.080.750.750.700                         Semáforos 
 tran.550.080.800                 Vehículos abandonados 
 tran.550.100             Transporte aéreo 
 tran.550.100.050                 Compañías aéreas 
 tran.550.100.080                 Grupos y personal de vuelo 
 tran.550.100.080.100                     Azafatas 
 tran.550.100.080.200                     Controladores aéreos 
 tran.550.100.080.700                     Pilotos aéreos 
 tran.550.100.080.700.600                         Sindicatos de pilotos 
 tran.550.100.100                 Infraestructuras aeroportuarias 
 tran.550.100.100.010                     Aeropuertos 
 tran.550.100.100.080                     Helipuertos 
 tran.550.100.300                 Medios de transporte aéreos 
 tran.550.100.300.010                     Aviones 
 tran.550.100.300.020                     Globos aerostáticos 
 tran.550.100.300.040                     Helicópteros 
 tran.550.100.500                 Seguridad aérea 
 tran.550.100.600                 Trafico aéreo 
 tran.550.100.600.100                     Cancelación y retraso de vuelos 
 tran.550.200             Transporte por carretera 
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 tran.550.200.090                 Autopistas 
 tran.550.200.090.500                     Peaje 
 tran.550.200.100                 Autovías 
 tran.550.200.150                 Carreteras 
 tran.550.200.150.030                     Accesos urbanos 
 tran.550.200.150.400                     Carreteras nacionales 
 tran.550.200.150.500                     Carreteras provinciales 
 
 tran.550.200.150.600                     Cinturones de ronda 
 tran.550.200.150.610                     Pantallas antirruido 
 tran.550.200.150.650                     Puentes 
 tran.550.200.150.650.600                         Pasarelas de peatones 
 tran.550.200.150.700                     Túneles de carretera 
 tran.550.280             Transporte escolar 
 tran.550.400             Transporte ferroviario 
 tran.550.400.100                 Compañías y servicios ferroviarios 
 tran.550.400.300                 Infraestructura ferroviaria 
 tran.550.400.300.010                     Ancho de vía 
 tran.550.400.300.040                     Estaciones de ferrocarril 
 tran.550.400.300.050                     Líneas de ferrocarril 
 tran.550.400.300.070                     Pasos a nivel 
                     TR:  Atropellos de ferrocarril   acci.100.120.010 
 tran.550.400.300.070.100                         Pasos a nivel sin barreras 
 tran.550.400.300.400                     Señalización ferroviaria 
 tran.550.400.300.500                     Túneles de ferrocarril 
 tran.550.400.600                 Seguridad ferroviaria 
 tran.550.400.650                 Tráfico ferroviario 
 tran.550.400.700                 Trenes 
 tran.550.400.700.700                     Trenes de alta velocidad 
 tran.550.400.700.700.100                         AVE 
 tran.550.400.700.700.200                         Intercity 
 tran.550.400.700.700.500                         Talgo 
 tran.550.600             Transporte marítimo y fluvial 
 tran.550.600.100                 Barcos 
 tran.550.600.100.030                     Barcos de pesca 
 tran.550.600.100.050                     Buques mercantes 
 tran.550.600.100.050.020                         Banderas de conveniencia 
 tran.550.600.100.070                     Cruceros 
 tran.550.600.100.100                     Petroleros 
 tran.550.600.100.200                     Transbordadores 
 tran.550.600.100.900                     Yates 
 tran.550.600.650                 Puentes levadizos 
 tran.550.600.700                 Puertos 
 tran.550.600.700.050                     Autoridades portuarias 
 tran.550.600.700.200                     Puertos deportivos 
 tran.550.600.800                 Tráfico marítimo 
 tran.550.610             Transporte de animales 
 tran.550.650             Transporte de mercancías 
 tran.550.650.600                 Mercancías peligrosas 
 tran.550.700             Transporte de pasajeros 
 tran.550.700.600                 Pasajeros 
 tran.550.900             Transporte urbano 
 tran.550.900.060                 Infraestructura de transporte urbano 
 tran.550.900.060.070                     Carril bici 
 tran.550.900.060.080                     Carril bus 
 tran.550.900.060.120                     Estaciones de autobuses 
 tran.550.900.060.700                     Rotondas 
 tran.550.900.600                 Medios de transporte urbano 
 tran.550.900.600.050                     Autobuses públicos urbanos 
 tran.550.900.600.500                     Metro 
 tran.550.900.600.600                     Taxis 
 tran.550.900.600.650                     Tranvía 
 tran.550.950             Vehículos 
 tran.550.950.010                 Autobuses 
 tran.550.950.030                 Camiones 
 tran.550.950.050                 Coches 
 tran.550.950.050.100                     Coches a gasoil 
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 tran.550.950.500                 Motocicletas 
 
 turi     Turismo y servicios 
 turi.060         Alojamientos 
 turi.060.050             Alojamientos rurales 
 turi.060.100             Apartamentos turísticos 
 turi.060.150             Balnearios 
 turi.060.200             Campings 
 turi.060.250             Hoteles 
 turi.100         Empresas y organismos turísticos 
 turi.100.050             Agencias de viajes 
 turi.200         Establecimientos de comidas 
 turi.200.100             Bares 
 turi.200.600             Restaurantes 
 turi.400         Fomento del turismo 
 turi.400.600             Marcas turísticas 
 turi.600         Movimiento y estadísticas turísticas 
 turi.600.060             Ingresos por turismo 
 turi.600.700             Ocupación turística 
 turi.600.700.200                 Ocupación hotelera 
 turi.600.750             Pernoctaciones turísticas 
 turi.600.800             Reservas hoteleras 
 turi.600.850             Turistas 
 turi.600.850.200                 Turistas extranjeros 
 turi.600.850.500                 Turistas nacionales 
 turi.650         Ofertas turísticas 
 turi.650.060             Destinos turísticos 
 turi.650.060.100                 Ciudades turísticas 
 turi.650.600             Parques de atracciones 
 turi.650.600.050                 Parques acuáticos 
 turi.650.600.500                 Parques temáticos 
 turi.650.650             Turismo de aventura 
 turi.650.700             Turismo cultural 
 turi.650.725             Turismo sexual 
             TR:  Prostitución de menores   just.200.550.600.700 
 turi.650.750             Turismo de sol y playa 
 turi.650.750.200                 Banderas azules 
 turi.650.800             Turismo rural 
 urba     Urbanismo y vivienda 
 urba.100         Areas urbanas 
 urba.100.200             Barrios 
 urba.100.200.100                 Barrios históricos 
 urba.100.300             Centro histórico 
 urba.100.600             Parques y jardines 
 urba.100.600.100                 Arbolado urbano 
 urba.100.900             Vías urbanas 
 urba.100.900.100                 Avenidas 
 urba.100.900.150                 Calles 
 urba.100.900.150.100                     Calles peatonales 
 urba.100.900.200                 Grandes vías 
 urba.100.900.600                 Paseos marítimos 
 urba.100.900.650                 Plazas 
 urba.300         Desarrollo urbano y ordenación del suelo 
 urba.300.200             Delimitación del suelo urbano 
 urba.300.600             Legislación urbanística 
 urba.300.700             Planes urbanísticos 
 urba.300.700.600                 Planes generales  de ordenación urbana 
 urba.300.720             Precio del suelo 
 urba.300.760             Registro de la propiedad 
 urba.300.760.200                 Catastro 
 urba.900         Vivienda 
 urba.900.020             Agencias inmobiliarias 
 
 urba.900.150             Comunidades de vecinos 
 urba.900.150.500                 Ley de propiedad horizontal 
 urba.900.200             Conservación de la vivienda 
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 urba.900.200.100                 Aluminosis 
 urba.900.200.150                 Edificios enfermos 
 urba.900.200.200                 Edificios ruinosos 
 urba.900.200.200.200                     Demolición de edificios 
 urba.900.230             Chabolas 
 urba.900.250             Desalojo de edificios 
 urba.900.270             Desahucios 
 urba.900.300             Domótica 
 urba.900.400             Multipropiedad 
 urba.900.500             Planes de vivienda 
 urba.900.500.050                 Construcción de viviendas 
 urba.900.550             Precio de la vivienda 
 urba.900.600             Segunda residencia 
 urba.900.650             Vivienda de protección oficial 
 urba.900.750             Viviendas de alquiler 
 urba.900.800             Viviendas deshabitadas 
 urba.900.800.800                 Okupas 
 urba.950         Zonas residenciales 
 urba.950.610             Viviendas ecológicas 
 urba.950.800             Urbanizaciones 
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 Plataforma del  0,7 
 Zonas objetivo  1 
 Fórmula  1 
 1 de mayo 
 Tiendas de todo a  100 
 Martes y  13 
 Viernes  13 
 Desastre de  1898 
 Crac de  1929 
 Pacto de Benidorm  1958 
 Años  20 
 20-N 
 23-F 
 Tiendas  24 horas 
 Conmemoración del  25 de Abril 
 Generación del  27 
 Años  30 
 Jornada de  35 horas semanales 
 Años  40 
 Paro de mayores de  40 años 
 Píldora ru- 486 
 Años  50 
 Guerra de los  6 días 
 Años  60 
 Plataforma del 0, 7 
 G- 7 
 Años  70 
 Años  80 
 9 de octubre 
 Años  90 
 Certificado ISO  9002 
 Generación del  98 
 San Antonio  Abad 
 Vehículos  abandonados 
 Abandono de animales 
 Abandono de domicilio 
 Abandono de los hijos 




 Asistencia de  abogado 
 Abogados 
 Abolición de los Fueros 
 Abono transporte 
 Aborígenes 
 Píldora  abortiva 
 Aborto 
 Aborto ilegal 
 Conmemoración del 25 de  Abril 
 Feria de  abril de Sevilla 
 Absentismo escolar 
 Absentismo laboral 
 Absoluciones 
 Absolutismo 
 Sentencias  absolutorias 
 Abstenciones 
 Abstinencia sexual 
 Arte  abstracto 
 Madres  abuelas 
 Abuso sexual contra menores 
 Abusos sexuales 
 Academias 
 Tasas  académicas 
 Expediente  académico 
 Curso  académico 
 Régimen  académico del alumnado 
 Pruebas de  acceso 
 Acceso a la facultad 
 Acceso a la función pública 
 Acceso universitario 
 Accesos a poblaciones 
 Accesos urbanos 
 Tramos de concentración de  accidentes 
 Accidentes 
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 Prevención de  accidentes 
 Accidentes "in itinere" 
 Accidentes aéreos 
 Accidentes con animales 
 Accidentes con juguetes 
 Accidentes con lancha 
 Accidentes con moto acuática 
 Accidentes de autobús 
 Accidentes de aviación 
 Accidentes de avión 
 Accidentes de barcos 
 Accidentes de camión 
 Accidentes de ferrocarril 
 Accidentes de moto 
 Accidentes de petroleros 
 Accidentes de trabajo 
 Accidentes de tráfico 
 Accidentes de tránsito 
 Accidentes de tren 
 Accidentes deportivos 
 Accidentes domésticos y de ocio 
 Accidentes en carretera 
 Accidentes en discotecas 
 Accidentes en el servicio militar 
 Accidentes en ferias 
 Accidentes en fiestas 
 Accidentes en parques de atracciones 
 Accidentes ferroviarios 
 Accidentes infantiles 
 Accidentes laborales 
 Accidentes marítimos 
 Accidentes militares 
 Accidentes mineros 
 Accidentes naturales 
 Accidentes nucleares 
 Accidentes pirotécnicos 
 Accidentes y catástrofes 
 Efectos de los  accidentes y las catástrofes 
 Películas de  acción 
 Día de  acción de gracias 
 Accionariado 
 Acciones 
 Acciones antiterroristas 
 Acciones terroristas 
 Accionistas 
 Aceite 
 Aceites usados 
 Acequias 
 Asfaltado y  aceras 
 Acero 
 Acné 
 Casas de  acogida 
 Centros de  acogida 
 Acogida de niños 
 Ley de  acompañamiento de presupuestos 
 Acontecimientos demográficos 
 Acorazados 
 Acoso laboral 
 Acoso laboral 
 Acoso moral 
 Acoso moral 
 Acoso sexual 
 Vuelo  acrobático 
 Población  activa 
 Encuesta de población  activa 
 Actividad legislativa 
 Actividad parlamentaria 
 Actividad política 
 Actividades agrícolas 
 Actividades artísticas 
 Deportes y  actividades deportivas 
 Actividades deportivas y ejercicio físico 
 Impuesto de  actividades económicas 
 Actividades humanitarias 
 Fondos en  activos del mercado monetario 
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 Actores de teatro 
 Actores de televisión 
 Actores y actrices 
 Actos de la Magdalena 
 Actos de las hogueras 
 Actos electorales 
 Actos falleros 
 Actos políticos 
 Actores y  actrices 
 Programas de  actuación urbanística 
 Actuaciones musicales 
 Acuarelistas 
 Acuartelamiento 
 Accidentes con moto  acuática 
 Especies  acuáticas 
 Motos  acuáticas 
 Deportes  acuáticos 
 Parques  acuáticos 
 Acueductos 
 Acuerdo de Kioto 
 Normas y  acuerdos ambientales 
 Acuerdos de paz 
 Acuerdos pesqueros 
 Conflictos y  acuerdos pesqueros 
 Acuerdos políticos 
 Acuerdos y tratados internacionales 
 Acuicultura 
 Contaminación de  acuíferos 
 Déficit  acumulado 
 Acupuntura 
 Acusados 
 Contaminación  acústica 
 Niveles  acústicos 
 Adaptaciones cinematográficas 
 Adaptaciones teatrales 
 Natación  adaptada 
 Países Menos  Adelantados 
 Captación de  adeptos 
 Adicciones 
 Aditivos alimentarios 
 Adivinación 
 Adjudicación de contratos 
 Adjudicación de servicios 
 Oposiciones a la  administración 
 Trámites ante la  administración 
 Administración autonómica 
 Administración central 
 Administración comarcal 
 Delitos contra la  Administración de Justicia 
 Administración del Estado 
 Administración eclesiástica 
 Administración educativa 
 Administración electoral 
 Administración local 
 Administración penitenciaria 
 Administración provincial 
 Delitos contra la  Administración Pública 
 Administración pública 
 Administración sanitaria 
 Personal de las  administraciones públicas 
 Descentralización  administrativa 
 Organización  administrativa 
 Contrataciones  administrativas 
 Derecho  administrativo 
 Expedientes  administrativos 
 Contratos  administrativos 
 Conciertos  administrativos 




 Adopciones internacionales 
 Niños  adoptados 
 Adornos de Navidad 
 Adosados 
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 Oferta Pública de  Adquisición 
 Poder  adquisitivo 
 Aduanas y fronteras 
 Productos  adulterados 
 Enseñanza de  adultos 
 Ley de formación de  adultos 
 Adultos 
 Formación de  adultos 
 Educación de  adultos 
 Certificación  Aenor 
 Guerra  aérea 
 Seguridad  aérea 
 Navegación  aérea 
 Bases  aéreas 
 Compañías  aéreas 
 Caos  aéreo 
 Transporte  aéreo 
 Trafico  aéreo 
 Atentados  aéreos 
 Accidentes  aéreos 
 Deportes  aéreos 
 Secuestros  aéreos 
 Pilotos  aéreos 
 Medios de transporte  aéreos 




 Contrucción  aeronaútica 
 Sector  aeronáutico 
 Desembarco  aeronaval 
 Infraestructuras  aeroportuarias 
 Construcción de  aeropuertos 
 Aeropuertos 
 Aerostación 
 Globos  aerostáticos 
 Afectados 
 Affaire 
 Afición deportiva 
 Afición futbolística 
 Aficiones 
 Afiliación a la Seguridad Social 
 Afiliación política 
 Afiliados a la Seguridad Social 
 Afrodisíacos 
 Fiebre  aftosa 
 Agencia bursátil 
 Agencia de Energía Nuclear 
 Agencia EFE 
 Agencia Europea del Medio Ambiente 
 Agencia Mundial de la Energía 
 Agencia tributaria 
 Agencias de modelos 
 Agencias de prensa 
 Agencias de viajes 
 Agencias espaciales 
 Agencias inmobiliarias 
 Agentes de bolsa 
 Economía  agraria 
 Política  agraria 
 Comercialización  agraria 
 Reforma  agraria 
 Infraestructuras  agrarias 
 Cooperativas  agrarias 
 Explotaciones  agrarias 
 Organizaciones  agrarias 
 Ayudas  agrarias 
 Cooperativas  agrarias ecológicas 
 Empleo  agrario 
 IVA  agrario 
 Desempleo  agrario 
 Sector  agrario 
 Fondos  agrarios 
 Seguros  agrarios 
 Sistemas  agrarios 
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 Organismos y grupos  agrarios 
 Productos  agrarios 
 Precios  agrarios 
 Conflictos comerciales  agrarios 
 Agresión sexual a menores 
 Agresiones físicas 
 Agresiones sexuales 
 Producción  agrícola 
 Reforma  agrícola 
 Trabajo  agrícola 
 Maquinaria  agrícola 
 Campañas  agrícolas 
 Actividades  agrícolas 
 Marcas y distintivos  agrícolas 
 Prestaciones  agrícolas 
 Agricultores 
 Agricultura 
 Agricultura biológica 
 Agricultura ecológica 
 Agricultura transgénica 
 Agricultura, ganadería y pesca 
 Contaminación del  agua 
 Embotelladoras de  agua 
 Potabilización del  agua 
 Depuradoras de  agua 
 Depuración del  agua 
 Desalación del  agua 
 Tratamiento del  agua 
 Cortes de  agua 
 Tuberías de  agua 
 Conducciones de  agua 
 Escasez de  agua 
 Fiesta del  agua de Alaquás 
 Agua embotellada 
 Consumo de  agua envasada 
 Suministro de  agua potable 
 Entidades y organismos de  aguas 
 Compañías de  aguas 
 Vertidos de  aguas fecales 
 Ahogados 
 Capacidad de  ahorro 
 Ahorro 
 Ahorro energético 
 Cajas de  ahorros 
 Aikido 
 Ejército del  aire 
 Aire del norte 




 Fiesta del agua de  Alaquás 
 Fiesta del  alarde 
 Álbum 
 Alcachofa 




 Consumo de  alcohol 
 Bebidas  alcoholicas 
 Síndrome  alcohólico fetal 
 Alcoholismo 
 Alergias 
 Fiesta de les  Alfabegues de Bétera 
 Algas 
 Mare de Deu de la Salut de  Algemesí 
 Algodón 
 Aliados 
 Coaliciones y  alianzas militares 
 Alijo de hachís 
 Alimentación del ganado 
 Sector  alimentación, bebida y tabaco 
 Seguridad  alimentaria 
 Crisis  alimentaria 
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 Control  alimentario 
 Aditivos  alimentarios 
 Alimentos 
 Consumo de  alimentos 
 Caducidad de los  alimentos 
 Control de los  alimentos 
 Alimentos BIO 
 Alimentos congelados 
 Alineaciones 
 Grandes  almacenes 
 Almacenes de pólvora 
 Batalla de  Almansa 
 Almendras 
 Alojamientos 




 Madres de  alquiler 
 Viviendas de  alquiler 
 Alta costura 
 Alta distinción de la Generalitat 
 Torres de  alta tensión 
 Líneas de  alta tensión 
 Trenes de  alta velocidad 
 Altas en la Seguridad Social 
 Altas temperaturas 
 Alteraciones de la memoria 
 Enfermedades y  alteraciones del sistema nervioso 
 Trastornos y  alteraciones en los pies 
 Alteraciones neurológicas 
 Alternancia política 
 Terapias  alternativas 
 Energías  alternativas 
 Medicinas  alternativas 
 Rock  alternativo 
 Tratamientos  alternativos 
 Fertilizantes  alternativos 
 Alto el fuego 
 Altos cargos 




 Régimen académico del  alumnado 
 Admisión de  alumnos 
 Movilizaciones de  alumnos 
 Alumnos 
 Asociaciones de padres de  alumnos 
 Alumnos de la universidad 
 Alumnos de primaria 
 Alumnos matriculados 
 Alumnos repetidores 
 Alzamiento del Rif 
 Alzheimer 
 Día mundial del  Alzheimer 
 Fiebre  amarilla 
 Amas de casa 
 Teatro  amateur 
 Amazonía 
 Política  ambiental 
 Informes de impacto  ambiental 
 Declaración de impacto  ambiental 
 Evaluación  ambiental 
 Educación  ambiental 
 Legislación  ambiental 
 Protección  ambiental 
 Problemas  ambientales 
 Normas y acuerdos  ambientales 
 Medio  ambiente 
 Agencia Europea del Medio  Ambiente 
 Asesinatos en el  ámbito familiar 
 Ambulancias 
 Pesca  ambulante 
 Amenazas 
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 Amenazas terroristas 
 Copa  América 
 Conquista de  América 
 Descubrimiento de  América 
 Fútbol  americano 
 Cine  americano 
 Amianto 
 Amiantosis 
 Esclerosis lateral  amiotrófica 
 Películas de  amor 
 Obras de  ampliación 
 Ampliación de horarios 
 Iglesia  anabaptista 
 Analfabetismo 
 Anarquismo 
 Ancho de vía 
 Ancianos 
 Residencias de  ancianos 




 Iglesia  anglicana 
 Cine de  animación 
 Dibujos  animados 
 Nutrición  animal 
 Harinas de origen  animal 
 Chip de identificación  animal 
 Especies  animales 
 Enfermedades de los  animales 
 Ataques de  animales 
 Productos  animales 
 Bendición de  animales 
 Abandono de  animales 
 Identificación de  animales 
 Accidentes con  animales 
 Delitos contra los  animales 
 Malos tratos a los  animales 
 Tráfico de  animales 
 Peleas ilegales de  animales 
 Despojos de  animales 
 Transporte de  animales 
 Animales de compañía 
 Animales de laboratorio 
 Animales en cautividad 
 Animales en peligro de extinción 
 Animales fugados 
 Animales peligrosos 
 Ley de  animales peligrosos 
 Anomalías congénitas 
 Anomalías en el desarrollo fetal 
 Anorexia y bulimia 
 Anorgasmia 
 Antenas de telefonía móvil 
 Antenas y repetidores de televisión 
 Refugios  antiaéreos 
 Antibióticos 
 Invasión  anticastrista 
 Jubilación  anticipada 
 Fármacos  anticolesterol 
 Anticoncepción 
 Píldoras  anticonceptivas 
 Antidepresivos 
 Lucha  antidopaje 
 Guerrilla  antifranquista 
 Movimiento  antiglobalización 
 Historia  antigua 
 Antigua Grecia 
 Antigua Roma 
 Música de la  Antigüedad 
 Arte  antiguo 
 Casco  antigüo 
 Antiguo Egipto 
 Antiguo testamento 
 Oficios  antiguos 
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 Barrios  antigüos 
 Antiinflamatorios 
 Programa  antimisiles 
 Escudo  antimisiles 
 Escudo espacial  antimisiles 
 Premios  antioscar 
 Minas  antipersonales 
 Antirretrovirales 
 Pantallas  antirruido 
 Vacuna  antisida 
 Antiterrorismo 
 Legislación  antiterrorista 
 Ofensiva  antiterrorista 
 Seguridad  antiterrorista 
 Política  antiterrorista 
 Protección  antiterrorista 
 Cooperación  antiterrorista 
 Política  antiterrorista 
 Investigación  antiterrorista 
 Lucha  antiterrorista 
 Vigilancia  antiterrorista 
 Pactos  antiterroristas 
 Negociaciones  antiterroristas 
 Leyes  antiterroristas 
 Acciones  antiterroristas 
 Manifiestos  antiterroristas 
 Manifestaciones  antiterroristas 
 Operaciones  antiterroristas 
 Antologías 
 San  Antonio Abad 
 San  Antonio de Padua 
 Antrax 
 Antropología 
 Anulaciones matrimoniales 
 Anuncios de televisión 
 Anuncios publicitarios 
 Impuesto sobre el valor  añadido 
 Estaciones del  año 
 Fiesta de fin de  año 
 Año nuevo 
 Paro de mayores de 40  años 
 Años 20 
 Años 30 
 Años 40 
 Años 50 
 Años 60 
 Años 70 
 Años 80 
 Años 90 
 Años bisiestos 
 Años santos 
 Apagones de luz 
 Enfermedades del  aparato reproductor femenino 
 Aparatos médicos 
 Aparatos y técnicas meteorológicas 
 Aparcamientos 
 Apariciones y milagros 
 Plazas de  apartamentos 
 Apartamentos turísticos 
 Apartheid 
 Apellidos 
 Apertura de festivos 
 Apertura de la veda 
 Sector  apícola 
 Apicultores 
 Apicultura 
 Aplicaciones del viento 
 Apnea 
 Apresamiento de pesqueros 
 Apropiación indebida 
 Películas no  aptas para menores 
 Películas  aptas para todos los públicos 
 Apuñalamiento 
 Árabes 
 Terroristas  árabes 
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 Corona de  Aragón 
 Aranceles 
 Árbitros 
 Árbitros de fútbol 
 Día mundial del  árbol 
 Derechos del  árbol 
 Árbol de navidad 
 Árbolado urbano 
 Árboles 
 Árboles centenarios 
 Árboles monumentales 
 Archidiócesis 
 Archivos 
 Tiro con  arco 
 Síndrome  Ardystil 
 Áreas comerciales 




 Bandas  armadas 
 Día de las Fuerzas  Armadas 
 Fuerzas  armadas 
 Fuerzas  armadas internacionales 
 Armadores 
 Enfrentamientos  armados 
 Conflictos  armados 
 Armamento 
 Armamento bacteriológico 
 Armamento convencional 
 Armamento nuclear 
 Armamento químico 
 Tenencia ilícita de de  armas 
 Licencia de  armas 
 Venta de  armas 
 Tráfico de  armas 
 Comercio de  armas 
 Armas bacteriológicas 
 Armas privadas 
 Armas químicas 
 Arpa 
 Arqueología 
 Museos de  arqueología 
 Excavaciones  arqueológicas 
 Patrimonio  arqueológico 
 Yacimientos  arqueológicos 
 Descubrimientos  arqueológicos 
 Expolios  arqueológicos 




 Arquitectura civil 
 Arquitectura conmemorativa 
 Arquitectura militar 
 Arquitectura popular 
 Arquitectura religiosa 
 Capturas de  arrastre 
 Tiro y  arrastre 
 Arrecifes artificiales 
 Arrendamientos históricos 
 Arroz 
 Arsenal atómico 
 Arsenal nuclear 
 Art nouveau 
 Restauración de obras de  arte 
 Precios de obras de  arte 
 Festivales de  arte 
 Profesionales del  arte 
 Obras de  arte 
 Galerías de  arte 
 Compra de obras de  arte 
 Arte 
 Galerías de  arte 
 Salas de  arte 
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 Fundaciones de  arte 
 Ferias de  arte 
 Comercio del  arte 
 Subastas de  arte 
 Premios de  arte 
 Arte abstracto 
 Arte antiguo 
 Arte barroco 
 Arte bizantino 
 Arte conceptual 
 Museos de  arte contemporáneo 
 Arte contemporáneo 
 Arte egipcio 
 Arte en el siglo XX 
 Arte flamenco 
 Arte gótico 
 Arte griego 
 Arte ibérico 
 Arte íbero 
 Arte islámico 
 Arte medieval 
 Arte mesopotámico y persa 
 Arte neoclásico 
 Arte pop 
 Arte prehistórico 
 Arte prehistórico valenciano 
 Arte prerománico 
 Arte religioso 
 Arte renacentista 
 Arte románico 
 Arte romano 
 Arte rupestre 
 Arte rupestre levantino 
 Hipertensión  arterial 
 Arteriosclerosis 
 Museos de bellas  artes 
 Artes escénicas 
 Artes gráficas y decorativas 
 Artes marciales 
 Artes plásticas 
 Premio a las  artes plásticas 
 Artes visuales 
 Artesanía 
 Artesanos 
 Trabajos  artesanos 
 Artesanos falleros 
 Inseminación  artificial 
 Corazón  artificial 
 Arrecifes  artificiales 
 Mascletaes y fuegos  artificiales 
 Artistas falleros 
 Artistas gráficos 
 Patrimonio y conservación  artística 
 Restauración  artística 
 Enseñanzas  artísticas 
 Corrientes  artísticas 
 Actividades  artísticas 
 Patrimonio histórico  artístico 
 Patrimonio  artístico 
 Instituciones y espacios  artísticos 
 Objetos  artísticos 
 Estilos  artísticos 
 Movimientos  artísticos 
 Artritis 
 Artrosis 
 Día internacional de la  artrósis 
 Arzobispado 
 Arzobispos 
 Asaltos a colegios 
 Ascensores 
 Ascensos y descensos de categoría 
 Intento de  asesinato 
 Asesinato de la esposa 
 Asesinato de la pareja 
 Asesinato de menores 
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 Asesinato de mujeres 
 Asesinato del cónyuge 
 Asesinato del esposo 
 Asesinato fustrado 
 Asesinatos en el ámbito familiar 
 Asesinatos en serie 
 Asesinatos múltiples 
 Asesinatos terroristas 
 Asesinatos y homicidios 
 Asesinos 
 Menores  asesinos 
 Asesinos en serie 
 Asesores políticos 
 Asfaltado y aceras 
 Asilo político 
 San Francisco de  Asís 
 Asistencia de abogado 
 Asistencia jurídica gratuíta 
 Asistencia sanitaria 
 Asistencia social 
 Reproducción  asistida 
 Asma 
 Asociaciones audiovisuales 
 Asociaciones de cine 
 Asociaciones de consumidores 
 Asociaciones de enfermos 
 Organismos y  asociaciones de fútbol 
 Asociaciones de padres de alumnos 
 Asociaciones de víctimas del terrorismo 
 Asociaciones gitanas 
 Asociaciones políticas 
 Asociaciones religiosas 
 Profesores  asociados 









 Fenómenos  astronómicos 
 Observatorios  astronómicos 
 Astrónomos 
 Astros 
 Premios Príncipe de  Asturias 
 Virgen de la  Asunción 
 Ataques a camiones españoles 
 Ataques de animales 
 Ataques en escuelas 
 Ataques militares 
 Ataques suicidas 
 Ataques terroristas 
 Atención al ciudadano 
 Atención al paciente 
 Centros de  atención primaria 
 Ateneos 
 Reivindicación de  atentados 
 Preparación de  atentados 
 Víctimas de  atentados 
 Atentados aéreos 
 Atentados con bombas lapa 
 Atentados con coche bomba 
 Atentados con furgoneta bomba 
 Atentados con gas sarín 
 Atentados con paquete bomba 
 Atentados mortales 
 Atentados politicos 
 Atentados suicidas 
 Atentados terroristas 
 Atletas 
 Atletas paralímpicos 
 Atletismo 
 Atmósfera Presión  atmosférica 
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 Contaminación  atmosférica 
 Energía  atómica 
 Bombas  atómicas 
 Arsenal  atómico 
 Atracción sexual 
 Accidentes en parques de  atracciones 
 Parques de  atracciones 
 Atracciones de feria 
 Ferias de  atraciones 
 Atracos 
 Ciclistas  atropellados 
 Peatones  atropellados 
 Atropellos de coches 
 Atropellos de ferrocarril 
 ATS 
 Atún 
 Control de difusión y  audiencia 
 Audiencia de medios 
 Publicidad, difusión y  audiencia en comunicación 
 Audiencia radiofónica 
 Audiencia televisiva 
 Audímetros 
 Ficheros de  audio 
 Producción  audiovisual 
 Industria  audiovisual 
 Audiovisuales 
 Asociaciones  audiovisuales 




 Aulas prefabricadas 
 Aumento demográfico 
 Electores  ausentes 
 Autismo 
 Niños  autistas 
 Autobiografías 
 Accidentes de  autobús 
 Estaciones de  autobuses 
 Autobuses 






 Enfermedades  autoinmunes 
 Cajeros  automáticas 
 Automedicación 
 Sector  automoción 
 Seguros de  automóviles 
 Automóviles 
 Automovilismo 
 Empresas  automovilísticas 
 Parque  automovilístico 
 Estatutos de  autonomía 
 Administración  autonómica 
 Deuda  autonómica 
 Presidencia  autonómica 
 Policía  autonómica 
 Política  autonómica 
 Relaciones  autonómicas 
 Competencias  autonómicas 
 Elecciones  autonómicas 
 Televisiones  autonómicas 
 Cortes  autonómicas 
 Finanzas  autonómicas 
 Financiamiento  autonómico 
 Debate sobre el estado  autonómico 
 Gobierno  autonómico 
 Presupuestos  autonómicos 
 Presidentes  autonómicos 
 Consejeros  autonómicos 
 Diputados  autonómicos 
 Empleo  autónomo 




 Derechos de  autor 
 Autoridades portuarias 
 Autovía central 
 Autovías 
 Avalanchas de nieve 
 AVE 
 Avenidas 
 Deportes de riesgo y  aventura 
 Turismo de  aventura 
 Cine de  aventuras 
 Aves 
 Aves en peligro de extinción 
 Aves migratorias 
 Accidentes de  aviación 
 Pilotos de  aviación 
 Avicultura 
 Accidentes de  avión 
 Aviones 
 Aviones militares 
 Aviones supersónicos 
 Ayuda económica 
 Ayuda humanitaria 
 Ayudas agrarias 
 Ayudas familiares 
 Ayuntamientos 
 Azafatas 
 Juegos de  azar 
 Azucar 
 Lengua  azul 
 Zona  azul 
 Azulejeras 
 Azulejos 
 Cascos  azules 
 Banderas  azules 
 Segunda división  B 
 Películas de serie  B 
 Tro de  bac 
 Premio Nacional de  Bachillerato 
 Bachillerato 
 Guerra  bacteriológica 
 Armas  bacteriológicas 
 Armamento  bacteriológico 
 Badmington 
 Desembarco de la  Bahía de Cochinos 
 Bailarines 
 San Pascual  Bailón 
 Baja de maternidad 
 Baja de paternidad 
 Bajadas de la gasolina 
 Bajas laborales 
 Bajas por enfermedad 
 Bajas temperaturas 
 Bajo imperio romano 
 Balances políticos 
 Balanza comercial 
 Síndrome de los  Balcanes 




 Balones y pelotas 
 Balonmano 
 Banca 
 Banca electrónica 
 Banca extranjera 
 Banca privada 
 Bancales 
 Fusiones  bancarias 
 Oficinas  bancarias 
 Operaciones y servicios  bancarios 
 Resultados  bancarios 
 Banco Mundial 
 Bancos 
 Fusión de  bancos 
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 Bandas armadas 
 Bandas de delincuentes 
 Bandas de música 
 Bandas organizadas 
 Bandas terroristas 
 Jura de  bandera 
 Banderas azules 
 Banderas de complacencia 
 Banderas de conveniencia 
 Banderas nacionales 
 Teoría del Big  Bang 
 Banquete de boda 
 Bañadores 
 Accidentes de  barcos 
 Hundimiento de  barcos 
 Barcos 
 Barcos de pesca 
 Barcos mercantes 






 Pasos a nivel sin  barreras 
 Barrios 
 Barrios antigüos 
 Barrios históricos 
 Escultura  barroca 
 Pintura  barroca 
 Arte  barroco 
 Música del  Barroco y del Clasicismo 
 Películas  basadas en hechos reales 
 Salto  base 
 Bases aéreas 
 Bases de datos 
 Bases militares 
 Basílicas 
 Incineradoras de  basura 
 Basura 
 Contratos  basura 
 Contenedores de  basura 
 Reciclaje de  basura 
 Plantas de  basuras 
 Recogida de  basuras 
 Basureros nucleares 
 Batalla de Almansa 
 Batalla de las flores 
 Reciclaje de pilas y  baterías 
 Bautismo 
 Bautizos 
 Beata Inés 
 Beatificaciones y santificaciones 
 Beatos 
 Muerte súbita del  bebé 
 Bebés 
 Tráfico de  bebés 
 Bebés probeta 
 Sector alimentación,  bebida y tabaco 
 Bebidas 
 Bebidas 
 Bebidas alcoholicas 
 Bebidas refrescantes 





 Operaciones  bélicas 
 Cine  bélico 
 Preparativos  bélicos 
 Conflictos  bélicos 
 Síndromes  bélicos 
 Museos de  bellas artes 
 Bellea del foc 
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 Bellea del foc infantil 
 Indumentaria de las  belleas 
 Concursos de  belleza 
 Belleza 
 Belleza corporal 
 Belleza masculina 
 Bendición de animales 
 Beneficios empresariales 
 Beneficios penitenciarios 
 Festival de  Benicassim 
 Festival de  Benidorm 
 Pacto de  Benidorm 1958 
 Muro de  Berlín 
 Fiesta de les Alfabegues de  Bétera 
 La  Biblia 
 Biblioteca Valenciana 
 Bibliotecas 
 Bibliotecas municipales 
 Bibliotecas nacionales 
 Bibliotecas públicas 
 Bibliotecas virtuales 
 Carril  bici 
 Industria de  bienes de equipo 
 Sector  bienes de equipo 
 Bienes de interés cultural 
 Impuesto de  bienes inmuebles 
 Teoría del  Big Bang 
 Mountain  bike 
 Bikinis 
 Billar 
 Billetes y monedas 
 Bingos 




 Películas  biográficas 
 Biología 
 Oceanografía y  biología marina 
 Agricultura  biológica 
 Veda  biológica 
 Parada  biológica 
 Paro  biológico 





 Años  bisiestos 
 Cerámica  bizantina 
 Arte  bizantino 
 Marcas  blancas 
 Trata de  blancas 
 San  Blas 
 Blindados de combate 
 Bloqueo de puertos 
 Bloqueo económico 
 Bloques internacionales 
 Bloques políticos 
 Blues 
 Bluson fallero 
 Enfermedades de la  boca 
 Bocio 
 Banquete de  boda 
 Bodas 
 Bodas religiosas 
 Bodegas 
 Boinas verdes 
 Bolos 
 Cotizaciones en  bolsa 
 Presidente de la  bolsa 
 Bolsa 
 Agentes de  bolsa 
 Bolsa de Valencia 
 Atentados con paquete  bomba 
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 Atentados con furgoneta  bomba 
 Atentados con coche  bomba 
 Bombardeos 
 Bombas atómicas 
 Atentados con  bombas lapa 
 Bomberos 
 Bonos y Obligaciones del Tesoro 
 Bonsais 
 Boquerón 
 Kale  borroka 
 Regeneración de  bosques 
 Bosques y selvas 
 Bossa nova 
 Botánica 
 Jardines  botánicos 




 Música  brasileña 
 Trasplante de  brazo 
 Huelgas de  brazos caídos 
 Bricolaje 
 Brigadas forestales 
 Brigadas Rojas 




 Renta familiar  bruta 
 Producto interior  bruto 
 Buceo 
 Higiene  buco dental 
 Buda 
 Budismo 
 Bugge jumping 
 Bulas 
 Bulerías 
 Anorexia y  bulimia 
 Bultos de Sant Vicent 
 Bungy jumping 
 Tomatina de  Buñol 
 Buques de guerra 
 Buques mercantes 
 Buques militares 
 Burocracia 
 Agencia  bursátil 
 Crac  bursátil 
 Índices  bursátiles 
 Operaciones  bursátiles 
 Mediadores  bursátiles 
 Carril  bus 
 Busbob 
 Gas  butano 
 Bypass 
 Hepatitis  C 
 Caaba 
 Cabalgata de los Reyes Magos 
 Cabalgata del ninot 
 Cabalgata del Pregó 
 Cabalgata del Reino 
 Ordenes de  caballería 
 Cría de  caballos 
 Carreras de  caballos 
 Dolor de  cabeza 
 Cabeza de familia 
 Reducción  cabezas nucleares 
 Televisión por  cable 
 Cabras 
 Cachirulos 
 Cachorros de ETA 
 Incineración de  cadáveres 
 Cadáveres sin identificar 
 Cadenas de radio 
 Cadenas de televisión 
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 Cadenas hoteleras 
 Cadenas privadas 
 Caducidad de los alimentos 
 Café 
 Caída de construcciones 
 Caída libre 
 Caídas 
 Huelgas de brazos  caídos 
 Obras sociales de las  Cajas 
 Fusión de  Cajas 
 Cajas de ahorros 
 Cajas negras 
 Cajas rurales 




 Superficie  calcinada 
 Hectáreas  calcinadas 
 Calendario de la Liga 
 Calendario electoral 
 Calendario escolar 
 Calendario juliano 
 Calendario laboral 
 Calendario lunar 
 Calendarios 
 Calentamiento de la tierra 
 Control de  calidad 
 Certificación de  calidad 
 Marcas de  calidad 
 Calidad de las playas 
 Evaluación de la  calidad de las universidades 
 Evaluación y  calidad del sistema educativo 
 Calidad educativa 
 Calidad televisiva 
 Viento  cálido 
 Calificación del suelo 
 Caliqueños 
 Violencia  callejera 
 Teatro  callejero 
 Terrorismo  callejero 
 Gatos  callejeros 
 Calles 
 Calles peatonales 
 Calor 
 Olas de  calor 
 Calumnias 
 Calvicie 
 Iglesia  calvinista 
 Calzado 
 Sector  calzado y la piel 
 Cámaras de comercio 
 Cámaras de televisión 
 Tipos de  cambio 
 Cambio climático 
 Cambio de sexo 
 Cambio del euro 
 Tipo de  cambio euro dólar 
 Cambio horario 
 Cambios y conflictos políticos 
 Camel Trophy 
 Camino de Santiago 
 Accidentes de  camión 
 Camiones 
 Ataques a  camiones españoles 
 Campanarios 
 Campaña citrícola 
 Campaña de cerco 
 Campaña de vacunación 
 Campaña militar 
 Campañas agrícolas 
 Campañas electorales 
 Campañas publicitarias 
 Competiciones y  campeonatos deportivos 
 Liga de  campeones 




 Plazas de  campings 
 Trabajadores del  campo 
 Campos 
 Campos de concentración 
 Campos de concentración nazis 
 Campos de fútbol 
 Campos de golf 
 Campos de prácticas militares 
 Campos de refugiados 
 Campos de secano 
 Campos de tiro 
 Campos eléctricos 
 Camposanto 
 Segundo  canal 
 Ley del tercer  canal 
 Canales 
 Canales temáticos 
 Canalización de ríos 
 Cancelación y retraso de vuelos 
 Día internacional del  cáncer 
 Día de la cuestación contra el  cáncer 
 Cáncer 
 Cáncer de estómago 
 Cáncer de hígado 
 Cáncer de laringe 
 Cáncer de mama 
 Cáncer de piel 
 Cáncer de próstata 
 Cáncer de pulmón 
 Cáncer de útero 
 Cáncer infantil 
 Cánceres femeninos 
 Canción protesta 
 Letras de  canciones 
 Canciones navideñas 
 Canciones populares 
 Proclamación de  candidatos 
 Candidatos al Oscar 
 Candidatos municipales 
 Candidatos políticos 
 Candidaturas políticas 
 Cangrejos 
 Recogida de excrementos  caninos 
 Derecho  canónico 
 Cantantes 
 Cantantes de opera 
 Cantaores 
 Cantautores 
 Romería de Les  Canyes 
 Caos aéreo 
 CAP 
 Reducción de la  capa de ozono 
 Capa de ozono 
 Capacidad de ahorro 
 Capillas 
 Renta per  cápita 
 Capital europea de la cultura 
 Evasión de  capitales 
 Capitalismo 
 Economía  capitalista 
 Caprino 
 Captación de adeptos 
 Captura de pezqueñines 
 Capturas de arrastre 
 Caquis 
 Caramelos 
 Carbón en reyes 
 Carburantes 
 Consumo de  carburantes 
 Precio de los  carburantes 
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 Enfermedades  cardiovasculares 
 Altos  cargos 
 Cargos políticos 




 Virgen del  Carmen 
 Carnavales 
 Carne 
 Consumo de  carne 
 Carne de cerdo 
 Carné de conducir 
 Carne ecológica 
 Carnet de conducir 
 Productos  cárnicos 
 Premios extraordinarios de  carrera 
 Militares de  carrera 
 Premio Nacional de fin de  carrera 
 Carrera de San Silvestre 
 Carrera espacial 
 Carreras 
 Carreras de caballos 
 Carreras populares 
 Accidentes en  carretera 
 Transporte por  carretera 
 Túneles de  carretera 
 Construcción de  carreteras 
 Carreteras 
 Carreteras nacionales 
 Carreteras provinciales 
 Carril bici 
 Carril bus 
 Carteles de cine 
 Reciclaje de papel y  cartón 
 Partos en  casa 
 Amas de  casa 
 Casa cuna 
 Casa del futuro 
 Recurso de  casación 
 Casas 
 Casas de acogida 
 Casas rurales 
 Casco antigüo 
 Cascos azules 
 Casinos 
 Casos judiciales 




 Casting televisivo 




 Accidentes y  catástrofes 
 Efectos de los accidentes y las  catástrofes 
 Consecuencias de las  catástrofes 
 Catástrofes 
 Catástrofes humanas 




 Ascensos y descensos de  categoría 
 Categorías de las fallas 
 Catering 
 Contricción de la Iglesia  Católica 
 Petición de perdón de la Iglesia  Católica 
 Iglesia  católica 
 Católicos 
 Sector  caucho y plástico 
 Honoris  causa 
 Animales en  cautividad 





 Modalidades de  caza 
 Licencias de  caza 
 Reglamentación de  caza 
 Ley de  caza 
 Caza furtiva 
 Caza mayor 
 CCOO 
 Ceguera 
 Celebraciones militares 
 Celibato 
 Música  celta 
 Oxidación de las  células 




 Censo de extranjeros 
 Censo electoral 
 Moción de  censura 
 Censura 
 Censura informativa 
 Personas  centenarias 
 Ancianos  centenarios 
 Árboles  centenarios 
 Relaciones con el Gobierno  central 
 Administración  central 
 Autovía  central 
 Incendio  en  central nuclear 
 Centrales hidroeléctricas 
 Centrales nucleares 
 Centrales térmicas 
 Centrismo 
 Centro histórico 
 Centros comerciales 
 Centros concertados 
 Centros de acogida 
 Centros de atención primaria 
 Centros de culto 
 Centros de desintoxicación 
 Centros de día 
 Centros de documentación 
 Centros de investigación 
 Centros de menores 
 Centros de reclutamiento 
 Centros de salud 
 Centros de toxicómanos 
 Centros educativos 
 Centros escolares 
 Violencia en  centros escolares 
 Centros meteorológicos 
 Centros regionales de televisión 
 Centros sociales 
 Museos de  cerámica 
 Cerámica 
 Sector  cerámica 
 Cerámica bizantina 
 Pesca de  cerco 
 Flota de  cerco 
 Campaña de  cerco 
 Carne de  cerdo 
 Cerdos 
 Cereales 
 Parálisis  cerebral 
 Disfunciones  cerebrales 
 Fuga de  cerebros 
 Ceremonias religiosas 
 Cerezas 
 Onda  Cero 
 Certámenes feriales 
 Certámenes literarios 
 Certámenes musicales 
 Certificación Aenor 
 Certificación de calidad 
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 Certificado ISO 9002 
 Cerveza 
 Cese de las hostilidades 
 Cesid 




 Champions League 
 Matanza de Sabra y  Chatila 
 Cheques 
 Tai  chi 
 Chill out 
 Chip de identificación animal 
 Chocolate 
 Choque de yate 
 Corpus  Christi 
 Chufa 
 Chuletas 
 Delitos  cibernéticos 
 Ciclismo 
 Vuelta  ciclista 
 Ciclistas 
 Ciclistas atropellados 
 Ciclones 
 Ciegos 
 Premios de  ciencia e investigación 
 Películas de  ciencia ficción 
 Ciencia y tecnología 
 Museos de  ciencias 
 Ética  científica 
 Política  científica 
 Experimentación  científica 
 Investigación  científica y técnica 
 Personal  científico 
 Científicos 
 Cierre de fronteras 
 Cierre patronal 
 Cifras macroeconómicas 
 Cigalas 
 Cine 
 Premios de  cine 
 Productoras de  cine 
 Compositores de  cine 
 Distribuidoras de  cine 
 Organizaciones de  cine 
 Festivales de  cine 
 Directores de  cine 
 Carteles de  cine 
 Asociaciones de  cine 
 Salas de  cine 
 Personal del  cine 
 Cine americano 
 Cine bélico 
 Cine de animación 
 Cine de aventuras 
 Festival de  cine de San Sebastián 
 Cine fantástico 
 Cine independiente 
 Cine infantil 
 Cine negro 
 Cine pornográfico 
 Cine valenciano 
 Cine verité 
 Mostra de  cinema del Mediterrani 
 Cinema Jove 
 Industria  cinematográfica 
 Legislación  cinematográfica 
 Técnica  cinematográfica 
 Distribución y exhibición  cinematográfica 
 Producción  cinematográfica 
 Política  cinematográfica 
 Recaudación  cinematográfica 
 Adaptaciones  cinematográficas 
 Comedias  cinematográficas 
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 Películas, géneros y movimientos  cinematográficos 
 Estrenos  cinematográficos 
 Cinturón comarcal 
 Cinturones de ronda 
 Circo 
 Circuitos de velocidad 
 Infracciones de  circulación 
 Retenciones de  circulación 
 Circulación 
 Señales de  circulación 
 Cirugía 
 Cirugía estética 
 Cirugía plástica 
 Sector  citrícola 
 Campaña  citrícola 
 Cooperativas  citrícolas 
 Tristeza de los  cítricos 
 Cítricos 
 Híbridos de  cítricos 
 Citricultores 
 Inseguridad  ciudadana 
 Patrullas  ciudadanas 
 Atención al  ciudadano 
 Defensor del  ciudadano 
 Peticiones de los  ciudadanos 
 Ciudades turísticas 
 Ciudades y municipios 
 Procesión  cívica 
 Ley de enjuiciamiento  civil 
 Guardia  civil 
 Código  civil 
 Guerra  civil 
 Arquitectura  civil 
 Responsabilidad  civil 
 Guerra  civil española 
 Responsable  civil subsidiario 
 Matanza de  civiles 
 Matrimonios  civiles 
 Civilizaciones precolombinas 
 Síndrome de la  clase turista 
 Premios de música  clásica 
 Música  clásica 
 Música del Barroco y del  Clasicismo 
 Clasificación de películas 
 Clasificaciones y resultados 
 Películas  clasificadas para mayores 
 Elecciones a  claustro 
 Claustros 
 Numerus  clausus 
 Clementinas 
 Clemenulas 
 Predicción del  clima 
 Clima 
 Cumbre del  clima 
 Cambio  climático 
 Meteorología y  climatología 
 Clonación 
 Clonación humana 
 Clonación reproductiva 
 Clonación terapéutica 
 Video  clubs 
 Clubs de fans 
 Clubs de fútbol 
 Clubs de inversión 
 Equipos y  clubs deportivos 
 CNN 
 Coacciones 
 Coaliciones electorales 
 Coaliciones políticas 
 Coaliciones y alianzas militares 
 Cobertura televisiva 
 Tráfico de  cocaína 
 Cocaína 
 Motores de  coche 
 Atentados con  coche bomba 
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 Fabricantes de  coches 
 Coches 
 Atropellos de  coches 
 Día sin  coches 
 Coches 
 Matriculación de  coches 
 Coches a gasoil 
 Desembarco de la Bahía de  Cochinos 
 Cocina 
 Cocina típica 
 Cocineros 
 Código civil 
 Código genético 
 Código penal 
 Cofradías de pescadores 
 Plantas de  cogeneración 
 Cohecho 
 Fondos de  cohesión 
 Coleccionismo 
 Coleccionistas 
 Delitos contra la seguridad  colectiva 
 Negociación  colectiva 
 Convenios  colectivos 
 Personal y  colectivos de música 
 Grupos y  colectivos ganaderos 
 Grupos y  colectivos pesqueros 
 Personal y  colectivos sanitarios 
 Colectores 
 Colegiatas 
 Vuelta al  colegio 
 Colegios 
 Asaltos a  colegios 
 Colegios electorales 
 Colegios mayores universitarios 
 Colegios privados 
 Colegios profesionales 
 Colegios públicos 
 Cólera 
 Colesterol 
 Colombofilia y  colombicultura 
 Colombofilia y colombicultura 




 Síndrome tóxico de la  colza 
 Coma 
 Desarticulación de  comandos 
 Desmantelamiento de  comandos 
 Comandos terroristas 
 Administración  comarcal 
 Prensa  comarcal 
 Corredor  comarcal 
 Cinturón  comarcal 
 Blindados de  combate 
 Deportes de  combate 
 Combates 
 Combatientes 
 Consumo de  combustible 
 Vertidos de  combustibles 
 Combustibles 
 Combustibles fisibles 
 Combustibles fósiles 
 Combustibles gaseosos 
 Combustibles líquidos 
 Combustibles nucleares 
 Combustibles sólidos 
 Comedias cinematográficas 
 Comedias musicales 
 Monitores de  comedor 
 Comedores escolares 
 Política  comercial 
 Saldo  comercial 
 Déficit  comercial 
 Balanza  comercial 
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 Libertad de horarios  comerciales 
 Conflictos  comerciales 
 Préstamos  comerciales 
 Destinos  comerciales 
 Locales  comerciales 
 Áreas  comerciales 
 Centros  comerciales 
 Productos  comerciales 
 Relaciones  comerciales 
 Normativa de seguridad de productos  comerciales 
 Horarios  comerciales 
 Organizaciones  comerciales 
 Ferias  comerciales 
 Galerías  comerciales 
 Establecimientos  comerciales 
 Conflictos  comerciales agrarios 
 Comercialización 
 Comercialización agraria 
 Pequeños  comerciantes 
 Liberalización del  comercio 
 Cámaras de  comercio 
 Legislación de  comercio 
 Pequeño  comercio 
 Comercio 
 Comercio con humanos 
 Industria y  comercio cultural 
 Comercio de armas 
 Comercio del arte 
 Comercio electrónico 
 Comercio exterior 
 Comercio ilegal de marfil 
 Comercio interior 
 Comercio internacional 
 Comercio justo 
 OCM Organización del  Comercio Mundial 
 Comercio y consumo 
 Comercios 
 Cometas 
 Comicios de la universidad 
 Cómics 
 Establecimientos de  comidas 
 Comienzo primaria 
 Comisiones de investigación 
 Comisones falleras 
 Animales de  compañía 
 Compañía juguetera 
 Compañías aéreas 
 Compañías de aguas 
 Compañías de petróleo 
 Compañías de seguros 
 Compañías eléctricas 
 Compañías y grupos de danza 
 Compañías y grupos de teatro 
 Compañías y servicios ferroviarios 
 Comparecencias parlamentarias 
 Complejos de tiempo  compartido 
 Competencia 
 Transferencias de  competencias 
 Competencias autonómicas 
 Competencias municipales 
 Competiciones de fútbol 
 Competiciones de tenis 
 Competiciones europeas 
 Competiciones internacionales 
 Competiciones nacionales 
 Competiciones regionales 
 Competiciones y campeonatos deportivos 
 Banderas de  complacencia 
 Complejos de tiempo compartido 
 Complejos y servicios funerarios 
 Militares de  complemento 
 Complementos de moda 
 Géneros, estilos y  composiciones musicales 
 Compositores de cine 
 Compositores de música Cesta de la  compra 
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 Compra de obras de arte 
 Compra diaria 
 Compradores compulsivos 
 Compradores  compulsivos 
 Trastornos  compulsivos 
 Resfriado  común 
 Premios de medios de  comunicación 
 Profesionales de la  comunicación 
 Grupos de  comunicación 
 Organismos nacionales de  comunicación 
 Organismos internacionales de  comunicación 
 Gestión de empresas de  comunicación 
 Publicidad, difusión y audiencia en  comunicación 
 Empresas de  comunicación 
 Organismos de  comunicación 
 Control de medios de  comunicación 
 Medios de  comunicación 
 Delitos de los medios de  comunicación 
 Aspectos normativos en  comunicación 
 Comunicaciones 
 Transporte y  comunicaciones 
 Comunicados terroristas 
 Comunidad educativa 
 Delitos contra la  Comunidad Internacional 
 Día de la  Comunidad Valenciana 
 Comunidades de regantes 
 Comunidades de vecinos 
 Comunidades extranjeras 
 Comunidades religiosas 
 Primera  comunión 
 Comuniones 
 Comunismo 
 Economía  comunista 
 Partidos  comunistas 
 Concejales 
 Concejales extranjeros 
 Campos de  concentración 
 Tramos de  concentración de accidentes 
 Concentración de medios 
 Campos de  concentración nazis 
 Concentración parcelaria 
 Inmaculada  Concepción 
 Arte  conceptual 
 Centros  concertados 
 Objetores de  conciencia 
 Objeción de  conciencia 
 Entidades musicales y salas de  conciertos 
 Conciertos administrativos 
 Conciertos de música 
 Concilios y Sínodos 
 Concurso de paellas 
 Concursos de belleza 
 Concursos de televisión 
 Concursos de traslado 
 Concursos gastronómicos 
 Torneo  Conde de Godó 
 Quebrantamiento de  condena 
 Condenas 
 Sentencias  condenatorias 
 Libertad  condicional 
 Condiciones de trabajo 
 Condiciones hospitalarias 
 Condonación de la deuda 
 Condonación de la deuda externa 
 Condones 
 Conducciones de agua 
 Carné de  conducir 
 Carnet de  conducir 
 Trastornos de la  conducta 
 Conductores de televisión 
 Conductores suicidas 
 Cría de  conejos 
 Conexión en directo 
 Conexiones a internet 
 Conexiones de grupos terroristas Conexiones terroristas 
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 Sector textil,  confección y moda 
 Confección y moda 
 Confederaciones hidrográficas 
 Conferencia episcopal 
 Confirmación de penas 
 Confiscación de drogas 
 Conflicto generacional 
 Conflictos armados 
 Conflictos bélicos 
 Conflictos comerciales 
 Conflictos comerciales agrarios 
 Conflictos de partidos 
 Conflictos diplomáticos 
 Conflictos laborales 
 Conflictos lingüísticos 
 Cambios y  conflictos políticos 
 Conflictos y acuerdos pesqueros 
 Congelación de embriones 
 Alimentos  congelados 
 Anomalías  congénitas 
 Congreso 
 Congreso de los diputados 
 Congresos literarios 
 Congresos políticos 
 Congresos religiosos 
 Conmemoración del 25 de Abril 
 Conmemoraciones históricas 
 Arquitectura  conmemorativa 
 Conquista de América 
 Conquista de Valencia 
 Conquistadores 
 Consecuencias de las catástrofes 
 Consejerías 
 Consejeros autonómicos 
 Consejos Escolares 
 Ley de  Consejos Sociales 
 Consejos sociales de las universidades 
 Consellería de Sanidad 
 Conserjes 
 Patrimonio y  conservación artística 
 Conservación de la vivienda 
 Conservas 
 Conservatorios 
 Conservatorios de música 
 Consorcio de seguros 
 Delitos contra la  Constitución 
 Constitución 
 Tribunales  constitucionales 
 Sector  construcción 
 Materiales de  construcción 
 Promotores de la  construcción 
 Construcción de aeropuertos 
 Construcción de carreteras 
 Construcción de ferrocarriles 
 Construcción de puentes 
 Construcción de puertos 
 Construcción de viviendas 
 Construcción naval 
 Hundimiento de  construcciones 
 Caída de  construcciones 
 Empresas  constructoras 
 Derecho  consuetudinario 
 Embajadas y  consulados 
 Consultas de los consumidores 
 Teléfono del  consumidor 
 Información al  consumidor 
 Asociaciones de  consumidores 
 Organizaciones de  consumidores 
 Consultas de los  consumidores 
 Quejas de los  consumidores 
 Consumidores y usuarios 
 Consumismo 
 Cooperativas de  consumo 
 Denuncias y reclamaciones de  consumo 
 Consumo 
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 Legislación de  consumo 
 Indice de precios al  consumo 
 Comercio y  consumo 
 Hábitos de  consumo 
 Consumo de agua envasada 
 Consumo de alcohol 
 Consumo de alimentos 
 Consumo de carburantes 
 Consumo de carne 
 Consumo de combustible 
 Consumo de droga 
 Consumo de eléctricidad 
 Consumo de energía 
 Consumo de fruta 
 Consumo de televisión 
 Consumo doméstico 
 Consumo en los hogares 
 Consumo energético 
 Consumo familiar 
 Contactos oficiales 
 Contaminación 
 Contaminación acústica 
 Contaminación atmosférica 
 Contaminación de acuíferos 
 Contaminación de ríos 
 Contaminación del agua 
 Contaminación del litoral 
 Contaminación del suelo 
 Contaminación industrial 
 Contaminación lumínica 
 Contaminación marítima 
 Contaminación por nitratos 
 Contaminación por tráfico 
 Sangre  contaminada 
 Lodos  contaminados 
 Historia  contemporánea 
 Museos de arte  contemporáneo 
 Arte  contemporáneo 
 Contenedores de basura 
 Contenedores de latas 
 Contenedores de mercancías 
 Contenedores de plásticos 
 Contenedores de residuos 
 Contenedores de vidrio 
 Contrabando 
 Contrataciones 
 Contrataciones administrativas 
 Contratas de limpieza 
 Adjudicación de  contratos 
 Contratos administrativos 
 Contratos basura 
 Contratos de trabajo 
 Contratos fijos 
 Contratos temporales 
 Contricción de la Iglesia Católica 
 Control alimentario 
 Control de calidad 
 Control de difusión y audiencia 
 Control de los alimentos 
 Control de medios de comunicación 
 Control de natalidad 
 Control gubernamental 
 Control laboral 
 Controladores aéreos 
 Contrucción aeronaútica 
 Armamento  convencional 
 Banderas de  conveniencia 
 Convenio de RAMSAR 
 Convenios colectivos 
 Convenios laborales 
 Conventos 
 Conversaciones de paz 
 Asesinato del  cónyuge 
 Conyugicidio 
 Cooperación al desarrollo 
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 Cooperación antiterrorista 
 Cooperación policial 
 Organización para la  Cooperación y el Desarrollo 
 Cooperativas 
 Cooperativas agrarias 
 Cooperativas agrarias ecológicas 
 Cooperativas citrícolas 
 Cooperativas de consumo 
 Cooperativas de crédito 
 Cooperativas eléctricas 
 Copa América 
 Copa Davis 
 Copa de Europa 
 Copa de la UEFA 
 Copa del mundo 
 Copa del Rey 
 Copa Federacion 
 Copias piratas 
 Copla 
 Coproducciones televisivas 
 Música  coral 
 Corales 
 El  Corán 
 Trasplante de  corazón 
 Revistas del  corazón 
 Prensa del  corazón 
 Corazón artificial 
 Corbetas 
 Cordá de Paterna 
 Guerra de  Corea 
 Coreografos 
 Delitos contra la  Corona 
 Corona de Aragón 
 Coros 
 Belleza  corporal 
 Rocas del  Corpus 
 Corpus Christi 
 Corredor comarcal 
 Corredor de la muerte 
 Corredores de seguros 
 Voto por  correo 
 Correos 
 Voto por  correspondencia 
 Corresponsales 
 Corriente crítica 
 Corrientes artísticas 
 Corrupción política 
 Cortes 
 Cortes autonómicas 
 Cortes de agua 
 Cortes de honor de las falleras 
 Cortes de luz 
 Cortes del suministro eléctrico 
 Cortes eléctricos 
 Día de las  Cortes Valencianas 
 Cortometrajes 
 Cosecha 
 Perfumería y  cosméticos 
 Partículas  cósmicas 
 Cosmos 
 Costas 
 Costumbres juveniles 
 Alta  costura 
 Cotización a la Seguridad Social 
 Cotización de divisas 
 Cotización del dólar 
 Cotización del euro 
 Cotizaciones 
 Cotizaciones en bolsa 
 COU 
 Country 
 Coyuntura económica 
 Crac bursátil 
 Crac de 1929 
 Creaciones de teatro 
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 Crecimiento demográfico 
 Crecimiento económico 
 Desarrollo y  crecimiento infantil 
 Crecimiento urbano 
 Crecimiento vegetativo 
 Mercados  crediticios 
 Entidades de  crédito 
 Cooperativas de  crédito 
 Créditos 
 Créditos hipotecarios 
 Religiones y  creencias 
 Cremá de las fallas 
 Cremá de las hogueras 
 Crematorios 
 Cretácico 
 Mal de  Creutzfeld Jakob 
 Enfermedad de  Creutzfeldt-Jakob 
 Cría de caballos 
 Cría de conejos 
 Cría de lombrices 
 Criadas 
 Cridá fallera 
 Crimen organizado 
 Crímenes de guerra 
 Crímenes sin resolver 
 Responsabilidad  criminal 
 Grupos  criminales 
 Crisis alimentaria 
 Crisis de gobierno 
 Crisis de las vacas locas 
 Crisis de pareja 
 Crisis de partidos 
 Crisis económica 
 Crisis eléctrica 
 Crisis energética 
 Crisis políticas 
 Cristianismo 
 Moros y  cristianos 
 Corriente  crítica 
 Críticas políticas 
 Cromosomas 
 Enfermedades  crónicas 




 Cruces de mayo 
 Vertido de  crudo 
 Crudo 
 Producción de  crudo 
 Crustáceos 
 Cruz Roja 
 Cruzadas 
 Cuadros 
 Subastas de  cuadros 
 Cuadros de mando 
 Cuaresma 
 Cuartel general 
 Cuarteles 
 Guerra de  Cuba 
 Revolución  Cubana 
 Música  cubana 
 Cubismo 
 Cuentacuentos 
 Cuentas terroristas 
 Cuentos 
 Día de la  cuestación contra el cáncer 
 Tipos de  cultivo 
 Espacios de  cultivo 
 Cultivo extensivo 
 Cultivo intensivo 
 Protección de los  cultivos 
 Rotación de  cultivos 
 Cultivos 
 Daños en los  cultivos 
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 Cultivos de regadío 
 Centros de  culto 
 Capital europea de la  cultura 
 Cultura 
 Cultura popular 
 Cultura tradicional 
 Bienes de interés  cultural 
 Promoción  cultural 
 Oferta  cultural 
 Legislación  cultural 
 Política  cultural 
 Patrimonio  cultural 
 Industria y comercio  cultural 
 Desarrollo  cultural 
 Turismo  cultural 
 Hábitos  culturales 
 Festivales  culturales 
 Servicios  culturales 
 Exposiciones  culturales 
 Relaciones  culturales 
 Programas  culturales 
 Organizaciones  culturales 
 Premios  culturales 
 Culturismo 
 Cumbre de Kioto 
 Cumbre del clima 
 Cumbres internacionales 
 Casa  cuna 
 Cunicultura 
 Cuota de pantalla 
 Cuota de pesca 
 Curanderismo 
 Curas 
 Inicio de  curso 
 Curso académico 
 Curtidores de pieles 
 Misteri  d´Elx 
 Dadaísmo 
 Ralli Paris  Dakar 
 Dalai Lama 
 Primeras  damas 
 Música  dance 
 Grupos de  danza 
 Compañías y grupos de  danza 
 Danza 
 Danzas tradicionales 
 Daños en los cultivos 
 Daños materiales 
 Daños oculares 
 Ley de protección de  datos 
 Bases de  datos 
 Venta de  datos personales 
 Copa  Davis 
 Davos 
 Foro Económico Mundial de  DAVOS 
 Dealers 
 Debate de política general 
 Debate sobre el estado autonómico 
 Debate sobre el estado de la nación 
 Debates electorales 
 Debates parlamentarios 
 Debates televisivos 
 Omisión del  deber de socorro 
 Debut musical 
 Décadas 
 Declaración de impacto ambiental 
 Declaración de la renta 
 Declaraciones políticas 
 Decomisos de droga 
 Artes gráficas y  decorativas 
 Decreto de Nueva Planta 
 Decretos 
 Días  dedicados a enfermedades 
 Defectos visuales 
 Defensa 
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 Política y programas de  defensa 
 Derecho de  defensa 
 Defensa europea 
 Organizaciones de  defensa y seguridad 
 Defensor del ciudadano 
 Defensor del Paciente 
 Defensor del Pueblo 
 Financiación del  déficit 
 Déficit acumulado 
 Déficit comercial 
 Déficit energético 
 Déficit exterior 
 Déficit público 
 Deformaciones del feto 
 Delegaciones en el extranjero 
 Delfines 
 Delimitación del suelo urbano 
 Delincuencia 
 Delincuencia juvenil 
 Bandas de  delincuentes 
 Delincuentes 
 Simulación de  delitos 
 Delitos 
 Víctimas de  delitos 
 Delitos cibernéticos 
 Delitos contra el honor 
 Delitos contra el orden público 
 Delitos contra el patrimonio histórico 
 Delitos contra el respeto a los difuntos 
 Delitos contra la Administración de Justicia 
 Delitos contra la Administración Pública 
 Delitos contra la Comunidad Internacional 
 Delitos contra la Constitución 
 Delitos contra la Corona 
 Delitos contra la integridad física y psíquica 
 Delitos contra la intimidad 
 Delitos contra la libertad 
 Delitos contra la libertad sexual 
 Delitos contra la propiedad intelectual 
 Delitos contra la salud pública 
 Delitos contra la seguridad colectiva 
 Delitos contra la seguridad del tráfico 
 Delitos contra la Seguridad Social 
 Delitos contra las relaciones familiares 
 Delitos contra los animales 
 Delitos contra los derechos de los trabajadores 
 Delitos de los medios de comunicación 
 Delitos de profesionales 
 Delitos ecológicos 
 Delitos económicos 
 Delitos electorales 
 Delitos fiscales 
 Delitos informáticos 
 Delitos judiciales 
 Delitos médicos 
 Delitos militares 
 Delitos policiales 
 Delitos políticos 
 Delitos urbanísticos 
 Justicia,  delitos y derecho 
 Demanda de sangre 
 Demanda energética 
 Demandas a los médicos 
 Democracia 
 Transición  democrática 
 Demografía 
 Política  demográfica 
 Aumento  demográfico 
 Crecimiento  demográfico 
 Acontecimientos  demográficos 
 Problemas  demográficos 
 Demolición de edificios 
 Dengue 
 Denominación de origen 
 Caries  dental 
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 Higiene buco  dental 
 Denuncias 
 Denuncias falsas 
 Denuncias y reclamaciones de consumo 
 Deontología periodística 
 Organismos y  dependencias judiciales 
 Organismos y protagonistas del  deporte 
 Legislación y reglamentación del  deporte 
 Violencia en los  deportes 
 Deportes 
 Deportes acuáticos 
 Deportes aéreos 
 Deportes de combate 
 Deportes de invierno 
 Deportes de motor 
 Deportes de riesgo y aventura 
 Deportes ecuestres 
 Deportes fluviales 
 Deportes y actividades deportivas 
 Deportistas 
 Deportistas paralímpicos 
 Legislación  deportiva 
 Pesca  deportiva 
 Política  deportiva 
 Mercadotecnia  deportiva 
 Afición  deportiva 
 Medicina  deportiva 
 Prensa  deportiva 
 Financiación  deportiva 
 Gimnasia  deportiva 
 Palomas  deportivas 
 Expediciones  deportivas 
 Deportes y actividades  deportivas 
 Mascotas  deportivas 
 Instalaciones  deportivas 
 Retransmisiones  deportivas 
 Actividades  deportivas y ejercicio físico 
 Patrocinio  deportivo 
 Instalaciones y material  deportivo 
 Material  deportivo 
 Accidentes  deportivos 
 Equipos y clubs  deportivos 
 Pabellones  deportivos 
 Records  deportivos 
 Competiciones y campeonatos  deportivos 
 Himnos  deportivos 
 Puertos  deportivos 
 Entidades de  depósito 
 Gran  depresión 
 Depresión económica 
 Depresión posparto 
 Depresión postvacacional 
 Depresiones 
 Depuración del agua 
 Depuradoras de agua 
 Derbys 
 Justicia, delitos y  derecho 
 Derecho a la educación 
 Derecho a la información 
 Derecho a la intimidad 
 Derecho administrativo 
 Derecho canónico 
 Derecho consuetudinario 
 Derecho de defensa 
 Derecho internacional 
 Derechos de autor 
 Derechos de los pasajeros 
 Delitos contra los  derechos de los trabajadores 
 Derechos del árbol 
 Derechos del usuario 
 Derechos humanos 
 Dermatología 
 Derribo de edificios 
 Derrumbamiento de edificios 
 Derrumbamientos 
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 Desaceleración de la economía 
 Desahucios 
 Desalación del agua 
 Plantas  desaladoras 
 Desalojo de edificios 
 Ofrenda de flores a la Virgen de los  Desamparados 
 Virgen de los  Desamparados 
 Desaparecidos 
 Tratados de  desarme 
 Países  desarrollados 
 Proyectos de  desarrollo 
 Cooperación al  desarrollo 
 Organización para la Cooperación y el  Desarrollo 
 Planes de  desarrollo 
 Desarrollo cultural 
 Investigación,  desarrollo e innovación 
 Anomalías en el  desarrollo fetal 
 Desarrollo industrial 
 Fondo europeo de  desarrollo regional 
 Desarrollo social 
 Desarrollo urbano y ordenación del suelo 
 Desarrollo y crecimiento infantil 
 Desarticulación de comandos 
 Desastre de 1898 
 Desastres 
 Desbordamiento de ríos 
 Ascensos y  descensos de categoría 
 Descentralización administrativa 
 Descubrimiento de América 
 Descubrimientos arqueológicos 
 Embarazos no  deseados 
 Desechos  nucleares 
 Desechos industriales 
 Desembarco aeronaval 
 Desembarco de la Bahía de Cochinos 
 Desempleados 
 Empleo y  desempleo 
 Tasa de  desempleo 
 Subsidio de  desempleo 
 Desempleo 
 Seguro de  desempleo 
 Desempleo agrario 
 Deserción 
 Desertización 
 Desfiles de modelos 
 Desfiles militares 
 Desforestación 
 Viviendas  deshabitadas 
 Pueblos  deshabitados 
 Desiertos 
 Desigualdad económica 
 Centros de  desintoxicación 
 Desmantelamiento de comandos 
 Zona  desmilitarizada 
 Desnutrición 
 Desocupados 
 Desórdenes públicos 
 Despedidas de solteros 
 Despertá 
 Despido 
 Despido improcedente 
 Despliegue militar 
 Desplomes 
 Despojos de animales 
 Despotismo Ilustrado 
 Peticiones de  destino 
 Destinos comerciales 
 Destinos turísticos 
 Destituciones políticas 
 Destrucción de vísceras 
 Destructores 
 Desvío de pacientes 
 Detención de terroristas 
 Detenciones 
 Detenciones ilegales 




 Deterioro económico 
 Mare de  Deu de la Salut de Algemesí 
 Mare de  Deu del Lledó 
 Títulos de  deuda 
 Condonación de la  deuda 
 Deuda autonómica 
 Condonación de la  deuda externa 
 Deuda externa 
 Deuda pública 
 Deudas 
 Centros de  día 
 Día de acción de gracias 
 Día de la Comunidad Valenciana 
 Día de la cuestación contra el cáncer 
 Día de la infancia 
 Día de las Cortes Valencianas 
 Día de las Fuerzas Armadas 
 Día de los difuntos 
 Día de los enamorados 
 Tradiciones del  día de Sant Dionís 
 Día del niño 
 Día internacional de la artrósis 
 Día internacional de la mujer trabajadora 
 Día internacional de la paz 
 Día internacional del cáncer 
 Día internacional del trabajo 
 Día mundial del Alzheimer 
 Día mundial del árbol 
 Día mundial las personas obesas 
 Píldora del  día siguiente 
 Día sin coches 
 Diabetes 
 Diablo 
 Errores de  diagnóstico 
 Diagnóstico médico 
 Diagnóstico, tratamiento y prevención 
 Diálisis 
 Dializadores 
 Dialogo de paz 
 Diamante negro 
 Compra  diaria 
 Diarios 
 Diarios electrónicos 
 Diarios oficiales 
 Diarrea 
 Guerra de los 6  días 
 Días de la música 
 Días dedicados a enfermedades 
 Días lectivos 
 Días medioambientales 
 Dibujo 




 Dieta mediterránea 
 Dietas 
 Delitos contra el respeto a los  difuntos 
 Día de los  difuntos 
 Difusión de revistas 
 Control de  difusión y audiencia 
 Publicidad,  difusión y audiencia en comunicación 
 Enfermedades  digestivas 
 Televisión  digital 
 Prensa  digital 
 Pedagogía  digital 
 Radio  digital 
 Red  Digital de Servicios Integrados 
 Televisión  digital terrestre 
 Muerte  digna 
 Dimisiones políticas 
 Dinámica de la población 
 Dinero ético 
 Dinero negro 





 Dulces de Sant  Dionís 
 San  Dionís 
 Tradiciones del día de Sant  Dionís 
 Misiones  diplomaticas 
 Conflictos  diplomáticos 
 Diputaciones 
 Congreso de los  diputados 
 Diputados 
 Diputados autonómicos 
 Directiva 
 Directiva europea de televisión 
 Directivas de televisión 
 Conexión en  directo 
 Emisiones en  directo 
 Directores de cine 
 Directores de escena 
 Directores de orquesta 
 Directores de teatro 




 Industria  discográfica 
 Editoriales  discográficas 
 Discos 
 Presentación de  discos 
 Grabación de  discos 
 Ventas de  discos 
 Discotecas 
 Accidentes en  discotecas 
 Transbordador espacial  Discovery 
 Discriminación 
 Discriminación de sexos 
 Discriminación positiva 
 Discriminación sexual 
 Discursos parlamentarios 
 Diseñadores 
 Diseñadores de moda 
 Diseño 
 Drogas de  diseño 
 Tráfico de drogas de  diseño 
 Diseño gráfico 
 Diseño industrial 
 Disfunciones cerebrales 
 Disminución de la población 
 Disminuidos físicos 
 Disminuidos psíquicos 
 Educación a  distancia 
 Enseñanza a  distancia 
 Operaciones a  distancia 
 Alta  distinción de la Generalitat 
 Premios y  distinciones educativas 
 Distinciones universitarias 
 Distinciones y prerrogativas políticas 
 Marcas y  distintivos agrícolas 
 Distribución y exhibición cinematográfica 
 Distribuidoras de cine 
 Distrito único universitario 
 Salas de  diversión 
 Cotización de  divisas 
 Divisas de ganaderías 
 Divisas de toros 
 Mercados de  divisas o monetarios 
 Segunda  división 
 Primera  división 
 Segunda  división A 





 Evaluación  docente 
 Docentes 
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 Inspectores  docentes 
 Oposiciones  docentes 
 Docentes universitarios 
 Doctores 
 Ideologías y  doctrinas políticas 
 Centros de  documentación 
 Documentales 
 Tipo de cambio euro  dólar 




 Dolor de cabeza 
 Violencia  doméstica 
 Economía  doméstica 
 Gasto  doméstico 
 Consumo  doméstico 
 Trabajo  doméstico 
 Accidentes  domésticos y de ocio 
 Abandono de  domicilio 
 Domingo de Pasión 
 Domingo de Ramos 
 Dominicos 
 Domótica 
 Donación de órganos 
 Donación de óvulos 
 Donaciones de sangre 
 Sustancias  dopantes 
 Doping 
 Dote 
 Dow Jones 
 Síndrome de  Down 
 Dramas y melodramas 
 Dramaturgos 
 Incautación de  droga 
 Decomisos de  droga 
 Consumo de  droga 
 Tráfico de  drogas 
 Drogas 
 Confiscación de  drogas 
 Drogas de diseño 
 Tráfico de  drogas de diseño 
 Drogas de síntesis 
 Drogodependencias 
 Dulces de Sant Dionís 
 Dulces navideños 
 Dunas 
 Rock  duro 
 Seguridad  e higiene en el trabajo 
 Símbolos  e iconografía religiosa 
 Legalización   e ilegalización de partidos 
 Sector electrónico  e informático 
 Investigación, desarrollo  e innovación 
 Premios de ciencia  e investigación 
 Administración  eclesiástica 
 Jerarquía  eclesiástica 
 Patrimonio  eclesiástico 
 Tribunales  eclesiásticos 
 Eclipse de luna 
 Eclipse de sol 
 Eclipse lunar 




 Etiqueta  ecológica 
 Carne  ecológica 
 Agricultura  ecológica 
 Cooperativas agrarias  ecológicas 
 Viviendas  ecológicas 
 Valores  ecológicos 
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 Partidos  ecologistas 
 Globalización  de la  economía 
 Desaceleración de la  economía 
 Economía 
 Economía agraria 
 Economía capitalista 
 Economía comunista 
 Economía de libre mercado 
 Economía doméstica 
 Economía europea 
 Economía internacional 
 Economía mundial 
 Economía nacional 
 Economía planificada 
 Economía regional 
 Economía sanitaria 
 Economía socialista 
 Economía sumergida 
 Política  económica 
 Coyuntura  económica 
 Depresión  económica 
 Recesión  económica 
 Situación  económica 
 Desigualdad  económica 
 Ayuda  económica 
 Crisis  económica 
 Relaciones  económicas 
 Previsiones  económicas 
 Impuesto de actividades  económicas 
 Represalias  económicas 
 Bloqueo  económico 
 Crecimiento  económico 
 Nivel  económico 
 Deterioro  económico 
 Foro  Económico Mundial de DAVOS 
 Sistemas  económicos 
 Indicadores  económicos 
 Delitos  económicos 
 Organismos  económicos internacionales 
 Ecoparques 
 ECOTEL 
 Deportes  ecuestres 
 Grupos de  edad 
 Tercera  edad 
 Edad de bronce 
 Edad de hierro 
 Edad penal 
 Edición de libros 
 Ediciones elecrónicas 
 Suelo  edificable 
 Ley de ordenación de la  edificación 
 Rehabilitación de  edificios 
 Derrumbamiento de  edificios 
 Hundimiento de  edificios 
 Edificios 
 Desalojo de  edificios 
 Derribo de  edificios 
 Demolición de  edificios 
 Espacios de  edificios educativos 
 Edificios enfermos 
 Edificios historicoartísticos 
 Edificios protegidos 
 Edificios religiosos 
 Edificios ruinosos 
 Edificios singulares 
 Ediles 
 Editores 
 Sector  editorial 
 Producción  editorial 
 Editoriales 
 Editoriales discográficas 
 Educación 
 Derecho a la  educación 
 Presupuestos de  educación 
 Educación a distancia 
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 Educación ambiental 
 Educación de adultos 
 Educación en el exterior 
 Educación escolar 
 Educación especial 
 Educación preescolar 
 Educación sexual 
 Educación vial 
 Administración  educativa 
 Comunidad  educativa 
 Evaluación  educativa 
 Calidad  educativa 
 Política  educativa 
 Legislación  educativa 
 Premios y distinciones  educativas 
 Evaluación y calidad del sistema  educativo 
 Sistema  educativo 
 Espacios de edificios  educativos 
 Centros  educativos 
 Agencia  EFE 
 Efecto invernadero 
 Efectos de los accidentes y las catástrofes 
 Efectos especiales 
 Mundo  egipcio 
 Arte  egipcio 
 Antiguo  Egipto 
 EGM 
 Ejecución de obras 
 Ejecuciones 
 Ejecuciones sumarias 
 Ejecutivas de los partidos 
 Ejercicio físico 
 Actividades deportivas y  ejercicio físico 
 Profesionalización del  ejército 
 Grupos especiales del  ejército 
 Ejército 
 Ejército de tierra 
 Ejército del aire 
 Ejército profesional 
 El Corán 
 El Rocío 
 ELA 
 Elección de rector 
 Elecciones 
 Elecciones a claustro 
 Elecciones autonómicas 
 Elecciones en la universidad 
 Elecciones europeas 
 Elecciones generales 
 Elecciones legislativas 
 Elecciones locales 
 Elecciones municipales 
 Elecciones parlamentarias 
 Elecciones presidenciales 
 Elecciones primarias 
 Ediciones  elecrónicas 
 Marketing  electoral 
 Material  electoral 
 Censo  electoral 
 Calendario  electoral 
 Propaganda  electoral 
 Precampaña  electoral 
 Participación  electoral 
 Fraude  electoral 
 Publicidad  electoral 
 Financiación  electoral 
 Legislación  electoral 
 Administración  electoral 
 Jornada  electoral 
 Delitos  electorales 
 Coaliciones  electorales 
 Debates  electorales 
 Campañas  electorales 
 Colegios  electorales 
 Encuestas  electorales 
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 Papeletas y sobres  electorales 
 Resultados  electorales 
 Juntas  electorales 
 Reformas  electorales 
 Urnas  electorales 
 Gastos y subvenciones  electorales 
 Meetings  electorales 
 Listas  electorales 
 Programas  electorales 
 Actos  electorales 
 Mesas  electorales 
 Espacios  electorales gratuítos 
 Electores ausentes 
 Electores extranjeros 
 Electores residentes 
 Energía  eléctrica 
 Crisis  eléctrica 
 Red  eléctrica 
 Torres  eléctricas 
 Infraestructuras  eléctricas 
 Tarifas  eléctricas 
 Plantas  eléctricas 
 Empresas  eléctricas 
 Cooperativas  eléctricas 
 Eléctricas 
 Compañías  eléctricas 
 Suministro de  electricidad 
 Electricidad 
 Restricciones de  electricidad 
 Importación de  electricidad 
 Consumo de  eléctricidad 
 Cortes del suministro  eléctrico 
 Suministro  eléctrico 
 Mapa  eléctrico 
 Tendido  eléctrico 
 Sistema  eléctrico 
 Cortes  eléctricos 
 Campos  eléctricos 
 Sector  electrodomésticos 
 Electrodomésticos 
 Radiaciones  electromagnéticas 
 Música  electrónica 
 Banca  electrónica 
 Prensa  electrónica 
 Revistas  electrónicas 
 Voto  electronico 
 Comercio  electrónico 
 Periodismo  electrónico 
 Sector  electrónico e informático 
 Diarios  electrónicos 
 Eliminatorias 
 Embajadas y consulados 
 Embajadores 
 Embalses 
 Embalses de riego 
 Embarazo 
 Embarazos no deseados 
 Embargo 
 Fianzas y  embargos 
 Emboscadas 
 Agua  embotellada 
 Embotelladoras de agua 
 Selección de  embriones 
 Congelación de  embriones 
 Embriones humanos 
 Embutidos 
 Plan de  emergencias 
 Emigración 
 Emigrantes 
 Emisión de moneda 
 Emisiones en directo 
 Emisoras de FM 
 Emisores submarinos 
 Empleadas del hogar 
 Empleados públicos 
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 Oferta pública de  empleo 
 Índice de  empleo 
 Plan nacional de  empleo 
 Oferta pública de  empleo 
 Oficinas y servicios de  empleo 
 Servicio Valenciano de  Empleo 
 Pacto por el  empleo 
 Medidas de fomento de  empleo 
 Planes de  empleo 
 Empleo 
 Pleno  empleo 
 Expedientes de regulación de  empleo 
 Empleo a tiempo parcial 
 Empleo agrario 
 Empleo autónomo 
 Empleo femenino 
 Empleo fijo 
 Empleo juvenil 
 Empleo privado 
 Empleo público 
 Empleo sumergido 
 Empleo temporal 
 Empleo y desempleo 
 Uranio  empobrecido 
 Gestión  empresarial 
 Organizaciones  empresariales 
 Beneficios  empresariales 
 Premios  empresariales 
 Organizaciones  empresariales 
 Mujeres  empresarias 
 Empresarios 
 Pequeñas y medianas  empresas 
 Quiebra de  empresas 
 Grandes  empresas 
 Empresas 
 Empresas automovilísticas 
 Empresas constructoras 
 Empresas de comunicación 
 Gestión de  empresas de comunicación 
 Empresas de televisión 
 Empresas de trabajo temporal 
 Empresas eléctricas 
 Empresas jugueteras 
 Empresas petroleras 
 Empresas públicas 
 Empresas químicas 
 Empresas siderúrgicas 
 Empresas textiles 
 Empresas y organismos de transporte 
 Empresas y organismos energéticos 
 Empresas y organismos turísticos 
 Día de los  enamorados 
 Encefalopatía espongiforme bovina 
 Encuesta de población activa 
 Encuestas 
 Encuestas electorales 
 Enfermedades  endocrinas 
 Endocrinología 
 Liberalización  energética 
 Demanda  energética 
 Crisis  energética 
 Política  energética 
 Instalaciones  energéticas 
 Gasto  energético 
 Consumo  energético 
 Mercado  energético 
 Ahorro  energético 
 Déficit  energético 
 Empresas y organismos  energéticos 
 Planes  energéticos 
 Importación de  energía 
 Generación de  energía 
 Legislación del sector de la  energía 
 Energía 
 Producción de  energía 
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 Suministro de  energía 
 Fuentes de  energía 
 Formas de  energía 
 Consumo de  energía 
 Agencia Mundial de la  Energía 
 Precio de la  energía 
 Energía atómica 
 Energía eléctrica 
 Energía eólica 
 Energía fósil 
 Energía geotérmica 
 Energía hidraúlica 
 Energía limpia 
 Energía maremotriz 
 Energía no renovable 
 Energía nuclear 
 Agencia de  Energía Nuclear 
 Energía solar 
 Energía térmica 
 Energías alternativas 
 Energías renovables 
 Bajas por  enfermedad 
 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
 Enfermedad de las vacas locas 
 Días dedicados a  enfermedades 
 Enfermedades 
 Enfermedades autoinmunes 
 Enfermedades cardiovasculares 
 Enfermedades crónicas 
 Enfermedades de la boca 
 Enfermedades de la piel 
 Enfermedades de los animales 
 Enfermedades de los ojos 
 Enfermedades de los viejos 
 Enfermedades de transmisión sexual 
 Enfermedades del aparato reproductor femenino 
 Enfermedades del ganado 
 Enfermedades del oído 
 Enfermedades del tiroides 
 Enfermedades digestivas 
 Enfermedades endocrinas 
 Plagas y  enfermedades forestales 
 Enfermedades hepáticas 
 Enfermedades laborales 
 Enfermedades mentales y psicológicas 
 Enfermedades militares 
 Enfermedades osteoarticulares 
 Enfermedades renales 
 Enfermedades respiratorias 
 Enfermedades tropicales 
 Enfermedades y alteraciones del sistema nervioso 
 Prevención de  enfermedades y hábitos de salud 
 Enfermedades y trastornos infantiles 
 Enfermos 
 Asociaciones de  enfermos 
 Edificios  enfermos 
 Enfermos crónicos 
 Enfermos incurables 
 Enfermos renales 
 Enfermos terminales 
 Enfilat 
 Enfrentamientos armados 
 Publicidad  engañosa 
 Ley de  enjuiciamiento civil 
 Enriquecimiento ilícito 
 Ensayos 
 Ensayos en humanos 
 Enseñanza 
 Sindicatos de la  enseñanza 
 Enseñanza a distancia 
 Enseñanza de adultos 
 Enseñanza de idiomas 
 Ley de uso y  enseñanza del valenciano 
 Enseñanza en valenciano 
 Enseñanza infantil 
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 Enseñanza primaria 
 Enseñanza privada 
 Enseñanza pública 
 Enseñanza religiosa 
 Enseñanza secundaria obligatoria 
 Enseñanza universitaria 
 Enseñanzas artísticas 
 Enseñanzas de régimen especial 
 Enseñanzas de régimen general 
 Enterramiento de vías 
 Entidades de crédito 
 Entidades de depósito 
 Entidades de seguros 
 Entidades musicales y salas de conciertos 
 Entidades y organismos de aguas 
 Entierros 
 Venta de  entradas 
 Reventa de  entradas 
 Venta de  entradas 
 Entrenadores 
 Entrenadores de fútbol 
 Entrenamiento de terroristas 
 Consumo de agua  envasada 
 Envejecimiento de la población 
 Envenenamientos masivos 
 Energía  eólica 
 Parques  eólicos 
 EPA 
 Epilepsia 
 Conferencia  episcopal 
 Equino 
 Equipamientos y servicios urbanos 
 Industria de bienes de  equipo 
 Sector bienes de  equipo 
 Equipos de fútbol 
 Equipos de rescate 
 Equipos y clubs deportivos 
 Equitación 
 Ermitas 
 Erosión forestal 
 Literatura  erótica 
 Errores de diagnóstico 
 Errores de la Iglesia 
 Errores judiciales 
 Errores médicos 
 Erupciones de volcanes 
 Escalada 
 Escalada militar 
 Escándalos políticos 
 Escaños 
 Escapes radiactivos 
 Escasez de agua 
 Escasez de lluvia 
 Directores de  escena 
 Escenarios de teatro 
 Artes  escénicas 
 Esclavismo 
 Esclavitud 
 Esclerosis lateral amiotrófica 
 Esclerosis múltiple 
 Horario  escolar 
 Rendimiento  escolar 
 Mapa  escolar 
 Educación  escolar 
 Calendario  escolar 
 Violencia  escolar 
 Fracaso  escolar 
 Población  escolar 
 Absentismo  escolar 
 Gasto  escolar 
 Material  escolar 
 Transporte  escolar 
 Centros  escolares 
 Menús  escolares 
 Vacaciones  escolares 
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 Consejos  Escolares 
 Uniformes  escolares 
 Violencia en centros  escolares 
 Escolares 
 Comedores  escolares 
 Escolarización 
 Escritores 
 Escritura musical 
 Escrituras sagradas 
 Escrutinio de votos 
 Escuchas telefónicas 
 Escudo antimisiles 
 Escudo espacial antimisiles 
 Granjas  escuela 
 Escuelas 
 Inseguridad en  escuelas 
 Violencia en las  escuelas 
 Ataques en  escuelas 
 Escuelas de verano 
 Escuelas privadas 
 Escuelas taller 
 Escultores 
 Escultura 
 Escultura barroca 
 Esfera terrestre 
 Esgrima 
 Estudiantes de  ESO 
 ESO 
 Esoterismo 
 Tecnología  espacial 
 Carrera  espacial 
 Escudo  espacial antimisiles 
 Transbordador  espacial Discovery 
 Estación  espacial Internacional 
 Estación  espacial MIR 
 Lanzaderas  espaciales 
 Agencias  espaciales 
 Transbordadores  espaciales 
 Viajes  espaciales 
 Satélites  espaciales 
 Observatorios  espaciales 
 Estaciones  espaciales 
 Sondas  espaciales 
 Instituciones y  espacios artísticos 
 Espacios de cultivo 
 Espacios de edificios educativos 
 Espacios electorales gratuítos 
 Zonas y  espacios militares 
 Espacios naturales 
 Protección de  espacios naturales 
 Espacios naturales protegidos 
 Segunda república  española 
 Guerra de sucesión  española 
 Guerra civil  española 
 Ataques a camiones  españoles 
 Espárragos 
 Enseñanzas de régimen  especial 
 Educación  especial 
 Efectos  especiales 
 Fuerzas militares  especiales 
 Fallas  especiales 
 Grupos  especiales del ejército 
 Prensa  especializada 
 Especie humana 
 Extinción de  especies 
 Protección de  especies 
 Reintroducción de  especies 
 Especies acuáticas 
 Especies animales 
 Especies de pesca 
 Especies invasoras 
 Extinción de  especies marinas 
 Especies naturales 
 Recuperación de  especies protegidas 
 Especies protegidas 
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 Especies vegetales 
 Especies vegetales protegidas 
 Espectáculos 
 Policía de  espectáculos públicos 
 Espectáculos teatrales 
 Espectadores y oyentes 
 Listas de  espera 
 Esperanto 
 Esperas hospitalarias 
 Películas de  espionaje 
 Espionaje 
 Espionaje industrial 
 Espiritismo 
 Encefalopatía  espongiforme bovina 
 Asesinato de la  esposa 
 Asesinato del  esposo 
 Estaciones de  esquí 
 Esquí 
 Esquí naútico 
 Esquimales 
 Esquizofrenia 
 Estabilidad laboral 
 Establecimientos comerciales 
 Establecimientos de comidas 
 Establecimientos penitenciarios 
 Estación espacial Internacional 
 Estación espacial MIR 
 Estaciones de autobuses 
 Estaciones de esquí 
 Estaciones de ferrocarril 
 Estaciones de servicio 
 Estaciones del año 
 Estaciones espaciales 
 Estadios de fútbol 
 Estadísticas de transporte 
 Estadísticas de viajeros 
 Movimiento y  estadísticas turísticas 
 Presupuestos del  Estado 
 Golpes de  Estado 
 Terrorismo de  Estado 
 Secretario de  Estado 
 Administración del  Estado 
 Finanzas del  Estado 
 Debate sobre el  estado autonómico 
 Estado de excepción 
 Debate sobre el  estado de la nación 
 Relaciones  Estado Iglesia 
 Fraudes y  estafas 
 Estatuas 
 Estatuto de los trabajadores 
 Estatutos de autonomía 
 Esterilidad 
 Cirugía  estética 
 Libros de  estilo 
 Estilos artísticos 
 Géneros,  estilos y composiciones musicales 
 Estimulantes sexuales 
 Cáncer de  estómago 
 Lluvia de  estrellas 
 Estrenos cinematográficos 
 Estrenos de teatro 
 Estrenos de televisión 
 Estrés 
 Estructura de ETA 
 Fondos  estructurales 
 Movilizaciones de  estudiantes 
 Estudiantes 
 Pisos de  estudiantes 
 Manifestaciones de  estudiantes 
 Matriculación de  estudiantes 
 Estudiantes de ESO 
 Estudiantes en el extranjero 
 Estudiantes universitarios 
 Vida  estudiantil 
 Picaresca  estudiantil 
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 Estudios en el extranjero 
 Estudios primarios 
 ETA 
 Muertos por  ETA 
 Grupos juveniles de  ETA 
 Cachorros de  ETA 
 Estructura de  ETA 
 Etarras 
 Ética científica 
 Ética periodística 
 Dinero  ético 
 Fondos  éticos 
 Etimología 
 Etiqueta ecológica 
 Etiquetado 
 Minorías  étnicas 
 Grupos  étnicos 
 Museos  etnológico 
 Euro 
 Zona  euro 
 Cambio del  euro 
 Cotización del  euro 





 Copa de  Europa 
 Economía  europea 
 Fuerza  europea 
 Defensa  europea 
 Capital  europea de la cultura 
 Directiva  europea de televisión 
 Agencia  Europea del Medio Ambiente 
 Competiciones  europeas 
 Elecciones  europeas 
 Fondo  europeo de desarrollo regional 
 Eurotúnel 
 Festival de  Eurovisión 
 Eutanasia 
 Pruebas de  evaluación 
 Evaluación ambiental 
 Evaluación de la calidad de las universidades 
 Evaluación docente 
 Evaluación educativa 
 Evaluación y calidad del sistema educativo 
 Evasión de capitales 
 Evasión fiscal 
 Eventos de teatro 
 Eventos musicales 
 Evolución del paro 
 Evolución humana 
 Exaltación de las falleras mayores 
 Exámenes 
 Exámenes finales 
 Excavación de túneles 
 Excavaciones arqueológicas 
 Estado de  excepción 
 Recogida de  excrementos caninos 





 Éxodo rural 
 Exorcismo 
 Expediciones deportivas 
 Expediente académico 
 Expedientes administrativos 
 Expedientes de regulación de empleo 
 Experimentación científica 
 Explosiones 
 Explosiones de petardos 
 Explotación laboral 
 Explotación laboral infantil 
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 Explotación sexual 
 Explotaciones agrarias 
 Explotaciones porcinas 
 Expolios 
 Expolios arqueológicos 
 Exportaciones 
 Exportaciones extracomunitarias 
 Exposición del ninot 
 Exposiciones 
 Exposiciones culturales 
 Exposiciones universales 
 Expositores 
 Libertad de  expresión 
 Expresionismo 
 Expropiaciones 
 Expulsión de los moriscos 
 Expulsiones 
 Laboratorio de  éxtasis 
 Cultivo  extensivo 
 Educación en el  exterior 
 Comercio  exterior 
 Política  exterior 
 Déficit  exterior 
 Relaciones  exteriores 
 Deuda  externa 
 Condonación de la deuda  externa 
 Aves en peligro de  extinción 
 Animales en peligro de  extinción 
 Extinción de especies 
 Extinción de especies marinas 
 Extorsiones 
 Extorsiones terroristas 
 Horas  extra 
 Exportaciones  extracomunitarias 
 Extradiciones 
 Banca  extranjera 
 Comunidades  extranjeras 
 Ley de  extranjería 
 Estudiantes en el  extranjero 
 Delegaciones en el  extranjero 
 Estudios en el  extranjero 
 Voto  extranjero 
 Turismo  extranjero 
 Electores  extranjeros 
 Extranjeros 
 Censo de  extranjeros 
 Concejales  extranjeros 
 Turistas  extranjeros 
 Extranjeros con voto 
 Horas  extraordinarias 
 Premios  extraordinarios de carrera 
 Partidos  extraparlamentarios 
 Extraterrestres 
 Temperaturas  extremas 
 Grupos  extremistas 
 Eyaculación precoz 
 23- F 
 Fabricantes de coches 
 Fábulas y leyendas 
 Facturación publicitaria 




 Categorías de las  fallas 
 Cremá de las  fallas 
 Plantá de las  fallas 
 Premios de las  fallas 
 Fallas en los pueblos 
 Fallas especiales 
 Fallas infantiles 
 Fallas municipales 
 Moño de  fallera 
 Cridá  fallera 
 Indumentaria  fallera 
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 Fallera mayor 
 Fallera mayor infantil 
 Proclamación de las  falleras 
 Comisones  falleras 
 Cortes de honor de las  falleras 
 Exaltación de las  falleras mayores 
 Falleras mayores 
 Falleras y falleros 
 Reglamento  fallero 
 Bluson  fallero 
 Falleras y  falleros 
 Artistas  falleros 
 Artesanos  falleros 
 Actos  falleros 
 Joia de las  fallores mayores 
 Denuncias  falsas 
 Falsificaciones 
 Falsos testimonios 
 Cabeza de  familia 
 Familia 
 Asesinatos en el ámbito  familiar 
 Abandono  familiar 
 Gasto  familiar 
 Violencia  familiar 
 Renta  familiar 
 Consumo  familiar 
 Planificación  familiar 
 Renta  familiar bruta 
 Delitos contra las relaciones  familiares 
 Presupuestos  familiares 
 Ayudas  familiares 
 Roles  familiares 
 Familias monoparentales 
 Familias numerosas 
 Familias uniparentales 
 Famosos 
 Clubs de  fans 
 Fans 
 Fantasmas 
 Cine  fantástico 
 Ordenación  farmaceútica 




 Fármacos anticolesterol 





 Romería de la Santa  Faz 
 FBI 
 Fé 
 Vertidos de aguas  fecales 
 Fecundación in vitro 
 Fecundidad 
 FEDER 
 Copa  Federacion 
 Federaciones de turismo 
 Federalismo 
 Felicitaciones navideñas 
 Feligreses 
 Píldora  femenina 
 Ocupación  femenina 
 Paro  femenino 
 Enfermedades del aparato reproductor  femenino 
 Empleo  femenino 
 Sacerdocio  femenino 
 Cánceres  femeninos 
 Femicidios 
 Feminismo 
 Fenómeno El Niño 
 Fenómeno La Niña 
 Fenómenos astronómicos 
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 Fenómenos paranormales 
 Fenómenos y observaciones meteorológicas 
 Atracciones de  feria 
 Feria de abril de Sevilla 
 Feria de julio 
 Recinto  ferial 
 Pabellones  feriales 
 Certámenes  feriales 
 Accidentes en  ferias 
 Ferias comerciales 
 Ferias de arte 
 Ferias de atraciones 
 Ferias del libro 
 Tos  ferina 
 San  Fermín 
 Líneas  férreas 
 San Vicente  Ferrer 
 Accidentes de  ferrocarril 
 Atropellos de  ferrocarril 
 Ferrocarril 
 Líneas de  ferrocarril 
 Estaciones de  ferrocarril 
 Túneles de  ferrocarril 
 Construcción de  ferrocarriles 
 Seguridad  ferroviaria 
 Red  ferroviaria 
 Señalización  ferroviaria 
 Infraestructura  ferroviaria 
 Transporte  ferroviario 
 Tráfico  ferroviario 
 Accidentes  ferroviarios 
 Túneles  ferroviarios 
 Compañías y servicios  ferroviarios 
 Fertilizantes 
 Fertilizantes alternativos 
 Festival de Benicassim 
 Festival de Benidorm 
 Festival de cine de San Sebastián 
 Festival de Eurovisión 
 Festival de Salzburgo 
 Festivales culturales 
 Festivales de arte 
 Festivales de cine 
 Festivales de mimo 
 Festivales de música 
 Festivales de teatro 
 Apertura de  festivos 
 Síndrome alcohólico  fetal 
 Anomalías en el desarrollo  fetal 
 Fetichismo 
 Deformaciones del  feto 
 FIAMM 
 Fianzas y embargos 
 Fibra óptica 
 Fibromialgia 
 Películas de ciencia  ficción 
 Ficheros de audio 
 Fiebre aftosa 
 Fiebre amarilla 
 Fiesta de fin de año 
 Fiesta de les Alfabegues de Bétera 
 Fiesta del agua de Alaquás 
 Fiesta del alarde 
 Accidentes en  fiestas 
 Fiestas de interés turístico 
 Fiestas de invierno 
 Fiestas de los quintos 
 Fiestas de otoño 
 Fiestas de primavera 
 Fiestas de verano 
 Fiestas populares 
 Fiestas y tradiciones 
 Mercados de renta  fija 
 Empleo  fijo 
 Contratos  fijos 
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 Puestos  fijos de pesca 
 Filicidio 
 Últimos de  Filipinas 
 Filosofía 
 FIM 
 Fiesta de  fin de año 
 Premio Nacional de  fin de carrera 
 Exámenes  finales 
 Financiación de la Iglesia 
 Financiación de partidos políticos 
 Financiación del déficit 
 Financiación deportiva 
 Financiación electoral 
 Financiación ilegal 
 Financiación terrorista 
 Financiamiento autonómico 
 Legislación  financiera 
 Política  financiera 
 Intermediarios  financieros 
 Organismos  financieros 
 Mercados  financieros 
 Instituto Valenciano de  Finanzas 
 Finanzas 
 Finanzas autonómicas 
 Finanzas del Estado 
 Finanzas en el sector privado 
 Finanzas internacionales 
 Finanzas municipales 
 Finanzas provinciales 
 Finanzas públicas 
 Finanzas terroristas 
 Firma de la paz 
 Fraude  fiscal 
 Evasión  fiscal 
 Delitos  fiscales 
 Fiscales 
 Paraísos  fiscales 
 Combustibles  fisibles 
 Premios Nobel de  Física 
 Física 
 Violencia  física 
 Delitos contra la integridad  física y psíquica 
 Agresiones  físicas 
 Ejercicio  físico 
 Actividades deportivas y ejercicio  físico 
 Disminuidos  físicos 
 Pintura  flamenca 
 Flamenco 
 Arte  flamenco 
 Guerra del  fletán 
 Flirteo 
 Flora 
 Flora protegida 
 Batalla de las  flores 
 Ofrenda de  flores a la Virgen de los Desamparados 
 Floricultura 
 Flota de cerco 
 Flota pesquera 
 Transporte marítimo y  fluvial 
 Deportes  fluviales 
 Emisoras de  FM 
 FMI 
 Fobias 
 Bellea del  foc 
 Bellea del  foc infantil 
 Folk 
 Folklore 
 Medidas de  fomento de empleo 
 Fomento del turismo 
 Fondo europeo de desarrollo regional 
 Fondo marino 
 Fondo Monetario Internacional 
 Malversación de  fondos 
 Fondos agrarios 
 Fondos de cohesión 
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 Fondos de inversión 
 Fondos de inversión inmobiliarios 
 Fondos de inversión mobiliaria 
 Fondos de pensiones 
 Fondos en activos del mercado monetario 
 Fondos estructurales 
 Fondos éticos 
 Fondos marinos 
 Fondos solidarios 
 Médicos  forenses 
 Inventario  forestal 
 Mapa  forestal 
 Erosión  forestal 
 Ordenación  forestal 
 Repoblación  forestal 
 Brigadas  forestales 
 Incendios  forestales 
 Plagas y enfermedades  forestales 
 Incendios  forestales provocados 
 Formación de adultos 
 Ley de  formación de adultos 
 Formación profesional 
 Formas de energía 
 Géneros y  formas literarias 
 Fórmula 1 
 Foro Económico Mundial de DAVOS 
 FORTA 
 Energía  fósil 
 Combustibles  fósiles 
 Fósiles 
 Restos  fosilizados 






 Fracaso escolar 
 Fracaso político 
 Fracturas de hueso 
 Fragatas 
 Frailes 
 Invasión  francesa 
 Revolución  Francesa 




 Régimen  franquista 
 Fraude a la Seguridad Social 
 Fraude del IVA 
 Fraude electoral 
 Fraude fiscal 
 Fraudes y estafas 
 Fresas 
 Frescos 
 Gota  fría 
 Frío 
 Olas de  frío 
 Televisión sin  fronteras 
 Cierre de  fronteras 
 Aduanas y  fronteras 
 Consumo de  fruta 
 Fruta de verano 
 Frutas 
 Frutas tropicales 
 Fruticultura 
 Frutos secos 
 Alto el  fuego 
 Mascletaes y  fuegos artificiales 
 Vertido de  fuel 
 Fuel 
 Vertidos de  fuel 
 Fuentes de energía 
 Abolición de los  Fueros 




 Fuerza de maniobra 
 Fuerza de reacción rápida 
 Fuerza europea 
 Fuerzas armadas 
 Día de las  Fuerzas Armadas 
 Fuerzas armadas internacionales 
 Fuerzas de seguridad 
 Fuerzas militares especiales 
 Fuga de cerebros 
 Animales  fugados 
 Fugas de gas 
 Fugas de presos 
 Fugas radiactivas 
 Fumadores 
 Función pública 
 Acceso a la  función pública 
 Funcionariado 
 Funcionarios 
 Funcionarios de prisiones 
 Fundaciones 
 Fundaciones de arte 
 Fundamentalismo 
 Fundamentalismo islámico 
 Complejos y servicios  funerarios 
 Atentados con  furgoneta bomba 
 Caza  furtiva 
 Fusión de bancos 
 Fusión de Cajas 
 Fusión de ritmos 
 Fusiones bancarias 
 Asesinato  fustrado 
 Estadios de  fútbol 
 Trofeos de  fútbol 
 Campos de  fútbol 
 Clubs de  fútbol 
 Organismos y asociaciones de  fútbol 
 Mundial de  fútbol 
 Competiciones de  fútbol 
 Fútbol 
 Árbitros de  fútbol 
 Equipos de  fútbol 
 Entrenadores de  fútbol 
 Partidos de  fútbol 
 Radicales del  fútbol 
 Jugadores de  fútbol 
 Fútbol americano 
 Futbol sala 
 Futbolistas 
 Afición  futbolística 
 Futurismo 
 Casa del  futuro 






 Guerra de las  galaxias 
 Galerías comerciales 
 Galerías de arte 
 Galerías de arte 
 Galeristas 
 Peleas de  gallos 
 Gambas 
 Ganadería 
 Agricultura,  ganadería y pesca 
 Divisas de  ganaderías 
 Grupos y colectivos  ganaderos 
 Ganaderos 
 Sectores  ganaderos 
 Productos  ganaderos 
 Enfermedades del  ganado 
 Fármacos en  ganado 
 Alimentación del  ganado 
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 Restos del  ganado 
 Torneo de Roland  Garros 
 Garrote vil 
 Fugas de  gas 
 Gas 
 Suministro de  gas 
 Gas butano 
 Gas natural 
 Atentados con  gas sarín 
 Gas sarín 
 Combustibles  gaseosos 
 Gasoductos 
 Vertidos de  gasoil 
 Coches a  gasoil 
 Precio del  gasóleo 
 Gasóleo 
 Precio de la  gasolina 
 Gasolina 
 Suministro de  gasolina 
 Bajadas de la  gasolina 
 Gasolina sin plomo 
 Gasolina súper 
 Gasolineras 
 Gasto doméstico 
 Gasto en ropa 
 Gasto energético 
 Gasto escolar 
 Gasto familiar 
 Gasto farmaceútico 
 Gasto por hogar 
 Gastos y subvenciones electorales 
 Gastronomía 
 Concursos  gastronómicos 
 Síndrome del maullido del  gato 
 Gatos 
 Gatos callejeros 




 Heráldica y  genealogía 
 Móviles de tercera  generación 
 Telefonía móvil de tercera  generación 
 Generación de energía 
 Generación del 27 
 Generación del 98 
 Conflicto  generacional 
 Generaciones 
 Enseñanzas de régimen  general 
 Cuartel  general 
 Debate de política  general 
 Secretario  generales 
 Elecciones  generales 
 Huelgas  generales 
 Planes  generales  de ordenación urbana 
 Alta distinción de la  Generalitat 
 Medicamentos  genéricos 
 Violencia de  género 
 Modalidades y  géneros de teatro 
 Géneros informativos 
 Géneros y formas literarias 
 Películas,  géneros y movimientos cinematográficos 




 Manipulación  genética 
 Código  genético 
 Genocidio 
 Genoma 
 Genoma humano 
 Proyecto  Genoma humano 
 Geografía 
 Indicación  Geográfica Protegida 
 Geología 
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 Huracan  Georges 
 Energía  geotérmica 
 Geriatría 
 Geriátricos 
 Gestión de empresas de comunicación 
 Gestión de museos 
 Gestión del patrimonio 
 Gestión empresarial 
 Gestión hospitalaria 
 GIA 
 Gimnasia deportiva 
 Gimnasia rítmica 
 Ginecología 
 Giras musicales 
 Giro 
 Asociaciones  gitanas 
 Gitanos 
 Globalización  de la economía 
 Globos aerostáticos 
 Crisis de  gobierno 
 Gobierno 
 Remodelación de  Gobierno 
 Sistemas de  gobierno 
 Jefes de  Gobierno 
 Gobierno autonómico 
 Relaciones con el  Gobierno central 
 Torneo Conde de  Godó 
 Jugadores de  golf 
 Golf 
 Campos de  golf 
 Golfistas 
 Síndrome del  Golfo 
 Golosinas 
 Golpes 
 Golpes de Estado 
 Golpes militares 
 Gospel 
 Gota fría 
 Riego por  goteo 
 Arte  gótico 
 Premios  Goya 
 Grabación de discos 
 Grabado 
 Día de acción de  gracias 
 Tercer  grado penitenciario 
 Grado Richter 
 Grados penitenciarios 
 Artes  gráficas y decorativas 
 Diseño  gráfico 
 Artistas  gráficos 
 Grafiosis del olmo 
 Grafittis 
 Gramática 
 Premios  Grammy 
 Gran depresión 
 Gran Slam 
 Grandes almacenes 
 Grandes empresas 
 Grandes superficies 
 Grandes vías 
 Granizo 
 Granjas escuela 
 GRAPO 
 Asistencia jurídica  gratuíta 
 Espacios electorales  gratuítos 
 Miastenia  gravis 
 Antigua  Grecia 
 Greenpeace 
 Arte  griego 
 Gripe 
 Gripe intestinal 
 Grúa municipal 
 Grunge 
 Grupo de los siete 
 Organismos y  grupos agrarios 
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 Grupos criminales 
 Grupos de comunicación 
 Compañías y  grupos de danza 
 Grupos de danza 
 Grupos de edad 
 Grupos de música 
 Compañías y  grupos de teatro 
 Grupos de teatro 
 Grupos especiales del ejército 
 Grupos étnicos 
 Grupos extremistas 
 Grupos juveniles de ETA 
 Grupos mafiosos 
 Organizaciones y  grupos medioambientales 
 Grupos raciales 
 Grupos siderúrgicos 
 Grupos sociales 
 Conexiones de  grupos terroristas 
 Grupos terroristas 
 Treguas de  grupos terroristas 
 Grupos y colectivos ganaderos 
 Grupos y colectivos pesqueros 
 Grupos y personal de vuelo 
 Guardarraíles 
 Guardas rurales 
 Guarderías 
 Guardia civil 
 Control  gubernamental 
 Refugiados de  guerra 
 Prisioneros de  guerra 
 Refugios de  guerra 
 Síndromes de  guerra 
 Víctimas de  guerra 
 Heridos de  guerra 
 Mutilados de  guerra 
 Buques de  guerra 
 Muertos de  guerra 
 Películas de  guerra 
 Crímenes de  guerra 
 Guerra 
 Veteranos de  guerra 
 Guerra aérea 
 Guerra bacteriológica 
 Guerra civil 
 Guerra civil española 
 Guerra de Corea 
 Guerra de Cuba 
 Guerra de guerrillas 
 Guerra de las galaxias 
 Guerra de los 6 días 
 Guerra de Marruecos 
 Guerra de sucesión española 
 Guerra de Vietnam 
 Guerra del fletán 
 Guerra del plátano 
 Primera  Guerra Mundial 
 Segunda  Guerra Mundial 
 Guerra naval 
 Guerra nuclear 
 Guerrilla 
 Guerrilla antifranquista 
 Guerra de  guerrillas 
 Guerrillas urbanas 
 Guiones de televisión 
 Guitarristas 
 Habaneras 
 Renta por  habitante 
 Habitantes 
 Hábitos culturales 
 Hábitos de consumo 
 Prevención de enfermedades y  hábitos de salud 
 Incautaciones de  hachis 
 Hachís 
 Alijo de  hachís 
 Tráfico de  hachís 
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 Harinas de origen animal 
 Música  heavy 
 Heavy metal 
 Uniones de  hecho 
 Parejas de  hecho 
 Películas basadas en  hechos reales 
 Hectáreas calcinadas 






 Helicópteros de maniobra 
 Helicopteros militares 
 Helipuertos 
 Hemodiálisis 
 Enfermedades  hepáticas 
 Hepatitis 
 Hepatitis C 
 Heráldica y genealogía 
 Herencias 
 Heridos 
 Heridos de guerra 
 Heridos por toros 
 Hermanamiento de pueblos 
 Héroes 
 Tráfico de  heroína 
 Heroína 
 Heterosexualidad 
 Híbridos de cítricos 
 Energía  hidraúlica 
 Obras  hidraúlicas 
 Recursos  hídricos 
 Ley de  hidrocarburos 
 Centrales  hidroeléctricas 
 Confederaciones  hidrográficas 
 Plan  Hidrológico Nacional 
 Planes  hidrológicos 
 Hidrospeed 
 Patinaje sobre  hielo 
 Hielo 
 Hierbas medicinales 
 Edad de  hierro 
 Cáncer de  hígado 
 Higiene buco dental 
 Seguridad e  higiene en el trabajo 
 Abandono de los  hijos 
 Himnos 
 Himnos deportivos 
 Himnos nacionales 
 Himnos religiosos 
 Hinchas 
 Hinduísmo 




 Hipertensión arterial 
 Hípica 
 Tipos  hipotecarios 
 Créditos  hipotecarios 
 Préstamos  hipotecarios 
 Hippies 
 Museos de  historia 
 Historia 
 Historia antigua 
 Historia contemporánea 
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 Historia de la Iglesia 
 Historia medieval 
 Historia Moderna 
 Historia oral 
 Historiadores 
 Conmemoraciones  históricas 
 Películas  históricas 
 Delitos contra el patrimonio  histórico 
 Centro  histórico 
 Patrimonio  histórico artístico 
 Edificios  historicoartísticos 
 Arrendamientos  históricos 
 Puentes  históricos 
 Personajes  históricos 




 Gasto por  hogar 
 Empleadas del  hogar 
 Consumo en los  hogares 
 Actos de las  hogueras 
 Ofrenda de las  hogueras 
 Cremá de las  hogueras 
 Reinas de las  Hogueras 
 Premios  hogueras 
 Plantá de las  hogueras 
 Hogueras de San Juan 
 Hojas de reclamaciones 
 Hojas pastorales 
 Holocausto judío 
 Proyecto  Hombre 
 Homeopatía 
 Intento de  homicidio 





 Hongo de los pinos 
 Delitos contra el  honor 
 Cortes de  honor de las falleras 
 Honoris causa 
 Rompida de la  hora 
 Cambio  horario 
 Horario escolar 
 Liberalización de  horarios 
 Ampliación de  horarios 
 Horarios comerciales 
 Libertad de  horarios comerciales 
 Jornada y  horarios de trabajo 
 Tiendas 24  horas 
 Horas extra 
 Horas extraordinarias 
 Jornada de 35  horas semanales 
 Horchata 
 Ley de propiedad  horizontal 
 Trastornos  hormonales 
 Tratamientos  hormonales 
 Horóscopo 
 Hortalizas, verduras y tubérculos 
 Horticultura 
 Gestión  hospitalaria 
 Condiciones  hospitalarias 
 Esperas  hospitalarias 
 Infecciones  hospitalarias 
 Partos  hospitalarios 
 Hospitales 
 Cese de las  hostilidades 
 Plazas de  hotel 
 Ocupación  hotelera 
 Reservas  hoteleras 
 Plazas  hoteleras 
 Cadenas  hoteleras 
 Hoteleros 






 Huelgas de brazos caídos 
 Huelgas generales 
 Huerfanos 
 Huerta 
 Fracturas de  hueso 
 Hullas 
 Especie  humana 
 Clonación  humana 
 Evolución  humana 
 Reproducción  humana 
 Catástrofes  humanas 
 Razas  humanas 
 Patrimonio de la  humanidad 
 Ayuda  humanitaria 
 Actividades  humanitarias 
 Humanitarismo 
 Proyecto Genoma  humano 
 Genoma  humano 
 Comercio con  humanos 
 Ensayos en  humanos 
 Embriones  humanos 
 Derechos  humanos 
 Humedad 
 Humedales 
 Zonas  húmedas 
 Humoristas 
 Hundimiento de barcos 
 Hundimiento de construcciones 
 Hundimiento de edificios 
 Huracan Georges 
 Huracan Mitch 
 Huracanes 
 Prisiones de nivel  I 
 Premios Jaume  I 
 I+D+ I 
 I+D+I 
 IAE 
 Arte  ibérico 





 Símbolos e  iconografía religiosa 
 Identidad sexual 
 Chip de  identificación animal 
 Identificación de animales 
 Cadáveres sin  identificar 
 Ideologías y doctrinas políticas 
 Enseñanza de  idiomas 
 Historia de la  Iglesia 
 Financiación de la  Iglesia 
 Errores de la  Iglesia 
 Matrimonios por la  Iglesia 
 Relaciones Estado  Iglesia 
 Iglesia anabaptista 
 Iglesia anglicana 
 Iglesia calvinista 
 Petición de perdón de la  Iglesia Católica 
 Contricción de la  Iglesia Católica 
 Iglesia católica 
 Iglesia luterana 




 Aborto  ilegal 
 Financiación  ilegal 
 Pesca  ilegal 
 Tráfico de mano de obra  ilegal 
 Comercio  ilegal de marfil 
 Vertederos  ilegales 
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 Detenciones  ilegales 
 Matrimonios  ilegales 
 Vertidos  ilegales 
 Peleas  ilegales de animales 
 Legalización  e  ilegalización de partidos 
 Tenencia  ilícita de de armas 
 Enriquecimiento  ilícito 
 Iluminación urbana 
 Ilustraciones 
 Despotismo  Ilustrado 
 Imagen política 
 Imágenes religiosas 
 Imagineros 
 Informes de  impacto ambiental 
 Declaración de  impacto ambiental 
 Impago de pensiones 
 Bajo  imperio romano 
 Imperios coloniales 
 Importación de electricidad 
 Importación de energía 
 Importaciones 
 Impotencia sexual 
 Impresionismo 
 Despido  improcedente 
 Impuesto de actividades económicas 
 Impuesto de bienes inmuebles 
 Impuesto revolucionario 
 Ley de  impuesto sobre el IRPF 
 Impuesto sobre el valor añadido 
 Impuesto sobre la renta 
 Impuestos 
 Impuestos municipales 
 Imputados 
 Inauguración de obras 
 Incautación de droga 
 Incautaciones de hachis 
 Incendio  en central nuclear 
 Incendios 
 Incendios forestales 
 Incendios forestales provocados 
 Incendios provocados 
 Incidentes con el viento 
 Incineración de cadáveres 
 Incineradoras de basura 
 Inclemencias meteorológicas 
 Incompatibilidades 
 Vertido  incontrolado 
 Vertederos  incontrolados 
 Enfermos  incurables 
 Apropiación  indebida 
 Indemnizaciones 
 Indemnizaciones a víctimas 
 Independencia 
 Independentismo 
 Cine  independiente 
 Indicación Geográfica Protegida 
 Indicadores económicos 
 Índice de empleo 
 Índice de lectura 
 Indice de precios al consumo 
 Índices bursátiles 
 Índices de producción industrial 
 Indígenas 
 Ninot  indultat 
 Indulto 
 Indumentaria de la Magdalena 
 Indumentaria de las belleas 
 Indumentaria fallera 
 Indumentaria valenciana 
 Industria 
 Industria audiovisual 
 Industria cinematográfica 
 Industria de bienes de equipo 
 Industria de la madera 
 Industria discográfica 
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 Industria metalúrgica 
 Industria óptica 
 Industria papelera 
 Industria química 
 Industria y comercio cultural 
 Producción  industrial 
 Diseño  industrial 
 Espionaje  industrial 
 Desarrollo  industrial 
 Política  industrial 
 Inversión  industrial 
 Contaminación  industrial 
 Suelo  industrial 
 Reconversión  industrial 
 Legislacion  industrial 
 Revolución  Industrial 
 Índices de producción  industrial 
 Precios  industriales 
 Plantas  industriales 
 Superficies  industriales 
 Polígonos  industriales 
 Patentes  industriales 
 Residuos  industriales 
 Desechos  industriales 
 Vertidos  industriales 
 Industrialización 
 INEM 
 Beata  Inés 
 Día de la  infancia 
 Infancia 
 Infanticidio 
 Bellea del foc  infantil 
 Explotación laboral  infantil 
 Trabajo  infantil 
 Hiperactividad  infantil 
 Pornografía  infantil 
 Cáncer  infantil 
 Desarrollo y crecimiento  infantil 
 Cine  infantil 
 Teatro  infantil 
 Psiquiatría  infantil 
 Enseñanza  infantil 
 Fallera mayor  infantil 
 Literatura  infantil 
 Programación  infantil 
 Reina  infantil de la Magdalena 
 Accidentes  infantiles 
 Juegos  infantiles 
 Programas  infantiles 
 Enfermedades y trastornos  infantiles 
 Series  infantiles 
 Fallas  infantiles 
 Infarto de miocardio 
 Infecciones hospitalarias 
 Mononucleosis  infecciosa 
 Infertilidad 
 Inflación 
 Inflación interanual 
 Tráfico de  influencias 
 Infocole 
 Derecho a la  información 
 Servicios de  información 
 Información al consumidor 
 Informadores 
 Informalismo 
 Piratería  informática 
 Informática 
 Sector electrónico e  informático 
 Delitos  informáticos 
 Virus  informáticos 
 Censura  informativa 
 Pluralismo  informativo 
 Géneros  informativos 
 Medios  informativos 
 Programas  informativos 
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 Informes de impacto ambiental 
 Infracciones de circulación 
 Infracciones urbanísticas 
 Infraestructura de pesca 
 Infraestructura de riego 
 Infraestructura de transporte urbano 
 Infraestructura ferroviaria 
 Infraestructuras aeroportuarias 
 Infraestructuras agrarias 
 Infraestructuras eléctricas 
 Ingresos por turismo 
 Ingresos públicos 
 Iniciativas legislativas populares 
 Iniciativas populares 
 Inicio de curso 
 Injurias 
 Inmaculada Concepción 
 Inmigración 
 Tráfico de  inmigrantes 
 Regularización de  inmigrantes 
 Mafias de  inmigrantes 
 Inmigrantes 
 Sociedades  inmobiliarias 
 Inmobiliarias 
 Agencias  inmobiliarias 
 Fondos de inversión  inmobiliarios 
 Impuesto de bienes  inmuebles 
 Inmuebles protegidos 
 Investigación, desarrollo e  innovación 
 Santos  Inocentes 
 Inquisición 
 Insalud 
 Inseguridad ciudadana 
 Inseguridad en escuelas 
 Inseminación artificial 
 Inspección técnica de vehículos 
 Inspecciones de trabajo 
 Inspecciones laborales 
 Inspectores docentes 
 Instalaciones de residuos 
 Instalaciones deportivas 
 Instalaciones energéticas 
 Instalaciones pirotécnicas 
 Instalaciones solares 
 Instalaciones y material deportivo 
 Instancias 
 Instituciones musicales 
 Instituciones parlamentarias 
 Instituciones y espacios artísticos 
 Instituto Valenciano de Finanzas 
 Institutos 
 Institutos de investigación 
 Instrucción del sumario 
 Instrumentistas 
 Instrumentos musicales 
 Insumisión 
 Insumisos 
 Red Digital de Servicios  Integrados 
 Delitos contra la  integridad física y psíquica 
 Integrismo islamico 
 Integristas 
 Delitos contra la propiedad  intelectual 
 Propiedad  intelectual 
 Cultivo  intensivo 
 Intento de asesinato 
 Intento de homicidio 
 Televisión  interactiva 
 Inflación  interanual 
 Relaciones  interautonómicas 
 Intercity 
 Tipos de  interés 
 Bienes de  interés cultural 
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 Fiestas de  interés turístico 
 Personal  interino 
 Maestros  interinos 
 Médicos  interinos 
 Profesores  interinos 
 Interinos 
 Comercio  interior 
 Producto  interior bruto 
 Intermediarios financieros 
 Promoción  interna 
 Mediación  internacional 
 Estación espacial  Internacional 
 Comercio  internacional 
 Derecho  internacional 
 Fondo Monetario  Internacional 
 Economía  internacional 
 Delitos contra la Comunidad  Internacional 
 Terrorismo  internacional 
 Día  internacional de la artrósis 
 Día  internacional de la mujer trabajadora 
 Día  internacional de la paz 
 Día  internacional del cáncer 
 Día  internacional del trabajo 
 Represalias  internacionales 
 Competiciones  internacionales 
 Fuerzas armadas  internacionales 
 Organismos económicos  internacionales 
 Bloques  internacionales 
 Organismos  internacionales 
 Tribunales  internacionales 
 Acuerdos y tratados  internacionales 
 Relaciones  internacionales 
 Organizaciones  internacionales 
 Movimientos  internacionales 
 Cumbres  internacionales 
 Adopciones  internacionales 
 Finanzas  internacionales 
 Organismos  internacionales de comunicación 
 Internet 
 Tarifas de  internet 
 Seguridad en  internet 
 Conexiones a  internet 
 Interpol 
 Salario mínimo  interprofesional 
 Gripe  intestinal 
 Delitos contra la  intimidad 
 Derecho a la  intimidad 
 Intoxicaciones 
 Intrusismo profesional 
 Zonas  inundables 
 Prevención  inundaciones 
 Inundaciones 
 Invasión anticastrista 
 Invasión francesa 
 Invasiones 
 Especies  invasoras 
 Inventario forestal 
 Inventos 
 Efecto  invernadero 
 Invernaderos 
 Fondos de  inversión 
 Clubs de  inversión 
 Inversión industrial 
 Fondos de  inversión inmobiliarios 
 Fondos de  inversión mobiliaria 
 Inversión publicitaria 
 Proceso de  investidura 
 Periodismo de  investigación 
 Comisiones de  investigación 
 Institutos de  investigación 
 Becarios de  investigación 
 Organismos públicos de  investigación 
 Organismos públicos de  investigación 
 Premios de ciencia e  investigación 
 Centros de  investigación 
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 Investigación antiterrorista 
 Investigación científica y técnica 
 Investigación judicial 
 Investigación y técnicas policiales 
 Investigación, desarrollo e innovación 
 Investigaciones médicas 
 Investigadores 
 Juegos olímpicos de  invierno 
 Invierno 
 Deportes de  invierno 




 Ley de impuesto sobre el  IRPF 
 IRPF 
 Islam 
 Integrismo  islamico 
 Fundamentalismo  islámico 
 Terrorismo  islámico 
 Arte  islámico 
 Certificado  ISO 9002 
 Accidentes "in  itinere" 
 ITV 
 Fraude del  IVA 
 IVA 
 IVA agrario 
 Mal de Creutzfeld  Jakob 
 Enfermedad de Creutzfeldt- Jakob 
 Jaqueca 
 Jardinería 
 Parques y  jardines 
 Jardines botánicos 
 Premios  Jaume I 
 Jazz 
 Jefes de Gobierno 
 Jerarquía eclesiástica 
 Joia de las fallores mayores 
 Jondo 
 Dow  Jones 
 Jornada de 35 horas semanales 
 Jornada electoral 
 Jornada laboral 
 Jornada postelectoral 
 Jornada y horarios de trabajo 
 San  José 
 Cinema  Jove 
 Jóvenes 
 Jóvenes violentos 
 Sector  joyería y piedras preciosas 
 San  Juan 
 Noche de San  Juan 
 Hogueras de San  Juan 
 Pensión de  jubilación 
 Jubilación 
 Jubilación anticipada 
 Jubileo 
 Judaísmo 
 Proceso  judicial 
 Sumario  judicial 
 Investigación  judicial 
 Policía  judicial 
 Errores  judiciales 
 Organismos y dependencias  judiciales 
 Recursos  judiciales 
 Delitos  judiciales 
 Casos  judiciales 
 Subastas  judiciales 






 Locales de  juego 
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 Juegos de azar 
 Juegos de Pascua 
 Juegos de rol 
 Juegos de sobremesa 
 Juegos infantiles 
 Juegos olímpicos 
 Juegos olímpicos de invierno 
 Juegos olímpicos de verano 
 Juegos paralímpicos 
 Jugadores de fútbol 
 Jugadores de golf 
 Compañía  juguetera 
 Empresas  jugueteras 
 Sector  juguetero 
 Juguetes 
 Accidentes con  juguetes 
 Juicio de Nuremberg 
 Juicios 
 Juicios rápidos 
 Calendario  juliano 
 Feria de  julio 
 Bungy  jumping 
 Bugge  jumping 
 Juntas electorales 
 Planeta  Júpiter 
 Jura de bandera 
 Jurado popular 
 Jurásico 
 Asistencia  jurídica gratuíta 
 Normativa  jurídica y procesal 
 Ordenamientos  jurídicos 
 Jurisprudencia 
 Delitos contra la Administración de  Justicia 
 Personal de  justicia 
 Obstrucción a la  Justicia 
 Justicia militar 
 Justicia, delitos y derecho 
 Comercio  justo 
 Empleo  juvenil 
 Delincuencia  juvenil 
 Violencia  juvenil 
 Literatura  juvenil 
 Paro  juvenil 
 Costumbres  juveniles 










 Cumbre de  Kioto 
 Protocolo de  Kioto 
 Acuerdo de  Kioto 
 Nit de  l´albá 
 La Biblia 
 La Meca 
 Legislación  laboral 
 Estabilidad  laboral 
 Temporalidad  laboral 
 Calendario  laboral 
 Política  laboral 
 Jornada  laboral 
 Siniestralidad  laboral 
 Acoso  laboral 
 Acoso  laboral 
 Explotación  laboral 
 Mujer en el mundo  laboral 
 Seguridad  laboral 
 Absentismo  laboral 
 Control  laboral 
 Explotación  laboral infantil 
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 Personal  laboral público 
 Enfermedades  laborales 
 Prevención de riesgos  laborales 
 Accidentes  laborales 
 Riesgos  laborales 
 Bajas  laborales 
 Permisos  laborales 
 Inspecciones  laborales 
 Reformas  laborales 
 Organizaciones  laborales 
 Relaciones  laborales 
 Conflictos  laborales 
 Convenios  laborales 
 Animales de  laboratorio 
 Laboratorio de éxtasis 
 Lactancia materna 
 Muerte súbita del  lactante 
 Productos  lácteos 
 Lagunas 
 Dalai  Lama 
 Lamaísmo 
 Accidentes con  lancha 
 Langosta 
 Langostino 
 Lanzaderas espaciales 
 Atentados con bombas  lapa 
 Largometrajes 
 Cáncer de  laringe 
 Contenedores de  latas 
 Esclerosis  lateral amiotrófica 
 Latifundios 
 Latifundismo 
 Música  latina 
 Champions  League 
 Leche 
 Días  lectivos 
 Índice de  lectura 
 Lectura 
 Promoción de la  lectura 
 Legados 
 Legalización  e ilegalización de partidos 
 Legión 




 Legislación ambiental 
 Legislación antiterrorista 
 Legislación cinematográfica 
 Legislación cultural 
 Legislación de comercio 
 Legislación de consumo 
 Legislación de medios 
 Legislación del sector de la energía 
 Legislación deportiva 
 Legislación educativa 
 Legislación electoral 
 Legislación financiera 
 Legislacion industrial 
 Legislación laboral 
 Legislación sanitaria 
 Legislación urbanística 
 Legislación y reglamentación del deporte 
 Actividad  legislativa 
 Elecciones  legislativas 
 Iniciativas  legislativas populares 
 Legislaturas políticas 
 Literatura y  lengua 
 Lengua 
 Lengua azul 
 Lengua catalana 
 Lengua valenciana 
 Lenguas oficiales 
 Lepra 
 Fiesta de  les Alfabegues de Bétera 
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 Romería de  Les Canyes 
 Pelegrins de  les useres 
 Lesbianas 
 Lesiones 
 Letras de canciones 
 Letras del Tesoro 
 Leucemia 
 Puentes  levadizos 
 Arte rupestre  levantino 
 Proyectos de  ley 
 Ley de acompañamiento de presupuestos 
 Ley de animales peligrosos 
 Ley de caza 
 Ley de Consejos Sociales 
 Ley de enjuiciamiento civil 
 Ley de extranjería 
 Ley de formación de adultos 
 Ley de hidrocarburos 
 Ley de impuesto sobre el IRPF 
 Ley de ordenación de la edificación 
 Ley de propiedad horizontal 
 Ley de protección de datos 
 Ley de reforma universitaria 
 Ley de telecomunicaciones 
 Ley de universidades 
 Ley de uso y enseñanza del valenciano 
 Ley de víctimas del terrorismo 
 Ley del menor 
 Ley del ruido 
 Ley del suelo 
 Ley del tercer canal 
 Ley seguridad vial 
 Fábulas y  leyendas 
 Leyendas 
 Leyes 
 Leyes antiterroristas 
 Teología de la  liberación 
 Liberalismo político 
 Liberalización de horarios 
 Liberalización del comercio 
 Liberalización energética 
 Delitos contra la  libertad 
 Libertad condicional 
 Libertad de expresión 
 Libertad de horarios comerciales 
 Delitos contra la  libertad sexual 
 Ocio y tiempo  libre 
 Caída  libre 
 Economía de  libre mercado 
 Libreros 
 Ferias del  libro 
 Edición de  libros 
 Venta de  libros 
 Libros de estilo 
 Libros de texto 
 Licencia de armas 
 Licencias de caza 
 Licencias de radio 
 Licores 
 Liderazgo político 
 Líderes políticos 
 Liga 
 Calendario de la  Liga 
 Liga de campeones 
 Ligar 
 Tabaco  light 
 Lignitos 
 Energía  limpia 
 Contratas de  limpieza 
 Limpieza de ríos 
 Limpieza urbana 
 Limpieza viaria 
 Linajes 
 Linchamiento 
 Líneas de alta tensión 
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 Líneas de ferrocarril 
 Líneas férreas 
 Normalización  lingüística 
 Lingüística 
 Conflictos  lingüísticos 
 Lino 
 Combustibles  líquidos 
 Listas de espera 
 Listas electorales 
 Géneros y formas  literarias 
 Premios  literarios 
 Certámenes  literarios 
 Oficios  literarios 
 Congresos  literarios 
 Movimientos  literarios 
 Premio Nobel de  literatura 
 Literatura erótica 
 Literatura gay 
 Literatura infantil 
 Literatura juvenil 
 Literatura y lengua 
 Contaminación del  litoral 
 Litoral 
 Mare de Deu del  Lledó 
 Terra  Lliure 
 Escasez de  lluvia 
 Lluvia 
 Temporales de  lluvia 
 Lluvia de estrellas 
 Lluvias monzónicas 
 Lluvias torrenciales 
 Prensa  local 
 Policía  local 
 Política  local 
 Administración  local 
 Radios  locales 
 Elecciones  locales 
 Televisiones  locales 
 Locales comerciales 
 Locales de juego 
 Venta de  localidades 
 Riego  localizado 
 Crisis de las vacas  locas 
 Mal de las vacas  locas 
 Vacas  locas 
 Enfermedad de las vacas  locas 
 Locutores de radio 
 Lodos contaminados 
 Logias masónicas 
 LOGSE 
 Cría de  lombrices 
 Lombricultura 
 Lonja 
 Premios de  lotería 
 Lotería 
 Loteria de Navidad 
 Lotería del Niño 
 Lotería nacional 
 Lotería primitiva 
 LRU 
 Lucha 
 Lucha antidopaje 
 Lucha antiterrorista 
 Contaminación  lumínica 
 Luna 
 Eclipse de  luna 
 Eclipse  lunar 
 Calendario  lunar 
 Iglesia  luterana 
 Luxaciones 
 Recibo de la  luz 
 Cortes de  luz 
 Apagones de  luz 
 Suministro de  luz 
 Machismo 
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 Cifras  macroeconómicas 
 Macroembalses 
 Industria de la  madera 
 Sector mueble y de la  madera 
 Células  madre 
 Madres abuelas 
 Madres de alquiler 
 Madres solteras 
 Maestros interinos 
 Mafia 
 Mafias de inmigrantes 
 Grupos  mafiosos 
 Magdalena 
 Pregó de la  Magdalena 
 Reina infantil de la  Magdalena 
 Romería de la  Magdalena 
 Actos de la  Magdalena 
 Reina de la  Magdalena 
 Indumentaria de la  Magdalena 
 Na violant de la  Magdalena 
 Reinas de la  Magdalena 
 Magdalena vitol 
 Magia 
 Magia negra 
 Reyes  Magos 
 Tradiciones de Reyes  Magos 
 Cabalgata de los Reyes  Magos 
 Mahoma 
 Mal de Creutzfeld Jakob 
 Mal de las vacas locas 
 Mal tiempo 
 Mala suerte 
 Malaria 
 Malestar social 
 Malos tratos 
 Malos tratos a los animales 
 Malos tratos a menores 
 Malos tratos a mujeres 
 Malos tratos psíquicos 
 Mujeres  maltratadas 
 Maltrato psicológico 
 Malversación de fondos 
 Cáncer de  mama 
 Mamiferos marinos 
 Manchas tóxicas 
 Mancomunidades 
 Mandarinas 
 Cuadros de  mando 
 Manifestaciones 
 Manifestaciones antiterroristas 
 Manifestaciones de estudiantes 
 Manifestaciones políticas 
 Manifiestos antiterroristas 
 Helicópteros de  maniobra 
 Fuerza de  maniobra 
 Maniobras militares 
 Maniobras navales 
 Manipulación genética 
 Manipulación televisiva 
 Mano de obra 
 Movilidad de la  mano de obra 
 Tráfico de  mano de obra ilegal 
 Obras de  mantenimiento 
 Mapa eléctrico 
 Mapa escolar 
 Mapa forestal 
 Mapa sismográfico 
 Maquinaria agrícola 
 Maquis 
 Vertidos al  mar 
 Marathon 
 Marcas blancas 
 Marcas de calidad 
 Marcas turísticas 
 Marcas y distintivos agrícolas 




 Marcha verde 
 Artes  marciales 
 Marcianos 
 Mare de Deu de la Salut de Algemesí 
 Mare de Deu del Lledó 
 Marea negra 
 Maremotos 
 Energía  maremotriz 
 Comercio ilegal de  marfil 
 Marihuana 
 Vegetación  marina 
 Oceanografía y biología  marina 
 Marina 
 Reservas  marinas 
 Minas  marinas 
 Extinción de especies  marinas 
 Semana Santa  Marinera 
 Marineros 
 Marines 
 Fondo  marino 
 Productos  marinos 
 Fondos  marinos 
 Mamiferos  marinos 
 Marionetas 
 Contaminación  marítima 
 Tráfico  marítimo 
 Transporte  marítimo y fluvial 
 Accidentes  marítimos 
 Paseos  marítimos 
 Marjales 
 Marketing 
 Marketing electoral 
 Marquesinas 
 Marroquinería 
 Guerra de  Marruecos 
 Planeta  Marte 
 Martes y 13 
 San Vicente  Martir 
 Mártires 
 Masacres 
 Mascletaes y fuegos artificiales 
 Mascotas deportivas 
 Belleza  masculina 
 Revistas  masculinas 
 Paro  masculino 
 Envenenamientos  masivos 
 Masonería 
 Masones 
 Logias  masónicas 
 Masturbación 
 Mataderos 
 Matanza de civiles 
 Matanza de Sabra y Chatila 
 Matanza de Tiananmen 
 Matanzas 
 Matemáticas 
 Instalaciones y  material deportivo 
 Material deportivo 
 Material electoral 
 Material escolar 
 Material militar 
 Daños  materiales 
 Materiales de construcción 
 Lactancia  materna 
 Maternidad 
 Baja de  maternidad 
 Matrícula en primaria 
 Matrícula universitaria 
 Matriculación de coches 
 Matriculación de estudiantes 
 Matriculación de vehículos 
 Alumnos  matriculados 
 Rupturas  matrimoniales 
 Anulaciones  matrimoniales 
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 Separaciones  matrimoniales 
 Matrimonio 
 Matrimonios civiles 
 Matrimonios ilegales 
 Matrimonios por la Iglesia 
 Matrimonios religiosos 
 Síndrome del  maullido del gato 
 Temperaturas  máximas 
 Cruces de  mayo 
 1 de  mayo 
 Primero de  mayo 
 Caza  mayor 
 Fallera  mayor 
 Fallera  mayor infantil 
 Exaltación de las falleras  mayores 
 Falleras  mayores 
 Universidad de los  mayores 
 Películas clasificadas para  mayores 
 Joia de las fallores  mayores 
 Paro de  mayores de 40 años 
 Colegios  mayores universitarios 




 Mediación internacional 
 Mediadores bursátiles 
 Pequeñas y  medianas empresas 
 Prescripción de  medicamentos 
 Medicamentos 
 Medicamentos genéricos 
 Recetas  médicas 
 Investigaciones  médicas 
 Medicina deportiva 
 Medicina natural 
 Medicina y sanidad 
 Plantas  medicinales 
 Hierbas  medicinales 
 Medicinas alternativas 
 Tratamiento  médico 
 Diagnóstico  médico 
 Aparatos  médicos 
 Errores  médicos 
 Reconocimientos  médicos 
 Delitos  médicos 
 Demandas a los  médicos 
 Médicos 
 Seguros  médicos 
 Médicos forenses 
 Médicos interinos 
 Medidas de fomento de empleo 
 Medidas de seguridad 
 Medidas del valor 
 Música  Medieval 
 Arte  medieval 
 Historia  medieval 
 Agencia Europea del  Medio Ambiente 
 Medio ambiente 
 Planes y programas  medioambientales 
 Organizaciones y grupos  medioambientales 
 Días  medioambientales 
 Audiencia de  medios 
 Legislación de  medios 
 Concentración de  medios 
 Privatización de  medios 
 Medios audiovisuales 
 Control de  medios de comunicación 
 Delitos de los  medios de comunicación 
 Medios de comunicación 
 Premios de  medios de comunicación 
 Medios de transporte aéreos 
 Medios de transporte urbano 
 Medios informativos 
 Dieta  mediterránea 
 Mostra de cinema del  Mediterrani 
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 Dramas y  melodramas 
 Melómanos 
 Melones 





 Ley del  menor 
 Prostitución de  menores 
 Menores 
 Películas no aptas para  menores 
 Malos tratos a  menores 
 Centros de  menores 
 Abuso sexual contra  menores 
 Agresión sexual a  menores 
 Asesinato de  menores 
 Menores asesinos 
 Países  Menos Adelantados 
 Mensajería 
 Mensajes publicitarios 
 Menstruación 
 Trastornos  mentales 
 Enfermedades  mentales y psicológicas 
 Menús escolares 
 Mercadillos 
 Economía de libre  mercado 
 Mercado de valores 
 Mercado energético 
 Fondos en activos del  mercado monetario 
 Mercado publicitario 
 Mercados 
 Mercados crediticios 
 Mercados de divisas o monetarios 
 Mercados de renta fija 
 Mercados de renta variable 
 Mercados financieros 
 Mercados municipales 
 Mercadotecnia 
 Mercadotecnia deportiva 
 Contenedores de  mercancías 
 Transporte de  mercancías 
 Mercancías peligrosas 
 Barcos  mercantes 
 Buques  mercantes 
 Sociedades  mercantiles 
 Tenis de  mesa 
 Mesas electorales 
 Mesolítico 
 Arte  mesopotámico y persa 
 Mestalla 
 Metadona 
 Heavy  metal 
 Reciclaje de  metales 
 Metales preciosos 
 Industria  metalúrgica 
 Meteoritos 
 Meteorología y climatología 
 Predicción  meteorológica 
 Inclemencias  meteorológicas 
 Aparatos y técnicas  meteorológicas 
 Fenómenos y observaciones  meteorológicas 
 Satélites  meteorológicos 
 Centros  meteorológicos 
 Meteosat 
 Metro 
 Revolución de  México 
 Mezquita 
 MI5 
 Miastenia gravis 
 Microprocesadores 





 Miembros de la realeza 
 Política de  migración 
 Migración de personas 
 Migraña 
 Aves  migratorias 
 Apariciones y  milagros 
 Milagros de San Vicente 
 Mili 
 Sorteo de la  mili 
 Reemplazo de la  mili 
 Militantes 
 Servicio  militar 
 Accidentes en el servicio  militar 
 Material  militar 
 Transporte  militar 
 Personal  militar 
 Justicia  militar 
 Escalada  militar 
 Campaña  militar 
 Ocupación  militar 
 Arquitectura  militar 
 Parada  militar 
 Despliegue  militar 
 Transporte  militar terrestre 
 Represalias  militares 
 Accidentes  militares 
 Coaliciones y alianzas  militares 
 Ofensivas  militares 
 Ataques  militares 
 Ordenes  militares 
 Objetivos  militares 
 Museos  militares 
 Helicopteros  militares 
 Delitos  militares 
 Militares 
 Desfiles  militares 
 Celebraciones  militares 
 Tribunales  militares 
 Zonas y espacios  militares 
 Maniobras  militares 
 Bases  militares 
 Mujeres  militares 
 Buques  militares 
 Aviones  militares 
 Uniformes  militares 
 Campos de prácticas  militares 
 Satélites  militares 
 Viviendas  militares 
 Regiones  militares 
 Enfermedades  militares 
 Golpes  militares 
 Militares de carrera 
 Militares de complemento 
 Misiones  militares de paz 
 Fuerzas  militares especiales 
 Mimo 
 Festivales de  mimo 
 Minas 
 Minas antipersonales 
 Minas marinas 
 Minería 
 Sector  minero 
 Accidentes  mineros 
 Minifundios 
 Minifundismo 
 Temperaturas  mínimas 
 Salario  mínimo 
 Salario  mínimo interprofesional 
 Tamaños  mínimos 
 Ministerios 
 Primeros  ministros 
 Ministros 
 Minorías étnicas 
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 Minorías raciales 
 Minusválidos 
 Infarto de  miocardio 
 Miopía 
 Estación espacial  MIR 
 MIR 
 Misas 
 Misas negras 
 Misiles 
 Misiles nucleares 
 Misiles submarinos 
 Misioneros 
 Misiones diplomaticas 
 Misiones militares de paz 
 Misses 
 Misteri d´Elx 






 Fondos de inversión  mobiliaria 
 Mobiliario urbano 
 Mocadorá 
 Moción de censura 
 Pasarelas de  moda 
 Complementos de  moda 
 Sector textil, confección y  moda 
 Diseñadores de  moda 
 Confección y  moda 
 Modalidades de caza 
 Modalidades y géneros de teatro 
 Modelismo 
 Agencias de  modelos 
 Desfiles de  modelos 
 Modelos 




 Molinos de viento 
 Moluscos 






 Emisión de  moneda 
 Billetes y  monedas 
 Fondos en activos del mercado  monetario 
 Fondo  Monetario Internacional 
 Mercados de divisas o  monetarios 
 Monitores 
 Monitores de comedor 
 Monjes y  monjas 
 Monjes y monjas 
 Mononucleosis infecciosa 
 Familias  monoparentales 
 Montajes de teatro 
 Montaña rusa 
 Montañas y sierras 
 Montañismo 
 Árboles  monumentales 
 Monumentos 
 Lluvias  monzónicas 
 Moño de fallera 
 Acoso  moral 
 Acoso  moral 
 Moratoria nuclear 
 Obesidad  mórbida 
 Mordeduras de tiburón 
 Sexenni de  Morella 
 Expulsión de los  moriscos 




 Moros y cristianos 
 Morosidad 
 Atentados  mortales 
 Mortalidad 
 Tasa de  mortalidad 
 Sistema de pesca  moruna 
 Mosaicos 
 Mostra de cinema del Mediterrani 
 Motines 
 Accidentes de  moto 





 Deportes de  motor 
 Vuelo sin  motor 
 Motores de coche 
 Motos acuáticas 
 Mountain bike 
 Road  movie 
 Telefonía  móvil 
 Teléfono  móvil 
 Antenas de telefonía  móvil 
 Telefonía  móvil de tercera generación 
 Portabilidad de los números  móviles 
 Unidades  móviles de televisión 
 Móviles de tercera generación 
 Movilidad de la mano de obra 
 Movilizaciones de alumnos 
 Movilizaciones de estudiantes 
 Movimiento antiglobalización 
 Movimiento y estadísticas turísticas 
 Movimientos artísticos 
 Películas, géneros y  movimientos cinematográficos 
 Movimientos internacionales 
 Movimientos literarios 
 Movimientos sociales 
 MP3 
 Sector  mueble y de la madera 
 Muelles 
 Corredor de la  muerte 
 Pena de  muerte 
 Muerte digna 
 Muerte súbita del bebé 
 Muerte súbita del lactante 
 Muertos 
 Muertos de guerra 
 Muertos por ETA 
 Muertos por terrorismo 
 Muestra 
 Muestra pictórica 
 Muestra retrospectiva 
 Muixeranga 
 Mujer 
 Participación política de la  mujer 
 Mujer en el mundo laboral 
 Día internacional de la  mujer trabajadora 
 Malos tratos a  mujeres 
 Asesinato de  mujeres 
 Trabajo de las  mujeres 
 Mujeres de políticos 
 Mujeres empresarias 
 Mujeres legionarias 
 Mujeres maltratadas 
 Mujeres militares 
 Mujeres políticas 
 Mujeres soldado 
 Multas de tráfico 
 Multinacionales 
 Tropas  multinacionales 
 Esclerosis  múltiple 
 Asesinatos  múltiples 
 Partos  múltiples 




 Población  mundial 
 OCM Organización del Comercio  Mundial 
 Economía  mundial 
 Segunda Guerra  Mundial 
 Primera Guerra  Mundial 
 Banco  Mundial 
 Foro Económico  Mundial de DAVOS 
 Mundial de fútbol 
 Agencia  Mundial de la Energía 
 Día  mundial del Alzheimer 
 Día  mundial del árbol 
 Día  mundial las personas obesas 
 Mundialización 
 Record del  mundo 
 Copa del  mundo 
 Mundo egipcio 
 Mujer en el  mundo laboral 
 Policía  municipal 
 Política  municipal 
 Grúa  municipal 
 Elecciones  municipales 
 Mercados  municipales 
 Candidatos  municipales 
 Fallas  municipales 
 Bibliotecas  municipales 
 Competencias  municipales 
 Presupuestos  municipales 
 Finanzas  municipales 
 Impuestos  municipales 
 Municipios 
 Segregación de  municipios 
 Ciudades y  municipios 
 Municipios turisticos 
 Muñecas 
 Murallas 
 Muro de Berlín 
 Museos 
 Gestión de  museos 
 Museos de arqueología 
 Museos de arte contemporáneo 
 Museos de bellas artes 
 Museos de cerámica 
 Museos de ciencias 
 Museos de historia 
 Museos etnológico 
 Museos militares 
 Bandas de  música 
 Música 
 Premios de  música 
 Festivales de  música 
 Conciertos de  música 
 Grupos de  música 
 Personal y colectivos de  música 
 Conservatorios de  música 
 Días de la  música 
 Compositores de  música 
 Música brasileña 
 Música celta 
 Premios de  música clásica 
 Música clásica 
 Música coral 
 Música cubana 
 Música dance 
 Música de la Antigüedad 
 Música del Barroco y del Clasicismo 
 Música del Renacimiento 
 Música del Romanticismo 
 Música electrónica 
 Música heavy 
 Música latina 
 Música Medieval 
 Música popular 
 Debut  musical 
 Escritura  musical 
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 Comedias  musicales 
 Películas  musicales 
 Eventos  musicales 
 Géneros, estilos y composiciones  musicales 
 Programas  musicales 
 Giras  musicales 
 Instituciones  musicales 
 Actuaciones  musicales 
 Certámenes  musicales 
 Instrumentos  musicales 
 Sociedades  musicales 




 Mutilados de guerra 
 20- N 
 Na violant de la Magdalena 
 Nacimientos 
 Debate sobre el estado de la  nación 
 Renta  nacional 
 Economía  nacional 
 Lotería  nacional 
 Plan Hidrológico  Nacional 
 Policía  Nacional 
 Premio  Nacional de Bachillerato 
 Plan  nacional de empleo 
 Premio  Nacional de fin de carrera 
 Premio  Nacional de Narrativa 
 Sistema  Nacional de Salud 
 Himnos  nacionales 
 Parques  nacionales 
 Competiciones  nacionales 
 Banderas  nacionales 
 Selecciones  nacionales 
 Seleccionadores  nacionales 
 Bibliotecas  nacionales 
 Carreteras  nacionales 
 Turistas  nacionales 
 Organismos  nacionales de comunicación 
 Nacionalismo 
 Terrorismo  nacionalista 
 Partidos  nacionalistas 
 Nadadores paralímpicos 
 Travesía a  nado 




 Premio Nacional de  Narrativa 
 Narrativa 
 Sonido  Nashville 
 Natación 
 Natación adaptada 
 Natación sincronizada 
 Natalidad 
 Control de  natalidad 
 Tasa de  natalidad 
 Gas  natural 
 Medicina  natural 
 Catastrofes  naturales 
 Reservas  naturales 
 Parques  naturales 
 Especies  naturales 
 Accidentes  naturales 
 Partos  naturales 
 Espacios  naturales 
 Protección de espacios  naturales 
 Parajes  naturales 
 Espacios  naturales protegidos 
 Naufragios 
 Esquí  naútico 
 Construcción  naval 
 Guerra  naval 
 Reconversión  naval 
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 Maniobras  navales 
 Navegación 
 Navegación aérea 
 Navelina 
 Adornos de  Navidad 
 Árbol de  navidad 
 Tradiciones de  Navidad 
 Navidad 
 Loteria de  Navidad 
 Felicitaciones  navideñas 
 Canciones  navideñas 
 Dulces  navideños 
 Régimen  nazi 
 Nazis 
 Campos de concentración  nazis 
 Nazismo 
 Necrofilia 
 Negociación colectiva 
 Negociaciones antiterroristas 
 Negociaciones de paz 
 Negociaciones de pesca 
 Magia  negra 
 Marea  negra 
 Misas  negras 
 Cajas  negras 
 Dinero  negro 
 Cine  negro 
 Diamante  negro 
 Negros 
 Puntos  negros 





 Enfermedades y alteraciones del sistema  nervioso 
 Tics  nerviosos 
 Reciclaje de  neumáticos 
 Plantas de  neumáticos 
 Neumáticos usados 
 Neumonía 
 Neurología 
 Alteraciones  neurológicas 
 Neurosis 
 Neutralidad política 
 Niebla 
 Nieve 
 Avalanchas de  nieve 
 Nikkei 
 Cabalgata del  ninot 
 Exposición del  ninot 
 Ninot indultat 
 Fenómeno La  Niña 
 Día del  niño 
 Fenómeno El  Niño 
 Lotería del  Niño 
 Películas para  niños 
 Acogida de  niños 
 Niños 
 Niños adoptados 
 Niños autistas 
 Niños prematuros 
 Niños prodigio 
 Niños soldado 
 Nísperos 
 Nit de l´albá 
 Contaminación por  nitratos 
 Pasos a  nivel 
 Nivel de renta 
 Nivel de riqueza 
 Nivel económico 
 Prisiones de  nivel I 
 Pasos a  nivel sin barreras 
 Niveles acústicos 
 Niveles de ruido 
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 Películas  no aptas para menores 
 Embarazos  no deseados 
 Energía  no renovable 
 Suelo  no urbanizable 
 Premios  Nobel 
 Premios  Nobel de Física 
 Premio  Nobel de literatura 
 Premios  Nobel de Química 
 Nobleza 
 Noche de San Juan 
 Nochebuena 
 Nochevieja 
 Trabajos  nocturnos 
 Nombramientos 
 Nonatos 
 Normalización lingüística 
 Normandos 
 Normas y acuerdos ambientales 
 Normativa de seguridad de productos comerciales 
 Normativa jurídica y procesal 
 Normativa urbanística 
 Normativas de seguridad 
 Aspectos  normativos en comunicación 
 Aire del  norte 
 Ronda  norte 
 Noticiario 
 Noticias 
 Art  nouveau 
 Bossa  nova 




 Novuelle vague 
 Nubes 
 Arsenal  nuclear 
 Incendio  en central  nuclear 
 Energía  nuclear 
 Guerra  nuclear 
 Moratoria  nuclear 
 Agencia de Energía  Nuclear 
 Armamento  nuclear 
 Basureros  nucleares 
 Combustibles  nucleares 
 Centrales  nucleares 
 Submarinos  nucleares 
 Desechos   nucleares 
 Pruebas  nucleares 
 Misiles  nucleares 
 Reducción cabezas  nucleares 
 Accidentes  nucleares 
 Nudismo 
 Playas  nudistas 
 Nudistas 
 Decreto de  Nueva Planta 
 Año  nuevo 
 Nuevo testamento 
 Número de vehículos 
 Portabilidad de los  números móviles 
 Familias  numerosas 
 Numerus clausus 
 Nupcialidad 
 Juicio de  Nuremberg 
 Nutrición 
 Nutrición animal 
 Mercados de divisas  o monetarios 
 Día mundial las personas  obesas 
 Obesidad 
 Obesidad mórbida 
 Obesos 
 Obispos 
 Objeción de conciencia 
 Zonas  objetivo 1 
 Objetivos militares 
 Objetivos terroristas 
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 Objetores de conciencia 
 Objetos artísticos 
 Bonos y  Obligaciones del Tesoro 
 Enseñanza secundaria  obligatoria 
 Movilidad de la mano de  obra 
 Mano de  obra 
 Tráfico de mano de  obra ilegal 
 Inauguración de  obras 
 Ejecución de  obras 
 Obras de ampliación 
 Restauración de  obras de arte 
 Precios de  obras de arte 
 Compra de  obras de arte 
 Obras de arte 
 Obras de mantenimiento 
 Obras de reforma y rehabilitación 
 Obras de regeneración 
 Obras de teatro 
 Obras hidraúlicas 
 Obras públicas 
 Obras sociales de las Cajas 
 Fenómenos y  observaciones meteorológicas 
 Observatorios astronómicos 
 Observatorios espaciales 
 Obstetricia 
 Obstrucción a la Justicia 
 OCDE 
 Oceanografía y biología marina 
 Accidentes domésticos y de  ocio 
 Ocio y tiempo libre 
 OCM Organización del Comercio Mundial 
 Octillizos 
 9 de  octubre 
 Daños  oculares 
 Ocultismo 
 Tasa de  ocupación 
 Ocupación femenina 
 Ocupación hotelera 
 Ocupación militar 
 Ocupación turística 
 Ocupados 
 Odontología 
 Películas del  oeste 
 Ofensiva antiterrorista 
 Ofensivas militares 
 Oferta cultural 
 Oferta Pública de Adquisición 
 Oferta pública de empleo 
 Oferta pública de empleo 
 Oferta Pública de Venta 
 Ofertas turísticas 
 Play- off 
 Publicidad  oficial 
 Vivienda de protección  oficial 
 Lenguas  oficiales 
 Contactos  oficiales 
 Diarios  oficiales 
 Publicaciones  oficiales 
 Viajes y visitas  oficiales 
 Oficina del Soldado 
 Oficinas bancarias 
 Oficinas y servicios de empleo 
 Trabajos, profesiones y  oficios 
 Oficios antiguos 
 Oficios literarios 
 Oficios tradicionales 
 Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados 
 Ofrenda de las hogueras 
 Oftalmología 
 Oftalmólogos 
 Enfermedades del  oído 
 OJD 
 Enfermedades de los  ojos 
 Okupas 
 Olas de calor 
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 Olas de frío 
 Oleoductos 
 Olimpiadas 
 Tiro  olímpico 
 Juegos  olímpicos 
 Juegos  olímpicos de invierno 
 Juegos  olímpicos de verano 
 Olivas 
 Grafiosis del  olmo 
 Omisión del deber de socorro 
 OMS 
 Oncología 




 Opciones y futuros 
 OPEP 
 Opera 
 Cantantes de  opera 
 Operación verano 
 Operaciones a distancia 
 Operaciones antiterroristas 
 Operaciones bélicas 
 Operaciones bursátiles 
 Operaciones de paz 
 Operaciones de rescate 
 Operaciones de salida y regreso 
 Operaciones de tráfico 
 Operaciones y servicios bancarios 
 Operadoras de telefonía 
 Programas de  opinión 
 Opinión pública 
 OPIs 
 OPIs 
 Oposición política 
 Oposiciones a la administración 
 Oposiciones docentes 
 Industria  óptica 
 Fibra  óptica 
 Sector  óptica y vidrio 
 OPV 
 ORA 
 Tradición  oral 
 Historia  oral 
 Orden del Temple 
 Delitos contra el  orden público 
 Ley de  ordenación de la edificación 
 Desarrollo urbano y  ordenación del suelo 
 Ordenación farmaceútica 
 Ordenación forestal 
 Planes generales  de  ordenación urbana 
 Ordenación urbana 
 Ordenadores 
 Ordenamientos jurídicos 
 Ordenes de caballería 
 Ordenes militares 
 Órdenes religiosas 
 Orfanatos 
 Orfebres 
 Orfeón universitario 
 Residuos  orgánicos 
 Entidades y  organismos de aguas 
 Organismos de comunicación 
 Empresas y  organismos de transporte 
 Organismos económicos internacionales 
 Empresas y  organismos energéticos 
 Organismos financieros 
 Organismos internacionales 
 Organismos internacionales de comunicación 
 Organismos nacionales de comunicación 
 Organismos políticos 
 Organismos públicos de investigación 
 Organismos públicos de investigación 
 Organizaciones y  organismos sanitarios 
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 Empresas y  organismos turísticos 
 Organismos y asociaciones de fútbol 
 Organismos y dependencias judiciales 
 Organismos y grupos agrarios 
 Organismos y protagonistas del deporte 
 Organización administrativa 
 Organización de los partidos 
 OCM  Organización del Comercio Mundial 
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
 Organizaciones agrarias 
 Organizaciones comerciales 
 Organizaciones culturales 
 Organizaciones de cine 
 Organizaciones de consumidores 
 Organizaciones de defensa y seguridad 
 Organizaciones de radio 
 Organizaciones de televisión 
 Organizaciones empresariales 
 Organizaciones empresariales 
 Organizaciones internacionales 
 Organizaciones laborales 
 Organizaciones policiales 
 Organizaciones sindicales 
 Organizaciones y grupos medioambientales 
 Organizaciones y organismos sanitarios 
 Bandas  organizadas 
 Crimen  organizado 
 Donación de  órganos 
 Denominación de  origen 
 Harinas de  origen animal 
 Oro 
 Siglo de  Oro 
 Directores de  orquesta 
 Orquestas 
 Iglesia  ortodoxa 
 Ortodoxos 
 Candidatos al  Oscar 
 Premios  Oscar 
 OSCE 





 Fiestas de  otoño 




 Donación de  óvulos 
 Oxidación de las células 
 Espectadores y  oyentes 
 Oyentes 
 Reducción de la capa de  ozono 
 Capa de  ozono 
 Pabellones deportivos 
 Pabellones feriales 
 Atención al  paciente 
 Defensor del  Paciente 
 Pacientes 
 Desvío de  pacientes 
 Pacifismo 
 Pacifistas 
 Pacto de Benidorm 1958 
 Pacto de pesca 
 Pacto de Toledo 
 Pacto por el empleo 
 Pactos antiterroristas 
 Pactos políticos 
 Pactos postelectorales 
 Padel 
 Padres biológicos 
 Asociaciones de  padres de alumnos 
 Padrón 
 San Antonio de  Padua 
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 Concurso de  paellas 
 Suspensiones de  pago 
 Países desarrollados 
 Países Menos Adelantados 
 Países pobres 
 Países ricos 






 Palomas deportivas 
 Pan 
 Paneles solares 
 Cuota de  pantalla 
 Pantallas antirruido 
 Pantanadas 
 Pantanos 
 Viajes del  Papa 




 Viaje  papal 
 Visita  papal 
 Papel 
 Sector  papel 
 Reciclaje de  papel y cartón 
 Industria  papelera 
 Papeletas y sobres electorales 
 Paperas 
 Atentados con  paquete bomba 
 Paracaidismo 
 Parada biológica 
 Parada militar 
 Parados 
 Paraísos fiscales 
 Parajes naturales 
 Juegos  paralímpicos 
 Atletas  paralímpicos 
 Deportistas  paralímpicos 
 Nadadores  paralímpicos 
 Parálisis cerebral 
 Paramilitares 
 Paranoia 





 Concentración  parcelaria 
 Empleo a tiempo  parcial 
 Pareja 
 Asesinato de la  pareja 
 Crisis de  pareja 
 Parejas de hecho 
 Ralli  Paris Dakar 
 Parkings 
 Parkinson 
 Actividad  parlamentaria 
 Votaciones  parlamentarias 
 Instituciones  parlamentarias 
 Elecciones  parlamentarias 
 Comparecencias  parlamentarias 
 Debates  parlamentarios 
 Parlamentarios 
 Portavoces  parlamentarios 
 Discursos  parlamentarios 
 Parlamentos 
 Paro 
 Subsidio de  paro 
 Tasa de  paro 
 Evolución del  paro 
 Paro biológico 
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 Paro de mayores de 40 años 
 Paro femenino 
 Paro juvenil 
 Paro masculino 
 Paro registrado 
 Paros 
 Parque automovilístico 
 Parques acuáticos 
 Accidentes en  parques de atracciones 
 Parques de atracciones 
 Parques eólicos 
 Parques nacionales 
 Parques naturales 
 Parques tecnológicos 
 Parques temáticos 
 Parques urbanos 
 Parques y jardines 




 Participación electoral 
 Participación política de la mujer 
 Partículas cósmicas 
 Ejecutivas de los  partidos 
 Conflictos de  partidos 
 Legalización  e ilegalización de  partidos 
 Crisis de  partidos 
 Organización de los  partidos 
 Partidos comunistas 
 Partidos de fútbol 
 Partidos de ultraderecha 
 Partidos ecologistas 
 Partidos extraparlamentarios 
 Partidos nacionalistas 
 Unificación de  partidos políticos 
 Partidos políticos 
 Financiación de  partidos políticos 
 Partidos republicanos 
 Partidos socialistas 
 Partituras 
 Parto 
 Preparación al  parto 
 Partos en casa 
 Partos hospitalarios 
 Partos múltiples 
 Partos naturales 
 Transporte de  pasajeros 
 Volúmen de  pasajeros 
 Derechos de los  pasajeros 
 Pasajeros 
 Pasaportes 
 Pasarelas de moda 
 Pasarelas de peatones 
 Pascua 
 Mona de  Pascua 
 Tradiciones de  Pascua 
 Juegos de  Pascua 
 San  Pascual Bailón 
 Paseos marítimos 
 Domingo de  Pasión 
 Viernes de  Pasión 
 Pasos a nivel 
 Pasos a nivel sin barreras 
 Pastelería 
 Pastorales 




 Patentes industriales 
 Cordá de  Paterna 
 Paternidad 
 Pruebas de  paternidad 
 Baja de  paternidad 




 Patinaje sobre hielo 
 Patología vegetal 
 Protección del  patrimonio 
 Restauración del  patrimonio 
 Gestión del  patrimonio 
 Patrimonio 
 Patrimonio arqueológico 
 Patrimonio artístico 
 Patrimonio cultural 
 Patrimonio de la humanidad 
 Patrimonio eclesiástico 
 Delitos contra el  patrimonio histórico 
 Patrimonio histórico artístico 
 Patrimonio sindical 
 Patrimonio y conservación artística 
 Patrocinadores televisivos 
 Patrocinio deportivo 
 Cierre  patronal 
 Patronal 
 Patrullas ciudadanas 
 Patrullas vecinales 
 Día internacional de la  paz 
 Plan de  paz 
 Proceso de  paz 
 Firma de la  paz 
 Acuerdos de  paz 
 Misiones militares de  paz 
 Negociaciones de  paz 
 Dialogo de  paz 
 Operaciones de  paz 
 Conversaciones de  paz 
 Peaje 
 Calles  peatonales 
 Peatonalización 
 Pasarelas de  peatones 
 Seguridad  peatones 
 Peatones atropellados 
 Peces 
 Pedagogía 





 Peleas de gallos 
 Peleas de perros 
 Peleas ilegales de animales 
 Pelegrins de les useres 
 Peleontólogos 
 Peletería 
 Rodaje de  películas 
 Clasificación de  películas 
 Películas aptas para todos los públicos 
 Películas basadas en hechos reales 
 Películas biográficas 
 Películas clasificadas para mayores 
 Películas de acción 
 Películas de amor 
 Películas de ciencia ficción 
 Películas de espionaje 
 Películas de guerra 
 Películas de serie B 
 Películas de suspense 
 Películas de televisión 
 Películas de terror 
 Películas de vídeo 
 Películas del oeste 
 Películas históricas 
 Películas musicales 
 Películas no aptas para menores 
 Películas para niños 
 Películas políticas 
 Películas pornográficas 
 Películas, géneros y movimientos cinematográficos 
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 Animales en  peligro de extinción 
 Aves en  peligro de extinción 
 Profesiones  peligrosas 
 Mercancías  peligrosas 
 Ley de animales  peligrosos 
 Barcos  peligrosos 
 Perros  peligrosos 
 Animales  peligrosos 
 Pelota 
 Pelota valenciana 
 Pelota vasca 
 Balones y  pelotas 
 Pena de cárcel 
 Pena de muerte 
 Responsabilidad  penal 
 Código  penal 
 Edad  penal 
 Sanciones  penales 
 Sanciones y resoluciones  penales 
 Reformas  penales 
 Confirmación de  penas 
 Administración  penitenciaria 
 Seguridad  penitenciaria 
 Régimen  penitenciario 
 Tercer grado  penitenciario 
 Beneficios  penitenciarios 
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 Restos arqueológicos 
 Restos del ganado 
 Restos fosilizados 
 Restricciones de electricidad 
 Clasificaciones y  resultados 
 Resultados bancarios 
 Resultados electorales 
 Retablos 
 Retenciones de circulación 
 Retirada de vehículos 
 Retransmisiones 
 Retransmisiones deportivas 
 Cancelación y  retraso de vuelos 
 Retratos 
 Muestra  retrospectiva 
 Retrovirus del sida 
 Reunificación 
 Reuniones políticas 
 Revelación de secretos 
 Reventa de entradas 
 Revistas 
 Difusión de  revistas 
 Revistas del corazón 
 Revistas electrónicas 
 Revistas masculinas 
 Revolución Cubana 
 Revolución de México 
 Revolución Francesa 
 Revolución Industrial 
 Revolución Rusa 
 Impuesto  revolucionario 
 Revueltas 
 Revueltas sociales 
 Copa del  Rey 
 Reyes 
 Reyes 
 Carbón en  reyes 
 Tradiciones de  Reyes Magos 
 Reyes Magos 
 Cabalgata de los  Reyes Magos 
 Riadas 
 Grado  Richter 
 Países  ricos 
 Riego 
 Infraestructura de  riego 
 Embalses de  riego 
 Riego localizado 
 Riego por goteo 
 Trabajos con  riesgo 
 Deportes de  riesgo y aventura 
 Prevención de  riesgos laborales 
 Riesgos laborales 
 Alzamiento del  Rif 
 Trasplante de  riñón 
 Contaminación de  ríos 
 Desbordamiento de  ríos 
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 Vertidos a  ríos 
 Ríos 
 Limpieza de  ríos 
 Canalización de  ríos 
 Trasvases de  ríos 
 Nivel de  riqueza 
 Risoterapia 
 Gimnasia  rítmica 
 Fusión de  ritmos 





 Rocas del Corpus 
 El  Rocío 
 Rock 
 Rock alternativo 
 Rock duro 
 Rodaje de películas 
 Cruz  Roja 
 Brigadas  Rojas 
 Juegos de  rol 
 Torneo de  Roland Garros 
 Roles familiares 
 Antigua  Roma 
 Arte  románico 
 Bajo imperio  romano 
 Arte  romano 
 Romanticismo 
 Música del  Romanticismo 
 Romería de la Magdalena 
 Romería de la Santa Faz 
 Romería de Les Canyes 
 Romerías y peregrinaciones 
 Rompida de la hora 
 Cinturones de  ronda 
 Ronda norte 
 Gasto en  ropa 
 Ropa 
 Tribunal de la  Rota 
 Rotación de cultivos 
 Rotondas 
 RTVV 
 Píldora  ru-486 
 Rugby 
 Ruido 
 Niveles de  ruido 
 Ley del  ruido 
 Edificios  ruinosos 
 Ruleta 
 Rumba 
 Pintura  rupestre 
 Arte  rupestre 
 Arte  rupestre levantino 
 Rupturas matrimoniales 
 Población  rural 
 Éxodo  rural 
 Turismo  rural 
 Cajas  rurales 
 Guardas  rurales 
 Casas  rurales 
 Alojamientos  rurales 
 Revolución  Rusa 
 Montaña  rusa 
 Suelo  rústico 
 Rutas de peregrinación 
 Sábana santa 
 Matanza de  Sabra y Chatila 
 Sacerdocio femenino 
 Sacerdotes 
 Safaris 
 Escrituras  sagradas 
 Textos  sagrados 
 Futbol  sala 




 Salario mínimo 
 Salario mínimo interprofesional 
 Salas de arte 
 Salas de cine 
 Entidades musicales y  salas de conciertos 
 Salas de diversión 
 Salas de teatro 
 Saldo comercial 
 Salesianos 
 Operaciones de  salida y regreso 
 Salinas 
 Salinización del suelo 
 Salmón 
 Salmonella 
 Salto base 
 Sistema Nacional de  Salud 
 Salud 
 Centros de  salud 
 Prevención de enfermedades y hábitos de  salud 
 Salud pública 
 Delitos contra la  salud pública 
 Mare de Deu de la  Salut de Algemesí 
 Festival de  Salzburgo 
 San Antonio Abad 
 San Antonio de Padua 
 San Blas 
 San Dionís 
 San Fermín 
 San Francisco de Asís 
 San José 
 San Juan 
 Hogueras de  San Juan 
 Noche de  San Juan 
 San Pascual Bailón 
 Festival de cine de  San Sebastián 
 Carrera de  San Silvestre 
 San Valentín 
 Milagros de  San Vicente 
 San Vicente Ferrer 
 San Vicente Martir 
 Sanciones penales 
 Sanciones y resoluciones penales 
 Sandías 
 Donaciones de  sangre 
 Demanda de  sangre 
 Transfusiones de  sangre 
 Sangre contaminada 
 Privatización de la  sanidad 
 Consellería de  Sanidad 
 Medicina y  sanidad 
 Sanidad privada 
 Sanidad pública 
 Política  sanitaria 
 Legislación  sanitaria 
 Asistencia  sanitaria 
 Economía  sanitaria 
 Administración  sanitaria 
 Tarjeta  sanitaria 
 Quejas  sanitarias 
 Transporte  sanitario 
 Sistemas  sanitarios 
 Organizaciones y organismos  sanitarios 
 Personal y colectivos  sanitarios 
 Dulces de  Sant Dionís 
 Tradiciones del día de  Sant Dionís 
 Bultos de  Sant Vicent 
 Semana  Santa 
 Sábana  santa 
 Romería de la  Santa Faz 
 Semana  Santa Marinera 
 Santos y  santas 
 Camino de  Santiago 
 Beatificaciones y  santificaciones 
 Años  santos 
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 Todos los  Santos 
 Santos Inocentes 
 Santos y santas 
 Sarampión 
 Virus del  sarampión 
 Sardina 
 Gas  sarín 
 Atentados con gas  sarín 
 Sectas  satánicas 
 Satanismo 
 Televisión vía  satélite 
 Televisión por  satélite 
 Satélites espaciales 
 Satélites meteorológicos 
 Satélites militares 
 Festival de cine de San  Sebastián 
 Campos de  secano 
 Secano 
 Frutos  secos 
 Secretario de Estado 
 Secretario generales 
 Sociedades  secretas 
 Servicios  secretos 
 Revelación de  secretos 
 Violación de  secretos 
 Sectas 
 Sectas satánicas 
 Sector aeronáutico 
 Sector agrario 
 Sector alimentación, bebida y tabaco 
 Sector apícola 
 Sector automoción 
 Sector bienes de equipo 
 Sector calzado y la piel 
 Sector caucho y plástico 
 Sector cerámica 
 Sector citrícola 
 Sector construcción 
 Legislación del  sector de la energía 
 Sector editorial 
 Sector electrodomésticos 
 Sector electrónico e informático 
 Sector joyería y piedras preciosas 
 Sector juguetero 
 Sector minero 
 Sector mueble y de la madera 
 Sector óptica y vidrio 
 Sector papel 
 Sector pesquero 
 Finanzas en el  sector privado 
 Sector público 
 Sector químico 
 Sector siderometalúrgico 
 Sector textil, confección y moda 
 Sector turístico 
 Sectores ganaderos 
 Secuestros 
 Secuestros aéreos 
 Secuestros terroristas 
 Profesores de  secundaria 
 Enseñanza  secundaria obligatoria 
 Sedición 
 Segregación de municipios 
 Segregaciones 
 Seguidores 
 Segunda división 
 Segunda división A 
 Segunda división B 
 Segunda Guerra Mundial 
 Segunda república española 
 Segunda residencia 
 Segundo canal 
 Fuerzas de  seguridad 
 Organizaciones de defensa y  seguridad 
 Zona de  seguridad 
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 Medidas de  seguridad 
 Normativas de  seguridad 
 Seguridad aérea 
 Seguridad alimentaria 
 Seguridad antiterrorista 
 Delitos contra la  seguridad colectiva 
 Seguridad de los vehículos 
 Normativa de  seguridad de productos comerciales 
 Delitos contra la  seguridad del tráfico 
 Seguridad e higiene en el trabajo 
 Seguridad en internet 
 Seguridad ferroviaria 
 Seguridad laboral 
 Seguridad peatones 
 Seguridad penitenciaria 
 Seguridad privada 
 Afiliación a la  Seguridad Social 
 Seguridad Social 
 Delitos contra la  Seguridad Social 
 Fraude a la  Seguridad Social 
 Afiliados a la  Seguridad Social 
 Altas en la  Seguridad Social 
 Cotización a la  Seguridad Social 
 Seguridad vial 
 Ley  seguridad vial 
 Seguro de desempleo 
 Entidades de  seguros 
 Corredores de  seguros 
 Compañías de  seguros 
 Consorcio de  seguros 
 Seguros agrarios 
 Seguros de automóviles 
 Seguros médicos 
 Seismos 
 Selección de embriones 
 Seleccionadores nacionales 
 Selecciones nacionales 
 Selectividad 
 Selectivo 
 Bosques y  selvas 
 Semáforos 
 Semana Santa 
 Semana Santa Marinera 
 Jornada de 35 horas  semanales 





 Sentencias absolutorias 
 Sentencias condenatorias 
 Señales de circulación 
 Señales de tráfico 
 Señalización ferroviaria 
 Señera 






 Asesinatos en  serie 
 Asesinos en  serie 
 Películas de  serie B 
 Series de televisión 
 Series infantiles 
 Seropositivos 
 Estaciones de  servicio 
 Accidentes en el  servicio militar 
 Servicio militar 
 Servicio Valenciano de Empleo 
 Adjudicación de  servicios 
 Zanjas para  servicios 
 Turismo y  servicios 
 Operaciones y  servicios bancarios 
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 Servicios culturales 
 Oficinas y  servicios de empleo 
 Servicios de información 
 Compañías y  servicios ferroviarios 
 Complejos y  servicios funerarios 
 Red Digital de  Servicios Integrados 
 Servicios secretos 
 Servicios sociales 
 Equipamientos y  servicios urbanos 
 Periodos de  sesiones 
 Feria de abril de  Sevilla 
 Sexenni de Morella 
 Regalos  sexistas 
 Cambio de  sexo 
 Discriminación de  sexos 
 Acoso  sexual 
 Educación  sexual 
 Atracción  sexual 
 Delitos contra la libertad  sexual 
 Abstinencia  sexual 
 Enfermedades de transmisión  sexual 
 Discriminación  sexual 
 Impotencia  sexual 
 Explotación  sexual 
 Identidad  sexual 
 Turismo  sexual 
 Agresión  sexual a menores 
 Abuso  sexual contra menores 
 Tabues  sexuales 
 Agresiones  sexuales 
 Variaciones  sexuales 
 Relaciones  sexuales 
 Estimulantes  sexuales 
 Trastornos  sexuales 
 Abusos  sexuales 
 Sexualidad 
 SHARE 
 Reality  shows 
 Virus del  sida 
 SIDA 
 Retrovirus del  sida 
 Sector  siderometalúrgico 
 Siderurgia 
 Empresas  siderúrgicas 
 Grupos  siderúrgicos 
 Montañas y  sierras 
 Grupo de los  siete 
 Siglo de Oro 
 siglo VI 
 siglo XIII 
 Siglo XIX 
 Siglo XV 
 Siglo XVI 
 Siglo XVII 
 Siglo XVIII 
 Siglo XVIII 
 Arte en el  siglo XX 
 Siglo XX 
 Píldora del día  siguiente 
 Carrera de San  Silvestre 
 Simbología política 
 Símbolos e iconografía religiosa 
 Simulación de delitos 
 Pasos a nivel  sin barreras 
 Día  sin coches 
 Televisión  sin fronteras 
 Cadáveres  sin identificar 
 Vuelo  sin motor 
 Gasolina  sin plomo 
 Casos  sin resolver 
 Crímenes  sin resolver 
 Sin techo 
 Natación  sincronizada 
 Patrimonio  sindical 
 Organizaciones  sindicales 






 Sindicatos de la enseñanza 
 Sindicatos de pilotos 
 Sindicatos policiales 
 Síndrome alcohólico fetal 
 Síndrome Ardystil 
 Síndrome de Down 
 Síndrome de la clase turista 
 Síndrome de la vuelta al trabajo 
 Síndrome de los Balcanes 
 Síndrome del Golfo 
 Síndrome del maullido del gato 
 Síndrome premenstrual 
 Síndrome tóxico de la colza 
 Síndromes bélicos 
 Síndromes de guerra 
 Edificios  singulares 
 Siniestralidad laboral 
 Concilios y  Sínodos 
 Drogas de  síntesis 
 Sintoísmo 
 Mapa  sismográfico 
 Sistema de pesca moruna 
 Sistema educativo 
 Evaluación y calidad del  sistema educativo 
 Sistema eléctrico 
 Sistema Nacional de Salud 
 Enfermedades y alteraciones del  sistema nervioso 
 Sistema solar 
 Sistemas agrarios 
 Sistemas de gobierno 
 Sistemas de predicción 
 Sistemas económicos 
 Sistemas políticos 
 Sistemas sanitarios 
 Situación económica 
 Gran  Slam 
 Soborno 
 Juegos de  sobremesa 
 Papeletas y  sobres electorales 
 Sobreseimiento 
 Delitos contra la Seguridad  Social 
 Aislamiento  social 
 Afiliación a la Seguridad  Social 
 Seguridad  Social 
 Protección  social 
 Cotización a la Seguridad  Social 
 Asistencia  social 
 Altas en la Seguridad  Social 
 Política  social 
 Fraude a la Seguridad  Social 
 Malestar  social 
 Afiliados a la Seguridad  Social 
 Desarrollo  social 
 Centros  sociales 
 Protestas  sociales 
 Grupos  sociales 
 Proyectos  sociales 
 Servicios  sociales 
 Movimientos  sociales 
 Revueltas  sociales 
 Ley de Consejos  Sociales 
 Problemas  sociales 
 Obras  sociales de las Cajas 
 Consejos  sociales de las universidades 
 Socialismo 
 Economía  socialista 
 Partidos  socialistas 
 Sociedad 
 Sociedades inmobiliarias 
 Sociedades mercantiles 
 Sociedades musicales 
 Sociedades secretas 





 Omisión del deber de  socorro 
 Software 
 Eclipse de  sol 
 Sol 
 Turismo de  sol y playa 
 Eclipse  solar 
 Energía  solar 
 Tormenta  solar 
 Sistema  solar 
 Placas  solares 
 Paneles  solares 
 Instalaciones  solares 
 Protectores  solares 
 Solares 
 Personas  solas 
 Oficina del  Soldado 
 Mujeres  soldado 
 Niños  soldado 
 Soldados 
 Soldados de reemplazo 
 Soldados profesionales 
 Solidaridad 
 Solidarios 
 Fondos  solidarios 
 Residuos  sólidos 
 Combustibles  sólidos 
 Residuos  sólidos urbanos 
 Solsticio de verano 
 Madres  solteras 
 Despedidas de  solteros 
 Sondas espaciales 




 Sorteo de la mili 




 Tratado  Start 
 Subastas de arte 
 Subastas de cuadros 
 Subastas judiciales 
 Países  subdesarrollados 
 Muerte  súbita del bebé 
 Muerte  súbita del lactante 
 Submarinismo 
 Misiles  submarinos 
 Emisores  submarinos 
 Submarinos 
 Submarinos nucleares 
 Principio de  subsidiariedad 
 Responsable civil  subsidiario 
 Subsidio de desempleo 
 Subsidio de paro 
 Subvenciones 
 Gastos y  subvenciones electorales 
 Sucesión del Papa 
 Guerra de  sucesión española 
 Sucesiones 
 Contaminación del  suelo 
 Salinización del  suelo 
 Calificación del  suelo 
 Ley del  suelo 
 Desarrollo urbano y ordenación del  suelo 
 Precio del  suelo 
 Suelo edificable 
 Suelo industrial 
 Suelo no urbanizable 
 Suelo rústico 
 Delimitación del  suelo urbano 
 Recalificación de  suelos 
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 Mala  suerte 
 Conductores  suicidas 
 Ataques  suicidas 
 Atentados  suicidas 
 Terroristas  suicidas 
 Suicidio 
 Ejecuciones  sumarias 
 Instrucción del  sumario 
 Sumario judicial 
 Economía  sumergida 
 Empleo  sumergido 
 Suministro de agua potable 
 Suministro de electricidad 
 Suministro de energía 
 Suministro de gas 
 Suministro de gasolina 
 Suministro de luz 
 Suministro de petroleo 
 Suministro eléctrico 
 Cortes del  suministro eléctrico 
 Sumo 
 Gasolina  súper 
 Superdotados 
 Superficie calcinada 
 Superficie quemada 
 Grandes  superficies 
 Superficies industriales 
 Titulaciones  superiores 
 Tribunales  superiores 
 Supermercados 
 Superpoblación 
 Aviones  supersónicos 
 Supersticiones 
 Supervivientes 
 Suplementos de prensa 
 Suplementos semanales 
 Surf 
 Surrealismo 
 Películas de  suspense 
 Suspensiones de pago 
 Sustancias dopantes 
 Prestación  sustitutoria 
 Sustracción 
 Tabaco 
 Sector alimentación, bebida y  tabaco 
 Tabaco light 
 Tabaquismo 
 Tabues sexuales 
 Taekwondo 
 Tai chi 
 Talgo 
 Talidomida 
 Escuelas  taller 






 Tarifas de internet 
 Tarifas de teléfono 
 Tarifas eléctricas 
 Tarifas publicitarias 
 Tarjeta sanitaria 
 Tasa de desempleo 
 Tasa de mortalidad 
 Tasa de natalidad 
 Tasa de ocupación 
 Tasa de paro 




 Temporada  teatral 
 Programación  teatral 
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 Espectáculos  teatrales 
 Adaptaciones  teatrales 
 Modalidades y géneros de  teatro 
 Creaciones de  teatro 
 Montajes de  teatro 
 Obras de  teatro 
 Escenarios de  teatro 
 Salas de  teatro 
 Eventos de  teatro 
 Festivales de  teatro 
 Estrenos de  teatro 
 Teatro 
 Compañías y grupos de  teatro 
 Directores de  teatro 
 Premios de  teatro 
 Grupos de  teatro 
 Actores de  teatro 
 Profesionales del  teatro 
 Teatro amateur 
 Teatro callejero 
 Teatro infantil 
 Teatro universitario 
 Teatros 
 Sin  techo 
 Investigación científica y  técnica 
 Técnica cinematográfica 
 Técnica de televisión 
 Inspección  técnica de vehículos 
 Aparatos y  técnicas meteorológicas 
 Técnicas pesqueras 
 Investigación y  técnicas policiales 
 Tecnocracia 
 Ciencia y  tecnología 
 Tecnología espacial 
 Parques  tecnológicos 




 Ley de  telecomunicaciones 
 Telefonía 
 Operadoras de  telefonía 
 Repetidores de  telefonía 
 Antenas de  telefonía móvil 
 Telefonía móvil 
 Telefonía móvil de tercera generación 
 Escuchas  telefónicas 
 Tarifas de  teléfono 
 Teléfono 
 Teléfono del consumidor 









 Concursos de  televisión 
 Productores de  televisión 
 Películas de  televisión 
 Presentadores de  televisión 
 Actores de  televisión 
 Productoras de  televisión 
 Empresas de  televisión 
 Organizaciones de  televisión 
 Anuncios de  televisión 
 Antenas y repetidores de  televisión 
 Cámaras de  televisión 
 Guiones de  televisión 
 Unidades móviles de  televisión 
 Programas de  televisión 
 Centros regionales de  televisión 
 Directivas de  televisión 




 Estrenos de  televisión 
 Usuarios de  televisión 
 Conductores de  televisión 
 Consumo de  televisión 
 Técnica de  televisión 
 Series de  televisión 
 Directiva europea de  televisión 
 Violencia en  televisión 
 Cadenas de  televisión 
 Programación de  televisión 
 Televisión digital 
 Televisión digital terrestre 
 Televisión interactiva 
 Televisión por cable 
 Televisión por satélite 
 Televisión sin fronteras 
 Televisión vía satélite 
 Televisiones autonómicas 
 Televisiones locales 
 Televisiones privadas 
 Televisiones públicas 
 Televisiones temáticas 
 Calidad  televisiva 
 Cobertura  televisiva 
 Producción  televisiva 
 Publicidad  televisiva 
 Audiencia  televisiva 
 Temporada  televisiva 
 Programación  televisiva 
 Manipulación  televisiva 
 Realización  televisiva 
 Coproducciones  televisivas 
 Casting  televisivo 
 Debates  televisivos 
 Patrocinadores  televisivos 
 Televisiones  temáticas 
 Canales  temáticos 
 Parques  temáticos 
 Bajas  temperaturas 
 Temperaturas 
 Altas  temperaturas 
 Temperaturas extremas 
 Temperaturas máximas 
 Temperaturas mínimas 
 Tempestades 
 Orden del  Temple 
 Templos 
 Temporada teatral 
 Temporada televisiva 
 Empleo  temporal 
 Empresas de trabajo  temporal 
 Contratos  temporales 
 Temporales 
 Temporales de lluvia 
 Temporalidad laboral 
 Temporeros 
 Tendido eléctrico 
 Tenencia ilícita de de armas 
 Ténicas de pesca 
 Tenis 
 Competiciones de  tenis 
 Tenis de mesa 
 Tenistas 
 Tenores 
 Líneas de alta  tensión 
 Torres de alta  tensión 
 Teocracia 
 Teología de la liberación 
 Teólogos 
 Teoría del Big Bang 
 Clonación  terapéutica 
 Terapias alternativas 
 Ley del  tercer canal 
 Tercer grado penitenciario 
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 Tercera edad 
 Móviles de  tercera generación 
 Telefonía móvil de  tercera generación 
 Energía  térmica 
 Centrales  térmicas 
 Enfermos  terminales 
 Ternera 
 Terra Lliure 
 Terremotos 
 Televisión digital  terrestre 
 Transporte militar  terrestre 
 Esfera  terrestre 
 Películas de  terror 
 Asociaciones de víctimas del  terrorismo 
 Víctimas del  terrorismo 
 Muertos por  terrorismo 
 Ley de víctimas del  terrorismo 
 Terrorismo 
 Terrorismo callejero 
 Terrorismo de Estado 
 Terrorismo internacional 
 Terrorismo islámico 
 Terrorismo nacionalista 
 Financiación  terrorista 
 Finanzas  terroristas 
 Secuestros  terroristas 
 Detención de  terroristas 
 Comunicados  terroristas 
 Terroristas 
 Comandos  terroristas 
 Redes  terroristas 
 Extorsiones  terroristas 
 Treguas de grupos  terroristas 
 Planes  terroristas 
 Conexiones  terroristas 
 Cuentas  terroristas 
 Grupos  terroristas 
 Objetivos  terroristas 
 Bandas  terroristas 
 Conexiones de grupos  terroristas 
 Entrenamiento de  terroristas 
 Ataques  terroristas 
 Acciones  terroristas 
 Amenazas  terroristas 
 Atentados  terroristas 
 Asesinatos  terroristas 
 Terroristas árabes 
 Terroristas suicidas 
 Tertulias 
 Bonos y Obligaciones del  Tesoro 
 Letras del  Tesoro 
 Testamento 
 Nuevo  testamento 
 Antiguo  testamento 
 Testigos 
 Testimonios 
 Falsos  testimonios 
 Textil 
 Sector  textil, confección y moda 
 Empresas  textiles 
 Libros de  texto 
 Textos sagrados 
 Thriller 
 Matanza de  Tiananmen 
 Mordeduras de  tiburón 
 Tics nerviosos 
 Mal  tiempo 
 Predicción del  tiempo 
 Pronósticos del  tiempo 
 Complejos de  tiempo compartido 
 Ocio y  tiempo libre 
 Empleo a  tiempo parcial 
 Tiendas 
 Tiendas 24 horas 
 Tiendas de todo a 100 
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 Tiendas tradicionales 
 Planeta  tierra 
 Calentamiento de la  tierra 
 Ejército de  tierra 
 Propiedad de la  tierra 
 Tifus 
 Prime- time 
 Timos 
 Tiña 
 Cocina  típica 
 Tipo de cambio euro dólar 
 Tipos de cambio 
 Tipos de cultivo 
 Tipos de interés 
 Tipos hipotecarios 
 Campos de  tiro 
 Tiro 
 Tiro al vuelo 
 Tiro con arco 
 Tiro olímpico 
 Tiro y arrastre 
 Enfermedades del  tiroides 
 Tirolina 
 Titulaciones 
 Titulaciones superiores 
 Profesores  titulares 
 Títulos de deuda 
 Títulos de valores 
 Tiendas de  todo a 100 
 Películas aptas para  todos los públicos 
 Todos los Santos 
 Pacto de  Toledo 
 Toma de posesión 
 Tomates 
 Tomatina de Buñol 
 Toreros 
 Tormenta solar 
 Tormentas 
 Tormentas de verano 
 Tornados 
 Torneo Conde de Godó 
 Torneo de Roland Garros 
 Torneo de Wimbledon 
 Divisas de  toros 
 Heridos por  toros 
 Lluvias  torrenciales 
 Torres 
 Torres de alta tensión 
 Torres eléctricas 
 Tortura 
 Tos ferina 
 Totalitarismo 
 Tour 
 Manchas  tóxicas 
 Síndrome  tóxico de la colza 
 Toxicómanos 
 Centros de  toxicómanos 
 Día internacional de la mujer  trabajadora 
 Delitos contra los derechos de los  trabajadores 
 Estatuto de los  trabajadores 
 Trabajadores del campo 
 Inspecciones de  trabajo 
 Jornada y horarios de  trabajo 
 Trabajo 
 Síndrome de la vuelta al  trabajo 
 Contratos de  trabajo 
 Seguridad e higiene en el  trabajo 
 Accidentes de  trabajo 
 Condiciones de  trabajo 
 Día internacional del  trabajo 
 Trabajo agrícola 
 Trabajo de las mujeres 
 Trabajo doméstico 
 Trabajo infantil 
 Empresas de  trabajo temporal 
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 Trabajos artesanos 
 Trabajos con riesgo 
 Trabajos nocturnos 
 Trabajos, profesiones y oficios 
 Tradición oral 
 Vivienda  tradicional 
 Cultura  tradicional 
 Traje  tradicional de valenciana 
 Danzas  tradicionales 
 Tiendas  tradicionales 
 Regadíos  tradicionales 
 Oficios  tradicionales 
 Fiestas y  tradiciones 
 Tradiciones de Navidad 
 Tradiciones de Pascua 
 Tradiciones de Reyes Magos 
 Tradiciones del día de Sant Dionís 
 Traductores 
 Contaminación por  tráfico 
 Delitos contra la seguridad del  tráfico 
 Accidentes de  tráfico 
 Multas de  tráfico 
 Operaciones de  tráfico 
 Señales de  tráfico 
 Tráfico 
 Trafico aéreo 
 Tráfico de animales 
 Tráfico de armas 
 Tráfico de bebés 
 Tráfico de cocaína 
 Tráfico de drogas 
 Tráfico de drogas de diseño 
 Tráfico de hachís 
 Tráfico de heroína 
 Tráfico de influencias 
 Tráfico de inmigrantes 
 Tráfico de mano de obra ilegal 
 Tráfico ferroviario 
 Tráfico marítimo 
 Traje popular valenciano 
 Traje tradicional de valenciana 
 Trámites ante la administración 
 Tramos de concentración de accidentes 
 Transbordador espacial Discovery 
 Transbordadores 
 Transbordadores espaciales 
 Transexuales 
 Transferencias de competencias 
 Tránsfugas 
 Transfuguismo 
 Transfusiones de sangre 
 Agricultura  transgénica 
 Transición democrática 
 Accidentes de  tránsito 
 Enfermedades de  transmisión sexual 
 Abono  transporte 
 Estadísticas de  transporte 
 Transporte 
 Empresas y organismos de  transporte 
 Transporte aéreo 
 Medios de  transporte aéreos 
 Transporte de animales 
 Transporte de mercancías 
 Transporte de pasajeros 
 Transporte escolar 
 Transporte ferroviario 
 Transporte marítimo y fluvial 
 Transporte militar 
 Transporte militar terrestre 
 Transporte por carretera 
 Transporte sanitario 
 Transporte urbano 
 Infraestructura de  transporte urbano 
 Medios de  transporte urbano 
 Transporte y comunicaciones 





 Concursos de  traslado 
 Trasplante de brazo 
 Trasplante de corazón 
 Trasplante de pulmón 
 Trasplante de riñón 
 Trasplantes 
 Trastornos compulsivos 
 Trastornos de la conducta 
 Trastornos hormonales 
 Enfermedades y  trastornos infantiles 
 Trastornos mentales 
 Trastornos sexuales 
 Trastornos y alteraciones en los pies 
 Trasvases de ríos 
 Trata de blancas 
 Tratado de Utrecht 
 Tratado Start 
 Tratados de desarme 
 Acuerdos y  tratados internacionales 
 Tratamiento de residuos 
 Tratamiento del agua 
 Tratamiento médico 
 Diagnóstico,  tratamiento y prevención 
 Tratamientos alternativos 
 Tratamientos hormonales 
 Malos  tratos 
 Malos  tratos a los animales 
 Malos  tratos a menores 
 Malos  tratos a mujeres 
 Malos  tratos psíquicos 
 Travesía a nado 
 Travestismo 
 Tregua 
 Treguas de grupos terroristas 
 Trekking 
 Accidentes de  tren 
 Trenes 
 Trenes de alta velocidad 
 Trial 
 Tribunal de la Rota 
 Tribunales 
 Tribunales constitucionales 
 Tribunales eclesiásticos 
 Tribunales internacionales 
 Tribunales militares 
 Tribunales superiores 
 Tribus 
 Tribus urbanas 
 Agencia  tributaria 
 Trillizos 
 Trineos de perros 
 Tristeza de los cítricos 
 Tro de bac 
 Trofeo Naranja 
 Trofeos de fútbol 
 Trombosis venosa 
 Tropa profesional 
 Tropas 
 Repliege de  tropas 
 Tropas multinacionales 
 Camel  Trophy 
 Frutas  tropicales 
 Enfermedades  tropicales 
 Troposfera 
 Trufa 
 Hortalizas, verduras y  tubérculos 
 Tuberculosis 
 Tuberías de agua 
 Profanación de  tumbas 
 Tumores 
 Tuna 
 Excavación de  túneles 
 Túneles de carretera 
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 Túneles de ferrocarril 
 Túneles ferroviarios 
 Federaciones de  turismo 
 Fomento del  turismo 
 Ingresos por  turismo 
 Turismo cultural 
 Turismo de aventura 
 Turismo de sol y playa 
 Turismo extranjero 
 Turismo rural 
 Turismo sexual 
 Turismo y servicios 
 Turismos 
 Síndrome de la clase  turista 
 Turistas 
 Turistas extranjeros 
 Turistas nacionales 
 Promoción  turística 
 Ocupación  turística 
 Ofertas  turísticas 
 Marcas  turísticas 
 Ciudades  turísticas 
 Preferencias  turísticas 
 Pernoctaciones  turísticas 
 Movimiento y estadísticas  turísticas 
 Fiestas de interés  turístico 
 Sector  turístico 
 Municipios  turisticos 
 Empresas y organismos  turísticos 
 Apartamentos  turísticos 
 Destinos  turísticos 
 Turrón 






 Últimos de Filipinas 
 Ultraderecha 
 Partidos de  ultraderecha 
 Ultrajes 
 Ultraligeros 
 Ventanilla  única 
 Distrito  único universitario 
 Unidades móviles de televisión 
 Viviendas  unifamiliares 
 Unificación de partidos políticos 
 Uniformes escolares 
 Uniformes militares 
 Uniones de hecho 
 Familias  uniparentales 
 Exposiciones  universales 
 Elecciones en la  universidad 
 Comicios de la  universidad 
 Alumnos de la  universidad 
 Universidad de los mayores 
 Consejos sociales de las  universidades 
 Universidades 
 Ley de  universidades 
 Evaluación de la calidad de las  universidades 
 Universidades privadas 
 Ley de reforma  universitaria 
 Matrícula  universitaria 
 Enseñanza  universitaria 
 Distinciones  universitarias 
 Teatro  universitario 
 Distrito único  universitario 
 Acceso  universitario 
 Orfeón  universitario 
 Estudiantes  universitarios 
 Docentes  universitarios 
 Premios  universitarios 
 Colegios mayores  universitarios 
 Profesores  universitarios 





 Uranio empobrecido 
 Limpieza  urbana 
 Iluminación  urbana 
 Población  urbana 
 Planes generales  de ordenación  urbana 
 Ordenación  urbana 
 Tribus  urbanas 
 Guerrillas  urbanas 
 Vías  urbanas 
 Reformas  urbanas 
 Áreas  urbanas 
 Urbanismo y  vivienda 
 Legislación  urbanística 
 Normativa  urbanística 
 Programas de actuación  urbanística 
 Infracciones  urbanísticas 
 Delitos  urbanísticos 
 Proyectos  urbanísticos 
 Planes  urbanísticos 
 Suelo no  urbanizable 
 Urbanizaciones 
 Mobiliario  urbano 
 Medios de transporte  urbano 
 Crecimiento  urbano 
 Transporte  urbano 
 Árbolado  urbano 
 Delimitación del suelo  urbano 
 Infraestructura de transporte  urbano 
 Desarrollo  urbano y ordenación del suelo 
 Equipamientos y servicios  urbanos 
 Residuos sólidos  urbanos 
 Residuos  urbanos 
 Accesos  urbanos 
 Autobuses públicos  urbanos 
 Parques  urbanos 
 Urgencias 
 Urnas electorales 
 Neumáticos  usados 
 Aceites  usados 
 Pelegrins de les  useres 
 Ley de  uso y enseñanza del valenciano 
 Derechos del  usuario 
 Consumidores y  usuarios 
 Usuarios de televisión 
 Cáncer de  útero 




 Vacaciones de los políticos 
 Vacaciones escolares 
 Vacas 
 Crisis de las  vacas locas 
 Enfermedad de las  vacas locas 
 Mal de las  vacas locas 
 Vacas locas 
 Vacuna antisida 




 Novuelle  vague 
 Conquista de  Valencia 
 Bolsa de  Valencia 
 Biblioteca  Valenciana 
 Lengua  valenciana 
 Traje tradicional de  valenciana 
 Indumentaria  valenciana 
 Pelota  valenciana 
 Día de la Comunidad  Valenciana 
 Día de las Cortes  Valencianas 
 Arte prehistórico  valenciano 
 Cine  valenciano 
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 Traje popular  valenciano 
 Ley de uso y enseñanza del  valenciano 
 Enseñanza en  valenciano 
 Servicio  Valenciano de Empleo 
 Instituto  Valenciano de Finanzas 
 San  Valentín 
 Medidas del  valor 
 Impuesto sobre el  valor añadido 
 Títulos de  valores 
 Mercado de  valores 
 Valores ecológicos 
 Vaquillas 
 Mercados de renta  variable 
 Variaciones sexuales 
 Pelota  vasca 
 Patrullas  vecinales 
 Comunidades de  vecinos 
 Apertura de la  veda 
 Veda biológica 
 Vegetación 
 Vegetación marina 
 Patología  vegetal 
 Especies  vegetales 
 Especies  vegetales protegidas 
 Crecimiento  vegetativo 
 Vehículos 
 Número de  vehículos 
 Inspección técnica de  vehículos 
 Matriculación de  vehículos 
 Retirada de  vehículos 
 Seguridad de los  vehículos 
 Vehículos abandonados 
 Vejez 
 Vela 
 Circuitos de  velocidad 
 Trenes de alta  velocidad 
 Vendavales 
 Vendimia 
 Trombosis  venosa 
 Oferta Pública de  Venta 
 Venta de armas 
 Venta de datos personales 
 Venta de entradas 
 Venta de entradas 
 Venta de libros 
 Venta de localidades 
 Ventanilla única 
 Ventas 
 Ventas de discos 
 Verano 
 Escuelas de  verano 
 Juegos olímpicos de  verano 
 Solsticio de  verano 
 Fiestas de  verano 
 Tormentas de  verano 
 Operación  verano 
 Alcachofa de  verano 
 Fruta de  verano 
 Verbenas 
 Marcha  verde 
 Boinas  verdes 
 Hortalizas,  verduras y tubérculos 
 Veredicto 
 Cine  verité 
 Vertederos 
 Vertederos ilegales 
 Vertederos incontrolados 
 Vertido de crudo 
 Vertido de fuel 
 Vertido de petróleo 
 Vertido incontrolado 
 Vertidos 
 Vertidos a ríos 
 Vertidos al mar 
 Vertidos de aguas fecales 
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 Vertidos de combustibles 
 Vertidos de fuel 
 Vertidos de gasoil 
 Vertidos ilegales 
 Vertidos industriales 
 Prendas de  vestir 




 siglo  VI 
 Ancho de  vía 
 Televisión  vía satélite 
 Viagra 
 Viaje papal 
 Viaje pontificio 
 Estadísticas de  viajeros 
 Agencias de  viajes 
 Viajes del Papa 
 Viajes espaciales 
 Viajes y visitas oficiales 
 Seguridad  vial 
 Ley seguridad  vial 
 Educación  vial 
 Limpieza  viaria 
 Soterramiento de  vías 
 Grandes  vías 
 Enterramiento de  vías 
 Vías urbanas 
 Bultos de Sant  Vicent 
 Milagros de San  Vicente 
 San  Vicente Ferrer 
 San  Vicente Martir 
 Indemnizaciones a  víctimas 
 Rescate de  víctimas 
 Víctimas 
 Víctimas de atentados 
 Víctimas de delitos 
 Víctimas de guerra 
 Víctimas del terrorismo 
 Ley de  víctimas del terrorismo 
 Asociaciones de  víctimas del terrorismo 
 Vida estudiantil 
 Videntes 
 Productoras de  video 
 Vídeo 
 Películas de  vídeo 
 Video clubs 
 Vidrieras 
 Reciclaje de  vidrio 
 Contenedores de  vidrio 
 Sector óptica y  vidrio 
 Vidrio 
 Viejos 
 Enfermedades de los  viejos 
 Viento 
 Molinos de  viento 
 Incidentes con el  viento 
 Aplicaciones del  viento 
 Viento cálido 
 Viernes 13 
 Viernes de Pasión 
 Guerra de  Vietnam 
 Vigilancia antiterrorista 
 Vikingos 
 Garrote  vil 
 Villancicos 
 Vino 
 Violación de secretos 
 Violaciones 
 Violadores 
 Na  violant de la Magdalena 
 Violencia 
 Violencia callejera 
 Violencia de género 
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 Violencia doméstica 
 Violencia en centros escolares 
 Violencia en las escuelas 
 Violencia en los deportes 
 Violencia en televisión 
 Violencia escolar 
 Violencia familiar 
 Violencia física 
 Violencia juvenil 
 Violencia psíquica 
 Jóvenes  violentos 
 Violinistas 
 Virgen de la Asunción 
 Ofrenda de flores a la  Virgen de los Desamparados 
 Virgen de los Desamparados 
 Virgen del Carmen 
 Virgen del Pilar 
 Vírgenes 
 Virilidad 
 Bibliotecas  virtuales 
 Virus del sarampión 
 Virus del sida 
 Virus informáticos 
 Visados 
 Destrucción de  vísceras 
 Visigodos 
 Visionarios 
 Visita papal 
 Viajes y  visitas oficiales 
 Defectos  visuales 




 Magdalena  vitol 
 Fecundación in  vitro 
 Pensión de  viudedad 
 Precio de la  vivienda 
 Urbanismo y   vivienda 
 Vivienda 
 Promotores de  vivienda 
 Conservación de la  vivienda 
 Planes de  vivienda 
 Vivienda de protección oficial 
 Vivienda protegida 
 Vivienda tradicional 
 Construcción de  viviendas 
 Promoción de  viviendas 
 Viviendas de alquiler 
 Viviendas deshabitadas 
 Viviendas ecológicas 
 Viviendas militares 
 Viviendas unifamiliares 
 Vocación religiosa 
 Volcanes 
 Erupciones de  volcanes 
 Voleibol 
 Volúmen de pasajeros 
 Voluntariado 
 Votaciones 
 Votaciones parlamentarias 
 Extranjeros con  voto 
 Voto electronico 
 Voto extranjero 
 Voto por correo 
 Voto por correspondencia 
 Porcentaje de  votos 




 Tiro al  vuelo 
 Vuelo 
 Grupos y personal de  vuelo 
 Vuelo acrobático 
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 Vuelo sin motor 
 Cancelación y retraso de  vuelos 
 Vuelta a pie 
 Vuelta al colegio 
 Síndrome de la  vuelta al trabajo 
 Vuelta ciclista 
 Waterpolo 
 Western 
 Torneo de  Wimbledon 
 Windsurf 
 siglo  XIII 
 Siglo  XIX 
 Siglo  XV 
 Siglo  XVI 
 Siglo  XVII 
 Siglo  XVIII 
 Siglo  XVIII 
 Siglo  XX 
 Arte en el siglo  XX 
 Yacimientos arqueológicos 
 Yacimientos de petróleo 











 Zona azul 
 Zona de seguridad 
 Zona desmilitarizada 
 Zona euro 
 Zonas de pesca 
 Zonas húmedas 
 Zonas inundables 
 Zonas objetivo 1 
 Zonas residenciales 
 Zonas y espacios militares 
 Zoofilia 
 Zoología 
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. 
!1 DE MAYO 
@N 
10 1 DE MAYO 










11 GOLPES DE ESTADO 
12 POLÍTICA 
. 
!9 DE OCTUBRE 
@N 
10 9 DE OCTUBRE 
10 DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
. 
!ABANDONO DE ANIMALES 
@N 
10 ABANDONO DE ANIMALES 
11 DELITOS CONTRA LOS ANIMALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ABANDONO DE DOMICILIO 
@N 
10 ABANDONO DE DOMICILIO 
11 DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ABANDONO DE LOS HIJOS 
@N 
10 ABANDONO DE LOS HIJOS 
11 ABANDONO FAMILIAR 




10 ABANDONO FAMILIAR 
11 ABANDONO DE LOS HIJOS 
11 DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 




















11 PERSONAL DE JUSTICIA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ABOLICIÓN DE LOS FUEROS 
@N 
10 ABOLICIÓN DE LOS FUEROS 
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10 ABONO TRANSPORTE 















10 ABORTO ILEGAL 
11 DELITOS 




10 ABSENTISMO ESCOLAR 





10 ABSENTISMO LABORAL 












11 INVASIÓN FRANCESA 
11 SIGLO DE ORO 
11 SIGLO XVII 















!ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES 
@N 





10 ABUSOS SEXUALES 





11 CENTROS EDUCATIVOS 
12 ENSEÑANZA 
. 
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!ACCESO A LA FACULTAD 
@N 
10 ACCESO A LA FACULTAD 
10 SELECTIVIDAD 
. 
!ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 
@N 
10 ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 




10 ACCESO UNIVERSITARIO 
10 SELECTIVIDAD 
. 
!ACCESOS A POBLACIONES 
@N 
10 ACCESOS A POBLACIONES 




10 ACCESOS URBANOS 
10 ACCESOS A POBLACIONES 
11 CARRETERAS 





11 FUGAS DE GAS 
11 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
11 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
11 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
11 INCENDIOS 
11 EXPLOSIONES 
11 DERRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS 
11 ACCIDENTES NUCLEARES 
11 ACCIDENTES MILITARES 
11 ACCIDENTES MARÍTIMOS 
11 ACCIDENTES LABORALES 
11 ACCIDENTES INFANTILES 
11 ACCIDENTES DEPORTIVOS 
11 ACCIDENTES DE FERROCARRIL 
11 ACCIDENTES AÉREOS 
11 ACCIDENTES CON ANIMALES 
. 
!ACCIDENTES IN ITINERE 
@N 
10 ACCIDENTES IN ITINERE 




10 ACCIDENTES AÉREOS 
10 ACCIDENTES DE AVIÓN 
10 ACCIDENTES DE AVIACIÓN 
11 ACCIDENTES 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES CON ANIMALES 
@N 
10 ACCIDENTES CON ANIMALES 
10 MORDEDURAS DE TIBURÓN 
10 ATAQUES DE ANIMALES 
11 ACCIDENTES 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
13 ANIMALES PELIGROSOS 
. 
!ACCIDENTES CON JUGUETES 
@N 
10 ACCIDENTES CON JUGUETES 
10 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
. 
!ACCIDENTES CON LANCHA 
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@N 
10 ACCIDENTES CON LANCHA 
10 ACCIDENTES MARÍTIMOS 
. 
!ACCIDENTES CON MOTO ACUÁTICA 
@N 
10 ACCIDENTES CON MOTO ACUÁTICA 
10 ACCIDENTES MARÍTIMOS 
. 
!ACCIDENTES DE AUTOBÚS 
@N 
10 ACCIDENTES DE AUTOBÚS 
10 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
. 
!ACCIDENTES DE AVIACIÓN 
@N 
10 ACCIDENTES DE AVIACIÓN 
10 ACCIDENTES AÉREOS 
. 
!ACCIDENTES DE AVIÓN 
@N 
10 ACCIDENTES DE AVIÓN 
10 ACCIDENTES AÉREOS 
. 
!ACCIDENTES DE BARCOS 
@N 
10 ACCIDENTES DE BARCOS 
10 ACCIDENTES MARÍTIMOS 
. 
!ACCIDENTES DE CAMIÓN 
@N 
10 ACCIDENTES DE CAMIÓN 
10 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
. 
!ACCIDENTES DE FERROCARRIL 
@N 
10 ACCIDENTES DE FERROCARRIL 
10 ACCIDENTES DE TREN 
10 ACCIDENTES FERROVIARIOS 
11 ACCIDENTES 
11 ATROPELLOS DE FERROCARRIL 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES DE MOTO 
@N 
10 ACCIDENTES DE MOTO 
10 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
. 
!ACCIDENTES DE PETROLEROS 
@N 
10 ACCIDENTES DE PETROLEROS 
11 ACCIDENTES MARÍTIMOS 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES DE TRABAJO 
@N 
10 ACCIDENTES DE TRABAJO 
10 ACCIDENTES LABORALES 
. 
!ACCIDENTES DE TRÁFICO 
@N 
10 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
10 ACCIDENTES DE CAMIÓN 
10 ACCIDENTES DE AUTOBÚS 
10 TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES 
10 PUNTOS NEGROS 
10 ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
10 ACCIDENTES DE MOTO 
10 ACCIDENTES EN CARRETERA 
11 ACCIDENTES 
11 ATROPELLOS DE COCHES 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
@N 
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10 ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
10 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
. 
!ACCIDENTES DE TREN 
@N 
10 ACCIDENTES DE TREN 




10 ACCIDENTES DEPORTIVOS 
11 ACCIDENTES 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
@N 
10 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
10 ACCIDENTES EN PARQUES DE ATRACCIONES 
10 ACCIDENTES EN DISCOTECAS 
10 ACCIDENTES EN FERIAS 
10 LUXACIONES 





11 ACCIDENTES EN FIESTAS 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES EN CARRETERA 
@N 
10 ACCIDENTES EN CARRETERA 
10 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
. 
!ACCIDENTES EN DISCOTECAS 
@N 
10 ACCIDENTES EN DISCOTECAS 
10 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
. 
!ACCIDENTES EN FERIAS 
@N 
10 ACCIDENTES EN FERIAS 
10 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
. 
!ACCIDENTES EN FIESTAS 
@N 
10 ACCIDENTES EN FIESTAS 
10 HERIDOS POR TOROS 
11 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
11 ACCIDENTES PIROTÉCNICOS 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES EN PARQUES DE ATRACCIONES 
@N 
10 ACCIDENTES EN PARQUES DE ATRACCIONES 




10 ACCIDENTES FERROVIARIOS 




10 ACCIDENTES INFANTILES 
11 ACCIDENTES 




10 ACCIDENTES LABORALES 
10 ACCIDENTES MINEROS 
10 SINIESTRALIDAD LABORAL 
10 ACCIDENTES DE TRABAJO 
10 ACCIDENTES IN ITINERE 
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11 ACCIDENTES 




10 ACCIDENTES MARÍTIMOS 
10 CHOQUE DE YATE 
10 HUNDIMIENTO DE BARCOS 
10 BARCOS PELIGROSOS 
10 NAUFRAGIOS 
10 ACCIDENTES DE BARCOS 
10 ACCIDENTES CON MOTO ACUÁTICA 
10 ACCIDENTES CON LANCHA 
11 ACCIDENTES DE PETROLEROS 
11 ACCIDENTES 




10 ACCIDENTES MILITARES 
11 ACCIDENTES 




10 ACCIDENTES MINEROS 









10 ACCIDENTES NUCLEARES 
10 INCENDIO EN CENTRAL NUCLEAR 
10 FUGAS RADIACTIVAS 
10 ESCAPES RADIACTIVOS 
11 ACCIDENTES 




10 ACCIDENTES PIROTÉCNICOS 
10 EXPLOSIONES DE PETARDOS 
11 ACCIDENTES EN FIESTAS 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
@N 
10 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
11 CATÁSTROFES 
11 EFECTOS DE LOS ACCIDENTES Y LAS CATÁSTROFES 




















10 ACCIONES ANTITERRORISTAS 
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10 ACCIONES TERRORISTAS 
11 COMUNICADOS TERRORISTAS 
11 FINANCIACIÓN TERRORISTA 
11 AMENAZAS TERRORISTAS 
11 PLANES TERRORISTAS 
11 TREGUAS DE GRUPOS TERRORISTAS 
11 TERRORISTAS 
11 TERRORISMO CALLEJERO 
11 SECUESTROS TERRORISTAS 
















10 ACEITES USADOS 
11 RESIDUOS 





11 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 











11 ENFERMEDADES DE LA PIEL 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ACOGIDA DE NIÑOS 
@N 











11 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
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@N 
10 ACOSO LABORAL 
10 ACOSO MORAL 
10 ACOSO MORAL 
10 MOBBING 
10 MOBBING 
11 CONDICIONES DE TRABAJO 
11 DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
12 TRABAJO 




10 ACOSO MORAL 
10 ACOSO LABORAL 




10 ACOSO SEXUAL 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 








11 INICIATIVAS POPULARES 
11 PROYECTOS DE LEY 





10 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
11 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
11 DEBATES PARLAMENTARIOS 
11 ACTIVIDAD POLÍTICA 
11 COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS 
11 DISCURSOS PARLAMENTARIOS 
11 OPOSICIÓN POLÍTICA 
11 PERIODOS DE SESIONES 






10 ACTIVIDAD POLÍTICA 
11 COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 
11 RESPONSABILIDAD POLÍTICA 
11 POLÍTICA 
11 PACTOS POLÍTICOS 
11 MOCIÓN DE CENSURA 
11 GOBIERNO 
11 CRÍTICAS POLÍTICAS 
11 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 




10 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
10 COSECHA 
10 RECOLECTA 
10 ROTACIÓN DE CULTIVOS 
11 TRABAJO AGRÍCOLA 
11 VENDIMIA 




10 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
10 HAPPENING 




11 FESTIVALES DE ARTE 
. 
!ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EJERCICIO FÍSICO 
@N 
10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EJERCICIO FÍSICO 
11 EJERCICIO FÍSICO 
11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 




10 ACTIVIDADES HUMANITARIAS 
10 SOLIDARIDAD 
. 
!ACTORES DE TEATRO 
@N 
10 ACTORES DE TEATRO 
11 PROFESIONALES DEL TEATRO 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
!ACTORES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 ACTORES DE TELEVISIÓN 
11 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!ACTORES Y ACTRICES 
@N 
10 ACTORES Y ACTRICES 
11 PERSONAL DEL CINE 
12 CINE 
. 
!ACTOS DE LA MAGDALENA 
@N 
10 ACTOS DE LA MAGDALENA 
11 ROMERÍA DE LES CANYES 
11 PREGÓ DE LA MAGDALENA 
11 MAGDALENA VITOL 
11 MAGDALENA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!ACTOS DE LAS HOGUERAS 
@N 
10 ACTOS DE LAS HOGUERAS 
11 CREMÁ DE LAS HOGUERAS 
11 PLANTÁ DE LAS HOGUERAS 
11 OFRENDA DE LAS HOGUERAS 
11 HOGUERAS DE SAN JUAN 




10 ACTOS ELECTORALES 
11 DEBATES ELECTORALES 
11 ELECCIONES 





10 ACTOS FALLEROS 
11 PROCLAMACIÓN DE LAS FALLERAS 
11 PLANTÁ DE LAS FALLAS 
11 OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
11 MASCLETAES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
11 FALLAS 
11 EXPOSICIÓN DEL NINOT 
11 EXALTACIÓN DE LAS FALLERAS MAYORES 
11 DESPERTÁ 
11 CRIDÁ FALLERA 
11 CREMÁ DE LAS FALLAS 
11 CABALGATA DEL REINO 
11 CABALGATA DEL NINOT 
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11 REUNIONES POLÍTICAS 




10 ACTUACIONES MUSICALES 
10 GALAS 
10 RECITALES 
10 CONCIERTOS DE MÚSICA 
















11 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
12 CULTURA 
. 
!ACUERDO DE KIOTO 
@N 
10 ACUERDO DE KIOTO 
10 PROTOCOLO DE KIOTO 
. 
!ACUERDOS DE PAZ 
@N 
10 ACUERDOS DE PAZ 
10 FIRMA DE LA PAZ 
11 PROCESO DE PAZ 




10 ACUERDOS PESQUEROS 




10 ACUERDOS POLÍTICOS 
10 PACTOS POLÍTICOS 
. 
!ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
@N 
10 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
11 RELACIONES INTERNACIONALES 






11 INFRAESTRUCTURA DE PESCA 





11 TERAPIAS ALTERNATIVAS 
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10 ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS 





10 ADAPTACIONES TEATRALES 














10 ADITIVOS ALIMENTARIOS 
11 ALIMENTOS 








12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
@N 
10 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
10 ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS 
11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
12 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
. 
!ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS 
@N 
10 ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS 




10 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
11 CONSEJERÍAS 
11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 




10 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 




10 ADMINISTRACIÓN COMARCAL 
11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
12 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
. 
!ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
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@N 
10 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
10 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
11 MINISTERIOS 
11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 




10 ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA 
11 CONFERENCIA EPISCOPAL 
11 ARCHIDIÓCESIS 
11 DIÓCESIS 
11 FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA 
11 IGLESIA CATÓLICA 




10 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
11 MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES 
11 ENSEÑANZA 
11 ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD 





10 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 
11 MESAS ELECTORALES 






10 ADMINISTRACIÓN LOCAL 
11 AYUNTAMIENTOS 
11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 




10 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 
11 RÉGIMEN PENITENCIARIO 
11 FUNCIONARIOS DE PRISIONES 




10 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
11 DIPUTACIONES 
11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 




10 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
11 DERECHO ADMINISTRATIVO 
11 DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
11 PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
11 TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACIÓN 




10 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
11 LEGISLACIÓN SANITARIA 
11 TARJETA SANITARIA 
11 SISTEMAS SANITARIOS 
11 SEGUROS MÉDICOS 
11 POLÍTICA SANITARIA 
11 MEDICINA Y SANIDAD 
11 ECONOMÍA SANITARIA 
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11 ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS SANITARIOS 
. 
!ADMISIÓN DE ALUMNOS 
@N 
10 ADMISIÓN DE ALUMNOS 

















10 NIÑOS ADOPTADOS 
10 PREADOPCIONES 
11 FAMILIA 









!ADORNOS DE NAVIDAD 
@N 
10 ADORNOS DE NAVIDAD 





10 ZONAS RESIDENCIALES 
. 
!ADUANAS Y FRONTERAS 
@N 
10 ADUANAS Y FRONTERAS 
11 TRANSPORTE 











11 EJERCICIO FÍSICO 










11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
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10 AEROPUERTOS 
11 INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS 





11 DEPORTES AÉREOS 














10 AFICIÓN DEPORTIVA 
10 SEGUIDORES 
10 HINCHAS 
11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 




10 AFICIÓN FUTBOLÍSTICA 
11 ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE FÚTBOL 
11 RADICALES DEL FÚTBOL 








11 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
12 SOCIEDAD 
. 
!AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
@N 
10 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
10 ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
10 AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 





10 AFILIACIÓN POLÍTICA 
10 MILITANTES 
11 PARTIDOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
@N 
10 AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 










10 AGENCIA BURSÁTIL 
10 BOLSA 
. 
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!AGENCIA DE ENERGÍA NUCLEAR 
@N 
10 AGENCIA DE ENERGÍA NUCLEAR 




10 AGENCIA EFE 
10 AGENCIAS DE PRENSA 
. 
!AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE 
@N 
10 AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE 
10 ORGANIZACIONES Y GRUPOS MEDIOAMBIENTALES 
. 
!AGENCIA MUNDIAL DE LA ENERGÍA 
@N 
10 AGENCIA MUNDIAL DE LA ENERGÍA 




10 AGENCIA TRIBUTARIA 
10 HACIENDA PÚBLICA 
. 
!AGENCIAS DE MODELOS 
@N 
10 AGENCIAS DE MODELOS 
11 CONFECCIÓN Y MODA 
12 INDUSTRIA 
. 
!AGENCIAS DE PRENSA 
@N 
10 AGENCIAS DE PRENSA 
10 AGENCIA EFE 
11 EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!AGENCIAS DE VIAJES 
@N 
10 AGENCIAS DE VIAJES 
11 EMPRESAS Y ORGANISMOS TURÍSTICOS 




10 AGENCIAS ESPACIALES 
11 ASTRONÁUTICA 




10 AGENCIAS INMOBILIARIAS 
11 VIVIENDA 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!AGENTES DE BOLSA 
@N 
10 AGENTES DE BOLSA 
10 MEDIADORES BURSÁTILES 
. 
!AGRESIÓN SEXUAL A MENORES 
@N 










11 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 





10 AGRESIONES SEXUALES 
10 VIOLACIONES 
10 VIOLADORES 
10 ABUSOS SEXUALES 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 










10 SECTOR AGRARIO 
11 ORGANISMOS Y GRUPOS AGRARIOS 
11 TIPOS DE CULTIVO 
11 ESPACIOS DE CULTIVO 
11 PRODUCTOS AGRARIOS 
11 SISTEMAS AGRARIOS 
11 PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS 
11 HORTICULTURA 
11 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
11 ECONOMÍA AGRARIA 
11 POLÍTICA AGRARIA 




10 AGRICULTURA BIOLÓGICA 




10 AGRICULTURA ECOLÓGICA 
10 FERTILIZANTES ALTERNATIVOS 
10 AGRICULTURA BIOLÓGICA 
11 SISTEMAS AGRARIOS 




10 AGRICULTURA TRANSGÉNICA 
11 SISTEMAS AGRARIOS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
@N 







10 AGUA EMBOTELLADA 
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@N 
10 AHORRO ENERGÉTICO 
11 PLANES ENERGÉTICOS 






11 ARTES MARCIALES 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!AIRE DEL NORTE 
@N 
10 AIRE DEL NORTE 




10 AISLAMIENTO SOCIAL 
10 PERSONAS SOLAS 




























10 HORTALIZAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS 
. 
!ALCACHOFA DE VERANO 
@N 
10 ALCACHOFA DE VERANO 

















11 CONDUCCIONES DE AGUA 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!ALCOHOLISMO 





12 MEDICINA Y SANIDAD 











11 VEGETACIÓN MARINA 











11 FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
12 DEFENSA 
. 
!ALIJO DE HACHÍS 
@N 
10 ALIJO DE HACHÍS 
10 TRÁFICO DE HACHÍS 
. 
!ALIMENTACIÓN DEL GANADO 
@N 
10 ALIMENTACIÓN DEL GANADO 





11 ALIMENTOS CONGELADOS 
11 ALIMENTOS BIO 
11 BEBIDAS 
11 PRODUCTOS COMERCIALES 
11 ADITIVOS ALIMENTARIOS 
11 ROPA 
11 ETIQUETADO 
11 CADUCIDAD DE LOS ALIMENTOS 




10 ALIMENTOS BIO 
11 ALIMENTOS 




10 ALIMENTOS CONGELADOS 
11 ALIMENTOS 





11 EQUIPOS Y CLUBS DEPORTIVOS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ALMACENES DE PÓLVORA 
@N 
10 ALMACENES DE PÓLVORA 
10 PIROTECNIA 











11 ALOJAMIENTOS RURALES 
11 CAMPINGS 
11 HOTELES 
11 TURISMO Y SERVICIOS 
11 BALNEARIOS 




10 ALOJAMIENTOS RURALES 
10 CASAS RURALES 
11 ALOJAMIENTOS 






11 ENFERMEDADES DE LA PIEL 





11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 










10 ALTA COSTURA 
11 CONFECCIÓN Y MODA 
12 INDUSTRIA 
. 
!ALTA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT 
@N 
10 ALTA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT 
10 DISTINCIONES Y PRERROGATIVAS POLÍTICAS 
. 
!ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
@N 
10 ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 




10 ALTAS TEMPERATURAS 
11 CALOR 
11 TEMPERATURAS MÁXIMAS 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!ALTERACIONES DE LA MEMORIA 
@N 
10 ALTERACIONES DE LA MEMORIA 
11 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 




10 ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 
10 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 





10 ALTERNANCIA POLÍTICA 
10 BIPARTIDISMO 
. 
!ALTO EL FUEGO 
@N 
10 ALTO EL FUEGO 
11 OPERACIONES BÉLICAS 











10 AVALANCHAS DE NIEVE 
11 CATÁSTROFES 





10 ILUMINACIÓN URBANA 





11 CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 







!ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
@N 
10 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
10 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
. 
!ALUMNOS DE PRIMARIA 
@N 





10 ALUMNOS MATRICULADOS 




10 ALUMNOS REPETIDORES 
10 FRACASO ESCOLAR 
. 
!ALZAMIENTO DEL RIF 
@N 
10 ALZAMIENTO DEL RIF 





11 ENFERMEDADES DE LOS VIEJOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!AMAS DE CASA 
@N 
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10 AMAS DE CASA 






11 ESPACIOS NATURALES 





11 TRANSPORTE SANITARIO 





11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 




10 AMENAZAS TERRORISTAS 












11 ENFERMEDADES LABORALES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!AMPLIACIÓN DE HORARIOS 
@N 
10 AMPLIACIÓN DE HORARIOS 











11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 
. 
!ANCHO DE VÍA 
@N 
10 ANCHO DE VÍA 
11 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 












10 ANCIANOS CENTENARIOS 
10 PERSONAS CENTENARIAS 








11 TRATAMIENTO MÉDICO 





11 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 






12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ANIMALES DE COMPAÑÍA 
@N 
10 ANIMALES DE COMPAÑÍA 
11 SOCIEDAD 
11 PERROS 
11 IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 
11 GATOS 
11 ANIMALES PELIGROSOS 
. 
!ANIMALES DE LABORATORIO 
@N 
10 ANIMALES DE LABORATORIO 
11 EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
13 MALOS TRATOS A LOS ANIMALES 
. 
!ANIMALES EN CAUTIVIDAD 
@N 
10 ANIMALES EN CAUTIVIDAD 
10 ZOOS 
10 ANIMALES FUGADOS 
10 PARQUES ZOOLÓGICOS 
11 ESPECIES ANIMALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
@N 
10 ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 




10 ANIMALES FUGADOS 




10 ANIMALES PELIGROSOS 
10 PERROS PELIGROSOS 
11 ANIMALES DE COMPAÑÍA 
11 LEY DE ANIMALES PELIGROSOS 
12 SOCIEDAD 




10 ANOMALÍAS CONGÉNITAS 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 
11 SÍNDROME DE DOWN 
11 SÍNDROME DEL MAULLIDO DEL GATO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ANOMALÍAS EN EL DESARROLLO FETAL 
@N 
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10 ANOMALÍAS EN EL DESARROLLO FETAL 
10 TALIDOMIDA 
11 EMBARAZO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ANOREXIA Y BULIMIA 
@N 
10 ANOREXIA Y BULIMIA 
11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 





11 TRASTORNOS SEXUALES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 
@N 
10 ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 
11 TELEFONÍA MÓVIL 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!ANTENAS Y REPETIDORES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 ANTENAS Y REPETIDORES DE TELEVISIÓN 
11 COBERTURA TELEVISIVA 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 











11 REPRODUCCIÓN HUMANA 
11 ABORTO 
11 PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS 
11 PRESERVATIVOS 










10 ANTIGUA GRECIA 





10 ANTIGUA ROMA 
10 BAJO IMPERIO ROMANO 





10 ANTIGUO EGIPTO 
10 MUNDO EGIPCIO 





10 ANTIGUO TESTAMENTO 
11 GÉNESIS 
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11 LA BIBLIA 





















11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 










11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 








!ANUNCIOS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 ANUNCIOS DE TELEVISIÓN 









10 AÑO NUEVO 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
















10 AÑOS 40 
11 DÉCADAS 
12 HISTORIA 








































10 AÑOS SANTOS 
11 IGLESIA CATÓLICA 
11 JUBILEO 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!APAGONES DE LUZ 
@N 
10 APAGONES DE LUZ 
10 CORTES ELÉCTRICOS 
10 CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
10 CORTES DE LUZ 





10 APARATOS MÉDICOS 
11 ASISTENCIA SANITARIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!APARATOS Y TÉCNICAS METEOROLÓGICAS 
@N 
10 APARATOS Y TÉCNICAS METEOROLÓGICAS 







10 ZONA AZUL 
11 TRÁFICO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!APARICIONES Y MILAGROS 
@N 
10 APARICIONES Y MILAGROS 
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10 APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
10 PLAZAS DE APARTAMENTOS 
11 ALOJAMIENTOS 











10 HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
. 
!APERTURA DE FESTIVOS 
@N 
10 APERTURA DE FESTIVOS 
10 HORARIOS COMERCIALES 
. 
!APERTURA DE LA VEDA 
@N 
10 APERTURA DE LA VEDA 
11 REGLAMENTACIÓN DE CAZA 













10 SECTOR APÍCOLA 
11 SECTORES GANADEROS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!APLICACIONES DEL VIENTO 
@N 
10 APLICACIONES DEL VIENTO 





11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!APRESAMIENTO DE PESQUEROS 
@N 
10 APRESAMIENTO DE PESQUEROS 




10 APROPIACIÓN INDEBIDA 
11 DELITOS ECONÓMICOS 
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10 ÁRABES 






11 COMERCIO EXTERIOR 





11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ÁRBITROS DE FÚTBOL 
@N 
10 ÁRBITROS DE FÚTBOL 
11 ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ÁRBOL DE NAVIDAD 
@N 
10 ÁRBOL DE NAVIDAD 




10 ÁRBOLADO URBANO 
11 PARQUES Y JARDINES 





11 ÁRBOLES CENTENARIOS 
11 DERECHOS DEL ÁRBOL 
11 ESPECIES VEGETALES 




10 ÁRBOLES CENTENARIOS 
10 ÁRBOLES MONUMENTALES 
11 ÁRBOLES 




10 ÁRBOLES MONUMENTALES 





11 ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA 










10 ÁREAS COMERCIALES 




10 ÁREAS URBANAS 
10 CIUDADES Y MUNICIPIOS 
11 CENTRO HISTÓRICO 
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11 PARQUES Y JARDINES 
11 URBANISMO Y VIVIENDA 































11 ARMAMENTO CONVENCIONAL 
11 ARMAMENTO NUCLEAR 
11 ARMAMENTO QUÍMICO 
11 DEFENSA 
11 MATERIAL MILITAR 
11 TRANSPORTE MILITAR 
11 VENTA DE ARMAS 




10 ARMAMENTO BACTERIOLÓGICO 
10 ANTRAX 














10 ARMAMENTO NUCLEAR 
10 ARSENAL ATÓMICO 
10 ARSENAL NUCLEAR 
10 URANIO EMPOBRECIDO 
11 ARMAMENTO 
11 BOMBAS ATÓMICAS 
11 MISILES NUCLEARES 





10 ARMAMENTO QUÍMICO 
10 ARMAS QUÍMICAS 
11 ARMAMENTO 
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10 ARMAS BACTERIOLÓGICAS 




10 ARMAS PRIVADAS 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 




10 ARMAS QUÍMICAS 










10 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
10 RESTOS FOSILIZADOS 
10 RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
10 FÓSILES 
10 DINOSAURIOS 
11 DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
















11 ARQUITECTURA MILITAR 
11 ARQUITECTURA RELIGIOSA 
11 EDIFICIOS SINGULARES 
11 ARTE 
11 ARQUITECTURA CIVIL 
11 ARQUITECTURA POPULAR 




10 ARQUITECTURA CIVIL 












10 ARQUITECTURA MILITAR 







10 ARQUITECTURA POPULAR 








10 ARQUITECTURA RELIGIOSA 
11 ARQUITECTURA 
12 ARTE 




10 ARRECIFES ARTIFICIALES 
11 OBRAS HIDRAÚLICAS 




10 ARRENDAMIENTOS HISTÓRICOS 










10 ARSENAL ATÓMICO 




10 ARSENAL NUCLEAR 




10 ART NOUVEAU 






11 COMERCIO DEL ARTE 
11 ARTES PLÁSTICAS 
11 ARTES GRÁFICAS Y DECORATIVAS 
11 PREMIOS DE ARTE 
11 PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN ARTÍSTICA 
11 OBJETOS ARTÍSTICOS 
11 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
11 INSTITUCIONES Y ESPACIOS ARTÍSTICOS 
11 ARQUITECTURA 
11 PROFESIONALES DEL ARTE 




10 ARTE ABSTRACTO 
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10 ARTE ANTIGUO 
11 ARTE MESOPOTÁMICO Y PERSA 
11 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
11 ARTE ROMANO 
11 ARTE IBÉRICO 
11 ARTE GRIEGO 





10 ARTE BARROCO 
10 ESCULTURA BARROCA 
10 PINTURA BARROCA 





10 ARTE BIZANTINO 
10 CERÁMICA BIZANTINA 





10 ARTE CONCEPTUAL 





10 ARTE CONTEMPORÁNEO 





10 ARTE EGIPCIO 
10 PIRÁMIDES 
11 ARTE ANTIGUO 
12 ARTE 
. 
!ARTE EN EL SIGLO XX 
@N 










11 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
11 ROMANTICISMO 
11 REALISMO 
11 ARTE POP 






10 ARTE FLAMENCO 
10 PINTURA FLAMENCA 





10 ARTE GÓTICO 
11 ARTE MEDIEVAL 
12 ARTE 





10 ARTE GRIEGO 





10 ARTE IBÉRICO 
10 ARTE ÍBERO 





10 ARTE ÍBERO 




10 ARTE ISLÁMICO 





10 ARTE MEDIEVAL 
11 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
11 ARTE ROMÁNICO 
11 ARTE BIZANTINO 
11 ARTE GÓTICO 
11 ARTE ISLÁMICO 
11 ARTE PREROMÁNICO 
12 ARTE 
. 
!ARTE MESOPOTÁMICO Y PERSA 
@N 
10 ARTE MESOPOTÁMICO Y PERSA 





10 ARTE NEOCLÁSICO 





10 ARTE POP 





10 ARTE PREHISTÓRICO 
10 ARTE RUPESTRE 
10 ARTE PREHISTÓRICO VALENCIANO 
10 PINTURA RUPESTRE 
10 ARTE RUPESTRE LEVANTINO 
11 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
12 ARTE 
. 
!ARTE PREHISTÓRICO VALENCIANO 
@N 
10 ARTE PREHISTÓRICO VALENCIANO 




10 ARTE PREROMÁNICO 
11 ARTE MEDIEVAL 
12 ARTE 
. 




10 ARTE RELIGIOSO 
10 ICONOGRAFÍA 
10 RETABLOS 





10 ARTE RENACENTISTA 





10 ARTE ROMÁNICO 





10 ARTE ROMANO 





10 ARTE RUPESTRE 
10 ARTE PREHISTÓRICO 
. 
!ARTE RUPESTRE LEVANTINO 
@N 
10 ARTE RUPESTRE LEVANTINO 





11 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 












!ARTES GRÁFICAS Y DECORATIVAS 
@N 
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10 ARTES PLÁSTICAS 








10 ARTES VISUALES 










10 ARTESANOS FALLEROS 




10 ARTISTAS FALLEROS 
10 ARTESANOS FALLEROS 
11 FALLAS 




10 ARTISTAS GRÁFICOS 





11 ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES 





11 ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES 











11 JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!ASALTOS A COLEGIOS 
@N 
10 ASALTOS A COLEGIOS 





11 SECTOR BIENES DE EQUIPO 
12 INDUSTRIA 
. 
!ASCENSOS Y DESCENSOS DE CATEGORÍA 
@N 
10 ASCENSOS Y DESCENSOS DE CATEGORÍA 
11 EQUIPOS DE FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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. 
!ASESINATO DE LA ESPOSA 
@N 
10 ASESINATO DE LA ESPOSA 
10 UXORICIDIO 
11 ASESINATO DEL CÓNYUGE 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ASESINATO DE LA PAREJA 
@N 
10 ASESINATO DE LA PAREJA 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ASESINATO DE MENORES 
@N 
10 ASESINATO DE MENORES 
10 INFANTICIDIO 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ASESINATO DE MUJERES 
@N 
10 ASESINATO DE MUJERES 
10 FEMICIDIOS 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ASESINATO DEL CÓNYUGE 
@N 
10 ASESINATO DEL CÓNYUGE 
10 CONYUGICIDIO 
11 ASESINATO DE LA ESPOSA 
11 ASESINATO DEL ESPOSO 
11 PARRICIDIOS 
11 FILICIDIO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ASESINATO DEL ESPOSO 
@N 
10 ASESINATO DEL ESPOSO 
11 ASESINATO DEL CÓNYUGE 




10 ASESINATO FUSTRADO 
10 INTENTO DE ASESINATO 
. 
!ASESINATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
@N 
10 ASESINATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
10 PARRICIDIOS 
. 
!ASESINATOS EN SERIE 
@N 
10 ASESINATOS EN SERIE 
10 ASESINOS EN SERIE 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 




10 ASESINATOS MÚLTIPLES 
10 MATANZAS 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 




10 ASESINATOS TERRORISTAS 
11 ATENTADOS MORTALES 
12 TERRORISMO 
. 
!ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
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@N 
10 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
10 ASESINOS 
11 ASESINATO DE MENORES 
11 PARRICIDIOS 
11 DELITOS 
11 ASESINATOS EN SERIE 
11 INTENTO DE ASESINATO 
11 ASESINATO DE MUJERES 
11 ASESINATO DE LA PAREJA 
11 ASESINATOS MÚLTIPLES 





10 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
. 
!ASESINOS EN SERIE 
@N 
10 ASESINOS EN SERIE 








!ASFALTADO Y ACERAS 
@N 
10 ASFALTADO Y ACERAS 
11 ZANJAS PARA SERVICIOS 




10 ASILO POLÍTICO 
11 CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 
11 REFUGIADOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!ASISTENCIA DE ABOGADO 
@N 
10 ASISTENCIA DE ABOGADO 
11 DERECHO DE DEFENSA 
11 ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA 
@N 
10 ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA 
11 ASISTENCIA DE ABOGADO 




10 ASISTENCIA SANITARIA 
11 PSIQUIÁTRICOS 
11 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
11 CENTROS DE SALUD 
11 HOSPITALES 
11 MEDICINA Y SANIDAD 
11 PACIENTES 
11 TRANSPORTE SANITARIO 
11 URGENCIAS 




10 ASISTENCIA SOCIAL 
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10 ASMA 
11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 




10 ASOCIACIONES AUDIOVISUALES 
11 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!ASOCIACIONES DE CINE 
@N 
10 ASOCIACIONES DE CINE 
10 ORGANIZACIONES DE CINE 
. 
!ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
@N 
10 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
11 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!ASOCIACIONES DE ENFERMOS 
@N 
10 ASOCIACIONES DE ENFERMOS 
11 ENFERMOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 
@N 
10 ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 
11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
@N 
10 ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 










10 ASOCIACIONES POLÍTICAS 





10 ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
10 CÁRITAS 
11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
@N 
10 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
11 LIBROS DE ESTILO 
11 DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA 
11 DERECHO A LA INFORMACIÓN 
11 DERECHO A LA INTIMIDAD 
11 DIRECTIVAS DE TELEVISIÓN 
11 LICENCIAS DE RADIO 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 SENSACIONALISMO 
11 VIOLENCIA EN TELEVISIÓN 
11 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 












11 DEFECTOS VISUALES 





























10 CARRERA ESPACIAL 
10 TECNOLOGÍA ESPACIAL 
10 VIAJES ESPACIALES 
11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11 ESTACIONES ESPACIALES 
11 SATÉLITES ESPACIALES 
11 SONDAS ESPACIALES 
11 TRANSBORDADORES ESPACIALES 






11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 













11 SISTEMA SOLAR 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!ATAQUES A CAMIONES ESPAÑOLES 
@N 
10 ATAQUES A CAMIONES ESPAÑOLES 
10 CONFLICTOS COMERCIALES AGRARIOS 
. 
!ATAQUES DE ANIMALES 
@N 
10 ATAQUES DE ANIMALES 
10 ACCIDENTES CON ANIMALES 
. 
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!ATAQUES EN ESCUELAS 
@N 
10 ATAQUES EN ESCUELAS 




10 ATAQUES MILITARES 
10 OFENSIVAS MILITARES 
10 ESCALADA MILITAR 
11 BOMBARDEOS 
11 OPERACIONES BÉLICAS 




10 ATAQUES SUICIDAS 




10 ATAQUES TERRORISTAS 
10 ATENTADOS TERRORISTAS 
. 
!ATENCIÓN AL CIUDADANO 
@N 
10 ATENCIÓN AL CIUDADANO 
10 VENTANILLA ÚNICA 
10 INSTANCIAS 
11 TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
12 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
. 
!ATENCIÓN AL PACIENTE 
@N 
10 ATENCIÓN AL PACIENTE 
11 QUEJAS SANITARIAS 
11 PACIENTES 
11 DESVÍO DE PACIENTES 
11 LISTAS DE ESPERA 









10 ATENTADOS AÉREOS 
11 ATENTADOS TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!ATENTADOS CON BOMBAS LAPA 
@N 
10 ATENTADOS CON BOMBAS LAPA 
11 ATENTADOS TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!ATENTADOS CON COCHE BOMBA 
@N 
10 ATENTADOS CON COCHE BOMBA 
10 ATENTADOS CON FURGONETA BOMBA 
11 ATENTADOS TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!ATENTADOS CON FURGONETA BOMBA 
@N 
10 ATENTADOS CON FURGONETA BOMBA 
10 ATENTADOS CON COCHE BOMBA 
. 
!ATENTADOS CON GAS SARÍN 
@N 
10 ATENTADOS CON GAS SARÍN 
11 ATENTADOS TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
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. 
!ATENTADOS CON PAQUETE BOMBA 
@N 
10 ATENTADOS CON PAQUETE BOMBA 





10 ATENTADOS MORTALES 
10 MUERTOS POR ETA 
10 MUERTOS POR TERRORISMO 
11 ASESINATOS TERRORISTAS 





10 ATENTADOS POLITICOS 





10 ATENTADOS SUICIDAS 
10 ATAQUES SUICIDAS 
11 TERRORISTAS SUICIDAS 





10 ATENTADOS TERRORISTAS 
10 ATAQUES TERRORISTAS 
11 ATENTADOS POLITICOS 
11 ATENTADOS CON PAQUETE BOMBA 
11 ATENTADOS SUICIDAS 
11 ATENTADOS CON GAS SARÍN 
11 ATENTADOS CON BOMBAS LAPA 
11 REIVINDICACIÓN DE ATENTADOS 
11 ATENTADOS AÉREOS 
11 ATENTADOS MORTALES 
11 ATENTADOS CON COCHE BOMBA 











10 ATLETAS PARALÍMPICOS 










11 CARRERAS POPULARES 






11 PLANETA TIERRA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 










!ATRACCIONES DE FERIA 
@N 
10 ATRACCIONES DE FERIA 
11 MONTAÑA RUSA 






11 DELITOS ECONÓMICOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ATROPELLOS DE COCHES 
@N 
10 ATROPELLOS DE COCHES 
11 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!ATROPELLOS DE FERROCARRIL 
@N 
10 ATROPELLOS DE FERROCARRIL 
11 ACCIDENTES DE FERROCARRIL 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 





11 PERSONAL Y COLECTIVOS SANITARIOS 







!AUDIENCIA DE MEDIOS 
@N 
10 AUDIENCIA DE MEDIOS 
11 CONTROL DE DIFUSIÓN Y AUDIENCIA 
11 AUDIENCIA RADIOFÓNICA 
11 ESPECTADORES Y OYENTES 
11 AUDIENCIA TELEVISIVA 
11 DIFUSIÓN DE REVISTAS 
11 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 




10 AUDIENCIA RADIOFÓNICA 
11 AUDIENCIA DE MEDIOS 




10 AUDIENCIA TELEVISIVA 
10 AUDÍMETROS 
10 CONSUMO DE TELEVISIÓN 
11 ZAPPING 
11 AUDIENCIA DE MEDIOS 
11 PRIME-TIME 
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11 PRODUCCIÓN TELEVISIVA 
















11 ESPACIOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS 












10 AUMENTO DEMOGRÁFICO 





10 NIÑOS AUTISTAS 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 





11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 







12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!AUTOBUSES PÚBLICOS URBANOS 
@N 
10 AUTOBUSES PÚBLICOS URBANOS 
11 MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 










11 CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 











11 CARNET DE CONDUCIR 
11 TRÁFICO 





11 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 





11 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 










11 FÓRMULA 1 
11 DEPORTES DE MOTOR 






11 TRANSPORTE POR CARRETERA 




10 AUTORIDADES PORTUARIAS 
11 PUERTOS 










10 AUTOVÍA CENTRAL 
11 TRANSPORTE POR CARRETERA 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!AVALANCHAS DE NIEVE 
@N 






11 TRENES DE ALTA VELOCIDAD 
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10 AVENIDAS 
11 VÍAS URBANAS 





11 ESPECIES ANIMALES 
11 AVES MIGRATORIAS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
@N 
10 AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 




10 AVES MIGRATORIAS 
11 AVES 





10 PRODUCTORES DE POLLO 
11 SECTORES GANADEROS 





10 AVIONES SUPERSÓNICOS 
11 MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS 




10 AVIONES MILITARES 










10 AYUDA ECONÓMICA 
11 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 




10 AYUDA HUMANITARIA 
11 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 




10 AYUDAS AGRARIAS 




10 AYUDAS FAMILIARES 







11 ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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11 GRUPOS Y PERSONAL DE VUELO 



































11 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE DANZA 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
!BAJA DE MATERNIDAD 
@N 
10 BAJA DE MATERNIDAD 
10 BAJAS LABORALES 
. 
!BAJA DE PATERNIDAD 
@N 
10 BAJA DE PATERNIDAD 
10 BAJAS LABORALES 
. 
!BAJADAS DE LA GASOLINA 
@N 
10 BAJADAS DE LA GASOLINA 




10 BAJAS LABORALES 
10 BAJAS POR ENFERMEDAD 
10 BAJA DE PATERNIDAD 
10 BAJA DE MATERNIDAD 
11 CONDICIONES DE TRABAJO 
12 TRABAJO 
. 
!BAJAS POR ENFERMEDAD 
@N 
10 BAJAS POR ENFERMEDAD 
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10 BAJAS TEMPERATURAS 
11 TEMPERATURAS MÍNIMAS 
11 FRÍO 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!BAJO IMPERIO ROMANO 
@N 
10 BAJO IMPERIO ROMANO 










10 BALANZA COMERCIAL 
10 SALDO COMERCIAL 
10 DÉFICIT COMERCIAL 
10 DÉFICIT EXTERIOR 
11 COMERCIO EXTERIOR 




10 BALL PERDUT 





11 MAMIFEROS MARINOS 












12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!BALONES Y PELOTAS 
@N 
10 BALONES Y PELOTAS 
11 MATERIAL DEPORTIVO 











11 ENTIDADES DE DEPÓSITO 
11 RESULTADOS BANCARIOS 
11 OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 
11 FINANZAS 
11 ENTIDADES DE CRÉDITO 
11 BANCA EXTRANJERA 
11 BANCA ELECTRÓNICA 




10 BANCA ELECTRÓNICA 













10 BANCA PRIVADA 










10 BANCO MUNDIAL 





11 OFICINAS BANCARIAS 





10 BANDAS ARMADAS 
10 GRUPOS TERRORISTAS 
. 
!BANDAS DE DELINCUENTES 
@N 
10 BANDAS DE DELINCUENTES 
10 CRIMEN ORGANIZADO 
. 
!BANDAS DE MÚSICA 
@N 
10 BANDAS DE MÚSICA 





10 BANDAS ORGANIZADAS 




10 BANDAS TERRORISTAS 




10 BANDERAS AZULES 
10 CALIDAD DE LAS PLAYAS 
11 TURISMO DE SOL Y PLAYA 
12 TURISMO Y SERVICIOS 
. 
!BANDERAS DE COMPLACENCIA 
@N 
10 BANDERAS DE COMPLACENCIA 
10 BANDERAS DE CONVENIENCIA 
. 
!BANDERAS DE CONVENIENCIA 
@N 
10 BANDERAS DE CONVENIENCIA 
10 BANDERAS DE COMPLACENCIA 
11 BUQUES MERCANTES 
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10 BANDERAS NACIONALES 
10 SEÑERA 
10 IKURRIÑA 
11 SIMBOLOGÍA POLÍTICA 
12 POLÍTICA 
. 
!BANQUETE DE BODA 
@N 











11 BARCOS DE PESCA 




11 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
11 YATES 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!BARCOS DE PESCA 
@N 
10 BARCOS DE PESCA 
11 BARCOS 




10 BARCOS MERCANTES 




10 BARCOS PELIGROSOS 





11 ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS 
















11 OBRAS HIDRAÚLICAS 





11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
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11 ÁREAS URBANAS 
11 BARRIOS HISTÓRICOS 




10 BARRIOS ANTIGÜOS 




10 BARRIOS HISTÓRICOS 
10 BARRIOS ANTIGÜOS 
11 BARRIOS 




10 BASES AÉREAS 
11 BASES MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!BASES DE DATOS 
@N 
10 BASES DE DATOS 




10 BASES MILITARES 
11 BASES AÉREAS 











11 RESIDUOS URBANOS 




10 BASUREROS NUCLEARES 
10 RESIDUOS RADIACTIVOS 
. 
!BATALLA DE ALMANSA 
@N 
10 BATALLA DE ALMANSA 
11 GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA 
12 HISTORIA 
13 DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
. 
!BATALLA DE LAS FLORES 
@N 
10 BATALLA DE LAS FLORES 
11 FERIA DE JULIO 













11 CEREMONIAS RELIGIOSAS 




10 BEATA INÉS 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!BEATIFICACIONES Y SANTIFICACIONES 
@N 
10 BEATIFICACIONES Y SANTIFICACIONES 
11 IGLESIA CATÓLICA 





11 PERSONAJES RELIGIOSOS 










10 BEBÉS PROBETA 
11 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 






11 AGUA EMBOTELLADA 
11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 
11 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 














10 BEBIDAS REFRESCANTES 
11 HORCHATA 
11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 
12 INDUSTRIA 
. 
!BECARIOS DE INVESTIGACIÓN 
@N 
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10 CONSERJES 












11 TRADICIONES DE NAVIDAD 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!BELLEA DEL FOC 
@N 
10 BELLEA DEL FOC 
11 REINAS DE LAS HOGUERAS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!BELLEA DEL FOC INFANTIL 
@N 
10 BELLEA DEL FOC INFANTIL 
11 REINAS DE LAS HOGUERAS 





11 CONCURSOS DE BELLEZA 
11 BELLEZA CORPORAL 

















!BENDICIÓN DE ANIMALES 
@N 
10 BENDICIÓN DE ANIMALES 
11 SAN ANTONIO ABAD 




10 BENEFICIOS EMPRESARIALES 





10 BENEFICIOS PENITENCIARIOS 
11 RÉGIMEN PENITENCIARIO 
11 LIBERTAD CONDICIONAL 
11 INDULTO 




10 BIBLIOTECA VALENCIANA 
10 BIBLIOTECAS NACIONALES 
. 





11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
11 BIBLIOTECAS VIRTUALES 





10 BIBLIOTECAS MUNICIPALES 





10 BIBLIOTECAS NACIONALES 
10 BIBLIOTECA VALENCIANA 





10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
11 BIBLIOTECAS MUNICIPALES 










!BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
@N 
10 BIENES DE INTERÉS CULTURAL 












12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!BILLETES Y MONEDAS 
@N 
10 BILLETES Y MONEDAS 
11 EURO 


















11 COMBUSTIBLES GASEOSOS 







11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 





10 OXIDACIÓN DE LAS CÉLULAS 

















11 ESPACIOS NATURALES 





10 ALTERNANCIA POLÍTICA 
11 SISTEMAS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!BLINDADOS DE COMBATE 
@N 
10 BLINDADOS DE COMBATE 
11 TANQUES 
11 TRANSPORTE MILITAR TERRESTRE 
12 DEFENSA 
. 
!BLOQUEO DE PUERTOS 
@N 
10 BLOQUEO DE PUERTOS 




10 BLOQUEO ECONÓMICO 
11 REPRESALIAS ECONÓMICAS 




10 BLOQUES INTERNACIONALES 
11 COALICIONES Y ALIANZAS MILITARES 
11 BLOQUES POLÍTICOS 




10 BLOQUES POLÍTICOS 
11 BLOQUES INTERNACIONALES 





11 MÚSICA POPULAR 
12 MÚSICA 





10 BLUSON FALLERO 





11 ENFERMEDADES DEL TIROIDES 












10 BODAS RELIGIOSAS 
11 CEREMONIAS RELIGIOSAS 









10 BOINAS VERDES 












10 BOLSA DE VALENCIA 
10 MERCADO DE VALORES 
10 AGENCIA BURSÁTIL 
10 PRESIDENTE DE LA BOLSA 
11 OPCIONES Y FUTUROS 
11 MEDIADORES BURSÁTILES 
11 CRAC BURSÁTIL 
11 CLUBS DE INVERSIÓN 
11 ÍNDICES BURSÁTILES 
11 COTIZACIONES EN BOLSA 
11 MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
11 OPERACIONES BURSÁTILES 
12 FINANZAS 
. 
!BOLSA DE VALENCIA 
@N 






11 ATAQUES MILITARES 




10 BOMBAS ATÓMICAS 
11 ARMAMENTO NUCLEAR 







11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!BONOS Y OBLIGACIONES DEL TESORO 
@N 
10 BONOS Y OBLIGACIONES DEL TESORO 













!BOSQUES Y SELVAS 
@N 
10 BOSQUES Y SELVAS 
11 ESPACIOS NATURALES 




10 BOSSA NOVA 














11 SECTORES GANADEROS 











11 DEPORTES DE COMBATE 
11 BOXEADORES 










10 BRIGADAS FORESTALES 
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10 BRIGADAS ROJAS 






11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 


































10 BUGGE JUMPING 













!BULTOS DE SANT VICENT 
@N 
10 BULTOS DE SANT VICENT 




10 BUNGY JUMPING 
10 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
. 
!BUQUES DE GUERRA 
@N 
10 BUQUES DE GUERRA 




10 BUQUES MERCANTES 
10 BARCOS MERCANTES 
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11 BANDERAS DE CONVENIENCIA 
11 BARCOS 




10 BUQUES MILITARES 
10 BUQUES DE GUERRA 
11 PORTAAVIONES 
11 ACORAZADOS 


























!CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 
@N 
10 CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 
10 REYES MAGOS 
. 
!CABALGATA DEL NINOT 
@N 
10 CABALGATA DEL NINOT 
11 ACTOS FALLEROS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!CABALGATA DEL PREGÓ 
@N 
10 CABALGATA DEL PREGÓ 
10 PREGÓ DE LA MAGDALENA 
. 
!CABALGATA DEL REINO 
@N 
10 CABALGATA DEL REINO 
11 ACTOS FALLEROS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!CABEZA DE FAMILIA 
@N 
10 CABEZA DE FAMILIA 











10 TRADICIONES DE PASCUA 
. 
!CACHORROS DE ETA 
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@N 
10 CACHORROS DE ETA 
10 GRUPOS JUVENILES DE ETA 
. 
!CADÁVERES SIN IDENTIFICAR 
@N 
10 CADÁVERES SIN IDENTIFICAR 
11 CASOS SIN RESOLVER 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!CADENAS DE RADIO 
@N 
10 CADENAS DE RADIO 
10 ONDA CERO 
11 RADIO 
11 EMISORAS DE FM 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!CADENAS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 CADENAS DE TELEVISIÓN 
11 CENTROS REGIONALES DE TELEVISIÓN 
11 SEGUNDO CANAL 
11 TELEVISIÓN 
11 TELEVISIONES AUTONÓMICAS 
11 TELEVISIONES LOCALES 
11 TELEVISIONES PRIVADAS 
11 TELEVISIONES PÚBLICAS 
11 TELEVISIONES TEMÁTICAS 









10 CADENAS PRIVADAS 
10 TELEVISIONES PRIVADAS 
. 
!CADUCIDAD DE LOS ALIMENTOS 
@N 
10 CADUCIDAD DE LOS ALIMENTOS 
11 ALIMENTOS 





11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 
12 INDUSTRIA 
. 
!CAÍDA DE CONSTRUCCIONES 
@N 
10 CAÍDA DE CONSTRUCCIONES 




10 CAÍDA LIBRE 





10 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
. 
!CAJAS DE AHORROS 
@N 
10 CAJAS DE AHORROS 
11 ENTIDADES DE DEPÓSITO 
11 OBRAS SOCIALES DE LAS CAJAS 
12 FINANZAS 
. 




10 CAJAS NEGRAS 




10 CAJAS RURALES 





10 CAJEROS AUTOMÁTICAS 






11 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 












!CALENDARIO DE LA LIGA 
@N 
10 CALENDARIO DE LA LIGA 
11 LIGA 










10 CALENDARIO ESCOLAR 
10 HORARIO ESCOLAR 
10 VACACIONES ESCOLARES 
10 DÍAS LECTIVOS 










10 CALENDARIO LABORAL 











10 CALENDARIO JULIANO 
10 CALENDARIO LUNAR 
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10 AÑOS BISIESTOS 
11 ASTRONOMÍA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!CALENTAMIENTO DE LA TIERRA 
@N 
10 CALENTAMIENTO DE LA TIERRA 
10 EFECTO INVERNADERO 
. 
!CALIDAD DE LAS PLAYAS 
@N 
10 CALIDAD DE LAS PLAYAS 




10 CALIDAD EDUCATIVA 




10 CALIDAD TELEVISIVA 
11 TELEBASURA 
11 TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!CALIFICACIÓN DEL SUELO 
@N 
10 CALIFICACIÓN DEL SUELO 











11 CALLES PEATONALES 
11 VÍAS URBANAS 




10 CALLES PEATONALES 
10 PEATONALIZACIÓN 
11 CALLES 






11 ALTAS TEMPERATURAS 
11 OLAS DE CALOR 





11 DELITOS CONTRA EL HONOR 










10 SECTOR CALZADO Y LA PIEL 
. 
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!CÁMARAS DE COMERCIO 
@N 
10 CÁMARAS DE COMERCIO 
11 ORGANIZACIONES COMERCIALES 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!CÁMARAS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 CÁMARAS DE TELEVISIÓN 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 




10 CAMBIO CLIMÁTICO 
10 EFECTO INVERNADERO 
. 
!CAMBIO DE SEXO 
@N 
10 CAMBIO DE SEXO 
10 TRANSEXUALES 
. 
!CAMBIO DEL EURO 
@N 
10 CAMBIO DEL EURO 




10 CAMBIO HORARIO 
11 AHORRO ENERGÉTICO 
12 ENERGÍA 
. 
!CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 
@N 
10 CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 




11 REFORMAS POLÍTICAS 
11 GOLPES DE ESTADO 
11 EXILIO 
11 REUNIFICACIÓN 
11 MANIFESTACIONES POLÍTICAS 
11 CRISIS POLÍTICAS 
11 REVUELTAS 
11 TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
11 DESTITUCIONES POLÍTICAS 
11 DIMISIONES POLÍTICAS 
11 ASILO POLÍTICO 
11 REMODELACIÓN DE GOBIERNO 




10 CAMEL TROPHY 
10 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
. 
!CAMINO DE SANTIAGO 
@N 
10 CAMINO DE SANTIAGO 
11 RUTAS DE PEREGRINACIÓN 











10 EDIFICIOS RELIGIOSOS 





10 CAMPAÑA CITRÍCOLA 
10 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
. 
!CAMPAÑA DE CERCO 
@N 
10 CAMPAÑA DE CERCO 
10 TÉNICAS DE PESCA 
. 
!CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
@N 










10 CAMPAÑAS AGRÍCOLAS 










10 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
11 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 





10 PLAZAS DE CAMPINGS 
11 ALOJAMIENTOS 





10 ESPACIOS DE CULTIVO 
. 
!CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
@N 
10 CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 
@N 
10 CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 
11 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
12 HISTORIA 
. 
!CAMPOS DE FÚTBOL 
@N 
10 CAMPOS DE FÚTBOL 
10 ESTADIOS DE FÚTBOL 
. 
!CAMPOS DE GOLF 
@N 
10 CAMPOS DE GOLF 
11 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!CAMPOS DE PRÁCTICAS MILITARES 
@N 
10 CAMPOS DE PRÁCTICAS MILITARES 
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10 CAMPOS DE TIRO 
11 ZONAS Y ESPACIOS MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!CAMPOS DE REFUGIADOS 
@N 
10 CAMPOS DE REFUGIADOS 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!CAMPOS DE SECANO 
@N 
10 CAMPOS DE SECANO 
10 SECANO 
. 
!CAMPOS DE TIRO 
@N 
10 CAMPOS DE TIRO 




10 CAMPOS ELÉCTRICOS 










11 OBRAS HIDRAÚLICAS 




10 CANALES TEMÁTICOS 
10 TELEVISIONES TEMÁTICAS 
. 
!CANALIZACIÓN DE RÍOS 
@N 
10 CANALIZACIÓN DE RÍOS 
11 OBRAS HIDRAÚLICAS 
12 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!CANCELACIÓN Y RETRASO DE VUELOS 
@N 
10 CANCELACIÓN Y RETRASO DE VUELOS 
10 CAOS AÉREO 
11 TRAFICO AÉREO 







11 CÁNCER DE PIEL 
11 CÁNCER DE ESTÓMAGO 
11 CÁNCER DE HÍGADO 
11 CÁNCER DE LARINGE 
11 CÁNCER DE PRÓSTATA 
11 CÁNCER DE PULMÓN 
11 CÁNCER INFANTIL 
11 CÁNCERES FEMENINOS 
11 ENFERMEDADES 
11 LEUCEMIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CÁNCER DE ESTÓMAGO 
@N 
10 CÁNCER DE ESTÓMAGO 
11 CÁNCER 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
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. 
!CÁNCER DE HÍGADO 
@N 
10 CÁNCER DE HÍGADO 
11 CÁNCER 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CÁNCER DE LARINGE 
@N 
10 CÁNCER DE LARINGE 
11 CÁNCER 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CÁNCER DE MAMA 
@N 
10 CÁNCER DE MAMA 
11 CÁNCERES FEMENINOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CÁNCER DE PIEL 
@N 
10 CÁNCER DE PIEL 
11 CÁNCER 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CÁNCER DE PRÓSTATA 
@N 
10 CÁNCER DE PRÓSTATA 
11 CÁNCER 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CÁNCER DE PULMÓN 
@N 
10 CÁNCER DE PULMÓN 
11 CÁNCER 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CÁNCER DE ÚTERO 
@N 
10 CÁNCER DE ÚTERO 
11 CÁNCERES FEMENINOS 




10 CÁNCER INFANTIL 
11 CÁNCER 




10 CÁNCERES FEMENINOS 
11 CÁNCER DE MAMA 
11 CÁNCER 
11 CÁNCER DE ÚTERO 




10 CANCIÓN PROTESTA 





10 CANCIONES NAVIDEÑAS 
10 VILLANCICOS 





10 CANCIONES POPULARES 
11 HABANERAS 
11 FADOS 





11 CANCIONES NAVIDEÑAS 
11 MÚSICA POPULAR 
12 MÚSICA 
. 
!CANDIDATOS AL OSCAR 
@N 
10 CANDIDATOS AL OSCAR 




10 CANDIDATOS MUNICIPALES 




10 CANDIDATOS POLÍTICOS 




10 CANDIDATURAS POLÍTICAS 
10 CANDIDATOS MUNICIPALES 
10 CANDIDATOS POLÍTICOS 
11 ELECCIONES 











11 CANTANTES DE OPERA 
11 PERSONAL Y COLECTIVOS DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
!CANTANTES DE OPERA 
@N 




















10 CAOS AÉREO 





10 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
. 
!CAPA DE OZONO 
@N 
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10 CAPA DE OZONO 
10 EFECTO INVERNADERO 
. 
!CAPACIDAD DE AHORRO 
@N 
10 CAPACIDAD DE AHORRO 






10 EDIFICIOS RELIGIOSOS 
. 
!CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 
@N 
10 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 






11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 






11 SECTORES GANADEROS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!CAPTACIÓN DE ADEPTOS 
@N 
10 CAPTACIÓN DE ADEPTOS 
11 SECTAS 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!CAPTURA DE PEZQUEÑINES 
@N 
10 CAPTURA DE PEZQUEÑINES 
10 PARADA BIOLÓGICA 
. 
!CAPTURAS DE ARRASTRE 
@N 
10 CAPTURAS DE ARRASTRE 











11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 
12 INDUSTRIA 
. 
!CARBÓN EN REYES 
@N 
10 CARBÓN EN REYES 







11 GASOLINA SIN PLOMO 
11 PETRÓLEO 
11 GASOLINA SÚPER 












11 JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 














10 CARIES DENTAL 
11 ENFERMEDADES DE LA BOCA 





















11 FIESTAS DE INVIERNO 





10 PRODUCTOS CÁRNICOS 
. 
!CARNE DE CERDO 
@N 
10 CARNE DE CERDO 
10 PORCINO 
. 
!CARNÉ DE CONDUCIR 
@N 
10 CARNÉ DE CONDUCIR 




10 CARNE ECOLÓGICA 
10 PRODUCTOS CÁRNICOS 
. 
!CARNET DE CONDUCIR 
@N 
10 CARNET DE CONDUCIR 
10 CARNÉ DE CONDUCIR 
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11 AUTOESCUELAS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!CARRERA DE SAN SILVESTRE 
@N 
10 CARRERA DE SAN SILVESTRE 
11 CARRERAS POPULARES 












!CARRERAS DE CABALLOS 
@N 





10 CARRERAS POPULARES 
11 ATLETISMO 
11 CARRERA DE SAN SILVESTRE 
11 VUELTA A PIE 





11 PANTALLAS ANTIRRUIDO 
11 TÚNELES DE CARRETERA 
11 PUENTES 
11 CINTURONES DE RONDA 
11 CARRETERAS PROVINCIALES 
11 ACCESOS URBANOS 
11 TRANSPORTE POR CARRETERA 
11 CARRETERAS NACIONALES 




10 CARRETERAS NACIONALES 
11 CARRETERAS 




10 CARRETERAS PROVINCIALES 
11 CARRETERAS 




10 CARRIL BICI 
11 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO 




10 CARRIL BUS 
11 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!CARTELES DE CINE 
@N 
10 CARTELES DE CINE 
11 DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 
12 CINE 
. 




10 CASA CUNA 
10 HUERFANOS 
. 
!CASA DEL FUTURO 
@N 








!CASAS DE ACOGIDA 
@N 
10 CASAS DE ACOGIDA 




10 CASAS RURALES 




10 CASCO ANTIGÜO 




10 CASCOS AZULES 
11 MEDIACIÓN INTERNACIONAL 










10 CASOS JUDICIALES 
11 CASOS SIN RESOLVER 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!CASOS SIN RESOLVER 
@N 
10 CASOS SIN RESOLVER 
10 CRÍMENES SIN RESOLVER 
11 CADÁVERES SIN IDENTIFICAR 
11 CASOS JUDICIALES 
11 DESAPARECIDOS 
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10 CASTING TELEVISIVO 
11 PRODUCCIÓN TELEVISIVA 










11 ENFERMEDADES DE LOS OJOS 





11 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 





10 CATASTROFES NATURALES 
10 ACCIDENTES NATURALES 
10 CATÁSTROFES HUMANAS 
10 DESASTRES 
11 INUNDACIONES 
11 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
11 INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 
11 ALUDES 
















11 IGLESIA CATÓLICA 





11 EDIFICIOS RELIGIOSOS 





11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!CATEGORÍAS DE LAS FALLAS 
@N 
10 CATEGORÍAS DE LAS FALLAS 
11 FALLAS 
11 FALLAS ESPECIALES 
11 FALLAS INFANTILES 





11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 


















11 MODALIDADES DE CAZA 
11 REGLAMENTACIÓN DE CAZA 
11 DEPORTES 




10 CAZA FURTIVA 
11 DELITOS ECOLÓGICOS 




10 CAZA MAYOR 
11 MODALIDADES DE CAZA 










11 ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 




10 CELEBRACIONES MILITARES 
10 PARADA MILITAR 
10 DESFILES MILITARES 






11 IGLESIA CATÓLICA 




10 CÉLULAS MADRE 
11 GENÉTICA 







11 COMPLEJOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 
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10 CEMENTO 











!CENSO DE EXTRANJEROS 
@N 
10 CENSO DE EXTRANJEROS 




10 CENSO ELECTORAL 
11 ELECTORES EXTRANJEROS 
11 ELECCIONES 
11 ELECTORES AUSENTES 
11 ELECTORES RESIDENTES 











10 CENSURA INFORMATIVA 
11 CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 




10 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 





10 CENTRALES NUCLEARES 





10 CENTRALES TÉRMICAS 











10 CENTRO HISTÓRICO 
10 CASCO ANTIGÜO 
11 ÁREAS URBANAS 




10 CENTROS COMERCIALES 
10 GALERÍAS COMERCIALES 
10 ÁREAS COMERCIALES 
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10 HIPERMERCADOS 
10 GRANDES SUPERFICIES 
10 GRANDES ALMACENES 
11 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 




10 CENTROS CONCERTADOS 
11 CENTROS EDUCATIVOS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!CENTROS DE ACOGIDA 
@N 
10 CENTROS DE ACOGIDA 
10 CASAS DE ACOGIDA 
11 POLÍTICA SOCIAL 
12 SOCIEDAD 
. 
!CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
@N 
10 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
10 CAP 
11 ASISTENCIA SANITARIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CENTROS DE CULTO 
@N 
10 CENTROS DE CULTO 
11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!CENTROS DE DESINTOXICACIÓN 
@N 
10 CENTROS DE DESINTOXICACIÓN 
10 PROYECTO HOMBRE 
10 METADONA 




!CENTROS DE DÍA 
@N 
10 CENTROS DE DÍA 
10 CENTROS SOCIALES 
. 
!CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
@N 
10 CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
12 CULTURA 
. 
!CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
@N 
10 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
11 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
11 OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS 
11 PARQUES TECNOLÓGICOS 
11 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!CENTROS DE MENORES 
@N 
10 CENTROS DE MENORES 
11 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!CENTROS DE RECLUTAMIENTO 
@N 




!CENTROS DE SALUD 
@N 
10 CENTROS DE SALUD 
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11 ASISTENCIA SANITARIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CENTROS DE TOXICÓMANOS 
@N 
10 CENTROS DE TOXICÓMANOS 




10 CENTROS EDUCATIVOS 
10 MAPA ESCOLAR 
11 COLEGIOS 
11 GRANJAS ESCUELA 




11 ESCUELAS DE VERANO 
11 ESPACIOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS 
11 INSTITUTOS 
11 UNIVERSIDADES 
11 CENTROS CONCERTADOS 









10 CENTROS METEOROLÓGICOS 
10 PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 
. 
!CENTROS REGIONALES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 CENTROS REGIONALES DE TELEVISIÓN 
11 CADENAS DE TELEVISIÓN 




10 CENTROS SOCIALES 
10 CENTROS DE DÍA 











10 CERÁMICA BIZANTINA 











11 PRODUCTOS AGRARIOS 




10 CEREMONIAS RELIGIOSAS 
11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
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11 PRIMERA COMUNIÓN 
11 MISAS 
11 EXORCISMO 










10 CERTÁMENES FERIALES 




10 CERTÁMENES LITERARIOS 
11 LITERATURA Y LENGUA 




10 CERTÁMENES MUSICALES 




10 CERTIFICACIÓN AENOR 
10 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
. 
!CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
@N 
10 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
10 CERTIFICACIÓN AENOR 
10 CERTIFICADO ISO 9002 
11 POLÍTICA INDUSTRIAL 
12 INDUSTRIA 
. 
!CERTIFICADO ISO 9002 
@N 
10 CERTIFICADO ISO 9002 





11 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
12 INDUSTRIA 
. 
!CESE DE LAS HOSTILIDADES 
@N 
10 CESE DE LAS HOSTILIDADES 
11 PROCESO DE PAZ 





10 SERVICIOS SECRETOS 
. 
!CESTA DE LA COMPRA 
@N 
10 CESTA DE LA COMPRA 





11 MODALIDADES DE CAZA 

















10 CHAMPIONS LEAGUE 
10 LIGA DE CAMPEONES 
11 COMPETICIONES EUROPEAS 










10 CHILL OUT 
10 MÚSICA ELECTRÓNICA 
. 
!CHIP DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL 
@N 
10 CHIP DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL 





11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 
12 INDUSTRIA 
. 
!CHOQUE DE YATE 
@N 
10 CHOQUE DE YATE 






































10 DISMINUIDOS FÍSICOS 
. 
!CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
@N 
10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11 PREMIOS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
11 PALEONTOLOGÍA 
11 OCEANOGRAFÍA Y BIOLOGÍA MARINA 
11 MATEMÁTICAS 












11 POLÍTICA CIENTÍFICA 
11 ANTROPOLOGÍA 





10 PERSONAL CIENTÍFICO 
. 
!CIERRE DE FRONTERAS 
@N 
10 CIERRE DE FRONTERAS 
11 CONFLICTOS COMERCIALES 




10 CIERRE PATRONAL 





10 CIFRAS MACROECONÓMICAS 










11 PREMIOS DE CINE 
11 POLÍTICA CINEMATOGRÁFICA 
11 TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
11 FESTIVALES DE CINE 
11 INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
11 ORGANIZACIONES DE CINE 




10 CINE AMERICANO 





10 CINE BÉLICO 
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10 PELÍCULAS DE GUERRA 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!CINE DE ANIMACIÓN 
@N 
10 CINE DE ANIMACIÓN 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
13 DIBUJOS ANIMADOS 
. 
!CINE DE AVENTURAS 
@N 
10 CINE DE AVENTURAS 





10 CINE FANTÁSTICO 
10 PELÍCULAS DE CIENCIA FICCIÓN 





10 CINE INDEPENDIENTE 





10 CINE INFANTIL 
10 PELÍCULAS PARA NIÑOS 





10 CINE NEGRO 





10 CINE PORNOGRÁFICO 
10 PELÍCULAS PORNOGRÁFICAS 





10 CINE VALENCIANO 





10 CINE VERITÉ 
10 PELÍCULAS BASADAS EN HECHOS REALES 





10 CINTURÓN COMARCAL 
10 CINTURONES DE RONDA 
. 
!CINTURONES DE RONDA 
@N 
10 CINTURONES DE RONDA 
10 RONDA NORTE 
10 CINTURÓN COMARCAL 
10 BYPASS 
10 CORREDOR COMARCAL 
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11 CARRETERAS 







!CIRCUITOS DE VELOCIDAD 
@N 
10 CIRCUITOS DE VELOCIDAD 
11 INSTALACIONES DEPORTIVAS 










10 OPERACIONES A DISTANCIA 
11 TRATAMIENTO MÉDICO 
11 TRASPLANTES 
11 CIRUGÍA ESTÉTICA 




10 CIRUGÍA ESTÉTICA 
10 CIRUGÍA PLÁSTICA 
11 CIRUGÍA 




10 CIRUGÍA PLÁSTICA 






10 SECTOR CITRÍCOLA 
10 NARANJAS 














10 CIUDADES TURÍSTICAS 
10 MUNICIPIOS TURISTICOS 
11 DESTINOS TURÍSTICOS 
12 TURISMO Y SERVICIOS 
. 
!CIUDADES Y MUNICIPIOS 
@N 
10 CIUDADES Y MUNICIPIOS 




10 CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS 
11 HISTORIA ANTIGUA 
12 HISTORIA 
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. 
!CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS 
@N 
10 CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS 
11 PELÍCULAS APTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
11 PELÍCULAS CLASIFICADAS PARA MAYORES 
11 POLÍTICA CINEMATOGRÁFICA 
12 CINE 
. 
!CLASIFICACIONES Y RESULTADOS 
@N 
10 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS 
11 FÚTBOL 

























10 CLONACIÓN REPRODUCTIVA 
10 CLONACIÓN TERAPÉUTICA 
10 CLONACIÓN HUMANA 
11 GENÉTICA 














10 CLONACIÓN TERAPÉUTICA 
10 CLONACIÓN 
. 
!CLUBS DE FANS 
@N 
10 CLUBS DE FANS 
10 FANS 
. 
!CLUBS DE FÚTBOL 
@N 
10 CLUBS DE FÚTBOL 
11 ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE FÚTBOL 
11 EQUIPOS DE FÚTBOL 
11 DIRECTIVA 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!CLUBS DE INVERSIÓN 
@N 
10 CLUBS DE INVERSIÓN 













11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 










10 COALICIONES POLÍTICAS 
11 PARTIDOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!COALICIONES Y ALIANZAS MILITARES 
@N 
10 COALICIONES Y ALIANZAS MILITARES 
11 BLOQUES INTERNACIONALES 




10 COBERTURA TELEVISIVA 
11 ANTENAS Y REPETIDORES DE TELEVISIÓN 













11 COCHES A GASOIL 
11 VEHÍCULOS 
11 SECTOR AUTOMOCIÓN 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
12 INDUSTRIA 
. 
!COCHES A GASOIL 
@N 
10 COCHES A GASOIL 
11 COCHES 





















10 CÓDIGO CIVIL 
11 NORMATIVA JURÍDICA Y PROCESAL 









10 CÓDIGO PENAL 
11 NORMATIVA JURÍDICA Y PROCESAL 
11 RESPONSABILIDAD PENAL 
11 REFORMAS PENALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!COFRADÍAS DE PESCADORES 
@N 
10 COFRADÍAS DE PESCADORES 






11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

















10 EMISORES SUBMARINOS 
11 CONDUCCIONES DE AGUA 










10 CENTROS ESCOLARES 
10 ESCUELAS 
11 COLEGIOS PÚBLICOS 
11 CENTROS EDUCATIVOS 





10 COLEGIOS ELECTORALES 
10 MESAS ELECTORALES 
. 
!COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS 
@N 
10 COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS 
11 CENTROS EDUCATIVOS 






10 COLEGIOS PRIVADOS 






10 COLEGIOS PROFESIONALES 












11 ENFERMEDADES TROPICALES 







!COLOMBOFILIA Y COLOMBICULTURA 
@N 
10 COLOMBOFILIA Y COLOMBICULTURA 
10 PALOMAS DEPORTIVAS 
11 DEPORTES 















11 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 





11 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 




10 COMANDOS TERRORISTAS 






10 ENFRENTAMIENTOS ARMADOS 
10 CAMPAÑA MILITAR 
11 OPERACIONES BÉLICAS 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 





11 VETERANOS DE GUERRA 









11 COMBUSTIBLES FÓSILES 
11 COMBUSTIBLES NUCLEARES 





10 COMBUSTIBLES FISIBLES 




10 COMBUSTIBLES FÓSILES 
11 COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
11 COMBUSTIBLES 
11 COMBUSTIBLES SÓLIDOS 





10 COMBUSTIBLES GASEOSOS 
11 GAS 






10 COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
11 PETRÓLEO 





10 COMBUSTIBLES NUCLEARES 
















10 COMEDIAS CINEMATOGRÁFICAS 





10 COMEDIAS MUSICALES 
11 MODALIDADES Y GÉNEROS DE TEATRO 
12 ESPECTÁCULOS 





10 COMEDORES ESCOLARES 
10 MENÚS ESCOLARES 











11 HORARIOS COMERCIALES 
11 VENTAS 
11 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
11 COMPETENCIA 




10 COMERCIALIZACIÓN AGRARIA 
11 PRECIOS AGRARIOS 
11 MARCAS Y DISTINTIVOS AGRÍCOLAS 
11 CONFLICTOS COMERCIALES AGRARIOS 
11 ECONOMÍA AGRARIA 





11 CONFLICTOS COMERCIALES 
11 LEGISLACIÓN DE COMERCIO 
11 COMERCIO Y CONSUMO 
11 COMERCIO JUSTO 
11 POLÍTICA COMERCIAL 
11 COMERCIO INTERNACIONAL 
11 PRODUCTOS COMERCIALES 
11 PRECIOS 
11 ORGANIZACIONES COMERCIALES 
11 COMERCIALIZACIÓN 
11 COMERCIO EXTERIOR 
11 COMERCIO INTERIOR 
11 COMERCIO ELECTRÓNICO 
. 
!COMERCIO CON HUMANOS 
@N 
10 COMERCIO CON HUMANOS 
11 DELITOS 
11 TRATA DE BLANCAS 
11 TRÁFICO DE INMIGRANTES 
11 TRÁFICO DE BEBÉS 
11 ESCLAVITUD 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!COMERCIO DE ARMAS 
@N 
10 COMERCIO DE ARMAS 
10 TRÁFICO DE ARMAS 
. 
!COMERCIO DEL ARTE 
@N 
10 COMERCIO DEL ARTE 
10 PRECIOS DE OBRAS DE ARTE 
10 COMPRA DE OBRAS DE ARTE 
11 SUBASTAS DE ARTE 
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10 COMERCIO ELECTRÓNICO 
11 COMERCIO 




10 COMERCIO EXTERIOR 
11 DESTINOS COMERCIALES 
11 COMERCIO 




12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!COMERCIO ILEGAL DE MARFIL 
@N 
10 COMERCIO ILEGAL DE MARFIL 
11 DELITOS ECOLÓGICOS 




10 COMERCIO INTERIOR 
11 COMERCIO 




10 COMERCIO INTERNACIONAL 
11 COMERCIO 




10 COMERCIO JUSTO 
11 COMERCIO 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!COMERCIO Y CONSUMO 
@N 







10 PEQUEÑO COMERCIO 
10 PEQUEÑOS COMERCIANTES 
10 LOCALES COMERCIALES 
11 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 







!COMICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
@N 
10 COMICIOS DE LA UNIVERSIDAD 










10 COMIENZO PRIMARIA 
10 INICIO DE CURSO 
. 
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!COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 
@N 
10 COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 





10 COMISONES FALLERAS 
11 FALLERAS Y FALLEROS 




10 COMPAÑÍA JUGUETERA 




10 COMPAÑÍAS AÉREAS 
10 AEROLÍNEAS 
11 TRANSPORTE AÉREO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!COMPAÑÍAS DE AGUAS 
@N 
10 COMPAÑÍAS DE AGUAS 
10 ENTIDADES Y ORGANISMOS DE AGUAS 
. 
!COMPAÑÍAS DE PETRÓLEO 
@N 
10 COMPAÑÍAS DE PETRÓLEO 
10 EMPRESAS Y ORGANISMOS ENERGÉTICOS 
. 
!COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
@N 
10 COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
10 CORREDORES DE SEGUROS 
10 ENTIDADES DE SEGUROS 
11 SEGUROS DE AUTOMÓVILES 





10 COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 
10 EMPRESAS ELÉCTRICAS 
. 
!COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE DANZA 
@N 
10 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE DANZA 






!COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE TEATRO 
@N 
10 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE TEATRO 
10 GRUPOS DE TEATRO 
11 PROFESIONALES DEL TEATRO 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
!COMPAÑÍAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS 
@N 
10 COMPAÑÍAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS 
10 RENFE 
11 TRANSPORTE FERROVIARIO 




10 COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS 
11 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 












10 COMPETENCIAS AUTONÓMICAS 





10 COMPETENCIAS MUNICIPALES 
11 POLÍTICA MUNICIPAL 
12 POLÍTICA 
. 
!COMPETICIONES DE FÚTBOL 
@N 
10 COMPETICIONES DE FÚTBOL 
11 COMPETICIONES EUROPEAS 
11 COMPETICIONES INTERNACIONALES 
11 COMPETICIONES REGIONALES 
11 COMPETICIONES NACIONALES 
11 FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!COMPETICIONES DE TENIS 
@N 
10 COMPETICIONES DE TENIS 
11 COPA DAVIS 
11 COPA FEDERACION 
11 TENIS 




10 COMPETICIONES EUROPEAS 
11 CHAMPIONS LEAGUE 
11 COMPETICIONES DE FÚTBOL 
11 COPA DE LA UEFA 
11 EUROCOPA 




10 COMPETICIONES INTERNACIONALES 
11 COPA AMÉRICA 
11 MUNDIAL DE FÚTBOL 
11 COMPETICIONES DE FÚTBOL 




10 COMPETICIONES NACIONALES 
11 COMPETICIONES DE FÚTBOL 
11 COPA DEL REY 
11 LIGA 




10 COMPETICIONES REGIONALES 
11 COMPETICIONES DE FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!COMPETICIONES Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
@N 
10 COMPETICIONES Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
11 JUEGOS OLÍMPICOS 
11 ELIMINATORIAS 
11 MEDALLERO 
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11 RECORDS DEPORTIVOS 
11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!COMPLEJOS DE TIEMPO COMPARTIDO 
@N 
10 COMPLEJOS DE TIEMPO COMPARTIDO 
10 MULTIPROPIEDAD 
. 
!COMPLEJOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 
@N 




11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
11 INCINERACIÓN DE CADÁVERES 
. 
!COMPLEMENTOS DE MODA 
@N 
10 COMPLEMENTOS DE MODA 
10 ABANICOS 
11 CONFECCIÓN Y MODA 
12 INDUSTRIA 
. 
!COMPOSITORES DE CINE 
@N 
10 COMPOSITORES DE CINE 
11 PERSONAL DEL CINE 
12 CINE 
. 
!COMPOSITORES DE MÚSICA 
@N 
10 COMPOSITORES DE MÚSICA 
10 MÚSICOS 
11 PERSONAL Y COLECTIVOS DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
!COMPRA DE OBRAS DE ARTE 
@N 
10 COMPRA DE OBRAS DE ARTE 




10 COMPRA DIARIA 




10 COMPRADORES COMPULSIVOS 












10 COMUNICADOS TERRORISTAS 









11 ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 
11 BEDELES 
11 MONITORES 
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11 INSPECTORES DOCENTES 
11 ESTUDIANTES 
11 ENSEÑANZA 
11 CONSEJOS ESCOLARES 
11 CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES 
11 SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA 
. 
!COMUNIDADES DE REGANTES 
@N 
10 COMUNIDADES DE REGANTES 
10 COOPERATIVAS AGRARIAS 
. 
!COMUNIDADES DE VECINOS 
@N 
10 COMUNIDADES DE VECINOS 
11 LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
11 VIVIENDA 




10 COMUNIDADES EXTRANJERAS 
11 EXTRANJEROS 




10 COMUNIDADES RELIGIOSAS 










11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 
















!CONCENTRACIÓN DE MEDIOS 
@N 
10 CONCENTRACIÓN DE MEDIOS 
11 CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 GRUPOS DE COMUNICACIÓN 









10 CONCIERTOS ADMINISTRATIVOS 
10 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
. 
!CONCIERTOS DE MÚSICA 
@N 
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10 CONCIERTOS DE MÚSICA 
10 ACTUACIONES MUSICALES 
. 
!CONCILIOS Y SÍNODOS 
@N 
10 CONCILIOS Y SÍNODOS 
11 OBISPOS 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!CONCURSO DE PAELLAS 
@N 
10 CONCURSO DE PAELLAS 
10 CONCURSOS GASTRONÓMICOS 
. 
!CONCURSOS DE BELLEZA 
@N 





!CONCURSOS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 CONCURSOS DE TELEVISIÓN 
11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 




10 CONCURSOS GASTRONÓMICOS 







10 SENTENCIAS CONDENATORIAS 
. 
!CONDICIONES DE TRABAJO 
@N 
10 CONDICIONES DE TRABAJO 
11 JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 
11 TRABAJO 
11 INSPECCIONES DE TRABAJO 
11 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
11 BAJAS LABORALES 
11 PERMISOS LABORALES 





10 CONDICIONES HOSPITALARIAS 
11 HOSPITALES 
11 INFECCIONES HOSPITALARIAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CONDONACIÓN DE LA DEUDA 
@N 
10 CONDONACIÓN DE LA DEUDA 
11 DEUDA EXTERNA 
12 FINANZAS 
. 
!CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 
@N 
10 CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 
11 RELACIONES ECONÓMICAS 
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!CONDUCCIONES DE AGUA 
@N 
10 CONDUCCIONES DE AGUA 
11 ALCANTARILLADO 
11 COLECTORES 
11 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
11 TUBERÍAS DE AGUA 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!CONDUCTORES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 CONDUCTORES DE TELEVISIÓN 




10 CONDUCTORES SUICIDAS 
11 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!CONEXIÓN EN DIRECTO 
@N 
10 CONEXIÓN EN DIRECTO 
10 EMISIONES EN DIRECTO 
11 RETRANSMISIONES 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!CONEXIONES A INTERNET 
@N 
10 CONEXIONES A INTERNET 
11 INTERNET 
11 TARIFAS DE INTERNET 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!CONEXIONES DE GRUPOS TERRORISTAS 
@N 
10 CONEXIONES DE GRUPOS TERRORISTAS 




10 CONEXIONES TERRORISTAS 
10 REDES TERRORISTAS 
10 CONEXIONES DE GRUPOS TERRORISTAS 
11 GRUPOS TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!CONFECCIÓN Y MODA 
@N 
10 CONFECCIÓN Y MODA 
10 BAÑADORES 
10 BIKINIS 
11 DISEÑADORES DE MODA 
11 MODELOS 
11 PELETERÍA 
11 PRENDAS DE VESTIR 
11 SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA 
11 ALTA COSTURA 
11 COMPLEMENTOS DE MODA 





10 CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS 
11 OBRAS HIDRAÚLICAS 




10 CONFERENCIA EPISCOPAL 
11 ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!CONFIRMACIÓN DE PENAS 
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@N 
10 CONFIRMACIÓN DE PENAS 
11 RECURSOS JUDICIALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!CONFISCACIÓN DE DROGAS 
@N 
10 CONFISCACIÓN DE DROGAS 










10 CONFLICTOS ARMADOS 




10 CONFLICTOS BÉLICOS 
10 CONFLICTOS ARMADOS 
11 PREPARATIVOS BÉLICOS 
11 CRÍMENES DE GUERRA 
11 GUERRA 
11 OBJETIVOS MILITARES 
11 OPERACIONES BÉLICAS 
11 CAMPOS DE REFUGIADOS 
11 PRISIONEROS DE GUERRA 
11 REFUGIOS DE GUERRA 
11 VÍCTIMAS DE GUERRA 
11 ZONA DESMILITARIZADA 
11 PROCESO DE PAZ 
11 COMBATIENTES 




10 CONFLICTOS COMERCIALES 
10 GUERRA DEL PLÁTANO 
11 COMERCIO 
11 CIERRE DE FRONTERAS 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!CONFLICTOS COMERCIALES AGRARIOS 
@N 
10 CONFLICTOS COMERCIALES AGRARIOS 
10 ATAQUES A CAMIONES ESPAÑOLES 
11 COMERCIALIZACIÓN AGRARIA 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!CONFLICTOS DE PARTIDOS 
@N 
10 CONFLICTOS DE PARTIDOS 




10 CONFLICTOS DIPLOMÁTICOS 
11 RELACIONES INTERNACIONALES 




10 CONFLICTOS LABORALES 
11 RELACIONES LABORALES 
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10 CONFLICTOS LINGÜÍSTICOS 
11 LENGUA CATALANA 
12 LITERATURA Y LENGUA 
. 
!CONFLICTOS Y ACUERDOS PESQUEROS 
@N 
10 CONFLICTOS Y ACUERDOS PESQUEROS 
10 NEGOCIACIONES DE PESCA 
10 TAMAÑOS MÍNIMOS 
10 REGULACIÓN DE LA PESCA 
10 PACTO DE PESCA 
10 CUOTA DE PESCA 
10 ACUERDOS PESQUEROS 
10 BLOQUEO DE PUERTOS 
10 APRESAMIENTO DE PESQUEROS 
10 GUERRA DEL FLETÁN 
11 PARADA BIOLÓGICA 
11 PESCA 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!CONGELACIÓN DE EMBRIONES 
@N 
10 CONGELACIÓN DE EMBRIONES 









!CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
@N 





10 CONGRESOS LITERARIOS 
11 CERTÁMENES LITERARIOS 




10 CONGRESOS POLÍTICOS 





10 CONGRESOS RELIGIOSOS 
11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!CONMEMORACIÓN DEL 25 DE ABRIL 
@N 
10 CONMEMORACIÓN DEL 25 DE ABRIL 




10 CONMEMORACIONES HISTÓRICAS 
11 DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
11 DÍA DE LAS CORTES VALENCIANAS 
11 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!CONQUISTA DE AMÉRICA 
@N 
10 CONQUISTA DE AMÉRICA 
10 DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
11 HISTORIA MODERNA 
12 HISTORIA 
. 
!CONQUISTA DE VALENCIA 
@N 
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10 CONQUISTA DE VALENCIA 
11 RECONQUISTA 
12 HISTORIA 





11 PERSONAJES HISTÓRICOS 
12 HISTORIA 
. 
!CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES 
@N 
10 CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES 





11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 










10 CONSEJOS ESCOLARES 
11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES 
@N 
10 CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES 
11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!CONSELLERÍA DE SANIDAD 
@N 
10 CONSELLERÍA DE SANIDAD 







!CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 
@N 
10 CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 
11 ALUMINOSIS 
11 VIVIENDA 
11 EDIFICIOS ENFERMOS 
11 EDIFICIOS RUINOSOS 











11 CENTROS EDUCATIVOS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!CONSERVATORIOS DE MÚSICA 
@N 
10 CONSERVATORIOS DE MÚSICA 
11 ENTIDADES MUSICALES Y SALAS DE CONCIERTOS 




!CONSORCIO DE SEGUROS 
@N 
10 CONSORCIO DE SEGUROS 





11 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
12 POLÍTICA 
. 
!CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS 
@N 
10 CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
@N 
10 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES 
@N 
10 CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES 
11 SOTERRAMIENTO DE VÍAS 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
@N 
10 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS 
@N 
10 CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
@N 
10 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
11 PLANES DE VIVIENDA 




10 CONSTRUCCIÓN NAVAL 
10 SECTOR AERONÁUTICO 
. 
!CONSULTAS DE LOS CONSUMIDORES 
@N 
10 CONSULTAS DE LOS CONSUMIDORES 
10 TELÉFONO DEL CONSUMIDOR 
11 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!CONSUMIDORES Y USUARIOS 
@N 
10 CONSUMIDORES Y USUARIOS 
11 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
11 CONSUMO 
11 DERECHOS DEL USUARIO 
11 HÁBITOS DE CONSUMO 





11 HÁBITOS DE CONSUMO 
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11 COMERCIO Y CONSUMO 
11 CONSUMIDORES Y USUARIOS 
11 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 
11 GASTO FAMILIAR 
11 LEGISLACIÓN DE CONSUMO 
. 
!CONSUMO DE AGUA ENVASADA 
@N 
10 CONSUMO DE AGUA ENVASADA 
10 GASTO FAMILIAR 
. 
!CONSUMO DE ALCOHOL 
@N 
10 CONSUMO DE ALCOHOL 




!CONSUMO DE ALIMENTOS 
@N 
10 CONSUMO DE ALIMENTOS 
10 GASTO FAMILIAR 
. 
!CONSUMO DE CARBURANTES 
@N 
10 CONSUMO DE CARBURANTES 
10 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
11 CONSUMO DE ENERGÍA 
12 ENERGÍA 
. 
!CONSUMO DE CARNE 
@N 
10 CONSUMO DE CARNE 
10 GASTO FAMILIAR 
. 
!CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
@N 
10 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
10 CONSUMO DE CARBURANTES 
. 
!CONSUMO DE DROGA 
@N 




13 TRÁFICO DE DROGAS 
. 
!CONSUMO DE ELÉCTRICIDAD 
@N 
10 CONSUMO DE ELÉCTRICIDAD 
11 CONSUMO DE ENERGÍA 
12 ENERGÍA 
. 
!CONSUMO DE ENERGÍA 
@N 
10 CONSUMO DE ENERGÍA 
10 CONSUMO ENERGÉTICO 
11 CONSUMO DE CARBURANTES 
11 MERCADO ENERGÉTICO 
11 CONSUMO DE ELÉCTRICIDAD 
12 ENERGÍA 
. 
!CONSUMO DE FRUTA 
@N 
10 CONSUMO DE FRUTA 
10 GASTO FAMILIAR 
. 
!CONSUMO DE TELEVISIÓN 
@N 
10 CONSUMO DE TELEVISIÓN 
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10 CONSUMO DOMÉSTICO 
10 GASTO FAMILIAR 
. 
!CONSUMO EN LOS HOGARES 
@N 
10 CONSUMO EN LOS HOGARES 




10 CONSUMO ENERGÉTICO 




10 CONSUMO FAMILIAR 




10 CONTACTOS OFICIALES 
11 RELACIONES EXTERIORES 





10 LODOS CONTAMINADOS 
11 CONTAMINACIÓN DE RÍOS 
11 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
11 CONTAMINACIÓN MARÍTIMA 
11 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
11 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
11 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
11 CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 
11 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 




10 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
10 RUIDO 
10 NIVELES DE RUIDO 
10 NIVELES ACÚSTICOS 
11 CONTAMINACIÓN 




10 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
10 CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO 
11 CONTAMINACIÓN 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
@N 
10 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
10 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
. 
!CONTAMINACIÓN DE RÍOS 
@N 
10 CONTAMINACIÓN DE RÍOS 
10 LIMPIEZA DE RÍOS 
11 CONTAMINACIÓN 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
@N 
10 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
10 CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
11 CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 
11 CONTAMINACIÓN 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
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!CONTAMINACIÓN DEL LITORAL 
@N 
10 CONTAMINACIÓN DEL LITORAL 
11 CONTAMINACIÓN MARÍTIMA 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
@N 
10 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
11 CONTAMINACIÓN 




10 CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 
11 CONTAMINACIÓN 




10 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
11 CONTAMINACIÓN 




10 CONTAMINACIÓN MARÍTIMA 
11 CONTAMINACIÓN DEL LITORAL 
11 CONTAMINACIÓN 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 
@N 
10 CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 
11 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO 
@N 
10 CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO 
10 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
. 
!CONTENEDORES DE BASURA 
@N 
10 CONTENEDORES DE BASURA 
11 CONTENEDORES DE RESIDUOS 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!CONTENEDORES DE LATAS 
@N 
10 CONTENEDORES DE LATAS 
11 CONTENEDORES DE RESIDUOS 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!CONTENEDORES DE MERCANCÍAS 
@N 
10 CONTENEDORES DE MERCANCÍAS 
10 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
. 
!CONTENEDORES DE PLÁSTICOS 
@N 
10 CONTENEDORES DE PLÁSTICOS 
11 CONTENEDORES DE RESIDUOS 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!CONTENEDORES DE RESIDUOS 
@N 
10 CONTENEDORES DE RESIDUOS 
11 CONTENEDORES DE BASURA 
11 CONTENEDORES DE PLÁSTICOS 
11 CONTENEDORES DE LATAS 
11 CONTENEDORES DE VIDRIO 
11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
13 RECICLAJE 
. 
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!CONTENEDORES DE VIDRIO 
@N 
10 CONTENEDORES DE VIDRIO 
11 CONTENEDORES DE RESIDUOS 





11 DELITOS ECONÓMICOS 









10 CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS 
10 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
. 
!CONTRATAS DE LIMPIEZA 
@N 
10 CONTRATAS DE LIMPIEZA 




10 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
10 CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS 
10 CONCIERTOS ADMINISTRATIVOS 
11 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
11 DERECHO ADMINISTRATIVO 




10 CONTRATOS BASURA 
10 EMPLEO TEMPORAL 
. 
!CONTRATOS DE TRABAJO 
@N 





10 CONTRATOS FIJOS 




10 CONTRATOS TEMPORALES 
10 EMPLEO TEMPORAL 
. 
!CONTRICCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
@N 
10 CONTRICCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
10 PETICIÓN DE PERDÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
11 ERRORES DE LA IGLESIA 




10 CONTROL ALIMENTARIO 
11 CONTROL DE CALIDAD 
11 CRISIS ALIMENTARIA 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!CONTROL DE CALIDAD 
@N 
10 CONTROL DE CALIDAD 
11 CONTROL ALIMENTARIO 
11 PRODUCTOS COMERCIALES 
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11 NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS COMERCIALES 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!CONTROL DE DIFUSIÓN Y AUDIENCIA 
@N 





11 AUDIENCIA DE MEDIOS 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!CONTROL DE LOS ALIMENTOS 
@N 
10 CONTROL DE LOS ALIMENTOS 
11 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 CENSURA INFORMATIVA 
11 MANIPULACIÓN TELEVISIVA 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 PLURALISMO INFORMATIVO 
11 CONCENTRACIÓN DE MEDIOS 
11 PRIVATIZACIÓN DE MEDIOS 
. 
!CONTROL DE NATALIDAD 
@N 
10 CONTROL DE NATALIDAD 





10 CONTROL GUBERNAMENTAL 
11 MANIPULACIÓN TELEVISIVA 




10 CONTROL LABORAL 





10 CONTROLADORES AÉREOS 
11 GRUPOS Y PERSONAL DE VUELO 




10 CONTRUCCIÓN AERONAÚTICA 
10 SECTOR AERONÁUTICO 
. 
!CONVENIO DE RAMSAR 
@N 
10 CONVENIO DE RAMSAR 
11 NORMAS Y ACUERDOS AMBIENTALES 




10 CONVENIOS COLECTIVOS 
10 CONVENIOS LABORALES 





10 CONVENIOS LABORALES 
10 CONVENIOS COLECTIVOS 






11 EDIFICIOS RELIGIOSOS 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!CONVERSACIONES DE PAZ 
@N 
10 CONVERSACIONES DE PAZ 





10 ASESINATO DEL CÓNYUGE 
. 
!COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
@N 
10 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
10 PROYECTOS DE DESARROLLO 
11 AYUDA HUMANITARIA 
11 RELACIONES EXTERIORES 




10 COOPERACIÓN ANTITERRORISTA 
11 COOPERACIÓN POLICIAL 




10 COOPERACIÓN POLICIAL 
11 RELACIONES EXTERIORES 
11 EXTRADICIONES 
11 EXPULSIONES 










10 COOPERATIVAS AGRARIAS 
10 COOPERATIVAS CITRÍCOLAS 
10 COMUNIDADES DE REGANTES 
10 COOPERATIVAS AGRARIAS ECOLÓGICAS 
11 ORGANIZACIONES AGRARIAS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!COOPERATIVAS AGRARIAS ECOLÓGICAS 
@N 
10 COOPERATIVAS AGRARIAS ECOLÓGICAS 




10 COOPERATIVAS CITRÍCOLAS 
10 COOPERATIVAS AGRARIAS 
. 
!COOPERATIVAS DE CONSUMO 
@N 
10 COOPERATIVAS DE CONSUMO 
11 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
@N 
10 COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
11 ENTIDADES DE DEPÓSITO 
12 FINANZAS 





10 COOPERATIVAS ELÉCTRICAS 




10 COPA AMÉRICA 
11 COMPETICIONES INTERNACIONALES 




10 COPA DAVIS 
11 COMPETICIONES DE TENIS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!COPA DE EUROPA 
@N 
10 COPA DE EUROPA 
10 EUROCOPA 
. 
!COPA DE LA UEFA 
@N 
10 COPA DE LA UEFA 
11 COMPETICIONES EUROPEAS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!COPA DEL MUNDO 
@N 
10 COPA DEL MUNDO 
10 MUNDIAL DE FÚTBOL 
. 
!COPA DEL REY 
@N 
10 COPA DEL REY 
11 COMPETICIONES NACIONALES 




10 COPA FEDERACION 
11 COMPETICIONES DE TENIS 




10 COPIAS PIRATAS 
11 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 










10 COPRODUCCIONES TELEVISIVAS 
11 PRODUCCIÓN TELEVISIVA 









10 CORAZÓN ARTIFICIAL 
10 TRASPLANTE DE CORAZÓN 
. 
!CORBETAS 




11 BUQUES MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!CORDÁ DE PATERNA 
@N 
10 CORDÁ DE PATERNA 
11 FIESTAS DE VERANO 





11 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE DANZA 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
!CORONA DE ARAGÓN 
@N 
10 CORONA DE ARAGÓN 











10 CORPUS CHRISTI 
10 ROCAS DEL CORPUS 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 




10 CORREDOR COMARCAL 
10 CINTURONES DE RONDA 
. 
!CORREDOR DE LA MUERTE 
@N 
10 CORREDOR DE LA MUERTE 
11 PRISIONES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!CORREDORES DE SEGUROS 
@N 
10 CORREDORES DE SEGUROS 
















10 CORRIENTE CRÍTICA 





10 CORRIENTES ARTÍSTICAS 
10 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
. 











10 INSTITUCIONES PARLAMENTARIAS 
10 PARLAMENTOS 







10 CORTES AUTONÓMICAS 
11 POLÍTICA AUTONÓMICA 
12 POLÍTICA 
. 
!CORTES DE AGUA 
@N 
10 CORTES DE AGUA 
11 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!CORTES DE HONOR DE LAS FALLERAS 
@N 
10 CORTES DE HONOR DE LAS FALLERAS 
11 FALLERAS Y FALLEROS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!CORTES DE LUZ 
@N 
10 CORTES DE LUZ 
10 APAGONES DE LUZ 
. 
!CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
@N 
10 CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 




10 CORTES ELÉCTRICOS 






















11 FONDOS MARINOS 
11 ESPACIOS NATURALES 
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10 COSTUMBRES JUVENILES 
10 JUVENTUD 
. 
!COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
@N 
10 COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
10 COTIZACIONES 
11 SEGURIDAD SOCIAL 
12 TRABAJO 
. 
!COTIZACIÓN DE DIVISAS 
@N 
10 COTIZACIÓN DE DIVISAS 
10 COTIZACIÓN DEL EURO 
10 COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
11 MERCADOS DE DIVISAS O MONETARIOS 
12 FINANZAS 
. 
!COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
@N 
10 COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
10 COTIZACIÓN DE DIVISAS 
. 
!COTIZACIÓN DEL EURO 
@N 
10 COTIZACIÓN DEL EURO 





10 COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
. 
!COTIZACIONES EN BOLSA 
@N 













10 SONIDO NASHVILLE 





10 COYUNTURA ECONÓMICA 
10 NIVEL DE RIQUEZA 
10 NIVEL ECONÓMICO 
10 SITUACIÓN ECONÓMICA 
11 ECONOMÍA 
11 CRECIMIENTO ECONÓMICO 




10 CRAC BURSÁTIL 
11 BOLSA 
11 CRAC DE 1929 
12 FINANZAS 
. 
!CRAC DE 1929 
@N 
10 CRAC DE 1929 
11 CRAC BURSÁTIL 
12 FINANZAS 
. 
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!CREACIONES DE TEATRO 
@N 
10 CREACIONES DE TEATRO 
11 ESPECTÁCULOS TEATRALES 
11 TEATRO 





10 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
10 AUMENTO DEMOGRÁFICO 
10 CRECIMIENTO VEGETATIVO 





10 CRECIMIENTO ECONÓMICO 





10 CRECIMIENTO VEGETATIVO 





11 CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
11 OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 






10 CRÉDITOS HIPOTECARIOS 




!CREMÁ DE LAS FALLAS 
@N 
10 CREMÁ DE LAS FALLAS 
11 ACTOS FALLEROS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!CREMÁ DE LAS HOGUERAS 
@N 
10 CREMÁ DE LAS HOGUERAS 
11 ACTOS DE LAS HOGUERAS 





11 COMPLEJOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 







!CRÍA DE CABALLOS 
@N 
10 CRÍA DE CABALLOS 
10 EQUINO 
. 
!CRÍA DE CONEJOS 
@N 
10 CRÍA DE CONEJOS 
10 CUNICULTURA 
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. 
!CRÍA DE LOMBRICES 
@N 










10 CRIDÁ FALLERA 
11 ACTOS FALLEROS 




10 CRIMEN ORGANIZADO 
10 BANDAS DE DELINCUENTES 
10 BANDAS ORGANIZADAS 
10 GRUPOS CRIMINALES 
11 DELINCUENCIA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!CRÍMENES DE GUERRA 
@N 
10 CRÍMENES DE GUERRA 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!CRÍMENES SIN RESOLVER 
@N 
10 CRÍMENES SIN RESOLVER 




10 CRISIS ALIMENTARIA 
10 CRISIS DE LAS VACAS LOCAS 
11 CONTROL ALIMENTARIO 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!CRISIS DE GOBIERNO 
@N 
10 CRISIS DE GOBIERNO 
11 CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!CRISIS DE LAS VACAS LOCAS 
@N 
10 CRISIS DE LAS VACAS LOCAS 
10 CRISIS ALIMENTARIA 
. 
!CRISIS DE PAREJA 
@N 




!CRISIS DE PARTIDOS 
@N 
10 CRISIS DE PARTIDOS 
10 CONFLICTOS DE PARTIDOS 





10 CRISIS ECONÓMICA 
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10 CRISIS ELÉCTRICA 





10 CRISIS ENERGÉTICA 
11 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 





10 CRISIS POLÍTICAS 







11 TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
11 SACERDOCIO FEMENINO 
11 PROTESTANTISMO 
11 IGLESIA ORTODOXA 
11 IGLESIA CATÓLICA 
11 DERECHO CANÓNICO 
11 RELIGIONES Y CREENCIAS 




10 CRÍTICAS POLÍTICAS 























12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!CRUCES DE MAYO 
@N 
10 CRUCES DE MAYO 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 

















11 PRODUCTOS MARINOS 




10 CRUZ ROJA 










11 OBJETOS ARTÍSTICOS 
12 ARTE 
. 
!CUADROS DE MANDO 
@N 
10 CUADROS DE MANDO 





10 DOMINGO DE PASIÓN 
10 VIERNES DE PASIÓN 
11 FIESTAS DE INVIERNO 










10 VIVIENDAS MILITARES 
10 CUARTEL GENERAL 
10 ACUARTELAMIENTO 












11 OFICIOS LITERARIOS 




10 CUENTAS TERRORISTAS 










10 CULTIVO EXTENSIVO 
10 TIPOS DE CULTIVO 





10 CULTIVO INTENSIVO 





10 TIPOS DE CULTIVO 
. 
!CULTIVOS DE REGADÍO 
@N 







11 ORGANIZACIONES CULTURALES 
11 SERVICIOS CULTURALES 
11 PATRIMONIO 
11 HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
11 POLÍTICA CULTURAL 
11 PROMOCIÓN CULTURAL 
11 HÁBITOS CULTURALES 
11 INDUSTRIA Y COMERCIO CULTURAL 
11 FILOSOFÍA 
11 DESARROLLO CULTURAL 
11 GASTRONOMÍA 




10 CULTURA POPULAR 




10 CULTURA TRADICIONAL 









11 EJERCICIO FÍSICO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!CUMBRE DE KIOTO 
@N 
10 CUMBRE DE KIOTO 
10 PROTOCOLO DE KIOTO 
. 
!CUMBRE DEL CLIMA 
@N 
10 CUMBRE DEL CLIMA 




10 CUMBRES INTERNACIONALES 
11 RELACIONES INTERNACIONALES 





10 CRÍA DE CONEJOS 
11 SECTORES GANADEROS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
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. 
!CUOTA DE PANTALLA 
@N 
10 CUOTA DE PANTALLA 
11 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!CUOTA DE PESCA 
@N 
10 CUOTA DE PESCA 













11 JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 




10 CURSO ACADÉMICO 
11 INICIO DE CURSO 
11 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!CURTIDORES DE PIELES 
@N 











10 DALAI LAMA 
11 LAMAÍSMO 





11 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE DANZA 





10 DANZAS TRADICIONALES 




!DAÑOS EN LOS CULTIVOS 
@N 
10 DAÑOS EN LOS CULTIVOS 
10 PINYOLÁ 
11 HELADAS 
11 PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
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10 DAÑOS MATERIALES 




10 DAÑOS OCULARES 










10 MEDIADORES BURSÁTILES 
. 
!DEBATE DE POLÍTICA GENERAL 
@N 
10 DEBATE DE POLÍTICA GENERAL 
10 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 
11 DEBATES PARLAMENTARIOS 
12 POLÍTICA 
. 
!DEBATE SOBRE EL ESTADO AUTONÓMICO 
@N 
10 DEBATE SOBRE EL ESTADO AUTONÓMICO 
11 DEBATES PARLAMENTARIOS 
12 POLÍTICA 
. 
!DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 
@N 
10 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 




10 DEBATES ELECTORALES 





10 DEBATES PARLAMENTARIOS 
11 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
11 DEBATE DE POLÍTICA GENERAL 





10 DEBATES TELEVISIVOS 
11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 




10 DEBUT MUSICAL 







11 AÑOS 90 
11 AÑOS 30 
11 AÑOS 80 
11 AÑOS 70 
11 AÑOS 60 
11 AÑOS 40 
11 AÑOS 20 
11 AÑOS 50 
. 
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!DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
@N 
10 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
10 INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL 
. 
!DECLARACIÓN DE LA RENTA 
@N 
10 DECLARACIÓN DE LA RENTA 




10 DECLARACIONES POLÍTICAS 
11 ACTIVIDAD POLÍTICA 
12 POLÍTICA 
. 
!DECOMISOS DE DROGA 
@N 
10 DECOMISOS DE DROGA 
10 TRÁFICO DE DROGAS 
. 
!DECRETO DE NUEVA PLANTA 
@N 
10 DECRETO DE NUEVA PLANTA 
10 ABOLICIÓN DE LOS FUEROS 















11 ENFERMEDADES DE LOS OJOS 





11 TRATADOS DE DESARME 
11 CELEBRACIONES MILITARES 
11 ARMAMENTO 
11 POLÍTICA Y PROGRAMAS DE DEFENSA 
11 FUERZAS ARMADAS 
11 SERVICIO MILITAR 
11 ZONAS Y ESPACIOS MILITARES 
11 JUSTICIA MILITAR 
11 ORGANIZACIONES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
11 MANIOBRAS MILITARES 




10 DEFENSA EUROPEA 
10 EUROEJÉRCITO 
. 
!DEFENSOR DEL PACIENTE 
@N 
10 DEFENSOR DEL PACIENTE 
11 PACIENTES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DEFENSOR DEL PUEBLO 
@N 
10 DEFENSOR DEL PUEBLO 
10 ORGANISMOS POLÍTICOS 
. 
!DÉFICIT ACUMULADO 
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@N 
10 DÉFICIT ACUMULADO 




10 DÉFICIT COMERCIAL 




10 DÉFICIT ENERGÉTICO 





10 DÉFICIT EXTERIOR 




10 DÉFICIT PÚBLICO 
10 DÉFICIT ACUMULADO 
11 FINANZAS PÚBLICAS 
11 FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT 
12 FINANZAS 
. 
!DEFORMACIONES DEL FETO 
@N 
10 DEFORMACIONES DEL FETO 
10 EMBARAZO 
. 
!DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO 
@N 
10 DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO 
11 RELACIONES INTERNACIONALES 





11 MAMIFEROS MARINOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 
@N 
10 DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 
10 RECALIFICACIÓN DE SUELOS 
10 CALIFICACIÓN DEL SUELO 
10 SOLARES 
10 SUELO RÚSTICO 
10 SUELO NO URBANIZABLE 
10 SUELO EDIFICABLE 





11 CRIMEN ORGANIZADO 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
11 DELINCUENCIA JUVENIL 
11 MAFIA 






10 DELINCUENCIA JUVENIL 
11 DELINCUENCIA 













11 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA 
11 DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
11 DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS DIFUNTOS 
11 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
11 DELITOS CONTRA EL HONOR 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
11 DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
11 DELITOS ECOLÓGICOS 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
11 ABORTO ILEGAL 
11 VÍCTIMAS DE DELITOS 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
11 ERRORES JUDICIALES 
11 DELITOS URBANÍSTICOS 
11 DELITOS POLÍTICOS 
11 DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 
11 DELITOS ECONÓMICOS 
11 FALSIFICACIONES 
11 DELITOS DE PROFESIONALES 
11 COMERCIO CON HUMANOS 
11 DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
11 DELITOS CONTRA LOS ANIMALES 
11 DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 
11 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL 
11 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
11 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
11 DELITOS INFORMÁTICOS 




10 DELITOS CIBERNÉTICOS 
10 DELITOS INFORMÁTICOS 
. 
!DELITOS CONTRA EL HONOR 
@N 




12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
@N 
10 DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
11 DELITOS 
11 DESÓRDENES PÚBLICOS 
11 TRÁFICO DE ARMAS 
11 SEDICIÓN 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
@N 
10 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
11 EXPOLIOS 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
13 EXPOLIOS ARQUEOLÓGICOS 
. 
!DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS DIFUNTOS 
@N 
10 DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS DIFUNTOS 
11 PROFANACIÓN DE TUMBAS 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
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. 
!DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
11 DELITOS 
11 DENUNCIAS FALSAS 
11 FALSOS TESTIMONIOS 
11 OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA 
11 PREVARICACIÓN 
11 QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 
11 SIMULACIÓN DE DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
11 TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
11 VIOLACIÓN DE SECRETOS 
11 DELITOS 
11 COHECHO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
11 DELITOS 
11 GENOCIDIO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN 
11 ULTRAJES 
11 DELITOS POLÍTICOS 
11 DELITOS CONTRA LA CORONA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA CORONA 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA CORONA 
11 DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA 
10 MUJERES MALTRATADAS 
11 AGRESIONES FÍSICAS 
11 MALOS TRATOS 
11 TORTURA 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 
11 REVELACIÓN DE SECRETOS 
11 ESCUCHAS TELEFÓNICAS 
11 VENTA DE DATOS PERSONALES 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
@N 




11 DETENCIONES ILEGALES 
11 SECUESTROS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
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11 ACOSO SEXUAL 
11 AGRESIONES SEXUALES 
11 PORNOGRAFÍA INFANTIL 
11 DELITOS 
11 PEDERASTIA 
11 EXPLOTACIÓN SEXUAL 
11 EXHIBICIONISMO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
11 PLAGIO 
11 DELITOS 
11 COPIAS PIRATAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
11 ENVENENAMIENTOS MASIVOS 
11 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
11 TRÁFICO DE DROGAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
11 DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
11 INCENDIOS PROVOCADOS 
11 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO 
11 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
11 CONDUCTORES SUICIDAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL 
@N 
10 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL 
10 FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 
@N 
10 DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 
11 IMPAGO DE PENSIONES 
11 MATRIMONIOS ILEGALES 
11 DELITOS 
11 ABANDONO FAMILIAR 
11 ABANDONO DE DOMICILIO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LOS ANIMALES 
@N 
10 DELITOS CONTRA LOS ANIMALES 
11 MALOS TRATOS A LOS ANIMALES 
11 ABANDONO DE ANIMALES 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
@N 
10 DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
11 EXPLOTACIÓN LABORAL 
11 DELITOS 
11 TRÁFICO DE MANO DE OBRA ILEGAL 
11 ACOSO LABORAL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
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!DELITOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 DELITOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 DELITOS DE PROFESIONALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DELITOS DE PROFESIONALES 
@N 
10 DELITOS DE PROFESIONALES 
11 DELITOS POLICIALES 
11 INTRUSISMO PROFESIONAL 
11 DELITOS 
11 DELITOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 DELITOS JUDICIALES 
11 DELITOS MÉDICOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 




10 DELITOS ECOLÓGICOS 
11 COMERCIO ILEGAL DE MARFIL 
11 TRÁFICO DE ANIMALES 
11 CAZA FURTIVA 
11 DELITOS 
11 PESCA ILEGAL 
11 INCENDIOS FORESTALES PROVOCADOS 




10 DELITOS ECONÓMICOS 
10 SUSTRACCIÓN 
10 EXTORSIONES 
10 DINERO NEGRO 
11 APROPIACIÓN INDEBIDA 
11 MALVERSACIÓN DE FONDOS 
11 CONTRABANDO 
11 ROBOS 
11 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
11 ATRACOS 
11 DELITOS FISCALES 
11 DELITOS 
11 FRAUDES Y ESTAFAS 




10 DELITOS ELECTORALES 
11 FRAUDE ELECTORAL 
11 DELITOS POLÍTICOS 




10 DELITOS FISCALES 
10 FRAUDE DEL IVA 
10 FRAUDE FISCAL 
11 DELITOS ECONÓMICOS 
11 EVASIÓN DE CAPITALES 




10 DELITOS INFORMÁTICOS 
10 DELITOS CIBERNÉTICOS 
11 PIRATERÍA INFORMÁTICA 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 




10 DELITOS JUDICIALES 
11 DELITOS DE PROFESIONALES 
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10 DELITOS MÉDICOS 
10 DEMANDAS A LOS MÉDICOS 
11 DELITOS DE PROFESIONALES 




10 DELITOS MILITARES 
11 DESERCIÓN 
11 JUSTICIA MILITAR 
12 DEFENSA 




10 DELITOS POLICIALES 
11 DELITOS DE PROFESIONALES 




10 DELITOS POLÍTICOS 
11 DELITOS 
11 DELITOS ELECTORALES 
11 DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN 




10 DELITOS URBANÍSTICOS 
10 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 
11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DEMANDA DE SANGRE 
@N 
10 DEMANDA DE SANGRE 




10 DEMANDA ENERGÉTICA 
11 IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 
11 MERCADO ENERGÉTICO 
12 ENERGÍA 
. 
!DEMANDAS A LOS MÉDICOS 
@N 
10 DEMANDAS A LOS MÉDICOS 











11 POBLACIÓN MUNDIAL 
11 PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS 
11 SOCIEDAD 
11 MIGRACIÓN DE PERSONAS 
11 DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
11 ACONTECIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 
11 CENSO 
11 POBLACIÓN 
13 REPRODUCCIÓN HUMANA 
. 
!DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 
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@N 
10 DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 
10 DERRIBO DE EDIFICIOS 
11 EDIFICIOS RUINOSOS 





10 ENFERMEDADES TROPICALES 
. 
!DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
@N 
10 DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
11 MARCAS Y DISTINTIVOS AGRÍCOLAS 





11 PROCESO JUDICIAL 




10 DENUNCIAS FALSAS 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE CONSUMO 
@N 
10 DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE CONSUMO 
10 QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES 
10 HOJAS DE RECLAMACIONES 
11 DERECHOS DEL USUARIO 




10 DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA 
10 ÉTICA PERIODÍSTICA 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
























11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
11 FUTBOL SALA 
11 FÚTBOL AMERICANO 
11 DEPORTES DE INVIERNO 
11 DEPORTES FLUVIALES 
11 DEPORTES ACUÁTICOS 
11 DEPORTES DE MOTOR 
11 CICLISMO 
11 ARTES MARCIALES 
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11 CAZA 
11 DEPORTES DE COMBATE 
11 VOLEIBOL 
11 TIRO Y ARRASTRE 
11 HALTEROFILIA 
11 TIRO 
11 TENIS DE MESA 
11 TENIS 
11 SQUASH 
11 DEPORTES AÉREOS 
11 GIMNASIA DEPORTIVA 




10 DEPORTES ACUÁTICOS 
11 DEPORTES 
11 WATERPOLO 
11 ESQUÍ NAÚTICO 
11 MOTONAÚTICA 














12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!DEPORTES DE COMBATE 
@N 






12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!DEPORTES DE INVIERNO 
@N 
10 DEPORTES DE INVIERNO 
11 PATINAJE SOBRE HIELO 
11 ESQUÍ 
11 DEPORTES 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!DEPORTES DE MOTOR 
@N 




12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
@N 
10 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
10 HIDROSPEED 
10 BUGGE JUMPING 
10 CATARAFT 
10 CAÍDA LIBRE 
10 BUNGY JUMPING 
10 KAYAK 








10 TRINEOS DE PERROS 






11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EJERCICIO FÍSICO 
11 MOUNTAIN BIKE 
11 RAFTING 
11 MONTAÑISMO 
11 RALLI PARIS DAKAR 
11 EXPEDICIONES DEPORTIVAS 
11 SAFARIS 
















12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
@N 
10 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EJERCICIO FÍSICO 
11 COMPETICIONES Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
11 FINANCIACIÓN DEPORTIVA 
11 DEPORTES 
11 INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 
11 LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL DEPORTE 
11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 
11 POLÍTICA DEPORTIVA 





11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 
11 DEPORTISTAS PARALÍMPICOS 




10 DEPORTISTAS PARALÍMPICOS 
10 NADADORES PARALÍMPICOS 
10 ATLETAS PARALÍMPICOS 
11 DEPORTISTAS 




10 DEPRESIÓN ECONÓMICA 
10 GRAN DEPRESIÓN 





10 DEPRESIÓN POSPARTO 
11 PARTO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 




10 DEPRESIÓN POSTVACACIONAL 





11 SÍNDROME DE LA VUELTA AL TRABAJO 
11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DEPURACIÓN DEL AGUA 
@N 
10 DEPURACIÓN DEL AGUA 
11 DEPURADORAS DE AGUA 
11 TRATAMIENTO DEL AGUA 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!DEPURADORAS DE AGUA 
@N 
10 DEPURADORAS DE AGUA 
11 DEPURACIÓN DEL AGUA 





11 PARTIDOS DE FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!DERECHO A LA EDUCACIÓN 
@N 
10 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
11 EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
12 ENSEÑANZA 
. 
!DERECHO A LA INFORMACIÓN 
@N 
10 DERECHO A LA INFORMACIÓN 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!DERECHO A LA INTIMIDAD 
@N 
10 DERECHO A LA INTIMIDAD 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 




10 DERECHO ADMINISTRATIVO 
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 




10 DERECHO CANÓNICO 
11 CRISTIANISMO 
11 TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS 




10 DERECHO CONSUETUDINARIO 
11 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DERECHO DE DEFENSA 
@N 
10 DERECHO DE DEFENSA 
11 ASISTENCIA DE ABOGADO 
11 JUICIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 





10 DERECHO INTERNACIONAL 
11 RELACIONES EXTERIORES 
. 
!DERECHOS DE AUTOR 
@N 
10 DERECHOS DE AUTOR 
11 PROPIEDAD INTELECTUAL 
12 CULTURA 
. 
!DERECHOS DE LOS PASAJEROS 
@N 
10 DERECHOS DE LOS PASAJEROS 
10 PASAJEROS 
. 
!DERECHOS DEL ÁRBOL 
@N 
10 DERECHOS DEL ÁRBOL 
11 ÁRBOLES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!DERECHOS DEL USUARIO 
@N 
10 DERECHOS DEL USUARIO 
11 DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE CONSUMO 
11 CONSUMIDORES Y USUARIOS 










10 ENFERMEDADES DE LA PIEL 
. 
!DERRIBO DE EDIFICIOS 
@N 
10 DERRIBO DE EDIFICIOS 
10 DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 
. 
!DERRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS 
@N 
10 DERRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS 
10 DERRUMBAMIENTOS 
10 HUNDIMIENTO DE EDIFICIOS 
10 HUNDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES 
10 CAÍDA DE CONSTRUCCIONES 
10 DESPLOMES 
11 ACCIDENTES 





10 DERRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS 
. 
!DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA 
@N 
10 DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA 






12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!DESALACIÓN DEL AGUA 
@N 
10 DESALACIÓN DEL AGUA 
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10 PLANTAS DESALADORAS 
11 TRATAMIENTO DEL AGUA 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!DESALOJO DE EDIFICIOS 
@N 
10 DESALOJO DE EDIFICIOS 
11 VIVIENDA 





11 CASOS SIN RESOLVER 




10 DESARROLLO CULTURAL 





10 DESARROLLO INDUSTRIAL 




10 DESARROLLO SOCIAL 
10 POLÍTICA SOCIAL 
. 
!DESARROLLO Y CRECIMIENTO INFANTIL 
@N 
10 DESARROLLO Y CRECIMIENTO INFANTIL 
11 HIPERACTIVIDAD INFANTIL 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DESARTICULACIÓN DE COMANDOS 
@N 
10 DESARTICULACIÓN DE COMANDOS 
10 DETENCIÓN DE TERRORISTAS 
. 
!DESASTRE DE 1898 
@N 
10 DESASTRE DE 1898 
10 ÚLTIMOS DE FILIPINAS 








!DESBORDAMIENTO DE RÍOS 
@N 





10 DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
11 TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS 
. 
!DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
@N 
10 DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 




10 DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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11 ARQUEOLOGÍA 




10 DESECHOS NUCLEARES 




10 DESECHOS INDUSTRIALES 




10 DESEMBARCO AERONAVAL 
10 MANIOBRAS MILITARES 
. 
!DESEMBARCO DE LA BAHÍA DE COCHINOS 
@N 
10 DESEMBARCO DE LA BAHÍA DE COCHINOS 
10 INVASIÓN ANTICASTRISTA 















10 DESEMPLEO AGRARIO 
10 PRESTACIONES AGRÍCOLAS 
11 EMPLEO AGRARIO 











11 SALINIZACIÓN DEL SUELO 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!DESFILES DE MODELOS 
@N 
10 DESFILES DE MODELOS 






10 DESFILES MILITARES 





11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
11 EROSIÓN FORESTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!DESIERTOS 




11 ESPACIOS NATURALES 




10 DESIGUALDAD ECONÓMICA 
11 ECONOMÍA MUNDIAL 
11 PAÍSES POBRES 
11 PAÍSES RICOS 
12 ECONOMÍA 
. 
!DESMANTELAMIENTO DE COMANDOS 
@N 
10 DESMANTELAMIENTO DE COMANDOS 














10 DESÓRDENES PÚBLICOS 
11 DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
11 VIOLENCIA CALLEJERA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!DESPEDIDAS DE SOLTEROS 
@N 







11 ACTOS FALLEROS 
11 TRO DE BAC 





10 REDUCCIÓN DE PLANTILLA 
10 RECORTE DE PLANTILLA 
11 RELACIONES LABORALES 











10 DESPLIEGUE MILITAR 
11 PREPARATIVOS BÉLICOS 





10 DERRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS 
. 
!DESPOJOS DE ANIMALES 
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@N 
10 DESPOJOS DE ANIMALES 




10 DESPOTISMO ILUSTRADO 
11 SIGLO XVIII 
11 HISTORIA 
11 TRATADO DE UTRECHT 




10 DESTINOS COMERCIALES 
11 COMERCIO EXTERIOR 




10 DESTINOS TURÍSTICOS 
10 PREFERENCIAS TURÍSTICAS 
11 CIUDADES TURÍSTICAS 
11 OFERTAS TURÍSTICAS 




10 DESTITUCIONES POLÍTICAS 
11 CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!DESTRUCCIÓN DE VÍSCERAS 
@N 
10 DESTRUCCIÓN DE VÍSCERAS 





11 BUQUES MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!DESVÍO DE PACIENTES 
@N 
10 DESVÍO DE PACIENTES 
11 ATENCIÓN AL PACIENTE 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DETENCIÓN DE TERRORISTAS 
@N 
10 DETENCIÓN DE TERRORISTAS 
10 DESMANTELAMIENTO DE COMANDOS 
10 DESARTICULACIÓN DE COMANDOS 






11 PROCESO JUDICIAL 




10 DETENCIONES ILEGALES 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
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@N 
10 DETERIORO ECONÓMICO 




10 DEUDA AUTONÓMICA 





10 DEUDA EXTERNA 
11 FINANZAS INTERNACIONALES 





10 DEUDA PÚBLICA 
10 TÍTULOS DE DEUDA 









!DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
@N 
10 DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
11 FIESTAS DE OTOÑO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
@N 
10 DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
10 9 DE OCTUBRE 
11 CONMEMORACIONES HISTÓRICAS 
11 PROCESIÓN CÍVICA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
13 BATALLA DE ALMANSA 
. 
!DÍA DE LA CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
@N 
10 DÍA DE LA CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
10 DÍAS DEDICADOS A ENFERMEDADES 
. 
!DÍA DE LA INFANCIA 
@N 
10 DÍA DE LA INFANCIA 




!DÍA DE LAS CORTES VALENCIANAS 
@N 
10 DÍA DE LAS CORTES VALENCIANAS 
10 CONMEMORACIÓN DEL 25 DE ABRIL 
11 CONMEMORACIONES HISTÓRICAS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
13 CONQUISTA DE VALENCIA 
. 
!DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
@N 
10 DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
11 CELEBRACIONES MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!DÍA DE LOS DIFUNTOS 
@N 
10 DÍA DE LOS DIFUNTOS 
10 TODOS LOS SANTOS 
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. 
!DÍA DE LOS ENAMORADOS 
@N 
10 DÍA DE LOS ENAMORADOS 
10 SAN VALENTÍN 
. 
!DÍA DEL NIÑO 
@N 
10 DÍA DEL NIÑO 
10 DÍA DE LA INFANCIA 
. 
!DÍA INTERNACIONAL DE LA ARTRÓSIS 
@N 
10 DÍA INTERNACIONAL DE LA ARTRÓSIS 
10 DÍAS DEDICADOS A ENFERMEDADES 
. 
!DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 
@N 
10 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 
11 EMPLEO FEMENINO 
12 TRABAJO 
. 
!DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
@N 




!DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER 
@N 
10 DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER 
10 DÍAS DEDICADOS A ENFERMEDADES 
. 
!DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
@N 
10 DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
10 PRIMERO DE MAYO 




!DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
@N 
10 DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
10 DÍAS DEDICADOS A ENFERMEDADES 
. 
!DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL 
@N 
10 DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL 
11 DÍAS MEDIOAMBIENTALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!DÍA MUNDIAL LAS PERSONAS OBESAS 
@N 
10 DÍA MUNDIAL LAS PERSONAS OBESAS 
10 DÍAS DEDICADOS A ENFERMEDADES 
. 
!DÍA SIN COCHES 
@N 
10 DÍA SIN COCHES 
11 DÍAS MEDIOAMBIENTALES 





11 ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
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@N 
10 DIAGNÓSTICO MÉDICO 
11 RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA 
11 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
11 IRIDOLOGÍA 
11 ERRORES MÉDICOS 
11 DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
@N 
10 DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
11 TRATAMIENTO MÉDICO 
11 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 
11 DIAGNÓSTICO MÉDICO 






11 TRATAMIENTO MÉDICO 







!DIALOGO DE PAZ 
@N 
10 DIALOGO DE PAZ 




10 DIAMANTE NEGRO 











10 DIARIOS ELECTRÓNICOS 
11 PRENSA ELECTRÓNICA 





11 ENFERMEDADES DIGESTIVAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DÍAS DE LA MÚSICA 
@N 
10 DÍAS DE LA MÚSICA 
11 EVENTOS MUSICALES 
12 MÚSICA 
. 
!DÍAS DEDICADOS A ENFERMEDADES 
@N 
10 DÍAS DEDICADOS A ENFERMEDADES 
10 DÍA INTERNACIONAL DE LA ARTRÓSIS 
10 DÍA MUNDIAL LAS PERSONAS OBESAS 
10 DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
10 DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER 
10 DÍA DE LA CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
11 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DÍAS LECTIVOS 
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@N 
10 DÍAS LECTIVOS 




10 DÍAS MEDIOAMBIENTALES 
11 DÍA SIN COCHES 
11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
11 DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL 












10 DIBUJOS ANIMADOS 
11 PROGRAMAS INFANTILES 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 


















10 DIETA MEDITERRÁNEA 
11 NUTRICIÓN 





11 TRATAMIENTO MÉDICO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DIFUSIÓN DE REVISTAS 
@N 
10 DIFUSIÓN DE REVISTAS 
11 AUDIENCIA DE MEDIOS 




10 DIMISIONES POLÍTICAS 
11 CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
@N 
10 DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
11 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
11 DEMOGRAFÍA 
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10 DINERO ÉTICO 




10 DINERO NEGRO 










11 ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA 





11 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 


















11 CLUBS DE FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!DIRECTIVA EUROPEA DE TELEVISIÓN 
@N 
10 DIRECTIVA EUROPEA DE TELEVISIÓN 
10 TELEVISIÓN SIN FRONTERAS 
11 DIRECTIVAS DE TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!DIRECTIVAS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 DIRECTIVAS DE TELEVISIÓN 
11 DIRECTIVA EUROPEA DE TELEVISIÓN 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!DIRECTORES DE CINE 
@N 
10 DIRECTORES DE CINE 
11 PERSONAL DEL CINE 
12 CINE 
. 
!DIRECTORES DE ESCENA 
@N 
10 DIRECTORES DE ESCENA 
10 DIRECTORES DE TEATRO 
. 
!DIRECTORES DE ORQUESTA 
@N 
10 DIRECTORES DE ORQUESTA 
11 PERSONAL Y COLECTIVOS DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
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!DIRECTORES DE TEATRO 
@N 
10 DIRECTORES DE TEATRO 
10 DIRECTORES DE ESCENA 












11 GRUPOS SOCIALES 
11 DISMINUIDOS PSÍQUICOS 




















11 INDUSTRIA DISCOGRÁFICA 
11 GRABACIÓN DE DISCOS 

















!DISCRIMINACIÓN DE SEXOS 
@N 
10 DISCRIMINACIÓN DE SEXOS 




10 DISCRIMINACIÓN POSITIVA 





10 DISCRIMINACIÓN SEXUAL 
10 DISCRIMINACIÓN DE SEXOS 
11 DISCRIMINACIÓN 
11 DISCRIMINACIÓN POSITIVA 
12 SOCIEDAD 





10 DISCURSOS PARLAMENTARIOS 






11 PROFESIONALES DEL ARTE 
12 ARTE 
. 
!DISEÑADORES DE MODA 
@N 
10 DISEÑADORES DE MODA 
10 MODISTOS 






10 DISEÑO GRÁFICO 















10 DISFUNCIONES CEREBRALES 
10 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
. 
!DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
@N 
10 DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN 





















10 DISTINCIONES UNIVERSITARIAS 
11 HONORIS CAUSA 
11 PREMIOS Y DISTINCIONES EDUCATIVAS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!DISTINCIONES Y PRERROGATIVAS POLÍTICAS 
@N 
10 DISTINCIONES Y PRERROGATIVAS POLÍTICAS 
10 ALTA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT 




!DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 
@N 
10 DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 
10 DISTRIBUIDORAS DE CINE 
11 SALAS DE CINE 
11 CARTELES DE CINE 
11 INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
11 VIDEO CLUBS 
12 CINE 
. 
!DISTRIBUIDORAS DE CINE 
@N 
10 DISTRIBUIDORAS DE CINE 
10 DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 
. 
!DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO 
@N 
10 DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO 
11 MATRÍCULA UNIVERSITARIA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!DIVISAS DE GANADERÍAS 
@N 
10 DIVISAS DE GANADERÍAS 
10 TAUROMAQUIA 
. 
!DIVISAS DE TOROS 
@N 

















11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
11 TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 










10 DOCENTES UNIVERSITARIOS 
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10 DÓLAR 











11 DOLOR DE CABEZA 
11 ENFERMEDADES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DOLOR DE CABEZA 
@N 





12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DOMINGO DE PASIÓN 
@N 
10 DOMINGO DE PASIÓN 
10 CUARESMA 
. 
!DOMINGO DE RAMOS 
@N 
10 DOMINGO DE RAMOS 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 










10 CASA DEL FUTURO 
11 VIVIENDA 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!DONACIÓN DE ÓRGANOS 
@N 
10 DONACIÓN DE ÓRGANOS 
10 TRASPLANTES 
. 
!DONACIÓN DE ÓVULOS 
@N 
10 DONACIÓN DE ÓVULOS 
10 FECUNDACIÓN IN VITRO 
. 
!DONACIONES DE SANGRE 
@N 
10 DONACIONES DE SANGRE 
11 TRANSFUSIONES DE SANGRE 





10 SUSTANCIAS DOPANTES 
10 LUCHA ANTIDOPAJE 
11 LEGISLACIÓN DEPORTIVA 











10 DOW JONES 
10 ÍNDICES BURSÁTILES 
. 
!DRAMAS Y MELODRAMAS 
@N 
10 DRAMAS Y MELODRAMAS 













11 CENTROS DE DESINTOXICACIÓN 
11 PROBLEMAS SOCIALES 
11 DROGAS DE DISEÑO 
11 HACHÍS 
11 HEROÍNA 
11 CONSUMO DE DROGA 
12 SOCIEDAD 
. 
!DROGAS DE DISEÑO 
@N 
10 DROGAS DE DISEÑO 




!DROGAS DE SÍNTESIS 
@N 
10 DROGAS DE SÍNTESIS 






12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!DULCES DE SANT DIONÍS 
@N 





10 DULCES NAVIDEÑOS 






12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!ECLIPSE DE LUNA 
@N 
10 ECLIPSE DE LUNA 
10 ECLIPSES 
. 
!ECLIPSE DE SOL 
@N 
10 ECLIPSE DE SOL 
10 ECLIPSES 
. 















10 ECLIPSE SOLAR 
10 ECLIPSE LUNAR 
10 ECLIPSE DE SOL 
10 ECLIPSE DE LUNA 
11 FENÓMENOS ASTRONÓMICOS 















11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 







11 ORGANIZACIONES Y GRUPOS MEDIOAMBIENTALES 





11 ECONOMÍA SUMERGIDA 
11 ECONOMÍA NACIONAL 
11 ECONOMÍA EUROPEA 
11 INDICADORES ECONÓMICOS 
11 PREMIOS EMPRESARIALES 
11 POLÍTICA ECONÓMICA 
11 ECONOMÍA MUNDIAL 
11 EMPRESAS 
11 SISTEMAS ECONÓMICOS 




10 ECONOMÍA AGRARIA 
11 EXPLOTACIONES AGRARIAS 
11 TRABAJO AGRÍCOLA 
11 SEGUROS AGRARIOS 
11 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
11 AGRICULTURA 
11 COMERCIALIZACIÓN AGRARIA 
11 PROPIEDAD DE LA TIERRA 




10 ECONOMÍA CAPITALISTA 
10 ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO 
. 




10 ECONOMÍA COMUNISTA 
10 ECONOMÍA PLANIFICADA 
. 
!ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO 
@N 
10 ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO 
10 ECONOMÍA CAPITALISTA 






10 ECONOMÍA DOMÉSTICA 
11 RENTA FAMILIAR 
11 CAPACIDAD DE AHORRO 





10 ECONOMÍA EUROPEA 
11 PLANES DE DESARROLLO 





10 ECONOMÍA INTERNACIONAL 




10 ECONOMÍA MUNDIAL 
10 ECONOMÍA INTERNACIONAL 
11 ECONOMÍA 
11 ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 
11 GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 




10 ECONOMÍA NACIONAL 
11 SECTOR PÚBLICO 
11 ECONOMÍA DOMÉSTICA 





10 ECONOMÍA PLANIFICADA 
10 ECONOMÍA COMUNISTA 
10 ECONOMÍA SOCIALISTA 






10 ECONOMÍA REGIONAL 





10 ECONOMÍA SANITARIA 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
11 GASTO FARMACEÚTICO 




10 ECONOMÍA SOCIALISTA 
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11 INSTALACIONES DE RESIDUOS 





11 CONTROL DE DIFUSIÓN Y AUDIENCIA 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!EDAD DE BRONCE 
@N 
10 EDAD DE BRONCE 
10 PREHISTORIA 
. 
!EDAD DE HIERRO 
@N 





10 EDAD PENAL 
11 RESPONSABILIDAD PENAL 
11 MENORES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!EDICIÓN DE LIBROS 
@N 
10 EDICIÓN DE LIBROS 




10 EDICIONES ELECRÓNICAS 









10 EDIFICIOS ENFERMOS 
11 CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 




10 EDIFICIOS HISTORICOARTÍSTICOS 





10 EDIFICIOS PROTEGIDOS 
10 MOLINOS 
10 INMUEBLES PROTEGIDOS 





10 EDIFICIOS RELIGIOSOS 
10 CAMPANARIOS 












12 RELIGIONES Y CREENCIAS 




10 EDIFICIOS RUINOSOS 
11 CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 
11 DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 




10 EDIFICIOS SINGULARES 
11 ARQUITECTURA 




















10 EDITORIALES DISCOGRÁFICAS 








!EDUCACIÓN A DISTANCIA 
@N 
10 EDUCACIÓN A DISTANCIA 
10 ENSEÑANZA A DISTANCIA 





10 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
10 VALORES ECOLÓGICOS 
11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!EDUCACIÓN DE ADULTOS 
@N 
10 EDUCACIÓN DE ADULTOS 
10 FORMACIÓN DE ADULTOS 
10 UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES 
10 ENSEÑANZA DE ADULTOS 
11 SISTEMA EDUCATIVO 
12 ENSEÑANZA 
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. 
!EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR 
@N 
10 EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR 





10 EDUCACIÓN ESCOLAR 




10 EDUCACIÓN ESPECIAL 






10 EDUCACIÓN PREESCOLAR 
11 GUARDERÍAS 











10 EDUCACIÓN VIAL 
11 SEGURIDAD VIAL 




10 EFECTO INVERNADERO 
10 CAMBIO CLIMÁTICO 
10 CAPA DE OZONO 
10 CALENTAMIENTO DE LA TIERRA 
10 REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!EFECTOS DE LOS ACCIDENTES Y LAS CATÁSTROFES 
@N 
10 EFECTOS DE LOS ACCIDENTES Y LAS CATÁSTROFES 
10 DAÑOS MATERIALES 
10 CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES 




10 EFECTOS ESPECIALES 






11 CONTROL DE DIFUSIÓN Y AUDIENCIA 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!EJECUCIÓN DE OBRAS 
@N 
10 EJECUCIÓN DE OBRAS 
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10 EJECUCIONES SUMARIAS 
11 OPERACIONES BÉLICAS 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!EJECUTIVAS DE LOS PARTIDOS 
@N 
10 EJECUTIVAS DE LOS PARTIDOS 









11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EJERCICIO FÍSICO 
11 TAI CHI 





10 FUERZAS ARMADAS 
. 
!EJÉRCITO DE TIERRA 
@N 
10 EJÉRCITO DE TIERRA 
11 FUERZAS ARMADAS 
12 DEFENSA 
. 
!EJÉRCITO DEL AIRE 
@N 
10 EJÉRCITO DEL AIRE 





10 EJÉRCITO PROFESIONAL 
10 PROFESIONALIZACIÓN DEL EJÉRCITO 





10 EL CORÁN 
11 TEXTOS SAGRADOS 




10 EL ROCÍO 
11 FERIA DE ABRIL DE SEVILLA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!ELECCIÓN DE RECTOR 
@N 
10 ELECCIÓN DE RECTOR 





11 COALICIONES ELECTORALES 
11 ELECCIONES MUNICIPALES 
11 ELECCIONES EUROPEAS 
11 ELECCIONES PRIMARIAS 
11 CALENDARIO ELECTORAL 
11 ELECCIONES GENERALES 
11 LEGISLACIÓN ELECTORAL 
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11 JORNADA ELECTORAL 
11 ENCUESTAS ELECTORALES 
11 FINANCIACIÓN ELECTORAL 
11 CENSO ELECTORAL 
11 ELECCIONES AUTONÓMICAS 
11 ELECCIONES PRESIDENCIALES 
11 JORNADA POSTELECTORAL 
11 PROGRAMAS ELECTORALES 
11 CANDIDATURAS POLÍTICAS 
11 RESULTADOS ELECTORALES 
11 REFERENDUM 
11 PROPAGANDA ELECTORAL 
11 CAMPAÑAS ELECTORALES 
11 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 
11 ACTOS ELECTORALES 
11 PRECAMPAÑA ELECTORAL 
11 POLÍTICA 
11 MATERIAL ELECTORAL 
. 
!ELECCIONES A CLAUSTRO 
@N 
10 ELECCIONES A CLAUSTRO 








!ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD 
@N 
10 ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD 
10 ELECCIÓN DE RECTOR 
10 COMICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
10 ELECCIONES A CLAUSTRO 











10 ELECCIONES GENERALES 
10 ELECCIONES PARLAMENTARIAS 






10 ELECCIONES LEGISLATIVAS 




10 ELECCIONES LOCALES 




10 ELECCIONES MUNICIPALES 






10 ELECCIONES PARLAMENTARIAS 
10 ELECCIONES GENERALES 
. 
















10 ELECTORES AUSENTES 





10 ELECTORES EXTRANJEROS 
10 VOTO EXTRANJERO 
10 EXTRANJEROS CON VOTO 
10 CENSO DE EXTRANJEROS 





10 ELECTORES RESIDENTES 











10 ENERGÍA ELÉCTRICA 
11 FORMAS DE ENERGÍA 






11 PRODUCTOS COMERCIALES 






11 COMPETICIONES Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!EMBAJADAS Y CONSULADOS 
@N 
10 EMBAJADAS Y CONSULADOS 
11 EMBAJADORES 
11 RELACIONES INTERNACIONALES 





11 EMBAJADAS Y CONSULADOS 










11 OBRAS HIDRAÚLICAS 
11 RECURSOS HÍDRICOS 
12 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!EMBALSES DE RIEGO 
@N 
10 EMBALSES DE RIEGO 
11 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 







10 DEFORMACIONES DEL FETO 
11 REPRODUCCIÓN HUMANA 
11 ANOMALÍAS EN EL DESARROLLO FETAL 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!EMBARAZOS NO DESEADOS 
@N 
10 EMBARAZOS NO DESEADOS 






11 REPRESALIAS INTERNACIONALES 





11 OPERACIONES BÉLICAS 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!EMBOTELLADORAS DE AGUA 
@N 
10 EMBOTELLADORAS DE AGUA 




10 EMBRIONES HUMANOS 












11 MIGRACIÓN DE PERSONAS 








!EMISIÓN DE MONEDA 
@N 
10 EMISIÓN DE MONEDA 
11 FINANZAS DEL ESTADO 
12 FINANZAS 
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. 
!EMISIONES EN DIRECTO 
@N 
10 EMISIONES EN DIRECTO 
10 CONEXIÓN EN DIRECTO 
. 
!EMISORAS DE FM 
@N 
10 EMISORAS DE FM 
11 CADENAS DE RADIO 




10 EMISORES SUBMARINOS 
10 COLECTORES 
. 
!EMPLEADAS DEL HOGAR 
@N 
10 EMPLEADAS DEL HOGAR 






10 CONTRATOS DE TRABAJO 
11 ESTABILIDAD LABORAL 
11 EMPLEO AUTÓNOMO 
11 EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 
11 EMPLEO SUMERGIDO 
11 EMPLEO Y DESEMPLEO 
11 EMPLEO FEMENINO 
11 EMPLEO PÚBLICO 
11 EMPLEO TEMPORAL 
11 TASA DE OCUPACIÓN 
11 EMPLEO JUVENIL 
11 EMPLEO PRIVADO 
12 TRABAJO 
. 
!EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 
@N 






10 EMPLEO AGRARIO 
11 DESEMPLEO AGRARIO 
11 TRABAJO AGRÍCOLA 











10 EMPLEO FEMENINO 
10 MUJER EN EL MUNDO LABORAL 
10 TRABAJO DE LAS MUJERES 
10 OCUPACIÓN FEMENINA 
10 MUJERES EMPRESARIAS 
11 EMPLEO 





10 EMPLEO FIJO 
11 ESTABILIDAD LABORAL 


















10 EMPLEO PÚBLICO 












10 EMPLEO TEMPORAL 
10 CONTRATOS BASURA 
10 CONTRATOS TEMPORALES 




!EMPLEO Y DESEMPLEO 
@N 
10 EMPLEO Y DESEMPLEO 
11 TRABAJO 
11 ABSENTISMO LABORAL 
11 EMPLEO 
11 MANO DE OBRA 
11 POBLACIÓN ACTIVA 
11 PARO 













11 GRANDES EMPRESAS 
11 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
11 QUIEBRA DE EMPRESAS 
11 GESTIÓN EMPRESARIAL 
11 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 




10 EMPRESAS AUTOMOVILÍSTICAS 
10 FABRICANTES DE COCHES 





10 EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
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10 INMOBILIARIAS 
11 SECTOR CONSTRUCCIÓN 
12 INDUSTRIA 
. 
!EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
10 RTVV 
10 CNN 
10 EMPRESAS DE TELEVISIÓN 
11 AGENCIAS DE PRENSA 
11 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
11 GESTIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!EMPRESAS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 EMPRESAS DE TELEVISIÓN 
10 EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
. 
!EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
@N 
10 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 





10 EMPRESAS ELÉCTRICAS 
10 COOPERATIVAS ELÉCTRICAS 
10 ELÉCTRICAS 
10 COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 





10 EMPRESAS JUGUETERAS 
10 COMPAÑÍA JUGUETERA 





10 EMPRESAS PETROLERAS 
10 PETROLERAS 





10 EMPRESAS PÚBLICAS 




10 EMPRESAS QUÍMICAS 





10 EMPRESAS SIDERÚRGICAS 
10 GRUPOS SIDERÚRGICOS 









!EMPRESAS Y ORGANISMOS DE TRANSPORTE 
@N 
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10 EMPRESAS Y ORGANISMOS DE TRANSPORTE 
11 TRANSPORTE 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!EMPRESAS Y ORGANISMOS ENERGÉTICOS 
@N 
10 EMPRESAS Y ORGANISMOS ENERGÉTICOS 
10 AGENCIA DE ENERGÍA NUCLEAR 
10 OPEP 
10 AGENCIA MUNDIAL DE LA ENERGÍA 
10 COMPAÑÍAS DE PETRÓLEO 
11 EMPRESAS PETROLERAS 
11 EMPRESAS ELÉCTRICAS 
11 ENERGÍA 
. 
!EMPRESAS Y ORGANISMOS TURÍSTICOS 
@N 
10 EMPRESAS Y ORGANISMOS TURÍSTICOS 
10 FEDERACIONES DE TURISMO 
11 AGENCIAS DE VIAJES 
11 TURISMO Y SERVICIOS 
. 
!ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 
@N 
10 ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 
10 ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS 
. 
!ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 
@N 
10 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 
10 EPA 























11 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
11 POLÍTICA ENERGÉTICA 
11 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
11 FORMAS DE ENERGÍA 
11 EMPRESAS Y ORGANISMOS ENERGÉTICOS 
11 MERCADO ENERGÉTICO 




10 ENERGÍA ATÓMICA 









10 ENERGÍA EÓLICA 
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10 APLICACIONES DEL VIENTO 





10 ENERGÍA FÓSIL 




10 ENERGÍA GEOTÉRMICA 





10 ENERGÍA HIDRAÚLICA 





10 ENERGÍA LIMPIA 




10 ENERGÍA MAREMOTRIZ 
11 ENERGÍAS RENOVABLES 
12 ENERGÍA 
. 
!ENERGÍA NO RENOVABLE 
@N 
10 ENERGÍA NO RENOVABLE 
10 ENERGÍA FÓSIL 






10 ENERGÍA NUCLEAR 
10 ENERGÍA ATÓMICA 





10 ENERGÍA SOLAR 





10 ENERGÍA TÉRMICA 





10 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 




10 ENERGÍAS RENOVABLES 
10 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
10 ENERGÍA LIMPIA 
11 ENERGÍA MAREMOTRIZ 
11 ENERGÍA GEOTÉRMICA 
11 FUENTES DE ENERGÍA 
11 ENERGÍA TÉRMICA 
11 ENERGÍA SOLAR 
11 ENERGÍA EÓLICA 
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11 ENERGÍA HIDRAÚLICA 
12 ENERGÍA 
. 
!ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB 
@N 
10 ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB 
11 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
13 ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS 
. 
!ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS 
@N 
10 ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS 
10 MAL DE LAS VACAS LOCAS 
10 MAL DE CREUTZFELD JAKOB 
10 VACAS LOCAS 
10 ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 
11 ENFERMEDADES DEL GANADO 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 





11 ENFERMEDADES DEL OÍDO 
11 ENFERMEDADES MILITARES 
11 ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
11 TRASTORNOS SEXUALES 
11 ENFERMEDADES CRÓNICAS 
11 ADICCIONES 
11 ENFERMEDADES DE LOS VIEJOS 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 
11 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
11 ALERGIAS 
11 ENFERMEDADES RENALES 
11 ENFERMEDADES TROPICALES 
11 TRASTORNOS Y ALTERACIONES EN LOS PIES 
11 ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES 
11 DOLOR 
11 ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
11 ENFERMEDADES LABORALES 
11 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
11 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
11 ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
11 ENFERMEDADES DE LA PIEL 
11 ENFERMEDADES HEPÁTICAS 
11 ESTRÉS 
11 MEDICINA Y SANIDAD 
11 ENFERMEDADES DIGESTIVAS 
11 CÁNCER 
11 ENFERMEDADES DE LA BOCA 




10 ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
10 MIASTENIA GRAVIS 
11 MONONUCLEOSIS INFECCIOSA 
11 ENFERMEDADES 




10 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
10 CARDIOLOGÍA 
11 INFARTO DE MIOCARDIO 
11 HIPERCOLESTEROLEMIA 
11 TROMBOSIS VENOSA 
11 ENFERMEDADES 
11 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
11 ARTERIOSCLEROSIS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 




10 ENFERMEDADES CRÓNICAS 
11 ENFERMEDADES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DE LA BOCA 
@N 
10 ENFERMEDADES DE LA BOCA 
10 ODONTOLOGÍA 
11 CARIES DENTAL 
11 ENFERMEDADES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DE LA PIEL 
@N 






12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 
@N 
10 ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 
10 LENGUA AZUL 
11 VETERINARIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
@N 
10 ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
10 OFTALMOLOGÍA 




11 DEFECTOS VISUALES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DE LOS VIEJOS 
@N 





12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
@N 
10 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
11 ENFERMEDADES 
11 SIDA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
@N 





12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DEL GANADO 
@N 
10 ENFERMEDADES DEL GANADO 
11 FIEBRE AFTOSA 
11 ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS 
11 PESTE PORCINA 
11 GANADERÍA 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
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. 
!ENFERMEDADES DEL OÍDO 
@N 




12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES DEL TIROIDES 
@N 
10 ENFERMEDADES DEL TIROIDES 
11 ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
11 BOCIO 








11 GRIPE INTESTINAL 




10 ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
10 ENDOCRINOLOGÍA 
10 TRASTORNOS HORMONALES 
11 OBESIDAD 
11 DIABETES 
11 ENFERMEDADES DEL TIROIDES 
11 ENFERMEDADES 




10 ENFERMEDADES HEPÁTICAS 
11 ENFERMEDADES 
11 HEPATITIS 




10 ENFERMEDADES LABORALES 




12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
@N 
10 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
10 TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
10 TRASTORNOS MENTALES 
10 DISFUNCIONES CEREBRALES 
10 PSIQUIATRÍA INFANTIL 
10 PSIQUIATRÍA 
10 PSICOLOGÍA 
11 TRASTORNOS COMPULSIVOS 











10 ENFERMEDADES MILITARES 
11 ENFERMEDADES 
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11 SÍNDROMES DE GUERRA 








11 FRACTURAS DE HUESO 
11 ENFERMEDADES 




10 ENFERMEDADES RENALES 
10 ENFERMOS RENALES 
11 ENFERMEDADES 













11 RESFRIADO COMÚN 




10 ENFERMEDADES TROPICALES 







12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
@N 
10 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
10 NEUROLOGÍA 
10 TICS NERVIOSOS 
10 ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 
11 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
11 PARÁLISIS CEREBRAL 
11 ALTERACIONES DE LA MEMORIA 
11 EPILEPSIA 
11 ENFERMEDADES 
11 ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB 
11 COMA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 
@N 
10 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 
10 PEDIATRÍA 
11 POLIOMIELITIS 
11 ANOMALÍAS CONGÉNITAS 
11 PAPERAS 
11 SARAMPIÓN 
11 MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE 
11 SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL 
11 MENINGITIS 
11 ENFERMEDADES 
11 TOS FERINA 
11 AUTISMO 
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11 DESARROLLO Y CRECIMIENTO INFANTIL 





11 ENFERMOS TERMINALES 
11 PARAPLÉJICOS 
11 PERSONAL Y COLECTIVOS SANITARIOS 
11 ENFERMOS INCURABLES 
11 ENFERMOS CRÓNICOS 
11 ASOCIACIONES DE ENFERMOS 




10 ENFERMOS CRÓNICOS 
11 ENFERMOS 




10 ENFERMOS INCURABLES 
11 ENFERMOS 




10 ENFERMOS RENALES 




10 ENFERMOS TERMINALES 
11 ENFERMOS 
11 EUTANASIA 





11 MODALIDADES DE CAZA 









10 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
11 DELITOS ECONÓMICOS 





11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 
12 LITERATURA Y LENGUA 
. 
!ENSAYOS EN HUMANOS 
@N 
10 ENSAYOS EN HUMANOS 
11 EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA 







11 MATERIAL ESCOLAR 
11 CENTROS EDUCATIVOS 
11 POLÍTICA EDUCATIVA 
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11 PREMIOS Y DISTINCIONES EDUCATIVAS 
11 PEDAGOGÍA 
11 RÉGIMEN ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
11 OPOSICIONES DOCENTES 
11 GASTO ESCOLAR 
11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
11 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
11 SISTEMA EDUCATIVO 
11 VIDA ESTUDIANTIL 
11 EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
11 VIOLENCIA ESCOLAR 
. 
!ENSEÑANZA A DISTANCIA 
@N 
10 ENSEÑANZA A DISTANCIA 
10 EDUCACIÓN A DISTANCIA 
. 
!ENSEÑANZA DE ADULTOS 
@N 
10 ENSEÑANZA DE ADULTOS 
10 EDUCACIÓN DE ADULTOS 
. 
!ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
@N 
10 ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
11 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
12 ENSEÑANZA 
. 
!ENSEÑANZA EN VALENCIANO 
@N 
10 ENSEÑANZA EN VALENCIANO 





10 ENSEÑANZA INFANTIL 





10 ENSEÑANZA PRIMARIA 
10 ESTUDIOS PRIMARIOS 
10 EDUCACIÓN ESCOLAR 





10 ENSEÑANZA PRIVADA 





10 ENSEÑANZA PÚBLICA 





10 ENSEÑANZA RELIGIOSA 
11 SISTEMA EDUCATIVO 
12 ENSEÑANZA 
. 
!ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
@N 
10 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
10 ESO 
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10 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 





10 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
11 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
12 ENSEÑANZA 
. 
!ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
@N 
10 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
11 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
11 SISTEMA EDUCATIVO 
11 ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
@N 
10 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
11 SISTEMA EDUCATIVO 
11 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
11 FORMACIÓN PROFESIONAL 
11 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
11 ENSEÑANZA INFANTIL 
11 BACHILLERATO 




!ENTERRAMIENTO DE VÍAS 
@N 
10 ENTERRAMIENTO DE VÍAS 
10 PASOS A NIVEL 
. 
!ENTIDADES DE CRÉDITO 
@N 





!ENTIDADES DE DEPÓSITO 
@N 
10 ENTIDADES DE DEPÓSITO 
11 BANCA PRIVADA 
11 COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
11 BANCA 
11 CAJAS DE AHORROS 
11 CAJAS RURALES 
12 FINANZAS 
. 
!ENTIDADES DE SEGUROS 
@N 
10 ENTIDADES DE SEGUROS 
10 COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
. 
!ENTIDADES MUSICALES Y SALAS DE CONCIERTOS 
@N 
10 ENTIDADES MUSICALES Y SALAS DE CONCIERTOS 
11 MÚSICA 
11 AUDITORIOS 
11 CONSERVATORIOS DE MÚSICA 
. 
!ENTIDADES Y ORGANISMOS DE AGUAS 
@N 
10 ENTIDADES Y ORGANISMOS DE AGUAS 
10 COMPAÑÍAS DE AGUAS 
11 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
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11 COMPLEJOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 





11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ENTRENADORES DE FÚTBOL 
@N 
10 ENTRENADORES DE FÚTBOL 
11 PLANTILLA 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ENTRENAMIENTO DE TERRORISTAS 
@N 




!ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
@N 
10 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 





10 ENVENENAMIENTOS MASIVOS 
11 DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 










11 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 





10 CRÍA DE CABALLOS 
11 SECTORES GANADEROS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
@N 
10 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
11 MOBILIARIO URBANO 
11 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
11 MATADEROS 
11 ALUMBRADO 
11 ASFALTADO Y ACERAS 
11 CONTENEDORES DE RESIDUOS 
11 COMPLEJOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 
11 INSTALACIONES DE RESIDUOS 
11 BOMBEROS 
11 LIMPIEZA URBANA 
. 
!EQUIPOS DE FÚTBOL 
@N 
10 EQUIPOS DE FÚTBOL 
11 PLANTILLA 
11 CLUBS DE FÚTBOL 
11 ASCENSOS Y DESCENSOS DE CATEGORÍA 
11 PRIMERA DIVISIÓN 
11 SEGUNDA DIVISIÓN 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
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!EQUIPOS DE RESCATE 
@N 
10 EQUIPOS DE RESCATE 
10 RESCATE DE VÍCTIMAS 
. 
!EQUIPOS Y CLUBS DEPORTIVOS 
@N 
10 EQUIPOS Y CLUBS DEPORTIVOS 
11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 
11 SELECCIONES NACIONALES 
11 HIMNOS DEPORTIVOS 
11 ALINEACIONES 





10 CARRERAS DE CABALLOS 
10 HÍPICA 
11 DEPORTES ECUESTRES 





11 EDIFICIOS RELIGIOSOS 




10 EROSIÓN FORESTAL 
11 DESFORESTACIÓN 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!ERRORES DE DIAGNÓSTICO 
@N 
10 ERRORES DE DIAGNÓSTICO 
11 ERRORES MÉDICOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ERRORES DE LA IGLESIA 
@N 
10 ERRORES DE LA IGLESIA 
11 CONTRICCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
11 HISTORIA DE LA IGLESIA 




10 ERRORES JUDICIALES 
11 DELITOS 




10 ERRORES MÉDICOS 
11 DIAGNÓSTICO MÉDICO 
11 ERRORES DE DIAGNÓSTICO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ERUPCIONES DE VOLCANES 
@N 
10 ERUPCIONES DE VOLCANES 
10 VOLCANES 
11 CATÁSTROFES 





11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
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10 ESCALADA MILITAR 
















10 ESCAPES RADIACTIVOS 
10 ACCIDENTES NUCLEARES 
. 
!ESCASEZ DE AGUA 
@N 
10 ESCASEZ DE AGUA 
10 ZAHORÍ 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!ESCASEZ DE LLUVIA 
@N 
10 ESCASEZ DE LLUVIA 
10 SEQUÍA 
. 
!ESCENARIOS DE TEATRO 
@N 
10 ESCENARIOS DE TEATRO 
11 TEATRO 











11 COMERCIO CON HUMANOS 




10 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
11 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 





10 ALUMNOS DE PRIMARIA 
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11 OFICIOS LITERARIOS 




10 ESCRITURA MUSICAL 
11 PARTITURAS 
11 MÚSICA 




10 ESCRITURAS SAGRADAS 
10 TEXTOS SAGRADOS 
. 
!ESCRUTINIO DE VOTOS 
@N 
10 ESCRUTINIO DE VOTOS 





10 ESCUCHAS TELEFÓNICAS 
11 DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 




10 ESCUDO ANTIMISILES 
10 PROGRAMA ANTIMISILES 
. 
!ESCUDO ESPACIAL ANTIMISILES 
@N 
10 ESCUDO ESPACIAL ANTIMISILES 







!ESCUELAS DE VERANO 
@N 
10 ESCUELAS DE VERANO 





10 ESCUELAS PRIVADAS 




10 ESCUELAS TALLER 


















10 ESCULTURA BARROCA 
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10 ESFERA TERRESTRE 





11 DEPORTES DE COMBATE 












!ESPACIOS DE CULTIVO 
@N 





12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!ESPACIOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS 
@N 
10 ESPACIOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS 
11 COMEDORES ESCOLARES 
11 AULAS 
11 CENTROS EDUCATIVOS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!ESPACIOS ELECTORALES GRATUÍTOS 
@N 
10 ESPACIOS ELECTORALES GRATUÍTOS 





10 ESPACIOS NATURALES 




11 BOSQUES Y SELVAS 
11 DESIERTOS 
11 RÍOS 
11 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
11 MEDIO AMBIENTE 
11 MONTAÑAS Y SIERRAS 
11 PALMERALES 
11 ZONAS HÚMEDAS 
11 PLAYAS 
. 
!ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
@N 
10 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
11 RESERVAS NATURALES 
11 PARQUES NATURALES 
11 PARQUES NACIONALES 
11 ESPACIOS NATURALES 
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10 ESPECIE HUMANA 




10 ESPECIES ACUÁTICAS 
11 ESPECIES ANIMALES 
11 PECES 
11 MAMIFEROS MARINOS 




10 ESPECIES ANIMALES 
10 FAUNA 
11 AVES 
11 ANIMALES EN CAUTIVIDAD 
11 ESPECIES ACUÁTICAS 
11 ESPECIES NATURALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!ESPECIES DE PESCA 
@N 





10 ESPECIES INVASORAS 
11 ESPECIES NATURALES 




10 ESPECIES NATURALES 
11 MEDIO AMBIENTE 
11 ESPECIES ANIMALES 
11 ESPECIES INVASORAS 




10 ESPECIES PROTEGIDAS 








11 JARDINES BOTÁNICOS 
11 PLANTAS 
11 VEGETACIÓN MARINA 
11 ESPECIES NATURALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS 
@N 
10 ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS 
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10 ESPECTÁCULOS TEATRALES 
10 MONTAJES DE TEATRO 
11 CREACIONES DE TEATRO 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
!ESPECTADORES Y OYENTES 
@N 
10 ESPECTADORES Y OYENTES 
10 OYENTES 
10 USUARIOS DE TELEVISIÓN 
10 TELESPECTADORES 
11 AUDIENCIA DE MEDIOS 










10 ESPERAS HOSPITALARIAS 






















11 DEPORTES DE INVIERNO 




10 ESQUÍ NAÚTICO 
11 DEPORTES ACUÁTICOS 










11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 




10 ESTABILIDAD LABORAL 
10 CONTRATOS FIJOS 
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10 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
11 COMERCIOS 
11 COMERCIALIZACIÓN 
11 CENTROS COMERCIALES 
11 TIENDAS 
11 FERIAS COMERCIALES 
11 MERCADOS 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS 
@N 
10 ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS 
11 BARES 





10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
11 CENTROS DE MENORES 
11 CALABOZOS 
11 RÉGIMEN PENITENCIARIO 
11 PRISIONES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL 
@N 
10 ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL 
10 ESTACIONES ESPACIALES 
. 
!ESTACIÓN ESPACIAL MIR 
@N 
10 ESTACIÓN ESPACIAL MIR 
10 ESTACIONES ESPACIALES 
. 
!ESTACIONES DE AUTOBUSES 
@N 
10 ESTACIONES DE AUTOBUSES 
11 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!ESTACIONES DE ESQUÍ 
@N 
10 ESTACIONES DE ESQUÍ 
11 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ESTACIONES DE FERROCARRIL 
@N 
10 ESTACIONES DE FERROCARRIL 
11 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!ESTACIONES DE SERVICIO 
@N 
10 ESTACIONES DE SERVICIO 
10 GASOLINERAS 
. 
!ESTACIONES DEL AÑO 
@N 
10 ESTACIONES DEL AÑO 
11 INVIERNO 







10 ESTACIONES ESPACIALES 
10 ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL 
10 ESTACIÓN ESPACIAL MIR 
11 ASTRONÁUTICA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
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!ESTADIOS DE FÚTBOL 
@N 
10 ESTADIOS DE FÚTBOL 
10 CAMPOS DE FÚTBOL 
10 MESTALLA 
11 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 
@N 
10 ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 
11 TRANSPORTE 
11 MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 
11 ESTADÍSTICAS DE VIAJEROS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!ESTADÍSTICAS DE VIAJEROS 
@N 
10 ESTADÍSTICAS DE VIAJEROS 
10 VOLÚMEN DE PASAJEROS 
11 ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!ESTADO DE EXCEPCIÓN 
@N 
10 ESTADO DE EXCEPCIÓN 








!ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
@N 
10 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
11 RELACIONES LABORALES 
12 TRABAJO 
. 
!ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 
@N 
10 ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 










10 ESTILOS ARTÍSTICOS 











10 ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS 
11 SALAS DE CINE 
12 CINE 
. 
!ESTRENOS DE TEATRO 
@N 
10 ESTRENOS DE TEATRO 
11 PROGRAMACIÓN TEATRAL 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
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!ESTRENOS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 ESTRENOS DE TELEVISIÓN 
11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 






12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ESTRUCTURA DE ETA 
@N 







11 COMUNIDAD EDUCATIVA 




!ESTUDIANTES DE ESO 
@N 
10 ESTUDIANTES DE ESO 
10 ESCOLARES 
. 
!ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO 
@N 
10 ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO 




10 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 




!ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
@N 
10 ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
10 ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO 





10 ESTUDIOS PRIMARIOS 





10 ESTRUCTURA DE ETA 
11 ETARRAS 
11 GRUPOS JUVENILES DE ETA 











10 ÉTICA CIENTÍFICA 
11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 




10 ÉTICA PERIODÍSTICA 










10 ETIQUETA ECOLÓGICA 
10 ECOETIQUETA 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 

















10 COPA DE EUROPA 
11 COMPETICIONES EUROPEAS 
















10 DEFENSA EUROPEA 
10 EUROCUERPO 
10 FUERZA EUROPEA 











10 MUERTE DIGNA 
11 ENFERMOS TERMINALES 





10 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
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. 
!EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
@N 
10 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 




10 EVALUACIÓN DOCENTE 





10 EVALUACIÓN EDUCATIVA 
10 EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
. 
!EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
@N 
10 EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
10 CALIDAD EDUCATIVA 
10 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
10 EVALUACIÓN EDUCATIVA 
11 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
11 ENSEÑANZA 
11 RENDIMIENTO ESCOLAR 
11 EVALUACIÓN DOCENTE 
. 
!EVASIÓN DE CAPITALES 
@N 
10 EVASIÓN DE CAPITALES 
10 EVASIÓN FISCAL 
10 PARAÍSOS FISCALES 
11 DELITOS FISCALES 




10 EVASIÓN FISCAL 
10 EVASIÓN DE CAPITALES 
. 
!EVENTOS DE TEATRO 
@N 
10 EVENTOS DE TEATRO 
11 TEATRO 
11 FESTIVALES DE TEATRO 
11 PREMIOS DE TEATRO 





10 EVENTOS MUSICALES 
11 ACTUACIONES MUSICALES 
11 DEBUT MUSICAL 
11 DÍAS DE LA MÚSICA 
11 FESTIVALES DE MÚSICA 
11 PREMIOS DE MÚSICA 
11 MÚSICA 
11 GIRAS MUSICALES 
. 
!EVOLUCIÓN DEL PARO 
@N 





10 EVOLUCIÓN HUMANA 
10 ESPECIE HUMANA 
11 ANTROPOLOGÍA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!EXALTACIÓN DE LAS FALLERAS MAYORES 
@N 
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10 EXALTACIÓN DE LAS FALLERAS MAYORES 
11 ACTOS FALLEROS 





11 PRUEBAS DE EVALUACIÓN 









!EXCAVACIÓN DE TÚNELES 
@N 
10 EXCAVACIÓN DE TÚNELES 










11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
























11 CEREMONIAS RELIGIOSAS 




10 EXPEDICIONES DEPORTIVAS 
11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 




10 EXPEDIENTE ACADÉMICO 





10 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
11 DERECHO ADMINISTRATIVO 
11 ANEXIONES 
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11 SEGREGACIONES 
12 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
. 
!EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
@N 
10 EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 





10 EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA 
11 ANIMALES DE LABORATORIO 
11 ENSAYOS EN HUMANOS 
11 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
11 INVESTIGACIONES MÉDICAS 






12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!EXPLOSIONES DE PETARDOS 
@N 
10 EXPLOSIONES DE PETARDOS 




10 EXPLOTACIÓN LABORAL 
11 DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
11 EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL 
@N 
10 EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL 
10 TRABAJO INFANTIL 
11 EXPLOTACIÓN LABORAL 




10 EXPLOTACIÓN SEXUAL 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
11 PROSTITUCIÓN DE MENORES 




10 EXPLOTACIONES AGRARIAS 
11 ECONOMÍA AGRARIA 
11 MINIFUNDISMO 
11 LATIFUNDISMO 










11 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO 




10 EXPOLIOS ARQUEOLÓGICOS 
11 ARQUEOLOGÍA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
13 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO 






11 COMERCIO EXTERIOR 
11 EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS 




10 EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS 
11 EXPORTACIONES 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!EXPOSICIÓN DEL NINOT 
@N 
10 EXPOSICIÓN DEL NINOT 
11 ACTOS FALLEROS 
11 NINOT INDULTAT 





10 MUESTRA PICTÓRICA 
10 MUESTRA 
10 MUESTRA RETROSPECTIVA 





10 EXPOSICIONES CULTURALES 
11 EXPOSICIONES UNIVERSALES 





10 EXPOSICIONES UNIVERSALES 

















11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS 
@N 







11 COOPERACIÓN POLICIAL 
12 RELACIONES EXTERIORES 
. 
!EXTINCIÓN DE ESPECIES 
@N 
10 EXTINCIÓN DE ESPECIES 
10 AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
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10 ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!EXTINCIÓN DE ESPECIES MARINAS 
@N 
10 EXTINCIÓN DE ESPECIES MARINAS 









10 EXTORSIONES TERRORISTAS 
11 FINANCIACIÓN TERRORISTA 






11 COOPERACIÓN POLICIAL 





11 COMUNIDADES EXTRANJERAS 
11 PASAPORTES 
11 RELACIONES EXTERIORES 
. 
!EXTRANJEROS CON VOTO 
@N 
10 EXTRANJEROS CON VOTO 











10 EYACULACIÓN PRECOZ 
11 TRASTORNOS SEXUALES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!FABRICANTES DE COCHES 
@N 
10 FABRICANTES DE COCHES 
10 EMPRESAS AUTOMOVILÍSTICAS 
. 
!FÁBULAS Y LEYENDAS 
@N 
10 FÁBULAS Y LEYENDAS 
11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 




10 FACTURACIÓN PUBLICITARIA 
11 MERCADO PUBLICITARIO 


















11 CATEGORÍAS DE LAS FALLAS 
11 ARTISTAS FALLEROS 
11 ACTOS FALLEROS 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
11 PREMIOS DE LAS FALLAS 
11 INDUMENTARIA FALLERA 
11 REGLAMENTO FALLERO 
11 FALLAS MUNICIPALES 
11 FALLERAS Y FALLEROS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FALLAS EN LOS PUEBLOS 
@N 
10 FALLAS EN LOS PUEBLOS 




10 FALLAS ESPECIALES 
11 CATEGORÍAS DE LAS FALLAS 




10 FALLAS INFANTILES 
11 CATEGORÍAS DE LAS FALLAS 




10 FALLAS MUNICIPALES 
10 FALLAS EN LOS PUEBLOS 
11 FALLAS 




10 FALLERA MAYOR 
11 FALLERAS MAYORES 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FALLERA MAYOR INFANTIL 
@N 
10 FALLERA MAYOR INFANTIL 
11 FALLERAS MAYORES 




10 FALLERAS MAYORES 
11 FALLERAS Y FALLEROS 
11 FALLERA MAYOR INFANTIL 
11 FALLERA MAYOR 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FALLERAS Y FALLEROS 
@N 
10 FALLERAS Y FALLEROS 
11 COMISONES FALLERAS 
11 CORTES DE HONOR DE LAS FALLERAS 
11 FALLAS 
11 FALLERAS MAYORES 
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11 DELITOS 




10 FALSOS TESTIMONIOS 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 












11 FAMILIAS NUMEROSAS 
11 SOCIEDAD 
11 ROLES FAMILIARES 
11 PATERNIDAD 




10 FAMILIAS MONOPARENTALES 












10 FAMILIAS UNIPARENTALES 











10 CLUBS DE FANS 


















10 ORDENACIÓN FARMACEÚTICA 
11 TIENDAS 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
13 FARMACIA 










10 FÁRMACOS ANTICOLESTEROL 
11 MEDICAMENTOS 



























11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!FECUNDACIÓN IN VITRO 
@N 
10 FECUNDACIÓN IN VITRO 
10 CONGELACIÓN DE EMBRIONES 
10 DONACIÓN DE ÓVULOS 
11 REPRODUCCIÓN ASISTIDA 










10 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
. 
!FEDERACIONES DE TURISMO 
@N 
10 FEDERACIONES DE TURISMO 










10 FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
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10 FELIGRESES 
11 PERSONAJES RELIGIOSOS 










11 MOVIMIENTOS SOCIALES 
12 SOCIEDAD 
. 
!FENÓMENO EL NIÑO 
@N 
10 FENÓMENO EL NIÑO 
11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!FENÓMENO LA NIÑA 
@N 
10 FENÓMENO LA NIÑA 
11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 




10 FENÓMENOS ASTRONÓMICOS 
10 PARTÍCULAS CÓSMICAS 




11 LLUVIA DE ESTRELLAS 




10 FENÓMENOS PARANORMALES 
10 OCULTISMO 
. 
!FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
@N 





11 FENÓMENO EL NIÑO 
11 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
11 FENÓMENO LA NIÑA 
11 HUMEDAD 
11 NIEBLA 
11 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
11 GOTA FRÍA 
11 HIELO 
11 PRECIPITACIONES 
13 DAÑOS EN LOS CULTIVOS 
. 
!FERIA DE ABRIL DE SEVILLA 
@N 
10 FERIA DE ABRIL DE SEVILLA 
11 EL ROCÍO 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FERIA DE JULIO 
@N 
10 FERIA DE JULIO 
11 BATALLA DE LAS FLORES 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 




10 FERIAS COMERCIALES 
10 CERTÁMENES FERIALES 
10 RECINTO FERIAL 
10 PABELLONES FERIALES 
10 EXPOSITORES 
11 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!FERIAS DE ARTE 
@N 
10 FERIAS DE ARTE 
11 INSTITUCIONES Y ESPACIOS ARTÍSTICOS 
12 ARTE 
. 
!FERIAS DE ATRACIONES 
@N 
10 FERIAS DE ATRACIONES 
11 ATRACCIONES DE FERIA 
11 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
12 SOCIEDAD 
. 
!FERIAS DEL LIBRO 
@N 
10 FERIAS DEL LIBRO 
















10 FERTILIZANTES ALTERNATIVOS 
10 AGRICULTURA ECOLÓGICA 
. 
!FESTIVAL DE BENICASSIM 
@N 
10 FESTIVAL DE BENICASSIM 
11 FESTIVALES DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
!FESTIVAL DE BENIDORM 
@N 
10 FESTIVAL DE BENIDORM 
11 FESTIVALES DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
!FESTIVAL DE EUROVISIÓN 
@N 
10 FESTIVAL DE EUROVISIÓN 
11 FESTIVALES DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
!FESTIVAL DE SALZBURGO 
@N 
10 FESTIVAL DE SALZBURGO 





10 FESTIVALES CULTURALES 
11 OFERTA CULTURAL 
12 CULTURA 
. 
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!FESTIVALES DE ARTE 
@N 
10 FESTIVALES DE ARTE 
11 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
12 ARTE 
. 
!FESTIVALES DE CINE 
@N 
10 FESTIVALES DE CINE 
11 CINE 
. 
!FESTIVALES DE MIMO 
@N 
10 FESTIVALES DE MIMO 
11 FESTIVALES DE TEATRO 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
!FESTIVALES DE MÚSICA 
@N 
10 FESTIVALES DE MÚSICA 
10 CERTÁMENES MUSICALES 
11 FESTIVAL DE BENICASSIM 
11 FESTIVAL DE SALZBURGO 
11 FESTIVAL DE EUROVISIÓN 
11 FESTIVAL DE BENIDORM 
11 EVENTOS MUSICALES 
12 MÚSICA 
. 
!FESTIVALES DE TEATRO 
@N 
10 FESTIVALES DE TEATRO 
11 FESTIVALES DE MIMO 






10 FONDOS EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO 
11 FONDOS DE INVERSIÓN 
12 FINANZAS 
. 
!FIANZAS Y EMBARGOS 
@N 
10 FIANZAS Y EMBARGOS 
11 PROCESO JUDICIAL 
11 SUBASTAS JUDICIALES 










11 ENFERMEDADES LABORALES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!FICHEROS DE AUDIO 
@N 
10 FICHEROS DE AUDIO 






10 FIEBRE AFTOSA 
11 ENFERMEDADES DEL GANADO 
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10 FIEBRE AMARILLA 
10 ENFERMEDADES TROPICALES 
. 
!FIESTA DE FIN DE AÑO 
@N 
10 FIESTA DE FIN DE AÑO 
10 NOCHEVIEJA 
. 
!FIESTA DE LES ALFABEGUES DE BÉTERA 
@N 
10 FIESTA DE LES ALFABEGUES DE BÉTERA 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FIESTA DEL AGUA DE ALAQUÁS 
@N 
10 FIESTA DEL AGUA DE ALAQUÁS 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FIESTA DEL ALARDE 
@N 
10 FIESTA DEL ALARDE 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO 
@N 
10 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO 
11 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FIESTAS DE INVIERNO 
@N 
10 FIESTAS DE INVIERNO 
11 CARNAVALES 
11 CUARESMA 
11 BEATA INÉS 
11 AÑO NUEVO 
11 NOCHEVIEJA 
11 NOCHEBUENA 
11 FIESTAS Y TRADICIONES 
11 MAGDALENA 
11 SAN JOSÉ 
11 NAVIDAD 
11 FALLAS 
11 SANTOS INOCENTES 
11 SAN VALENTÍN 
11 SAN BLAS 
11 SAN ANTONIO ABAD 
11 REYES MAGOS 
11 SAN VICENTE MARTIR 
. 
!FIESTAS DE LOS QUINTOS 
@N 
10 FIESTAS DE LOS QUINTOS 
11 SAN BLAS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FIESTAS DE OTOÑO 
@N 
10 FIESTAS DE OTOÑO 
11 DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
11 SAN FRANCISCO DE ASÍS 
11 MISTERI D'ELX 
11 TODOS LOS SANTOS 
11 SAN DIONÍS 
11 VIRGEN DEL PILAR 
11 INMACULADA CONCEPCIÓN 
11 FIESTAS Y TRADICIONES 
11 HALLOWEEN 
. 
!FIESTAS DE PRIMAVERA 
@N 
10 FIESTAS DE PRIMAVERA 
11 DOMINGO DE RAMOS 
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11 CORPUS CHRISTI 
11 CRUCES DE MAYO 
11 SAN PASCUAL BAILÓN 
11 PASCUA 
11 PENTECOSTÉS 
11 SAN ANTONIO DE PADUA 
11 SAN VICENTE FERRER 
11 SEMANA SANTA 
11 FIESTAS Y TRADICIONES 
11 FERIA DE ABRIL DE SEVILLA 
11 VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
11 MARE DE DEU DEL LLEDÓ 
. 
!FIESTAS DE VERANO 
@N 
10 FIESTAS DE VERANO 
11 CORDÁ DE PATERNA 
11 TOMATINA DE BUÑOL 
11 FERIA DE JULIO 
11 FIESTA DE LES ALFABEGUES DE BÉTERA 
11 FIESTA DEL AGUA DE ALAQUÁS 
11 FIESTAS Y TRADICIONES 
11 VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
11 VAQUILLAS 
11 SAN FERMÍN 
11 HOGUERAS DE SAN JUAN 
11 SAN JUAN 
11 NOCHE DE SAN JUAN 
11 MARE DE DEU DE LA SALUT DE ALGEMESÍ 
11 FIESTA DEL ALARDE 




10 FIESTAS POPULARES 
10 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!FIESTAS Y TRADICIONES 
@N 
10 FIESTAS Y TRADICIONES 
10 FIESTAS POPULARES 
11 CASTELLERS 
11 CONMEMORACIONES HISTÓRICAS 
11 MOROS Y CRISTIANOS 
11 VERBENAS 
11 ROMERÍAS Y PEREGRINACIONES 
11 SEXENNI DE MORELLA 
11 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO 
11 FIESTAS DE VERANO 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
11 FIESTAS DE OTOÑO 





11 ASESINATO DEL CÓNYUGE 










10 FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA 
11 FONDOS DE INVERSIÓN 
12 FINANZAS 
. 
!FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA 
@N 
10 FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA 
11 ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA 
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12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
@N 
10 FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
11 PARTIDOS POLÍTICOS 
11 FINANCIACIÓN ILEGAL 
12 POLÍTICA 
. 
!FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT 
@N 
10 FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT 
11 DÉFICIT PÚBLICO 





10 FINANCIACIÓN DEPORTIVA 
11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
11 VENTA DE LOCALIDADES 
11 PATROCINIO DEPORTIVO 




10 FINANCIACIÓN ELECTORAL 






10 FINANCIACIÓN ILEGAL 





10 FINANCIACIÓN TERRORISTA 
10 CUENTAS TERRORISTAS 
10 FINANZAS TERRORISTAS 
11 ACCIONES TERRORISTAS 





10 FINANCIAMIENTO AUTONÓMICO 









11 FINANZAS INTERNACIONALES 
11 FINANZAS PÚBLICAS 
11 MEDIDAS DEL VALOR 
11 ORGANISMOS FINANCIEROS 
11 POLÍTICA FINANCIERA 
11 FINANZAS EN EL SECTOR PRIVADO 




10 FINANZAS AUTONÓMICAS 
10 FINANCIAMIENTO AUTONÓMICO 
11 DEUDA AUTONÓMICA 
11 FINANZAS PÚBLICAS 
11 PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 
12 FINANZAS 
. 
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!FINANZAS DEL ESTADO 
@N 
10 FINANZAS DEL ESTADO 
11 EMISIÓN DE MONEDA 
11 FINANZAS PÚBLICAS 
11 PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
12 FINANZAS 
. 
!FINANZAS EN EL SECTOR PRIVADO 
@N 
10 FINANZAS EN EL SECTOR PRIVADO 
11 FINANZAS 




10 FINANZAS INTERNACIONALES 
11 DEUDA EXTERNA 





10 FINANZAS MUNICIPALES 
11 PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
11 IMPUESTOS MUNICIPALES 





10 FINANZAS PROVINCIALES 





10 FINANZAS PÚBLICAS 
11 DÉFICIT PÚBLICO 
11 INGRESOS PÚBLICOS 
11 FINANZAS MUNICIPALES 
11 FINANZAS PROVINCIALES 
11 FINANZAS DEL ESTADO 
11 FINANZAS 
11 FINANZAS AUTONÓMICAS 




10 FINANZAS TERRORISTAS 
10 FINANCIACIÓN TERRORISTA 
. 
!FIRMA DE LA PAZ 
@N 
10 FIRMA DE LA PAZ 





11 PERSONAL DE JUSTICIA 













11 MÚSICA POPULAR 


















10 FLORA PROTEGIDA 







12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!FLOTA DE CERCO 
@N 
10 FLOTA DE CERCO 




10 FLOTA PESQUERA 










11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 











11 CULTURA TRADICIONAL 
11 DANZAS TRADICIONALES 
12 CULTURA 
. 
!FOMENTO DEL TURISMO 
@N 
10 FOMENTO DEL TURISMO 
10 PROMOCIÓN TURÍSTICA 
11 TURISMO Y SERVICIOS 
11 MARCAS TURÍSTICAS 
. 
!FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
@N 
10 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
10 FEDER 
11 FONDOS ESTRUCTURALES 
11 ZONAS OBJETIVO 1 
12 ECONOMÍA 
. 




10 FONDO MARINO 
10 OCEANOGRAFÍA Y BIOLOGÍA MARINA 
. 
!FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
@N 
10 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 




10 FONDOS AGRARIOS 
10 POLÍTICA AGRARIA 
. 
!FONDOS DE COHESIÓN 
@N 
10 FONDOS DE COHESIÓN 
11 FONDOS ESTRUCTURALES 
12 ECONOMÍA 
. 
!FONDOS DE INVERSIÓN 
@N 
10 FONDOS DE INVERSIÓN 
11 BONOS Y OBLIGACIONES DEL TESORO 
11 FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 
11 FONDOS DE PENSIONES 
11 FONDOS ÉTICOS 
11 LETRAS DEL TESORO 





!FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 
@N 
10 FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 
11 FONDOS DE INVERSIÓN 
12 FINANZAS 
. 
!FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA 
@N 
10 FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA 
10 FIM 
. 
!FONDOS DE PENSIONES 
@N 
10 FONDOS DE PENSIONES 
10 PLANES DE PENSIONES 
11 FONDOS DE INVERSIÓN 
12 FINANZAS 
. 
!FONDOS EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO 
@N 





10 FONDOS ESTRUCTURALES 
11 PLANES DE DESARROLLO 
11 FONDOS DE COHESIÓN 





10 FONDOS ÉTICOS 
10 DINERO ÉTICO 
10 FONDOS SOLIDARIOS 
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10 FONDOS MARINOS 
11 COSTAS 




10 FONDOS SOLIDARIOS 
10 FONDOS ÉTICOS 
. 
!FORMACIÓN DE ADULTOS 
@N 
10 FORMACIÓN DE ADULTOS 




10 FORMACIÓN PROFESIONAL 
10 FP 
11 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
12 ENSEÑANZA 
. 
!FORMAS DE ENERGÍA 
@N 
10 FORMAS DE ENERGÍA 






10 FÓRMULA 1 
11 AUTOMOVILISMO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS 
@N 
10 FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS 
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10 FP 




10 FRACASO ESCOLAR 
10 ALUMNOS REPETIDORES 









!FRACTURAS DE HUESO 
@N 
10 FRACTURAS DE HUESO 
11 ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES 




























10 RÉGIMEN FRANQUISTA 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
11 GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
12 HISTORIA 
. 
!FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
@N 
10 FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
10 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL 
. 
!FRAUDE DEL IVA 
@N 
10 FRAUDE DEL IVA 




10 FRAUDE ELECTORAL 
11 DELITOS ELECTORALES 




10 FRAUDE FISCAL 
10 DELITOS FISCALES 
. 
!FRAUDES Y ESTAFAS 
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@N 
10 FRAUDES Y ESTAFAS 
10 TIMOS 
11 DELITOS ECONÓMICOS 















11 BAJAS TEMPERATURAS 
11 OLAS DE FRÍO 
11 TEMPERATURAS 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!FRUTA DE VERANO 
@N 
















11 FRUTAS TROPICALES 
11 PRODUCTOS AGRARIOS 
11 OLIVAS 
11 FRUTOS SECOS 
11 FRUTA DE VERANO 




10 FRUTAS TROPICALES 
11 FRUTAS 










10 FRUTOS SECOS 
10 ALMENDRAS 
11 FRUTAS 







!FUENTES DE ENERGÍA 
@N 
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10 FUENTES DE ENERGÍA 
11 ENERGÍA NO RENOVABLE 






11 HISTORIA MEDIEVAL 
12 HISTORIA 
. 
!FUERZA DE MANIOBRA 
@N 
10 FUERZA DE MANIOBRA 
11 FUERZAS MILITARES ESPECIALES 
12 DEFENSA 
. 
!FUERZA DE REACCIÓN RÁPIDA 
@N 
10 FUERZA DE REACCIÓN RÁPIDA 














11 EJÉRCITO DE TIERRA 
11 EJÉRCITO DEL AIRE 
11 EJÉRCITO PROFESIONAL 
11 PERSONAL MILITAR 
. 
!FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
@N 
10 FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
10 KFOR 





!FUERZAS DE SEGURIDAD 
@N 
10 FUERZAS DE SEGURIDAD 
11 GUARDIA CIVIL 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
11 POLICÍA 
. 
!FUERZAS MILITARES ESPECIALES 
@N 
10 FUERZAS MILITARES ESPECIALES 
10 GRUPOS ESPECIALES DEL EJÉRCITO 
11 BOINAS VERDES 
11 FUERZA DE REACCIÓN RÁPIDA 
11 PERSONAL MILITAR 
11 LEGIÓN 
11 FUERZA DE MANIOBRA 
12 DEFENSA 
. 
!FUGA DE CEREBROS 
@N 
10 FUGA DE CEREBROS 
11 POLÍTICA CIENTÍFICA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!FUGAS DE GAS 
@N 
10 FUGAS DE GAS 
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11 ACCIDENTES 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!FUGAS DE PRESOS 
@N 
10 FUGAS DE PRESOS 
11 SEGURIDAD PENITENCIARIA 




10 FUGAS RADIACTIVAS 









10 FUNCIÓN PÚBLICA 














11 PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
12 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
. 
!FUNCIONARIOS DE PRISIONES 
@N 
10 FUNCIONARIOS DE PRISIONES 
11 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 





11 ORGANIZACIONES CULTURALES 
12 CULTURA 
. 
!FUNDACIONES DE ARTE 
@N 
10 FUNDACIONES DE ARTE 











10 FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO 
10 TERRORISMO ISLÁMICO 
. 
!FUSIÓN DE BANCOS 
@N 
10 FUSIÓN DE BANCOS 
10 FUSIONES BANCARIAS 
. 
!FUSIÓN DE CAJAS 
@N 
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10 FUSIÓN DE CAJAS 
10 FUSIONES BANCARIAS 
. 
!FUSIÓN DE RITMOS 
@N 
10 FUSIÓN DE RITMOS 





10 FUSIONES BANCARIAS 
10 FUSIÓN DE CAJAS 








11 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS 
11 COMPETICIONES DE FÚTBOL 
11 ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE FÚTBOL 
11 PARTIDOS DE FÚTBOL 
11 TROFEOS DE FÚTBOL 




10 FÚTBOL AMERICANO 
11 DEPORTES 




10 FUTBOL SALA 
11 DEPORTES 





10 JUGADORES DE FÚTBOL 
11 PLANTILLA 











10 GRUPO DE LOS SIETE 
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10 GALERÍAS COMERCIALES 
10 CENTROS COMERCIALES 
. 
!GALERÍAS DE ARTE 
@N 
10 GALERÍAS DE ARTE 
10 SALAS DE ARTE 
11 COMERCIO DEL ARTE 


















11 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
11 ENFERMEDADES DEL GANADO 
11 SECTORES GANADEROS 
11 PRODUCTOS GANADEROS 
11 NUTRICIÓN ANIMAL 
11 RESTOS DEL GANADO 









10 GARROTE VIL 





11 COMBUSTIBLES GASEOSOS 
11 GAS NATURAL 
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@N 
10 GAS SARÍN 





















!GASOLINA SIN PLOMO 
@N 













10 ESTACIONES DE SERVICIO 





10 GASTO DOMÉSTICO 
10 GASTO FAMILIAR 
. 
!GASTO EN ROPA 
@N 
10 GASTO EN ROPA 




10 GASTO ENERGÉTICO 










10 GASTO FAMILIAR 
10 CONSUMO DE ALIMENTOS 
10 COMPRA DIARIA 
10 CONSUMO DOMÉSTICO 
10 CONSUMO DE CARNE 
10 CONSUMO EN LOS HOGARES 
10 CONSUMO DE FRUTA 
10 CESTA DE LA COMPRA 
10 CONSUMO FAMILIAR 
10 CONSUMO DE AGUA ENVASADA 
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10 GASTO POR HOGAR 
10 GASTO EN ROPA 
10 GASTO DOMÉSTICO 
11 CONSUMO 
11 PRESUPUESTOS FAMILIARES 




10 GASTO FARMACEÚTICO 
11 ECONOMÍA SANITARIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!GASTO POR HOGAR 
@N 
10 GASTO POR HOGAR 
10 GASTO FAMILIAR 
. 
!GASTOS Y SUBVENCIONES ELECTORALES 
@N 
10 GASTOS Y SUBVENCIONES ELECTORALES 







10 COCINA TÍPICA 
11 CULTURA 





11 ANIMALES DE COMPAÑÍA 






















10 PARTOS MÚLTIPLES 
. 
!GENERACIÓN DE ENERGÍA 
@N 
10 GENERACIÓN DE ENERGÍA 
10 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
. 
!GENERACIÓN DEL 27 
@N 
10 GENERACIÓN DEL 27 
11 MOVIMIENTOS LITERARIOS 
12 LITERATURA Y LENGUA 
. 
!GENERACIÓN DEL 98 
@N 
10 GENERACIÓN DEL 98 
11 MOVIMIENTOS LITERARIOS 
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11 CONFLICTO GENERACIONAL 





10 GÉNEROS INFORMATIVOS 
11 PERIODISMO 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 
@N 





11 LITERATURA Y LENGUA 
11 MEMORIAS 
11 LITERATURA JUVENIL 
11 NARRATIVA 
11 LITERATURA INFANTIL 
11 LITERATURA GAY 
11 FÁBULAS Y LEYENDAS 
11 LITERATURA ERÓTICA 
11 POESÍA 
. 
!GÉNEROS ESTILOS Y COMPOSICIONES MUSICALES 
@N 
10 GÉNEROS ESTILOS Y COMPOSICIONES MUSICALES 
11 HIMNOS 
11 MÚSICA CLÁSICA 
11 MÚSICA POPULAR 
11 MÚSICA 










11 ANTIGUO TESTAMENTO 











11 CÉLULAS MADRE 
11 GENOMA 
11 MANIPULACIÓN GENÉTICA 





11 DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
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10 CÓDIGO GENÉTICO 
11 GENÉTICA 
11 GENOMA HUMANO 




10 GENOMA HUMANO 
10 PROYECTO GENOMA HUMANO 
11 GENOMA 












10 PLACAS TECTÓNICAS 
10 JURÁSICO 










10 RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
. 
!GESTIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 GESTIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
11 EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!GESTIÓN DE MUSEOS 
@N 




!GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
@N 
10 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 





10 GESTIÓN EMPRESARIAL 






10 GESTIÓN HOSPITALARIA 
11 HOSPITALES 
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10 GIMNASIA DEPORTIVA 
11 DEPORTES 
11 GIMNASIA RÍTMICA 




10 GIMNASIA RÍTMICA 
11 GIMNASIA DEPORTIVA 









10 GIRAS MUSICALES 












10 ASOCIACIONES GITANAS 
11 GRUPOS RACIALES 
12 SOCIEDAD 
. 
!GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
@N 
10 GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
10 MUNDIALIZACIÓN 





10 GLOBOS AEROSTÁTICOS 
10 ZEPPELINES 
11 MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS 





11 BALANCES POLÍTICOS 
11 ACTIVIDAD POLÍTICA 





10 GOBIERNO AUTONÓMICO 







11 JUGADORES DE GOLF 





10 JUGADORES DE GOLF 
. 










10 ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO 
. 
!GOLPES DE ESTADO 
@N 
10 GOLPES DE ESTADO 
10 GOLPES MILITARES 






10 GOLPES MILITARES 










10 GOTA FRÍA 
11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
13 LLUVIAS TORRENCIALES 
. 
!GRABACIÓN DE DISCOS 
@N 

















10 GRADOS PENITENCIARIOS 
10 TERCER GRADO PENITENCIARIO 
11 PRISIONES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!GRAFIOSIS DEL OLMO 
@N 
10 GRAFIOSIS DEL OLMO 
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10 GRAN DEPRESIÓN 




10 GRAN SLAM 
11 TENIS 
11 TORNEO CONDE DE GODÓ 
11 TORNEO DE ROLAND GARROS 
11 TORNEO DE WIMBLEDON 




10 GRANDES ALMACENES 











10 GRANDES SUPERFICIES 




10 GRANDES VÍAS 
11 VÍAS URBANAS 











10 GRANJAS ESCUELA 

















11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 




10 GRIPE INTESTINAL 
11 ENFERMEDADES DIGESTIVAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 




10 GRÚA MUNICIPAL 
11 TRÁFICO 





11 ROCK ALTERNATIVO 
12 MÚSICA 
. 
!GRUPO DE LOS SIETE 
@N 





10 GRUPOS CRIMINALES 
10 CRIMEN ORGANIZADO 
. 
!GRUPOS DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 GRUPOS DE COMUNICACIÓN 
11 CONCENTRACIÓN DE MEDIOS 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!GRUPOS DE DANZA 
@N 
10 GRUPOS DE DANZA 
10 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE DANZA 
. 
!GRUPOS DE EDAD 
@N 
10 GRUPOS DE EDAD 
11 ADULTOS 







!GRUPOS DE MÚSICA 
@N 
10 GRUPOS DE MÚSICA 
11 PERSONAL Y COLECTIVOS DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
!GRUPOS DE TEATRO 
@N 
10 GRUPOS DE TEATRO 
10 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE TEATRO 
. 
!GRUPOS ESPECIALES DEL EJÉRCITO 
@N 
10 GRUPOS ESPECIALES DEL EJÉRCITO 




10 GRUPOS ÉTNICOS 
11 INDÍGENAS 
11 TRIBUS 
11 MINORÍAS ÉTNICAS 





10 GRUPOS EXTREMISTAS 
10 GRUPOS TERRORISTAS 
. 
!GRUPOS JUVENILES DE ETA 
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@N 
10 GRUPOS JUVENILES DE ETA 











10 GRUPOS RACIALES 
10 ESQUIMALES 
10 RAZAS HUMANAS 
11 ÁRABES 
11 JUDÍOS 
11 MINORÍAS RACIALES 
11 GITANOS 






10 GRUPOS SIDERÚRGICOS 








11 SOCIEDADES SECRETAS 
11 SOCIEDAD 
11 MUJER 
11 GRUPOS ÉTNICOS 
11 FAMOSOS 
11 GRUPOS RACIALES 




10 GRUPOS TERRORISTAS 
10 BANDAS TERRORISTAS 
10 BANDAS ARMADAS 
10 GRUPOS EXTREMISTAS 
11 CONEXIONES TERRORISTAS 
11 BRIGADAS ROJAS 
11 COMANDOS TERRORISTAS 
11 ETA 
11 TERRORISMO 
11 TERRA LLIURE 
11 GIA 





!GRUPOS Y COLECTIVOS GANADEROS 
@N 




12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!GRUPOS Y COLECTIVOS PESQUEROS 
@N 
10 GRUPOS Y COLECTIVOS PESQUEROS 
10 ARMADORES 
10 COFRADÍAS DE PESCADORES 
10 MARINEROS 




12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!GRUPOS Y PERSONAL DE VUELO 
@N 
10 GRUPOS Y PERSONAL DE VUELO 
11 AZAFATAS 
11 CONTROLADORES AÉREOS 
11 TRANSPORTE AÉREO 
11 PILOTOS AÉREOS 




10 GUARDAS RURALES 
10 BRIGADAS FORESTALES 
11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 










10 GUARDIA CIVIL 
11 FUERZAS DE SEGURIDAD 





11 CONFLICTOS BÉLICOS 
11 GUERRA NUCLEAR 
11 GUERRA NAVAL 
11 GUERRA DE GUERRILLAS 
11 GUERRA CIVIL 




10 GUERRA AÉREA 
11 GUERRA 




10 GUERRA CIVIL 
11 GUERRA 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
@N 
10 GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
11 FRANQUISMO 
11 GUERRILLA ANTIFRANQUISTA 
12 HISTORIA 
. 
!GUERRA DE COREA 
@N 
10 GUERRA DE COREA 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!GUERRA DE CUBA 
@N 
10 GUERRA DE CUBA 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!GUERRA DE GUERRILLAS 
@N 
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10 GUERRA DE GUERRILLAS 
10 GUERRILLA 
11 GUERRA 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!GUERRA DE LAS GALAXIAS 
@N 
10 GUERRA DE LAS GALAXIAS 
10 PROGRAMA ANTIMISILES 
. 
!GUERRA DE LOS 6 DÍAS 
@N 
10 GUERRA DE LOS 6 DÍAS 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!GUERRA DE MARRUECOS 
@N 
10 GUERRA DE MARRUECOS 
10 ALZAMIENTO DEL RIF 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA 
@N 
10 GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA 
11 DESPOTISMO ILUSTRADO 
11 BATALLA DE ALMANSA 
11 DECRETO DE NUEVA PLANTA 
12 HISTORIA 
. 
!GUERRA DE VIETNAM 
@N 
10 GUERRA DE VIETNAM 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!GUERRA DEL FLETÁN 
@N 
10 GUERRA DEL FLETÁN 
10 CONFLICTOS Y ACUERDOS PESQUEROS 
. 
!GUERRA DEL PLÁTANO 
@N 
10 GUERRA DEL PLÁTANO 




10 GUERRA NAVAL 
11 GUERRA 




10 GUERRA NUCLEAR 
11 GUERRA 









10 GUERRILLA ANTIFRANQUISTA 
10 MAQUIS 





10 GUERRILLAS URBANAS 
11 GRUPOS TERRORISTAS 




!GUIONES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 GUIONES DE TELEVISIÓN 
11 PRODUCCIÓN TELEVISIVA 
























!HÁBITOS DE CONSUMO 
@N 
10 HÁBITOS DE CONSUMO 
11 CONSUMIDORES Y USUARIOS 
11 CONSUMISMO 
11 REGALOS 











10 HACIENDA PÚBLICA 
10 AGENCIA TRIBUTARIA 











11 FIESTAS DE OTOÑO 












11 PROBLEMAS SOCIALES 
12 SOCIEDAD 
















!HARINAS DE ORIGEN ANIMAL 
@N 
10 HARINAS DE ORIGEN ANIMAL 




10 HEAVY METAL 
10 MÚSICA HEAVY 





10 HECTÁREAS CALCINADAS 




10 HECTÁREAS QUEMADAS 





11 RELACIONES INTERNACIONALES 





11 DAÑOS EN LOS CULTIVOS 
















11 MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!HELICÓPTEROS DE MANIOBRA 
@N 
10 HELICÓPTEROS DE MANIOBRA 




10 HELICOPTEROS MILITARES 
10 HELICÓPTEROS DE MANIOBRA 
11 TRANSPORTE MILITAR 







11 INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS 





11 TRATAMIENTO MÉDICO 





11 ENFERMEDADES HEPÁTICAS 
11 HEPATITIS C 




10 HEPATITIS C 
11 HEPATITIS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
@N 















12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!HERIDOS DE GUERRA 
@N 
10 HERIDOS DE GUERRA 
11 VÍCTIMAS DE GUERRA 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!HERIDOS POR TOROS 
@N 
10 HERIDOS POR TOROS 
10 ACCIDENTES EN FIESTAS 
. 
!HERMANAMIENTO DE PUEBLOS 
@N 
10 HERMANAMIENTO DE PUEBLOS 





11 RESCATE DE VÍCTIMAS 













11 ATRACCIÓN SEXUAL 
12 SOCIEDAD 
. 
!HÍBRIDOS DE CÍTRICOS 
@N 











11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 




10 HIERBAS MEDICINALES 
10 PLANTAS MEDICINALES 
. 
!HIGIENE BUCO DENTAL 
@N 
10 HIGIENE BUCO DENTAL 
11 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 





11 HIMNOS NACIONALES 
11 GÉNEROS ESTILOS Y COMPOSICIONES MUSICALES 





10 HIMNOS DEPORTIVOS 
11 EQUIPOS Y CLUBS DEPORTIVOS 


























10 HIPERACTIVIDAD INFANTIL 
11 DESARROLLO Y CRECIMIENTO INFANTIL 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!HIPERCOLESTEROLEMIA 





11 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 










11 DEFECTOS VISUALES 




10 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
11 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
















11 DESPOTISMO ILUSTRADO 
11 ABSOLUTISMO 
11 DÉCADAS 
11 ORDENES DE CABALLERÍA 
11 PREHISTORIA 
11 HISTORIA MEDIEVAL 
11 HISTORIOGRAFÍA 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
11 PERSONAJES HISTÓRICOS 
11 HISTORIA ANTIGUA 
11 HISTORIA MODERNA 
11 ESCLAVISMO 




10 HISTORIA ANTIGUA 
11 CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS 
11 ANTIGUA ROMA 
11 ANTIGUA GRECIA 





10 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
11 DESASTRE DE 1898 
11 DESEMBARCO DE LA BAHÍA DE COCHINOS 
11 GUERRA DE VIETNAM 
11 HISTORIA 
11 GUERRA DE MARRUECOS 
11 GUERRA DE LOS 6 DÍAS 
11 GUERRA DE CUBA 
11 GUERRA DE COREA 
11 MATANZA DE SABRA Y CHATILA 
11 REVOLUCIÓN CUBANA 
11 REVOLUCIÓN DE MÉXICO 
11 REVOLUCIÓN FRANCESA 
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11 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
11 PACTO DE BENIDORM 1958 
11 MATANZA DE TIANANMEN 
11 PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
11 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
11 SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
11 SIGLO XIX 
11 SIGLO XX 
11 MARCHA VERDE 
11 FRANQUISMO 
11 REVOLUCIÓN RUSA 
. 
!HISTORIA DE LA IGLESIA 
@N 
10 HISTORIA DE LA IGLESIA 
11 CRISTIANISMO 
11 INQUISICIÓN 
11 ERRORES DE LA IGLESIA 




10 HISTORIA MEDIEVAL 
10 CORONA DE ARAGÓN 
10 CRUZADAS 
10 SIGLO XIII 









10 HISTORIA MODERNA 
11 CONQUISTA DE AMÉRICA 
11 RENACIMIENTO 
11 SIGLO XV 
































12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!HOGUERAS DE SAN JUAN 
@N 
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10 HOGUERAS DE SAN JUAN 
11 ACTOS DE LAS HOGUERAS 
11 PREMIOS HOGUERAS 
11 REINAS DE LAS HOGUERAS 
11 INDUMENTARIA DE LAS BELLEAS 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!HOJAS DE RECLAMACIONES 
@N 
10 HOJAS DE RECLAMACIONES 









10 HOLOCAUSTO JUDÍO 
11 JUICIO DE NUREMBERG 






11 TERAPIAS ALTERNATIVAS 




























!HONGO DE LOS PINOS 
@N 
10 HONGO DE LOS PINOS 




10 HONORIS CAUSA 





10 HORARIO ESCOLAR 
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10 HORARIOS COMERCIALES 
10 APERTURA DE FESTIVOS 
10 AMPLIACIÓN DE HORARIOS 
10 LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS 
10 LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES 
11 COMERCIALIZACIÓN 




10 HORAS EXTRA 




10 HORAS EXTRAORDINARIAS 
10 HORAS EXTRA 














!HORTALIZAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS 
@N 
10 HORTALIZAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS 
10 AJOS 
10 CHUFA 
10 DIAMANTE NEGRO 







11 PRODUCTOS AGRARIOS 















11 ASISTENCIA SANITARIA 
11 CONDICIONES HOSPITALARIAS 
11 GESTIÓN HOSPITALARIA 










10 CADENAS HOTELERAS 
10 PLAZAS DE HOTEL 
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10 PLAZAS HOTELERAS 
10 HOTELEROS 
11 ALOJAMIENTOS 












10 HUELGAS DE BRAZOS CAÍDOS 
11 CONFLICTOS LABORALES 
11 HUELGAS GENERALES 
12 TRABAJO 
. 
!HUELGAS DE BRAZOS CAÍDOS 
@N 



































11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 










11 PROFESIONALES DEL TEATRO 
12 ESPECTÁCULOS 
. 
!HUNDIMIENTO DE BARCOS 
@N 
10 HUNDIMIENTO DE BARCOS 
10 ACCIDENTES MARÍTIMOS 
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. 
!HUNDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES 
@N 
10 HUNDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES 
10 DERRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS 
. 
!HUNDIMIENTO DE EDIFICIOS 
@N 
10 HUNDIMIENTO DE EDIFICIOS 






















































!IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 
@N 
10 IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 
10 CHIP DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL 
11 ANIMALES DE COMPAÑÍA 
12 SOCIEDAD 
. 
!IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
@N 
10 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
11 CARLISMO 
11 APARTHEID 











11 NEUTRALIDAD POLÍTICA 
11 RADICALISMO 
11 POLÍTICA 







10 IGLESIA ANABAPTISTA 
11 PROTESTANTISMO 




10 IGLESIA ANGLICANA 
11 PROTESTANTISMO 




10 IGLESIA CALVINISTA 
11 PROTESTANTISMO 




10 IGLESIA CATÓLICA 
10 CATÓLICOS 
11 AÑOS SANTOS 
11 CATECISMO 
11 BEATIFICACIONES Y SANTIFICACIONES 
11 CELIBATO 
11 CRISTIANISMO 
11 ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA 
11 RUTAS DE PEREGRINACIÓN 
11 RELIQUIAS 
11 PATRIMONIO ECLESIÁSTICO 
11 ÓRDENES RELIGIOSAS 
11 JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 




10 IGLESIA LUTERANA 
11 PROTESTANTISMO 




10 IGLESIA ORTODOXA 
10 ORTODOXOS 
11 CRISTIANISMO 






11 EDIFICIOS RELIGIOSOS 
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10 IMÁGENES RELIGIOSAS 





10 PROFESIONALES DEL ARTE 
. 
!IMPAGO DE PENSIONES 
@N 
10 IMPAGO DE PENSIONES 
11 DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 









!IMPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD 
@N 
10 IMPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD 
10 IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 
. 
!IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 
@N 
10 IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 
10 IMPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD 






11 COMERCIO EXTERIOR 




10 IMPOTENCIA SEXUAL 
11 VIAGRA 
11 TRASTORNOS SEXUALES 





11 ARTE EN EL SIGLO XX 




!IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
@N 





!IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
@N 







10 IMPUESTO REVOLUCIONARIO 
11 EXTORSIONES TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
@N 





!IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
@N 
10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 








11 INGRESOS PÚBLICOS 
11 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
11 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
11 IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 





10 IMPUESTOS MUNICIPALES 







12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!INAUGURACIÓN DE OBRAS 
@N 
10 INAUGURACIÓN DE OBRAS 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!INCAUTACIÓN DE DROGA 
@N 
10 INCAUTACIÓN DE DROGA 
10 TRÁFICO DE DROGAS 
. 
!INCAUTACIONES DE HACHÍS 
@N 
10 INCAUTACIONES DE HACHÍS 
10 TRÁFICO DE HACHÍS 
. 
!INCENDIO EN CENTRAL NUCLEAR 
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@N 
10 INCENDIO EN CENTRAL NUCLEAR 






11 INCENDIOS FORESTALES 




10 INCENDIOS FORESTALES 
10 SUPERFICIE QUEMADA 
10 HECTÁREAS CALCINADAS 
10 HECTÁREAS QUEMADAS 
10 SUPERFICIE CALCINADA 
11 INCENDIOS 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!INCENDIOS FORESTALES PROVOCADOS 
@N 
10 INCENDIOS FORESTALES PROVOCADOS 
11 DELITOS ECOLÓGICOS 




10 INCENDIOS PROVOCADOS 
11 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!INCIDENTES CON EL VIENTO 
@N 
10 INCIDENTES CON EL VIENTO 
10 VENDAVALES 
. 
!INCINERACIÓN DE CADÁVERES 
@N 
10 INCINERACIÓN DE CADÁVERES 
11 COMPLEJOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!INCINERADORAS DE BASURA 
@N 
10 INCINERADORAS DE BASURA 
11 INSTALACIONES DE RESIDUOS 




10 INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 




11 LLUVIAS TORRENCIALES 











11 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!INDEMNIZACIONES A VÍCTIMAS 
@N 
10 INDEMNIZACIONES A VÍCTIMAS 
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11 VÍCTIMAS 











11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 
. 
!INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA 
@N 
10 INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA 
10 IGP 
11 MARCAS Y DISTINTIVOS AGRÍCOLAS 




10 INDICADORES ECONÓMICOS 






!ÍNDICE DE EMPLEO 
@N 
10 ÍNDICE DE EMPLEO 
10 TASA DE OCUPACIÓN 
. 
!ÍNDICE DE LECTURA 
@N 
10 ÍNDICE DE LECTURA 
11 DESARROLLO CULTURAL 
12 CULTURA 
. 
!INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 
@N 





10 ÍNDICES BURSÁTILES 






!ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
@N 













11 BENEFICIOS PENITENCIARIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!INDUMENTARIA DE LA MAGDALENA 
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@N 
10 INDUMENTARIA DE LA MAGDALENA 
11 MAGDALENA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!INDUMENTARIA DE LAS BELLEAS 
@N 
10 INDUMENTARIA DE LAS BELLEAS 
11 HOGUERAS DE SAN JUAN 




10 INDUMENTARIA FALLERA 
10 BLUSON FALLERO 
10 TRAJE POPULAR VALENCIANO 
10 MOÑO DE FALLERA 
10 TRAJE TRADICIONAL DE VALENCIANA 
10 JOIA DE LAS FALLORES MAYORES 
10 INDUMENTARIA VALENCIANA 
11 FALLAS 




10 INDUMENTARIA VALENCIANA 





11 DISEÑO INDUSTRIAL 
11 DETERGENTES 
11 MINERÍA 
11 INVERSIÓN INDUSTRIAL 
11 PIROTECNIA 
11 PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS 
11 SECTOR EDITORIAL 
11 ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
11 SECTOR CONSTRUCCIÓN 
11 SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA 
11 SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 
11 SECTOR QUÍMICO 
11 SECTOR PAPEL 
11 SECTOR ÓPTICA Y VIDRIO 
11 SECTOR MUEBLE Y DE LA MADERA 
11 SECTOR JUGUETERO 
11 SUPERFICIES INDUSTRIALES 
11 SECTOR ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO 
11 POLÍTICA INDUSTRIAL 
11 SECTOR CERÁMICA 
11 SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICO 
11 SECTOR CALZADO Y LA PIEL 
11 SECTOR BIENES DE EQUIPO 
11 SECTOR AUTOMOCIÓN 
11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 
11 SECTOR AERONÁUTICO 
11 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
11 PRECIOS INDUSTRIALES 
11 SECTOR JOYERÍA Y PIEDRAS PRECIOSAS 
11 SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 




10 INDUSTRIA AUDIOVISUAL 




10 INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
11 CINE 
11 DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 
11 PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
. 
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!INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO 
@N 
10 INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO 
10 SECTOR BIENES DE EQUIPO 
. 
!INDUSTRIA DE LA MADERA 
@N 
10 INDUSTRIA DE LA MADERA 




10 INDUSTRIA DISCOGRÁFICA 
11 EDITORIALES DISCOGRÁFICAS 
11 DISCOS 
11 VENTAS DE DISCOS 





10 INDUSTRIA METALÚRGICA 




10 INDUSTRIA ÓPTICA 




10 INDUSTRIA PAPELERA 




10 INDUSTRIA QUÍMICA 
10 SECTOR QUÍMICO 
. 
!INDUSTRIA Y COMERCIO CULTURAL 
@N 
10 INDUSTRIA Y COMERCIO CULTURAL 
11 CULTURA 
11 LIBREROS 
11 PRODUCCIÓN EDITORIAL 
11 VENTA DE LIBROS 
















11 DÍA DE LA INFANCIA 
11 NIÑOS 






10 ASESINATO DE MENORES 
. 
!INFARTO DE MIOCARDIO 
@N 
10 INFARTO DE MIOCARDIO 
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11 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 




10 INFECCIONES HOSPITALARIAS 
11 CONDICIONES HOSPITALARIAS 






11 REPRODUCCIÓN HUMANA 





10 INFLACIÓN INTERANUAL 











10 PEDAGOGÍA DIGITAL 
. 
!INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
@N 
10 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
11 CONSUMIDORES Y USUARIOS 
11 CONSULTAS DE LOS CONSUMIDORES 
















11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL 
@N 
10 INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL 
10 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN 
@N 
10 INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN 
11 TRÁFICO 
11 MULTAS DE TRÁFICO 




10 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 
10 DELITOS URBANÍSTICOS 
. 
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!INFRAESTRUCTURA DE PESCA 
@N 
10 INFRAESTRUCTURA DE PESCA 
10 PUERTOS PESQUEROS 
10 LONJA 
10 FLOTA PESQUERA 
11 ACUICULTURA 
11 PESCA 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
@N 
10 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
11 ACEQUIAS 
11 EMBALSES DE RIEGO 
11 POZOS 
11 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO 
@N 
10 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO 
11 CARRIL BUS 
11 CARRIL BICI 
11 ESTACIONES DE AUTOBUSES 
11 ROTONDAS 
11 TRANSPORTE URBANO 




10 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
10 RED FERROVIARIA 
11 ANCHO DE VÍA 
11 LÍNEAS DE FERROCARRIL 
11 SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA 
11 TRANSPORTE FERROVIARIO 
11 ESTACIONES DE FERROCARRIL 
11 TÚNELES DE FERROCARRIL 
11 PASOS A NIVEL 




10 INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS 
11 AEROPUERTOS 
11 HELIPUERTOS 
11 TRANSPORTE AÉREO 




10 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 
10 BODEGAS 
11 AGRICULTURA 
11 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 




10 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 
11 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
11 TENDIDO ELÉCTRICO 
12 ENERGÍA 
. 
!INGRESOS POR TURISMO 
@N 
10 INGRESOS POR TURISMO 
11 MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 




10 INGRESOS PÚBLICOS 
11 IMPUESTOS 
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11 FINANZAS PÚBLICAS 
12 FINANZAS 
. 
!INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES 
@N 
10 INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES 
11 LEGISLACIÓN 




10 INICIATIVAS POPULARES 
11 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
12 POLÍTICA 
. 
!INICIO DE CURSO 
@N 
10 INICIO DE CURSO 
10 COMIENZO PRIMARIA 
10 VUELTA AL COLEGIO 






11 DELITOS CONTRA EL HONOR 




10 INMACULADA CONCEPCIÓN 
11 FIESTAS DE OTOÑO 























10 INMUEBLES PROTEGIDOS 





11 HISTORIA DE LA IGLESIA 









10 INSEGURIDAD CIUDADANA 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
11 PATRULLAS CIUDADANAS 
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. 
!INSEGURIDAD EN ESCUELAS 
@N 
10 INSEGURIDAD EN ESCUELAS 




10 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
11 BEBÉS PROBETA 
11 REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
@N 
10 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
10 ITV 
. 
!INSPECCIONES DE TRABAJO 
@N 
10 INSPECCIONES DE TRABAJO 
10 INSPECCIONES LABORALES 





10 INSPECCIONES LABORALES 




10 INSPECTORES DOCENTES 
11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!INSTALACIONES DE RESIDUOS 
@N 
10 INSTALACIONES DE RESIDUOS 
11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
11 ECOPARQUES 





10 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
10 PABELLONES DEPORTIVOS 
11 CIRCUITOS DE VELOCIDAD 
11 CAMPOS DE GOLF 
11 ESTACIONES DE ESQUÍ 
11 INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 
11 ESTADIOS DE FÚTBOL 
11 PISCINAS 




10 INSTALACIONES ENERGÉTICAS 
11 CENTRALES NUCLEARES 
11 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 
11 CENTRALES TÉRMICAS 
11 INSTALACIONES SOLARES 
11 PARQUES EÓLICOS 
11 PLANTAS DE COGENERACIÓN 
11 PLANTAS DE REGASIFICACIÓN 
11 PLANTAS ELÉCTRICAS 





10 INSTALACIONES PIROTÉCNICAS 
10 PIROTECNIA 
. 




10 INSTALACIONES SOLARES 
11 PANELES SOLARES 
11 INSTALACIONES ENERGÉTICAS 
12 ENERGÍA 
. 
!INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 
@N 
10 INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 
11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
11 POLIDEPORTIVOS 
11 INSTALACIONES DEPORTIVAS 









10 INSTITUCIONES MUSICALES 
10 ORFEÓN UNIVERSITARIO 
10 SOCIEDADES MUSICALES 





10 INSTITUCIONES PARLAMENTARIAS 
10 CORTES 
. 
!INSTITUCIONES Y ESPACIOS ARTÍSTICOS 
@N 
10 INSTITUCIONES Y ESPACIOS ARTÍSTICOS 
11 ARTE 
11 FUNDACIONES DE ARTE 
11 FERIAS DE ARTE 
11 GALERÍAS DE ARTE 
. 
!INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 
@N 
10 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 





11 CENTROS EDUCATIVOS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
@N 
10 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
11 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO 
@N 
10 INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO 
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10 INTEGRISMO ISLAMICO 





10 TERRORISMO ISLÁMICO 
. 
!INTENTO DE ASESINATO 
@N 
10 INTENTO DE ASESINATO 
10 ASESINATO FUSTRADO 
10 INTENTO DE HOMICIDIO 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!INTENTO DE HOMICIDIO 
@N 
10 INTENTO DE HOMICIDIO 





11 TRENES DE ALTA VELOCIDAD 









10 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
11 COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
11 SOCIEDADES INMOBILIARIAS 






11 CONEXIONES A INTERNET 
11 SEGURIDAD EN INTERNET 
11 TELECOMUNICACIONES 










11 SÍNDROME TÓXICO DE LA COLZA 
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10 INTRUSISMO PROFESIONAL 
11 DELITOS DE PROFESIONALES 





10 DESBORDAMIENTO DE RÍOS 








10 INVASIÓN ANTICASTRISTA 











10 OCUPACIÓN MILITAR 
11 OPERACIONES BÉLICAS 




10 INVENTARIO FORESTAL 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 





11 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 





11 ESPACIOS DE CULTIVO 









10 INVERSIÓN PUBLICITARIA 
11 MERCADO PUBLICITARIO 




10 INVESTIGACIÓN ANTITERRORISTA 
11 OPERACIONES ANTITERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
@N 
10 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
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11 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11 PERSONAL CIENTÍFICO 
11 INVENTOS 
11 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
11 PATENTES 




10 INVESTIGACIÓN JUDICIAL 
11 POLICÍA JUDICIAL 
11 MÉDICOS FORENSES 
11 PROCESO JUDICIAL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS POLICIALES 
@N 
10 INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS POLICIALES 
11 POLICÍA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 
@N 
10 INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 
10 I+D+I 
11 POLÍTICA CIENTÍFICA 




10 INVESTIGACIONES MÉDICAS 
11 EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA 










11 ESTACIONES DEL AÑO 





10 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 












11 DIAGNÓSTICO MÉDICO 











11 RELIGIONES Y CREENCIAS 











10 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
11 SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS 









10 IVA AGRARIO 
















10 JARDINES BOTÁNICOS 
11 ESPECIES VEGETALES 





11 MÚSICA POPULAR 
12 MÚSICA 
. 
!JEFES DE GOBIERNO 
@N 











11 IGLESIA CATÓLICA 
11 OBISPOS 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!JOIA DE LAS FALLORES MAYORES 
@N 
10 JOIA DE LAS FALLORES MAYORES 







!JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES 
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@N 
10 JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES 












10 JORNADA LABORAL 
11 JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 









!JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 
@N 
10 JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 
11 CONDICIONES DE TRABAJO 
11 CALENDARIO LABORAL 
11 HORAS EXTRAORDINARIAS 
11 VACACIONES 

















11 RELACIONES LABORALES 













11 AÑOS SANTOS 










11 GRUPOS RACIALES 







11 ARTES MARCIALES 
11 JUDOKAS 











11 PERSONAL DE JUSTICIA 





11 JUEGOS DE ROL 
11 LOCALES DE JUEGO 
11 SOCIEDAD 
11 JUEGOS INFANTILES 
11 JUEGOS DE AZAR 
11 JUEGOS DE SOBREMESA 
. 
!JUEGOS DE AZAR 
@N 






!JUEGOS DE PASCUA 
@N 
10 JUEGOS DE PASCUA 
10 TRADICIONES DE PASCUA 
. 
!JUEGOS DE ROL 
@N 




!JUEGOS DE SOBREMESA 
@N 












10 JUEGOS OLÍMPICOS 
10 OLIMPIADAS 
11 COMPETICIONES Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
11 JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 
11 JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO 
11 JUEGOS PARALÍMPICOS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 
@N 
10 JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 
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11 JUEGOS OLÍMPICOS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO 
@N 
10 JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO 
11 JUEGOS OLÍMPICOS 




10 JUEGOS PARALÍMPICOS 
11 JUEGOS OLÍMPICOS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!JUGADORES DE FÚTBOL 
@N 
10 JUGADORES DE FÚTBOL 
10 FUTBOLISTAS 
. 
!JUGADORES DE GOLF 
@N 
10 JUGADORES DE GOLF 
10 GOLFISTAS 
11 GOLF 






11 SECTOR JUGUETERO 
12 INDUSTRIA 
. 
!JUICIO DE NUREMBERG 
@N 
10 JUICIO DE NUREMBERG 






11 DERECHO DE DEFENSA 
11 ACUSADOS 
11 IMPUTADOS 
11 JUICIOS RÁPIDOS 
11 JURADO POPULAR 
11 PROCESO JUDICIAL 
11 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 
11 TESTIGOS 
11 RECURSOS JUDICIALES 




10 JUICIOS RÁPIDOS 
11 JUICIOS 




10 JUNTAS ELECTORALES 
11 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 
12 POLÍTICA 
. 
!JURA DE BANDERA 
@N 
10 JURA DE BANDERA 





10 JURADO POPULAR 
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11 JUICIOS 










11 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 




10 JUSTICIA MILITAR 
11 DEFENSA 
11 DELITOS MILITARES 
11 TRIBUNALES MILITARES 
. 
!JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
@N 
10 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
11 ARMAS PRIVADAS 
11 CASOS JUDICIALES 
11 DELINCUENCIA 
11 DELITOS 
11 ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES 
11 SEGURIDAD PRIVADA 
11 RÉGIMEN PENITENCIARIO 
11 FUERZAS DE SEGURIDAD 
11 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
11 PERSONAL DE JUSTICIA 
11 INSEGURIDAD CIUDADANA 
11 LEGISLACIÓN 





10 COSTUMBRES JUVENILES 
11 ADOLESCENCIA 
11 JÓVENES 
11 GRUPOS DE EDAD 






11 ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES 






11 LA MECA 




10 KALE BORROKA 










11 ARTES MARCIALES 
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11 ARTES MARCIALES 









10 LA BIBLIA 
11 ANTIGUO TESTAMENTO 
11 TEXTOS SAGRADOS 
11 NUEVO TESTAMENTO 




10 LA MECA 
11 KAABA 
11 ISLAM 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!LABORATORIO DE ÉXTASIS 
@N 
10 LABORATORIO DE ÉXTASIS 











11 ZONAS HÚMEDAS 





11 DALAI LAMA 
11 BUDISMO 














10 LANZADERAS ESPACIALES 
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11 EXPLOTACIONES AGRARIAS 
















10 PATRIMONIO CULTURAL 
. 
!LEGALIZACIÓN E ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS 
@N 
10 LEGALIZACIÓN E ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS 

























11 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
11 LEY DEL MENOR 
11 NORMATIVA JURÍDICA Y PROCESAL 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 




10 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
10 LEY DEL RUIDO 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 




10 LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA 
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10 LEYES ANTITERRORISTAS 





10 LEGISLACIÓN CINEMATOGRÁFICA 





10 LEGISLACIÓN CULTURAL 
11 POLÍTICA CULTURAL 
11 PROPIEDAD INTELECTUAL 
12 CULTURA 
. 
!LEGISLACIÓN DE COMERCIO 
@N 
10 LEGISLACIÓN DE COMERCIO 
11 COMERCIO 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!LEGISLACIÓN DE CONSUMO 
@N 
10 LEGISLACIÓN DE CONSUMO 
11 CONSUMO 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!LEGISLACIÓN DE MEDIOS 
@N 
10 LEGISLACIÓN DE MEDIOS 
10 LEY DEL TERCER CANAL 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!LEGISLACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 
@N 
10 LEGISLACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 
10 LEY DE HIDROCARBUROS 





10 LEGISLACIÓN DEPORTIVA 
11 DOPING 
11 LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL DEPORTE 




10 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
10 LEY DE USO Y ENSEÑANZA DEL VALENCIANO 
10 LEY DE FORMACIÓN DE ADULTOS 
10 LEY DE CONSEJOS SOCIALES 
11 LEY DE UNIVERSIDADES 
11 LOGSE 






10 LEGISLACIÓN ELECTORAL 
11 ELECCIONES 





10 LEGISLACIÓN FINANCIERA 
10 LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE PRESUPUESTOS 
10 LEY DE IMPUESTO SOBRE EL IRPF 
11 POLÍTICA FINANCIERA 






10 LEGISLACION INDUSTRIAL 





10 LEGISLACIÓN LABORAL 





10 LEGISLACIÓN SANITARIA 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 




10 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
10 LEY DEL SUELO 
10 NORMATIVA URBANÍSTICA 
10 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL DEPORTE 
@N 
10 LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL DEPORTE 
11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
11 REGLAMENTOS 












10 LENGUAS OFICIALES 
11 ESPERANTO 
11 LENGUA CATALANA 






10 LENGUA AZUL 




10 LENGUA CATALANA 
11 CONFLICTOS LINGÜÍSTICOS 
11 LENGUA VALENCIANA 
11 LENGUA 




10 LENGUA VALENCIANA 
11 LENGUA CATALANA 




10 LENGUAS OFICIALES 
10 LENGUA 






11 ENFERMEDADES TROPICALES 










10 AGRESIONES FÍSICAS 
. 
!LETRAS DE CANCIONES 
@N 
10 LETRAS DE CANCIONES 
11 ESCRITURA MUSICAL 
12 MÚSICA 
. 
!LETRAS DEL TESORO 
@N 
10 LETRAS DEL TESORO 







12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE PRESUPUESTOS 
@N 
10 LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE PRESUPUESTOS 
10 LEGISLACIÓN FINANCIERA 
. 
!LEY DE ANIMALES PELIGROSOS 
@N 
10 LEY DE ANIMALES PELIGROSOS 
11 ANIMALES PELIGROSOS 
12 SOCIEDAD 
. 
!LEY DE CAZA 
@N 
10 LEY DE CAZA 
11 REGLAMENTACIÓN DE CAZA 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!LEY DE CONSEJOS SOCIALES 
@N 
10 LEY DE CONSEJOS SOCIALES 
10 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
. 
!LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
@N 
10 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
11 NORMATIVA JURÍDICA Y PROCESAL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!LEY DE EXTRANJERÍA 
@N 
10 LEY DE EXTRANJERÍA 
11 POLÍTICA DE MIGRACIÓN 
12 SOCIEDAD 
. 
!LEY DE FORMACIÓN DE ADULTOS 
@N 
10 LEY DE FORMACIÓN DE ADULTOS 
10 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
. 
!LEY DE HIDROCARBUROS 
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@N 
10 LEY DE HIDROCARBUROS 
10 LEGISLACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 
. 
!LEY DE IMPUESTO SOBRE EL IRPF 
@N 
10 LEY DE IMPUESTO SOBRE EL IRPF 
10 LEGISLACIÓN FINANCIERA 
. 
!LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
@N 
10 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
10 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
. 
!LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
@N 
10 LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
11 COMUNIDADES DE VECINOS 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
@N 
10 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
11 LEGISLACIÓN 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA 
@N 
10 LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA 
10 LRU 
. 
!LEY DE TELECOMUNICACIONES 
@N 
10 LEY DE TELECOMUNICACIONES 
10 TELECOMUNICACIONES 
. 
!LEY DE UNIVERSIDADES 
@N 
10 LEY DE UNIVERSIDADES 
11 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!LEY DE USO Y ENSEÑANZA DEL VALENCIANO 
@N 
10 LEY DE USO Y ENSEÑANZA DEL VALENCIANO 
10 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
. 
!LEY DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
@N 
10 LEY DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
11 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
12 TERRORISMO 
. 
!LEY DEL MENOR 
@N 
10 LEY DEL MENOR 
11 LEGISLACIÓN 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!LEY DEL RUIDO 
@N 
10 LEY DEL RUIDO 
10 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
. 
!LEY DEL SUELO 
@N 
10 LEY DEL SUELO 
10 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
. 
!LEY DEL TERCER CANAL 
@N 
10 LEY DEL TERCER CANAL 
10 LEGISLACIÓN DE MEDIOS 
. 
!LEY SEGURIDAD VIAL 
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@N 
10 LEY SEGURIDAD VIAL 















10 LEYES ANTITERRORISTAS 




10 LIBERALISMO POLÍTICO 
11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 
. 
!LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS 
@N 
10 LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS 
10 HORARIOS COMERCIALES 
. 
!LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO 
@N 
10 LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO 
11 POLÍTICA COMERCIAL 




10 LIBERALIZACIÓN ENERGÉTICA 





10 LIBERTAD CONDICIONAL 
11 BENEFICIOS PENITENCIARIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
@N 
10 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES 
@N 
10 LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES 





11 INDUSTRIA Y COMERCIO CULTURAL 
12 CULTURA 
. 
!LIBROS DE ESTILO 
@N 
10 LIBROS DE ESTILO 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!LIBROS DE TEXTO 
@N 
10 LIBROS DE TEXTO 
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10 MATERIAL ESCOLAR 
. 
!LICENCIA DE ARMAS 
@N 
10 LICENCIA DE ARMAS 
11 ARMAS PRIVADAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!LICENCIAS DE CAZA 
@N 
10 LICENCIAS DE CAZA 
11 REGLAMENTACIÓN DE CAZA 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!LICENCIAS DE RADIO 
@N 
10 LICENCIAS DE RADIO 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 










10 LIDERAZGO POLÍTICO 






10 LÍDERES POLÍTICOS 





11 COMPETICIONES NACIONALES 
11 CALENDARIO DE LA LIGA 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!LIGA DE CAMPEONES 
@N 
10 LIGA DE CAMPEONES 










10 COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
. 
!LIMPIEZA DE RÍOS 
@N 
10 LIMPIEZA DE RÍOS 




10 LIMPIEZA URBANA 
11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 




10 LIMPIEZA VIARIA 
10 CONTRATAS DE LIMPIEZA 
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11 RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS 
11 LIMPIEZA URBANA 
11 RECOGIDA DE BASURAS 











10 AGRESIONES FÍSICAS 
. 
!LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
@N 
10 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
10 TENDIDO ELÉCTRICO 
. 
!LÍNEAS DE FERROCARRIL 
@N 
10 LÍNEAS DE FERROCARRIL 
10 LÍNEAS FÉRREAS 
11 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 




10 LÍNEAS FÉRREAS 













!LISTAS DE ESPERA 
@N 
10 LISTAS DE ESPERA 
10 ESPERAS HOSPITALARIAS 
11 ATENCIÓN AL PACIENTE 




10 LISTAS ELECTORALES 





10 LITERATURA ERÓTICA 
11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 




10 LITERATURA GAY 
11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 




10 LITERATURA INFANTIL 
11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 
12 LITERATURA Y LENGUA 
. 




10 LITERATURA JUVENIL 
11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 
12 LITERATURA Y LENGUA 
. 
!LITERATURA Y LENGUA 
@N 
10 LITERATURA Y LENGUA 
11 CERTÁMENES LITERARIOS 
11 MOVIMIENTOS LITERARIOS 
11 OFICIOS LITERARIOS 
11 LENGUA 
11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 










10 TORMENTAS DE VERANO 
11 SEQUÍA 
11 PRECIPITACIONES 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!LLUVIA DE ESTRELLAS 
@N 
10 LLUVIA DE ESTRELLAS 
11 FENÓMENOS ASTRONÓMICOS 




10 LLUVIAS MONZÓNICAS 




10 LLUVIAS TORRENCIALES 
10 LLUVIAS MONZÓNICAS 
10 TEMPORALES DE LLUVIA 
11 INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 




10 LOCALES COMERCIALES 
10 COMERCIOS 
. 
!LOCALES DE JUEGO 
@N 




12 SOCIE11 JUDAD 
. 
!LOCUTORES DE RADIO 
@N 
10 LOCUTORES DE RADIO 
11 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 




10 LODOS CONTAMINADOS 
10 CONTAMINACIÓN 
. 
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10 CRÍA DE LOMBRICES 
11 SECTORES GANADEROS 










11 LOTERÍA PRIMITIVA 
11 LOTERÍA NACIONAL 
11 PREMIOS DE LOTERÍA 
11 JUEGOS DE AZAR 
12 SOCIEDAD 
. 
!LOTERIA DE NAVIDAD 
@N 
10 LOTERIA DE NAVIDAD 
11 LOTERÍA NACIONAL 
12 SOCIEDAD 
. 
!LOTERÍA DEL NIÑO 
@N 
10 LOTERÍA DEL NIÑO 





10 LOTERÍA NACIONAL 
11 LOTERÍA 
11 LOTERIA DE NAVIDAD 












10 LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA 






11 DEPORTES DE COMBATE 
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@N 
10 LUCHA ANTITERRORISTA 
10 ANTITERRORISMO 
11 TERRORISMO 
11 SEGURIDAD ANTITERRORISTA 
11 MANIFESTACIONES ANTITERRORISTAS 
11 OPERACIONES ANTITERRORISTAS 




















10 MADRES ABUELAS 
10 REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
. 
!MADRES DE ALQUILER 
@N 
10 MADRES DE ALQUILER 
11 REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
















10 GRUPOS MAFIOSOS 
11 DELINCUENCIA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!MAFIAS DE INMIGRANTES 
@N 
10 MAFIAS DE INMIGRANTES 





11 ACTOS DE LA MAGDALENA 
11 INDUMENTARIA DE LA MAGDALENA 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
11 NA VIOLANT DE LA MAGDALENA 
11 REINAS DE LA MAGDALENA 
11 GAIATAS 




10 MAGDALENA VITOL 
11 ACTOS DE LA MAGDALENA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 











10 MAGIA NEGRA 
11 OCULTISMO 






12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!MAL DE CREUTZFELD JAKOB 
@N 
10 MAL DE CREUTZFELD JAKOB 
10 ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS 
. 
!MAL DE LAS VACAS LOCAS 
@N 
10 MAL DE LAS VACAS LOCAS 




10 MAL TIEMPO 










11 ENFERMEDADES TROPICALES 




10 MALESTAR SOCIAL 
11 REVUELTAS SOCIALES 
11 PROTESTAS SOCIALES 





10 MALOS TRATOS 
11 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA 
11 MALOS TRATOS A MUJERES 
11 MALOS TRATOS PSÍQUICOS 
11 MALOS TRATOS A MENORES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!MALOS TRATOS A LOS ANIMALES 
@N 
10 MALOS TRATOS A LOS ANIMALES 
11 DELITOS CONTRA LOS ANIMALES 
11 PELEAS ILEGALES DE ANIMALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
13 ANIMALES DE LABORATORIO 
. 
!MALOS TRATOS A MENORES 
@N 
10 MALOS TRATOS A MENORES 
11 MALOS TRATOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
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. 
!MALOS TRATOS A MUJERES 
@N 
10 MALOS TRATOS A MUJERES 
10 ABLACIÓN 
11 MALOS TRATOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!MALOS TRATOS PSÍQUICOS 
@N 
10 MALOS TRATOS PSÍQUICOS 
10 MALTRATO PSICOLÓGICO 
11 MALOS TRATOS 




10 MALTRATO PSICOLÓGICO 
10 MALOS TRATOS PSÍQUICOS 
. 
!MALVERSACIÓN DE FONDOS 
@N 
10 MALVERSACIÓN DE FONDOS 
11 DELITOS ECONÓMICOS 




10 MAMIFEROS MARINOS 
11 BALLENAS 
11 DELFINES 
11 ESPECIES ACUÁTICAS 





11 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 















10 MANIFESTACIONES ANTITERRORISTAS 
11 LUCHA ANTITERRORISTA 
11 MANIFIESTOS ANTITERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!MANIFESTACIONES DE ESTUDIANTES 
@N 
10 MANIFESTACIONES DE ESTUDIANTES 
10 MOVILIZACIONES DE ALUMNOS 
10 MOVILIZACIONES DE ESTUDIANTES 





10 MANIFESTACIONES POLÍTICAS 





10 MANIFIESTOS ANTITERRORISTAS 
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10 MANIOBRAS MILITARES 
10 DESEMBARCO AERONAVAL 





10 MANIOBRAS NAVALES 




10 MANIPULACIÓN GENÉTICA 
10 EMBRIONES HUMANOS 
10 SELECCIÓN DE EMBRIONES 
11 GENÉTICA 




10 MANIPULACIÓN TELEVISIVA 
11 CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 CONTROL GUBERNAMENTAL 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!MANO DE OBRA 
@N 
10 MANO DE OBRA 
11 EMPLEO Y DESEMPLEO 





10 MAPA ELÉCTRICO 




10 MAPA ESCOLAR 




10 MAPA FORESTAL 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 









10 MAQUINARIA AGRÍCOLA 











12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!MARCAS BLANCAS 
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@N 
10 MARCAS BLANCAS 
11 PRECIOS 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!MARCAS DE CALIDAD 
@N 
10 MARCAS DE CALIDAD 




10 MARCAS TURÍSTICAS 
11 FOMENTO DEL TURISMO 
12 TURISMO Y SERVICIOS 
. 
!MARCAS Y DISTINTIVOS AGRÍCOLAS 
@N 
10 MARCAS Y DISTINTIVOS AGRÍCOLAS 
10 MARCAS DE CALIDAD 
11 COMERCIALIZACIÓN AGRARIA 
11 DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
11 INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA 










10 MARCHA VERDE 








!MARE DE DEU DE LA SALUT DE ALGEMESÍ 
@N 
10 MARE DE DEU DE LA SALUT DE ALGEMESÍ 
10 MUIXERANGA 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!MARE DE DEU DEL LLEDÓ 
@N 
10 MARE DE DEU DEL LLEDÓ 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 





















10 GRUPOS Y COLECTIVOS PESQUEROS 

















11 ZONAS HÚMEDAS 










10 MARKETING ELECTORAL 










10 CURTIDORES DE PIELES 
10 PIEL 
11 SECTOR CALZADO Y LA PIEL 
12 INDUSTRIA 
. 
!MARTES Y 12 
@N 






11 PERSONAJES RELIGIOSOS 





10 MATANZA DE CIVILES 
. 
!MASCLETAES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
@N 
10 MASCLETAES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
11 ACTOS FALLEROS 




10 MASCOTAS DEPORTIVAS 
11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 






10 LOGIAS MASÓNICAS 
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10 MASONES 

















11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!MATANZA DE CIVILES 
@N 
10 MATANZA DE CIVILES 
10 MASACRES 
11 OPERACIONES BÉLICAS 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!MATANZA DE SABRA Y CHATILA 
@N 
10 MATANZA DE SABRA Y CHATILA 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!MATANZA DE TIANANMEN 
@N 
10 MATANZA DE TIANANMEN 















10 MATERIAL DEPORTIVO 
11 BALONES Y PELOTAS 
11 INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 




10 MATERIAL ELECTORAL 
11 ELECCIONES 
11 PAPELETAS Y SOBRES ELECTORALES 





10 MATERIAL ESCOLAR 
10 LIBROS DE TEXTO 





10 MATERIAL MILITAR 
11 ARMAMENTO 
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11 SATÉLITES MILITARES 
11 UNIFORMES MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
@N 
10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
11 CEMENTO 






11 MADRES SOLTERAS 




!MATRÍCULA EN PRIMARIA 
@N 
10 MATRÍCULA EN PRIMARIA 




10 MATRÍCULA UNIVERSITARIA 
11 DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO 
11 NUMERUS CLAUSUS 
11 MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES 
12 ENSEÑANZA 
. 
!MATRICULACIÓN DE COCHES 
@N 
10 MATRICULACIÓN DE COCHES 
10 MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 
. 
!MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES 
@N 
10 MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES 
10 ALUMNOS MATRICULADOS 
10 POBLACIÓN ESCOLAR 
10 MATRÍCULA EN PRIMARIA 
11 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
11 ADMISIÓN DE ALUMNOS 
11 MATRÍCULA UNIVERSITARIA 
11 ESCOLARIZACIÓN 
11 TASAS ACADÉMICAS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 
@N 
10 MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 
10 NÚMERO DE VEHÍCULOS 
10 PARQUE AUTOMOVILÍSTICO 
10 MATRICULACIÓN DE COCHES 
11 ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 







11 DESPEDIDAS DE SOLTEROS 
11 ANULACIONES MATRIMONIALES 
11 NOVIAZGO 
11 FAMILIA 
11 SEPARACIONES MATRIMONIALES 
11 PAREJAS DE HECHO 
11 MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
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@N 






10 MATRIMONIOS ILEGALES 
11 DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!MATRIMONIOS POR LA IGLESIA 
@N 
10 MATRIMONIOS POR LA IGLESIA 




10 MATRIMONIOS RELIGIOSOS 


















11 COMPETICIONES Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 




10 MEDIACIÓN INTERNACIONAL 
10 MISIONES DIPLOMATICAS 
11 CASCOS AZULES 
11 PROCESO DE PAZ 
11 OPERACIONES DE PAZ 




10 MEDIADORES BURSÁTILES 
10 BROUKERS 













11 PROTECTORES SOLARES 
11 VITAMINAS 
11 PLANTAS MEDICINALES 
11 FARMACIA 
11 MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
11 FÁRMACOS ANTICOLESTEROL 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
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@N 
10 MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
11 MEDICAMENTOS 




10 MEDICINA DEPORTIVA 




10 MEDICINA NATURAL 
11 TERAPIAS ALTERNATIVAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!MEDICINA Y SANIDAD 
@N 
10 MEDICINA Y SANIDAD 
10 SALUD 
11 DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
11 ASISTENCIA SANITARIA 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
11 ENFERMEDADES 




11 PERSONAL Y COLECTIVOS SANITARIOS 
11 INTOXICACIONES 
11 MEDICINA DEPORTIVA 




10 MEDICINAS ALTERNATIVAS 








11 PERSONAL Y COLECTIVOS SANITARIOS 
11 PEDIATRAS 
11 OFTALMÓLOGOS 
11 MÉDICOS INTERINOS 




10 MÉDICOS FORENSES 
11 INVESTIGACIÓN JUDICIAL 




10 MÉDICOS INTERINOS 
10 MIR 
11 MÉDICOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO 
@N 
10 MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO 
11 POLÍTICA LABORAL 
11 PLANES DE EMPLEO 
12 TRABAJO 
. 
!MEDIDAS DE SEGURIDAD 
@N 
10 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
10 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
. 
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!MEDIDAS DEL VALOR 
@N 
10 MEDIDAS DEL VALOR 
11 BILLETES Y MONEDAS 
11 FINANZAS 




10 MEDIO AMBIENTE 
10 ECOLOGÍA 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
11 ESPECIES NATURALES 
11 ESPACIOS NATURALES 




10 MEDIOS AUDIOVISUALES 
10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
10 MEDIOS INFORMATIVOS 
10 MEDIOS AUDIOVISUALES 
11 CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 
11 PREMIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 





11 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
11 PERIODISMO 
11 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 
. 
!MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS 
@N 
10 MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS 
11 AVIONES 
11 TRANSPORTE AÉREO 
11 GLOBOS AEROSTÁTICOS 
11 HELICÓPTEROS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 
@N 
10 MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 
11 AUTOBUSES PÚBLICOS URBANOS 








10 MEDIOS INFORMATIVOS 




10 MEETINGS ELECTORALES 
10 MITIN 


































11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 











11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 





11 ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 





11 EDAD PENAL 




10 MENORES ASESINOS 
11 DELINCUENCIA 
















11 ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
11 SÍNDROME PREMENSTRUAL 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!MENÚS ESCOLARES 
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@N 
10 MENÚS ESCOLARES 






12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!MERCADO DE VALORES 
@N 





10 MERCADO ENERGÉTICO 
11 CONSUMO DE ENERGÍA 
11 DEMANDA ENERGÉTICA 
11 DÉFICIT ENERGÉTICO 
11 ENERGÍA 




10 MERCADO PUBLICITARIO 
11 FACTURACIÓN PUBLICITARIA 
11 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 
11 INVERSIÓN PUBLICITARIA 
11 TARIFAS PUBLICITARIAS 





10 MERCADOS MUNICIPALES 
11 SUPERMERCADOS 
11 MERCADILLOS 
11 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 




10 MERCADOS CREDITICIOS 
11 MERCADOS FINANCIEROS 
12 FINANZAS 
. 
!MERCADOS DE DIVISAS O MONETARIOS 
@N 
10 MERCADOS DE DIVISAS O MONETARIOS 
11 COTIZACIÓN DE DIVISAS 
11 MERCADOS FINANCIEROS 
12 FINANZAS 
. 
!MERCADOS DE RENTA FIJA 
@N 
10 MERCADOS DE RENTA FIJA 
11 MERCADOS FINANCIEROS 
12 FINANZAS 
. 
!MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
@N 
10 MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
11 BOLSA 





10 MERCADOS FINANCIEROS 
11 MERCADOS CREDITICIOS 
11 MERCADOS DE DIVISAS O MONETARIOS 
11 MERCADOS DE RENTA FIJA 
11 FINANZAS 
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11 FONDOS DE INVERSIÓN 















10 MERCADOTECNIA DEPORTIVA 
11 FINANCIACIÓN DEPORTIVA 




10 MERCANCÍAS PELIGROSAS 
11 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 




10 MESAS ELECTORALES 
10 COLEGIOS ELECTORALES 




















10 METALES PRECIOSOS 
11 ORO 






11 FENÓMENOS ASTRONÓMICOS 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
@N 
10 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
10 CLIMA 
10 MAL TIEMPO 
11 APARATOS Y TÉCNICAS METEOROLÓGICAS 
11 PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 
11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 





10 SATÉLITES METEOROLÓGICOS 






11 MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 















10 MIASTENIA GRAVIS 











11 RESERVAS NATURALES 







!MIEMBROS DE LA REALEZA 
@N 






!MIGRACIÓN DE PERSONAS 
@N 










10 DOLOR DE CABEZA 
. 
!MILAGROS DE SAN VICENTE 
@N 
10 MILAGROS DE SAN VICENTE 
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10 PERSONAL MILITAR 
. 
!MILITARES DE CARRERA 
@N 
10 MILITARES DE CARRERA 
10 CUADROS DE MANDO 
11 PERSONAL MILITAR 
12 DEFENSA 
. 
!MILITARES DE COMPLEMENTO 
@N 
10 MILITARES DE COMPLEMENTO 
11 PERSONAL MILITAR 
11 SOLDADOS 












11 ARMAMENTO CONVENCIONAL 
11 MINAS MARINAS 





























10 CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
10 MINIFUNDIOS 
11 EXPLOTACIONES AGRARIAS 





11 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 












10 MINORÍAS ÉTNICAS 





10 MINORÍAS RACIALES 











11 DEFECTOS VISUALES 












11 CEREMONIAS RELIGIOSAS 




10 MISAS NEGRAS 
11 SATANISMO 





11 ARMAMENTO CONVENCIONAL 





10 MISILES NUCLEARES 












11 PERSONAJES RELIGIOSOS 




10 MISIONES DIPLOMATICAS 
10 MEDIACIÓN INTERNACIONAL 
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. 
!MISIONES MILITARES DE PAZ 
@N 
10 MISIONES MILITARES DE PAZ 










10 MISTERI D'ELX 
11 FIESTAS DE OTOÑO 
11 NIT DE L'ALBÁ 





















10 ACOSO LABORAL 




10 MOBILIARIO URBANO 
10 MARQUESINAS 





10 DULCES DE SANT DIONÍS 
11 TRADICIONES DEL DÍA DE SANT DIONÍS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!MOCIÓN DE CENSURA 
@N 
10 MOCIÓN DE CENSURA 
11 ACTIVIDAD POLÍTICA 
12 POLÍTICA 
. 
!MODALIDADES DE CAZA 
@N 
10 MODALIDADES DE CAZA 





12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!MODALIDADES Y GÉNEROS DE TEATRO 
@N 
10 MODALIDADES Y GÉNEROS DE TEATRO 
11 ADAPTACIONES TEATRALES 
11 COMEDIAS MUSICALES 
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11 TEATRO INFANTIL 
11 TEATRO UNIVERSITARIO 
11 TEATRO CALLEJERO 













11 DESFILES DE MODELOS 

















10 EDIFICIOS PROTEGIDOS 
. 
!MOLINOS DE VIENTO 
@N 
10 MOLINOS DE VIENTO 









11 PRODUCTOS MARINOS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!MONA DE PASCUA 
@N 
10 MONA DE PASCUA 
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10 MONASTERIOS 
11 EDIFICIOS RELIGIOSOS 





11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
11 MONITORES DE COMEDOR 
12 ENSEÑANZA 
. 
!MONITORES DE COMEDOR 
@N 




!MONJES Y MONJAS 
@N 
10 MONJES Y MONJAS 
10 FRAILES 
11 PERSONAJES RELIGIOSOS 




10 MONONUCLEOSIS INFECCIOSA 
11 ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!MONTAJES DE TEATRO 
@N 
10 MONTAJES DE TEATRO 




10 MONTAÑA RUSA 
11 ATRACCIONES DE FERIA 
12 SOCIEDAD 
. 
!MONTAÑAS Y SIERRAS 
@N 
10 MONTAÑAS Y SIERRAS 
11 ESPACIOS NATURALES 





11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 





11 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
12 CULTURA 
. 
!MOÑO DE FALLERA 
@N 
10 MOÑO DE FALLERA 




10 MORATORIA NUCLEAR 
11 POLÍTICA ENERGÉTICA 
12 ENERGÍA 
. 
!MORDEDURAS DE TIBURÓN 
@N 
10 MORDEDURAS DE TIBURÓN 
10 ACCIDENTES CON ANIMALES 
. 





11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!MOROS Y CRISTIANOS 
@N 
10 MOROS Y CRISTIANOS 











10 TASA DE MORTALIDAD 











11 SEGURIDAD PENITENCIARIA 











11 DEPORTES DE MOTOR 
11 MOTOCICLISTAS 
11 TRIAL 











11 DEPORTES ACUÁTICOS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!MOTORES DE COCHE 
@N 
10 MOTORES DE COCHE 




10 MOTOS ACUÁTICAS 
11 DEPORTES ACUÁTICOS 




10 MOUNTAIN BIKE 
11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
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12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN 
@N 
10 MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN 
10 TELEFONÍA MÓVIL 
. 
!MOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA 
@N 
10 MOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA 
11 MANO DE OBRA 
12 TRABAJO 
. 
!MOVILIZACIONES DE ALUMNOS 
@N 
10 MOVILIZACIONES DE ALUMNOS 
10 MANIFESTACIONES DE ESTUDIANTES 
. 
!MOVILIZACIONES DE ESTUDIANTES 
@N 
10 MOVILIZACIONES DE ESTUDIANTES 




10 MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN 
11 MOVIMIENTOS INTERNACIONALES 
12 RELACIONES EXTERIORES 
. 
!MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 
@N 
10 MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 
11 INGRESOS POR TURISMO 
11 OCUPACIÓN TURÍSTICA 
11 PERNOCTACIONES TURÍSTICAS 
11 RESERVAS HOTELERAS 





10 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS 
10 CORRIENTES ARTÍSTICAS 
10 ESTILOS ARTÍSTICOS 
11 ARTE ANTIGUO 
11 ARTE CONTEMPORÁNEO 
11 ARTE BARROCO 
11 ARTE 
11 ARTE FLAMENCO 
11 ARTE EN EL SIGLO XX 
11 ARTE RENACENTISTA 
11 ARTE RELIGIOSO 
11 ARTE PREHISTÓRICO 
11 ARTE MEDIEVAL 
11 ART NOUVEAU 




10 MOVIMIENTOS INTERNACIONALES 
11 MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN 




10 MOVIMIENTOS LITERARIOS 
11 GENERACIÓN DEL 98 
11 LITERATURA Y LENGUA 




10 MOVIMIENTOS SOCIALES 
11 ECOLOGISMO 
11 FEMINISMO 


















10 MUERTE DIGNA 
10 EUTANASIA 
. 
!MUERTE SÚBITA DEL BEBÉ 
@N 
10 MUERTE SÚBITA DEL BEBÉ 
10 MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE 
. 
!MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE 
@N 
10 MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE 
10 MUERTE SÚBITA DEL BEBÉ 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 






12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!MUERTOS DE GUERRA 
@N 
10 MUERTOS DE GUERRA 
11 VÍCTIMAS DE GUERRA 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!MUERTOS POR ETA 
@N 
10 MUERTOS POR ETA 
10 ATENTADOS MORTALES 
. 
!MUERTOS POR TERRORISMO 
@N 
10 MUERTOS POR TERRORISMO 
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10 MUJER 
11 GRUPOS SOCIALES 
12 SOCIEDAD 
. 
!MUJER EN EL MUNDO LABORAL 
@N 
10 MUJER EN EL MUNDO LABORAL 
10 EMPLEO FEMENINO 
. 
!MUJERES DE POLÍTICOS 
@N 
10 MUJERES DE POLÍTICOS 






10 MUJERES EMPRESARIAS 




10 MUJERES LEGIONARIAS 




10 MUJERES MALTRATADAS 




10 MUJERES MILITARES 
10 MUJERES SOLDADO 
10 MUJERES LEGIONARIAS 





10 MUJERES POLÍTICAS 
11 POLÍTICOS 





10 MUJERES SOLDADO 
10 MUJERES MILITARES 
. 
!MULTAS DE TRÁFICO 
@N 
10 MULTAS DE TRÁFICO 
11 INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN 











10 COMPLEJOS DE TIEMPO COMPARTIDO 
11 VIVIENDA 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!MUNDIAL DE FÚTBOL 
@N 
10 MUNDIAL DE FÚTBOL 
10 COPA DEL MUNDO 
11 COMPETICIONES INTERNACIONALES 
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10 MUNDO EGIPCIO 









10 MUNICIPIOS TURISTICOS 










11 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
12 CULTURA 
. 
!MURO DE BERLÍN 
@N 
10 MURO DE BERLÍN 






11 MUSEOS ETNOLÓGICO 
11 MUSEOS DE CERÁMICA 
11 MUSEOS DE ARQUEOLOGÍA 
11 MUSEOS DE CIENCIAS 
11 ORGANIZACIONES CULTURALES 
11 MUSEOS DE BELLAS ARTES 
11 GESTIÓN DE MUSEOS 
11 MUSEOS DE HISTORIA 
11 MUSEOS MILITARES 
12 CULTURA 
. 
!MUSEOS DE ARQUEOLOGÍA 
@N 




!MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
@N 
10 MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
11 MUSEOS DE BELLAS ARTES 
12 CULTURA 
. 
!MUSEOS DE BELLAS ARTES 
@N 
10 MUSEOS DE BELLAS ARTES 




!MUSEOS DE CERÁMICA 
@N 
10 MUSEOS DE CERÁMICA 





!MUSEOS DE CIENCIAS 
@N 





!MUSEOS DE HISTORIA 
@N 



















11 ENTIDADES MUSICALES Y SALAS DE CONCIERTOS 
11 EVENTOS MUSICALES 
11 ESCRITURA MUSICAL 
11 GÉNEROS ESTILOS Y COMPOSICIONES MUSICALES 
11 PERSONAL Y COLECTIVOS DE MÚSICA 
11 INDUSTRIA DISCOGRÁFICA 




10 MÚSICA BRASILEÑA 
11 BOSSA NOVA 





10 MÚSICA CELTA 





10 MÚSICA CLÁSICA 
11 MÚSICA MEDIEVAL 
11 MÚSICA DE LA ANTIGÜEDAD 
11 GÉNEROS ESTILOS Y COMPOSICIONES MUSICALES 
11 MÚSICA CORAL 
11 MÚSICA DEL BARROCO Y DEL CLASICISMO 
11 MÚSICA DEL RENACIMIENTO 





10 MÚSICA CORAL 





10 MÚSICA CUBANA 
10 MÚSICA LATINA 
. 




10 MÚSICA DANCE 
10 MÚSICA ELECTRÓNICA 
. 
!MÚSICA DE LA ANTIGÜEDAD 
@N 
10 MÚSICA DE LA ANTIGÜEDAD 
11 MÚSICA CLÁSICA 
12 MÚSICA 
. 
!MÚSICA DEL BARROCO Y DEL CLASICISMO 
@N 
10 MÚSICA DEL BARROCO Y DEL CLASICISMO 
11 MÚSICA CLÁSICA 
12 MÚSICA 
. 
!MÚSICA DEL RENACIMIENTO 
@N 
10 MÚSICA DEL RENACIMIENTO 
11 MÚSICA CLÁSICA 
12 MÚSICA 
. 
!MÚSICA DEL ROMANTICISMO 
@N 
10 MÚSICA DEL ROMANTICISMO 





10 MÚSICA ELECTRÓNICA 
10 CHILL OUT 
10 MÚSICA DANCE 







10 MÚSICA HEAVY 




10 MÚSICA LATINA 
10 MÚSICA CUBANA 





10 MÚSICA MEDIEVAL 





10 MÚSICA POPULAR 
11 CANCIÓN PROTESTA 
11 COUNTRY 






11 MÚSICA ELECTRÓNICA 
11 POP 
11 MÚSICA BRASILEÑA 
11 JAZZ 
11 GÉNEROS ESTILOS Y COMPOSICIONES MUSICALES 
11 MÚSICA CELTA 
11 SOUL 
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10 AGRESIONES FÍSICAS 
. 
!MUTILADOS DE GUERRA 
@N 
10 MUTILADOS DE GUERRA 
11 VÍCTIMAS DE GUERRA 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!NA VIOLANT DE LA MAGDALENA 
@N 
10 NA VIOLANT DE LA MAGDALENA 
11 MAGDALENA 















10 NADADORES PARALÍMPICOS 





















11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 
11 NOVELA 






11 NATACIÓN SINCRONIZADA 
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11 TRAVESÍA A NADO 
11 NATACIÓN ADAPTADA 




10 NATACIÓN ADAPTADA 
11 NATACIÓN 




10 NATACIÓN SINCRONIZADA 
11 NATACIÓN 






10 TASA DE NATALIDAD 















10 NAVEGACIÓN AÉREA 










11 FIESTAS DE INVIERNO 
11 TRADICIONES DE NAVIDAD 

















10 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
11 CONVENIOS COLECTIVOS 





10 NEGOCIACIONES ANTITERRORISTAS 
11 PACTOS ANTITERRORISTAS 
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11 POLÍTICA ANTITERRORISTA 
12 TERRORISMO 
. 
!NEGOCIACIONES DE PAZ 
@N 
10 NEGOCIACIONES DE PAZ 
10 DIALOGO DE PAZ 
10 CONVERSACIONES DE PAZ 
11 PROCESO DE PAZ 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!NEGOCIACIONES DE PESCA 
@N 
10 NEGOCIACIONES DE PESCA 

































10 NEUMÁTICOS USADOS 
11 RESIDUOS URBANOS 





11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
11 LEGIONELA 










11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 




10 NEUTRALIDAD POLÍTICA 
11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 
. 





11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 















10 NINOT INDULTAT 
11 EXPOSICIÓN DEL NINOT 

































10 NIÑOS SOLDADO 
11 COMBATIENTES 







!NIT DE L'ALBÁ 
@N 
10 NIT DE L'ALBÁ 
11 MISTERI D'ELX 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!NIVEL DE RENTA 
@N 
10 NIVEL DE RENTA 
10 RENTA FAMILIAR 
. 
!NIVEL DE RIQUEZA 
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@N 
10 NIVEL DE RIQUEZA 




10 NIVEL ECONÓMICO 




10 NIVELES ACÚSTICOS 
10 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
. 
!NIVELES DE RUIDO 
@N 
10 NIVELES DE RUIDO 







!NOCHE DE SAN JUAN 
@N 
10 NOCHE DE SAN JUAN 
11 FIESTAS DE VERANO 





11 FIESTAS DE INVIERNO 





10 FIESTA DE FIN DE AÑO 
11 FIESTAS DE INVIERNO 























!NORMAS Y ACUERDOS AMBIENTALES 
@N 
10 NORMAS Y ACUERDOS AMBIENTALES 
11 CONVENIO DE RAMSAR 
11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
11 PROTOCOLO DE KIOTO 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS COMERCIALES 
@N 
10 NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS COMERCIALES 
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11 CONTROL DE CALIDAD 
11 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!NORMATIVA JURÍDICA Y PROCESAL 
@N 
10 NORMATIVA JURÍDICA Y PROCESAL 
11 CÓDIGO CIVIL 
11 CÓDIGO PENAL 
11 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
11 LEGISLACIÓN 




10 NORMATIVA URBANÍSTICA 
10 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
. 
!NORMATIVAS DE SEGURIDAD 
@N 
10 NORMATIVAS DE SEGURIDAD 































10 NOVUELLE VAGUE 






11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 





10 PLAYAS NUDISTAS 
10 NUDISTAS 












10 NUEVO TESTAMENTO 
11 LA BIBLIA 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!NÚMERO DE VEHÍCULOS 
@N 
10 NÚMERO DE VEHÍCULOS 




10 NUMERUS CLAUSUS 












11 DIETA MEDITERRÁNEA 




10 NUTRICIÓN ANIMAL 
10 ALIMENTACIÓN DEL GANADO 
10 PIENSOS 
10 HARINAS DE ORIGEN ANIMAL 
11 GANADERÍA 





10 OBESIDAD MÓRBIDA 
10 OBESOS 
11 ENFERMEDADES ENDOCRINAS 















11 CONCILIOS Y SÍNODOS 
11 JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 
11 PASTORALES 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
@N 
10 OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
10 OBJETORES DE CONCIENCIA 





10 OBJETIVOS MILITARES 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 





10 OBJETIVOS TERRORISTAS 
11 PLANES TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!OBJETORES DE CONCIENCIA 
@N 
10 OBJETORES DE CONCIENCIA 




10 OBJETOS ARTÍSTICOS 
10 MOSAICOS 




!OBRAS DE AMPLIACIÓN 
@N 
10 OBRAS DE AMPLIACIÓN 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!OBRAS DE ARTE 
@N 
10 OBRAS DE ARTE 
10 OBJETOS ARTÍSTICOS 
. 
!OBRAS DE MANTENIMIENTO 
@N 
10 OBRAS DE MANTENIMIENTO 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN 
@N 
10 OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!OBRAS DE REGENERACIÓN 
@N 
10 OBRAS DE REGENERACIÓN 
11 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!OBRAS DE TEATRO 
@N 
10 OBRAS DE TEATRO 





10 OBRAS HIDRAÚLICAS 




11 ARRECIFES ARTIFICIALES 
11 CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS 
11 TRASVASES DE RÍOS 
11 PLANES HIDROLÓGICOS 




10 OBRAS PÚBLICAS 
11 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
11 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
11 CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS 
11 CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES 
11 EJECUCIÓN DE OBRAS 
11 CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS 
11 EXPROPIACIONES 
11 EXCAVACIÓN DE TÚNELES 
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11 OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN 
11 OBRAS DE REGENERACIÓN 
11 OBRAS DE AMPLIACIÓN 
11 OBRAS DE MANTENIMIENTO 
11 INAUGURACIÓN DE OBRAS 
. 
!OBRAS SOCIALES DE LAS CAJAS 
@N 
10 OBRAS SOCIALES DE LAS CAJAS 





10 OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS 
10 OBSERVATORIOS ESPACIALES 
11 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
11 TELESCOPIOS 




10 OBSERVATORIOS ESPACIALES 







!OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA 
@N 
10 OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 





10 ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 
. 
!OCEANOGRAFÍA Y BIOLOGÍA MARINA 
@N 
10 OCEANOGRAFÍA Y BIOLOGÍA MARINA 
10 FONDO MARINO 
11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!OCIO Y TIEMPO LIBRE 
@N 




11 FERIAS DE ATRACIONES 
11 SALAS DE DIVERSIÓN 
. 
!OCM ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL 
@N 
10 OCM ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL 




















11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
11 ESPIRITISMO 




10 OCUPACIÓN FEMENINA 




10 OCUPACIÓN HOTELERA 
11 OCUPACIÓN TURÍSTICA 









10 OCUPACIÓN TURÍSTICA 
11 OCUPACIÓN HOTELERA 
11 MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 















10 OFENSIVA ANTITERRORISTA 




10 OFENSIVAS MILITARES 




10 OFERTA CULTURAL 
11 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 
11 PROMOCIÓN CULTURAL 
11 FESTIVALES CULTURALES 
11 EXPOSICIONES CULTURALES 
12 CULTURA 
. 
!OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 
@N 
10 OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 
10 OPA 
. 
!OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
@N 
10 OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
11 EMPLEO PÚBLICO 
12 TRABAJO 
. 
!OFERTA PÚBLICA DE VENTA 
@N 
10 OFERTA PÚBLICA DE VENTA 
10 OPV 
. 




10 OFERTAS TURÍSTICAS 
11 DESTINOS TURÍSTICOS 
11 TURISMO DE SOL Y PLAYA 
11 TURISMO SEXUAL 
11 TURISMO RURAL 
11 TURISMO CULTURAL 
11 PARQUES DE ATRACCIONES 
11 TURISMO Y SERVICIOS 
11 TURISMO DE AVENTURA 
. 
!OFICINA DEL SOLDADO 
@N 
10 OFICINA DEL SOLDADO 









!OFICINAS Y SERVICIOS DE EMPLEO 
@N 
10 OFICINAS Y SERVICIOS DE EMPLEO 
10 INEM 
10 SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO 
11 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 





10 OFICIOS ANTIGUOS 




10 OFICIOS LITERARIOS 
11 CUENTACUENTOS 







10 OFICIOS TRADICIONALES 
10 OFICIOS ANTIGUOS 
11 TRABAJOS PROFESIONES Y OFICIOS 
12 TRABAJO 
. 
!OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
@N 
10 OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
11 ACTOS FALLEROS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!OFRENDA DE LAS HOGUERAS 
@N 
10 OFRENDA DE LAS HOGUERAS 
11 ACTOS DE LAS HOGUERAS 
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11 CONTROL DE DIFUSIÓN Y AUDIENCIA 





11 VIVIENDAS DESHABITADAS 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!OLAS DE CALOR 
@N 
10 OLAS DE CALOR 
11 CALOR 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!OLAS DE FRÍO 
@N 
10 OLAS DE FRÍO 
10 AIRE DEL NORTE 
11 FRÍO 

















12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO 
@N 
10 OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO 
11 DELITOS 














10 ONDA CERO 











10 ORGANIZACIONES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 






10 OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 
11 OPERACIONES BURSÁTILES 
12 FINANZAS 
. 
!OPCIONES Y FUTUROS 
@N 


















10 OPERACIÓN VERANO 
11 ROBOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!OPERACIONES A DISTANCIA 
@N 





10 OPERACIONES ANTITERRORISTAS 
10 ACCIONES ANTITERRORISTAS 
10 OFENSIVA ANTITERRORISTA 
11 DETENCIÓN DE TERRORISTAS 
11 INVESTIGACIÓN ANTITERRORISTA 





10 OPERACIONES BÉLICAS 
11 COMBATES 
11 EJECUCIONES SUMARIAS 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 
11 ALTO EL FUEGO 
11 EMBOSCADAS 
11 ATAQUES MILITARES 














!OPERACIONES DE PAZ 
@N 
10 OPERACIONES DE PAZ 
10 MISIONES MILITARES DE PAZ 
11 MEDIACIÓN INTERNACIONAL 
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12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!OPERACIONES DE RESCATE 
@N 
10 OPERACIONES DE RESCATE 
10 RESCATE DE VÍCTIMAS 
. 
!OPERACIONES DE SALIDA Y REGRESO 
@N 
10 OPERACIONES DE SALIDA Y REGRESO 
11 OPERACIONES DE TRÁFICO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!OPERACIONES DE TRÁFICO 
@N 
10 OPERACIONES DE TRÁFICO 
11 TRÁFICO 
11 OPERACIONES DE SALIDA Y REGRESO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 
@N 
10 OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 
11 CHEQUES 
11 CAJEROS AUTOMÁTICAS 
11 CRÉDITOS 
11 BANCA 
11 TÍTULOS DE VALORES 
12 FINANZAS 
. 
!OPERADORAS DE TELEFONÍA 
@N 
10 OPERADORAS DE TELEFONÍA 
11 TELEFONÍA 











10 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 




10 OPOSICIÓN POLÍTICA 





10 OPOSICIONES DOCENTES 






10 OFERTA PÚBLICA DE VENTA 








!ORDEN DEL TEMPLE 
@N 
10 ORDEN DEL TEMPLE 
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10 ORDENACIÓN FORESTAL 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 










10 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
11 DERECHO CONSUETUDINARIO 
11 JURISPRUDENCIA 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!ORDENES DE CABALLERÍA 
@N 
10 ORDENES DE CABALLERÍA 
10 ORDEN DEL TEMPLE 





10 ORDENES MILITARES 




10 ÓRDENES RELIGIOSAS 




11 IGLESIA CATÓLICA 















10 ORFEÓN UNIVERSITARIO 
10 INSTITUCIONES MUSICALES 
. 
!ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
10 ORGANIZACIONES DE TELEVISIÓN 
10 ORGANIZACIONES DE RADIO 
11 ASOCIACIONES AUDIOVISUALES 
11 EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 
11 ORGANISMOS NACIONALES DE COMUNICACIÓN 
11 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COMUNICACIÓN 
11 PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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. 
!ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 
@N 
10 ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 
10 DAVOS 
10 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
10 FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS 
10 OCDE 





10 ORGANISMOS FINANCIEROS 
10 BANCO MUNDIAL 
10 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 






10 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
11 POLÍTICA 
. 
!ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COMUNICACIÓN 
10 UIT 
10 UER 
11 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!ORGANISMOS NACIONALES DE COMUNICACIÓN 
@N 
10 ORGANISMOS NACIONALES DE COMUNICACIÓN 
10 FORTA 
11 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 




10 ORGANISMOS POLÍTICOS 
10 DEFENSOR DEL PUEBLO 
11 POLÍTICA 
. 
!ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
@N 
10 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
10 OPIS 
10 OPIS 
11 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
11 POLÍTICA CIENTÍFICA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE FÚTBOL 
@N 
10 ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE FÚTBOL 
11 ÁRBITROS DE FÚTBOL 
11 AFICIÓN FUTBOLÍSTICA 
11 CLUBS DE FÚTBOL 
11 FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES 
@N 
10 ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES 
11 TRIBUNALES 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
11 JUZGADOS 
. 
!ORGANISMOS Y GRUPOS AGRARIOS 
@N 
10 ORGANISMOS Y GRUPOS AGRARIOS 
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11 AGRICULTURA 
11 ORGANIZACIONES AGRARIAS 
11 TRABAJADORES DEL CAMPO 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 
@N 
10 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 
11 DEPORTISTAS 
11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
11 ENTRENADORES 
11 ÁRBITROS 
11 EQUIPOS Y CLUBS DEPORTIVOS 
11 AFICIÓN DEPORTIVA 
11 SELECCIONADORES NACIONALES 




10 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
10 BUROCRACIA 
10 FUNCIÓN PÚBLICA 
11 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
11 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
11 ADMINISTRACIÓN LOCAL 
11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
11 ADMINISTRACIÓN COMARCAL 
11 MANCOMUNIDADES 
. 
!ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS 
@N 
10 ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS 
11 EJECUTIVAS DE LOS PARTIDOS 
11 PARTIDOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
@N 
10 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 




10 ORGANIZACIONES AGRARIAS 
11 COOPERATIVAS AGRARIAS 
11 ORGANISMOS Y GRUPOS AGRARIOS 




10 ORGANIZACIONES COMERCIALES 
10 OCM ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL 
11 COMERCIO 
11 CÁMARAS DE COMERCIO 










!ORGANIZACIONES DE CINE 
@N 
10 ORGANIZACIONES DE CINE 
10 ASOCIACIONES DE CINE 
11 CINE 
. 
!ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 
@N 
10 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 
11 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
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11 CONSUMO 
11 COOPERATIVAS DE CONSUMO 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!ORGANIZACIONES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
@N 







!ORGANIZACIONES DE RADIO 
@N 
10 ORGANIZACIONES DE RADIO 
10 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!ORGANIZACIONES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 ORGANIZACIONES DE TELEVISIÓN 




10 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
10 SOCIEDADES MERCANTILES 
10 PATRONAL 
11 EMPRESAS 






10 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 




10 ORGANIZACIONES LABORALES 
11 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
11 SINDICALISMO 





10 ORGANIZACIONES POLICIALES 
10 INTERPOL 
11 POLICÍA 
11 SINDICATOS POLICIALES 




10 ORGANIZACIONES SINDICALES 
10 SINDICATOS 
. 
!ORGANIZACIONES Y GRUPOS MEDIOAMBIENTALES 
@N 
10 ORGANIZACIONES Y GRUPOS MEDIOAMBIENTALES 




11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS SANITARIOS 
@N 
10 ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS SANITARIOS 
10 CONSELLERÍA DE SANIDAD 
10 CRUZ ROJA 
10 INSALUD 
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10 OMS 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 



























11 ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES 










11 ENFERMEDADES DEL OÍDO 





11 ESTACIONES DEL AÑO 











11 SECTORES GANADEROS 






12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!OXIDACIÓN DE LAS CÉLULAS 
@N 
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10 PABELLONES DEPORTIVOS 




10 PABELLONES FERIALES 





11 DEFENSOR DEL PACIENTE 
11 ASISTENCIA SANITARIA 
11 ATENCIÓN AL PACIENTE 






11 DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 








!PACTO DE BENIDORM 1958 
@N 
10 PACTO DE BENIDORM 1958 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!PACTO DE PESCA 
@N 
10 PACTO DE PESCA 
10 CONFLICTOS Y ACUERDOS PESQUEROS 
. 
!PACTO POR EL EMPLEO 
@N 
10 PACTO POR EL EMPLEO 




10 PACTOS ANTITERRORISTAS 





10 PACTOS POLÍTICOS 
10 ACUERDOS POLÍTICOS 
11 ACTIVIDAD POLÍTICA 





10 PACTOS POSTELECTORALES 







12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 















10 PAÍSES DESARROLLADOS 
10 PAÍSES RICOS 
. 
!PAÍSES MENOS ADELANTADOS 
@N 
10 PAÍSES MENOS ADELANTADOS 




10 PAÍSES POBRES 
10 PMA 
10 PAÍSES SUBDESARROLLADOS 
10 PAÍSES MENOS ADELANTADOS 






10 PAÍSES RICOS 
10 PAÍSES DESARROLLADOS 






10 PAÍSES SUBDESARROLLADOS 





















11 ESPACIOS NATURALES 










10 PALOMAS DEPORTIVAS 
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10 PANELES SOLARES 
10 PLACAS SOLARES 





10 PANTALLAS ANTIRRUIDO 
11 CARRETERAS 

















11 VIAJES DEL PAPA 
11 JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 
11 SUCESIÓN DEL PAPA 





11 SUCESIÓN DEL PAPA 










10 SECTOR PAPEL 
. 
!PAPELETAS Y SOBRES ELECTORALES 
@N 
10 PAPELETAS Y SOBRES ELECTORALES 






11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 





11 DEPORTES AÉREOS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 




10 PARADA BIOLÓGICA 
10 CAPTURA DE PEZQUEÑINES 
10 EXTINCIÓN DE ESPECIES MARINAS 
10 VEDA BIOLÓGICA 
10 PARO BIOLÓGICO 
11 CONFLICTOS Y ACUERDOS PESQUEROS 




10 PARADA MILITAR 












10 PARAÍSOS FISCALES 




10 PARAJES NATURALES 




10 PARÁLISIS CEREBRAL 
11 ENFERMEDADES Y ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 











11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 





11 MODALIDADES DE CAZA 





11 DEPORTES AÉREOS 











10 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
. 
!PAREJA 








!PAREJAS DE HECHO 
@N 
10 PAREJAS DE HECHO 












11 ENFERMEDADES DE LOS VIEJOS 





















10 EVOLUCIÓN DEL PARO 
11 EMPLEO Y DESEMPLEO 
11 PARO FEMENINO 
11 PARO MASCULINO 
11 TASA DE PARO 
11 PARO JUVENIL 
11 PARO DE MAYORES DE 40 AÑOS 





10 PARO BIOLÓGICO 
10 PARADA BIOLÓGICA 
. 
!PARO DE MAYORES DE 40 AÑOS 
@N 












10 PARO JUVENIL 
11 PARO 
12 TRABAJO 











10 PARO REGISTRADO 










10 PARQUE AUTOMOVILÍSTICO 




10 PARQUES ACUÁTICOS 
11 PARQUES DE ATRACCIONES 
12 TURISMO Y SERVICIOS 
. 
!PARQUES DE ATRACCIONES 
@N 
10 PARQUES DE ATRACCIONES 
11 OFERTAS TURÍSTICAS 
11 PARQUES ACUÁTICOS 
11 PARQUES TEMÁTICOS 




10 PARQUES EÓLICOS 
10 MOLINOS DE VIENTO 





10 PARQUES NACIONALES 
11 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 




10 PARQUES NATURALES 
11 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 




10 PARQUES TECNOLÓGICOS 
11 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 




10 PARQUES TEMÁTICOS 
11 PARQUES DE ATRACCIONES 




10 PARQUES URBANOS 
10 PARQUES Y JARDINES 
. 
!PARQUES Y JARDINES 
@N 
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10 PARQUES Y JARDINES 
10 PARTERRE 
10 PARQUES URBANOS 
11 ÁREAS URBANAS 
11 ÁRBOLADO URBANO 




10 PARQUES ZOOLÓGICOS 





10 ASESINATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
11 ASESINATOS Y HOMICIDIOS 
11 ASESINATO DEL CÓNYUGE 














10 PARTICIPACIÓN ELECTORAL 
11 RESULTADOS ELECTORALES 
12 POLÍTICA 
. 
!PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 
@N 
10 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 





10 PARTÍCULAS CÓSMICAS 




10 PARTIDOS COMUNISTAS 
11 PARTIDOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!PARTIDOS DE FÚTBOL 
@N 
10 PARTIDOS DE FÚTBOL 
11 DERBYS 
11 FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!PARTIDOS DE ULTRADERECHA 
@N 
10 PARTIDOS DE ULTRADERECHA 





10 PARTIDOS ECOLOGISTAS 





10 PARTIDOS EXTRAPARLAMENTARIOS 
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10 PARTIDOS NACIONALISTAS 





10 PARTIDOS POLÍTICOS 
11 COALICIONES POLÍTICAS 
11 ASOCIACIONES POLÍTICAS 
11 CRISIS DE PARTIDOS 
11 CORRIENTE CRÍTICA 
11 CONGRESOS POLÍTICOS 
11 AFILIACIÓN POLÍTICA 
11 PARTIDOS ECOLOGISTAS 
11 PARTIDOS EXTRAPARLAMENTARIOS 
11 PARTIDOS DE ULTRADERECHA 
11 FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
11 ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS 
11 PARTIDOS COMUNISTAS 
11 LEGALIZACIÓN E ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS 
11 UNIFICACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
11 PARTIDOS REPUBLICANOS 
11 POLÍTICA 
11 PARTIDOS NACIONALISTAS 




10 PARTIDOS REPUBLICANOS 





10 PARTIDOS SOCIALISTAS 












11 DEPRESIÓN POSPARTO 
11 PARTOS EN CASA 
11 PREPARACIÓN AL PARTO 
11 REPRODUCCIÓN HUMANA 
11 PARTOS NATURALES 
11 NIÑOS PREMATUROS 
11 PARTOS MÚLTIPLES 
11 PARTOS HOSPITALARIOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!PARTOS EN CASA 
@N 
10 PARTOS EN CASA 
11 PARTO 




10 PARTOS HOSPITALARIOS 
11 PARTO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!PARTOS MÚLTIPLES 
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@N 










10 PARTOS NATURALES 
11 PARTO 





10 DERECHOS DE LOS PASAJEROS 
11 TRANSPORTE DE PASAJEROS 







12 RELACIONES EXTERIORES 
. 
!PASARELAS DE MODA 
@N 
10 PASARELAS DE MODA 
10 DESFILES DE MODELOS 
. 
!PASARELAS DE PEATONES 
@N 
10 PASARELAS DE PEATONES 
11 PUENTES 





11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
11 TRADICIONES DE PASCUA 




10 PASEOS MARÍTIMOS 
11 VÍAS URBANAS 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!PASOS A NIVEL 
@N 
10 PASOS A NIVEL 
10 ENTERRAMIENTO DE VÍAS 
11 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
11 PASOS A NIVEL SIN BARRERAS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
13 ATROPELLOS DE FERROCARRIL 
. 
!PASOS A NIVEL SIN BARRERAS 
@N 
10 PASOS A NIVEL SIN BARRERAS 
11 PASOS A NIVEL 













10 HOJAS PASTORALES 
11 OBISPOS 















11 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 




10 PATENTES INDUSTRIALES 







11 PRUEBAS DE PATERNIDAD 







12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!PATINAJE SOBRE HIELO 
@N 
10 PATINAJE SOBRE HIELO 
11 DEPORTES DE INVIERNO 




10 PATOLOGÍA VEGETAL 
10 TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS 
11 PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS 






11 PATRIMONIO CULTURAL 
11 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
11 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 




10 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 




10 PATRIMONIO ARTÍSTICO 
11 PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN ARTÍSTICA 
12 ARTE 
. 









!PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
@N 






10 PATRIMONIO ECLESIÁSTICO 
11 EDIFICIOS RELIGIOSOS 
11 IGLESIA CATÓLICA 
12 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
@N 
10 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
10 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
11 EDIFICIOS PROTEGIDOS 
11 ACUEDUCTOS 
11 CASTILLOS 














!PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN ARTÍSTICA 
@N 
10 PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN ARTÍSTICA 
11 ARTE 
11 RESTAURACIÓN ARTÍSTICA 
11 PATRIMONIO ARTÍSTICO 




10 PATROCINADORES TELEVISIVOS 
11 PUBLICIDAD TELEVISIVA 




10 PATROCINIO DEPORTIVO 
11 FINANCIACIÓN DEPORTIVA 









10 PATRULLAS CIUDADANAS 
10 PATRULLAS VECINALES 
11 INSEGURIDAD CIUDADANA 
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10 PATRULLAS VECINALES 
















11 ESPECIES ACUÁTICAS 


















10 AGRESIÓN SEXUAL A MENORES 
10 ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 


















!PELEAS DE GALLOS 
@N 
10 PELEAS DE GALLOS 
10 PELEAS ILEGALES DE ANIMALES 
. 
!PELEAS DE PERROS 
@N 
10 PELEAS DE PERROS 
10 PELEAS ILEGALES DE ANIMALES 
. 
!PELEAS ILEGALES DE ANIMALES 
@N 
10 PELEAS ILEGALES DE ANIMALES 
10 PELEAS DE PERROS 
10 PELEAS DE GALLOS 
11 MALOS TRATOS A LOS ANIMALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
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!PELEGRINS DE LES USERES 
@N 
10 PELEGRINS DE LES USERES 
11 ROMERÍAS Y PEREGRINACIONES 










11 CONFECCIÓN Y MODA 
12 INDUSTRIA 
. 
!PELÍCULAS APTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
@N 
10 PELÍCULAS APTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
11 CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS BASADAS EN HECHOS REALES 
@N 
10 PELÍCULAS BASADAS EN HECHOS REALES 




10 PELÍCULAS BIOGRÁFICAS 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS CLASIFICADAS PARA MAYORES 
@N 
10 PELÍCULAS CLASIFICADAS PARA MAYORES 
10 PELÍCULAS NO APTAS PARA MENORES 
11 CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DE ACCIÓN 
@N 
10 PELÍCULAS DE ACCIÓN 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DE AMOR 
@N 
10 PELÍCULAS DE AMOR 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DE CIENCIA FICCIÓN 
@N 
10 PELÍCULAS DE CIENCIA FICCIÓN 
10 CINE FANTÁSTICO 
. 
!PELÍCULAS DE ESPIONAJE 
@N 
10 PELÍCULAS DE ESPIONAJE 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DE GUERRA 
@N 
10 PELÍCULAS DE GUERRA 
10 CINE BÉLICO 
. 
!PELÍCULAS DE SERIE B 
@N 
10 PELÍCULAS DE SERIE B 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
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!PELÍCULAS DE SUSPENSE 
@N 
10 PELÍCULAS DE SUSPENSE 
10 THRILLER 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 PELÍCULAS DE TELEVISIÓN 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DE TERROR 
@N 
10 PELÍCULAS DE TERROR 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DE VÍDEO 
@N 
10 PELÍCULAS DE VÍDEO 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS DEL OESTE 
@N 
10 PELÍCULAS DEL OESTE 
10 WESTERN 





10 PELÍCULAS HISTÓRICAS 





10 PELÍCULAS MUSICALES 
11 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
12 CINE 
. 
!PELÍCULAS NO APTAS PARA MENORES 
@N 
10 PELÍCULAS NO APTAS PARA MENORES 
10 PELÍCULAS CLASIFICADAS PARA MAYORES 
. 
!PELÍCULAS PARA NIÑOS 
@N 
10 PELÍCULAS PARA NIÑOS 




10 PELÍCULAS POLÍTICAS 





10 PELÍCULAS PORNOGRÁFICAS 
10 CINE PORNOGRÁFICO 
. 
!PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
@N 
10 PELÍCULAS GÉNEROS Y MOVIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
11 ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS 
11 DRAMAS Y MELODRAMAS 
11 CINE 
11 CINE INDEPENDIENTE 
11 CINE VERITÉ 
11 CINE VALENCIANO 
11 CINE PORNOGRÁFICO 
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11 CORTOMETRAJES 
11 CINE INFANTIL 
11 CINE DE AVENTURAS 
11 DOCUMENTALES 
11 CINE FANTÁSTICO 
11 CINE DE ANIMACIÓN 
11 CINE BÉLICO 
11 COMEDIAS CINEMATOGRÁFICAS 
11 CINE AMERICANO 
11 CINE NEGRO 
11 LARGOMETRAJES 
11 PELÍCULAS HISTÓRICAS 
11 NEORREALISMO 
11 PELÍCULAS DE SERIE B 
11 PELÍCULAS DE SUSPENSE 
11 PELÍCULAS DE ESPIONAJE 
11 PELÍCULAS BIOGRÁFICAS 
11 PELÍCULAS DE TERROR 
11 PELÍCULAS DE VÍDEO 
11 PELÍCULAS DEL OESTE 
11 PELÍCULAS DE TELEVISIÓN 
11 PELÍCULAS MUSICALES 
11 PELÍCULAS POLÍTICAS 
11 NOVUELLE VAGUE 
11 PELÍCULAS DE AMOR 
11 ROAD MOVIE 






11 PELOTA VALENCIANA 
11 PELOTA VASCA 




10 PELOTA VALENCIANA 
11 PELOTA 




10 PELOTA VASCA 
11 PELOTA 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!PENA DE CÁRCEL 
@N 
10 PENA DE CÁRCEL 
11 SENTENCIAS CONDENATORIAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!PENA DE MUERTE 
@N 
10 PENA DE MUERTE 
10 EJECUCIONES 
10 GARROTE VIL 
11 SENTENCIAS CONDENATORIAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
@N 




!PENSIÓN DE VIUDEDAD 
@N 
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10 PENSIONES 
10 PENSIÓN DE VIUDEDAD 
11 PRESTACIONES 






11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
@N 












10 PEQUEÑOS COMERCIANTES 
10 COMERCIOS 
. 
!PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS 
@N 











11 PERIODISMO ELECTRÓNICO 
11 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
11 FOTOPERIODISMO 
11 GÉNEROS INFORMATIVOS 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
@N 
10 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
11 PERIODISMO 




10 PERIODISMO ELECTRÓNICO 
11 PERIODISMO 






11 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PERIODOS DE SESIONES 
@N 
10 PERIODOS DE SESIONES 
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10 PERMISOS LABORALES 





10 PERNOCTACIONES TURÍSTICAS 
11 MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 










10 PERROS PELIGROSOS 














10 PERSONAJES RELIGIOSOS 
11 BEATOS 




11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
11 VÍRGENES 













11 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!PERSONAL DE JUSTICIA 
@N 
10 PERSONAL DE JUSTICIA 
11 ABOGADOS 
11 FISCALES 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
11 JUECES 
. 
!PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
@N 
10 PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
11 PERSONAL LABORAL PÚBLICO 
11 FUNCIONARIOS 
. 
!PERSONAL DEL CINE 
@N 
10 PERSONAL DEL CINE 
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11 CINE 
11 ACTORES Y ACTRICES 
11 COMPOSITORES DE CINE 





10 PERSONAL INTERINO 
10 FUNCIONARIOS 
. 
!PERSONAL LABORAL PÚBLICO 
@N 
10 PERSONAL LABORAL PÚBLICO 
11 PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 




10 PERSONAL MILITAR 
10 MILITARES 
11 MILITARES DE COMPLEMENTO 
11 FUERZAS MILITARES ESPECIALES 
11 FUERZAS ARMADAS 
11 MILITARES DE CARRERA 
11 MUJERES MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!PERSONAL Y COLECTIVOS DE MÚSICA 
@N 
10 PERSONAL Y COLECTIVOS DE MÚSICA 





11 DIRECTORES DE ORQUESTA 
11 COROS 
11 COMPOSITORES DE MÚSICA 
11 CANTAUTORES 





11 INSTITUCIONES MUSICALES 
11 MELÓMANOS 
. 
!PERSONAL Y COLECTIVOS SANITARIOS 
@N 









10 PERSONAS CENTENARIAS 




10 PERSONAS SOLAS 





10 SECTOR PESQUERO 
11 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
11 CONFLICTOS Y ACUERDOS PESQUEROS 
11 TÉNICAS DE PESCA 
11 GRUPOS Y COLECTIVOS PESQUEROS 
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11 INFRAESTRUCTURA DE PESCA 
11 PRODUCTOS MARINOS 
11 ZONAS DE PESCA 
. 
!PESCA A RALL 
@N 
10 PESCA A RALL 




10 PESCA AMBULANTE 
10 ZONAS DE PESCA 
. 
!PESCA DE ALTURA 
@N 
10 PESCA DE ALTURA 
10 ZONAS DE PESCA 
. 
!PESCA DE CERCO 
@N 
10 PESCA DE CERCO 




10 PESCA DEPORTIVA 
11 DEPORTES 




10 PESCA ILEGAL 
11 DELITOS ECOLÓGICOS 








10 ESPECIES DE PESCA 
10 SARDINA 
11 PRODUCTOS MARINOS 









10 PESTE PORCINA 
11 ENFERMEDADES DEL GANADO 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS 
@N 
10 PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS 
11 PLAGAS 






12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!PETICIÓN DE PERDÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
@N 
10 PETICIÓN DE PERDÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
10 CONTRICCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
. 
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!PETICIONES DE DESTINO 
@N 
10 PETICIONES DE DESTINO 









































10 RENTA NACIONAL 
10 PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
11 RENTA PER CÁPITA 





10 PICARESCA ESTUDIANTIL 
10 CHULETAS 




















10 PÍLDORA ABORTIVA 
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10 PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS 
. 
!PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE 
@N 
10 PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE 




10 PÍLDORA FEMENINA 




10 PÍLDORA RU-486 




10 PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS 
10 PÍLDORA ABORTIVA 
10 PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE 
10 PÍLDORA RU-486 
10 PÍLDORA FEMENINA 
11 ANTICONCEPCIÓN 




10 PILOTOS AÉREOS 
10 PILOTOS DE AVIACIÓN 
11 GRUPOS Y PERSONAL DE VUELO 
11 SINDICATOS DE PILOTOS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!PILOTOS DE AVIACIÓN 
@N 
10 PILOTOS DE AVIACIÓN 




10 PING PONG 




















10 PINTURA BARROCA 




10 PINTURA FLAMENCA 




10 PINTURA RUPESTRE 
10 ARTE PREHISTÓRICO 

















11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 















10 PIRATERÍA INFORMÁTICA 
11 DELITOS INFORMÁTICOS 










10 ALMACENES DE PÓLVORA 
10 INSTALACIONES PIROTÉCNICAS 












11 INSTALACIONES DEPORTIVAS 







!PISOS DE ESTUDIANTES 
@N 
10 PISOS DE ESTUDIANTES 





10 PLACAS SOLARES 
10 PANELES SOLARES 











11 PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS 
11 PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 
@N 
10 PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 
10 HONGO DE LOS PINOS 
10 GRAFIOSIS DEL OLMO 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 





11 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!PLAN DE EMERGENCIAS 
@N 
10 PLAN DE EMERGENCIAS 
10 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
. 
!PLAN DE PAZ 
@N 
10 PLAN DE PAZ 
11 PROCESO DE PAZ 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 
@N 
10 PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 
10 PHN 
11 PLANES HIDROLÓGICOS 
12 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!PLAN NACIONAL DE EMPLEO 
@N 
10 PLAN NACIONAL DE EMPLEO 





10 PLAN PREVER 
10 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
. 
!PLANES DE DESARROLLO 
@N 
10 PLANES DE DESARROLLO 
11 ECONOMÍA EUROPEA 
11 FONDOS ESTRUCTURALES 
12 ECONOMÍA 
. 
!PLANES DE EMPLEO 
@N 
10 PLANES DE EMPLEO 
11 PLAN NACIONAL DE EMPLEO 
11 MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO 
12 TRABAJO 
. 
!PLANES DE PENSIONES 
@N 
10 PLANES DE PENSIONES 
10 FONDOS DE PENSIONES 
. 
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!PLANES DE VIVIENDA 
@N 
10 PLANES DE VIVIENDA 
10 PROMOTORES DE VIVIENDA 
10 PROMOTORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
10 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
11 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
11 VIVIENDA 




10 PLANES ENERGÉTICOS 
11 AHORRO ENERGÉTICO 
11 GASTO ENERGÉTICO 
11 POLÍTICA ENERGÉTICA 
12 ENERGÍA 
. 
!PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA 
@N 
10 PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA 
10 PGOU 
11 PLANES URBANÍSTICOS 




10 PLANES HIDROLÓGICOS 
11 PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 
11 OBRAS HIDRAÚLICAS 




10 PLANES TERRORISTAS 
11 ACCIONES TERRORISTAS 
11 PREPARACIÓN DE ATENTADOS 





10 PLANES URBANÍSTICOS 
10 PROYECTOS URBANÍSTICOS 
10 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
11 PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!PLANES Y PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 
@N 
10 PLANES Y PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 














10 PLANETA TIERRA 
10 ESFERA TERRESTRE 
11 ATMÓSFERA 
11 PLANETAS 
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10 PLANETA MARTE 
10 PLANETA JÚPITER 
11 SISTEMA SOLAR 
11 PLANETA TIERRA 




10 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
11 CONTROL DE NATALIDAD 
11 ACONTECIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 
12 SOCIEDAD 
. 
!PLANTÁ DE LAS FALLAS 
@N 
10 PLANTÁ DE LAS FALLAS 
11 ACTOS FALLEROS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!PLANTÁ DE LAS HOGUERAS 
@N 
10 PLANTÁ DE LAS HOGUERAS 
11 ACTOS DE LAS HOGUERAS 





11 ESPECIES VEGETALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!PLANTAS DE BASURAS 
@N 
10 PLANTAS DE BASURAS 
10 RECICLAJE DE BASURA 
. 
!PLANTAS DE COGENERACIÓN 
@N 
10 PLANTAS DE COGENERACIÓN 
11 INSTALACIONES ENERGÉTICAS 
12 ENERGÍA 
. 
!PLANTAS DE NEUMÁTICOS 
@N 
10 PLANTAS DE NEUMÁTICOS 
11 SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICO 
12 INDUSTRIA 
. 
!PLANTAS DE RECICLAJE 
@N 
10 PLANTAS DE RECICLAJE 
10 RECICLAJE 
. 
!PLANTAS DE REGASIFICACIÓN 
@N 
10 PLANTAS DE REGASIFICACIÓN 
11 INSTALACIONES ENERGÉTICAS 
12 ENERGÍA 
. 
!PLANTAS DE RESIDUOS 
@N 





10 PLANTAS DESALADORAS 
10 DESALACIÓN DEL AGUA 





10 PLANTAS ELÉCTRICAS 
10 MAPA ELÉCTRICO 





10 PLANTAS INDUSTRIALES 




10 PLANTAS MEDICINALES 
10 HIERBAS MEDICINALES 
11 MEDICAMENTOS 





11 EQUIPOS DE FÚTBOL 
11 ENTRENADORES DE FÚTBOL 
11 FUTBOLISTAS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!PLATAFORMA DEL 07 
@N 







11 ESPACIOS NATURALES 















11 VÍAS URBANAS 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!PLAZAS DE APARTAMENTOS 
@N 
10 PLAZAS DE APARTAMENTOS 
10 APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
. 
!PLAZAS DE CAMPINGS 
@N 
10 PLAZAS DE CAMPINGS 
10 CAMPINGS 
. 
!PLAZAS DE HOTEL 
@N 
10 PLAZAS DE HOTEL 
10 HOTELES 
. 
!PLAZAS DE PROFESORES 
@N 
10 PLAZAS DE PROFESORES 
10 OPOSICIONES DOCENTES 















10 PLURALISMO INFORMATIVO 
11 CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 












11 POBLACIÓN RURAL 





10 POBLACIÓN ACTIVA 







10 POBLACIÓN ESCOLAR 










10 POBLACIÓN RURAL 




















10 SIN TECHO 
11 MENDICIDAD 
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11 PROBLEMAS SOCIALES 
12 SOCIEDAD 
13 ANALFABETISMO 




10 PODER ADQUISITIVO 
















11 GÉNEROS Y FORMAS LITERARIAS 





11 OFICIOS LITERARIOS 





10 POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
11 ORGANIZACIONES POLICIALES 
11 POLICÍA AUTONÓMICA 
11 POLICÍA MUNICIPAL 
11 POLICÍA NACIONAL 
11 INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS POLICIALES 
11 FUERZAS DE SEGURIDAD 




10 POLICÍA AUTONÓMICA 
11 POLICÍA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
@N 





10 POLICÍA JUDICIAL 
11 INVESTIGACIÓN JUDICIAL 




10 POLICÍA LOCAL 




10 POLICÍA MUNICIPAL 
10 POLICÍA LOCAL 
11 POLICÍA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!POLICÍA NACIONAL 
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@N 
10 POLICÍA NACIONAL 
11 POLICÍA 





11 INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 




10 POLÍGONOS INDUSTRIALES 






11 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 











11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 






11 ACTOS POLÍTICOS 
11 CORRUPCIÓN POLÍTICA 
11 DISTINCIONES Y PRERROGATIVAS POLÍTICAS 
11 CAMBIOS Y CONFLICTOS POLÍTICOS 
11 ACTIVIDAD POLÍTICA 
11 SISTEMAS POLÍTICOS 
11 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
11 PARTIDOS POLÍTICOS 
11 POLÍTICA AUTONÓMICA 
11 POLÍTICA ANTITERRORISTA 
11 ORGANISMOS POLÍTICOS 
11 POLÍTICOS 
11 POLÍTICA MUNICIPAL 
11 SIMBOLOGÍA POLÍTICA 
11 ESPIONAJE 




10 POLÍTICA AGRARIA 
10 AYUDAS AGRARIAS 
10 FONDOS AGRARIOS 
11 AGRICULTURA 
11 REFORMA AGRARIA 




10 POLÍTICA AMBIENTAL 
11 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
11 PLANES Y PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 
11 ETIQUETA ECOLÓGICA 
11 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
11 REPOBLACIÓN FORESTAL 
11 REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES 
11 PROTECCIÓN DE ESPECIES 
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11 INVENTARIO FORESTAL 
11 PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
11 ORDENACIÓN FORESTAL 
11 INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL 
11 MAPA FORESTAL 




10 POLÍTICA ANTITERRORISTA 
11 LUCHA ANTITERRORISTA 
11 NEGOCIACIONES ANTITERRORISTAS 
11 POLÍTICA 





10 POLÍTICA AUTONÓMICA 
11 COMPETENCIAS AUTONÓMICAS 
11 CORTES AUTONÓMICAS 
11 POLÍTICA 
11 ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 
11 RELACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL 
11 RELACIONES AUTONÓMICAS 
11 PREAUTONOMÍA 
11 PRESIDENCIA AUTONÓMICA 




10 POLÍTICA CIENTÍFICA 
11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11 ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
11 INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 




10 POLÍTICA CINEMATOGRÁFICA 
11 CENSURA 
11 CINE 
11 CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS 




10 POLÍTICA COMERCIAL 
11 COMERCIO 
11 PROTECCIONISMO 
11 LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO 




10 POLÍTICA CULTURAL 
11 CULTURA 
11 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
11 LEGISLACIÓN CULTURAL 
. 
!POLÍTICA DE MIGRACIÓN 
@N 
10 POLÍTICA DE MIGRACIÓN 
11 MIGRACIÓN DE PERSONAS 
11 REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES 





10 POLÍTICA DEMOGRÁFICA 
11 ACONTECIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 
12 SOCIEDAD 
. 




10 POLÍTICA DEPORTIVA 




10 POLÍTICA ECONÓMICA 
11 ECONOMÍA 






10 POLÍTICA EDUCATIVA 
11 ENSEÑANZA 
11 PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN 




10 POLÍTICA ENERGÉTICA 
11 ENERGÍA 
11 LEGISLACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 
11 PLANES ENERGÉTICOS 
11 LIBERALIZACIÓN ENERGÉTICA 




10 POLÍTICA EXTERIOR 




10 POLÍTICA FINANCIERA 
11 FINANZAS 




10 POLÍTICA INDUSTRIAL 
11 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
11 INDUSTRIA 
11 RECONVERSIÓN INDUSTRIAL 




10 POLÍTICA LABORAL 
10 PACTO POR EL EMPLEO 
11 SEGURIDAD SOCIAL 
11 MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO 
11 REFORMAS LABORALES 
11 PROTECCIÓN SOCIAL 
11 TRABAJO 




10 POLÍTICA LOCAL 




10 POLÍTICA MUNICIPAL 
10 POLÍTICA LOCAL 
11 COMPETENCIAS MUNICIPALES 
11 ALCALDÍA 
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10 POLÍTICA SANITARIA 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
11 PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD 




10 POLÍTICA SOCIAL 
10 DESARROLLO SOCIAL 
11 CENTROS DE ACOGIDA 
11 AYUDAS FAMILIARES 
11 CENTROS SOCIALES 
11 SERVICIOS SOCIALES 
11 SOCIEDAD 
11 PROYECTOS SOCIALES 
. 
!POLÍTICA Y PROGRAMAS DE DEFENSA 
@N 
10 POLÍTICA Y PROGRAMAS DE DEFENSA 
11 DEFENSA 





10 CARGOS POLÍTICOS 
10 DIRIGENTES POLÍTICOS 
11 DICTADORES 
11 ALCALDES 
11 ASESORES POLÍTICOS 
11 CONCEJALES 
11 ALTOS CARGOS 
11 CONSEJEROS AUTONÓMICOS 
11 SECRETARIO DE ESTADO 
11 LIDERAZGO POLÍTICO 
11 MUJERES POLÍTICAS 
11 MIEMBROS DE LA REALEZA 
11 MINISTROS 
11 MUJERES DE POLÍTICOS 
11 FRACASO POLÍTICO 
11 PRIMEROS MINISTROS 
11 ESCÁNDALOS POLÍTICOS 
11 IMAGEN POLÍTICA 
11 VACACIONES DE LOS POLÍTICOS 
11 POLÍTICA 
11 PARLAMENTARIOS 
11 JEFES DE GOBIERNO 











11 DEPORTES ECUESTRES 





11 VIENTO CÁLIDO 





11 MÚSICA POPULAR 
12 MÚSICA 
. 
!PORCENTAJE DE VOTOS 
@N 
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10 PORCENTAJE DE VOTOS 





10 CARNE DE CERDO 
10 CERDOS 
10 EXPLOTACIONES PORCINAS 
11 SECTORES GANADEROS 










10 PORNOGRAFÍA INFANTIL 
11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 





11 BUQUES MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!PORTABILIDAD DE LOS NÚMEROS MÓVILES 
@N 
10 PORTABILIDAD DE LOS NÚMEROS MÓVILES 








!POTABILIZACIÓN DEL AGUA 
@N 
10 POTABILIZACIÓN DEL AGUA 
10 POTABILIZADORAS 
11 TRATAMIENTO DEL AGUA 










11 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 















10 PRECAMPAÑA ELECTORAL 
11 ELECCIONES 
12 POLÍTICA 
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. 
!PRECIO DE LA ENERGÍA 
@N 
10 PRECIO DE LA ENERGÍA 
11 MERCADO ENERGÉTICO 
11 TARIFAS ELÉCTRICAS 
11 PRECIO DEL PETRÓLEO 
11 PRECIO DE LOS CARBURANTES 
12 ENERGÍA 
. 
!PRECIO DE LA GASOLINA 
@N 
10 PRECIO DE LA GASOLINA 
10 BAJADAS DE LA GASOLINA 
11 PRECIO DE LOS CARBURANTES 
12 ENERGÍA 
. 
!PRECIO DE LA VIVIENDA 
@N 
10 PRECIO DE LA VIVIENDA 
11 VIVIENDA 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!PRECIO DE LOS CARBURANTES 
@N 
10 PRECIO DE LOS CARBURANTES 
11 PRECIO DEL GASÓLEO 
11 PRECIO DE LA GASOLINA 
11 PRECIO DE LA ENERGÍA 
12 ENERGÍA 
. 
!PRECIO DEL GASÓLEO 
@N 
10 PRECIO DEL GASÓLEO 
11 PRECIO DE LOS CARBURANTES 
12 ENERGÍA 
. 
!PRECIO DEL PETRÓLEO 
@N 
10 PRECIO DEL PETRÓLEO 
11 PRECIO DE LA ENERGÍA 
12 ENERGÍA 
. 
!PRECIO DEL SUELO 
@N 
10 PRECIO DEL SUELO 






11 MARCAS BLANCAS 




10 PRECIOS AGRARIOS 
10 IVA AGRARIO 
11 COMERCIALIZACIÓN AGRARIA 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!PRECIOS DE OBRAS DE ARTE 
@N 
10 PRECIOS DE OBRAS DE ARTE 
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12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!PREDICCIÓN DEL CLIMA 
@N 
10 PREDICCIÓN DEL CLIMA 
10 PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 
. 
!PREDICCIÓN DEL TIEMPO 
@N 
10 PREDICCIÓN DEL TIEMPO 




10 PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 
10 CENTROS METEOROLÓGICOS 
10 SISTEMAS DE PREDICCIÓN 
10 PREDICCIÓN DEL CLIMA 
10 PRONÓSTICOS DEL TIEMPO 
10 PREDICCIÓN DEL TIEMPO 
11 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 




10 PREFERENCIAS TURÍSTICAS 
10 DESTINOS TURÍSTICOS 
. 
!PREGÓ DE LA MAGDALENA 
@N 
10 PREGÓ DE LA MAGDALENA 
10 CABALGATA DEL PREGÓ 
11 ACTOS DE LA MAGDALENA 






10 EDAD DE BRONCE 























10 NIÑOS PREMATUROS 
. 
!PREMIO A LAS ARTES PLÁSTICAS 
@N 
10 PREMIO A LAS ARTES PLÁSTICAS 
10 PREMIOS DE ARTE 
. 
!PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO 
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@N 
10 PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO 
11 PREMIOS Y DISTINCIONES EDUCATIVAS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!PREMIO NACIONAL DE FIN DE CARRERA 
@N 
10 PREMIO NACIONAL DE FIN DE CARRERA 
10 PREMIOS UNIVERSITARIOS 
. 
!PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 
@N 
10 PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 
11 PREMIOS LITERARIOS 
12 LITERATURA Y LENGUA 
. 
!PREMIO NOBEL DE LITERATURA 
@N 
10 PREMIO NOBEL DE LITERATURA 
11 PREMIOS LITERARIOS 




10 PREMIOS ANTIOSCAR 




10 PREMIOS CULTURALES 
11 PROMOCIÓN CULTURAL 
12 CULTURA 
. 
!PREMIOS DE ARTE 
@N 
10 PREMIOS DE ARTE 
10 PREMIOS DE FOTOGRAFÍA 
10 PREMIO A LAS ARTES PLÁSTICAS 
11 ARTE 
. 
!PREMIOS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
@N 
10 PREMIOS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
11 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11 PREMIOS NOBEL 
11 PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
11 PREMIOS JAUME I 
. 
!PREMIOS DE CINE 
@N 
10 PREMIOS DE CINE 
11 CINE 
11 PREMIOS OSCAR 
11 PREMIOS RAZZIES 
11 PREMIOS GOYA 
. 
!PREMIOS DE FOTOGRAFÍA 
@N 
10 PREMIOS DE FOTOGRAFÍA 
10 PREMIOS DE ARTE 
. 
!PREMIOS DE LAS FALLAS 
@N 
10 PREMIOS DE LAS FALLAS 
11 FALLAS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!PREMIOS DE LOTERÍA 
@N 




!PREMIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
@N 
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10 PREMIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PREMIOS DE MÚSICA 
@N 
10 PREMIOS DE MÚSICA 
11 PREMIOS GRAMMY 
11 EVENTOS MUSICALES 
11 PREMIOS DE MÚSICA CLÁSICA 
12 MÚSICA 
. 
!PREMIOS DE MÚSICA CLÁSICA 
@N 
10 PREMIOS DE MÚSICA CLÁSICA 
11 PREMIOS DE MÚSICA 
12 MÚSICA 
. 
!PREMIOS DE TEATRO 
@N 
10 PREMIOS DE TEATRO 





10 PREMIOS EMPRESARIALES 
11 ECONOMÍA 
11 PREMIOS NOVA 
. 
!PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE CARRERA 
@N 
10 PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE CARRERA 




10 PREMIOS GOYA 





10 PREMIOS GRAMMY 





10 PREMIOS HOGUERAS 
11 HOGUERAS DE SAN JUAN 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!PREMIOS JAUME I 
@N 
10 PREMIOS JAUME I 
11 PREMIOS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN 




10 PREMIOS LITERARIOS 
11 PREMIO NOBEL DE LITERATURA 
11 LITERATURA Y LENGUA 




10 PREMIOS NOBEL 
10 PREMIOS NOBEL DE FÍSICA 
10 PREMIOS NOBEL DE QUÍMICA 
11 PREMIOS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!PREMIOS NOBEL DE FÍSICA 
@N 
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10 PREMIOS NOBEL DE FÍSICA 
10 PREMIOS NOBEL 
. 
!PREMIOS NOBEL DE QUÍMICA 
@N 
10 PREMIOS NOBEL DE QUÍMICA 




10 PREMIOS NOVA 





10 PREMIOS OSCAR 
10 CANDIDATOS AL OSCAR 
10 PREMIOS ANTIOSCAR 
11 PREMIOS DE CINE 
12 CINE 
. 
!PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
@N 
10 PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
11 PREMIOS DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN 




10 PREMIOS RAZZIES 





10 PREMIOS UNIVERSITARIOS 
10 PREMIO NACIONAL DE FIN DE CARRERA 
10 PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE CARRERA 
11 PREMIOS Y DISTINCIONES EDUCATIVAS 
12 ENSEÑANZA 
. 
!PREMIOS Y DISTINCIONES EDUCATIVAS 
@N 
10 PREMIOS Y DISTINCIONES EDUCATIVAS 
11 DISTINCIONES UNIVERSITARIAS 
11 ENSEÑANZA 
11 PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO 
11 PREMIOS UNIVERSITARIOS 
. 
!PRENDAS DE VESTIR 
@N 
10 PRENDAS DE VESTIR 
10 PRET A PORTER 








11 PRENSA LOCAL 
11 PRENSA ESPECIALIZADA 
11 PRENSA ELECTRÓNICA 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 




10 PRENSA COMARCAL 
10 PRENSA LOCAL 
. 
!PRENSA DEL CORAZÓN 
@N 
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10 PRENSA DEL CORAZÓN 
11 PRENSA ESPECIALIZADA 




10 PRENSA DEPORTIVA 
11 PRENSA ESPECIALIZADA 




10 PRENSA DIGITAL 




10 PRENSA ELECTRÓNICA 
10 EDICIONES ELECRÓNICAS 
10 PRENSA DIGITAL 
11 DIARIOS ELECTRÓNICOS 
11 PRENSA 
11 REVISTAS ELECTRÓNICAS 




10 PRENSA ESPECIALIZADA 
11 PRENSA DEPORTIVA 
11 PRENSA DEL CORAZÓN 
11 PRENSA 




10 PRENSA LOCAL 
10 PRENSA COMARCAL 
11 PRENSA 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PREPARACIÓN AL PARTO 
@N 
10 PREPARACIÓN AL PARTO 
11 PARTO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!PREPARACIÓN DE ATENTADOS 
@N 
10 PREPARACIÓN DE ATENTADOS 





10 PREPARATIVOS BÉLICOS 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 







!PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
@N 
10 PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
11 TRATAMIENTO MÉDICO 
11 RECETAS MÉDICAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!PRESENTACIÓN DE DISCOS 
@N 
10 PRESENTACIÓN DE DISCOS 
11 DISCOS 
12 MÚSICA 
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. 
!PRESENTADORES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 PRESENTADORES DE TELEVISIÓN 
10 CONDUCTORES DE TELEVISIÓN 
11 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 











10 PRESIDENCIA AUTONÓMICA 
11 POLÍTICA AUTONÓMICA 
12 POLÍTICA 
. 
!PRESIDENTE DE LA BOLSA 
@N 












10 PRESIDENTES AUTONÓMICOS 






10 PRESIDENTES REGIONALES 




10 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 







11 REINSERCIÓN DE PRESOS 




10 PRESTACIÓN SUSTITUTORIA 






10 SEGURO DE DESEMPLEO 
11 PENSIONES 
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10 PRESTACIONES AGRÍCOLAS 






11 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
11 PRÉSTAMOS COMERCIALES 























10 PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 
11 FINANZAS AUTONÓMICAS 
12 FINANZAS 
. 
!PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN 
@N 
10 PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN 
11 POLÍTICA EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
@N 
10 PRESUPUESTOS DEL ESTADO 





10 PRESUPUESTOS FAMILIARES 
11 GASTO FAMILIAR 




10 PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
11 FINANZAS MUNICIPALES 
12 FINANZAS 
. 
!PRET A PORTER 
@N 
10 PRET A PORTER 





11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
@N 
10 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
10 CONSORCIO DE SEGUROS 
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10 CAJAS NEGRAS 
10 PLAN PREVER 
10 PLAN DE EMERGENCIAS 
10 PREVENCIÓN INUNDACIONES 
10 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
10 NORMATIVAS DE SEGURIDAD 
11 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 
@N 
10 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 
11 AUTOEXPLORACIÓN 
11 CONTROL DE LOS ALIMENTOS 
11 DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
11 AUTOMEDICACIÓN 
11 HIGIENE BUCO DENTAL 
11 POLIMEDICACIÓN 
11 VACUNAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
@N 
10 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 




10 PREVENCIÓN INUNDACIONES 




10 PREVISIONES ECONÓMICAS 






11 ESTACIONES DEL AÑO 




10 PRIMERA COMUNIÓN 
10 COMUNIONES 
11 CEREMONIAS RELIGIOSAS 




10 PRIMERA DIVISIÓN 
11 EQUIPOS DE FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
@N 
10 PRIMERA GUERRA MUNDIAL 





10 PRIMERAS DAMAS 
11 MUJERES DE POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!PRIMERO DE MAYO 
@N 
10 PRIMERO DE MAYO 




10 PRIMEROS MINISTROS 








11 AUDIENCIA TELEVISIVA 





11 MIEMBROS DE LA REALEZA 
12 POLÍTICA 
. 
!PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 
@N 
10 PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 




10 PRISIÓN PROVISIONAL 
11 PROCESO JUDICIAL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!PRISIONEROS DE GUERRA 
@N 
10 PRISIONEROS DE GUERRA 






10 PRISIONES DE NIVEL I 
11 CORREDOR DE LA MUERTE 
11 SEGURIDAD PENITENCIARIA 
11 GRADOS PENITENCIARIOS 
11 PRESOS 
11 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!PRISIONES DE NIVEL I 
@N 
10 PRISIONES DE NIVEL I 
10 PRISIONES 
. 
!PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD 
@N 
10 PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD 
11 POLÍTICA SANITARIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!PRIVATIZACIÓN DE MEDIOS 
@N 
10 PRIVATIZACIÓN DE MEDIOS 
11 CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 










10 PROBLEMAS AMBIENTALES 




11 EXTINCIÓN DE ESPECIES 
11 MEDIO AMBIENTE 
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11 ESCASEZ DE AGUA 
11 RESIDUOS 





10 PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS 







10 PROBLEMAS SOCIALES 
11 CONSUMO DE ALCOHOL 
11 DROGAS 

















10 PROCESIÓN CÍVICA 
11 DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!PROCESO DE INVESTIDURA 
@N 
10 PROCESO DE INVESTIDURA 
10 TOMA DE POSESIÓN 
. 
!PROCESO DE PAZ 
@N 
10 PROCESO DE PAZ 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 
11 ACUERDOS DE PAZ 
11 CESE DE LAS HOSTILIDADES 
11 MEDIACIÓN INTERNACIONAL 
11 PLAN DE PAZ 




10 PROCESO JUDICIAL 
11 DETENCIONES 
11 DENUNCIAS 
11 PRISIÓN PROVISIONAL 
11 FIANZAS Y EMBARGOS 
11 QUERELLAS 
11 JUICIOS 
11 SUMARIO JUDICIAL 
11 INVESTIGACIÓN JUDICIAL 
11 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS 
@N 
10 PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS 
11 CANDIDATURAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 
. 
!PROCLAMACIÓN DE LAS FALLERAS 
@N 
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10 PROCLAMACIÓN DE LAS FALLERAS 
11 ACTOS FALLEROS 




10 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
10 CAMPAÑA CITRÍCOLA 
10 CAMPAÑAS AGRÍCOLAS 
11 ECONOMÍA AGRARIA 




10 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 




10 PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
10 PRODUCTORAS DE CINE 
11 INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
12 CINE 
. 
!PRODUCCIÓN DE CRUDO 
@N 
10 PRODUCCIÓN DE CRUDO 
10 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
. 
!PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
@N 
10 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
10 GENERACIÓN DE ENERGÍA 
11 ENERGÍA 
11 CRISIS ENERGÉTICA 
11 INSTALACIONES ENERGÉTICAS 
. 
!PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
@N 
10 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
10 PRODUCCIÓN DE CRUDO 





10 PRODUCCIÓN EDITORIAL 
10 EDICIÓN DE LIBROS 
10 EDITORIALES 
10 EDITORES 





10 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
10 DESARROLLO INDUSTRIAL 
11 INDUSTRIA 




10 PRODUCCIÓN TELEVISIVA 
10 INDUSTRIA AUDIOVISUAL 
10 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
11 CASTING TELEVISIVO 
11 COPRODUCCIONES TELEVISIVAS 
11 AUDIOVISUALES 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
11 GUIONES DE TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
@N 
10 PRODUCTO INTERIOR BRUTO 




!PRODUCTORAS DE CINE 
@N 
10 PRODUCTORAS DE CINE 
10 PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
. 
!PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN 
10 PRODUCTORAS DE VIDEO 
11 ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PRODUCTORAS DE VIDEO 
@N 
10 PRODUCTORAS DE VIDEO 





11 PERSONAL DEL CINE 
12 CINE 
. 
!PRODUCTORES DE POLLO 
@N 
10 PRODUCTORES DE POLLO 
10 AVICULTURA 
. 
!PRODUCTORES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 PRODUCTORES DE TELEVISIÓN 
11 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 




10 PRODUCTOS ADULTERADOS 
11 SEGURIDAD ALIMENTARIA 




10 PRODUCTOS AGRARIOS 
11 CEREALES 
11 AGRICULTURA 
11 HORTALIZAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS 
11 FRUTAS 




10 PRODUCTOS ANIMALES 




10 PRODUCTOS CÁRNICOS 
10 CARNE ECOLÓGICA 
10 CARNE 
10 PRODUCTOS ANIMALES 
11 PRODUCTOS GANADEROS 




10 PRODUCTOS COMERCIALES 




12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!PRODUCTOS GANADEROS 
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@N 
10 PRODUCTOS GANADEROS 
11 PRODUCTOS CÁRNICOS 
11 PRODUCTOS LÁCTEOS 
11 GANADERÍA 








11 PRODUCTOS GANADEROS 

















!PROFANACIÓN DE TUMBAS 
@N 
10 PROFANACIÓN DE TUMBAS 
11 DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS DIFUNTOS 







!PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 
@N 
10 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 
10 INFORMADORES 
11 ACTORES DE TELEVISIÓN 
11 COLUMNISTAS 
11 PRODUCTORES DE TELEVISIÓN 
11 LOCUTORES DE RADIO 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 PERIODISTAS 
11 PRESENTADORES DE TELEVISIÓN 
. 
!PROFESIONALES DEL ARTE 
@N 
10 PROFESIONALES DEL ARTE 













!PROFESIONALES DEL TEATRO 
@N 
10 PROFESIONALES DEL TEATRO 
11 ACTORES DE TEATRO 
11 COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE TEATRO 
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11 DRAMATURGOS 





!PROFESIONALIZACIÓN DEL EJÉRCITO 
@N 
10 PROFESIONALIZACIÓN DEL EJÉRCITO 




10 PROFESIONES PELIGROSAS 






10 PROFESORES ASOCIADOS 
10 PROFESORES INTERINOS 
10 PROFESORES TITULARES 
10 PROFESORES DE SECUNDARIA 
10 MAESTROS INTERINOS 
11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
11 PROFESORES DE RELIGIÓN 





10 PROFESORES ASOCIADOS 
10 PROFESORES 
. 
!PROFESORES DE RELIGIÓN 
@N 




!PROFESORES DE SECUNDARIA 
@N 















10 PROFESORES UNIVERSITARIOS 







11 PERSONAJES RELIGIOSOS 




10 PROGRAMA ANTIMISILES 
10 ESCUDO ESPACIAL ANTIMISILES 
10 ESCUDO ANTIMISILES 
10 GUERRA DE LAS GALAXIAS 
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10 PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN 
10 PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 
11 PROGRAMAS INFANTILES 
11 PROGRAMAS INFORMATIVOS 
11 PROGRAMAS MUSICALES 
11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
11 RETRANSMISIONES 
11 TERTULIAS 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 PROGRAMAS DE RADIO 
11 PROGRAMAS DE OPINIÓN 
11 PROGRAMAS CULTURALES 
. 
!PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN 
@N 





10 PROGRAMACIÓN INFANTIL 




10 PROGRAMACIÓN TEATRAL 
11 TEMPORADA TEATRAL 










10 PROGRAMAS CULTURALES 
11 PROGRAMACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
@N 
10 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
10 PLANES URBANÍSTICOS 
. 
!PROGRAMAS DE OPINIÓN 
@N 
10 PROGRAMAS DE OPINIÓN 
11 PROGRAMACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PROGRAMAS DE RADIO 
@N 
10 PROGRAMAS DE RADIO 
11 PROGRAMACIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
11 DEBATES TELEVISIVOS 
11 CONCURSOS DE TELEVISIÓN 
11 ESTRENOS DE TELEVISIÓN 
11 SERIES DE TELEVISIÓN 
11 PROGRAMACIÓN 
11 TELENOVELAS 
11 TEMPORADA TELEVISIVA 
11 REALITY SHOWS 
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10 PROGRAMAS INFANTILES 
10 PROGRAMACIÓN INFANTIL 
10 SERIES INFANTILES 
11 DIBUJOS ANIMADOS 
11 PROGRAMACIÓN 












10 PROGRAMAS MUSICALES 
11 PROGRAMACIÓN 









10 PROMOCIÓN CULTURAL 
11 CULTURA 
11 PREMIOS CULTURALES 
11 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
11 OFERTA CULTURAL 
. 
!PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
@N 
10 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
11 PROMOCIÓN CULTURAL 
12 CULTURA 
. 
!PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
@N 
10 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 




10 PROMOCIÓN TURÍSTICA 
10 FOMENTO DEL TURISMO 
. 
!PROMOTORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
@N 
10 PROMOTORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
10 PLANES DE VIVIENDA 
. 
!PROMOTORES DE VIVIENDA 
@N 
10 PROMOTORES DE VIVIENDA 
10 PLANES DE VIVIENDA 
. 
!PRONÓSTICOS DEL TIEMPO 
@N 
10 PRONÓSTICOS DEL TIEMPO 
10 PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 
. 




10 PROPAGANDA ELECTORAL 
10 MARKETING ELECTORAL 
11 ELECCIONES 
11 ESPACIOS ELECTORALES GRATUÍTOS 
12 POLÍTICA 
. 
!PROPIEDAD DE LA TIERRA 
@N 
10 PROPIEDAD DE LA TIERRA 
10 ARRENDAMIENTOS HISTÓRICOS 
11 ECONOMÍA AGRARIA 




10 PROPIEDAD INTELECTUAL 
11 DERECHOS DE AUTOR 






11 PROBLEMAS SOCIALES 
12 SOCIEDAD 
. 
!PROSTITUCIÓN DE MENORES 
@N 
10 PROSTITUCIÓN DE MENORES 
11 EXPLOTACIÓN SEXUAL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 




10 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
11 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
11 DÍAS MEDIOAMBIENTALES 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 
11 NORMAS Y ACUERDOS AMBIENTALES 
11 MEDIO AMBIENTE 
11 ORGANIZACIONES Y GRUPOS MEDIOAMBIENTALES 





10 PROTECCIÓN ANTITERRORISTA 
10 SEGURIDAD ANTITERRORISTA 
. 
!PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
@N 
10 PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!PROTECCIÓN DE ESPECIES 
@N 
10 PROTECCIÓN DE ESPECIES 
10 ESPECIES PROTEGIDAS 
10 FLORA PROTEGIDA 
10 ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS 
@N 
10 PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS 
11 AGRICULTURA 
11 DAÑOS EN LOS CULTIVOS 
11 PLAGAS 
11 PATOLOGÍA VEGETAL 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
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. 
!PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
@N 
10 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
11 PATRIMONIO 





10 PROTECCIÓN SOCIAL 






11 POLÍTICA COMERCIAL 




10 PROTECTORES SOLARES 
11 MEDICAMENTOS 












11 IGLESIA ANABAPTISTA 
11 IGLESIA ANGLICANA 
11 IGLESIA CALVINISTA 
11 IGLESIA LUTERANA 




10 PROTESTAS SOCIALES 




!PROTOCOLO DE KIOTO 
@N 
10 PROTOCOLO DE KIOTO 
10 CUMBRE DEL CLIMA 
10 ACUERDO DE KIOTO 
10 CUMBRE DE KIOTO 
11 NORMAS Y ACUERDOS AMBIENTALES 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!PROYECTO GENOMA HUMANO 
@N 
10 PROYECTO GENOMA HUMANO 




10 PROYECTO HOMBRE 
10 CENTROS DE DESINTOXICACIÓN 
. 
!PROYECTOS DE DESARROLLO 
@N 
10 PROYECTOS DE DESARROLLO 
10 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
. 
!PROYECTOS DE LEY 
@N 
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10 PROYECTOS DE LEY 





10 PROYECTOS SOCIALES 





10 PROYECTOS URBANÍSTICOS 
10 PLANES URBANÍSTICOS 
. 
!PRUEBAS DE ACCESO 
@N 
10 PRUEBAS DE ACCESO 




!PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
@N 
10 PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
11 EXÁMENES 
11 RÉGIMEN ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
12 ENSEÑANZA 
. 
!PRUEBAS DE PATERNIDAD 
@N 






10 PRUEBAS NUCLEARES 











11 PERSONAL Y COLECTIVOS SANITARIOS 





















10 PSIQUIATRÍA INFANTIL 
10 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
. 
!PSIQUIÁTRICOS 




11 ASISTENCIA SANITARIA 




10 PUBLICACIONES OFICIALES 





10 ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
10 MENSAJES PUBLICITARIOS 
11 COMERCIALIZACIÓN 
11 PUBLICIDAD ENGAÑOSA 




10 PUBLICIDAD ELECTORAL 
11 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 




10 PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
11 PUBLICIDAD 




10 PUBLICIDAD OFICIAL 
11 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 




10 PUBLICIDAD TELEVISIVA 
10 ANUNCIOS DE TELEVISIÓN 
11 PATROCINADORES TELEVISIVOS 
11 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 
11 TELEPROMOCIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 
@N 
10 PUBLICIDAD DIFUSIÓN Y AUDIENCIA EN COMUNICACIÓN 
11 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
11 AUDIENCIA DE MEDIOS 
11 CUOTA DE PANTALLA 
11 PUBLICIDAD TELEVISIVA 
11 PUBLICIDAD ELECTORAL 
11 PUBLICIDAD OFICIAL 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 




10 PUEBLOS DESHABITADOS 







11 PASARELAS DE PEATONES 




10 PUENTES HISTÓRICOS 
11 ARQUITECTURA CIVIL 






10 PUENTES LEVADIZOS 
11 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 





11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 






11 AUTORIDADES PORTUARIAS 
11 PUERTOS DEPORTIVOS 
11 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 




10 PUERTOS DEPORTIVOS 
11 PUERTOS 




10 PUERTOS PESQUEROS 
10 INFRAESTRUCTURA DE PESCA 
. 
!PUESTOS FIJOS DE PESCA 
@N 
10 PUESTOS FIJOS DE PESCA 





11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 















10 PUNTOS NEGROS 










10 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
. 
!QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 
@N 
10 QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES 
@N 
10 QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES 




10 QUEJAS SANITARIAS 
11 ATENCIÓN AL PACIENTE 










11 PROCESO JUDICIAL 





10 PRODUCTOS LÁCTEOS 
. 
!QUIEBRA DE EMPRESAS 
@N 












11 SEGURIDAD VIAL 










10 RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 




!RADICALES DEL FÚTBOL 
@N 
10 RADICALES DEL FÚTBOL 
11 AFICIÓN FUTBOLÍSTICA 











11 CADENAS DE RADIO 
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11 RADIO DIGITAL 
11 RADIOS LOCALES 




10 RADIO DIGITAL 
11 RADIO 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA 
@N 
10 RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA 
11 DIAGNÓSTICO MÉDICO 




10 RADIOS LOCALES 
11 RADIO 





11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!RALLI PARIS DAKAR 
@N 
10 RALLI PARIS DAKAR 
11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
































10 RAZAS HUMANAS 
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10 REALITY SHOWS 
11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 




10 REALIZACIÓN TELEVISIVA 












12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!RECALIFICACIÓN DE SUELOS 
@N 
10 RECALIFICACIÓN DE SUELOS 









10 RECESIÓN ECONÓMICA 
10 DETERIORO ECONÓMICO 
10 DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA 
11 COYUNTURA ECONÓMICA 
11 CRISIS ECONÓMICA 





10 RECETAS MÉDICAS 
11 PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!RECIBO DE LA LUZ 
@N 
10 RECIBO DE LA LUZ 






10 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
10 PLANTAS DE RESIDUOS 
10 PLANTAS DE RECICLAJE 
11 RECICLAJE DE VIDRIO 
11 RECICLAJE DE PILAS Y BATERÍAS 
11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
11 RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN 
11 RECICLAJE DE NEUMÁTICOS 
11 RECICLAJE DE METALES 
11 RECICLAJE DE BASURA 
11 RECICLAJE DE PLÁSTICO 
12 MEDIO AMBIENTE 
13 CONTENEDORES DE RESIDUOS 
. 
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!RECICLAJE DE BASURA 
@N 
10 RECICLAJE DE BASURA 
10 PLANTAS DE BASURAS 
11 RECICLAJE 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!RECICLAJE DE METALES 
@N 
10 RECICLAJE DE METALES 
11 RECICLAJE 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!RECICLAJE DE NEUMÁTICOS 
@N 
10 RECICLAJE DE NEUMÁTICOS 
11 RECICLAJE 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN 
@N 
10 RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN 
11 RECICLAJE 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!RECICLAJE DE PILAS Y BATERÍAS 
@N 
10 RECICLAJE DE PILAS Y BATERÍAS 
11 RECICLAJE 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!RECICLAJE DE PLÁSTICO 
@N 
10 RECICLAJE DE PLÁSTICO 
11 RECICLAJE 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!RECICLAJE DE VIDRIO 
@N 
10 RECICLAJE DE VIDRIO 
11 RECICLAJE 




10 RECINTO FERIAL 















10 SOLDADOS DE REEMPLAZO 
10 REEMPLAZO DE LA MILI 
11 CENTROS DE RECLUTAMIENTO 








!RECOGIDA DE BASURAS 
@N 
10 RECOGIDA DE BASURAS 
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11 LIMPIEZA VIARIA 
12 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
. 
!RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS 
@N 
10 RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS 
11 LIMPIEZA VIARIA 














10 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
11 DIAGNÓSTICO MÉDICO 





11 CONQUISTA DE VALENCIA 
11 HISTORIA MEDIEVAL 





10 RECONVERSIÓN INDUSTRIAL 





10 RECONVERSIÓN NAVAL 
10 SECTOR AERONÁUTICO 
. 
!RECORD DEL MUNDO 
@N 
10 RECORD DEL MUNDO 
11 RECORDS DEPORTIVOS 









10 RECORDS DEPORTIVOS 
11 COMPETICIONES Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
11 RECORD DEL MUNDO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!RECORTE DE PLANTILLA 
@N 






11 COMUNIDAD EDUCATIVA 
12 ENSEÑANZA 
. 
!RECUPERACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS 
@N 
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10 RECUPERACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS 
10 REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES 
. 
!RECURSO DE CASACIÓN 
@N 
10 RECURSO DE CASACIÓN 




10 RECURSOS HÍDRICOS 
11 EMBALSES 




10 RECURSOS JUDICIALES 
10 RECURSO DE CASACIÓN 
11 CONFIRMACIÓN DE PENAS 
11 JUICIOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS 
@N 





10 RED ELÉCTRICA 




10 RED FERROVIARIA 




10 REDES TERRORISTAS 
10 CONEXIONES TERRORISTAS 
. 
!REDUCCIÓN CABEZAS NUCLEARES 
@N 
10 REDUCCIÓN CABEZAS NUCLEARES 
11 TRATADOS DE DESARME 
11 TRATADO START 
12 DEFENSA 
. 
!REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
@N 
10 REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
10 EFECTO INVERNADERO 
. 
!REDUCCIÓN DE PLANTILLA 
@N 
10 REDUCCIÓN DE PLANTILLA 
10 DESPIDO 
. 
!REEMPLAZO DE LA MILI 
@N 
























10 REFORMA AGRARIA 
10 REFORMA AGRÍCOLA 
11 POLÍTICA AGRARIA 




10 REFORMA AGRÍCOLA 




10 REFORMAS ELECTORALES 





10 REFORMAS LABORALES 





10 REFORMAS PENALES 
11 CÓDIGO PENAL 




10 REFORMAS POLÍTICAS 






11 TRADICIÓN ORAL 
12 CULTURA 
. 
!REFUGIADOS DE GUERRA 
@N 
10 REFUGIADOS DE GUERRA 
11 VÍCTIMAS DE GUERRA 




10 REFUGIADOS POLÍTICOS 





10 REFUGIOS ANTIAÉREOS 
10 REFUGIOS DE GUERRA 
. 
!REFUGIOS DE GUERRA 
@N 
10 REFUGIOS DE GUERRA 
10 REFUGIOS ANTIAÉREOS 





10 CULTIVOS DE REGADÍO 
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10 RIEGO LOCALIZADO 
10 RIEGO POR GOTEO 
10 REGADÍOS TRADICIONALES 
10 RIEGO 
11 TIPOS DE CULTIVO 










11 HÁBITOS DE CONSUMO 
11 REGALOS SEXISTAS 




10 REGALOS SEXISTAS 
11 REGALOS 










11 DEPORTES FLUVIALES 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!REGENERACIÓN DE BOSQUES 
@N 
10 REGENERACIÓN DE BOSQUES 
10 REPOBLACIÓN FORESTAL 
. 
!RÉGIMEN ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
@N 
10 RÉGIMEN ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
11 CALENDARIO ESCOLAR 
11 ENSEÑANZA 
11 PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
11 PRUEBAS DE ACCESO 









10 RÉGIMEN NAZI 




10 RÉGIMEN PENITENCIARIO 
11 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 
11 BENEFICIOS PENITENCIARIOS 
11 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 




10 REGIONES MILITARES 
11 ZONAS Y ESPACIOS MILITARES 
12 DEFENSA 
. 
!REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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@N 
10 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
11 CATASTRO 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 
!REGLAMENTACIÓN DE CAZA 
@N 
10 REGLAMENTACIÓN DE CAZA 
11 APERTURA DE LA VEDA 
11 CAZA 
11 LICENCIAS DE CAZA 
11 LEY DE CAZA 




10 REGLAMENTO FALLERO 
11 FALLAS 





11 LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL DEPORTE 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!REGULACIÓN DE LA PESCA 
@N 
10 REGULACIÓN DE LA PESCA 
10 CONFLICTOS Y ACUERDOS PESQUEROS 
. 
!REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES 
@N 
10 REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES 
11 POLÍTICA DE MIGRACIÓN 
12 SOCIEDAD 
. 
!REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
@N 
10 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
11 PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN ARTÍSTICA 
12 ARTE 
. 
!REINA DE LA MAGDALENA 
@N 
10 REINA DE LA MAGDALENA 
11 REINAS DE LA MAGDALENA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!REINA INFANTIL DE LA MAGDALENA 
@N 
10 REINA INFANTIL DE LA MAGDALENA 
11 REINAS DE LA MAGDALENA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!REINAS DE LA MAGDALENA 
@N 
10 REINAS DE LA MAGDALENA 
11 MAGDALENA 
11 REINA DE LA MAGDALENA 
11 REINA INFANTIL DE LA MAGDALENA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!REINAS DE LAS HOGUERAS 
@N 
10 REINAS DE LAS HOGUERAS 
11 BELLEA DEL FOC 
11 BELLEA DEL FOC INFANTIL 
11 HOGUERAS DE SAN JUAN 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!REINSERCIÓN DE PRESOS 
@N 
10 REINSERCIÓN DE PRESOS 
11 PRESOS 
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12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES 
@N 
10 REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES 
10 RECUPERACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!REIVINDICACIÓN DE ATENTADOS 
@N 
10 REIVINDICACIÓN DE ATENTADOS 





10 RELACIONES AUTONÓMICAS 





10 RELACIONES COMERCIALES 
11 RELACIONES ECONÓMICAS 
12 RELACIONES EXTERIORES 
. 
!RELACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL 
@N 
10 RELACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL 





10 RELACIONES CULTURALES 




10 RELACIONES ECONÓMICAS 
11 CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 
11 RELACIONES EXTERIORES 
11 RELACIONES COMERCIALES 
. 
!RELACIONES ESTADO IGLESIA 
@N 
10 RELACIONES ESTADO IGLESIA 




10 RELACIONES EXTERIORES 
11 BLOQUES INTERNACIONALES 
11 CONTACTOS OFICIALES 
11 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
11 COOPERACIÓN POLICIAL 
11 DERECHO INTERNACIONAL 
11 RELACIONES INTERNACIONALES 
11 HERMANAMIENTO DE PUEBLOS 
11 POLÍTICA EXTERIOR 
11 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
11 EXTRANJEROS 
11 RELACIONES CULTURALES 
11 RELACIONES ECONÓMICAS 
11 MOVIMIENTOS INTERNACIONALES 
11 RELACIONES ESTADO IGLESIA 




10 RELACIONES INTERAUTONÓMICAS 
11 RELACIONES EXTERIORES 
. 
!RELACIONES INTERNACIONALES 
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@N 
10 RELACIONES INTERNACIONALES 
11 CONFLICTOS DIPLOMÁTICOS 
11 EMBAJADAS Y CONSULADOS 
11 CUMBRES INTERNACIONALES 
11 ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
11 DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO 
11 RELACIONES EXTERIORES 
11 HEGEMONÍA 




10 RELACIONES LABORALES 
11 CONTROL LABORAL 
11 CONFLICTOS LABORALES 
11 DESPIDO 
11 TRABAJO 
11 EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
11 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
11 ORGANIZACIONES LABORALES 
11 JUBILACIÓN 




10 RELACIONES SEXUALES 





!RELIGIONES Y CREENCIAS 
@N 
10 RELIGIONES Y CREENCIAS 
11 CRISTIANISMO 
11 CONGRESOS RELIGIOSOS 
11 CEREMONIAS RELIGIOSAS 
11 CENTROS DE CULTO 
11 BUDISMO 
11 APARICIONES Y MILAGROS 








11 PERSONAJES RELIGIOSOS 
11 VUDÚ 
11 SECTAS 





11 TEXTOS SAGRADOS 
11 VISIONARIOS 





11 IGLESIA CATÓLICA 
11 SÁBANA SANTA 





11 DEPORTES FLUVIALES 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!REMODELACIÓN DE GOBIERNO 
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@N 
10 REMODELACIÓN DE GOBIERNO 











10 RENDIMIENTO ESCOLAR 
11 ABSENTISMO ESCOLAR 
11 FRACASO ESCOLAR 










10 RENTA FAMILIAR 
10 RENTA FAMILIAR BRUTA 
10 PODER ADQUISITIVO 
10 NIVEL DE RENTA 
11 ECONOMÍA DOMÉSTICA 
12 ECONOMÍA 
. 
!RENTA FAMILIAR BRUTA 
@N 
10 RENTA FAMILIAR BRUTA 




10 RENTA NACIONAL 
10 PIB 
. 
!RENTA PER CÁPITA 
@N 
10 RENTA PER CÁPITA 




!RENTA POR HABITANTE 
@N 
10 RENTA POR HABITANTE 
10 RENTA PER CÁPITA 
. 
!REPETIDORES DE TELEFONÍA 
@N 
10 REPETIDORES DE TELEFONÍA 
11 TELEFONÍA 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!REPLIEGE DE TROPAS 
@N 
10 REPLIEGE DE TROPAS 
11 OPERACIONES BÉLICAS 




10 REPOBLACIÓN FORESTAL 
10 REFORESTACIÓN 
10 REGENERACIÓN DE BOSQUES 
11 POLÍTICA AMBIENTAL 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 





11 OPERACIONES BÉLICAS 
11 REPRESALIAS ECONÓMICAS 
11 REPRESALIAS MILITARES 




10 REPRESALIAS ECONÓMICAS 
11 BLOQUEO ECONÓMICO 
11 REPRESALIAS 




10 REPRESALIAS INTERNACIONALES 
11 EMBARGO 
11 RELACIONES INTERNACIONALES 




10 REPRESALIAS MILITARES 
11 REPRESALIAS 




10 REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
10 MADRES ABUELAS 
11 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
11 FECUNDACIÓN IN VITRO 
11 REPRODUCCIÓN HUMANA 
11 MADRES DE ALQUILER 










11 MEDICINA Y SANIDAD 


















10 DOLOR DE CABEZA 
. 
!RESCATE DE VÍCTIMAS 
@N 
10 RESCATE DE VÍCTIMAS 
10 EQUIPOS DE RESCATE 
10 OPERACIONES DE RESCATE 
11 VÍCTIMAS 
11 HÉROES 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 





10 RESERVAS HOTELERAS 
11 MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 




10 RESERVAS MARINAS 
11 RESERVAS NATURALES 




10 RESERVAS NATURALES 
11 MICRORESERVAS 
11 RESERVAS MARINAS 
11 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 




10 RESFRIADO COMÚN 
11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
@N 








11 ACEITES USADOS 
11 RESIDUOS ORGÁNICOS 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
11 VERTEDEROS 
11 RESIDUOS URBANOS 
11 RESIDUOS SÓLIDOS 
11 RESIDUOS RADIACTIVOS 
11 RESIDUOS INDUSTRIALES 
12 MEDIO AMBIENTE 




10 RESIDUOS INDUSTRIALES 
10 DESECHOS INDUSTRIALES 
11 RESIDUOS 




10 RESIDUOS ORGÁNICOS 
11 RESIDUOS 




10 RESIDUOS RADIACTIVOS 
10 DESECHOS NUCLEARES 
10 BASUREROS NUCLEARES 
11 RESIDUOS 




10 RESIDUOS SÓLIDOS 
11 RESIDUOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
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!RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
@N 
10 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 




10 RESIDUOS URBANOS 
10 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
11 BASURA 
11 NEUMÁTICOS USADOS 
11 RESIDUOS 




10 RESPONSABILIDAD CIVIL 
10 RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO 
11 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 




10 RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
11 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 




10 RESPONSABILIDAD PENAL 
11 EDAD PENAL 
11 CÓDIGO PENAL 




10 RESPONSABILIDAD POLÍTICA 
11 ACTIVIDAD POLÍTICA 
12 POLÍTICA 
. 
!RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO 
@N 
10 RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO 




10 RESTAURACIÓN ARTÍSTICA 
10 RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
11 PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN ARTÍSTICA 
12 ARTE 
. 
!RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
@N 
10 RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
10 RESTAURACIÓN ARTÍSTICA 
. 
!RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
@N 
10 RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 






11 ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS 




10 RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
10 ARQUEOLOGÍA 
. 
!RESTOS DEL GANADO 
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@N 
10 RESTOS DEL GANADO 
10 DESPOJOS DE ANIMALES 
10 DESTRUCCIÓN DE VÍSCERAS 
10 PURINES 
11 GANADERÍA 




10 RESTOS FOSILIZADOS 
10 ARQUEOLOGÍA 
. 
!RESTRICCIONES DE ELECTRICIDAD 
@N 
10 RESTRICCIONES DE ELECTRICIDAD 











10 RESULTADOS ELECTORALES 
10 ESCAÑOS 
10 PORCENTAJE DE VOTOS 
11 ELECCIONES 
11 ABSTENCIONES 
11 PARTICIPACIÓN ELECTORAL 






10 ARTE RELIGIOSO 
. 
!RETENCIONES DE CIRCULACIÓN 
@N 
10 RETENCIONES DE CIRCULACIÓN 
11 TRÁFICO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!RETIRADA DE VEHÍCULOS 
@N 
10 RETIRADA DE VEHÍCULOS 





11 CONEXIÓN EN DIRECTO 
11 RETRANSMISIONES DEPORTIVAS 
11 PROGRAMACIÓN 




10 RETRANSMISIONES DEPORTIVAS 
11 RETRANSMISIONES 







!RETROVIRUS DEL SIDA 
@N 
10 RETROVIRUS DEL SIDA 
10 SIDA 











10 REUNIONES POLÍTICAS 
11 ACTOS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!REVELACIÓN DE SECRETOS 
@N 
10 REVELACIÓN DE SECRETOS 
11 DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!REVENTA DE ENTRADAS 
@N 
10 REVENTA DE ENTRADAS 
11 VENTA DE LOCALIDADES 





11 REVISTAS DEL CORAZÓN 
11 PRENSA 
11 REVISTAS MASCULINAS 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!REVISTAS DEL CORAZÓN 
@N 
10 REVISTAS DEL CORAZÓN 
11 REVISTAS 




10 REVISTAS ELECTRÓNICAS 
11 PRENSA ELECTRÓNICA 




10 REVISTAS MASCULINAS 
11 REVISTAS 




10 REVOLUCIÓN CUBANA 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 
. 
!REVOLUCIÓN DE MÉXICO 
@N 
10 REVOLUCIÓN DE MÉXICO 





10 REVOLUCIÓN FRANCESA 





10 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
10 INDUSTRIALIZACIÓN 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
12 HISTORIA 





10 REVOLUCIÓN RUSA 











10 REVUELTAS SOCIALES 








11 PERSONAJES HISTÓRICOS 






10 REYES MAGOS 
10 CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
11 TRADICIONES DE REYES MAGOS 














10 RIEGO LOCALIZADO 
10 REGADÍO 
. 
!RIEGO POR GOTEO 
@N 





10 RIESGOS LABORALES 






11 ESPACIOS NATURALES 





11 TERAPIAS ALTERNATIVAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 




10 ROAD MOVIE 











11 DELITOS ECONÓMICOS 
11 OPERACIÓN VERANO 














!ROCAS DEL CORPUS 
@N 
10 ROCAS DEL CORPUS 





11 ROCK DURO 
11 MÚSICA POPULAR 













10 ROCK DURO 
11 ROCK 
11 HEAVY METAL 
12 MÚSICA 
. 
!RODAJE DE PELÍCULAS 
@N 
10 RODAJE DE PELÍCULAS 





10 ROLES FAMILIARES 
11 CABEZA DE FAMILIA 
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11 ARTE EN EL SIGLO XX 
12 ARTE 
. 
!ROMERÍA DE LA MAGDALENA 
@N 
10 ROMERÍA DE LA MAGDALENA 
10 ROMERÍA DE LES CANYES 
. 
!ROMERÍA DE LA SANTA FAZ 
@N 
10 ROMERÍA DE LA SANTA FAZ 
11 ROMERÍAS Y PEREGRINACIONES 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!ROMERÍA DE LES CANYES 
@N 
10 ROMERÍA DE LES CANYES 
10 ROMERÍA DE LA MAGDALENA 
11 ACTOS DE LA MAGDALENA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!ROMERÍAS Y PEREGRINACIONES 
@N 
10 ROMERÍAS Y PEREGRINACIONES 
11 FIESTAS Y TRADICIONES 
11 PELEGRINS DE LES USERES 
11 ROMERÍA DE LA SANTA FAZ 
. 
!ROMPIDA DE LA HORA 
@N 
10 ROMPIDA DE LA HORA 
11 SEMANA SANTA 




10 RONDA NORTE 






12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!ROTACIÓN DE CULTIVOS 
@N 
10 ROTACIÓN DE CULTIVOS 





11 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO 
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10 RUPTURAS MATRIMONIALES 
10 SEPARACIONES MATRIMONIALES 
. 
!RUTAS DE PEREGRINACIÓN 
@N 
10 RUTAS DE PEREGRINACIÓN 
11 CAMINO DE SANTIAGO 
11 IGLESIA CATÓLICA 




10 SÁBANA SANTA 
11 RELIQUIAS 




10 SACERDOCIO FEMENINO 
11 CRISTIANISMO 










11 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 





10 SALARIO MÍNIMO 
10 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 





10 SALARIO MÍNIMO 
10 SALARIO 
. 
!SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
@N 
10 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
10 SALARIO 
. 
!SALAS DE ARTE 
@N 
10 SALAS DE ARTE 
10 GALERÍAS DE ARTE 
. 
!SALAS DE CINE 
@N 
10 SALAS DE CINE 
11 DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 




!SALAS DE DIVERSIÓN 
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@N 
10 SALAS DE DIVERSIÓN 
11 DISCOTECAS 
11 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
12 SOCIEDAD 
. 
!SALAS DE TEATRO 
@N 
10 SALAS DE TEATRO 
10 TEATROS 





10 SALDO COMERCIAL 










11 ZONAS HÚMEDAS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!SALINIZACIÓN DEL SUELO 
@N 
10 SALINIZACIÓN DEL SUELO 
11 DESERTIZACIÓN 















10 SALTO BASE 









10 SALUD PÚBLICA 
10 TARJETA SANITARIA 
. 
!SAN ANTONIO ABAD 
@N 
10 SAN ANTONIO ABAD 
11 BENDICIÓN DE ANIMALES 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SAN ANTONIO DE PADUA 
@N 
10 SAN ANTONIO DE PADUA 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SAN BLAS 
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@N 
10 SAN BLAS 
11 FIESTAS DE LOS QUINTOS 
11 FIESTAS DE INVIERNO 




10 SAN DIONÍS 
11 TRADICIONES DEL DÍA DE SANT DIONÍS 
11 FIESTAS DE OTOÑO 




10 SAN FERMÍN 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SAN FRANCISCO DE ASÍS 
@N 
10 SAN FRANCISCO DE ASÍS 
11 FIESTAS DE OTOÑO 




10 SAN JOSÉ 
11 FIESTAS DE INVIERNO 




10 SAN JUAN 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SAN PASCUAL BAILÓN 
@N 
10 SAN PASCUAL BAILÓN 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 




10 SAN VALENTÍN 
10 DÍA DE LOS ENAMORADOS 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SAN VICENTE FERRER 
@N 
10 SAN VICENTE FERRER 
10 MILAGROS DE SAN VICENTE 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SAN VICENTE MARTIR 
@N 
10 SAN VICENTE MARTIR 
10 BULTOS DE SANT VICENT 
11 FIESTAS DE INVIERNO 




10 SANCIONES PENALES 
11 SENTENCIAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 
@N 
10 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 
11 JUICIOS 
11 RESPONSABILIDAD CIVIL 
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10 SANGRE CONTAMINADA 




10 SANIDAD PRIVADA 
11 SISTEMAS SANITARIOS 




10 SANIDAD PÚBLICA 
11 SISTEMAS SANITARIOS 




10 SANTOS INOCENTES 
11 FIESTAS DE INVIERNO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SANTOS Y SANTAS 
@N 
10 SANTOS Y SANTAS 
11 PERSONAJES RELIGIOSOS 





10 VIRUS DEL SARAMPIÓN 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 











11 MISAS NEGRAS 
11 OCULTISMO 




10 SATÉLITES ESPACIALES 
11 ASTRONÁUTICA 
11 SATÉLITES METEOROLÓGICOS 




10 SATÉLITES METEOROLÓGICOS 
10 METEOSAT 
11 SATÉLITES ESPACIALES 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
13 PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 





10 SATÉLITES MILITARES 






10 CAMPOS DE SECANO 
11 TIPOS DE CULTIVO 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!SECRETARIO DE ESTADO 
@N 













11 CAPTACIÓN DE ADEPTOS 
11 RELIGIONES Y CREENCIAS 




10 SECTAS SATÁNICAS 
11 SECTAS 




10 SECTOR AERONÁUTICO 
10 ASTILLEROS 
10 CONTRUCCIÓN AERONAÚTICA 
10 CONSTRUCCIÓN NAVAL 





10 SECTOR AGRARIO 
10 AGRICULTURA 
. 
!SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 
@N 



















10 SECTOR APÍCOLA 






10 SECTOR AUTOMOCIÓN 
10 MOTORES DE COCHE 




!SECTOR BIENES DE EQUIPO 
@N 
10 SECTOR BIENES DE EQUIPO 
10 INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO 




!SECTOR CALZADO Y LA PIEL 
@N 





!SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICO 
@N 
10 SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICO 
11 INDUSTRIA 















10 SECTOR CONSTRUCCIÓN 
11 EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
11 INDUSTRIA 









10 SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 
11 INDUSTRIA 
. 
!SECTOR ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO 
@N 
10 SECTOR ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO 







!SECTOR JOYERÍA Y PIEDRAS PRECIOSAS 
@N 
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@N 
10 SECTOR JUGUETERO 






10 SECTOR MINERO 
10 MINERÍA 
. 
!SECTOR MUEBLE Y DE LA MADERA 
@N 
10 SECTOR MUEBLE Y DE LA MADERA 
10 INDUSTRIA DE LA MADERA 
11 INDUSTRIA 
. 
!SECTOR ÓPTICA Y VIDRIO 
@N 
10 SECTOR ÓPTICA Y VIDRIO 






10 SECTOR PAPEL 











10 SECTOR PÚBLICO 
10 EMPRESAS PÚBLICAS 





10 SECTOR QUÍMICO 
10 INDUSTRIA QUÍMICA 







10 SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 
10 SIDERURGIA 
10 INDUSTRIA METALÚRGICA 
11 ACERO 
11 EMPRESAS SIDERÚRGICAS 
11 INDUSTRIA 
. 
!SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA 
@N 
10 SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA 






10 SECTOR TURÍSTICO 
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11 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 




10 SECUESTROS AÉREOS 





10 SECUESTROS TERRORISTAS 
11 ACCIONES TERRORISTAS 






11 DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!SEGREGACIÓN DE MUNICIPIOS 
@N 
10 SEGREGACIÓN DE MUNICIPIOS 






11 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 









10 SEGUNDA DIVISIÓN 
11 EQUIPOS DE FÚTBOL 
11 SEGUNDA DIVISIÓN A 
11 SEGUNDA DIVISIÓN B 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!SEGUNDA DIVISIÓN A 
@N 
10 SEGUNDA DIVISIÓN A 
11 SEGUNDA DIVISIÓN 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!SEGUNDA DIVISIÓN B 
@N 
10 SEGUNDA DIVISIÓN B 
11 SEGUNDA DIVISIÓN 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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. 
!SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
@N 
10 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
10 HITLER 
10 NAZIS 
10 RÉGIMEN NAZI 
11 CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 
11 MURO DE BERLÍN 
11 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 




!SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
@N 
10 SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
11 REPUBLICANOS 





10 SEGUNDA RESIDENCIA 
11 VIVIENDA 




10 SEGUNDO CANAL 
11 CADENAS DE TELEVISIÓN 




10 SEGURIDAD AÉREA 
11 TRANSPORTE AÉREO 




10 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
11 PRODUCTOS ADULTERADOS 
11 NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS COMERCIALES 




10 SEGURIDAD ANTITERRORISTA 
10 PROTECCIÓN ANTITERRORISTA 
11 LUCHA ANTITERRORISTA 
11 VIGILANCIA ANTITERRORISTA 
12 TERRORISMO 
. 
!SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
@N 
10 SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
11 SEGURIDAD VIAL 
11 ITV 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
@N 
10 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
10 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
10 SEGURIDAD LABORAL 
11 CONDICIONES DE TRABAJO 
11 RIESGOS LABORALES 
12 TRABAJO 
. 
!SEGURIDAD EN INTERNET 
@N 
10 SEGURIDAD EN INTERNET 
10 HACKERS 
11 VIRUS INFORMÁTICOS 
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11 INTERNET 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 




10 SEGURIDAD FERROVIARIA 
11 TRANSPORTE FERROVIARIO 




10 SEGURIDAD LABORAL 




10 SEGURIDAD PEATONES 




10 SEGURIDAD PENITENCIARIA 
11 PRISIONES 
11 FUGAS DE PRESOS 
11 MOTINES 




10 SEGURIDAD PRIVADA 




10 SEGURIDAD SOCIAL 
11 COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
11 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 






10 SEGURIDAD VIAL 
10 LEY SEGURIDAD VIAL 
10 SEGURIDAD PEATONES 
11 EDUCACIÓN VIAL 
11 QUITAMIEDOS 
11 SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
11 TRÁFICO 
11 SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!SEGURO DE DESEMPLEO 
@N 





10 SEGUROS AGRARIOS 
11 ECONOMÍA AGRARIA 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!SEGUROS DE AUTOMÓVILES 
@N 
10 SEGUROS DE AUTOMÓVILES 





10 SEGUROS MÉDICOS 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
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12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!SELECCIÓN DE EMBRIONES 
@N 
10 SELECCIÓN DE EMBRIONES 




10 SELECCIONADORES NACIONALES 
11 ORGANISMOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE 




10 SELECCIONES NACIONALES 
11 EQUIPOS Y CLUBS DEPORTIVOS 





10 ACCESO UNIVERSITARIO 
10 ACCESO A LA FACULTAD 
10 SELECTIVO 











11 SEÑALES DE CIRCULACIÓN 




10 SEMANA SANTA 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
11 SEMANA SANTA MARINERA 
11 ROMPIDA DE LA HORA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!SEMANA SANTA MARINERA 
@N 
10 SEMANA SANTA MARINERA 
11 SEMANA SANTA 
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10 SENSACIONALISMO 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 





11 SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 
11 SANCIONES PENALES 
11 SENTENCIAS CONDENATORIAS 
11 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 




10 SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 
10 ABSOLUCIONES 
11 SENTENCIAS 




10 SENTENCIAS CONDENATORIAS 
10 CONDENAS 
11 PENA DE MUERTE 
11 PENA DE CÁRCEL 
11 SENTENCIAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
@N 
10 SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
10 SEÑALES DE TRÁFICO 
11 SEMÁFOROS 
11 SEGURIDAD VIAL 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!SEÑALES DE TRÁFICO 
@N 
10 SEÑALES DE TRÁFICO 




10 SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA 
11 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 









10 SEPARACIONES MATRIMONIALES 

















10 ORGANIZACIONES Y GRUPOS MEDIOAMBIENTALES 
. 










10 ESCASEZ DE LLUVIA 
11 LLUVIA 
12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!SERIES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 SERIES DE TELEVISIÓN 
11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 




10 SERIES INFANTILES 









10 SERVICIO MILITAR 
10 MILI 
11 DEFENSA 
11 OFICINA DEL SOLDADO 
11 JURA DE BANDERA 
11 SORTEO DE LA MILI 
11 INSUMISIÓN 
11 PRESTACIÓN SUSTITUTORIA 
11 RECLUTAMIENTO 
11 OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
. 
!SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO 
@N 
10 SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO 




10 SERVICIOS CULTURALES 
11 CULTURA 
11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
. 
!SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
@N 
10 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
11 BIBLIOTECAS 
11 ARCHIVOS 
11 CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 














10 SERVICIOS SOCIALES 
10 ASISTENCIA SOCIAL 
11 POLÍTICA SOCIAL 




!SEXENNI DE MORELLA 
@N 
10 SEXENNI DE MORELLA 







11 ABSTINENCIA SEXUAL 
11 ATRACCIÓN SEXUAL 
11 EDUCACIÓN SEXUAL 
11 IDENTIDAD SEXUAL 
11 ESTIMULANTES SEXUALES 
11 MASTURBACIÓN 
11 PORNOGRAFÍA 
11 TABUES SEXUALES 
11 SOCIEDAD 





11 CONTROL DE DIFUSIÓN Y AUDIENCIA 







10 VACUNA ANTISIDA 
10 VIRUS DEL SIDA 
10 RETROVIRUS DEL SIDA 
11 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 





10 SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 
. 
!SIGLO DE ORO 
@N 






10 SIGLO VI 




10 SIGLO XIII 




10 SIGLO XIX 





10 SIGLO XV 
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10 SIGLO XVI 











10 SIGLO XVIII 







10 SIGLO XX 





10 SIMBOLOGÍA POLÍTICA 
11 BANDERAS NACIONALES 
11 POLÍTICA 
. 
!SÍMBOLOS E ICONOGRAFÍA RELIGIOSA 
@N 
10 SÍMBOLOS E ICONOGRAFÍA RELIGIOSA 
10 IMÁGENES RELIGIOSAS 
11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!SIMULACIÓN DE DELITOS 
@N 
10 SIMULACIÓN DE DELITOS 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 










11 DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 













10 ORGANIZACIONES SINDICALES 
10 UGT 
10 SINDICALISTAS 




!SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA 
@N 
10 SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA 
11 COMUNIDAD EDUCATIVA 




!SINDICATOS DE PILOTOS 
@N 
10 SINDICATOS DE PILOTOS 
10 SEPLA 
11 PILOTOS AÉREOS 




10 SINDICATOS POLICIALES 
11 ORGANIZACIONES POLICIALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL 
@N 
10 SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 




10 SÍNDROME ARDYSTIL 
11 ENFERMEDADES LABORALES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!SÍNDROME DE DOWN 
@N 
10 SÍNDROME DE DOWN 
11 ANOMALÍAS CONGÉNITAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA 
@N 
10 SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA 
10 TROMBOSIS VENOSA 
. 
!SÍNDROME DE LA VUELTA AL TRABAJO 
@N 
10 SÍNDROME DE LA VUELTA AL TRABAJO 
10 DEPRESIÓN POSTVACACIONAL 
11 DEPRESIONES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!SÍNDROME DE LOS BALCANES 
@N 
10 SÍNDROME DE LOS BALCANES 
10 SÍNDROMES DE GUERRA 
. 
!SÍNDROME DEL GOLFO 
@N 
10 SÍNDROME DEL GOLFO 
10 SÍNDROMES DE GUERRA 
. 
!SÍNDROME DEL MAULLIDO DEL GATO 
@N 
10 SÍNDROME DEL MAULLIDO DEL GATO 
11 ANOMALÍAS CONGÉNITAS 




10 SÍNDROME PREMENSTRUAL 
11 MENSTRUACIÓN 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!SÍNDROME TÓXICO DE LA COLZA 
@N 
10 SÍNDROME TÓXICO DE LA COLZA 
11 INTOXICACIONES 
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10 SÍNDROMES BÉLICOS 
10 SÍNDROMES DE GUERRA 
. 
!SÍNDROMES DE GUERRA 
@N 
10 SÍNDROMES DE GUERRA 
10 SÍNDROMES BÉLICOS 
10 SÍNDROME DEL GOLFO 
10 SÍNDROME DE LOS BALCANES 
11 ENFERMEDADES MILITARES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 




10 SINIESTRALIDAD LABORAL 





11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!SISTEMA DE PESCA MORUNA 
@N 
10 SISTEMA DE PESCA MORUNA 




10 SISTEMA EDUCATIVO 
11 ENSEÑANZA PRIVADA 
11 EDUCACIÓN PREESCOLAR 
11 ENSEÑANZA RELIGIOSA 
11 EDUCACIÓN DE ADULTOS 
11 EDUCACIÓN A DISTANCIA 
11 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
11 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
11 ENSEÑANZA PÚBLICA 
11 ENSEÑANZA 
11 ENSEÑANZA EN VALENCIANO 
11 EDUCACIÓN ESPECIAL 
11 EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR 
11 TITULACIONES 




10 SISTEMA ELÉCTRICO 
10 TENDIDO ELÉCTRICO 
. 
!SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
@N 
10 SISTEMA NACIONAL DE SALUD 












10 SISTEMAS AGRARIOS 
11 AGRICULTURA TRANSGÉNICA 
11 AGRICULTURA 
11 AGRICULTURA ECOLÓGICA 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!SISTEMAS DE GOBIERNO 
@N 
10 SISTEMAS DE GOBIERNO 
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10 SISTEMAS POLÍTICOS 
. 
!SISTEMAS DE PREDICCIÓN 
@N 
10 SISTEMAS DE PREDICCIÓN 




10 SISTEMAS ECONÓMICOS 
11 ECONOMÍA 
11 ECONOMÍA PLANIFICADA 




10 SISTEMAS POLÍTICOS 













10 SISTEMAS SANITARIOS 
10 SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
11 SANIDAD PÚBLICA 
11 SANIDAD PRIVADA 




10 SITUACIÓN ECONÓMICA 










11 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 












11 ANIMALES DE COMPAÑÍA 
11 DERECHOS HUMANOS 
11 DEMOGRAFÍA 
11 POLÍTICA SOCIAL 
11 SOCIOLOGÍA 
11 MOVIMIENTOS SOCIALES 
11 GRUPOS SOCIALES 
11 PROBLEMAS SOCIALES 
11 SEXUALIDAD 
11 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
11 JUEGO 
11 FAMILIA 
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11 SOLIDARIDAD 





10 SOCIEDADES INMOBILIARIAS 





10 SOCIEDADES MERCANTILES 




10 SOCIEDADES MUSICALES 




10 SOCIEDADES SECRETAS 



































11 MILITARES DE COMPLEMENTO 
12 DEFENSA 
. 
!SOLDADOS DE REEMPLAZO 
@N 





10 SOLDADOS PROFESIONALES 
10 TROPA PROFESIONAL 
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10 SOLIDARIDAD 
10 ACTIVIDADES HUMANITARIAS 
10 HUMANITARISMO 












!SOLSTICIO DE VERANO 
@N 





10 SONDAS ESPACIALES 
11 ASTRONÁUTICA 















11 ENFERMEDADES DEL OÍDO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 





10 DISMINUIDOS FÍSICOS 
. 
!SORTEO DE LA MILI 
@N 
10 SORTEO DE LA MILI 
11 SERVICIO MILITAR 
11 PETICIONES DE DESTINO 
12 DEFENSA 
. 
!SOTERRAMIENTO DE VÍAS 
@N 
10 SOTERRAMIENTO DE VÍAS 
11 CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES 
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11 DEPORTES 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!SUBASTAS DE ARTE 
@N 
10 SUBASTAS DE ARTE 
10 SUBASTAS DE CUADROS 
11 COMERCIO DEL ARTE 
12 ARTE 
. 
!SUBASTAS DE CUADROS 
@N 
10 SUBASTAS DE CUADROS 




10 SUBASTAS JUDICIALES 
11 FIANZAS Y EMBARGOS 






11 DEPORTES ACUÁTICOS 





11 TRANSPORTE MILITAR 









!SUBSIDIO DE DESEMPLEO 
@N 
10 SUBSIDIO DE DESEMPLEO 
10 SUBSIDIO DE PARO 
. 
!SUBSIDIO DE PARO 
@N 
10 SUBSIDIO DE PARO 







11 POLÍTICA ECONÓMICA 
12 ECONOMÍA 
. 
!SUCESIÓN DEL PAPA 
@N 
10 SUCESIÓN DEL PAPA 
11 PAPABLES 
11 PAPA 










10 SUELO EDIFICABLE 
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10 SUELO INDUSTRIAL 
11 SUPERFICIES INDUSTRIALES 
12 INDUSTRIA 
. 
!SUELO NO URBANIZABLE 
@N 
10 SUELO NO URBANIZABLE 




10 SUELO RÚSTICO 











10 SUMARIO JUDICIAL 
10 INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO 
11 PROCESO JUDICIAL 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
@N 
10 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
11 CONDUCCIONES DE AGUA 
11 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 
11 ENTIDADES Y ORGANISMOS DE AGUAS 
11 CORTES DE AGUA 
11 TRATAMIENTO DEL AGUA 
. 
!SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
@N 
10 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
10 SUMINISTRO ELÉCTRICO 
10 SUMINISTRO DE LUZ 
11 APAGONES DE LUZ 
11 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 
11 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
11 RESTRICCIONES DE ELECTRICIDAD 
12 ENERGÍA 
. 
!SUMINISTRO DE ENERGÍA 
@N 
10 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
11 ENERGÍA 
11 SUMINISTRO DE PETROLEO 
11 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
11 SUMINISTRO DE GAS 
. 
!SUMINISTRO DE GAS 
@N 
10 SUMINISTRO DE GAS 
11 GASODUCTOS 
11 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
12 ENERGÍA 
. 
!SUMINISTRO DE GASOLINA 
@N 
10 SUMINISTRO DE GASOLINA 
11 GASOLINERAS 
11 SUMINISTRO DE PETROLEO 
12 ENERGÍA 
. 
!SUMINISTRO DE LUZ 
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@N 
10 SUMINISTRO DE LUZ 
10 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
. 
!SUMINISTRO DE PETROLEO 
@N 
10 SUMINISTRO DE PETROLEO 
11 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
11 YACIMIENTOS DE PETRÓLEO 
11 OLEODUCTOS 





10 SUMINISTRO ELÉCTRICO 





11 DEPORTES DE COMBATE 





10 NIÑOS PRODIGIO 





10 SUPERFICIE CALCINADA 




10 SUPERFICIE QUEMADA 




10 SUPERFICIES INDUSTRIALES 
10 PLANTAS INDUSTRIALES 
11 POLÍGONOS INDUSTRIALES 
11 INDUSTRIA 

















10 MALA SUERTE 
10 VIERNES 12 







12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
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!SUPLEMENTOS DE PRENSA 
@N 
10 SUPLEMENTOS DE PRENSA 
10 SUPLEMENTOS SEMANALES 
11 PRENSA 




10 SUPLEMENTOS SEMANALES 





11 DEPORTES ACUÁTICOS 
11 WINDSURF 





11 ARTE EN EL SIGLO XX 
12 ARTE 
. 
!SUSPENSIONES DE PAGO 
@N 


















11 SECTOR ALIMENTACIÓN BEBIDA Y TABACO 

























11 ARTES MARCIALES 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TAI CHI 
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@N 
10 TAI CHI 
11 EJERCICIO FÍSICO 





11 TRENES DE ALTA VELOCIDAD 









10 TAMAÑOS MÍNIMOS 



























10 RECAUDACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
10 VENTA DE ENTRADAS 
11 SALAS DE CINE 
12 CINE 
. 
!TARIFAS DE INTERNET 
@N 
10 TARIFAS DE INTERNET 
11 CONEXIONES A INTERNET 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TARIFAS DE TELÉFONO 
@N 
10 TARIFAS DE TELÉFONO 
11 TELEFONÍA 




10 TARIFAS ELÉCTRICAS 
11 RECIBO DE LA LUZ 





10 TARIFAS PUBLICITARIAS 
11 MERCADO PUBLICITARIO 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 





10 TARJETA SANITARIA 
10 SALUD PÚBLICA 
11 ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TASA DE DESEMPLEO 
@N 
10 TASA DE DESEMPLEO 
10 TASA DE PARO 
. 
!TASA DE MORTALIDAD 
@N 
10 TASA DE MORTALIDAD 
10 MORTALIDAD 
. 
!TASA DE NATALIDAD 
@N 
10 TASA DE NATALIDAD 
10 NATALIDAD 
. 
!TASA DE OCUPACIÓN 
@N 
10 TASA DE OCUPACIÓN 




!TASA DE PARO 
@N 
10 TASA DE PARO 
10 TASA DE DESEMPLEO 
11 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 
11 PARO 





10 TASAS ACADÉMICAS 











10 DIVISAS DE TOROS 







11 MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 





11 ARTES ESCÉNICAS 
11 CREACIONES DE TEATRO 
11 PROFESIONALES DEL TEATRO 
11 EVENTOS DE TEATRO 
11 MODALIDADES Y GÉNEROS DE TEATRO 
11 ESCENARIOS DE TEATRO 
12 ESPECTÁCULOS 
. 




10 TEATRO AMATEUR 





10 TEATRO CALLEJERO 






10 TEATRO INFANTIL 





10 TEATRO UNIVERSITARIO 










10 TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA 
11 DOBLAJE 
11 CINE 
11 EFECTOS ESPECIALES 
11 RODAJE DE PELÍCULAS 
. 
!TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
@N 
10 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
11 CÁMARAS DE TELEVISIÓN 
11 ANTENAS Y REPETIDORES DE TELEVISIÓN 
11 DOBLAJE 
11 PRODUCCIÓN TELEVISIVA 
11 UNIDADES MÓVILES DE TELEVISIÓN 
11 TELEVISIÓN POR SATÉLITE 
11 TELEVISIÓN POR CABLE 
11 TELEVISIÓN INTERACTIVA 
11 TELEVISIÓN DIGITAL 
11 TELEVISIÓN 




10 TÉCNICAS PESQUERAS 























11 CALIDAD TELEVISIVA 





10 FIBRA ÓPTICA 
10 LEY DE TELECOMUNICACIONES 












11 OPERADORAS DE TELEFONÍA 
11 TELEFONÍA MÓVIL 
11 TELECOMUNICACIONES 
11 TARIFAS DE TELÉFONO 
11 REPETIDORES DE TELEFONÍA 




10 TELEFONÍA MÓVIL 
10 TELÉFONO MÓVIL 
10 TELEFONÍA MÓVIL DE TERCERA GENERACIÓN 
10 PORTABILIDAD DE LOS NÚMEROS MÓVILES 
10 MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN 
11 ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 
11 TELEFONÍA 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TELEFONÍA MÓVIL DE TERCERA GENERACIÓN 
@N 
10 TELEFONÍA MÓVIL DE TERCERA GENERACIÓN 







!TELÉFONO DEL CONSUMIDOR 
@N 
10 TELÉFONO DEL CONSUMIDOR 




10 TELÉFONO MÓVIL 











11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
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11 CRISTIANISMO 





11 PUBLICIDAD TELEVISIVA 





11 OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS 






















11 CADENAS DE TELEVISIÓN 
11 CALIDAD TELEVISIVA 
11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 TELETEXTO 




10 TELEVISIÓN DIGITAL 
10 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
@N 
10 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 




10 TELEVISIÓN INTERACTIVA 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!TELEVISIÓN POR CABLE 
@N 
10 TELEVISIÓN POR CABLE 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!TELEVISIÓN POR SATÉLITE 
@N 
10 TELEVISIÓN POR SATÉLITE 
10 TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!TELEVISIÓN SIN FRONTERAS 
@N 
10 TELEVISIÓN SIN FRONTERAS 
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10 DIRECTIVA EUROPEA DE TELEVISIÓN 
. 
!TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE 
@N 
10 TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE 




10 TELEVISIONES AUTONÓMICAS 
11 CADENAS DE TELEVISIÓN 




10 TELEVISIONES LOCALES 
11 CADENAS DE TELEVISIÓN 




10 TELEVISIONES PRIVADAS 
10 CADENAS PRIVADAS 
11 CADENAS DE TELEVISIÓN 




10 TELEVISIONES PÚBLICAS 
11 CADENAS DE TELEVISIÓN 




10 TELEVISIONES TEMÁTICAS 
10 CANALES TEMÁTICOS 
11 CADENAS DE TELEVISIÓN 







11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 




10 TEMPERATURAS EXTREMAS 




10 TEMPERATURAS MÁXIMAS 
11 ALTAS TEMPERATURAS 




10 TEMPERATURAS MÍNIMAS 
11 BAJAS TEMPERATURAS 
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@N 
10 TEMPORADA TEATRAL 
11 PROGRAMACIÓN TEATRAL 





10 TEMPORADA TELEVISIVA 
11 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 






11 INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 
12 ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
. 
!TEMPORALES DE LLUVIA 
@N 
10 TEMPORALES DE LLUVIA 




10 TEMPORALIDAD LABORAL 





11 TRABAJADORES DEL CAMPO 




10 TENDIDO ELÉCTRICO 
10 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
10 SISTEMA ELÉCTRICO 
10 RED ELÉCTRICA 
10 TORRES DE ALTA TENSIÓN 
10 TORRES ELÉCTRICAS 
11 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 
12 ENERGÍA 
. 
!TENENCIA ILÍCITA DE DE ARMAS 
@N 
10 TENENCIA ILÍCITA DE DE ARMAS 
11 TRÁFICO DE ARMAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TÉNICAS DE PESCA 
@N 
10 TÉNICAS DE PESCA 
10 CAPTURAS DE ARRASTRE 
10 CAMPAÑA DE CERCO 
10 FLOTA DE CERCO 
10 PESCA A RALL 
10 TÉCNICAS PESQUERAS 
10 PESCA DE CERCO 
10 SISTEMA DE PESCA MORUNA 
11 PESCA 





11 COMPETICIONES DE TENIS 
11 DEPORTES 
11 GRAN SLAM 
11 TENISTAS 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TENIS DE MESA 
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@N 
10 TENIS DE MESA 
10 PING PONG 
11 DEPORTES 
















11 SISTEMAS POLÍTICOS 
12 POLÍTICA 
. 
!TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
@N 
10 TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
11 CRISTIANISMO 





11 RELIGIONES Y CREENCIAS 
. 
!TEORÍA DEL BIG BANG 
@N 





10 TERAPIAS ALTERNATIVAS 
10 MEDICINAS ALTERNATIVAS 
10 TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
11 ACUPUNTURA 
11 MEDICINA NATURAL 
11 HOMEOPATÍA 
11 RISOTERAPIA 
11 TRATAMIENTO MÉDICO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TERCER GRADO PENITENCIARIO 
@N 
10 TERCER GRADO PENITENCIARIO 














10 TERRA LLIURE 
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10 GRADO RICHTER 
10 MAPA SISMOGRÁFICO 
11 SEISMOS 





11 ACCIONES TERRORISTAS 
11 TERRORISMO INTERNACIONAL 
11 TERRORISMO DE ESTADO 
11 TERRORISMO ISLÁMICO 
11 TERRORISMO NACIONALISTA 
11 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
11 GRUPOS TERRORISTAS 




10 TERRORISMO CALLEJERO 
10 KALE BORROKA 
11 ACCIONES TERRORISTAS 
12 TERRORISMO 
. 
!TERRORISMO DE ESTADO 
@N 










10 TERRORISMO ISLÁMICO 
10 INTEGRISTAS 
10 TERRORISTAS ÁRABES 
10 FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO 











11 ACCIONES TERRORISTAS 





10 TERRORISTAS ÁRABES 




10 TERRORISTAS SUICIDAS 
10 KAMIKAZES 

































11 EMPRESAS TEXTILES 
11 LINO 





10 TEXTOS SAGRADOS 
10 ESCRITURAS SAGRADAS 
11 EL CORÁN 
11 LA BIBLIA 









10 TICS NERVIOSOS 





10 TIENDAS TRADICIONALES 
11 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
11 FARMACIAS 
11 TIENDAS 24 HORAS 
11 TIENDAS DE TODO A 100 
11 FRANQUICIAS 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!TIENDAS 24 HORAS 
@N 
10 TIENDAS 24 HORAS 
11 TIENDAS 
12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!TIENDAS DE TODO A 100 
@N 
10 TIENDAS DE TODO A 100 
11 TIENDAS 










10 ENFERMEDADES TROPICALES 











11 ENFERMEDADES DE LA PIEL 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TIPO DE CAMBIO EURO DÓLAR 
@N 
10 TIPO DE CAMBIO EURO DÓLAR 
10 TIPOS DE CAMBIO 
. 
!TIPOS DE CAMBIO 
@N 
10 TIPOS DE CAMBIO 
10 CAMBIO DEL EURO 
10 TIPO DE CAMBIO EURO DÓLAR 
11 FINANZAS INTERNACIONALES 
12 FINANZAS 
. 
!TIPOS DE CULTIVO 
@N 
10 TIPOS DE CULTIVO 
10 CULTIVO EXTENSIVO 





12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!TIPOS DE INTERÉS 
@N 






10 TIPOS HIPOTECARIOS 







11 TIRO CON ARCO 
11 TIRO AL VUELO 
11 TIRO OLÍMPICO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TIRO AL VUELO 
@N 
10 TIRO AL VUELO 
11 TIRO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TIRO CON ARCO 
@N 
10 TIRO CON ARCO 
11 TIRO 




10 TIRO OLÍMPICO 
11 TIRO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
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!TIRO Y ARRASTRE 
@N 
10 TIRO Y ARRASTRE 
11 DEPORTES 











10 TITULACIONES SUPERIORES 





10 TITULACIONES SUPERIORES 
10 TITULACIONES 
. 
!TÍTULOS DE DEUDA 
@N 
10 TÍTULOS DE DEUDA 
10 DEUDA PÚBLICA 
. 
!TÍTULOS DE VALORES 
@N 
10 TÍTULOS DE VALORES 
11 ACCIONES 
11 OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 
12 FINANZAS 
. 
!TODOS LOS SANTOS 
@N 
10 TODOS LOS SANTOS 
10 DÍA DE LOS DIFUNTOS 
11 FIESTAS DE OTOÑO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!TOMA DE POSESIÓN 
@N 
10 TOMA DE POSESIÓN 
10 PROCESO DE INVESTIDURA 






10 HORTALIZAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS 
. 
!TOMATINA DE BUÑOL 
@N 
10 TOMATINA DE BUÑOL 
11 FIESTAS DE VERANO 










10 TORMENTA SOLAR 









12 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
. 
!TORMENTAS DE VERANO 
@N 








!TORNEO CONDE DE GODÓ 
@N 
10 TORNEO CONDE DE GODÓ 
11 GRAN SLAM 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TORNEO DE ROLAND GARROS 
@N 
10 TORNEO DE ROLAND GARROS 
11 GRAN SLAM 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TORNEO DE WIMBLEDON 
@N 
10 TORNEO DE WIMBLEDON 
11 GRAN SLAM 





11 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
12 CULTURA 
. 
!TORRES DE ALTA TENSIÓN 
@N 
10 TORRES DE ALTA TENSIÓN 




10 TORRES ELÉCTRICAS 





11 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA 




10 TOS FERINA 
11 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS INFANTILES 
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10 CONSUMO DE DROGA 
. 
!TRABAJADORES DEL CAMPO 
@N 





11 ORGANISMOS Y GRUPOS AGRARIOS 
11 TEMPOREROS 





11 CONDICIONES DE TRABAJO 
11 EMPLEO Y DESEMPLEO 
11 TRABAJOS PROFESIONES Y OFICIOS 
11 POLÍTICA LABORAL 




10 TRABAJO AGRÍCOLA 
11 ECONOMÍA AGRARIA 
11 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
11 EMPLEO AGRARIO 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!TRABAJO DE LAS MUJERES 
@N 
10 TRABAJO DE LAS MUJERES 




10 TRABAJO DOMÉSTICO 
10 CRIADAS 
10 EMPLEADAS DEL HOGAR 





10 TRABAJO INFANTIL 




10 TRABAJOS ARTESANOS 
11 TRABAJOS PROFESIONES Y OFICIOS 
12 TRABAJO 
. 
!TRABAJOS CON RIESGO 
@N 
10 TRABAJOS CON RIESGO 
10 PROFESIONES PELIGROSAS 





10 TRABAJOS NOCTURNOS 
11 TRABAJOS PROFESIONES Y OFICIOS 
12 TRABAJO 
. 
!TRABAJOS PROFESIONES Y OFICIOS 
@N 
10 TRABAJOS PROFESIONES Y OFICIOS 
11 COLEGIOS PROFESIONALES 
11 COOPERATIVAS 
11 TRABAJOS NOCTURNOS 
11 TRABAJO DOMÉSTICO 
11 OFICIOS TRADICIONALES 




11 TRABAJOS CON RIESGO 




10 TRADICIÓN ORAL 





!TRADICIONES DE NAVIDAD 
@N 
10 TRADICIONES DE NAVIDAD 
10 DULCES NAVIDEÑOS 
10 ÁRBOL DE NAVIDAD 
10 ADORNOS DE NAVIDAD 
10 FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
11 BELENES 
11 NAVIDAD 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!TRADICIONES DE PASCUA 
@N 
10 TRADICIONES DE PASCUA 
10 CACHIRULOS 
10 MONA DE PASCUA 
10 JUEGOS DE PASCUA 
11 PASCUA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!TRADICIONES DE REYES MAGOS 
@N 
10 TRADICIONES DE REYES MAGOS 
10 CARBÓN EN REYES 
11 REYES MAGOS 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!TRADICIONES DEL DÍA DE SANT DIONÍS 
@N 
10 TRADICIONES DEL DÍA DE SANT DIONÍS 
11 MOCADORÁ 
11 SAN DIONÍS 





11 OFICIOS LITERARIOS 








11 OPERACIONES DE TRÁFICO 
11 TRANSPORTE 
11 GRÚA MUNICIPAL 
11 VEHÍCULOS ABANDONADOS 
11 INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN 
11 RETENCIONES DE CIRCULACIÓN 
11 SEGURIDAD VIAL 




10 TRAFICO AÉREO 
11 CANCELACIÓN Y RETRASO DE VUELOS 
11 TRANSPORTE AÉREO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
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!TRÁFICO DE ANIMALES 
@N 
10 TRÁFICO DE ANIMALES 
11 DELITOS ECOLÓGICOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE ARMAS 
@N 
10 TRÁFICO DE ARMAS 
10 COMERCIO DE ARMAS 
11 DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
11 TENENCIA ILÍCITA DE DE ARMAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE BEBÉS 
@N 
10 TRÁFICO DE BEBÉS 
11 COMERCIO CON HUMANOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE COCAÍNA 
@N 
10 TRÁFICO DE COCAÍNA 
10 NARCOTRÁFICO 
11 TRÁFICO DE DROGAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE DROGAS 
@N 
10 TRÁFICO DE DROGAS 
10 DECOMISOS DE DROGA 
10 CONFISCACIÓN DE DROGAS 
10 INCAUTACIÓN DE DROGA 
11 DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
11 TRÁFICO DE HEROÍNA 
11 TRÁFICO DE HACHÍS 
11 TRÁFICO DE COCAÍNA 
11 TRÁFICO DE DROGAS DE DISEÑO 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
13 CONSUMO DE DROGA 
. 
!TRÁFICO DE DROGAS DE DISEÑO 
@N 
10 TRÁFICO DE DROGAS DE DISEÑO 
10 LABORATORIO DE ÉXTASIS 
11 TRÁFICO DE DROGAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE HACHÍS 
@N 
10 TRÁFICO DE HACHÍS 
10 ALIJO DE HACHÍS 
10 INCAUTACIONES DE HACHÍS 
11 TRÁFICO DE DROGAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE HEROÍNA 
@N 
10 TRÁFICO DE HEROÍNA 
11 TRÁFICO DE DROGAS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
@N 
10 TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRÁFICO DE INMIGRANTES 
@N 
10 TRÁFICO DE INMIGRANTES 
10 MAFIAS DE INMIGRANTES 
11 COMERCIO CON HUMANOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
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!TRÁFICO DE MANO DE OBRA ILEGAL 
@N 
10 TRÁFICO DE MANO DE OBRA ILEGAL 
11 DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 




10 TRÁFICO FERROVIARIO 
11 TRANSPORTE FERROVIARIO 




10 TRÁFICO MARÍTIMO 
11 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TRAJE POPULAR VALENCIANO 
@N 
10 TRAJE POPULAR VALENCIANO 
10 INDUMENTARIA FALLERA 
. 
!TRAJE TRADICIONAL DE VALENCIANA 
@N 
10 TRAJE TRADICIONAL DE VALENCIANA 
10 INDUMENTARIA FALLERA 
. 
!TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
@N 
10 TRÁMITES ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
11 ATENCIÓN AL CIUDADANO 
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
. 
!TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES 
@N 
10 TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES 
10 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
. 
!TRANSBORDADOR ESPACIAL DISCOVERY 
@N 
10 TRANSBORDADOR ESPACIAL DISCOVERY 










10 TRANSBORDADORES ESPACIALES 
10 LANZADERAS ESPACIALES 
10 TRANSBORDADOR ESPACIAL DISCOVERY 
11 ASTRONÁUTICA 





10 CAMBIO DE SEXO 
11 IDENTIDAD SEXUAL 
12 SOCIEDAD 
. 
!TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS 
@N 
10 TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS 
10 PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 
11 DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 













11 IDEOLOGÍAS Y DOCTRINAS POLÍTICAS 
12 POLÍTICA 
. 
!TRANSFUSIONES DE SANGRE 
@N 
10 TRANSFUSIONES DE SANGRE 
10 DEMANDA DE SANGRE 
10 SANGRE CONTAMINADA 
11 DONACIONES DE SANGRE 
11 TRATAMIENTO MÉDICO 




10 TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 






11 EMPRESAS Y ORGANISMOS DE TRANSPORTE 
11 ADUANAS Y FRONTERAS 
11 TRÁFICO 
11 TRANSPORTE URBANO 
11 ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 
11 VEHÍCULOS 
11 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
11 TRANSPORTE POR CARRETERA 
11 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
11 TRANSPORTE FERROVIARIO 
11 TRANSPORTE ESCOLAR 
11 TRANSPORTE AÉREO 
11 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
11 TRANSPORTE DE PASAJEROS 




10 TRANSPORTE AÉREO 
10 NAVEGACIÓN AÉREA 
11 COMPAÑÍAS AÉREAS 
11 TRANSPORTE 
11 SEGURIDAD AÉREA 
11 INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS 
11 MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREOS 
11 TRAFICO AÉREO 
11 GRUPOS Y PERSONAL DE VUELO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TRANSPORTE DE ANIMALES 
@N 
10 TRANSPORTE DE ANIMALES 
11 TRANSPORTE 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
@N 
10 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
10 CONTENEDORES DE MERCANCÍAS 
11 MERCANCÍAS PELIGROSAS 
11 TRANSPORTE 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TRANSPORTE DE PASAJEROS 
@N 
10 TRANSPORTE DE PASAJEROS 
11 TRANSPORTE 
11 PASAJEROS 
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10 TRANSPORTE ESCOLAR 
11 TRANSPORTE 




10 TRANSPORTE FERROVIARIO 
10 FERROCARRIL 
11 COMPAÑÍAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS 
11 TRENES 
11 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
11 TRÁFICO FERROVIARIO 
11 TRANSPORTE 
11 SEGURIDAD FERROVIARIA 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
@N 
10 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
10 NAVEGACIÓN 
11 BARCOS 
11 TRÁFICO MARÍTIMO 
11 PUERTOS 
11 PUENTES LEVADIZOS 
11 TRANSPORTE 




10 TRANSPORTE MILITAR 
11 AVIONES MILITARES 
11 BUQUES MILITARES 
11 ARMAMENTO 
11 SUBMARINOS 
11 HELICOPTEROS MILITARES 
11 TRANSPORTE MILITAR TERRESTRE 
12 DEFENSA 
. 
!TRANSPORTE MILITAR TERRESTRE 
@N 
10 TRANSPORTE MILITAR TERRESTRE 
11 BLINDADOS DE COMBATE 
11 TRANSPORTE MILITAR 
12 DEFENSA 
. 
!TRANSPORTE POR CARRETERA 
@N 










10 TRANSPORTE SANITARIO 
11 AMBULANCIAS 
11 ASISTENCIA SANITARIA 




10 TRANSPORTE URBANO 
10 ABONO TRANSPORTE 
11 TRANSPORTE 
11 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO 
11 MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
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!TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
@N 












11 MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TRASPLANTE DE BRAZO 
@N 
10 TRASPLANTE DE BRAZO 
10 TRASPLANTES 
. 
!TRASPLANTE DE CORAZÓN 
@N 
10 TRASPLANTE DE CORAZÓN 
10 CORAZÓN ARTIFICIAL 
11 TRASPLANTES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TRASPLANTE DE PULMÓN 
@N 
10 TRASPLANTE DE PULMÓN 
11 TRASPLANTES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TRASPLANTE DE RIÑÓN 
@N 
10 TRASPLANTE DE RIÑÓN 
11 TRASPLANTES 





10 DONACIÓN DE ÓRGANOS 
10 TRASPLANTE DE BRAZO 
11 CIRUGÍA 
11 TRASPLANTE DE PULMÓN 
11 TRASPLANTE DE RIÑÓN 
11 TRASPLANTE DE CORAZÓN 




10 TRASTORNOS COMPULSIVOS 
10 COMPRADORES COMPULSIVOS 
11 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
@N 
10 TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 




10 TRASTORNOS HORMONALES 




10 TRASTORNOS MENTALES 
10 ENFERMEDADES MENTALES Y PSICOLÓGICAS 
. 
!TRASTORNOS SEXUALES 
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@N 
10 TRASTORNOS SEXUALES 
11 ANORGASMIA 
11 ENFERMEDADES 
11 EYACULACIÓN PRECOZ 
11 IMPOTENCIA SEXUAL 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TRASTORNOS Y ALTERACIONES EN LOS PIES 
@N 
10 TRASTORNOS Y ALTERACIONES EN LOS PIES 
10 PODOLOGÍA 
11 ENFERMEDADES 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TRASVASES DE RÍOS 
@N 
10 TRASVASES DE RÍOS 
11 OBRAS HIDRAÚLICAS 
12 OBRAS PÚBLICAS 
. 
!TRATA DE BLANCAS 
@N 
10 TRATA DE BLANCAS 
11 COMERCIO CON HUMANOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!TRATADO DE UTRECHT 
@N 
10 TRATADO DE UTRECHT 





10 TRATADO START 
11 REDUCCIÓN CABEZAS NUCLEARES 
12 DEFENSA 
. 
!TRATADOS DE DESARME 
@N 
10 TRATADOS DE DESARME 
11 DEFENSA 
11 REDUCCIÓN CABEZAS NUCLEARES 
. 
!TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
@N 
10 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
10 RECICLAJE 
. 
!TRATAMIENTO DEL AGUA 
@N 
10 TRATAMIENTO DEL AGUA 
11 DESALACIÓN DEL AGUA 
11 DEPURACIÓN DEL AGUA 
11 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
11 POTABILIZACIÓN DEL AGUA 




10 TRATAMIENTO MÉDICO 
11 DIÁLISIS 




11 TRATAMIENTOS HORMONALES 
11 TRANSFUSIONES DE SANGRE 
11 PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
11 HEMODIÁLISIS 
11 TERAPIAS ALTERNATIVAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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@N 
10 TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 




10 TRATAMIENTOS HORMONALES 
11 TRATAMIENTO MÉDICO 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TRAVESÍA A NADO 
@N 
10 TRAVESÍA A NADO 
11 NATACIÓN 





11 OPERACIONES BÉLICAS 
12 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!TREGUAS DE GRUPOS TERRORISTAS 
@N 
10 TREGUAS DE GRUPOS TERRORISTAS 











11 TRENES DE ALTA VELOCIDAD 
11 TRANSPORTE FERROVIARIO 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TRENES DE ALTA VELOCIDAD 
@N 











12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TRIBUNAL DE LA ROTA 
@N 
10 TRIBUNAL DE LA ROTA 
11 TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS 





11 TRIBUNALES INTERNACIONALES 
11 TRIBUNALES SUPERIORES 
11 TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 
11 ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES 




10 TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 
11 TRIBUNALES 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 





10 TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS 
11 DERECHO CANÓNICO 
11 TRIBUNAL DE LA ROTA 




10 TRIBUNALES INTERNACIONALES 
11 TRIBUNALES 




10 TRIBUNALES MILITARES 





10 TRIBUNALES SUPERIORES 
11 TRIBUNALES 

















10 PARTOS MÚLTIPLES 
. 
!TRINEOS DE PERROS 
@N 
10 TRINEOS DE PERROS 
10 DEPORTES DE RIESGO Y AVENTURA 
. 
!TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS 
@N 
10 TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS 
10 PATOLOGÍA VEGETAL 
. 
!TRO DE BAC 
@N 
10 TRO DE BAC 
11 DESPERTÁ 




10 TROFEO NARANJA 
11 TROFEOS DE FÚTBOL 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!TROFEOS DE FÚTBOL 
@N 
10 TROFEOS DE FÚTBOL 
11 TROFEO NARANJA 
11 FÚTBOL 




10 TROMBOSIS VENOSA 
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10 SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA 
11 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 




10 TROPA PROFESIONAL 










10 TROPAS MULTINACIONALES 















11 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!TUBERÍAS DE AGUA 
@N 
10 TUBERÍAS DE AGUA 
11 CONDUCCIONES DE AGUA 










11 VIDA ESTUDIANTIL 
12 ENSEÑANZA 
. 
!TÚNELES DE CARRETERA 
@N 
10 TÚNELES DE CARRETERA 
11 CARRETERAS 
12 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
. 
!TÚNELES DE FERROCARRIL 
@N 
10 TÚNELES DE FERROCARRIL 
10 TÚNELES FERROVIARIOS 
10 EUROTÚNEL 
11 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 




10 TÚNELES FERROVIARIOS 




10 TURISMO CULTURAL 
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11 OFERTAS TURÍSTICAS 
12 TURISMO Y SERVICIOS 
. 
!TURISMO DE AVENTURA 
@N 
10 TURISMO DE AVENTURA 
11 OFERTAS TURÍSTICAS 
12 TURISMO Y SERVICIOS 
. 
!TURISMO DE SOL Y PLAYA 
@N 
10 TURISMO DE SOL Y PLAYA 
11 BANDERAS AZULES 
11 OFERTAS TURÍSTICAS 




10 TURISMO EXTRANJERO 




10 TURISMO RURAL 
11 OFERTAS TURÍSTICAS 




10 TURISMO SEXUAL 
11 OFERTAS TURÍSTICAS 
12 TURISMO Y SERVICIOS 
13 PROSTITUCIÓN DE MENORES 
. 
!TURISMO Y SERVICIOS 
@N 
10 TURISMO Y SERVICIOS 
10 SECTOR TURÍSTICO 
10 SOUVENIRS 
11 ALOJAMIENTOS 
11 EMPRESAS Y ORGANISMOS TURÍSTICOS 
11 FOMENTO DEL TURISMO 
11 OFERTAS TURÍSTICAS 
11 MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 










11 MOVIMIENTO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 
11 TURISTAS NACIONALES 
11 TURISTAS EXTRANJEROS 




10 TURISTAS EXTRANJEROS 
10 TURISMO EXTRANJERO 
11 TURISTAS 




10 TURISTAS NACIONALES 
11 TURISTAS 
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11 ENFERMEDADES DIGESTIVAS 
12 MEDICINA Y SANIDAD 
. 
!ÚLTIMOS DE FILIPINAS 
@N 
10 ÚLTIMOS DE FILIPINAS 













11 DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN 






12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!UNIDADES MÓVILES DE TELEVISIÓN 
@N 
10 UNIDADES MÓVILES DE TELEVISIÓN 
11 TÉCNICA DE TELEVISIÓN 
12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
. 
!UNIFICACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
@N 
10 UNIFICACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 





10 UNIFORMES ESCOLARES 




10 UNIFORMES MILITARES 
11 MATERIAL MILITAR 




!UNIONES DE HECHO 
@N 
10 UNIONES DE HECHO 
10 PAREJAS DE HECHO 
. 
!UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES 
@N 
10 UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES 





11 CENTROS EDUCATIVOS 













10 TEORÍA DEL BIG BANG 
11 ASTRONOMÍA 
11 GALAXIAS 
11 SISTEMA SOLAR 










10 URANIO EMPOBRECIDO 
10 ARMAMENTO NUCLEAR 
. 
!URBANISMO Y VIVIENDA 
@N 
10 URBANISMO Y VIVIENDA 
11 ÁREAS URBANAS 






11 ZONAS RESIDENCIALES 





11 ASISTENCIA SANITARIA 




10 URNAS ELECTORALES 
11 MATERIAL ELECTORAL 
12 POLÍTICA 
. 
!USUARIOS DE TELEVISIÓN 
@N 
10 USUARIOS DE TELEVISIÓN 
10 ESPECTADORES Y OYENTES 
















11 JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 
12 TRABAJO 
. 
!VACACIONES DE LOS POLÍTICOS 
@N 






10 VACACIONES ESCOLARES 









10 VACAS LOCAS 










10 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
11 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y HÁBITOS DE SALUD 














10 VALORES ECOLÓGICOS 





11 FIESTAS DE VERANO 




10 VEDA BIOLÓGICA 
10 PARADA BIOLÓGICA 










10 VEGETACIÓN MARINA 
11 ALGAS 
11 ESPECIES VEGETALES 














10 VEHÍCULOS ABANDONADOS 
10 RETIRADA DE VEHÍCULOS 
11 TRÁFICO 





10 TERCERA EDAD 
11 ANCIANOS 
11 GRUPOS DE EDAD 






11 DEPORTES ACUÁTICOS 






10 HURACAN MITCH 
10 HURACAN GEORGES 
10 HURACANES 
10 INCIDENTES CON EL VIENTO 
10 TORNADOS 
11 INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 





11 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
12 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 
. 
!VENTA DE ARMAS 
@N 




!VENTA DE DATOS PERSONALES 
@N 
10 VENTA DE DATOS PERSONALES 
11 DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
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!VENTA DE ENTRADAS 
@N 
10 VENTA DE ENTRADAS 
10 VENTA DE LOCALIDADES 
10 TAQUILLAJE 
. 
!VENTA DE LIBROS 
@N 
10 VENTA DE LIBROS 
11 INDUSTRIA Y COMERCIO CULTURAL 
12 CULTURA 
. 
!VENTA DE LOCALIDADES 
@N 
10 VENTA DE LOCALIDADES 
10 VENTA DE ENTRADAS 
11 FINANCIACIÓN DEPORTIVA 
11 REVENTA DE ENTRADAS 




10 VENTANILLA ÚNICA 






12 COMERCIO Y CONSUMO 
. 
!VENTAS DE DISCOS 
@N 
10 VENTAS DE DISCOS 






10 SOLSTICIO DE VERANO 
11 ESTACIONES DEL AÑO 










11 SANCIONES Y RESOLUCIONES PENALES 






11 VERTEDEROS ILEGALES 




10 VERTEDEROS ILEGALES 
10 VERTEDEROS INCONTROLADOS 
11 VERTEDEROS 




10 VERTEDEROS INCONTROLADOS 
10 VERTEDEROS ILEGALES 
. 
!VERTIDO INCONTROLADO 
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@N 






10 VERTIDOS ILEGALES 
10 VERTIDO INCONTROLADO 
11 VERTIDOS INDUSTRIALES 
11 VERTIDOS AL MAR 
11 VERTIDOS DE COMBUSTIBLES 
11 VERTIDOS DE AGUAS FECALES 
11 PROBLEMAS AMBIENTALES 
11 VERTIDOS A RÍOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!VERTIDOS A RÍOS 
@N 
10 VERTIDOS A RÍOS 
11 VERTIDOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!VERTIDOS AL MAR 
@N 
10 VERTIDOS AL MAR 
11 VERTIDOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!VERTIDOS DE AGUAS FECALES 
@N 
10 VERTIDOS DE AGUAS FECALES 
11 VERTIDOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!VERTIDOS DE COMBUSTIBLES 
@N 
10 VERTIDOS DE COMBUSTIBLES 
10 VERTIDOS DE FUEL 
10 VERTIDOS DE GASOIL 
11 VERTIDOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!VERTIDOS DE FUEL 
@N 
10 VERTIDOS DE FUEL 
10 VERTIDOS DE COMBUSTIBLES 
. 
!VERTIDOS DE GASOIL 
@N 
10 VERTIDOS DE GASOIL 









10 VERTIDOS INDUSTRIALES 
11 VERTIDOS 
12 MEDIO AMBIENTE 
. 
!VETERANOS DE GUERRA 
@N 
10 VETERANOS DE GUERRA 
11 COMBATIENTES 





11 ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 
11 MEDICINA Y SANIDAD 












11 IMPOTENCIA SEXUAL 




10 VIAJE PAPAL 




10 VIAJE PONTIFICIO 
10 VIAJES DEL PAPA 
. 
!VIAJES DEL PAPA 
@N 
10 VIAJES DEL PAPA 
10 VIAJE PAPAL 
10 VIAJE PONTIFICIO 
10 VISITA PAPAL 
11 PAPA 




10 VIAJES ESPACIALES 
10 ASTRONÁUTICA 
. 
!VIAJES Y VISITAS OFICIALES 
@N 
10 VIAJES Y VISITAS OFICIALES 
11 CONTACTOS OFICIALES 




10 VÍAS URBANAS 
11 ÁREAS URBANAS 
11 AVENIDAS 
11 CALLES 
11 PASEOS MARÍTIMOS 
11 GRANDES VÍAS 
11 PLAZAS 












11 INDEMNIZACIONES A VÍCTIMAS 
11 RESCATE DE VÍCTIMAS 
. 
!VÍCTIMAS DE ATENTADOS 
@N 
10 VÍCTIMAS DE ATENTADOS 
10 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
. 
!VÍCTIMAS DE DELITOS 
@N 
10 VÍCTIMAS DE DELITOS 
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11 DELITOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
. 
!VÍCTIMAS DE GUERRA 
@N 
10 VÍCTIMAS DE GUERRA 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 
11 MUERTOS DE GUERRA 
11 MUTILADOS DE GUERRA 
11 HERIDOS DE GUERRA 
11 REFUGIADOS DE GUERRA 
13 SÍNDROMES DE GUERRA 
. 
!VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
@N 
10 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
10 VÍCTIMAS DE ATENTADOS 
11 ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
11 TERRORISMO 




10 VIDA ESTUDIANTIL 
11 ENSEÑANZA 
11 PICARESCA ESTUDIANTIL 
11 MANIFESTACIONES DE ESTUDIANTES 
















10 VIDEO CLUBS 





















11 VIENTO CÁLIDO 
11 TORMENTAS 
11 FENÓMENOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 




10 VIENTO CÁLIDO 
11 PONIENTE 
11 VIENTO 
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10 VIERNES 12 
10 SUPERSTICIONES 
. 
!VIERNES DE PASIÓN 
@N 





10 VIGILANCIA ANTITERRORISTA 






















!VIOLACIÓN DE SECRETOS 
@N 
10 VIOLACIÓN DE SECRETOS 
11 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 















10 JÓVENES VIOLENTOS 
11 VIOLENCIA DOMÉSTICA 
11 VIOLENCIA FÍSICA 
11 VIOLENCIA DE GÉNERO 
11 VIOLENCIA JUVENIL 
11 VIOLENCIA PSÍQUICA 
11 PROBLEMAS SOCIALES 
12 SOCIEDAD 
13 VIOLENCIA EN TELEVISIÓN 
13 VIOLENCIA ESCOLAR 
13 VIOLENCIA CALLEJERA 




10 VIOLENCIA CALLEJERA 
11 DESÓRDENES PÚBLICOS 
12 JUSTICIA DELITOS Y DERECHO 
13 VIOLENCIA 
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. 
!VIOLENCIA DE GÉNERO 
@N 






10 VIOLENCIA DOMÉSTICA 




!VIOLENCIA EN CENTROS ESCOLARES 
@N 
10 VIOLENCIA EN CENTROS ESCOLARES 
10 VIOLENCIA ESCOLAR 
. 
!VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 
@N 
10 VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 
10 VIOLENCIA ESCOLAR 
. 
!VIOLENCIA EN LOS DEPORTES 
@N 
10 VIOLENCIA EN LOS DEPORTES 
11 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
13 VIOLENCIA 
. 
!VIOLENCIA EN TELEVISIÓN 
@N 
10 VIOLENCIA EN TELEVISIÓN 
11 ASPECTOS NORMATIVOS EN COMUNICACIÓN 





10 VIOLENCIA ESCOLAR 
10 ASALTOS A COLEGIOS 
10 ATAQUES EN ESCUELAS 
10 INSEGURIDAD EN ESCUELAS 
10 VIOLENCIA EN CENTROS ESCOLARES 






10 VIOLENCIA FAMILIAR 
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. 
!VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
@N 
10 VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
@N 
10 VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
11 FIESTAS DE PRIMAVERA 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!VIRGEN DEL CARMEN 
@N 
10 VIRGEN DEL CARMEN 
11 FIESTAS DE VERANO 
12 FIESTAS Y TRADICIONES 
. 
!VIRGEN DEL PILAR 
@N 
10 VIRGEN DEL PILAR 
11 FIESTAS DE OTOÑO 





11 PERSONAJES RELIGIOSOS 







!VIRUS DEL SARAMPIÓN 
@N 
10 VIRUS DEL SARAMPIÓN 
10 SARAMPIÓN 
. 
!VIRUS DEL SIDA 
@N 





10 VIRUS INFORMÁTICOS 
11 SEGURIDAD EN INTERNET 




















10 VISITA PAPAL 




























11 AGENCIAS INMOBILIARIAS 
11 DESALOJO DE EDIFICIOS 
11 CHABOLAS 
11 DOMÓTICA 
11 CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 
11 COMUNIDADES DE VECINOS 
11 DESAHUCIOS 
11 VIVIENDAS DESHABITADAS 
11 MULTIPROPIEDAD 
11 PRECIO DE LA VIVIENDA 
11 PLANES DE VIVIENDA 
11 URBANISMO Y VIVIENDA 
11 SEGUNDA RESIDENCIA 
11 VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
11 VIVIENDAS DE ALQUILER 
. 
!VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
@N 
10 VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
10 VIVIENDA PROTEGIDA 
10 VPO 
11 VIVIENDA 




10 VIVIENDA PROTEGIDA 




10 VIVIENDA TRADICIONAL 
10 ARQUITECTURA POPULAR 
. 
!VIVIENDAS DE ALQUILER 
@N 
10 VIVIENDAS DE ALQUILER 
11 VIVIENDA 




10 VIVIENDAS DESHABITADAS 
11 OKUPAS 
11 VIVIENDA 




10 VIVIENDAS ECOLÓGICAS 
11 ZONAS RESIDENCIALES 
12 URBANISMO Y VIVIENDA 
. 









10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 




10 VOCACIÓN RELIGIOSA 











12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!VOLÚMEN DE PASAJEROS 
@N 
10 VOLÚMEN DE PASAJEROS 











11 VOTO ELECTRONICO 
11 VOTO POR CORRESPONDENCIA 





10 VOTACIONES PARLAMENTARIAS 











10 VOTO EXTRANJERO 
10 ELECTORES EXTRANJEROS 
. 
!VOTO POR CORREO 
@N 
10 VOTO POR CORREO 
10 VOTO POR CORRESPONDENCIA 
. 
!VOTO POR CORRESPONDENCIA 
@N 
10 VOTO POR CORRESPONDENCIA 



















11 DEPORTES AÉREOS 
11 ULTRALIGEROS 
11 VUELO SIN MOTOR 
11 VUELO ACROBÁTICO 




10 VUELO ACROBÁTICO 
11 VUELO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!VUELO SIN MOTOR 
@N 
10 VUELO SIN MOTOR 
11 VUELO 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!VUELTA A PIE 
@N 
10 VUELTA A PIE 
11 CARRERAS POPULARES 
12 DEPORTES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
. 
!VUELTA AL COLEGIO 
@N 
10 VUELTA AL COLEGIO 




10 VUELTA CICLISTA 
11 CICLISMO 





11 DEPORTES ACUÁTICOS 















10 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
11 ARQUEOLOGÍA 
12 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
. 
!YACIMIENTOS DE PETRÓLEO 
@N 
10 YACIMIENTOS DE PETRÓLEO 
11 SUMINISTRO DE PETROLEO 
11 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 













11 EJERCICIO FÍSICO 










10 ESCASEZ DE AGUA 
. 
!ZANJAS PARA SERVICIOS 
@N 
10 ZANJAS PARA SERVICIOS 
11 ASFALTADO Y ACERAS 





11 AUDIENCIA TELEVISIVA 


























10 ZONA AZUL 
10 APARCAMIENTOS 
. 
!ZONA DE SEGURIDAD 
@N 
10 ZONA DE SEGURIDAD 




10 ZONA DESMILITARIZADA 
10 ZONA DE SEGURIDAD 
11 CONFLICTOS BÉLICOS 
. 
!ZONA EURO 
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@N 
10 ZONA EURO 
11 ECONOMÍA EUROPEA 
12 ECONOMÍA 
. 
!ZONAS DE PESCA 
@N 
10 ZONAS DE PESCA 
10 CALADEROS 
10 PESCA DE ALTURA 
10 PUESTOS FIJOS DE PESCA 
10 PESCA AMBULANTE 
11 PESCA 









11 ESPACIOS NATURALES 




10 ZONAS INUNDABLES 
10 INUNDACIONES 
. 
!ZONAS OBJETIVO 1 
@N 
10 ZONAS OBJETIVO 1 





10 ZONAS RESIDENCIALES 
10 CHALÉS 
10 ADOSADOS 
10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
11 URBANISMO Y VIVIENDA 
11 URBANIZACIONES 
11 VIVIENDAS ECOLÓGICAS 
. 
!ZONAS Y ESPACIOS MILITARES 
@N 
10 ZONAS Y ESPACIOS MILITARES 
11 DEFENSA 
11 CAMPOS DE PRÁCTICAS MILITARES 
11 CUARTELES 
11 BASES MILITARES 










10 ANIMALES EN CAUTIVIDAD 
 
 
 
 
 
